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A NUESTRO Rmo. PADRE 
R PEDRO JUAN 
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LECTOR DE T H E O L O G I A , THEOLOGO DE^SU M A G . 
en la Real Junta por la Immaculada Concepción, 
y Miniftro General de la Orden de 
N . P. S. Francifco* 
PADRE R.EVER.ENDISSÍMO: 
MOR, veneración , y gratitud fon los poderofos impulfos ^ que con 
una eípecie de naturalidad, aun mas que por elección , llevan á 
Jas mános de V. Rma. eña obra 5 que aunque , por lo refpectivo 
á lu Author , carece de las bellas calidades, que pudieran remon-
tarla á la dícháj de fer digna de tal mano , todavía me liíbngeo con la efpe-
ranza , de que no íerá deíagradable la oferta , íiempre que la dignación de 
V. Rma. mire en la cortedad del don la antigua voluntad del que le ofrece: 
que , animus efi , (decia Séneca) quiparva extollit >, Jordida > illufirat 5 nec in 
viBimis, licet optim*fint, Dtorum tf i bonos, fed pía > ac retfa volúntate 
venerantium. (í) La luperior ciencia , y cloquencia > vaftifsima erudición > 
y afluencia incomparable de hetmofas frailes, y voces, con que eíTagrande 
alma da á beber con claridad , y dulzura la profundidad de lus conceptos, 
ábn circunftancias, que al paflo que empeñan la atención en la compoíi-
cion , y cultura de una obra , que efpcra pallar por el regiftro de tan delica-
da critica, podrían acobardar la voluntad del que, deíeando Con la mayor, 
authorizar con tan gran nombre la inferioridad de fu eferito, echa menos 
en él la fublimidad de ella eloquencia» Pero aunque se muy bien . que por 
cüa mifma razón , fumma Juhit cura , ut qua tibi dicantur, te digna fint--, 
tamen efi Diis mola tantum , faifa litant, qui non habent thurai (2) decia Pli-
nio el mayor á Vefpafiano , cotexando el cílilo de fus obras con la elegan-
cia fuperior de aquel fu gran Mecenas. 
Solo por un motivo fe adelanta á prefumir mi efperanza » que patíl 
el genio de V.Rma. lleva en si mifma la oferta una poderofa recomenda-
ción,capaz de merecerle no folo la lionra de fer leída íin defagrado ^ fino aun 
la de que la examine con gufto : que no pierde el diamante íu precioíidad , y 
cílimacion para quien , pradico en fu comercio, penetra bien fus fondos, 
por mas que fe prefente á fu vifta fin aquella limpieza , y cultura, que ha-
ce á los ojos mas agradables fus luces. Las virtuolas hazañas de tantos Va-
rones Venerables, que fon dignifsimo aífumpto de efta hiítoria, creo ^ lo íc-
rán igualmente de la guftofa atención de V. Rma. que como tan pradico ea 
el celeftial comercio de la precioíidad de la virtud , tienen mucho andado , 
para ferie tanto mas guftofa fu letura , quanto fymbolizan mas con fu ge-
nio, y virtuoía inclinación. El extraño gufto con que , en prompto beneíi* 
eiodefu perdida falud, leyó el Rey Alfonfo de Aragón en la hiftoria de 
Quinto Curcio las proezas de Alexandro, no fe debió tanto ala buena dif-
policion de la obra , quanto á la calidad de la materia , que congeniando 
con la magnanimidad de aquel gran corazón , le hizo rcfpirar tan gozofo, 
quanto veía en lasgloriofas hazañas de otro Principe, las que robaban toda 
U añeion á las gra&dc%%» de íu aaimo. (3) Una vea h Padi-c Rmo., que mi 
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híftorla tenga la honra, de merecer á V. Rma. efte agrado , y ápróbaciom, 
me hará ninguna imprefsion para el ícntimicnto el baxo concepto de los que 
Zoilos de agenas produccioncs,apenas íaben leerlas fin las vergonzofas indi-
géftíones de la embidia ; afsi porque fin embargo de fu maledicencia, m'aU* 
dicent tíli & tu bentdtces , (4) como porque con el logro de ctla dicha podi c 
decir, lo que Antimacho, al ver que un fu libro , aunque deíeítimado de los 
mas, pareció bien á Platón, Plato enim mihi inflar ejl omnium. (5) 
Puedo hacer juila vanidad , de que aunque muchos notarán mis de-
fectos , ( queíiendo mia la obra, es natural que no le falten ) ninguno podra 
difputarmc ei buen güito , y acierto en la elección de iMecenas , porque no • 
á todos , como á V. Rma. podria decir,con tan acreditada razón, mi inge-
nuidad lo que Valerio Máximo , dedicando al Emperador Tyberio fu me-
morable hiíloria: Tí? invoco tujus ccelefti providentiavirtutes7 de quibus dic* 
tumsfum , benignifsime foventur. (ó) Quien , Padre Rmo., podrá negar con 
razón el incaniable zelo con que , afpirando V. Rma. á fomentar en las vo-
luntades las virtudes, afana por mantener en la Religión Seraphica aquella 
perfección evangélica, que infpiró el Cielo en el generofo ¿pírica de la 
admirable Fundador ? C¿iien no admira la celeftial prudencia con que vin-
culando V. Rma. los importantifsimos frutos de efte zelo , aun mas que á 
las palabras, á la eficaz perfuaíiva de las obras, ha hecho ver efedrvamente 
lo poderofo que es para la difciplina regular el magifterio del excmploí 
Anhelando á eíle mifmo fin Julio Drulb , Varón de notable re£titud 
en lo moral, guítaba de ver, que la cafa en que exercia fu govierno, tnvieire 
abiertas muchas puertas., y ventanas, por donde fe hicieíle patente á la vecin-
dad fu modo de proceder j y pidiéndole un Artífice cierto precio , por reme-
diar efta publicidad , que fe le figuraba inconveniente, fe le ofreció doblado, 
íi la difpufieíTe de modo, que no folo los Vecinos, fino todos los Ciudadanos 
pudieífen ver á todas horas el modo de vida, que fe obfervaba en fu cafa. (7) 
O quanto importaría, Padre Rmo., que todos fus Subditos tuvieífemos la di-
cha , de ver diariamente la literal oblervancia, que con arreglo á la mas ef-
trecha Reforma , pradlca V. Rma en los retiros de fu religiola habitación ! 
Podríamos decir con mucha utilidad nueftra , lo que Vcleyo Paterculo d i -
xo, quizá fin razón , del Emperador Tyberio : Faceré reóie Cives fuos y 
Princeps optimus faciendo docet, cumquefit Imperio maximus , exemplo major 
Ni porque V.Rma. fie, por lo coman, la reditud agena á los ejem-
plos de la propna, carece , quando lo pide la ocaíion , de, aquella fuperior 
valentia, con que fibe armarle el fanto zelo, para tener á raya los or-
gullos de la indocilidad , y altivez. La diferencia de eílos afectos, y efec-
tos es relativa á la difpoficion , y necefsidad de cada uno : que el rayo dz 
elle gran poder no emplea fu adivídad en la humildad de los valles, íino 
en la altanería de los montes, y fabe perdonar á las docilidades, y blandu.-
ras, quando deshace las durezas; pero como todo ello va governado por 
las luces de una excelente comprehcníion , con que fin neceísitar mucho 
examen, penetra V. Rma. la difpoiicion de los ánimos , íe ha hecho tan 
bien quiíta, y famofa fu religiofa condu¿ta , que obfervada la debida pro-
porción , puede decirle con verdad: Magnificata Junt opera tua, (qaia) 
omnia infapientia fecijli. (9) La admirable deítreza, con que endulza V.lima* 
las amarguras de la corrección con la miel de la fuavidad, hace , que ni aun 
los mas tibios finxan trabajo en la oblervancia del precepto ; porque quando 
por una parte fon las palabras faetas, que fe introducen para el conveniente 
dolor á lo mas intimo del pecho, van por otra tan mezcladas de la natural 
gracia, y dulzura , que depoíitó el Cíelo en ellos labios ( efecto uno, y otro 
de una gran fabiduria. Verba fapientiumjicat ftirnuli- verba oris fapierttis gra~ 
t ia) , (10) que como con igual razón dixo del Emperador Theodofio fu 
Santo Panegyrilta, fe conoce , que el zelo de V.Rma. noaípiraal cltra-
go del caftigo, fino á convencer la razoa , para ganar la voluntad. Vincere 
vokbaP^nQnplí^ju, { l i } 
Una 
Una eípecialírsima prerrogativa, que avran obrervado enV.Rmá; 
quantos huvicren tenido la dicha de tratarle , da á fu natural perluaíiva ua 
realce fubidiísimo , y aunque también la celebra Tácito en fu Suegro Julio 
Agrícola, no por efíb dexa de capitularla por rárifsima , y muy deíufa-
da en los que goviernan. Nectlli , quod rari/simum efí ,aut facilitas auélo-
ritatem, aut feveritas amorem deminuit. (12) Aquella humanifsima afabili-
dad con q u e í i n arriefgar el refpeto , trata V. Rma., y dexa tratarle de 
fus Subditos , y aquella mageftuolá feiiedad, que como tan diftante de las 
hazañerías de la afedacion , carece de los efpantofos ceños , que díñeul-
tan el cariño , colocan á las paternales correcciones en un grado de fuer-
za , tanto mas infuperable , quanto el amor en los Subditos hace en los 
Superiores mas bien quiftos los mandatos: que el decir Chrifto , que el que 
le tuviere amor, obfervará fu ley , (13) fue hacer ,ó declarar á la obíer-
vancia del precepto una como ilación forzofa del amor á quien manda. 
Dudo, que arribaíle á mas alto grado , la famofa deftreza del Athcníenfe 
Pericle, cuya melofa perluaíiva reducía á íu fentir los corazones, aun de 
ios que eftaban mal con fu poder. (14) 
Por efte blando termino fe ha hecho V. Rma. tan dueño de las volun* 
íades de todos,que aun los que por no eñar bien enterados de fus relevantes 
prendas, pudieron ver con menos agrado fu fortuna, y Perfona, miran 
oy con tal atedo á fu Perfona, y con tal agrado á fu fortuna, que para 
obedecer, aun las inlinuacíones de un hombre tan amabk, pudiera eftar 
demás la calidad de Superior. Como de eftas transformaciones labe ha-
cer en los corazones el imperio de la benevolencia , y blandura, que, quan-
do las rige el confejerode una diferecion coníumada , defarman todas las 
maquinas de erradas aprehensiones, ello es íin duda, que, verbum dulce 
multiplicat amicos , & mitigat mímicos* (15) La trágica fentencía de aípirar 
á fer temidos, aun que no fean amados, oderint, dum metuant , es máxima 
de perverfos Caligulas, que viendofe fin mas prendas , que las que conípiran 
contra fu dueño todas las furias del odio, (16) vinculan toda fu feguridad á 
las violencias del temor , como fi el miedo no tuvíeíie también fus artificios, 
para emprender con deftreza, ó la juftícia , ó la venganza» 
El gran caudal de eftas, y otras acreditadas prendas, mas á propofito 
para llenar, como han llenado, los dilatados efpacios de la fama , que los 
eftrechos déla pluma, tenia áV. Rma. colocado con un linage de íeguro 
prefagio en elgovierno , aun antes que el jufto defeo pudieíle ver la pof-
leísion í porque la alteza del mérito , que en unos por experiencia , y en 
otros por noticia , avía tomado eminente lugar para el concepto común» 
tenía perfuadidos á todos , que para un Prelado de tan fuperíor carader, 
fe encontraría con dificultad otra tan cabal idea. Teftigos fon de efta ver-
dad los graves temores de unos, y la$ efperanzas de otros, que , como 
afedos bien fundados,confpíraban unánimes en la teftificacíon de unos mé-
ritos , por cuyo debido premio abogaba con poderofa inftancía la juftí-
cia. A buen leguro , que en la círcunftancía, que nadie ignora, ningu-
no temicíle, ni efperalTe, que V. Rma. huvíeíle de afcender á tan alca 
dignidad, á no reconocerle adornado de unas prendas muy fuperiores. 
Poco importa Padre Rmo. que para infamar las de un Catón ^ 
quando defendía ante el Senado la juftícia de una caufa, huvíefte Leñar-
los , que elcupiendole en el roftro , intentaften manchar fu limpieza con 
aíqueroías immundícias; porque efte hecho íirvió folo, para hacer mas 
notoria al mundo la magnanimidad de aquel gran corazón, y la inalte-
rable igualdad, que confervaba fu paciencia en las injurias. (17) Y ni en-
tonces , ni para la pofteridad pudo rebaxarle el concepto , de fer : ómni-
bus numeris virtutis divitem, magisque Juo mérito, quam fortuna beneficio 
tnagnum. (18) ^ií por que los Emulos del Emperador Tito , al verle gene-
raluunce tan aplaudido , como amado , trabajaften por obfeurecer fu bue-
na fama con afrentofas calumnias, dexaron de labrarle en efla injuria una 
glona ., porque defvanecida con evidente razón is, falfcdad ^ converfa 
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íyíax. lup. lib. 5. 
cap. 4. 
eftin mctximcii laudes, nullo vitio reperto , fed contra vlrtutihm fumm'u. {1$) 
No huvieran fido eftos dos grandes hombres tan juftamence aplaudidos, á 
no aver íido embidiados : que fin mas razón , que la de no verle obieto de 
la embidia, íe coníideraba Themiftocles en fu juventud íin eíplendor paf^  
ticular. (20) Lamifma emulación , que azoraba el corazón de fus contra-
rios para querer derribar del común concepto la notoriedad de fus pren-
das , fue un irrefragable teftimonio, de que las reconocían no folo grandes^  
íino aun muy fupenoresá las proprias; porque ninguno dice el Docloc 
Angélico , adolece de efte afrentofo achaque íin coníiderarfe del embi-
diado notablemente excedido. ínvidi reputant fe , in magno fuperatos 
# . (21) 
Eí tiempo nos ha hecho ver, que en una materia, en que mas 
que una vez fe defmintieron con las experiencias bien fundadas efpcran-
zas, ( que no es uno folo el Galba de quien pudo decirfe con razón : 0/?J-
nium confenfu capax Imperij , nifi imperajfet) (22) ha llenado V. Rma* 
las fobrelalientes , que de fus grandes talentos, acreditada prudencia, y 
famofa conduda avia concebido la Religión para común utilidad. Nin-
guno avrá notado en la poffefsion mas variación, 6 novedad de lo que 
prometía la efpef anza, que la que pondera Plinio en el Emperador Vef» 
paíiano. Nec quícquamtn íe mutavit fortuna amplitudo ^ ni/iut prodsífe tan-* 
tundem .pojfes* (23) Hemos vifto , Padre Rmo., con harto interés del co* 
mun, lo que de fu pacifico , y bien quifto govierno decia el Rey Arta-
xerxes : Cum plurimis Gentibus imperarem , volui nequáquam abuti poten* 
tice magnitudine, fed ckmentia , & lenitate gubernare fubjecios , ut abfqus 
ídlo terrore vitam filentio tranfigentes , obtata cun¿iis mortalibus pace frueren* 
tur-. (24) fin que á eita manfedumbre de fu real política pudieife contra-
venir el valor , con que fupo oftentar lu poder contra los que, in ipfjs> 
qui dederunt gloriam, moliuntur tnfidias , C^* I>ei yiunóia cernentis, arbitran* 
tur ^ fe peje fugere fententiam. (25) Efecto es del benignifsimo influxo de 
tan grande Allro la elpecial paz , quietud, y reciproca concordia, que 
goza en todos íus miembros el vaftifsimo cuerpo de la Religión Seraphi-
ca; que puede gloriarfe de que ha puefto en fu trono á un hombre, cu-
ya iníigne política, fobre no ceder á la de los masfamoíbs, que han hon-
rado íu govierno, fe ha encumbrado, aun antes de afcender a el, á fer dig-
niísimo allumpto de la fama, y á hacer i fu dueño por fu gran ciencia, y 
prudencia, in confpeóiu Potentium admirabilem. (26) No podrá, Padre Rmo. 
dudar de efta verdad, quien no ignorare el defufado gozo, y general 
aplaufo, con que en la Curia Romana , y otras Cortes de la Europa fe 
celebro la elección de V. Rma. de todos tan defeada > como merecida en 
el concepto de todos. 
Puedo decir con verdad de los Individuos de la Religión , y con 
mucha efpecialidad de los de la Seraphica Defcalcez, que por aver falle^ 
cido, no tuvieron la dicha, de ver á V. Rma. en el govierno , lo que De-
marato de los Griegos , que por aver muerto antes, no vieron al gran-
de Alexandro en el trono de los Perfas. Ingentis dix'tt gaudij exortes^fuife 
Gracos , qui antea obierant, quandoquidem AleXandrum non vidijfent in Dari i 
Solio fedentem, (27) Dichoía la clpiritual Madre, que hizo immortal fu 
nombre, dando á la Religión tal Hijo» Quando la reformadiísima Pro-
vincia de S. Juan Bautifta no tuviera tan acreditado el celeftial magirtc-
rio , que heredó en fu fundación del prodigiofo efpiritu de un San Pe-
dro de Alcántara, en tantos Varones Santos, y doctos , como han fio-
recido en las eftrechezes de fus clauftros , baftaria para teftimonio irre-
fragable de fu fecundidad maravillofa el aver dado al Orbe Seraphico un 
Hijo de la magnitud de V. Rma. Y quando los méritos de tal Hijo no tu-
vieffen mas premio , que la juftiísima alegría de tal Madre, podria decir 
con el famofo Marcio Coriolano : Nullum majus virtutum fuarum pramium 
fibi exolvipojje, quam Matris letitia. (28) 
En íin, Padre Rmo. íl el hecho de poner m Efcrito al amparo de 
tan 
tan gran Patrono, al paito qite para níi es de mucho interés, puede te-
ner algunos vifos de obfeqiuo, recíbale V. Rma. como un ligero deíaho-
go de mi afedo , y veneración j bien entendido, de que íi por ella parte 
no es admilsible la oferta, no tiene mi pobreza mas caudal que ofrezer* 
Ni aun puedo apelar á la idea del Pobre Eíchines , quando dcícaba obíe-
quiar á Sócrates con alguna cofa, que merecieile fu agrado , que viéndo-
le aun íin el menor bien de fortuna , le ofreció lü Períona. Dono tibí y ( 20 ) 
quod umm babeo, meipfum. (29) No puedo. Padre Rmo., ofrecer , 16 qué Senec. lib.i. de 
es ageno , porque aun quando la mia no fuera tan de un Prelado, en quien bencf. cap.8. 
por lo rel'pedivo á la Orden , reíide la íüprema authondad , hace años, 
que aun ílnefle carader^ adquirieron en mi un linage de agradable deí-
potifmo las amabilifsimas prendas de V. Rma. cuya vida cíiiate, y proi-
pere el Cielo, para bien de la Religión, aumento de íu virtud , gozo de 
lüs Apafsionados, y crédito de todos. San Miguel de Piaícaaa 36» de t e-
brero de 1752. 
Rmo. PADKE 
B. L . M . de V. Rma. 
fu mas rendido Subdito , y humilde Siervo 
Fr. Andrés de San Francl/co 
y Membrh. 
M ^ p S JCIOK © E Nro. Chno. H . Y f i Fr. © O M I N G O 
de S. Tedro de Alcántara, Leñor Emérito de Théologia , E/critor 
fuhlico , Ex-Ttifiniior y Ex-Cuflodio ^ ^  Ex~UmiJiroVroVmda{ 
de e/la Tro^incia de San GabrieL 
E Orden de Nueftro Charifsimo Hermano Fr. Andrés de Jefus, y 
Montijo , Ledor Emérito de Theologia, Ex-Cuilodio , Padre , 
y Miniftro Provincial de ella Santa Provincia de San Gabriel, he 
vifto, con fingular complacencia, un libro intitulado , Chroniea 
de dicha Provincia , eferita por fu Chronifta N. H. Fr. Andrés de San Fran-
cifeo , y Membrlo, Lettor Emento de Theologia , y Ex-Difinidor. En ella 
nos prefenta la bien cortada pluma de fu Author una eficaz docta defenfa. 
de los gloriofos tymbres de dicha Santa Provincia en un tratado Apologético 
dividido en trece capítulos. Proílgue afsimifmo, hiftoriando las elecciones, 
y prendas de muchos Miniílros Provinciales, que la han governado, y íu-
cellbs de fu tiempo. Recopila en general, y particular muchas loables no-
ticias de un gran numero de Religioíbs, y otras perfonas iníigues en virtud, 
y vidas exemplarifsimas,que dicha Santa Provincia ha criado cípiritiulmcntc 
con fu doctrina. Hace también memoria de los fatales contratiempos, qua 
padecieron algunos Conventos por ocaílon de las guerras con Portugal: 
y afsimiímo de algunas colocaciones de Imágenes milagrofas: y todo coa 
tanta erudición-, y folidez de inftrumentos, razones, y prudentes con-
jeturas , que ella mifma publica el acierto, y maduro juicio coa que fu 
Author procede en todo. 
Es la Hiftoria en fentir de Cicerón (lib. 2. de Orat.) un verdadero teA 
tigo de los tiempos , luz de la verdad, vida de la memoria , Maeitra de la 
vida,y Nuncia de la antigüedad: Hifioria vero teftis efi temporumjux veritatis, 
vita memoria^ Magifira vita, & Nuntia vetujiatis. Eítas primorofas proprie-
dades, que Cicerón defea , y expreíla en fu celebre difimeion, eítampa en la 
pradica la delgada pluma de nueftro Author con deftreza puntual en eíte la-
boriofo taller de floridas variedades. Da fu erudición un ñel teftimonio de 
muchas verdades ocultas en las diftancias del tiempo : á la mifma verdad 
da luz, ya con inftrumentos auténticos, ya con la folidez de probativas ra-
zones , y ya con bien reflexionadas conjeturas. Comunica vida á la memo-
ria , excitando fu fecundidad , y reproduciendo en nueftra noticia lo que 
citaba ignorado, ü olvidado con los tiempos: y con ellas entabla útil co-
mercio entre los tiempos prefentes, y pallados j y aun nos anuncia para 
los futuros, fegun el Eccleíiaftes, 1. - Cierto es loable la luz, y deftreza, con 
que el Author trata quanto nos prefenta en efta obra : pues íln remontarfe 
á la ardiente región del fuego, ni abatirfe á la frialdad de la tierra, gyrando 
íiempre en un medio de refpíandor, nos hace ver la brevedad fin confuíion, 
la curiofidad íin hyperboles , la gravedad íin artificio, y la fuavidad lia 
afedacion ; proprio proceder de Hiftoriadores Ecleílafticos, y de la alteza 
del aífumpto , que nos dibuja fu. grave delgada pluma. 
Defcendiendo ya mas en particular á el cftilo proprio déla Hiftoria, 
fe encuentran varios güitos. Algunos Rhctoricos quieren , que la utilidad% 
y el deleyte fean los fines, y blanco en la Hiftoria : por lo que dizen , debe 
fer fu eftílo artificial, culto , y elevado , que deleyte á los Lectores con fus 
frequentes agudezas, encomios, exageraciones,y tropos, 6 figuras rhetoricas, 
á el mifmo paífo que utiliza con fu erudición j que lo natural íin el arte íiem-
pre fue rudo. - Los valedores de el eftilo natural dicen, que aunque en la Hií-
tona pueda permitirle un genero de deleyte varonil, y philoíophico , fe 1c 
debe negar el juvenil entretenimiento, que fuele refultar de las narraciones 
redundantes, encomios defmedidos , adjuntos, epítetos, e hyperboles con 
que fe adorna el eftilo artificial.El natural (dicen) es propdo,2caYe,y decente, 
es 
es cfícal para pcrraadír, y proprio de Oradores Chríftianos. "Es prftefo, por-
que no es violento: es ílibltaneial, es verdadero , y mas propno para el fin 
de eJ hablar , que es darnos á entender con facilidad^ lo que no tiene el otro, 
que qilanto mas aliñado,es mas dificultoíb ; y quanto mas admiran fus fraf-
les, manifieftamas la menor profundidad de dodrina, y utilidad de diícur* 
fos. Apoyan fu fentir con el de Quintiliano, iníigne Maeítro de Rhetorica^ 
que condena á los que atribuyen á la Hiftoria los dos fines de utilidad, y 
deleyte: y concluye, que formar una Chronica hermofa de periodos, fron-
dofade payfes, amena de Alquerías , y fobervia de Ciudades prolijamente 
deferiptas, feríalo mifmo, que pintar á Hercules adornado de ia baíqui-
ñ a , y armado de la rueca, como fe dex.6 ver en la iydia quando mudo 
fu clava en hufo, y transformó los tropheos de el valor en ignominias de 
la liviandad. 
Entreeftos dos extremos ay otro quaíl medio entre el eftilo natu^ 
ral, y culto artificial; que ni de el todo íe defcuyda , ni de el todo íe re-
monta,ufando de frailes íubftancialcs, y llanas. Pero dexando la deciísion 
en eíte punto, á que cada Hiftonador íc acomode á el proprio didamen 
de la elección de eftilo : Nueítro prudente dodo Chromíta ha elegido la 
mediocridad en el fuyo, ufando el natural Ufo i corriente íin afedacion, pe-
ro proprio , claro , cafto , y terfo, y fin olvidar de el todo los adornos thsf* 
toricos , efparce diferetas flores de efeogida erudición ^ algunas fraífes, 
tropos , 6 figuras rhetoricas, hermofas contrapoficiones, y mas frequen-
temente una agudeza critica , conque defeubre , ó interpreta la intención 
oculta de muchas operaciones virtuofas. Ufa también de los adjuntos, y 
epitedos, que fon gran parte de el almo rhetonco de el eftilo , circunf-
tancias de agudeza , y aun cifras: pero no frequentes, pues no fe bufean 
tanto para la confonancia, quanto para la elegancia, y propriedad. No 
deben eftos fer comunes, fino íignificativos , y íeledos j porque en un epi-
tedo,6 adjunto, fe cifra tal vez un concepto, unaaluíion, 6 una eníi: 
y algunas ay tan relevantes, que palian los términos de fu eíphera. 
Ni debe bufearfe en ellos el vano fonido de las voces de palabras 
elegantes íin fubftancia , como algunos Charlantes Camaleones de el aura 
popular , á quienes los ignorantes fubliman á las nubes , 6 por la novedad 
de las voces, 6 por la multiplicidad de los periodos, 6 por la temeridad 
délas translaciones, vicios que nueftro Authoi: huye en lueferito , con la 
propriedad , y dilcrecion de los fuyos, ufando fu ptudente moderación en 
efta bien limada obra el medio proporcionado á un hermofo efpiritual jar-
din , mas poblado de fazonados frutos de virtudes , que de rhetoricas flo-
res de palabras. - Si bien liguiendo el didamen de el Hazianzeno ( Orat. 4. 
cont. Julián. ) podemos también decir, tan poblado de fruto, como de fio-
res 5 que las acciones heroyeas efpirituales, ion flores mas hermofas, y 
lozanas, que ia Primavera , con las que fe matiza aquel myftico campo , á 
quien hecho fu bendición el Cielo. San Gregorio Magno (1» Reg. cap. 10.) 
las intitula flores de eternos frutos, que fecundan nueftra enfeñanza , y la 
utilidad agena. Ni eftrañará la fraífe , quien, con San Ambrofio (lib. 7. 
in Luc. ad cap.12. ) coníiderare que las violetas fonfymbolo de los Coníef-
fores, las azuzenas de las Virgines , y las rofas de los Martyres. Con que 
íiguiendo efta myftica fraffe , hallamos á efta Hiftoria un jardin todo frutos, 
y todo flores , que comunican, y trafeienden á las Almas en loables floridos 
cxemplos la fuavidad de fragrantés myfticos olores» 
Poísible es , que lo elegante de efta obra tenga aígunosEmulos por 
íu mifma eminencia, que, como dice Cicerón (lib. 9* Epift. 26.) ay genios, 
que folo celebran aquello que pueden imitar ; y por el contrario blasfeman 
lo que ignoran j queriendo eftrechar la agena capacidad ^ y cioquencia á 
los cortos limites de fu proprio recinto s Alios ab feribendo detsrruit. Son ef-
tos nuevos Zoilos embidiofos que procuran hacer partido con defraudar 
el ageno aplaufo 5 y Ies pudiera Menandro pregunrar, lo que á Philemon : 
Dimejte ruegOjCon tu buena liccaciaj Philemon, no te avergüenzas, quando 
/ 
afsi me vences^  Qiftfo "Philemon, tua hona venta , dic mihi , cum/tc me vin-
cts , non erubefeis < \ Apud Aulog. lib. 17. cap.4.) Procuran eítos diísunu.-
iar fu intento con algunas ligeras apariencias, tildando alguna tal, qual voz, 
b periodo; y á veces fin falta algunas que para algunos es falta el no te« 
nerla : como lo fue para Plinio ci menor , el puntual arreglo de otro Ef-
critor de lu tiempo. 
-El principal efcollo en que fuele naufragar ía Hiftoria, y á que hace 
blanco la emulación , fon los puntos apologéticos, que en ella íuelen tra-
taríe; diciendo, que la Apología debe fer una impugnación modefta ; y 
afsi que qualquiera voz, o claulula ardiente es exceflo, y reprehenlible ofen-
ia. Convengo en que la Apología es una defenfa por eícriro de algún agravia 
hecho á elEfcritor, ó á el bien publico; y aunque la defenfa , para jufta de-
be fer con la moderación de inculpada tutela , no fe debe reputar exceiio 
culpable-, qualquiera palabra ardiente , 6 grano de pimienta, quando cfte 
ardor es conducente á la defenfa 5 que también es licito herir á el Com-
petidor , quando conviene para que no me hiera. - Quintiliano de inftitut. 
Orator. lib. 3. cap. 3.- y lib. % cap. is . afsigna por partes de la ihetorica 
la invención^ diípoíicion , elocución, memoria-, y pronunciación , y ha-
blando de la refutación de las cofas inciertas , dice, es razón refutarlas:: y 
que la razón debe esforzarfe con el valor del Orador : pues aunque algunas 
razones fean proporcionadas para enfeñar, y-rebatir , parecen enfermas, l i 
no fe vivifican con cierto-zelofo -efpiritu del Orador : I n iis probandi, re~ 
futandique ratio efi , fed adjuvanda viribus dicentis y & adornanda : qualibet 
¿nim fint ad docendum quod volumus , acommodata , tamen erunt infirma^ 
nif i majori quodam Oratorij fpirttu implentur. Con que en 'lentir de eftc 
Maeftro de Rhetorica, el-zelofo ardor, y modo de el Orador , da cierta 
eficacia á las voces con que impugna, y fin efte valerofo eípintu , pare-
cieran fus impugnaciones enfermas , y defmayadas. 
Siguiendo, pues, el documento de efte Principe de la Rhetorica > y cj 
confejo de el Efpírítu Santo : Refyonde finito juxta ftultitiam fuam , ne fibi 
/apiens ejje videatur : ( Prover. cap. 26. ^  5.) pudiera nueftro do£to Chro-
nifta relponder en fu Apología á fu Competidor como merecía ; pues con 
arrogancia fe arroja á cada paífo-, á obícurecer , 6 debilitar los gloriofos 
tymbres de efta Santa Provincia de San Gabriel, y acreditada opinión del 
Reverendo dodto Padre Trinidad fu Chronifta: pero ufando fu maduro 
juicio de una plauíible prudencia , defeftima los dicterios, fepultandolos en 
clfilencio: y rebate lasfalfedades , ó incertidunibres con una copiofa luz 
de auténticos teftimonios, y eficaces razones ; triunfando en efte modo á 
favor de la verdad, no menos con fu religiofa modeftia , que con la efi-
cacia de doftrina, como quien folo pretende enfeñar lo verdadero , fin m-
fultar á el Enemigo. 
Bolviendo, pues, á el todo de la Hiftoria, no puedo dexar de Con-
denar la eferupuloía critica de algunos, que con pretexto de zelo, tro-
piezan en femejantes hiftorias, en fi todo lo que refieren lo authonzan los 
Authores con teftigos oculares, y jurados; o fi en algún íucellb referido 
falta alguna accidental circunftancia , aunque fubftancialmente cfte legal, 
y verídico. Efta nimiedad critica rebate el doctifsimo P.M. Pérez , infigne 
Cathedratico de Salamanca en la Hiftoria de Nueftra Señora de la Oliva 
cap..8. fol.i Ó2. diciendo : No es de eltodo fatyrico donayre el dicho de Sé-
neca : Quts unquam ab. Hifiorico juratores exegit \ Embueltos en perpetua 
ignorancia quedarían los luccífos del Orbe , excepto lo contenido en las 
Efcripturas Canónicas-, íi Ips Hiftoriadores humanos, afsi de colas lagra-
das, como profanas , tuvieran la pcnfion de prefentar teftigos jurados de 
quanto eferiben : ni quiíieran, ni pudieran. Mucho fe ha de dar á la fama, 
y á la fimple voz, y tradiccion : mucho á la reputación del que el'cribe, qir: 
no eferibiera lo que puede fer redargüido por íupuefto , y fingido : mucho, 
.en fin, áel tenor limpio de fofpechas , en lo que improbable, ó invcnli-
mil, 6 malfonantc, b contradicho, por mejor fentir, y mas calificada pluma, 
obf-
obftaffc i la fe humana. Hada aquí dicho Macflro; cuya authoridad defva* 
tiece efta demafiada critica. - Para ocurrir á otro melindrofo reparo de al-
gún critico, que le hiciere en la diferencia con que nueftro Author ha-
bla, quando refiere los fuceftbsácl parecer milagrofos, déla devoción de 
los Fieles en la invocación de el Señor en íus Santifsimas Imágenes de Chrif-
to de el Hocino > y Miferic'ordia j y quando los fucedidos por medio de las 
Oraciones de algunos Siervos de Dios , cuyas vidas efcnbe > debe tenerfe 
prefente la diferencia , que ay de unos á otros; y la advertencia del ya citan-
do Maeftro Pérez ? fol. n i . donde dice: Y en quanto á la bendita Ima-
gen > cae fobre feguro qualquiera prodigio ^ y favor fuyo ; pues quan-
do' tubieran menos pefo las pruebas, no piden tan exquuko examen los 
milagros que fuponen fantidad , conio los que aprueban , y acreditan: 
á mas, que en materias de piedad » el error material (íi tal vez le ay) no es 
reprehenlible ^ y antes fe ha de reputar pía docilidad , que error. En coníe-
quencia de lo dicho $ y de no hallar en efta obra cofa contraria á las ver-
dades defé, y buenas coftumbres, antes íi ^  regiftrar en ella un claro myí-
tico efpejo de virtudes , y exemploss y una exortacion poderofa para fu 
imitación , foy de fentir, merece de jufticia la publica luz para utilidad 
del publico , y tymbre luftroíb de efta Santa Provincia. Afsi lo íknto, 
m Jemper mdiori judicio. Truxiilo , y Abril lí^de 175 u 
Fr. ^Domingo Íe San fiedro 
de Alcántara, 
UCENCIA DE LA PROVIMCÍA, 
FR. JUAN DE S. JOSEPH, LECTOR EMERITO, EX-DIFINIDOR, Miniftro Provincial, y Siervo de efta Santa Provincia de S. Gabriel de 
Religiofos DefcalzOs de la mas eftrecha Regular Obfervancia de N . S. P» 
San francifco, &c>> 
POr el tenor de las prefentes concedemos nueftra bendición, y licencia ^ por lo que áNostoca, á N. H.Fn Andrés de S. Francifco, y Membrio, 
Ledor Emento > Ex-Difinidor , y Chronifta de dicha nueftra Provincia, para 
que , guardando en todo lo que el Santo Concilio Tndentino, y Pragmáti-
cas Reales difponen » pueda imprimir un tomo en folio , que por obedien-
cia ha compuefto, cuyo titulo es: Tercera parte de las Chronicas de la Pro-
vincia de S. Gabriel de Religiofos Defcalzos de N . P.S. Frmcifeo , por quan-
to por aprobación , que del ha hecho N. C. y P.Fn Domingo de S. Pe-
dro de Alcántara, Ledor Emérito, Ex-Difinidor, Ex-Cüftodio /¿w<?/, iíe* 
rum, y Ex-Provincial de la mifma Piovincia , á quien de orden de nueftro 
immediato predeceílbr N. O H. y P. Fn Andrés Jeílis del Montijo» Ledor 
Emérito ^Ex-Cuftodio, Ex-Provincial dos veces , y Difinidor adual, le fue 
cometido el examen, nos confta,no contiene cofa alguna contraria á nueftra 
Santa Fé,y buenas coftumbres, y es obra de mucha utilidad para las almas, y 
de grande luftre de nueftra Seraphica Religión , y Reforma. Dadas en eíte 
nueftro Convento de la Villa de la Fuente, firmadas de nueftro nombre , 
felladas con el fello mayor de nueftro Oficio^y refrendadas de nueftro Secre-
tario en feis días del mes de Septiembre del ano de mil fetecicntos cinquenta 
y dos. 
Fr. ^uan íe San Jo/ej)I\ 
Mr o. Prov. 
P. M . D. N . C H . Prov. 
pr, Francifco Leal. 
Secret, 
Muhd.Symb.lib.ip. 
cap. 14. ex Virg. 
Epift. in appead. 
. (t> • r 
Librumfcribar, ipíe 
qui judicat. Job 51. 
(O 
Vt entm de ptftort 
fculien^ fiftore nifi 
Artife* judicare i tía 
ni/ifapi(ns non pote/i 
perfpicere [ap'tentem, 
l i b . i . Epift. xo. 
(*) 
Mund. Symb. lib.5. 
cap. 4. n. ?7« 
Amo quídemfufe, j u -
dico tamen qui-
dem tanto acrius , 
quanto magts amo. 
Plin. in Panegyr. 
Legi tanta animivo-
luptatr, quanto amo-
re ejus Auíionm pro~ 
Jecutus fum. Mane 
Elog. mir. 
Fideo né tam pro/erre 
judiciumyquam re/er-
re gratias v'xdear, 
Plin.Jun.p.Epift.S. 
(8) 
Habent enitn opera 
fuam linguam •> ha-
bent fuam facandiam, 
D . Cyprianus^ 
'CEKSL%i ©E tOS1t& Fr. M A N U E L 0 £ S. SILrES-
tre LeBor de Theologia, Examinador Sjinodal del Obi/pado de 
(palenda ^ y Guardian del Concento de Francifcos !De/cal^ ps de 
dicha Ciudad : y Fr. Vablo de Je/us , LeBor de Theologia 3 
Examinador Synodal de dicho Ohifyado, Vijitador-Vice de la Santa. 
(provincia de S. Gabriel y y (Difíiiidor aBual de f u Santa &mlm% 
cia de San Pablo. 
Andanos N= Rmo. RFr. Pedro Juan de Molina, Ledor de Tlieolo-
gia, Theologo de S. M. Preüdente de la Real Junta por la Imma-
culada Concepción, y Mmiltro General de la Orden deN. P-. S» 
Franciíco. Mándanos,veamos la T'^ ríír^p.-irítf de Us Cbronicas d* 
la Santa Provincia de S. Gabriei, e-ícrita por el R. P. Pr. Andrés de & Francií-
co y Membrlo , Lector Emento , Ex-Ditinidor , y Chroniíla de dicha Santa 
Provincia. Y íi bien obedecemos guftolilsimos, por lograr ( aunque en tan 
poco) el gran defeo de tan d-ebido-iacriticio : dudamos, íi la obediencia nos 
empeña á la ceníura 5 ó nos obliga á la alabanza. Zozobrando, no lin am-
bigüedad , el dilcuríb entre el Scylas de ceníurar á tanconíhmado Chroniltaj 
y el Carybdis de panegyrizar á un ceníurando; hallamos 1er la T griega de 
nueftra anxiedad el geroglifico en la pluma de Pythagoras 5 pues la aunidad 
de fu bafa dividida en dos lineas extremadamente opueftas dexan ambiguas 
las fendas 5 .por lo que le orló el Symbolico ufando de las voces de Virgilio. 
(1) DiJcrimine fe ¿i a vicorni. 
Ceníurar á tan docto Chronifl:a,cs mandato de N. Rmo. P.. A pane-
gyrizar al Ceníurando nos inclina el particular aíedo, mutuo , y fraternal 
amor , que ha días nos profeíiamos. Para la cenfura fe acobarda nueftra mil-
ma inlunciencia i pues como eferibio el Maeftro en la efcuela del penar (2) 
«o ,puede juzgar un libro,quien no fabe eícnbir otro. Abfuido notable juz-
gó el celebre ranegynfta de TrajanOjíerialíe la aprobación de una pintura, 
lino del pincel mas dieftro, la de una Eftatua del mas famofo cincel; y la obra 
artificióla del mas pnmoroío Artífice : teniendo no fer menor el juicio, y 
aprobación de ias pinturas, y eftatuas inteleduales , que torma el pincel 
de una bien cortada pluma, governada , no de imaginación , ni idea , lino 
del mas lolido entender, y profundo difeurrir. (3) Para panegyrizar puede 
fervir de embarazo lo cordial de nueftro afetto , porque fofpcchofo acafo 
difminuirá la realidad del mérito verdadero. Efta es nueftra anxiedad , mas 
•de uno , y otro juzgamos nos hallamos elVentados, íi á lo cauto, como De-
dalo , tomamos á las lineas el medio , como efte al Sol ^  y al Occeano para 
librarle del Laberynto de Creta; por lo que le pulo efte lemma Piciuelo (4) 
Medio tutifsimus. Y fi aun efte medio le juzga la critica folpechoíó ; fatisfa-
cemos á efte efcrupulo con la eloqucncia de ílinio. (5) No es menos de-
licado , que efcrupulofo en ceníurar el amor; porque mas cuydadoíe pone 
en mirar , y remirar, lo que mas de veras fe ama. 
En conlequencia de efta verdad hemos leido efta Chronica i íi con el 
imponderable güito , que es hijo de nueftro afecto ; que es lo que dixo el 
Mantuano; (6) con aquel cuydadofo deívelo, y vigilante regiftro que pide un 
verdadero querer. Y en tan gultofa, erudita , útil lección en lugar de hallar 
lugar para laceníura, nos vemos preocupados de la admiración ; por lo 
que mas que á dar parecer, nos hallamos obligados á dar gracias al Author. 
(7) La materia de eita tercera parte es ( como en las dos antecedentes de el 
Chronifta antiguo) lo ardiente de la devoción , alpero déla penitencia, pro-
fundo de la humildad , levero del rigor , y finalmente la pradica de virtudes 
heroyeas de los Apoltolicos Varones, que han florecido en aquella tan Se-
raphica, y Reformada Provinciac allumpco , que dclcmpeña nueftro Author 
con tan erudito lleno ; que teniendo las obras lu eloqueneia, y fu facundia, 
como dixo S. Cypnano > (8) efta le publica, y vocea Hiftoriador, y Chro-
- ronfumado. De-
Decía Dionyíio en la Epíftoh a Pompcyó,que lo ingemofo de la híf-
toria eftacn íaber proporcionalmcnte diftnbuir , y oportimaiiicntc colocar» 
(9) Y cfta ingeniolidad la hallará en nucíito Author con la mas exada pro-
priedad quien patle los ojos por efte hiAorico tonao j en que no íblo le ad-
vierte el orden material de los trienios Provinciales con lo en ellos íuccdidoj 
fino la admirable coordinación de todos los paflages en el arte de hiílonar-
los: de modo,que eíta Chronica es un todo perfediísimo 5 por la eíiciencia, 
cauíalidad, material de las eípecies, formal de íu conteítura , y fin para que 
íe ordena; por lo que podemos uíurpar á Jufto Lypüo el elogio : Placet mate-
ria , ordo, indufiria. (10) 
La propriedad, la elegancia, con que forma 11 narración de las vi-
das portentofas de fus Seraplucos Héroes, los hace íingularmentc felices en 
cfta vida , pues les da una vida nueva. Por feliz tuvo Emilio Provo á Alci-
biades5 porque tuvo por Chromftas á Tucidides, Teopompo , y Timeo} 
y con mas razón tenemos por feliciísimos á ios Varones Heroicos de tan Se-
laphica , y Reformada Provincia en tener por Chronifta , Hillonador tan 
elegante. En íu hermofa narración fe admira uneílilo teríb, expreísivo, gra-
ve , culto, vigorofo , afluente, y elegante : las voces ceñidas con propfifsi-
ma metáfora 5 fecundas en la dodrina; en la lección expeditas j y en lami-
truccionmuyperteaiasjadmirandole en obra tan coníumada todas las con-
diciones, que áSidomo Apolinar parecieron mas plaulibles. ( i 1) 
Eloquente Cicerón epitetando la hiíloria, dice, que es teíliga de los 
tiempos, luz de la verdad , vida de la memoria, maellra de la vida, y de las 
antigüedades antorcha muy lummola. (12) Y N. Chromíla, como tan Cice-
roniano j toca de los tiempos la mayor legalidad; con la luz de la verdad def-
hace íbmbras de yerros 5 refucita en la memoria lo que yacía difunto en la 
región del olvido 5 y con clarifsimas luces hace patente, lo que por mas m* 
tiguo , mas recóndito. Para que la hiftoria goze epítetos tan gloriólos, pu-
fo por primera ley la mifma eloqiicncia de Cicerón; que ni le diga lo ta Ub, 
m fe oculte la verdad ; (13) porque la falfedad clara, 6 la verdad efcondida 
dexan la hiftoria íin alma. Es ¿fta en la hiíloria la verdad , dixo difcreco Bo-
verio ; y afsi como el cuerpo humano faltando el alma, le queda yerto ca-
daver 5 afsi la hiftona en faltando la verdad , dexa de ferio | y el. tomo es un 
bulto cadaverico,que de jufticia pide fe íepulte para íiempre en el olvido. (14) 
La Chronica de N. Author es una hiftoria con alma,y con mucha alma. 
Es , fin hyper.bole , el Anchor de la verdad. Tan reñido vive con la falfedad; 
que teniendo por adulterio todo lo fallo , y fingido , no halla paflb, aun lo 
puramente folpechoio, por ía mtelecfual aduana de fu realidad ingenua, 
¿blo para N. Author parece que lo efcnbio Tertuliano. (15) Porque fu hti~ 
tona lo fea , ni aun rclerva la verdad en los fuceílos funeítos; que íi bien pu-
dieran fervir de daño por los que haciendo de Micrologos miran el tcnuif-
fimo defedo por medio del dolólo engy(copio de fu emoidia; fabenlos bien 
entendidos, y mejor intencionados, que las íombras defeubren la hermolura,. 
y propriedad íemetnca de la Pintura , dando todo el reíalte á la belleza. 
En conlequenciadelaverdad, que N. Author tanto procura en fu 
hiftoria, le vé obligado a vindicarla , íacandola de-las Iombras, que for-
maron oblcuros entendimientos , con que la dexaron confundida. Elle fue 
el forzólo , y .prudentilsimo motivo de hacer apologético el primer libro de 
eíle tomo. Forzólo,, porque no aclarada la verdad ; no lolo.no la tuviera fu 
Chronica;íino que fe obicureciera la fingularilsima gloria,de que vive en pof-
fefsion dichoía íu Provincia Santa. Prudentilsimo ; que no es prudencia el de-
xarlo pallar todo. El difámalo ha de 1er oportuno para fer prudente. Y no 
loes, dice el Gran P. S.Baü lio, quando íe vale la malicia del modello fi-
iencio para capitularle de ignorancia , ó cobardía , con que íe confirma con 
mas audacia la injuria , y aísi entonces fe hace forzólo lacar la efpada para 
rebatir los golpes de la calumnia. (16) Tan clara es la verdad , que N. Au-
thor vindica, que la percibirá aunque mas cierre los ojos; mas fin embargo 
tí no lo hiciera, hallara prcccxt9 U malicia paíi h a ^ k á \Q WCHOS íoípe-
(9) 
bíte i t iatn eíi tnunus 
bljiorice partat tnbue-* 
re i y umunquvdque 
eorutn , qu* exponun-
tuTy fuo ¡eco coiiocare, 
Dionyl. E^iftoi. aA 
Pompey. fol. 40, 
(10) 
juíl. Lvpf. Epilhjy, 
Opportunit.as iy¡ exem^ 
pl i í ) ftdes m tefitn^ 'wjr 
prop -íetas, in '•epytt.t'iSy 
uri ' tni tas i n jigat'is^ 
pondas in jenfibus^iu* 
mtn in varbis , / u l - t 
tr.en Iv.claujuU-s, 
Sydon. Apoi. Ub. JJ-
Epiíl .7. 
Híflctict e¡i ttlhs iem*{ 
porum i lux •vertíAíisg-
•vita tnemoi iv i mag:/" 
i ra vUrt 3 vctufia.út 
Nua t ia , Ciccr, lib.t^ 
de Orar. 
Prima ift iex h'-fioritc^ 
n¿ quid faifi dtcere au-i 
deaí 5 delnde m quiú 
veri non auddal* GiC» 
lib. t. de Orat. . 
Quemadinockim htim^ts. 
num Corpus , fernet ac 
dij'cefferit an•mus^x^s-
nune cadáver effickur^ 
i í f edam hiftoria , f i A 
•vertíate, qu? Í/.'JM.J.CÍ-
ta y i S atiiwa e/í. dtf~ 
Jeratur. Bov. m Praef, 
Anal. 
NÚ n a mal f t i j i tm A-U" 
tbor veritatis i a ja i te -
r ium e/¿ apud iUum 
£»»«£ , qv.od fin^tíHr* 
Teicul. l:b. de Spec-
tac. cap. 2 ?. 
Quontam vero multoi. 
Jileníiu'.p .mliruut en 
arr'tpui/e video 5 u t ex 
illo c í iutnnias cnrfír* 
mariuíjHvs que non le. 
n i í a ñ s ^ paite- ? p a * 
ti¿n fed quvd ad expro-
mendum ver i tnum OÍ 
aper 'tre neutíquAm au~ 
ferint 5 eoque, j;iere ar-
bifranti.r.pb banc cau* 
Jam fcribv'e ccnatui 
f m n , quamqnnm ,cquo 
j u d i : i a>i verita'i's de-
clarat'tonem fofa re-
rum cognitiv (atit efit 
D.Bafü, Epill.7$. 
('7) 
2Vec honors\ti rntunt ef-
(e deputo , in quo fra~ 
tres meos bonorem fu~ 
um perderé cogno/cox 
weus honor efi fratrum 
meoram folidus vigor, 
tune ego veré bonora-
Uit fum y cum Jingulis 
quibufque honor debi-
tas non negatur.^ozn. 




$tt de iliis quteri non 
fofsityquifquis de fe be-
m fenferif. Marc. 
09) 
ZVotf ego tihi , fed cau* 
fa caufdt refpondet: & 
j i culpa e/i refpondiffe, 
quafoi ut pat'temer fe-
tas j multo tnagis efl 
provocajfe. Hieron. 




tionempriftinam , €5* 
diligentir inve/íigaPa-
trum memor'íam. Job 
8.^. 8. 
Jfec repíicationihus futí 
repertuntur contrarias 
nec ohjtiiiombus faci-
iis oceurrit folutit. 
Enod. deRsg.Theo-
dor. 
Tam excellenti excellity 
ut nibiifibi propugnan-
dum propojuerit ; quod 
mr. aut acum'ne irru-
f er i t , aut pondere elt-
ferit i cujus tot pcene 
verba , qvot fententiee'y 
quot ¡enfus y tot vitfo-
ria, Lirin. C2p.t3, 
( M ) 
Scriptara narrat gef-
*a Sanfiorum > tS" ad 
imitaticnem provocar 
torda infirmorü ; dum* 
que iilorum viüricia 
fatfa commemorat j 
(ontra vitiorum prglia 
debilia no/ira confir~ 
ntat. S. Greg. lib. t, 
Moral, cap. U« 
(z4) 
OWen Epigram. 
( i f ) 
Hujufmodi comme-
morat iones waximarn 
afferunt utilitatem j 
{mpojúbik eji_ en 'm j 
Chofa, y cedien en gfavc'dctrímento. Tanto lo fuera el dcN.Chronífta, que 
aventurara íu honra propria dexando vulnerada la de fu antiquiísima, 
v. reformada Provincia , que es lo que ponderaba Juan Diácono > en el libro 
quinto de la vida de San Gregorio. (17) 
Eífa obligación honrofa, deuda fue el impulfo , que governo fu plu-
ma para vindicar las glorias de fu Santa Provincia fundadas en la verdad. 
Con ella eñeazmente convence la gloria de antigüedad de fuProvincia:Quie-
nes fueron los Fundadores de nueííra SeraphicaDefcalccz : No fer S« Pedro 
de Alcántara el primero, y menos el único Fundador de toda ella; forman-
do para ello el computo de los tiempos con toda legalidad, y copiando inf-t 
trunientos Pontificios. Aísimifmo vindica como buen Hermano los juicio-
ios acertadifsimos paífages de fu antiguo Chronifta el R.P.Fr.Juan de la Tri-
nidad. A todo ello le ha obligado el nuevo Chronifta de la Santa Provincia 
de San Jofeph el R. P.Fr. Mareos de Alcalá, quien imputó á yerros los no 
bien digeridos Efcritos del R. P. Trinidad j y intentó levantarfe con glorias^ 
que no neccfsita fu Santa Provincia ufurpando las que fon caradcriíUcas ds 
otras i vicio , que reprehendió San Orencio en eftos difticos ; 
D te rogo , quis furor , ó mi fer o tihi laxat h avenas > 
Vt tihi fat nonfit, quod tihi jam fatis eft, 
Alterim damno fieri locupletior ambis * 
Quod rapis ex aliis , mox erit alterius^ 
Et eurfu celeri poft Jic amijfa dohbtSy 
Vt doluere i l l i , qui tenuere prius. 
Aunque provocado , no ay en N. Author palabra ,que'defdiga de mode-
ración, y templanza, tan proprias de fu ponderólo juicio , y modeftia conge-
nial 3 practicando lo que pondero en otro calo Marcial, s) Y auuquc iiiir 
viera algún desliz (el que folo podrá notar algún Critico Ariftarch j ) mas fe 
debe atribuir á quien fin caula provoca, que á quien provocado refponde. 
De efta fentencia es el Author S.Geronymo en la'Epiftola á AguiUno. ^19) 
Con tanto acierto vindíca la verdad N. Chronifta j con tanta ingenuidad 
defcubrela erección antigua de fu Santa Provincia : y con tan fundamentada 
realidad averigua la devida memoria de los que como Fundadores recono-
ce por Padres ; que es la fentencia de Job en el cap.8. (20) que ni á fus ehca-^  
ees replicas ay quien con razón le oponga 5 ni á fus poderoías razones quien 
les de fácil refpuefta , como eferibio Enodioá eftfe intento. (21) Mereciendo 
de jufticia el íupenor ingenio de N. Author el pondcrable elogio del Lir i -
neuíe. (22) 
Defembarazado en el libro primero de lo Apologético forzofo;con-
tinua los otros dos del tomo con la miíma alma , que es con la milma ver-
dad. Efta eferirura ( hablamos como tan proprias con las palabras del Gran 
P. San Gregorio) es una relación hiftorica délas portentofas-obras de fus 
VV. HH. que con fuavidad fuerte , y atradivo dulce lleva á la imitación, 
aun á los corazones mas tibios; y reíiriendo con fu alentada pluma los glo-
riólos triunfos , que coníiguieron á fervorofosimpulfos de la gracia; anima, 
confirma, y corrobora alas mas débiles efpiritualcs fuerzas á hacer frente 
animólas al continuo fuerte tropel de poderofos vicio5.(2 5)En fu letura fe def-
engaña el mas preocupado encendimiento j y la voluntad mas tibia fe infla-
ma en vivos deíeos del defprecio del mundo , perfección chriftiana , y vida 
efpiritual. No ayeftado ^ ni de los diverfos Regulares , ni de los Seculares 
diftintifsimos, que no halle cxemplos poderofos, que imitar: por lo que 
puede aplicarle á efte Eícrito , mejor que á los Epigrammas del Marcial de 
Inglaterra: (24) 
Clericus efi ? Legito hcec. Laicus\ Legtto ifia lihenter, 
Crede michi , invenies hic, quod uterque volet* 
Tan poderofa contemplamos fu eficaz perfuaíiva á todo genero de virtudes, 
que podemos decir con el Chry foftomo , que ícmejantes noticias hiftoriales 
ion tan útiles, que csimpofsible fe dexe vencer de íus apetitos, quien leyere 
con cuy dado íus ren l^op.cs. (2 5) Eftos tan importantes utihísimos efectos nt> 
fo-
íblo fe deben a los fíngnlares cxcmplos de fantidíid, y cxpedalifsimos favo^ 
res de Dios hechos á íus amados Siervos,de que eftá llena efta Chronica, íino 
al erudito modo ,"y elegantifsimo eÜilo , conque los hiftoria., dándoles pa-
ra la períliafiva la mayor alma,y viveza^con que logran fer muy afortunadas 
las virtudes de fus Seraphicos Héroes, como dixo ¿severo Sulpicio elcribien-
do ía vida de S.Martin.Por todo le damos gracias cantando con Juvenal(ió) 
Qu£ feribenda facit; feribit, ut legenda, beatus 
Ule : ergo beatus tu , quod utrumque facisi 
Digna legi feribis ^facis & dignifsima feribi i 
Scripta probant te doBum, tua fa£ia probum* 
Ultimamente , como tan intereifados nos complacemos en las mutuas glo-
rias de N.Author,y luSanta,ySeraphica Provincia.Gloria es de la Antiquifsi-
ma Provincia de San Gabriel el fer Madre de tal Hijo , pues Ion fuyas las 
honras tan debidas a fu cruditifsimo Chronifta. Gózate Provincia Santa con 
tal Hijo, decimos con el Sabio tus mas apahonados, y afedos. (27) Gloria es 
de N.Author fer como es digniísimo de tener á tal Provincia por Madre,(2 8) 
Provincia tanSeraphica,tanAntiguaban Reformáda,y Madre de laDcfcalcez-, 
tan erudita,y tan fabia> pues con fer fu dignifsimo Hijo,ticne muy affegurada 
fu obra la aprobación ; porque á tan eíclarecida Provincia le viene como na-
cido lo que dixo de los Decios Caíiodoro. (2 9) 
Por lo qual juzgamos es dignií'sima de la prenfa \ pues íbbre ño te-
ner cofa , que le oponga á la pureza de nueftra Santa Fé Catholica, y bue-
nas coílumbres; ferápara quantos lalean de mucha do¿trina ^ edincacion,y 
exemplo ; íingular merecido crédito para fu Author, y gloria grande para 
fu Santa Provincia : en nombre de cuyos individuos > y demonítración á t 
nueftro verdadero afedo» concluimos, aplicando a N. Author lo que dixo 
Lampndio á Alexandro Severo : Deuste nobis dedit; Deus te conferveí',feli~ 
tem Provinciam ; in te úmnia , Ó^per te omnia babemus. Vivas* Vaieas* Aísi lo 
íentimos tfaho, &c* En efte Convento de S. Buenaventura íranciícos Def* 
Calzos de la Ciudad de Palencia en 30. de Agüito de 17 > ^  
wpofsihUe y inquam , 
í/?> animum ¡n boc ge-
ñus hUiuri* vtr jantun 
a cupiáltatibus fupera-
r i . D . Chryf. hons.í, 
de Davi.J,& Saúl. 
(«O 
Juven. hb. a. Epig. 
Q u i fapieniemgenuíf¿ 
¿a tabi tur in eo 5 ¿ a u -
deat Alater tua , CS* 
txultet , qui genuit te*. 
•Maíre bac verá drgnuf 
t f i . Erafm.Apüchcm. 
lib. z. n. 9. 
Nefc'tt inde n¿ifci ali~ 
quid mediocre, tot pro* 
bati y quot genitii Ca«? 
íiod. 
Fr, Manuel de S. Sihejire. F K f jhlo ¿e Jefuss 
UCENCIA DE LA ORDEN. 
FR. Pedro Juan de Molina i Ledor de Theologia , Theologo de la Mag, Carbólica en la Real Junta por la Immaculada Concepción > Miniílro 
General de la Orden de Menores de N» S. P. S. Francifco, y Siervo, ócc. 
POr el tenor de las prefentes,y por lo que á Nos toca,COnCedemos nueftrá bendición , y licencia , para que pueda darfe á la prenfa la Tercera 
parte de ¡a Chronica de nueftra Provincia de San Gabriel ^  compuefta por el 
P. Fr. Andrés de San Francifco , y Membrlo > Lector de Theologia , Ex-Df-
íinidor , y Chronifta de ella , atento ^ á que aviendo (ido examinada por 
Theologos de la Orden,nos afleguran , que no contiene cofa contra nueltra 
Santa Fe Catholica , y buenas coftumbres,antes íi de mucha utilidad , y pro-» 
vccho.,para las almas* Y en todo lo demás fe obíervarán los decretos del San-
to Concilio de Trento, y lo que difponen Reales Pragmáticas, y conítitucio-
nes de la Orden. Dada en nueftro Convento de S\FranciíCo de Madrid en 13* 
de Septiembre de 1752. 
Fr. <Ped de 
Mro. Gen* 
) Juan Mol tm. 
P. M . D . S. Rma. 
Fr. Juan (picado, 
5cc.Gen.dc la Ord. 
M ^ i t t V R m z ^ m . <P. J U A K F ^ j n a s c o VASCO, 
de la ímpañia dejefus, ^eBor de f u Colegio de fla/eñcia. 
J H S . 1 : : / 
Borden ,ycomirsion dclSr. Dr. D. Antonio Sánchez Fernandez^ 
del Gremio, yClauílro de la Univeríidad de Alcalá, Proviíbr». 
y Vicario General deeík Obiípado dePlafencia, por el lllmo, y 
Rdo. Sr. D. Joíeph Ignacio Cornejo, del Coníejodc fu Mageftad, 
mísb á mi ceníura efta Tercera parte de ¡a Chronkade la Santa Provincia de S. 
Gabriel, fu Author el Rmo. P. Fr, Andrés de S. Francifco , y Mcmbiio, Lee* 
tor de Theok)gia, Ex-Diñnidor, y Chronifta de dicha Provincia. 
El ibbrenombre de Santa, que fus iluftrifsimos individuos grangearon 
entre todas á efta, obfervado por mi en las primeras lineas de eftc tomo, me 
perfuadió, íin paflar mas adelante , que nada tendría que cenfurar , antes íi, 
que admirar mucho en losbellifsimos exemplos de tantosHeroes,y Heroinas, 
como aqui fe defeubren , y con que nos inftruye el Rmo. dándoles mucha, 
alma en fus expreísiones,y añadiéndoles mucha gracia en los raígos de fu plu-
ma. Ninguno extrañara á efta perfuaíion mia , íi á continuación obíervalie^ 
que fietido el Archangel S. Gabriel lo mifmo que Nuncio de graciolas nue-
vas : de la Provincia , á quien tanto favorece efte Santo, no podíamos lograr 
otras. Ellas comprueban , tienen la fortuna, de aflegurar para cite libro las 
admirables circunfrancias, que en las del Nyfeno defcubno Phocio: Iliufiris, 
& jucunditatem auribus injiillans , venujias tnim orationis, O* fplendor jucun~ 
d'ttate tnixtus, etiam inhoc opere fe oftendit. No quiíiera: errar en el juicio, 
que formo 5 pues obfervo todas las demás circunftancias, que en las mencio-
nadas obfervo el Author citado. Sicui umm ver ínter anni partes , unus fot 
inter fyáera , tmum c&lum omnia eompkxu fuo coercens, i ta unus bic liber de 
vmnibus triumpbat. 
No ol^ance apadrino á efte juicio, bajo la fombra, y.efcudo de efta 
adv^^ncia : Si modo fatis ego J im, qui de hujujmodi opera judiciumfer¿my 
neemibi amor impofturam fociat: que el que profeilb al Author , y á íri-Re-
ligión, es grande. Por todo me es precifo, decir , no contiene efte íibro 
cofa contra nueftra Santa Fe , y buenas coftumbres j fino es una doclnna 
muy chnftiana, útil mucho áquantos la leyeílen 5 y á quien tomo la me-
dida adequada Bclloíbcn fus exprefsiones: Opüs arte^nobile, rebus grande, 
woribus utile, eruditione elegans, fiylo infigne , veritate clarum, nec Autbore 
fuo aiienum. Con que lo dixo todo 5 y es quanto puedo yo aver dicho. 
Efte es mi didamen, íiempre falvo meliori. En efte de la Compañía de 
Jefusdc Plafencia á 14- de Septiembre de 1750, í . 
JHS. 
j ^ M Francifco Vafeo, 
U C E N C I A DEL ORDÍNARICX 
NOS el Doft. D. Antonio Sánchez Fernandez, del Gremio, y Clauftro de la Univeríidad de Alcalá, Provifor, y Vilano General de eita 
Ciudad de Plafencia, y fu Obifpado por el lllmo. Sr. D. Jofeph Igna-
cio Cornejo, Obifpo de él, def Coniéjo de íh Mag. &c. 
DAmos licencia por lo que á hos toca para que fe pueda inrprimir la Terctra p.af-te de /» •Chronica de la Sta. Provincia de S. Oabriel de Religiofos Francifcos Defcalzos, 
eferipta por el R m o . P. Fr . Andrés de Membrio, Ex Di í ín idor de dicha Provincia, / Chror 
nifta de fu Re l ig ión ,med iante que de nueftra orden hafidovifta, y reconocida por el l^mo^ 
P . J u a n Franciíco Vafeo de la Compañía de J e í u s , R e ó i o r d e fu Colegio de efta Ciudid", y 
no contiene cofi alguna contra nueftra Santa , y buenas coftumbres. ' ' -
Dada en Plafencia á ocho de Noviembre ano de 17 j o . 
T¿ofi% p , Antonio Sánchez 
Fernandez l?or mand. de fu Mere. 
Gabriel López. 
APRO* 
AT^OSJCIOK m L %tio. $ A p % B GASTAR A L V A ^ Z , 
de la Compañía dejefus y Mae/iro dé Matbemaücas en el Colegio 
Imperial de Madrid, 
M . p . s . 
kE orden de V. A. he leído la Parte tercera de la Chronica de la Provin-
cia de San Gabriel de Francifcos Defcalzos, efcnta por el M. R. P* 
Fr. Andrés de S. Francifco y Membrio , Ledor Emérito, Ex-Diíini-
dor , y Chronifta de dicha Provincia. Efta es una eípecie de lección , en que 
fin lifonja puede decirfe, que lifongea el precepto al gufto. Para el que no 
le tuviere eftragado, que fe le puede brindar de mas agradable, que tan he* 
roycos exemplos, como en efta obra le relacionan , en que la miíma nif-
toria excita la curiofidad en la continua , y bien coordinada ferie de ios fu-
ceífos: y lo culto de la narración fe hace picante del gufto con la gracia de 
la eloquencia ? Afsi, que para obedecer á efte precepto, es meneiter, exe-
cutar, lo que en otras ocaíiones, en que fe manda lo mifmo, que uno deíea: 
que es prefeindir del proprio gufto , y dar fu parte á la Mctaphiíica, para 
poder dexar fu mérito á la obediencia. Pero íi como fe intereiso el güito en 
la letura , ha de entrar la cenfura para el precepto j en pocas claululas, y en 
bien ceñidos términos expreflaré mi didamen : diciendo, que eita obra pur 
fu objeto, por fu eftilo, y por todas fus circunftancias llena todos los núme-
ros de una hiftoria, y con tanto primor, y numen, que ferá íin duda excep* 
cion á la regla de Clemente Alexandrino: Nullam exífiimQ lucubrationemy 
feu fcrtptionem adeo felidter, Afortúnate procederé , ut nullus H. contradicaL 
Es verdad , que para formar efte diclamen, avia ya fobornado al entendi-
miento la fama de nueftro Author, fe avian anticipado los ordos á ios ojos: 
y no eftrañaba ya, ver tantos aciertos, de.fpues de aver efeuchado tantos 
aplaufos: folo podia eftrañar , fe remitieífe á la cenfura un lienzo ( que elfo 
es la hiftoria ) que ya por lo elevado de los Héroes, que en él íe pintan , ya 
por la deftreza del pincel, que los anima, podia muy bien dudar , íi íe avia, 
remitido á mi veneración , 6 á mi examen : creí efto fegundo j pero pare 
en lo primero. Aunque para otro cafo lo dixefíe , es muy del caío el dicho 
deCaíiodoro: Opus non efi fuhdere examini y quem iis poffumui predicare i 
tantique v i r i non examinanda , fed veneranda fententia. Qúando la materia 
de la obra , que fon los masefmerados ápices de la perfección chriftiana en 
religiofos exemplos, no fe hiciera por si tan recomendable, bailaba á hacerla 
plauíible el crédito del Author : y para acreditar áéfte, quando por otra 
parte no fuera tan conocido , como eftimado, es fuficiente fin duda lo per-
fedo de la obra. Es lo que antes, y mejor que Yo dexb eferito Juan Owen: 
Hoc opus Authorem laudat 7 6^ Author opus. 
De una obra por fu objeto tan útil, por fu verdad tan apreciabje, por fu 
eftilo tan culta, por fu erudición tan amena , por fu cuydado tan exada , y 
por todo tan íingular, pudiera muy bien el Author decir, lo que otro can-
taba: 
Jamque opus exegi, quod nec Jovis ira , necignisi 
Nec poterit ferrum, nec edax abolere vetujias. 
V aun los rafgos de fu pluma le prometen muchas alas, no folo para volar 
famofo , si también para eternizar fu gloria: 
Nomenque erit indelebih nofirum. 
Condigno premio de quien eternizo á tantos Héroes la immortalidad de fu 
fama: 
Nulla dies unquam me mor i vos eximet avo. 
La Hiftoria, aun concebida , en general, fe ha merecido el aprecio dé los 
Varones mas labios. Polibio, que eferibió fu hiftoria en Roma cerca de cien-
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diciendo, fer muy digno , fe compufieran muchos libros en elogio de ía 
Hiftonajy refpecto de averio aísi execucado cali quantos le avian precedido^ 
no. juzgaba oportuno , repetir fus alabanzas; no obílante , no dexo de de-
cir algunas. Del mifmo diclamen de Polibio eraUbbon Emio, quando ef-
cñbia: Hifíorif quanta Jft utilitas, quanta dignitas , & prajimtia, id tam 
evidens , & clarum per fe eft, ut in eo demonftrando -laborareynihil aliud faerít^ 
quam verba , & tempus perderé. Del mifmo fentir fon quantos laben hacer 
judo aprecio de las colas. Entre eftos D. ThomásTamayo de Vargas ef-
cribió un tratado erudito de la utilidad , y provecho déla Hütoria: de que 
hace mención Don Nicolás Antonio, alto honor de nueftra Eípaña. De los 
miímos trata con difnlion Eftevan de Ganbay ; Luis Vives; Lucio Marineo,, 
en el prologo fegundo de Hiftoria laudibas; Carrillo en la introducción á 
fus Anales > el muy florido Jcfuita Francifco Mendoza, en fu Viridario, lib. 
5. Problem.51. y 52. El P. Pedro Moyne,en fu arte de Hiftona; Phclipe Gre-
lero, en el libro Singramma WJioricum ; y el Vizconde de el Puerto, cuyos 
eferitos fon un milagro, y cada reflexión fuyaun brillante golpe de luz. NG> 
obftante, porque aiga de todo , y lirva la deformidad de los monftmos de 
hacer mas apreciables las proporciones de la hermofura , hace Luis Vives 
mención de alguno , que defprecia el conocimiento de la antigüedad en la 
Hiftoria : acafo por aquella regla del Apoftol, Quaecum u^e ignorant, blasfe-
mant. Pero dexemos á eftos, y dexemos que fe nan de ellos tamoien: Ro* 
merni tollent equites, peditefque cachinum. 
Con toda la fuerza de efte antecedente cae el vigor de la confequen-
cia en elogio de la Chronica, que es hiftoria en la realidad. Sabemos lo que 
ngurofamente llamaron hiftoria Aulo Gelio, Mauro Servio , Terencio, y 
Cicerón: peroíabe qualquiera que fabealgo, que Plinio el Mayor á fus 
veinte y hete libros les dio titulo de Hiftoria: Que los diez libros de Arillo-
teles, en que trata de los animales,tambien fe llaman Hiftoria: Monfon á fu 
obra de tres tomos en folio,, impretia en Oxonia, llama Hiftoria tambiení 
y Juan Bodino aprueba efta accepcion de la voz Hiftoria. Efto fupueftorpor 
no enredarnos en una queftion de voz : íi qualquiera Hiftoria , aun la pro-
fana , íe ha hecho acreedora á los mayores aplaufos , y todos los panegyrí-
eos parecen corta expreísion-deíu mérito, que elogios ícrán propoi Clona-
dos a la dignidad utiliísima de una obra , donde , como en el Zodiaco nada 
fe regiftra, lino el domicilio de la luz, y la habitación de los Aftros: aqui 
nada íe encuentra , lino el palacio del Sol, fbftenido de las columnas de la 
fabiduria , y virtud , lobre las que folidamentc defcuellan las mas fuperio-
res glorias? Architectura verdaderamente aflbmbrofa , elevada, no íegua 
las reglas de Virrubio , í-ino, fegun los Sabios , reglamentos del Serapliia 
Llagado : no fegun las dimeníiones déla Geometría , fino fegun las armo-
nioías proporciones de la perfección religioCa : donde nada íe regiftra, íino 
virtudes, nada fe vé íino amontonados brillos délos mas heroycos exem-
píos : por eílb propriamente cafa de Sol, fuperior íin duda á la que el Poeta 
pintaba , quando decia: 
Regia Solis erat fublimibus alta columnis 
Claro meante auro , flammafque imitante pyropo. 
Nada inútil, profano nada: 
Procul bine ,procul ejie profani. 
Es como el fantuario efte libro, en que todo infunde refpeto : y lo grande 
de los aflbmbros, que encierra, exhalan ázia el umbral, no fe que ambien-
te de gloria : donde trémula la planta no llega íino en los palios del miedo, 
lifongeando tal vez al corazón , que prefiente defde el umbral los milagros, 
que en lo interior relampaguean á brillos, y centellean myftenos; 
Ter limen tetigi, terfum revocatus, O* ipfe 
Indulgens animo pes mibi tardus erat. 
La mayor recomendación de la Hiftoria fue, la que la dio la eloquencia de 
Marco Tulio , quando la llamo vita Magijira , Maeftra de la vida. Como 
. tal 
tal la reconocen todos > diceHenriqne Cornelío i ííanc tanqaam víU tna- Ap.Theat.Vite 
gijiram , & ad ejus inftitutionsm uttlifsimam cenfent fere omnes. El miímo hum. 
Polibio , que parece , retiraba la pluma de fus encomios, no íupo dexar de 
decir: Quod nulla-hominibus ad vítam reóie inflituendam via Jit expeditior Ap. Láurent 
quam rerum ante ge fiar um feisntia. El motivo , que principalmente tuvieron Rodom. loco 
los Sabios, en promover el eftudio de la Hiftona, efte fue, dice con acierto ante citat. 
Lorenzo Beyerlincb: Hifioria d veteribus non ob id Jolum excogitata f u i t , ut 
resgefta Utterarum monimentis confecrat<e ab ohlivionis injuria vindicarentur--, Loco ílipr. cit, 
Jed multo magis y ut exemplis hijee mortales infiruóii, virtutes imitarte vitia 
declinare, dijeerent. Cierro , que quando diícurna de efta manera , parece, 
que tenia prefente nueftra Chronica i y en ellos los admirables exempios de 
Ja Deícalcez Seraphica. La razón del diícurío de Beyerlinch íigmñco un Eí-
critor diícreto con efta bella í'cntzuc'iz : Pbilofopbia quidem ethica pracepta Poft prolos;. ad 
%>irtutum y & vitiorumgeneralia continet, Hifioria vero eorundemparticularia t. i . de Scnpu 
profert, tanto efficaciora , O* ad movendum aptiora , quanto jenjus ratwnem Román.» 
evidentia , & certitudine fuperarevidetur, Alsi que la uciiidad mas aprecia-
ble en las narraciones hiftoricas efta, en quanto eftas conducen á la direc-
ción de la vida : y también es cierto , que para las coftumbres loables , mas 
aun que los preceptos de la ethica, conducen los exemplares: porque aque-
llos, eftandole parados, como Mercurio, mueftran con el dedo eicammo: 
eftos hollando el camino , 6 nos llevan por la mano , ó por lo menos dexau 
cftampada la huella en el bello íendero de las virtudes. 
Pues ya eftamos en todo el calo. Qué exempios ni en fi mas relevan-
tes , ni para la imitación mas poderofos, m para la admiración mas eftupen-
dos, que los que nos ha dado la exemplanfsima Provincia de Üan Gaúnel í 
Poco dixe, en decir, que los avia dado, pues vemos, que los repite conti-
nuamente fatigando al mifmo tiempo fus virtudes la admiración, y lus riif-
torias las Prenlas, y llenando muchos volúmenes el volumen de lus glonasi, 
Porque en efta Santa Provincia, y en toda la Defcalcez , y aun en todo el 
Orden Seraphico no falta un Héroe , fin que renazcan muchos: á lo menos 
es feméjante á aquel árbol Virgiliano, que no permitía delnudarle de un 
ramo de oro, fin que brillafle en el tronco otro de el mifmo metal \ verde-
gueando la maravilla , lo que chifpeaban las hojas; 
., Avulfo uno, non defecit alter Virgil. ./Encid. 
Aureus, & fimili frondejeit virga meíallo. hb. 6. 
Y íl los Sabios han hallado tanta utilidad aun en la Hiftoria Profana, en que 
yá fe relacionan conquiftas de Imperios, ya aftaltos de Plazas, ya batallas 
íangrientas, ya negocios políticos : no es aqui el interés lin duda mas apre-
ciable t Donde con la viveza de una pluma > que parece, que le moja en ios ^ . 
miímos rayos del Sol, para animar quanto efcnbe: fe nos pintan las haza- ^lat:t:tl' capa i * 
ñas de unos Héroes , que conquiftaron el Cielo : Regnum Cosíorum vim pati- ^ ' I3* 
tur , que reíiftieron con imponderables alientos los enemigos aftaltos ; Cui „ p 
refifiite fortes in fide : que animolamente luchando con las contrarias hueí- V etr' caP* ^ 
tes, lograron en multiplicados combates multiplicadas victorias : 'V 9' i 
corona^&exivitvincensyutvtnceretiy quepor ñn con la política mas acerta- ^pocal. cap. i 
da,y mas labia fupieron tan dieftramente negociar la falvacion de lus almas, ^ 2" 
que con muy crecidas ventajas la fupieron confeguir : Bfiote boni trapezitf. . 
Y digafe la verdad, que no todos han de conquiftar Imperios, para ir á leer "*v CCC1, 1 ac* 
las conquiftas en la cítudiofa naturalidad de Curdo. Ni todos han de alfalfar 
Plazas, para ir aver arroyos de valor en la enérgica exprefsion de Eftrada* 
Ni han de fer todos políticos, para ir á tomar lecciones en la reflexión de 
Tácito pero en efte libro, ó en otros de fu efpecie todos rienen que apren-
der s porque como todos debemos fer virtuoíos, tenemos el modelo en íe-
mejantes exempios , aunque ellos fon tan heroycos, que parecen , fer exem-
pios íin lemejantes. Qué perdida no hiciéramos tan verdaderamente lenii-
ble, u los muchos, que en la Chronica fe contienen , fe quedaran infeliz-
mente ocultos en los mifmosclauftros, en que dichofamente le obraron?, 
Fuc-
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Fuera fm duda dcmafiado avara la concha, fino franqueara la perla ? y íi las 
maravillas de fabiduria, y virtud , que fabe producir la cftrecha clauíura de 
la Defcalcez Seraphica, no las franqueará á la luz, pudiéramos quedar que-
xofos, por menos utilizados. Que utilidad puede aver, pregunta el Eípiritu 
Santo, en el theforo efeondido, y la fabiduria oculta 5 Sapientia abfeonfa, 
& thefaurus invífus--, qu<£ utilitas m utrifque \ Y mas que en tanto retiro , en 
tanta abftraccion , y tanto recogimiento, parece, que entre los Religiofos 
Defcalzos esconde pone Dios aby irnos en fus theforos,6 fus theforos en los 
rfalm. 32.^.7- abyfmos;, ponem in thefauris abyjfos. Y íi la humana codicia, que llamó el 
Profano*, hambre íagrada de el oro; Auri facra fames, ha traitornado los 
montes, para bufear las riquezas en los fenos mas lóbregos, donde parece, 
que ellas mifmas fe avian retirado , 6 recelólas de parecer en publico, 6 hu-
yendo de la avaricia del hombre: quanto mas juílo es, que el induílriofo 
zelo laquea luz unas hazañas, muy acreedoras á falir al publico, quanto 
mas empeño tuvieron de no falir del retiro: y lo que no fe les concede en el 
•retiro, que apetecieron, cambiaran íin duda en los frutos, que lograron. 
Cierto, que al leer en efta Santa Provincia una rigidez tan auitera con dos 
horas y media de oración mental cada dia, tantas, y tan frequentes morti-
íicaciones, y penitencias en ayunos, íilicios, y difciplinas, tanta afsiftencia 
al Choro , y una vida tan del todo celeftial, me parecia , que para eícnbir 
vidas de Héroes, no era raenefter otra cofa, que eferibir ios nombres de 
quantos Religiofos profeífan femejante tenor de vida, 6 dequantos animo-
samente fe aliftan en la ílempre venerable Provincia de San Gabriel. Aunque 
la Hiftoria no lo dixera, fe dexara conocer, que femejantes fervores no eran 
otra cofa , que las luminofas huellas, que imprimió á exemplos, y eftampo 
á brillos San Pedro de Alcántara, aquel alfombro de fantidad, que para 
mirarle , aun la faltan alientos á la vifta, y para admirarle, defpues de apu* 
rar los aífombros, es menefter pedir admiraciones preftadas: que es peque-
ño tributo al mérito íingular de fu refpeto , lo que alcanzare á admirar el 
caudal de cada uno. Efte prodigio de perfección, que parece, que tenia poc 
alma la virtud , y por cuerpo el no tenerle: por efpacio de quarenta años 
íantificó efta Provincia : y íi un inflante que en los folfticios fe detiene , 6 
parece detenerfe el Principe délos Aftros, dexa de fu eftancia unas prue-
bas tan claras, por lucidas: quarenta años de batir las alas efte humano Se-
ra phin , cómo pudieran á tanto foplo dexar de avivarfe muchos ardores ? 
Cómo podian dexar de eftamparfe unas huellas, que como eran no folo de 
Juz , fino de fuello , quedaron no folo claras, íino también muy fogofas > 
Ya no admiro en efta Santa Provincia los efmeros de fus fervores: pues en 
ella (fi me es licito aísi decirlo) al modo de la fantidad increada,la virtud fe 
comunica, y tienen como por modo de mayorazgo , que heredan, las vir-
tudes con que fe iluftran: de modo , que con probar fer del tronco, logran 
enriquecerle de frutos. De otra fantidad no muy agena de efta, hablábala 
diferecion de San Paulino, quando decia: Santtitate ingénita y & quafi 
Epiftol. 10. quadamjufiitia hfreditate. De modo , que íi mi Arithmetica no fe yerra en 
las quentas del cariño , ó fi la pafsion, que profefso á efta facra Defcalcez, 
no me hace que yerre el calculo 5 defde los felices exordios de efta Provincia 
Santa hafta el dia de oy , en que aun aviendo adelantado mucho , fe puede 
muy bien decir, que fe efta muy en fus principios, pues nada ha defeaecido; 
fin mucha profecía puede aífegurarfe , fueron Santos los Padres, lo fon los 
Hijos, los ferán los Pofteros, y lo ferán por fin, & nati natorum, & qui naf-
centur ab illis. 
Parte de efte brillante golpe de luz, de efte mar de exemplos, de efte 
piélago de virtudes, en que blandamente meciendofe las olas, arrullan al 
íofsiego, lo que lifongean al gufto, y tanto mas bizarramente íe elevan, 
quanto mas profundamente fe abaten : como el Occeano en los eftrechos, 
viene áeftrecharfe todo en la pluma de nueftro Author: luminofo cauce, 
por donde corriendo tantas avenidas de luz, y fuego, ni" efte pierde de fu 
efi-
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cñcacia , ni aquella de fus réñcxos. Y nó ss yo, íi los mifmos Hcróes, cuyas 
vidas no digo , que fe cícnben , porque íegun fe imprimen , parece» que íe 
cincelan : íi los miímos , que á esfuerzos de íu prodigioía hiunildad , man-
tuvieron la cabeza fin deívanecimienro , aun en medio de las honras de ma-
yor lurtre: fe huvieranmantenido igualmente firmes, fin peligrar en el ef-
coüo de una vanidad, no íin.prelumpciones de jufta, íi huvieran previfto la 
dicha, de ver fus heroyeidades tan altamente aplaudidas, al ver íus proezas 
volar tan alto: porque vuelan en una pluma de vuelos muy fuperiores: en 
una pluma, que quantas intenta letras, vienen á parar en rafgos, deíhlando 
en aplaulos, todo lo que fuda en glorias: y íiendo aun cada gota de tinta 
un brillo en el papel, un milagro á la phantaíia,un grito á la fama , y un re-
lámpago á la eloquencia. BaLtaba lin duda para crédito del Author,ver, que 
fu Santa Provincia tan rica de ingenios grandes, como lo es la primavera de 
flores,'y el Tajo de arenas de oro, le conhaífe un empeño , que á la verdad 
dice mucho : porque en él fe interelVa lo mas fanto , y lo mas gloriofo, que 
la Provincia venera: por lo que mira á las glorias, íe requena una mano, 
que fupielíe no defayrarlas: y en lo rcfpedivo á lo fanto , que es la gloria 
verdadera , fe necefsitaba un pulío muy delicado , pero extremamente ani-
mofo : aquel para manejar la brocha , que animalfe miñaturas: elte para .; 
manejar ei acero, que efgiimieífe con íegundad, aunque con modeftia los 
golpes: que facaífe poca fangre, aun haciendo mucha herida, y que por hn i 
no hirieíie el viento , aunque caítigaife algún ayre. No tenia TrÓya cola mas 
fagrada , que la que por mano de Héctor encargó al cuydado delineas: m 
tiene una Religión , 6 una Provincia, cofa mas apreciable, que fus Santos, 6 
fus Héroes: y cftos fon los que fu Provincia encomendó á nueftro Autho n 
pudiendo al mifmo tiempo decirle: Sacra ¡fuofque tibi commendaS Troia Pe~ 
vates. Ahí van muchos animofos Aiexandros de la gracia: que en tu eftilo, 
y en tu pluma no llorarán faltas de Homero,y fe darán el parabién de hallar 
el pincel de Apeles. De manera, que parece,que lo noble de el objeto fe hizo 
para llenar todo el buque de efta gran pluma: ó que el Author hurto la plu-
ma de la Ala de alguno de aquellos Seraphines, cuyos vuelos efcnbía. 
Llegando á tratar del eftilo pr oprio de un Hiítonador, que merezca 
tan alto nombre 5 porque una narrativa la hace qualquiera \ pero una hifto-
ria muy pocos ; Llegando pues á tratar de efte eftilo: tíoc opus, hic labor eft. 
Algunos, que á mi juicio fon fobradamente auftéros, deftierran de la hifto-
ria el eftilo limado , y culto : afsi aplican á cite alfumpto , dice Valemont, 
aquel verlo: Ürnari res ipfa vetat, contenta docert. A efto rniíhio fe inclina-' 
ba Plinio elMayor,quando aplaude aquellos Efcritorcs:que utilitatem juvan* 
di prátuleruYit gratia placemü. Natal Alexandro aplaude efte mifmo concen-
to de Alfonío Garcia Matamoros en las hiftorias del Arzobifpo D.Rodngo, 
•y deD.Lucasde Tuy.Por efte motivo miímo elogia Phocioen San Juílino ci 
eftilo delus obras: Rhetorico artificio nativam PbilofQphia fuá pulchritudi* 
nem ^colorare haud Jiudio hahuit: quam ob rem onatio ejus pollens alioqui , ac 
calida rbetorica illa condimenta non fpirat. Hlias Dapin celebra en Euíebio 
Celaiienfe , que fu eftilo no es eloquente , ni agradable , y que es efteril i y 
{eco. Eftoy muy lexos de alíentir á efte didamen , por mas Patronos, que 
tenga. Y tuera terrible dcfgracia, que las acciones mas heroyeas, que ion 
las que comummente fe eícriben, y las mas dignas de eícnbiríe, eftuvicraa 
íiempre condenadas al remo de un vil eftilo : y á parecer, pequeñas en la 
pluma , íolo porque en si fueron grandes i como íi todas las hermofuras 
nacieran con el infeliz deftino de andar preciíamente vellidas de los mas v i -
les andrajos. Unas cofas fe contentan con el zoclo: otras requieren cothur-
no : y no hablar íegun lo noble, ó abatido del objeto , es hacer, lo que Ho- ^ art Docf 
racio reprehendia : Delphinumfilvis appingens, Jiuctibus Aprum : y pues la * P ' 
materia , y la Hiftoria , que la refiere , vienen á hacer moralmcnte como un 
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de partos extravagantes nn compuefto tan monftrnofb , como aquel: Ha-
Horat. ibicU mano captti ctrvicem Pióier equinam jungere fi velit: es propnaincnte , á lo 
que pidearaioma refpoíidcr coa ailionancia: Pofuntique gravemperf^e 
Idem ibid. remittit aoutum, 
Eítoynoobftantemuylexosdceftimar el eftiio pueril, y hinchado, 
en que las voces nada dicen, y íüenan mucho. Decía bien , aunque no en 
Prolog, galeat. buena ocaíion el docto Villarroel, quando llamaba á eik lenguage: Conchi-
num. I I . lia y & cmchilia inania ^ vel in ipfo mariinfulfa. Es lo que llamaba Horacio 
In art. poet. con lu acoílumbrada fal: Ampullas, &Jefquipedalia verba. Y dcípues de aí-
íuílar el ay-recon voces de alto íbnido ifortunam Priami cantaba , <^ nobile 
Ibidem. ¿^//«w. NoTaben, que relponder al Poeta, que les pregunta : Qgié dignum 
tanto jeret bic promtjfor biatu ? Pero fon mucho mas repreheníioies, los que 
Ibidem. P01: adornar la claulula, desñguran la verdad: y por hacer alarde déla Edie-
tonca, viene á parar la hiílona en una ficción poética. De cftos íe quexaa 
altamente los Authores de Aftis SanBorumpor coíhrles mucho trabajo: 
Tom. 5. Maj. Genis relationibus cognitad verofimilibusRhetorizantium fncomiafiaruminven-
die zz. tionibusfecernere : y todo el humano artificio no puede dar á la niltona tanta 
hermoíura;como lola ta verdad: aísi lo eícnbia á Nilo Diácono San llidoro 
Lib. 3. Epif. 65. Pelufiota : Veritas^mnihusartibus , &dijciplinis ornamentum ajfert \ qu*f i 
abjit, omni ormtu^ Ú-tleg-antiacarent, hmpeñaríe en aliñar la mentira, es 
Epift.lib.i.Epif. lo que llamaba Horacio ;: -Nugis adderepwdus, Pero quando íin mcnolcabo 
19. de la verdadie^ule el eftiio-: ole pule de modo , que no lalga aimiado, por 
demaíiado pulido : hombres de gran pelo authorizan mi opinión : que 
In prolog. ad cs conveniente, y aun neceiraria U dicción culta en la Hilloria: Solus ora* 
lib. Variar. tionis ornatus, úecia Caliodoro ^ ái/cernit indotios» El miímo Luis Vives, que 
parece declarado en contra: no oblante como era tan advertidoelicribio: 
Lib. 2. decauíis .Jucunúitas orattonis detinet Leéíorem: ut resgejtas velit agno/cere, Y entre tan-
corrup. art. ríl variedad de opiniones áolo tiene authondad de decidir el buen juicio.Para 
nada íe requiere elre mas, que .para lo que toctos hacen, y pocos íáben ha-
In prolog. ad cPr t)ien: que es el nablar, y lo mimo digo del efcnbir. Hacerlo -bien es em-
IÜJ. 2, preíla: por lo que decía la protunda erudición de Cano : Nec fententiis /o-* 
íum argute; jeá verbisetiam órnate dicere, efl operofum, & arduum. 
Ya con eLlo dexo iníinuado, lo que tenia , que decir de d eílilo de 
nueílro Author. cs propnamente aquel, que los Sabios eftiman , los jui-
ciólos aprecian ,.ya que anhelan los de Ouen güilo. £i es alto íin turgencia, 
elevado ün taulto , piopiio lin melindres , Heno íin hinchazón, ceñido íin 
eícrupulos , natural lin caymiento, dulce Un atedacion, ayroíb con madu-
rez , bnilaute con decoro , vivo fin tropelía, y por fin, liempre el. iniíino, 
íiempre claro , liempre vigorólo , y enérgico. A efto fe reduce expidíado 
con linceridad el dictamen, que-he tbrmado del eftiio del Author : que para 
decirlo con brevedad, es un eftiio primorofamentc jüicioíb : noble, y no-
blemente empleado en el aíiumpto mas digno. Que no era razón, que tu-
vielíen Aquiles un Homero, Alexandro unCurcio, Gefar alsuniíino , en 
el miíino íugeto > objeto , y pancgynfta, y Cortés á un Solis i y que tantos 
cimeros de ia gracia, tanto zelo, tantas virtudes carecielíen ^ de quien fui 
pieíTe dignamente eternizarlas. El Rmo. Author eícnbe , una parte de la 
Hiftoria de lu Provincia j pero en todas las Provincias, que comprehende 
la vafta extenlion del Orbe literario, Te mueltra muy hábil, y dodo, como 
que en todo argumento, y materia le ha hecho lu erudición muy dueño del 
pays, y en ninguno foraltero» Singularmente en las Theologias, Eícolaitica, 
Polémica, Moral, y con gran piiinor en la Myftica íe vale de íiis noticias, 
y fus arcanos con deftreza maravilloía. Quando el lance , que íe relaciona, 
lo pide; quando en la narrativa ay que allanar alguna dificultad : que gol-
pes de erudición 1 pero que al calo! que bien! con que dilcrecion ! i oc 1 las 
materias , lo que el argumento pide, no lo que laftidie algufto. Por el pro-
fundo piélago de ia labiduaa, por el ameno campo de la erudicion,camina 
coa 
con huella tan ligera, y^prceirsíva-, que viene á verificarfe, lo que el Princi-
pe de los Poetas ringia de la Rcyna de los Volícos: 
vel intaffd fegetts per fumma volaret 
Gramina : nec teñeras curju ^fijfet ariftasi JEw, líb. j % 
Vel mare per médium fluflu fufpenfa tumentiy 
Ferret iter 5 céleres nec tingeret aquore plantas. 
Efto es llenar los aQlimptos,y llenar los dcleos, fm haftiar á los Hedores : ef-
to es fluir la pluma luces, y el entendimiento conceptos masque apropria-
dos, muy proprios 5 tan del calb , y tan naturales, que ib conoce que allí 
nacieron, y noquefetrafplantaron. Hilo es hablarálutiempo, donde es 
cada palabra una manzana de oro en una cama de plata. Mala áurea in leóiis Prov. cap. 2 5. 
argentéis, qui loquitur verbum in tempore Juo* $\ 11. 
No puedo retirar la pluma lia dar muchas gracias a Dios, que tan-
tas comunica á la Defcalcez beraphica: íin daríelas á tantas Héroes, que con 
fus cxemplos nos edifican, y íin daríelas al Rmo. Author , que con íu inge-
nio , y cltudio los iluftra , y nos eníeña. Mi didamen es 5 que la obra no lo-
lo es digna de íalir á luz: íino que el día , que íc publique, debe el lol veítiríe 
tan de gala, como lo defeaba Ciaudiano , quando decia: 
SolyquifiamigerismundumcompiexushabeniSj 
Volvis inexhaufio redeuntia fóculo motu, In panegyr. de 
Sparge diem meliore coma, crinemque repexi, coni. Prob. & 
Blandtus elato furgant temone jugales 
Eflantes rofeum frenis Jpumantibus ignem. 
Reduciéndole, en fin, á los términos predios de la cenfura, que fe me man-
da : digo, que no conteniendo, como no contiene, eíle libro coík , que fea 
contra nueftra Santa Fe , buenas coftumbres, ni regalías de fu Mageftad , 
puede V.A. conceder, para que fe dé á la eftampa, la licencia > que íbliclta. 
Afsilo liento, f a l v o ^ j . Enefte Colegio Imperial, Madrid, y Diciem-
bre ¿ i . de 1753. t 
JHS 
D 
LICENCIA DEL CONSEJO. 
On Jofcph Antonio de Yarza, Secretario del Rey Nueftro Señor , fu 
Efcribano de Cámara mas antiguo, y de govierno delConíejo. 
CErtifico, que por los Señores de él fe ha concedido licencia a Fr. Andrés dcS.Francifco, y Membño, del Orden de Francifcos Defcalzos de la 
Provincia de Extremadura , para que por una vez pueda imprimir^ y vender 
}a.Tercera parte de la Chronica de la Santa Provincia de San Gabriel y con que 
la impreísion fe haga por el original que va rubricado, y firmado al fin de 
mi firma ; y que antes que fe venda dicho libro, tercer tomo , fe traiga al 
Confcjo imprefso junto con fu original, y certificación del Coredor decf-
tar conformes, para que fe tallé el precio á que fe ha de vender, guardando 
en la impreísion lo dilpuefto , y prevenido por las leyes, y pragmáticas de 
ellos Rcynos. Y para que conlle lo firmé, en Madrid primero de Febrero 
<le 1753. 
0 , Jofeph Antonio de Yarza. 
FEE DE E R R A T A S , 
PAg. col .r. Iín.4?. con la de Fr . Juan , lee:con la de queFr. Juan. Pag.f. col . i . l ín.4<í» verdad, lee: brevedad. Pag,8. c.z.1.46. ó por injuria dé los Antiguos, lee: ó por incuria» 
y l in . f4 . notan,lee no r¿j«. Pag. 10. col . i . l in.4f. í o b r a b a , l e e : / o i r a ^ . Pag.iS. co l . i . l in .xy 
Hiípaniarum , lee: in-Hi/pamarum, Pag. i? . c o i.i. lin.xi-, entiendan, lee: eníert¿/<3«. P a g . ^ . 
c o l i . l i n . y í . deftinando,, Xte'.dejtjiimando.Vzg.i <;. col.a. Iin.t4. Conventos,lee: Conventuales* 
Pag 41. c .2. l ¡n.4Z. Caí le l lam, leeiCaftellani. Pag.48. c o L i . l i n . 4 í . de a^ Extremadura, lee: 
de ia de Extremadura. Pag.f j . co l.i. lin.4r. e í la , l ee : e/2e. Pag.57. a . lin.? i . camina , lee; 
encamina. Pag.f^. col.a. l i n . í . R e l i g i ó n , lee: región, y Iin.t4. convencidos, lee: convenidos, 
Pag.(?3. c o l . z . l i n . i . Majeretes, lee: Majaretes. Pag.8 y. col.z. lin.4r. lo que en el gloriofop 
lee: lo que elgíoñvjo, Pag.86.col. 1. lin.18. contextar, lee: conteftar, y lo milmo en qualquiera 
parte donde é í h , ó femejantc voz eftuviere eferita con *. Pag.s>i. co l.i. Un 9. otra, lee: otro, 
Pag.i 1 i .col . i . l in 41. porque fin duda.,lee:/w^w? es fin duda. Pag.i4i,col.z.lin.4.9.detención 
de algún rieí'go, lee: detención algún We/go. Pag.i45.col . i . lin. j j.que tiene las íogoí idades, lce; 
que tiene en las fogofidades. Pag. 14^. c o l.t . Un. 104, íolided,lee:/o//dÉ'X. Pag.i í y . col .z . l in . iy , 
natural, lee: naturales, Pag. 178. c.z.1.8. de aquel,lee:i¿e que aquel. Pag. 175). Co l . i . lin.17,pa-
recerán, lee: p^áfcfr^n. Pag. 235. c o U i . lin.37. defahogafle, lee: les ahogajfe.Va^>.x\'&.Qo\.i, 
l in .KÍ. fofsiego, lee:/o/<?¿ó. P a g.xjXr col.x. lin.27. palador. Ice: paladar, Pag.15)5. coU 
lin.45. con aquellos, lee: en aquellos, Pag.341. col . i . l in . f 1 empreender, lee: emprender» Pag^ 
34^. c o l .t. Un. 45>. intima, Xee: intimaba, Pag .3^t. col.2. lin.23. pocas ,añade , veces. 
Con citas erratas correíponde fielmente con fu original el Libro 
Apologético y el todo de la Tercera parte de la Chronica de la Santa Provincia, 
de S.Gabriel7cn que fe examinan algunos puntos coníidcrablcSjquCjCon poca, 
ó ninguna conformidad á fus verdaderas glorias, eícnbio el R. P.Fr. Marcos 
de Alcalá., en la nueva Chronica de la Santa Provincia de San Jofeph, por 
el R. P. Fr. Andrés de San Francifco y Membrio , Ledor Emcrico , Hx-Difi-
nidor, y Chronifta de la Santa Provincia de San Gabriel,Dcicalccz. de S.Fran-
cifeo* Madrid veinte y quatro de Septiembre de 1753. 
Lic. © . Manuel Licardo de (S¿pera, 
Corr. Gen. por S. M. 
D 
SUMA DE L A TASSA; 
ON Jofeph Antonio de Yarza , Secretario del Rey Nueftro Señor, fu 
Secretario de Cámara mas antiguo, y de govierno del Confejo. 
CErtifico , quehaviendofe vifto por los Señores de él el tomo tercero de la Chronica de la Provincia de San Gabriel de Franciícos Defcal-
zos, que con licencia de dichos Señores concedida á Fr. Andrés de S.Fran-
cifeo y Membrio, de la miíina Religión, ha íido impreífo, tallaron á ocho 
mrs. cada pliego , y dicho tomo parece tiene ciento y treinta y uno y me-
dio fin principios ni tablas , que á eíle rcípedo importa rail y cinquenu 
mrs. y al dicho precio, y no mas mandaron íe venda, y queelta certifica-
ción fe ponga al principio de cada tomo, para que fe fepa él á que fe ha de 
vender. Y para que confte lo firmé en Madrid á 27. de Septiembre de 
1753. 
Jofeph Antonio dt Tar^a, 
PROLOGO AL LECTOR. 
AMigo Ledor í prefento a la común cunofidad , o ¿e¿ vocion efta Chronica > bien lexos de prefumir > que 
por todas fus circunftancias > aya de agradar á to -
dos i porque aun quando fe figuraífe á mi juicio con un e £ 
tilo ^ y difpoficion > capaz de colocarla en la claífe de bien 
cfcrita , sé muy bien , que en efte particular tienen los 
güilos la condición de los eftomagos ^ que por mas que fea 
primorofo el aderezó 3 con que fe fazona una vianda , es pa-
ra unos defapacible ^ quando para Otros agradable. Sin em-
bargo de la caíl general aprobación 3 que fiempre han me-
recido al Orbe literario las excelentes obras de Séneca 3 t o -
davia huvo un Caligula ^ y acafo no fera folo ^ que leyendo-
las con notable defagrado, las capitulaíTe por pompa fin jugo, 
y arena fin cal , fin mas razón > que la de echar menos en 
ellas , aquella dureza 3 y desaliño y que era tan del genio de 
un Principe nada h u m a n ó , y defeoncertado en todo. Le~ 
mus y cúmptiufque ferihendi gems contemnens 3 dice Suetonio.(i) Süeton1!!! víc 
A efta efpecie de delyriofe precipita el juicio humano^qúan- CaliguUc. 53 , 
do en los Efcritos ágenos no bufea fu dúenó otro fin y que 
el de contemporizar con fu afición. La mifma > o femejante 
honra que las de Séneca 3 merecieron para el concepto de 
aquel Principe las infigñes obras de Homero 3 y T i to Livio , 
y todas las que 3 por ferias 3 y juiciofas y diftaban del genio de (z) 
un hombre 3 fin inclinación á mas eftudio 3 que al de la dan- ^cm' M.cap, 
za 3 y otros entretenimientos de efta laya, (2 ) que no fon las ^ & 54, 
obras ferias para Danzarines 3 y Truhanes. 
Los que 3 aun fin eftos achaques del ánimo 3 tendrán 
que notar con razón 3 feran los Do¿tos3 q110 leyeren efte 
eferico , porque eftoy muy lexos de peñfar lo que de Tul io 
refiere San A g u í i i ^ que no avra en él palabra j o fenteheiay ^ 
digna de repararfe 3 y corregirfe. (3) Pero ruego a éftos, D. AuguíV. Epj 
que en fu letura no fean OphiogeneS3 y Pfylós 3 que folo ^.adMarcelIm* 
empleen fu habilidad 3 en facar del cuerpo de. efte libro el tpSoI ^  -
veneno de los defectos', porque á mas de que fabrán bieii 
como tan fabios 3 que el trabajo de los yerros 3 es pen-
fion ordinaria de nueftra natural limitación y deben con-
templar con Plinio el mas anciano 3 que ni aun el libro mas 
malo carece de algo bueno 3 e n que pueda emplearfe coíl 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ al*» 
alguna utlliííad h dircréccion, Ulcere folebat (teñctQ de el 
^ el menor) mlliim ejfe lihrum tam malum y ut non aliqucLex 
Piin.Juninqua- yarte frodejfet. (4) Ninguno podra negarme y que tiene mu-
dainEpift. qua¿ ¿ c bueno, el que prefento al publico 5 porque al paila 
©pc^fc^orií que la mayor parte de fuaíTumpto, es relación de bien he-
roicas virtudes > tiene otras tantas bondades , en que i 
menos de eftar muy indifpuefto el paladar del corazón , ha-
llara la cudofidad aquel gufto , y entretenimienio, que He-
Bando al alma de importantifsimas efpecies, la inftraye en las 
reglas praóticas déla mejor fabiduria. 
Si en efto, amigo Ledor 5 echares menos aquella co-
locación, methodo , ó eftilo.^que por fymbolizar mas con 
tu genio , te feria mas agradable % hagote faber, que a nada 
lie afpirado menos, que a contemporizar,con tu afición, 
o con tu antojo,.ni he hecho mas,que feguir la corrien-
te de mi modo, y eílilo natural, tal qual Dios me le ha 
dado > porque no puedo ver ni oír fin horror la ridicula ex-
travagancia de los que abandonando la naturalidad, por 
feguir la afedacion, adulteran con poco decoro la pure-
za del idioma. 
Quiza te diíTonara , que de los tres libros de cfta, 
Chronica fea el uno Apologético ; (que aun antes de falir 
al publico , ha llegado a mi oido efte reparo) porque acá-
fo te parece , que efte linage de mental hoftilidad no efti 
' en fu proprio lugar, arrimado a la virtud. Pero fobre no 
hacer en efto mas, que feguir el exemplo del Doóto Efcri-
tor , a quien impugno, que en uno , y otro tomo de fu 
Chronica trata apologéticamente varios puncos, me has de 
permitir, que diga, que eífa cenfura nace , de no compre-
hender, 6 no advertir, que también femejances hoftilida-
^ des fon virtudes, quando como la prefence , fon did.idas 
Eccleíiaft. cap. por Li jufticia , y la piedad. Nunca la pluma del Eclefiaftico 
4.^- 33. aconfejaria el empeño de pelear por la jufticia > (5) a no fer 
ídem^cap 7. ^fta Pelea una efpecie de virtud. El confejo del mifmo 5 que 
f , 29. gemttus Matris tux ne ohliViJcaris , (6) executo mi piedad, 
pafa que juftamente laftimado , de oír c;emir a la mia vul-
nerada en una gran parte de fus glorias, íalieífe a la defenfi, 
fin mas armas , que las poderofas de la verdad , y la razón, 
que fon las invencibles , á que vincula la jufticia la immu-
jiidad de fus fueros. 
§eriajufto emmudecer, comeftando con el filencio, 
lo 
loque por diñante de la verdad , podría ceder en m é ñ o t 
cabo de fu antigüedad 3 y efplendor l Ya huvo un Atys y hijo 
de Cr^fo Rey de Lydia, que aun fiendo mudo de nacimiento, 
rompió en bien articuladas, y eftruendofis voces, por l i -
brar al Padre de un gravifsimo daño , con que le amenaza-
ba la equivocación de mano agena. Qm mutus fihi l)ixe~ Valer.Max. 
rat ( dice Valerio Máximo ) Jalutí Tarentis liocalis faBus eft. (7) 5. cap.4.. m ex-
Tan poderofa es como efto la fuerza, con que intima na- teí:íl* n' ó* 
turaleza a los hijos la jufta defenfa délos Padres , que pa-
ra dexarlos defagraviados , aun hace hablar a los mudos. 
Harto tiempo emmudecimos los de efta Provincia, no fin 
alguna nota de omifos, para el concepto de los que con-
fiderandola tanto mas ofendida , quanto mas intereíTada, 
folian capitular por vicio fu filencio, (de lo que fui mas que 
una vez teftigo de oído propr io) como fiho fueífe prudencia, 
dexar paífar, comoaconfeja Quintiliano , el ardor del fen-
timicnto, y el enojo, para que reftituido á íu conveniente fe- (g) 
lenidad el corazón 3 pueda hacerfe la defenfa , fin pallar Fal>.QumtiIian. 
las margenes de la cordura. (8) En la que ofrezco en el libro ^ ^ f ^ 
'Apologético, no hallarás palabra, que contravenga á la au- teg. ad Triph, 
toridad , y conocidas prendas del Chronifta , á quien impug-
no , antes por el contrario, podrás conocer fácilmente, que 
venero fu perfona, quando rechazo fudoólrinai porque íx 
lees con desinterés dicha defenfa^iallarásjo que de otra decia , ^  
Baronio , que quien en ella fe le opone , es la verdad, y no Barón, rom. 1. 
clAuthor. (9) En no pocos de fus paífages echarás menos ^nnal. in ap-
aquclla viveza, y valentia de fraífes, y voces, que para ca- ^ .ex t r^ce i^ 
bal exprefsion de los conceptos , pedia por fu calidad la i m - fianvi 
pugnacion \ porque decliné cuydadofo á efta efpecie de lan-
guidez, por no dexar aun la mas ligera íbfpecha, de que 
trataba con menos decencia la Perfona de un Author, á quier^ 
traté , y eftimé mucho. 
Si aun eftas razones no baftan para acallar tu repa-
ro , baftete el contemplar , que el objeto de efta Hiftoria 
no fe limita á las virtudes de los que con ellas acreditaron 
la efpiritual fecundidad de efta Provincia, fino que escom-
prehenfivo de todos los fuceífos memorables, que dicen reí^. 
peéto a ella, y no lo es poco el dolor, de ver desfigurados fus 
principios, y obícurecidas algunas délas glorias, que para 
el común concepto , la han negociado fu antigüedad, y ef-
trechez. Querer, que falieífe en opufeulo fe parado la defen-
fa de cfb^ acaíb involuntaria. Injuria^ feria querer, que quan-
do efta fe perpetúa en un libro muy efparcido, que fe con-
ferva en los eftantes, perecieífe aquella olvidada en los r in-
cones ( que es el mas ordinario deftino 5 que a papeles fepara-
dos / y cortos, fuele dar | b la negligencia b la impericia >' 
privando á la pofteridad de una fatisfacion3 en que defvaneci-
das no pocas equivocaciones > fe reftituyen las cofas a fu efta-
do primitivo» Si nada de efto te aquieta j permanece enho-
ra buena en tu manía , mientras que Yo en mi diítamen, que 
al menos, tiene de acertado, el averfe conformado con el 
fuperior de la Obediencia» VALE» 
PROTESTA DEL AUTHOR. 
Viven muy prelentes én mi refpetofa Veneración, y obediencia los decretos ^ y declaración del Señor 
Urbano V I I I . relativos a los hechos , milagros , 
virtudes , revelaciones, y otras gracias de aquellas Perfonas 
cuya fantidad carece de la aprobación de la Iglefia \ y en fu 
confequencia protefto ^ que quanto en efte particular va 
eferito en efta Hiftoria^ debe entenderfe, y quiero fe entienda 
con arreglo a la citada declamación , fin atribuirle mas certeza, 




LIBRO PRIMERO APOLOGETICO 
DE LA TERCERA PARTE 
D E L A CHRONICA 
DE LA SANTA PROVINCIA 
EN QUE SE E X A M I N A N ALGUNOS PUNTOS CONSIDE-
rabies, que , con poca , b ninguna conformidad á fus verdaderas 
glorias j efcribib el P. Fr. Marcos de Alcalá^ en la nueva 
Chronica de la Santa Provincia 
de San Joíeph. 
SI N embargo de que la verdad tiene configo, en pluma del Chry-, foltomo 5 la recomendación mas poderofa para triumphar 
de los engaños^ ( i) todavia fuele fer tan temóla en detender-
los3b la inadvertencia^b la ignorancia^que cprjmida3fegun Cicerón^ 
la verdad entre tan feos borrones^ nccefsita tal vez para fu triumpho 
de algún ageno focorro. (z) Goza ella infigne prenda^ dice Thrive-
rio , rcfpcólo de los errores las calidades 9 que el Sol^ refpedo de las 
nubes, (3) y en verdad , que aunque efte noble Planeta tiene aífegu-
rados íus triumphos en las poderofas immunidadcs de fu luz, tal vez 
fon las nubes tan denfas, que a no venirle el focorro de algún viento 
favorable^cediera el valor de fus luces a la terquedad de las tinieblas, 
y viviera mucho tiempo fepultado entre fombras. 
El verdadero continuado origen , y primer Fundador de efta 
Provincia de San Gabriel, y de toda la Defcalcez Scraphica , por 
eonfiguiente , con otros puntos conducentes a éftos , b por co-
nexión , b incidencia , fon verdades , que en el Orbe Sernphi-
co, y aun fuera de é l , gozaron la pacifica immemorial poíTefsion 
A de 
Talís eji venta-






hóm.3. de Lau* 
dib. Paul. 
Efiinterdumita 
perfpiqua V é r i -
tas,íit eam infir* 
mare , nuila res 
pofsit: efi tamen 
adhibenda ir. ter' 
dum vis ver^ta* 
ut sruatur. 
Cic. pro qüint» 
(?) 
Quernadmodum 
fol d nubibm f$~ 
H 
z CHRONICA DE L A PROVINCIA DE S. GABRIEL 
pe intercipitur, de mas de dos fiólos, conteñandolas todos ios Hiftoriadores me-
fed nunquafun- nloral3les qUe las tratan de intento, hafta que el año de 17 3 ^ . falib 
dttusJuffoQaturs v , , ^ 1 1 1^ • 1 1 r n • • 
ita ventas ali. a luz la primera parte de la Chronica nueva de ia banta rrovincia 
quando laboran ¿ Q San Jpfcph, adonde penfondo acafo fu Author dar a fu infignc 
Veronunqmm* Provincia aun mas glorias, que las muchas, que en la verdad la en-
Thriv.inApoc- noblecen emprendió animofo fendas tan opueftas ^ que para que 
theai. 24. verdades tan conteftadas puedan refpirar de la oprefsion , en que 
las pufo fu eftudio ^ ha fido forzofo el eftruendofo auxilio de bien 
ingcniofas Plumas, que haciendo patente la verdad con irrefraga-
bles teítimonios 3 aun dudo lograífen el triumpho , de que fu dief-
tro Antagonifta cantaífe la palinodia. Lo que si creeré en la mucha 
ciencia 3 y virtud de fu iluftre Provincia , verdaderamente grande, 
es, que al reflexionar las exorbitantes glorias, que dicho Chronif-
tale atribuye, { como fi necefsitara mendigar agenas, quien tiene 
tantas proprias) habrá hecho de la obra el concepto , y ellimacion, 
que mereció al grande Alexandro el libro de fus proezas > que fico 
á luz Ariftobulo \ que al regiftrar en él mas glorias, que las que gano 
en la verdad la animofidad de fu brazo , julbmente fentido, de que 
arnefeiífe el crédito délas verdaderas, con la relación de las finai-
das, arroxb impaciente con notable defprecio el l ibro , juzgando 
acreedora de igual pena laoífadia del Author. (4) 
^ £1 de dicha Chronica vulnera , como veréntos, en una gran 
Mendoza In parte las glorias de efta Provincia: y pues fu provocación, y mi 
Viridar. lib. 5. obediencia me obligan á facar la cara \ harélo, o doña, ó indo$a~ 
num ^i^t" 48' mente3 ( aísi en femejante ocafion hablaba San Bernardo) Jatisfacien-
(5) do a mi dolor , para lo que me da con/iart^ a. la mijrna necefsidad. (^) No 
D. Bernard. in afpiro a defoaviar iniurias particulares , que tocan a otras Provin-
Apol.adGuil- . r &i . r J r r A 1 a J- J 
lelm.inprincip Clas Í que todas tienen para lu derenla Angeles Cultodios de ge-
(6) rarquia luperior. Pero alegaré a favor de la parte, que me perte-
Hicronym.Au- nece p0r mi oficio , dividiendo efta Apolocna en los Capítulos, que 
guft. Epift. 92. R ^ .5 . R . , ^ 
imprcí. PariC parezcan necelianos, para examinar con dutincion los puntos, que 
(7) la motivan. Y para que, como en otra difputa dixo a San Aguftin 
D ^nav^í ib^ ' ^an Geronymo y110 p^^Xfa pueril nue/ira contienda , [6) protefto fe-
Pharct. cap.48. g l t f el confejo de San Aguftin , (7) procediendo en voces, y argü-
ía) mentos, con quanta paz , modeftia , y compoftura permita la cali-
Ex Lipfio Dií- J J J I rr ^ i i j 1 
pund. not. Mi- clacl c^ e ios pailages » c]ue aunque, a la verdad , conozco, que el 
randul. ad Ta- motivo de efta fatisficion pedia hablar muy alto \ fin embargo, 
^Ledtor01^ ' crc0í clue P0^ra lograrfe el fin fin el defentono de las voces; porque, 
como en igual provocación dixo Jufto Lipfio , mas que ¿i laDengan^a 
a/piramos a la quietud y y mas que laViBona bufeamos lalverdad, (8) 
CA-
PARTE m. LIB. t CAP. I . 3 
C A P I T U L O t 
CONVENCESE L A S I N R A Z O N (DE E L f . Fr. MARCOS 
de Alcalá Author de la mencionada Chronica en algunos yerros) que 
atribuye al Fr.Juan de la Trinidad, Author de la primera parte 
de la Chronica de efta Santa (proVmcia de S, Gabriel* 
Num. F 'R. Juan de la Trinidad , Leítor Jubilado , dos veces Miniftro 
Provincial de efta Provincia de 
San Gabriel , y Comiílario Viílta-
dor de otras íeis , fue hombre en to-
das materias tan docto , como lo 
acredita íbbre varias obras que dio 
á luz, el gran juicio del Rmo. ir'nBer-
nardino de Sena^  quien para explicar 
Chron. de el íubido concepto , que tenia de fus 
efta Prov. pvendas, dixo , como puede ver el 
p. 2. lib. 1. curiofo en el lugar de la margen^ 
cap. 14. que era de las mejores Capillas, que 
en fu tiempo tenia toda la Orden. 
Efte7pues,Author tan grave de quien 
el mencionado P. Alcalá, en la pri-
mera parte de fu Chronícaj numero 
242. confiefla ^ que indagó los prin -^
cipios de nueftra Defcalcez ion ma-
duro acuerdo , y bien [abonado juicio: 
Efte, digo , afirma en la primera pár-^ . 
te de la Chronica de efta Provincia^ 
lib. 1. capk II» fol. 66. que el año 
1508» el Sumo PontihCc Julio 1L 
por fu Bulla, que alli cita ^ y traf-
lada á nueftro idioma vulgar , eri^ 
gió en Provincia la Congregación 
del Santo Evangelio i y en el princi^-
pío del cap. \ \ . añade , que en fuer^  
za de dicho Breve » y erección fe Ce-
lebró Capitulo, en que, concordes 
los Vocales \ eligieron Míiíiítro Pro-
vincial á Fr. Pedro de Melgar , antes 
Cuftodio de dicha Congregación. 
1 Incrédulo á efta verdad el 
nombrado Chronifta Alcalá \ dice en 
el numero 215. de dicha fu Chro-
nica : Que tal nombre de Provincia 
no fe oyó hajia el año 1519. en qué 
fue elefto primer Provincial Fr. An-
gel de Valladolid. Mal le ajufta efta 
propoíicion, con la de Fr. Juan de la 
Trinidad, ( como dice) indagó los 
principios de la Defcalcez , con ma* 
duro acuerdo , y bien [abonado j u i -
cio. Si efta Provincia de San Gabriel, 
entonces Congregación , ó Cufto-
dia, fue alternativamente el Thea-
tro de las profperidades, y perfecu-
ciones, no ocurrirá á qualquiera me-
dianamente advertido , que coníer-
vará en fus Archivos monumentos 
-auténticos •, por donde un Chronifta 
tan grave gobernatíe los raígos de fu 
juiciofa pluma \ Lo miímo que Tri-
nidad afirman Wadingo en el tom. 8. 
de fus Anuales, año i 508. nuni. 1 8. 
Gubernatis en fu Orbe Seraphico, 
tom. 2. üb. 7. cap. 2. num. 30. Ha-
roldo en fu Epitome, año 1508. n. 9. 
Fr.Francifco de S. Nicolás Serrare en 
fuCompendioHiftorico^en la vida de 
Fr. Pedro de Melgar^  f o l 198. Fr.Ma-
liuel de MonForte en fu Chronica de 
la Provincia de la Piedad, lib. 1. cap. 
-29. Fr. Jofeph de Madrid ^  hijo de la 
Santa Provincia de San Jofeph •, en 
•fu papel intitulado Examen de la ver* 
dad §. 1.1 num. 6. y Moles en fu Me- ^ 
moríala cap. 3* Pues que í No tienen Proeoquod 
también fus ciertas VoCes los libros, audiftiver-
(1) que aunque en diftintos años, havolumi-
hablan por el de 150^ para que una nis. 
Verdad \ que afirman conteítes tan 4. Res;, c. 
acreditadas Plumas, diga el mencio- 24. 18, 
nado Chronifta, que no fe oyó haftá 
el de 519. ^ 
3 Y quando tantos Áuthotes 
no atirmáran unánimes efta verdad> 
tan poca te merece el darle Trinidad 
literalmente la Bulla de la concef-
íion ^ íin mas diferencia , que el idio-
ma \ El mifmo P» Alcalá, pará afian-
zar fus opiniones, copia diverfos iwí-
trumentos, como puede verfe en va-
tios lugares de la primera parte de fu 
Chronica í y no habiendo mas razón 
para la publica fé de dichas copias, 
que el decirnos dicho Chronifta, que 
Ion conformes á íits originales, quer-
rá de jufticia que fe le dé entera fé. 
Pues en verdad , que fe hace fofpe-
chofo, de poco fiel, y legal en los 
inftrumentos, que copia % quien fin 
gravifsimos fundamentos duda de la 
fidelidad , v .legalidad de los de- ^^TTT^^v 
„>•>• t 
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mas. (2) Suele adolecer el juicio hu-
mano del achaque que en íus pintu-
ras el pincel dé Arelio. Coníervaba 
con tenacidad efte Artifice en fu me-
moria la imagen de la Dama, de cu-
yos amores adolccia 5 y en llegando 
á pintar retratos de otros objetos, 
todos íalian femejantes al que roba-
ba fu cariño, regulando los rafgos 
•del pincel, mas por el peíb de íu in-
clinación , que por las leyes del arte. 
4 La Bulla, que traslada el P. 
Trinidad, eftá original en el Con-
vento de la Piedad de la Provincia 
de efte Titulo , y copiada auténtica-
mente en el Archivo , que ella Pro-
vincia de S, Gabriel tiene en el Con-
vento de Brozas, Y íi aun efta indi-
viduación pareciere á alguno infufi-
ciente para la entera fe , que merece 
«fta verdad, tomefe , como yo, el 
trabajo de regiílrar nao , y otro , y 
dará al defengaño de íus ojos el cré-
dito, que niega á fus oídos. El men-
cionado P. Alcalá en el nuiru 237. 
de fu citada Chuonica, pone un Me-
morial del Concejo de Valencia^ pre-
ientado en un Capitulo , que en Se-
villa celebró el Orden Militar de A l -
cantara , y concluyendo con fu pro-
veído, profigueaísi: Bfias fon las pa-
labras formalss de el Aéia Capitular, 
que fe formo en el precitado Capitulo 
de Sevilla. Dice bien ; pero por don-
de le confta, que fon aquellas las pa-
labras formales de la ACtz Capitular? 
Ya con la cita , que pone á la mar-
gen, nos refponde, que por el P. Tri-
nidad , quien copiando dicha Ada 
Capitular , proíigue , diciendo , que 
aquellas fon fus palabras formales, 
pues vamos claros, 6 el P. Trinidad 
merece fe en los inftrumentos , que 
copia,6 no la merece ? Si no la mere-
ce , cómo tan (Ja efcrupulo fe la da 
el P. Alcalá en la copia de dicha Acta 
Capitular, valiendofe de ella como 
de irrefragable teftimonio, para pro-
bar íü intento ? Si la merece, cómo 
tan íin reparo la niega ai tanto de di-
cha Bulla , diciendo el P. Trinidad, 
que aquellas fon fus palabras ? De 
modo, que íi la copia, que dá Tr i -
nidad , hace al intento de dicho fabio 
Chronifta, bafta, que lo diga Trini-
dad , para creer íin duda, que aque-
llas fon las palabras formales del inf-
trumcnto,que copia; pero íi no hace 
al cafo, fe duda de la verdad, aunque 
Trinidad lo diga. Lo cierto es, que 
la manifiefta íinceridad, é ingenui-
dad con que eferibió el P. Trinidad 
lospaílages de fu Hiftoria, merece 
al concepto común muy otra efti-
macion, y fe , que la que le dá el P. 
Alcalá, en éfte, y otros puntos. 
5 Pero ya en el fin del citado 
num. 215. nosdá el expreífado A l -
calá la razón de fu incredulidad , por 
las íiguientes palabras: Llegó , dice, 
, la invaíion á tal extremo, que fe 
, impetró, y conliguio Bulla del Su-
, mo Pontífice Julio U. para fu total 
, extinción, expedida en Roma á 2 a. 
de Abril de 1508, el año fexto de 
, fu Pontificado. Atendiendo á la ver-
, dad de elle Decreto, no tiene cohe-
, renda alguna el teihmomo de nuef-
, tro Hermano Trinidad, en punto 
, de haber íido ereda en Provincia 
, la Cuftodia de el Santo Evangelio^ 
, pues no teniendo , para fu alegato, 
j mas de un Breve que cita del mif-
, mo Julio II . expedido á i7.deMar-
, zo de 1508. quien erige en Provin-
, cia la dicha Cuftodia, apenas hubo 
, tiempo , haíla 20. de Abril ( en que 
, quedo extinguida la Cuítodia ) para 
, que Uegára dicho Breve defde Ro-
, ma á Extremadura, y fe hiciera, 
, y deshiciera dicha Provincia en fo-
,1o el termino de 34. dias ; por lo 
, qual concedido el que fe dieífe el 
, Breve , no pudo poner fe en planta 
, dicha Bulla. Hafia aquí dicho Chro-
míla, cuya inadvertencia en efte paf-
fage íe hará patente á todos por la 
íiguiente reflexión. 
6 Pero antes de proponerla, 
notefe la ninguna coherencia, que 
tienen entre si los años, que dicho 
Chronifta afsigna ála data de la Bulla 
revocatoria. £1 mencionado Julio 
II . fue electo en Pontifice el año de 
1503. dia 31. de Octubre,o el prime-
ro de Noviembre , ó el décimo de 
él, que con efta variedad le eferibe 
el día de fu elección. (4) Con que 
habiendo folos cinco años,defde pri-
mero de Noviembre de 1503. hafta 
elmifmo día de el de 15,08. le con-
vence con evidencia, que el dia 20. 
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quinto de dicho Pontifice, 6 íl fue 
el fexto , la conceísion de la Bulla, 
Como dicho Chronifta afirma, feria 
fu data en 20.deAbril de 509.un año, 
y treinta y quatro dias poílenor á la 
data de el Breve favorable 5 y por 
conílguiente , es de el todo nula la 
razón de fu incredulidad. Supueíla 
efta advertencia, propongo la razón 
que en el prelente aíilimpto le con-
vence equivocado. 
7 El día 20. de Abril del año 
1508. , fegun el Padre Alcalá, que-
dó deshecha, por fuerza del Breve, 
la que Trinidad llama Provincia, y 
dicho Alcalá Cuílodiaí y por eílo le 
hace en un todo increíble la execu-
cion del Breve favorable ; pues ha-
biendo folos treinta y quatro días 
dcílle la data de elle, al día de la ex-
tinción,mal pudieia en tan breve ter-
mino, venir el Breve dcfde Roma,á 
1 aExtremadura,hacerie,y deshacerle 
la Provincia.Con que fegun dichoPa* 
dre, el dia 20. de Abril de 1 soS.que-
do extinguida la Congregación, llá-
mela Provincia, o Cultodia. Efta ex-
tinción , fegun el miímo Chronifta, 
fue por fuerza del Breve.Para el efec-
to de ella, es precifo que fe traxefle 
el Breve defde Roma á la Extrema-
dura , que fe intimaífe á la parte, y 
paífaíle á fu debida execucion. Con 
que habiendo confeguidofe el dia 
20. de Abril de 1508. como dicho 
Alcalá confieflá , viene á inferirle, 
que en un mifmo dia fe concedió el 
Breve en Roma , fe traxo de Roma 
á Extremadura , le intimó , obede-
ció , y executó. No es buena verdad^ 
Quien creerá, que el Padre Alcalá 
habla de didamen propno , quando 
publica increible , que en el termino 
de treinta y tres , ó treinta y qua-
tro días vinielle el Breve favorable 
deíde Roma á la Extremadura , y fe 
hiciefte , ó erigieíle la Provincia, 
quando para iguales-diligencias baf-
ta, en fu fentir , uno lolo ? 
8 Oigale , pues , con mas 
claridad fu equivocación ( aun cafo 
no concedido , de que en fuerza del 
Breve que cita , le deshicielfe lo 
obrado en virtud del favorable 5 fo-
bre lo que puede veríe el num. 2. de 
el cap. 4. de elle libro.) Una , y otra 
Bulla fue concedida en Roma : para 
fu debida execucion, es forzofo, que 
una , y otra vimeífe defde Roma a 
Extremadura: con que íin hacerle 
merced alguna á los veloces palios 
de un buen zelo, es preciío confel-
far, que en la conducion de ambas 
Bullas defde Roma, á la Extremadu-
ra , feria igual la tardanza 5 lino es 
que quiera el Padre Alcalá , que la 
Bulla favorable vimefíe en manos de 
hombres, y la adverfa faede condür-
cida por Angeles. Según efta forzoía 
reflexión viene á deducirfe,quc elBre-
ve favorable llegó á la Extremadura 
antes que el adverfo los treinta y 
quatro dias, que el exprciiado Chro-
nifta confieífa haber antecedido- la da-
ta de aquel,á la de efte.Y no feria efte 
tiempo fobrado,paraque fe congre-
gafíen , y procedieilen á las eleccio-
nes Capitulares, los Vocales de folas 
diez Cafas , diftantes no muchas jor-
nadas de la de Chaves, adonde le ce-
lebró el Capitulo > Son muy veloces 
los impulfos de la gracia, para que 
los e]ue refpiraban impaciencias de 
un fantifsimo zelo, fe aprovechaften 
con pereza del tiempo, que para lo-
grar fus juftos defeos le Dnndaba la 
ocaíion.(5) De modo,que la equivo-
cación coníifte, en que para hacerfe 
la Provincia , por fuerza del Breve 
favorable,y deshacerfe,por el adver-
fo, folo hace cuenta el mencionado 
Chronifta, de los treinta y quatro 
dias, que antecedió la data del uno á. 
la de el otroj como íi los progreíibs 
delBreve adverfo,no fueran tanfuce-
fsivos, quando menos, como los del 
favorable, para que incauto imagi-
ne el exprefiado Chronifta, que la 
Bulla adverfa pudieífe fufpender , y 
arruinar efectivamente los progref-
fo de la favorable, el mifmo día de 
fu data en Roma. Entrenfe en cuen-
ta los dias, que forzofamente habia 
de tardar una, y otra defde Roma 
á la Extremadura, con los que ocu-
parían las precifas diligencias con-
ducentes á íu ultima execucion, y 
no habrá dificultad en conteftar, lo 
que tantas plumas afirman unánimes» 
9 El Padre Trinidad 5 en el 
cap» 22. del lib» 2. de fu Chroni-
ca, dice, que en 14. de Diciembre 
de 1528. fue electo en Miniftro Pro-











6 CHRONICA DE LA PROVINCIA DE S. GABRIEL 
hiendo hecho la primera vifita de la 
Provincia , partió á principio de el 
año 15 zapara el Capitulo General, 
que aquel año fe celebraba en Par-
iría , por la fiefta de Pentecoftes; 
que habiendo buelto de dicho Capi-
tulo , enfermó y murió en el 
Convento de S. Miguel de Plafencia 
áfin de el año 15 30« 5 y que liendo 
Preíidente abfoluto de dicho Con-
vento Fr. Juan Campo-Fdo 7 quedó 
con el Sello , y gobernó la Ptovin-
cia, en fuerza de Eftatuto particular 
de ella que lo determinaba á si. 
I o Llega á tocar efte punto el 
mencionado Alcalá , y ufando de 
la propriedad de voces, con que le 
fecundó fu eftudio , expreíia íu dic-
tamen defde eürumo sso. de la pri-
mera parte de -fu Chronica por las 
Íiguientes palabras: Aqui llega el muy 
, Venerable Chronifta , ( habla de 
, Trinidad ) y ataxado conla muer-
, te del Siervo de Dios Fr. Miguel 
, Roco,no halla á quien entregar los 
5 Sellos , diciendo que eftaba vacan-
j, te la Guardiania-, y que era Preíi-
, dente abfoluto del Convento de S, 
, Miguel de Plafencia ^ un íobrino 
•3 del Provincial difunto, llamado Fr. 
, Juan Campo-frio,quien por hacer 
, veces de Guardian en el Conven-
yto n donde el Provincial murió, 
9 quedó con los Sellos de la Provin-
, cia , gobernándola como tal V i -
, cario Provincial. Afsi comienza di-
cho Chronifta á proponer fu dicta-
men , y al primer patTo fe implica. 
Si confieífa que Trinidad dice , que 
ie entregaron los Sellos á Fr. Juan 
Campo-Frió, cómo ha de fer ver-
dad , que ataxado con la muerte del 
Venerable Roco , no halló á quien 
entregarlos \ Es buena confequen-
cia; no halló á San Pedro Alcánta-
ra , luego no encontró á quien ? 
I I , Tanta verdad es ejia (pro-
, íigue dicho Chronifta ) como de-
, cir ai cap,22. en el lib.2,de la x.par-
, te, que el Capitulo fe celebró á 
,14. de Diciembre de 1528.; y que 
, el dicho Provincial, habiendo viíi-
, tado la Provincia, falió á los prin-
, cipios del año 1529. para afsiftir ai 
, Capitulo General, que, por la Paf-
, qua de Pentecoftes,íe celebró aquel 
, animo año cnParmaj pues aunque 
, fuera lince, y fe le dieran de termi* 
, íio,para que fe verificafle la propoíi» 
, cioai, los quarenta y ocho días que 
vay dclde 14.de Diciembre,hafta 31» 
, deEnero,con el dato,& non concejfor 
, no hubo tiempo para que en qua-
, renta y ocho dias,tubieire los ocho 
, Capitulares,y los quarenta en colo-
rear Conventos, tranímutar Reli-
, giofos, vilitar toda la Provincia, y 
, ponerle en camino , con otras co-
, fas , queTabe en efte punto , el que 
, mejor entiende, 
12 Poca dificultad encontra-
rá el juiciofo en lo primero , íi tiene 
tanta verdad como lo legundo. Ppr 
el mes de Mayo de l año 1529- le ce-
lebró el Capitulo en Parmaj con que 
rebaxando dos nieles, que pueden 
contemplarfe necelíanos para el via-
ge,reftan á favor de Trinidad los dos 
mofes de Enero, y Febrero, y lo que 
-ay defde 14. de, Dicicmbre,del ano 
de 52 8,hafta el ultimo de dicho mes, 
que componen letenta y íeis días, y 
no es eíte baftante tiempo , para 
evacuar el agregado de diligencias, 
que el Padre Alcalá abulta , íiendo 
como eran folo 13 . 0 14- los Con-
ventos , de que la Provincia fe com-
ponia ? y mas quando es natural, 
que la urgencia de aquel forzólo via-
ge le hicieífe avivar el pallo > No ay 
cofa mas vulgar , y fabida en las 
Provincias de la Orden , que come-
ter los Prelados Superiores, la viíita 
de alguno , ó algunos de fus Con-
ventos á Religiofos de fu cabal fa-
tisfaccion , quando algún impedi-
mento phyíico , ó moral les eftorva 
el executarlo por si. Pues quando 
el numerado tiempo, no fuefte baf-
tante , en el Provincial ^ para la ex-
pedición de los expreffados nego-
cios de fu Oficio: á qué hombre 
inftruido en las arregladas coftum-
bres de la Orden, le ocurre dificul-
tad , en que executaífe por otros, 
lo que por la brevedad del tiempo, 
no podia por si > Si es porque dice 
Trinidad , que Fr. Miguel Roco, 
hizo la primera viíita de fu Provin-
cia, no creeré en la mucha erudición 
del mencionado Alcalá, que ignore 
fer vulgar en derecho , que le en-
tiende, executar uno por si, lo que 
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15 Pero ya nos cxprefifa la 
principal razón de íü dificLiltad> fu-
poniendo, que por principios del 
año , íolo fe entiende el primer mes, 
quando mas , que por ello para for-
mar la artificióla maquina de £ü efi-
caz argumento, folo hace cuenta de 
los dias de Enero, con los que refta-
ronde Diciembre. Ciertamente no 
creyera tal materialidad en hombre 
de lü juicio. El año, en fu immedia-
ta , y direda regulación , fe cuenta 
por mefes, como los mefes por dias, 
y los días por horas y no cnten-
diendofe , como no fe entiende, por 
principios del mes,folo el primer día, 
ni aun el fegundo7tampoco fe entien-
de por principios del año folo el pri-
mer mes.La razón de efta común inV 
teligencia, recibida , fin difplicencia, 
aun de los mas feveros Cncicos, es, 
que los dias, los mefes, y los años, 
como las demás cofas fucefsivas, tie-
nen fu principio , fu medio , y fu 
fin 5 y comprehendiendofe en ca-
da una de eftas partes, otras muchas, 
como fucefsivas, y diviíibles , íe en-
tienden indeterminadamente, y con 
total indiferencia, por efta voz prin-
cipios , todas las partes comprehen-
didas en efta, en que , como en una 
de las tres pnncipales,íe divide aquel 
todo fucefsivo. Por lo que executan-
dofe la acción en alguno de los 
tiempos comprehendidos, en el pri-
mero de los tres principales , en que 
fe divide el todo , fe entiende, que 
fe executa en los principios de él. 
14 Efta inteligencia tiene en 
la Efcriptura el apoyo mas firme. 
Refiere Jeremías cierto coloquio, 
que con Ananias Propheta fallo, tu-
bo el año quarto del reynado de Se-
déelas , y no obftante haber reyna-
do íblos once años aquel Principe, 
como conlta del quarto de los Re-
yes , (7) dice el texto , que el luceí-
ío fue en los principios del Reynado 
de Sedéelas. (8) Pues íi en once años 
de Reynadorfe entiende el año quar-
to por princi pios ; porque en doce 
mefes , que componen un año, no 
fe entenderán por principios los dos, 
6 tres primeros ? 
15 , Efíc fupuejio, ( profigue 
, dicho Doclo Chronifta) y para ex-
, pilcarme con la feriedadque debo, 
digo,es inconcufo en todos los Au-
tores , que eferiben de nueftro San-
to, que en la Congregación, ó Ca-
pitulo intermedio del Venerable 
Provincial Fr. Miguel Roco , fue 
eledo por Guardian del Convento 
de S. Miguel de Plafencia, donde 
eftubo por Prelado, hafta los pri-
meros días de Febrero de 15 31* en 
que fue afsignado por Guardian de 
el Convento de S. Gabriel de Bada-
joz , en cuyo Convento fe celebro 
Capitulo,y falió por Provincial Fr. 
Diego de Chaves,natural de la mif-
maCiudad.Luego íi el año de 15 3 o. 
murió en Plafencia el Provincial, y 
el Guardian del Convento en que 
fallecía, quedaba con authoridad 
de Vicario Provincial, gobernan-
do la Provincia, fe infiere, que fien-
do S. Pedro de Alcántara, Guar-
dian de dicho Convento el año de 
1530. fe hizo entrega de los Sellos, 
y quedó con el gobierno hafta la 
elección de nuevo Miniftro \ como 
lo executó el Santo, hafta que el 
Vicario General de la Orden Fray 
Antonio de Calcena , inftituyó en 
Comiffario de la Provincia al Pa-
dre Fr. Martin de Be jar, Religiofo 
reformado de la Provincia de la 
Concepción, donde habia fido on-
ce , ó doce años Provincial j quien 
proíiguió gobernando hafta el fi-
guiente Capitulo , que como que-
da dicho, fe celebró á primeros de 
Febrero del íiguiente año de 15 31. 
Para negar la verdad délo que de-
xo efento, es neceífario apelar á 
que el Provincial Fr. Miguel Roco, 
no murió en Plafencia , ó que San 
Pedro de Alcántara no era Guar-
dian de efte Convento : lo prime-
ro lo dice el Padre Trinidad , con 
todos 5 lo fegundo, lo dicen todos, 
menos el Padre Trinidadj pero pa-
ra dar crédito á fu dicho,fe requie-
re una razón que convenza, ó un 
teftimonio que concluya, 
1 ó Si es verdad lo que en efte 
fu razonamiento nos propone tan la-
bio Chronifta , con evidencia fe 
convence , quan engañado vive en 
ío que eferibe del Santo. Efte (fe-
gun confta de las claufulas dichas) 
fue Guardian de Plafencia, tubo los 
Sellos, y gobierno de la Provincia, 
ai 
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51. in fin. 
&Cap.Ge-
ner. 52. in 
princip. & 
infin. 
al tiempo que era Vicario General 
de la Orden Fr. Antonio de Calcena, 
quien ufando de fu authondad, em-
bió por Comiflario de la Provincia 
al Padre Fr. Martin de Bejar : luego 
á un tiempo mifmo fe hallaron eítos 
dos Prelados en lürefpedivo gobier-
no. Es afsi, que Fr. Antonio de Cal-
cena, no fue Vicario General de la 
Orden el año de 15 2 9. defde Pente-
coftes adelante, ni el año de 530., ni 
el de 5 31- , ni el de 532.: Luego en 
ninguno de eftos años fue S, Pedro 
de Alcántara Guardian de Hafencia, 
y Vicario de la Provincia. La prime-
ra confequencia , fe fupone en las 
claufulas del Padre Alcalá 5 la menor 
fubfunta es innegable, para qual-
quiera , que tenga noticia de los 
Anales de la Orden. Fr, Antonio de 
Calcena, fue inítituido Vicario Ge-
neral de la Orden , el dia 4. de D i -
ciembre de 1527. por renuncia del 
Reverendiísimo Fr. i-rancuco de los 
Angeles, como confía de los expref-
fos Decretos Pontificios , y de di-
cho Rmo. Angeles , que trae Wa-
dingo. (9) En diciio Superior Ofi-
cio fe mantubo haíla el CapituíoGe^ 
neral, celebrado en Parma por la 
fiefca dePentecoítes del año de 1529. 
en que fue eledo en Miniílro Gene-
ral Fr, Pablo Pifoto, ó de Parma, y 
en Coniiíiáno General de efta £ a-
milia , Fr. Mathias Weyfen, 6 Win-
fen,Dordracenfe, en íosqualesef-
tubo refpedivamente el gobierno de 
la Orden, los expreííados años., co-
mo confta de Wadmgo, y la Chro-
nologia Seraphica. (10) Con que íl 
ai milino tiempo, que el Reveren-
difsimo Calcena , era Vicario Gene-
ral de la Orden , era el Santo Guar-
dian.de PJafencia , es precifo confeí-
far, que no lo fue en los años de 
530., y 531,, y por coníiguiente, 
que en ninguno de ellos pudo íubfti-
tuir en el gobierno de la Provincia, 
como tal Guardian. Vea, pues , el 
Padre Alcalá, como en fu mifmo eí^  
crito íe halla la conveniente razón, 
que pide, para dár crédito al dieno 
de Trinidad. 
17 De efte inevitable alcance 
fe hubiera ahorrado á la verdad ,'íi, 
en un punto como efte apologético, 
(afsi le llama al fin del num. ¿83 . ) 
hubiera gobernado con mas refle-
xión fu pluma. Es el cafo. Leyó en 
el principio del citado cap. 22. del 
Padre Trinidad , efta voz : Vicario 
General de la Orden Fray Antonio 
Calcena : Leyó al fin de dicho Ca-
pitulo , que el ComiÜario General 
( no fe exprefla allí fu nombre ) em-
bió por Comiftario de la Provincia 
á Fr. Martin de Bejar : y como íl en 
ia Orden ignoráran, aun los nuevos, 
la gran diftincion que ay, entre los 
Oficios de Vicario General, y Co-
miflario General, confunde uno con 
otro, fuponiendo fer uno mifmo el 
fugeto que fe calla en el fegundo,quc 
el que íe exprefla en el primero. Y 
la gracia es, que creyendo equivo-
cación agena, lo que claramente es 
propria, pretende enmendar al Pa-
dre Trinidad, dando titulo de Vica-
rio , al que Trinidad llama ComiP 
fario. Si entre la Vicaria General 
del Padre Calcena, y el fuceflb de 
embiar Comiflario á la Provincia, 
medio el Capitulo General celebra^ 
do el año de 2 9, como el Padre A l -
calá pudo leer , y leyó en Trinidad, 
•pues io contefta 5 y en dicho Capi-
tulo fue eledo en Miniílro General 
el Rmo. Fr. IJablo de Parma, como 
quiere que en fines del año 15 30., 6 
principios del de 31. permaneciefle 
dicho Calcena en fu Oficio de Vica-
rio , para embiar,como tal Comifla-
rio de Provincia ? Sépale, que quien 
con facultad legitima le embió, fue 
el Comiflario General Fr. Mathias 
Weyfen , ele£to para efta Famila, en 
el expreflado Capitulo General 
18 Dcfvanecida tan indigna 
•equivocación, refta examinar el pun-
to principal de la contienda. Es cier-
to , que en un fuceflb , íobre el que, 
ó por la injuria de los tiempos,ó por 
injuria de los antiguos,no le encuen-
tran los inftrumentos neccflarios,pa-
ra proceder como era razón , con 
indubitable certeza , es precifo re-
currir á congeturas de mayor , ó 
menor verifimilkud. Flablan con va-
riedad los Authores íbbre las Guar-
:dianias del Santo, y Ibbre el tiem-
po que íirvió la de Plalencia, notan 
conteftes , como pondera el Padre 
Alcalá. Lo mifmo que Trinidad, 
, áqiuen impugna , dice Moles en fu 
Me-
PARTE líl. LIB. l CAP. L 
Memorial, al fin del cap. 85. de éL 
Con que Tiendo ambos domefticos, 
y el ultimo mas vecino al fucefib,quc 
quantos efcriben del Santo , debe en 
todo buen juicio contrapeíTar la de-
poíicion de éftos á la de dos, 6 tres 
quando mas 7 que dicen lo contra-
rio , en un cafo ¡ que por no perci-
birfe honor , 6 deshonor , no ha lu-
gar la preíümpcion de apasionados 
en los domefticos ¡ que le efci-ibenj 
que es la circunftancia en que pudie-
ra la critica diíminuirl^s4a fé.FueroiT 
ambos íugetos íingularmente cir-
cunftancionados, en ciencia, virtud, 
y authoridad, que efcribieron los 
liiceífos de fu Provincia 7 con la re-
flexión , y madurez correfpondiente 
á fus prendas, fin que en efte parti-
cular cedan , ó deban ceder , a jos 
que efcriben lo contrario 5 y aun 
quando no tubieran en fu fama tan 
acreditada efta verdad, baftára para 
el prefente juicio, el contemplar que 
fabe mas, aun el necio en fu cafa, 
que el cuerdo en la agena. 
19 Gonfta de Trinidad b y 
Alcalá lo contefta , que el que por 
muerte del Provincial, obtubo el go-
bierno de la Provincia, fe mantubo 
muy poco tiempo en el; porque fin 
embargo de haber difpuefto fu per-
manencia, elComiflario General, en 
cumplimiento del Eftatuto de Pro-
vincia , revoco fu determinación, y 
defpacho nuevo Comiflario que la 
gobernafle.Con que no habiendo ra-
zón para creer , que éíla fucile en el 
General ligereza, como nitampoco^ 
el que fin motivo grave quiíieflc 
atropellar , lo eftablecido expreíla-
mente en una ley, es predio recur-
rir , á que, b no hallo en el fugeto 
baftante capacidad para el empleoj 
ó que por otra alguna circunftancia 
no era de fu aprobación. Pues no es 
del todo ínveriíimil , que efta def-
aprobacion , 6 aquel concepto , fe 
formaften de un lugeto como S. Pe-
dro de Alcántara, cuyo gran juicio, 
y fantidad , eran ya en toda Europa 
noble empleo de la fama, como tef* 
tifica el P. Alcalá en fu hüiife 3 00. í 
Lo veriíimil es, que por fer Fr4 Juan 
de Campo-Frio, íimplicifsimo, aun-
que muy Santo, como dice el citado 
Moles i enterado defpues el General 
de efta inhabilidad tan fubftancial' 
para gobernar una Provincia, revo-
có fu anterior confentimiento,nom-
brandq nuevo Gomiftáno que la go-
bernare. 
20 Lo que fe acredita con la íí-
guiente congetura. Es hecho veridi- Moles c. 
co,y que no podrá el P.Alcalá difpu» 35, jn 
tarnos con razón, que en el Capítu-
lo figuiente immediato fe revocó la 
ley de laProvincia,qüe determinaba, 
quedaífe fu gobierno, en el Guardian: 
del Convento en que el Provincial 
murieífe,y fe eftableció nuevamente, 
que quedaífe en el primer - Difinidon 
Es increiblc en leyes de toda buena 
prudencia , y nada conforme á la 
practica común de todo arreglado' 
gobierno, el que fe revoque una 
ley, fin que el defengaño de la ex-
periencia defeubra en fu obfetvali-
era , algún inconveniente, no. pre-
vifto , al tiempo de fu eftablecimicn^ 
to. Con que no habiendo habido 
mas cafo que el relacionado, en que 
fe prafticaífe dicha ley , por no ha-
ber acaecido muerte alguna de Pro-
vincial , defde el principio de la Pro-
vincia 5 fe infiere en términos pru-
denciales , que en el fe experimentó-
haber alguno, ó algunos coníidera-
bles inconveñientes,, en la practica 
de aquella ley , confiderada hafta 
entonces, como no perjudicial A la 
luz, pues, de efta verdad , innegable 
para todo prudente juicio, fe ma-
nifiefta , fer en fuperior grado veri-
íimil, que por haber fe tomado la 
mano el General en la afsignacion 
de Comiftario , atento á la inhabili-
dad del mencionado Campo-Frío, á 
* quien por fuerza del Eftatuto toca-
ba el gobierno de la Provincia j efta, 
por precaber el inconveniente de 
lance femejante , que le feria, por 
precifion , de no pequeño fonroxo, 
revocó la ley antigua, eítableciendo 
la fubftitucion, caló de morir el Pro-
vincial , en un fugero, en quien por 
fus circunftancias, no tubiefle lugar 
el motivo, que lo fue en el General, 
para la novedad expreífada. j 
21 Y ciertamente , fí como 
dice Alcalá , hubiera fido entonces 
S. Pedro de Alcántara Guardian de 
Plafencia, y obtenido como tal el 
gobierno de la Provincia, en cum** 
C pli-
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plimiento de la ley , no es fácil raf-
trear , que inconveniente pudiera 
haberle experimentado en fu obfer-
vancia , practicándole .en un fuge-
to por todas circunftancias tan dig-
no. 
22 Efcribe Trinidad 7 en el 
cap. 3 3- del lib. 3. de fu Chronica, la 
vida 7 y muerte del Venerable Fr. 
Juan Baudita Moles , y dice , que 
¡rendo de edad de veinte y dos años 
tomó el Habito cu el Convento de 
S. Miguel de Plaíencia, á fin del año 
15 64- Í y concluye , diciendo , que 
murió en el miímo Convento, en 
ios primeros dias de Diciombre del 
año 1605., íiendo de fefenta y tres 
años cumplidos de edad. Toca elle 
punto el P.Alcalá en d num. 496. de 
ía primera parte de fu Chronica, y 
muy latisfecho de fu puntual calcu-
lación, dice contra Trinidad lo fi-
guiente, 
23 , Murió colmado de mé-
ritos , prendas , y virtudes ( ha-
bla del Venerable Moles) á 9. de 
Mayo de 1614. en el Convento de 
Jefus de Zaragoza , teniendo ÍCÍGI> 
ta y fíete años de edad i y cinqueu-
ta de Religión 7 cuyo Haoito viltió 
en el'Convento de San Miguel de 
Plafencia,el año del Señor de 15 64. 
y de fu edad los diez y íiete , cuya 
cuenta eftá errada en el IVIriindad, 
pues diferencia á la verdad del com-
puto el cfpacio de diez y nueve 
años, diciendo , que falleció año 
de 1633. habiendo lido el año de 
16 i4.:y fi fue fu fallecimiento el año 
de 163 3., es neceílano decir , que 
vivió ochenta y feis años, y no le-
fenta y íiete, como afirma el dicho 
Venerable Padre en la vida, que ef-
cnbió de efte Siervo del Altiísimo: 
pero íi fe venficaíle haber tomado 
el Habito de edad de veinte y dos 
años, como quiere el dicho Chro-
nifta, paífará el yerro de la cuen-
ta á la diferencia de veinte y qua-
tro años, íi con acuerdo , y madu-
rez fe ajufta ; pues en lo demás ay 
otras diferencias , que pueden ver-
fe en fus guarifmos, Hafta qui di-
cho P. Alcalá, á quien Trinidad pu-
diera decir con razón , lo que San 
Aguftin á Juliano : Ahjlulifti verba) 
qua d ix i , & d i x i j i i , quod ipfefinxif -
t i ; redde verba mea , & evanefeet ca* (11) 
lumniaiua. (11) En que capitulo de D.Auguft» 
Trinidad encontrada, que efte dice, lib.4. cg. 
que el Venerable Moles murió en el 
Convento de Jefus de Zaragoza, que 
falleció d 9, de Mayo del año 1^33., y 
que vivió fefenta y íiete añosí Ya nos 
dice, que lo afirma dicho Ven. P. (Tri-
nidad) en la vida , que eferihib de ejie 
Siervo del Altifsimo.Vot cierto, que 
dixo con diferecion la profundidad 
de Tertuliano, que ay fuceflbs , en 
cuya relación apenas puede tener lu-
gar la feriedad. (12) Quien podrá (12) 
leer con ella, el paliage de un labio Tertulian. 
Chronifta , que muy ocupado en contr.Va-
cchar cuentas, entre el año del na- lent. 
cimiento (al Mundo , y á la Reli-
gión) de un fugeto , y el de la muer-
te de otro, faca de efta calculación 
un numero intermedio de años que 
á ninguno de los dos es adaptable í 
Pues elle es literalmente el caló. 
24 Concluye Trinidad la vi-
da del VenerableiVioles,diciendo,que 
murió en los primeros dias de Di-
ciembre, del año 1605. íiendo de 
-fefenta y tres años de edad, y que lii 
cuerpo fue iepultado en la Capilla 
del Convento de S. Miguel de Pla-
fencia 5 y en el mifmo capitulo, aun-
que en párrafo, ó numero feparado, 
proíigue con la vida , y muerte de 
Fr. Luis de la Cruz,Sccretario de di-
cho Moles en la Curia Romana, y 
de él concluye,que murió en el Con-
vento de Jefus de Zaragoza , á 9. de 
Mayo de 1633. íiendo de fefenta y 
fíete años de edad. Y porque ningu-
no fe equivocafle, creyendo , que 
dicho capitulo conclnia, con la vida 
que empezaba , puío fu Author á la 
margen : Fr. Luis de la Cruz. Pues íin 
embargo de efta diftincion , y clari-
dad , lóbraba para ellorvar equivo-
caciones , aun al que leyelle mas de 
paífo , parece , que el P. Alcalá ape-
nas leyó el principio del capitulo,que 
expreífa el año, en que Moles reci-
bió el Habito , y el en que entonces 
eftaba de fu edad, fe paísó al final 
de dicho capitulo, creyendo referir-
fe á Moles el lugar de la muerte , y 
años , que allí fe expreílán. Y no pu-
diendo , ni íiendo poísible , concor-
dar éftos con los mencionados en el 
primeipio del capitulo, deshace toda 
la 
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k armoniora eílrudura de una ver-
dad conftante, fcñalando por Thea-
tro de la muerte de Moles á Zarago-
(13) za , habiéndolo fido Plafencia i dan-
Sane quif- dolé diez y fíete años de'edad, quan-
quis legis, do viftió el Habito, ílendo en la ver-
nihilrepre- dad veinte y dos 5 numerándole fe-
hendas^i- íenta y tíiete de edad, habiendo íido 
JÍ cum to* fefenta y tressdnquenta de ReligÍGn> 
tum ferie- habiendo íido quarenta y unojy por 
gerisy at- año de fu muerte «el de 1614. en el 
que itafor- mes de Mayo habiendo fucedido por 
te mtnus el de Diciembre del de 1605. Pudie-
-yeprehen*- ra parecer mas cabal opoílcion una 
des, verdad \ Si nueftro fabio competi-
D.Aug.lb. dor hubiera tenido prefente el con* 
ele Mend. fejo dé San Aguftin j que para im-
jn princip. pugnar un efento en algo, debe leer-
(14) fe todo, (13) fe hubiera ahorrado de 
Div. Ber- incurrir en efta nulidad, que moti-
nard.Epif- vara acafo el que le digan ^ lo que, 
tol. 233. en el lugar de la margen, dixo San 
Bernardo á otro fu Antagoniíla.(i4) 
CAPITULO U. 
¿2V QVE P R O S I G U E EL 
ajjumpto del primero, 
1 T^? Scribe Trinidad la vida de & 
Pedro de Alcántara, y en 
el cap. 49. del lib. 2. dice , que ha-
biendo impetrado el Santo facultad 
apoftolica 5 con ella , y el beneplá-
cito del Provincial de fu Provincia 
de S. Gabriel, fe retiro á un fitio fo-
htario para hacer en él vida heremi-
tica , y vacar con mas qüietud á la 
Oración, y contemplación : y que 
' aunque eíle modo de vivir era fue-
ra de la clauíüra, no le eximia de la 
viíita, corrección, y obediencia del 
Provincial 5 porque eílubo íübordi-
nado á ella , en quanto no contrade-
cia aquella vida íolitaria. Copia en 
comprobación de ello unaEfcntura, 
conducente ala concefsion del litio 
del Palancar , y defpues profigue, di-
ciendo ; CQnflár de ella, que quando 
el Santo íe retiró á la caía del Palan-
car, no fue á fundar Convento , fino 
á hacer vida heremitica, para va^ 
car con mas quietud á* la Oración; 
y que entonces no dio la obediencia 
al Maeftro General de l®s Conven-^  
tuales , lino que eílubo, como an-
tes, á la del Provincial de la de-S.Ga-
briel , y por configuicnte arMmiílro 
General de la Regular Obfervancia, 
y que ni tal exempcion fe concedió 
en el Breve Apoftolico, en virtud del 
qual fe retiró, á hacer vida heremi-
tica. 
2 * Llega a eíle paíTage el P.Al-
calá, y defpues de referir algunas pa-. 
labras de Trinidad, y trasladar la 
mifmaEfcritura,que eíle copia, pror 
íigue, en el num.610. diciendo : , De 
, toda efia Efcritiu-a infiere) y afirma 
, eíle laudable Chronifta , que S. Pe-v 
> dro de Alcántara eílubo liijeto á la 
y Provincia de S. Gabriel, halla el 
, año de 15 5 9., en que coníiguió una 
, Bulla del Sumo Pontificc Paulo IV. 
, para dar la obediencia á la Con-
ventualidad , y el Maeftro General 
•i Fr. Julio Magnano , le hizo en el 
, mifmo año Comilfario de la Cuf-
^ todia de S.Jofeph. Empeñafe Alca-
lá en perfuadir lo contrario, y com-
pendiando fu didamen en eííe par-
ticular , dice , en el numero 614.; 
^ Ajujiando los computos , como 
, fueron, ry deben íer,íe hace la cuen-
^ ta afsi: A los últimos del año 1555* 
, falió S. Pedro de Alcántara de la 
) Provincia de S. Gabriel, á hacer 
5 vida heremitica , con Bulla de Ju-
? lioIIL:: y por fuerza de dicho Breve 
, quedó con immediata íiijccion al 
Maeftro General de la Conventua-
, l i d a d E n eíle año (el de 15 57. ) 
,fue eledo en Comiftario de los 
, Conventuales reformados ^ con fe-
, cha de 3. de Febrero ; y a 22»de 
, Mayo, le hizo laEfcritura de la Ca-
, fa y Huerta del Pedrofo, ó Palan-
, car D . Rodrigo de Chaves* 
B No íábré decir , fí el Padre 
Alcalá leyó en Trinidad todo eíle 
paíTage con el fofsiego que convie-
ne; porque en parte, no poco prin-
cipal , le imputa lo que 110 dixo. 
Adonde afirma, ó infinua Trinidad, 
que S. Pedro de Alcántara, hacien-
do vida folitaria, eílubo fujeto á la 
Provincia de S. Gabriel, hafta el año 
155 9. ? Bien lexos de fer eíle fu dic-
tamen , fe declara manifieílanientc 
por el contrario , con las ílguientes 
palabras, que eftán immediatas á las 
que leyó el P. Alcalá: , Prefumo^ (di-
, ce Trinidad.) que poco defpues de 
, eíle rearo á vida folitaria, impetro 
5 nue-
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, nuevo Breve , para cximirfe de la 
, obediencia de la Familia de la Ob-
, íervancia, y para fundar en fu Ora-
, torio del Pedrofo un Convento toa* 
, mediato á la obediencia del Maef-
, tro General de los Conventuales de 
, nueítra Orden , y por entonces in-
, dependente de ia Cultodia de SJo-
, ieph, aunque defpues 7 íiendo fu 
,.Comiíiario General, le agregó Í y 
, mió d ella. Con que diciendo im-
jnediatamente Trinidad, que la elec-
ción de Comiflario fue en el año 
1559.5 ficoníiella, que antes de efte 
tiempo, y poco defpues de fu reti-
ro , le eximió el Santo -de la junf-
diccion de la Provincia de San Ga-
briel , eximiendofe de la de la Ob-
fervancia , de quien era miembro fu 
Provincia , bien expreíTamente añr-
ma , queefto fucedió antes del año 
1559. Lo cierto es, que Trinidad 
afirma , que el Santo , fin embargo 
de fu retiro á vida folitaria,quedo lu-
jeto al Provincial, y Provincia de S. 
Gabriel, y que permaneció en eíta 
fujecion por algún tiempo , aunque 
poco. Pero por donde conila lo 
contrario ? Ni en aquella Provincia, 
ni en eíia fe encuentra el Breve ác 
Julio l i l i que* concedió al Santo la 
facultad para fu retiro , ni otro inf-
trumento irrefragable , por donde 
pueda decidirfe efta duda con indu-
bitable certeza. Si es porque lo dice 
el Ven. Santa Maria, Chrónifta.de l l i 
Provincia,Aiyo dicho, es, en plu-
ma del P. Alcalá , tejtimonio de toda 
certidumbre. Refpondiendo de au-
thoridad , á authoridad, ( ufo de fus 
voces ) y de Chronifta, á Chronif-
ta , digo, que por todas circunftan-
cias, no es menos celebre que el 
Ven. Santa Maria, el Ven. Trinidad, 
quien como domeftico, y de anti-
güedad bailante, para haber tratado, 
y conocido á muchos de los que co-
nocieron , y trataron al Santo , y 
aun prefenciaron el retiro de éfte á 
vida folitaria, hablarla en efte parti-
cular , fundado, mas que en conge-
turas , en verídicas relaciones. 
4 Lo mifmo que Trinidad 
afirma el P.Fr. Antonio de la Piedad, 
inílgne Chronifta de la Provincia de 
h Arrabida , en la 1. part. de fu 
Pi tónica, Ub. 3. cap. 14. num. 402. 
y lo que es mas, de efte mifmo fen-1 
tir es aquel Author á quien el P. A l -
calá , en el num. 806. de la 1. part. 
de fu Chronica , llama tan grande^ 
como verdadero 5 pues tubo ( dice ) en 
fus manos, y regifirb , todos los he-
cb'os del Sanio , para el executivo ex-
pediente defu Canonización próxima. 
Aquel, digo, de quien afirma el mif-
mo Alcalá, en el num. 10. de fu pa-
pel intitulado Naufragio ; que bafía, 
y fobra , lo dixeffe el P. Fr. Juan de 
S. Bernardo , varón de toda verdad, 
é hijo de los mas clafsicos de la Santa 
Provincia de S. Jfofepb. Efte, pues, 
en el lib. 2. cap. 2 u de la vida que el-
cribio del Santo, hablando de la deí* 
pedida de éfte , y pondetando el juf-
tiísimo dolor, que en efta Provincia 
motivó fu aufencia, dice : Perc como 
el Santo fe quedaba fujeto , como ver-
dadero hijo de aquella Provincia y al 
Prelado Superior , que fueffe de ellay 
&e, y defpues de hiítonar en los ca-
pítulos íiguientes la habitación del 
6anto en la Hermita cercana á San-
taCmzde las Cebollas, íu comercio 
con el Obifpo de Coria, y Condes 
de Niebla, y otros faccflbs , cuya 
execucion pedia no poco tiempoj di-
ce en el cap. 24. que el Santo partió 
á Roma, adonde logró del Sumo 
Pontífice varias facultades, y entre 
ellas la de eximirle de toda jurifdic-
ción de los Prelados de fu Provwcia}y 
del Miniflro General ; quedando fe-
gregado de la Obfervancia ^ incorpo-
rándole defde aquel di a en la Familia 
de la Conventualidad. Con efte tef-
timonio de toda certidumbre, por 
ler de un varón de toda verdad, que 
tubo en fus manos , y regiftró to-
dos los hechos del Santo,como pon-
dera el P. Alcalá, pudo conocer éf-
te la folidéz con que en efte parti-
cular gobernó Trinidad fu acredi-
tada pluma. 
5 Quexafe el P. Alcalá en el 
num. 657. de íu 1. tomo , de que fu 
Santa Provincia can la multiplicación 
de Efcritores efid expuefia d que fe 
ofufquen fus efplendores antiguos j c 
immediatamente pro ligue : E l año 
de 1652. dio d luz fu Chronica de la 
Provincia d* S. Gabriel , nuefiro her-
mano Fr, Juan de la Trinidad, y en 
ella fe empezó d obfeurecer la gloria de 
San 
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rSan Pedro de Alcántara , y de mi San-
ta Provincia. Hafta aqui pudo llegar 
el fin reparo de una aprehenfion ni-
miamente preocupada. Será creíble, 
que un Chronifta tan acreditado co-
mo Trinidad obfeureciefíe á un San 
Pedro de Alcántara las glorias, en 
cuya debida aclamación intereííaba 
fu Provincia las mas particulares,por 
fer dichofa Madre de un tan admi-
rable Hijo í Será creible, que obf-
curecieíTe á la Provincia de SJofeph 
fus verdaderas glorias , interefiando 
tanto en ellas efta de S. Gabriel,por 
haber fido fus Hijos los Fundadores 
de aquella ? Decídalo deíapaísionada 
la mas fevera critica , mientras que 
averiguo las razones, que motiva-
ron en el P. Alcalá tan defmedido 
agravio. No expreífa alguna, como 
puede verle en el iu^ar citado. Con 
que para fatisfacer es forzoíb adivi-
nar , ó recurrir al arbitrio de pru-
dentes congeturas. 
6 La mía es, que la expreífa-
da quexa, íe motivo de no haber di-
cho Trinidad, que S. Pedro de A l -
cantara fue el único , y primer Fun-
dador de la Seraphica Defcalcez , y 
privativamente de la Provincia de 
S. Joíeph : de haber dicho , que el 
Santo tundo en fu Oratorio del Pe-
drofo, un Convento immediato á ía 
obediencia del Maeftro General de 
los Conventuales , independiente, 
por entonces-de Cuftodia, ó Provin-
cia alguna : y que por ñnes del mes 
de Octubre , ó principios de No-
viembre del año 1559. pafso á go-
bernar la Provincia ( entonces Cuf-
todia ) de S. Joíeph, con authori-
dad apoftolica , y titulo de Comifta-
rio General de los Conventuales Re-
formados. Fundóme para efta con-
getura en el íyfthema , que íigue di-
cho Alcalá en la primera parte de fu 
Chronica, fobre la Fundación , y 
fundadores, afsi de la Defcalcez, co-
mo de la Provincia de S. Jofeph 5 y 
lo fegundo en u^ as graves palabras, 
con que fe explica en el lugar cita-
do. Exprefl'a los años, en que die-
ron á luz íus refpedivas Chronicas 
los Padres Santa Maria, Trinidad, y 
Fr. Martín de S. Joíeph , y trasladan-
do > e impugnando algunas claulü-
las, pertenecientes á los principios 
de la Provincia de San Jofeph \ que 
el P. Fr. Juan de S. Antonio impri-
mió en fu Chronica de la de S. Pa-
blo , proíigae , diciendo : , Dejpues 
, ha habido otros Efcritores, que (i-
, guiendo á ios referidos, y dándole 
la mano unos á otros, han efen-
, to algunas noticias tan apocnphas, 
, como pueden verfe, formando el 
; debido cotejo, y probandolas en 
, la piedra toque de verdaderos cal-
, culos , y tiempos , que efto lo lo 
, quiere decir Chronica; pues lo de-
, más es efcnbir en el aíllimpto íin el 
, debido pelo. A muchos íes fobran 
, difculpas, por haber efento folo 
> por devoción la vida de S.Pedro de 
, Alcántara:: pues no fue de fu fa-
, cuitad introduciríe á Chroniftas. 
, Pero el que carga con efte pelado 
, empleo , eftá obligado de jufticia 
, á mirar, y ceñir los hechos con los 
, tiempos , y que correfponda la 
, obra con el titulo. De elta eltudio-
, fa puntualidad fe olvida (dice) el 
, antiguo, y reciente Chronifta de 
, la Provincia de S. Pablo , nueftro 
, Charifsimo Hermano Fr. Juan de 
, S, Antonio, como puede verfe en 
1 los tres citados capítulos de íu pri-
, mer libro Prologetico :: con que 
, funda á mi Santa Provincia. Por ef-
tas fentenciofas palabras fe raftrea, 
no poco, el grave efeozor de dicho 
P. Alcalá , mal contento, al pare-
cer , con que el P. Fr. Juan de San 
Antonio , huviefle eferito lo mifmo, 
con poca , ó ninguna diferencia, que 
el P.Trinidad fobre los principios de 
la Provincia de S. Jofeph, y el có-
mo , y quando influyó en íu Funda-
ción S. Pedro de Alcántara. 
7 Tiene, á la verdad, el San-
to, tantas, y tan grandes glorias, que 
ni pueden eftrecharfe á la pluma, ni 
caben en la fama. Pero es acafo 
obfeurecer fus glorias, no decir, que 
fue el único , y primer Fundador de 
la Defcalcez í Digalo el Supremo 
Tribunal de la Santa Inquiíicion, que 
contemplando efte punto con'el ma-
duro acuerdo que acoftumbra,man-
dó borrar de la Chronica de dicho 
Padre Alcalá quantas propoíicio-
nes atribuían al Santo efta eípecie de 
gloria, calificándolas de fediciofas, 
y falfas,como contrarias al uniforme 
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fentir de todo el Orbe Seraphico, Examen de la verdad , que en el 
apoyado con el difamen de fus in- num. 6. fol. 30. de él , confieífa fer 
fignes Efcritores, y con la incontraf- el V. Fr. JuanPaíqual, participante 
table dcpoficion de auténticos ioftrur con S. Pedro de Alcantara,en la glo-
mentos, que para la fatisfacion de ria de Fundador. Quexefe de Fray 
otros puntos, íé harán notorios def- Diego de Madrid, hijo, y Chronif-
pues. Es obfeurecer las glorias de ta de la milma Provincia, nue en la 
í>. Pedro de Alcántara, y Provincia aprobación que dio al mencionada 
de S. Jofcph, decir, que el Santo, fin examen, fupone claramente lo mif-
embargo de merecer el titulo de mo. Quexele, en fin, de quantos Au« 
principal Fundador de ella, como thoreshan eferito efie punto con la 
confieífa Trinidad, no fue el único, reflexión, y defmterés que merece, 
ni el primero , por haberlo íido an- que íiempre que Trinidad tenga la 
tes el V. Fr. Juan Paíqual í Si en eílo gloria de vér comprehendidos á to-
fe obfeurecen dichas glorias , no di- dos en efte linage de quexa,creo,que 
xo bien Alcalá , en decir , que la podria darle, antes que por fentido, 
Chronica deTrinidad empezó á obf- por honrado, 
curecerlas. Quexefe del Padre Santa 8 Pero porque no diga el P. 
Maria, Chromfta de fu Provincia de Alcalá, que la noticia de los refe-
S. Jofeph , que treinta y íiete años ridos Authores, es apacripha, y eferi-
antes que Trinidad, dixo lo mifmo ta íin el debido pefo , habré de fe-
que éfte, en el tom. 1. de fu Chroni- guir fu confejo , probandola en la 
ca, lib. i.cap. 7. intitulándole afsi: piedra toque de verdaderos cálculos, 
De la vida , y muerte del Bienaventu- y tiempos. Es indubitable, que mu-
rado Fr.Juan Pa/qual, primer Fun~ chos años antes, que falieífe , y aun 
dador de ejla Provincia. Quexefe del penfafle falir , S. Pedro de Alcanta-
JUmo. Gonzaga , que fefenta y cin- ra de la Provincia de S. Gabriel, ha-
co años antes que Trinidad , mani- bia falido de ella el V. Fr. Juan Paf-
feftó lo miímo que éfte ponderando quai, con animo de dilatar la Re-
íos indecibles trabajos, que antes de forma; y que íujctandofe al Macf-
San Pedro de Alcántara, padeció en tro General, que era, ó fuelle de la 
la Fundación Fr.Juan Paíqual. Que- Conventualidad , con facultad de 
xefe de Fr. Martin de San Jofeph, éfte, y diverfos indultos Pontificios, 
Chronifta antiguo de la Provincia de fundó los tres Conventos de Rcdon-
S. Pablo, que íiete años antes que déla, Bayona, y Vigo en el Reyno 
Trinidad, dió bien claramente á en- de Galicia, habiendo triunphado fu 
tender lo mifmo que éfte por las íi- incanfable zelo de poderolifsimas 
guientes palabras .-^/«o (habla de San contradiciones , que brindaron á fu 
Pedro de Alcántara ) d fer Cabeza invida paciencia no pequeño exer-
de las Cafas,que habia fundado el Sier- cicio. Es igualmente cierto , que 
vo de Dios Fr. Juan Pafqual , y de íiendo Prelado Superior de dichos 
aqui quedo por Prelado de ejia Provin- tres Conventos, y fus Moradores, 
tf/¿i ^ ¿ " J o / ^ . Quexefe del P.Fr.An- fe les agregó el V. Fr. Alonfo de 
tonio de Huerta, hijo de la Provin- Manzanete,hijo también de cftaPro-
cia de S. Jofeph, que en el lib.i. cap. vincia de S. Gabriel, con fu Conven-
9. de la vida que efcnbió del Santo, to de Loriana, fujetandole en todo 
dice, hablando de él , y Fr. Juan del á la obediencia, y corrección de di-
Aguüa: Que los había elegido f u Ma- cho Fr. Juan Paíqual, quien íiendo 
gefiad para columnas de las Santas pacificamente Comiílário General 
Provincias de S. Jofeph en Cajiilla , y de efta reformada Congregación, 
déla Arrabida en Portugal, las qua~ trocó fu vida mortal por la eterna. 
les gobernaron , y aumentaron por Con efte infaufto fugcíío fe levantó 
muerte de fus primeros Fundadores contra aquel pequeño rebaño tan 
Fr. Juan Pafqual, y Fr. Martin de formidable borralca de peí fecucio-
tor^ M^r/rf. Quexefe de Fr. Jofeph nes , que bailaron á deípojarle de 
de Madrid, hijo de la mifma Provin- íus tres primeros Conventos, mo-
^ia, y Anchoe del papel intitulado^ tivando con tan injufto deípojo, que 
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algunos de fus defterrados Morado-
res bule alien en los montes fu afy-
lo 7 y otros fe acogieílen al Conven-
to de Loriana, al que por defendi-
do , y retirado no alcanzaban los t i -
ros de la perfecucion, que no íicm-> 
pre habia de fer el fagrado afylo de 
deíinquentes. No es menos conftan-
te , que recuperados dichos tres 
Conventos, de ellos, los de Loriana^ 
y el Pedrofo fe formóla Cuftodia de 
S. Jofeph, que fe elevó defpues á 
fer Provincia de efte titulo , compo-
niéndole principalmente dicha Cuf-
todia de los Compañeros , y Difci-
pulos del V. Fr. Juan. Todo lo re-
íerido confieíla el P. Alcalá , deíde 
elnum.042.de la i.part. de fu Chro-
nica. Y un Varón tan inílgne , que 
á cofta de imponderables trabajos^  y 
fatigas , eftableció los robuftos fui> 
damentos, fobre que fe levantó el 
grande edificio de tan iluftre Provin-
cia , no hade merecer íiquiera nu-
merarlb en el Catálogo de fus he-
roicos fundadores * Será jufto , que 
porque al P. Alcalá fe figure , íin 
razón , menofeabo de las glorias 
de fu Provincia^reconocer mas Fun-» 
dador, que á S» Pedro de Alcánta-
ra , fe niegue á Fr. Juan Paíqual, lo 
que á precio de amarguras logró fu 
incaníable zelo ? Nunca S. Pedro de 
Alcántara adoleció del achaque de 
ambiciólo. Y creo firmemente de fu 
fantidad mas que grande,que bien le-
xos de eftimar eftas, y otras glorias» 
cuyo logro no le proporcionó al 
valor de fu zeloíá virtud, podrá dar-
le por el contrario» por agraviado, 
y mal fervido.Pondera con razón el 
P. Alcalá muchas verdaderas glorias 
de S. Pedro de Alcántara, y aun aca-
fo en ellas no alcanzan las pondera-
ciones á las verdades, porque pafsó 
fu fantidad mas allá de toda huma-
na ponderación. Pero como entre 
tantas verdaderas fe defeubren algu-
nas , que confta, y ha conftado no 
ferio , es muy de temer , que en la 
fevera critica de efcrupuloíós ledo-
res padezca algún menofeabo la fe 
de las verdades. 
9 Previene dicho Chronifta la 
fuerza de las expreíladas razones, y 
paradefeartaríe de ellas, afirma en 
los íiumcros 644. y los dos íiguien-
tes , que con la muerte de el V. Fr. 
Juan Paíqual, fe deshizo la efpiri-
tual fabrica de aquellaCongregacion: 
que elefto San Pedro de Alcántara, 
en el año 1557* Comiílario General 
de los Conventuales Reformados, la 
eftableció de nuevo , recuperando 
los tres Conventos ufurpados: y que 
celebrando, y preíidiendo aquel ano, 
en el Convento de Loriana , un Ca-
pitulo , prefente el Comiftario Gene-
ral de los Conventuales de Efpaña 
Fr. Antonio de S. Quirico., efte eri-
gió de los cinco Conventos la Cuf-
todia de Sjoleph,dc la que fue elec-
to Cuftodio Fr. Antonio de la Con-
cepción. Efta es en fuma la relación 
de Alcalá, quien viendo , que Tr i -
nidad no contefta, ni fuera razón 
que conteftára en ella , fe le explica 
muy quexofo , Con las honrofas pa-
labras , que quedan trasladadas en el 
num. 4. de efte cap. 
10 Contiene la expreífada relación 
gran variedad de noticias,cuya certe-
za^ incerteza conftará de fu relpec-
tivo examen. Dice lo primero , que 
con la muerte delV.Fr. JuanPafqual,y 
mfurpacion de los tres reíeridosCon-
Ventos fe deshizo la fabrica elpiritual 
de aquella Congregación. Contra 
efta noticia, que vá dirigida á hacer 
á S. Pedro de Alcántara primer ori-
gen , y principio de la Santa Provin-
cia de S. Jofeph , preíentarémos por 
teftigo al mifmo Padre Alcalá , pa-
ra que la confefsion de la parte nos 
releve déla prueba. Supone,que, fin 
embargo déla violenta ufurpacion 
de los tres mencionados Conventos, 
proíiguieron fus Moradores en la 
puntual obfervancia de fu eftrechif-
lima Reforma j pues confi'eíia, que 
íin agregarfe á Convento alguno de 
la Clauftra, algunos de ellos fe reti-
raron á los montes, y otros fe aco-
gieron al Convento de Loriana, 
que, ó por mas diftante , ó por bien 
defendido, logró la fortuna de que-
darles refervado. Pues elle Conven-
to de Loriana, y fus nuevos, y anti-
guos Moradores eran acafo porcio-
nes de alguna otra Congregacion,no 
fujetaá la dirección del V. Fr. Juaní 
No es indubitable, que éfte era uno 
de los Conventos^ en que fe man-
tcnia aquella Fabrica cfpiritual,y que 
ios 
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los Rcligiofos ¡j que la componían 
( que no es íabrica efta, que íe com-
pone deparedes marcriales) perma-
necieron en íu Reforma, fin embar-
go del dcfpojo de los tres Conven-
tos, unos abrigados en dicho Con-
vento de Loriana , y otros en los 
retiros de las íelvas ? Pues íi aun con 
toda la fuerza de la contradicción, 
y fus injuílos efcdos permaneció im-
matable en la obfervancia de fu Re-
forma aquella pequeña Congrega-
ción de Varones zeloíifsimos, y aun 
de los quatro Conventos les quedó 
uno, en que vivian con .todas las 
formalidades de Comunidad Reli-
¿iofa , no es notorio defacierto, de-
cir , que con la ufurpacion de los 
tres Conventos íe deshizo aquella 
cfpiritual fabrica í 
11 Dice lo fegundo dicho Chro-
nifta en apoyo de fu idea que elec-
to San Pedro de Alcántara Comil-
fario General -de los Conventuales 
Reformados, á 3. de Febrero de el 
año de 15 5 7. logró, con el poder, y 
facultades de efte fu minifteno , y el 
auxilio , y recomendación de per-
fonas de authoridad , la reftitucion 
de los tres referidos Conventos, íir-
viendo para ello de particular efeu-
do , y Agente el Comiífario Gene-
ral de Efpaña Fr. Antonio de S. Qui-
rico. No hallo dificultad en creer, 
que la acreditada deftreza de S. Pe-
dro de Alcántara , cuyas infignes 
i ^ rendas le merecían con los Princi-
. 3es el mas alto valimiento, contri-
Duyeífe en gran parte á la recupera-
ción de los tres Conventos mencio-
nados i porque fymbolizando tanto 
con fu cfpintu el de aquellos aufte-
rifsimos Varones , que injuftamente 
habían íido defpojados de ellos, es 
muy veriíimil, que recurriendo éf-
tos al poderofo valimiento del San-
to , empeñaífe en fu defenfa las va-
íentias de fu zelo, para que de tan 
clara injufticia tnumphaíle la ino-
cencia. Pero que eftos buenos ofi-
cios , tan del genio de íii fantidad, 
aun quando fe pradicalfen el año de 
1557. como expreífa el mencionado 
Chronifta^ llicedieílen ílendo el San-
to Comilfario General de los Con-, 
ventílales Reformados , ni puede 
apoyarle con authondad,UÍ es adap-
table ala razón. 
12 No lo primeros porque es 
uniforme fentir de quantos Autho-
res eferiben la Comiifarla del Santo, 
como puede veríe en los lugares, 
que á la margen fe citan , que quan-
do fue fublimado al exprellado mi-
nifterio, fe hallaba ya erecta la Cuí-
todia de San Jofeph. Y como éfta. 
fe formó de los tres Conventos, Re-
dondela, Bayona , y Vigo, fobre 
los de Loriana, y el Pedrofo, fegun 
confta de la Patente del Rmo. Mag-
nano,que fe citará adelante, es fupo-
ner, que la reftitucion de dichos tres. 
Conventos fue anterior á la elección 
del Santo j porque es indubitable-
mente forzólo, que la Cuílodialos-
tubieíTe en fu poífefsion, quando-
actualmente fe componía de ellos. 
Con notable fatisfacion fe defearta 
dicho Chronifta en el num. 65 3. de 
elle fentir de los Authores , dicien-
do : Que el que eftas , y otras equi-
valentes noticias fe hallen en ellos, 
no hace fuerza alguna 5 porque nin-
guno (dice ) forma computo, ni dif-
tingue de tiempos. Fuer-a molcftifsi-
mo empeño dar refpuefta á quanto 
ocurres porque ciertamente neceí-
fitaria fu examen de un abultado to-
mo. Los Authores que unánimes 
confpiran en el fentir expreílado, 
fobre fer los únicos, que he encon-
trado , que hagan relación del fu-
ceílb, y los, refpedtivamenté, mas 
immediatos á él,fon de los mas gra-
ves , juiciofos, y verídicos de la Or-
den , venerados comunmente por 
tales dentro, y fuera de -ella j calida-
des, que en todo buen juicio , los 
conftituyen acreedores de la mas en-
tera fe. Pues no estemeridad,quercr 
contrarreftar la depoíicíon de tan 
abonados teftigos, un Author , que 
vivió, c:on mucha díftancia, -mas re-
moto al fuceífo ? No venero tan cie-
gamente la authondad agena, que 
juzgue acertado feguuia , quando 
la razón dicta el dexarla 5 .porque se 
muy bien,, que quando contra el 
tropel de las authoridades forceja ei 
poder de las razones , ex waltitudine 
Authorum quod melius, & t'quius eft^  
judicare 7 non debet. Pero que no ha-
biendo , como ya veremos, razón, 
ó inftrumento alguno , que perlua-
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afirman los Authores, quiera el Pa-
dre Alcalá, deílerrar del concep-
to común la bien recibida opinión 
de éftos, por eftableccr la que le dio 
tó fu aprchcníion, es fin duda cierta 
efpccie de prdüncion, indigna de 
una ferie refpuefta. Es afsi, que di-
chos Authores no forman mas com-
putos , ni diftinguen mas tiempos, 
que los fuficientes para afirmar, ha-
ber fucedido primero la erección de 
la Cuftodia, y recuperación de los 
Conventos, que la ComiíTaria del 
Santo. Pero eftos fon los únicos, 
que fundado en tradiciones, einftru-
mentos,pudo formar fu gran juicio, 
y los que únicamente formará el de 
qualquiera que fe arregle, á inftru-
mentos , y tradiciones. 
13 Tampoco fe ajufta ala ra-
zón el decir, que el Santo influyó 
en la reftitucion de dichos tres Con-
ventos , fiendo Comiílario General. 
Afirma dicho Chromfta,que la elec-
ción del Santo en eífe Oficio fue el 
dia 3. de Febrero de el año de 57» 
ciento y ocho dias antes, que para 
la fundación del Convento del Pe-
droío, ó ceísion de fu íitio, fehicief-
le la Eícritura; porque efta, como 
confia de ella mifma , que original 
tengo prcíente, le otorgó en 22. de 
Mayo del miímo año. Pues á mas 
de fer uniforme íentir de los Autho-
res , que quando el Santo fue fubli-
mado á dicho Oficio, eftaba yá fun-
dado el Convento del Pedrofo, fe 
evidencia por la referida Efciitura, 
que al tiempo de fu otorgamiento 
no fervia el Santo el empleo de. Co-
miílario. Eftas ion para el intento fus 
formales palabras : T el M . R. P. i v . 
Pedro de Alcántara , Frayle ProfeJJ'o 
de la Orden de San Francifco , de la 
Regular Obfervancia, de la Provin-
cia de San Gabriel, que dicen de los 
Ve fe alzos, con parecer , y licencia de 
Ji i Minijiro Provincial, que entonces 
era,y alprefente es, de la dicha Pro-
vincia ^ Fr. Juan de FJpinofa , ganó 
un Breve Apojiolico, para, con mas 
recogimiento , e quietud vacar d la 
Oración, y contemplación, viviendo 
vida beremitica con un Compañero^ 
que él eligiejfe de f u Orden , u otra', 
y los dichos Señores Rodrigo de Cha-
ves, c^v. Será, pues, venlimil, que 
fíei Santo fuera entonces Comiíla-
rio General, dexára de exprelTarfc 
en la Efcritura efta honróla circunf-
rancia, quando en ella fe relacionan 
tan por menudo otras de menor 
momento* No puede obftar á la po-
derofa fuerza , que induce efte íilen-
cio, el decir, que acafo en la ocaíion 
de laEfcritura ignoraría el Otorgante 
la circunftancia,que calló; porque en 
elnum. 627. nos dice dicho Chro-
nifta, que por los últimos de Marzo, 
ó primeros de Abril , llegó el Santo 
á las cercanías del Palancar, ó Pe-
drofo , honrado con efte fuperior 
carader j y es ageno de toda pru-
dente credibilidad,y nada conforme 
á una religiofa gratitud , que la no-
ticia de ella honra fe eícafeafe á un 
fugeto como D. Rodrigo de Cha-
ves , que por hijo efpiritual, y ami-
go intimo del Santo, y por haber 
contribuido, con fu authoridad , y 
diligencias á los felices progreílbs de 
fus fantifsimos fines, como elmifmo 
Chronifta confieíla en el 1111111.605. 
era mas que politicamente acreedor 
á fus mayores confianzas. 
14 El mencionado Chronifta, 
dice, que la elección del Santo, en 
el Oficio de Comifiario General, el 
dia > y año, expreífados, confia poí 
unas Letras del Rmo. Julio Magna* 
no, Maeftro General de los Con-
ventuales, dadas en Pavia (feria en 
Padua , que cílb fignifica el Patavij) 
de las que el mifmo Rmo* en otras 
fuyas, dadas en Roma á 18. de Abril 
de 1559. dirigidas á el Santo , hace 
mención, por las íiguientcs palabras: 
Confirmamus infupernonnullaex his^ 
qu£ in nojiris patentibus Utteris conti* 
nentur, datis Patavij fub die i.Fe* 
bruarij , anni 1557. Eftas folas pala-
bras , fe regiftran en la dilatada Pa* 
tente del dicho año de 5 9* relativas 
á la que el mifmo Rmo.firmó el año 
de 5 7. Pues por donde confia , que 
efta, y fu contenido fe dingiefle á 
el Santo , y 110 á otro ^ ó á otros de 
los mifmos Reformados, fujetos a 
la dirección de el Maeftro General ? 
Y quando efto conftaffe, de donde 
íe infiere, que por la Patente del año 
de 57. íc concedieñe al Santo el em-
pleo de Comifiario General, y 110 
otra ? ü otras gracias ? conformes 
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á la eítrcchcz, y dilatación de ái inf- bia efpirado qnando dcfpacho 
tituto, confirmadas por la Patente las-fegundas-, y qüe en cftas le elegía 
del año de 59.? de ntievoi por qüe en el nnm. 62 5. de 
15 Bien lexos de poder deducir- dicha fu Chronica , nos alíegura, 
fe del contexto de éfta, fe convence que en las primer-as Letras fe le con-
de él lo contrario por las íiguientes cedió el mencionado Oficio por tres 
razones í La primera 5 porque la años : y dcfde 3-de Febrero del año 
Patente del año de 5 9., por la que de 15 5 7- que es la data de las pnme-
dicho Rmo. inftituye al Santo Co- ras., hafta 18-. de Abrü de 15 5 9. que 
miliario General de los Reforma- es la de las fegundas , ay poco mas 
dos, alega por caufa motiva de efta de dos años. 
inílitucion , la muei-te de Fr. Juan ió De eíle elarifsimo computo 
Pafqual, que había exercido el mif- fe deduce para nueftro intento7otra 
mo empleo , y el defeo de que el pe- no menos poderofa razón. Es preci-
queño rebaño de aquella Reforma fo confelTar , que íi en 3 • de Febrero 
no vivicífe fm Pafior, que la gober- del año de 5 /.fue el Santo elefto por 
naife 7 y defendieüe. Doy fus forma- tres años en el Oficio de Comiflario, 
les palabras, fegun fe regiftran traf- Le hallalle anualmente con cfte ca-
ladadas en el numero 621. de dicha rader , qnando el año de 59. le def-
Chronica : Cum fuperioribus diebm pacho el citado Rmo. fus fegundas 
Frater Joanms Pafqual Dei volunta- Letras, confirmativas, y ampliativas 
te diem ftium clauferat exzremum, qui de las primeras. En confequencia de 
Fratrum reformatg vite Ordinis M i ~ eíto, era natural, y aun forzofo, 
norum Conventualium nohis/ubjeóio- que en el rotulo , 6 principio de di-
rum Hifpaniarum partibus caput, chas fegnndasLetrasJionraHc al Saa-
Offici] nojiri Comijfarius extitit , ne to con el titulo correlpondiente á 
oves bujus gregis, quemfumopere di~ .fu merecida dignidad, porque aísi 
ligiwus, balantes abjque Paflore va- lo perLuaden todas las leyes de una 
gentur , v i r aliquis vita , religione- buena política, y lo convence el el-
que darus inde mortui locum fuffteien- tilo común de toda arreglada prac-
dus erat 5 tenore igitur prtfentium te, tica. Pues nada menos que hacer de 
&c. Cómo, pues, fera creíble , que dicho empleo aun ia mas leve men-
íi el Santo defde el año de 57* cion. Digalo el principio de dichas 
eftubielic exerciendo el minifterio fegundas Letras: In Chrifto fibi Cha-
de Comiílario , por nombramiento, rifsimo Fratri Petro de Alcántara re~ 
y elección del exprellado Rmo. di- format$ vit£ Ordinis Minorum Con~ 
xera éfte en fus Letras del año de 5 9. ventualium , Frater Julim Magna*-
que le elegía, y nombraba entonces ntus Generalis Magifler, &c. Que 
por fuceífor del V. Fr. Juan Pafqual, hombre, pues, que no.quiera hacer 
para fuplir aísi la falta que éfte había violencia a la razón , creerá que fi el 
hecho con fu muerte, á la pequeña Santo, al dirigirlele cftas Letras, go-
Grei de aquella Reformadiísima Fa- zaífe tan honrólo empleo, por nom-
milia ? Como es imaginable , que bramiento del miímo Rmo. no fe 
dixera el mencionado Rmo.que ele- nombrara en ellas, con el titulo que 
gia al Santo en ComiíTario General, k correfponde ? 
porque con la muerte de fu antecef- ' 17 Convéncele con no menor ví-
íbr Fr. Juan Pafqual, no eftubiefte gor el intento por la íiguiente refie-
aquel rebaño lin Paftor ; ne ova hu- xión, deducida del contexto de las 
jtis gregis balantes abfque Paflore va- citadas fegundas Letras. Por ellas 
gentur; íi deíde el año de 5 7. le tu- inftituye dicho Rmo. al Santo en 
biera tan vigilante , como un S. Pe- Comiflario General de los Conven-
dro de Alcántara? No puede el cita- tuales Reformados 5 pero tan lexos 
do Chronifta defeartarfe de la fuer- de hacer aun la mas leve mención de 
za, que contra fu intento hace efta haberle inftituido anteriormente en 
reflexión, con decirnos , que el Ofi- elle Oficio , ni de algunas facultades 
ció concedido al Santo en las prime- concedidas en conlequencia de él j 
ras Letras del expreffado Rmo. ha- que quanto en eftc particular ex-
prcí-
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prcífa, fe reduce á. nombrarle por 
llicetror al V. Fr. Juan Pafqual, con-
cediéndole las facultades, gracias, y 
prerrogativas , que eftaban concedi-
das á efte , en virtud de fu General 
Comilfaria, y confirmando algunas, 
que por el Comiílario General de 
Efpaña habían íido concedidas al 
Santo. Teítigo fon fus palabras; 
Eademque autboritate praditum te ejfe 
volumus 7 qua pr^decejfor tuus Frater 
jfoannes Pafqual praditus erat^quam-
que Jihi Joannes Vigerius , Jacobus de 
Ancona, & Laurentius de Spathajwf-
tripradecejfores concejjerant.Omniaque 
denique^ac finguh concerneníia facer 
quomodolibet poterunt , partjormiter 
Jieri , ahfque ullú penitus affiren-
t i a , tu faceré , & exequi, libere , <& 
licite pofsis. Qua quidem omnia cum 
Fratri foanni Pafqual, d pradecef-
foribus noflris concejja , & d nobis 
confirmata , ut litteris patentíbus v i" 
deri efi 7 eadem tibi concedimus :: Con-
Jirmamus etiam, & autboritate nojira 
fulcimui quadam ex bis, qua t i b i , O* 
f r atribuí tuis concejfa fueruntjuperio-
ribus diebus , d Reverendo Patre Ma-
giflro Antonio de Santo (¿uirico, V i -
cario , Comijfario nofiro Generalí^ 
&c. Cabe, pues, en juicio prudente, 
creer, que li él mifmo que por eftas 
íus íegundas Letras, inlhtuye al San-
to Comiílario General , le hubiera 
concedido el mifmo cargo el año de 
5 7- con las facultades de recibir No-
vicios , Fundar Conventos, preíidir 
Capítulos, y todas las concernientes 
á fu Comilfaria , como el mencio-
nado Chronifta exprelfa en el num. 
625. no hiciera ahora mención de 
ia conceísion de eftas gracias,y aquel 
íuperior empleo \ No era mas natu-
ial,y arreglado á la pradica común, 
decir al Santo, que le confirmaba, y 
Prorrogaba el Oficio que antes le abia dado, y las facultades que en 
áu virtud , le había concedido , que 
decir, como dice, que le elige en el 
Oficio , que exercio fu anteccifor 
Fr. Juan Pafqual, y le concede las 
mifmas facultades,concedidas á éfte? 
Pefe el juicioíó ellas forzólas refle-
xiones en el fiel de la razón , que á 
menos^  de eftar temofimcnte pre-
ocupado de alguna errada creencia, 
iio dudo capitule por invcníimil 
quanto en eftc particular eferibe di-* 
cho Chroniíta. 
18 Efte no duda afirmar en el 
numero 620. que la elección hecha 
en el Santo el año de 5 7., confta pol-
la Patente,que el mencionado Rmo. 
expidió dicho año 3 y para que en 
contrario , no pueda prevalecer aun 
la mas poderoíá razón,nos dice, que 
dicha Patente efta en fu poder origi-
nal. Mal hizo en no dárnosla traf 
ladada,como nos da la del año de 5 9. 
para efcuíarnos el trabajo de andar-
nos á congeturas , y el no pequeño 
recelo de ii dice , o no verdad. Pero 
valga éfta , y díganos dicho Chro-
nifta adonde encontró original dicha 
Patente. Yo aífeguro, fin que de lo 
contrario me quede el mas leve re-
zelo , que ni original, ni copiada la 
vió jamás á fus manos , ni tubo de 
ella mas noticia, que la tan confuía, 
como efeafa, que le maniiiefta en las 
palabras, que de la Patente del año 
de 59. dexamos trasladadas en el 
num. 11. y en las mifmas iníertas en 
los dos Breves de Paulo IV. Afsi por 
encargo mío , como para colocarle 
•en el Bullado de la Deícalcez, que 
ha dado á luz el gran juicio del Pa-
dre Fr. Franciíco de Madrid, hijo de 
la Provincia de S. Jofcph , fe ha buf-
cado con la mas exacta diligencia en 
el Archivo general, y otras partes de 
fu Provincia , y íin embargo de fer 
notorio en la Defcalcez , el lingula-
rifsimo zelo , con que el Author de 
dicho Bullario ha procurado reco-
ger , é imprimir todos los Breves 
Apoftolicos, y Patentes de efta cali-
dad,nunca ha podido encontrarla pa-
ra imprimirla, como fe hará manir 
fiefto al que regiftrare el Bullario.Lo 
graciofo es , que como íi hubiera 
leído la Patente de laCruz á la fecha, 
nos expreíla con individuación fu 
contenido, acomodando á éfta, el 
que lo es, en parte , de la del aña 
de59-
19 Lo que no dudaré confef-
far, es, que aunque el Santo no fue 
primeramente fubUmado al mencio-
nado Oficio Gener al, el di a, y año 
que el dicho Chronifta exprelfa , ni 
en virtud de las Letras del año de 57. 
que cita , lo fue antes que el Rmo. 
Magnano dcfpachaÜc fu Patente el 
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año 5 9. Efto íc evidencia de varias -año de 5 9.en que el expreíTadoRmo. 
claululas , que íc rcgiílran en dicha Magnano defpachb fus citadas Le-
Párente aluüvas á .confirmar al San- tras, íc halkba ya el Santo autho-
to en el expreílado ininjfteno , y fa- rizado con dicho empleos y como 
eultades conocidas en fu virtud. Tír- cite hafta entonces -no habia üdo 
nore igitur pra/entium (dice) te con- -conceísion de dicho Rmo, fegun íe 
firmamui) approbamus, & jam denua, convence por las razones pro.pueftas 
quatenus optisefi, injtituimus, Y def- defde el num, 12, del preíente cap. 
pues de expreiíar , que fu Comifla- viene á inferirfe, que la primera elec-
•rio, y Vicario General I r . Antonio cion,fue hecha por el Maeftro Fray 
de S. Quirico,habia erigido la Cufto- Antonio de S. Quirico, quien , -co-
dia de S. Jofeph , de los cinco Con- mo único Vicario, y Comiílario Ge-
ventos Bayona, Lonana, Redonde- neral de eftos Reynos, era natur-ali, 
la , el Pedroíb , y Vigo j proíigue: que tubieíle para ello las neceíTarias 
Nos pradióia omni&reóie fa fta exifth facultades. Lo otro > porque biem 
mans^  authoritate quoque nojira gene- lexos de hacerfe en dichas Letras del 
ralis pr<efióiurá, confirmare voluimus año de 5 9. la mas leve mención 7 de 
quemaimodum UtUris nojiris confir- que el miimo Rmo. Magnano hu-
tnamm, eti&m idy quod ab eofuit inf~ bieíTc concedido al Santo anterior^ 
titutumh utne ^fcilicet licenciare pof~ mente el empleo , fe obferva , que 
Jis Fratrts tuos refonnata vita ad Fra- quantas claufulas fe regiftran aluíivas 
tres obfervantinos nuncupatos tran- 4 efta antecedente elección, fon ref-
feundh en las quales claufulas expref- peclivas á las facultades , y difpoíi-
famente fupone el Rmo. Mro. Ge- ciones del mencionado Vicario , y 
neral, que ya fe hallaba el Santo con Comisario General, como aparece 
el carader de Prelado Superior de por las últimamente trasladadas, y 
los Reformados, afsi porque la con- 110 menos por las íiguientes: Confir-
firmacion fignificada por la voz con- mamm etiam, ( dice) & authoritate 
firmamus, claramente fupone ante- nofira fulcimus quad.im -ex his,quati-
rior elección en dicho mmifterio, bi , & Fratribus tuis concejfafuerunt 
-como porque el decir , que confir- fuperioribus diebus d Reverendo Patrs 
ma lo difpueílo por fu mencionado Magiftro Antonio de Santo Quirico, 
Vicario General, fobre el particu- Vicario, & Comijfario nofiro Gcnerali 
iar de que el Santo no pueda dar l i - in partibusVltramontanis,qui cumfue-
cencia a fus Fray les Reformados, pa- r i t prafens, facile di judie are potuit, 
ra paílarfe á los de la Obfervancia,es qua refíe+jut non re£lé concedífoJfenK 
indubitablemente fuponer , que el 21 En cuyo fupuefto, y en el 
Santo tenia jurifdiccion fobre dichos de que el referido Vicario General 
Frayles. Con que no pudiendo fer agregó, con confcntimiento del San-
éfta la de folamente Cuílodio de to , el Convento del Pedrofo á los 
aquella Cuftodia , porque ni ay Au- otros quatro expreflados, formando 
thor , que diga, haber tenido el San- de todos una Cuftodia, como cx-
to por aquel tiempo efte Oíicio , ni prefíámcnte lo afirma el dichoMaef-
inftrumaito, ó razón que lo perfua- tro General en fus citadas Letras del 
da , es precifo confeílar, que tenia año de 5 9., me parece , que lo que 
la de Comilfario General de los Re- en efte punto debe tenerie por mas 
formados. cierto, es, que erigida la Cuftodia, 6 
20 De las claufulas traslada- en los últimos diasdelaño de 57.6 
das , y lo deducido de ellas , fe con- en alguno de los del íiguiente de 5 8. 
vence igualmente, que la elevación que hafta oy fe ignora el año , y dia 
del Santo al expreífado Oficio Gene- de dicha erección : (el mencionado 
ral , no fue hecha primeramente Chronifta Alcalá, en los números 
por el Maeftro General Julio Mag- 645.y 652.de la 1.part.de fu Chroni-
nano, íino por fu Comilfario , y ca, la eftablece íin duda porOctubre, 
Vicario General Fray Antonio de ó Noviembre del año de 5 7.: pero 
San Quirico. Muéveme á juzgarlo como para efta legundad, ignorada 
afsi, lo uno, el ver , que el día del de quautos Authorcs cícribicron an-
tes 
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tes la vida , y facelTos del Santo, no 
alega inftruiiiento authoridad , 6 
razón 7 que lo fea, viene á quedar 
el tiempo de dicha erección en el 
mifmo eftado de incertidumbre, que 
antes tenia.) Debe , pues, digo , te-
nerle , á mi ver , por lo mas cierto, 
que erigida dicha Cuftodia, y electo 
Cuílodio de ella Fr. Antonio de la 
Concepción , el Vicario , 6 Comif-
fario General, ufando de fus facul-
tades,nonibró por privativo Comif-
iario General de aquella Reforma á 
nueftro Santo , para que efte con las 
valentías de fu zeio , y general efti-
macion, que le grangeaba fu virtud, 
adclantaíle con brevedad ios pro-
greílbs de aquella nueva planta , é 
hicieífe frente animofa á las contra-
dicciones de la embidia. Y porque 
éíta, fobornada de las per ver fas in-
fluencias del enemigo común, no re-
fucitaílc dcfpues las pafladas perfecu-
ciones, inventando arbitrios cabilo-
los , con que arruinar lo eftablecido, 
recurrió el expreftado Cuftodio al 
Maeftro General ; quien, por fus ci-
tadasLetras del año de 5 9.confirmo, 
y amplio todo lo executado , como 
confia de ellas mí finas ; las que para 
mayor firmeza , fueron confirma-
das por Breve de Paulo IV. en 8. de 
Mayo del mifmo año. Ni debe em-
barazarnos , para el eftablccimiento 
de cftá coiigctura,el que,coiiio fe di-
xo en elnum. xó. fe échemenos en 
el rotulo de la Patente de el*Rmo. 
Magnano el titulo de Comiílario; 
porque no habiendo tenido hafta en-
tonces elSanto efte Empleo por con-
cefsion de aquel Prelado General, 110 
es extraño , que efte omitiefie un t i -
tulo , que , como dimanado de in-
ferior authoridad , neccfsitaba de fu 
confirmación , para fegura eftabili-
dad , y firmeza ; y por tanto care-
cía de laque pudiera preciíár fu Re-
ligiofa política, á dar al Santo el 
mencionado tratamiento. Efto es lo 
que, hablando ingenuamente, puedo 
congeturar en elle cafo , por mas 
conforme á la verdad; porque para 
la mas verilimil deciíion de efte pun-
to , no encuentro, ni sé que haya 
mas inftruiiiento que las relaciona-
das Letras, dcfpachadas. el año de 
j 9.: y ciertamente , legun fu tenor. 
y lo reflexionado fobre ellas , me 
parece, que debe tenerfe por mas 
cierto lo expreftado. 
CAPITULO IIL 
PROPONESE SUMARÍAMEMTÉ 
contra dicho Chronifta Alcalá , el 
verdadero , nunca interruptor origen 
de efta Provincia de S. Gabriel, / 
toda la Defcalcez Seraphica , por 
configuiente , hafia el tiempo , en 
que por Authoridad del Papa Ju-
lio I L gozo y aunque fin efla-
bilidad , el titulo de 
Provincia, 
1 - '"T"1 An venerable es en la Reli-^ 
X. gion la antigüedad , que 
íin embargo de no eftar 
vinculadas á las mayores edades las 
virtudes, que fon la mejor execu-
toria de fu venerabilidad, y eftima-
cion ; todavía tiene en la prenda de 
antigua, tan poderofa recomenda-
ción para el refpeto , que quien 
la cercena antigüedades , la quita 
veneraciones. Quince años de anti-
güedad, quando menos , rebaxa di-
cho Chronifta a la eftrechifsima Re-
forma de laDefcalcezSeraphica;por-
que para zanjar el ya reprobado fyf* 
thema de hacer a S. Pedro de Alcán-
tara fu unico,y primer Fundador, ef-
tablece fu origen , y el de efta Pro-
vincia de S. Gabriel, el año 1515» 
Y no fiendo, como no es tolerable, 
que en el tribunal de la razón fe di-
umalc efta injufticia, relacionaremos 
con la pofsible brevedad los princi-
pios , progreftbs, y fines de la Con-
gregación del Santo Evangelio,liafta 
la erección de efta Provincia de $4 
Gabriel; y en efta narración, apo-
yada con irrefragables inftrumen-
tos , fe liara patente a todos el 
ningún fundamento , que tiene en 
efte punto la opinión del P.Alcalá. 
2 El V.Fr. Juan de Guadalupe, 
Difcipulo , y Compañero del iníigne 
Varón Fr. Juan de la Puebla, Funda-, 
dor de la Cuftodia ( defpues Provin-
cia ) de los Angeles, concibió arden-
tifsimos defeos , de cftrecliar aun 
mas que fu Santo Maeftro la Regu-
lar Obfervancia. Halló apoyado fu 
E per,-
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pcníamicnto con el parecer, y con-
íentimiento de aquel fu do do Prela-
do , y paífando á Roma, con cartas 
de recomendación de los Reyes Ca-
tkolicos, logró del Papa Alexandro 
VI . un favorabilifsimo Breve, en que 
le da facultad para fundar en el Rey-
no de Granada. un Heremitorio, ó 
Cafa pobre, con todas las oficinas-
jieceífarias: para admitir en fucom-
pañia á feis Fray les de la Obfervan-
cia, fean de la Provincia que fueren: 
para dar el Habito , y Profefsion á 
qualefquiera Seculares, que quieran 
recibirla de fu mano : para que él, y 
fusCompañeros queden,y permanez-
can exemptos de la jurifdiccion de la 
Obfervancia, y folofujetos alMinif-
tro General: y finalmente le inftitu-
ye Prelado dé aquella futura Congre-
gación , con todas las facultades que 
gozan losProvinciales en íusrefpedi-
vas .PrGvincias.Efi:eBreve,que empie-
za: Sacrofanfí* militantis Bcdefia^no. 
expedido en Roma á 25. de Sep-
tiembre del año 1496. como puede 
verfe en el Bullario de nuefira Def-
i ry/- calcez. (A) Con efte nuevo indulto 
Bullar.Dil- e^ prcfentQ Venerable Guadalupe 
calceat. t. anCe el Miniftro General de la Or-
\. fol. 13 • den Pr, Francifco Sanfon, quien ad-
mitiéndole guftofo por fu immedia-
to Subdito , le dio fus Letras Paten-
tes , en las que , ( quanto era de fu 
parte) le concedía, que pudieífe re-
cibir Fíeremítorios, y Calas en qual-
quiera de los Reynos de Efpaña, inf-
tituyendole Cullodio, y fu Comif-
fario , fobre todos los Conventos, y 
Frayles de aquella Congregación. 
3 Sin embargo de haber per-
manecido por algún tiempo en di-
cho Reyno de Granada el V. Fr. 
Juan, predicando con zelo Apoílo-
Jico en aquellos Paifes nuevamente 
conquiftados, no tubo efedo la fun-
dación defeada , ó ya por no ha-
berfe encontrado lugar oportuno, 
como aparece en la narrativa de 
otro Breve del mifmo Pontífice ex-
pedido el año de 502. ó ya ( y pa-
rece mas veriíimil) por la poderofa 
contradicción, que , ganado á fu fa-
vor el amparo de los Reyes, hicie-
ron los Padres Obfervantcs. A mí-
tancia de ellos defpachó íu mifma 
Santidad otro Breve, que empicha: 
I n Apofíolica d}gnttatis,á¿áo en Ro-^  
ma á 27. de Febrero del año 14-97* 
por el que generalmente prohibe, 
que Religioío alguno de la Regular 
¿)bfervancia pueda exímirfe de la 
obediencia de ella, y pallar fe á la de 
otro Prelado , aun de la miíma Or-
den , aunque fea con pretexto de 
mayor Reforma , y algún indulto 
Apoílolico, á menos de haber lo-
grado para ello Letras Patentes de 
alguno de los Prelados fuperiores de 
la mifma Obfervancia: mandando 
afsimifmoj que qualefquiera indul-
tos Apoílolicos en contrarío, fe en-
tiendan forzofamente con efta gra-
vofa condición. Con efte Breve, no 
bien interpretado , fe hizo opoíl* 
cion tan poderofa al V. Guadalupe, 
que obligándole á que bolvicíle á 
Roma , en bufea de fu remedio, 
logró del mifmo Pontífice otro Bre-
ve , que empieza: Super familiam^ 
dado en Roma , á 25. de Julio de 
•i499.por el que declara fu Santidad, 
no haber íido fu intención, com-
prehender en las providencias , y 
mandatos del antecedente á dicho 
Guadalupe, y fus Compañerosjcon-
firma, quanto por el primer Breve 
le había concedido , y le amplia á 
que pueda admitir, aun de la miíma 
Obfervancia , no folo feis Frayles, 
fino todos quantos quitieífen agre-
garfe a fu Congregación, con íbla k 
condición de que pidan licencia á fus 
refpedivos Guardianes, aunque éf-
tos fe la nieguen.Eftos indultos Apof-
tolicos , que aunque muy favora-
bles , fe eftrechaban á la fundación 
de un Convento en folo el Reyno de 
Granada, no eran bailantes á faciar 
las impaciencias de fu zelo j y por 
tanto , obtubo entonces otro Breve 
del mifmo Pontífice , por el que am-
pliando la facultad de los anteceden-
tes >, fe la da general, para que pue-
da fundar Heremitorios , ó Caías, 
en qualefquiera Reynos, y Señoríos 
de Efpaña.EfteBreve no íe encuentra 
original, ni auténticamente copia-
do, pero confta por unas Letras del 
Cardenal Protedor, que le refieren, 
expedidas en 30. de Julio de 1499. y 
otras de Fr.Egídío de Amelia, Vica-
rio General de la Orden , dadas en 
Romaá 2i.de Junio de 1500., en las 
que 
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que inftituye, y nombra por Cufto-
dio á Fr. Juan de Guadalupe , y co-
mienzan : Divino cultui augendo. 
Uno, y otro fe halla original en el 
Archivo de la Provincia de la Pie-
dad , y la Patente, copiada auténti-
camente en el de efta Provincia» 
4 Prefumo, que dicho ultimo 
Breve es el que comienza: Dudum 
t i h i , y feregiftra en el rom. 1. foK 
28. del Bullario de la Defcalcez^ con 
fecha de 30. de Mayo del año 1502. 
y que efta fe halla errada en la copia 
autentica , que fe conferva en el Ar-
chivo de efta Provincia, de donde fe 
trasladó á dicho Bullario. Fundóme 
en las claufulas de otro Breve de Ju-
lio 0» que empieza: Rationi eongruit, 
dado á 26. de Noviembre de el año 
1503 .en el que defpues de relacionar 
el contenido de los tres citados en 
los números antecedentes,y otro del 
miíino Alexandro , en que á inftan-
cia del mifmo Fr. Juan de Guadalu-
pe , fe le ampliaba la facultad de fun-
dar, á todos los Reynos, y Señorios 
de Efpaña , proíigue diciendo j que 
defpues fe prppufo al mifmo Alexan-
dro por el V. Guadalupe, que en 
virtud de la facultad Apoftolica ha-
bia fundado , y admitido una Cafa, 
cerca de Villanueva del Freího, otra 
del Monte Sion,cercana á Salvaleon, 
otra de la Luz, junto á Alconchel, 
otra de la Piedad, cercana á Villavi-
ciofa, y un Heremitorio , cerca del 
Arroyo de Merida 5 de las que el 
Miniííro General le habia inftituido 
Cuftodio : y que pidiendo de todo 
Confirmación Apoftolica, fe dignó 
fu Santidad executarlo plenamente, 
por fu Breve , dado en 1. de Abril, el 
año décimo de fu Pontificado, lub-
data , Videlicet , Kalendis Aprilis, 
Pontificatus j u i anno décimo, ordina-
tionem , & deputationem Mtni j i r i , 
videlicet, quod domus per Joannem^Ó* 
Socios prafatof erefíapradiéia^x tune 
perpetuis futuris temporibas, per Cuf~ 
todes regerentur , Apojiolica Authori-
tate confirmavit, & approbavit. So-
bre lo que le forma la íiguiente re-
flexión. 
5 Dicho Pontífice Alexandro 
fue eledo, y coronado , por Agof-
to del año 1493. y por tanto, es pre-
cifo , que el dia i . de Abril del año 
décimo de fu Pontificado , fuefte el 
de 1502. Con que íi antes del dia 1. 
de Abril de efte ultimo año habia 
obtenido el V. Guadalupe amplia fa-
cultad para fundar Conventos,y He-
remitorios, aun en otros territorios, 
que el de el Reyno de Granada, y en 
fuerza de ella había fundado los cin-
co referidos, fuera de dicho Reyno, 
concediéndole, como fe concede, 
dicha facultad por el citado Breve, 
Dudum tibí, con fecha de 30. de Ma-
yo del mifmo año de 502. pofterior 
dos mefes á la de 1. de Abril de él, 
parece forzofo decir , que dicho 
Breve Dudum fe concedió mucho 
antes 5 y tiene errada la fecha , en la 
copia, de donde fe trasladó al Bulla-
rio i porque mal pudieron fundarfe 
dichos Conventos, en fuerza de fa-
cultad Apoftolica , concedida def-
pues de fu Fundación. Sino es que 
digamos, que para el efecto , con-
cedió el miíino Pontífice dos Breves, 
uno el año de 1499., otro el citado 
Dudum t i b i , el año 1502. Pero efto 
á la verdad, no me parece veroíimil, 
afsi por la notoria íuperfíuidad que 
embolviera dicho íegundoorcve,que 
no contiene otra cola , que la con-
cefsion de dicha facultadjcomo por-
que de fer afsi, era natural, que en 
el fegundo, hicieífe memoria del pri-
mero 5 y aunque ufaíle de voces alu* 
(ivas, á confirmar lo anteriormente 
concedido: y nada de efto fe encuen-
tra. Son, afsimifmo , dichas clauíu-
las, mas que congetural confirma-
ción , de que el V. Guadalupe obtu-
bo dicha amplia facultad en el año 
1499. Confta de ellas, que antes del 
dia i.de Abril del año 1502. eftaban 
ya fundados los cinco referidosCon-
ventos, ó Heremitorios , en fuerza 
de la expreífada facultad : con que 
íiendo precifo , que en la fundación 
de ellos, aunque íumamente eftre-
chos, y extremamente pobres, fe 
gaftaíic no poco tiempo , (que no lo 
es, aun el que ocupan las previas di-
ligencias para qualquiera fundación) 
harto corto parecerá á qualquiera 
prudente juicio el de año y medio, 
o dos años, que pueden contemplar-
fe defde uno de los mefes del año de 
499- •> hafta los primeros del año 
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Luz, y la Piedad , al menos, confta la fundación del Convento de Tru-
haberle , fundado en el año 1500. xillo , á inÜancia de los Cavalleros, 
6 Con los dos Breves citados en Gómez de Solis, Juan de Chaves , y 
el numero 3. bol vio á Efpaña el V, Alvaro de Hinojofa, de la que Ju-
Guadalupc , y hechas notorias las lio II . hace exprcíla 7 é individual 
facultades contenidas en ellos, fe le mención en-fu Bulla , que empieza: 
agregó gran numero de Religiofos, Rationí congruit, dada en 26. de No-
afside la Cuftodia de los Angeles, viembre del año 1504. ó 503.0)1110 
como de la Provincia de Santiago, quieren otros. La fegunda fue , que 
fobre los pocos, que en fuerza del una de dichasCuftodias qucdalle con 
primer Breve habia admitido en los titulo de el Santo Evangelio, com-
principios 5 de los quales fue uno el puefta de todas las Calas que habla, 
mfignc Varón Fr. Pedro de Melgar, y adelante hubiefle , aísi en la Extre-
Con éfte , que aunque Lego por fu madura baxa, como en el Reyno de 
profefsion, era de particulares cir- Portugal j y la otra con el titulo de 
cunftancias por fu nobleza, y vir- laLuz,compuefta de la Cafa de Tru-
tud, confirió el V, Guadalupe la xillo, y las demás fundadas, y que 
execucion de fus facultades: y de- fe fundaflen por aquella parte. La 
terminando de común acuerdo, que tercera, que de la primera Cuftodia 
Er. Pedro fe quedaíTc en Truxillo, fuefte Cuftodio Fr. Juan de Guada-
para fundar en aquella Ciudad, y lupe, que lo era de todas las dichas 
demás Lugares de la Extremadura Cafas, y fus moradores j y de la fe-
alta, que hallalle oportunidad^ pafsó gunda Fr. Pedro de Melgar. Y ulti-
el V, Guadalupe á la Extremadura mámente , que para defenfa de am-
baxa, para executar lo mifmo , afsi bas, fe nombraíic , y de hecho fe 
en los Lugares de ella , como en los nombró por Procurador de una, y 
de el Reyno de Portugal, Caminó otra á Fr. Angel de Valladolid, Va-
contal profperidad el Santo zelo de ron de mucha virtud , é igual def-
eftos aulrcnfsimos Varones , que treza en el manejo de negocios gra-
por fines de el año 1500. tenianyi ves. Difuelto cfte Capitulo Cufto-
fundadas las cinco Cafas , ó Heremí- dial, pafsó á Roma dicho Procura-» 
torios expreiTados en el numero 4. dor Er. Angel, é informando al M i -
fundados por Fr. Juan de Guadalupe^  niftro General Fr. Egidio de Amelia, 
y la de la Luz de Truxillo, la deNuef- el eftado de aquella Congregación, 
tra Señora de el Berrocal, cerca de y la erección de las dos dichas Cuí-
Belvis, la de Valforiano, cerca de todias , fe dignó confirmar todo lo 
Plafencia, y ia deNueftra Señora de executado , con dos Patentes, que 
las Piñuelas, cerca de Oropefa, ad- defpachó , la una dirigida á Fr. Juan 
mitidas por Fr.Pedro de Melgar. de Guadalupe, en 3. de Abril del año 
7 Pobladas yá dichas Cafas, de 1502. > y la otra á Tr. Pedro de 
con el inficiente numero de Religio- Melgar, en 15. de el mfmo mes, y 
fos , que permitía fu particulanfsi- año. Una, y otra comienza: Cunt 
ma eftrechez , é inftituidos en ellas pridem Sanéiifsmus. Afsimifmo el 
los correípondientes Superiores, expreílado Fray Angel obtubo dos 
convocó á eftos el V. Guadalupe, en Breves de Alexandro VI. dirigido el 
la del Santo Evangelio de Villanueva uno á Fr. Juan de Guadalupe, en pri-
del Frefno,adonde,de común acuer- mero de Abril de dicho año 502.; 
do, eftablecieron aufteriísimas leyes, y otro á Fr. Pedro de Melgar, en 6. 
conducentes á la rígida obfervancia de Mayo del mifmo, ó del íiguien-
de la Regla. Acordaron aísimifmo te, por los que confirma lo pro-
algunas determinaciones, de las qua- prio,y quantas gracias ha concedido 
les fue la primera , que para mas hafta entonces. De eftos no bu vifto 
fácil exteníion de la reforma, fe eri- el original , ni copia autentica 5 y 
gieífen dos Cuftodias, fegun la fa- creo ha fucedido lo mif no á quan-
cultad Apoftolica , concedida á Fr. tos hiftomron eftc palibl porque 
Juan de Guadalupe , por Alexandro fobre echarlos menos en todos los 
VI. y la concedida por el miímo a i Búllanos, advierto, que los Fiifto-
PAP.TE1IL LIB. I CAP. HL 
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riadores ni aun los citan. Pero hace 
expreíla, é individual mención de 
ellos el Papa Julio I I . en dos íüyos, 
que comienzan: Rationi congruit, el 
uno dirigido a Fr. Juan de Guadalu-
pe, en 26. de Noviembre de el año 
1503.5 y el otro á. Fr. Pedro de Mel-
gar , el miímo dia, mes, y año, fe-
gun unos , (b) ó en 26. de Noviem-
bre de 1504. íegun otros, (c) 
8 Mas que con paílbs, con ve-
locifsimos vuelos, parecía caminar, 
la nueva Congregación en fus pro-
grelíbs felices 5 quando cftimulan-
do éftos nuevamente , el defagrado 
de los Padres Obfervantcs de la Pro-
vincia de Santiago , folicítaron el 
patrocinio, y recomendación de los 
Reyes Catholicos, que movidos de 
los efpeciofos pretextos, con que la. 
ingeniofa oficioíidad íupo apoyar 
fus preteníiones , folicitaron, y ob-
tubieron Breve del miímo Alexan-
dro VI. por el que revocaba todos 
los favorables, concedidos á Fr.Juan 
de Guadalupe, y á Fr. Pedro de Mel-
gar, mandando, que afsi los dos,co-
ino todos fus Compañeros , le rcíli-
tuyeflen á las Provincias,óCuftodias, 
de donde hubieífen falido ; y que las 
Cafas, ó Heremitorios fundados, fe 
agregaífen á la Provincia de Santia-
go de la Obfervancia. Fue defpacha-
do dicho Breve en 2. de Septiembre 
del año 1502. y comienza: Pro parte 
Cbarifsimorum. Retardófe mucho 
tiempo la execucion de eflra difpoíi-
cionPontificiaj porque viniendo co-
metida principalmente,al Arzobifpo 
de Toledo, cierta enfermedad de 
éíle, fegun dicen , (d) ínfpendió la 
formación del proceílb, hafta 2fó. de 
Mayo de el año 1503. Notificófeá 
Fr. Pedro de Melgar , que al punto 
apelo para Roma, adonde el Sumo 
Pontince fueífe mejor informado j y 
noticiando de todo al V.Guadalupe, 
éíle, fin elperar la notificación, que 
le amenazaba por infiantcs, partió 
para Roma, en compañía del Sí. Fr. 
Pedro, efperanzado , de que el gran 
poder de la razón, y la verdad, pon-
dría de otro femblante la reditud de 
fus pretenfiones, y defeos. 
9 No permite la brevedad de 
elle capitulo , el que hagamos indi-
vidual relación de los impondera-
bles trabajos , y perfecuciones, que 
padeció por efte tiempo aquella auí-
terifsima Congregación, y fus Ve-
nerables Individuos; ni para el inten-
to de dar á conocer la íinrazon del 
P. Alcalá, fe necefsita mas, que re-
ferir los fuceíTos, é indultos, que al-
ternativamente pueden conducir, b 
á la figurada extinción de aquella 
Reforma, 6 á fu confiancia, y per-
manencia , que demoftraremos en 
éíle , y los ílguientes capítulos. Ar-
mados , pues, los Padres Obfervan-
tcs con la fuerza de dicho Breve, y 
fegura protección de los Pveyes Ca-
tholicos , arroxaron, y defpoífeye-
ron de las Cafas de Cafiilla á los def-
validos Reformados : de los que al-
gunos , aunque involuntariamente^ 
íe fujetaron á dicha Provincia de 
Santiago ; y otros mas confiantes en 
fus propoíitos, creyendo hallar me-
nos arriefgadas íeguridades en las 
experimentadas piedades del Reyno 
de Portugal, íe acogieron al Con-
vento de la Piedad, cercano a Villa-
viciofa. Poco tiempo les tardó el 
defengaño 5 porque entendidos de 
cite acogimiento los referidos Ob-
fervantcs , noticiaron de él á los Re" 
yes Catholicos, quienes, á inftancia 
de los mifmos , eícribieron al de 
Portugal, folicitando, el que los ar-
roxaífe de dicho Convento, y fus 
Reynos, en fuerza de lo difpueíto 
por el mencionado Breve. Arroxa-
dos también de dicho #Convento 
con igual violencia, que de los de 
Caftilla, fe retiraron á una Sierra no 
diftante de Villaviciofa , llamada 
vulgarmente de la Ola, por la mul-
titud de animales de efta efpecie, de 
que parece abundaba en otros tiem-
pos. Fueron en éfta igualmente per-
seguidos, y atropellados 5 por lo que 
tomaron el arbitrio de retirarfe a 
una Isleta,que entre Portugal, y Caí-
tilla , forma el rio Guadiana, llama-
da comunmente la Contienda, por 
no eftar decidido á qual de los dos 
Reynos pertenece. Mantubieronfe 
en ella (hafta que con los indultos, 
que ya referimos, fe mudó en apa-
'cible ferenidad, tan formidable bor-
rafca) alimentados, aun mas con el 
divino manjar de la Oración, que 
con los pedazos de pan, que folia 
G ad-
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adminiílrarles , la piedad de losPaf-
tores, y efpcranzados juftamentc, 
~de que el Señor , cuya cauía era el 
mobil único de fu lantifsimo tefon, 
no dexaria fruílrada la confianza de 
fus Siervos. 
1 o En feguimiento , pues, de la 
apelación interpuefta por los Cau-
dillos de aquella Congregación Ve-
nerable, y en fuerza de vivifsimas 
diligencias, que en defenfa de ella, 
aplicó fu Procurador Fr. Angel de 
Valladolid, fe impetro en 6. de Ma-
yo del año 1503.otro Breve del fhi£ 
mo Alexandro Vi. por el que, fobre 
confirmar todos los favorables an-
teriormente concedidos, revocaba 
los adverfos, y eípecialmente el ul-
timo concedido áinítancias délos 
ReyesCatholicosJ.a próxima muer-
te del Pontifice, no dio lugar á que 
el Breve fe extendieííe,y formalizalfe, 
y lo milmo acaeció con el íucelfor 
Pio lll.que folos veinte y íeis días vi-
vió en la dignidad. Sucedióle Julio 
I I . el que informado de lo referido, 
confirmó todo lo concedido á la 
Congregación , por fu antecelfor 
Alexandro , el penalmente el ultimo 
Breve de elle, revocatorio del Con-
cedido á inílancias de los Reyes, que 
por ocaíion de fu muerte no habia 
perficionado. (e) Expidió, el mifmo 
Julio para efte efecto, dos Breves, 
uno dirigido á Fr. Juan de Guadalu-
pe , y otro á Fr. Pedro de Melgar, 
deípachadts en 26. de Noviembre 
de el año 1503. ambos comienzan: 
Ratwni congruit, Hallafe uno, y otro 
en Wadingo, Gubernatis, y el Bulia-
rio de la Defcalcez ? ( f) y aunque 
en éíte , y Wadingo , fe lee el de Fr. 
Pedro Melgar,expedido el año 1504. 
parece íer yerro conocido, íegun 
íe demueftra por el original Auten-
tico , que fe conferva en el Archivo 
de la Provincia de la Piedad, que 
tiene la fecha el año de 503. (g) Con 
fecha del mifmo día, mes, y año, 
fe obtubo otro Breve favorable, 
que empieza : Dum felicis recor-
dationis, en el que , íobre conté-
nerfe lo mifmo , que en los dos ex-
preíTados, íe impone pena de exco-
munión, á los que dixelfen , o publi-
caíien,que los individuos de la nueva 
Congregación, eftaban incuríósen 
cenfuras, pof no obedecer á los Pre-
lados de la Obfervancia, que era lo 
que publicaban los de eíla,para con-
ceptuar mal con todos, á los pobres 
Reformados.Confta del miímoBre-
ve,quefe halla original enelAr- (h) 
chivo de dicha Provincia, (h) Ead.Chro-
11 Noticiofo de lo referido Fr. nic.cit.ibi-
Antonio Rmcon, Procurador em- dem. 
biado á Roma por la Provincia de 
Santiago para el efecto de oponerfe 
á las pretenfiones, que en confe-
quencia de la apelación interpuefta, 
hicielfe la nueva Congregación, inf-
to por lo contrario al Sumo Pontifi-
ce , quien para deícartarfe de tan 
importunas, como opueftas inftan-
cias,determinó,que las Partes fueíTen 
oídas en jufticia, cometiendo, como 
cometió,el conocimiento de la cau-
fa, á Jeremías Cardenal Obifpo de 
Afsis. Efte, defpues de oidoslos ale-
gatos, y fufndas no pocas dilatorias, 
introducidas por dicho Procurador 
Rincón, pronunció fentencia, en la 
que infertando los dos Breves Ra-' 
ratíoni congruit, y Dudum felicis, di-
rigidos a Fr. Pedro de Melgar, man-
do pena de excomunión latg fenten-
í/'f, privación de fus Oficios, y otras 
penas, á los Vicarios, General, y 
Provinciales , y demás Frayles de la 
Obferv^ncia, que no moleftaífen á 
los Individuos de dicha Congrega-
ción , y que dentro de feis di as, que 
le feñala defpues de la notificación, 
por termino peremptorio, les refti-
tuyeífen afsi la Cala de la Luz de 
Truxillo, como las demás Caías, y 
Oratorios, que le hubieifen uíiirpa-
do. Con las mifmas ceníuras, Ot p£~ 
na fufpenftonis d Divinis, & ingref-
fus £ a 7 ^ , mandaal Arzobifpo de 
Toledo, y Obifpo de Plafencia (que 
eran los Jueces executores, á quie-
nes fe habia cometido lo difpuefto 
en el Breve adverfo, expedido á inf. 
rancia de los Reyes) que no perini-
tan fean moleftados los Frayles de 
dicha Congregación, antesVi, que 
Jos defiendan, y hagan cumplir lo ( i ) 
que con authoridad Apoftolica, fe Chronic. 
determinaba por dicha íentencia.Fue Pietat. cit. 
pronunciada en Roma , á 24. de cap.20. n. 
Marzo de 1504. como confia por 6. 
ella , que fe conferva en el Archivo 
de la Provincia mencionada. ( i ) 
12 Míen-











12 Mientras que con harta 
lentitud, fe proícguia en el cono-
cimiento de la cania, efperaba con 
impaciencia 7 fu ultima decifsion el 
Miniílro General de la Orden Pr.Egi-
dio de Amelia,á quien eftaba imme-
diatamente fujeta la Congregación 
referida; y fentido acafo de las im-
pertinentes dilatorias de los Padres 
Obfervantes, y de que por efta can-
fa, permanecieííen íus Subditos per-
feguidos, y defterrados de fus pobres 
Conventos, fe quexo ante el men-
cionado Pontífice; quien por fu Bul-
la,que empieza: Nobisfígnificare cu~ 
r a j i i , dada en Roma a ó. de Febre-
ro del año 1504., (j) fe íirvio decla-
rar, que los indultos concedidos á 
los Obfervantes , para agregar á si 
Frayles,y Conventos de los Con-
ventuales , no fe entiendan de los 
Frayles Reformados, que en pura 
Oblervancia de la Regla vivian lü-
jetosála obediencia de dicho M i -
niftro General, lino tan folamentc 
de los Conventuales noReformados; 
y en confequencia de efto, manda, 
pena de excomunión mayor lat^fen-
tentig , que íi dichos Obfervantes 
hubieífen tomado, y agregado á si 
alguna, ó algunas Cafis de los Re-
formados, íujetos á la obediencia 
del exprelfado Miniftro , fe las ref-
tituyan luego : añadiendo , que fi en 
adelante tubieren aliento, para prac-
ticar femejante defpojo, y uíurpa-
eion , íbbre la pena de excomunión, 
que incurrirán, pudieífc dicho M i -
niftro General tomarles, y agregar 
á si los Conventos que quiíiere: Si-
loca fub tua obedientia exifientia, ca-* 
•pere prgfumpferint, ult?a excomuni-
cationis posnam:: decernimus, quod ip~ 
forum loca, & Monafieria recipere 
pojiis. 
13 Pronunciada, y executo-
riada dicha fentencia, llego con ella 
á la Extremadura , ó Fr. Pedro de 
Melgar , como quiere el Chronifta 
de la Provincia de. la Piedad , (k) u 
otros Compañeros del V. Guadalu-
pe , como dice el de la nueftra , (1) 
por el mes de Septiembre del año 
1504., fegun confta por un traslado 
autentico de ella, formado en Tru-
xillo en 27. del miímo mes, y año. 
Requiriofe á D. Gutiérrez, de Tole-
do , Obifpo de Plafcncia, uno de los 
Jueces executores , nombrados para 
fu debido cumplimiento,quien acep-
tando guftofo la comifsion , expidió 
á fu tenor los correfpondientes man-
datos ; y en fu confequencia fe re-
cobró promptamente en Caílilla el 
Heremitorio,ó Cafa de Belvis,y una, 
ü otra de las que por no eílar total-
mente arruinadas, pareció condu-
cente á la confervacion de la Refor-
ma. No pudo recobrarfe la de la Luz 
de Alconchel hafta el año 1507. co-
mo delpues diremos, y aunque , con-
mucha reíiftencía, le recobro la de 
Truxillo, duró muy poco íu poílef-
fion , porque fue precifo que en los 
pobres Reformados cedielfe la Juf-
ticia á la fuerza. Con efte íemblante 
favorable , que á expenfas de inde-
cibles trabajos, bolvia á tomar la Re-
forma , refpiraron los Religiofos, 
acogidos en la Isla de la Contienda^ 
y delamparando aquel deíierto , que 
en fus mayores adveríidades, les fue 
Ciudad de refugio , paífaron á po-
blar las cafas recuperadas. De mo-
do , que contando el tiempo , que fe 
gaftó en expelerlos de las caías de 
Caftilia, el neceífario para foÍicitar,y 
confeguir las cartas de fus Reyes,pa-
ra el de Portugal, y en fuerza de or-
den de éfte, arroxarlos de la de la 
Piedad, de aquel Reyno, con el que 
eftubieron cnla Sierra de la Ofa , y 
en la referida Isla, vino á durarles la 
perfecucion un año , y cinco mefes, 
con corta diferencia. 
14 Aun mas feliz efe£lo tu-
bieron en Portugal dichas Letras fa-
vorables , porque entendido de ellas 
D, Jayme, Duque de Verganza, no 
folo les facilitó la reftitucion de la 
Cafa de la Piedad; fino que en el año 
1505. les fundó á fus expenfas , el 
Convento del Bofque de lu Villa de 
Borba, y folicitó con el Provincial 
de la Provincia de los Clauftrales de 
aquel Reyno , que cediefle á los po-
bres Reformados algunas de fus ca-
fis. Condefcendieron el Provincial, 
y demás Prelados de aquella Pro-
vincia con la propueíla del Duque: 
por lo que capitularmente congre-
gados el año 1505. cedieron defde 
luego el Convento de S. Francifco 
de Chaves 5 otro una legua de To-
mar 
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mar j y el del Buen Jefus de Barcelos, 
con fola la condición, guíloíamentc 
admitida , de que los Bxligioíbs Re-
formados , que habitaílcn las Caías 
de aquel Rey no, eílubieffen imme-
diatamente íüjetos al Miniftro Pro-
vincial , de la mencionada Provincia 
de Clauílrales. Confta por un Breve 
de Julio IL dado en fíete de Enero, 
de 1508. por el que á inftancia de 
dicho Duque, confirma la expreíla-
da cefsion , y lüjecion : y por unas 
Letras del Mmiftro General, defpa-
chadas para el mifmo efedio, en 13. 
de Febrero de el mifmo año. Uno, 
y otro inlh'umento , íe conferva en 
el Archivo de la Provincia de la 
Piedad, (m) Por el mes de Noviem-
bre de eíte año de 505. era ya difun-
to el V. Guadalupe, caudillo princi-
pal de aquella Congregacionj y por 
tanto el Miniftro General de la Or-
den Fr. Egidio de Amelia dirigió 
á Fr. Pedro de Melgar una bien di-
latada Patente, con fecha de 6. de 
dicho mes, y año, por la que le iní-
tituye fu Vicario, Comiflario , y 
Prelado fuperior , de toda aquella 
Congregación , cometiéndole , ref-
pecto de los individuos de ella , to-
das fus voces, y veces. Determina, 
entre otras cofas favorables, el que 
de tres en tres años puedan elegir uno 
de ellos, en aquel fuperior minifte-
rio : y que el que le exerciere , pue-
da confirmar á dos por Cuftodios 
de las dos Cuftodias, de el Santo 
Evangelio , y de la Luz. Todo Conf-
ta de las clauíulas de dicha Patente, 
que fe conferva original en elArchi-
vo de la mencionada Provincia, (n) 
15 Proíiguió nueftra Congre-
gación del Santo Evangelio con la 
Inficiente quietud { aunque íiempre 
con implacable zeño de los Padres 
Obfervantes ) hafta el Capitulo Ge-
neral celebrado en Aracadi de Ro-
ma por la fieíla de Pentecoftes , del 
año 1506. en el que defeando el Pa-
pa Julio II . la concordia , y unión 
de la Orden , expidió un Breve , que 
empieza: Cutn multe, dado en Ro-
ma en ió. de Junio del mifmo añoj 
por el que (entre otras cofas) manda 
que las Congregaciones deClarenos, 
Colletaneos, y de el Santo Evange-
lio , lean obligadas a umrfc toCiQ 
de un año, ó a los Clauítrales , ó 2 
los Obfervantes, permaneciendo íin 
novedad , en el mifmo modo de 
vida reformada que profeflan, y que 
fusCafas fean agregadas á aquella de 
dichas dos Familias , en que convi-
niere la mayor parte de la Comuni-
dad, (o) Poco fadsfechos con eíla 
determinación los Obfervantes de 
la Provincia de Santiago, viendo que 
en ella fe dexaba á los Reformados 
libertad para permanecer en la fuje-
cion de los Prelados de la Conven-
tualidad , baxo cuya protección no 
les feria dificil adelantar fu Refor-
ma , inftaron al Sumo Pontífice por 
nueva determinación, interponien-
do para ella el nombre , y recomen-
dación del Rey Catholico. Propuíie-
ronle , como confia de la narrativa 
del Breve que ya fe citará, que caíi 
todos los Frayles de nueftra Congre-
gacion,habian falido dé la Familia de 
la Obfervancia j que eran tan pocos, 
que apenas llegaban al numero de 
treinta 5 y que haíta entonces no 
hablan tenido Congregación forma* 
da, y pacifica. No falió el Decre-
to plenamente adequado á fus de-
feos-; pero fin embargo expidió el 
Pontífice otro Breve que empieza: 
Nuper in Generalifsimo Capítulo,áar 
do en Roma el dia 24. de el mifmo 
mes, y año , (p) por el que manda 
á los Frayles de la Congregación del 
Santo Evangelio , que confervando-
fe en la vida reformada que profef-
fan , y con las Cafas, y Heremito-
rios , que por authondad Apoftoli-
ca poíleen, fe agreguen , y unan im-
mediatamente , ó al Minifiro , ó al 
Vicario Provincial de la Provincia 
de Santiago. Prohíbeles el que pue-
dan recibir, ó edificar otro alguno 
Heremitorio , ó Cafa, y les revoca 
todas las gracias concedidas , afsi 
para la recepción de Conventos, y 
Frayles , como para la inftitucion, y 
confirmación de Cuftodia feparada. 
Advierto para efeufar equivocacio-
nes á los menos inítruidos en los fu-
ceífos de la Orden : que en dicha 
Provincia de Santiago 7 como en 
otras de ella, habia en aquel tiem-
po unos Conventos de la Clauftra,6 
Conventuales, y otros de la Obfer-
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dos Provinciales, uno de los Con-
ventuales , que gobernaba los Con-
ventos , y Frayles de jfu Familia 
con titulo de Miniftro ; fin depen-
dicncia alguna de otro ; y otro de 
los Obfervantes, que con titulo de 
Vicario , gobernaba los Conventos, 
y Frayles de la fuya íin mas depen-
diencia del otro, que la de pedirle fu 
confirmación, luego que fuefle elec-
to. Vivian reciprocamente indepen-
dientes en fus leyes, y gobierno 5 y 
por tanto queriendo el Pontífice que 
los de nueftra Congregación fe agre-
gañen á una de las dos Familias,man-
da que fe íujetcn , 6 al xvíiniftro, 6, 
al Vicario Provincial de la Provincia 
expreílada. Pareció a los Obicrvan-, 
tes,que ni á un con toda la fuerza de. 
los mencionados Breves, quedaljan 
lus preteníioncs con la folidez ne-. 
cellana, para contrarreftar los julios 
esfuerzos de los pobres Reformados; 
y proponiendo nuevamente al Pon-
tífice , que acafo por dichos dos Bre-
ves , no quedaban fuficicntemente 
derogados, ios concedidos á favor 
de nueftra Congregación; dcfpachó 
otro que empieza: Exponi nobisy da-
do en primero de Julio del mifmo 
(q) año : (q) por el que , íin añadir co-
Monum. fa alguna , connrma , los dos referí-
Ordin. ubi ^os, y revoca los que en contrario 
lupr. iol. fe hubieren concedido hafta enton-
208.C0I.1. ees. 
16 Viftas eftas determinacio-
nes por Fr. Pedro de Melgar , que 
como Prelado de nueftra Congrega-
ción , íe hallaba con otros de fus 
Compañeros, en Roma , con mo-
tivo del expreífado Capitulo , íe pre-
fentó , y dio nuevamente la obe-
diencia en fu nombre, y el de toda fu 
Congregación al Rmo. Fr. Raynal-
do Graciano de Contignola , Minif 
tro General recien eletlo : quien por 
lüs Letras , que empiezan : isum 
SantifsimusDominus7¿\<Lá2LS en Roma 
á 8.de Julio del mifmo año de 506. 
le admitió nuevamente á ella, y á la 
jmmediata de los Miniftros Provin-
ciales : Te , & omnes Fratrcs tuos 
ad meam , & Provincialium Minif-
trorum , unionem , <& aggregationem 
recipio; y le confirma, é inftituye 
de nuevo, Cuftodio de aquella Con-
gregación , con todas las gracias, y 
preeminencias concedidas por íuAn-
tecefibr Fr.Egidio de Amelia. Conf-
ta de las clauíulas de dicha Patente; 
cuya copia autentica fe conferva en 
el Archivo de efta nueftra Provin-
cia. Reílabaie- todavía vencer la 
principal dificultad , que pudiera ef* 
torvar en un todo los progrelios de 
fu Reforma; porque en el citado fe-
gundo Breve, Nuper in generalifsimo^ 
íe mandaba, no folo que fe uniéf' 
fen , ó á los Conventuales, ó á los 
Obfervantes, fino también, que no 
pudieífen tener Cuftodia lepar? da,ni 
recibir Conventos de nuevo , ni aun 
admitir Novicios , ni Frayles de 
otras Provincias. Por lo qual , con 
coníulta,y parecer de dicho Miniftro 
General hizo Fr. Pedro de Melgar 
nueva fuplica al Pontífice, rcprcfeii-
tando á fu Santidad, que había íido. 
linieftramente informado para la. 
confecucion del citado Breve íegun-
do, expreffando los particulares ar-
tículos , que fe hallaban en fu narra-
tiva , contrarios a la verdad. Aten-
to Julio II. á efta humilde reprefen-
tacion,fe dignó conceder á la Con-
gregación otro Breve favorable, en 
el que haciendo exprcíra,é individual 
mención de los dos primeros, cita-
dos en el numero antecedente, revo-
ca , y anula el fegundo , como ex-
pedido en fuerza de íinieftro infor-
me. Y defpues de confirmar á dicho 
Pr. Pedro , .y los Frayles de fu Con-
gregación en la obediencia de los 
Miniftros General, y Proviiicial de 
k Conventualidad, les concede, que 
puedan tener , y tengan Cuftodia fe-
parada , y uíar de todas las liberta-
des , eííenciones , gracias, y privile-
gios de que ufaban antes de la pu-
blicación de dicho fegundo Breve> 
como íi éfte nunca hubiera íido con-
cedido , y publicado. Manda, final-
mente , pena de excomunión mayor 
latg fententig a los Padres de la Ob-
fervancia , que fobre lo dicho , no 
moleften a los de nueftra Congrega-
ción. No he podido encontrar el 
original, ni aun traslado alguno de 
efte Breve favorable , pero fe halla 
inferto en otro del miímo Julio IL 
dirigido también á Fr. Pedro de Mel-
gar, con fecha en Roma, á 30. de 
Agofto de 1.507., cuyo original 
a ten-
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tengo prefente. Daréle copiado ala fe vea la jnftificacion con qué 7 eii 
letra , afsi porque por extenfo conf- lo que fe ligue , procedieron los Re-
te á todos lü tenor , como para que formados. Dice pues afsi: 
DILECTIS FILIJS CUSTODI, 
ETFRATRIBUS C O N G R E G A T I O N I S CUSTODIÉ 
Sanóti Evan^elij, fecundum Regulatn ejufdem Sanóti 
Evangelij viventibus. 
JULIUS PAPA SECUNDUS. 
17 , T"AIledi filij, falutem, Se , aliqua alia Congregatio , feu fepa-
J L / , Apoftolicam bene- 7 ratio in di£to ordine fieret, fub ex-
9 didionem. Alias in Generaliísimo , comunicationis latiE fententias poe-
? Capitulo totiusOrdinis SandiFran- , na, quam vos , íi contra fecentis, 
, cifei in noftra alma Urbe per quaf- , voluimus eo ipío incurrere,ac pro-
, dam noftras in forma brevis, litte- , hibuimus, nec aliquam aliam Do-
3 ras jufsimus, & mandavimus, quod , mum,feu Heremitorium edifíicaré-
5 omnes Congregationes Fratrum , tis, ñeque reciperétis, ñeque edit-
, ejufdem Ordinis, & etiara veftra, , ficare , leu recipere poífetis, cafan-
3 infra unius anni fpatium, Conven- , tes quafeumque granas, & privile-
, tualibus, aut de Obfervantia nun- , gia vobis defuper concelfa 5 necnoa 
, cupatis Fratribus didi Ordinis ad- , omnes lites prasíentium inter vos,(3c 
, herérent, ut ea, quas confuíionem, , prasdidos de Obfervantia nuncu-
, & perturbationem m dido Ordine , patos Fratres ad nos advocavimus, 
, inducere videbantur,tollerentur :5c , & extinximus, &Domorum reten-
, deinde per Nos acepto, quod vos , tiones per vos, & didos Fratres de 
, pro majori parte , numero , ut aífe- , Obfervantia nuncupatos , & vef-
, rebatur, feré omnes, de familia dic- , trum quemlibet,tunc fadas, Se pof-
, torum , Fratrum de Obfervantia , feífas concefsimus , & coníirmavi-
, exiviire,& tan paucos exiftere,quod , mus , juxta certas litteras noftras 
, ad numerum tnginta Fratrum vix , in forma brevis generaliter pro 
, afeendebatis, nec adhuc formatam, , concordia totius Hifpanise , poli 
y 6c pacifican! Congregationem ha- , didum Capitulum expeditas ; 6c 
, bebatis : quodque Charifsimus in , ne ex juramento, voto , feu nova 
, Chnfto filius nofter Ferdinandus , profefsione per vos , poíl didam 
, Aragonum, & Sicilia Rex Catho- , Congregationem fada,aliquis feru-
, licus máxima cum inftancia petie- , pulus in mentibus veftris oriretur, 
, rat, ne in Regnis, &Dominijs Hií- declaravimus, vos ad illa non te-
, paniarum aliquam aliam ultra pr^e- , neri, fed folum , ad Obfervantiaiu 
, didas Obfervantium , & Conven- , Regulíe Fratrum Minorum, fecun-
, tualium Fratrum Congregationes , dum interpretationem , 6c declara-
, permitterémus j nos ejuidem Regís , tionem Romana: Eccleíúe , proüt 
, lüpplicationibus inclinad , vos cum , h x c , 6c alia in certis littens noftris 
, Domibus, feu Heremitonjs, quas , defuper confedis contenta plenius 
, tune pofsidebatis, & inhabitabatis , continetur. Poftremo cum m litte-
, ordinane , 6c immediaté adherére , ris prsedidis expreirum efict,inCon-
, teneremim, videlicet, quod íi Con- , gregatione veftra, vix triginta Fra-
, ventualibus adhseíilíetis, non pro- , rres eífe, 6c vos eam mmus paci-
, hibcremini in didis Domibus , feu , ficam habere 3 ac vos alfererétis, 
, Heremitonjs eo modo vivere, quo , quod dicta Congregatio veftra nu-
,tunc vivebatisj declarantes noitras ,merum odoginta Ir ratrum excede-
, intentioms non eífe, quod ultenus r bat7 6c nunquam vos niíi per didos 
Fra-
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, Fratres de Obfervantia nuncnpatos 
, fuiíTe vexatos, quodquc potius per 
, íilvas diíperfi inter animalia errare-
, tis, quia contra íimplex votum^er 
, vos authoritate Apoftolica emi-
, íiim , veniretur , óc ex fupradidis 
, litteris in partibus plurima forfani 
, ícandala poterant exoriri, volque 
, cum dictis Fratribus de Obfervantia 
, nihil commune habebatis, eo quod 
,vos mandatis noílris parentes Mi-
, niftris Generali , & Provincialibus 
? Conventualium obedientiam pref-
, riterátis, & Generalis Minifter vef-
, tram recipiens obedientiam, ut me-
, lius per Reformatos regeremini, 
, unum de Congregationc veftra 
, Cuftodem inftituerat: nos tune vef-
, tris in hac parte fupplicationibus 
, inclinati, vobis in dicta obcdientia 
j Miniftrorum pra^diftorum , & Cuf-
, todia hujufmodi, ut didus Minif-
, ter inftituerat, ac íimplicis voti ob-
j fervatione perpetuo permanére, ac 
3ómnibus, & íingulis Ubertatibus, 
, exemptionibus, & indulgentijs vo-
, bis á Sede Apoftolica concefsis, uti, 
, potin, & gaudere poífetis, prout 
, ante concelsionem fecundarum lit-
y terarum noftrarum utebamini,ac íi 
, fecunda: littera; noftrx nullatcnus 
, cmanalfent, conceísimus, & mdul-
9 (imuSjóc mlnlóminus fecundas litte-
7 ras pr^edidas, ac proceííus illarum 
j vigore fados , & inde fecuta qux-
9 cumque in ómnibus, & per omnía 
j caílávimus, revocavimus, & anul-
7 lavimus,ac eildem Fratribus de Ob-
9 fervantia nuncupatis, & alijs perfo-* 
. nis fub excomunicationis latx ícn-
i tcmx poena , eo ipfo , ¡i non pa-
j rerent , incurrenda, ne vos fuper 
? prcemiísis moleftare , feu vexare, 
, ac de vobis in aliquo fe intromitte-
9 re praeíumerent, per alias noftras 
9 litteras, certis vobis defuper exe-
9 cutonbus deputatis , inhrbuimus, 
prout in illis plenius continetur. 
9 Cum autem íicut nobis nuper ex-
5 poni feciftis , pro eo quod indictis 
9 litteris Congregationem veftram 
, numerum oaoginta Fratrum exce-
, dere , exprelfum fuerat, & íi for-
, fam, ad tantum numerum non af* 
, cendat, vos dubitatis litteras pra?-
, dictas lurreptitias exiftere , & vo-
, bis minus útiles reddi j eo máxime 
quod in partibus Hifpania* máxima 
viguit peftilentia 5 pro parte veftra 
nobis fuit humiliter íupplicatum, 
ut vobis in prsemifsis opportune 
providere dignaremur. Nos vef-
tris in hac parte fupplicationibus in-
clinati , litteras prasdidas cum óm-
nibus , & fingulis in eis contcntis 
claufulis , valere, & vobis íiiííra-
gari , & fuum efFedum íbrtiri, 
etiam fi dida Congregado ad dic-
tum numerum odogmta Fratrum 
non afcendat, ita quod deccm, & 
minor numerus Congregationem 
faciat, authoritate Apoftolica , te-
nore pra^fentium declaramus , ae 
vobis concedimus , & indulgemus. 
Non obftantibus pri-emifsis,ac conf-
titutionibus,&ordinationibusApof-
tolicis caeterifque contrarijs quibuí-
cumque. Datis Ronix apud Sane-
tum Petrum fub annulo I^ifcato-
ris, die trigeíima Augufti, mil eli-
mo qningenteíimo feptimo. Pon-
tificatus noftri anno quarto. 
18 Bolvieron de Roma á Ef-
paña Fr. Pedro de Melgar, Fr.An^ 
gel de Valladolid, y demás Com-
pañeros, favorecidos con los ex-
preífados indultos, y encontrando 
derribados por los Obfervantes al-
gunos de fus pequeños Heremito-
rios , y ocupados los de Truxillo, y 
Alconchel j procuraron recobrar éf-
tos en fuerza del mencionado Breve» 
No tubo efta diligencia mas efedo, 
que el de que irritados los Obfervan-
tes, derribaífen la Cafa de Truxillo: 
porque íi el año 1507. reftituyeron 
la de Alconchel, fue en fuerza de 
una Compulíoria, con agravadas, y 
reagravadas,que contra un Fr. Alon-
fo de la Fuente, y otros Frayles que 
la habitaban, deípacho el Cardenal 
Protedor , como Juez particular de 
efta caufa, delegada eípecialmente 
por el Sumo Pontifice, á pedimento 
del Procurador Fr. Angel de Valla-
dolid ; que con motivo de efte , y 
otros negocios graves habia buelto 
á Roma. Hallafe original dichaCom-
pulíoria en el Archivo delaProvin- > * 
ciá de la Piedad, (r) Eftaba , yaque r>\ • 
no apagado , como veremos, fepul- V .mc# 
tado entre cenizas el fuego de la per- * citat, 
fecucionj y por tanto proíiguien^ c,2'7' 
áo nueftra Congregación en fu prof-
pc-
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peridad, recibió en el año 1507. el 
Convento de Salvatierra, el de S. 
Onofre de la Lapa, y el de la Madre 
de Dios de Albuqucrque, para cuya 
fundación, y recepción, expidió Ju-
lio II . fu Bulla , que empieza : áfoíifj? 
Reiigionis, dada en Roma á 31. de 
Mayo del mifmo año. ( f) Y porque 
hafta entonces no había tenido el 
Heremitorio de Belvis formalidades 
de Convento, fe erigió efte año con 
todas las conducentes; para lo que 
Julio II . dirigió á Fr. Pedro de Mel-
gar un Breve, que empieza : Exponi 
nobis, dado en Roma á 22. de Oc-
tubre del mifmo año ; y fe conferva 
original en el Archivo de efta Pro-
vincia. 
19 Rifueña fe moftraba por efte 
tiempo á nueftra Congregación la 
fortuna, y íi como promete feli-
cidades , quando lifongea alagueña, 
no fueran por lo común fus alliagos 
preludio de los ahogos, es íin duda, 
que habia ya arribado la Reforma 
al feguro puerto de fu profpcridad, 
y quietud. Veiafe en la paciñca pof-
íeísion de diez formados Conven-
tos , entre los de Caftilia , y Portu-
gal ; y folicitando por fu Procura-
dor Fr. Angel de Valladolid, el que 
de ellos fe engieífe una Provincia, 
con todas las gracias, y privilegios, 
que gozan las de la Orden; hallaron 
tan propicio al Papa, que en 17. de 
Marzo de 1508. expidió un Breve, 
que empieza : Suh Juavi Reiigionis 
jugo , por el que relacionando los 
concedidos á favor de la Congrega-
ción , y revocando los adverfos,con 
expreifa mención de el concedido á 
inftancia de los Reyes, y de los tres 
citados en el numero 14. inftituye, 
y erige una Provincia, de las dos 
Cuftodias,que con dichos diez Con-
ventos componían la Congrega-
ción; determinando, que goce de 
las mifmas facultades, y gracias, que 
las demás de la Orden; y que Ínte-
rin , que fe procede á la elección de 
Miniltro Provincial, goce las facul-
tades de éfte , el Cuftodio Fr. Pedro 
de Melgar , á quien comete la Preíi-
dencia del immediato Capitulo. Ha-
llafe original dicho Breve en el Ar-
chivo de la Provincia de la Piedad, 
auténticamente copiado en el de 
efta Provincia, é impreflb en el Bul-
lario de la Defcalccz. ( t ) Doy á 
la letra las palabras, que hacen 
principalmente al intento: Umm 
Provinciam ex diBis duabus Cujio-
dijs , cum ómnibus , 6^  Jingulísprivi-
legijs, prerogativh , gratijs , concef -
Jiombus, O" indultis aiijs per Regu-
lam, & Litteras Apojiolicas aiijs Fro~ 
vincijs , 0" illarutn Provincialibus 
Minijiris diBi Ordinis concefsis, au~* 
thoritate prfdiíia , earumdem pre-
fentium tenore , perpetuo erigimus^ 
facimus, O" creawus, ac domus utriuf~ 
que Cuflodig illaruwque Heremitorio 
hujufmodi diflg noviter erefíg Pro~ 
vincig applii'amus, <& incorporamus* 
En fuerza de efta inftitucion, y erec-
ción , que tubo fu efe¿to, deíde la 
data de dichas Letras , como de 
ellas confta, fe procedió á la elec-« 
cion de Miniftro Provincial; y con-
gregados capitularmente los Voca-
les en el Convento de S. Franciíco 
de Chaves, fue electo el mifmo Fr, 
Pedro de Melgar , que por authori-
dad Apoftoiica prelidia el Capitulo^ 
CAPITULO IV. 
CONTINUASE EL ORIGEN , T, 
progrejfos de la Defcalcez Serapbica^ 
defde el tiempo de la mencionado 
elección , hajia el en que efta Provine 
cia de San Gabriel logró fegunda 
vez el titulo , y privilegios 
dt Provincia. 
• v 
Ifpera de los fentimientos 
fon en el Mundo los 2¡uf-
Bullar.cit. 
fo l 53.J 
tos; porque como es co-
fecha mas vulgar la de las penas, en 
tierra,que una defobediencia fembró 
de tantas efpinas, (A) íi tal vez abre (A) 
un placer parentheíis al dolor , fuele Cen. cap. 
cerrerarle tan breve, que apenas fe 3« 
ha faboreado el corazón en las dul-
zuras del gufto, fe halla fumergido 
en las amarguras de el tormento* 
Quando , para crédito de efta ver-
dad , no fobrára á todos el coftofo 
defengaño de la propria experien-
cia, baftaria el del lucelfo que vamos 
hiftonando. No es ponderable el re-
gocijo , conque los individuos de 
aquella Rcformadiísima Congrcga-
Cioa 
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don celebraron la felicidad de verla 
ya elevada á las calidades de Provin-
cia , con todas las preeminencias 
que gozan, lasque lo fon: pero les 
(b) fue tan ephemera efta alegría , que 
Chronic ay quien diga , (b) que el día, que 
Pict.lib. i . la celebraron, fue el mifmo en que la 
cap. 3 o. Dt perdieron. Fue, pues,el cafo; que en-
6. tendidos los Padres Oblervantes del 
mencionado Breve favorable, recur-
rieron en Roma á la interDoíicion, 
y valimiento del Embaxador dclRey 
Catholico 5 y reprefenrando éfte al 
Pontífice , en nombre de fu Sobera-
no , los inconvenientes, que pudie-
ran refultar de la execucion de dicho 
Breve , con otras razones poco con-
formes á la verdad, que fupo influir-
le el ardimiento de los intercílados, 
expidió un Breve , que empieza: 
Celebrato Capitulv Generalifsimo, da-
do en Roma el dia 7. de Septiem-
bre de 1508., por el que fin hacer 
exprcíla mención-del favorable refe-
rido , revoca generalmente todas las 
gracias concedidas á nueílra Con-
gregación , rcfpcdivas, á tener, o 
Cuítodia íéparada, ó modo de vi-
da independiente de la Provincia de. 
Santiago. Regiftrafe impreílb en el 
(A libro intitulado Monumenta Ordínis* 
Monum. (0 Con eñe Breve dirigido á Fr.Juan 
Ordin.im- deArgumanes, Vicario Provuuiil 
preíí. ann. ^c dicha Provincia , pafsó elle al 
1511. fol. Reyno de Portugal, á donde fe ha-
210.C0I.2. Haba Fr. Pedro de Melgar, quien^ 
j[Í0 embargo de la notoria falfedad 
de la narrativa , que puede regiítrar 
el curiólo en dicho Breve, oída la 
correfpondiente notificación,le obe-
deció , por lo refpedivo á deshacer-
le la Provincia, y todo lo obrado 
en el mencionado Capitulo. Pero es 
muy dudofo, (por mas que lo alie-
gure el Chronifta de la Provincia de 
(d) la Piedad ) (d) íi como Prelado de 
Chronic. aquella Congregación , dió por en-
Piet. citar, tonces la immediata obediencia a di-
num. 8. cho Vicario Provincial, ó al Mmif-
tro Provincial de los Conventuales 
de la miíma Provincia de Santiago; 
porque para uno , y otro le dexaba 
facultad el Breve adverfo: y lóbre 
no haber inftruiuento , que perfua-
tia haberla dado al Vicario , no pa-
rece muy veníimil , que deftinando 
la iujecion, y obediencia a los Prela-
dos de la Conventualidad, á cuya 
protección , y buenos oficios habia 
debido la Congregación fus mas fe-
lices progreflbs, quiíielle voluntaria-* 
mente fujetarla á un Prelado $ y Fa-
milia , que no habia omitido ^ ni 
omitia diligencia, que pudieflc con^ 
ducir á fu total extinción. 
2 Antes de profeguir en 
relación de lo que refta, es forzofo 
defembarazarnos de una equivoca-
ción , que fobre la data de otro Bre-
ve adverfo , ha motivado el defeui-
do de la Imprenta. Nueftro doctifsi-
mo Gubernatis (e) afirma , que to-
do lo concedido,y executado en \ ir-
tud de dicho Breve favorable, fue re-
vocado \ y deítruido por otro del 
mifmo Pontífice , que traslada á la 
letra, y comienza : Dudum Capitulo 
Generalifsimo, con data en Roma, el 
dia 20. de Abril de 1508. el fexto. 
de fu Pontificado. Lo mifmo dice 
Alcalá en la primera parte de fus 
Chronicas; (f) y con la mifma da-
ta fe regiftra efte Breve en el libro 
intitulado Monumenta Ordinis, (g) 
de donde le trasladó Gubernatis, co-
mo de fu margen confta > y de éílc 
el mencionado Alcalá, y el Bullado 
de la Defcalcez. (h) Pero que efte 
Breve fueíTe defpachado , no el año 
de 508. fino el de 509.5 y por confi-
guiente, que no en fuerza de él, fino 
en la del citado en el numero antece-
dente , fe deshicicílc la nueva Pro-
vincia, y todo lo obrado en virtud 
del Breve favorable , fe perfuade : lo 
primero \ porque el citado Dudum 
Capítulo Generalifsimo , tiene la da-* 
ta el año fexto de el Pontificado de 
dicho Pontífice; y habiendo afcen-
dído efte á la fuprema dignidad, por 
Odubre, ó Noviembre de el año 
1503. como es conftante , fe eviden-* 
cia,qiie el mes de Abril de dicho año 
fexto, fue el de el año 1509* y no el 
de 508. como aparece en los trasla-
dos. Lo fegundo ; porque en dicho 
Breve Dudum Capitulo Generalifsi^ 
mo, fe refiere por extenfo el conte-
nido de el otro Breve , citado en el 
numero antecedente : con que ha-
biendo íido la data de efte el dia j * 
de Septiembre de 508. es forzólo, 
que fueíTe poftenoi á el, la data de el 
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nido-, y por conílguicntc, qiie el mes del antecedente capitulo, como Io« 
de Abril, en que eíle otro fe conce- dos mencionados en los números i .y 
dio, no fueífe el de el año 1508, lino 2.de éíle,difponian que agregados los 
el de 1509. Finalmente, le convence de nueftra Congregación, 6 al M i -
de el orden que en la colocación de niftro, 6 al Vicario Provincial, con-
eílos Breves obíerva el Author del fervaííen íin novedad fu modo de v i -
Monumenta Ordinis , de donde traf- da Reformada, y habitailen en los 
ladaron los demás. En dicho libro fe Conventos, que habian recibido, y 
colocan primero todos los Breves poífeian por autboridad Apoltolica: 
de diebo Pontiñce , dcfpachados el pero contraviniendo dicho Vicaria 
año de 508., y fucefsivamente los Provincial á tan expreübs mandatos, 
del año de 509,: y defpuesde haber felicito con el mayor ardimiento, 
pucíto tres de elle ultimo año, coló- que los Religiofos de la Reforma vi-
ca el citado Duduw. De que fe intie- vielfen mezclados con los de la Ob-
re , que éfte pertenece al año mifmo íervancia , en los Conventos que 
que los demás á que por fu orden fe él difpulieíle , y no precifamente ea 
ligue. La equivocación de la Im- los que eftaba mandado por difpoíi-
prenta es muy fácil en las cifras que cion Pontificia 5 dando al Breve re-
ufa para explicar por números el vocatorio efta íinieftra interprc-
año j pues defpues de la y la D, tacion. Sin embargo de la mucha 
que íigmfican ios mil y quinientos, reíiftencia que hacia en los Re-
pone la V con las correlpondientes formados el poder de la jufticia , 
unidades, para explicar reípectiva- logró en efte Reyno de Caftilla y 
mente el numero octavo, o el nono, en gran parte, ius intentos 5 pero 
en eita forma V l i l i . : y no eihañará fe le fruítraron en el de Portugal, 
quien fupiere la aceleración con que porque el gran patrocinio de fus Re-
trabajan los impreiibres, el delcuido yes, y la cordialifsima devoción del 
de añadir, o quitar alguna de le me- Duque de Berganza no dexaban lu-
jantes unidades, como en el mümo gar al logro de lus deícos. Pudo, no 
libro fe evidencia por otro igual íin- oDÍtante, fu tesón, acompañado de 
reparo, que fe hará palpable def- la recomendación del Rey Catho-
pues. Efte Üreve no contiene en ful- lico , hacer , que los Reformados, 
rancia otra cola particular , que los canfados de tan formidables perfe-
mandatos, y revocaciones del an- endones, vinieífenen una concor-
tecedente , y de otras qualelquiera día, que li tubo mucho de favorable 
gracias poltenores á él para los que habitaban los Conven-
3 Bolviendo, pues, al hilo de tos de Portugal, fue no menos ad-
ía hiftoria, digo 5 que aun quando verfa para los Conventos de Caf-
fea cierto la condelcendencia de Fr. tilla. 
Pedro de Melgar, en fujetarfe imme- 4 Celebrófe dicha concordia 
diatamente al Vicario Provincial ex- en la Ciudad de Evora, pref ente el 
preñado , tubo elte allanamiento no Rey de Portugal D. Manuel, el dia 
poca reíiftencia en muchos indivi- 21. de Enero de 1509. , en la que 
dúos de aquella Congregación^ por- el fobredicho Vicario Provincial, y 
que dexandoles libertad todos los Fr. Pedro de Melgar, Cuftodio de la 
Breves adverfos, para lujetarle, ó al Cuftodiadel Santo Evangelio, pac-
Miniftro Provincial de los Conven- taron lo figuiente: Que obtenida pa-
tuales,óalVicarioProvincialdelos ra ello facultad Apoftolica, fe fu-
Obfervantes , temian, no íin razón, jetada dicho Fr. Pedro de Melgar, 
que el dominio , y antiguo encono con fus Compañeros , y Calas de el 
de éftos contribuirla , antes que á Reyno de Portugal, á la immedia-
íu quietud, á la total ruina de lu Re- ta obediencia del Vicario General de 
forma. Muy luego les acredito la ex- la Oblervancia , con tal, que de las 
penencia lus bien fundados temores. Calas que entonces habia , y en ade-
Afsi los Breves adverlos expedidos lante hubiefle en dicho Reyno, le 
con motivo de el Capitulo General, formafle una Cuftodia , fnjeta im-
que quedan citados en el num. 14» mediatamente á dicho Vicario Ge-
ne-
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neral; que folo por éílc, y no por 
otro algún Comiirario iliyo pudicílc 
fer viíltada, gobernada, y corregi-
da: Que ni el dictio, ni otro Prelado 
pudieíle entrar en dicha Cuftodia, 
o Tacar de ella Fray le alguno , fin 
expreíío confentimiento de fu Cuf-
todio. Que efte habia de fer elec-
to de tres en tres años , de entre 
los individuos de la Cuftodia, y por 
ellos mifmos» aunque confirmado 
por didio Vicario General: Que el 
dicho Vicario Provincial recibiría las 
Cafas, que la Congregación del San-
to Evangelio tenia en el Reyno de 
Caftiila > que en fu confequencia, le 
entregarla Fr. Pedro de Melgar to-
das las Bullas, y papeles pertenecien-
tes á las fundaciones , y admiísiones 
de dichas Cafas: Y que dicho Vica-
rio Provincial no moleftaria direc-
ta , ni indirectamente á los Fray-
les de dicha Congregación , que ef-
tubieñen en Portugal, halla que los 
capítulos pactados fueííen confir-
mados por el Vicario General, y el 
Pontífice. Juraron uno, y otro en 
preíencia del Pvcy , no contravenir 
á lo eftipulado, con tal, que tubief-
feefedo , haftael dia 15. de Agof-
to de aquel año. Todo confia de la 
mifma concordia , que íe regiftra 
impreíía en la Chronica de la Pro-
vincia de la Piedad , (1) que dice, ha-
llarfe en elArchivo de la mifma Pro-
vincia. 
5 Sin dilación, folicitb el Rey 
P.Manuel la confirmación de ella 
concordia 5 y á fu inftancia expidió 
Julio II. para efte efedo, un Breve 
queempie7a: Pro parte Charifsimi 
in Lhrijiofilii Emmanuelis, dado en 
Roma el d1a4.de Mayo de 1509. 
fexto de fu Pontificado, (j) Confir-
móla aísimifmoel Vicario General 
de la Obfervancia Fr. Marcial Bou-
lier, cometiendo para ello lus ve-
ces , y voces á Fr. Francifco Pache-
co j quien habiendo pallado al Con-
vento de la Piedad de Villaviciofa, 
á donde fe hallaban Fr.Pedro deMel-
gar, y otros Religioíbs principales 
de aquella Congregación , confir-
mó , y ratificó , con beneplácito de 
ellos , en preíencia del Duque de 
Bcrganza , los artículos de la con-




y Conventos de Portugal. Cele-
brófe folemnemente ella ratifica-
ción, ó confirmación el día 15. de 
Junio de 1509. De modo 
defde efte dia , ó defde el de 
ta del Breve fobredicho 
ereda la Cuftodia de la Piedad de 
los Conventos , que la del Santo 
Evangelio tenia en aquel Reyno, 
permaneciendo defde entonces, con 
la mayor profperidad, y quietud, en 
calidad deCuftodia,hafta el añoi 517. 
en que por Bulla del Sumo Pontifico 
León X. fue erecta en Provincia. 
6 Muchos de los ReligiofoS 
de aquella Congregación, eípecial* 
mente de los que habitaban los Con-
ventos de Caftilla, que al tiempo de 
la notificación del Breve adverfo, 6 
hablan dado violentos la obediencia 
al mencionado Vicario Provincial, 
y como iníinuan nueftros Chronif-
tas, (k) la habían dado al Mmiftro 
Provincial de los Conventos, fegun 
la facultad , que para ello les dexa-
ba el Breve revocatorio , fe declara-
ron tan defeontentos, con lo pac-
tado en dicha concordia fobre los 
Conventos de Caftilla, que con el 
mayor esfuerzo recurrieron para el 
remedio al Miniftro General de la 
Orden, baxo cuya protección , y 
obediencia fe hablan admitido, fun-
dado , y confervado dichos Con-
ventos. Para componer eftas molef-
tifsímas diferencias, y providenciar 
fobre otros negocios graves de la 
Orden , convoco dicho Miniftro 
General enValladolid á los Miniftros 
de los Conventuales, y Vicarios, afsí 
General, como Provinciales de la 
Obfervancia de eftos Reynos 5 y en 
efta Congregación General, celebra-
da en 13. de Abril de 1509. entre 
otras determinaciones, fe decretó, y 
firmó lo íiguiente. Item, en lo que to-
ca a losFrayles del Capucho (aísi nom-
braban á los de nueftra Congrega-
ción , por lo piramidal de la capilla 
que ufaban ) fe les dará efpacio de feis 
J'émanas, defde el dia que fueren reque-
ridos , en el qual eípació deban decía-
rar de nuevo , baxo de qual obedien-
cia quieren efiar ry permanecer , ó de 
los Mini/iros, ó de los Vicarios. Tfí eli-
gieren la obediencia de los Miniftros7 
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que ttnian por authoridad Apofíolica, 
en eldifinto de la Provincia de Sun-
tia£0 , l U quales Cafas les deban fer 
rejiituidas, y puedan morar en ellas 
libremente. T J¡ eligieren la obediencia 
de los Vicarios Je paffardn d ellos con 
todas las Cafas, que tenian^ y ahora 
tienen por la dicba autboridad Apoftó-
lica. Confirmó , y mando obíervar 
la Santidad de Julio 11. aísi ciic, co-
mo los demás Decretos de dicha 
Congregación, míertandolos á la le-
tra, por un Breve, que empieza: V i -
Jls, & diligenter confideratis, dado en 
Roma , el dia 25. de Mayo del mif-
mo año de 509., fexto de fu Ponti-
ficado. Advierto,que aunque el Bul-
lado de nueftra Deícalcez , nuefiro 
(1) Gubernatis , y el libro intitulado 
Bullar. cit. Monumenta Ordinis, (1) que traen 
fol. 61. cíle Breve a la letra , ponen fu data 
Gubernat. el año de 150S. , es clarilsima equi-
cit. iib, 6. vocación, que fe evidencia en el mif-
cap.9. fol. mo libro Monumenta nrdinis^áo, don-
157. de traslado Gubernatis, y de éíle el 
Monum* Autbor de nuellro Buliario. En el 
Ord. citat. citado libro, deípues del Proemio de 
fol. 214. la Bulla confirmativa de los De-
col. 2. cretos, fe iníertaá la letra el tenor 
de ellos, y en fu principio fe dice, 
haber íido acordados en 13.de Abril 
del año 15 09. por las íiguientes pala-
bras , y cifras : In nomine Domini 
Amen. Anno Domini M . D. V I I H , 
die XI I1 . menfis Aprilis, in Valifoleto 
Regni Caftellg, &c. Con que íiendo 
la Bulla confirmación de los Decre-
tos , íi éftos fe hicieron por Abril 
del año 1509. mal pudo defpachar-
íe la Bulla en el de 508. La equivo-
cación conñfte , en que la fecha del 
Breve íe imprime en el citado libro 
Monumenta , con las expreífadas ci-
fras de los Decretos, y defpues de 
la del numero quinto , en lugar de 
poner quatro unidades , pone fola-
mente tres ; lo que acafo no advir-
tieron los que trasladaron de dicho 
libro , por no haber reparado en la 
fecha de los Decretos, que fe regif-
tran en el cuerpo del Breve. Y quan-
do para perfuadir que la data de efte 
fue el año de 509. no hubiera la evi-
dencia expreílada, baftaria la de fer 
confiante, que el íbbredicho Decre-
to, y fu confirmación fe motivaron 
.Je las referidas turbaciones. 
7 Requiribfe con el Decreto , y-
confirmacion expreílados á los Re-
ligiofos de nueftra Reforma, de los 
que Fr. Pedro de Melgar, y otros, 
que habitaban en el Reyno de Por-
tugal , ratificaron en la Perfona del 
Comiílano Fr. Franciíco Pacheco, 
la obediencia , que de si, y fus Con-
ventos de aquel Reyno , teman ofre-
cida al Vicario General de la Obfer-
vancia, fiempre que , con beneplá-
cito de éfte, y el Sumo Pontifice, 
tubiefle efedo lo eítipulado en íá 
concordia de Evora. Eita es la ratifi-
cación expreflada en el num. 5. de 
efte cap.. Pero Fr. Angel de Vallado-
lid, principal Zelador, y Agente en 
la confervacion de aquel eftrecho 
Inftituto, con otros muchos Coiri^ 
pañeros, y entre ellos el Santo Fr* 
Martin de Valencia , Fr. Miguel de 
los Angeles, Fr. Juan Pafqual, Fr* 
Franciíco de Frexenal, y Fr. Miguel 
Roco, bien hallados en la obedien-
cia , y fujecion á los Prelados de la 
Conventualidad , la dieron nueva-
mente á ellos > y en fu confequencia 
pidieron, é initaron , que legun el 
tenor del trasladado Decreto,confir-
mado , y mandado obfervar por el 
Sumo Pontifice, fe Ies reftituyeílen 
las Cafas, que por authoridad Apof-
tolica habían fundado, y poífeldo en 
el Reyno de Caftilla. Muy inútiles 
fueron fus diligencias, y esfuerzos, 
y los que para el efecto aplicó el Mi-
niftro General Fr. Raynaldo Gracia-
no de Contignola j porque fin em-
bargo de los dichos mandatos Capi-
tular , y Pontificio , íe reliftieron á 
la entrega los Padres Obícrvantes de 
la Provincia de Santiago , halla que 
en fuerza de otro Decreto de un Ca-
pitulo Generalifsimo, la hicieron el 
año de 1517. como adelante fe dirá. 
8 No es fácil, encontrar razoa 
folida , que juílifique efta relillencia, 
y la anterior ufurpación de los Con-
ventos , quando lobre mandarle ex-
preíl'amente la reftitucion en los re-
feridos Decretos, es indubitable,que 
quantos Breves ad ver ios a nueftra 
Congregación dimanaron , con el 
motivo de lo diípudlo en el Capitu-
lo General, celebrado el año de 506. 
todos dexaban libertad , para elegir 
la obediencia de lo¿ Vicarios, ó 1-a de 
los 
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los Miniftros, y mandaban, que ad-
mitida la de eitos, como de hecho 
fe admitió 7 poíleyeífen nueftros Re-
formados quieta, y pacificamente 
fus Conventos. No puede favorecer 
la celsion, que fe eílipulo en la con-
cordia de Evoraj porque es íin duda, 
que muchos de los Individuos de 
aquella Congregación la reíiílieron, 
como , fin embargo de la condel-
cendencia del Cuftodio , podian lici-
ta , y validamente \ lo uno , porque, 
como confta de las claufulas de la 
concordia, dichoCuílodio no pac-
tó en nombre de todos los Indivi-
duos de la Congregación, lino en fu 
nombre ,y el de fus Companeros, que 
£or aquel concierto qutfieffen cfiar. Lo 
otro , porque la Bulla , Cum mult£, 
expedida en la ocaíion del Capitulo 
del año de 506. daba á la Comuni-
dad de cada Convento plena facul-
tad , para agregaríc,6 á los Conven-
tuales , ó á los Oblervantes, y para 
reílftir la incorporación á los unos, 
admitiendo la de los otros : Loca eo-
rum ( dice el Breve) Conventualibus, 
vel de Ohfervantia Fratribus mita 
effe cenfeantur , quibus major , & fa~ 
nior pars Fratrum illa inc'ollentium 
zmd cum fuo Guardiano , fe uniré ca-
pitular iter elegerint. Aun quando 
cíla prompta reíiftencia no fueífe 
verdad, lo es indubitablemente, que 
ni tubieron, ni pudieron tener fuer-
za los artículos de dicha concordia 
hafta la confirmación del Pontífice, 
y Vicario General de la Oblervan-
cia , por haberle padado con efta 
exprcílá condición, la que , como 
queda notado en el num.5. no fe vio 
purificada hafta 4- de Mayo , y 15. 
de Junio del año 1509.5 pofteriori-
dad bailante, para no obftar á la l i -
bertad acordada en el mencionado 
Decreto. 
9 Viendo , pues, el expreflado 
Miniftro General Fr. Raynaldo, que 
fus diligencias,y las de nueftros Fray-
Ies eran entonces infruduolas, para 
el fin de recuperar los Conventos de 
Caftilla , les cedió , y concedió para 
perpetua habitación el de Sta. Mar-
garita de Xercz, el de San Marcos 
de Altamira, y el de S. Franciíco de 
los Majaretes , que por muy peque-
ños , le nombraoan Vicarias de los 
Padres Conventuales de la Provincia 
de Santiago. En ellos vivieron quie-
ta, y pacificamente con beneplácito, 
y confirmación de losSuccfloics de 
el referido Fr. Raynaldo , mftando 
liempreporla recuperación de lus 
Conventos. Por Penteco lies del año 
1512. como fe lee en Gonzaga, y la 
Chronologia Seraphica, (m) aícen-
dió á la Dignidad de Miniftro Gene-
ral Fr. Bcrnardino de Prado , quien 
habiendo concedido muy poco def-
pues de fu elección facultad , para 
admitir , y fundar el Convento de 
Rocamador , confirmó la celsion, 
y donación, que de los tres expref-
íados habian hecho fus anteceftbres, 
por fus Letras Patentes, que empie-
zan: Cum felicis recordationis, da-
das en Roma, el día 8. de Diciembre 
de 1514.. Por las mifmas erigió , é 
inftituyó délos dichosquatro Con-
ventos una Cuftodia, que intitulo de 
Extremadura, con la facultad de re-
cibir Novicios, admitir Conventos, 
y con las demás preeminencias acof-
tumbradas en femé jantes ereccio-
no^nombrando por primcrCuílodio 
á Fr. Franciíco dcl'rexcnal, ai que 
con los demás Individuos de la Cuf-
todia , fujetaa la viuta , y correcion 
del Miniftro Provincial de la Pro-
vincia de Santiago de los Conven-
tuales. Todo confta por el tenor de 
dichas Letras , que tengo preíentes, 
y fe guardan originales en el Archi-
vo de efta Provincia. En el mifmo fe 
conferva también original un Bre-
ve del Papa León X. , que empieza: 
Exponi no bis ,;dado en liorna a 23. 
de Marzo de 1515., por ei que con-
firma la erección de dicha Cuftodia, 
y todo lo contenido en las citadas 
Letras, revocando los Breves Pon-
tificios , que direda , ó indi redá-
mente pudieflen contravenir á fu te-
nor , aunque hubieiren lido expedi-
dos á initancia de los Reyes. No fal-
taron émulos, que mal contentos 
con efta nueva profpcridad , afir-
maífen , que íin embargo de la Pa-
tente , y Breve citados, no era lici-
to á nueftros Frayles vivir immedia-
tamente lujetos á un Cuftodio de 
nueftra Reforma , por fer contra lo 
diípucfto en los Breves, quc,á inftan-
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dido la fantidad de Julio IL. Para def-
vanecer efte errado diüamen, y 
contener las voces, que en fu con-
fequencia fe derramaban contra el 
jufto proceder de la Reforma , def-
pacho León X. , á pedimento de el 
mifmo Miniftro General,otro Breve, 
que también fe conferva original en 
nueftro Archivo , y comienza: L /^ f 
felicis recordationis , dado en Flo-
rencia el dia 26. de Enero de 1516», 
por el que fe ílrvió declarar > fer lici-
to lo expreflado, y todo quanto en 
efte particular determinaften los M i -
niftros Generales , conducente á la 
coníervacion de la Reforma 5 y que 
qualquiera cofa en contrario, que en 
algún tiempo hubielíe dimanado de 
la Silla Apoftolica , era , y habia íi-
do contra la mente , é intención de 
la miíma Silla , que delca íiempre 
la pura obfervancia de la Regla. 
10 Mantuboíe nueftra Cuftodia 
folamente con los quatro Conven-
tos referidos hafta el año 1517. que 
por difpoíicion, y particular convo-
catoria de el milmo Sumo Pontifite 
León X. 4 fe celebró en Roma un l<r 
lemnilsimo Capitulo General , pa$i 
el que, como de otras Congrega-
ciones Reformadas, fueron citados 
dos Vocales de la nueftra. Antes de 
proceder á las elecciones , privó fu 
Cantidad á los Conventuales afsi de 
los Sellos de la Orden ^  como del t i -
tulo de Miniftros j que hafta enton-
ces gozaban j y trasladando perpe*-
tuamente uno , y otro á los Ob» 
fervantes de la Regla, mandó, que 
de ellos, y folamente por ellos , íe 
hiciefle entonces , y íiempre la elec-
ción del Miniftro GeneraL Separó 
perpetuamente laFamilia de la Con-» 
ventualidad^ de la de la Obfervancia; 
declarando, que baxo el nombre de 
éfta fe entendían, y comprehendian, 
no lolo los que hafta entonces eran 
conocidos con el diftintivo de Obler-
vantes, fino también los que lo eran 
con el de Amadeos , Coledaneos, 
Clárenos $ del Santo Evángelio, Def-, 
calzos, ó del Capucho, y otros qua-
leíquiera, que aunque con nombres 
diveríos , 'guardalfen literalmente 
la pureza de la Regla ; de todos los 
quales forma perpetuamente un 
cuerpo, baxo la Superior cabeza del 
Miniftro General-. Todas fon claufu-
las expreflas del Breve , que empie-
za : Ite ^ <& vos in vineam meam, da-
do en Roma á z^.deMayo de 1517.. 
(n) En vifta de lo determinado en él, 
fe unió guftoliísima nueftra Cuftodia 
á la Familia de laObfervancia;y pro-
cediendo á las elecciones todos los 
Vocales citados para ellas, íalieron 
eleclos en Miniftro GeneralFr.Chrif-
toval de Forlivio , y en Comiífario 
General de efta Familia j Fr. Gilber-
to Nicolao. 
11 Hallabanfe en aquel Capitu-
lo, como legítimos Vocales,Fr.Fran-
cilco de Frexenal, Cuftodio de nuef-
tra Cuftodia , y Fr. Angel de Valla-
dolid, Deputado ComiÜario , y 
Procurador de ella, y íolicitando ci-
te , con la deftreza que acoftumbra-
ba , todo lo conducente á fu aumen-
to , y utilidad, halló tan afedo, y 
propicio al Miniftro Provincial de la 
Frovincia de Santiago, que no lólo 
le reftituyó losConventos déla Luz, 
<de Alconchel, el de Belvis, el de Al-
buquerque, el de Salvatierra, y el de 
la Lapa , lino que también le cedió 
graciofamente loá de nueftra Se-
ñora de los Angeles ^ y Montecoeli 
del Hoyo» En vifta de efta reftitu-
cion,y ceísion formó el Capitulo un 
Decreto; por el que, conrirmando 
nueftra Cuftodia i manda que íe in-
titule Cuftodia de San Gabriel, y fe 
componga, aísi de los fíete Conven-
tos expreflados , como de los qua-
tro, que pacificamente poíTeia; que-
dando fujeta a la viíita, y corrección 
del Miniftro Provincial de la Provin-
cia de Santiago; pero que efte no 
pueda quitar , ó poner Fray le al-
guno , íin el confentimiento , y vo-
luntad del Cuftodio. Confta del te-
nor del Decreto, que , en los Au-
thores de la margen, fe regiftra en-
tre los demás de aquel capitulo, (o) 
Concordaronfe entre el Miniftro 
Provincial de dichai rovincia de San-
tiago > y Fr. Angel de Valladolid, 
Procurador de nueftra Cuftodia al-
gunas cofas, conducentes á la reci-
proca paz , y quietud de unos, y 
otros , y firmando el Miniftro Ge-
neral la concordia, mandó, baxo 
graves penas, lü puntual obíervan-
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tomo pacifica jtoííefsion de dichos 
Conventos, y fe poblaron'de Reli1 
gioíos de nueftra Congregación, áísi 
de los que habitaban en los quatro 
Conventos antecedentes , como de 
otros que por necefsidad , vivian 
mezclados con los Obíervantes. Po-
co delpues de fu elección fué pro-
movido el expreífado Miniftro Ge-
neral á la dignidad de Cardenal i pe-
ro gobernando, no obftante la Or-
den por authoridad Apoftolica, con-
gregó Capitulo General en León de 
Francia , el año 1518., en el que fe 
confirmo lo decretado , y concor-
dado en el antecedente Capitulo, y 
fe mandó , que por todos los Voca-
les de los once Conventos de nuef-
tra Cuftodia fe hicieífe elección de 
nuevo Cuttodio , prelidiendo en ella 
el Miniftro Provincial de la Provin-
cia de Santiago. Decretófe afsimif-
mo,que nueftra Cuftodia pudiélle fer 
ereda en Provincia, íi parecielTe al 
Miniftro General 5 y fe manda final-
mente , pena de excomunión ma-
yor iaí£ fententig , y privación de 
los a&os legítimos , que ningún 
Frayle, por si, ó por otro direda, 
o indiredamente lolicitafte de lá Si-
lla Apoftolica , ü otro algún Prin-
cipe Ecleílaftico , ó Secular cofaj 
que pudiefle eftorvar la execucioñ 
de eíte Decreto. Confta de fü te3 
ñor. (p) ^ 
12 En atención á que por di-
cho Decreto remitía el Capitulo al 
parecer del Miniftro General la erec-
ción de nueftra Cuftodia en Provin-
cia , cometió efta diligencia al Co-* 
miliario General de efta Familia Fr¿ 
Gilberto Nicolao , que por fu devo-
ción ternifsima a la Anunciación del 
Angel á la Virgen, y favor de León 
X. fe llamó Fr. Gabriel Ave Maria. 
Efte para proceder con mas acuer-
do , confirió el punto con los Vo-
cales de una Congregación Genera^ 
que celebró en Toledo el año 1519. 
y conviniendo todos, ó la mayor 
parte,en la erección, cometieron la 
execucion de ella al mifmo Comifta-
rio General, á Fr. Franciíco de los 
Angeles, Miniftro Provincial déla 
Provincia de eíte titulo, y á Fr. Ja-
cobo de Alcalá, Guardian del Con-
vento de Zaragoza. Paliaron 1 los 
tres ComiíTarios al Convento de Be-
navénte en ocalion que la Provincia 
de Santiago celebraba en él fu Capi-
tulo Provincial 5 y habiendo convo-
tado al Prelado, y al Difcreto de 
nueftra Cúftodiá. para que como in-
tereífados, propuiieílen , en caló ne-
ceftariojo que hicieífe áfu favor,pro-
nunciaron lentencia definitiva, por 
la que, defde entonces para liempre, 
erigieron nueftra Cuftodia en Pro-
vincia con titulo de San Gabriel, de-
clarando pertenecerle los once Con-
ventos nlencionados, y mandando 
en confeqüeneia de cfto, que el M i -
niftro Provincial de la Provincia de 
Santiago no pueda intrometerfe en 
cofa alguna con la nueftra, y fus 
Frayles. Pronunciófe , y prómulgo-
fe dicha fentencia , y erección en el 
referido Convento de Benavente, el 
dia 22. de Julio de 1519., y en el 23. 
de Enero del íiguiente la confirmó 
León X. por un motu propno , que 
empieza: Ascepimus quod , cuya co-
pia autenticaron la de dicha íenten-
cia, fe conferva en nueftro Archivos 
y en el de la Cathedral de Flafcnaa 
d original de uno, y otro. Poco def-
pues de la erección fe procedió á la 
elección de Miniftro Provincial,y fue 
dedoFn Angel de Valíadolid, pri-
mer acreedor del empleo, alsi por 
íu particular deftreza ^ y Virtud; co-
ino por el indecible trábajo, éon que 
habia folicitado , y conleguido el ef-
tablecimiento de la Reforma. Por 
Pentecoftes del año 1520. fe cele-
bró Congregación General en Bur-
deos , y en fu tabla Capitular fe leyó 
nueftra Provincia por una de las de 
la Orden; y por expreflb Decreto fe 
ratificó, y confirmó fu erección. 
13 Y porque la Provincia de 
Santiago inftaba fobre la recupera-
ción de los Conventos de Angeles, 
y Hoyo que habia entregado á la 
nueftra; íe decretó en dicha Con-
gregación,- que los once expreíla-
dos debian fer perpetuamente pof-
feidos por nüeítra Provincia, fope-
na de que perdería el nombre, y 
preeminencias de tal , la que recla: 
mafle contra éfto , y lo demás dif-
puefto por el Miniftro General Re-
giftraíe entre los demás Decretos de 
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mentó de Fr. Angel de Valíadolid, 
confirmó, y mandó obfervar efte 
Decreto el Papa Clemente VII. por 
fu Bulla, que empieza : Exponi nobisy 
dada en Roma , el dia 4. de Mayo 
de 152Ó,,que original fe conferva en 
el Archivo de dicha Cathedral,y au-
ténticamente copiada en el de nuef-
tra Provincia. Por los penoíifsimos 
paños referidos arribó efta á íu per-
petua eftabilidad ; y por los mifmos 
logró el auftenfsinlo inftituto de 
nueftra Deícalcez,fer uno de los que, 
para honor, y crédito de la Religión 
Seraphica, componen fu vaftiísimo 
cuerpo. He me contentado con re-
ferir fumariamente fus principios, y 
primeros progrelTosj porque para 
el efedo de manifeftar , que careció 
de razón , quien motivó efta Apo-
logía , me parece bailante , el haber 
apoyado los fuceftbs con inftrumen-
tos innegables, y el fatisfacer, co-
mo ya lo hago , á fus propoliciones, 
y argumentos. 
CAPITULO V. 
E N Q U E SE S A T I S F A C E 
a algunas propojiciones , que contra 
la antecedente relación efcribe 
el P. Alcalá, 
1 T 7 L P. Fr. Marcos de Alcalá, 
que Para eftablecer el 
oriente de la Defcalcez 
el mifmo año , en que S, Pedro de 
Alcántara nació á la Religión, def-
quaderna la continuada ferie de los 
principios de aquella, intenta apo-
yar íu empeño con argumentos tan 
aparentes , que aunque conocerán 
fu debilidad los Difcrctos, que inf-
truidos penetraren fus fondos, ro-
daviafon capaces de imprefsionar 
mal á los innumerables, que en lo 
natural carecerán de la correfpon-
diente inftruccion.En la primera par-
te de fu Chronica lib. 2. cap. 3. pro-
pone los fuceftos , que dexamos re-
feridos en el cap. 3. hafta el num. 8. 
de él, y llegando á la perfecucion 
del año 1502. dice en el num. 213. 
que deídc entonces , no bolvió ejia 
Reforma d levantar la cabeza , hajia 
el año de 1507. en que Julio I I . ex-
pidió JH Breve ^ dado en Roma ¿ ¿ y . 
de OBubre, que empieza : Exponi no -
bis,con que pudieron recuperar algunas 
Cafas, y algunos Heremitorios, que 
movidos de compafsion , nos dieron los 
Padres Conventuales. Si en un em-
peño de efta claile hubiera el P. A l -
calá aplicado la exada diligencia, 
que conviene , fobre el examen de 
íus refpedivos inftrumentos , creo 
de fu gran capacidad , que hubiera 
omitido enteramente las clauíulas 
trasladadas. Hagámosle el favor de 
confentir en el contenido del Breve 
que nos cita; que aunque fue folo 
para el Convento de Belvis, y no 
para el intento , que le alega, pudo 
tener alguna difeulpa fu equivoca-
ción. Pero decir, que deíde la perle-
cucion del año de 502. no levanto la 
cabeza la Reforma hafta el de 507-, 
ó es ignorar los irrefragables inftru-
mentos , que dexamos referidos, y 
citados defde el num. 10. del cap. 3«> 
ó es hacerle defentendido, para fe-
guir con menos embarazo la idea 
que le propone.Es negable la fenteu' 
cia definitiva , que por authori-
dad , y comifsion Apoftolica pro-
nunció en juicio contraditono el 
Cardenal Obifpo de Asis, y la exe-
cucion,que en íü virtud , pradicó el 
Obifpo de Plafencia, citadas en los 
números 10. y 12. de dicho cap. 3. 
Fuera negar la debida fé á los autén-
ticos, y originales monumentos,que, 
para perpetua memoria , fe guardan 
en los Archivos. Es dudable, que el 
año 1505. eftaba ya nueftra Refor-
ma tan defembarazada de la ruina 
del de 502. que fobre uno , u otro 
Convento de Caftüla , poííeia paci-
ficamente los cinco de Portugal, que 
dexamos referidos en el num. 13. del 
citado capitulo, y que gozaba todas 
las preeminencias de Congregación 
feparada con las mil mas , y aun ma-
yores facultades , que antes de di-
cha ruina? Fuera no dar el jufto cré-
dito á un Breve Pontificio,que lo re-
fiere , y á dos Patentes de Generales 
que lo expreífan , que para evitar 
íemejantes dudas, fe confervan ori-
ginales en el lugar que allí citamos. 
Puede acafo dudarle , que fin em-
bargo de los Breves Pontificios ex-
pedidos , con motivo de lo intenta-
do por los Padres Obícrvantes, en 
el 
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el Capitulo General celebrado el año 3 Proíigue dicho Chroniíhi 
de 506.permarxcionueftra Reforma refiriendo Ja pcrlcCLicion de el año 
lin novedad alguna en efedo 5 por- 1508. que dexamos cícnta dcfdc el 
que en fuerza de la contraria difpoíi- numero primero del capitulo ante-
don Pontiíicia 7 que dexamos refe- cedente; y ponderando, que en tiier-
rida en el num. 15. del miímo cap., za del Breve de Julio II . fue enton-
no paísó á execucion lo diípuefto en ees totalmente extinguida la Refor-
dichos Breves ? Si no fe niega el ere- ma,fe explica en el numero 216. coa 
dito al que original tengo prefente, las íiguientes palabras: Fajando pues, 
tampoco puede dudarfe , que lo re- (dice) d tomar el hilo de la Hifíoria, 
fendo es verdad.Contempic,pucs,en ¿/¿c, que dio principio efia extinción 
viftá de efto, aun el menos advertido, con la toma que hicieron los Padres 
que impreísion podrá hacer pata la Ohfervantes de la Provincia de San-
credulidad lo que en las trasladadas tiago de los cinco , d Jiete Conventos 
palabras afirma dicho Chronilla. de Portugal^ cuya perfecucion llego 
2 Mas extraño es que todo, a los términos, que refiere contada dif~ 
loque al fin de ellas'exprcífa. Dice tinción en fu Orbe Serapbico 7 el doc^ 
pues 5 que en fuerza del Breve , que tifñmo Sofpitelo : Cum autem ex his 
allí cita, pudo recuperar nueftra Re- deperditaloca fe Jerecuperaturos ejfe 
forma el año de 507. algunos Here- c-onfiderent, &c. y proíigue con las* 
mitorios, que, movidos de compdfston, palabras, que trae dicho Soípitelo 
nos dieron los Padres Conventuales, en el tom. 2. lib. 7. cap. 2.nnm. 26» 
Prefcindo de que el recuperar fupo- Efte pauage, que, en Author de infe-
pc anterior poílcfsion, y deípojo, rior iuz,pudiera prefumirfe inadver-
y convengo , en que no quema de- tencia, no es muy difculpablc en la 
cirnos lo que el verbo íignirica, fino íüperior del P. Alcalá, que debió pe-
que lograron , ó coníiguieron algu- netrar el fentido en que habla Soipi-
nos Heremitc^rios, que los Conven- telo. La perfecucion que éíle reíie-
tuales nos dieron j porque es indu- re en las citadas palabras, es, la del 
bitable , que en los que una vez ce- año mil quinientos y dos, que dexa-
dio fu benignidad,nunca lloró la Re- mos referida , íin que para efto fea 
forma el trabajo del deípojo. Pero menefter mas prueba, que leerla en 
que Heremitorios fon eíiós que el el Author citado, y conílruir las pa-
año de 507.dieron á la Reforma les labras, que traslada dicho Chronif-
Padres Conventuales ? Es predio ta. Defpucs de las referidas profi-
que íean, ó los tres que cedieron en gue : Adhihito Regis Catbolici favo-
Cáftilla , ó el igual numero de ellos, re , preallegatam Alexandri revoca-
que dieron en í'ortugal; porque es tionem impetrarunt, cujus virtutey at-
confiante, que nunca dieron otros, que ¿nappellabili Regis edifio , é tota 
Pues bien lexos de quelacelsion de Cafíella , deinde ab univerfa Lufita" 
algunos de ellos fuelfe el dicho año nia, pr^valentibus apud Emmanuelem 
de 507., es indubitable que la de los Regem CafielUm litteris\ ímo Ó* ab 
fegundos fue dos años antes, y la de urforum monte , quo fe receperant^  
los primeros dos años defpues,quan- exulare coaóii, in folitariam infulam^ 
do menos. Confia por el hreve Pon- ad Guadianum flumen , ( qug conten* 
tilicio , y Letras del General , que tionis dicebatur) ultra modum affliBt^ 
dexamos citados en el numero 13. fecejferunt. No puede negar dicho 
del cap. 3.5 que los de Portugal fue- Chronifta, que la perfecucion, que 
ron cedidos el año de 505. y por el en eftas clauíulas fe pondera,es la del 
común fentir de los Authores, con- año de quinientos y dos , aísi por los 
refiado por el P. Alcalá, en el lugar, deftierros que contiene , como poi-
que á fu tiempo citaremos, que los fer practicados en fuerza del Bre-
de Cartilla fueron concedidos def- ve, que á inftaucia del Rey Catholi-
pues del año 1508.. Qiiales, pues, co,expidió el SumoPontifice Alexan-
fueron los Heremitorios , que la dro , muerto en el año mil quinien-
compafsion de los Conventuales dió tos y tres. Pues á que fin nos dice el 
á la Reforma el año de 507. ? J?. Alcalá ? que en las citadas pala-
L bras 
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bras refiere bien Sofpitelo la perfe-
c ucion del año mil quinientos y 
ocho?Pero contengafe en ellas la del 
año , que dicho Choniíla guftaíTej 
que por aora nos hace poco al cafo, 
y lepamos 7 quales fueron los cinco, 
ó líete Conventos de Portugal, que 
para dar principio á la extinción de 
rmeftra Reforma, nos tomaron vio-
lentamente los PadrCs Obíervantes ? 
Si habla de la perfecucion del año de 
quinientos y dos, no tomaron , ni 
pudieron tomar otro, que el de la 
Piedad de Villavicioía, porque no 
tubo nueftra Reforma otro alguno 
en aquel Reyno hafta el año de qui-
nientos y cinco , en que el Duque de 
Berganza mandó ediricar el de Sor-
ba , y los Conventuales cedieron 
los otros tres, como del primero de-
ponen Gonzaga , y la Chronica de 
la Provincia de la Piedad , (A) y de 
los últimos íe evidencia por los inf-
trumentos citados en el numero tre-
ce , del capitulo tercero. Si habla de 
la perfecucion del año quinientos y 
ocho j es indubitable, que bien lexos 
de tomar entonces los Obíervantes 
ala Reforma Convento alguno de 
aquel Reyno, les dexaron quantos 
polícian en e l , para perpetua habi-
tación y pues como confieíla el P, 
Alcalá, (b) y le demueftra por lo 
referido en los números quarto , y 
quinto,dclcapitulo quarto,dc ellos fe 
formó entonces laCuftodiade laPie-
dad,que proíiguio íin contradicción 
alguna fujeta immediatamente al Vi-
cario General de la Obfervancia. 
Véale pues la falta de inftruccion, 
q-je ÍL .'efeubre en el eftablecimien-
to de un úievo fyñhema, que aun íin 
otra circuftancia, que la de fu mif-
ma novedad , necelsitaba el mas di-
ligente eftudio. 
4 No se que fupongan el ma-
yor las propoíiciones, que fe l i -
guen. En el capitulo quarto del mif-
mo libro fegundo , que intitula: Ex-
•prefsíon rnanifiefta del immediato ori-
gen de la Santa, Provincia de San Ga-
briel, comienza con eftas formales 
palabras : Para declarar ( dice ) con 
dijiincion toda la verdad, que en si 
contiene lo grave delprefente capitu-
lo , es necejfario fuponer , que con los 
referidos embates, y con las terribles. 
opoficioms , que padecuron los Fufa 
dadores Defcalzos, no qusdd Conven-
to alguno de las tres Cuftodias , que 
fundaron , del Santo Evangelio, de la 
Luz , y de la Piedad, que no fuejf'e, 0 
totalmente armiñado , v de la Reli-
giofa Familia de la Objervancia pof-
feido , hajla que el ano de mil quinien-
tos y die?y fíete fe deholvieron d fus 
primeros habitadores , por fuerza del 
Capitulo Generalifsimo , que efe año 
fe celebró mRoma. Con eftas voces 
abre pallo á la que llama rnanifiefta 
cxprefsion del origen de efta Pro-
vincia de S. Gabiiel; y 11 mi aprehen-
fion no me engaña, para efte extra-
ño empeño, lleva errado el cami-
no. Es conftante, y lo confieíla el 
P. Alcalá en el numero docientos y 
quince, que con motivo de la per-
íecucion del año de quinientos y 
ocho fe formó la Cuftodia de la Pie-
dad de los Conventos, que en Por-
tugal tenia nueftra Reforma. Tam-
bién loes, que defde la erección de 
dicha Cuftodia,poíreyó éfta fus Con-
ventos con la mayor paz , y quie-
tud , amparada , antes que perfcgui-
da,de Ja familia de la Obíervancia» 
á quien dio la obediencia. Confta de 
los inftrumentos , que citamos en 
los números quarto, y quinto del ca-
pitulo antecedente. Pues quales fue-
ron los Conventos de la Cuftodia de 
la Piedad7que fe vieron, ó totalmen-
te arruinados, ó de la Familia de la 
Obfervancia poílcidos, hafta el año 
de mil quinientos y diez y íiete , íi 
antes del año de quinientos y ocho 
no hubo tal cuftodia de la Piedad, y 
defpues que la hubo poífcyó en paz 
fus Conventos \ 
5 No es menos extraña la fu-
poílcion, que fe íiguc: De toda la 
pajfada tormenta (dice) con que en 
parte alguna fe hallaban feguros los 
Defcalzos ,Jolo quedaron conjiantes en 
fus primeras refoluciones Fr. Angel de 
Valladolid , Fr, Miguel de los Ange-
les , Fr. Martin de Valencia , Frjuan 
del Aguila , Fr. Juan Pafqual, Fr, 
Francifco de Frexenal , y Fr. M i -
guel Roco 5 pues Fr. Pedro de Melgar 
fe quedó en la Cuftodia de la Piedad^ 
huyendo de la perjecucim. Dos nota-
bles yerros contienen eftas palabras, 
de los que acafo el uno fue falta de 
ex-
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cxplicacion.No es diidable7qiie conf-
tantes Fr. Pedro de Melgar , y otros 
machos de fus Compañeros en la 
primera reíblucion de coníervar, y 
adelantar íü Reforma, íe quedaron 
en la nueva Cuftodia de la Piedad, 
creyendo con razón , que en ella lo-
grarían , como lograron, fus íantif-
íimos fines. Pues íi el logro de eílos 
miíhios fueron las primeras refolu-
ciones de todos los Individuos de la 
Congregación del Santo Evangelio, 
no es yerro conocido , decir , que 
Iblo los íiete que expreíía, quedaron 
confiantes en íus primeras refolucio-
nes, excluyendo á los que fe que-
daron en la Cuftodia de la Pie-
dad , como íi éftos hubieran íido in-
dividuos de otra Congregación? Pe-
ro paflemos porque quidelle hablar 
íolamente de los Religiofos, queíi-
guieron fus empeños en Caíblla. Por 
donde Hipo el P. Alcalá, que folo los 
íiete, que nombra, quedaron en Caí» 
tilla confiantes en íus primeras reío-
luciones \ Solo en nueílro Chronif-
ta Trinidad, (c) fe hallan nombra-
dos los feis (que deFr.Juan del Agui-
ja es muy dudofo,) y en Fr.Juan de 
S. Bernardo (d) tres de ellos fola-
mente. Pero lo gradólo es, que di-
ciendo ambos Authorcs,que losRe-
ligiofos que nombran, fueron los 
principales, de los que quedaron en 
Caftilla , que es abiertamente fupo-
ner, que no fueron ellos folos , co« 
mo la cortedad del numero expref-
fado podia conducir en parte á la. 
extinción total , que fe propufo 
nueftro Author,fe contentó con de-
cirnos, que pcrleveraron Iolamente 
aquellos pocos , que nombra. Es 
cierto , que fe ignora el numero de 
los que con los exprelíados liguieron 
fus pretenliones en Caftilla j pero 
es precifo, que fuellen los bailantes, 
para poblar los tres Conventos, que 
para iu habitación les concedió en-
tonces el Mimftro General, y el de 
Rocamador, que fe fundo , poco 
deípues; porque á no haber íido mu-
cho mayor el numero de Religioíós 
que los feis , 6 fíete nombrados, pa-
reciera, antes que compalsion, r i -
diculez , concederles para fu necel-
fana habitación tres, o quatro Con-
ventos , quandj uno folo , aunque 
pequeño , baftaba, y aitrt fobraba, 
para tan corto numero. Ni puede 
ocurrirfe,á decir,que acafo á los feis, 
6 íiete exprelíados fe agregarían en* 
tonces otros algunos de la Conven-
tualidad , 6 la Obfcrvancia , porque 
íbbre fer conftante, que no teman 
entonces nueftros Reformados de 
Caftilla las facultades neceífarias, pa-
ra admitir á otro alguno , es invcri-
íimil, que aun quando las tubieran, 
hallaífen , quien fe les uniefte ; vien-
do la poca eftabilidad de aquella 
Congregación , y las indecibles per-
fecuciones , con que la tolerancia 
de fus individuos forcejaba por inf-
tantes. 
6 Profigne dicho Cht onifta la 
deferipcion del origen de efta Pro-
vincia, é immediaramente á las clau-
fulas trasladadas , dice lo figuiente: 
E l año de mil quinientos y doce fue 
da&b en Minifiro General el Rmo.Fr. 
Bernardino de Prado, quien por medio 
de Fr, Angel de Valladolid, concedió 
d los Pobres Defvalidos, habitajfen 
tres Conventos los quales fueron el 
de Santa Margarita de los Valles de 
Xerez , el de San Marcosr en la Sier-
ra de Alt am ir a ^ y el de San Fran-* 
tifeo de los Majantes , una legua de 
Valencia de Alcántara. 'Dibles tam-
bién facultadjara que fuvdajfen otra 
Heremitorio^l qualfe llamó de nuef-
ira Señora de Rocamador. Defpues 
pone la erección de Cuftodia que 
de los quatro Conventos referi-
dos hizo dicho Mimftro General, y 
la confirmación , que á lo difpuefto 
por éfte dio el Sumo Pontifice León 
X. , fegun lo dexamos relacionado 
en el numero nono del capitulo an-
tecedente. Si el P. Alcalá hubiera 
dado crédito á los Chroniftas de ef-
ta Provincia que gobernaron en efte 
particular fu pluma por un inftru-
mento irrefragable , fe ahorrarla del 
manifiefto engaño , que padeció en 
efte punto. Los tres referidos Con-
ventos no fueron conceísion de el 
Miniftro General Fr. Bernardino de 
Prado en el año de quinientos y do-
ce , ni en otro alguno de los de fu 
gobierno 5 porque fueron concedi-
dos, y refpectivamente confirmados 
por fus anteceifores, como dice el 
Chronifta de efta Provincia Trini-
dad. 
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dad. (c) Y ñ pareció al P. Alcalá, 
Trini \ r\ ^ la dcpoíicion de eftc no es digna 
{ de toda fé, vaya la del miímo Reve-
lar. 101.92. rcndlfsimo prado j que hacc en cfte 
particular la mas plena probanza.En 
fu Patente, de que hicimos mención 
en el numero nono , del capitulo 
quarto , y confieíía el miímo P. A l -
calá en el docientos y diez y ocho 
de fu citada Chronica , le regil-
tran las clauíulas íiguientes : Fos 
femper elegijiis ejfe fuh noftra, Ó* 
Miriíjirorum Provine i alium obedien-
tia , prout de prefenti eftis, & prop-
terea fpoliati fuijiis domibus vef-
tr is; : Cutnque fuper prpnifsis ad Ge-
neralium prgdecejforum meorum pr£~ 
fentiam recurrijiis, & tanquam ve-
r i Pajiores, confederantes vexationes, 
quas fujiinehatis , providerunt, & de-
derunt Heremitoria , Jive domos in 
Provincia Sanéii Jacobi, vidslicet 
SanBi Francifci de los Majaretes,Sane* 
t i Marci, Sanéíf Margarita de Xerezy 
in quibus fub Reverendi Patris MiniJ-
t r i obedientia inbabitare, 6^ degere 
pofsitis, vobis concejferunt, Efto con-
ñeíTa el miílno Miniítro General en 
fus Letras, que originales, firmadas 
de íu mano, y felladas con el ícllo 
mayor de la Orden , tengo prefen-
tes ; y pues él miímo afirma, que no 
por si, fino por íus anteceflbres fue-
ron concedidos á nueítra Reforma 
Jos tres mencionados Conventos, 
veafe, ii contra etta incontraftable 
depoíicion podrá prevalecer la de el 
Padre Alcalá. 
7 Pero fea el mejor teftigo fu 
pluma, que en eíle aííumpto, que es 
contra si, nos relevará de otra prue-
ba. En el numero doícientos treinta 
y cinco de la primera parte de fu 
Chronica, afirma, que en el año mil 
quinientos y once hizo el Catholico 
Rey Don Fernando donación de el 
Conventp de los Majaretes d F r .Mi -
guel B.oco, Religiofo De/calzo de la 
Cufiadla del Santo Evangelio. Luego 
antes del año mil quinientos y doce 
yáera de nuefiros Pveformados el 
mencionado Convento. Con que fi 
como confieífa el mifmo Padre A l -
calá, haftael año mil quinientos y 
doce no fue electo en Miniftro Ge-
neral el Rmo. Prado, mal pudo cíle, 
ficndo Miniítro General, hacer do-
nación de el Convento referido , nlj 
por configuiehte , de los otros dos, 
pues todos tres fe concedieron á un 
tiempo. Creo previo fu eftudio efta 
notoria inconíequencia , y pretende 
ocurrir á fu remedio con otras , en 
mi juicio, de no mejor condición. 
Acaba de decir , que en el año mil 
quinientos y once hizo el Rey Don 
Fernando la expreffada donación, y 
luego proíigue ; La que executó d em-
peño del Rmo. Minifiro General Fray 
Bernardina de Prado, y Je tomó pof-
fian del dicho Convento de los Majare-
tes el año mil quinientos y doce por el 
dicho Fr.Miguel. Ciertamente es bien, 
extraño , que no advirtiefle efte Au-
thor la manifiefta difonancia , que 
tienen eftas propoficiones con otras^ 
que eferibe relativas al mifmo af-
lumpto. Si confieiíá, que en el Orbe 
Seraphico no hubo tal Miniftro Ge-
neral Fr. Bernardino de Prado, hafta 
el año de mil quinientos y doce, có-
mo en el de quinientos y once pudo 
hacerfe la donación á empeño de ef-
te Miniftro General í Si de tjna Ada 
Capitular de la Orden de Alcántara, 
que traslada, y contefta poco def-
pues, en el numero dofeientos trein-
ta y fiete, y eftá auténticamente co-
piada en el Archivo de efta Provin-
cia , confta, que el año mil quinien-
tos y once vivian yá Fr. Miguel Ro-
co , y fus Compañeros en el Con-
vento de los Majaretes, cómo ha de 
fer cierto , que hafta el año mil qui-
nientos y doce no tomó el expreílá-
do Roco pollelsion de aquel Con-
vento ? 
8 Debe, pues, tenerfe por indu-
bitable , que éfte, y los otros dos 
fiicron concedidos á nueftra Refor-
ma por el Miniftro General Fr.Ray-
naldo Graciano de Contignola, ó en 
el año mil quinientos y nueve , ó en 
principios del íiguiente, como íe di-
xo en el numero nono , del capitulo 
quarto , y le demueftra por las clan-
lulas de la Patente del Rmo. Prado, 
trasladadas en el numero fexto de el 
preíente. En ellas afirma elle Prela-
do General, que los tres mencio-
nados Conventos fe concedieron á 
nueftra Reforma, por íus anteceftb-
res : Ad Generaltum prgdecefforum 
prgfentiam recurrljtis, Heremito^ 









ria , feu domos vobis dederunt, Ú* 
concejferunt. Con que íiendo , como 
es foi'zofo , que dos de ellos, quan-
do inehos , concunrieilen reípedi-
vamentc á dicha concefsion , 6 fu 
coníirmacion; porque eífa es con-
dición preciía de la locución plural, 
( f ) fe evidencia, que la concefsion 
de dichos Conventos fue hecha, al 
menos por el primero de loi dos, 
que en el Ohcio de Miniítro Gene-
ral antecedieron al Rmo. Prado. Los 
dos anteceílbres immediatos á eíle, 
como puede verfe en Gonzaga, (g) 
fueron el referido Fr.Raynaldo,elec-
to el año de mil quinientos y feis, y 
Fr. Phelipe de Bagnacavalo , electo 
en el de mil quinientos y diez. Lue-
go por el primero de ¿ílos fueron 
concedidos dichos Conventos, 6 en 
el año mil quinientos y nueve , o en 
principios del de quinientos y diezj 
pues no pafso á mas fu gobierno. Es 
verdad, que por la anticipada muer-
te del expreífado Rmo. Fr. Phelipe, 
gobernó algun tiempo la Orden,con 
titulo de Vicario, el Mieftro Fr. Gó-
mez Portugués 5 pero fobre no ha-
cer eíle numero en la ferie de M i -
nittros Generales, para computarfe 
riguroíamenté por antecesor de el 
Rmo. Prado , es conftante , que aun 
quando le haga , no obitará á lo di-
cho , aísi porque la locución plural, 
Antecejfores no excluye el numero de 
tres, aunque le baile el de dos, co-
mo porque para perfuadiríe , á que 
la conceision fue hecha por el dicho 
Fr. Raynaldo , ay otras, aun mas 
que prudentes, congeturas. 
9 Es indubitable,que muy lúe* 
go, que, por folicitud de eíle, y con-
deícendencia del Vicario General de 
la Obfervancia, fe formo en Valla-
dolid el Decreto de trece de Abril, 
del año de mil quinientos y nueve, 
que queda trasladado en el numero 
lexto del capitulo antecedente, fe 
folicito por nueílros Reformados la 
rellitucion de fus Conventos de Caf-
tilla j y que (id embargo de íus dili-
gencias, y las de dicho Rmo., no tu-
bo efecto la reititucion , por haber 
reíiltidofe á ella los PadresObfervan-
tes , difgultados, de que no á ellos, 
fino á los Prelados de la Conventua-
lidad , hubieifen dado la obediencia 
los de nueítra Reforma en Callilla. 
Efta es la cauíál, que fe exprcíia en 
las claufulas, que quedan trasladadas 
de la Patente del Rmo. Prado , y la 
que con igual expreísion , lé halla en 
las del Breve de León X. , que con-
firma dicha Patente : Vos femper ele-
gijiis , ejfbfub no ¡ir a., Frovincia-
lium obedientia , & propterea fpolia-
t i fuiftis domibus vejiris. Por las mif-
mas claufulas confta , que con mo-
tivo de efta violencia , recurrieron 
nueftros Reformados al Miniítro 
General j y que elle , compadecido 
de fii deíámparo , les concedió para 
fu habitación los tres mencionados 
Conventos: Cumque fupsr prgmifsis 
ad Generalium Prgdscsjforum meorum 
prefentiam recurrijiis, providerunt, 
& dederunt Heremitoria •> fivs do-
mos, tyc. Pero aun mas claro pol-
las del citado Breve: Propterea dióii 
Fratres Qbfervantini certis domibus, 
quibus, in puritate Regtíig laudabili-
ter degentes , in habitabatís, vos te-
meré, &" defamo f'poliaverant, ac tune 
Mínijter Generalis diéli Ordinis quaf-
dam domos feu Heremitoria ;: vobis 
concejferat. Pues íi muy luego que fe 
publicó lo acordado en el reterido 
Decreto ,. experimentaron nueftros 
Reformados la mencionada violen-
cia, y en vifta de ella,-feguii confta 
de las citadas palabras, recurrieron 
al Miniftro General, que, compa-
decido de fu aflicción , les concedió 
los Conventos referidos, no fe infie-
re con una cali evidencia, que el Ge-
neral , que practicó efta gracia fue 
el dicho Fr. Raynaldo , que dcfpues 
de la publicación del Decreto, go-
bernó mas de un año la Orden ? Se-
rá creíble, que un General de los 
mas afedos que conoció nueftra Re-
forma , tubielfe mas de un año á los 
Individuos de ella fin proprio, y fe-
guro domicilio, conociendo, como 
conocia, que la calidad de Subditos 
fuyos era para los Padres Obfervan-
tes el motivo de negarles fus Con-
ventos ? Lo que no tiene duda , es, 
que en las citadas palabras del Breve 
le dice , que en la ocalion que nuef-
tros Reformados padecieron la ex-
pretfada violencia , les dió el Minif-
tro General los tres Conventos re-
feridos : Tune Mlnijier Generalis 
M qiiaf-
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quafdam domos , feu Heremitoria VO' 
bis concejjerat: y es igualmente in-
dubitable, que aísi al tiempo de qui-
tar los Conventos el año de quinien-
tos y ocho, como al de negarle á fb 
reftitucion,deípues dclDecreto men-
cionado , no hubo en la Orden otro 
Mmiftro General , que el referido 
Fr. Raynaldo. 
10 No debe embarazarnos la 
licencia > que para la habitación del 
Convento de losMajarctes dio el año 
de quinientos y once á nueftros Re-
formados el Carbólico Rey D. Fer-
nando , en el Capitulo General de 
la Orden de Alcántara, celebrado 
en Sevilla , porque efta no fue licen-
cia , para que nueftros Frayles en-
tralfen de nuevo en aquel Convento, 
íino real confirmacion,para que per-
manecielfen en él. Confta de un Ac-
ta de dicho Capitulo , que original 
feconferva en el Archivo del Real 
Convento de S. Benito de dicha Or-
den , y auténticamente copiada en 
el de efta Provincia. Eftas fon fus pa-
labras: E l Concejo de Valencia dice , 
que una legua, de dicho lugar efid un 
Monafterio de San Francifco , que fe 
dice ds los Majaretts, en el qual han 
ejiado Frayles Claujirales :: y que ha 
pocos dias, que vino al dicho Monaf-
terio un Fr. Miguel Roco,y otros Fray-
les de la Obfervación , que fon perfo-
nas bonefias, y de buena fama : que fu» 
pilcan d fu Alteza, le plega dar l u -
gar , para que eftén en el dicho Mo-
nafterio. Refpondió fu Alteza, que fe 
haga , tomando poff'efsion por la Or-
den ,y vtfitandofe jiempre por los V i -
Jitadores de la Orden. De modo, que 
antes de mediar el año de quinientos 
y once , que fe celebró dicho Capi-
tulo , y fe folicitó la licencia , vivían 
ya nueftros Reformados en el men-
cionado Convento. Pero como efte 
efta en el territorio, y dominio de el 
Real Orden de Alcántara, de quien 
es elRey perpetuo adminiftrador;pa-
ra que la antecedente donación , y 
poílelsion tubieílen la firmeza neceí-
faria, fe pretendió dicha confirma-
ción , y licencia, que íe concedió 
con las milmas claufulas, y con-
diciones , que las de todos, ó los 
mas Conventos comprehendidos en 
aquel territorio. 
11 Pretende el P. Alcalá, en 
el numero docientos y diez y feis de 
fu citada Chronica , apoyar con al-
gunas authoridades la total ruina 
que, dice, tubo nueftra Congrega-
ción el año de quinientos y ocho; 
y produciendo primero la de nueftro 
dodifsimo Gubernatis , eferibe, que 
éfte afirma, haber íido totalmente 
diísipada laCuftodia del Santo Evan-
gelio , por las figuientes palabras: 
Hac iterum ex validiori Obfervan- (h) 
tium conatu difsipata. (h) Dexamos Gubernat. 
dicho en el fin del capitulo tercero, cit. lib. 7. 
que por Breve de Julio II: expedido cap.2. fol. 
el año de quinientos y ocho le eri- 287.11.35. 
gió nueftra Congregación en Pro-
vincia : y en el principio del capitu-
lo quarto , que por Breve revocato-
rio del miímo Sumo Pontifice íe def-
hizo efta erección. Pues para cono-
cer lo mal, que la dicha authondad 
viene al intento, no apelo á mas jui-
cio , que al de quien tenga alguna 
inftruccion en los rudimentos de la 
Grammatica. La authoridades co-
mo fe íigue: Multiplicatis exinde 
Conventibus Cuftodias duas, annuen-
te Minifiro Generali, & approbante 
Fontifice erexerunt , quas demum irt 
unam Provinciam coaluijje diximusy 
hac iterum ex validiori Obfervantiutn 
conatu difsipata. Pregunto, pues, el 
hac difsipata, es relativo al duas Cuf-
todias , ó al unam Provinciam > Si lo 
que únicamente afirma en eftas pa-
labras Gubernatis , es que la Provin-
cia , que de las dos Cuftodias fe eri-
gió , fue deshecha por el empeño, y 
opoíicion de los FadresObfervantes, 
que es lo mifmo , que todos confef-
lamos , cómo las alega para probar 
la deftruccion de laCuftodia del San-
to Evangelio , diciendonos , que el 
Author afirma en ellas íu total def-
truccion ? Creeremos, que no per-
cibió el fentido , porque ignoro la 
concordancia ? No íiendo , como 
no es creíble efte defedlo en un hom-
bre de fu carader , reíülta una pre-
fumpeion , poco favorable á íu íin-
ceridad. Es naturalifsimo,que los in-
numerables , que no han leído las 
obras de Gubernatis , ó Sofpitelo 
( que no es libro tan vulgar , que 
ande en las manos de todos) incur-
ran ca la equivocación de creer,quc 
efte 
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cite Author tcftifica, en el paílage 
citado , la ruina total de la Cuílo-
dia ; porque viendo que el P. Alca-
lá , luego que acaba de nombrarla, 
le arrima el hac iterum difsipata, es 
cali indií'penfable, el períuadiríe fin 
duda, á que el difsipata concuerda 
con el Cuftodia. 
12 Imraediatamente propone 
en fu favor dicho P. Alcalá la au-
thoridad del lllmo. Gonzaga, dicien-
do , que éfte explica la ultima de/o-
lacion de dicha Cuftodia por las i i -
guientes palabras, que fe regiltian 
en el proemio de efta Provincia: 
Quam ob rem huju/modi Cuftodie, ad~ 
km tenerrime, conatus enervati funtt, 
¿ta ut ejus Fundatoribus fylvivagis^it-
que in mellotis , O1 caprinis pelltbus 
hiñe inde difcurrentibus,ferme di/Jolu~ 
ta/í.Prelcindo de que la deíolacion, 
y perfecucion, que en eftas palabras 
pondera el Sr. Gonzaga , no es la del 
año de quinientos y ocho,como pa-
rece pretender dicho Alcalá, fino la 
del de quinientos y dos,como le evi-
dencia de fu contexto. Pero lea la 
del año que fuere , lo que íüena en 
dichas palabras, es , que fe vieron 
tan fruftradas las diligencias , y pre-
teníiones de la nueva Cuftodia, que 
cftubo á pique de deshacerle , 6 que-
do cali deshecha. Efte es el vulgar 
íignificado áoXferme dijfoluta , fin 
que pueda dudarlo el que tenga al-
guna tintura del idioma latino. Y es 
cfto explicar Gonzaga mejor que 
todos , como dice el P. Alcalá, la 
ultima defolacion de la Cuftodia 5 Es 
afsi que explica fu defolacion , tan 
bien como quantos la eferiben con 
verdad 5 pero ni bien, ni mejor ex-
plica la ultima; porque no dice, que 
la Cuftodia quedo del todo deslie-
dla , íino que eftubo próxima á deí-
hacerfe del todo. Nadie duda, que 
lo que íólamente queda cali deshe-
cho , no lo queda enteramente, por-
que aun permanece fuexiftencia,aun 
que con alguna debilidad en el ser ; 
que efta es la fuerza rigurofa del/^r-
me , y el quaft: luego quien , como 
Gonzaga, dice, que la Cuftodia que-
dó caíi deshecha,/írrwff dijfoluta, fu-
pone evidentemente , que aunque fe 
vió tan perfeguida, no quedo 
aniquilada. 
CAPITULO VI. 
E N QUE SE EXAMINA UN4 
confequencia , que de las propo-
rciones referidas deduce 
el P. Alcalá. 
1 A Unque para confequencias 
JLJL m^l tundadas balta ma~ 
nifeftar la falíedad de las 
propoíiciones, que las motivan ; y 
hemos vifto la que tienen las trasla-
dadas en el antecedente capitulo, to-
davia es de tal calidad la confequen-
cia que infiere de ellas el P. Alcalá, 
que necefsita por si miíma de no pe-
queño examen. Defpues de dichas 
propoíiciones, y de referir la erec-
ción de Cuftodia, que con nombre 
de Extremadura hizo el Rmo. Pra-
do , y confirmó el Papa León X», 
concluye afsi, en el numero docien-
tos y diez y ocho. , De aquí nace, 
que íólo defde efte año de mil qui-
nientos y quince debe contar fe 
el origen de la Cuftodia , y Provin-
ciade Extremadura 5 pues las tres 
veces que fe intentó la dicha Re-
formación , fue con titulo del San-
to Evangelio , ó del Capucho , y en. 
todas tres ocaíiones deltruida, haf-
ta efta quarta , y nueva erección 
en que hafta oy firmemente perfe-
vera. De modo , que la Santa Pro-
vincia , que oy es de San Gabriel, 
tiene el origen de la Cuftodia , que 
con nombre de Extremadura , fe 
erigió el año de mil quinientos y 
quince ; pero no de ta del Santo 
Evangelio , que fundó el V. Gua-
dalupe j pues efta fue totalmente ex-
tinguida el año de mil quinientos 
y ocho,y folo quedaron veftigios de 
fu terrible ruina. Efte mifmo orien-
te (dice) propone el lllmo. Gon-
zaga en las íiguientes voces : Nam 
prpfata SanBt Evangelij Cuftodia, 
qug extinfía omnino videbatur, re-
vivifeere cepit, & ex illis quatuor 
locellís fibi d Patribus Conventuali-
bus obtentis , conftans Cuftodie dig~ 
nitatefub nomine Extremad-urce , d 
prefato Rmo. Patre Fr. Bernardino 
d Prato , ex commijfa tamen fibi d 
Leone X. Pontífice Máximo potef-
tate, dignata fuit . A efta confe-
quencia , y á otra no mas bien fun-
da-
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dada , de que fe hará mención def-
pues, encamina el P. Alcalá las pro-
posiciones que trasladamos en el ca-
pitulo antecedente , y otras de me-
nos coníideracion, que por no alar-
garle, fe omitieron. Y habremos de 
creer, que en efta confequencia dixo 
lo que íentia ? Puede, que fueílc aísi; 
pero no fe perfuadirá con facilidad 
á quien, como yo , hubiefle tenido 
la honra de conocerle , y tratarle. 
2 Veamos primero, lo que 
en la trasladada authoridad nos di-
ce el Señor Gonzaga, pues en ella, 
fegun el P^  Alcalá, propone el orien-
te de efta nueftra Provincia. Acaba 
de decir , que eledo en General el 
Rmo. Prado, y íiendo Sumo Pon-
tiíice LeonX. tubieron las preteníio-
nes de nueílra Reforma mas favora-
ble femblante: Hujufmodi Patrum 
res meltus fe babuit: y dá la razón en 
la citada authoridad,cjue literalmen-
te es afsi, trasladada á nuettro idio-
ma: Por quanto la dicha Cujiodia del 
Santo Evangelio , que parecia ejiar 
extinguida d i todo, comento aref-
ptrar, ó d vivir de nuevo, ( que á uno, 
y otro fe ajufta el verbo revivifeere,) 
y componiendofe de aquellos quatro pe-
queños Conventos, o Lugares, que ba~ 
bia confeguido de los Padres Conven-
tuales , fue elevada por el Rmo. Fr, 
Bernardino de Prado , y facultad del 
Sumo Pont i fice León X. d la digni-
dad de Cujiodia , con nombre de Ex-
tremadura. Hafta aqui el Señor Gon-
z aga. Adonde pues, dice, que la 
Congregación de el Santo Evangelio 
fue totalmente extinguida , y que la 
Provincia de San Gabriel tubo ori-
gen el año de quinientos y quince,na 
de la Cuílodia del Santo Evangelio, 
que fundo el V. Guadalupe , üno de 
Ja Extremadura , que fe erigió aquel 
año ? Es todo uno , parecer, que la 
Congregación eftaba del todo ex-
tinguida , ó citar en la realidad ex-
tinguida del todo ? Es afsi, que pa-
recía citarlo 5 porque la violencia de 
las perfecuciones pufo á la Congre-
gación en parage de efpirar , y á no 
haber fido tan invencible la conftan-
cia de fus individuos,es íin duda, que 
lo que íe quedo en paralifmos , hu-
biera pallado á muerte. Pero íin em-
bargo de eua debilidad; y c*Uimento> 
capaces de tener apariencias de to-
tal extinción , de quien dice Gonza-
ga , que fue elevada á la dignidad de 
Cuftodia, con nombre de Extrema-
dura 5 Sanóíi Evangelij Cujiodia [di-
ce) que extinéta ornnino videbatur, 
Cujiodia dignitate, Jub nomine Ex-
tremadura dignata fuit . Efta es fu 
propoíicion como Lógico, ó efta 
l l i oración como Grammatico. Pues 
el fujeto, de quien en efta propoíi-
cion fe dice, que recibió la digni-
dad de Cuftodia de Extremadura, no 
es la Cuftodia del Santo Evangelio, 
que parecía eftar acabada \ No po-
drá dudarlo , quien lepa conftruir. 
Luego íin embargo de efta aparien-
cia , aun permanecia la Cuftodia, 6 
es falla la propoíicion por falta de 
fujeto. Veafe pues, quan lexos efta 
Gonzaga de apoyar dicho didamen, 
quando coníiefla, que la Congre-
gación que pafso á 1er Cuftodia,con 
nombre de Extremadura, file lamif-
ma, que fe nombraba antes del San-
to Evangelio. Y pues la de efte titu-
lo fue fundación delV. Guadalupe, 
como en fus trasladadas palabras di-
ce, y bien, Alcalá , veafe íi el íllmo. 
Gonzaga propone el origen de efta 
Provincia, no de la Cuftodia de el 
Santo Evangelio, que fundó el V. 
Guadalupe, íino de la que con nom-
bre de Extremadura íe erigió mu-
cho defpucs, que es lo que Alcalá 
nos dice. 
3 Pero prefeindiendo del dic-
tamen de tan grave Hiftoriador,exa-
minemos el que en fu confequencia 
exprefla el Padre Fray Marcos. La 
principal razón , en que eftriva , es, 
que la Cuftodia del Santo Evange-
lio fue totalmente extinguida el año 
de mil quinientos y ocho. Para no 
embarazarnos tanto en demoftrat 
los defaciertos de cite Author , re-
mito al lector á lo que íóbre la per-
íecucion de efte año, queda dicho 
en el capitulo quarto , y defde el 
numero fexto del capituío quinto. 
Es cierto que en dicha períceucion 
quedaron nueftros B^eformados de 
Caftilla defpojados de íus Conven-
tos ; y que acogidos unos al abrigo 
de los Conventuales, que los ampa-
raban , y otros en los Conventos de 
Portugal , forzejaban , aunque fia 
efee-
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cfcdo i por la cxccucion del Decre-
to de Valladolid, referido en el nu-
mero fexto del capitulo quarto. Pe-
ro es igualmente cierto , que el año 
de quinientos y nueve , ó en princi-
pios de el de quinientos y diez , les 
concedió el Miniftro General otros 
tres para íu habitación j y que de ef-
tos, y el de Rocamador , que fe fun-
do en el de quinientos y doce , fe 
componía la Congregación , que el 
de quinientos y catorce fue erecta en 
Cuílodia, con nombre de Extrema-
dura. Con que íi de éfta, como dice 
el P. Alcalá, tiene el origen nueftra 
Provincia de San Gabriel, debe con-
cedernos , quando menos , que elle 
no debe contarle dcfde el año de 
quinientos y quince, como aíirma, 
lino de el de quinientos y nueve , 6 
principios del de quinientos y diez; 
pues defde entonces pofleia nueftra 
Congregación los Conventos de que 
fe engio dicha Cuftodia. Es vcrdad> 
que en aquellos quatro,6 cinco años, 
que antecedieron al fifi del de cator-
ce^ prir.cip o del de quince, no fub-
íiftian dichos Conventos en calidad 
de Cuftodia 5 pero gozaban la de 
Congregación Reformada,goberna-
dos immediatamente cada uno por 
un Prelado de ella , con dependien-
cia folamente á los Prelados General, 
y Provincial , de los Conventuales, 
legun lo difpucfto por Julio 11. en 
fus dos Breves citados en el nume-
ro quince del capitulo tercero. CO/Í-
ventualibm (dice) vel de Obfervantía, 
in ea Reformatione, in qua nuncfmt, 
adberere , & uniré Je debeant. Pe-
ro como para el efecto de averiguar 
dicho origen, bafta que gozaílen 
preeminencias deCongregacion Re-
formada , aunque les taltaffen las de 
Cuftodia 5 nunca puede perjudicar 
cfta falta al eftablecimiento de aquel 
origen , íino es que la delicada criti-
ca del P. Alcalá quiera , que las ma-
terialidades pallen por preciíiones. 
Y para que fe vea mas claramente 
cfta conitante verdad., conftruyanfe 
las íiguientes claufulas , que lo fon 
de un Breve de Julio I I . expedido en 
diez y ocho de Febrero del año mil 
quinientos y diez , y comienza : 
cet Romanum Pontificem.Volumus ta-
men (dice) quod Jmguli Fratres pre-
diBi OrdiníSj etiam de Amadeoru^^ 
& Clarenorum , ac de Colleáiatieís, 
de Santo Evangelio , fub quacur/que 
obedientia exijientes, propterea ab eo-
rum domibus, & Conventibus non re-
cedant. Hállale el Breve en Wadmgo. 
(A) De modo, que por Febrero del 
año de quinientos y diez , manda el 
Pontífice, que la Congregación del 
Santo Evangelio, como las demás, 
den la obediencia á losConventuales, 
ó á los Obfervantcs , y que baxo de 
qualquiera, poíiean en paz fus Con-
ventos. Luego es predio , que hu-
bieftc entonces Congregación del 
Santo Evangelio , gozafte , 6 no, la 
calidad de Cuftodia, 6 el Papa diri-
gió fus mandatos á Congregación 
que no habia. 
4 Tenemos, por quatro , 6 
cinco años , quando menos , antici-
pado el origen de efta nueftra Pro-
vincia, al año , en que le propone el 
mencionado Alcalá; y ya le hará 
ver como en fus citadas palabras le 
rebaxa quince años. El no pequeño 
numero de Religiofos, que entraron 
á poblar los quatro Conventos, de 
que defpues le formo la Cuftodia, 
con nombre de Extremadura , no 
eran Individuos de la delSanto Evan-
gelio, que fin embargo de la borraf-
ca de perfecucioncs , nunca perdie-
ron el norte de fu auftenísima Re-
forma \ Afsi expreftamente lo dice 
el Rmo. Prado en el rotulo de la 
Patente,con que inftituye dicha Cuf-
todia. In Chrifio fibi Charifsimis Fra~ 
tribus Minoribus Conventualibus.olim 
SanBi Evangelij Congregationis nun* 
cupatis , in vera obedientia , ac fmpli~ 
ct Obfervantia, & Regul? vefir^ pu~ 
rítate viventibus. Fr. Bernardinus de 
Prato. Afsi con igual exprefsion el 
Sumo Pontífice León X. en el ro-
tulo de la Bulla confirmatoria de di-
cha Patente : DileBisfílijs Bernardi-
no de Prato, Ordinis Minorum Gene-
rali Minifiro \ ac tmiverfis Fratribus 
Minoribus Cujlodie de Extremadura^ 
Qlim Congregationis de SanBo Evan-
gelio nuncupatis. Y afsi finalmente> 
el mifmo P. Alcalá en el numero 
docientos y diez y liete , y en el do-
cientos y treinta y cinco de fu cita-
da Chronica. En el primero afirma, 
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Compañeros, que con reíblncion, 
y firmeza , íiguieron en Caftilla fus 
preteníiones , eran Individuos de 
aquella Congregación de Defcalzos. 
En el fegunda, que el Convenro de 
iosMajareres fe dio el año de quinien-
tos y once áFr.MiguélRoco^Rcligio-
fo Defcalzo de la Cullodia del Santo 
Evangelio.Con que no puede dudar-
fe , que todo elle numero" de Reli-
giofos eran Individuos de la Con-
gregación del Santo Evangelio, fun-
dada el año de quinientos por el 
V. Guadalupe , que fymbolizando 
con el Efpintu de efte fu Fundador, 
anhelaban conftantes por la confer-
vacion, y adelantamiento de la Re-
forma. Pues íi de eífa Congregación 
de Religiofos , Difcipulos 7 y Com-
pañeros del V. Guadalupe, fe for-
mó la Cuftodia de Extremadura,que 
fue erecta en Provincia de San Ga-
briel , no es precifo 7 que el verda-
dero origen de éfta haya de bufear-
fe en la Reforma , que el año de 
mil y quinientos eftableció el Vene-
rable Guadalupe , y no en la Cufto-
dia , que erigió quince años delpues 
el Miniftro General i 
5 . Es verdad, que defde el año 
de quinientos y dos, halla el de qui-
nientos v quatro, padecieron dichos 
Religioíos tan indecibles perfecucio-
nes,que arroxados de todos fus Con-
ventos , aun no hallaban íeguridad 
en los deíieptos, donde huleaban fu 
refugio. También lo es, que defde el 
de quinientos y ocho, halla fines del 
de quinientos y nueve , ó principios 
de el de quinientos y diez, no habi-
taron en Caftilla Convento alguno 
deftinado á fu Reforma.; porque ni 
ios Conventuales le hablan dado los 
tres referidos , ni quiíieron los Ob-
fervantes bolverles los ufurpados. 
Pero por ventura, eftos injuftos efec-
tos de la perfecucion pudieron baf-
tar á interrumpir la continuación de 
una Reforma, que perfevero immu-
tabie en aquella Congregación de 
Venerables Individuos ? Puede acafo 
obílar á efta continuación, el que en 
lasdos.ocaíioncs referidas , eftubief-
fen los Reformados defalojados de 
fus Conventos; porque quien no pu-
do quitarles el derecho á ellos, les 
^mto la pQÜcisiouíDe los individuos 
de la primitiva Igleíia , fegun Lyra, 
dice S, Pablo, que por la violencia 
de las primeras perfecuciones, an-
daban fugitivos en los deíiertos, y 
ocultandofe en los montes: Infolio 
tudinibus errantes , iñ montibus, Ó" 
fpelumis, & in cavernis terr?. (b) Y 
glolfando efte lugar la profundidad 
del Chrvfoftomo , dice , que fue la 
perfecucion tan tenaz , que no les 
dexó Ciudad, Caía , ni otro algún 
abrigo, en que vivir Í ni aun les per-
mitía la quietud de los deíiertos > 
porque en ellos les bufeaban, y per-
feguian : Brat eis nimistas tribulatio-
nis, non Civitatem, non domum, non 
receptaculum habebant j ñeque enim 
velcum ad ipfas folitudines veniebant, 
ocioji erant, fed etiam ibifugiebanty 
& inde exagitabantur, (c) Eftos tra-
bajos experimentó en fus principios 
aquella Congregación de fieles, que 
con mas propnedad, que otra algu-
na , es la de el Santo Evangelio. Y 
qué ? Diremos, que porque efta , 6 
íus fantifsimos Individuos andaban 
entonces fugitivos, perfeguidos, y 
defterrados, fin tener Cafa, ni pro-
prio Lugar, en que vivir, no es aque-
lla Congregación la miíma, que inf-
tituyeron Jefu-Chrifto , y íus Apof-
toles , y la que fin interrumpeion al-
guna perfevera, y perfeverará halla 
el fin del mundo? No lo dirá el Padre 
Alcalá , ni lo permite la fe. Pues có-
mo quiere perfuadir á los menos iní-
truidos, que nueftra Congregación 
del Santo Evangelio , cuyos indivi-
duos permanecieron conftantcs,uni-
dos en una mifma ley, y obfervan-
cia regular , fue totalmente deftruí-
da, porque le ufurparon las Cafas, 
y que no es la mifma que inftituida' 
por el V. Guadalupe,fue delpues ele-
vada á Provincia de S. Gabriel > En 
el numero docientos diez y nueve, 
alega el mifmo Alcalá por funda-
mento de fu pretendida deílruccion, 
que no es la materia , la que da el ser1 
d las cofas, y folamente es la formay 
la que da el ser d la materia.Vncs con-
vierta elle fundamento ázia si, que 
la eífencia , y forma de una Congre-
gación, no eftá en la materialidad 
de fus Conventos, fino en la unión, 
que en una ley tienen íus Individuos. 
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notable individuación S. Geronymo: 
Ecclefía non parietibus confijut, fed 
/ i \ in dogmatum veritatew Eccle/ia ibi 
Div Hie- efi , ubifides vera eft.{S) 
ron' ¿n ó Creo, que una doctrina del 
Pial i * niencionado Chronilla ha de darnos 
a * 13 3' no poca luz, para convencer íü ün-
razon. Deícnbe deíde el numero 
ciento y noventa y dos de fu Chroni-
ca , las períccuciones, y advcríida-
des, que por el valimiento, y poder-
de los filíanos, padecieron los zela-
dores, y obfervantes de la pureza de 
la Regla; y deípues de ponderar á 
éítos, fugitivos entre bueñas, y de-
íiertos, y de referir las dos parciali-
dades , de Comunidad , y Bfpiritua-
les y que las relaxaciones motivaron 
en la Orden, dice , que deí de el año 
mil trecientos y diez, padecieron los 
Obíervantes Éípintuales indecibles 
trabajos, y perlecuciones, baila el 
de mil trecientos y cinquenta , en el 
que el V. Fr. Juan del Valle , logró 
para si, y fus Compañeros el Con-
vento de S. Bartbolomé de Bruliano, 
del que fueron dclpojados, luego que 
minio dicho Fr. Juan, y repartidos 
por diverías partes. Que defpucs ob-
tubo Fr. Gentil de Efpoleto, facultad 
Apoftolica de el Papa Clemente VL 
para que afsi él, como fus Compa-
neros, que habian ildo arroxados de 
Bruliano , pudieflen habitar quatro 
Calas, adonde íin difpenfacion al-
guna , fe guardaílc la Regla 5 pero 
que les duró poco efte coníüclo^por-
que con pretexto de unión , desnizo 
el Miniftro General aquella peque-
ña Grei, halla que las virtudes, y va-
limiento de Fr. Pablo de Trinéis, 
pudieron lograr , que íe bolvieífc 
a los zeladores el Convento de Bru-
liano, al que fe agregaron oti'OS,quc 
coníigiuo deípues Fr. Juan de £f-
troneonio 5 y defde entonces pro-
cedió el partido de los Obíervantes 
.de la Regla con notables adelanta-
inientos en íu profperidad. Eíla es 
.en lüllancia la defcnpcion, que de 
.los progrellos de la Obíervancia de 
ia Regla hace el P. Alcalá j y no ay 
duda , que cotexados con los parti-
.culares de nucllra Defcalcez, le fon 
muy lemejantes. Por ello 3 reíirien-
do los de aquella el Papa León X. en 
lu Bulla: Ite, O' -uos in vineam meam^ 
llamada comunmente de la unión-, 
quando exprefla á San Bernardino,y 
los demás, que con zelofo ardimien-
to , la dieron favorable eílado , di-
ce , que dieron vida al cali muerto 
Orden Scraphico: Pene mortuum per 
orbem univerfum, Ordinem vivifica* 
runt. A las quales palabras corref-
ponde puntualmente el qde extinéía 
omnino videbatur revivífcere cepit, 
con que explica el Señor Gonzaga 
la adveríldad, y profperidad de nuef-
tra Congregación , como vimos en 
el numero primero del prefente ca-
pitulo. Oigale pues , como (in em-
bargo de tantas pcuíecuciones, tra-
bajos , y deílierros, que á los Obíer-
vantes de la Regla motivó la emula-
ción , y de no dcxarles á veces , ni 
nn Convento en que vivir con l i -
bertad > ni puede decirfe, ni es ver-
dad, que la Regular Obfervancia, 
en quanto efta voz íignifica á los le-
gitimosObíérvadores de laRegia,fue 
deílruida del todo, ni dexó de con-
tinuar íin interrupción alguna, deí^ 
de el tiempo de fu Fundador halla el 
preíente. En fu Bulla Licet alias, da-
da en Roma á feis de Diciembre del 
año mil quinientos y diez y íiete, ha-
bla el Pontífice LeonX. de la Fami-
lia de la Obfervancia,en quanto éíla, 
contrapueíla á los Conventuales^ 
comprehende á los que baxo de un 
Minillro General, obfervan literal-
mente la Regla, y dice , que dicha 
Familia es la linea reda, nunca ínter* 
rupta, que dimanó de fu Santo Fun-
dador , y ia que en perpetua fucef-
fion guardó en todo rigor la Regla 
defde los principios de la Orden, 
hafta el tiempo preíente : Quodque 
ipfi Fratres de Obfervantia, & Re-
formati ve r i , induhitati Fratres 
Ordinis Beati Francifci, & ejus Re-
gule Obfervatores femper fuerint, ac 
divina favente gratia , Jintfuturi^Ji* 
nealiqua interruptione ,/eu divi/ione 
d tempore edita ReguU per Beatum 
FrancifcumJ ufque ad prffens ^ac [ub 
ipjius B. Francifci Regula militave-' 
r in t , & etiam ad praf'ens militent, (e) 
fleque ab ómnibus teneri y ac dici de- Wad. t, 8, 
bere, decernimus. (e) Eíla continua- inReg. Po-
ción, no interrupta, y fucefsion per- tif. Bul. 19. 
petua eílriva, en que , como dice huj. X^nt. 
el mifmo Sumo Pontífice, en fu ci-
ta-
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tada Bulla de la unión, dcfde el prin-
cipio de la Orden hubo fuceísiva-
mente en ella Varones zeloíilsimos, 
que obícrvando literalmente la Re-
gla, y forcejando animoíbs por la 
permanencia de íü Obfervancia , fi á 
veces el caimiento de fu partido no 
pudo prevalecer contra el poder de 
la relaxacion , nunca los esfuerzos 
de éfta pudieron hacer , que los ze-
Joíos defamparaíTen íli partido. Con 
que no fiendo, como no fueron, 
mayores, ni de otra calidad, las ad-
veríidades, y quiebras, que nueftra 
Congregación íüfrió defde fus princi-
pios,que las que padeció, laque for-
maron los Obicrvantes de la Regla, 
fi para la interrupción , y difconti-
nuacion de la de éftos no bailaron 
los deftierros, trabajos , y expul-
iion de fus Conventos, que tolera-
ron fus Individuos, tampoco pudie-
ron baftar á interrumpir la conti-
nuación de la del Santo Evangelio, 
que permaneció en el zelo , y conf-
tancia de los fuyos, defde que la fun-
dó el V. Guadalupe. 
7 Es verdad, que a efta no fe 
dio el año de quinientos y catorce el 
titulo del Santo Evangelio , íino el 
de Cuítodia de Extremadura, y el de 
Conventuales Reformados, como fe 
manifieíla por la Patente del Minif-
tro General. Pero qualquiera que 
tenga alguna tintura de las Hiftorias 
de la Orden , fabrá , que efto fue ar-
reglarfe á los Decretos del Sumo 
Pontífice Julio I I . , efpecialmente al 
expedido en diez y ocho de Febrero 
de mil quinientos y diez, en el que, 
como puede verfe en nueftro Anna-
lifta Wadingo, al numero feptimo 
de elle año , mandaba , que agrega-
das todas las Congregaciones, ó á 
los Conventuales, 6 á los Obfer-
vantes, confervaííen íblamcnte el 
nombre de Familia á que fe agrega-
ban : Ita ut ex tune de cetero perpe-
tuisfuturis temporibus in ipfo Ordi-
ñe Fratrum Minorum due dumaxat 
denominationes exiftunt , videltcet 
Clauflraliumfru Conventualium, aut 
de Familia ¡feu Qhfervaniia nuncupa-
torum. Y como nueftra Congrega-
ción dio fiempre la obediencia á la 
Conventualidad, y tenia entonces en 
la Extremadura todos fus Conven-
tos , fe llamó de Conventuales Re-
formados , por la agregación que 
tenia , y de la Extremadura, por el 
país en que citaba. Efta mifma Cuí-
todia, fe intituló defpucs Cuftodia de 
San Gabriel, por un Decreto del Ca-
pitulo General, celebrado el año de 
quinientos y diez y úetc: Focabitur 
Cufíodia SanBi Gabrielis. (f) Pero 
como mudarle el nombre , no fue 
mudarle el país, todavía fue cono-
cida de fpues con nombre de Extre-
madura , como CQnfta de otro De-
creto del Capitulo General celebra-
do el año de quinientos y diez y 
ocho : Cufíodia Extremadura (dice) 
remanebit cum illis Jeptem locis. (g) 
Habrá, pues, quien diga con razón, 
que eífa mutación accidental de los 
nombres , arguye en la Congrega-
ción variación fuftancial, ó que 
efta , que al fin tubo nombres dif-
tintos, no es la mifma , que gozó 
defde el principio, el del Santo Evan-
gelio ? Fuera oponerle abiertamente 
á lo que conteltanSumos Pontífices, 
Generales de la Orden, y aun efta 
mifma congregada en Capitulo^por-
que todos confpiran unánimes, eiv 
que la que es oy Provincia de San 
Gabriel, y fue Cuftodia de Extrema-
dura , es , y fue la mifma , que fe 
llamó del Santo Evangelio , deíde el 
principio de la Reforma. Vimoslo 
en el numero quarto en los rótulos' 
de la Patente del Miniftro General, 
Prado, y del Breve de León X. expe' 
dido el año de quinientos y quince, 
y ahora fe verá en los años figuien-
tes con no menor exprefsion. 
8 El mifmo Summo Pontífi-
ce en fu Bulla que empieza : Lket fe~ 
licis recordationis, dada en veinte y 
feis de Enero de mil quinientos y 
diez y feis , dice afsi: Fratres olim 
Congregationis Sanfli Evangelij ^ett 
de Capucio nuncupatos, qui vite refór-
mate etiam tune exijiebant, & nunc 
exijiunt, y mas adelante : Ex Fratri~ 
bus ftriftg Obfervantie Congregóio~ 
nis olim Sanéli Evangelij Fratres re-
gí , & gubernari faceré. Él mifmo en 
lu Bulla convocatoria para Capitulo 
Generalifsimo, dada en once de Ju-
lio del miíino año : Singulis Fratri-
bus di£ii Ordinis Congregationnm 
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(h) 
Chronol. 
cit. £ 225. 
Evangelio , fea Capucio. Enla de la 
unión , expedida el año de quinien-
tos y diez y Hete: Fratribus vero de 
Congregatione Fratris Amadei^ de CU-
renis , de Sanólo Evangelio, feu Ca-
pucio. El niiímo en íu Bulla , Sa-
cra Religionis , dada á catorce de 
Noviembre de mil quinientos y diez 
y ocho : Fratres de Familia, Refor-
mati, Amadei, de Colleóianeis, Clare-* 
nis , de Sanólo Evangelio , feu Capu-
cio Regulam B.Francifci pur¿7 6^fípí* 
pliciter Ohfervantes. El mifmo en íu 
Bulla , Accepimus quod, dada á vein-
te y tres de Enero de quinientos y 
veinte : Aliqua contentiones inter Fra-
tres Cujiodia de Extremadura 7 ante 
unionem pradiólam de Sanólo Evan-
gelio nuncupatos,®* Fratres Provincia 
SanBi Jacobi. Clemente VIL en fu 
Bulla , Exponi nobis , dada á quatro 
de Mayo de mil quinientos y veinte 
y íeis : Cum alias Ínter Sanóli Ga-
brielis Ordinis Minorum de Obfervan-
tia Fratrum , tune Congregationis 
Sanóli Evangelij nuneupatorum , & 
Sanóli facobi Ordinis, & Obfervan-
tia hujufmodi Provineiarum Fratres» 
En la Tabla Capitular del Capitulo 
General, celebrado el año de mil 
quinientos y diez y ílete, fe dice afsi; 
Quam de Refórmate viventibus qui-
hufeumque alijs Congregatwnibus, v i " 
delicet , Amadeorum, Clarenorum 1 
Colleólaneorum , ^ de Sanólo Evan-
gelio Capitularíter congregatis. (h) Y 
finalmente el Sumo Pontífice Cle-
mente X. en la Bulla de laCanoniza-
cion de San Pedro de Alcántara, 
dice , que quando el año de mil 
quinientos y quince tomo el Habi-
to el Santo , fe llamaba la Cuf-
todia indiferentemente de el Santo 
Evangelio, y de Extremadura , y que 
eífa mifma es oy la Provincia de S. 
Gabriel: In Cuftodia Sanóli Evange-
l i j feu Extremadura, ( qua nane Sane-
t i Gabrielis Provincia dieitur) habi-
tum , & Evangelicam v i ven di for-
mamfufeepit. En vifta pues de tan fu-
periores, e incontrafiables teftimo-
nios, que no pudieron, 6 no debie-
ron ocultarle al P. Alcalá , no es 
buena valentía , querer perfuadir al 
Orbe literario , que la que el año de 
catorce fe nombró Cuítodia de Ex-
tremadura \ y dcfpues Provincia de 
S. Gabriel, no es la mifma, que fe 
llamó defde el principio Congrega-
ción del Santo Evangelio í 
9 Pretende el Padre Alcalá 
apoyar con un ílmil, fu imaginada 
interrupción, y dice en el numero 
docientos y veinte , que por los mif-
mos paffos que nueftra Reforma, fe 
mira oy permanente la Seraphica 
Familia de la Obfervancia, que es 
Reforma de los Reverendos Padres 
Conventuales, álaqual dio princi-
pio el V. Fr. Juan del Valle. Proügáe 
refiriendo la ruina, que por muerte 
de éíte padecieron los zeladores, y la 
pofterior á éfta, que quedan referi-
das en el numero fexto , y defpues 
proíigue : , Hizo afsiento eftafabri-
, ca en el V. Fr. Pablo de TrinCis, 
> quien profundó tanto las zanjas, y 
, zanjó los fundamentos , que dura 
, hafta oy fu Reforma en la Religio-
, fa Familia de la Regular Obfer-
, vancia ; por cuya cauíá dice el 
Illmo. Gonza2;a con el V* , , que 
, Fr. Pablo nació dicha Reforma: 
, Innafcentem Familiam , pullullan-
, tem hujufmodi Congregationem. Es 
, verdad, (dice) que antes fe dio prin-
, cipio por dos veces á la Reforma 
, de los Conventuales 5 pero como 
•) no tubo efefto fubfiftente , dice ef-
, te Author, que nació la Familia de 
la Obfervancia en efte Varón Apof* 
, tolico :: con efta pariformidadirre-
5 fragable, queda evidenciado , haber 
, dado principio la Cuftodia de Ex-
, tremadura el año de mil quinientos 
, y quince. Hafta aqui dicho Chro- (i) 
mita , á quien fe concede, que fin t Gonzag. 
embargo de las anteriores diligen- m Proem. 
cias de Fr. Juan del Valle, y Fr.Gen- Prov. S* 
til de Efpoleto,afirma el Señor Gon- Gabrielis. 
zaga , que la Familia de la Regular Wad. t. 8. 
Obfervancia tubo principio en el ze- ann. 15 02. 
l o , y valimiento del V. Fr. Pablo- Y n. 251 
por si le hace alhaja,para esforzar fu ChronoL 
confequencia, fe le añade , que del cit. £ 3 1 9 , 
mifmo fentir fon Wadingo, Fr. M i - Gubernat. 
chael Angel de Ñapóles, en fu Chr o - Orb. Se -
nologia Seraphica , Gubernatis, Fr. raph t. 2. 
Juan de Santa Maria, primer Chro- Hb. 7. c. 1. 
nifta de la Provincia de San Jofeph^ n. 1. 
y creo , que quantos hiftonan cite S.Mar.l. 1. 
paílb. Pero elfos mifmos , como c. 4. f. 19, 
puede verfe en los lugares de la ma r-
gen (i) afirman conteftes, que efta 
O Pro-
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Provincia de San Gabriel, y toda la 
Defcalcez Seraphica por configuien-
te , tubo principio en el zelo , y 
diligencias del V. Guadalupe, á quien 
llaman fu primer Fundador. Pues 
qué ; hemos de capitular de incon-
íiguientes á tan graves Authores,que 
refiriendo con puntualidad los prin-
cipios de la Familia de la Obfervan-
cia, y los de nueftra Reforma, conf-
piran unánimes, en que el primer 
Author de aquella fue el V, Fr. Pa-
blo , y el Fundador de éfta el V. 
Guadalupe ? Fuera, fin duda, la cen-
fura muy diftante de la razón, y del 
común concepto, en que, para la 
publica fé, eltan dichos Authores. 
Con que li elfos miímos, que , fin 
embargo de las previas diligencias 
de Valle, y Efpoleto, niegan á éftos 
la prerrogativa de Fundadores de la 
Oblervancia, la dan al V. Guadalu-
pe refpecto de la Defcalcez, es pre-
cifo confelfar, ó que la fundación 
deéfte no padeciólas interrupcio-
nes , y quiebras, que las pretenfio-
nes de aquellos, ó que íi padeció al-
gunas , fueron de tan diverfa cali-
dad , que las de éfte fe ajnftaron bien 
con la continuación, y las de aque-
llos bailaron, y aun fobraron para 
ruina. Véale pues, con que razón 
llama el P. Alcalá á fu argumento 
partformidad irrefragable, 
10 Pero para que fe conoz-
ca con quanta razón niegan los ci-
tados Authores á Valle , y Efpoleto, 
lo que conceden á Guadalupe , y 
quan lexos eftá de fer irrefragable, 
la que efte Author llama panformi-
dad, tenga paciencia el ledor , y 
elcuche la individual relación de lo 
que praclicaron, y lograron aque-
llos , y advertirá una notable diferen-
cia entre fu llamada Reforma, y la 
del V. Guadalupe. Prevalecía en el 
año de mil trecientos y treinta y 
quatro el partido de la Relaxacion, 
con no poco efcandalo de los ver-
daderos zeladores de la Regla ; y 
viendo el V. Fr. Juan del Valle , uno 
de los mas acérrimos, que el gran 
poder de los abuíos hacia cali im-
pofsible fu remedio , á menos de in-
tervenir en él mano muy fuperior, 
fohcito , y configuió del Mmiftro 
General Fr.Gcrardo Odonis,ü Otho-
nis, el que fe le feñalaífe, y conce^ 
dieífe un pequeño Convento en el 
que él, y algunos de los zeladores 
pudielíen obícrvar literalmente la 
Regla, y vivir feparados del comer-
cio , y comunicación de los que con 
voluntad, ó fin difplicencia abraza-
ban los abufos. Voy conforme á 
la relación de nueftro dócilísimo 
Gubernatis, ó Sofpitelo (j) Gonce- (;) 
diófele de hecho en el citado año el Gubernat. 
Convento de S. Bartholomé de Bru- immediat. 
liano , en la Provincia de San Fran- cit. lib. 6. 
cifeo ••> pero con la mifma unión, y cap. i . 
dependiencia de dicha Provincia, y 
fu Provincial , que los demás Con-
ventos , que la componian. Siguió-
fe al referido Fr.Gerardo el Miniftro 
General Fr, Fortanerio de Vaflaili* 
quien confirmando lo mifmo , y 
dexando al Convento, y fus mora-
dores en la dicha unión, y depen-
diencia, concedió, no obftante , al-
gunos privilegios , y gracias con-
ducentes á que el Mmiftro Provin-
cial no pudieífe perturbarles en la 
literal obfervancia de la Regla , y 
aufterifsimo modo de vivir. Ape-
nas les duraron un año eftos leves 
indultos 5 porque habiendo conce-
dido fe en el de mil trecientos y qua^ 
renta y tres, los revocó en el íiguien-
te el Papa Clemente VI. por fu 
Breve , que empieza: Ad Sedis Apo/~ 
tolica, dado en Aviñon el dia veinte 
y nueve de Noviembre. Con motivo 
de efta revocacion,y la muerte del V . 
Fr.Juan, períiguio el Provincial á los 
que le acompañaban en dicho Con-
vento , halla arrojarlos de él, y re-
partirlos en otros á fu arbitrio, co- (k) 
mo dice nueftro Gonzaga (k) De Gonzag, 
efta puntual, y verídica relación fe I-p- fol. 5. 
evidencia, que el V. Fr. Juan del in fin. 
Valle , no fundó , ni intento fundar 
Congregación íéparada , como el 
Venerable Guadalupe, lino lolamen-
te vivir en uno de los Conventos de 
aquella Provincia, fin mezcla de los 
que abrazando fin reparo las rela-
xaciones,pudieran infeltar con íü co-
mercio á los legítimos obfervadores 
de la Regla. 
11 Algo mas fivorable fem-
blante tomo el buen deíeo de ellos 
con la acertada conduela, y diligen-
cias de Fr. Gentil de Eipoleto7qLuen, 
in-^  
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iuterponicndo la authoridad de pcr-
íonas de gran nota , logró del mif-
mo Clemente VI. un Breve favora-
ble j que empieza : Bonorum operum^ 
dado en Aviñon el dia trece de Di-
ciembre del año mil trecientos y cin-
quenta y uno. En él concede , que 
afsi dicho Fr. Gentil, como otros 
Compañeros de fu efpiritu pudieí-
fen vivir, y vivieffen, en quatro de 
los Conventos de la mencionada 
Provincia, guardando en ellos lite-
ralmente, la Regla, íin que el Provin-
cial , ü otro algún Superior pudieíle 
eílorvaríes,o perturbarles en la prac-
tica de dicha obfervancia literal ¡ y 
que en cada uno de dichos quatro 
Conventos pudieflen vivir perpetua-
mente doce Religiofos, ó ya fuellen 
recibidos de la Orden , ó ya de los 
Seglares, que , viniendo á ella , qui-
íiclfentomar alli el Habito, y pro-
feflar. Y para que fe vea , que eílo 
no fue inllitucion de nueva Congre-
gación , ó vida , fino medio para 
confervar el antiguo modo de ella, 
que eílableció el Seraphico Patriar-
cha , y fe hallaba , por la injuria de 
los tiempos, y la humana fragili-
dad , harto relaxado en el común 
de la Orden, debe advertirfe , que 
bien lexos de concederfe en efte Bre-
ve independiencia, ó feparacion , fe 
comete , y aun manda al Miniftro, 6 
Vicario Provincial de dicha Provin-
cia , que fiempre , que fea conve-
niente provea de Prelados zelofos los 
dichos quatro Conventos 5 y que fea 
de fu cargo, y arbitrio , el deter^ 
minar, íeñalar , y admitir, los doce 
Religiofos, que han de vivir en cada 
uno de ellos; íiempre , y quando 
fuere conveniente : Quod fingulis eif-
dem in loéis , Jinguli duodecim Fratres 
diBi Ordinis , aff'umenái ab ordine ip-* 
fo , vel recipiendi de Setenio , ac depu-
tundi in loéis eifdem , & eorum quo-
li.bet {ficut^O' quoties fucrit opportu-
num) per Miniftrum , feu Vicarium^ 
díóii Ordinis Provincia Sanóii Fran-
cifci , qui erunt pro tempore fub hu-
jufmodi Obfervantia Regula pofsint 
perpetuo commorari. Quodque Minif-
ter idem de fingulis idoneis Guardia-
nis , ac Fratnüus eorundem locorum, 
eifdem difíorum fingulorum locorum 
Fratnbus providere^ quoties eafus op-
portunitatis exegerit teneaturDc mo-
do, que dichos quatro. Conventos, y 
fus moradores, eran :como los de-
más, por clones de aquella Provincia, 
y unas como Caías de Recolección, 
adonde fe acogían los verdaderos 
zeladores, para guardar iln peligro, 
y cftorvo, la pureza de la R e-gla, íin 
mas exempeion , o independiencia, 
que la de no poder fer perturbados 
en dicha Obfervancia. Y querrá per-* 
fuadirnos el P. Alcalá, que efte mo-
do fymboliza con ei que eftableció 
el V. Guadalupe , totalmente íepa-
rado de la Familia de la Obfervan-
cia , de quien era Reforma , con 
fu Prelado Superior de ella mifma, 
y folo con fujecion al Miniftro Ge-
neral , que era de los Conventuales* 
Qualquiera que efté inftruido en las 
immunidades , y gracias , que pa-
ra confervar fu eftrecho modo de 
vida, gozan en las Provincias de la 
Obfervancia las Gafas Recoletas, 
fabrá que exceden no poco , á 
las que para los quatro Conventos 
referidos, logró el dicho Fr. Gen- ' 
t i l , (1) y nadie ha dicho hafta alio- n\ 
ra , que el eftablecimiento de di- Cubernaf, 
chas Cafas Recoletas fuefte introdu- t, 2> 1 ^ 8* 
cion de nueva Congregación, ó Fa- c'. ^ 
milia, como lo fue, íeguntodosjla " 
del V. Guadalupe. 
12 Pero demos de gracia , que 
el modo de vida, pretendido, y lo-? 
grado entonces por Valle , y Efpo-
leto,fuefle femejante al que introdu-
xo el zelo de el V.Guadalupej y vea^ 
mos el progreíTo de el de aquellos, 
para conocer la notable dilparidad 
que tiene con el de éfta.Proíiguieron 
cucho Fr. Gentil, y demás zeladores, 
polTeyendo los quatro Conventos 
afsignados, y gozando, aunque con 
íóbrada inquietud , las gradas,y pri-
vilegios concedidos por el Sumo 
Pontífice, hafta que el año mil tre-
cientos y cinquenta y cinco, íiendo-
lo yá Innocencio VI. fe las revocó 
todas, y pufo á dichos Conventos, 
y fus moradores, en el total arbitrio 
del Provincial de aquella Provincia, 
dexandolos en todo, y por todo, 
como los demás de ella , íin particu-
laridad alguna de las que gozaban 
antes. Confta del Breve, que íe re-
giftra en Gubernatis, y comienza: 
Se-
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Sedes Apo/olka^áido en Vilia-nueva 
deAvmon , el dia diez y ocho de 
Agofto de dicho año, tercero de fu 
Pontificado. Quedó de el todo arrui-
nada aquella tal qual unión, que en 
los quatro Conventos formábanlos 
zeladores de la Regla ; y mezclados 
fin diferencia , con los de el partido 
contrario , vivian , como otros Va-
rones de fu efpiritu , que iluftraban 
la orden 7 contenidos en ajuftar fus 
conciencias á la literal obfervancia. 
Trece años defpues ( que tanto va, 
defde el de mil trecientos y cinquen-
ta y cinco , hafta el de mil trecien-
tos y lefenta y ocho)celebró la men-
cionada Provincia de San Francifco, 
un Capitulo Provincial, que prefidió 
el Rmo. Fr. Thomás Firignano, M i -
niftro General de la Orden, y cofteó 
Ugolino de Trinéis, Señor de Fulgi-
no ; quien á inftancia del V. Fr.Pablo 
de Trincis,fu pariente,interpufo con 
el General íu authoridad, afinque 
al dicho Fr. Pablo, y algunos pocos 
Compañeros, fe concedieííe el Con-
vento deBruliano,paraobfervar en él 
literalmente la Regla.Cedió al agra-
decimiento el difgufto , y retirando-
fe el dicho Fr. Pablo , con algunos 
Compañeros de fu efpiritu al men-
cionado Convento,lograron en bre-
ve la poífefsion de otros feis, y que 
el V. Fr. Pablo fueífe Prelado de to-
dos. Con eftos favores comenzó á 
nacer en el Orbe Seraphico la Fami-
lia de la Obfervancia, que profiguió 
defde entonces con la mayor prof-
peridad. Cotexe pues el juiciofo la 
total ruina de trece años,que media-
ron entre el modo de vida de Efpo-
leto , y el que introduxo el V. Fr.Pa-
blo, con lo que en el año de quinien-
tos y ocho llama el P. Alcalá ruina 
de nueftra Congregación,fegun que-
da referido en el capitulo quarto, y 
verá la palpable difparidad , que re-
íide entre uno , y otro, para el efec-
to de haber principiado en Valle, y 
Efpoleto, la Familia de la Obfervan-
cia , como comenzó en Guadalupe 
la Defcalcez, aun quando la vida que 
intentaron aquellos, fymbolizaífe en 
el modo, y circunftancias con la que 
introduxo éfte. 
13 Proílgue el P. Alcalá apo-
yando íu confequencia 7 en el nume-
ro docientos y veinte y uno 5 y dice, 
que ti nueftra Provincia hubiera te-
nido fu origen de la Cuftodia de el 
Santo Evangelio el año de mil qua-
trocientos y noventa y nueve , o el 
de mil y quinientos, no la precediera 
en antigüedad la Provincia de la Pie-
dad, que fe erigió en Cuftodia el aña 
de mil quinientos y ocho , y fe con-
firmó en razón, de tal en el de qui-
nientos y nueve. Por cierto, que ay( 
juicios tan violentamente preocupa-
dos , que careando las cofas al ayre 
de fu aprehenílon, todo lo vén de eí 
femblante, que en éfta fe les figura. 
Es afsi, que á la Cuftodia de la Pie-
dad antecedió la del Santo Evange-
lio , y que de aquella tubo fu imme-
diato origen la Provincia de la Pie-
dad , y de éfta la de S. Gabriel j pero 
lo es tambien,que en calidad de Pro-
vincia fue pofterior la de S. Gabriel, 
á la de la Piedad , porque éfta fe eri-
gió el año de mil quinientos y diez y. 
íiete, y aquella el de quinientos y 
diez y nueve. Pues quien ignora, que 
fegun practica, y Conftituciones Ge-
nerales de la Orden , la precedencia 
de las Provincias fe regula por la an-
tigüedad de fu erección en razón de 
tales, y no en el ser de Cuftodiasí I t t 
Religione nofira ( dice el dodifsimo 
Gubernatis) femper obfervatum^ in 
Capitulo Interamnenfe renovatum, ut 
Provincie noviter ereóigprgeedentiam 
f '¿am a die fu f ereBionis omnino dime~ (m) 
tiantur.[m) Si efte argumento fe pro- Gubernat. 
puñera por un Author foraftero déla t.4. f. 3 87. 
Orden, ya pudiera admitirfele en dif- in fin. 
culpa la ignorancia de lüs coftum-
bres, y leyes 5 pero es bien extraña 
que le proponga uno de ella mifma, 
y con el carácter de Hiftoriador, 
Un dilatado catalogo pudiera hacer-
fe de las Provincias de la Orden, que 
fon precedidas de otras, por haber 
fido pofteriores, en razón de Pro-
vincias , fin embargo de haber go-
zado primero la calidad de Cufto-
dias, pero bafte por todas un exem-
plo no diftante. La que oy es Pro-
vincia de Carthagena fue ereda en 
Cuftodia el año de mil quatrocientos 
y ochenta y quatro , íeis años antes 
que la Cuftodia de los Angeles, que 
íe erigió el de mil quatrocientos y 
noventa, pero porque éfta fue ereda 
en 
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cu Provincia el ano de mü quinien-
tos y diez y (ietc, 6 el de mil qui-
nientos y diez ocho 7 tres años an-
tes que aquella , que» lo fue el de 
mil quinientos y veinte , 6 el de mil 
quinientos y veinte y uno , precede 
oy á la Provincia de Cartliagena, la 
de los Angeles •, como también la 
nueftra, y la de la Piedad, fia em-
bargo de haber íldo ambas pofte-
riores á la de Carthagena,en el ser de 
Cuftodias. Véale pues,que peló pue-
de hacer efte argumento , para el 
concepto de los que tienen alguna 
inftruccion en las coílumbres de la 
Orden. Veaíe íegun lo reípondido, 
en efte capitulo , y el antecedente, 
que mal fe adapta ala Reforma de i 
V. Guadalupe el fieri, y elfaóio ejfe^  
con que dice Alcalá, verle fu ruina, 
y total extinción , con la luz del 
medio dia. Veafe, íi el llamarle el V. 
Guadalupe primer Fundador de eíla 
Provincia, y toda la Deícalcez, es 
folo, como dice , porque le da efte 
titulo el lllmo. Gonzaga. Y veafc 
en fin, íl en darlcle procedió éfte,co-
mo aíirma,fW informado, de los que 
le adminiftraron ks noticias pata íü 
obra, mientras que paflb á exami^ 
nar otra no mas bien ditigida con-
íequencia , á que camina eite nuevo 
Chronifta, fus propoliciones 7 y at-
gumentos. 
CAPITULO VII. 
E N QUE SE P R U E B A , QUE 
aun quando , como quiere el P. A l -
éala , fe extinguieffe nuefira Con-
gregación el ario de quinientos y ocho, 
no fue S. Pedro de Alcántara 
Fundador de toda la 
Defcalcez, 
i T TEroes admira el Orbe tan 
X x gt andes, que no recono-
ciendo margenes en la 
magnanimidad de fu pecho , aun 
la hazaña mas heroica, viene ef-
trecha, 6 á fu animolidad , ó á fu 
virtud. Pero como no para todas fe 
proporciona á todos la ocaíionj 
porque efto eftnva en varias cafua-
lidades, que no eftán por lo común 
en arbitrio del (aceto, es prccifo,que 
aun á los capaces de las nláyores,fal-
ten á veces algunas , fin que pueda 
íer menofeabo de aquel gran cora-
zón , el no haber emprendido, lo 
no proporcionado. Nadie ignora, 
que el zelo , valentía, y virtud de 
un San Pedro de Alcántara, fueron 
capaces aun de hazañas mayores, 
que el eftablecimiento , y fundación 
de toda la Deícalcez , y que efta pu-
diera hacer juftifsima vanidad,de re-
conocer por fuunivetfal Fundador, 
á un Varón tan incomparable. Pero 
como en el cafo de elta Fundación 
difta mucho el practicarla, del po-
der emprenderla; porque para lo fc-
gundo bafta fu zelo, y virtud , y para 
lo primero es menefter el conjunto 
de exteriores circunftancias, que tal 
vez no correfponden á las eficacias 
del zelos aunque todos confeiíamos, 
que fue el Santo, muy capaz de fun-
dar la Deícalcez , refta todavía ave-* 
nguar, íi á ella gran capacidad , cor-
refpondió la execucion. 
2 El P. Alcalá , que para per-» 
fuadir éfta al mundo, desfigura, co-
mo hemos vifto,los principios^ pri-
meros progreííbs de nueftra eltre-
cha Reforma, concluye el capitulo, 
en que fe empeña en manifeftar el 
¿inmediato origen de efta Provincia 
de San Gabriel, y dice afsi:, Efie es 
^ el todo material, y formal princi-
i pió de la Cuftodia de Extremadura 
^ (que oy es Provincia de San Ga-
, briel) erigida en Cuftodia el año de 
^ mil quinientos y quince, á veinte 
> y tres de Marzo, difponiendolo aP 
, íi la Divina Providencia, para ma-
, nifeftar al Mundo , y á todo el Oí-
, be Seraphico , que íi con San Pedro 
, de Alcántara, nació el año de mil 
> quatrocientos y noventa y nueve la 
? Reforma, el año de mil quinientos 
, y quince, nuevamente fe funda, y 
, perpetuamente fe eftablece, con el 
, auxilio , amparo , y defenía de efte 
, Héroe inviéio. Explicafe mas abier-
tamente en los capítulos decimo,un-
decimo, duodécimo , y terciodeci* 
mo, y dice, y refpeftivamente inteiv 
ta probar en ellos , que el Santo fue 
entre los Fundadores de efta Provin-
cia de San Gabriel, el principal Fun-
dadorique lo fue no folo de efta Pro-
vincia , fino de toda la Deícalcez Se-
ta-
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raphica ; y finalmente que defde el 
principio de eíta, ha ficto reconocí-
do , y aclamado , por In único Fun-
dador. Si hubiera de daríe á las pro-
poíicioncs de efte modernoChronif-
ta todos los repallbs, que merecen, 
íeria neceíiario,que laliefle eíla Apo-
logía con mas cuerpo, que el que pi-
de fu aííumpto. No acaba de decir, 
que entre los Fundadores de la Pro-
vincia de San Gabriel, es San Pedro 
deAlcantara el principah ydice en el 
numero docientos y letenra y qua-
tro , que es el mas principal de eíla 
Provincia , y de toda la Defcalcez 
Seraphica í Luego además de San 
Pedro de Alcántara, reconoce eíla 
algunos mas Fundadores. Pues có-
mo fe ajulla eíla verdad, con decir, 
que fue el Santo fu único Fundador? 
No es razón detenernos, en lo que 
el Superior Tribunal de la InquiU-
cion tiene juíliísimamente reproba-
do. Pero no podre dexar de admi-
rar la gran feguridad, y fatisfaccion, 
con que afirma , que á veinte y tres 
de Marzo de quinientos y quince, fe 
formo la Cuílodia. Aunquando eíla 
fuefle, como no fue , diítmta de la 
del Santo Evangelio, no fue fu erec-
ción el dicho año, y dia, íino en 
ocho de Diciembre .de quinientos y 
catorce , como confta de la Patente 
del P.mo. Prado, que tengo prefente 
original. Una fit Cufiodia , qug de 
Extremadura nuncupetur , quam ex 
nunc authoritate cffici mei, creo y & 
injtiiuo , creatamque , 6^  injiitutam 
per prffentes denuntlo. La data que 
£one dicho Alcalá, es de la Bulla de eon X . , que para mayor firmeza, 
y eílabilidad confirma dicha erec-
ción. Paílando pues á lo mas princi-
pal,confcliamos todos,que los venta-
jólos progreifos , que ella Provincia 
debió en íus principios á S. Pedro de 
Alcántara, el incanfable zelo , con. 
que fundó la de S. Jofeph, y fus pri-
meras Cuílodias ••> el no menos ar-
diente con que ayudó á la Funda-
ción de la de laArrabida,y el p jdero-
íifsimo amparo que en íu valimien-
to , y recomendación logro la Def-
calcez, con la gran propagacion,que 
debió á íu grande eípintu , le hacen 
acreedor á numerarle entre fus prin-
cipales Fundadores, y por tai le re-
conocemos , y veneramos , fin qus 
en eíle legitimo fentido halle opo-
íicion eíla verdad , que es lo único 
que prueba él "gran tropel de autho-
ridades, que á lo panegyri-hiílorico 
nos propone dicho Chroniila en los 
capítulos citados. Y í 1 quiere , que 
la mayor principalidad en razón de 
Fundador,fe coniidere como iníinüa 
en el capitulo doce , por las mayo-
res ventajas en íántidad,y virtudj na-
die dudará concederle , que no folo 
de eíla Provincia, íino de toda la 
Defcalcez fue San Pedro de Alean-
tara el Fundador mas principal, por-
que el prodigioíb lleno de fus heroi-
cas virtudes le aventajó fin duda, á 
todos los Fundadores.Pero como ef-
ta coníideracion eílá mas careada 
ázia el ayre de ponderaciones pane-
gyricas, que al de realidades hiílori-
cas que califican la legitimidad de 
Fundador por el influxo , y trabajo, 
ni puede concederle que el Santo 
fuefle abfolutamente Fundador de 
toda la Delcalcez , ai que entre los 
de eíla Provincia fueífe el mas prin-
cipal. Lo primero, feráel aííumpto 
de elle capitulo , y lo fegundo del 
íiguiente, caminando en ambos fo-
bre el fupuefto incierto , de que la 
Congregación del Santo Evangelio, 
como quiere dicho Chroniila, que-
daífe de el todo arruinada el año de 
mil quinientos y ocho. 
3 Supongo,para evitar toda equi-
vocación , que ay mucha diferencia 
entre el fer el Santo Fundador de la 
Defcalcez, ó ferio de toda ella. Para 
que pueda concederle lo primero, 
baila Uaber íido , como fue , uno de 
ios principales, que contribuyeron 
con fus diligencias , y zelo á formai: 
una gran parte del vaílo cuerpo de 
nucílra eílrecha Reforma.Paralo fe-
gundo, eraneceífario, al menos, que 
hubieífe tenido infiuxo en la primera, 
ó primeras Provincias de donde im-
mediata , ó mediatamente dimana-
ron,ó fuceísivamente fe íiguieronlas 
demás j porque áno fer aísi, es im-
projpnedád notable reconocerle por 
Autor de todo effe myllico cuerpo. 
Pues demos de gracia, que nucílra 
Provincia de San Gabriel hubieífe 
comenzado el año de quinientos y 
quuacc, el mifmo en que San Pedro 
de 
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de Alcántara nació á la Religión; 
y íiipongainos , aunque fin verdad, 
que el Santo fue fu Fundador, no fo-
lo principal, lino único. Pregunto : 
Qué influxo tubo, 6 pudo tener en la 
provincia de la Piedad , que fobre 
no haber tenido jamas dependiencia 
de la de San Gabriel, gozaba pacifi-
camente, íiete años antes que el San-
to nacieffe á la Religión , el titulo, 
y exempciones de Cuftodia Dcícal-
za, fujeta folo al Vicario General, y 
fue primero, que todas en calidad de 
Provincia* Qual pudo tener en la 
de la Soledad, que fe dividió , y di-
manó de la antecedente el año de 
mil feifcientos y fetenta y tres? Qual 
en la de San Antonio de Portugal, 
que íiendo Caías Recoletas de, la 
Provincia Obfervante intitulada de 
aquel Reyno , fe erigió en Provincia 
Defcalza el año de mil quinientos y 
fefenta y ocho, movida de la exem-
planfsima vida , que en la de la 
Piedad pradicaban los Deícalzos í 
Qual en la de San Antonio del Era-
l i l , que fundada por Religiofos de 
la del mifmo Santo en Portugal, eí^ 
tubo fujeta á ella por fetenta y dos 
años, en calidad de Cuftodia, haíta 
que en el de mil feifcientos y cin-
questa y fíete fue elevada a fer Pro-^  
vincia 5 Qual en la de la Concepción 
del mifmo Brafil, que con depen-
diencia á la antecedente fue erefta 
en Cuftodia el mifmo año que aque-
lla en Provincia , halla que en el 
de mil feifcientos y íctenta y cin-
co gozó igual dignidad ? Y qual fi-
nalmente , en la de la Concepción 
de Portugal , que el año de mil fe-
tecientos y cinco , le dividió ^ d i -
manó de' la de San Antonio de aquel 
Reyno > Pues íi San Pedro de A l -
cantara , ni por si folo , ni acompa-
ñado , tubo influxo mediato , ó im-
mediato en alguna de eftas íeis Pro-
vincias , que componen una nobi-
lifsima, y bien abultada porción del 
cuerpo de la Reforma, ni en otra 
alguna, de quien éftas tubieflen en 
algún tiempo la mas leve dependien-
cia , no es yerro conocido, decir, 
que el Santo fue} undador de toda la 
Dcícalcez ? Si en ninguna de dichas 
Provincias tubo influxo efta de San 
Gabriel, que es del caló , que el P. 
Alcalá probara , como Í pretende, 
que el Santo fue Fundador de. :éfta, 
para inferir de ai, que lo fue wúíik 
bien de todas ? Defe A! Ccfar, lo 
que es del Cefar , que íobre eftar el 
Santo en Religión donde fe abomi-
nan adulaciones , nunca -íu gran 
fantidad apeteció agenas glorias.De-
fele enhorabuena , el titulo de Fun-
dador , que bien lo merece el gran 
zelo, y trabajo con que propago la 
Reforma; pero no fe diga,. que fue 
el primero , ni el único , ni el s Fun-
dador de toda ella > porque efto es 
maniíieftamente ageno de verdad, y 
es muy contra el genio de íús heroi-
cas virtudes, el que fe le atribuyan 
glorias opueftasálas verdades. 
4 ^ Sin embargo deque quanto 
en apoyo de fu intento produce el 
P. Alcalai folo concluye en el Santo 
la calidad deFundador^logio en que 
linlavoz ampliativa de toda , elia-
mos íin dificultad convencidos, to-
davía me parece conveniente, apun-
tar algunas razones, y authondades, 
que propone en el capitulo trece, 
adonde intenta probar no folo que 
Jo fue de toda laDefcalcez, fino tam-
bién, que fue el único. Dice pucs,que 
de/de la fundación de la SerapbicaDef-
calceZj ha Jido conocida e/ia Reforma 
por los Defcalzos de S.Pedro de Alean-
tara , y produce por primera prue-
ba el teftimonio de Santa Thereía de 
Jefus, que hablando de un Religiofo 
de dicha Reforma, dice , que era de 
los Defcalzos del Padre Fr. Pedro ds 
Alcántara. Por cierto , que es buen 
argumento , de haber íido conoci-
dos por tales defde el principio de la 
Defcalcez. Sefenta y íeis años, quan-
do menos, contaba ya en el Orbe 
Seraphico efta eftrechifsima Refor-
ma , quando la Seraphica Doctora 
pronunció eftas palabras. No es me-
nefter mas prueba, que faber, que 
el fugeto de quien hablaba, murió 
en el año de mil quinientos y fefenta 
y feis, como dice el P. Alcalá, (A) 
y que quando habla de el la Santa, 
citaba ya difunto : Le llevó Dios con-
fgOj (dice)^ d buen feguro , que llevo 
buen premio, (b) Pues li la Seraphica 
Defcalcez peynaba ya tantas canas, 
qué prueba es , de haber fido cono-
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de S. Pedro de Alcántara, el que los del refto de la Defcalccz.que no per-
ilame aísi la Santifsima Dodora ? tcnecen á dicha fundación, y Re-
Eftá tan patente el legitimo lentido forma. Y para que fe perciba mejoif 
de fus voces, que para no entender- la razón fundamental, que en los 
las , es menefter violentarlas. Habla principios de la Provincia de S. Jo-
la Santa del V. Fr.Juan de Cordovi- íeph pudo motivar elte linage de dif-
lla, hijo de la Cuííodia ( ya Provin- tintivo , debe tenerfe preíénte, que 
cia) de S. Joícph, de la que el Santo aunque losDefcalzos de aquella Pro-
había íido Fundador , y de la que le vincia obfervabanentonces el mifmo 
llama con razón Gomillario Gene- eílrecho modo de vida,que en el ref-
S Theref. ra^ ^ ^ Pai"a fe"^^ í qpif aquel to de la Defcalcez , eran como DeA 
en fu vid* ^ ' ^E^CA^ZC) J ^c ^ i en habla 7 era, calzos de otra claífe 5 ni era dicha 
no de alguna de las tres Provincias Provincia de la miíma Familia, que 
Defcalzas,que había ya en la Orden, las demás Defcalzas 5 porque ellas 
íino la de S.Jofeph,de quien habia íi- eran de la Familia de la Obíervancia, 
do elSantoComilTarioGeneral,yFun- fujetas al Miniítro General de la Or-
dador , dice j que era de los De/calzos de^y aquella de laFamilia de laCoiv» 
del P.Fr.Pedro de Alcantara.E&z foli- ventualidad, y como tal, en confe-
da razón tubo la Santa, para llamar- quencia de lo difpuefto en laBulla de 
le de los Dcfcalzos de S. Pedro, y la la general concordia , no fe llamo íli 
mifma pudo ferio , para que todos, Provincial Minifíro , fino Maefíroi 
6 los mas dietren con razoú en aquel Magijiri ProviticialisProvincip Saníii 
tiempo, y aun defpues, eíTe titulo á jfo/ephi in Hifpanijs, dice el Sumo 
los que componian aquella Cuílo- Pontifice Pió IV. en fu Bulla : b i 
dia, ó refpectivamente Provincia» Supremf Militantis Etcléfi* , dada ea 
No pudo ignorar el Padre Alcalá, veinte y cinco de Enero de mil qui-
que efte es el legitimo fentido de ef- nientos y fefenta y dos. Y como San 
ta efpecie de locución, pues noto en Pedro de Alcántara fue el principal, 
el numero leifcienros fefenta y qua- que fundó , y mantubo efta Pro-
tro de fu primer tomo, que quando vincia, feparada, y íin dependien-
el Padre i r. Martin de San Jofeph, cia de la Familia de la Obfervancia,y 
primer Hiftoriador de la Provincia el que la gobernó con el carácter de 
de S. Pablo , eferibe de los Varones ComiíTario General, no es eftraño> 
Venerables, que coníidera comunes que fus Individuos , que fe llama-
á fu Provincia, y la de S. Jofeph, los ban también Conventuales Refor-
llama Deícalzos de la Reforma de mados , fuellen conocidos, y nom-
S.Pedro de Alcántara, poniendo á brados Defcalzos de San Pedro de 
fu Obra el rotulo figuiente:, Hijio- Alcántara, para diftinguirlos de los 
, ria de las vidas, y milagros de nuef- Defcalzos, que eran de otra Familia» 
, tro Beato Padre Fr. Pedro de A l - 5 Efta mifma razón pudo fer 
, cantara :: y délos Religioíbsiníig- motivo de llamarlos entonces , y 
, nes en virtudes, que ha habido en aun defpues Alcantartftas , como 
, la Reforma de Defcalzos, que el pondera el P. Alcalá. Pero no es 
, miímo Bienaventurado Padre inf- razón, que porque el vulgo de los 
, tituyó en la Orden de nueftro Sera- indodos ( que aun en las Religiones 
, phico Padre S.Francifco. Eílo hace ay también algo de vulgo) dicílc en-
ver con notable claridad, que las vo- tonces eíTe titulo á los Individuos 
ees, De/calzos de S. Pedro de Alean- de fu Provincia, quiera perfuadir-
tara , bien lexos de fer comprehen- nos, que defde el principio fe dio el 
livas á todos los Individuos de la Se- mifmo á los de todas, para probar 
raphica Defcalcez , fon un bien fun- con efta vulgaridad, que el Santo fue 
dado diítintivo, que explica deter- Fundador de toda laDefcalccz.Sobrc 
minadamente á los de aquella Pro- quarenta años antes que la Provin-
yincia, 6 Provincias , que mediata, cía de San Jofeph , nacieron en el 
6 immediatamente pertenecen á la Orbe Seraphico lasdosDeícalzasde 
Reforma, y fundación , que hizo el San Gabriel, y la Piedad , y ello 
Santo, para uo confiuidirlos con los deícontandoies el tiempo , en que 
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ambas ñicronCuílodias, y fin em-
bargo de aver eílado el Santo mas 
de quarenca años en eíla de San Ga-
briel, jamas le oyó , ni ay la mas 
Jeve memoria, de que los Individuos 
de ellas fucilen conocidos por A l -
cantarillas , ni por algún diftintivo, 
que dixeife refpeclo al Santo. Por el 
. que fe conocieron en los principios, 
fué, el de Frayles, 6 Defcalzos del 
Santo Evangelio , que es el que dio 
á la Reforma el V. Guadalupe , que 
fin agravio de otro alguno , fue el 
Fundador, aunque no único, de toda 
la Defcalcez. In Latió (dice el Mar-
tyrologio Franciícano ) B. foannis 
Guadalupenjis Confejforis, qui AU" 
thor fuit Difcalceatorum d,e Capucio, 
& Fundator Provincia SanBi Gabrie-
(d) If t- (d) Con efte titulo fueron con-
Martyrol. vocados para el Capitulo General 
Franc u . del año de mil quinientos y diez y 
fept. ^cte \ Y cl uufrao , como vimos en 
el capitulo antecedente , les dieron 
entonces , y defpues, no los de el 
vulgo , que hablan por lo común, 
fin razón, íino los Sumos Pontífi-
ces, los Miniílros Generales , y la 
Orden congregada. Veafe pues, fi 
contra ellos irrefragables teílimo-
nios, (jue Ionios mas poderofos pa-
ra la fe de la hiíloria , podrá preva« 
lecer la depoiieion del P. Alcalá, de 
que con el diftintivo ácAicantarifías, 
fueron deíde el principio conocidos, 
y nombrados. Y fi para el efedo de 
aver íido , no San Pedro de Alcán-
tara, fino el V.Guadalupe, Fundador 
de toda la Defcalcez, por la razón 
expreílada en el numero tercero, 
hecha menos, como dice , el que 
los Defcalzos no le llamaííen Gua-
áalupenfes, como de San Benito los 
Benitos , y de San Bernardo los Ber~ 
nardos ^ o \ : la miíma razón puede 
hecl#r menos,el que los de la Fami-
lia de la Obfervancia no íe llamen 
Trincenfes, por Fr.Pablo de Tnncis, 
ó Seneníes, por San Bernardino de 
Sena ; los Capuchinos Bafienfes, 
por Fr. Mathco de Bailo 5 los Pre-
monílratenícs, Ñor berros, por San 
Norberto fu Fundador 5 los Trinita-
rios Maten fes, por Juan de Ma-
ta 5 los Jefuitas Loyeleníes , por San 
Ignacio de Loyola j los Carmelitas 
Defcalzos Jefuitas, 6 Jefuiteníes, por 
Santa Therefa de Jeíus,y afsi rcfpcc-
tivamente de otras fagradas Fami-
lias , y Reformas , que fin dexar de 
reconocer por Fundadores á los que 
lo fueron en la verdad , no tomaron 
el diftintivo deribado .de los nom-
bres , ó apellidos de fus refpedivos 
Fundadores. Pero íi le pareció, que 
para la verdadera fundación, era del 
cafo eíla pura materialidad , pudo 
faber , que los Individuos de nucílra 
Deícalcez,han ildo también nombra4-
dos con el diftintivo de Guadalupen-
íes , y no por el vulgo, que fin aten-
ción á la propnedad , ó improprie-
dad , impone nombre á las cofas, 
íino por quien con madura reflexión, 
y conocimiento deícribe los princi-
pios , y progreílbs, de nueítro ef-
trecho Inftituto. Hujufmodi ( dice el 
doctifsimo Gubernatis) deferibitur 
Guadalupenjium Reformationis i n i - (e) 
tium,. Y mas adelante: Guadalupenfes Gubcrnat. 
emnes dimijis tum Conventibus, tum cit.tom.z. 
Cuftodijs: Y poco defpues; Vt Guada-. Üb. 7. cap. 
lupenfes ad fugiendas zyEmulorum in- 2.num.22. 
quietudines.ic) 28. ¿C 30. 
6 Propone dicho Chroniila 
algunas authoridades en confirma-
ción de fu intento. Pero como éílas 
folo prueban,que en el fentido expli-
cado tuvo, y tiene el Santo el atribu-
to de Fundador de la Defcalcez, co-
mo advertirá,quien las lea con deíin-
teres, y reflexión, no pienfo detener-
me en referirlas, y refutarlas, por 
dar lugar á otra prueba , digna de 
algún reparo. Propone por fin una 
cilampa , publicada en Roma el año 
de mil feifeientos y fefenta j y dice, 
que cometido por el Miniftro Gene-
ral fu examen, y el de un difeurfo 
apologético, que en defenfa de fu 
contenido prefentó Fr. Juan de San 
Bernardo, á fugetos graves de la Or-
den , declararon en confequencia 
de ello , fer verdad confiante, era 
San Pedro de Alcántara Fundador 
de toda la Defcalcez , y que no podía 
negarfe yfn nota de temeridad, una 
verdad tan evidente. Mal quedamos 
con eíla fevera cenfura los que no 
podemos, ni debemos aífentir á ci-
ta , que llaman verdad. Pero mien-
tras el P. Alcalá no nos diere mas 
teílimonio, y confirmación que fu 
palabra de la certeza de eíla decía-
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ración,ha de permitirnos, íiquíera, 
que la dudemos. Examinemos las 
piezas de la eftampa, fegun-en el nu-
mero docientos y noventa y tres la 
pinta dicho Chromfta 5 y por ella 
inferiremos lo que en fu vifta pudie-
ron declarar, ó declararon aquellos 
fugetos graves., Del cojiado de nuef-
, tro Padre San Francifco (dice) co-
9 mo de raiz de la Religión Seraphi-
9 ca, falia un Ramo , que produ-
, cia á nueftro Santo , y decía :Ego 
j plantavi: en San Pedro íe lela el 
, riego de fu Orden, por fu Refor-
, ma, ego rigavi 5 y de Jeíü-Chnf-
, tolalia otra letra que decía: Deus 
9 autem incrementum dedií.Dc los om-
, bros de San Pedro de Alcántara, 
3 fubiandos ramos al Cielo, que Ion 
? las dos Proviucias de San Gabriel, 
, y San Jofeph, y de eftos dos Ra-
, mos, como diftintos en tiempo , 
, pendían los frutos de Conventos, 
, Provincias, Varones inlignes, Mar-
3 tyres, y ConfeíTores , que han íido 
, denueftraDeícaicez Seraphica. Por 
efta pintura confta, que de San Pe-
dro de Alcántara no falian mas 
Provincias , que las de San Gabriel, 
y San Jofeph,y lasque fucefsivamen-
te dimanaron de éltas. Con que es 
precifo decir , ó que aquellos fuge-
tos graves, á quienes fe cometió el 
examen de la eftampa, eitaban po-
co inftruidos en el todo de la Sera-
phica Defcalcez , 6 que no hicieron 
la declaración , que afirma el P. A l -
calá. Efte dilemma es innegable, á 
menos que efte Chronifta quiera ha-
cernos creer, que la Provincia de la 
Piedad, y las otras expreífadas en el 
numero tercero , no pertenecen al 
cuerpo de la Defcalcez Seraphica. 
Es indubitable que la Provincia de 
la Piedad fue abfolutamcnte la pri-
mera de nueftra Reforma; y que ni 
efta ni las otras expreífadas de los do-
minios de Portugal reconocieron 
dependiencia alguna de las de San 
Gabriel, y San Jofeph , que por nin-
gún titulo tuvieron influxo en aque-
llas. Pues íi folas eftas dos, y las que 
de ellas refpecfcivamente dimanaron, 
reconocen por Fundador al Santo, 
legun la difpoíicion de la eftampa, 
como es creíble, que en vifta de ella, 
deciaraften íügctos graves, aver 
do el Santo Fundador de toda laDef-
calcez, y que decir lo contrario, fe-
lia temeridad ? Lo que no tiene du-
da, es, que de la difpoíicion de la eí^ 
tampa íe infiere , que aunque el San-* 
to fue fundador de algunas Provin-
cias , no lo fue de todas; luego,6 los 
que la examinaron, hablaron íin ca-
bal conocimiento, 6 fe les hace de-
clarar , lo que no penfaron decir. 
7 Concluye dicho Chronifta 
la pintura , diciendo , que de las dos 
Ramas , que fon las dos Provincias 
de San Gabriel, y San Jofeph, pen* 
dian los frutos de Conventos , Pro-
vincias, Varones infignes, Martyres^ 
y Qonfejfores , que ban Jido de nuef~ 
tra De/calcez Seraphica. Si eraaísila 
pintura, fue pintar , como querer. 
Con que las Provincias de Portugal, 
que no dimanaron, ni tuvieron ja-
más dependiencia de las dos , ni fon 
Provincias Deícalzas, ni han teni-
do Varones iníignes, Martyres, y 
Confelíbres, ni otros ñutos , que 
deban numerarle entre los muchos 
de la Defcalcez Seraphica. Efta ila-
ción es forzada de las claufulas di-
chas i porque legun ellas , los frutos 
de Conventos , Provincias , Varo-
nes iníignes, Martyres, y ConfeíTo-
res , que han íido de nueftra Defcal-
cez Seraphica, pendían de las dos 
Provincias de San Gabriel, y San 
Jofeph. Y como de éftas folo pu-
dieron pender fus frutos,y los de las 
Provincias, que de ellas dimanaron, 
fe infiere forzofamence, que, ó no 
han dado fruto alguno las Provin-
cias de Portugal, que no dimanaron 
de las dos , ó que íi le han dado , no 
fe numera entre los que han fido de 
nueftra Seraphica Defcalcez. Nadie 
ha dudado, que una gran parte de 
los frutos de efta fe deben original-
mente á San Pedro de Alcadltira. 
Pero querer atribuirle aun los de 
aquellas Provincias, que no dicer^  
mas reípecto al Santo , que fer de 
un mifmo Inftituto, para hacerle^ 
carga cerrada Fundador de toda la 
Delcalcez , es á la verdad, un em-
peño bien extraño , y que dá moti-
vo á un efcru^ulo, que feraftrea, 
íin mucha dificultad , con la íiguien-
te reflexión. 
8 Habla el P. Alcalá de fu 
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Santa Provincia de San Jofeph en el 
numero fetccientos y veinte y uno 
de la primera parte de fu Chronica, 
y dice afsi: Provincia Madre de qua-
J i la Defcalcez toda , pudkndo quitar 
el qua/i, por fer San Pedro de Alcán-
tara fu immediato Fundador , y Fun-
dador de toda la Serapbica Reforma, 
Con que una vez que el Santo le el-
tablezca Fundador de toda la Deí-
calcez , y particular de fu Provincia, 
puede quitarle á éfta el quaf de la 
maternidad de toda la Deícalcez, y 
decir íin quajt, que es Madre de to-
da ella. Sm duda, que para elte in-
tento era muy del calo, el tymbre 
de fundador üniverfal de toda la Def-
calcez j que aun por elfo en el mif-
mo numero nos dice , que eltá á íu 
cuidado, el declarar con evidencia, 
Jer fu Santa Provincia la myjiica hva 
di la Dejcalcez Serapbica* 
CAPITULO VIH. 
B N QUE SE PRUEBA , QUE 
aun quando la Congregación de el 
Santo Evangelio fe huvieffe extin-
guido el ano de mil quinientos y ocho y 
no fue San Pedro de Alcántara prin-
cipal Fundador y ni Fundador Jtrt 
principal de efta Provincia 
de San Gabriel, 
l T TIfta la ninguna razón , con 
y que dicho Chronifta atri-
buye al Santo la calidad 
de fundador de toda la Deícalcez, 
refta examinar la no mas íolida, 
con que le llama Fundador Princi-
pal de efta nueftra Provincia, aun en 
el fupuefto negado de aver comen-
zado éfta el año de mil quinientos y 
quince. Es conftante , y lo coníiefla 
el P. Alcalá , que quando el Santo 
tomo el Habito en la Cuftodia de 
Defcalzos, llamada de Extremadura^ 
eftaba éfta poíreyendo,en calidad de 
tal , pacificamente fus Couventos, 
con lu Prelado Superior , que dio 
las licencias al Santo , y fundada en 
tanta aulleridad, y eftrechez,como 
ponderan unas palabras, que trae di-
cho Chronifta en el numero docien-
tos y quarenta y quatro. Efcribc la 
entrada del Santo en el Convento de 
los Majeretes ,, deftinado para fu 
Noviciado ,.y Profefsion, y dice afsi: 
, Conftderaba lo eícondido del litio, 
, lo deícubierto del Cielo,la pobreza 
, del ediíicio, el lilencio del Clauftro, 
, lo pequeño , y pobre de la Igleíia, 
, lo afleado , y limpio del Templo, 
, la pauíá, y devoción en el Cíio-
, ro, la mortiíicacion de los Religio-
, ios, lo penitente de fus Hábitos, lo 
3 medido de fus acciones , la taita 
, del lüeño, la íbbra del ayuno , y 
, la afpereZa en los rigores: y co-
> texando los peligros del golfo con 
, las íeguridades de tan dichoíb puer-
, to , comenzaba, y no acababa de 
y fer áDios agradecido. También es 
igualmente cierto , quedefde que el 
Santo tomo el Habito, haita que 
la Cuftodia gozó pacificamente las 
preeminencias de Provincia, y logró 
numerarfe íin difputa entre las de-
más de la Orden, no eftuvo á fu 
cargo diligencia alguna conliderable 
de las conducentes á efte logro; -por-
que íin embargo de la grandeza de 
fu efpiritu, necelsitaba la expedición 
de negocios tan graves otra pradi-
ca, y experiencia, que la que podia 
creerfe de fu mucha novedad en la 
Religión. Para perlüadírfe qualquier 
znediano juicio á efta indubitable 
verdad, bafta faber, que Fr. Fran-
cifeo deFrexenal, Cuftodio de dicha 
Cuftodia , y Fr. Angel de Vallado-
lid , fu ComiíTario , y Procurador, 
como bien alicionados en los palla-
dos trabajos , y lances, alternativa-
mente pro fper os, yadveríos, fue-
ron los que en los Capitulos, y Con-
gregacionesGenerales de aquel tiem-
po reprefentaron todo el papel, y 
lograron el que arribafte la Cuftodia 
á lér Provincia , con favores, no ef-
perados , de ventajólos partidos. 
2 Halláronle ambos en el Capi-
tulo General del año de quinientos 
ydiezyí ie te , el primero defpues 
del año de quinientos y quince ; y 
habiendo agregado fu Cuftodia á la 
Familia de la Obfervancia, maneja-
ron con tanto acierto ílis juilas pre-
teníiones, que no folo lograron la 
reftitucion de los Conventos uliir-
pados^ y {)or tanto tiempo reteni-
dos , íino también el que el Provin-
cial de la Provincia de Santiago les 
ce-







ccdieíTc gracioílimcute otros dos. Y. 
coir.o con efta Provincia avian ü- ' 
do todas las contiendas denueftra 
Cuftodia, en prueba deque todos 
los negocios graves de efta efta-
ban cometidos á la acreditada con-
ducta de Fr. Angel de Valladolid, y 
para que éfte manejaire con mas l i -
bertad , y deíembarazo, los que pu-
dieñen ocurrir contra dicha Provin-
cia , fe concordó entre Pr. Angel, y 
iii Provincial, que, íin embargo de 
quedar fujetos á fu viíita, y correc-
ción los Individuos de la Cuftodia, 
le mantuvieiTe totalmente exempto 
el mencionado Fr. Angel, y folo fu-
bordinado al Miniftro General, y fu 
Cuftodio. Confta de las claufulas de 
la concordia, cuya copia autentica 
fe conferva en el Archivo denuef-
tra Provincia: In primis (dice) quoá 
Frater Angelus, quantum fpe¿iat ad 
Perfonam fuam,l i t j& ejfe debeat fuh-
ditus immediate R. P, Minij ir i Gene-
ralis Ordinis , de illo nullomodo fe 
babeat intromittere Pater Minifier S, 
Jacob i j manere tamen debeat fub obe-
dientia fu i Cufiodis Cujiodig de Ex-
tremadura. Quod Pater Minifier S. 
Jacobipofsit, 0* debeat vifitare Fra~ 
tres omnes , 0 ' fingulos di£Í£ Cufiodig 
de Extremadura, non tamen pojsit 
corrigere pr^diéium Fr. Angelum , ut 
fupra. Efta mifma concordia fe con-
firmó en el Capitulo General de el 
año de mil quinientos y diez y ocho, 
como puede verfe en el lugar de la 
margen.(A) A diligencias del mifmo 
Fr. Angel fe erigió la Cuftodia en 
Provincia, de la que fue primer Pro-
vincial. Afcendió fegunda vez el año 
de mil quinientos veinte y cinco, al 
mifmo Minifterio , y entendido, de 
que los Padres Obfervantes de la-
Provincia de Santiago fe mantenian 
difplicentes fobre la enagenacion de ' 
los Conventos de Angeles, y Hoyo, 
y precaviendo el que en fu Provin-
cia fe incorporaífenFrayles de otras, 
que acoftumbrados á menos eftre-
chez, entibiaífen los rigores con que 
él, y fus Compañeros avian eíta-
blecido la nueftra, obtuvo del Papa 
Clemente Vil . un Breve,que empie-
za : Exponi nobis nuper fecifl i , dado 
en Roma el dia quatro de Mayo de 
mil quinientos veinte y íeis, cu el 
que,expreírando fer concedido á inf-
tancia de dicho Fr. Angel,.confirma 
afsi la.ereccion de la Provincia , co-
mo la poífefsion de dichos dos Con-
ventos j y manda, que ningún Fray-. 
le de otra pueda fer admitido á la 
nueftra, íin que primero renuncie 
todas las gracias, e indultos, que 
puedan contravenir,en algún modo, 
áfu eftrechez, y obfervancia literal. 
3 En efte citado feliz pufo á efta 
fu Provincia el ardentifsimo zelo , y 
acreditada deítreza de efte Varón 
incanfable , que á pie , y totalmente 
defcalzo ,• peregrinó diez y nueve 
veces á Roma, (b) parael eftableci-
miento de eíta felicidad , y quietud, 
íin que en él tuvielfe San Pedro de 
Alcántara mas parte, que la que 
puede creerle de la continua practi-
ca de fus Oraciones, y virtudes, que 
quizá contribuirían para que el 5e-
ñor tacilitafte el logro de efta prof-
peridad, en que, como hijo de la 
Provincia, interefaba tanto fu zelo. 
Pero como efta coníideracion myf-
tica no bafta para la calidad de Fun-
dador , y mucho menos para la de 
principal j porque efte honrólo atri-
buto es premio conelpondiente á 
otro influxo , y trabajo , viene á 1er 
injuria de la razón , hacer al Santo 
Fundador principal de una Provin-
cia, de cuyo eftablecimiento, y con-
fervacion fueron otros los Autho-
rcs. Quando efto no fuera, como e5,. 
tan conftante, baftaba para fu con-
firmación el contemplar los pocos 
años , que el Santo contaba en efte 
tiempo, y fu ninguna practica, y ex-
periencia en el manejo de negocios 
graves , efpecialmcnte en los de 
una materia, que por foraftera á las 
ideas del figlo, apenas puede com-
prehenderle en las leyes de una pru-
dencia común. Digaíc pues, que es^  
hijo el mas ilnftre de ella mifma Pro-
vincia , á quien acrecentó lantida-
dcs, grangeo eílimaciones ^ y dio la 
imponderable gloria de fer Madre 
de tal Hijo. Pero querer, íin mas ra-
zón , que verle tan grande, atribuir-
le la calidad de fu Fundador , y ntr" 
como quiera, íino 'es principal, es 
figurar al Santo en fus principios con 
toda aquella deftreza, fama , vali-
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cón el tiempo le grangearon fus vir-
tudes 7 fin advertir 7 que en los San-
tos íüelen 1er mas perezoíbs los paf-
los de la eílimacion, que ios déla 
virtud. 
4 No fe atreve el Padre Alcalá 
negar al Santo la calidad de hijo de 
eíta nueílra Provincia, y afsi dice : 
, Que fue hijo , y Padre de la nueva 
, Cuílodia de Extremadura , que oy 
, es la Santa Provincia de S. Gabriel:: 
, Hijo, por haber vellido la natura-
, leza del Habito Seraphico , y pro* 
, feífado fus obligaciones en el lo-
, bredicho Convento de Santa Ma-
, ria de losMajaretes, pero fue Padre 
, en fu oriente7por el honor, y her-
, mofura7que dio á la nueva Cuito-
, dia,y deanes á fu Provincia, '^adre, 
, por fus virtudes heroyeas, y eleva-
, da eminencia de fu graciaj y Padre, 
, por la honra , que con tantos afa-
, nes, ganó para lu Familia. Con ci-
tas formales voces abr^  eñe Author 
paífo á los tres capítulos T en que in-
tenta manifeltais como dice, que fue 
el Santo Fundador principal de efta 
Provincia de San Gabriel, y cieria-< 
mente, eftariamos lin dificultad con-
venidos , á no alargarle a otro fenti-
do fu empeño-aporque aunque el dar 
hermol ura, y honra á fu Cuito día, 
y Provincia, y el exceder á todos en 
virtudes, y gracias, no es carácter 
privativo píamente del Padre , que 
también áy hijos muy honrados, 
que, íin perjuicio de fu riliacion, dan 
á fu Madre ellas honras, íin embar-
go , una vez , que folamente eftrive 
fu paternidad en la grandeza de fu 
virtud, y en la honra, que , á coíta 
de afanes, y trabajos, gano para fu 
familia , nunca en eíte icntido le ne-
gará eíta fu Provincia el atributo de 
Padre j porque debe imponderables 
honras á las virtudes de tal hijo.Pero 
fi fea, ó no efte fentido la mente del 
Padre Alcalá, lo dirán lin mucho 
examen otras claufulas fuyas. Pro-
pone el capitulo décimo, en que in-
tenta probar , que fue el Santo Fun-
dador principal de eíta Provincia , y 
le comienza afsi:, Confiejfo con in-
, genuidad , que al dar principio al 
, capitulo prefente% tube que levan-
, tar los ojos á un Dios, que habita 
,.en las alturas , viendo la poca 
> memoria , que tienen algunos \ 
, tantos beneficios de Dios , recibl-
, dos por las manos de un Santo tau 
, grande, como S. Pedro de Alean* 
, tara. Continua el milmo allumpto 
en el capitulo once, y dice: , Por 
, fer eíte un aííumpto , en que no ío-
, lo fe ha olvidado la verdad de la 
, prcíente materia 5 pero los pro-
, prios Efcritores de nucílro Santo 
, lo han omitido voluntarios en fus 
, proprias Chromcas, negando con 
, lu omiísion , 6 comifsion la gloria 
, de nueftro Santo. Con eflas fentidas 
quexas fe explica eíte Efcritor 5 y na 
ay duda, que ferian julnficadilsimas, 
fi negaran los Chroniíras al Santo el 
atributo de Padre, y aun el de Fun-
dador de efta Provmcia, en el mo-
dificado , y limitado fentido, que 
expreflameute fe contiene rrja las pri-
meras palabras. Pero como bien le* 
xos de negarfclc, le conteftan uni-
formes 5 parque todos conf'eiran, 
que el Santo dio mucha hermcíüra, 
y honra á fu Cuftodr- \ y Provinciai 
que fueron aeroyeas ÍÍS virtudes , y 
emmentiísima fu gracia: y que , a 
coíta de mi chos'-íi^nes, ganó Hon-
ra á fu Familia , que es el icntido en 
que alli fe explica eíte Author, y el 
que dice en el numero docicntos y 
íefenta y uno,que va á manifeílat con 
verídicos tefiimoniot, ó es la quexa 
¿mpoítur^ contra dichos Chroniftas, 
ó es quexa-fe de que. no dixeron lo 
que, ni debieron, ni pudieron decir* 
lodos le concedenquantos atribu-
tos fon correfpondientes á lia im-
ponderable fantidad ? pero como 
eferiben arreglados á la realidad de 
los fuceífos, ni le llaman abfoluta-
mente Fundador principal de eíta 
Provincia , que es lo que el Padre 
Alcalá, parece,que hecha menos, ni 
le atribuyen mas glorias, que las que 
ganó en la verdad la valentía de fu 
zelo. 
5 Pondera dicho Chroniíta el 
exceífo que en las virtudes hizo San 
Pedro de Alcántara á los Fundado-
res de nucltra Ciiftodia,y Provincia, 
y arguye afsi, en el numero docicn-
tos y fetenta y nueve : , E l modo de 
, la nueva fundación, y de los nue-
, vos Fundadores de la nueva Cuito-
^ dia de Extremadura,fue entablar la 
mas 
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, mas cftrccha obícrvanda de la Se- Seraphica Regla con otras virtades 
,raphica Regla, la mas continua muycorreípondientesáfuobíervan-
, Oración, la mayor penitencia, y ck literal: pero efte eñablecimien-
,1a mayor perfección: San Pedro tofue, ganandoácofta de impon-
? de Alcántara hizo conocidos, y derables trabajos-, favorables indul-
? ventajólos exceífos en eftas, y otras tos; comprando, á precio de esfuer-
, virtudes á los mifmos Fundadores: zos , y diligencias, immunidades , y 
, luego por los exceífos de fu virtud exempeiones; venciendo no peque-
7 fe debe llamar entre todos el prin- ñas diñcultades, para la erección de 
, cipal Fundador. Confirmaffe (dice) 'fu Cufl:odia,y Provincia j y ordenan-
, Ja razón de efta razón, en que la do eftrechiísimas leyes,que íirviendo 
, fundación de qualquier nuevo Inf- de pauta á las operaciones de todos, 
, tituto coníifte indivisiblemente en confpiraífen en la uniforme pradi-
, el primer Superior, y a i los prime- ca, y rigida obfervancia de la Regla, 
, ros Subditos j pues eítos íin aquel, y en la de otras virtudes , muy con-
, ni aquel fin eftos no pueden com- formes á la eftrechez de fu Inllituto. 
,poner fundación: y comoelpri- Si huviera hecho ver el P.Alcalá, 
, mer Superior no puede ferio íin que S. Pedro de Alcántara hizo ex-
P primeros Subditos, la mifma ra- ceíib á todos en eftas acciones,y dili-
, zon milita,para que el uno fea Fun- gencias, que conílituyeron la legiti-
, dador , mandando, que el que los midadde aquella fundacion,y dieroa 
9 otros fean Fundadores, al Prelado á aquellos VaronesVenerabíes lacali-
, obedeciendo.El año de mil quinien- dad de Fundadores, fe infiriera bien, 
, tos y quince , fe formo la dicha que por efte exceífo debia llamarfe 
, Cuftodia, por Breve expedido de el Santo Fundador principal j por-
, León X. á veinte y tres de Marzo, que entonces feria uno mifmo el 
, haciendo Cuftodio al V. Fr. Fran- medio diftribuido en las premifas. 
, cifeo de Frexenal, dándole autho- Pero inferir efta confequencia, de 
9 ridad, para recibir Novicios, y pa- que fe aventajo en virtudes á los 
, ra imponer leyes, de cuya mas per- mifmos Fundadores, es lo mifmo, 
5 feda obfervancia dependia la fun- que íi dixera : E l modo de la nueva 
9 dación de dicha Cuftodia, i n f r r i , fundación, y nuevos Fundadores del 
, & confervari: y íiendo San Pedro Inftituto de los Padres Capuchinosy 
, de Alcántara el primer Novicio, fue entablar la mas efiresha obfervan* 
o que viftib el habito, excediendo da de la Seraphica Regla, la mascón-
9 en la obfervancia de las leyes á los tinua Oración , y la mayor penitencia: 
9 Prelados, que mandaban, y á los Feliz de Cantalicio excedió en ef~ 
9 Subditos , que obedecian, fe infie- tas,y otras virtudes a los mifmos Fun* 
9 re con evidencia , que íi á los Pre- dadores: Luego , por los excejfos de f u 
9 lados fe les debió el titulo de Fun- virtud y debe llamarfe entre los Fun~ 
9 dadores, por mandar,á San Pedro dadores de los Capuchinos el Fundador 
9 de Alcántara fe le debió de jufti- principal. La mayor, y la menor fon 
, cia, por obedecer. Efte es el prin- innegables 5 pero es falfo el confi-
cipal argumento, con que intenta guiente, y mala la confequencia; 
probar dicho Author en el Santo la porque fobre la no diftribucion del 
calidad de principal Fundador de ef- medio en las premifas, es notorio, 
ta Provincia 5 y ha parecido conve- que no tuvo San Feliz la calidad de 
niente trasladarle á la letra, afsi por- Fundador, y mucho menos la de 
que no falte una á la manifeftacion principal. 
de fus difeurfos, como por no privar 7 Pradico San Pedro de Alcaiv 
al Ledor de la energía de fus voces. tara con notorias ventajas la aufte-
6 Todo el argumento es maqui- rifsima vida, que eftablecieron ca 
na de perfpediva, íin otra fuftancia, íu Cuftodia, y Provincia el zelo, y 
que apariencia. Convengo,en que el el trabajo. Pero es acafo lo mifmo 
modo , y aun la fuftancia de dicha pradicarla, que eftablecerla? El mif-
fundacion,y Fundadoresfue, eftable- mo Alcalá confiefta, que eftaba ya 
cer la mas eftrecha obfervancia de U cítablccida, como fe ve en fus pala-
bras 
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bras trasladadas en el numero prime-
rojy que en confequencia de ello, al 
dar el Habico al Santo, le advirtió 
el Prelado los rigores de lo eftrecho 
del JnJlítuto,y de las penfiones del Se* 
raphico Habito , en fu obfervamia 
mas ejirecha , para que no ignorafíe 
la penitentiísima vida, que intentaba 
emprender. Con que íi al tomar el. 
Habito el Santo , citaba ya eftableci-
da, y en eílablccerla, 6 entablarla, 
coníifte la razón de Fundador , fe-
gun el Padre Alcalá, veaíe , quan 
lexos eftá lü argumento, de intenr-
le Fundador principal, quando aun 
no concluye la calidad de Fundador. 
PaíTemos porque efta deba conce-
derfe al Santo en el ampliíslmo íen-
tido , que expreíTa la continuación 
del argumento ; porque fue , aun-
que Novicio, uno de los que com-
ponian aquella Cuftodia, que arri-
bó á fer Provincia. Pero en efte la-
tiísimo fentido, á quien fe deberá el 
atributo de principal Fundador \ A 
San Pedro de Alcántara , que con 
los encogimientos de Novicio, tan 
del genio de fu profunda humildad, 
obedecia ciegamente como Subdi-
to , ó á otros Varones crecidos, que 
mandaban, como Prelados ? Al San-
to , que en mas de un año defpues, 
que la Congregación fe nombró 
Cuftodia de Extremadura , no fue en 
propriedad miembro fixo, y fubíif-
tente , de aquel myftico cuerpo i 
porque le faltaba el lazo indifoluble 
de la profefsion religioíá, ó á otros 
Religiofos antiguos, que fobre aver 
ildo muchos años nobles porciones 
de aquel cuerpo, contribuyeron ze-
lofos á fu perfe¿taformacion,logran-
do immunidades , y eílablcciendo 
leyes, con que afianzar la permanen-
cia de fu rigida obfervancia > Decí-
dalo el juicio defapafsionado, mien-
tras que doy otro repaífo á tan fun-
damental confirmación. 
8 Dice en ella , que San Pe-
dro de Alcántara fue el primer No-
vicio , que viftió el Habito en nuef-
tra Cuftodia j y fegun la gran fegu-
ridad, con que lo afirma , prefumi-
rá qualquiera , que tuvo en fus ma-
nos el libro de las recepciones de 
Novicios de aquel tiempo , que por 
acá no parece 5 ni encontrará, aun-
que fe defoje. Lo primero es, que 
en el fupuefto certifsimo , de que la 
mifma que en el año de mil qui-
nientos y catorce , fe nombró Cuf-
todia de Extremadura , fue la que, 
defde el de mil y quinientos fe llamó 
Congregación del Santo Evangelio, 
es fin difputa , que no fue el Santo el 
primer Novicio. No lo ignoró el Pk 
Alcalá, pues confieíla en el numero 
docientos y veinte y tres, que íiendo 
Cuftodio de nueftra Congregación 
el V. Guadalupe , dió el Habito , y 
Profefsion á Fr. Francifco de Frexe-
nal,que era el Prelado Superior, con 
cuya licencia viftió el Habito el San-
to. A mas de éfte le recibieron de 
mano, ó por authoridad de aquel 
primer Fundador, Fr. Pedro de Cor-
dova, y Fr. Miguel de Garrovillas, 
(c) y aun ay opinión, que le recibió 
Fr.Juan Pafqual,primer Fundador de 
la Santa Provincia de S. Jofeph j (d) 
y es muy veriíimil, que le recibief-
íen otros de quienes no ha quedado 
memoria , porque haviendo tenido, 
como tuvo , aquel V. Fundador fa-
cultad Pontificia, para recibir No-
vicios , es muy natural, que afsi él, 
como fus Compañeros, que folici-
taban zelofos la propagación de fu 
Reforma , no fe defcuidaífen , en 
atraher á ella algunos de los mu-
chos, que en el ligio veneraban fu 
virtud. 
9 Pero aunque fupongamo^ 
que la Cuftodia comenzó el año de 
mil quinientos y catorce,ó el figuien* 
te de quinientos y quince , por don-
de confta , que fue San Pedro de A l -
cantara fu primer Novicio;para que, 
como cofa indubitable, lo afirme eP 
te Sabio Efcritor \ Los Chroniílas de 
efta Provincia, que efcribenla erec-
ción de laCongregacion en Cuftodia 
con nombre de Extremadura, y que 
por necefsidad comprehendieron, 
mas que otro Author alguno , fus 
particulares papeles, y tradiciones, 
lólo dicen, que el citado año de 
quinientos y quince tomó el Habito 
el Santo , un atreverfe á afirmar, ÍI 
fue fegundo, ó primero, (e) Pues íi 
éftos lo ignoraron, fin embargo de 
haber manejado para fus refpedi-
vas obras todos los papeles, que fe 
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examinado las tradiciones deribadas 
de aquellos primeros Padres , de ios 
que, efpecialmcnte Moles, no diílo 
muchos años, en que Protocolo, 6 
Archivo encontró el P. Alcalá la no-
ticia, para darla al publico, por co-
fá tan aíTentada ? Sirva de defenga-
ño para eíte , y femejantes paíTages 
Ja ingenua confcfsion de el primer 
Ghtonifta de la Santa Provincia. de 
San Jofcph, que, hablando de los 
íuceübs del Santo en aquel tiempo, 
dice lo íiguiente. , De efto nos pu-
? dieran dar alguna mas luz aquellos 
, Santos primeros Fundadores de la 
? Provincia de San Gabriel, que le 
, comunicaron, y gozaron muchos 
, años j porque acá de aquel tiempo 
? es nada lo que íe fabe , refpedo de 
, lo mucho, que avia , que faber^ 
\A • (f) En confequencia de efto, íin me-
rú ria' terfe en afirmar, íi fue primero , 6 
Xib.i. cap. fegundo, íe contenta , con decir, 
13 • Í0I.71. qUC e| expreffado año de quinientos 
y quince , fue el Santo d tomar el 
Habito d la Qufiodia de Extremadura, 
que entonces llamaban del Capucho, o 
del Santo Evangelio, que era de Fray-
Ies Defcalzos,y defpues, quandofe eri-
gió en Frovincia , fe llamó de San Ga-
fe) . briel, (g) Eílas fon fus formales pa-
idem, cit. |a5ras . qUe acaf0 no tendria pre-
cap. 12. t. feiltes ei Alcalá, íinembargo de 
fer de un Author, que mereció dig-
namente los mayores elogios á fu 
pluma. 
10 Preveo la notable difo-
nancia, que hará el contenido de eí^ 
te numero á los preocupados con 
las noticias de nueltro fabio com-
petidor ; porque dice en el numero 
quatr o cientos y noventa y uno : 
, Que confta de todos los Efcritores, 
, fue San Pedro de Alcántara el pri-
, mero, que tomó el Habito en la 
, nueva Cuftodia , como íiente ( di-
, ce) el P. Trinidad en la vida que 
,efcnbió del V. Fr. Miguel Roco, 
r primer Guardian , ó Vicario del 
, Convento de Santa Maria de los 
, Majaretes. Todo el antecedente 
razonamiento parecerá , que dio en 
tierra con eíta recia defearga. Con 
que todos los Efcritores lo afirman, 
y entre ellos nueftro Chronifta Tr i -
nidad , que en el particular contro-
vertido hace la mas plena fe r Pues 
oyganfe las claufulas de éfte, que ca 
apoyo de fu dicho, traslada el P. 
Alcalá , y fe conocerá la ninguna 
razón , con que le alega. , E l año de 
, mil quinientos y quince ( dice T r i -
, nidad) era Prelado , con titulo de 
, Vicario del mifmo Convento 5 y 
, por fer aquel Convento , y aquel 
, año donde,y quando recibió el Ha-
, bito el Bienaventurado Fr. Pedro 
, de Alcántara, fe concluye con evi-
, dencia, que le recibió de mano de 
, Fr. Miguel Roco , con licencia, 
, que para ello, dió el Siervo de Dios 
, Fr. Francifco de Frexenal, Cufto-
, dio, y Superior de nueftra Cufto-
dia . A eftas palabras fe ciñe el dic-
tamen de Trinidad, y eftas fon , las 
que Alcalá nos produce por prueba. 
Contemple ahora el juiciofo , adon-
de dice Trinidad , ó de que voces! 
fuyas fe infiere, que el Santo fue el1 
primero, que tomó el Habito en la 
Cuftodia. Es buena confequencia^e-
cibióle el año de quinientos y quin-
ce : luego fue el primero que le re-
cibió ? Lo mifmo que Trinidad di-
cen ios demás Efcritores, que he vil-
to de la vida del Sant o á excepción 
de F. Juan de San Bernardo , que le 
fupone primero, por la mifma ra-
zón que Alcalá. Nadie duda, que 
en aquella ocaíion , pudo muy bien 
el Santo fer el primer Novicio: pero 
porque no pudo anticiparfele otro 
de inferiores circunftancias , y me-
nos digno de la memoria de la pofte-
ridad de los muchos, que admiraban 
las virtudes de aquellos Venerables 
Fundadores^  
11 Pero no fatiguemos la plu-
ma en efta materialidad, y fapon-
gamos , que el Santo fue el Novicio 
primero. Que diligencias practico 
entonces , o defpucs, conducentes 
á los adelantamientos de la Cufto-
dia, y erección de Provincia que 1c 
conftituyan en la dalle de fu zelofo 
Fundador ? Ni el P. Alcalá, con eftar 
tan empeñado en el alíumpto,ni otro 
algún Chronifta del Santo le feñalan 
alguna, hafta quince años defpucs 
que fe erigió la Cuftodia en Provin-
cia , y gozo en paz, y quietud fu 
permanente eftabilidad. La primera 
diligencia , que le atribuyen , es, la 
de ayer íido el año de mil quinien-
tos 
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tos y treinta y quatro , apoderado 
con otros dos C o m p a ñ e r o s , para 
oponerle á las preteníiones de laPro-
vincia de Santiago , que íblicitaba 
nuevamente la recuperac ión de los 
ftl) dos Conventos Angeles ? y Hoyo : 
Alcal . t . i . (h) y aun efta diligencia fe quedó en 
n44;?3> prevención 5 porque la contradic-
Trinid. l ib . c^on nunca paísó de amago. Acafo 
2. cap. 25. querria fatistacer el P. Alcalá , d i -
fol. 3 07. ciendo, como dice, que el Santo fue 
el primero , ó de los primeros Sub-
ditos de aquella Cuftodia 7 cuya fun-
dac ión , como la de qualquier nue-
vo Inftituto , conliftió indiviílble-
mente en el primer Superior, que 
mandaba , y en los primeros Subdi-
tos , que obedecían 5 porque no pu-
diendo éftos íin aquel, ni aquel íia 
éftos , componer fundación , la mif-
ma razón mi l i t a , para que los Sub-
ditos fean fundadores obedeciendo, 
que el Superior mandando. Pero pu-
diera aver h e d i ó l e la merced de cor» 
regir efta propoí ic ion , que tiene 
ninguna conformidad con otra, que 
eftablece. N o dice con ext raña ani-
moí idad en todo el capitulo trece de 
lü l ibro fegundo , que fue San Pedro 
de Alcántara único Fundador de la 
Seraphica Defcalcez í Pues vamos 
claros : fuclo íin primeros Subdi-
tos , íin los quales, íegun dice Alca-» 
la , no puede aver fundación \ Lue-
g o ^ éftos por fola la r azón de obe-
decer , no merecen con verdad t i tu -
l o de Fundadores, ó fi la merecen, 
no fue San Pedro de Alcán ta ra el 
ún ico Fundador. 
12 Pretende en el numero do-
rientos y ochenta apoyar fu inten-
t o con la paridad de los Funda-
dores de la Provincia de San Jofeph, 
que nombra Gonzaga , y dice , que 
í iendo inconcu ío , que fue San Pedro 
de Alcán ta ra el Fundador de aque-
lla Provincia, no ay mas fundamen-
t o , para dar t i tulo de Fundadoresá 
Fr. Juan Pafqual, á Fr. Alonfo de 
Manzanete , y Fr. Ba r tho lomé de 
Santa Ana, que aver entrado nueftro 
Santo mandando , y ellos en el pr in-
cipio de la fundación obedeciendo: 
, Luego por el proprio t i tulo (dice) fe 
, debe á San Pedro de Alcán ta ra el 
, t i tulo de Fundador dé la Santa Pro-
, vincia de San Gabriel , pues hizo 
, mas en la dicha Provincia, para ef-
, tablecerla, que los tres referidos ea 
, la Provincia de San Jofeph, para 
^ fundarla. N o es buen argumento ? 
Pues en verdad , que le le deícubren 
bien abul tadas nulidades. Si íu inten-
to es , decir , que fue el Santo Fun-
dador principal , qué es del cafo eifa 
paridad , para probar fu in tcn to í 
De ella fe iníiere lo contrario. C o n -
cedamos por ahora, que aquellos 
tres Venerables Varones merecieflen 
el t i tulo de Fundadores de la Santa 
Provincia de San Jofeph , porque 
entraron obedeciendo en el pr inci-
pio de fu fundación ^ como San Pe-
dro de x\lcantara en el de efta Pro-
vincia de San Gabriel. Pero á buen 
feguro, que no quer rá el P. A lca -
lá , dár á los tres referidos el t i tulo de 
Fundadores principales, íin embar-* 
go de aver entrado obedeciendo en 
los principios de la fundación. Lue-
go por el mifmo titulo ( ufo de fus 
voces) que á éftos > íé niega el a t r i -
buto de Fundadores principales de 
aquella Provincia, debe negarfe al 
Santo , rcfpedo de la nueftra. 
13 Pero otras > aun mayoresjta-
chas tiene la paridad ; porque eftriva 
en dos fundamentos notoriamente 
falfos.Quien ha penfado hafta ahora, 
que á Fr.Juan Pafqual,y á Fr. Alonfo 
de Manzanete fe dá el t i tulo de Fun-
dadores de la Provincia de S. Jofeph, 
porque entraron en la fundación obe-
deciendo,como el Santo mandando? 
Quien ha dicho , que el Santo hizo 
mas en la Provincia de S.Gabriel,pa-
ra eftablecerla, que los dos referidos 
en la de San Jofeph, para fundarla? 
Muchos años antes, que San Pedro 
de Alcán ta ra falieíle de efta fu Pro-
vincia de San Gabriel vy huvieífe da-
do paíío alguno , conducente á la 
fundación de la de San Jofeph , avia 
dado principio á efta el V . Fr. Juan 
Pafqual, ( que también falió de la de 
S.Gabriel, íiendo Cuftodia) fundan-
do con el triunfo de poderofas con-
tradicciones los tres Conventos de 
Galicia, que fueron los robuftos fun-
damentos de aquella fundación. 
Bien notor io es en todo el Orbe Se-
raphico, que nunca en t ró en ella 
obedeciendo, antes í iempre man-
dando 5 porque defde la erección 
S de 
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de aquella Congregac ión fue fu Pre-
lado Superior,haíla que acabó el go-
• vierno con la vida íin que en todo 
cííe tiempo huvieífe intervenido el 
Santo en la fundación expreflada. 
Antes también que el Santo huvieffe 
tenido en ella la menor in tervención, 
falió de efta Provincia de S. Gabriel 
Fr. Alonfo de Manzanete, y havien-
do fundado con indulto A p o f t o l i -
co, é immediata fujecion -al Maeftro 
General de los Conventuales el Con-
vento de L o r i a n a , le agregó á los 
tres de Galicia , fo rmándo le de los 
quatro un cuerpo, que fe n o m b r ó 
defpues Cuftodia de San Jofeph, y 
a r r i bó por fin á fer Provincia de ef-
fe t i tu lo . T o d o es depoí ic ion de el 
znifmo P. A l c a l á , del de el numero 
leifcientos quarenta y dos de la pri-
mere parte de íu Chronica s y éfte7 y 
no el de entrar o b e d e c i é n d o l e s el 
fundamento que tuvo el Señor Gon-
zaga, y tienen todos 7 para dar á ef-
tos Venerables t i tu lo de Fundadores. 
Y es efto , no aver mas m o t i v o , co-
m o dice, para atribuirles eífa-honra, 
que el de aver entrado en la funda-
c i ó n obedeciendo, como el Santo 
mandando ? Si el Santo, como fe 
ha hecho ver en todo efte capitulo, 
no p rac t i có para el eftablecimiento 
de efta fu Provincia los defvelos, 
diligencias, y coftofos oficios , que 
aquellos para la fundación de la de 
San Jofeph, con qué fundamento fe 
dice , que el Santo hizo mas en la 
nueftra, para eftablecerla, que aque-
llos en la de San Jofeph, para fun-
darla ? 
14 Parifica también dicho 
Chronifta la principalidad de S. Pe-
dro de A l c á n t a r a , en r azón de Fun-
dador , con San Cayetano, refpedo 
de fu Rel ig ión , y San Bernardo, ref-
pecto de la del Cifter j y á muy po-
ca reflexión fobre la entidad de fu ar-
gumento, c o n o c e r á qualquicra , que 
es contra quien le produce. Dice 
pues , que íin embargo de aver 
a c o m p a ñ a d o á San Cayetano en fu 
fundación otros tres , es venerado 
el Santo entre todos como Funda-
dor principal ; pues obró (dice) por si 
folo , mas que los otros tres en la re-
formación del Clero. Con que fegun 
efte argumento , el mot ivo prccifo 
de atribuir fe á SanCayetano la pr i tv 
cipalidad , en r azón de Fundadoras 
el aver obrado por si folo , mas que 
los otros tres. Luego á no aver í ido 
afsi, no tuviera el atributo de Fun-
dador principal. N o íiendo pues du-
dable , que San Pedro de Alcán ta ra 
o b r ó nada , ó quando mas, menos 
que los o t r o s , en la fundación de 
efta Provincia , como es conftante, 
y queda evidenciado por todo efte 
^capitulo, íe convence , que no de-
be atribuirfele la calidad de fu pr in-
cipal Fundador. N o es tanaftentado, 
como pienía el Padre A l c a l á , que 
San Bernardo fe llame p r inc ipa l , 
y único Fundador de la R e l i -
gión , ó Reforma del Cif ter , ni ay 
en efto otra cofa , que la de cpno-
cerfe por Bernardos vulgarmente 
fus Monges. Pero como efta, fe-
gun que en el Lugar de la margen, 
le hizo ver el R m o . Velafco (i) con 
3a authoridad de un gravifsimo Hif -
toriador del Cif ter , es denomina-
c i ó n , que con alguna diículjpa , y 
•mucha congruencia,ha querido dar-
les el v u l g o n u n c a por mas que d i -
c h o Chronifta quiera abultar fu ar-
;gumento, le dará mas fondo, que 
el de fer fundado fobre una vulga-
ridad. 
15 Pero fea afsi % que fe deba de 
jufticia á San Bernardo el t i tu lo de 
Fundador principal de la Reforma 
del Cifter j porque fobre aver ade-
lantado , y dilatado mucho fu In f t i -
tu to , debió efte á fu gran opinión^ 
y fantidad fingularifsimas medras de 
ef t imación , y vir tud. Pero debera-
fele acafo el de Fundador de fu p r i -
mer Monafterio , y particular Re-
forma eftablecida en el á diligencias 
del zelo de otros Varones íantifsi-
m o s , que quando el Santo viftió el 
Habito^ la profeífaban pacificamen^ 
te en fu mayor v igor , y auftcridad, 
y es la que, como de Iglcíia Matr iz 
de toda la R e l i g i ó n , fe ordena en 
fus primeras conftituciones, que fea 
la Regla inalterable de todos fusMo-
naftenos \ (j) Fuera í inrazon, el afir-
marlo. Pues huviera hecho el Padre 
Alcalá la comparac ión como debia, 
y viera íi la paridad era contra íu 
intención. Sea enhorabuena,quepor 
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gran zelo fantídad debió núéflra 
Deícalcez , fe de á San Pedro de A l -
cantara el t i tulo de Fundador, y por 
íi hace alhaja , tantbien el de pr inci-
pal. Pero como ni tuvo arte , 6 par-
te en la fundación de nüeftra Cufto-
dia , y Provincia , adonde t o m ó el 
H á b i t o , í iendo entonces Cuftodia, 
t i i eftableció en ella la particular 
Refo rma , con qlie nació al Orbe 
Seraphico ; porque efte eftableci^ 
miento ^ y fundación fueron frutos 
de o t ro zelo , afsi c o m o , por efta 
r a z ó n >, no fe da, ni debe daríe^ á San 
Bernardo el t i tulo de Fundador del 
Edificio , y particular Reforma del 
Monafterio del Cif ter ,qüe en fu mOa 
do de govierno equivale á una Pro-
vincia , tampoco debe darle á San 
Pedro de Alcán ta ra el de Fundador 
particular de efta de Si Gabnels 
i ó En los capitulos déc imo j y 
undecimo,alega dicho Chromfta al-
gunas authondades, que íin hacer 
m e n c i ó n particular de efta Provine 
c i a , llaman al Santo Fundador de 
nueftra eftrecha Reforma. Pero co-
m o no fe le difputa , n i ha difputaj 
do efta gloria ^ en el fentido , que 
en efte capitulo b y el antecedente 
íe explica mas que una vez,ni es efto 
lo que el Padre Alcalá nos propone, 
fino el que, entre los Fundadores dé 
la Santa Provincia de San Gabriel, es 
San Pedro de Alcántara el principal 
Fundador, que es el t i tulo del capi-
tu lo d é c i m o , y el aftumpto cont i -
nuado en los dos, que le liguen, fue-
ra tan inútil ocupac ión , emplearme 
en fu refpuefta, como lo fue en efte 
A u t h o r > amontonar authoridades^ 
que embarazan el tiempo,fin probar 
el aftumpto.Pero no podre o m i t i r j a 
íatisfacion , con que trae á fu dicta-
men el de algunos Authores , que 
manifieftamentc diftan mucho de fu 
intento.Para probar^que fueS.Pedro 
de Alcán ta ra Fundador de toda la 
Defcalcez,y principal de nueftraPro-
vincia , alega , en el numero docien-
tos y íefenta y nueve, el teftimonio 
del P.Fr. Juan de Santa Maria, Chro-
nifta de la de San Jofeph , que dice: 
, Con eftos teftimonios le junta el 
,• fer efte Santo Fundador de una tan 
, Santa Reformac ión , donde fe p ro -
, fcllá tanta perfecc ión, reduciendo-
^ l a , defpues de calda, á aquel pri-
, me re íp i r i t u , y fervor de los pnn-
\ cipios de la Orden , con cuyas vir^ 
, tudés \ fudores, y diligencias, ca 
, breve tiempo creció tanto, y la de-
, x ó en tan buCn punto , como ve-
y mos. Efte es el teftimonio de el P, 
Santa Maria i qüien fin la menor 
obfeuridad habla determinadamen-
te de la fundación de la Provincia 
de San Jofeph, como fe evidencia de 
todo fu contexto. 
17 Efcribe defde el capitula 
Texto j hafta el treinta y dos del Hf 
bro primero de fu Chromcaj lafunr 
dac ión de dicha Provincia ^ y las 
Vidas del V . Fr. Juan Pafqual , y 
San Pedro de A l c á n t a r a , comen^ 
zando las de ambos con el t i tu lo de 
Fundadores de ella ^ y nada mas 5 y 
J^oco defpues del teftimonio trasla-
dado, que fe regiftra en el capitulo 
ü l t imo de la vida del Santo, le con-
cluye con las figuientes palabras: 
^ Hafla aquí folamente hemos di-^ 
cho de ios dos primeros Padres, 
que dieron principio á efta Rcfor-
^ macion , y abrieron camino á los 
> que fe figuieron tras de ellos , de 
^ que haremos relación por el dif* 
ycurfo de efta Jíiftoria. Defpües pro-
ligue en otros capítulos de ella, refi-» 
riendo las vidas de los Venerables de 
aquella Provincia. Puede eftar mas 
patente el fentido de efte Author^ 
y que la R e f o r m a c i ó n de que habla* 
es la fundación de la Provincia de 
San Jofeph, cjue es la Unica, ó la p m 
mera , en que con el Santo entra 
también como Padre i t \ V.Fr. Juan 
Pafqual \ Si dice qüc Cftos dos Padres 
abrieron con aquella Reformac ión 
camino á los Venerables \ de quienes 
defpues hace menc ión en fil hiftoria, 
y folo introduce en ella á los qüe fue-
ron hijos de la Provincia de San Jo-
feph , no es evidente , que habla i c -
io de la R e f o r m a c i ó n , ó fundación 
de efta Provincia 5 Pero para qUe fe 
vea, aun con mas claridad ^ que 
el legitimo \ y verdadero fentido de 
efte Author7es muy o t ro , del que el 
Padre Alcalá quiere que fea ^ buelva 
á hablar el Padre Santa M a r i a , que 
ferá el mejor interprete de fus voces. 
Comienza en el capitulo veinte y 
tres de dicho l ibro , á referir la Re -
f o t -
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fonn a c i ó n , de qnc hace Anchor al 
Santo , y ponderándole ocupado en 
tan í an to pcníainiento , dice afsi; 
, Parecióle neccífario , para dar prin-
, cipio á ella obra , lálir de fu Pro-
, vincia, con licencia del P, General 
, de la Conventualidad, y Breve de 
, fu Santidad, y fundar un Convento 
, pobre, y e í l r c c h o : : ponialele de-
, lante la dificultad del negocio:acor-
, dabafe de los grandes trabajos, y 
, perfecuciones , que tantos años 
, avian padecido los primeros Fun-
, dadores de fu Provincia de S. Ga~ 
briel. Vea pues el L e d o r , 11 aun la 
cabilacion mas ingeniofa pod rá raf-
trear en ellas claufulas, refpedo al-
guno á la fundación de eíia Provin-
cia , de adonde fegun ellas , falio el 
Santo, para comenzar la Refor-
m a c i ó n , que dicho Author va hif-
toriando. 
18 Con igual r azón alega al 
Chronifta antiguo de la Provincia 
de San Pablo, que habla folamente 
de la Reforma introducida en la fun-
dación de la Provincia de San J o -
íeph , y las que dimanaron de ella, 
l i n que para ello fea meneí ler mas 
prueba , que enterarfe del alfumpto, 
que ligue dicho Chronifta y repro-
ducir con integridad uno de los frag-
mentos que el Padre Alcalá trasla-
do con diminución. Copia del ca-
pitulo quinto , del l ibro primero, 
las figuientes palabras., Fue grande 
, imitador fuyo nueftro Santo , y 
, cumpl ió con fus leyes eftrechifsi-
, mamente,para que con fu exemplo 
, laReforma,que hizo en nueftra Or -
,den,fueflb mas conforme á la perfec-
, cion Evangélica, y afsi la fundó en 
, extrema defnudez, y pobreza. Halla 
aquí t ras ladó el Padre Alcalá ; pero 
proí iga la authoridad, fegun fe re-
giftra en el Author c i tado. , La fun-
, d ó en extrema defnudez , y pobre-
, za, como fe verá en el capitulo íi-
, g u í e n t e , en las conftituciones, que 
, o r d e n ó en los principios , para el 
, govierno de íu Cuí lodia , que fe 
, obfervaron con fumó rigor en 
, aquellos ligios dorados , quando 
, c o m e n z ó la Refo rmac ión , y ahora 
, fe guardan en las Provincias, que 
, de ella han refultado. Pues valga la 
verdad, y l a r a z o u ; Eífe Cuí tod ia , 
para cuyo govierno , dice el A u -
thor , que o r d e n ó el Santo con í l i -
tuciones en los principios , es la de 
San Gabriel en cuya fundación, co-
m o puede verfe en el lugar de la (k) 
margen (k) no hace dicho A u t h o r Lib.z.cap. 
m e n c i ó n alguna del Santo, ó la de i . f o l . 380 . 
San Jofeph, que debió á fu zdo , 
ó fu fundac ión , ó fu eftabil idadí El 
g lor ió lo triunfo de gravifsimas d i -
ficultades, y poderolas contradic-
ciones , que trequentemente pon-
dera dicho Author en el Santo,pa-
ra el eftablecimiento de la Refor-
ma , de que habla , es le adaptable 
refpedo de la Provincia de San Ga-
briel , adonde , liendo pacifica-
mente C u í l o d i a , viftió nueftro Sa-
yal í Es correlpondiente á un N o v i -
cio , como entonces lo era el Santo, 
recogido en las eftrecheces de un. 
Noviciado , empleado en eftudiar 
los rudimentos de la R e l i g i ó n , del 
todo relignado en la dirección de un 
Maeftro , y l in mas libertad, que la 
de obedecer , poner todos los m e -
dios neceftanos, para la fundación 
de una Reforma , luperando dificul-
tades,,y atropcllando poderofas con-
tradicciones , que el Demonio, y los 
hombres hacían á fus intentos \ Bien 
poco conlidera las arduidades de tan 
elpantofa e m p r e f l á , quien las apro-
pna á un Joven, nada experto, aun-
que Santo. Sepafe pues, que efta. ein* 
prefla tan ardua, elle triunfar de po-
derofas contradicciones, y elle ven-
cer immenfas dificultades, es pun-
tualmente lo que fucedió al Santo, 
para la Fundación de la Provincia 
de S. Jofeph, quando por crecido, 
y bien experimentado en los nego-
cios de la Re l ig ión , y por vivir l in 
mas fujecion que á un Prelado Ge-
neral , que favorecía fus intentos, 
hallaban otra p ropo rc ión las valen-
tías de fu cfpintu. Efte es el fentido 
en que habla el citado Chronifta de 
la Provincia de San Pablo, y el mif -
m o en que hablan quantos con a l -
gún conocimiento llaman al Santo 
Fundador de una Reforma., Afafc 
, puede negar,(dice) que el primero, 
, que c o m e n z ó la Reforma de nuef-
, tras Provincias, fue el Siervo de 
, Dios Fr.Juan Palqualj pero ello no 
? qui ta , que nueftro Santo íca á bo -
ca-
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, ca llena el Fundador de nueftra 
m , Deicalccz : porque 1c dio el ser con 
?r Mart in 3 ^ ves , y ellamtos rigurofos. ^ ) Ellas 
de S Jo- -Ck^íulas maniñeí lan abiertainente 
f f i HChro .el íent ido , en que habla dicho A u -
c cit. c. ^ l o r I o t r o s •> cll;ic u^in de í eme-
111 ¿1 3 S8. Íant:cs locuciones , porque es fin du-
da', que la Reforma , o DcíCalcéz 
que tuvo por primer Promotor ai 
V. Fr. Juan Pa íqua l , no es otra, que 
la introducida en la Provincia de San 
Jofeplv, y las demás que dimanaron 
de ella. 
19 Es verdad , que en el nu-
mero docientos y íbícnta y lietc ale-
ga-el Padre Alcalá la authoridad dó 
un Agul lmo, Recoleto , que •liamai 
expretlamcnte al Santo Fundador de 
efta Provincia de SanGauriel. Pc ró 
el eíhlo , y el no citaile el eícri to en' 
que íe enquentra la relación de aquel 
Au tho r , hacen íól pechar, que es a l -
gún recazo de Orac ión pancgynca, 
como lo parecen, las que alega en 
los numeros docientos y íeíenta y 
dos, y docientos y leícnta y cinco. Y 
quando las de todos tres Authores 
íe hallen en el Preludio , ó Aproba-
c ión , que dieron al libro intitulado, 
jujiieia del Hijo del Seraphin , e í -
cr i to por Fr. Juan de San Bernardo,' 
como parece por lo que elcnbe el 
P. Alcalá en el l ibro primero, nume-
ro ciento y íeteuta y íeis,de la legun-
da parte de íu Chronica ; como alli 
hablan con la corteíania de A p r o -
bantes , y íin mas luz en eíle pa r t i -
cular , que la que les adminitlro la 
obra,que aprobaban, e lcr ibieroivio 
en eftilo hi l lonco , lino panegyrico, 
que es el común ,y regular de los que 
exornan fus aprobaciones. Debiera 
jtVBE advertido el P. Alcalá , que ion 
muy de otra claíle las relaciones pa-
rí egy ricas , que las hiftoncas ; por-
que es mas limitada la facultad de un 
<Jhronifta,que la libertad de un Ora-
•dor. U n Hiftoriador no puede pal-
iar la margen de las verdades j pero 
a un Orador fe permiten hyperboles, 
y tales ponderaciones, que tal vez, 
con un parece , fe alarga á los i m -
-pofsibles. Mas que una vez fe oye-
.ron propoíiciones en el Theatro del 
p u l p i t o , que elcntas por un Hif to-
nador debieran fer corregidas , y d i -
chas por un Orador f fe vea uwy cc^ . 
lebradas. En el oda vario de Sermo-
nes, que á fu Santifsimo Payíano ce-
lebra la iiuftre Villa de Alcán ta ra , 
en el Colegio de PadresClcrigos Me-
nores , que eílá en la cala del Santo, 
predicó un iniigne Orador de aque-
lla Religión Sagrada, y entre otras 
agudezas de fu ingenio , dixo : ( fe-
gun he Oído celebrar vanas veces) 
Que San Pedro de Alcántara avia fída 
Clérigo Menor i y lo probo a í s i : Es 
Jin dudaj que el Santo fue Menor ^  por* 
fu inJ i i tu to , y Clérigo, por f u efta* 
dú: luego fue Clérigo Menor. Haba-
nos pues favor, el juiciolb , de decir-
nos, que pefo puede hacer la au-
thoridad de efee Orador , para la fe 
de lah i f tona , que clic mifmo.es, eí 
que hacen ías que fe alegan por prue-
ba , que en eitilo panegynco , y 
baftantemence hyperDolyco ^eftáu 
exornadas con textos de Efcritura, y 
authondades de .Santos Padres, en-
tendidas , y aplicadas alegóricamen-
te , para deducir de ellas tales elo-
gios del Santo. 
20 Pero aunque fupongamos> 
que el Padre Aguftino. Defcalzo ef-
cribio en eftilo hi í lor ico , que op i -
n ión puede.hacer en el punto con-
trovert ido el dicho de un Au tho r 
e x t r a ñ o ; quefobre tocarlo natural-
mente por incidencia , e í cnbe . l in 
mas inf t ruccion, queda de alguna l i -
gera noticia , que le ingirió algún 
interelTado , ó que de pallo regi l t ró 
en algún libro. A la equivocación de 
éfte, y otros Efcntores ext raños ha 
contribuido en gran parte la vida» 
que de San Pedro de Alcán ta ra ef-
cribio Fr.Juan de San Bernardo,Pro-
curador de la caufa de fu Canoni-
z a c i ó n , quien, íin embargo de ef-
cribir con mucho acierto las v i r tu -
des del Santo, defcribelos principios 
de nueítra Reforma, y fundación do 
nueftra Provincia, íin la convenien-
te claridad, y con notable equivo-
cación , como podrá ver el cur io- (m) 
i b en los lugares de la margen, (m) L i b . 1. c« 
Cotexefe lo que con demaliada bre- p .&íó .Üb , 
vedad dice ciVdichos lugares , con la 2. c. 
deferipcion, que al tenor de irrefra-
gables inftrumenLos , queda hecha 
en los capítulos tercero, y quarto 
de efte libro , y fe conocerá que en 
lí* a^ilftCiQi; P a^uel Au thor fe 
% he-. 
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hechan menos, puntos muy íuftan-
cíales j le enquenu-an con eftilo de 
yer-dades panegyricas ponderacio-
nes, y í e v e n authorizados yerros 
bien conocidos. Tienen pues diícul-
pa en ellos los de los Authores extra-
ñosi porque no íiendo , como no es, 
de iü icargo^cl aplicar el mas diligen* 
te eftudio , para el examen de aque-
llos puntos, que no eferiben de i n -
tento , ni miran como propr ios , les 
baila referirlos , del modo que los 
enquentran, íbbre la buena fé , de 
quien los eferibió como por obl i* 
gacion , los examinaría con pun-
tualidad. 
21 Pudiera esforzar el intento de 
efte , y el antecedente capitulo con 
otras muclias pruebas deducidas de 
algunas confeísiones, que fe regiftran 
en el primer t omo delaChronica de 
el P. Alcalá. Pero aviendo tomado 
antecedentemente la pluma el Rmo* 
V e l a í c o j o s Padres Fr.Juan de S.An-
tonio , y Fr. Jofeph de T o r r ü b i a , y 
defvanecido nervioiamenCe en fus 
refpedivos opufeulos citados á la 
margen, (n) las novedades > con que 
en el particular controvertido lal ió 
al publico A l c a l á , avré de conten-
tarme con las propueftas hafta aqui, 
que fon , en m i ju ic io , las que baf-
tan, para formar cabal concepto fo -
bre la verdad de el aílumpto» Con-» 
cluiréle , fin embargo , con la i r re-
fragable authoridad de la Igleíia, to -
mada de la Bulla de la Canoniza-
ción del Santo , que le llama , no 
Fundador, fino Hi jo de nueftra Cuf-
todia, y Provincia, diciendo, que en 
ella t o m ó el Habito , y Profefso. 
Jn Cuftodia S a n ñ i Evangelij 7 feu 
Extremadura ( qug nunc Sanéii Ga-
hrielis Provincia dicitur ) Fratrum 
Minorum Difcaleeatorum habitum, 
& evangelicam vivendi formam Juf* 
cepit:: folemnem profejsionem ex~ 
pleto tyrocinij anno 
emifsit. (o) 
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P. Alcalá y que San Pedro de A l -
cantara no fue en propriedad Ren 
formador de ejia Provincia de Sant 
Gabr ie l ; y que fi en aíguñ j e n -
iido lo f u e , no pudo f e t 
<el único, 
1 Q l la gran fatisfacion con que 
^ nueftro dieftro Antagonif-
ta dio al publico fu h i f t o -
r i a , le húviera dexado lugar , para 
examinar con plena reflexión fus 
paflages, hecho cargo , de que para 
ver inconfequencias, no fon menef-
ter ojos linces, c reeré , que 6 nos hu-
viera ahorrado la moleltia de el ca-
pitulo pa í f ado , 6 efeufado el tra-» 
bajo de eferibir el prefente. V i m o s -
1c empeñado en publicar , y defen-» 
der , que fue San Pedro de A l c á n t a -
ra Fundador principal de eíla Pro-* 
vínciaj y como íl c í l o fuera poco, fe 
dexa decir > en el numero quat ro-
cicntos y noventa y cinco , que fue 
el único Fundador. En los capí tu los 
pr imero , y fegundo del libro quar-
to de la primera parte de fu C h r o -
n í c a , fe e m p e ñ a en perfuadir , que 
fue San Pedro de Alcán ta ra Refor-
mador de efta Provincia; y porque 
no quedafe el efcrupulo , de íi tuvo , 
o no , C ó m p a ñ e r o s en la expedi-
ción de efta grande obra , añade en 
eí numero quatrocientos y noventa 
y c inco , que fue el Santo único R e -
formador. Pero pudiera aver Omi-
t ido el t i tulo de Fundador de efta 
Provincia , l i pretendía apropriarle 
el de Reformador de ella, ó no aver 
dadole éfte , íi qui ío que paílaíle 
aquel ; que aunque ni uno, ni o t r o 
íe conforman bien con la verdad, íin 
embargo, puede adaptarfe á l u cl'pí-
n t u la atr ibución de uno lo lo , y del-
acreditan juntos el valor de fu zeló^, 
Señala para la execucion de eftaUti-
Iifsima emprefta el a ñ o de m i l qui -
nientos y quarenta , quando el San-
to , í iendo Provincia l , celebró fu 
Congregac ión , veinte y cinco años 
de ípues , que h o n r ó nueftro Sayal, 
t iempo en que la merecida fama de 
fus heroygítf virtudes le avia pue í to 
cu 
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en el manejo de inferiores Prelacias.. 
Para zanjar con mas firmeza íli em-
p e ñ o , entra lliponiendo el P. Alca-
kiy que aun íiendo joven en la Rel i -
gion^traia elSanto muy á la vifta efta 
emprel ía 5 y que en confcqncncia de^ 
ello > avia Conferido, y concertado 
con Religioíbs de fu e ípi r i tur que el 
primero de ellos, que arribafe al m i - • 
nifterio de Provincial > avia de apli-
car todo esfuerzo , para introducir 
cfta Reforma. Con que íegün eíta 
quenta > poco tiempo defpues,, qué 
viftió el Habito el Santo , c o m e n z ó 
á re laxar fe la Provincia , y a dcsñgu-* 
íar fe de aquella ceieifial armonia 
de virtudes, y obíervancias, con que 
nac ió al Orbe Seraphico j íin que las 
valentías del zelo de un San Pedro de' 
A lcán t a r a pudieífen detener el palio 
á las relaxaciones, y abuíbs» hafta 
que el fuperior poder de Provincial 
p-uíb en las manos de íü e íp in tu , la 
autoridad neceíTaria > para empren« 
der cfta obra. 
2 A quien no admirara efta 
cípantofa mutac ión ? N o ha dicho 
el P. A l c a l á , que por aver (ido No-* 
v ic io el Santo en el a ñ o de m i l qui-
nientos y quince , en que fe erigió 
la Cuftodia , fue el ünico,y principal 
Fundador de efta Provincia de San 
Gabriel , que atropellando contra^ 
dicciones, y venciendo dificultades, 
laef tableció con incanfabíe zelo cu 
la mas pura , y rigida obfervancia de 
la Regla 3 Pues qué^ La experiencia, 
y años de Rel igión , que adelanta-
r o n tanto las medras de íü eípiritu, 
contribuyeron á deímayar las valen-
tías de fu zelo ? Quien emprend ió , 
í iendo N o v i c i o , la mas ardua Re-
forma , y tuvo ammofo poder, pa-
ra cftablecerla,no tuvo quando pro--
fefíb, valor para confervaria > El que 
en veinte y cinco años , í iendo mu-
chas veces Guardian, y u n a D i ñ n i -
dor , no pudo eftorvar la introduc-
c ión de algunos abuíbs, que rebaxa-
ban la cabal perfección , con que na-
c i ó la Provincia, pudo , aun í iendo 
N o v i c i o , fundar toda una Reforma, 
íin que le detuvieiren los preciíbs en-
cogimientos del eftado, í bbo rnados 
con los abatimientos de fu humildad 
profundifsima , ni el veríe íin l i ^ 
bertad , l ia ¿ u t h o r i d a d , y í in po -
der , aun para levantar fin licen-
cia los parpados de fus ojos > N o 
se que haya juicio, que no enquen-
tre en ello una maniricfta diíbnan^ 
cia.. ' c••'>'] • u ' •' nr- !': p '} }' 
3 Examinemos pues en fu en-
tidad la calidad de Rctormador,quc 
aunque nadie duda,qne tuvo San Pe-
dro de Alcántara í ob rado valor , y 
Virtud , para defvanecer qualquier 
relaxacion \ que el abufo, y c o m ú n 
fragilidad huvieííen introducido en la 
Provincia,refta ver, i i eita^quar.do el 
Santo fue cleftoProvmcial , fe halla-
ba en iá infelicidad, de neceísttar ef-
te reparojporque en la exacta averi-
guac ión de eftc piinto,cftriva el de íi 
e l Santo fue , ó no, íü Rcforniadoi: 
en propriedad. Es fm ditdá, que deP 
de íü origen, fe governó eífa Pro-' 
vincia por eftrechifsimas leyes, c o -
mo fe evidencia por las caíi in imita-
bles \ que podrá ver el cunofo en 
nueftro Chronifta I rinidad , ( A) y 
por la calificación , que dió a ellas' 
el Reverendifsimo Fr. Franci íco de: 
los Angeles , Va rón por todas cir-
cunftancias inílgne , y en quien con-
c u r r i ó la particular de un efpiritu* 
.Reformadifsimo , é igualmente ze-; 
lofo de eftablecer , y dilatar la Re-
forma.Eft'e pues zelofifsimo Prelado, 
dexó eferitas de fu mano en el regif-
t r o de la Orden , las íiguientes clau-
fulas, cuya copia autentica facada 
del o r ig ina l , á inftancia de nueftro 
Moles, fe conferva en el Archivo de 
cfta Provincia , en nueftro idioma 
Vulgar. \ A veinte y quatro del mes 
^ de Octubre (dice) de mi l qumien-
tos y veinte y tres, llegue al Con -
, ven tó de Bclvis de la Provincia de 
5 San Gabriel , y allí celebre la Con-
5 gregacion intermedia.En efta Con -
5 gregacion , y Provincia no orde-
né cofa alguna j porque los cftatu-
, tos de la m i í m a Provincia fon muy 
, Reformados ¡ y eftán muy bien 
•j difpüeftos. Todos los v i , y viftos 
5 los confirme, y mande, qüe á la 
>, letra fe obfervallen. 
4 N o dudaré Conceder, que 
fin embargo de eftas aufterifsimas 
leyes , eftablecidas por el ze lo , para 
regla uniforme de las operaciones 
de todos , avria Religiofos par-
ticulares, e^c governados mas por 
Lib. i .cap , 
7* 
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losimpnlfos de fu ftagilidad,qnc por 
los avilbs de la razón , vivielien po-
co arreglados en fus hechos; porque 
cfta 4efgr^cia, que tiene no poco 
apoyo en el poderofo pefo de ter-
renas inclinaciones, es achaque muy 
c o m ú n , del que ni aun vive exemp-
ta la Reforma mas fana. A u n la mas 
auftéra no puede pnrgaríe bien de 
eftos malos humores , que fuelen-
fobreíalir mas con la mayor eftre-
chez; porque mult ipl icándole á pro-
porc ión en ella los preceptos, y ef-
tatutos, no ay duda, que lo que v i -
viendo eumenos oprel ionla liber-
tad , podia no fer defedo, en una 
grande ettrechez , fe nota como de-
l i to . A efta enfermedad de Parti-
culares contr ibuida^ de h e d i ó con-
tr ibuyo no p o c o , el que entonces 
avia en nueítra Provincia incorpora-
dos algunos Religiofos de otras 
menos Reformadas ; y como fe 
avian c r i ado /y acoftumbrado á v i -
vir con menos eftrechez, y algu-
na mas livertád , fe entibiaban fácil-
mente en aquel efpiri tu, y vocación 
que los avia conducido á mas elire-
cha Reforma. N o podria el P. A l -
calá extrañar elta delgracia , pues 
literalmente la l loró lu Provincia. 
Vea elcunofo á fu primer Chromf-
ta en los lugares citados á la mar-
gen , (b) y 11 advirtiere en el u l t imo, 
que mucho defpues de fu erección 
ocu r r ió aquella Santa Provincia con 
providencias , y eftatutos á reme-
diar efta defgracia, que motivaban 
los extraños , fepa, que efta de S. 
Gabriel executó lo mi lmo,como d i -
ce nueftro Moles, (c) y que, no fa-
tisfecha con elfo , ocur r ió el año de 
mi l quinientos y veinte y feis al re-
medio; de ella fatalidad , con l apo -
derofa fuerza de un Breve Pontifi-
cio , que es el citado, y referido en 
el numero íegundo del capitulo paf-
fado. Pero efta calamidad , compre-
henliva fin excepción de todos los 
cftados, no arguye, ni puede argüir , 
rclaxacion en el c o m ú n , quando en 
éfte , como dice nueftro Dodor .Se-
r^phico , fe caftigan ios excellbs, íc 
eí torvan los a b u í o s , los malos fe 
defeftiman, y los buenos fe premian: 
I n hoc ( dice el Santo ) áifferunt lau~ 
é&kih. Religiones , 0* jam 
non quod nullus peccans in laudábi-
libus reperiatur , fed quod nullus im-
pune peccare finatur , 6^ peccandi 
aditus ftudiofe p r f dudantur, & i n -
corregibles , & alios inficientes el imi-
nenttir , & boni foveantur , <& d i l i -
gantur, (d) Ninguno , que no quiera 
negar temerariamente late á las an-
tiguas memorias de efta Provincia, 
pod rá dudar, que en los años que' 
antecedieron al Provincialato de S. 
Pedro de Alcántara , fe p r a d i c ó en 
ella con ¿il i^ente eftudío- lo que l é -
ñala el Santo D o d o r por d i i hn t ivo ' 
de Reforma, 
5 Vimos el ju ic io , que de fus 
leyes, y modo eftrecho de vida \ h i -
zo el a ñ o de m i l quinientos y veinte 
y tres el R m o . Angeles , y ahora ve-
remos , como fin embargo de eíTa 
calificada eftrechez , y aufteridad T 
bien lexos de experimentarfe en ct 
c o m ú n el mas leve defmayo , fe f o r -
talecieron con algunas conftitucio-
nes nuevas las antiguas, y le zeló la, 
puntual obfervancia de todas coa 
vigilancia , y rigor. Sobre las leyes 
eferitas , que calificó, y ap robó e í 
citado Prelado General, fe oblerva-
ban defde el principio algunas fan-
tiísimas coftumbres, que , deriba-
das del zelo de los primeros Funda-
dores, conduelan á la eftabilidadF 
yfconlervacion de la Reforma. Pero 
como no hallandofe todavia con 
fuerza de eftatuto la pradica de d i -
chas coftumbres, podrían tener losf 
menos zeloíbs difeulpa en fu inob-
fervancia, porque donde no ay ley, 
no ay prevaricación , fe eftablecic-
r o n , y eferibieron como leyes, en 
el capitulo Provincial, celebrado cr i 
catorce de Diciembre de mi l qu*.-. 
nientos y veinte y ocho, y como ta l -
les fe agregaron á las antiguas, i m -
poniendo penas correfpondientes á, 
los tranfgreflbres de unas^y otras. E n 
efte Capitulo, vio,y reflexiono lo eí*? 
tablecido en todas el R m o . Calcena,1 
Vicar io General de la Orden , quien 
no folo las juzgó reformadifsimas, í i -
no aun con mas rigor , á fu parecer, 
que el que para reglas generales dic-
taba la prudencia. En conlequencii 
de efte didamen, mando, que fe m i -
tigafe el rigor de veftir fola una t u -
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ProfcíTos quificíTen prorcguir en la Mar t in de Valencia, Fr. Miguel Ro-; 
obíervancia de ella ley ( como pro- c o , Fr. Franc i íco de Frexenal, Fr. 
figuieron inviolablemente hafta el Diego de Chaves, y Fr. An ton io Gr-
ano de m i l quinientos y ochenta, en t i z , de ios que Valladolid , ,y F le-
que por la epidemia de un general- xenal avian í ido Provinciales dos ve-
catarro c o m e n z ó á introducirfe el ees. Todos eftos fueron acé r r imos 
ufo de Habi to , y túnica ) no fe en- zeladores de la Reforma , y de tan 
tendieífe con los Novicios, paraquic- íbbrefaliente efpiritu , que fus vene-
nes defde luego la derogaba, y dero- rabies vidas merecieron lugar en la 
go. Mi t igo aísimifmo en parte el ef- primera parte denueftra Cl i ronica . 
tatuto , que avia entonces, de que Y ciertamente , íl en diez y ocho, a 
á mas de los Sábados , y Viernes, fe diez y nueve años , que mediaron1 
ayunafe de Comunidad todos los entre la elección del Santo^y la crec-
Miercolesdel a ñ o j y difpufo, que cion de la Provincia, huvieua ado-
íe exceptuaífen los Miercoles,en que lecido efta de el aclraqUe de alguna 
fe celebraífe fiefta folemne j y que en relaxacion , no es fácil de creer, que 
los demás íe dexafte al prudente ar- los. Vocales de ella fe huvieran con--
bitr io de los Guardianes el difpenfar venido í iempre en la elección dePre-
una, ü otra vez con razonable cau- lados de efte carácter , e ípec ia lmen-
fa. Celebrófe el a ñ o de mi l quinien- te quando para efta aun mas que 
tos y treinta y uno o t ro Capitulo prudente congetura, debe hacerfe la 
Provincial , y en él fue eledo Supe- quenta , de que en la alternativa de 
r ior el aufterifsimo V a r ó n Fr. Diego ocho Capí tulos Provinciales , que 
de Chaves, quien zeló con tanto ar- antecedieron, esforzofo , fe hallaf-
dimiento , y rigor la obfervancia de fen como Vocales todos , 6 cali t o -
las conftituciones, que fue notado dos los Religiofos de alguna repre-
en efte particular de nimiamente r i - fentacion, que huvieíTe en la Provin-
gido por los que criados en otras ciaj porque no í iendo entonces muy 
Provincias con menos aufteridad, crecido el numero, es caíi inevitable, 
quifieran hallar en el difimulo de fu que las Prelacias, y Difinitoriatos, 
Prelado algún apoyo á fu tibieza, «que no eran, ni fon perpetuos en la 
La difplicencia de éftós, mot ivo en O r d e n , fe íirvieíren íucefsivamentc 
' dicho Provincial , y fu Provincia no por tanta diveríldad de fugetos, 
pocas defazones, como la de otros quanta baftaífe, para que de los bá -
tales m o t i v ó femejantes , 6 mayores biles fe huvieften hallado en algún 
en la Santa Provincia de San Jofeph, Capitulo todos, ó los mas. Y íi á e í-
(c) que ambas corrieron parejas en ef- ta conüde rac ion fe añade la de que 
Sta. Maria ¿ s calamidades, (e) Pero en fin, en aquel tiempo , á mas de los D i -
cit.cap.42. triunfo í iempre el partido de los ze- finidores, y Guardianes, concur r ía á 
fol. 5 89. y lofos , eligiendo como eligieron, Ém los Capí tulos con vo to un Religiofo 
392. ce í ivamente Prelados de fu efpiritu, de cada Convento , que fe nombra-
que confervallen la Reforma , y o b - ba Di í c re to de él , fe hará mas crei-
lervancia de fus leyes, fin permit i r , ble , la fuma dificultad , que fe con^ 
que los que quiíieran algo mas de l i - cibe , en que dexaífe de hallarfe co-
l ertad , que de eftrechez, abrieften m o Vocal en alguno de dichos ocho 
puerta con fus floxedades á perni- Capí tu los , Religiofo alguno , de los 
c ió los abufos. • que para eífe cargo , tuvieífen habi-
6 De efta eftrechez , y Refor- l idad , y p roporc ión , 
m a c ó n que vivió el C o m ú n d é l a 7 Quien p u e s , ' p o d r á creer 
Provincia , hafta que San Pedro de con prudencia , que una Provincia 
Alcán ta ra h o n r ó con fus grandes cuyos individuos elegían íin interrup-
prendas la dignidad fuperior , es cion Prelados de tan gran zelo , ef-
prueba, á m i vér , convincentifsima taba desfigurada en el efpiri tu, fer-
ia fuceísiva , no interrupta elección vor, y obíervancia regular , con que 
de Prelados zelol i í s imos, que ante- la eftableció la fantidad de íus prime-
cedieron al Santo; quales fuéron Fr, ros Fundadores íNada es tan vulgar,y 
Angel de Va l l ado l id , el Santo Fr.. GOÍUU^COÍUO ci que Subditos ubios. 










cap. i o . 
y relaxados dijad.Prelados de i l i 
ui ifma condición i porque ningún, 
delinqucuce 7 mientras lo es \ bulca 
Jueces , qüe le caftiguen , lino A m i -
gos , que le apoyen. Nunca eftaria el 
malo tan bien hallado en íü maldad, 
l i conociendo, al que con el calligo 
buícaria líi emmienda, le puíieÜe l i -
bremente en las manos, la vara. Pe-
ro como es tuneíla peníion-.de la co-
man fragilidad , lifongearfe con ios 
alhagosde una defordenada c o í t u m -
bre , que fi fe ab razó con defacato, 
le dexa con difgufto , es muy del ge-
nio de los tibios elegir Superiores, 
cuyas acciones fymbolicen con las 
fuyas, ó para que el caimiento ,• y 
fioxedad de los Prelados difeuipe la 
tibieza de los Subditos , o para que 
con el falvo condudo de la inob-
fervancia', y ningún zelo de aque-
llos, camine la de éftos con libertad, 
íin el freno del temor. Ella dixo el 
difereto Lezana^s la privativa íeñal 
de la reiaxacion de un C o m ú n . Cum 
Regulares improbi f u n t , improbos 
etiam Jibi fupsriores prafici curante 
(f) 
8 Por el contrario , no fe 
percibe fác i lmente , como pueda re-
laxarle una Comunidad , cuyo g o -
vierno elhivo iiempre en manos de 
Prelados zelolós. N o es dudabie,que 
la , zelo la vigilancia de un Prelado, 
a c o m p a ñ a d a con igual equidad , y 
red i tud , hace vivir ajuftados aun á 
los mas d e í c o m e d i d o s , íin dexaries 
arbitrio para ceder. íin recato al pe-
í o de fus torcidas inclinacionesj por-
que como la nobleza de la virtud, y 
el freno del temor, fon dos podero-
fos impul los , que,detienen el paífo 
a l tropel de Jas pafsiones, nna .vez 
que el Prelado fea ajuftado, y zelo-
fo , á unos obliga á obrar bien con 
el a t radivo del exemplo, y á otros 
impide obrar mal con el temor del 
caftigo. En fin, ello es confiante que 
en la buena , ó mala conduda del 
Piloto, que govierna el t imón , con-
íifte el que la nave d é , ó no, en 
peligrofos eícollos 5 porque al com-
pás del que govierna , mueven los 
que obedecen , fus acciones, y paf-
íos. Qualis efi Reóior Civ i ta t i s , tales 
& habitantes in ea. (g) Decida pues 
íiora, por citas coultautes ícglas , el 
juicio d'efapafLonadb , ir eftaria > h 
no | r e íb rmada una Provincia , g o -
vcrnadai iiempre; por Varones de 
tanto desvelo, y e íp intu , y íi ferian, 
ó no,reformados IosSubditos,que íin 
in ter rupción eligieron unosPrelados, 
de cuyo experimentado zelo , y fo -
brefahente vir tud folo podia c í p e -
rarlc una puntual vigilancia en ob-
fervar , y hacer , que todos ob íe r* 
vaífen las conftituciones de fu Re-
forma. Contemple en ñn , qual efr» 
taria una Provincia , ¿uyos Vocales, 
con general gufto , y conformidad, 
eligieron por S u p e n o r ' á un San Pe-
dro de Alcántara , conociendo con 
fobrada experiencia los ardimientos 
de fu zelo , y heroyeidad de fu v i r -
tud. 
9 Por eftas reflexiones fe con-
vence , que el Santo no pudo ier en 
propriedad Reformador de efta Pro-
vincia. Reformar , dice el d o d o N i -
der , es reftituir una Religión, ó Pro-
vincia , que por la inoblervancia do 
fu Regia, ó conftituciones efta ya re-
laxada, á la primitiva, y puntual ob-
iervancia, con que íu fundador le 
dio el ser. Reformatio. efi formg alt-
eujus deperditf denuo introduóiio 5 
& forma hóc integratur ex partibus^ 
ex Regula ab Ecclejia approbata, O* 
úonfiitutionibus , pro moribus , & ce~ 
remonis aliquorum rite editis. (h) E l -
ta definición, en que fuftancialmen-
te convienen todos los Authores, fe 
lee con no inferior claridad en el pr i -
mer Chromfta de la Provincia de S. 
Jofeph. Reformar , ( dice ) es redu-
cir una cofa d la primera forma , que 
fe ha perdido , ó eftra^ado por negli~ 
gencia culpable, puejio en olvido Jus 
primeros preceptos , deslufiradofe f u 
primera hermofura. (i) Padecía pues, 
eftos vergonzofos achaques la Pro-
vincia , quando entrego Ju govierno 
ai grande e íp in tu del 6anto ? N i le 
ajulla bien con lo relacionado , y 
di ícurr ido hafta a q u í , n i , íin embar-
go de íü e m p e ñ o , lo dice el P. A l -
calá ; pues confiella lo contrario, 
por las íiguientes palabras: Es ver-
dad (dice en el numero quinientos 
y uno) que no eflaba relaxada la Pro~ 
vincia fino tan Santa , y perfe6iay 
que ojala lo efiuvieran ahora todas. 
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^gdvierno, rcfplandecia el c o m ú n de 
i a Provincia en tanta p e r f e c c i ó n , 
-y fantidad, c ó m o ha de ajaícarfe tan 
.bien el íer.íu Pveformador , que fe 
atreve á decir dicho AlcaJA en el nu-
jmero quatrocientos y noventa y 
j c inco , que es efta verdad por f u na-
turaleza evidente) 
,10 T o d o el fundamento, en que 
para efta fu evidencia, eftriva dicho 
Chronifta,y otros algunosAuthores, 
.que.por elogio dan alSanto eiíe t icu-
. l o l e reduce , á que Íiend9 Provin-
cial!., zeló con ardentifsimoxfpiritLi 
la mas pura obfervancia de la R e -
gla , y.. rigores de nueftra Reforma, 
•remediando algunos abuíos, que, ei,! 
perjuicio de íu mayor eftrechcz ., 
iban in t roduciéndole por alguno,s 
Religiofos7que de Provincias nieno 5 
reformadas fe avian incorporado 
en la nueftra : y que reconociendo , 
que la ocurrencia, y el eftado de las 
cofas pedia, el que íe tomaden nue -
vas providencias, eligió la de formai: 
nuevas leyes * con infercion , algu-
na m o d e r a c i ó n , y revocac ión de las 
antiguas , y de terminación de penas 
contra fus tranfgreftbresj y que pro-
pueftas á la Provincia , fueron admi-
tidas, aunque con alguna contra-
d i c c i ó n , que con eficaces razones 
venció la dellreza , y valentía de ia 
eípiri tu. Efta juila refolucioi l , . que 
mas por extenfo le regiftra en Er. 
Juan de San Bernardo, (j) fe m o t i v ó , 
legun efte , de que, , aunque los ef-
, tatutos,que tenia la Provincia, eran 
i baftantes, para que los que los h i -
, cieron , fuellen perfectos, como lo 
, eran; aviendo venido de otras Pro-
, vincias menos reformadas mucho 
, numero de Religioíbs ••> aunque de 
, éftos unos eran Varones de í ingu-
„ lares virtudes , o t ros , como no 
, fe avian criado en aquella aufteri-
^ dad , y afpercza, aunque los Supe-
, ñ o r e s velaban fantamente fobre ef-
, te punto j pero en aquellas cofas, 
, que conduelan á conlcrvar con 
, mayor perfección el principio de 
, aquel Inl l i tu to , que no obligaban 
, á pena , por íer arbitrarias, anda-
7 ban con alguna remiísion 5 y en 
, ellos tales delcaecia el candor, que 
en los Religioíos perfectos re/plan-
decía. Todas Ion palaoras forma-
les del Author citado i á quien - no 
• tachará por a p a í i o n a d a n u e f t r o Sa-
-bio Competidor j pues íóbre con-
textar todos los Authoies en efte 
mifmo mo t ivo , fue la pluma de 
' aquel regla , por lo c o m ú n , de los 
dictámenes de éíte. Viene pues, á 
•concluirfe de todo efto,que elSanto, 
viendo que la fonnahdad7y p o c o n ú -
.mero de las leyes antecedentes , rio 
•Cfa báftante , fegun el e i tadó pr'efen-
t e , para confervar en fu mayor per-
fección la eftrechezdel liiítitUEo; que 
•por •íei?4-arbitrarias aigunas lautas 
coftumbres , conduceáfes a. cite ñ n , 
aiidaban con'aiguna-remifsion-en al-
gunos ( no en todos) de los Rel igio-
í ó s , que avian venido de otras Pro-
vincias , y que por eftó defeaecia en 
-éftos aquella eltrechez , y candor, 
"que refplandecia en los demás-, c o m -
vpuíó unas leyes nuevas, que con a l -
gunos capí tulos mas fonnaliiadOs, 
de las antiguas, eran comprehenil-
Vas de- quanto en aquella coyuntura 
•pudiera conducir,aísi al mas arregla-
do govierno , como á eftorvar qual-
quiera abufo , que la floxedad , o la 
inconí iderac ion penfalíc introducir 
en perjuicio de la Reforma. 
11 Baftará pues lo dicho, que 
es puntualmente lo que el gran zelo 
del Santo prac t icó en cfta Provin-
cia , para conftituirle en propriedad 
íu Reformador > Por cita regla no 
ay R e l i g i ó n , n i Provincia , íin ex-
ceptuar la de San Jofeph, que no 
tenga que aliftar innumerables Re-
formadores ••, porque no ay alguna 
tan olvidada de la o b l i g a c i ó n , que 
imponen Sagrados C a ñ o n e s , y Con-
cilios, y de lo que d idan las máx i -
mas religiofas,y polyticas de un p ru -
dente govierno, que, fegun la ocur-
rencia ¡ y variedad de los t iempos, 
no aya en diverfos capítulos , efta-
blecido, mudado, ó añad ido nue-
vas leyes, no folo conducentes al 
govierno p o l í t i c o , í ino t ambién á 
confervar la obfervancia de fu ref-
pediva Regla , y conftituciones, y 
á ocurrir á los abuíbs , con que la 
inconftancia del tiempo , y la genial 
propení ion de la humana fragilidad 
arruinan aun el mas robufto efpiri' 
nial edificio , íi los Obreros, á cuya 
deítreza fe fia fu confervacion, fe 
10 C H R O N I C A DE L A P R O V I N C I A DE S. G A B R I E L 
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( dcfcuidan en aplicarle reparos 9 que 
. impolsibiliten íu ruma. Las Chro-
mcas generales de la Orden, y parti-
culares de íus Provincias fon teftí-
gos fidedignos de ella conftante ver-
dad , que no pudo ocultarfe á dicho 
Chronifta 5 pues lupo muy bien, que 
en fu Provincia , como en las de-
más , fe ha practicado eíta m á x i m a , 
cuya folicitud cor re , por lo c o m ú n , 
á qnenta de Prelados zeiofos. .Quer-
ria pues, el P. Alcalá , confeífar por 
ef lo , que ha ávido en fu Santa P ro -
vincia de San Jofeph no pocos Re-
formadores ^ 
12 Quiza creer ía , que fu 
Santa Provincia no ha neceís i tado 
de efta efpecie de reformación^ por-
que en el numero fetecientos y qua-
renta y ocho, nos dicej que es el Pue-
blo ef cogido, el Linage primeramente 
*le6io , el Real Sacerdocio , la Gente 
fanta , y el Pueblo de adquificion, que 
publica las heroyeas virtudes de Ju Pa~ 
dre San Pedro de Alcántara.. Pero fin 
embargo de fu verdadera , y nunca 
bien ponderada Santidad,que es,y fe-
r á digno empleo de m i mayor vene-
racion,todavia ha experimentado en 
eftos trabajos comunes , que ay po-
co, ó nada en el mundo , que efte 
fiempre en un e í lado. Hablare con la 
pluma de íu grave Chronifta el P. 
Santa Mana, que en los lugares, que 
fe citan á la margen (k) dexo eícr i ta 
efta verdad. , Atendía (habla de un 
, Provincial electo en el a ñ o de m i l 
, quinientos y fetenta y fiete) con 
, gran diligencia, y prudencia al au-
, mento,y coníervac ion de la Pro-
, vincia,apoyando lo que por nueftra 
, flaqueza fe defmoronaba del r igor, 
, y primera entereza j y caftigando 
, los defcuydos de los que, olvidados 
, de fu propr io fin , daban al t ravés 
, con la R e f o r m a c i ó n ; quiebras,que 
, fon comoTieceírar ias , en tanto que 
, fomos hijos de Adán. Y en o t ro 
lugar: ^.Nofe defeuidaban jamás en 
, ellos Capí tu los de apretar la obfer-
, vancia de la Regla , ordenaciones, 
, y buenas coftumbres , en que fiem-
; pre ay que corregir , y que adver-
, t ir :: Aqu í fe quexaron algunos 
, Conventos, que los Guardianes, y 
, í r ay les , que venían de otras Pro-
, vincias a aueftra, alteraban, y 
, mudaban las coftumbres, que h.T-
, liaban j y las ponían conforme á 
, las que avia en las luyas,6 á fus pro-
, prios antojos. Poco mas adelante, 
dice : , P m « r o fiempre, que los edi-
, ficios fuellen muy conformes \ 
, nueftro eftado , imitando aquella 
, humildad, y encogimiento lanto, 
, no de los primeros P undádores , í i -
, no de los legundos, que algo mas 
, fe alargaron :: Defpues con el t iem-
^ po , que hace mel la , auif en lo mas 
, fuerte , mejoraron algo mas los 
, edificios, y fi no paffara de aqui, 
, huviera í ido mejor , mas conforme 
:| á nueftro eftado pobre,y á la volun-
tad de nueftro Padre S. Francifco: 
harto fe ha llorado , y l lora la de-
, mafia, que ha havido en efto. Dios 
, í á b e , quien tiene la culpa. 
13 En otra parte, dice : , MiÚB 
, entonces muchos Religiofos de 
, otras Provincias, criados con d i -
, ferentes ceremonias : quer ía cada 
, uno confervar las fuyas , y quan-
do menos , teníalas por mejores, 
que era caufa de algunas diferen-
cías , y defafofsiegos^ Y hablando 
mas adelante de un Provincial , á 
quien por fu necefsidad dio el Gene-
ral licencia , para andar á cavaíio^ 
dice : Sofpecha fe tiene , que por eflo fe 
relaxo alguna buena parte del rigor p r i -
mero. En la fegunda parte hablando 
de o t ro Capitulo >, dice : , Dieron los 
, Difcretos algunos avifos par t í cu la -
,res al Di f in i to r io , emmendandQ 
, los abufos, que fe iban introduciea-
, do :: Ordenaron, que fe conferven 
, las íantas coftumbres , y ceremo-
, nías de la Provincia , y fe repare, 
, lo que fe vá marchitando en ellas, 
, y fe reduzga a fu primera obfervan* 
, cia.Y finalmente en la primera par-
te , l ibro primero -, capí tulo fexte^ 
folio treinta y quatro , hablando ef-
te grave Author de la mencionada 
fu Provincia , confieffa con ingenui-
dad j que le bafian los años que tienen 
que f ipara antigüedad parecen pocos, 
fon hartos para vejez , y ojala- no t u -
viera tanta : con todo ejfo ( d i c e ) fe 
le hecha de ver , que es vieja , y lloran 
f u flaqueza , y devilidad , l$s que la 
conocieron mas moza. Efto eferibió, 
y efte concepto hizo aquel juiciofo 
Hiftoriador de fu Provincia de San 
jo -
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^ f e p h , quandó folo contaba dfif-, 
de fu erección cinquenta y quatro 
a ñ o s de edad ; que en medio de fu 
mucí ia virtud también ay por alia 
reíabios del hombre viejo. Con que 
aviendo vivido defpues íbbre ciento 
y treinta años, era muy natural, que 
11 el gran zelo de fus Prelados, no 
huviera-procurado reparar la fla-
queza ) y debilidad de fu mayor ve-
jez, mas que muy anciana eftiiviclle 
ya decrepita. % 
14 Pero sé muy bien , que la 
re f t i tud , y vigilancia de fus Vene-
rables Superiores ha pradicado, no 
una/ ino muchas veces en aquella re-
formadifsima Provinciano que el ze^ -
l o de San Pedro de. Alcántara en cita 
de San Gabriel. Solo podre hablar 
con certeza, é individuación de lo 
executado en los cinquenta , 6 c in-
quenta y un años primeros, defpues 
que fe erigió en Provincia, que fon 
los que comprehendio el P.SantaMa-1 
ría en los dos tomos de fu hiftoria, 
porque de los fuceífos pofteriores 
» o ay , 6 ignoro , que fe aya impre f 
fo obra alguna. La pluma de dicho 
A u t h o r apoyara á fatisfaccion m i 
didamen. El a ñ o de m i l quinientos 
y feíenta y leis ^ cinco defpues dé l a 
erección de la Provincia ,. y quatro 
defpues de la muerte de San Pedro 
¿le Alcán ta ra , fe celebró Capitulo 
p r o v i n c i a l , y en él ( dice ) fe orde-
denaron algunas cofas importantes d 
la confervacion del buen eftado de la 
Provincia, y otras también, que no 
..v le ejiaban tan d quento , porque d to-* 
Sta María ^as íuer'^a ^ J ^ f i ^ ^ <lue preftdia> 
F
... (1) l an prerto como ello , comen-
rt. 1. lio. > ' t r r i_ n. . 1 1 ca zaron a no íer bailantes par a el buen 
fól Í J ' eftado de aquella Provincia las leyes, 
con que la fundó el efpiritu,y difere-
cion de un San Pedro de Alcán ta ra . 
Por el a ñ o de m i l quinientos y fetén-
ta y feis, dice el mifmo Santa Maria, 
,6> celebró una junta de Padres,yDií i-
, nidores en el Convento de San Jo-
, feph de Toledo •, todo el intento 
, de ella,fue ordenar , que, en quan-
, to fuelle poís ible , toda la Provin-
? cia fuelle una en fus collumbres» 
, Avianfe juntado (dice) en ella Pro-
• , vincia , y lus Cullodias, deíde fus 
, principios, Religiólos de diferen-
a tes humores; y condiciones, gtití 
venido de diferentes Pro^ 
viudas, Y Religiones 5 y por con»-
ílguiente , i\0 tan conformes en te 
collumbres , y ceremonias; y afs¿ 
avia en ella algunas cofas f ieltas,íín, 
el concierto 7 que fe defeaba, y 
conviene , para la h e r m o í u r a de l a 
R e l i g i ó n : : Para atar en uno toda 
eíla deíigualdad , y unir todas la j 
Cafas, y Conventos á una fola fo r -
ma, de vivir r con la mayor con* 
formidad de coftumbres,y ceremo-
nias , que íe pudieííe , determina-
r o n , que fe juntaíTen quatro R e l i * 
g iofos , y ordenaílen una do ¿Irma, 
y ceremonial , para la obíervancia 
de los Ritos ígneos delOficio D i v i -
no,del Choro ,Al ta r ,Sacr i í l i a ,y Re-
f e d o r í o , y las demás cofas comu-
nes^ ados, donde ha de convenir 
la Comunidad :: y de las que fe o r -
denaífen, fe efcribieífe un volumen 
en lengua caftellana , y fe i m p r i -
mie l íe , y anduvíeífe en manos de 
todos , y v ie í len , . quantos quilief" 
fen nueftra fíianera de v ida; por- (m) 
que hafta entonces unas cofas cfta* Iden i , ibid. 
j bah eferitas , y otras no. (m) iib.5.. c .25. 
15 El a ñ o de mi l quinientos 
y ochenta y cinco , fe celebró Ca-
pitulo Provincial de dicha Provincia 
de San Jofeph, en el qual fue e l e í l o 
Provincia l , la vez primera el ex-
p reñado Santa Maria , y entre l o 
executado en aquel Capitulo , dice 
lo ílguiente : Hiciercnfe también al~ 
gunas ordenaciones , para el buen go^ fo) 
vierno , juntándolas con las demás, (n) lác^ln, ci t . 
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gacion intermedia , y hablando de 
ella , dice Í , Se determinaron algunas 
, cofas importantes al buen govier-
, n o , y obfervancia de la Religíons 
, porque es menefter eílar í iempre 
, remendando eftos hábitos del hom-
, bre viejo, á quien nunca fe le aca-^  
, ban de aílentar bien los pedazos de 
, p a ñ o nuevo , por no averfe defnu* 
, dado de todo punto de Adán. Poiv 
dera poco defpues algunos abufos, 
y demaí ias , ( ufo de fus voces) que 
iban introduciendofe contra la p o -
breza , afsi en los ornamentos del 
A l t a r , como en el fuftento ordina^ 
r i o , y dice : Que fe determinó , aun* 
que con mucha contradicción, d hacer 
kí Í0A0 una ¿ e w r a l reformasion* Ef-
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cribe poco dcfpucs el notable per)iü-
c ió , y defa ibís iego, que motivaban 
e n í u Provincia los Relígofos^ que 
de otras-fe avian incorporado en 
ella , y la opoíicion-, y fuma dif icul-
tad, que fe encontraba para eftorvar 
efta nociva . incorporación, y expref-
fando algunas eficaces-razones -, que 
p ropu íb fu buen zelo ^ para per íua-
d i r , y convencer á los que no eran 
de iü didauien , concluye afsi: Con 
ejias, y otras raz.ones, que les /upo de-
cir , mo vió , á que Je biciejfen [obre ef-
ta recepción ejiatutos rigurojos\ por-
que no fe les entraffen Frayles,que ajio-
xafjen el rigor , a/pereza^ y pobreza 
de los primeros. Proligue , refriendo 
los íuceílbs -de fu Provincialato , y 
ponderando el defagrado , y difpl i -
cencia, que avia motivado el zelo» 
y íanta libertad, con que r e f o r m ó ^ n 
aquella Provincia , quanto le pare--
cio digno de remedio ^ y que por 
cfto le abrevio el General el t i em-
po de fu Provincialato, concluye^ 
diciendo: Que aunque el Comijfario 
Vifitador nj hallo cJfa, de que poderle 
hacer cargo, Jin hacerle alguno , We f t * 
¿rebendió en el Capitulo , y privo [por 
(o) entonas ) de voz. aóiiva, y pafsiva 'X 
Idemr cit. y que procediendo en efíe Capitulo , fe 
cap. 42. á ordenaron cofas buenas¡fantas ? y dij** 
f o t 585, «¡retamente advertidas, (o) 
-1 ó En el a ñ o de m i l quinien-
tos,)7 noventa y ocho , celebró d i -
cha Provincia de San Jofeph o t ro 
Capitulo Provincial , en el que fe-
gunda vez fue electo fu citado primer 
Chronifta Fr. Juan de Santa Mana, 
y refiriendo elle los fucelfos de dicho 
Cap i tu lo , y entre ellos el avifo , que 
dieron los Difcretos de los Con-
ventos de algunos abufos , que en 
la Provincia iban introduciendofe, 
motivados en parte por los incorpo-
rados de otras, dice defpues , que 
ufando de la facultad concedida en 
el Breve de Clemente V l i l . , l e deter-
m i n ó en el trienio del Provincial fu 
Anteceíror ,e l que fe hicieflen nuevas 
leyes, cometiendo el cuidado de r e -
cogerlas , y ponerlas en orden al 
mi fmo Author Santa M a r i a , quien 
dice; que , Para acertar mejor con 
j ellas, ( doy íus palabras ) le advir-
, ne rón las que fe avian hecho en los 
, Capítulos Generales de U Orden, 
, dcfde fu antigüedad, hafta los t iem^ 
/ pos de ahora, y de todas las mas 
, reformadas, fe efcogieron , las que 
, eran mas á p ropo í i t o para nueftro 
, m p d o de vivir , y juntándolas con 
, las que la Provincia tenia, fe hizo 
, una fuma, y recopi lación de leyes, 
, y ordenaciones , muy loables, y 
. fantas, todas en orden á la perfec» 
, c i o n , y mas perfecta obfervancia 
, dela Regla , que es loeífencial, y 
, ala mayor guarda dé la Santa po-
, breza, al r igor en el veftido , D e í 
, calcez-, recogimiento O r a c i ó n , 
, y íilencio , conforme á lo antiguo> 
, y mas reformado de aquellos t i em-
, pos, en que florecia tanto la R e -
, fo rmac ión -, teniendo en t odo con-
íideracion á la fragilidad de nuef-
, tros naturales, y á los que no t ie-
nen tanta fuerza de t fp i r i tu . For -
madas afsi las leyes,dice que fe apro-
baron, y admitieron en dicho Capi-
t u l o , quedando con toda la fuerza 
de ley , y ordenación. Y hablando 
alli de las leyes antiguas-, dice:, Antes 
avia también ordenaciones breves, 
pero fuftanciales, y de importancia, 
•, y con ellas v iv ían , y fe governa- , v 
ban los primeros Monafterios , y Idem cit 
, los demás , que fe iban fundando :: ' ,•• ' ' ' 1n • • part.z.hb. , y con aquellas pocas vivieron r 
nueí l ros Paífados fantamente. (p) tvc.aP* 2, m - - • a t o l . 347. 17 hita v a r i a c i ó n , mu tac ión , ' 
y aumento de providencias, y le-
yes m o t i v ó en la Santa Provincia de 
San Jofeph la c o m ú n fragilidad , y 
la variación de circunftancias , v 
tiempos, en los treinta y íiete años 
primeros defpues de íu erección 5 y 
á elle pallo es muy natural , que por 
la r azón mifma aya ávido en efte 
particular mucha mayor var iación 
en el efpacio de ciento y quarenta y 
íiete a ñ o s , que han corrido deíde 
el de mil quinientos noventa y ocho, 
que fe efectuó lo ú l t imamente ex-
prelfado, hafta el prcícnte de m i l 
íetecientos quarenta y cinco. C o n -
feliana pues, en vil la de cfto el P . A l -
calá , que fu Santa Provincia de San 
Jofeph ha tenido tantos Reforma-
dores , quantos fon los Venerables 
Prelados que han zelado con ar-
dimiento , y vigilancia la con íc rva - I 
cion de fu Reforma , y eítablecido, 
O foüci tado, que fe eftablezcan leyes 
con-< 
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eondacentes á íu mejor govierno, y 
permanencia de íli eftrechez, y aní1 
teridad í Y q u á n d o efto le pareciefle 
muclio j querr ía confcírar,al menos, 
que fue íü Reformador el V . Santa 
Maria, que con ardiente zelo fe em-
pleo en deíterrar abu'íós j y eftable-
cer ordenaciones ? Sin duda diria ? 
que no j porque entre muchos> bien 
merecidos tí tulos, con que en diver-
fas partes de fu Chronica autlioriza 
Ja fama pofthuma de V a r ó n tan V e -
nerable, fe echa menos el de Refor-
mador de la Provincia de San J o -
feph. Pues ello es, que el P. Santa 
Maria p r a d i c ó en ella lo mifmo , y 
con las mi ímas circunftancias ¡j que 
San Pedro de Alcántara en efta de 
San Gabriel. N o es mencilcr mas 
prueba qüe hacer con reflexión el 
cotejo entre lo dicho en el nume-
ro d é c i m o , que es el fundamento 
del P. A l c a l á , y las ciauíulas trasla-
dadas en los n ú m e r o s quince y diez 
y feis de efte capitulo. 
18 Por dicho cotejo fe verá) 
que O S» Pedro de A l c á n t a r a , í iendo 
Provincial de efta Provincia ^  zc ió 
con ardiente animofidad la obler-
vancia de la Regla ,y rigores de nuef-
tra Reforma , remediando abufosj 
que en perjuicio de ella > le introdu-* 
cían por Religiofos incorporados dé 
otras Provincias , lo m i í m o execu-
t ó el P4 Santa Maria j Iiendo Pro-
vincial de aquella de S. Jofeph. Que 
íi S. Pedro de A l c á n t a r a , atento al 
mejor govierno,y confervacion de la 
Reforma de efta Provincia de S.Ga-
briel,y á que el poco numero de los 
eftatutos antiguos no era íuheiente, 
íegun la ocurrencia de los tiempos, 
f o r m ó nuevas leyes ^ tomando de 
las antiguas , y añadiendo otras nue-
vas j efló m i í m o pradico en la Pro-
vincia de S. Jofeph el V . Santa M a -
ria. Que íi San Pedro de A l c á n t a r a ' 
ha l ló en la in t roducc ión j y admif-
í ion de algunas leyes contradicción 
nes , que con razones cíicazes ven-
ció fu grande clpiri tu , lo m i í m o 
puntualmente fucedió al P; Santa 
Maria, en la Provincia de S. Jo íep th 
V finalmente , íi S; Pedro de. A l c á n -
tara por reformar del modo dicho 
la Provincia de S. Gabriel , padeció 
opoliciones, y per íecucioncsj como 
pondera el P. Alcalá, defde el nume-
ro qüiñientos y tres 5 hafta ahora no 
:fe íábe ,qúe perfecuciones fueron ef-
fas,ni es fácil encontrar fundamento, 
para perfuadir, á que por. efte -moti-
vo padecielle aigunas^ y íabemos por 
depoí ic ion del m i í m o Santa Mana, 
qué efte emprehend ió con mucha 
cont rad icc ión la r e fo rmac ión de la-
Provincia de San Jofeph ; y que de 
lafanta libertad,con que practico ef-
ta obra, le refultó,el que le abrevialle 
el General el tiempo de fil Provincia-
lato , y que le priváíic el Comiflano 
Vií i tador üe voz a d i v á , y pafsivá. 
Solo ay la diferenciare que como el 
Padre Santa Maria fue dos veces Pro-
vincial en la Provincia de S. Jofeph^. 
practicó dos veces en ella ¡ lo que e l 
Santo una vez íbla en efta de San Ga-
briel adonde fola una Vez fue Provin-
cial. Con que eftariamosconvenidos, 
en que San Pedro dé .Alcántara fue. 
una vez Reformador de efta Provin--
cia de San Gabriel \ con lasque con-
feflaííc el Padre x\lcalá,que de fu Pro-
vincia de Si Jofeph fue el Padre San-, 
ta Maria dos veces Reformador. 
19 Pero hablando con la ferie-
'dad , qüe es r a z ó n n i uno ^ ni o t r o 
fue Reformador en própr iedad; por-
'que ninguno hizo mas j que pradicar 
• 'con fobrefalielite e x á d i t u d , lo que 
'es obligacióft general en todos los 
Prelados, y r e í p e d i v á m e n t e en los 
Vocales, que íe congtegan en los Ca-
pítulos , á cuya c o n d ú d a ^ y zelo ef-
ta fiada la confervacion del. C o m ú n , 
que necefsita^ feguil la variedad de. 
t iempos,diver ías providenCias .Cómo 
es moralmente pofsible en el genio 
de la humana flaqueza^ qüe en unas 
Provincias adonde fobré los precep-
tos de la Regla , fe prófeífa tanta auA 
teridad) y eftrechez , dexé de aver 
í i empre una , u o t rá fioxedad, en 
que Prelados vigilantes empleen fU 
buen zelo ^ para qtie las que empie-
zan floxedades, no acaben relaxa-
ciones í Y c ó m o es pofsible y qüe en 
la diveríidad de genios, que c o m -
prehende una Provincia , 'y mucho 
mas el vaftiísimo cuerpo de toda una 
Religión , dexe de a ver individuos^ 
que rendidos al peío de fus pafsiones 
importunas, necefsiten bien la valen-
tía de un Prelado j que contenga íu 
ma-
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malicia , 6 aliente fu tibieza > Mien-
tras los Snbditos ícan hombres, y los 
Prelados zeloíos 7 ni faltará á eftos 
que corregir ^ ni en aquellos que en-
mendar. Pero eílo propriamente no 
es reformar lo -caido , fino mante-
ner lo reformado. N o es reparar r u i -
na , ó rclaxacion que padezca ya el 
C o m ú n , que es lo necelíario para re-
formación en propriedad, l ino con-
ícrvar en íu ser aquel efpiritual edifi-
cio , reparando menudas quiebras, 
que con el diísimulo pudieran parar 
en ruina, y arriitnando eftrivos, que 
mantengan la fabrica, 
3 0 A erte fanciísimo fin condu-
cían las leyes, que formadas para efia 
fu Provincia por la gran dilcrecion,y 
zelo de un ¿>an Pedro de Alcántara^ 
fueron admitidas , y aprobadas por 
los Vocales de ella capitularmente 
congregados. , Es menefter (dice el 
j .pnmer Chron i í l a de la Provincia de 
, 5 . J o í e p h ) andar liempre e ícardan-
f-do,y limpiando ella tierra del hom-
, bre viejo , dcfpues que .por la mal-
j-dicion merecida, produce eardos, 
, y eípinas; que para eftofe juntan los 
vque Ion cabezas en los Capituios, y 
, (Jongregaciones-, (q) Y no es de eftra* 
ña r j que con el tiempo necefsitafie 
cfta Provincia^ como todas las de-' 
m á s , formar , y admitir iobre las an-
tiguas nuevas -leyes , para eftable-
cer fu mejor .govierno , y preve-
nir los inlultos de la humana fra-
gilidad , que íi íe dexa con libertad, 
íuele obrar muy licenciofa. Y me-
nos es de e x t r a ñ a r , íi fe coníidera 
el poco numero de leyes, con que 
Ja criaron fus primeros Fundadores, 
que , para vivir muy arreglados, no 
neccfsitaban mas ley, que fu mucha 
fantidad. El confejo del Philofopho 
Bias, que decia, que las leyes no de-
ben tener repentinamente íu aumen-
t o , í ino por grados, es importantif-
fima m á x i m a apoyada con la expe-
riencia, y la razón. Ninguna pruden-
cia humana puede 1er tan compre-
heníiva de los acaecimientos futuros, 
que determine de una vez todas 
aquellas providencias, y leyes, que 
Con la var iación del tiempo ferán 
convenientes á la poftendad. N o 
ha reconocido el Orbe Repúbl ica 
t an íab ia , que fin gaítar primero adu-
chos años en perficionarfe, aya te* 
nido todas •aquellas leyes, y p rov i -
dencias que fueron neceflarias para 
fu confervacion, y buen govierno. 
El tiempo , y la experiencia enfeñan 
con defengaño , lo que aprovecha, 
ó daña j porque no pocas veces un 
inconveniente experimentado dio 
importanti-lsima luz, para eftablecer 
una ley.La düerec ion deTacito dixo7 
que las mejores leyes,nacieron de los 
errores 5 (r) porque aunque no í iem-
pre fe origine fu i m p o l k i o n de def-
aciertos experimentados, no puede 
negarfe , que al menos, nac ió de los 
temidos. 
21 De aquí fe origina^ que 
todas las Religiones, y Provincias, 
y qualquier Comunidad bien gover-
nada, necefsitan corregir , añadir , y 
aun revocar , fegun el t i empo , algu-
nas leyes > fin que efto arguya en los 
que goviernan liviandad, ni fupOi^a 
en el C o m ú n relaxacion. Máxima es 
-canonizada con mucha madurez por 
d derccho-:porque los progrcllbs del 
-tiempo , y mutac ión de circuní lan-
cias, varían, y deícubren-algunas en-
fermedades, que noccí sitan par a fu re-
medio diítintas medicinas. 'Non dtbst 
rtprehenjibile judícari ,J¡ fe<un¿um va-
netatem temporum Jiatuta quandoqns 
mutentur humana , prafertim cum ur-
ge ns necsfsitas , w l evidens utilitas i d 
exfofcit>quoniamípfe Deus €xhis,qu£ 
in Veteri Teftamento ftatuertt, non-
nulla mutavh in mvo. ( f ) L a mas i r -
refragable prueba de efta verdad fon 
las mifmas conllituciones, y leyes de 
San Pedro de Alcántara . Creerla ei 
Padre A l c a l á , que aunque trabaja-
das con tanta experiencia, e í tudio, 
y zelo , fueron eomprehcn í ivas de 
quanto pudo ocurrir en lo futuro pa^ 
ra los aciertos del govierno , y con-
íervacion de la Reforma? Pues ea 
verdad, que folo con repaíiar las me-
morias de fu Provincia de San jo íeph , 
pudo ver , que íin embargo de aque-
lla profunda diícrecion , y eminente 
fantidad, comunicada á las leyes, íe 
coníidera ron bien prelto infuficien-
tes , para ocurrir á vanas necelsida-
des, que iba defeubriendo el t iempo. 
Conheifa el l \ Alcalá en el numero 
cinquenta y dos de la primera parte 
de íu Chromca, que las leyes, que c i -
ta-
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tablccio el Santo en efta Provincia de 
5an GabrieU li-ndo fu Provincial, 
.fueron las mi finas con que defpues 
fundó , y erigió la de San Jofeph s y 
fin embargo , vimos en los números 
catorce, quince, y diez y feis, que á 
pocos años defpues que íe erigió 
•aquella Provincia , conoc ió por la 
experiencia , que aquellas leyes, aun-
que tan diferetas, y fantas, no eran 
las bailantes para mantener fu buen 
govierno , y confervar la Reforma 
en fu eftrechez, y aufteridad; porque 
la inconílancia del tiempo , y mife> 
rias de los hombres les hizo ver la 
necefsidad de hacer, como hicieron^ 
nuevas leyes. Pues íi en la fanta Pro-
vincia de San Jofeph no fe eximieron 
de gfta juila variación , y fuplemen-
to las leyes de un S.Pedro de A l c á n -
tara, hechas con conocimiento de la 
infuficiencia de las antiguas,y en oca-^ -
l i on que ya el tiempo,y la experiencia 
avian defeubierto los inconvenientes, 
para prevenirlos , qué fuerza hace 
el que menor numero de leyes, ef» 
tableadas en los principios de la Def-
calcez, quando , para hacerfe com-
prehenfivas de todo lo conveniente^ 
ía l taba el magi í ler io del t i empo , y-
la experiencia,padecieífe en ella Pro-» 
vincia de San Gabriel la mifma varia' 
cion , y í u p l e m c n t o , para inferir d^i 
ai, que el Santo fue fu Reformador? 
22 Acafo dina el Padre Alcalá , 
que la admifsion de eílas leyes tuvo 
notable rcfillencia en la Provinciaj 
porque por todas partes (dice en el nu-» 
mero quinientos y dos) hallaba ( e l 
Santo) contradicciones, hafia que a la 
pujanza de f u efpiritu je dieron todas 
por vencidas; y que ella general con-
tradicción arguye efpiritu de relaxa-
cion en el c o m ú n . Si la aprehení ion 
de efte Doc lo Efcritor no diera á las 
cofas el bu l t o , que no merecen^ nos 
ahorrara el íent imiento , de mani-
fcllar , que en efte particular carece 
de razón . L o primeroj que ella con-
tradicción tan ponderada no fe ajuf* 
ta bien con el teftimonio de la Igleíia, 
que expreí lamente afirma , que infla-
mados los Religiofos con elexem-
plo,y confejos del Santo, admitieron 
efpontaneamente , y de buena v o -
luntad las leyes. Quare Fratres bis i n f 
i r u ñ i exmpl i i \ at^ut d falutaribus^ 
f a n B i v i r i monitis inflanímati¿wn.nü» 
¡lis confiitutionibus fPetro admonen-
te , fe fe ultro fubjecerunt h (t) y no l n Offic* 
es fácil de creer , que. las admitieran Ordin. u 
todos, de tan buena vo lun tad , l i ha- die. Led* 
liaran en algunos tan grande o p o l i - Ó. 
cion. L o fegundo 5 que las pondera* 
das contradicciones no fueron por 
todas partes, como dice 5 porque 
folo en la de los incorporados de 
otras Provincias huvo algunos, que 
capitularon por excefsivo, lo que 
los demás juzgaban por necclíario» 
Doy las palabras de un te l l igo , que 
para el P. Alca lá fue de mayor ex-
cepción Í pues le honra , diciendo: 
Que bajia , y fobra lo dixejfe el P. Fr* 
j u a n de San Bernardo, Varón deto* 
da verdad , é Hijo d i los mas clafsicos 
de la Santa Provincia de San Jofeph (u) 
( u ) , A muchos Religiofos (dice efte Alca lá en 
, Au thor ) pareció rigor demaíiado> el papel 
, porque no fe avian criado en él,, int i tulado 
, como fe ha dicho , y como foraf-. Naufragio 
, teros les dolia poco > el dexar caer n . i o , 
j algunas cofas, que á fu juicio, eran' 
, de pocainportancia , pareciendo-
? les,que fino avia cauíado d a ñ o en lo 
*, pallado fu falta , no avia que temer 
í en lo futuro 5 y afsi fe le opulieron^ 
> diciendo , que no era necelíario 
> multiplicar leyes , fobre las que 
> avia > que feria embarazo , para 
> cumplir las antiguas , el introducir 
> otras modernas. Av ia (profigue ) 
Í en la Provincia algunos Rel igioíós 
> de los primeros Fundadores, que 
> en aquel tiempo fueron c o m p a ñ e ^ 
> ros de nueftro gloriofo Provincial, 
?los quales fabian , quanto impor ta-
> ba el eftablecer lo que en el g lo -
> r iofo Padre proponia, y afsi fe con-
> formaron con él i y lo mi fmo 
, hicieron otros muchos Varones 
, perfedos, alegrandofe , de que hu- (x) 
, viefíe emprendido materia de tan- E, Juan de 
, ta importancia, (x) Hafta aqui fon S. Bernar-
palabras de dicho Author , por cu- do , vida 
ya depoficion , fe conoce rá la h in - delSto.lib. 
guna r a z ó n , con que fe afirma, que 2.cap.s.n^ 
el Santo halló por todas partes con- 6, y 7. 
tradicciones en la propoficion de 
fus leyes. 
2 3 Sea enhorabuena,que algunos 
fe opufieflen al didamen del Santo , 
proponiendo,como poco defpues di-
ce el mifmo Author3l.as razones^que 
X ' lesf 
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les hacían fuerza, para que las fantas fea c o m ú n la aprobac ión , adon-* 
leyes antiguas no fe añadieífen, ni i n - de es tan general el interés . Pues 
navaíTen.Pero eílo acafo arguye reía- pregunto: eífas leyes en que eftriva 
xacion en el C o m ú n , ni aun en los toda la calidad de Reformador , t u -
particulares que fe oponían ? Creerla vieron fuerza de tales, porque las 
el P. Alcalá,que faltan á la prudencia compufo el .Santo , ó porque las 
humana poderoíifsimas razones,para a p r o b ó , y admi t ió el Capitulo? Eue-
reíiftir,íin relabio de floxedad,ó reía- r on leyes, porque las t rabajó el San-
xacion , la v a r i a c i ó n , y multiplica- t o con mucho eftudio , y experien-
cion de las leyes í Pues en verdad, cia , ó porque decretaron los Voca -
que el pefo de ellas hizo que e l p r u - les fu perpetua obfervancia í Se óblU 
dente Auguí toaconle ja í fe alSenado, g*™** toáoslos Capitulares [ d i c e di 
que conftantemente mantuviefle, y P* A l c a l á , en el numero quatrocien-
guardaífc las leyes antiguasj porque, tos y noventa y qua t ro) en nombrt 
aunque no parecieflen ¿as mejores, ^ toda la Provincia^, a la perpetua 
/y) eran á la Repúbl ica mas út i les , que -obfervancia de ejias leyes. Con que íi 
Dionyf. las nuevas. ,(y) El mi fmo hecho de en la permanente fuerza de ellas 
l ib . $2,' contextar t o d o í -con -el Santo-, íin coníiftio l o eífencial de aquella re-
mas fuerza., que la de proponerles f o r m a c i ó n , ferian tantos los Refor-
con viveza las razones, que perfua- madores , quantos fueron ios C a p í -
dian la necefsidad de nuevas leyes,es rulares. N o es bueno , que quiera el 
argumento claro , de que la contra- P. A l c a l á , en el numero docientos y 
d icc ión no era reíiftencia de las YO- fetenta y nueve perfuadir,que el San-
luntadesflno opoí ic ion de los enten- t o fue Fundador de efta Provincia, 
dimentos. N o adolece de la vo lun- po r fola la r a z ó n de fer Subdito, que 
t a d , quien dexa llevarfe fáci lmente o b e d e c í a , en el a ñ o que , en fu o p i -
de la luz de la razón . Santiisimos Jtiion, fe fundó la Cuf todia , y que 
eran los Apoftoles , como aliciona- ahora le coní idere tan único Refor-
dos con la doctr ina, y exemplo del m a d o r , que no quiera dar parte en 
Maeftro Divino , y con todo , íin l aque llama r e f o r m a c i ó n á l o s que 
dexar de fer unos Apodó le s , a l t e r ca - concurr ieron á e l l a , no c o m o Sub-
A d Galat, X011 ^o!Dre Ia derogac ión , ü obfer- ditos obedeciendo , í ino como Le -
cap. 3. vancia de las antiguas leyes, (z) aisladores m a n d a n d o í 
34 Concluyo efte capitulo, 25 L a raifma r azón , con que 
diciendo , que aun quando , por el pretende probar , que fue el Santo 
eí lablecimiento de dichas leyes , fe ún ico Reformadores el mas convin-
deba al Santo el tituk> de Reforma- cente argumento, de que no pudo 
dor de efta Provincia , en el fentido fer ún ico . Dice pues afsi,en el nume-
que puede darfele á qualquier Su- r o quinientos,y dos:, Co»7?m¿/> efta 
p e r i o r , que en cumplimiento de fu ^ verdad , con el conftitutivo formal 
o b l i g a c i ó n , zela con jufto ardimien- , de una Reforma, que fon las leyes, 
t o la obfervancia de fus refpedivas , que la conftituyen; y es cierto, que 
Regla , y conftituciones, y folicita , el que las hace, es el legit imo , y 
para efte fin el eftablecimiento de , verdadero Legislador.Y- í iendo efte 
correfpondientes leyes j no debe, ni , el fundamento , fe le debe de juf t i -
puede llamarfe único Reformador, , cia el nombre, y realidad de Refor-
como afirma el P. Alca lá .Para hacer , mador de tal Reforma. Conque fe-
vér con claridad la verdad de efta gun efte delicado argumento de 
propoí icion,baf ta advertir, que no es nueftro Sabio Compe t ido r , el que 
privativo en elProvincial el eftableci- hace las leyes para la Refo rma , es 
miento de conftituciones,que perpe- el Legislador legit imo , y el que 
tuamente tengan fuerza de leyes; es legitimo Legislador , es el Re-
porque efto eftá con mucho acuer- fbrmador de clfa Reforma. Es afsí, 
do refervado alCapitulo pleno,en cu- que San Pedro de Alcán ta ra no 
yos Vocales fe entienden re í ignadas , fue, ni pudo fer, el único Legislador 
para efte efecto , las voluntades de de aquellas leyes ; porque lo fue el 
todos > que es muy arreglado ^ que Capitul© p l c a o , $ todos fus Gapi-
tu-
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fulares : luego todos eftos fueton 
los Reformadores. De ia daíTe de 
eftos,bien p\iede hacer un buen cara-
logo la Santa Provincia de San Jo-
i e p h , que en punto de providencias 
Conducentes á la mas reforma-
da confervacion de el C o m ú n , no 
cede á otra alguna Provincia fu p ru-
dencia. 
C A P I T U L O X . 
{ B n QUE SE P R U E B A , QUE 
San Pedro de Alcántara no fal to de 
efia f u Provincia de San Gabriel y 
para fundar mas auflera, y • 
ejirecha Reforma, 
i T A emulac ión , y el interés , 
I j que fon dos efcollos, en 
que peligra mucho la ver-
dad de la h i f to r ia , fuelen fer t am-
bién feos borrones , que desfiguran 
d bello Temblante dé las verdades, 
© para no conocerlas, 6 para no 
confeííarlas j porque el uno abultan-
do glorias proprias, y el o t ro dif-
minuyendo las agenas, pintan con 
tales coloridos los fucelfos , que pa-
recen muy otros en la reprefenta* 
cion , de lo que fueron en la verdad. 
Sucede al conocimiento del H i í t o -
riador , dominado de eftas podero-
las pafsiones, refpedo de los paífa-
ges de la hif toria , lo que con la mu-
cha cercanía , y diftancia á los 
ojos, refpedo de los objetos.- Tan 
ma l los percibe la vifta , fi eftán 
demaí iado cercanos , como íi ef-
tan muy diftantes i porque íi el ob-
jeto íc pone fobre los ojos, eftor-
va fu viíion , y íi eftá muy remoto, 
no le alcanza la vif ta: y como , en 
el aprecio de un dominante amor 
propr io , eftán las glorias agenas 
colocadas muy lexos , y las p r o -
prias fobre las niñas de los ojos, 
quando unas , y otras no fe perciban 
al r e b é s , n i unas, ni otras fe cono-
cen como fon. N o d i r é , que nuef-
t r o Sabio Competidor adoleció de 
cfte achaque 5 pero lo cierto es, que 
en varios paflages de fu hiftoria, fe 
maniñefta tan e m p e ñ a d o en acumu-
lar glorias á fu iluftrc Provincia, en 
perjuicio tal vez de las agenas 7 que 
es menefter , que el poder de la cha-
ridad acalle algunas fofpechas, para 
perfuadirfe, á que en todo fue norte 
de fu pluma el desinterés de la ver-
dad. U n o de los puntos , que mas 
contribuyen á efte recelo , es el que 
da mot ivo al capitulo prefente. 
a Relaciona defde el numero 
feifeientos, y quatro de la primera 
parte de fu Chronica , la falida, que 
de efta Provincia de San Gabriel h i -
zo San Pedro de Alcántara , para ha-
cer vida heremitica > y fuponiendo, 
que le deftmaba Dios para la funda-
c ión de la Santa Provincia de Sanjo-
feph, dice en el fin de el cxprelfado 
numero l o ügu ien te : Le quería Dios 
Jin embarazOjpara la erección de vira 
mas aufiera , y efirechifsima Reforma, 
tomo lo manifefib con el tiempo la ex-
periencia. Profigue en el numero i m -
mediato , y dice : que agitado t i San-
to de ¡os punzantes fervores de f u 
efpiritu , andaba meditando el cómo, 
y el quando de la fundación de una 
nueva Reforma, en que añadiendo r i -
gores d rigores , tuviejjs la rigida oh* 
fervancía de la Regla, mas, y mas an-
temurales* N o es m i animo recurrir 
al cotejo de modales religiofas, pun-
tuales obfervancias , leyes, y cof-
tumbres de una , y otra Provincias 
porque tengo de las coftumbres de 
ambas mas que mediana compre-
henfion, y sé muy bien , que una, y 
o t ra fobrefale en virtudes , fin que 
tenga una en otra que embidiar fan-
tidades. Solo intento defvanecer el 
exceífo de eftrechez, y aufteridad, 
que , en c o m p a r a c i ó n de efta de San 
Gabrie l , pretende el P. Alcalá , ha-
cer creer en la fuya; que fin embargo 
de que en ella es mucha la aufterí-
dad , todos quedaremos férvidos, 
confeíTando igualdades. El mi fmo 
D o d o Efcritor adminiftra abundan-
te materia, para conocer, que en la 
prefente careció de razón . 
5 Traslada en el numero fc-
tecientos y veinte y feis de la prime-
ra parte de fu Chronica las ordena-
ciones , que hizo S. Pedro de A l -
cantara, para la fundación de la San-
ta Provincia de S. Jofeph , y en el 
numero antecedente, dice: , L a s o r -
^ denaciones que entabló el Santo, 
i paraetegir la-eftrecha , y abultada 
n ía -
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, maquina de la ScraptiicaDeícalcez, 
, y rigida Reforma, ellán originales 
, en el Arch ivo de efta Santa Provin-
, cia :: de las quales íe da un fiel 
, traslado i legun en el original fe 
5 raaniliefta : el qual oftá en la for -
, ma íiguientc : -ügueníe las orde-
l naciones de la Provincia del Bien-
, aventurado San Jofeph, & c . Po-
co antes dice, que la v idamaravi l io-
i a , contenida en eftas ordenaciones, 
Ja entabló el Santo Comijario, con fus 
doce Compañeros en el efirecbo Con-
vento de el Pedrofo, Con eftas voces 
fuena el rotulo del capitulo. N ó t e l e 
de patío la notable dilonancia de ef-
tas,proporciones. Cinquenta y í iete 
a ñ o s , quando menos,antes que San 
Pedro de Alcán ta ra tuviefte el t i tulo 
de Comii lar io , y íe fundafte el Con-
vento del Pedrolb , tuvo la Seraphi-
ca Defcalcez fu Fundación: y fin em-
bargo de efta induvitable verdad, fe 
dexa decir el P. A l c a l á , como con 
defcuido , que las ordenaciones, que 
entablo el Santo, í iendo Comiftano, 
en el Convento del Pedrofo, para la 
fundación de la Provincia de S. Jo-
feph, fueron para eregir la abultada 
maquina de la Deícalcez Seraphica, 
y rígida Reforma. Pues qué í Enta-
blólas entonces , para fundar , lo 
que mucho antes citaba fundado \ O 
preguntemos de o t ro modo : C o n -
tienefte en fu Provincia, ü ongina í le 
de ella toda la Reforma, que fue en-
tablarlas , para fundar el abultado 
cuerpo de la Seraphica Reforma, el 
entablarlas para fundar fu Provincia? 
Parece,que íi 5 porque efta es la con-
lequcncia , que fe infiere , y^ aca ló 
feria la que quifo , que fe infinelle, 
para que entendamos , que k i Santa 
Provincia es la Eva d é l a Deícalcez 
Seraphica, el Pueblo primeramente 
electo, el t ronco de todas las ramas, 
y la M a d r e , q u a f i de todas lasPro-
vmeias; que i on los elogios, con 
qqe fuele laludarla fu amor 5 como 
í i , para fer de las mas iluftres, ne-
cefsitaíle de efta calidad de aclama-
ciones. Pero pallemos ahora por ef-
tas difonancias, que dexan conocer-
fe fácilmente por lo dicho en los ca-
pítulos fexto , feptimo , y octavo , y 
veamos , íi al intento de el prefentc 
í o n d u c e , 6 n o , efta dodrma. 
4 Según ellav, las ordenaciones 
con que fundó San Pedro de A l c á n -
tara la Provincia de San Jofeph, fue-
ron las mifmas , con que fundo el 
abultado cuerpo de la Defcalcez Se-
raphica 5 y por coníiguiente , todas 
las Provincias de efta fe fundaron, y 
vivieron con unas mifmas ordena-
ciones : luego todas fe fundaron \ y 
vivieron igualmente auf té ras^ igual-
mente reformadas^ fin que, refpeóto 
de alguna , pudiclíe fundarle la P ro -
vincia de Si Jofeph en mayor eftre-
chez , y auftendad. La confequencia^ 
es innegable, en lupolicion del ante-
cedente , y en principios de efte Sa-
bio C h r o n i f t a p o r q u e el conflifuti-
vo formal de una Reforma (dice en el 
numero quinientos y dos ) fon las le~ 
yes, que la confiituyen : luego fegun 
la mayor, menor, ó igual auftendad 
de las leyes conftitutivas, ferá ma-
yor , menor, ó igual la aufteridad 4c 
la Reforma, Es a í s i , que, íegun e i 
Padre Alcalá , las leyes, con que fe 
fundó el abultado cuerpo de la Def-
calcez Seraphica, fueron de una m i A 
ma eftrechez , y aufteridad j porque 
fueron unas m i í m a s ; luego no folo 
la Provincia de San Gabriel , l ino t o -
das Jas Defcalzas, que fon partes de 
elle abultado cuerpo , fe fundaron, 
y vivieron con la mifma eftrechez, 
y aufteridad, que la Provincia de Saa 
Joleph j y por con í igu ien te , no pu-
do el Santo entablar en íu fundación 
mas auftera , y eftrechiísima R e -
forma. 
5 Pareceme , que aun á la gtan 
luz de el Padre Alcalá podria hacer 
fuerza efte argumento , para defter-
rar de fu aprehení ion la desigualdad, 
que pretendei pero yá le p r o p o n d r é 
o t ro mas determinado,y convincen-
te, que eftnva en fu m i í m a re lac ión , 
y la verdad. Es conftante , y lo con-
fieífa dicho Chronifta, en el numera 
cinquenta y dos de la primera parte 
de íu Chronica , que San Pedro de 
Alcán ta r a fundó la Provincia de San 
Jofeph con las mifmas leyes, y conf-
tituciones, que eftableció en efta de 
San Gabriel, í iendo fu Provincial. 
T a m b i é n es iguálmente cierto, que, 
quando el Santo íalio de éfta,fe con-
lervaban fus Individuos en la mas 
puntual , y literal oblervancia de,di-
chas 
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chas conftitucioncs, como, en el nu- 6 Si en el particular contro- • 
mero íeiícientos y diez y feis , de d i - vertido hacen prueba las propoí l -
cha parte , lo confieUa el Padre A l - ciones de efte D o d o Elcntor , no 
cala , por las íiguientes palabras: podrán negar á la Provincia de San 
Pero nuejiro Santo (dice) los dexaba Gabriel una gloria , que en calo de 
con el confítelo, de tenerlos ajfegurados duda 7 decide á fu favor el exceilo. 
en la mas pura, y literal obfervancia Dice en el numero quatrocientos y -
de la Seraphtca Regla , con las leyes, y noventa y quatro , ^ los e í la tutos , 
conjiituciones, que ejiablecid. Sobre , que hizo S. Pedro de Alcántara pa-
la certeza de eítos indubitables fu- , ra efta fu Provincia de San Gabriel, 
pueftos, fe forma el argumento afsi: , íicndo fuProvincial?íon los que per-
K o puede aver mayor , ni menor ,manecen en ella,hafta el t iempo}?^-
aufteridad entre dos Provincias re- úfente 1 y en el numero quinientos y 
formadas , quando ensl , y en l u ob- dos añade , que todos contextan , 
fervancia , ion unas mi ímas las leyes . , que eftos eí latutos, y leyes fon, los 
coníl i tutivas de fu Reforma: es afsi, , que í k m p r e ha obfervado,y ob íc r -
que quando S. Pedro de Alcán ta ra ,va efta Provincia.Sobtc cftas propo-
íal ió de efta fu Provincia de San Ga- ficiones recae una forzóla reflexión, 
briel , tenia, y obfervaba efta las mif- muy contraria á la idea que fe pro-
mas leyes, conque le fundó la de pufo el P, Alcalá. Aquellas leyes, 
San J o í e p h : luego no pudo fundarle que eftablecio el Santo en efta fuPro-
cfta con mayor eftrechez, y aufte- vincia de S. Gabriel, fon las mifmas, 
ridad. Por qué capitulo querr ía per- con que la de S. Jófeph tuvo fu fun-
fuadir el P. Alcalá , que el Santo fa- dación , y con las que vivió en el 
l ió de efta Provincia, para fundar en tiempo de fu mayor aufteridad. Pe-
aquella mas auftera, y eftrecha Re-, r o en la de San Jofeph fe mi t igó 
f o r m a , íi en ambas es una mifma la con el tiempo algo de los rigores 
Regla,en ambas eftableció unas m i í - de eftas leyes 5 porque en las nuevas, 
mas leyes fu efpir i tu , y en ambas que fe formaron en ella el año de m i l 
a lentó á la obiervancia con fu exem- quinientos noventa y ocho , fe tuvo 
p ío ? Si no fe fundó aquella con mas con í ide rac ion , como con el Padre 
di ípoí ic iones , y leyes, que las que Santa Maria vimos en el numero 
fe obfervaban en efta , adonde eftán diez y feis del capitulo pallado , á la 
los rigores, que añad ió allí á l o s r i - flaqueza de la humana fragilidad, 
gores,para q u e t u v i e í f e l a R e g l a m a s , y á los que no tenian tanta fuerza, 
y mas antemurales ? L o masgracio- de efpiritu. Sobre efto fe hace aun 
i b es, que fe dexa decir, con gran mas evidente dicha arreglada m i t i -
fatisfaccion , que efta mayor eftre- gacion, cotejando las leyes del Sán-
chez , y aufteridad la manifefio con to , que en el numero fetecientos y 
el tiempo la experiencia. N o nos hu- veinte y feis traslada el Padre Alca-
viera dicho el P. A lca l á , ó dirá o t ro lá , con las que al prefente practica, 
qualquicra , preocupado con fus ex- y obferva dicha Provincia, que fin 
t r añas c ípec ies , en que , ó quando embargo de fer muy corrcfpondien-
ha manifeftado la experiencia , que tes á fu exemplarifsima aufteridad, y 
fu Santa Provincia de San Jofeph eftrechez, todavía rebajan de los r i -
excede á efta de San Gabriel en ef- gores, que d i d ó el Santo en las fu-
trechez , y aufteridad \ Pues yo se yas. Conque íi eftas, que fuer o n c o -
muy b i c i i , que no ha llegado efte muñes á una, y otra Provincia, en 
cafo, ni ay Capitulo alguno, que el tiempo de fu mayor aufteridad, fe 
haga ver efte exceífo 5 porque por han obfervado, y obfervan en efta de 
mas que quiíiera abultarlo la pafsion, San Gabriel, y tenido en la de San 
fe raí trea fác i lmente , por el cotejo Jofeph alguna mit igación , decida , 
de conftitucioncs; y religioíás m o - ahora^ aun la pafsion mas c o n o c i d a ^ 
dales, que quando no fuefte , como qual de las dos Provincias ferá mas 
es , igual la aufteridad , que obfer- reformada. 
van ambas Provincias , í e r i a d u d o í ó , • 7 Pero no es m i intencion,ha-
qual es, la que en la igualdad recibir cer creer al vulgo ícmejante desigual-;, 
ria mas merced. Z dad, 
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dad -y porque íbbre no averia en la cion de la Seraphica Defcalcez. Para 
verdad, (que en todas partes ay fus conocer la poca equidad con que la 
mitigaciones) eftoy firmemente per- inconí iderac ion de eite Au t i io r pre-
fuadido, á que cales declamaciones fiere en mejoria , y principalidad las 
cftruendoías en boca, 6 pluma de un Provincias, que immediata,6 media-
intereflado, mas luelen fer borrones, tamente dimanaron de la í u y a , á las 
que afrentan, que pregones , que d e m á s , que componen el reí to de la 
iluftran. N o ha meneí ler lo muy Defcalcez Seraphica , baila láber, 
grande mas te í t imonio en fu d u e ñ o , que eftas lbn,la de San Gabriel, la de 
que la poderofa r e c o m e n d a c i ó n de San Diego de Andaluc ía , la de la 
ÍLi notoria magnitud j porque las Piedad, la de la Arrabida, y las otras 
mifmas realidades de fu grandeza, feis pertenecientes á los domiuios de 
fon la tela de que corta las libreas de Portugal 5 y que quando mucho,fo-
fu fama. Proezas que para fu credi- lo pueden reconocer por Madre , u 
t g , necefsitan en l u dueño muchos origen á la de San J o í e p h , la de San 
labios,que ponderen, quando fobran Juan Bautifta, la de San Gregorio de 
en los ext raños tantos ojos , que m i - Philipinas, la de San Pablo , la de 
ren, fuelen infundir íó lpecha, de que San Diego de México , la de San Pe-
paila la ponderac ión mas allá de la dro de A lcán t a r a de Granada, que 
verdad. A u n o , que muy fatisfecho es hija de la de San Juan Baut i í la , la 
de la Superioridad , que en compa- de Napoles,que lo es de la de Grana-
racion de o t r o s , imaginaba en fus d a , y nuevamente la de la Concep-
prendas, gallaba en l u publ icación cion. Q u é principalidad pues,fe con-
ponderaciones enfadofas, dixo con í ldera en el cuerpo, que componen 
diferecion el P h i l o í b p h o Demofthe- eñas íiete Provincias, r e í p e d o del 
nes : que íi tuviera en la verdad las mas abultado , que componen las 
prendas, que ponderaba, no gaita- diez, para decirnos, que el de aque-
ria en fu ap lau ío tan gran ponde- lias es el mas principal? Maspnnc i -
Q . ración. (A) Eftoy hecho cargo, de pales lo p r imero , lo mas íe lec to , 
A p . Stob. que cs obHgadon de un Hiftonador, lo mas f e ñ a l a d o , lo mas iníigne, l o 
ferm.37» r e í e r i r t o d o s los fuceílbs gloriofos, mas ventajofo , y en fin, lo que, 
y-verdaderos, pertenecientes al ref- refpedo del extremo de fu compa-
pectivo objeto de la H i í l o r i a , que fe rac ión , fe lleva la pr imacía , que t o -
cometio á fu cuy dado , y eftudiojpe- do eífo íignifica la propriedad de eíta 
(b) r o fuelen fer muy fofpechoías las voz. (b) Pues no es bien e x t r a ñ o , q u e q . ^ 
comparaciones, en que por la ma- efte moderno Efcr i tor , quiera adap- prin¿L¿¡tt 
yor parte hace también fu papel, 6 tar eftas-preeminencias á las íiete te - v p 
el i n t e ré s , 6 el amor propno j por - feridas Provincias, en c o m p a r a c i ó n ^ ^ f ^ 
que no citando ya la critica para tan de las otras diez, que fobre abundar ^ *' 
ligeras credulidades , que á ciegas en circunítancias , para no íer infe-
fean los hombres fectanos de age- riores, quando menos, tienen la par-
ras aprehení iones , la mifma com- ticularidad,de fer tres de ellas las pn -
paracion les llama la a tención á la meras de la Defcalcez Seraphica ? Es 
exacta pene t rac ión de fus extremos, n o t o r i o , que las Provincias de S Ga-
con deferedito, tal vez, de la m i í m a br ie l , y la Piedad fueron la caula 
c o m p a r a c i ó n . excmplar immediata , 6 mediata, 
- 8 N o s é , que fea mas juíta, la rcfpcdtivamente, de toda la Delcal-
qne hace el Padre Alca l á en las clau- cez 5 y que fueron hijos de la p n -
fulas í iguientcs , que conducen tam- mera los Fundadores de la de S. Jo-
bien á perfuadir la fuperioridad, que fcph , que no pod rá negar cita deu-
en auíteridad , y eí t rechez imagina da , como tampoco podrán negarle 
en fu Santa Provincia re ípec to de las á efte reconocimiento aquellas Pro-
otras. EJie es el todo (dice en el nu- vincias que confelfarcn íu origen en 
mero ochocientos y fetenta y nue- la de San Jofeph, de la que los Hijos 
ve ) que compone la erección de efia de la de San Gabriel , fueron fin du-
Santa Provincia de San Jofeph , Ma~ da Fundadores. Decida pues ahora 
dre del principal cuerpo,}/ mejor por- el juicio dcsinterefado, qual lera en 
la 









la Dcfcalccz el cuerpo mas principal, 
cafo de aver principalidad en alguna 
parte decl íe cuerpo , mientras paíTo 
a examinar la otra parte de tan fa-
zonada c o m p a r a c i ó n . 
9 Dice el P. Alcalá en el la, que 
fu Santa Provincia es Madre de la 
msjor porción de la Seraphica De/cal-
eez: y otra d i r á , que eíta es aquella 
eípecie de arrogancia, que en las ü -
guientes voces p o n d e r ó Cice rón : Si 
fe ómnibus anteponant, intolerabili 
arrogantia funt. (c) Q u é r azón ay 
para -que las referidas Provincias, 
que pueden mirar á la de San Jo-
leph con algún refpcdo de filiación^ 
ayan de llamarfe la mejor po rc ión 
de la Seraphica Defcalcez , quando 
no ay Capitulo alguno, que , en el 
mayor numero de las que reftan, 
haga ver menos bondad \ Según ef-
taquenta , t ambién ferán mejores, 
que la Provincia , fu Madre j por -
que efta pertenece al cuerpo de la 
Defcalcez Seraphica, y el íer mejor 
po rc ion , í e apropna folo á las Hijas. 
Pero defnudemonos de pafsiones; 
que no examinandofe las cofas á 
Otra luz , que la propria incl inación, 
fácilmente dexan verfe del color de 
la afición que domina. U n mi fmo 
rumor del Pueblo de Israel fono á la 
inclinación belicofa de Jofue como 
c í l ruendo de batalla , y á la genial 
paz de Moyfes como apacible muí i -
ca. (d) T a l contrariedad, como efta, 
mot iva en el conocimiento de los 
objetos la diveríidad de las inclina-
ciones ; y ciertamente, íi fuera l i c i -
t o á un Chronifta eferibir por efta 
Regla, todos ponderariamos á nuef-
tras relpedivas Madres por mejo-
res ; porque á todos nos merece fu 
Maternidad inclinación , y acafo 
no faltarian razones con que 
probar fus ventajas. 
*** ^ ^ *** 
*** A A *** 
V V V 
V * * * 
* * * 
C A P I T U L O X I . 
M A N I F I E S T A S E L A I N J U R I A , 
que a ejla Provincia de S. Gabriel 
hizo el P, Alcalá , en el Arbol Cbro-
nologico que hizo p i n t a r ^ eftampo 
en el principio de f u 
Chronica, 
1 ,y^Ontemp1aba un Difcreto 
V _ j en la pintura la inanima-
da viveza de fus co lo r i -
dos , y rafgos, y dixo fcntenciofo^ 
que es la pintura una poeUa,y la poe-
íia una pintura , íin mas diferencia, 
que la de perfuadir aquella mentiras 
á los o ídos , y proponer efta enga-
ños á los ojos. ( A ) N o ay duda, que 
efta fentencia íüena con mas genera-
l idad, que la que permite la razonj 
porque fin embargo de las valentias 
del pincel , eterniza muchas veces 
con tal conformidad los fuccffos» 
que no diferepa un punto de lo acae-
cido, lo pintado. Pero dudo, que en-
teramente tenga efta bella calidad 
la pintura, con que en fu A r b o l Chro-
nologico quifo el Padre A l c a l á , ha-
cer memorables las valentías de fu 
idea. Delineóle tan f rondo ío de ra -
mas , tan cargado de frutos , y co-
locados con tal difpoíicion , y o r -
den, los óvalos de Provincias,y Con-
ventos,que por mas cercana al t r o n -
co , pa rece rá fu Santa Provincia de 
San Jofeph la primera de la Defcal-
cez Seraphica, al que no tenga baf-
tante inteligencia de efta efpecie de 
pinturas , y aun es menefter mirar el 
A r b o l con mas que ordinaria refle-
xión , para no creer , que dicha Pro-
vincia es la Madre de rodas. Pero 
q u é ? Efta pintura tan pompofa,que 
levan tó en laDcfcalcez no pocas bor-
rafcas de inquietudes, a u m e n t ó glo-
rias á fu Venerable Provincia \ D í -
ganlo en ella los Defapafsionados, y 
publiquenlo los Doctos , en cuyo 
gran juicio .paísó por í inrazon , l o 
que parec ió á los íencillos invención 
admirable. A un buen hombre , cu^ 
ya candidez ponderaba la valentia 
de los Athenienfcs , porque los veia 
en una pintura triunfantes de Ibs L a -
cedernonios, dixo con mucha gracia 
unJLacon : Los Atbenienfesfon mas 
fuer-
( A ) 
Franc. Pa-
tric.dcRc-
pub. l i b . i . 
cap. 10. 
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fuertes , fero es en la pintura, (b) tirfe , ni es r azón difimularfc , c své r 
(b) Nadie podrá negar á Ja Santa Pro- á efta Provincia de San Gabriel allá 
Era ím. ' vincia de San Jo íeph la gloria de íer entrerramada en un ovalo del A r -
A p o d h . % una de las mas iluftres i que enno- b o l , tan lola , tan infecunda, tan ím 
2 .Apodh! blecen el cuerpo de la Deícalcez Se- par tos , y frutos, que parece , que 
y% ' raphica , como ni tampoco la de en el Orbe de la Deícalcez íblo vivió 
una prodigiofa fecundidad , que ha para si. N o es deímedida injufticia, 
dilatado mucho las margenes de eüe - que pinte eíle Eícr i tor á íü Santa 
cuerpo : pero íin embargo algunas Provincia Eva de la Defcdcez,,y Ma-
de las grandezas , que publica la ef- dre f e l i z de quafi todos , quantos VÍ~ 
tampa, fon grandezas de pintura, ven con el habito de tan ejirecha,y d i -
Tiene muchas en la verdad 5 pero ya h tada Reforma , que álsi la publica 
brazos diedros remecieron el A r b o l , en el numero íetecientos y veinte 
y vimos la gran facilidad, con que fe y uno^y á una Provincia como la de 
defprendieron de él algunos frutos, San Gabriel reconocida íin dilputa 
que no eftaban alli nacidos, l ino muy en la Orden , por origen, principio, 
mal pegados. y raíz de toda la Deíca lcez , c o m -
2 En íin, efte A r b o l , que parece prehendida en los dominios de E-ípa-
(c) e^ P ^ t o > como el de Horac io , en ñ a , quando menos, allá e ícondida 
Horat. l ib. ^ a ^ mal aguero,(c) quedo tan mal entre ramas, por cima de la de Saa 
a.Oda 13. arraigado,y cargado con tan exorbi- Jofeph, fin que fu notoria fecundi-
tante pefo, que caduco , no por fo - dad merezca, que en el A r b o l fe Ic 
bra de edad, í ino por falta de r azón , íeñale un fruto? Pues en verdad, que 
dio miferablemente en tierra , íin quantos el P. Alcalá coloco en fu 
mas uracan , que el blando foplo de A r b o l , todos íin exceptuar la raiz, 
un fuperior mandato. Pero como pertenecen á la Provincia de San Ga-
íin embargo de efta ruina, fe con- briel , como á principio , y origen, 
ferva todavía en algunos tomos de fi es c ier to , que pertenecen á la de 
la Chronica una, ü otra cilampa de San Jofeph , y refpe^tivamente á S,; 
aquel A r b o l , que podrá motivar en Pedro de Alcántara . N o es menefter 
la poí ter idad notables equivocado- mas prueba , que examinar bien el 
nes , me es indifpenfable examinar- A r b o l . 
l e , por lo que únicamente pertene- 4 Por qué coloca en el quar-
ce á ella Provincia: porque aunque to ovalo de la linea recia á la Pro-
elloy hecho cargo , de que al pre- vincia de San Pablo , como hija le-
íentc es fu finrazon bailante no to- gitima de la de5an Jo í eph ? D i r á , y 
na, lo eí loy también , de que como dirá bien ••> que porque aquella fe d i -
en ios hombres fe teme la juventud, vidió , y dimano de eíla , que es el 
en las hillorias de ella calidad fe te- influxo , y condic ión bailante para 
me la vejez. que fe verifique en la verdad clref-
3 O m i t o el yerro de colocar pecto de filiación. Pues no mil i ta la 
á SanPedro de Alcantara,como raiz mifma razón en la Provincia de S. 
immediata de toda la Defcalcez Se- Diego de Andalucia refpeclo de la 
raphica, y ella Provincia de San Ga- de San Gabriel > En el numero feif4 
briel ¿ porque para conocer que no cientos y noventa y feis alega la re -
es afsi, baila repafar lo dicho en los conocida , y conte í lada Matc rn i -
capitulos fexto , feptimo, y Octavo, dad de éíla refpedlo de aquella, pa-
O m i t o afsimifmo , el de colocar á ra probar la que , refpedo de la de 
fu Santa Provincia de San J o í e p h la San Pablo , tiene la de San Jofeph. 
mas immediata al t r o n c o y á las que Pues por qué razón no íeñaió en fu 
por muchos años la preceden en an- A r b o l á la de San Gabriel , íi quiera 
tiguedad en óvalos bien diílantes> aquella H i j a , que lo publica agrade-
p o r q u é para defvanecer las equivo- cida , y aun fe cónfieiía obligad ai 
caciones,que puede motivar efta co- Pero demos o t ro palo mas impor -
iocacion , no es menefter mas que tante al intento , .que por las reglas 
una leve tintura de los Anuales de la que midió el P. Alcalá las grandezas 
Orden. Pero io que no puede o m i - de fü A r b o l , todavía fale en la Def-
cal-
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calcez otra Madre mas común , que 
la que en él aparece. Por qué regla 
coloco como Hija de lü Provincia 
de San Joícpli á la de San Dionyí io 
de Aquitania , y por frutos proprios 
á Ibs que lo fuerosn de éíla ? Porque 
fue fmdada ( dice en el numero cien-
to y íetenta y ocho de la íegunda 
parte de fu Chronica) por el Bien-
aventurado Fr. Francifco Simón , h i -
jo de la Provincia de San Jofeph. Pues 
vamos á quentas. Eíle íiervo de Dios 
fue hijo de la Provincia de Paris de 
la Regular Obfervancia : de alli paf-
só á vivir entre ios Reformados de 
I ta l ia , y leparandoíé de éftos, paf-
so, con facultad del General , á la 
Provincia de San Jofeph , en la que 
vivió folos tres años. Cumplidos éf-
tos , fe reftituyó á Francia, con fa-
cultad también del General, y fe in -
c o r p o r ó en la Provincia de Aqui ta -
nia, hafta que tuvo noticia de la Re-
forma , comenzada por el Vene-
rable Doziechi , ó , hablando al guf-
to de cite Sabio Efcrjtor , hafta que 
dio principio á aquella Reforma, en 
la Provincia de S.Dionyíio de A q u i -
tania. Todo es puntualmente rela-
ción (fontextada por el Padre Alca-
lá, defde el numero ciento y treinta 
y ocho de dicha fegunda parte. 
5 De ella viene á concluirfe, 
que aunque el V . Fr. Francifco Si-
m ó n , ni recibió el Habito , ni.Pro-
fe fsó en la Santa Provincia de S. Jo-
feph , ni era actualmente Hijo fuyo, 
quando fundo la dicha Provincia de 
Aquitania , todavía debe aliftarfe 
efta en el catalogo de las legitimas 
Hijas de aquella , por aver tenido 
en ella íiliacion por tres años , á t i -
tulo de incorporac ión ; y por lo mif-
m o , deben conlideraríé como f ru -
tos legítimos de la de San Jo íéph , los 
que lo fueron immcdiatamente de 
aquella fu Santa Hija. Pues pregun-
to : San Pedro de Alcántara , y los 
demás Fundadores de la Provincia 
de San Jolcph, no eran hijos legíti-
mos de efta de San Gabriel ? Es ver-
dad indubitable , que ni el Padre A l -
calá , n i o t ro alguno puede poner en 
queftion. Luego íi la dicha Provin-
cia de Aquitania es hija de la de San 
Jofeph, con mas razón deberá íer 
efta hija de la de San Gabneh y por 
coníiguientc, á éfta, como á Madre, 
como á origen, y r a í z , pertenece ia 
de San Jofeph, con todas las Pro-
vincias , y frutos , que - como origi-
nados de ella , fe colocan en el Ar-
bol . N o es bueno, que galle el Padre 
Alcalá treinta y feis, o treinta y íiete 
números , que traslada del Padre Fr. 
Juan de San Bernardo , para perfua-
dir , que la Provincia de San Diony-
íio , y demás Recoletas de Francia, 
pertenecen por ñl iacion, ó por f ru -
to , á la Provincia de San Jolcph, íin 
mas razon,que la de aver eftado,por 
tres años,incorpoi-ado en. éfta,el que 
llama primer irundador de aqucíLu 
y que afsiftiendo a la ¿ifi :xm Gabriel 
mas conocido , y contextado dere-
cho, le niegue, reí pecio de la de San 
Jofeph , eíta maternidad \ N o dice 
el P. Alca lá , y es a ís i , que San Pe-
dro de Alcántara fue el principal 
Fundador de la Provincia de San j o -
feph? N o confielía, y es verdad, que 
el Santo t o m ó el H a ü k o , ..y Protcl-
só en efta de San Gabriel 5 í iendo 
Cuftodia , y que vivió en ella qua-
renta años , quando menos, iluftran-
dola con fus virtudes , y honrando-
fus dignidades \ Pues que \ Tres años 
de filiación , por adopción de i n -
corporado, baítan , para que el Fun-
dador de una Provincia conllituya 
en la de San Jofeph maternidad, y 
quarenta que el Fundadoi.- de la de 
San Jofeph tuvo de hijo legitimo, 
por Hab i to , y Profe ís ion , de cita 
de San Gabriel, no bailan , para que-
efta fea Madre de aquella ? 
ó N o diré, que lo es, con t o -
das aquellas folemnidades, calidades," 
y circunftancias , que en la critica de 
los Hií loriadorcs , le coníideran ne-
ceftarias, para conilituir legitima , y 
verdadera maternidad, que lobran á 
la Provincia de San Gabriel fecundi-
dades , y frutos, para eí lampar con 
verdad, y razón , un A r b o l dc^  m u -
chas ramas, lin que, para fomiarle 
muy fér t i l , neceísite mendigar g lo -
rias de otras Provincial.! Pero ni d i -
cho Chronifta, ni o t ro alguno, po-
drá negar, no íolo que San Pedro, de 
Alcántara , y los Venerables Fr. Juan 
Pafqual, y Fr. A lon ío de Manzanete, 
principales Fundadores de la Pro-
vincia de San Jo lcph , fueron hijos: 
Aa lcv< K 
.icrjrjdriD 
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-na .L.qno 
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Part.iJib. 
i . cap. 6. 
fo l . s i . y 
35. 
^ (e) Gubernat. 
OrbeSera-
p h i c t o m . 
2. i ib . 7-
cap.2. nu-
mero 36. 
legít imos de efta de San Gabriel, í ino 
tampoco , el que e i ia , á pet ic ión de 
Fr. J Uan Palqual , contribuyo , no 
una, í ino mas veces con bailante nu-
mero de Religioíos fus hijos, para 
la fundación , y confervacion de 
los primeros Conventos en que 
tuvo principio aquella, como c o n -
íieílael Padre Santa Maria en los lu-
gares de la margen. |d) Eíta con t r i -
bución , é inf luxo, mayor incompa-
rablemente que el que fe figura en 
la Provincia de San Jofeph refpedo 
de la de San Dionyí io de Aquitania, 
hace decir , á quantos fobre el pun-
to eferiben con entera comprehen-
íion , que eíla Provincia de San Ga-
briel , ya que rigurofamente no fea 
Madre de la de San Jofeph, es íin 
duda, la raíz , el fundamento, la bafa, 
y or igen, no folo de ella , fino de 
quantas, á excepción de las mas de 
Portugal , fe comprehenden en el 
vafto cuerpo de la Defcalcez Sera-
phica^ y aun dé las ocho de la O b -
fervancia, que como originadas de 
San Pedro de A l c á n t a r a , fe regi í l ran 
en el ArboU N o es dudable, que ella, 
y la de la Piedad fueron el grano fe-
cundifsimo, que plantado en la bue-
na tierra de la Rel igión Seraphica, 
ha originado mediata, 6 immediata-
mente tanta copia de frutos quan-
tos en la Seraphica Defcalcez jegif-
tra la admirac ión . D ü $ Cujiodi^ ( di-
ce elDoclifsimo Gubernatis) Pieta-
tis in LufitaniA , Santti Evange-
l i j u que demum mutato nomine, Sane-
t i Gabrielis t i tulo audivit :: prima 
Fatrum Difcalceatorum fertilifsima 
Je mina i n Hijpanijs pofuijfe iegun-
tur. (e) 
7 Quando para crédi to de 
efta verdad no bailara la univcríál 
contextacion de los Authores , f o -
braria la razon,con que dicho Chro-
nifta pretende entroncar en el A r b o l 
como fruto de fu Provincia de San 
J o í e p h , no menos que toda la Re-
colecc ión de Francia. El fundamen-
to , que con.la Pluma de Fr. Juan 
de San Bernardo , propone defde el 
numero ciento y treinta y ocho de 
la fegunda parte de fu Chronica, es, 
que el que llama Fundador de la Pro-
vincia de S, Dionyí io de Aquitania, 
primera de aquella Recoleccion,ef-
tuvo tres años incorporado en la 
Provincia.de S. Jofeph : que apren-
dió en ella el modo eí l recho de vida, 
que defpues avia de eftablecer en 
Francia : y que de hecho la eftable-
c ió , mediante las conftituciones, 
fundando aquella Reforma con las 
mifmas, que fe obfervaban en la de 
San Pedro de Alcán ta ra . Efia ( dice 
en el numero ciento y cinquenta y 
feis de dicha fegunda parte ) ¿i /a ra-
z,on fo rma l , en que confifie dimanar 
del ardiente zelo del Santo efia Refor-
ma , que como t a l , debe numerarfe 
, por fruto de aquel fantifsimo zelo, 
, y por eftb, (concluye en el numero 
, ciento y fetenta y .ocho ) por f ru to 
, legitimo , fin diíputa de la Provin-
, cia de San Jofeph, Permitafeme re-
f u m i r á favor de la Provincia deS. 
Gabriel efte fútil razonamiento, y 
fe ha rá ver , quanto mayor derecho 
afsifte á efta para numerar entre fus 
iegitimos frutos á la Santa Provin-
cia de San Jofeph, y á quantas, co-
m o originadas de el la , íe colocan en 
el A r b o l 
8 Los tres exprcíTados Fun-
dadores principales de la Provincia 
de San Jofeph, que es la primara de 
quantas Provincias reformadas , y 
Cuftodias fe prohijan en el A r b o l , 
como defeendientes de el la, fueron 
hijos por Flabi to , y Profcfsion de 
efta Provincia de 5an Gabriel En 
ella vivieron , no tres años , í ino el 
uno diez y feis, el o t ro veinte y uno, 
ó veinte y dos antes de la fundación 
de la de San Jofeph , y delpues de 
fundada , los ocho, 6 nueve últ imos 
de fu vida ; y San Pedro de A l c á n t a -
ra aun mas de quarenta,aprendiendo 
unos, y otros en, la d o d n n a de fus 
Maeftros, y Prelados, y en la vida 
exemplarifsima de todos , la muy 
auf téra , y reformada 4 que eftable-
cieronen la Provincia de S. J o í e p h , 
mediante las conftituciones, fundán-
dola literalmente con las mi ímas , 
que fe obfervaban en la de San Ga-
briel fu Madre , como por depoli-
cion del Padre Alcalá , vimos en el 
numero quinto del capitulo déc imo . 
En vifta de efta indiíputable verdad, 
no cs negable , que en efta Provincia 
de San Gabriel debe conliderarfe el 
m i f m o , y aun mayor influxo en la 
fon-
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fundación de la de San Jofeph, que to , de la primera parte de fu Chro-
el que fe figura en efta, r e í p e d o de nica. E m p é ñ a l e en perluadir, que 
la de San Dionyfio de Aquitania 5 y fue San 1 edro de Alcántara el pnn-
por coní iguiente , igual, 6 mayor en cipal Fundador de dicha Provincia 
las Provincias que fe pintan defeen- de la Arrabida j y para eftableccr 
dientes de la de San Jofeph , que el efte penfamicnto, dice, que hallan-
que pudo tener efta refpedo de las dofe íb lo fu primer Promotor el V". 
que fe originaron de la de San D i o - Fr. Mar t in de Santa Mana, folici to, 
nyíio. Con que íi el mencionado i n - que, el Santo paflaíFe á favorecerle, y 
fluxo , que en efta tuvo la de San Jo- a c o m p a ñ a r l e 5 para cuyo efecto e l : 
í c p h , bafta para contemplarla co- cnbieron dicho Fr. Mart in , y e l D u -
m o raíz , o r igen , principio , y aun quede Aveyro aís ia l Santo, como 
Madre de la de San D i o n y í i o , y t o - al Provincial de efta Provincia de S. 
da la Reforma de Francia, y á efta Gabriel , quien dio guftoío fu per-
como fruto legi t imo, y íin difputa m i l f o , y con él paliaron el "Santo , y 
de la Provincia de San Jofeph , con Fr. Juan del Aguila , á coadjuvar, 
fuperior r a z ó n debe coníiderarfe éf- y eftablecer aquella fundación. Vien-
ta , y quantos frutos fe le atribuyen, do el Santo, que el excmplo, diligcñ-
como legít imos , y íin difputa de la cias, y buena c o n d u c t á t i e los tres, 
Provincia de San Gabriel , y éfta co- defeubrian favorables fundamentos, 
m o raiz , o r igen , pr inc ip io , y aun para la erección de aquella fabrica 
Madre de aquella, y todos fus frutos, efpiritual, eícribió al mifmo Pro-
Dudo , que aun la mas delicada c r i - vincial, fuplicandole, le embialíe, co-
tica enquentre en el cotejo otra dif- m o le embió á Fr.Miguel de laCadc-
paridad, que la de fer en la Provin- na, y á Fr. Pedro de Alconchcl. Por-
cia de San Gabriel mas poderofo, y mado de los cinco un cuerpo de C o -
verdadero el influxo. Pues ya que no munidad , les propufo el Santo, y fe 
quieran, que en rigor fe llame Ma- eftablecieron las leyes , y ordenado-
dre de la de San Jofeph , (que tam- nes, que avia formado, y fe obferva-
poco por acá la llamamos afsi) por ban en fu Provincia: y con ellas,quc 
q u é no fe pinta en el A r b o l , como aun fe obfervan oy en aquel famo-
raíz , origen, y principio de e l la , y fo Deí ler to , fe dio principio á 
todas fus defeendientes, para no p r i - la nueva fundación. , De modo, (dice 
varia de una honra , que acofta de , en el numero quinientos y quaren-
finfabores, y trabajos le ganaron fus , ta y tres) que el Siervo de Dios Fr. 
Hijos ? Quiza para refponder , no , Mar t in de Santa Mafia, m o v i ó la 
fuera menefter adivinar. , materia, la difpufo , y eligió el íi-
9 Con igual falta de equidad , t io : San Pedro de Alcantara,intro-
procede en la íiguiente pieza de fu , duxo la forma , que fue informar-
inventado A r b o l . Coloca á la Pro- , la con fus conftituciones, y leyes, 
vincia de la Arrabida en un ovalo de , con fu exemplo, y fus virtudes; y eí 
é l , como f ru to , y fundación del ze- , V . Fr. Juan del Aguila,la confervó, 
lo de S. Pedro de A l c á n t a r a ; y para , y a m p l i ó : de m o d o , que entre los 
que nadie pueda fofpechar , que tu- , tres fe f o r m ó la Cuftodia de la A r -
vo efta de San Gabriel arte, ó par- , r á b i d a , como hermofo jardín de 
te en aquella fundación , coloca á di- , perfecciones.Y por efta caufa (añade) 
cha Provincia tan íin connexion , y en el Sello de aquella Provincia fe 
enlace con éf ta , que no folo la de- regiftran al pie como fundadores, San 
linéa en diftinta rama, fino en la par- Pedro de Alcántara , y los Venerables 
te opuefta á la que ocupa la Provin- Fr. Mar t in de Santa Maria,y Fr.Juan 
cia de San Gabriel. Para conocer del Aguila. También confiefta el Pa-
la poca merced, que hizo á éfta el dre Alca lá , que fin embargo de l o 
inventor del Arbo l , y lo inconíi- d icho , ni San Pedro de Alcán ta ra , 
guiente que procede en efte particu- ni Fr. Juan del A g u i l a , ni los otros 
lar , bafta referir algunas noticias, dos arriba exp reñados , eftaban def-
que fobre él propone enloscapitu- membrados de efta fu Provincia de 
k)s quinto , y fexto, del l ibro quar- San Gabriel; porque permanecieron 
en 
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en la obediencia de íu Provincial, 
viniendo a ella, y bolviendo á aque-
lla rodas las veces, que , ó lo pedia 
la neceisidad , o los precifaba el 
mandato , hafta que pacificadas , y 
vencidas las advedidades, que en fus 
principios padeció aquella Cuftodia, 
le quedó a i ella Fr. Juan del Aguila, 
y perfeveró los años que le du ró la 
vida. 
I o Efta relación del P. Alcalá, 
aunque no es en todo conforme á ta 
que en los lugares de la margen (f) 
hace el Chronifta de dicha Provincia 
de la Arrabida , lo es íin duda , pol-
lo reipedivo al infkuo , que San 
Pedro de Alcántara , y Fr. Juan del 
Aguila tuvieron en aquella funda-
ción , í iendoRnibditos de la Provin-
cia de San Gabriel , y eftando en to-
do fubordmados á ella. Quien pues, 
en vifta de la relación de efte A u -
thor, creyera, que no avia de pintar 
á la Provincia de la Arrabida, í iquie-
ra por fruto de efta de San Gabriel, 
quando para pronijar á la luya de S. 
Jofeph, Conventos, Cuftodias, Pro-
vincias, y aun Reformas enteras, íe 
bafta , que el Fundador , ó Fundado-
res ayan eftado algún tiempo incor-
porados en ella , aunque fueflen , al 
comenzar la fundación,hijos de otra 
Provincia ? Quien qu i ík re in fo rmar -
fe por extenío de efta verdad, lea el 
examen, que de las piezas de efte A r -
bol hizo el P. Torrubia, en el Dia lo-
go que intituló , Siejias de San G i l , 
que para el efedo de hacer ver la 
inconíequencia , y poca equidad con 
que el Author del A r b o l manejo en 
íy formación, fu idea, fobra la refle-
xión íiguiente. 
I I O es cierto , ó no , que 
fue el Santo legitimo Fundador de 
dicha Provincia de la Arráb ida \ Si 
no lo fue, íeria iniufticia contra el 
Fundador legitimo, y agravio cono-
cido del Santo,atribuirle en el A r b o l 
la calidad de Fundador , porque fus 
grandes virtudes folo aprecian ver-
dades. Con que folo r ^ t a , que lo 
fuelle en la verdad. Efto parece in -
negable ; porque aunque fea yerro, 
llamarle Fundador principal,no pue-
de, con razón , negarle la calidad de 
Fundador , no ío lo al Santo , l ino 
tampoco á Fr. Juan del A g u i l a , afsi 
por lo dicho del Sello de aqucllaPro-
vincia, que tiene folido fundamento 
en Gonzaga, (g) como porque e! 
Chronifta de ella lo conñeíia abier-
tamente , llamando al Santo fu pie-
dra fundamental , y á Fr. Juan del 
Aguila,una de las principales colum-
nas , en que eftnvo aquella v i r tuo-
fa maquina , y á cuyo zelo debió fus 
mejores luftrcs. (h) Pues íi eftos dos 
iníignes Varones, í iendo , y per-
maneciendo hijos de efta Provincia 
de San Gabriel, fueron Fundadores 
de aquella, y executaron efta obra 
tan heroyea, y grande con faculta-
des , y licencia de fu Provincial , y 
Provincia, es efto nada, para que 
efta, que con tanto amor , y zelo 
concur r ió á la fundac ión , no me-
rezca fiquiera, el que aquella íe le 
numere por fruto ? Y o s é , que íi 
la Santa Provincia de San Jofcpn hu-
viera tenido en la de la Arrabida efte 
influxo , que aviamos de ver á efta 
puefta en la linea reda del A r b o l , 
como hija legi t ima, y criada á los 
pechos de aquella i porque es indu-
bitable , que quien coloca á otras, 
en quienes, íi tuvo algún mfluxo, fue 
incomparablemente menor, no avia 
de efcafearla el buen güi to de tan 
dichofo parto, 
12 N o pretende la Provincia 
de San Gabriel prohijar á la exprellá-
da de la Arrab ida , con toda aquella 
propriedad, que íe conlidera necef-
faria para maternidad, y iil iacionj. 
pero quiere , y querrá , que no fe le 
niegue la gloria de aver tenido en 
fu fundación tanta parte , e influxo,; 
como confieíla i i i Chronifta , y dice 
elP. Alcalá. Por efta caula le quexa, 
y debe quexaríe , con r a z ó n , de que 
en un A r b o l , adonde ingiere l u J\W-
thor tantos partos, y frutos, no le 
coloque dicha Provincia como uno 
d é l o s muchos de efta de San Ga-
br ie l , quando un hijo de el la, tan 
iluftre como un San Pedro de A l -
cántara , fe pinta en él como prin-
cipal Fundador de aquella , en oca-
íion que no eftaba delmeniDrado de 
la luya. Y l i valen las razones , que 
alega la Provincia de San Joleph^a-
ra probar, que no es la de ban Ga-
briel lu legitima Madre , íin embar-
go de aver íido hijos de efta ios ¥ m A 
da-
Gonzag. 
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dadores de aquella , refalta aun mas 
patente la razón de fu quexa. , Para 
> que una Provincia fea Madre de 
, otra ( dice el P. Fr. Jofeph de M a -
> drid, al folio veinte y nueve de fu 
, papel intitulado Examen de la ver-
, dad) no baila , que los Religiofos 
, de la primera funden, 6 coadjuven 
, á la fegunda: es neceífario , que éf-
, tos falgan de la Provincia, que ha 
, de ferMadre con letras de diha Pro-
, vincia T ó (notefe el o , que hace 
, propoí ic ion disjuntiva) que la que 
, fe c r ia , efte 7 hafta que fea grande, 
, debaxo de la difciplina , obedien-
, c i a , y jurifdiccion de la primera 
, Provincia. Por efta regla fe def-
c arta la Santa Provincia de San Jo-
feph de la maternidad de eíta de San 
Gabriel, y por la mifrna fe eftablece, 
que í iempre que los hijos de una 
Provincia pallen con letras de ella á 
fundar o t r a , queda éfta con refpec-
tos de hi ja , y aquella con realidades 
de Madre. Pues íi San Pedro de A l -
cantara fue Fundador principal de la 
Provincia de la Arrabida , con q u é 
letras lo fue ? N o confieUa el Padre 
A l c a l á , y es afsi „que no tuvo mas 
letras, y licencias que las de fu Pro-
vincial , y Provincia de San Gabriel ? 
Luego , ó efta es Madre de aquella, 
ó no es cierto que el Santo fue fu 
principal Fundador. En qué pues, fe 
funda el penfamiento , de pintar ala 
Provincia de la Arrabida , como 
principalmente fundada por el San-
to , y al mifmo tiempo colocarla l in 
algún refpedo, y connexion con la 
Provincia de San Gabriel, que fobre 
ícr entonces Madre adual del Santo, 
le conced ió las licencias neceflarias, 
para ayudar á la fundacioníPor cier-
to que contemplan de rara calidad á 
efte Santifsimo Hijo , pues por t o -
dos rcípectos , quieren , que efterili-
c e á f u Madre. De modo , que aun-
que el Santo fue Fundador principal 
de la Provincia de San J o í e p h , no 
debe reconocer éfta á la de S.Gabriel 
por l u legitima Madre j porque c i -
taba ya el Santo emancipado de ella, 
quando pafso á la fundación. Pero 
aunque ellaba todavia en los brazos 
de lu Madre; quando , como Au^ 
thor principal fundó la de la Arrabi -
da, y pafsó con letras de ella á prac-
ticar la fundación , tampoco ha de 
lér la de la Arrabida hija de la de S. 
Gabneh porque efta filiación, y ma-
ternidad no convenían al A r b o l . 
Pues fepafe , que aunque folo debe 
coníiderarfe aquella aufterifsima 
Provincia como fruto en que éfta de 
San Gabriel , y fus Hijos tuvieron 
mas parte/ l in c o m p a r a c i ó n , que la 
que fe figura en la de San Jofeph, 
refpedo de algunas, que como fus 
hijas fe pintan en el A r b o l j con t o -
do , Iiempre que fuelle cierto,el aver 
í ido el Santo fu principal Fundador, 
como aparece en el A r b o l , con d i -
ficultad fe encontraria razón , para 
que , en concurrencia de lasexprcf-
íadas circunftancias , no faeífe la 
Provincia de San Gabriel Madre de 
la de la Arrabida. 
C A P I T U L O X I I . 
PROSIGUE L A C R I S Í S D E 
dicho Arbola 
'O es menor la inconfe" 
quencia , que fe n u n i -
ñefta en las Provincias de 
las Indias , que fe colocan en dicho 
A r b o l , como legít imos frutos de S. 
Pedro de Alcántara . N o ay, ni pue-
de aver mas razón para efte palia-
ge , que la de que , fin embargo de 
ler oy deObfervantes laProvincia del 
Santo Evangelio de M é x i c o , y las 
de Mechoacán , de J u c a t á n , de Gua-
t ima la , de Nicaragua, de Xalifco, 
de la Florida, y de Zacatecas , fue la 
primera (de quien immediata, ó me-
diatamente dimanaron las d e m á s ) 
fundación dql V . Fr. Mart in de V a -
lencia, y fus doce C o m p a ñ e r o s , t o -
dos hijos de efta Provincia de S. Ga-
briel , como también lo era en-
tonces el Santo. Para hacer vér pa-
tentemente efta verdad, bafta ad-
vertir , que el Santo Fr. Mar t in de 
Valencia, y fus doce C o m p a ñ e -
ros , y Subditos fueron los únicos , 
que, por mandado , y afsignacion 
del Miniftro General Fr. Francifco 
de los Angeles, falieron la pr ime-
ra vez de efta Provincia de San Ga-
briel , para el efecto de aquella Mí -
ílon , y fundación 5 y que efto fue el 
año de m ü quinientos y veinte y tres, 
Bb quan-
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qnando , como conficíía el Padre 
.Alcalá en el numero trecientos y 
cinquenta y uno de fu primera par*-
te, íe hallaba todavia S. Pedro de A l -
cantara en eftado de Chorifta. Conf-
ía por teí l imonio del m i í m o Reve-
rendifsimo r que íé halla en el regif-
t ro general de la Orden, y por una 
copia autentica de él ,que lacada por 
nueí l ro Venerable Moles , fe con-
ferva en el Arch ivo de efta Provin-
cia. Die vtgvjtma quarta (dice ) 
Menfis Ofíobris millefími quingente-
f m i vigefimi tert i j applicui ad Con-
ventum de Bellovijo Provincia Sanc-
t i Gabrielis :: ex ifta Provincia mifsi 
ad terram de Jucatdm, novam dittam 
Hifpaniam :: tredecim probos Paires, 
quorum antiquiorem , Fratrem , f c i l i~ 
cet, Martinum de Valencia aliorum 
duodecim Prglatuw, ac Cufiodem inf-
t i t u i , & Santii Evangelij appellare 
mandavi. Y es de advertir , que d i -
cho nombramiento, y afsitmacion 
aunque fue en el a ñ o exprofado, 
fue anterior al día veinte y quatro 
.de Otlubre , como fe evidencia pol-
las primeras Letras del citado Re-
( A ) verendi ís imo, dirigidas al V .Fr /Mar-
Wading. t in , y C o m p a ñ e r o s , cuya data es á 
tomo 8. quatro del mifmo mes, y a ñ o , le-
ann. 1523. gun fe manifiefta en nue í t ro Anna-
á n u m . 1 9 . lula Wadingo. (A) 
2 De modo , que para aco-
modar á San Pedro de Alcánta ra , 
como fruto propno las dichas ocho 
Provincias, no ay mas fundamento, 
que el fer en aquella ocalion hijo 
de la que era también Madj;e de fus 
Venerables Fundadores^ porque re-
c u r r i r á que el Santo fucFundador de 
efta Provincia de San Gabriel , en 
que recibió el Habito , es apelar á 
una mera phan ta í i a , que como v i -
mos en el capitulo oclavo, carece de 
fundamento folido. Pues íin embar-
go de efta confiante verdad 7 faie 
nueí t ro buen Chronifta al publico, 
pintando dichas ocho Provincias íin 
r e í p e d o alguno , y conexión con ef-
ta de San Gabriel , que contribuyo 
á la primera de aquellas con todos 
fus Fundadores, N o es buena incon-
fequenciaí Si aquellas ocho p rov in -
cias fe aproprian como fruto al San-
to , porque quando falieron fus Fun-
dadores de eíta de San Gabriel , era 
uno de los hijos de ella , no ferá mas 
razón , que á efta fe aproprien dichas 
Provincias como fruto^Que un Cho-
rifta fe pinte en el Arbo l como Pa-
dre , como raiz , y Fundador de 
aquellas ocho Provincias, íin aver 
tenido en fu fundación , aunque tan 
Santo , mas arte , 6 parte , que la 
de fer individuo de la que dio los 
Fundadores, y que haya valor , para 
pintar á efta , que de ellos , y de el 
Santo era Madre c o m ú n , allá fola 
en un ovalo , íin refpecto , c enlace 
alguno con aquellas Provincias í Sé-
pale pues, que eftas no reconocen 
mas Fundador , que al Santo Fr. 
M a r t i n de Valencia , y fus doce 
C o m p a ñ e r o s , que á cofta de indeci-
bles trabajos enarbolaron en aquellos 
Reynos el eftandarte de la C r u z , y 
con facultad del Sumo Pontífice, y 
del General de la Orden fundaron la 
Provincia del Santo Evangelio , que 
es el origen de todas. Pero fepafe 
afsimifmo , que quando aquellas 
Provincias deban pintarle como fru-
to de otra fecundidad , que la de fus 
expreífados Fundadores , no ha de 
fer de la de San Pedro de Alcán ta ra , 
que ni las fundó , ni tuvo en fu fun-
dación influxo alguno,lino de la Pro-
vincia de S.Gabnel, que contribuyo 
dando los Fundadores de aquellas; y 
que por t an to , tiene , como legiti-
ma Madre , ncf poco derecho á los 
frutos,y glorias de aquellos fus zelo-
fos Hijos. 
3 En efta íi que pudieran ; y 
aun debieran arraygarfe en el A r b o l 
aquellas ocho Provincias, con mas 
fupenor r a z ó n , quefcalgunas d é l a s 
que í e a r r a y g a n en la Provincia de 
S. J o í í p h . Y no es eíto decir , que 
efta de San Gabriel fea Madre de la 
primera de aquellas 5 porque sé muy 
bien, que en rigor, no reconoce mas 
Madre, que la Igleíia Catholica, y la 
Rel igión Seraphica , cuyas refpecti-
vasCabezas dieron para fu fundación 
las ncccllánas facultades. Pero es 
afirmar con razón , que efta cuyos 
Venerables Hijos fueron Fundado-
res de aquella, tiene efta , y otras re-
comendables circunftancias, que la 
conftituyen verdaderamente acree-
dora, á que dicha primera, y las de-
más íc numeren entre fus glor iólos 
fu i -
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frutos. Sobre los trece Fundadores 
expircíTados cont r ibuyó efta Provin-
cia de San Gabriel, p á r a l o s progrcl-
fos de aquella Mi ís ion , y fundación) 
con ot ro buen numero de hijos íu -
yos 7 que el año de m i l quinientos y 
veinte y nueve ^ a c o m p a ñ a r o n al V . 
Fr. Antonio de Cmdad-Rodngo^uno 
de los trece primeros, que para c i -
te efecto, y otros igualmente impor-
tantes , avia buclto de aquellos á ef-
tos Reynos. (b) El a ñ o de m i l qui-
nientos y quarenta y dos, 6 quinien-
tos y quarenta y tres, con t r ibuyó 
con o t ro , aunque menor , numero 
de Religioíos , que por orden de el 
General^ y á mftancia del Empera-
dor , conduxo Fr. Luis de Fuenfali-
da, uno también de los trece ^ que 
avia buelto a E í p a ñ a , embiado pa-
ra la expedición de negocios graves., 
(c) Doce lólos , como le computa 
por los que en los lugares de la mar-
gen , (d) expreílán el illino.Gonza-
ga , y nueftro Chronifta Trinidad, 
Ion los Religioíos de quienes ha que-
dado memoria , que en las pofteno1-
res Mií'siones falieron de ella Pro-
vincia. Pero fe per íuade fácilmente, 
que, como dicen nueftros Chronif-
tas, fue mucho mayor el numero, 
aísi porque eran , íin difputa hijos 
de ella los trece primeros Fundado-
res , y Apoftolicos Obreros, de cu-
yo numero fueron los conductores 
de las dos Miísiones ú l t imamente ex-
prefladas, como porque íegun c o n í -
ta de las citadas primeras Letras del 
nombrado Rmo. le eftableció allí 
el modo de vida, que, por lo re ípec-
t ivo á la Oblcrváncia de la Regla, fe 
practicaba en las Provincias de los 
Angeles , San Gabriel , y la Piedad. 
Proüt in Provincijs Angelorum^anéit 
Gabrielis, O* Pietatis obfervaiuryy es 
muy natural , que parala perleve-
rancia de efte cítablecimiento , con-
duxellcn bailante numero de Re l i -
gioíos de la Provincia fu Madre,que 
por la uniformidad en la crianza, 
jymbolizaban mas con fu genio , y 
con fu efpintu. 
4 A ella conlideracion fe a ñ a -
de , la de que los trece primeros 
Fundadores , y aun otros que en 
aquellos principios pallaban á coad-
juvar fu Apoí lo i ica Miísion, no que-
daron,por entonces dcfmembrados, 
en rigor de cita íü Provincia;porque 
quedo con la obligación de recibir-
los , y tratarlos como á Hijos legí-
timos, í iempre que bolvicilen á eitos 
Reynos , embiados de fu Cultodio; 
y alsimifmo , con la de mandar cele-
brar por ellos los milmos íufragios, 
que por los demás acollumbraban 
celebrarle, í iempre que de aquellos 
Reynos fe pallaUe á ella Provincia la 
noticia de fu muerte. Coní la por la 
primera Patente de dicho Rmo. A n -
geles , dirigida al Santo Fr. Mar t in , 
y fus C o m p a ñ e r o s , que empieza: 
Cum Altifsimi manus , dada en qua-
t ro de Octubre de mi l quinientos y 
veinte y tres. Prafentimn ferie (dice) 
Jir iéié triando , quad quando aliquis 
vejirum , aliqua urgente cau/a , d (uo 
Cujiode fuerit ad ifl'M Provincias re-
mijfus , in fuá ^ d qua exivit , Pro-
vincia tanquam ejufdem verus Jilius 
recipiatur , nec fib 't ullo modo denega-
ripofsit . Et quafido D¿opermitiente, 
vefier ohitus fueri t vejins in Provin-
cijs nunciatus, idem pro vobis fíat Of-
ficium , quod pro fratribus in eifdem 
commorantibus ex more j i e r i confue- w 
v i t , (e) De todas citas razones fe de- ]"TP* *2 
duce el fuperior derecho, que afsif- dmS' 
te á efta Provincia de S. Gabriel,pa- num> 23 
ra que aquellas fe arraygaífen en el 
Arbo l , como frutos de fu fecundidadj 
y que el aver executado lo contra-
r io , efpecialmente quando fe en-
troncan en Sar. Pedro de Alcántara 
como en raíz, y Fundadores uno de 
los coníiderables disfavores con que 
agravió fu fecundidad el Inventor del 
A r b o l . 
5 N o es inferior la injuílicia, 
que hace á efta Provincia de San Ga-
briel , y á íu Venerable Hija la de S. 
Diego de Andalucia, enagenando de 
ellas á iu Santo Hijo el iníigne M a r -
tyr San Juan de Prado. Preícindo del 
hecho de colocarle como fruto de 
San Pedro de Alcántara; porque efta 
novedad eftriva fobre la de hacer al 
Santo Fundador general de toda la 
Dcícalcez , y particular de efta Pro-
vincia , que como vimps en fus r e l -
pedivos capítulos, carece plenamen-
te de fundamentos folidos. Es noto-
rio en todo el Orbe Seraphico , que 
San Juan de Prado viftió el Habi to , 
cit. 
l o o C H R O N I C A DE L A P R O V I N C I A DE S. G A B R I E L 
yprofcfsó cnefta Provincia-de San 
Gabriel 5 y es indubitable , que v i -
vió en ella treinta y las años,l irvien-
do muchas veces los empleos de 
Guardian , y dos el de Diñnidor , L o 
es ars in i i ímo, que quandb de eíla 
Provincia fe dividió la de San Die-
go , fue eledo el Santo Mar tyr fu 
primer Miniftro Provincial , perma-
neciendo í iempre como Hijo 7 y Pa-
dre de ella , hafta que , defpues de 
once años de fundada , facníicó fu 
vida a la fe en las aras del Mar tyr io . 
Pues íi ella verdad, ni fe ocul tó , n i 
pudo ocultarle, al que ideó los paf-
fages de efte ru idoío A r b o l , c ó m o 
priva en él á dos tan iluftres Madres 
de la imponderable gloria de un tan 
inciyto Hijo ? N o fue elle i n v i d o 
Mar ty r Hijo de la Defcalcez , y co-
m o tal le coloca el P, Alcalá ? Pues 
q u é , fuelo de la Defcalcez en abf-
t r a d o , íin ferio determinadamente 
de alguna de fus Provincias , que le 
pinta, 6 nombra en un ova lo , íin 
refpedo alguno de filiación á las 
que en la verdad fueron fus Madrds, 
n i á otra alguna de la Defcalcez Se-
raphica ? Como coloca á San Paf-
qual Baylon en una rama , que fa-
le de la Provincia de San Juan JBau-
tifta , fu legitima Madre , por qué no 
c o l o c ó á S. Juan de Prado en otra, 
que falieíie de efta de San Gabriel, 6 
igualmente de éf ta , y la de S. Die-
go 5 pues ambas del modo expreíla-
do,fueron fus Madre^ legitimas? N o 
enquentro para efta diferencia mas 
razón , que la que en todas las piezas 
del A r b o l , fue el móvi l de fu idea. 
Pinta á la de San JuanBautifta,como 
Hija immediata , y pr imogéni ta de 
la Provincia de San Jofepli.5 y como 
aquel iníigne fruto de la Hi j a , rcful-
taen gloria de la fecundidad de la 
Madre , parec ió , y pareció bien, al 
P. Alcalá , que la radicación de un 
tan grande Hijo , era alli necellária, 
porque no era r a z ó n , que al mundo 
le ocultaífe eflá gloria. Pero no íien-
do , como no es inferior la que re-
fulta á las Provincias de San Ga-
briel , y San Diego de fu inciyto H i -
jo el Martyr San Juan de Prado, pu-
diera avernos ahorrado el mot ivo 
de julios fentimientos, y quexas, po-
niendo al Santo Mar tyr en fu debido 
lugar. 
6 Refta en fin , examinar 
otra pieza de dicho A r b o l , que 
aunque fubftancialmente no efté mal 
colocada, puede motivar en la hif-
tona notable equivocación. C o m o 
Hija , y fruto de la Provincia de San 
Jofeph fe coloca en una rama la 
Cuftodia de Extremadura , que pa-
ra no creer, que es la que con efte 
nombre fue únicamente conocida 
en todo el Orbe Seraphico , es me-
nefter poco menos, que adivinar. 
Sé muy bien, que afsi el P. Santa 
M a r i a , como el P. A l c a l á , Chro-
niítas de aquella Provincia, d i -
cen en los lugares de la margen ( f ) 
que en el CapituloProvincial de ella, 
celebrado el a ñ o de m i l quinientos 
y ochenta y uno , fe erigió una Cuf-
todia de los Conventos que tenia en 
Extremadura, quedando éfta , y l l i 
Cuftodio con la correfpondiente fu-
jecion al Miniftro Provincial: y tras-
ladando el P. Alcalá un fragmento 
del que llama Protocolo de fu Pro-
vincia , aparece en él dicha Cufto-
dia con nombre de Cuflodia de E x -
tremadura 5 y aun fe añade , que en 
el Capitulo liguiente, celebrado el 
a ñ o mi l quinientos y ochenta y c in -
co , fe n o m b r ó o t ro Cuftodio pa-
ra dicha Cuftodia. Sin embargo 
de que en el Padre Santa Maria no 
fe ve nombrada con el diftintivo de 
Cuftodia de Extremadura , no hallo 
dificultad en quefuefte en fu Provin-
cia conocida con efte nombre , te-
niendo como tenia en la Extremadu-
ra fus Conventos. Pero me queda al-
gún Efcrupulo , íbbrefu permanen-
cia en el a ñ o de mi l quinientos y 
ochenta y cinco. 
7 Mot iva en m i efte recelo la 
figuiente reflexión. Aquel año fue 
eledo Provincial el Padre Santa Ma-
r i a , y aviendo celebrado fu Con-
gregación en el de quinientos y 
ochenta y fíete, dice en el lugar de 
la margen (g) que propufo por va-
rias razones , que alli exprelía , que 
aquella Provincia de San Jofeph íe 
dividiefte en tres di f t r idos; uno que 
comprchendieflclos Conventos del 
Reyno de Toledo con Madrid, o t ro 
los de Caftilla la Vieja con Sala-
manca , y o t ro los de la Extremadu-
ra con Sevilla,de los quales quedalÍQ 
el 
Sta, Maria 
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el primero con nombre deProvincia 
governado por el Provincial , y los 
dos con nombre de Cuftodias de S. 
Jo í eph , governados por dos Cuito-
dios, o Comiilarios; y a ñ a d e , que 
no tuvo efeclo efta fu propoí ic ion . 
Y debe advertirle , que el compre-
hender al Convento de Sevilla en el 
diftncto de los de la Extremadura, 
no es porque entonces huviefle tal 
Convento , fino por la bien fundada 
efperanza con que fe vivia de lograr-
le ; pues aunque el a ñ o de m i l qu i -
nientos y ochenta y tres , fe intentó 
fu fundación , fueron con violencia 
expelidos de aquella Ciudad los Re-
l ig io íbs , y n o tuvo efecto hafta el 
de quinientos y ochenta y nueve,co-
(h) m o fupone el mifmo Santa Maria. 
Sta.María (h) De efta relación fe infiere, que el 
cit. í. 5 91 • a]^0 ^ e quinientos y ochenta y fíete 
no compon ían los Conventos de 
Extremadura tal Cuftodia Í pues íi 
fubílftiera entonces, fuera por efta 
parte defpropoí í to la p ropo í i c ion 
del Provincial , y lo fuera igualmen-
te decir, que no avia tenido fu pre-
ten í lonefec to alguno, íi los C o n -
ventos de efte diltricto huvíeran que-
dado en calidad de Cuftodia. Con 
que folo refta, que éfta , que fegun 
el Padre Alca l á , permanecía en el 
Capitulo Provincial del a ñ o de qu i -
nientos y ochenta y cínco,fuefle def-
hecha en el intermedio de éf te , y el 
de quinientos y ochenta y fíete. 
Pero aun efto tiene fu dificultad, en 
vifta de no referir íu ruina el P.San-
ta Maria , que era Provincial en-
tonces 5 porque parece inveriíimil, 
que gallando, como gafta, dos lar-
gos cap í tu los , en referir con pro l i -
xídad los fucellbs, aun menos con í i -
dcrables de fu tiempo, dexara de hif-
toriar uno de efte t a m a ñ o . Efto ha-
ce prefumir , que íi aquella Cufto-
dia llego á cumplido efecto , apenas 
tuvo tiempo para fer conocida en 
las Provincias mas cercanas de la 
Orden. 
8 Pero fueíTe de quatro , c in-
co , ó mas años fu duración , no es 
dudable que hizo fu exíftencía tan 
ningún eco , en la atención del O r -
be Seraphico,qLie ni en fus capítulos, 
ni en fus hiftonas generales, fe hace 
de tal Cuftodia aun la mas leve men-
ción , y fe hace la mas repetida, y 
extenía de laque fe l l amó con pro-
priedad Cuflodia de Extremadura. 
Pues no es confundir con equivoca-
ciones la verdad, colocar por hija 
de la Provincia de San Jofeph , con 
nombre de Cuftodia de Extremadu-
ra , á una , que íi llegó á eftar fo r -
mada , apenas fue conocida , íin po-
nerle algún diftintivo, que haga ver, 
no fer aquella , que en toda la Re l i -
gión fe conoc ió con elle *noinbre >] 
I g n o r ó el P. Alcalá, que las palabras' 
abfolutamente pueftas fe entienden, 
y fuponen, por fu principal fignifi-
cado ? Pues qual ferá el principal de 
las voces Cuflodia de Extremadura* 
Seralo una, cuya formación , breve 
exíftencía , y aun noticia, fe eftre-
c h ó á los límites de una Provincia 
fola,y que quando m u c h o , r e d b i ó de 
ella el nombre, deríbado del diftri to, 
que ocupaban fus Conven tos ,ó una, 
á quien el General,y el Sumo Pon t í -
fice dieron el nombre de Cuflodia de 
Extremadura, y que con él fue en 
varios Capí tulos Generales recono-
cida , y nombrada, y es en las hif to-
rias generales de la Orden la mas fa-
m o f a , que , por fus circunftancias, 
c o n o c i ó el Orbe Seraphico. 
9 N o podrá el P. Alcalá eva-
dirfe, con lo que pretende fatisfaceí, 
á los que le hicieron cargo, de aver 
colocado á la Cuftodia de Extrema-
dura por hija de la Provincia de San 
Jofeph, inadvertidos de que en ella 
huvieífe avidoCuftodia con tal n o m -
bre. Diceles pues, en el l ibro quar-
to , numero ciento y veinte y feis, 
de la fegunda parte de fu Chron i -
ca , que era neceífario , huvielTe en 
el A r b o l pendientes dos Cuftodias ds 
Extremadura , una que fuejfe por San 
Pedro de Alcántara fundada , y otra, 
por la Provincia de S> Jofeph erigida^ 
y no aviendo mas de una0 pendiente de 
la rama de dicha Provincia es una 
queflion fin fundamento. Con efte tan 
íol ido fe defearta dicho Chroníf ta . 
Pero con fu licencia , que efte mi f -
m o convence mas fu defacierto. Paf-
femos porque en el A r b o l debiera 
falir de San Pedro de Alcán ta ra una 
Cuftodia de Extremadura > porque 
aunque en la verdad no es afsi, fino 
que de la Cuftodia de Extremadura 
Ce de-
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debiera falir San Pedro de Alcán ta -
ra , fin embargo , para el prefente 
a ü u m p t o nos hace poco al cafo. N o 
dice, que en el Arbol debieran co lo -
carle dos Cuílodias de Extremadura, 
una originada de la Provincia de San 
Jo ícph , y otra antes, independiente 
de ella. Pues de lo que fe le hace car-
go, es, de que no puíieífe eífe, ü o t ro 
diftintivo , que manifeftaíTe , que la 
¿uf tod ia , que prohija á la Provin-
cia de San Jofeph , noesla famofa 
Cuftodia de Extremadura , que co-
m o principal iignificado, fe entien-
de por efte nombrej y fe le dice, que 
el no aver ufado de algún diftintivo 
en un A r b o l , que eftampa ala frente 
de fu Chronica , quando en ella 
trata con exteníion no pocas veces 
de la verdadera Cuftodia de Extre-
madura , íin la mas leve menc ión 
( hafta el lugar citado del t o m o fe-
gundo,) de la que con elle nombre 
adapta á la Provincia de San Jofeph, 
es aver alucinado las mentes de los 
que vieften el A r b o l , que aunque por 
ot ra parte inftrnidos en los íuceftbs 
de la Re l ig ión , con dificultad pudie-
tan tener noticia de otra Cuftodia de 
Extremadura, que dé l a que defpues 
arribo á fer Provincia de San Ga-
briel. 
10 Nadie p o d r á negar con ra-
z ó n á los Padres Fr. Juan de S.An-
tonio ,7 Er. Jofeph de Torrubia , la 
calidad de Doctos, y Eruditos en los 
fuceífos de la Orden 5 porque fobre 
manifeftarlo baftantemente fus pro-
ducciones, tuvieron ambos el c a r á c -
ter de Chroniftas generales, y parti-
culares de fus refpectivas Provincias; 
y con t o d o , uno , y o t ro , como 
aparece en los lugares de la margen, 
(1) entendieron en el A r b o l por Cuf* 
todia de Extremadura á la que lo fue 
en la verdad, en los principios de la 
Defcalcez. Pues íi en unos hombres 
de efte carader , y circunftancias 
m o t i v ó tal inteligencia la indif t in-
c i o n , con que en el A r b o l fe norn-
bra aquella Cuftodia , no es precifo, 
que ocafionaífe la mifma en los in-
numerables, que le regiftraron con 
inferior, ó ninguna tintura de los fu-
ceífos de la Orden í Y que íi aquellos, 
como inftruidos, rebatieron el paf-
fage, éftos por carecer de la necef-
faria inftruccion, creerían , que la 
verdadera Cuftodia de Extremadura 
avia fido parto de la Provincia de S. 
Jofeph \ Quizá fe defeartaria el P. 
Alcalá de efte, y los demás cargos 
propueftos , dando traslado de ellos 
al P. Fr. Juan de $. Bernardo ; por-
que en la fegunda parte de fu Chro-
nica, l ibro fegundo, numero ciento 
y fetenta y fíete , dice , que dicho 
Fr. Juan de San Bernardo dio á la 
eftampa el Arbol de la Defcalcez de 
San Pedro de Alcántara , que def-
pues de cinquenta y ocho años , mete 
ahora tanto ruido. Según efta con-
fefsion , el A r b o l , que como fuyo 
nos propone el P. Alcalá , no es l u -
yo,fino agen o. Pues para que nos d i -
ce al pie de é l , que fale á luz á ex-
penfas de fu invención 5 i r . Marcos 
de Alcalá invenit. Aunque no h u -
viera tan bien fundadas fofpechas de 
la poca finceridad, con que procede 
en algunos paflages de fu A r b o l , 
bailarla la que fupone efta confef-
í i o n ; porque quien en una parte no 
vá conforme á la verdad , totam tef* 
timonij fidem par t í s mendacio decold- (j) 
rat. (j) Mucho dudo , que en el A r - Cm.Pura. 
b o l , que, fegun nos dice , dio á luz 17. cauf 3. 
Fr. Juan de S. Bernardo, fe hallen q. 9. 
tantas piezas , y con la mifma dif-
poí ic ion , y í i t uac ion , que en el que 
nos propone el P. Alcalá. Pero fea, 
6 no afsi; los cargos, y razones pro-
pueftas, proceden contra la í inra-
zon del Inventor de dicho A r b o l ; 
porque fea, quien fuere , ninguno 
tiene indulto, para que efcribiendo 
defaciertos, aya de ceder á la au-
thoridad defu palabra la fuerza de 
k r a z ó n . 
CAPITULO XIII. 
AVERIGUASE , QUAL D E LAS 
dos Provincias de S, Gabriel , y San 
"jofeph procedió én la permuta de 
cieHos Conventos mas guftofa 7 y 
quedo mas interejfada* 
1 / ^ O N tan poderofo pefo af-
pira el c o r a z ó n humano 
á la poflefsion de glorias 
proprias, que con dificultad reco-
n o c e r á en fu folicitud las margenes 
con-
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eonvcnicntcs , fi para eftrecharfe á 
lo jul io, uo detiene la corriente á las 
vivezas del defeo la authoridad de la 
razón . N o ay que penfar , que han 
de acallarle fus anfias con aquellos 
luftres, que , ó le negocio fu ambi-
c i ó n , ó le merec ió fu animoíidadj 
-antes por el contrario eifa mifma 
poífefsion acalora mas fu defeo; por-
que faboreandoíe en las glorias, que 
•mira ya como proprias, o apropna-
•das,parece a fu genial inquietud muy 
poco lo políeido, mientras no fe ve 
•poífeedor de todo l o imaginado. Yá. 
huvo c o r a z ó n , dice S é n e c a , (ha -
blando del interminablemente am^-
biciofo de Alexandro)que lifongean-
dofe con la poífefsion de caí! todo 
un M u n d o , íe propafsó á apetecer 
aun mas allá de todo quanto avia: 
/ a \ Inventus eji, qui concupifeeret aliquid 
Sen.Epift. pof i omnia .{h) 
j r z Imagino el Padre A l c a l á , que 
entre innumerables glorias verdades 
ras, tenia fu Santa Provincia de San 
J o í e p h , h de fer Madre de quafi , y 
Jin quafi, la Defcalcez toda; que afsi 
nos lo teííifica en el primer t o m o de 
fuChron ica , numero fetecientos y 
veinte y uno. Para eftablecer eíle i r -
regular proyecto , e m p e ñ ó todo el 
calor de fu idea, é ingenio de fu p lu -
ma 5 y en fin, fe dió tan buena m a ñ a , 
que l o g r ó pintarla en el A r b o l tan 
cop ió l a de frutos, que aparece fu fe-
cundidad, bien digna de admiración» 
N o le fue pofsible comprehender en 
efta Maternidad á la Provincia de S» 
Gabriel; porque mal pudiera pintar-
íe allí como Hija , la que por tantos 
refpedos tiene vifos de Madre. Pero 
con t o d o , yá e n c o n t r ó en la de San 
Jofeph cierta efpecie de fecundidad, 
con que entretener fu buen defeo, 
que lino conftituye á la de S. Gabriel 
en la claífe de Hija verdadera, la de-
xa , al menos, en la obligación de 
deudora. 
3 Es el cafo. Por fentencia, y de-
te rminac ión de el Capitulo General 
celebrado en Valladolid el a ñ o de 
m i l quinientos y noventa y tres, fe 
e f e d u ó entre las dichas Provincias la 
permuta de algunos de fus Conven-
tos, cediendo la de S. Gabriel á la de 
San Jofeph los de Fuenfalida , Santa 
Olalla, Velada, el Barco , y Cerral-
vo; y la de San Jofeph á la de S. Ga-
briel los de Sevilla, M c n d a , Vil la-
nueva de la Serena , Lonana, el Pe-
drofo , el A r r o y o , y la Vicióla, F i -
guró le al Padre Alcalá , que efte ex-
ceífo numeral ¿ n í a permuta, podr ía 
contribuir para apoyar f u l y ftnema; 
y defpues de aver dicho en el n u m o 
ro citado, que íu Santa Provincia de 
San J o í e p h es la Madre quaji , y fin 
quafi de la Defcalcez toda, y que es, 
con toda propnedad, la mylUcaEva 
de laDeíca lcez Seraphica , propone 
como en prueba la liguiente rela-
ción : , Mirando (dice) ío lamente los 
, Conventos, cuyas fundaciones ha 
, admitido , forman numero tan co-
, p iolo , que á fu primera Flija la San-
, ta Provincia de San Juan Bautiíla, 
, le dió dos, y le fundó hafta feis :: A 
, la Santa Provincia de San Gabriel 
, dió íiete por cinco , y entre ellos el 
, Convento de San Diego de Sevilla, 
, bailante él íb lo , para conftituir una 
, Provincia. En el l ibro primero del 
í egundo t omo de fu Chronica , def-
cnbe con individuación los frutos, y 
progreífos de fu Santa Provincia , y 
en el numero ciento y noventa y 
feis, n u m é r a , entre otros muchos, 
la cefsion de dichos íiete Conventos. 
Con aluíion á efte mifmo intento, y 
aun quizá con mas equivocación, re-
laciona efte paífage el Padre Santa 
Maria , primer Chronifta de aquella 
Provincia , quien en el lugar de la /yj 
margen , (b) eferibe fobre efte parti- 5ta> ^ a r i a 
cular algunas eípecies, que traslada- p •2i ^ 
re á la letra. Comienza á hiftoriar el 
fue elfo por los preludios de fu exe-
cucion,y dice alsi: Comenzó ( el ene-
migo ) d poner difeordia entre efta 
Provincia, y la de los Defcalzos de S, 
Gabriel, que fiempre avian fido Her~ 
manas y y fe ayudaron en fus fundado^ 
nes, Quando eftas ultimas claufulas 
no fuellen equivocación del Author , 
pueden, fin duda, motivarla en el 
concepto de los Ledores^quienes en 
fuerza del fonido , y concordancia 
de ellas, es natural , que las entien-
dan relativas á las fundaciones de d i -
chas dos Provincias, y no á las de 
algunos de fus Conventos : y ya fe 
vé ^ que aunque la Provincia de San 
Gabriel ayudó á la fundación, de la 
de S. J o í e p h , ni es cierto 9 ni puede 
fer-
cap.38. 
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ledo , el que ¿lia ayudaílc á la fun-
dación de aquella, que contaba mu-
chos años de edad, quando la Pro-
vincia de S.Jofeph nació al Orbe Se-
raphico. Proíigue dicho Chroni í ta , 
refíriendo,que lobre la permuta avia 
ávido en fu Provincia diverfos pare-
ceres , y dice, que el que acababa de 
ícr Provincial, f avo rec ió , y esforzó 
el partido de los que la defeaban 5 
pareciendole , (añade) que hacia f é r v i -
do d ¡a Provincia de San Gabriel 7 de 
donde él era Hijo , que aunque efiuvo 
muchos anos en ejia , nunca perdió el 
amor de la Madre. Defpues de refe-
r i r algo de lo acaecido, concluye 
con la íiguiente exprefsion. De efta 
manera, (dice) aunque muy contra f u 
voluntad , Je entregaron de efta Pro-
vincia fiete Conventos d la de S. Ga-
br ie l , y cinco de aquella d efta. D é l a 
relación , y el modo de eftos dos Ef-
critores inferirá qualquiera, que la 
Provincia de San Gabriel fue, la que 
de feó , y aun folicitó la permuta; la 
que , con el exceílb de dos Conven-
tos , q u e d ó en ella intereflada j y la 
que, en confequencia de efto , debe 
confeflaríe deudora. 
4 Pero con fu licencia, traslada-
r é á la letra los inftrumentos, que 
con certeza indubitable teíliñcan lo 
acaecido , que á la verdad es ageno 
de razon,querer vendernos por gra-
cia la mas fenlible violencia. De íea -
ba la Provincia de San Jofeph la per-
muta de dichos Conventos; y p ro -
puefta en el Capitulo Provincial, que 
celebró en ocho de Mayo de m i l 
quinientos y ochenta y nueve, refbl-
v i ó , io que confía por el íiguienre 
acuerdo , cuya copia autentica fe 
conferva en el Arch ivo general de 
efta Provincia de San Gabr i e l : , En 
, ocho dias (dice) del mes de Mayo 
9 de mi l quinientos y ochenta y nue-
, v e , fue propuefto en el Difcreto-
, r io Capitular de efta Provincia de 
, S. Jofeph, por nueftro Hermano 
, el Mimft ro Provincial de ella , que 
, atento, á que nueftra Provincia tie-
, ne algunas Cafas diftantes, y apar-
, tadas del cuerpo de ella,y mas con-
, juntas á la de S. Gabriel, que es del 
, mifmo inftituto, á quien parece fon 
, muy necellarias , por eftar entre 
, ellas la Cala, que de nuevo fe ha re-
cibido en Sevilla , donde fe pueden 
proveer de Novicios,y de otras co-
fas necellarias; y porque la m i í m a 
Provincia de S. Gabriel tiene otras 
C a í a s , apartadas del cuerpo de i u 
Provincia, y contiguas, y entreme-
tidas entre las nueltras , de que re-
íulta alguna confu í ion , é inconve-
nientes , pidió parecer á todos los 
Vocales en la manera í lguiente : 
Que concurriendo para ello la au-
thoridad Real del Rey nueftro Se-
ñ o r , y fu licencia, y íi neceí lar io 
fuere , la de fu Santidad juntamen-
te , con la licencia de nueftro R m o . 
Padre ei Minif tro General, y con 
el confentimiento de los Señores 
Patronos de ellas, y el confentimien-
to , y libre voluntad de los Padres 
de ia Provincia de S. Gabriel, le les 
dé la Cafa de Sevilla, y la de Me-, 
rida , y Villanueva de la Serena, la 
Viciofa , Lor iana , el A r r o y o , y el 
Pedrofo, y ellos hagan dexacion 
para efta Provincia, de las de Vela-
da , Sünta Olalla , Fuenfalida , el 
Barco, y Cerralvo, para que afsi 
las dichas dos Provincias no paf-
ien la una los limites de la otra. A 
lo qual fue refpondido por todos 
los votos,excepto once, que conve-
nía la dicha commutacion deCafas, 
para la quietud , paz , y buen g o -
vierno de entrambas Provincias, y 
edifteacion de los Seglares, y anli 
pidieron todos á los Padres infi-af-
criptos firmaften por ellos. Efte 
acuerdo fue firmado por ocho de 
los Vocales. 
5 Comunicófe efta determina-
ción á la Provincia de San Gabriel, 
congregada en el Capitulo Provin-
cial , que celebró el a ñ o de mi l qui -
nientos y noventa , y fe rellftio a. d i -
cha permuta, poniendo en confe-
quencia de ello el acuerdo íiguiente^ 
, El Di íc re tor io congregado de to-
, dos los Guardianes, y Difctetos de 
, efta Provincia de S. Gabriel, en efta 
, Capitular C o n g r e g a c i ó n , que al 
, piel ente fe celebra en efta Cala , y 
, Convento de nueftra Señora de la 
, Efperanza, efte a ñ o de m i l qum: MÍ-
, tos y noventa , piden j nemine difr 
, crepante , al Provincial , y Dií imda-
, res , que atento , á q u e el Provia-
, c ia i , y Ditimdores de la Provincia 
, de 
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de S. Jofcph fe han puefto en pedir 
las Caías de Fucnfalida, Santa Ola-
lla , Velada , Barccf, y Cerralvo, 
diciendo,que conviene al buen go-
vierno de ambas Provincias, y con-
venia que Ib los demos por otros, 
como por una carta miísiva dedi-
cbo Provincial confta h que W s . 
Charidades en ninguna manera den 
confentimiento, antes por todas 
vias juridicas, y pofsibles lo impi -
dan , atento al d a ñ o , y perjuicio 
tan notable, como de ello fe fegui-
ria. Y íi en algún tiempo , lo que 
Dios no permita , fe nos mandare 
por alguna via,que nos pueda com-
peler , á que los demos , pedimos, 
y fuplicamos á W s . Charidades , 
y con la humildad debida requeri-
mos, acudan al remedio, donde 
quiera que fe pudiere alcanzar 5 y 
para que confte de dicho pedimen-
to lo firmamos. 
6 La Provincia de San Jo-
íeph , que como vimos en fu acuer-
do trasladado, intentó primeramen-
te la permuta con la correfpondien^ 
te cortefania , de que coníintieíTe l i -
bremente en ella élta de San Gabriel, 
bien lexos de deíiítir de fu preteníion, 
en vifta de tan confiante reíiftencia, 
proí iguió esforzando diligencias , y 
razones, para empeñar en la exe-
cucion alsi al Rey i como al Minif-
t ro General, á quien en el Capitulo 
Provincial, que celebró en once de 
Septiembre de mi l quinientos y no-
venta y dos, prefento el Dif ini tor io 
pleno un pedimento del tenor íl-
guiente. , E¿ Provincial , y Diñn ido-
, res de efta Provincia de San Jofeph, 
, de los Defcalzos, capitularmente 
, congregados en el Capitulo Pro-
, v iudal ^ que fe efta celebrando en 
, el Lugar de la Tor re , donde aca~ 
, bamos nuertros Oficios 5 decimos, 
, que aviendo vifto lo que fe con-
, cluyo en el Capitulo Provincial 
, pallado de efta Provincia , en Ca-
, dahalfo , en ocho de Mayo de m i l 
, quinientos y ochenta y nueve,acer-
, ca de los Conventos de Scvilla,Mc-
, r ida , Villanueva de la Serena , la 
, Vicióla , el A r r o y o , Loriana, y el 
, Pedrofo , donde por efta Provincia 
, fue acordado , fe trocaífen por los 
, Conventos de Velada, Santa Ola-
lla , Fuenfalida, el Barco , y Cer-
ralvo de la Provincia de San Ga-
briehy confiriendo de nuevo lo que 
cerca de efto mas conviene al férvi-
d o de nuef t roSeñor ,y al bien^y paz 
de ambasProvindas,y lo que en con-
fequencia de efto debemos fuplicar 
á N . P. R m o . Minif tro General, de-
cimos unánimes, y conformes, que 
hacerfe la dicha commuracion , y 
trueco , es convenientlfsimo á cftas 
Provincias j lo uno r porque n i n -
guna de ellas í'e puede governar co-
mo conviene , teniendo la de S m 
Gabriel Conventos , en el Reyno 
de To ledo , y en Caftülala Vieja, 
eftando tan lexos del cuerpo de la 
Provincia, que efta en Extremadu-
ra, ni teniéndolos efta de S. Jofeph 
en Andalucía ,yExtremadura, donde 
corre la mifma razón: y lo otro^por-
que aníi como las Provincias de la 
Obfervancia , que llaman del p a ñ o , 
tienen fu divilion , y términos c o -
nocidos, refuÉtarian grandes incon-
venientes , fi eftuvicífen los C o n -
ventos de las unas mezclados con 
los de las otras, y los mifmos re-
fuitan de eftar afsimiímo mezcla-
das una Provincia de Defcalzos 
con o t r a , c ó m o la experiencia ha 
enfeñado. Por tanto á N . P. R m o . 
Minif t ro General fuplicamos , que 
como Prelado , y Padre de todos,-
á quien mas particularmente i n -
cumbe mirar por el bien, y confer-
vacion de eftas Provincias, efeduc 
efte negocio con fuavidad , y blan-
dura , j / fi no bajiare , interponiendo 
en ello f u autboridad j pues le conf-
ta, que íi efta Provincia defea, y 
procura el dicho trueco, no es por 
recibir mas que dá, pues folo la ca-
fa de Sevilla es de mas qualidad , y 
eftima , que todas las que pide, 
y que muchas de las que le quedan, 
í ino folo por remediar efte abufo 
de edificar los unos, cli competen-
cia dé los o t ros , y no con la liber-
tad que conviene al f é rv ido de 
nueftro Señor ,y Comunidad de los 
Conventos, y porque entre los Re-
ligiofos no aya emulación, ni c o m -
petencia en nada: por lo qual feria 
de ningún fruto el dicho trueco^ y di~ 
vij ion^fi d qtiiilquiera de las dos Pro~ 
vimias quedafe puerta ypara poder/e 
D d for-
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, tornar a m e l l a r con la otra. L o 
, qual todos tornamos á íliplicar á 
, fLíPaternidad Revercndifsima,y que 
, no mire, lo que Rcligioíbs particu-
9lares de qualquiera de k s dichas 
, Provincias dixeren '•> los qualcs no 
, miran al bien c o m ú n , lino al fuyo 
, particular, y debían 1er calligados, 
, como perturbadores de la paz. Y 
, para todo lo lufodicho ofrece-
, mos otorgar todos los recaudos, 
, que Tu Paternidad Reverendilsima 
Juzgare fer convenientes , y re-
, nunciar todo lo que en contra de 
, efto pudiere aprovechar , como 
, para cofa que pedimos para el 
, b ien, que á ambas Provincias de-
, leamos, y por la paz , y quietud 
, de la nueftra , y lo firmamos de 
, nueftros nombres , en once de Sep« 
, tiembre de mi l quinientos y noven-
t a y do/. Firma todo el Dif imtor io , 
y entre ellos el P. Fr. Juan de Santa 
Maria, con el Provincial Fr. Bartho-
l o m é de Santa Ana. 0 
7 V i l t o efte e m p e ñ o por el 
Mini f t ro General, m a n d ó , que fe 
propuíielFe nuevamente en el Dilcre-
t o n o de aquella Provincia, y aunque 
difcordes en los pareceres algunos 
de íiis Vocales, prevaleció , á pliir 
ralidad de votos , el partido de los 
que defeaban el trueco : en cuya 
a t e n c i ó n , a co rdó el Di í in i tono o t ro 
Decre to , ratificandofe en lo dicho, 
y pedido ; y lo m i í m o executaron el 
nuevo Provincial , y Difinidores , y 
entre ellos el P. Fr. Juan de Santa 
Maria, como todo confta por copi^ 
autentica, que, en razón de ello , fe 
r emi t ió á eíta Provincia, y fe confer-
va en fu Arch ivo . Efta inílancia , y 
fo| icitud de la Provincia de S.Jofeph 
fe propufo nuevamente por Orden 
del General á efta de S. Gabriel, eu 
fu Capitulo celebrado en veinte y 
cinco de Enero, del a ñ o mi l quinien-
tos y noventa y tres, y unánimes los 
Vocales fe reíiftieron á e l la , como 
confta por el teftimonio íiguiente. 
, Nos el Provincial , y Difinidores 
, de la Provincia de San Gabriel, por 
, la prefente damos f é , y teftimonio, 
, que en el precedente Capitulo, ce-
, lebrado en S. Onofre de la Lapa, 
,aveiiKey cinco de Enero de efte 
, prefente a ñ o de tml quuiicntos y 
, noventa y tres, el P. Fr. Juan Ra-
, mirez,Comillario, p ropu ío el true-
, que de las Cafes, que pide la Pro-
, vincia de San Jofeph , y remitido, 
, a lDifcretor io , todos los Vocales, 
, Guardianes , y Difcretos , nemine 
, diferepante , no aceptaron el true-
, que en la forma que lo pide la Pro-
, vincia de San Jo íeph , por fer en 
, manitiefto d a ñ o de efta Provincia; 
, y pidieron al D i f i n i t o r i o , que no 
, vimelle en ello , l ino fuefle en ca-
, fo, que fe de á la Provincia en 
, trueque , lo que á efta Provincia 
, conviene , conforme el Dif in i tor io 
, lo determinare ; y el dicho Difini^ 
, to r io lo acepto en la dicha formay 
, y manera, y q u e d ó de dar la de-
, t e rminac ión , quando convenga, 
, En teftimonio de verdad de todo 
, lo fobredicho , lo firmamos de 
, nueftros nombres , & c . 
8 En confequencia de efta re-, 
folucion , y de la violencia, que para 
la execucion de la permuta, amena-
zaba el incanfable e m p e ñ o , con que 
la Provincia de San jofeph fol ici ta-
ba á fu favor todos los auxilios de la 
fuerza, expufo eíta de S. Gabriel ante 
el Reverendi ís imo las poderofas ra-
zones , que la aísiftian para no con-
fentir en la preteníion de aquella; 
y propufo con diverfas condiciones 
la permuta , en cafo de que la prc-
cilafe á fu execucion fuperior aucho-
ridad. De uno , y o t ro dá razón el íi-
guiente memorial , que fe conferva 
en luieftro Archivo . , Lo que el Pro-
, v inc ia l , y Provincia de S. Gabriel 
, fuplica á N . R m o . P. General, que 
, trate con los Padres , y Provincia 
, de San Jofeph en fu Capi tu lo , es , 
> que la Provincia de San Jo í eph de 
> la Cafa , que tienen en Salamanca 
? á la Provincia de San Gabriel,y por 
> ella le darán las Cafas de Fueníalir 
Í da , y Santa Olalla : y efto pueden 
> hacer íin detrimento de fu Provuv 
> Cía, pues efta tan extendida, y amv 
> que la divida en dos, les queda har-
> to , y la Provincia, de San Gabriel 
> tiene necefsidad de Seminado,pues,. 
> de fola Extremadura no le tiene , y 
» con Salamanca le terná , y á la Pro-, 
> vincia de San Jo íeph no les hará 
, falta,pues tienen en Caftilla la Vieja 
ra-Medina, y todo lo demás, y en el 
Rey-
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Rcyno de Toledo tienen a Alcalá, 
Madnd,y Toledo,y todo lo demás. 
Y íi hciciendoíe eíle trueque , qui-
íieren que la Provincia de. S. Ga-
briel les tome.las Gaías,que.la Pro-
vincia de S. Jofepli tiene en Extre^ 
madura, t o m a r á n las de Merida, 
A r r o y o , y Serena, pero fe dexa-
rán las del P e d r o í b , Lor iana , y 
Viciofa , fino fuere en cafo, que 
requeridos los Señores de los d i -
chos Pueblos , 6 Concejos , quie-
ran edificar las dichas Cafas de el 
modo que la Provincia de S. Ga-
briel tiene fus Cafas, y que fe los 
dé para fuftento, fegun el Concil io 
Tndentino,lo que mendigando bue-
namente/m d a ñ o de los Conventos 
comarcanos, no fe pudiere hallar. 
9 , En lo que toca á darfe la 
Cafa de San Diego de Sevilla á la 
Provincia de S. Gabriel, rehuía la 
Provincia de S.Gabriel de recibilla> 
lo primero , porque nunca la Pro-
vincia deS.Gabriel ha recibidoCafa 
alguna en Pueblo donde ya ayCon-
vento de nueftra Orden : y lo fe-
gundo , que aunque la reciba con 
obediencia del P. R m o . íi o t ro dia 
íe reclamare de la Provincia de A n -
dalucía, y fe pulieren en pleyto por 
ella con la Provincia de S. Gabriel, 
como agora lo tienen con la Pro-
vincia de Sanjofeph, la Provincia 
de San Gabriel no eftá acoftum-
brada á pleytos, y podr ían quitar-
les la dicha Cafa, con detrimen-
to de la reputac ión que tiene la 
Provincia de S. Gabriel , 6 la pon-
drían en ob l igac ión , como conve-
nia,que fobre ello tengaFrayles an-
te Tribunales, y Cortes v afsi de el 
Rey nueftro S e ñ o r , c o m o de la Cu-
ria Romana : y la Provincia de S. 
Gabriel , defpues que q u e d ó pacifi-
ca en fu fundac ión , mas ha de fe-
tenta a ñ o s , no fe ha puefto, ni po -
ne en pleytos con fu Orden,y íiem-
prel ia obedecido en todo al Min i f -
t ro General de la Orden. L o terce-
ro , que tiendo Sevilla paffb para las 
Indias, feria cauíá el tener en ella 
Cafa la Provincia de S. Gabriel, 
que muchos Rcligiofos fe le paf-
fallen á indias , de que fe haria gran 
falta á la Provincia,pues como fe ha 
dicho, no tiene Seminario. Y quan-
do en algún tiempo la Provincia de 
S. Gabriel huviere de recibir la d i -
cha Cafa de Sevilla, le conviene te-
ner primero firme fegundad deCe-
dulas Reales, y Apoltolicas en la 
perpetua eftabilidad , y firmeza pa-
ra í iempre de la dicha Cafa, fin po-
der aver cont radicc ión alguna ja-
más. Y que Fray le de la Provincia 
de San Gabriel jamás pueda paíiar á 
Indias, fin e-ípecial obediencia del 
Miml t ro General. Y dandofe á la 
Provincia de S. Gabriel la Cafa de 
Salamanca,y en trueque dando ella 
las Caías de Fuenfalida, y Sta. Ola-
lla , quedaban las dos Provincias 
difiintas,fin concu r íó una con otra. 
Que la Provincia de S. Gabriel 110 
t o m a r á Cafa alguna de Salamanca 
allá dentro en Caftilla , fino con la 
del Barco, y Cerralvo íe junta con 
fu Provincia por medio de Ciudad-
Rodrigo, que es fuftento de las Ca-
fas de la Sierra. Y dexando la Pro-
vincia de S. Jofeph las Cafas de Ex* 
tremadura que tiene, que fe pue-
den mal fullentar , fe hacia diítin-
d o n de una Provincia á otra, y fo-
bre ello fe podian hacer los reca-
dos neceífanos de perpetua paz, y 
conformidad. 
10 , Y en cafo que la Provincia 
de San Jofeph no quiera venir e^ 
eíle trueque de la Cafa de Salaman-
ca , que es lo que á algunos Princi-
pes , y Señores les ha parecido mas 
convenible, fe ponga íilencio per-
petuo á trueque alguno , íino que 
cada Provincia tenga, y fuftente las 
Cafas, que ya tiene , y pofiee , fin 
que para efta materia fe trate mas 
palabra alguna ante Tribunales, ni 
Principes, ni Perfonas algunas , y 
fe guarde entre ambas Provincias la 
hermandad debida , fin que los Re-
ligioíós de la una digan de la otra 
palabra alguna , entre Religiofos, 
ni Seculares en detrimento alguno 
(que en ello antes ferian los que 
menos experiencia tengan , ni vi r -
tud) con verdad,y menos con men-
tira , alabando fu Provincia , y me-
nofeabando la o t r a , anteponiendo 
las cofas de la una , y abatiendo las 
de la otra. Y que afsi como del Pe-
d ro íb vienen á curarfe á Coria los 
Enfermos, y á pedir limofnas de 
aque-
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, aquella Gafa , y de la de Loriana, y, , el remedio convenible a gloria de 
, de otras á las Ciudades de Coria, , D i o s , y bien c o m ú n de nucllra Sá-jj 
, Plalencia - y Badajoz , y otras par- , grada Rel ig ión . 
, tes, l in que los Frayles de San Ga- 11 Deíeftimaronfe en un todo 
^ briel les impidan en algo , y yendo, eftas razones, que íobre f e t , lin re-
, quando van, á poíar al Convento ciproco perjuicio , important i ís imas 
, de S. Francifco de la Orden , fe fa- para la pretextada paz , y diviíion, 
, tisfacen , y no los perturban , ni le pudieran contrapellar á las que íe 
j Ion como x\lguaciles, afsi yendo deducían encontrado, a no íer trifte 
, Jos Frayles de San Gabriel á Fue- peníion de nueftro amor propno, 
, blos, donde la Provincia de S. Jo- capitular de ineficaces las razones, 
, í e p h tiene Cafas, conviene á Ta- quando no hacen al ayre de nueftras 
, ber, de Velada á curarfe á Talave- p re ten í iones , y deíeos. Evidenciófe, 
, ra(que con elle aditamento le t o m ó que la ultima propuella, que por or-
, aquella Cafa en Velada, antes que den del Rmo, fe hizo á ella Provine 
, la Provincia de San Jofeph tomal íe cia, para certificarfe nuevamente de 
, Cafa en I alavera) 6 á pedir l imof- fu d idamen, no fue á fin de indagar-
»na a l l i , ó en Toledo , 6 en otras le , para atenderle > porque diez dias 
, partes, no les perturben, Y yendo antes tenia dada al Padre Fr. Francif-
, á polar al Convento de S, Francif- co de Soía,fu comifsion amplifsima, 
, co de la Orden, no fe defafofsie- para que ufando, en cafo necellario,-
> guen, lino que con charitativa her- de todos los té rminos del rigor, haf-
? mandad, fe ayan de una Provincia ta implorar el auxilio del brazo Se--
, á otra, como conviene. Y en quan- cular , efeduaíTe el trueco , legun fe 
? to á tomar Calas de nuevo de aqui pedia por la Provincia de S. Jofeph, 
? por delante fe guarde hermandad como coní ta por fus Letras Páten--
3 entre las dichas dos Provincias, en tes, dadas en Zamora , el dia quince 
? que no tome la una Cafa cerca de de Enero de mi l quinientos y noven-
) Convento de la o t r a , ó donde fea ta y tres, cuya copia fe conferva en 
5 detr imento,© peíadumbre á la otra nueftro Archivo . Vifta pues ahora^ 
> Provincia , ni que fe ande como á la invencible conftancia, con que ef-
? porfia á tomar Cafas unos , entre ta Provincia de S. Gabriel fe reíiftia 
? otros 5 pues aunque de la Provincia á la pretendida permuta, y rece ló los 
> de S. Jofeph tenian tomadas las Ca- acalo, de que la authondad del Ge--
j las de Extremadura en limites de la neral no baltaíle para fu pronta exe-
? de S. Gabriel, íi t o m ó la de S. Ga- cucion , folicitaron, y coníiguieron, 
y briel la Cafa de Fuenfalida, fue r o - en razón de ello , una Real Cédula , 
9 gada , y defpues de tener la dicha delpachada en Madr id , el dia cator-
9 Cafa, tomaron de la Provincia de ce de Febrero de el mifmo a ñ o , por. 
9 S. J o í e p h la Cafa de Talavera, te- la que ordena fu Mageftad, que fe 
?niendo ya la Provincia de S.Gabriel efectué dicho trueco 5 y haciendo^ 
9 Cafa en Velada, dos leguas de Ta- mención de la comifsion dada por 
9 lavera , y tomada ya la de Fuenfa- el General al P.Fr.Francifco de Sofá, 
9 lida , en cuyo medio , y viage eftá manda á todas las Jufticias Eclcílal-
3 la de Talavera, la qual Caía mas ticas, y Seculares, que apronten pa-
9 propriamente venia á la Provincia ra la execucion todo el auxilio ne-
9 de S.Gabriel. Y teniendo el Provin- ceflario. Confta de la copia de dicha 
9 c k l deS.Gabriel licencia deN.Rmo. Cédula Real, que defpues entrego a 
>P.General para recibirCafa en lllef- eftaProvincia clComiliario referido. 
9 cas, de donde eftá Fuenfalida mas 12 Armado éfte con fuerzas tan-
9 cerca,que otroConvento de la Pro- fuperiores, totalmente ignoradas de 
* vincia de S.Jofeph,tomaron allí Ca- efta Provincia, por no averia hecho 
> fa de la Provincia de S. Jofeph,con- faber la comiísion , ni tomado de 
9 tra la orden del Rmo . informando ella el cor re ípondien te cumplnnicn-
9 á los Seglares de colas eícufadas fo- to , la defpojo violentamente de los 
9 bre ello. Para todo lo qual le fu - Conventos de Fuenfalida , y Santa 
aplica á fu Paternidad Rma. ponga 01alla,entrando en ellos áRcligiolbs 
de 
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fos de la Provincia de San Jofeph, y 
arrojando á los de la nueftra , con el 
efcandalo de los Seculares, que era 
natural , y confta por diverfos tefti-
m o n i o s , que fe guardan en nueftro 
A r c h i v o . Parece , que el Provincial 
de la Provincia de S. Jofeph acom-
p a ñ a b a á dicho Comií ía r io , para 
tomar políefsion de los expreffados 
Conventos; y pradicada por los tér-
minos irregulares in í inuados , n o t i -
ciaron de ella al Provincial de efta. 
Provincia, quien dio refpuefta con 
las dos cartas íiguientes. 
^ESfUES^A m E L 
^incial de efta ffiimincia al T. 
Fr. Francifco de Sofay 
ComiJJario, 
PA x Chrift i . La de V . Paterni-dad de feis de efte , de Tala-
vera la fecha , me dieron á las tres 
de la tarde oy, en efta Cafa, íin aver 
vifto ningún o t ro recado, ni cofa, 
que de efto hable, y hame puefto 
en grande admirac ión , que N . P. 
Rmo. íiendo tan r e d o , y jufto, 
quiera, que íe nos haga tan nota-
ble agravio a efta Provincia,íin oír-
nos. Vifta la de V.P. embie luego 
llamar los Padres de la Provincia,. 
que eftán cerca, para que juntos, 
acuerden, lo que en efto conviene. 
Suplico á V . P. dilate efte negocio, 
halla que efto fe haga , que lera de 
aqui al Martes, que eftaremos aqui 
juntos 5 porque evitemos el grande 
efcandalo , que de efto puede re-
ful tar ; porque Y o eftoy determi-
nado,de que los Frayles,que fe qu i -
taron de fus Caías , que con tanta 
paz poíleen , que juntos fe vayan á 
los pies del Rey nueftro Señor ,pa ra 
que como tan chriftianifsimo,y juf-
t i ís imo Principe, nos oya , y fe d i -
late efto hafta el Capitulo General, 
y no h e d í a m o s agora con tanta 
afrenta. Suplico á V- P. evite efto, 
pues ni el Rey,ni el Rmo* quer rán , 
que aya el efcandalo , que de efto 
le efpera. Y íi V , P. fe detiene ai , 
iremos a befarle las manos, con lo 
que fe acordare. Guarde nueftro 
Señor á V . P. como puede , y de-
, feo. De San Gabriel de Badajoz , 4 
, doce de Marzo de m ü quinientos y 
, noventa y tres. 
(liESTUESTA (DEL MISMO 
(proVmcial al de la TroVmcta 
de San Jofeph. 
A x Chrift i . Diome efte M o z o 
la de V.Charidad, y los de-
más dcípachos alas dos de latarde, 
oy Viernes , y eftoy aiTombrado, 
que eftando nolotros quietos, quie-* 
ran defafoftegarnos, y dar ocaiion^ 
á que los Pueblos, que eftán edií i -
cados, íe efcandalicen , y que íin 
oírnos , nos quieran hacer una tan 
grande fuerza , y afrenta. Crea V* 
Chandad, que íi ello paífa adclan- . 
t e , que ha de caufar muy mucl io 
efcandalo 5 porque Y o eftoy deter- • 
minado , de hacer, que todos los 
Frayles, que me quitaren de fus. 
Calas, fe vayan a fu Mageftad, y • 
clamen , y á voces digan la fuerza, 
que fe nos hace,y que fe nos guarde 
ju f t ida , o y é n d o n o s , pues 110 que-
remos , íino folo lo que es razón» 
Yo me partiera luego á verme coa 
V.Charidad, y el Padre C o m i í l a n o , 
pero no puedo, porque tengo he-
chado Se rmón en la Igleíia Mayor , 
y no ay otro,por cauíá de un edic-
t o ^ también porque no p o d r é ha-
cer nada, fin los Padres de Provin-
cia , los quales he embiado á l l a -
mar , y el larán aqui Lunes en la 
noche. Suplico á V.Charidad, diga 
al Padre Comi í ía r io , que dilate efto 
hafta el Capitulo General, pues le 
tenemos tan á la puerta ; porque 
certifico á V . C h a r i d a d , que íi íe 
hace con efta fuerza, que ha de fer 
uno de los mayores eícandalos,que 
fe pueda imaginar ; y efto no lo ha 
de querer el Rey , ni el R m o . Y a 
no he viílo carta, ni recado , que 
hable de efto hafta agora , fuera de 
ellos 5 y aunque fuéramos Negros, 
nos avian de avilar p r imero .Torno 
po(r amor de Dios á pedir á V.Cha-
ridad de orden en eí lorvar efto, 
pues citamos en paz, ni es jufto,nos 
oyan, y efcandalicemos los devo-
tos Pueblos 5 porque tan gran fuer-
za no puede parar en otra cofa. 
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, N o í o t r o s queremos obedecer á íu 
, Mageftad , y al R m o . folo fe pre-
, tende fe informen de la verdad, y 
, que fe dé el orden , que convenga; 
> y el Padre Comilfario puede obviar 
, todo efte efcandalo , y ocaliones, 
, pues , fe fervirá á Dios , y edifica-
, rán los Pueblos. Hága lo fu Divina 
, Mageftad , como puede , y guarde 
, á V. Charidad. San Gabriel de Ba-
, dajoz, á doce de Marzo de mil qui-
, nientos y noventa y tres. 
13 Con mot ivo de deliberar efta 
Provincia , lo que debia practicarfe, 
para ocurrir al remedio de tan ma-
nifiefta violencia , fe junto el D i f in i -
t o r io en el Convento de San Gabriel 
de BadajOZ,y conferido el punto con 
la madurez, y reflexión, que pedia 
negocio de tal gravedad, determina-
ron acordes lo Iiguiente:, En diez y 
, feis dias de Marzo de m i l quinien-
, tos y noventa y tres, Nos el Pro-
, v inc ia l , y Difinidores de efta Pro-
, vincia de S. Gabriel, congregados-
, en efte Convento de San Gabriel de 
, Badajoz, viftas las cartas, y recau-
, dos de el P. Fr. Francifco de Soía, 
, Guardian del Convento de S. Fran-
, cifco de T o r o , y de Fr. Jofeph de 
, Santa M a r i a , Provincial de la Pro-
, vincia de S. Jo í eph , y que por ellos 
, parece, aver defpolfeido á efta Pro-
, vincia de las Cafas de Santa Olalla, 
, y Fuenfalida, y hechado á nueftros 
, frayles fuera de ellas, y puefto en 
, ellas á Frayles de la Provincia de 
,,S. Jofeph, todo lo qual manifiefta 
, aver hecho el dicho Fr. Francifco 
, de Sofá, con authoridad, que dixo 
, tener, de nueftro Padre General, y 
, del Rey nueftro Señor ; y como á 
, nueftro Padre Provincial , ni á los 
, Padres de Provincia no fe les ha 
^moftrado recaudos ningunos de 
, e l l o , ni de nueftro Padre General, 
i ni del Rey nueftro Señor ; vifto fer 
, efto agravio manifiefto, y cofa vio-
, lenta, y contra derecho , y eftatu-
, tos , y en notable d a ñ o de la Pro-^ 
y vincia,íe acord6,que luego fe ocur-
, rieífe al Padre General, dando que-
, xa del fobredicho Padre Fr. Fran-
i c i íco de S o f á , fuplicandole , y p i -
i diendo jufticia, de que nos fean ref-
, t ímidos nueftros Conventos, en la 
, propria d i fpol ic ion , y citado , en 
que eftaban, y que no permita , fe 
trate el trueque de las Cafas, íin fer 
o ída efta Provincia. Segundaria-
mente fe determina, fe acuda lue-
go con brevedad al Rey nueftro 
S e ñ o r , y para ello fe ruega, y en-
carga á nueftro Hermano el Pro-
vincial , que vaya per íbna lmente á 
efto á la Corte. Y el Provincial con 
el Dif ini tor io ruega á nueftro Her-
mano Fr. Bernardino de Caceres, 
Padre de la Provincia, y Cuftodio, 
vaya á ayudalle en efte negocio. Y 
fuplicarán á fu Mageftad , deshaga 
efte agravio , que fe nos ha hecho, 
y nos haga jufticia. I t pm, por quan-
to en negocio de tanto pefo , y ca-
lidad , y averfe de tratar con tales 
Perfonages, trae anexo,poder luce-
der diverfas ocaí iones de negocios; 
efte D i f i n i t o r i o , y por él toda la 
Provincia , remite á los Charifsi-
mos Hermanos Provincia l , y Cuf-
t o d i o , en todo , y por todo la exe-
cucion , y efedo de todo aquello,, 
que les pareciere, para bien de efta 
Provinc ia .Enfé de lo qual,lo firma-
mos de nueftros nombres en el f o -
bre dicho dia, mes, y a ñ o , &c. Fr. 
Andrés de Plafencia, Minif t ro Pro-
vincial - Fr. Bernardino de Caceres, 
Cuftodio - Fr. Juan Bautifta Moles, 
Fr, Diego Blanco, Difinidor - Fr. 
B a r t h o l o m é de Huete , Difinidor -
Fr. Juan de Santa Maria,Difinidor. 
14 En confequencia de efta de-
te rminac ión , y oara el efedo de la 
querella, fe defpacho un Difinidor 
adual á la prefencia del R m o . coa 
carta firmada del Dif ini torio pleno, 
en la que ponderando lo acaecido 
por cofa la mas peregrina, que en ¡A 
Orden fe ba vi j io , y diciendo , que 
cofa femejante nunca avrá acaecido 
en Provincia la mas perdida de la Or-
den , ( que citas fon fus formales pa-
labras ) piden , fe dé a éfta entera fa-
tisfacion del agravio , reftituyendole 
fus Cafas, violentamente ufurpadas, 
y remitiendo el negocio al Capitulo 
General, adonde^ oídas las partes, 
fe determine lo jufto.Confta por co -^
pia de dicha carta , que fe guarda en 
nueftro Archivo . Recibida, y vifta" 
éf ta , refpondio el Mini f t ro General 
con la íiguiente : , Mucho me peía de 
, la pena, que V V . Paternidades han 
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, recibido con el oirdei^qne el P.Sofa 
, Ka tomado en la execucion de lo 
, que para el buen govierno, paz , y 
, quietud de las dos Provincias, eftá 
^tratado 5 porque m i intento jamás 
, ha íido de agraviar á V V . Paterni-
, dades, y á fa Provincia, fino antes 
, ayudarla , y favorecerla , como fe 
, ha vifto en todas las ocaíiones, que 
, en mi t iempo fe han ofrecido; y en 
, éfta , que aora fe t ra ta , he hecho 
, lo m i f m o , como al P. Dif in idor , 
, á quien me remito , de palabra fe 
, lo he íignificado. Y afsi c r éanme 
, V V . Paternidades , que Y o no me 
, he movido de m i ó á llevar adelan-
, te eftos negocios, fino por aver-
, melos pedido en m o d o , que me 
, obligaban en conciencia , y avien-
, do primero dado quenta de ello al 
, Rey nueftro Señor , y por fu orden, 
, y mandato.Y el Padre Sofá debiera 
, de aver comenzado por otra parte 
,1a execucion de efte minifterio,para 
, hacerlo con la fuavidad, que con--
, venia. Pero en quanto á prevenir á 
, V V . Paternidades , el P. Provin-
, cial paíTado tenia noticia de ello, y 
, el Padre Comi íTar io , que vifito la 
, Provincia , con cuydado, y orden, 
, que advirtielfe de ello á V V . Pater-
, nidades , á quienes ruego in v t / -
y ceribus Cbri j i t , que miren efte ne-
, gocio con ojos de Padres tan re l i -
j g i o f o s , y zelofos de la paz , y quie-
, tud,y buen govierno de toda la O r -
, den, y conforme á la loable fama, 
, y nombre,que efta Santa Provincia, 
, y los Religiofos de ella han tenido 
, de tan obedientes, y conformes, 
, y hermanados con todas las Pro-
, vincias de la Orden , atiendan al 
, bien de ella, y crean, que en efte 
, particular no fe pretende agraviar á 
, fu Provincia, í ino antes al aumento, 
, y bien de ella i y afsi les ruego, que 
, no reílftan al recibir la Cafa de Se-
, villa , pues por las razones que d i -
, ra el Padre Di í in idor , les eftá muy 
, bien. Y en qualquiera cofa , que 
, Y o pudiere , acudiré á la c o n í b -
, lacion de V V . Paternidades, y bien 
, de fu Provincia con la voluntad que 
, í iempre. Y guarde Dios á V V . Pa-
ternidades en f u l á n t o fervicio. De 
, Valladolid veinte y ocho de Marzo 
, de mi l quinientos y noventa y tres. 
/ E n Prancifco de Tolofa , Minif t ro 
, General. 
15 Con fecha del mifmo dia, 
mes, y a ñ o , eferivió otra,en r a z ó n 
de lo mifmo , al P. Fr. Francifco de 
Sofá fu ComúTario , cuyo tenor es, 
como fe ligue. , Los Padres de la 
Provincia de San Gabriel , fe han 
fentido mucho , y fe me han que-
xado del o rden , con que V . R . 
ha procedido , y Y o qu i í i e r a , que 
huviera comenzado por Sevilla, y 
conforme al fucetlb de a l l i , proce-
diera con toda la fuavidad polsible; 
porque los Padres de San Gabriel,y 
el fuave t e rmino , que Iiempre han 
tenido para con todas las Provin-
cias de la Orden , merecen, que 
con el mifmo fe traten fus colas* 
porque í iempre los he hallado por 
per lonas tan llegadas á la r azón , 
que en qualquiera cofa, que la aya, 
íaben con prompta,y religiola obe-
diencia rendirfe á ella. \ ' para que 
adelante no tenga ocafion de exaí-
pe ra r í e mas, V . R. no toque á las 
Cafas,que relian de aquella Provin-
cia hafta que concluido lo que fe or-
dena de la deSevilla,fe me dé quen-
ta de ello , y comun icándo lo con-
migo , tenga el orden que convi-i 
niere j pues conf io , que con fua-
vidad , y buen termino fe confe-
guirá el efecto debido. Y guarde 
Dios á V . R . &c. Fr. Francifco 
de T o l o f a , Minif t ro General. Ente-
rada la Provincia por el tenor de di-
chas cartas, de que bien lexos de re-
dimir fu vexacion, fe le daba una 
eípeciofa entretenida , para profe-
guir fui contradicion , lo que rel ia-
ba del e m p e ñ o , paífaron á la Corte 
el Prov inc ia l , y Cuftodio , en con-
fequencia de lo determinado 5 y es-
forzando las razones de fu juíticia» 
prelentaron al Rey el íiguiente M e -
moria l . 
16 , En el Capitulo palfado, que 
, fe tuvo en efta Provincia de San 
, Gabriel , en el a ñ o de m i l quinien-
, tos y noventa , fe propuib por los 
, Padres de la Provincia de San Jo-
, feph , que fe trocaífen algunas Ca-
, fas, que tienen ellos en Extiemadit* 
, r a , con otras que la Provincia de 
, San Gabriel tiene en Reyno de T o -
, ledo , y Caftilla la Vieja j y por 
muy 
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, muy juftos rcfpeclos no vino la d i -
, cha Provincia de San Gabriel en 
, ello, y dieron razones inficientes al 
, P.Fr.Francifco de To lo í a , Mini í l ro 
, General , que fe hallo Preíidentc 
, en dicho Capitulo s y con efia pre-
, tenfion han andado los dichos Pa-
, dres de San Jo í eph ocho años ha, 
, importunando a los Provinciales de 
, eíla Provincia , y í lempre le les ha 
, respondido lo mifmo , por fer co-
, la de perjuicio á la dicha Provin-
> ciade San Gabrieh y ahora en el 
9 Capitulo,que íe tuvo en ella á vein-
j te y cinco de Enero, de efte a ñ o de 
, mi l quinientos y noventa y tres, 
, tratando de efto el Padre Fr. Juan 
»Rami rez , Comiffario , por parte 
3 del dicho P. General, todo el Capi-
9 tulo re ípondió que no le eftaba bien 
s á la Provincia el dicho trueco, en la 
? forma , y manera que la Provincia 
, de San Jofeph lo pide , por fer en 
, gran perjuicio, y d a ñ o fuyo. Ef-
, tando las cofas ahora en efte pun-
, to fin fer avilado el Provincial , ni 
, Provincia de San Gabriel , n i re-
, cibiendo defpacho del Padre Gene-
, ral, ni de o t ro nadie fobre e l lo , fe 
, ha entrado en la dicha Provincia el 
, Padre Fr. Francilco de Sofá, Guar-
, dian de T o r o , con comifsion (fe-
, gun dice) del P. General, y ha def-
^ pofteido de las Caías de Fuenfalida, 
, y SantaOlalla á los Frayles de la di -
, cha Provincia de San Gabriel , fa-
, cando de ellas á los Moradores 
, todos juntos , afsi ProfelTos, como 
, Novic ios , con mucho efcandalo, 
, y nota de los Pueblos, afsi de los 
, donde eftaban, como de los de-
, más , por donde paflaban, de ver ir 
, tantos Frayles juntos , y entender 
, las Gentes, que los hechaban de fus 
, Cafas con violencia, y les en t regó 
, otras Cafas , que la Provincia de S. 
, Jofeph tenia en Extremadura: todo 
, lo qual h i z o , íin dar noticia al Pro-
, v inc i a l , y Padres de la dicha Pro-
, vincia de San Gabriel , í iendo efto 
, contra derecho , y eftatutos de 
, nueftra Orden de lo qual, la, dicha 
jProvincia ha recibido notable agra-
, vio,y ofeníá. 
- 17 Sirviófe el Rey de r emi -
tir efte Memoria l al Preí ldente de 
Caftüla , para que providenciaífe en 
fu vifta,lo quefueíTe mas. acertado, 6 
le informafte con desinterés, de lo. 
mejor : pero como los Padres de la 
Provincia de San Jo íeph , con m o -
tivo de-fu continua afsiítencia, y no 
poco valimiento en la Cor te , tenian 
intereíiadas á fu favor las perfonas 
de autoridad, íe quedaban por nuel-
tra parte en eíperanzas todas las d i -
ligencias , íin poder lograr determi-
nac ión advería , ó favorable. Efta 
moleftifsima, y harto vulgar lent i -
tud , capaz de martyrizar al Preten-
diente mas fufrido, les obligó , á que, 
fegunda vez recurrieíTen á la Magef-
tad con el Memoria l íiguiente. , E l 
, Provincial dé los Frayles Defcalzos 
, de la Provincia de San Gabriel , di-.: 
, ce , que el Memorial , que dio á 
, V . M . en que apuntaba la desigual-
, dad, é inconvenientes, que re íu l -
, tan del trueco , que pretende ha-
, cer la Provincia de San Jofeph de-
, ciertas Cafas, que tiene en Extre--
, madura , con otras, que la de San 
/Gabriel tiene en Caftilla , y Reyno 
, de Toledo , y el agravio , que re-
, cibirá la Provincia de San Gabriel, 
, en fer defpojada de fus Conventos, • 
, íin fer oida 5 V . M . lo remi t ió aL 
, P re í iden te , con el qual el dicho 
, Provincial algunas veces ha con-
, ferido el negocio , y no fe refuelvc 
, en el remedio, antes tratando con 
j é l , que fe mandaí íe fobrefeer en 
•> la execucion de efte trueco , hafta 
7 el Capitulo General, que fe cele-
? bra de aqui á tres mefes, refpondió, 
, que fe bolvielíe á V . M . á quien hu-
, milmente fuplica,, que porque á la 
7 Rel igión de los Defcalzos no le 
, efta bien , n i acoftumbra andar 
, embuelta en pleytos, en los T r i -
, bunales de ju l l ic ia , V . M . mande, 
, que en el dicho Capitulo , en con-
, formidad de las Partes , íe n o m -
, bren Padres de la Orden , que ten-
, drán experiencia , y fentimiento de 
, los inconvenientes , que ay en efte 
^ negocio, para que con igualdad lo 
, compongan j mandando en el en-
, tretanto , que fe reftituyan á la d i -
, cha Provincia de. San Gabriel las 
, Caías deque hafido despojada, y 
, quando no aya lugar mandarle ha-
, cer efta reftitucion, á lo menos V . 
, M . fea férvido de mandar lobreker 
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; en la execucion deks demás Cafas, 
„ á que no fe lia llegado , hafta el d i -
, cho Capitulo) que en ello recibirá 
, merced. 
i g Sintiofe en extremí) el M i -
nifti'o General, aísi de la conftante 
reíiílencia de la Provincia, como de 
que íe alegalíe por ella , aver íido 
defpojada de fus Conventos fin íer 
o í d a , y para juftificar fu procedí* 
m i e n t o , la remit ió , y mando leer 
en todos fus Conventos una Patente, 
dada en Madrid á treinta de A b r i l , 
de mi l quinientos y noventa y tres^ 
en la que, entre otras claulülas , íe 
regiftran las íiguientcs. ^Para pro-
ceder Yo á la execucion con la au-
i diencia de Partes , y madurez ne-
> ceí laria , lo p ropu íe en los Capitu-
, los Provinciales de ambas Provin-
, cías , y la de San Joleph acordó^ 
, feria conveniente medio , dar á eíla 
, Provincia los Conventos, que ellos 
, tenían en Extremadura, y Andalu-
, cía , con t a l , que fe les díeílcn en 
, trueco los que tiene eíla Provincia 
, en el Reyno de Toledo , y Caftilla 
^ la Vieja 5 y porque efto pedían con 
, que fuelle con confentimiento de 
, elfo Provincia ; y por no darle en 
, el Capi tulo , que celebró en Nuef^ 
, tra Señora de la Efperanza , don-
, de lo p r o p u í e , dilaté la execucion 
un entero trienio. Y tornando á 
, proponer la Provincia de San Jo-
, feph, en efte ult imo Capitulo , ce-
, lebrado en la Tor re , el dicho ne-
, gocio , y la cont rad icc ión de eífa 
, Provincia, y de la manera que ve-
, nian en el trueco,dandoles el C o n -
, vento de Salamanca, me fue pedi-
i do, y requerido executaíle el dicho 
5 Trueco , alegando muchas razo-
, nes , interponiendo en ello mí au-
, thoridad , pues que eífo Provincia 
, no confentia : En lo qual o rdené al 
, P.miCominario,que trataíle^y con* 
, finelíe efte negocio , como lo h i -
, zo en el Capitulo Provincial, cele-
, brado en el Convento de la Lapa, 
, en veinte y cinco de Enero , de elle 
, a ñ o de mil quinientos y noventa y 
, tres, á que le rcfpondio en forma) 
, remit iéndole á cierto Memorial . 
, Y viíto , que no íe concordaban 
, las dos Provincias , y que lu M a -
, gellad inilaba en la dicíia divi l ion 
, fe le dio quenta de todo, y fe firvió 
, de que íe executalíe la craza pri-
, mera. 
19 El defagrado , que en eíla 
fu Patente manifcltó el Minif t ro Ge-* 
neral,dificultó mas fu condefeenden-
c i a á las in í tancias , y clamores de 
efta Provincia s por l o que entendí^ 
do de ello íu gran favorecedor el 
I l lmo . Señor Don Pedro Por tocar-
rero , Obi ípo de Calahorra , íe dig-
nó interponer íU poderola authorn 
dad , elcribiendo á dicho Rmo. la 
carta íiguiente. , Siento tanto el 
, defafoísiego de cftos Padres Def-> 
, calzos de efta Provincia de San Ga-
, b r ie l , y d a ñ o de la mifma Provine 
, cía , que el amor que les tengo,por 
, aver nacido,y criadome entre ellos, 
, y por eonocellos de cerca , que la 
, chandad Chriftiana me mueve a 
, íuplicar á V . P. Rma. los quiera 
, o í r , y enterarfe mas del daño , que 
, reciben con la nueva orden, y true-
, co de Cafas ^ que por V . P. fe ha 
, procurado, y pone en execucion, 
, de cuyo lanro zelo, no he dudado,' 
, ni dudaré j pero dudo mucho , en 
, que convenga para el buen govier^ 
, no , y íervicio de nueftro Señor e l 
, quitar á efta Santa Provincia todas 
, las Cafas de Caftilla , y dalles la de 
i Sevilla. Y como creo fe acordara 
, V . P. quando hablamos fobre el lo 
, mifmo los dias paffados en Cala-» 
, horra, dixe á V . P. que por la m u -
, cha noticia que Y o tenía de efta 
^ Provincia, y de otras , entendía, 
, que recibía notable agravio , y da-
, ñ o , l ino le dexaban las Cafas, que 
, tenían en Cafti l la, y no les daban 
, la Caía de Salamanca; pues de otrai 
, manera no le podía proveer da 
, f rayles Caftellanos , que por fec 
, gente mas llana , y mas humilde, 
, eran neceífarifsimos. Y que dar-
) le en lu lugar Andaluces, íeria del-
* t ruir lo todo. V» P. me refpondió, 
, que no querían los de la Provincia 
, de San Joleph dar la Cafa de Sa-
,lamanca. Por lo dicho , y otras 
, muchas razones, que ellos Padres 
, dan^ me pcrliiado mas, á lo que en-
, ronces dixe en Calahorra, y los 
, tengo por obligadilsimos , á p ro^ 
, curar por todos los caminos licí-
, tos, y permitidos, que fu Provincia 
f f no 
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y no reciba cfte daño . Y pues todos inftnúda, de que para fii menofeabo 
, tratan del íervicio de nueftro Se- era buen paflb el trueco i porque na-
, ñ o r , y que las cofas, fe enderecen, die eftá tan reñido con fu propria co-
, como él fea mejor férvido , V . P. modidad , que refifta con tefon l o 
, como Padre tiene mas obligación que conviene á fu aumento. Que i m -
, de o í r los , y con ío l a r l o s , y tener porta que intereílaHe en la permu-
, por bien, que buelvan por fus obli- ta dos bien infelices Cafas, íi eífa 
, gaciones. Y porque se , que V,P. mejora en el numero no es capaz de 
j Rma. me hará merced de tenerlos contrapefar al notable detrimento, 
, por mis encomendados , y hacer que padeció en la enagenacion de 
j lo que aqui le fuplico , en todo lo cinco Conventos, que lóbre fer por 
5 que huviere lugar, acabo. En V i - fu í l tuacion,y calidad incomparable-
, llanueva, trece de M a y o , de m i l mente mejores , que feis de los que 
, quinientos y noventa y tres. D , Pe- recibió,eran los que contr ibuían ven* 
, dro Portocarrtro. tajofamente á las mejores efperanzas 
20 Finalmente, á inftancias, de fus medras. Con las mayores inf-
de nueí l ro Provincia l , y Cuftodio, rancias , pidió eíla Provincia a la de 
fe íirvió el Rey mandar fufpender San Jofeph,que admitieíTe en trueco 
la profecucion de efte ruidolifsimo los Conventos de Fuenfalida , y San-
negocio , hafta el Capitulo General, ta Ola l la , por folo el de Salamanca; 
celebrado en once de Junio de aquel y íin embargo de fer mayor el excef-
a ñ o , en el que cediendo , ó la r azón fo que ay de dos á uno, que el que fe 
á la fuerza, ó la conveniencia á la conlidera de íiete á cinco , nunca 
cortefania, fe accedió por nueílra quifo aquella Provincia admitir eltc 
parte á los defeos de la Provincia de partido; porque capitulando las ven-
San Jofeph; y en confequencia de tajas, no por el exceíío en el numero, 
ello,fe decreto,y m a n d ó executar di- fino por la utilidad de la í l tuacion, 
cho trueco , con las circunftancias, fe le figuró , que en la execucion de 
y firmeza , que puede ver el cunofo aquel trueco , daba mas que recibiaé 
(c) en la primera parte de nueftra Chro- Pues en verdad, que atendida la po-
Trinid.lib. mea. (c) Por el tenor de los inftru- ca, ó ninguna falta , que en aquella 
3. cap 19- mentos trasladados, que originales, coyuntura pudiera hacer el Conven-
áfoi . 664. ó refpeclivamente copiados, fe guar- to de Salamanca á la Provincia de S. 
dan en nueftro Arch ivo , fe hace ver, Jofeph,refpeclo de comprehcnderle 
lo primero ; que la permuta , y r e d - en fu diftnto otras Univerlidades, y 
proca entrega de dichos Conventos, Pueblos de los mas in(ignes,deoe can-
bien lexos de averfe pradicado con- templarle mucho menor utilidad en 
tra la voluntad de la Provincia de dicho Convento, refpeclo de aquella 
San Jofeph, como íin razón , dice el Provincia,que la que refpeclo de eíla 
P. Santa Mar i a , fe executó á fuerza fe conlideraba en fus cinco Conven-
de fus importunas inftancias , y con tos enagenados, que eran el único 
notable repugnancia, y violencia de palfo , para el comercio en dicha 
cíla de San Gabriel ; y que querer, u niveríidad, y en la Corte, 
afsi el dicho, como el P. Alcalá,ven- 22 Ya hiciera la Provincia de S. 
dernos ahora por favor, lo que tuvo Gabriel en el numero de Conventos 
entonces tantos vifos de ofenfa , es ventajólos partidos, para reícindir 
colocar á nueftro fufrimiento en tan aquel tan perjudicial, como violen-
eminente grado de perfección , que to contrato ; porque llora , y l lora-
fobre no manifeftarnosfentidos, le ra í iempre, la falta de aquellas cinco 
paguemos agradecidos, lo que le fu- importantifsimas Cafas, cuya poí -
frimos agraviados. feísion, quando no la tuviera oy pa-
21 EvidenciaíTe afsimifmo, cificamente introducida en la mejor 
que fin embargo de aver recibido ef- Univcrí idad , y en la Corte , la ten-
taProvincia ílete Conventos por cin- dria íin duda con ccrcania bailante, 
co, no quedó en el trueco férvida, para fer conocida, y colocada en 
fino muy perjudicada.No hiciera tan aquel fubido concepto, y luperior 
conílante reliftencia, á no eftar bien e í l i m a c i o n , que la merece fu íanti-
dad. 
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d a d , y para que los innumerables 
íugetos iníigncs en virtudes, y letras, 
que la han iluítrado , é iluftran , no 
vivieran tan de íconocidos , como ar-
rincoricidos. Nlo es dudable, que con 
las tres Caías, que tenia en el Reyno 
de T o l e d o , y con las dos, que en 
I l le ícas ; y Maqueda fe le avian ofre-
cido, iba de tiempo, en tiempo acer-
candofe mas á la Corte 5 y que por 
ello, es muy veriíimil, que en el pro-
greiíb de los muchos a ñ o s , que han 
corrido , íe hallaile ya , ó dentro de 
ella , 6 con mucha immediaciom 
porque es natural i ís imo , que no fe 
de í cuy dalle en aplicar todas las d i l i -
gencias conducentes al logro de lo 
que importaba tanto á fus aumen-
tos. L o mifmo debe contemplarfe 
en los Conventos del Barco , y Cer-
ra lvo , por lo refpectivo á la Ünive r -
íidad de Salamanca. Tampoco pue-
de dudarle , que en la ocaí ion que la 
Provincia de San Jofeph esforzaba 
mas fus diligencias, para la efedua-
da permuta , fe pradicaban las mas 
vivas por D o ñ a Policena Lafo de 
Caít i l ld , para que la Provincia de S. 
Gabriel entrañe en la políefsion de fu 
Convento de Toledo,del que, como 
D u e ñ o , y legitima Patrona, quena 
defpojar á la Provincia de S. Jofeph. 
Y ciertamente, l i efta huviera em-
prendido con menos adividad el em-
p e ñ o de dicho trueco , que impofsi-
büi to la execucion,de lo que defeaba 
dicha Patrona, acafo eltuviera oy 
aquel Convento en poder de efta 
Provincia, que intereílaria en fu pof-
feísion no poca utilidad. Confta de 
los inftrumentos dirigidos en r azón 
de e l lo , el año de m i l quinientos y 
noventa, afsi al Rey , como á efta 
Provincia, que los conferva en íii 
Arch ivo . 
2 3 Quando eftos crecidos inte-
reftes, que perdió la de S. Gabriel en 
el trueco , no fueran fobrada prueba 
de la desigualdad con que , en per-
juicio de ella , íe efcduo , bailaba la 
inferior calidad, que, aun en el con-
cepto de la Provincia de San Jo-
feph , tenian los mas de los Con -
ventos , que fe entregaron á ta nuci-
rá. E ícnbe el Padre Santa Mana, 
primer Chronifta de aquella, las 
razones, que la afsilhan , para que 
el mayor partido de fus Vocales dc-
íeaílc, y folicitafle la permuta j y fu-
poniendo, que los mas de los C o n -
ventos, que dexaban , eran delier-
tos , y pobres, dice en el lugar de la 
margen (d) lo íiguiente :,Alegaban la 
, humana flaqueza en las neceísida-
, des , y enfermedades corporales, la 
, falta que en algunosConventos avia 
, de Médicos ,y medicinas , que era 
, neceirario,tener fuera las Enferme-
, rias : Que San Buenaventura , y 
, otros Santos avian dexado algunos 
, Conventos apartados, y pafladolos 
, cerca , 6 dentro de los i ucblos 5 y 
, que aun ellos no los dexaban , pues 
, los entregaban á otra Provincia : 
, que para en Defierto , acá fe que-
, daba el Convento del R o í a n o ; que 
, no todos pueden llevar las menguas 
, de tanta íoledad , m era bien , que 
, penfalle nadie de s i , que avia llega* 
, do á tal eftado de peí lección , que 
, podia, como San Juan Bautifta, v i -
, vir en el Defierto , fin neceísidad de 
, nada , y de nadie : que quien es tal , 
, y toda fu converfacion es en el Cie^ 
, l o , eílc puede vivir en foledad, que 
, no lentirá la falta de lo necellario 
, para la vida, 
24 Efte concepto merecían aque-
llos Conventos en el gran juicio , y 
eftimacion de la Provincia de S. Jo* 
í cph , que no p o d r á negar efta ver-
dad, pues la eícribe un íu Chronifta, 
que p refenció todo el íuceflb : y de 
efte dictamen eran, no folo los m u -
chos que pretendieron cnagcnarlos, 
í ino ta mbien los pocos , que defea-
ban mantenerlos, pues íegun el mif-
m o Padre Santa Maria , (e) la razón 
que eftos alegaban para fu retención, 
era , que para alcanzar ¡a pureza del 
corazón , y quietud del alma , era me* 
dio muy apropojito el de la pobreza , y 
foledad de los mas de aquellos Conven-
tos. De modo , que , por confeísion 
de aquella Santa Provincia , los mas 
de los Conventos, que fe entrega-
ron á la nueftra eran , por fu mucha 
foledad, y pobreza,notablemente i n -
c ó m o d o s , y folo buenos para habi-
tación de unos hombres todo efpiri-
tu , que por tener en el Cielo toda 
fu con veri ación , no h e d í a n menos 
lo nece í íano para la vida temporal. 
Pues no es bien de cf t rañar , queef-
tan-
Santa Ma-
ria c i t . fo l . 
2 5 ó . 
Santa Ma» 
ria cit. foL 
355* 
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-tando en eñe arreglado, y cabal co-
nocimiento , nos voceen mejorados 
en la permuta,qiiandopoL unosCon-
ventos, por todas fus c i rcnní lan-
cías apetecibles, nos bicicron tomar 
o t ros , en lü juicio inhabitables ? Sin 
duda, que pues la entrega de éftos fe 
nos vende por favor , le nos hace el 
de creer, que todos vivimos por acá 
íin los reiabios de hombres , y que 
como á eípiritus de tan í u p e n o r 
calidad, quien nos hace vivir defa-
comodados, nos dexa favorecidos. 
Nada íbbraba á efta Provincia de S. 
Gabriel tanto como aíperiísimos de-
í ier tos j pues quando le efectuó la 
permuta, le hallaba con trece C o n -
ventos folitanos, que por fu calidad, 
y reípetables circunítancias , eran, y 
fon Seminarios de bien heroyeas vir-
tudes. Que falta pues, la harían para 
tan notable efecto tres, o quatro 
Conventos p a u p é r r i m o s , que íe le 
entregaron iolitarios,quando la San-
ta Provincia de S. Jo íepi i juzgo baf-
tante al del R o í a n o , que le quedaba 
en íbledad? 
- 2 5 N o negaré , que el Convento 
de Sevilla era bueno, y aun, por íi 
hace al cafo, diré ,que era ventajólo. 
Pero fobreno poder cont rapeíar c i -
ta bondad,á la íuma utiliaad de que 
fe pr ivo ella Provincia en la enage-
nacion de fus cinco, es innegable, 
que no tenia aquella bondad relpec-
t i va , que era neceilana, para que 
fuelle de alguna connderaüle u t i l i -
dad fu poífeísion. El tiempo, y la ex-
periencia hicieron ver , que las ra-
zones,que para no admitnie, íe pro-
puíicron por ella Provincia, eran 
prudentes previí iones , de lo que 
ácaccio en lo futuro. A u n no eftaba 
concluida la execucion del trueco, 
quando ya la Santa Provincia de San 
Jofeph c o m e n z ó á mirar con del-
agrado la enagenacion de aquelCon-
vento , con cuya ponderada cefsion 
fe hacia frente á las desigualdades, 
que para la refi í tencia, hacia la de S. 
Gabriel , que por eflb , en la legunda 
comifsion,que en nueve de xMayo de 
dicho a ñ o de noventa y tres, dio el 
mencionado R m o . para la conclu-
fion del t rueco, fe quexa de una , y 
otra Provincia, diciendo , que ambas 
han intentado novedades ••, anepintien-
dofe los de aquella, y diciendo los de 
la nueftra , que no los han oido. Pudo, 
tanto elle arrepentimiento, que bal-
to , para que el Arzobifpo, y Ciudad 
de Sevilla íe reíiftieífen á la entre-
ga de aquel Convento , delpues de 
avernos tomado los de Fucnfalida,y 
Sta. 01alla,y á no aver intervenido la 
fentencia del Capitulo General,y Ce-
dula Real, que m a n d ó fu execucion, 
quizá no hubiera tomado efta Pro-
vincia polfefsion de tal Convento. 
2 6 Efte hecho fue melancól ico 
preludio, que la certificó de los l i - ^ 
tigios," defazones, é inquietudes juíta-
mente temidos, y alegados, para no 
admitir tal Cafa. A l mi í i no tiempo, 
que en veinte y ocho de Julio de m i l 
quinientos y noventa y tres, le nos 
daba pacifica poilelsion 5 íin hacer 
menc ión de eíla circunílancia , ni de 
lo halla entonces acaecido , y deter-
minado , fe folicitaba, y coníiguió ' 
Breve de fu Santidad , para que de 
aquel Convento, y los deinás,que en 
aquel Reyno fe fundaífen, fe engief-
fe una Provincia , independiente de 
la de S. Jofeph, y otra qualquiera de 
la Orden.Confta del tenor delBrevc,' 
que empieza: Salvatoris nofíri, dado 
en veinte y ocho de Septiembre del 
m i í m o a ñ o , fegun fe regiftra en el ( f ) 
lugar de la margen, ( f ) Por no aver-' Bul!, Dif-
fe intimado dicho Breve , b por no cale. tom. 
averie practicado la difpoíicion, que i . fot341. 
contenía , le inl ló nuevamente por 
l u execucion, y en trece de A b r i l de 
m i l quinientos y noventa y cinco, 
expidió ot ro el mifmo Sumo Pontí-
fice Clemente V I H . que comienza: 
Ut ea q u £ , dirigido al Arzobifpo de 
Sevilla , á quien manda, que expeli-
dos de aquel Convento los Fray les' 
de la Provincia deS.Gabriel,le reítitu-
ya á los de la deS. Jofeph,y execute 
con ellos lo difpueíto en el Breve an-
tecedente. Efta fevera difpoíicion, 
que contra toda e ípe ranza , tuvo1 
quizá por inftrumento al influxo, de 
quien debiera con particular r azón 
favorecer lo execurado , fe mot ivo 
de una cautelóla narrativa, poco, o-
nada conforme á la verdad. Ca l ló le 
la reíiilencia de efta Provincia , c 
inftancia de la de S. J o í e p h , íobre la 
admiiion de aquel Convento: la con-
vención de amoasenel Capitulo Ge-
ne-
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ncra l : el confentimiento con que la 
Ciudad nos d i o , ó permit ió la pof-
íeísion 5 y íc p ropu ío , que con di í -
gufto , y ofenía de la mi íma Ciudad 
avian í ido, por orden del General, ó 
del Capitulo j expelidos de aquel 
Convento los Religiofos dé la Pro-
vincia de San Joíepli , é introducidos 
los de la nueftra. D i B i Fratres Ordi-
nis Difcaiceatorum Sanfái Francifciy 
Provincia S. Jofeph ex di¿iis domi-
bus Regularibus Sanfli Didaci , man-
dato ^ feu ordinatione Generalis Or-
dinisprfdié l i , feu Capituli Generalis, 
, txpulf i fuerint , & aiij ex Provincia 
. Sanóii Gabrielis introduBiJint in eif-
Bullar. cit. ^em. ex qU0 nm fQium c i v i m ipfa 
fol. 359. vfenfa.O-c.^) 
27 Not ic ió la con tiempo efta Pro-
vincia del no e íperado golpe , que le 
•amenazaba en la execucion de aquel 
Breve,y de que intentaban deípojarla 
con afrenta , de un Convento, que le 
avian hecho admitir con difguílo, 
r ecu r r ió al Rey,juftamente quexofa; 
y fu Mageftad le íirvió mandar , que 
fuefle inviolablemente mantenida, y 
amparada en la poífefsion, y que íe 
le tuvie i lenquale íquieraLetrasApof-
tolicas en coHtrario,hafta que fuSan-
tidad,en vifta de verídicos, y mejores 
informes, proveyefle lo mas confor-
n^e á jufticia,y razon.En confequen-
cia de elfo, y de las inftancias,que íin 
embargo de ello fe hadan por la otra 
parte , íe acudió por la- nueftra á la 
Silla Apoftolica, relacionando pun-
tualmente todo lo acaecido j y vil la 
por fu Santidad la ninguna confor-
midad de las narrativas , expidió un 
Breve, que empieza : Nuper ad Nos, 
dado en Roma,el dia cinco de Junio 
de m i l quinientos y noventa y feis, 
dirigido al Obifpo de Plafencia, á 
quien comete la averiguación de la 
verdad , y que fentencie , y deter-
mine legun ella.Coníta del Breve ori-
ginal que fe conferva en nueftro A r -
chivo-. A buen partido huviera t o -
mado la Provincia de S^Gabriel, que 
elle l l lmo. Comiftario , huvieífe en-
contrado en la Ciudad de Sevilla j la 
difplicencia,y falta de confentimien-
to , que fe ponderaba; porque en c i -
te calo, mandaba fu Santidad, que fe 
reftituyellc á laProvincia deSJofeph 
dicho Convento ; pero con t a l , que 
antes de cfta rcíl i tucion, le hicielie á 
la de S.Cabriel la de los que avia en-
tregado por r azón de la permuta, y 
que todo lo innovado por fuerza de 
éfta, fe bolvicííe enteramente á fu ef-
tado pr imit ivo. Si convocatis Magif-
trat ihm, eorumque fujfragijs receptis, 
fenfum di Be Civitatis ab eddem per-
mutations alienum ejje reptrh'is. Con" 
ventum, (eu dornum S. Didaci F r a t r i -
bus Provincia S\ fo/epb tune refíitui 
facias, cum Fratres di Be Provincia S. 
Gabrielis, Gonventus ex caufa permw-
tationis d fe abduBos ejj'eBticüiier re-
cuperaverint, omniaque bine inde v i ~ 
gore ipfim permutationis innúvata, i n 
integrum rejlitutafuerint. Informóle 
pues el Obifpo aísi de j o acaecido, y 
determinado , como de él confenti-
miento de la Ciudad de Sevilla,)7 ha-
llando fer puntualmente la Verdad, 
quanto fe relacionaba por nUcftra 
Provincia, la mantuvo^ y a m p a r ó en 
la poflelsion de aquel Convento, por 
fufentecia difinitiva,que confirmo eí 
mifmo Clemente V I H . por otroBre-
ve, que empieza: Peligioforum, dado 
enRoma el día veinte y tres deEnero 
de m i l quinientos y noventa y nueve, 
y eftá original en nueftro Arch ivo , é 
impreíTo en el Bullario de la Defcal-
cez.(h) Por efte irregular termino fe 
viero pradicadas las arriefgadas c ó - W 
tingencias,que fobre la poca eftabili- Bullar .ci t 
dad de aquel C o n v e n t o , t e m i ó , y ale- ^ 3 
g ó efta Provincia, para reíiftir íü ad-
mifion; y en verdad,que quizá fe hu-
viera quedado fin éfte,y fin los fuyos, 
á n o aver difpuefto el Sumo Pontíf i-
ce , que en ningún acontecimiento 
fueífen expelidos de él nueftros Rel i -
giofos , hafta tanto , que anulada, y 
deshecha la permuta, tan defeada, y 
pretendida por la Provincia de S.Jo-
íéph,fe reftituyeften á la deS.Gabriel, 
los Conventos,de que en confequen--
cia de ella fe avia enagenado; 
2S Vencida efta gravifsima di f i -
cultad , bailante por si íóla para re-
íiftir la aceptación de tal Convento, 
y para qüe , íin embargo de fu bon-
dad Í no fe coníideraílé con ella ref-
pedo de efta Provincia,reftaba la i n -
vencible de la mucha diftancia, de el 
cuerpo de la Provincia , para el go-
vierno,y manejo regular que convie-
ne^que como vimos en el nuin.fexto, 
fue uno de los principales motivos, 
que para la permuta p o n d e r ó la Pro-
Gg vin-i 
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vincia de S. Jofcph. Efta jufta coní l - que en la ocafion de dicha permuta 
dcracion acreditada con la experien- no lograba fu venerabilidad efte fubi-
cia de veinte y íiete años , que efta do concepto,acafo porque todavía el 
Provincia mantuvo la pofteísion de refpedo no adoraba al Santo en los 
-aquel Convento, la obligo, á que el Altares, es el íilencío de la Provincia 
a ñ o de mi l feifcientos y veinte le ena- de San Joleph, que encareciendo la 
genaíle,con otros,que avía admitido gran bondad del Convento de Seví-
en aquel Reyno,para que fe erigieífe Ha, para contrarreftar la desigualdad 
de todos la Provincia de San Diego, propuefta por efta de S.Gabnel, nun-
Dc m o d o , que lo que vino ul t ima- ca, para elte efe¿lo , a legó la mucha 
mente á íntereílar en el trueco , fue e f t imac íon , que merec ía el del Pe-
el quedar ceñida por necefsidad á fo~ d r o í b . Fuera de que, t ra tándole , co-
la la Extremadura, adonde apenas es m o fe trataba de la igualdad, ó deí-
conoc ída en el Reyno, la que, fobre igualdad del trueco, por lo refpecli-
fer, como primera, el origen de t o - vo á la fabrica de los Conventos,uti-
das,abunda en circunftancias,y fuge- lidad de fu í i tuacíon,y otras circunf-
tos , que íin agravio de otra alguna, tancias de efta calidad, que podían 
pudieran hacer papel en Cortes , y conducir mejor á las medras, y ven-
Univerlidades. N o es bien apreciable tajas de una, y otra Provincia, es l in 
interés? Pues igual á éfte es,el que l o - duda, que íin embargo de los reco-
g r ó en lo materiaLLuego que le efec- mendables t í tulos, que afsiftian á d í -
t u ó el trueco,tuvo que ediricar defde choConvento,para conciliar eftima-
los fundamentos el Convento de L o - cíones,le faltaban,conio a los demás , 
r íana, aísi por eftar lituado en la í m - todos los que con razón , fe coní ide-
mediacion de unaRivera,como por- raban necelíaríos,para que la execu-
que fu fabrica de tapias amenazaba cion del trueco no fueile á efta Pro-
pronta ruina.Efto mifmo,y por igual vincia notablemente dañofa.Sobre la 
r azón , fue precifo executar con el de incomodidad de fu íi tuacion,y la cir-
Villanueva de la Serena.El del A r r o - cunftancía de eftar en parage de los 
yo, fobre 1er entonces un Convento mas pobres de Extremadura, fae me-
de bien inferior calidad, íe hallaba nefter a l a rga ra lgo íu fab r i ca ,pa raquc 
todavía en íu fabrica, íin la conve- pudíeífe habitarla unaComunidad rc-
niente perfección , y fue menefter, guiar,y edificar nueva Igleíia,mas ca-
que efta Provincia le perficionafte, y paz que la antigua , cuya extremada 
añadiefte. El de la Vícioía fue pocos pequenez motivaba forzofas irreve-
años defpues defamparado , aísi por rencias en las frequentes ocal iones de 
la notable incomodidad de fu terre- numerofos concurfos, Eftos, con el 
no , como por la fuma dificultad en de Sevilla,fon losConventos en cuya 
reparar las quiebras de fu eftrechifsí- -admilion violenta dan á entender los 
ma,y mal fegura fabrica. El de Merí- Chroniftas de la Sta. Provincia de S. 
da fue, no ha muchos a ñ o s , defam- Jofeph,aver quedado ínterellada éfta 
parado , y trasladado á otra partej de S. Gabriel, que bien contra fu v o -
porque la diftancia, y otras incomo- Juntad, les en t regó cinco de la mejor 
didades del an t iguo,hac ían notable- fabrica,y f i tuacíon,conque íe hallaba 
mente penofa fu habi tación. entóces.Decida pues aora el juicioló, 
29 Solo en el Convento del Pe- íi quedaría ínterellada en la permuta 
drofo interesó efta Provincia un in- la Provincia de S. Gabriel, que entre 
figne Santuario, capaz de preponde- los íiete, recibió leis Conventos, f o -
rar en fu aprecio al notor io perjuí- bré defacomodados, p o b r i f s í m o s y 
cio,que recibió en la permuta; por- que para vivirlos fue menefter reedí -
que los veftígios,que coníerva aquel ficarlos,ó la de S. Jofeph, que avicn-
reípetable l ino , de las efpantoías pe- do recibido cinco de buena lituacion, 
nitencias,heroycas vírtudes,y prodi- difpoíicíon, y calidad, fe a h o r r ó con 
gios,con que le iluftró un fu Hijo tan la enagenacion de lus fíete, ó la pre-
grande como S.Pedro de Alcán ta ra , ciíion de dexarlos , por no poder-
le hacen íin duda acreedor á la efti- mantener los ,ó la colla de reedíficar-
macion mas üngular. Pero prueba de los ,ó repararlos para poder vivirlos. 
L I B R O 
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LIBRO SEGUNDO 
DE LA TERCERA PARTE 
D E L A C H R O N I C A 
DE ESTA SANTA PROVINCIA 
DE 1 GA 
CAPITULO PRIMERO. 
ELECCION (DEL QJJINQUJGESIMO OCTAVO M í m S T I p , 
frobincial, y fucejfos de f u Trienio. 
D Efembarazado ya de los puntos apologeticos^que 
mot ivo la i n c o n ü d c r a -
cion de quien por introducir mal di-
geridas novedades,acarre6 a fuSanta 
Provincia dc íhzones , y á las demás 
inquietudes, pallo áhi f tor ia r losfu-
ceílbs memorables , que pertenecen 
privativamente á efta Provincia de 
San Gabriel , defde el a ñ o m i l feif-
cientos y ochenta y íiete , termino 
hafta adonde a lcanzó la fegunda 
parte de lu Chronica. Comprehen-
de íeen efte tiempo abundantifsima 
materia, para que íin ufar en íü nar-
rac ión de enfadofa pro l ix idad , n i 
hechar mano de nimiedades , para 
engrandecer virtudes, pueda falir á 
luz un tomo de buen bulto. Pero íin 
embargo , no puedo menos de ex-
picilar la quexa , que en los Hi f to -
riadores es tan c o m ú n , como fun-
dada en razón 5 porque en muchos, 
ó en todos los Venerables, quefe-
rán digmisuno a l íumpto de efta H i f -
tor ia , fe enquentran con notable 
efeafez las particularidades de fu vir -
tud , y de otros , á quienes vene ró 
nueftro refpecto , como de fobrefa-
liente fantidad , apenas fe íábe otra 
cofa, que la gran voz de íü fama. 
De modo , que no aviendo de eferi-
bir fuceftbs fundados en ligeras cre-
dulidades 5 porque efta elpecie de 
eferitos halla mucha repugnancia en 
m i genio , tino folamente noticias 
fundadas en verídicos teftimonios, 
con dificultad podrá llenar la rela-
ción aquel fubido concepto , que en 
la c o m ú n eftimacion merecieron fus 
virtudes. 
2 N o sé íi en efte defcuydo 
culpe la genial condición de nueftra 
c o m ú n fragilidad, que empleando 
amelgadas curioíldades en acechar 
defedos, aunque tal vez para co-
nocerlos , fea menefter adivinarlos, 
tiene en la obfervacion de agenas 
virtudes una extremada tibieza. Pero 
íi m i juicio no me cngaña ,por lo que 
tQ-
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toca á efta Provincia , enquentro 
cania mas noble 5 porque aunque en 
la verdad , íe halle tanta baxeza 
é en la nativa peníion de nueftro bar-
r o , todavía tiene por fu naturaleza 
la virtud , no se qué eípccie de reco-
mendación , que cautivando las v o -
luntades , fe lleva las atencionesj íin 
que el fugeto, que la atiende, necef-
lite para obfervarla mas cuydado, 
que veda. Efto me hace prefumir, 
que la obfervacion que fobre las 
virtudes de fus Venerables fe hecha 
menos en efta Provincia, y en otras 
de igual eftrechez , y auftcridad , na-
ce por lo c o m ú n , de que acoftum-
brados los ojos á vér aquella modef-
. t ia de coftumbres, re l ig iof i circunf-
peccion, y obfervancia de exercicios 
penitentes, y efpirituales, que en tan 
eftrecho inftituto prefcriben Regla, 
y Conftituciones, no les hace efte 
modo de vida conliderable nove-
dad, aun en aquellos que la p r a d i -
can con fobreíaliente puntualidad, y 
exaditud. Ello es cierto, que aun las 
cofas mas maravillofas, íi le ofrecen 
frequentemente á la vifta , defcae-
cen de aquel alto concep to ,á que las . 
hace acreedoras la excelencia de fu 
sér 5 porque no admiramos los ob-
jetos por grandes, íino por raros. 
Mayor prodig io , dice San Aguftin, 
es la formación del hombre , que la 
repentina reftitucion de fu í a l ud , ü 
o t ro algún efedo de femejante ca-
lidad, y íin embargo de la incompa-
rable fuperioridad, que reíldc en el 
primero, refpecto del fegundo, éfte, 
D Auo-uft c^  ^an to ' como tan extraordi-
lib ic? dé nar^0 > ^ e admira, y aquel, como tan 
Civitat c vutear^ no e^ rePara: Fidendi ajidui-
* ' tate vilefeunt. 
3 Qualquiera, que prevenidt) 
con la coní iderac ion de efta verdad, 
haga una mediana reflexión fobre lo 
m i f m o , que no pocas veces avrán 
tocado lias fentidos, hal lará en efte 
particular un practico apoyo , con 
que aflentir á m i didamen* N o es 
dudable , que un ocupar diariamen-
te dos horas y media en el iníigne 
exercicio de la Orac ión mental 5 un 
emplear de dia, y de noche la mayor 
parre del tiempo en la alsiftencia al 
Choro 5 un tomar las mas noches 
del a ñ o una prolongada , y rigurofa 
difciplina; un vivir voluntariamen-
te fin libertad , entregado perpetua-
mente á una voluntad agclfe? un pr i -
varle para í iempre , con los tres v o -
tos de obediencia , pobreza , y ca l -
tidad , de aquellas licencias juilas, 
á que arraftra con mas pe íb la, na-
tural inclinación i un coníumir en el 
ayuno íá mayor parte del a ñ o , con 
otras innumerables penalidades , y 
exercicios, que el Eftado hacefor-
zofos , fon hazañas que colocadas 
en un fugeto Secular , b que viviefle 
en eftado de menos aufteridad, y ef-
trechez , le harían digno empleo de 
la c o m ú n admirac ión 5 porque le 
conftituirian para el concepto de t o -
dos,no fo loen la clafle de hombre 
iníigne , í ino en la de V a r ó n cano-
nizable. Pues ello es, que eftos exer-
cicios , y penitencias fon la vida co-
m ú n de efta Provincia , -fin que a l -
guno de fus Individuos fea celebra-
do por ellos, como de fobreíaliente 
vir tud. 
4 N o puede extraherlos de 
aquella clalíe de mér i to , á que los 
eleva la heroyeidad de dichas ac-
ciones , la circunílancia de p r a d i -
carlas ya por obligación j porque 
efta quando voluntariamente íé i m -
pone , bien lexos de rebaxar el m é -
r i to , le hace lübir de punto , efpe-
cialmente en aquellos que obrando 
obedientes al Superior , y á la ley , 
añaden al mér i to de fu jufticia,el par-
ticular de fu obediencia. Con que es 
precifo, que la diferencia de impref-
í i o n e s , que para el digno reparo, 
y obfervacion hacen en nueftro 
concepto, refpedo dediverfos Su-
getos, ellas mifmas virtudes, fe o r i -
gine , de que en los del primer efta-
do las miramos como cofa ex-
traordinaria , y particular , y en los 
del fegundo , folo como execucion 
de una vida c o m ú n . Una , ü otra ac-
c ión virtuola , que veamos en éftos 
fobre la vida ordinaria de la Provin-
cia , nos hace novedad, y la cele-
bramos como iníigne virtud , l ien-
do afsi, que por lo c o m ú n , es i n -
comparablemente menor , que to-
do aquel lleno de virtudes, que íe 
compiehenden en el exado cumpl i -
miento de las oblis;aciones ordma-
rías. N o le admira pues, por mayor, 
l ino 
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filio por íingular. Efta circunílancia 
hace , que los ojos, que no reparan 
en Ja puntual obíervancia de las obli-
gaciones comunes , que conftitu-
yen al Rel ig ioíb en excelente grado 
de v i t t u d , reparen en una acción 
particular^ que , en comparac ión de 
aquella general obfervancia , íerá 
quiza menudencia. Nadie admira 
en el Sol aquellos incomparables reí-
plandoreS, con que diariamente iluf-
tra nueftro E m i í p h e r i o , y fe cele-
bra por maravilla una parvidad de 
fu luz , comunicada una , ü otra 
vez á un raro Phenomeno. Buclvo 
á decir , que la falta de obfervacioiij 
que fobre las vidas de los Venerables 
le nota en ella Provincia, no nace 
tanto de omiísion, quanto de lo que 
continuamente íc eítá ofreciendo á 
los ojos. Y como por otra parte la 
verdadera fantidad oculta eltudiofa 
todas aquellas particularidades, que 
laextrahen de la vida ordinaria,para 
no arriefgar con los fobornos de la 
vanidad las lólideces de la virtud, 
con dificultad fe defeubre * entre los 
muchos j uno , ü o t ro de vida fo-
brefaliente ; y aun para efto es me-
nefter la molefta curioíidad de an^ 
dar acechando fus acciones, con 
aquella extremada, y á veces cof-
tofa , diligencia , que es del genio 
de pocos. 
5 Pareceme no ferá defagra-
dable efta prevención, que antes de 
embarazarme en la Hiftoria, he crei-
do neceí lar ia , para defvanecer las 
preocupaciones de los que governa-
dos por una mal digerida critica,vo-
cean , que con los progreíTos de el 
tiempo , fe ha menofeabado en la 
Provincia el numero de íus Venera-
bles. N i las maldades , ni las v i r tu -
des fon hijas del t i empo , íino de 
los hombres , las virtudes á influxos 
de la gracia, y las maldades á esfuer-
zos de la malicia , y ni en los t iem-
pos antiguos fue menos alevofa la 
malicia , ni en los prefentes menos 
poderofá la gracia. Apenas avrá Re-
ligiofo de algunos años de Rel igión, 
que no aya celebrado, u oido cele-
brar í iempre en la Provincia por 
particularmente vir tuoíbs á unos , u 
otros lügetos . Es precifo , que éftos 
fobrcpujaíien en fus virtudes al r igor 
de la vida c o m ú n ; porque á no fec 
afsi , no nos hiciera novedad. Pues 
con todo , llegando á averiguarlas^ 
para efcribirlas, no fe logra de algu-
nos mas noticia ^  que la d é l a fobre-
íáliente opinión , en que. vivieron^ 
y de otros,una, ü otra particularidad^ 
que no. fatisface el concepto , que fe 
tuvo de fus prendas.Contribuye m u -
cho á eíta omií ion el que con el 
tiempo íe ha aumentado notable-
mente la aplicación a los exercicios 
literarios, y otros empleos rcligio-
fos pertenecientes ala c o m ú n u t i l i -
dadj y como el exado cumplimien-
to de eftas obligaciones ocupa una 
gran parte de tiempo , no dexan 
el neceiTario | para indagar con 
fanta curioíidad aquellas acciones 
heroyeas, que, fobre la vida c o m ú n , 
practican en íus retiros losVaro^ 
nes iníignes. 
6 Hecha efta prevención, con 
cuya luz deben leerle las vidas de 
los que por Venerables merecieron 
la memoria de la pofteridad , paílb á 
hiftoriar la e lecc ión , que correfpon-
de á efte Capitulo ; porque aunque 
en ella dio fin la fegunda parte de 
laChronica , fin embargo ^ parece-
me neceífaria fu reproduccion,para 
que la narrativa corra fin embarazo. 
A l concluirle el trieno del Provin-
cial Fr. An ton io Bautifta, embió el 
R m o . Fi \ Julián Chumillas , C o -
mil íar io General de efta Familia , al 
P. Fr. Juan de San Eftevan , L e d o r 
de Theologla de la Provincia de San 
Jofeph , para que vifitaííe la nuel1-
tra^y aviendolo executado con aque-
lla general aprobac ión , que fe elpe-
raba de íu gran religiofidad , y mai-
durez , preiidió , por efpccial co-
mifsion del m i i m o R m o . el Capitu-
lo, que fe celebro en el Convento de 
Nueftra Señora de la L u z , de la V i -
lla de Brozas, el dia diez y nueve de 
A b r i l del año de m i l feifcientos y 
ochenta y íi etc; En él pacificamente 
acordes los Vocales, eligieron M i -
niftro Provincial ^ quinquagefinio 
o ¿favo en orden , á Fr. Francifco 
de Corta, Predicador , que avia (ido 
Difinidor', y acababa de ier Cufto-
d i o , Sugeto adornado con todo 
aquel lleno de prendas,que íe delcan 
para el d e l c m p c ñ o i de tan peflado 
H h car-
F.Francif-
co de C o -
ria , P ro-
vincial 5 
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cargo , y de quien como tal deberá 
hacerle á fu tiempo , alguna aunque 
leve memoria. Fue eledo en C u í t o -
dio Fr. Juan del Calar , Lector de 
Theologia , y Padre de Provinciaj 
y en Diñnidores, F r j u a n Rodr íguez 
de la Cruz , Fr, A l o n l b de San Bue-
naventura , Predicadores, Fr. Fran-
ciíco Cazeres de la T o r r e ^ L e d o r 
de M o r a l , y Fr. A l o n í b de Berzoca-
na , Confeíibr. L a Provincia , que, 
í an t amen te z e l o í a , ha procurado 
í iempre en fus C a p í t u l o s , prevenir 
los infultosde la humana fragilidad, 
eftablecíendo bien digeridos reparos, 
con que foftener la religiofa a r m o n í a 
de fu buen govierno, y confervar el 
r igor de fu auíleridad , y eí l rechez, 
de te rminó en éfte algunos puntos 
i m p o r t a n t i í s i m o s , que como prác -
ticamente conducentes á eílos ían-
tifsimos fines , fe regiftran oy con 
todas las calidades de ley , entre las 
que con fuerza de tales,confervamos 
imprefías. 
7 Aviendo muerto el trienio 
antecedente D o ñ a Manuela Maria 
Perez,de Guzman , Muger de D o n 
Juan de Arguello , Vargas, y Car-
bajal , Patrono de nueftros C a p í t u -
los Provinciales, folici to éfte , que 
por el alma de dicha Señora , fe def-
pachaífe por la Provincia la mifma 
Patente de Sufragios , que fe acoí -
tumbra por un Religiofo difunto,ale-
gando para el logro de ella exorbi-
tante p re ten í ion , algunos exempla-
res, que con fus Anteceífbres avia 
•practicado el agradecimiento. Def-
a tend ió el Provincial fu mal fundada 
folicitud;y íin embargo de eíta repul-
ía , juíliíicada con íolidas razones, y 
-de que la ult ima Patente alegada por 
dicho Patrono, avia íido con la pro^-
te í ta , de que no íirviefle de exemplar 
en lo futuro 5 prefento en eíte Ca-
pitulo un dilatado pedimento, por el 
que abuíándo de lo que en la Provin-
cia avia í ido pura liberalidad, y gra-
t i t u d , intento lograr por jufticia, lo 
que no pudo por gracia, esforzan-
do fu pretení ion con los iníinuados 
exemplares. C o m o de eítas re íu l -
tas fuele experimentar no pocas ve-
ces , nueí tra religiofa íinceridad j y 
aun dudo , íi el golpe de los fuccílos 
acaecidos nos tiene efearmenta-
dos. N o ay duda, que un jufto agra-
decimiento hace bclliisinia conlo-
nancia con la virtud 5 y que cita 
noble prenda debe fobreíalir con 
particularidad en los que, por nuef-
tra profefsion , vivimos Iiempre de 
merced. Pero también las grati tu-
des tienen fus prodigalidades, que 
las hacen degenerar de fu hcrmol l i -
r a , ó con la imprudencia del abu-
f o , ó con la inconlideracion de el 
exceflb. L o cierto es , que lo que 
pract icó la Provincia en los exem-
plares del alegato, fue excefsiva gra-
ti tud , para favor, y aun exorbitan-
te paga, para deuda. Eíto , y el pe-
dir como por obligación , lo que 
avia íido pura liberalidad , hizo 
que el Dif ini tor io repelieífe la fo l ic i -
tud con religiofa entereza, decretan-
do para entonces, y í iempre , no 
folo la negación de aquella gracia^ 
íin o la de quantas excedielfen lo ef* 
tipulado en la Efcritura de Patrona-
t o 5 proteftando , que á no deíiílir el 
Pretendiente de fu empeño,ufar ia de 
fu derecho la Provincia, para refein-
dir un contrato , cuyo abufo pertur-
baba fu quietud. 
8 M a l f atisfecho , y aun nota-
blemente fentido , q u e d ó con eíta 
rcfpueíta el Patrono , capitulándola 
por injuíta fequedad, é ingratitud; 
porque abultando no poco la gran 
d e v o c i ó n , que fu Cala avia tenido 
á la Provincia , quiíiera que, en cor-
refpondiencia, cargaífe eíta con una 
obligación, fobre excefsiva, infopor-
table. N o es la primera, y creo no 
ferá la ultima vez, que nos falcn cof-
toíi ísimas algunas devociones j por-
que á titulo de favorecidos , nos qu i -
íicran tan obligados, que ni aun nos 
quedafle arbitrio, para contravenir á 
los antojos de fu voluntad, quando 
los reíilte la razón . Es muy julto, 
que unos pobres impofsibilitados á 
mas, por l u profefsion, contribuyan 
jen paga cem un perpetuo reconoci-
miento de la deuda; porque también 
-parece en el favorecido la memoria, 
como en el favorecedor el olvido. 
Pero pedir por el beneficio , un tan 
gran precio , que aun para vendido, 
fuera muy demaí iado , es una eípccie 
de devoción , que degenera en inte-
r é s , y aun con mas propriedad un 
co-
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comercio, que da el favor á ufu-
ra. 
9 Semejantes refentimientos» 
y deíazones ha motivado en la Pro-
vincia otra gracia, que concedió en 
efte trienio, 6 fu incauta liberalidad, 
6 fu religioía gratitud. En cinco de 
Marzo del a ñ o de mi l leifeientos y 
ochenta y nueve, fe celebró en Ba-
dajoz la Congregación intermedia, 
y en ella fe folicitó por D . Fernando 
de Vera, vecino de la Vil la de A l b u -
querque , el que fe le petmitieíTe la-
brar un fepulchro, y ñxar Efcudo de 
fus Armas en la Capilla mayor de 
nueftra ígleíia, en atención á que fus 
Aíccndientes avian gozado eííe p r i -
vilegio en la del Convento antiguo, 
afsi por el derecho de Patronato, 
que re ípeclo de él les afsiftia, como 
por las fobrefalientes pruebas de fu 
extremada devoción. Eftos titulos 
bien ponderados, que para genios 
agradecidos fon poderofos í b b o r -
nos j que roban la l ibertad, hicieron 
que el Diíinitorio condeleendieífe á 
la fuplica , aunque con la juila p ro -
tefta, de que ni entonces, ni en t iem-
po alguno , pudielle el dicho , ó fus 
Herederos, pretender derecho de 
Patronato , pena de que íi alguno lo 
intentalle, defde dos horas antes que 
fe manifeílaíle fu in tenc ión , deberia 
cntenderfe, y fe entenderia, revoca-
da efta gracia.Efta prudente cautela, 
que pareció entonces bailante, para 
prevenir los acaecimientos futuros; 
no lo fue, para eí lorvar á la Provin-
cia ruidoías inquietudes; porque íin 
embargo de ella , hemos viílo , en 
nueí l ro tiempo , entabladas con la 
mayor adividad , preteníiones reP 
pedivas á una mañofa adquiíicion 
del Patronato, que fin duda huvieran 
tenido el logro á p roporc ión del de-
feo, á no averie recurrido al arbitrio 
de repeler la fuerza^ con la fuerza. 
10 Ignorabaíe por eíle t iem-
po la perfona, á quien por muerte 
de D o ñ a Marina de Palacios, perte-
necía legí t imamente ei Patronato de 
nueílras Congregaciones interme^ 
días ; y como ella efpecie de igno-
rancia podía tener en ambos fueros, 
inconvenientes de la giayor coníide-
racion , le v ie ron , y confultaron t o -
dos los papeles, e mí t rumentos , que, 
en razón de e l l o , pudieran contri-
buir á la certeza : y unánimes diver-
fos Abogados convinieron , en que 
pertenecía á D . Juan Montero de el 
M o r a l , vecino, y Regidor perpetuo 
de la Ciudad de Badajoz, como pa-
riente el mas cercano de dicha D o ñ a 
Marina. En confequencia de e í lo , 
pidió fer, y fue en eíle trienio, decla-
rado por tal Patrono , en una Junta, 
que en el Palancar celebro el D i f i m -
tor io , en feis de Febrero de mil leif-
eientos y ochenta y ocho. 
11 Era ella Junta r e íped iva 
también al viage del Provincial , y 
Cuí lod io , para el Capí tu lo General, 
que avia de celebrarle en Roma , el 
día cinco de Junio del mí fmoaño> 
y rezclofo el Diíinitorio de la verdad 
de una noticia, que corr ía , poco fa-
vorable á los indultos de fu auí ier i -
dad, y ellrechez , de te rminó ahora 
Ocurrir á eíle temido golpe, con la 
acertada providencia^ de dar efpeci-
fico poder al Cuí lodio , para que por 
todos los té rminos juílos, le opuíicf-
fe á qualquiera novedad , que fe in-
tentalle contra las immumdades de 
nueí lra eílrccha Reforma. Avia 
d ías , que afsi por cartas de Roma^ 
como por otras de algunas Provin-
cias Defcalzas, fe recibían en la nuci-
tra repetidos avifos, de que por los 
Prelados Generales, efpecialmente 
por el Comii íar ioGeneral de eíla Fa-
mília,fe ideaba con e m p e ñ o j a revo-
cación de aquellos particulares p r i -
vilegios , que para perpetua eílabili-
dad de fu in l l i tu to , han concedido 
los Pontífices á la Deicalcez Sera-
phica ; y aun fe añadía , que la exe-
cucion de ella idea eílaba remitida 
al Capitulo General immediato. Ella 
no t i c ia , que por fu calidad pudiera 
parecer inven í imi l , afsi por las ar-
duidades de la empreifa, como por-
que en fu execución deberían coní i -
derarfe refultas, poco decoró las á 
la Orden 5 tuvo para eíla Provincia 
poderofas razones de credibilidad, 
en la manifieila índignacion,con que 
el Comíi íar ío General avia fufrido el 
ufo de dichos privilegios.El ca ló paí-
só afsi. 
13 Dos Religiofos de ella Pro-
vincia avian folícitado , en el trienio 
antecedente , con el R m o . Fr. Julián 
Chu-
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Chumillas, Comiflario General de 
efta Familia, y de Indias , el que 
les di elle licencia , para pallar íe á la 
Provincia de S.Diego de Mextco; l in 
que para ello necelsitallen el con-
ícntnniento del D i ñ m t o n o 9 ni aun 
el de el Provincial de la íliya, peiina-
didos á que aca íb en el tribunal de 
éftos no tendría íu pretení ion el l o -
gro , que deíeaban. Dicho C o m i í l a -
n o , que, ó no tenia prefente la fuer-
za de los Breves Apof to l icos , ó ( l o 
que es mas ven í imi l ) c re í a , que la 
Provincia carecería del valor necef-
f a n o , para oponerle á la determina-
ción de un Prelado General, con-
temporizo , fin dificultad, con la mf-
tancia de los Pretendientes, i in mas 
gravamen, que el de que remitieílen 
á fuProvincial un tanto de lasLetras, 
para que Ip contlalle de íu partida. 
El Provincial , y el . Di f imtono , que 
íabian muy bien , hatta adonde al-
canzaban , en e l k particular , las fa-
cultades de aquel Prelado , hicieron 
frente an imóla á efta no elperada re-
folucion , defpadiando á uno de el 
mi fmo D i ñ m t o n o , con cartas, é 
in í t rucc iones , para que , g inexora-
ble fu Rma. á la cor te íania de los 
ruegos, quiíkí íe llevar adelante un 
hecho , reüftido por tantos decretos 
Pontificios, r e c u r n e í l e , para el re-
medio , al poder de tribunal fupe-
r ior . Aunque el arbitrio de las fupli-
plicas j bien lexos de hacer mella en 
la rc íolucion de aquel Prelado , fer-
vian ío lo para deftemplar íu gra pru-
dencia 5 i in embargo , coní iderando, 
que dar lugar al amenazado recur-
l o , ierra exponer fu authoridad á un 
afrentoíb defayre , de ípacho fegun-
das Letras, mandando , que fe r e l -
tituyeífen á fu Provincia, los que en 
vir tud de las primeras iban ya de ca-
mino. 
13 Dichos Religiofos, que acu-
fados de fu mifmo hecho,fe hallaban 
l i n va lor , para la execucion de efte 
mandato, en lugar de bolverfe a fu 
Provincia,paflaron á la prefencia del 
expreílado Rmo. á fin,de que ya que 
no avia tenido efedo fa primera pre-
tcnf ion, les diefle facultad para paf-
faríe en eftos Reynos á otra Provin-
cia Defcalza. Quando fe creia , que 
el paílado efcalabro feria avifo per-
petuo , para que en puntos femejan-
tcs, no patíaíle el Comilfario Gene-
ral las margenes de fu juriídiccion, 
fe vio , no i in extrañeza, que conce-
d ió ahora íegundas Letras á dichos 
Rel ig ió los , para que le incorporal-
fen en la Provincia de San Diego de 
Andalucía , iin que el Prelado, o D i -
í in i tono de la luya pudielícn tcner 
en ello,aun la intervención mas leve. 
Efta desimaginada refolucion 4 igual-
mente reliítida por el derecho regu-
lar de la Orden , a zo ró la particular 
valentía del Provincial, para oponer-
fe animofamente á unas Letras, cu-
ya execucion vulneraba los fueros 
de fu eftrecho Inftituto, en perjuicio 
acafo de la pottendad, que en feme-
jantes exemplares luele íentir mucho 
d a ñ o . Con t r i buyó mucho á la juíti-
í icacion de fu inftancia, la caíuali-
dad de hallarfe entonces o t r o R e l i -
giofo de la Provincia, con Letras del 
Eminent i í s imo Señor Cardenal Pro-
tector de la Orden, para incorporar-
fe en la de los Angeles, con la con-
dición expreífa, de que no pudief-
fen pallar á execucion, íin que , en 
conformidad de las Bullas Apof to l i -
cas, logralfe primero el coníen t i -
miento de el Dif imtorio de fu Pro-
vincia. 
i + Efte exemplar poderofifsí-
mo,con que unSuperior de tal carác-
ter condenaba por defirreglado el 
hecho del Rmo . dio á la contradic-
ción una fuerza infuperable , baftan-
te á hacer, que el Comiftario Gene-
ral delilticífe de íu empeño,bien aca-
lorado, de ver la facilidad , con que 
el poder de la Jufticia avia d e í a r m a -
do la fuerza de fu gran juriídiccion. 
La deftemplanza con que infrio eí-
tos, que fu authoridad capitulaba 
por delayres, le hizo concebir tal 
defagrado contra los privilegios Pon-
tificios, que afsi coartaban las facuN 
tades de un Prelado General j que 
no dudo confentir , en que fu revo-
cación deberla íolicitaríe con empe-
ñ o , por los que veían en fu execu-
cion menofeabada íu authoridad 
Efta idea ^ que por concebida en las 
entrañas de una indignación , tenia 
mucho andad^) para raftreai íe fácil-
mente , di íper to el cnydado de la 
Deícalcez; e hizo que efta Provincia 
dief-
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di.^fle el referido poder á f u C u í l o -
c i 'i¡ para 110 experimentar, con tar-
do cfcarmiento , los malos efedos, 
que fuele producir una defarmada 
confianza. Con dicho poder partie-
ron Provincial, y Cuí lodio para Ro-
ma 5 pero , 6 ya fea, que el penía-
miento de aquel Prelado General 
quedaíle folo en amago , 6 ya por-
que íi huvo alguna fecreta execu-
cion , no cor re ípondió al deleo; no 
fe experimento en aquel Capitulo 
General la inquietud , que fobre efte 
particular fe t e m í a , 6 al menos no 
confta ^ que nuelbros privilegios 
tuvietíen en el la mas leve opo í i -
cion. 
15 Con igual aplaufo , y go^ 
zo , fue entonces electo en Mini í t ro 
General el Rmo. Fr. Marcos Zarzo-
fa, L e d o r Jubilado de la Provincia 
de Anda luc í a , y Ex-Comií lar io Ge-
neral de eíta Familia, cuya muerte^ 
acaecida en once de Febrero del a ñ o 
m i l feiícientos y noventa , y univer-
falmente fentida en la Orden , mar-
ch i t ó las guítofas efperanzas, que 
por lo r e í p e d i v o á los progreífos eP 
pirituales de fu vaítifsimo cuerpo, 
p r o m e t í a n el gran zelo, y pruden-
cia de V a r ó n tan Venerable. Mere-
cióle eíta Provincia ílngularifsimas 
honras, y entre ellas, la de proferir 
publicamente , antes de celebrar fe 
las elecciones, que el Padre Fr. Juan 
del Cafar, Cuí tod io de ella, era en 
fu juicio el Sugeto mas digno , y be-
n e m é r i t o , que para el empleo de 
General, tema entonces la Orden. 
Preíidió nueítra Congregac ión i n -
termedia,celebrada en cinco de Mar-
zo de el íiguiente a ñ o de ochenta y 
nueve; y prendado fumamente de la 
religioíidad, reciproca cortefania en 
el trato , y otras modales bien quif-
tas, que fueron en la Provincia dig-
no empleo de íü profunda atención, 
m a n d ó , que fe le entregalfen, y en-
tregaron, varios tomos de la d o d r i -
na , con que fe alicionan fus N o v i -
cios , para eítablecer adonde pudief-
fe , una crianza , y documentos ^ en 
cuya practica intereffaba el hombre 
interior , y exterior prendas tan i m -
portantes. Por eíte m o t i v o , y por el 
de eítar difpuelto por conít i tucion 
Apoí lo l ica de el Señor Clemente X . 
( b ) que fueflen folo Efpañoles de 
nueítra Defcalcez los Religiofos, 
que para la confervacion de la Pro-
vincia de San Pedro de iVlcantara de 
Ñ a p ó l e s , fe incorporaífen en ella; 
pidió ahora dicho Rmo. que de eíta 
de San Gabriel fe embiaífen , como 
fe embiaron , quatro , para que con 
la p rad ica , y buen exemplo de fus 
virtudes, fomentaflen, y coadyubaf-
fen las de aquella , que era entonces 
en la Italia , dignifsimo a i íumpto de 
la mayor veneración. 
C A P I T U L O I I . 
R E L I G I O S O S DIGNOS D B 
efpecial memoria, , que acabaron en 
efte trienio fus venerables 
vidas, 
1 T~?$ta Provincia de Sk Gabriel, 
X Z i que al feliz cultivo de una 
importantifsima crianza, 
correfponde í iempre con frutos de 
fobreíaliente fantidad, ha contr ibui-
do con tanta copia de ellos á la i n -
comparable fecundidad de la Re l i -
g ión Seraphica, que íin embargo de 
que j en comparac ión de otras, es 
muy poíterior fu nacimiento, ha he-
cho ver , que en la anthmctica de el 
Cielo, fe computa la antigüedad por 
las virtudes,aun mas que por las eda-
des»Baltabanle para honra immor ta l 
fus dos iníignes hijos S.Pedro de A l -
cantara, y el inclyto Martyr S. Juan 
de Prado, capaces por si folos de 
parangonear las glorias de fu M a -
dre , con las de otra qualquiera, 
de quantas componen el vaítiísimo 
cuerpo de tan dilatada Religión. Pe-
ro como podrá ver el cunofo en el 
difeuríb de eíta Chronica, y las dos 
antecedentes, dcfde el año mi l y qui-
nientos , que nació al Orbe Seraphf* 
co , haíta el pr cíente de fetecientos 
y quarenta y feis , fe le numeran í ó -
bre trecientos Varones Venerables, 
y entre ellos un gran numero , que 
por la multitud de fus prodigios, y 
heroycidad de fus virtudes, fe cree 
piadoíamente , que pudieran mere-
cer en los Altares la c o m ú n venera-
ción^] para las coítoliísimas diligen-
cias conducentes al logro de eíta d i -
í i cha, 
(b) 
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Fr. Pedro 
de León, 




16. y l ib. 
6. cap. 3» 
Fr. A l o n -
fo de Ber-
zocana. 
cha, no faltaran á la Provincia to -
talmente los arbitrios. En el numero 
exprellado, tienen lugar las Vidas de 
tres Religiofos, que darán materia 
á efte capitulo , que aunque ay bien 
elcaía memoria de las particularida-
des de fu virtud , con todo , ay la 
que bafta, para fer pueftos en el cata-
logo de Varones Venerables. 
2 En líete de Odubre del a ñ o 
de mil feifcientos y ochenta y íiete, 
mur ió en el Convento de S. Gabriel 
de Badajoz, Fr.Pedro de León , Con-
feílbr , natural de la mifma Ciudadj 
y en primero de Abr i l de el a ñ o íi-
guiente de feifcientos y ochenta y 
ocho , falleció Fr, Juan de Valverde, 
ConfeíTor, ambos Religiofos de fo -
breíaliente d e v o c i ó n , y humildad, 
que acabaron fusajuftadas vidas con 
la fama de Varones lingularmente 
perfectos. Sin embargo de que por 
el t iempo de fus muertes, pertenece 
á efte trienio la nar rac ión de fus V i -
das , con todo , aviendola anticipa-
do el Author de la fegunda parte de 
la Chronica de efta Provincia en los 
lugares de la margen , avré de con-
tentarme con remitir á ellos la cu-
r ioí idad de la d e v o c i ó n , por evitar 
ía repetición de una hi f tona, á que, 
aun con diligente ap l icac ión , nunca 
podría añadir particularidad cólide-
iable,á las que de ícubno un Author , 
í'obre c o n t e m p o r á n e o , eftudioío. 
3 Por el mes de Enero de el 
a ñ o de m i l feifcientos y ochenta y 
o c h o , m u r i ó en el Convento de 
Monte Coeli del H o y o , Fr. Alonfo 
de Berzocana,Confeiror, y Difinidor 
actual, dexando en fu bien merecida 
fama un iníigne teftimonio de fu ajuf 
tada vida. Efte Va rón Venerable, en 
quien avian coníp i rado con la gra-
cia las prendas de naturaleza, eftaba 
dotado de unas bellilsimas inclina-
ciones , que con una como naturali-
dad le aficionaban á lo bueno , fin 
experimentar en si aquella impor tu-
na reliftencia , con que el Ímpetu de 
avíelas inclinaciones fuele enflaque-
cer á veces, la animoíidad del cora-
zón. Era de un genio afabililsimo, 
manfo, fufndo, y p i a d o í o , calida-
des que animadas con una excelente 
chandad ^ que reípiraba fu c o r a z ó n 
-para con D ios , y con el p r ó x i m o , 
le concillaban, fin dificultad, cari-^ 
ñ o s , y refpedos. L a igualdad de ani-
m o , que en profperas , y adverlas 
fortunas fe mamfeftaba en fu fem-
blante , era índice de la gran paz in-
terior , con que fe mantenía la ra-
z ó n en la poftcfsion de fu imperio, 
fin que el amotinado tropel de las 
pafsiones baftaíle á perturbarle la di-
cha de fu ferenidad,y quietud.No po-
cas veces tuvo que guftar las amar-
guras de la adveriidad, en lances,con 
que ya Prelados, ya Subditos exerci-
taban fu paciencia, pero nunca eftos 
golpes pudieron abrir por t i l lo en la 
fortaleza de fu co razón j poique en 
todos fe mantenía con ferenidad i n -
alterable y fin delcaecer de aquella 
modefta a legr ía , con que la candi-
dez de fu alma avia marcado la ve-
nerabilidad de fu roftro. Efta infigné 
prenda tan conforme á la folidez dé 
una vir tud fin raftro de afedacion, 
era la que principalmente hacia bien 
quiftas íus virtudes j porque las muy 
ceñudas , quizá por mal arraygadas» 
fuelen tal vez degenerar en hazañe-
ría , que es achaque muy diftante de 
la verdadera virtud. 
4 Con t r ibuyó principalmente 
á los vir tuoíbs progrelfos de fu efpi-
n t u fu frequente aplicación al exer-
cicio de la Orac ión menta l , en cuya 
divina Efcuela fe aficionaban fus po-
tencias, para emprender con afición, 
y acierto el refto de las virtudes. So-
bre fer indiípcníáble en las horas, 
que tiene dcltinadas la Comunidad 
á efte importante empleo, gaftaba 
en é l , aísi de dia , como de noche, 
las que le permit ía el defembarazO 
de otras ocupaciones pcecilas ; y 
quando eftas le ocupaban el tiempo 
con algunadiftraccion material , en 
que le avia puefto la obediencia,nie-
ditaba en la prefencia de Dios , con-
fiderandofe empleado en cumplir fu 
divina voluntad, intimada por la voz 
de fu Prelado. N o ay noticia, de que 
en efte celeftial comercio recibiclfc 
fu alma aquellos extraordinarios fa-
vores , con que la dignación del Se-
ñor fuele regalar á íus Siervos, aca-
fo , porque la luma cautela, con que 
efte , í iempre defeonfiado de si mií-
m o , ocultaba íus particularidades 
• v-irtuofas, pr ivó á la pofteridad de 
vinas 
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unas noticias, que pudieran apoyar 
mucho la fama deVaron tan Venera-
bleiPero íin embargo,fe dexaban ver 
con facilidad los Utilifsimos afectos, 
y efectos, que producia fu frequente 
m editacion , en una exactifsima pun-
tualidad j con que obfervaba aún los 
ápices de la Regla, conftitucioneSj 
y fantas Coílumbres 5 y en un incan-
láble anhelo, con que perficionando^ 
fe en las virtudes, afpiraba á copiar 
en si | por la imitación > la Imagen 
de Jefu Chr i í to . 
5 Como en las feftividades 
de Chr i f to , y fu Santiísima Madre, 
eran principal aífumpto de fu Ora-
ción los refpedivos Myfterios de 
aquel dia , falla tan enfervorizado 
fu efpiritu en la devoción de aquella 
folemnidad , que por mas que lo di -
í imulaba lü modeitia , fe le dexaban 
ver en el femblante los afedos, unas 
veces de ternura, y otras de regoci-
jo,fegun la calidad del My£ter io,que 
aquel día celebraba la Igleíia. El del 
Dulcifsimo Nombre de Jesvs roba-
ba con tanta particularidad las cari-
cias de fu a lma , que liendo eftre-
chas las margenes de fu pecho, pa-
ra contener las avenidas del gozo, 
rebofaba tan viíiblemente al r o í t r o , 
y los fentidos, que involuntariamen-
te hacia teít igo á toda la Comuni -
dad de las afluentes dulzuras i que 
fentia en aquella folemnidad fu 
amante co razón . 
6 Eítas excelentes calidades 
le arribaron varias veces á los em-
pleos de Guardian , y Mae í t ro de 
Novicios 5 y en uno, y o t ro defem-
p e ñ o el fuperior concepto , que fe 
tenia de íus prendas, manifeltando 
en el efpiritual aprovechamiento de 
Subditos, y Diícipulos , el gran ef-
pi r i tu del Prelado , que los regla, 6 
del Maeí t ro , que los enfeñaba. La 
manfedumbre, y afabilidad , con 
que , quando lo pedia la neceísidadj 
corregía los defedos,eran armas po-
derofas , que aífeguraban en los Sub-
ditos el triunfo de la emmienda, íin 
que la orgullofa indocilidad de uno, 
ü ot ro tuvieile jamás valor para re -
íiltiiie al imperio de tan atradiva 
blandura. Daba mfuperable fuerza 
á fus correcciones, y mandatos la 
grande authondad de fu exemplo» 
porque el mif ino ver los Subditos 
la indefedible puntualidad de fu Pre-
lado , no folo en lo refpedivo á fu 
ob l igac ión , í ino aun en mucho dó 
fupererogacion, que le didaba fu 
humildad, les dexaba íin aliento,pa-
ra la inobfervancia, 6 re í i í tencia , en 
quanto les mandaba , ó corregía . 
7 Con eltás bellas prendas,tan 
proprias de un m a g i í t e n o , lograba, 
fin mucha difteultad , inítruir á fus 
Novicios en lo neceílat io para el c i -
tado , á que afpirabanj y aunque tal 
vez la rudeza de algunos fueíle capaz 
de alterar el fofsiego de menos r o -
bufta paciencia ^ era tan a t r ad ivoe l 
fufrinriento , y fuavidad con que los 
enfeñaba , que ganándoles las volun-
tades , les hacia fuplir con fobra de 
apl icación, la falta de habilidad. En 
todos los exerciclos, afsi de m o r t i -
ñcac ion i como de humildad, fe po-
nía el V . Maeí t ro a la frente de aque-
lla vifoña tropa de Diícipulos; y ef-
te exemplo era un incentivo, qué 
les fuabizaba la afpereza de unas pe-
nalidades > que fin tan poderofo fo-
borno , parecieron mas que una vez 
iníufribles. Aco í tumbraba muy de 
ordinario lavar por fus proprias ma-
nos los pies de los Novicios ; y con 
eíta acc ión , en que no tenia la me-
nor parte fu humildad , los ínítruia, 
y animaba, á que nunca fe defdeñaf-
fen d é l o s abatimientos de un ado, 
que tiene, en el exemplo del M ae í t ro 
Div ino , la r e comendac ión mas efi-
caz. A c o m e t i ó l e , en fin, la enferme-
dad de la muerte j y como avia ve-
nerado con fobrefaliente ternura á 
la imagen del N i ñ o J e í ü s , que fe 
adora en aquel devotifsimo Conven-
to , pidió fer , y fue fepultado imme-
diato á fu Altar , para que fu cada* 
Ver quedaífe á las plantas de un 
íimulaCro, cuyo original 
robó fu c o r a z ó n 
w 
* * * Á * * * *** 
*** *** *** *** 
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Provinciales, quinan age fimo nono, 
y fexagefimo \ y Jucejfos de fus 
refpeóiivos trienios. 
A ,ik L concluirfe el trienio del Provincial Fr. Eranci íco 
de Coria,di6 el Rmo . Fr. 
Jnan Albin , Vicario General de la 
A ñ o i ó o ^:ráen» Comi ís ion para viíitar ef-
9 * ta Provincia á Fr.Juan Moleras,Lec-
tor de Theologia, y Difinid or a dua l 
de la de S. Pablo , quien concluida 
la Vi í i t a , convocó á Capi tu lo , pa-
ra el dia ocho de Julio , del a ñ o mi l 
feiícientos y noventa.Bajó á prefidir-
le en el Convento de Brozas el men-
cionado Reverendi í s imo , que , ó 
ignorante de nueftras particulares 
conftituciones , ó demafiado fatisfe-
cho con los reípetables indultos de 
fu íuprema authoridad , en t ró en la 
Ca ía Capitular , a c o m p a ñ a d o de un 
Padre de efta Provincia, que no era 
del numero de los Vocales , deter-
minado á que fe mantuvielfe allí du-
rante las elecciones. Efta no bien d i -
gerida de terminación , reíiftida abiei> 
tamente por una expreífa ley , m o -
t ivó reciprocamente peladas turba-
ciones , é inquietudes , que con har-
t o do lo r , hicieron ver al General, 
que no paííaba fu authoridad mas 
allá de la razón. Para ocurrir la Pro-
vincia á efte lance , que con no def-
preciables mot ivos , tenia previfto 
fu prudencia, avia logrado de an-
temano , en razón de ello , unas 
Letras del Nuncio, y viendo ahora, 
que reconvenido el R m o . fobre la 
execucion de dicha ley , por todos 
los té rminos de la mayor cortefania, 
no fe facaba o t ro f ru to , que el de 
experimentarle con la fumifsion mu-
cho mas inexorable , fe le notifica-
ron con toda formalidad dichas Le-
tras del Nuncio , que obedeció re-
fignado, bien á peílar de fu e m p e ñ o . 
jPy eftos defayres fe expone, quien 
forcejando contra el poder de la ra-
zon,emprende aífumptoSjfegun ella, 
impradicables. N o ay duda, que las 
razones que fe pretextaban para la 
afsiftencia de dicho Padre , parecian 
diftantes de la que , con juftifsimo 
acuerdo, m o t i v ó el eftablccimiento 
de la ley referida i pero fin embargo, 
la anticipación con que , para la rc-
ílftencia , fe previno la Provinciana-
ce creer , que efta , not ic ióla ante-
cedentemente de la determinación 
del General, t emía en fu execucion 
alguna efpecie de foborno , contra-
ria á la gran libertad , que piden las 
elecciones. 
2 Defembarazados los Voca -
les de efta ruidofa t u r b a c i ó n , que 
amenazaba bien eftruendofas re in i -
tas , íi obligado de fuerzas mas fu-
periores , no huviera ceílado en fu 
e m p e ñ o , quien dió para ella el mo»-
t ivo , fe celebró con mucha paz la 
elección ; y en ella , fue nombrado 
Provincial quinquageí imo nono en 
orden , Fr. Juan del Cafar , L e d o r Fr. Juan 
de Theologia , y Padre de Provin- del Cafar, 
cía , Sugeto en quien ya avia hecho- Provincial 
ver la experiencia, eftar adornado 59, 
con aquel lleno de prendas, y l o -
brefalientes calidades , que para el 
cabal defempeño de tan pefado car-
g o , coníideran neceifarias el buen 
ze lo , y la razón. Fue eledo en Cuf-
todio Fr. Anton io Bautifta j L e d o r 
de Theologia , y Padre también de 
Provincia j y en Difinidores Fr.Fran-
cifeo de Gata, L e d o r de Moral , Fr. 
Juan Cor redor , Fr. Pedro de San 
L o r e n z o , del Almendralexo , y Fr. 
Chriftoval de Garrovillas, Predica-
dores. 
5 Mirabafe con harto dolor en 
la Provincia el defamparo, cali irre-
mediable , del Convento de San Ga-
briel de Alconche l , que el año mi l 
feifeientos y quarenta y quatro fue 
abandonado entre otros, por la ho l -
tilidad de la guerra, y laftimado juf-
tamente nueftro Provincial de ver 
ahora convertido en immundo al-
bergue de brutos, á un Santuario , y 
Templo , que íóbre fer depolito de 
venerabilifsimas cenizas , avia íido 
thcatro de bien heroyeas virtudes, 
p ropu ío en una junta celebrada en 
Badajoz i el dia trece de Febrero del 
año íiguiente de noventa y uno , que 
convenia ocurrir á efta inevcientc 
mutac ión con oportuno remedio. 
Esforzó íu propueí ta con razones 
dignas de fu gran religioíidad , y de-
v o -
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vocion j y en confequcncía de ellas 
decreto el Dif imtorio , que fe alsig-
naflen quatro , ó feis R e l i g i o í b s , 
baxo la dirección de un Preíidcnte 
ab íb lu to , para que fe aplicairen,aísi 
al forzofo reparo de las ruinas) co-
m o á quanto conduxeííe á la decen-
cia , y venerac ión del Templo . Efta 
acertada determinación , que p ro -
met í a el logro de los comunes de-
feos , no tuvo o t ro efecto, que el 
de limpiar entonces la Igleíia 5 por-
que íu demaíiada immediacion al 
Convento de la L u z , y poca diftan-
cia de otros , mantenidos con fo-
bradaefeafez, por la pobreza de el 
Pais , hizo parecer cali impofsible 
la xonfervacion de un Convento, 
que necefsitaba mucho caudal para 
fu reedificación , y fe hallaba fin dif-
t r i t o para mantener Comunidad. 
Quedofe pues, y fe mantiene como 
eftaba , no fin lagrimas de quantos 
regiftran profanado, con notable i n -
decencia , un T e m p l o , que en el ef-
pac ió de ciento y diez y liete años , 
fue dignifsimo empleo de religiofas 
veneraciones, y que en cinquenta de 
ellos, fue depoí i to de las Reliquias 
del Santo Fr. Diego Milano , cuyas 
prodigiofas virtudes , y clamorofa 
fama de Santidad, confervan, aun 
defpues de ciento y cinquenta y dos 
años , la veneración de íu Sepulchro, 
con milagrofo interés de la devo-
ción neceísitada. 
4 Llevaba mal el Provincial 
la ruidoía authoridad de Superior^ 
( que quien mira las Prelacias, con 
ojos del d e f e n g a ñ o , folo vé en fu 
defempeño una honrada fervidum-
bre) y pocos dias defpues de dicha 
junta renuncio fu Oficio en manos 
del Rmo . que de buelta de Portugal, 
íe hallaba en Badajoz. Supo bien fu 
humildad abultar las razones, que 
motivaban fu renuncia; y efta cir-
cun í lanc ia , con la de hacerle acree-
dor á la condeíccndencia , la reve-
rente importunidad de fus ruegos, 
obligo á que el General le exoneraí le 
del Oficio. En coníequencia de efta 
renuncia, y fu admiision, le proce-
dió á la elección de Vicario j y en 
veinte y quatro de Febrero del mif-
m o a ñ o de noventa y uno , fue 
d e d o Fr. Francifco Caccres de la 
Tor re , Lefbor de Theologia Mora l , 
que en el trienio antecedente avia íi-
do Difinidor , y era al p r e í e n t e , 
Guardian del Convento del A l m e n -
dralexo. Proí iguió lo que r eñaba del 
tr ienio' , de fempeñando á fatisfacion 
aquella religiola confianza, que fu 
acreditada prudencia merec ió á los 
Elef tores ;y al concluir le , baxó á 
vifitar la Provincia Fr. Juan deSaiv-
t o D o m i n g o , L e d o r de Theologia, 
Padre de la Provincia de San Jofcph, 
y adualmente Guardian de San G i l , 
quien concluida fu V i l i t a , convoco 
á Capitulo , para el día veinte y c in-
co de Julio del a ñ o m i l feifcientos y 
noventa y tres. Añoiógi* 
5 Por efpecial comifsion del 
Rmo . le preíidio en el Convento 
de Brozas, el Vií i tador expreífadoj 
y fue eledo Provincial fegunda vez, 
Fr. An ton io Bautilla , L e d o r de 
Theologia , y Padre de Provincia, Fr. A n t o -
que acababa de fer Cuftodio» Elle nio Bau— 
hombre verdaderamente grande , t i l l a , P ro-
que defpues de graduado en ambos vincial óo8 
derechos, y fiendo adualmente A l -
calde Mayor de la Ciudad de T r u x í -
lIo,marchito con la autorizada vileza 
de un Sayal , las floridas e íperanzas , 
que le p romet í an en el íiglo , aísi el 
notor io efplendor de íu nacimiento, 
como las conocidas ventajas de fu 
gran literatura^fue fin dudaVaron de 
profundifsima capacidad , y fobrefa-
liente deftreza en el manejo de nego-
cios graves. Malquifto algo en íu go-
vierno aquella fuperior eftimacion, á 
que le hacían acreedor fus relevan-
tes prendas, declinando, algún tan-
to ázia el extremo de la leveridad^ 
Pero no todos fomos capaces de 
decidir en eíle particular , con una 
acertada critica j porque los que 
bien hallados en nueílra floxedad, 
y tibieza , vivimos preocupados de 
la mal digerida m á x i m a , de que pa-
ra la confervacion de una amelga-
da quietud , deben dexarfe las coíás^ 
en el eí lado que fe hallaren,capitula-
mos fácilmente , por injufta feve-
ridad, lo que parece á los zelofos 
juftificada redi tud. L o cierto es, q u é 
fue Va rón zcloí ifs imo,de la maspu-* 
ra obfervancia de la Regla , y acer* 
r i m o defení or de las immunidades 
de la Reforma. En cfte Capitulo fue 
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e ledo en C u í l o d i o , el mifmo que 
acababa de fer Vicario 5 y en Diñ-
nidoresFr. Juan Romero de la T o r -
re , L e d o r de Theolog ia , y Ca l i -
ficador del Santo O ñ c i o , Fr. Juan 
Chry íb f tomo del Azebo , y Fr. Die -
go del A r r o y o , Predicadores j y Fr, 
Luis de Xerez, Confefíbr. 
6 Sin embargo de que folo 
fueron declarados por tales los qua-
t ro expreflados, en a tención al ma-
yor numero de votos , que concur-
r ieron á fu e l ecc ión , re lül tó hallar-
fe cinco con los bailantes para elec-
c ión Canón ica 5 lo que por no acae-
cido antes, hizo entonces notable 
dificultad, y la ha r á í i empre á qual-
quiera, que con í idcrando , que los 
Vocales Ion íb lo treinta y í i e t e , no 
calculare con reflexión , el nume-
r o de los votos. En haciendo la 
quenta, de que para la elección de 
Difinidores, tiene quatro votos, ca-
da uno de los treinta y fíete V o -
cales , fe evidenciará mathemati-
camente, que por todos íüben al nu-
mero de ciento y quarenta y ocho 
vo tos , que repartidos entre cinco, 
tocan á cada uno veinte y nueve , y 
aun fobran tres , numero muy fupe» 
r io r , al que refpedo de el de los 
Eleftores , fe coní idcra nece í í ano 
para eleccionCanonica.Y íi íe atien-
de , á que para éf ta , fegun el nume-
ro de los Vocales , balta el de diez y 
nueve votos , fe evidenciará igual-
mente , que no folo c inco , lino fíe-
te , pueden refultar canón icamen te 
electos, y aun fobrar quince votos. 
De modo , que aunque en efta calcu-
lación fe rebaje un vo to á cada uno 
de los electos, porque ninguno pue-
de fufragar en lü mifma perfona,to-
davia reíta el numero bailante para 
legitima elección. Eíta no previita 
caíualidad , que fin alguna dificul-
tad , puede tal vez repetirfe, obligo 
á que la Provincia tomaífe la p r o -
videncia de eítablecer la ley , que 
determina los que, en cafo feme-
jante, deben fer preferidos. 
7 Por eíte tiempo corr ían ya 
las Convocatorias para el Capitulo 
General que avia de celebrarle , y fe 
celebró en Vi to r i a á veinte y nueve 
<ie Mayo del a ñ o m i l feifeientos y 
noventa y quatro 5 y por A b r i l del 
mi fmo hicieron Provincia), y Cuf-
todio fu viage para dicho Capitulo, 
en el que fue eledo el R m o . Fr. Bue-
naventura Poerio. A c o m p a ñ ó l e s Fr. 
A l o n f o de Talavan , Le3:or de 
Theologia, con mot ivo de Citar fia-
do á fu agudiís imo ingenio , y fupc-
xior capacidad , uno de los Sermo-
nes Capitulares. En eíte Capitulo fue 
eledo ComiflarioGeneral de efta Fa-
mil ia el R m o . P. Fr. Jacinto Fernan-
dez de la T o r r e , L e d o r Jubilado-por 
cuya efpecial comilsion , preí idio 
nueftro Provincial fu C o n g r e g a c i ó n 
intermedia, que fe celebró en Bada-
joz , el dia veinte y cinco de Enero 
de m i l feifeientos y noventa y c in -
co. U n a ñ o aun no completo, def-
pues de celebrada , m u r i ó el expref-
í á d o C o m i í l a r i o General. Sucedióle 
en Vice -Comif la r ió el R m o . Fr* 
A n t o n i o Fole de Cardona, L e d o r 
Jubilado ; para cuya elección he-
cha el dia dos de Febrero de m i l 
feifeientos y noventa y íeis en el 
Convento de Padres Obfervantes de 
Ciudad-Rodrigo, fueron convoca-
dos , como legí t imos Vocales, nuef-
t r o Provinc ia l , y Cuftodio , por el 
R m o . Fr. Juan A l b m , Padre de U 
Orden. 
C A P I T U L O IV. 
V E N E R A B L E M E M O R I A D B 
algunos Religiofos que murieron 
por efte tiempo con fama 
de / an t idad . 
O n bien merecida fama de 
í ingularmente virtuofo , 
m u r i ó en el Convento de 
Badajoz el dia feis de Noviembre de 
m i l feifeientos y noventa y tres, el 
V . Fr. Juan de la Fuente, natural 
de la Vil la de fu apcllido,en el M a e í -
trazgo de Santiago. Eíte Siervo de 
Dios á quien unas bellifsimas pren-
das de cuerpo , y alma , grangea-
ron igualmente veneraciones ^ y ca-
r iños , dio muy prefto prefigios de 
fus grandes virtudes. Muy en los 
principios de fu v ida , tuvo que l io -
f ar la muerte de fu Padre, cuya fuma 
pobreza dexo al Hijo en la predl ion 
de conducir haces de leña en fus o m -
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tierna edad» endulzaba fu co razón , 
con el amor, y piedad que tenia á íu 
Madre^y dos Hermanos mas peque-
ños. La notoriedad de efta miferia, 
y la de las bien fundadas efperanzas 
que promet ían fu docilidad , y bue-
na inclinación, movieron el co razón 
de un Sacerdote de aquella Villa, pa-
ra que llevándole, como le llevó, á 
fu cafa , tomaífe enteramente á fu 
cargo, afsi el mantenerle , como el 
inílruirle en las reglas de la Gram-
matica,temerofo juftamente, de que 
los buenos progreflbs , que fe eí pe-
taban de fus prendas , quedaífen fe-
pultados en las fombras de tanta in-
felicidad. L o g r o el piadofo Macftro 
ver cumplidos fus defeos en los 
promptos adelantamientos del D i f -
cipulo , y éfte en la piedad de aquel, 
el no efperado interés de mejorar de 
fortuna^y vivir con conveniencia.Pe-
ro éfta que fuele engreír mas, á los 
que antes la gozaron menos, bien 
lexos de eftorvarle aquellas mole í las 
piedades, que folia pradicar con fu 
Madre, y Hermanos,eftimulaba mas 
las ternuras de fu filial compaí ion* 
Apenas fe defembarazaba fu cuy-
dado de las tareas del eí ludio, paífa-
ba á repetir la diligencia de condu-
cir defde el monte , haces de leña en 
fus ombros, remediando con efte 
p e n ó l o a rb i t r io , la necefsidad de fu 
Madre. Efta acción exemplarifsima, 
en que defempeñando fu niñez p r i -
mores de virtud , refplandecian una 
profunda humildad, y una piedad 
muy infigne, fue preludio felicifsi-
m o de las pofteriores reditudes de 
fu ajuftada vida 5 porque fin duda^ 
que quien emplea en fus Padres los 
efmcros de íu piedad, atefora gran 
caudal de merecimientos, que em-
peñan en fu felicidad las atenciones 
cap.3^.5. del Ciclo. (A) 
2 Temerofo de que fu buena 
inclinación fe mareafle en el peligro-
fo golfo del íiglo, fe acog ió al fagra-
do puerro de la Rel igión , y viftio el 
Habito en efta Santa Provincia, dan-
do en ella tan buen cobro á las obli-
gaciones de fu eftado,qual fe elpera-
ba en la docil idad, y buena d i lpoü-
cion de fu efpiritu. Contr ibuyo m u -
cho á los felices progreflbs de éfte 
una tcrnifsuna d e v o c i ó n , con que 
( A ) 
Eccletiaft. 
veneraba á la Virgcn;porque es cier-
to , que quien fe efmera con ternura 
en el ca r iño , y obfequio de tan D i -
vina Madre , executa para el ampa-
ro las piedades del hijo. Extremofe 
con tanta particularidad en el dulciP-
íimo Myfterio de fu C o n c e p c i ó n en 
gracia,que falieíido en aquella folenv» 
nidad, como fuera de s i , fe alfoma-
ban al fembiante las avenidas de el 
gozo. Fueron innumerables ios Ser-
mones , que con íingular fe rvo^ 
pred icó de aquel divino Myfterioj 
pero particularmente fueron con 
mas frequenCia en quince a ñ o s , que 
fobrevivió al Trienio de fu Provin-
cialato , t iempo en que apenas hu-
vo algún a ñ o , en que no le predicaf-
fe , a menos que algún phyí ico i m -
pedimento le impofsibilitaífe efte 
exercicio. A l celeftial magifterio de 
efta importante devoción , aun mas 
que á íu apl icación , y fuperior ca-
pacidad , debió íingulares adelanta-
mientos en fus eftudios i que le t u -
vieron muchos años en la Cathedra, 
regentándola con aquel fobrefalien-
te efplendor , y claridad > que co-» 
nocieron bien, los que tuvieron la 
honra de aliftarfe en fu Efcuela. 
3 Eftas ventajofas calidades^ 
que le hicieron , con r a z ó n , bien 
quifto para todos , le llevaron, c o -
m o por la mano , á los empleos del 
goviernoj y aunque en todos los que 
le fiaron á fu gran deftreza , y r e l i -
gioíidad, l lenó bien el concepto, que 
fe tenia de fu conduda , fe dexo ver 
mas claramente en el de Prelado Su-
perior.En él manifeftó efte Siervo de 
Dios un ardentifsimo zelo , íin íni'á 
prudencia 5 una natural candidez^ 
íin gnoranciai una genial afabilidad, 
que fin los peligros del dcfprecio^ 
concillaba el car iño ; una entereza, 
y feriedad mageftuofa, que íin los 
fobrefaltos de terrible, le hacia V e -
nerable i y en fin^ una manfedum-
b r e , y humildad tan íin afedacion, 
que aco mp añ ad a con una cabal rec-
t i tud en todas fus acciones, robaba 
igualmente á los Subditos car iños , y 
rcfpctos. Quantos tuvieron la dicha 
de conocer , y tratar á efte Vene-
rable Padre^ y obfervaron la i m p o n -
derable r e d i t u d , igualdad , y defin-
t e r é s , con que p r o c e d i ó en fu go» 
vier-
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vierno (que injuftas desigualdades en 
los Prelados, es execrable abomina-
c ión , que á la calidad de Superior, 
quita el r efpedo de Padre ) le con-
teftan con todo aquel lleno de vi r tu-
des , que conftituyen, con proprie-
dad; á un perfefto Rel ig io íb . N o ha-
l lo individual noticia de las particu-
laridades de todas, porque1 eíla ge-
neral defgracia tan irremediable, co-
m o feníible, que fe motiva del íin-
reparo con que fe oblervan las ac-
ciones míignes de los Varones per-
fedos, y de la fuma cautela con que 
cftos ocultan tales acciones, debe 
llorarfe en efta Provincia con extra-
ordinaria particularidad. Pero con 
t o d o , no dexó de raftrearfe una, ü 
o t r a , bailante para apoyar el con^ 
cepto de fu gran perfección. 
4 Fue vigilantifsimo en con-
fervar la Angél ica v i r tud de la cafti-
dad , que como preciofo theforo, 
guardado en vafos de barro , fe def-
perdicia á pocos golpes, fí los aífal-
tos de la pafsion cogen defarmada la 
cautela. Diceíe ,que toda fu vida con-
í e r v ó intada efta prodigiofa vi r tud, 
y fe funda efta creencia, en la depo-
poí ic ion del Re l ig io íb que le con-
felsó para mor i r , que oyéndole ha-
cer una Confeísion general, fin acu-
faríe de cofa que tocaífe á impureza, 
le hizo particular pregunta , fobre el 
correfpondiente precepto, y refpon-
dio el Venerable Padre, que por la 
mifericordia de Dios, no le acufaba, 
en él, cofa alguna fu conciencia. N o 
ay de efta depoficion del Confcí lbr 
mas inf t rumento, b teftimonio, que 
el de la t r a d i c i ó n ; pero íi efta, que 
es poderofa r e c o m e n d a c i ó n para la 
credibilidad, es conforme al dicho, 
y al hecho , arguye fin duda una íü -
perior valentía de c o r a z ó n , que ex-
cede las margenes de todas ponde-
raciones. Si los iníul tos orgul lo íbs 
de la pafsion mas violenta , que í b -
bornados con las flaquezas de la co -
m ú n fragilidad, hacen extremeccr, 
y aun defmayar á los Varones mas 
conftantes, \ fe le huyeron cobardes, 
b l e perdonaron reverentes, argu-
' m e n t ó es, de que aquel gran cora-
z ó n dominaba en las pa í s iones , te-
niéndolas del todo fujetas á la ley de 
la razón» 
5 • De efta refti tud de fus ac-
ciones, 1 e refultb una tan gran fani-
dad en el examen de las agenas, que 
en quantos defedos llegaban á fus 
o í d o s , y aun percibían fus o jos , no 
le permitib fu ardiente charidad o t ro 
juicio,que el de atribuir á buena i n -
tención , lo que tenia apariencias de 
mal , b el de capitularlo por inadver-
tencia, quando era clara malicia. 
A f s i lo teftificb efte Venerable en la 
hora de fu muerte, para confuelo, y 
ediíicacion de los Religiofos, que 
lloraban , con r a z ó n , el golpe de fu 
cercana aufencia, y para gloria del 
Señor , á cuya gran milencordia 
avia debido una prenda, que es en fu 
utilifsima pradica harto defeonoci-
da de los mas. Quando efte Siervo 
de Dios no tuviera otra prueba de 
fus arreglados procederes, bailara la 
de tan difereta íimplicidad en juzgar 
de los ágenos. Es muy difícil, que el 
que adolece de el achaque de algún 
v i c i o , crea inculpados en él á los de-
mas , e ípecialmente l i les acecha a l -
gunas acciones, que aunque por fu 
naturaleza indiferentes , fon capaces 
de alguna mala apariencia; porque 
difeurriendo al genio de fu deprava-
do an to jo , prefume que todos fym-
bolizan , con fu facilidad, é inclina-
c ión . A l contrario i los que miran 
con horror á los vicios, hallan una 
fuma dificultad en pet íüadir le á que 
los demás abracen,lo que ellos abor-
recen ; porque haciendo poderofa -
imprefsion en fus potencias aquel 
hor ror que felizmente las domina, 
no prefumen, que pueda aver volun-
tad tan eftragada, que abrace con 
advertencia, lo que es tan abomina-
ble. De efta dichofa p reocupac ión 
nace el difeulpar en los d e m á s , aun 
aquellas operaciones, que aparecen 
con femblante de d e f e d u o í a s , a t r i -
buyéndolas á inadvertencia, b á i g -
norancia , quando no enquentra íli 
íinecridad algún buen fin , con que 
jullificar la acción. Ello es cierto, 
que el que no fabe juzgar mal de los 
procederes á g e n o s , dá evidcntifsi-
mas pruebas de que procede ajuf-
tado. 
6 Eralo, fm duda, nueftro Ve-
nerable Padre, y fe dexb ver , con 
mucha particularidad, en los exem-
pía-
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piares abatimientos de fu humildad 
protundifsima , v i r tud fobre cuya 
í i rmeza , eftriva todo el ediricio de 
una verdadera perfección. Dc í imn-
do con íüs obras, y palabras, la bien 
acreditada , invectiva, de que un po-
bre eníalzado da en íbbervio j por-
que aun quando mas authonzado» 
tema tan prefente aquel abatimien-
to , y pobreza con que fe cr io en fu 
n i ñ e z , que le confeilaDa con íince-
l idad en ios mas públicos Theatros, 
para contrapelac l ae í l imac ion con 
que le veneraban los del íiglo , que 
luelen medir los aprecios, aun mas 
que pot las prendas de la pe r íona , 
por las calualidades de la fortuna. 
Vanas veces hizo al Pulpito t n e a t r ó 
de eíta ingenua confelsion , pero en 
la que lobre iahó mas particularmen-
te el pr imor de fu humildad, fue en 
una,que í iendo actualmente Provin-
cial , predicó en íu propna Patria, 
en o c a í i o n , que entre un crecido, y 
authonzado c o n c u r í o , fe hallaban 
otros dos Provinciales. En ella fupo 
ponderar íü humildad con tan vivas 
cxpre ís iones , la extremada pobreza 
de fus Padres, la indecible ini lena, 
en que avia nacido, y fe avia criado, 
la tarea precila de conducir leña en 
fus ombros, y la í u m a infelicidad, en 
que huviera quedado, y permaneci-
do , íi la gran piedad del Sacerdote 
no huviera tomado á fu quenta, el 
cnfeñarle, y mantenerle, que dexañ-
do al Audi to r io , igualmente alfom-
brado, y compungido, r e ípond io 
con la ternura de lus ojos, a lo que 
efcuchaban fus o í d o s , intereifando 
mas ñ uto en el exemplo de tan pro-
funda humildad, que en las perfua-
íiones de el Se rmón . Dicholo hom-
bre, á quien los poderolos fobornos 
de la dignidad bien lexos de hacer-
le perder de yifta la inferioridad de 
fu principio, influyeron nuevo alien-
to para conocerla, y publicarla. 
7 Del Principe Agathocles, 
/ i > que de las humildades de Ollero, a i -
Plurarc ccnál0 en SlclJia>á las Mageítades de 
in ADOC- Rcy 7 dice lJtutal:co' Para no o1"" 
them Re- vidar las baxc:ías clc íu or i§cn ' Ponia 
sum de" í lcmPrc unos vaíos de barro » cntre 
Asathocl los P lcc io í i^unos íic oro» CIUC ador-
' naban fu meía.(b) Pero tuvo eíta ge-
nerofa demonltracion, iu, achaque 
de vanidad ; porque intentaba maní -
feítar en el la , que avia debido mas a 
las gloriólas hazañas de fu per íona , 
que á las herencias de fu cuna. T a n 
poderofa es como eíto , la genial a l -
tivez de la humana condic ión i que 
aun de los mifmos abatimientos l a -
be fabricar materia con que l i íon-
gear fus altanerías , quando no fon 
dictadas las acciones por los g l o r i ó -
los encogimientos de una verdadera 
humildad. Hizo ver el V . Fr. Juan 
la folidez dé la luya , en la buena 
armonia, y confonancia, que te-
nian con ella, todas fus operaciones^ 
(que quando no las rige el efpiritu 
de una humildad verdadera, fuele 
contradecir el í in reparo , lo que ma-
nitielta el e í tud io) y en una íuplica, 
que al tiempo de el mor i r , hizo al 
Prelado, que d e m o í t r ó el baxifsimo 
concepto , que formaba de si. P id ió 
que fu cadáve r , fuelle fepultado en 
una fepultura terr iza , fuera de la bo-
beda deltinada para los demás R e l i -
giofos j alegando para el logro de 
eíta humildifsima fuplica , que no 
merec í a fu indignidad un fepulchro, 
en que yacian las cenizas de tantos 
Siervos de Dios. 
8 Lleno de dias, y aun mas de 
merecimientos, le a c o m e t i ó la u l t i -
ma enfermedadjy viíitandole en ella, 
un fu Pariente muy cercano, que 
defeofo de la- durac ión de fu vida, le 
ponderaba efperanzas de falud, le 
refpondió el Siervo de D i o s , que ta l 
día (feñalandole) feria el de fu muer-
tes porque en él fe cumplía puntual-
mente un a ñ o de vida, que , en oca-
íion de femejante enfermedad * le 
avia concedido el Señor j por la i n -
tercefsion de S. Pedro de Alcán ta ra , 
para hacer mas penitencia de fus cul-
pas. D e m o í t r ó el efedo la certeza de 
efta gracia,y la que,por fuperioravi-
fo , tenia'defumuertej porque acae-
ció puntualmente , en el dia feñala-
do , aviendo recibido los Santos Sa-
cramentos con extraordinaria ternu-
r a ^ devoción , que alleguraron, 
piadofamente, el logro de íü immor-
tal felicidad. Quedo fu cuerpo tan 
hermofo y tan íin los horribles ef-
tragos de la muerte , que para que 
en algunos Religiofos celebraífe eíte 
privilegio , 6 íu devota curiohdad, 
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ó fu juila a d m i r a c i ó n , le conferva- to tenia la Provincia en aquella C i u -
r o n un gran rato defnudo 7 fin mas dad. El primero , que era el mas an-
que lo necelfario, para evitar la i n - c iano , fervia el Oficio de Procura-
decencia. Aviale animado una bellif- dor , y el fegundo e l de Enfermero, 
l ima alma , y era muy correfpon- de f empeñando ambos el de fu car-
diente , el quedar, quando cadáver , g o , con aquella fobrefaliente pun-
l in los horrores de la culpa. En aten- tualidad*, y exaditud , que prome-
d o n á fu fuplica, fue fepultado en la tian fu religiofo zelo , y exemplarif-
Capilla mayor en una fepultura ter- l ima vida. Efta, que con el continuo 
r i za , authorizando fu funeral, innu- t rato de muchos años , fe h i z o , aun 
merables perfonas de todas claffes, entre los Seculares , no to r i a , les 
y eftados, que , íin embargo de la g rangeó comunes veneraciones, que 
gran diftanda que avia defde la C iu - eran duro torcedor á fu profunda 
dad al Convento , y la deftemplan- humi ldad , mas bien hallada en los 
z a , con que en aquella eftacion m o - abatimientos, que en el peligro de 
íefta el tempora l , avian concurrido los aplaufos. Para huir el rielgo de 
atrahidas de la gran fama de fu v i r - eftos con cuyas dulces lifonjas , lue-
tud. le hacer el amor proprio podero ías 
9 Es, en lo humano , pode- bater ías , fe retiraban del comercio, 
1 rofifsimo apoyo de efta unaternifsi- en quanto les permi t ía el cumpl i -
ma exclamación en que p r o r r u m p i ó miento de fus refpedivas obligacio-
el Provincial Fr, An ton io Bautifta,al nes» Pero como en la de Procurador 
darle noticia de la muerte de efte V a - era forzofa la caíl continua aplicado 
r o n Venerable, Hallabafe de viíita en al manejo de los negocios, fe retira-
el Convento deValenda de Alcanta- ba el V . Fr.Juan con mucha frequen-
ra; y apenas l legó alli el proprio,que cia al Convento, adonde entregado, 
'llevaba el avifoj forprendido el Pro- aísi á la total afsiftencia de los exer-
vincial con tan infaufta not ic ia , pu - ciclos de la Comunidad, como al de 
fo fobre fu cabeza las manos, y ex- la Orac ión mental , cebaba ^ y for-
c l a m ó , diciendo : Qué murió aquel talecia fu grande e íp in tu , con nue-
Santo | Que murió aquel Santo ! y íin vos , y mas ventajólos fervores, pa-
poder contenerle en las anchurofas ra hacer mas poderofa refiftencia á 
margenes de fu extremada feriedad, los aífaltos del amor proprio, y pre-
y en te reza ,de íahogo en tan copiofo venir los cali imperceptibles caimien-
í lanto i u jufto fentimiento , que de- tos de devoción , que pudiera m o t i -
x ó á los circunílantes con notable var en fu c o r a z ó n el trato con el 
admirac ión . N o puede dudarfe , que Siglo. 
efte dicho , y calificación en la bo- 11 Efta exemplar diligenciaren que 
ca de un hombre en todas materias intereftaba fu alma ventajólos p ro -
dodifs imo , cuyo profundo juicio, greflos, era juftamente embidiada de 
tenia de las prendas , y operaciones lüSan toCompañero^que quiíicra ha-
de! Difunto, la mas cabal compre- liarle con o t ro arbitrio,para imitarle 
henfion , es un teftimonio irrefraga- puntualmente en efta importante 
b l e , que induce para la fé humana, prevencion.Laindifpenfable afsiftcn-
íupenor i f s ima fuerza. cia á los Enfermos , y Hueípcdcs le 
10 Es en la Ciudad de Bada- hacia impradicable el logro de efte 
joz muy Venerable la memoria de defeojpero conel vigilannfsimo cm-
F. Juan de ¿ o s perfedifsimos Religiofos, que pleo de fu ardiente charidad y una 
Truxi l lo ,y aviendola iluftrado en fu vida con fuma puntualidad, en pradicar en la 
Fr. Jofeph :fUs exemplares virtudes, dieron con Enfermeria, quantas penalidades, y 
de Valen- la particularidad de fu muer te , exercicios pudiera en el Convento, 
cia. abundante materia , para la c o m ú n fupo íupl i r , con ventajas, las devo-
admiracion. L l a m á r o n l e Fr. Juan de tas diligencias de fu C o m p a ñ e r o , ef-
Trux i l l o , y Fr. Jofeph de Valencia, torvadas por el dc'fempcño de fu 
ambos Religiofos Legos , deftina- preciía obligación. Era impondera-
dos á los empleos de la Enfermería , ble el cuydado , y amor con que 
quehafta la t raslación del Conven- afsiftia á los Enfermos, íin que las 
mu-
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muchas impertinencias , que íuelen 
motivar en cílos las mclancolias de 
]a enfermedad , baílaffen jamás á ef-
torvarle una apacible íerenidad,y par-
ticular a l eg r í a , que rebofaba por fu 
roftro,indice de la ardiente charidad, 
que ennoblecía Él pecho. Sin embar-
go de que elle puntual cumplimiento 
de fu obligación,deftinada al empleo 
déla mas noble v i r t u d , es un impor-
tantifsimo exercicio, en que intereífa 
el alma el mér i to de muchas heroy-
cas virtudes, le aplicaba, con vigilan-
tifsimo ef tudío,á la pradica de todas 
aquellas que p e r í k i o ñ a n el eftado 
Re l íg ío fo , rebajando de las horas 
del lueño , y del defeanfo , tas'que 
-necefsitaba para fus cfpirituales exer-
cicios, quando el de fu particular 
minífterio no le dexaba para éllo,fu-
íiciente lugar. Gran parte de la no -
che empleaba, afsi en el Santo exer-
•cicio de la O r a c i ó n , como en r igu-
rofas difciplinas, y otras mort if ica-
ciones 4 con que fujetaba las geniales 
rebeldías de la carne, á las fuaves le-
yes del efpiritu. Ellos dos Religio-
los , que fymbolizando tanto en fus 
virtudes, fe unieron en vida , con el 
e í l r echo lazo de una ardiente chari-
dad , fueron en la muerte tan fina-
mente amantes , que no tupieron 
vivir el uno íin el o t ro . La circunf-
tancia es- graciofa , pero muy pere-
grina. 
12 Enfermo el Procurador 
Fr. Juan de T r u x i l l o , y en breve 
t iempo fe manífeí lo, que la agudeza 
de fu enfermedad dexaba pocas, 6 
ningunas efperanzas de falud. Admi*-
nillraronfele los Santos Sacramen-
tos , en a tención á elle conocido pe-
l igro 5 y viendo el venerable Fr. Jo-
feph, que fu amado C o m p a ñ e r o , ca-
minaba con velocidad á la muerte, 
íe llegó á la cama, y con una fantif-
l ima candidez, le dixo : Companero, 
J i os morís, yo también me muero ; y 
afsi efperadme , que voy d acofiarme, 
para morirme. Como lo dixo, lo exe-
c u t ó 5 y hal lándole entonces con 
entera robuíl:cz,le acomet ió al punto 
una tan executiva enfermedad, que 
hizo conocer á loscircunftantes,que 
la deftinaba el C i c l o , para que alcan-
zaifc los paifos de fu C o m p a ñ e r o 
moribundo. Rec ib ió los Sacramen-
tos con la gran ternura, y devoción, 
que era correfpondientc á la fupe-
rioridad. de fu efpiritu , y á la pro-
ximidad de fu muerte, que le afle-
guraba, ó divina revelación, ó la ra-
nfs íma circunftancía de fu enferme-
dad j y aviendole dicho los Ifsiftén-
tes, que en el Convento eftaba ya 
abierto el S e p u l c h r o p a r a el Cada-
ver de fu Compañerd-,qi ie fe hallaba 
en los brazos de la müer te , refpondi6 
con lauta íincerídad ^ que no le cer-
ralfen , f i le fepultalicu primero i 
porque muerto el V . Fr. Juan , le fe-
guiriá muy en breve. La realidad del 
lüceilb hizo ver, que fuperior iñftm-
to governaba fus voces;, porque qua-
t ro horas defpues de aver cfpírado 
el V . Fr. Juan , en t regó Fr. Joieph, 
en manos de el Criador , fu alma> 
que fymbolizan mucho las valentías 
del amor, con las -actividades de la 
muerte. 
13 Brevemente íe divulgó ef-
ta maravilla en la Ciudad , que la 
conf i rmó en el fubido concepto,que 
tenia fo rmado , con r a z ó n , de las 
fobrefalientes virtudes de eftos dos 
Venerables;y defahogando en aplau-
fos las piedades de' fu gran venera-
ción , dio publicamente aclamacior 
nes de Santos , á los que venero 
halla entonces por Varones perfec-
tos. Ambos Cadáveres fueron con-
ducidos defde la Enfermería al C o n -
vento en una m i í m a Procefsion Fu-
neral, au thor í zada con todas las C o -
munidades de Relígiofos , é innu-
merable mult i tud deSecularesjy á un 
mí fmo tiempo fueron fepultados en 
una bobeda, con un folo Oficio de 
Sepultura. N o fue capaz la muerte 
de dividir á los que en vida, tuvieron 
por la charidad apariencias de fóla 
un almaj porque fue poderofa aque-
lla noble vir tud para confervar la 
u n i ó n , halla el Sepulchro, y pode-
mos piadofamente creer,que la eter-
nizó en el Cielo.Por el mes deMarzo 
de m i l feífeientos y noventa y qua-
t ro , fue la dichofa muerte de 
ellos dos Venerables. 
***** 
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V I D A M A R A V I L L O S A 
DEL EXTATICO VARON. 
Fr. ANDRES DEL ARROYO 
CAPITULO QUINTO. 
SU N j g i m E N T O , EDUCACION, MODO ©£ T ^ C E D E ^ 
en el Siglo 3y entrada en la Religión, 
i ^ I n mendigar fraffes de los 
O hyperboles, con que las 
valentías de la rlietorica, 
fuele desfigurar no poco el femblan-
te de las verdades j y fin el molefto 
aparato de enfadoías prolixidades, 
que folo i i rven en la hiftoria , de 
acrecentarla el bu l to , fin aumentar* 
Ja el concepto , entro á referir la v i -
da de un V a r ó n Venerable, cuyas ef-
pirituales hazañas fueron dignifsimo 
.empleo de la c o m ú n admirac ión . 
.Nació el ano de m i l feifcientos y 
quarenta y dos en la Vi l la de la R o -
x a , Obifpado de Badajoz, porque 
.aunque fus Padres eran naturales de 
Ja del A r r o y o el Puerco , fe avian 
je t i rado á aquella el a ñ o anteceden-
te de feifeientos y quarenta , 6 ef-
peranzados de mejorar de fortuna, 
al abrigo de unPariente acomodado, 
6 creyendo vivir allí mas feguros de 
las hostilidades de la guerra, que era 
fangrientifsima entre Caílilla, y Por-
tugal. Sus eñ ragos licenciofos, que 
fuelen no refpetar,aun las immunida-
des del fagrado, hicieron defapare-
cer los libros del Bautifmo > y eíta 
defgracia , que pudiera ocalionar 
pefadifsimas re íü l t a s , íi cautelofa la 
prudencia no huviera ocurrido á fu 
remedio con folemnes informacio-
nes , mot ivo , el que hafta oy fe i g -
nore el dia , en que vio la luz de el 
mundo nueftro V . Fr. Andrés . Sus 
Padres, que fe llamaron Juan A l o n -
foPal le ro , y Juana Sánchez Siena, 
-y fueron Sugetos de conocida ho -
neftidad , y vir tud , emplearon con 
vigilancia fu buen zelo en la educa-
ción del hijo, en cuya gran docilidad 
hicieron fácilmente impreísion los 
documentos. 
2 Luego que el tiempo le def-
e m b a r a z ó de las torpes faxas, en que 
ciñe nueftra incapacidad , y permi-
t ió algunos vifos á la razón , le del-
tinaron fus Padres á que aprendieífe 
los primeros rudimentos de las le -
tras , en cuyo temprano exercicio 
d e í c u b n o con brevedad, fu buena 
luz i porque fin aquellas perezofas 
lentitudes, que fucle motivar el fin-
reparo de tan tiernas edades, le l o -
graron razonablemente inftruido, y 
con fuñcientes noticias de la Doc-
t r i n a ^ obligaciones chrifiianas. Def-
pues le aplicaron á que eftudiaífe la 
Grammatica , y con algunos princi-
pios de ella pafsó á Salainanca,a pro-
leguir en lüEí lud io . Pero avicndole 
eftorvado allí fu profecucion el acae-
cimiento de una grave enfermedad, 
fe reí l i tuyo al A r r o y o , fu Patria, 
adonde fe hizo medianamente ca-
paz , en las reglas, y preceptos la-
tinos. Eftaban en efte tiempo , co-
mo en parenthefis los cfmeros de 
aquellas bellifsimas inclinaciones , 
con que le avia dotado el Cielo7cor-
tadas al genio de las virtudes; porque 
diftraido con el exemplo de otros, 
en los pueriles entretenimientos de 
la edad, vino á aficionarle cona l -
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gima aplicación al juego de los nay-
pes, cebado con el interés, y la fuer-
te , que caíi í lempre tenia propicia» 
Sin embargo de efta afición, en cu-
ya pradica peligra mucho la juft i-
c ia , y la equidad , porque en hijos 
de familia íuele mantenerla el robo, 
y en otros el engaño 5 era repara-
difsimo en no defraudar cofa algu-
na de fu cafa, y en obfervar una fu-
ma legalidad en el juego , fin que ja-
más ufaffe de otra indul lna , que la 
de fu fortuna , y deftreza, ni fe va-
lieíTe de o t ro caudal, que la ganan-
cia de un dia, para el o t ro . 
3 Efte pueril diftraimientO) que 
fobre no pallar las margenes de de-
N fedo leve, pudo tener mucha reba-
xa en el í inreparo , é inadvertencia 
de fu puericia, fue defpues, para el 
Siervo de D i o s , pefadifsimo desliz, 
cuyo recuerdo le facó mas que una 
vez , lagrimas á los ojos. Era thea-
t rode fu vana ocupac ión unCaft i -
11o antiguo , que eftá entre la Vi l la , 
y el Conventoj y quando, í iendo ya 
Re l ig io fo , paflaba por aquel para-
ge , íolia decir laftimado de aquel 
t iempo perdido , que las paredes de 
aquel Cadillo eran infoportable pe-
íb ,que brumaba fus om'bros,y le ha-
cia temer en el juicio una eftrechif-
í lma quenta. Efta funefta coní idera-
cion le hacia levantar los ojos al 
Cielo , prorrumpiendo en exclama-
ciones , y laílimofos ayes, que tur-
baban con abundante llanto, la fe-
renidadde f u r o l l r o j y fabricando 
fu dolor del veneno el mas eficaz an-
t idoto , borraba, con los defeon-
fuelos de arrepentido, las fealdades 
de una a c c i ó n , que apenas le confti-
tuyo delinquente. 
4 Entre eftas íbmbras con que 
la incon í ide rac ionde la edad anublo 
aquellas virtuofas prevenciones, que 
en fu buen genio la anticipo natura-
leza , rayaba en él una permanente 
inclinación al eftado Religiofo, fin 
que los embarazos del Siglo , en cu-
yos engañofos embeiefos fuelen aho-
garle los mas fantos propoíitos,baf-
taífen á entibiar las fuerzas de fu ver-
dadera vocac ión . El S e ñ o r , que co-
m o Artifice dieftrifsimo, penlába la-
brar de aquel árbol animado una 
pnmorofa cílatua de perfecciones, y 
virtudes, no le p e r m i t i ó , aun en el 
Siglo, aquellas corrupciones , que 
para tan dichofo deftmo, pudieran 
indifponer la materia 5 porque fobre 
conlervar íe eífento de toda culpa 
grave, le mantuvo con una razona-
ble inclinación , y aplicación á l o 
bueno. Frequcntaba los Sacramen-
tos , rccibieiidoios en todas lasfefti^ 
vidades de C h r i í l o , y fu Santífsima 
Madre 5 y afsi en ellas, como en los 
demás días del año , afsiftia, con mas 
que ordinaria devoción , á todos 
aquellos exercicios de piedad , que 
entre los Fieles fon comunes. Proce-
día con íingular cuydado, en evitar 
todas aquellas obras, y palabras, que 
pudieran, en algún modo , fer en 
d a ñ o del p r ó x i m o , é igualmente las 
que por algún refpcdo á impureza, 
pudieran ofender la caftidad , que 
en los licenciofos ardimientos de la 
juventud es prenda tan dignamente 
aplaudida, quanto mas arriefgada* 
Formaba, en fin, fu buen proceder 
una compofturanada reprehenfible; 
pero íin alguna particularidad con-
í ide rab le , que motivaíTe eftrañeza, 
en los que le velan, y trataban, a 
le coníhtuyeífe íbbrefaliente en la 
pradica de alguna efpecial virtud. 
5 Ya llego el tiempo feliz en 
que efta inculta planta mejoraí ie de 
terreno,para que al fecundo riego de 
fantiísimas inltrucciones, animadas 
con la íuper ior perfuaíiva del exem-
p l o , brotaffe los maravillofos f ru-
tos de Santidad , que encerraba en 
aquella ruda corteza la docilidad de 
fu efpiritu. Hallabafle ya en los vein-
te y un años de fu edad, azorado con 
los impacientes impulíbs de una v o -
cac ión verdadera , que acafo para 
perficionarfe mas con el deíéo , re-
t a r d ó fu execucion ? y aviendo llega-
do á nueftro Convento del Ar royo^ 
Fr. Lucas de Guadalupe, Provincial 
de nueftra Provincia, le fuplicó el 
devoto Joven fe dignaíTe de admi-
tirle para Religiofo en el la , íin i n -
terponer para el logro otra reco-
mendación , que la poderofa de fu 
devoción , y ardentifsimo defeo. 
Examinóle el Provincial afsi en la t i -
nidad (que aunque no muy con fu-
mada , juzgó íér fuficiente) como en 
la legitimidad , y firmeza de fu vo-
M m ca** 
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cacion al cftado 5 y certificado de 
que eran las mejoras de íü alma , el 
móvi l de lü defeo , le admitio,y dio 
licencia, para que vifticííe el Habito 
en el Convento del Hoyo . En efte 
devotifsimo Santuario , que ha íido 
fiempre taller donde la deítreza def 
zelo ha labrado grandes imágenes 
de perfección > y vir tud , le recibió 
el fervorofo Mancebo , el dia t re in-
ta y uno deOdubre del a ñ o m i l feif-
cientos y leícnta y tres, de mano del 
Venerable Fr. Pablo de Vil lamiel , 
que con fus iníignes virtudes con-
t r ibuyó mucho á perficionar las del 
devoto Novicio. 
6 N o es ponderable el gozo 
que recibió fu efpir i tu , al verle ya 
defembarazado de aquellas pe l igró-
las borrafcas , con que los bullicios 
del Siglo íüelcn marear la perfec-. 
cion j y defeubriendo , al pulimen-
to de la dodr ina , los grandes fon-
dos de v i r t u d , que la falta de d i -
recc ión tenia como efeondidos en la 
dóci l capacidad de fu a lma, dió bien 
p r e ñ o á conocer, que los íoberanos 
esfuerzos de la gracia , defeonocen 
los progre í íos de perezolos paíTos* 
A l punto íe le advirt ió una obedien-
cia ciega, y una fuma puntualidad 
en p r a á i c a r quanto, para fu inftruc-
cion , le p ropon ían fu Prelado , y 
Maeñro^y hacian en él los documen-
tos tan podero ía impreision , que 
t rara vez fue neceflario repetir la ad-
vertencia en lo que una vez fue doc-
trinado. Aplicabafe con fobrefalien-
te defvelo al eliudio de la Regb , 
dodr ina de Novic ios , ceremonias, 
y demás fantas coftumbres,que avian 
defer la bafa , fobre cuya puntual 
obfervancia avia de levantarle el edi-
ficio de fu gran perfección, y l o g r ó 
brevemente, en todas una inftruc-
d o n tan cabal , que con fu p romp-
to adelantamiento animaba á los de-
m á s Novicios, para que emprendief-
fen el eftudio con aplicación tan v i -
gilante. N o fue menor la que tuvo, 
<:n emplearle , con ant icipación, en 
aquellos oficios humildes, que ef-
Ubanal cargo de todos; fin que ef-
te empleo , que congeniaba tanto 
con fu humildad profunda, le e í to r -
faífe el importantifsimo de la O r a -
ción mental ; porque laboreado con 
aquellos fantos afedos , y firmes 
propofitos •, que de tan celcílial cf-
cuela fuele facar el alma , la mira-
ba ya fu voluntad con particulanfsi-
ma afición. 
7 Sin embargo de los gran-
des encogimientos, que fon muy re-
gulares en el eftado de Novicio , ace-
chaba , y oblervaba , con una fan-
ta curiofidad, las virtudes de los de-
más , para copiaí las en si j y á efta 
utilifsima emulac ión , que en la car-
rera de la vir tud, fabe adelantar mu-
chos paf lós , debió nueftro Venera-
ble ventajólos progreffos. T o c ó l e 
la fuerte de un Prelado, como el 
Siervo de Dios Fr.Pablo de Vil lamiel , 
cuyas fobrefalientes virtudes p o d r á 
ver el cu r ió lo en el lugar de la mar-
gen ; (A) y entendido de ellas nuef-
t ro fervorofo Novic io , afsi por la 
experiencia,como por la fama, p ro -
curaba fer un puntual i ís imo reme-
do de las arregladas operaciones de 
fu Santo Prelado. Fácilmente logro 
fu zelofo defeo el crecido interés de 
efta imitación , que llenó felizmen-
te el tiempo de íu Noviciado ; y ha-
ciéndole patente á todos la íingula-
ridad de fus virtudes, por mas que 
intentaba ocultarlas fu humildad ef-
tudiofa, acabó el a ñ o de fu aproba-
ción, dexando en fu virtuofo adelan-
tamiento, á los Novicios mucho que 
aprender , y á los Profcilos no po -
co que adelantar. 
C A P I T U L O V I . 
PROFESSION D E L V. Fr, AM~ 
dres ¿y exaóiifsima puntualidad con 
que fohrefalid en el cumplimien-
to de fus tres votos 
ejfenciales, 
1 T T N hombre , que apenas fe 
\ J aliftoen la milicia R e l i -
giofa, defeubrió hazañas 
de veterano, fin inhabilidades"de v i -
f o ñ o j y que en los encogimientos 
de pequeño , fue juila emulac ión de 
los grandes, tenia en fus prerroga-
tivas lamas poderofa recomenda-
ción , para perpetuarle entre las t r o -
pas de tan (agrada milicia. El dia p r i -
mero de Noviembre del a ñ o m i l leif-
cien-
(A) 
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cientos y fcfenta y quat ro , en que 
fe cumpl ió cabalmente el de fu apro-
bación, fue admitido á fu Profeísion 
el V . Fr. A n d r é s , con univerfal re-
gocijo de toda la Comunidad , que 
edificada con los arreglados proce-
deres de fu Noviciado, fe prometia, 
en tan ventajofos principios, mara-
villólos progrelfos. N o le falieron 
falidas fus bien fundadas efperanzas j 
porque bien lexos de entibiarle el 
Siervo de Dios , con el tiempo , en 
aquellos excmplares fervores, que 
le dicto fu devoción , fe adelantaba 
notablemente en el los, de d ia , en 
dia , agradecidifsimo al Señor , que 
de los peligros del golfo, le avia la-
cado á las leguridades del puerto. 
Veiafe con el indifoluble lazo de la 
Profefsion , como mudado en o t r o 
hombre , cargado de las nuevas, y 
eftrechifsimas obligaciones del efta-
do ; y efta profunda coní iderac ion , 
capaz de defmayar al c o r a z ó n mas 
a n i m ó l o , ü mide el de fempeño por 
el poder de humanas fuerzas , le ha-
cia concebir" nuevos alientos, para 
emprender con mas animoí idad la 
perfección, hecho Argos de todas 
fus operaciones, que nivelaba pun-
tualmente a la Regla, y fantas cof-
tumbres, que aprendió en el Novi -
c iado, fin mas i n t e r p r e t ac ión , que 
la que , por boca de fus Prelados le 
dictaba la obediencia. 
2 Elta v i r t u d , que conftitu-
ye en una eftrecha efclavitud , la 
mas feliz l ibc t tad , y es un fepul-
chto de la voluntad, muerta en lo 
myftico , y p o l í t i c o , con la fuerza 
del voto , fue en el Siervo de Dios 
admirable. Miraba á la voluntad 
puopria , como capital enemigo de 
la perfección Chriftiana , y para no 
peugrac en los efcollos , que enga-
ñ a d o del amor proprio , íuele fabri-
car el alvedno , p roced ió en todas 
fus operaciones arreglado á las dif-
poíiciones de fus D i r e ¿ t o r e s , y Pre-
lados , íln que la dureza de los pre-
ceptos , con que no pocas veces 
cxercitaron fu conítancia, para p ro -
bar íu obediencia, baftaíle á entibiar 
íu voluntad , ó á retardar la execu-
cion. Nunca e n c o n t r ó fu ciega obe-
diencia arduidades que embarazaren 
fuspromptitudes 5 porque íi l o svo-
luntariofos fingen-trabajo en el pre-
cepto, es, porque contemporizando 
con fu antojo , folo eltán difpueitos 
á obedecer , en lo que es comodi -
dad j achaque muy contra la doci l i -
dad de un verdadero obediente, que 
halla en los preceptos leguridades, y 
defcanlos; porque no para fu aten-
c ión en la calidad de lo mandado,. 
governado folo por la authondad 
del que manda.Ella era el móvi l ún i -
co de todas fus operaciones, íin que 
para los rendimientos de fu obedien-
cia , necefsitaffc la exprelsion de los 
mandatos , quando acechaba^ por 
otra parte la voluntad del Superior, 
porque veneraba como rigurofos 
preceptos , fus mas leves mlinua-
ciones. Rendido al feguro , y para 
el, fuaviísimo yugo de la obediencia 
al ConfetTor , le comunicaba íin re-
ferva , todas fus interioridades , e 
infpiraciones, efperando fu direc-
ción, y dictamen,con entero dcfprc-
cio de fu proprio juicio. > . 
3 A u n en aquellos exceífos 
del efpiritu , que por fuperiores , no 
fe comprehenden en la esfera de hu-
mana l ibertad, quifo manifeítar el 
Señor , quan grata le era la obedien-
cia de eite fu ddclifsimo Siervo. L l e -
garon a fer.en el muy frequentes los 
exta í is , y raptos , y para detener los 
Prelados, y Confelíores aquella cau-
daloía corriente de fu efpir i tu , le 
mandaban unas veces mentalmente, 
y otras con exprefsion de palabras^ 
que fe reftituyelle de el rapto j y íin 
embargo deeftar con uha perfecta 
enagenacion de ios fentidos, refpon-
dia al mandato con una prompta 
execucion. T iempo l legó , en que la 
c o n t i n u a c i ó n , y publicidad de ellos 
exceífos de fu mente, hicieron,que el 
Prelado, y Confeífor lemandaífea 
hacer las mas vivas diligencias, para 
contenerfe en la frequencia de eílas, 
que prcíümian arriefgadas exterio-
ridades 5 y fue para fu rendimiento 
tan poderolo eíte mandato, que ha-
ciendo á D ios , para fu cumplimien-
to , fervoroíilsimas fuplicas, logro 
el que delde entonces fueífen mucho 
menos los raptos, que no pudo evi-
tar una , ü otra vez en lasfeftivida-
desmas folemnes. 
4 Poca hazaña parecía á fu 
obe-
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obediencia cfta puntual refignacion, liarefpondcr con gracejo 5 que pa-
en la voluntad de aquellos, á quienes ra él venia el Habito muy holgado^ 
por la calidad de fu empleo venera- í i empre que le permitieílc mover un 
ba Superiores j porque ló ípechando pie , tras de otro» Efta notabililsima 
fu abatimientOjque governar fus ac- eftrechez,con las injurias del t iempo, 
ciones por fu propna voluntad, fe- y las fuerzas del ufo , le ocalionaban 
ria exponerlas á la contingencia de en el Habito frequentcs roturas, que 
algún yerro , daba la obediencia al reparaba fu cuydado con groíTeros 
Reiigiofo , que , quando falia de el remiendos , atendiendo í iempre a 
Convento, folia acompaña r l e s d i l i - que quedafíe tan l impio , como po-
gencia en que no le difpensó fu hu- bre, porque era,íin hazañer ía ,aman-
m i l d a d , aun en las muchas o c a í i o - te de la l impieza, como tan decente 
nes que fe hallaba de Prelado. En efte á la honeftidad , y nada d i fonan teá 
hecho procedía entonces fu gran la vir tud. Los paños , que para la de-
juicio con una notable diferencia; cencía , hizo indifpenlables la honef* 
porque íi el C o m p a ñ e r o era Sacer- t idad , y el precepto , eran tan cor -
dote , le hacia con exprefsion de pa- tos, que aun no llegaban á la rodi l la , 
labras total entrega de fu propna de tan e íkecha capacidad , que ape-
voluntad; pero íi no lo era, fe le fu- ñas tenian lo bailante , para ceñir el 
jetaba mentalmente , y pidiendo cuerpo, y de tan g ro í l e r a , y afpcra 
con diíimulo fu coníejo; cautelando, materia, que teman realidades de íl-
eon efte prudente arbitrio los ar r ie í - l ic ios , en apariencias de paños . T e -
gados engreimientos, que fabe luge- nia folos dos pares, íin embargo de 
rír la vanidad á una pequenez enfal- permitir mas la ley ; porque capial-
zada. Sin embargo de efta juila cau- laba en si por fuperfluidad, el nume-. 
tela, fe conocía , á poca reflexión, la • ro, que excedieíle al bailante para te-
total fugecion que ocultaba; porque ner pueftos unos, mientras fe lava-
el mifmo no diferepar en fus accio- ban los otros, 
nes de lo que le dictaba el Compa- • 6 A u n efta precifa duplicidad 
ñ e r o , hacia ver , que el que fe halla- no permi t ió en las Sandalias; p o r -
ba con el carader de Prelado , refpi- que defpues que fu ancianidad , y fus 
raba en fu obediencia realidades de achaques le difpenfaron en el r igor 
Subdito. de andar de el todo defcalzo , j amás 
5 Quien con generofo defape- admi t ió mas que unas para fu ufo; 
go fupo defpreciaríe á si mifmo, ha- difeurriendo en efte particular, fu 
ciendo de íus potencias, y fentidos pobreza con una delicadeza fobre 
guftofo facrificio á la obediencia, te- toda ponderac ión . En los paños de 
nía lo mas andado , para defeftimar la honeftidad, decia, es forzofa la 
el ufo de*bienes temporales, que duplicidad; porque , í iendo como 
fon groíTeros accidentes , cuyo pe í a fon , forma elícncial del Habi to , es 
embaraza no poco los progre í íbs de neceíTario tener pueftos unos, mien-
]a v i r tud . Luego que profefsó el V . tras fe limpian los orros ; pero en las 
Fr. A n d r é s , fupo hacer inviolables Sandalias es fuperfluo lo doblado, 
paces con fus deíeos , haciendofe porque í i e n d o , como es, fu ufo vo-
d u e ñ o de si mi fmo , folo con no te- luntariojno ay inconveniente en que 
ner , ni defear cofa alguna; y bien quando necefsitan repararle, íe que-
hallado fu defengaño en aquella pe- den los pies totalmente defnudos. 
nuria, que mira el mundo con c e ñ o , Con dificultad difeurriera el amor 
fe facriíicó con alegria en las aras de propr io al ayre de fus comodidades, 
la pobreza. Defde que e n t r ó en la con mas fubtileza , que para fu def-
Religion, fue í iempre un folo Habi - precio, la gran pobreza de efte V e -
to de Sayal groí íenfs imo el que ator- nerable Va rón . Por efta delicadifsi-
mentaba,mas que abrigaba íus inno- ma preciíion, governaba aquel gran-
centes carnes,y tanfumamente eftre- de efpiri tu, el ufo de las colas per-
cho,que reparando algunos, en que mitidas aleftado, y por eliafedexa 
rebajaba mucho de aquellas ettreciias vér fác i lmente , que bebió tan á pe-
dimenílones, que permite la ley, fo- chos en la puriísima fuente de fu Se-
ra-
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raphico Patriar cha, que copio en fu 
c o r a z ó n todos los raudales de aque-
lla pobreza fama. U n pedazo de fa-
yal fue toda fu vida el pañuelo , que 
uso para íü limpieza , íin que las i m -
portunas inftancias de perfonas de-
votas püdieífén alcanzar con él, que 
admitielle otro, no tan afpero, aun-
que pobre 5 porque decia, que para 
remedio de aquella necefsidad, te-
niendo un pedazo de fayal , era fu-
perfluo otro gafto. Confultabanle 
por efciito algunas de las innumera-
bles perfonas , que entendidas de fu 
iníigne virtud , le veneraban como 
á Orácu lo , y les embiaba la refpuef-
t a , en las margenes de fus mifmas 
cartas, diciendoles, que no tenia, n i 
necefsitaba papel i de íengaño , que 
les obligó defpues , á que le inclu-
yelfen en la carta el neceífario para 
lograr fu refpueila. 
7 Oca í lon huvo en que eftos 
extremos de fu pobreza, que ya pu-
blicaba la fama,parecieílen á un Co-
miffario Vií i tador ponderaciones, 
que paífaban la raya de las verdades^ 
y como en hazañas tan heroyeas 
fuele eftar la humana tibieza muy de 
parte de la incredulidad , figurando, 
mfuperables dificultades en la pradi-
ca de tan iníignes virtudes, qui íb re-
mit i r la dccilion de fu duda, al exa-
men de fus ojos. Llegó al Convento 
de Burguillos, adonde era morador 
el V . Fr. A n d r é s , é imponiéndole 
formal precepto , para que fin algu-
na referva manifcfialle las alhajas, 
que eftuvietfen á fu ufo , lo executó 
el Siervo de Dios con la mayor pun-
tualidad,poniendo á la vil la de aquel 
Prelado j un Breviario para el rezo; 
un tomo manu íc r i t o de materias 
Morales, llenas de apuntamientos 
las margenes, para eícnfar otros l i -
b ros , y quadernos; tres libros pe-
queños de devoción; un Rolar lo he-
cho dex materia bien groífera ; una 
Cruz de madera, pintado en ella un 
Crucifixo , y fembrada en el revés 
de agudifsimas puntas de hierro, que 
le fervian de íilicio j unas Sandalias 
harto viejas; unos paños de no me-
jor calidad; dos agujas, con unas 
hebras de hilo ; unas difciplinas de 
hilo encerado, y otras de hierro 5 y 
tres r iguroíós íilicios, con que repri-
mía fu animofidad los orgullos de la 
carne, A eíle numero , y calidad fe 
reduela el inventario de alhajas ; que 
á no fer tan conformes á lu necelsi-
dad , y devoc ión , aun parecieran al 
Siervo de Dios impertinentes; y fof-
pechofo el Comil lano de que refer-
vaba alguna ; porque la eí l rañeza de 
lo que miraba , daDa á fu increduli-
dad mas bulto , repi t ió con mas ef-
truendo el mandato , agravándole 
con pena de cenfuras , y maldicioir 
eterna. El bendito Subdito, que avia 
hecho guílofo ho locauí to de fu vo-
luntad en las aras de la obediencia, 
y oia ahora, que dudó lo de eíla ver-
dad el poder, abortaba incrédulo t a l 
tormenta de rayos, fe po í l ró en tier-
ra , y con igual alleveracion, que hu-
mildad, re lpondió ; que lo que efta* 
ba patente , era lo umeo , que la be-
nignidad de fu Prelado avia concedi-
do á íii u í o , fin refervar otra cofa, 
que los paños de la honeftidad , que 
actualmente le fervian. Quedo ad-
mirado el Comilfano con tan exem-
plar defapropnacion , cuya notorie-
dad le hizo deponer la duda , y fue 
defpues panegyrií la de las virtudes 
del Siervo de Dios,publicandole V a -
ron verdaderamente iníigne. Las ex« 
p r e í r a d a s , ó femejantes, fueron las 
alhajas de que usó toda fu vida , fin 
mas augmento, que el de algunos fi-
l iaos , que eran las precioíifsimas 
joyas, con que fu penitente eípiritu 
lifongeaba fu devoción. 
8 Quanto tenia de efeafo para 
el focorro de las necefsidades p ro -
prias , tenia de liberal para el de las 
agenas; prenda en que fobrefalio 
particularmente en las oca í ionesque 
fe hallaba Prelado. Con el mayor 
defvelo folicitaba las arregladas co-* 
modidades de fus Subditos, íin per-
mit i r , que en quanto daba lugar la 
pobreza , les faltafle cofa alguna de. 
las que fon conformes á nucítra auf-
tendad, y ellrechez. Pero no por 
efta folicitud , tan hija de fu chari-. 
dad, omitia la de zelar con vigilan-
cia la obfervancia de nueftra e í l re -
chifsima pobreza; porque era acer-> 
r imo en oponerle á fus contraven-
ciones ; y anlioíó de dar á conocer 
á fus Frayles la h e r m o í u r a de ella, 
evangélica v i r t u d , para que enamo-
ra-
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rados, la coníagraífen fus dcíhudos 
corazones, les hacia exortaciones, y 
platicas, derramando en fus alaban-
zas las elegancias de fu ardentifsimo 
elpiritu. 
• 9 Efte, que, bien alicionado en 
la efcuela de la per fecc ión , compre-
hendia el fumo eftudio, y cuidado 
quenecefsitan las virtudes, para no 
peligrar en los abances de los co-
munes enemigos , fe aplicó con fo-
brefaliente vigilancia á la conferva-
cion de la caftidad, que es vir tud tan 
delicada, como preciofa. Entendido 
el Siervo de Dios de la preciofidad, 
delicadeza, y peligro de efta A n g é -
lica virtud, dedicaba á fu precioíidad 
la mas fanta codicia j á lu delicade-
za las mas vivas atenciones, y á fu 
peligro las mas prudentes cautelas. 
Nunca p e r d o n ó arbitrios,que pudief-
fen conducir á mantener las i m m u -
mdades de efta inapreciable j oya ; 
porque aun quando el inquieto m o -
t in de las paísiones,parecía afectar fe* 
gundaden fu ío fs iego , vivia jufta-
mente medrofo de los infultos de un, 
enemigo,que abrigado en las flaque-
zas de la humana fragilidad , no tie-
ne feguridad, aun en la mifma fuje-
cion. A efte fin tan fagrado , dirigía 
aquellas rigurofas penitencias , y 
mortificaciones, con que debilitan-
do las fuerzas del cuerpo , doblaba 
las del cfpiritu, haciéndole d u e ñ o de 
todas fus inclinaciones , para que 
dominadas con la fuperioridad de la 
fuerza , no fe revelaften á las leyes 
de la razón. Para no tropezar en fu 
confianza, y alíegurarfe de la calda 
con, el temor, propufo de no mirar 
el roftro á las Mugeres, haciendo en 
efte particular pado con fus ojos, 
que ion las puertas mas francas, por 
donde, íin advertirlo tal vez , el rc-
giftro de la r a z ó n , fuelen las aftu-
cias de una pafsion tan violenta , in -
troducir al c o r a z ó n bien coftofos 
contravandos. L a inviolable fideli-
dad en el cumplimiento de efte pac-
to , hacia decir a las Mugeres , que 
parecía que aquel Frayle no tenia 
ojos, y íl los tenia, no eran para m i -
rar. Con efta prudent i í s ima, y bien 
neceííaria cautela procedía en todo 
aquello, que aun remotamente pu -
diera contravenir á una virtud tan 
melindrofa; huyendo los peli.-ros, 
con tan cfcrupulofa nimiedad, ^fi es 
que en la guarda de amelgadas v i r -
tudes , puede aver nimiedades) que 
en teniendo fonido de peligro , aun 
ignoraba fu pureza el lenguage de la 
chanza. 
10 Viviendo de Confeííor , 
m o z o , en el Convento de Llerena, 
quando con las lozanías de la edad, 
vive mas arriefgada la juventud, le 
fucedió un chifte, que dio bien á 
conocer la fuma delicadeza con que 
procedía en efta mater ia , la candi-
dez de fu elpíritu. Embió le el Prela-
do á pedir limofna á un Pueblo dif-
tante tres leguas del Convento,y fue 
á ho fpeda r í e , como í iempre , á cafa 
de los Hermanos que holpedaban á 
todos los Religiofos de la Provincia» 
L a Hermana, que fin embargo de 
fu notoria honeftidad, gaftaba un 
humor fu m á m e n t e feftivo, que en 
las bellas prendas de fu poca edad, y 
Ibbrefaliente h e r m o í ü r a tenia pode-
rofo í o b o r n o para fer arríefgado j 
pensó dar un chafeo al V . Er. A n -
drés , alentada para efta llaneza, afsi" 
de la comprehenfion que tenia de fu 
excelente v i r t u d , como del honefto 
ca r iño , con que por efta razón , le 
veneraba. Previno a las vecinas, dán-
doles noticia de fu intento, para que 
concurrieijen á celebrar fus reinitas; 
y aviendo llegado la noche , fe ex-
plico muy difimulada , diciendo : P. 
Fr. Andrés ^ ya ve , que mi marido efta 
aufente--, y yo, que foy muy medro/a, no 
me atrevo a dormir fin comp.iñia , es 
precifo que efta noche aya de acó f ia r -
fe conmigo. Eícandecióíe el Siervo de 
Dios , con tan no efperada p r o p u e í -
t a , fin dexarle arbitrio el fobrcial-
to , ó para advertir que no tenía mas 
fondos, que una amiftofa jocoíídad, 
ó para darle aquella fevera re ípuc í -
ta , que era tan del genio de fu caf-
tifsimo c o r a z ó n ; y rezclando con 
prudencia en la detención de algún 
rielgo , bur ló la oferta , con la fuga, 
que es la inventiva, con que la cafti-
dad hace feguros fus triunfos. O b -
fervó muy luegojque la incauta mu-
ger andaba divertida en prevenir la 
cena, y al punto , fin fer v i f to , n i 
o í d o , par t ió , á buen pallo , defdc 
fu cafa al Convento, con tan rara 
ve-
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velocidad , y tan poíTeldo del pavor, dicion era gravofirsiraa al empacho 
que bolviendo a t r á s , de quando, en natural de una doncella, que avia 
quando, el roftro , como el qüe te- de manifeílar , íin rclcrva , lo que 
me, que el enemigo vaya acafo en en el aíl l impto ocultaba fu pecho; 
fu alcanze , fe hallo muy en breve pero por mas que infto fu modeftia, 
en el Convento, que diítaba tres le- para que el Siervo de Dios quedallc 
guas. Para juftificar efta buelta inopi- folo , huvo de ceder á la necefsi-
nada , íin malquiftar el buen nom- dad fu pudor , certificada de que el 
bre de quien, con fu í inreparo , le C o m p a ñ e r o , era íobre modefto, 
avia dado el mot ivo; p r e t e x t ó , que íigilofo. 
havia ocurrido un cafo de concien- 12 Semejante á efte le fucé-
cia , que precifaba fu venida ; y con dio o t ro cafo con otra Señora de 
efte dilimuio , atendió íu prudencia la mifma Vil la , íu hija de confeísion». 
á la agena opinión, fm faltar á la ver- Tenia efta en fu cafa un dosel, que 
dad.Efta humorada,que tuvo para el para exponer el Santi ís imo Sacras 
Siervo deDios tanta cofta de trabajo^ m e n t ó , fe avia bordado ricamente 
no falió al author de ella muy de val- á fu devoción , y expen ías , y qui lo 
de;porque aviendo hechado menos que fu Confeífor le vieifc , y cclc-
al V . Fr. Andrés , y entendida de que brafle fu buen gufto. Adclantófe la 
por fu caufa avria tomado la mor- Señora , entrando primero en la fa*^  
tificacion de retirarfe al Convento, la adonde eftaba , con animo de que 
le dexó poífeer de una notable con- la figuiefíe el Siervo de D ios ; pero 
goxa , que fue capaz de perturbarle éfte,que á la fazon eftaba finCompa-
la quietud de la noche, dexandola al ñ e r o , y no hallaba difpenfacion á fu 
paí lb que edificada > advertida, para cautela en la crecida edad de la M u -
reprimir en adelante las feftivas ave- ger, la d i x o , que íi queria que él cn-
nidas de un genio , que pudiera in- trafte,f\lieire ella de la fala, que para 
famar la folidez de fu conocida h o - ver el dosel, no necefsitaba compa-
neftidad. ñia^Huvo de condefeender la Muger^ 
11 Hfte fumo reparo, qué y aunque advirt ió bien la cautela, fe 
obfervó el Siervo de Dios en fu ju^- hizo defentendida, y quedó edifica-
ventud , para coníérvar inviolable da. Solia decir el Siervo de Dios en 
fu pureza , que tiene las fogoíidades femejantes ocadones, que para rece-
de la edad enemigos muy poderofos, lar el peligro en materia tan v i i n o f a , 
no fue menor en fu refpetable an- bailaba el incentivo de Mugcr , auiv 
cianidad; temerolo de que en la nie- que no tuvieffe los poderofos atrae-
ve de las canas, ocu l tó mas que una tivos de la h e r m o í u r a , y la edad, 
vez la feníualidad íus centellas; que Ello es c ier to , que fon poco melin-
tambien en el país de la racionalidad dro lás las voracidades de una paf-
ay Mongybelos, que entre blancas fion tan aftuta , quando la opor tu-
cenizas , encierran voraces llamas* nidad de la ocaí lon brinda materia á 
A u n en aquella crecida edad, huía, fu fuego ; que al contado, y comu-
en quanto le era pofsible, el comer- nicacion, fe vieron mas que una vez, 
ciar con Mugeres , íin que jamás pu^ arder bien helados troncos* Con el-
dieífen confeguir con é l , que trataf- te exemplari ísimo recato gua rdó e\ 
fea íolas con alguna , por masque V . Fr. Andrés inviolable íu pureza^ 
fuelle urgente, y juftificado el m o t i - hecho vigilante centinela de todas fus 
vo. Suplicóle en Zafra una S e ñ o r a acciones j para que los ladrones de 
Viuda , que hablafte á folas, con Una los apetitos no le robaflen aquel rico 
fu fobnna , para perfuadirla lo con- teforo , en cuyas fagradas ufu-
Venicnte en razón de un cafamien- ras intereftába fu alma no. 
t o ; y aunque no fupo negarle á efta bles condiciones de 
petición fu urbanidad, porque era, Angel, 
en lo jufto,tan atento , como fanto; 
condcfcendio con la condición , de ^ O ^ * "^ OOC^ 
que en toda la converfacion avia de « 4 ^ 1 ! ! 
fer teiligo el C o m p a ñ e r o . Efta coa-
C A -
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V, Fr, A n d r h , 
i T A humildad de corazon,que 
I j es artífice p r i m o r o í b de 
la íantidad,y ha con íagra -
do á la immortalidad , quantas per-
fedifsimas eftatuas venera nueftra 
í i en el mage íh io lb templo de la 
g lo r i a , tuvo en la eftimacion del 
V . Fr. A n d r é s , lugar muy íüperior . 
Nada fe adaptaba tanto a fu efpiritu, 
como el emplearfe en los oficios 
mas baxos J y el pe íb de ella incl i -
nac ión , que contra los orgullos de 
la altivez, fupo fabricar fu h u m i l -
dad , le tenia como difplicente, 
quando no eílaba ocupado en la 
limpieza de la cocina , e immundi-
cias de la Cafa , b en otros exer-
cicios de efta claííe , que fymbol í -
zaífcn con el baxifsimo concepto, 
que formaba de si. Eíta fantilsima 
mechanica que tiene a'guna difpen-
facion en los indultos de la edad, 
no la tuvo jamás en la de nuefiro 
Venerable ; porque faboreado con 
los crecidos intereifes que lograba fu 
efpiritu en tan divino comercio, an-
daba fiempre,fagradamente codicio-
fo , o ya anticipándole á los Nue-
vos en el afeo de la c a í a , b ya em-
pleándole en otros minilterios, qne 
tuvieílen la calidad de penólos , l o -
bre la baxeza de humildes. En los ú l -
timos años de fu vida fe hallaba de 
Preí idente en el Convento d e l A l -
mendralexo, en ocaí ion que fe p ro-
feguia con ardimiento la obra de fu 
faonca 5 y apenas fe de íembaraza-
ba de las preciíás tareas de fu Ofi-
cio , fe aplicaba al de Peón de A l -
hamí , m a í a n d o ca l , y conduciendo 
materiales con el afán,y cuydado,que 
pudiera el mas humilde Jornalero. 
Efto mifmo practico en otra obra, 
que fe hizo en íu tiempo en la En-
fermería de Zafra , y io pradica-
ba igualmente, en otra qualquiera 
que fe ofrecieífe en alguno de los 
Conventos, donde fue morador. N o 
faltaba quien miraífe eltos abati-
mientos con algún d e í á g r a d o , ca-
pitulándolos como improprios á fu 
citado, y edad, o , l o que ícrá mas 
cierto , fentidos de ver en tan p r o -
funda humildad una poderofa acu-
faciomy defvanecia el Siervo deDios 
eíte reparo , diciendo, que de aquel 
modo ganaba la comida, y fe efeuía-
ba el galto de pagar un Jornalero. 
2 Ningún empleo fue baftan-
te á perturbarle eíte fantifsimo te-
fon , de fu profunda humildadj por-
que aun en el de Prelado, que fue pa-
ra muchos efcollo en que naufra-
g ó efta vir tud , mareada con los 
engreimientos del poder , fue admi-
rable fu aplicación á los exercicios 
humildes. A c o m p a ñ a b a á los Nue-
vos en el cumplimiento de los ínfi-
mos , que citaban á fu cargo , ayu-
dándoles en todos , con tan notable 
afabilidad, y defvelo, que con elte 
exemplo , citaba demás la correc-
ción , para que fuellen, á porfia , v i -
gilantes en el cumplimiento de fus 
refpectivas obligaciones. Como uno 
de fus inferiores Subditos, falia á los 
Pueblos á pedir el pan , y demás l i -
m o í h a s ordinarias , llevando á i fus 
ombros la alforja ^ b lo que era ne-
ceífario para hacer el pe t i to r io , íin 
defdeñarfe de conducirlas en fus 
ombros al Convento , quando no 
era el pefo fuperior á unas fuerzas 
regulares. Siendo Guardian en el 
Convento de la Fuente , y hallando-
fe en la Vil la en la cafa de una per-
fona devota, le ofreció efta una tina-
ja , como de nueve arrobas, para el 
ufo de la Comunidad , diciendole, 
que para fu conducion embialfe dos 
Donados. Pero el Siervo de Dios, 
que con una ambición fanta, bafca-
ba fus mejores honras en fus mayo-
res abatimientos , le refpondio, que 
él, y fu C o m p a ñ e r o la conducir ían, 
como pudieilen , que para bmiar 
fu buena induftria, no í é r i a b a í b n t e 
todo el peíó del v a í b . C o m o lo dixo, 
lo e x e c u t ó , con admiración de los 
Seculares , que velan al Venerable 
Prelado muy embarazado por las 
calles, llevando á buelcos íu tinajai 
y aunque le reconvinieron Pcríonas 
de diítincion , para que deliiliedc 
de aquel afán , como poco decente 
al carácter de Prelado , no íé dio 
por vencida íu humildad , y pafsó á 
edificación, lo que al principió, pa-
rec ió ridiculez. 
3 Otros 
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3 O t ro excelente acto de hu-
mildad, fe vio en efte Siervo de Dios 
fiendo Guardian en el Convento de 
Fuente de Cantos. Pareció con ra-
z ó n al Horte lano, que era neceífa-
r io limpiar la Nona 5 y pata efte 
exercicio pidió á íü Santo Prelado, 
que le afsignaííe C o m p a ñ e r o . Pero 
él, que en la oportunidad de femé-
jantes ocaíiones hallaba dulce Uíbn-
ja al abatimiento de íli eípiritu 7 fe 
ofreció prompto á fer fu Compa-
ñ e r o en la obra, íin que lo indecente 
de ella, la quiebra que pudiera pa-
decer en la frialdad íü íalud , con 
otras razones , que para impedir fu 
determinación le p r o p u í o el rendi-
miento del Subdito , bailaííen á de-
tener la corriente de fu humildad 
profundifsima. Difpuefto el Siervo 
de Dios , con la mayor decencia, 
que permit ía la o c u p a c i ó n , baxó á 
lo profundo de la Nor ia , dexando 
en fu altura alHortelano para que va-
ciaile los vafos que lubieilen Henos; 
y c o m e n z ó , y proí iguió fu tarea, 
tan bien hallado en las baxezas de fu 
execucion, que el íingular gozo,que 
rebofaban fus fentidos, manifeftaba 
el fobrefaliente , que reípiraba fu 
alma en humil lación tan exemplar. 
Mas de dos dias le d u r ó efte exerci-
cio, en que la frialdad, molefto olor , 
é immundicia del cieno , pudieran 
contribuir á una gran mortiricacion, 
á no endulzarle fu humildad, que en 
los mas penofos abatimientos, ha-
llaba mayores g ü i t o s , y concluida la 
obra , fe bolvio muy feftivo al H o r -
telano, diciendole: Tpues Hermano, 
con qué ha de pagarme ejie trabajo] 
Bueno fera, que rece por mi una t f ~ 
tacion. Efta era í iempre la recom-
penfa que folia pedir íü devoción en 
paga de fus t rabajOS,porquedeícon-
tiada fu humi ld id del valor de fus 
mér i tos , era íagtadamcnte codicio-
fo de agenas Oraciones. 
4 Procuraba el Siervo de Dios 
imprefsionar en los demás efte baxif-
í imo concepto que formaba de si, 
para que entendidos de efta verdad 
le trataifen con el defprecio , que en 
fu opinión , merecía > y para el l o -
gro de efte íantifsimo ftn , inventaoa 
trazas, que deíautorizallen lu eíti-
macion, y le eolocaften en el gra-
do de hombre defpreciable. Fue mu-
cho tiempo morador en el Conven-
to de la Lapa , diftante legua, y me^ 
dia de Zafra 5 y en las vanas oca-
íiones, que por diípolicion de fu Pre-
lado,paliaba á aquella Villa,hada en 
el camino un buen haz de leña, que 
cargaba en fus ombros. Agoviado 
con efte pelo, que aun mas que fuer-
zas corporales necefsitaba una lüpe-* 
ñ o r valentía de co razón , fe entraba 
publicamente por las calles , hafta 
llegar a la Entermeria , con igual 
admirac ión de los juiciofos , que 
comprehendian la folidez de íü v i r -
tud, que efearnio , é irriíion de los 
que governados por las mal digeri-
das políticas del mundo 3 capitulan 
por fatuidades , los primores de las 
virtudes. Los C o m p a ñ e r o s , que 
aunque ajuftados, eftaban poco l a -
boreados en los crecidos intereícs 
de eftas humillaciones, folian re(if-
tirfe á imitarle en la heroyeidad 
de efta hazaña ,acogidos al que dirdny 
que es la phantafma que aterroriza 
á los párvulos en la vir tud , y la que 
ha hecho ahogar en las ineficacias 
de un defeo innumerables acciones 
infignemente virtuofas. Pero el V . 
Fr. A n d r é s , que íobre la muda e lo-
quencia de fu exemplo, tenia para 
animar á la practica de las virtudes, 
una celeftial perfuaíiva la emplea-
ba en alentar los defmayos de fus 
C o m p a ñ e r o s , proponiéndoles las 
excelencias, y utilidades de tan d i -
vina virtud 5 lo conforme que fu ac-
ción feria á la pobreza, e í c u f m d o 
algún gafto de leña á la Enfcrmeriaí 
y que en fin , por mas que dixelle el 
mundo , folo diria la verdad. Que 
podra decir el mundo ( concluía ) mas 
de que famos unas bejiias ? Pues en efio 
no dice mas que la verdad; porque har* 
to bejiia es, quien en los abatimientos 
no quiere pat caerlo, ni j i rve d Dios 
como debe. Con efta exortacion, d i -
cha con aquel gran fervor , que 
era cor re ípondien te á la valentia 
de íü eípiritu , logró el que una, u 
otra vez le imitalle el C o m p a ñ e r o , 
deponiendo con importante defen-
g a ñ o , el empacho con que el amor 
propr io a p n ü o n a b a íü voluntad. 
5 D o t ó Dios á efte íü Siervo 
de un entendimiento claro, capaz de 
O o per* 
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pcrcibir,con mas que ordinaria com-
prehcn í ion los puntos de Ja Theolo-
gia M o r a l 5 y con viveza muy íbbre-
laliente , los de la Theologia Myí l i -
ca 5 que fueron las dos tacultades, 
que profefsó, negado á o t ro eftudio, 
que al importante, al propno,y age-
no aprovechamiento, y quando la 
experiencia de fus aciertos , le gran-
geo , con r azón , fama de inteligen-
te , afpiraba fu humildad á parecer 
ignorante. Apenas le pallaba dia,que 
no ocupaíle algún tiempo , en confe-
r i r con Religioíbs Legos,y Chor i í tas 
algunos puntos pertenecientes á la 
Regla,ceremonias, myftica 7 y aun 
Grammatica , preguntándoles íli in-
teligencia, con la íumifsion de quien 
defeaba aprender ; y íl algunas ve-
ces , como fol ia , explicaba fu d i d a -
men,era con tal encogimiento , que 
íin embargo de fer con la profundi-
dad , y penetración , que pudiera el 
mas confumado Theologo , le luje-
taba á la co r recc ión de los Nuevos, 
que le oian. Aviale perluadido fu 
humildad , que era inhábil para t o -
do , y eíle juicio practico, le hacia 
tenerle por un idiota, y publicar con 
ingenuidad, y fenci í lez, que era el 
bobo del Arroyo. Con eíle epitheto 
penfaba delvanecer fu humildad, el 
fubido concepto, que fu capacidad 
merec ía 5 y con el m i í m o lolia def-
pedir á algunas perfonas de fuperior 
authoridad , que deíeofas de las me-
dras de fu efpir i tu , le buícaban co-
m o á O r á c u l o . 
6 Avia llegado la fama de fu 
vir tud á npticia de la Exceienrifsi-
ma Señora D o ñ a Mar ía de Guada-
lupe , Duque ía de Aveyro ; y éfta, 
que entre las bellas prendas con que 
authonzaba fu e íplendor , tenia la de 
una excelente inclinación á perfonas 
v i r t u o í a s , intento comunicar por 
cartas fu conciencia con el V . Fr* 
A n d r é s , interponiendo , para el l o -
gro , la folicitud de un Religiofo h i -
j o de nueftra Provincia. Efte que íin 
embargo de penetrar bien los h u -
mildes encogimientos del Siervo de 
D ios , fe hallaba executado para la 
diligencia, con el gu í to lo pefo de 
m i l honras, y favores, le participo 
la pretenlion de fu Excelencia , ex-
forzandola con las poderofas tazo-
nes , que fupo didarle fu urbanidad, 
y gratitud. Inútiles fueron las iní lan-
c í a s , por mas que abultaba conve-
niencias la vivacidad del defeo 5 por^ 
que aterrado el Siervo de Dios en 
un profundo conocimiento de luna-
da , y m e d r ó l o de que acafo las l i -
fonjas de la vanidad, pudieran me-
llar , con aquel no efperado val i -
miento , la íolided de íu eípiri tu , fe 
efeusó con voces proprias de un Co-
r a z ó n todo aífuílado, delviando con 
humilde animoí idad la pretenlion^ 
íin dexar para íu logro , la mas leve 
efperanza. Qué fe dixera ( decia dcA 
pues en fo lüoqu io muy hijo de íu 
humildad ) qué fe dixera , f t un pobre 
idiota , como yo , fe metiera a ejeribir 
d una tan gran Señora , hecho direóior 
de f u conciencia , el que no ¡abe gover-* 
na r , ni dir igir la fuya > Qué pareciera 
ver al bobo del Arroyo tan engreído , y 
authorizado j Luego dixeran ^ grande 
hombre es Fr, Andrés , que tiene cor-' 
refpondencia con los Grandes de Efpa* 
ñat No Señor , cada uno conferve f u 
lugar , que ño es razón, que el pequeño 
quiera meterfe agrande. Por eíta dif-
cretifsima m á x i m a , cuya inobfer-
vancia a b o r t ó tantos monftruosdc 
ambic ión , quantos en alturas no me-
recidas l loraron fu precipicio, ó ha-
llaron íu dcfprecio, regulaba nuef-
t r o Venerable fus penfamientos, y 
acciones, íin que o t ro poder, que 
el incontraftable de un precepto^que 
fue fiempre neceflario , para que ar-
r ibañe á Prelacias, baílalfe á extra-
herle de la baxeza á que le tenia re-
ducido fu humildad. El aparente de-
fayre de la repulfa , que en los me-
lindres de la Grandeza fuele encon-
trar harto c e ñ o , dexó á la Señora 
antes que fentida, con í i rmada en el 
fuperior concepto, que avia forma-
do de fu v i r t u d , capi tulándola ^ con 
razón , por tan grande, como h u -
milde* 
7 Las profundas ralzes, que 
en fu proprio conocimiento avia he-
chado fu humildad ^ tenían perlua-
dido al Siervo de D i o s , que era un 
hombre cargado de impertecciones, 
y defectos i y que íi los Prelados, y 
demás Rel i ínolbs no le reconvenian 
con ellos para el defprecio, y la en-
mienda , era, 6 manfedumbre de fus 
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genios, 6 temor de que fu altivez fe 
dieile por afrentadá^ al ver le daban 
en roftro con la fealdad de fus cul-
pas. Efte báxifsimo juic io , que en 
defconocer los primores de fu hu-
mildad , t o c ó , con delicadeza, lo íü-
premo de lo humilde , le hacia fo l i -
citar con anlia, el que todos fifcali-
zaífen fus acciones, y corrigieílen fus 
culpas , ofreciendo rezar cierto nu-
mero de Padre nueftrOs , por la i n -
tención de ios que le hicieíien la cha-
r idad , de tomar á íu cargo ella ad-* 
vertencia. Rarifsimo hombre , que 
bufcaba fu defprecio , á colla de lu 
í a l a n o , quando hace mucho el qué 
íin pagarlo tiene valor para lüfrirlo» 
N o le ía l i e ronde valde fus defeos, y 
Oraciones ; porque el Señor que l a -
be contemporizar con las juñas a ñ -
ilas de fus Siervos, p repa ró en con-
tradicciones, y defprecios, copioíif-
í i m o exercicio á fu humildad. A l -
gunos Prelados , que , ó figuiendo el 
genio de fu condic ión indigeíla) ó l o 
que feiá mas cierto > qüe como inf-
trumentos de la mano Divina * c í la-
ban deílinados á perficionar mas 
aquella gran virtud, cargaron la ma-
no,aun mas alia de lo que dictaba la 
prudencia.Eran en los primeros años 
las reprehení iones afperas, las d i l c i -
plinas rigurofas ^ y las mortificacio-
nes continuas, fin que toda eíla bor-
ra íca de trabajos, baftaíTe á pertur-
bar aquella gran ferenidad de cora-
z ó n , y rara igualdad de animo i con 
que abrazaba fu voluntad lo profpe-
r o , y l o a d v e r l b í porque aun para 
los mayores rigores le ponderaba fu 
humildad fobrado m e n t ó en fus 
culpas. 
8 Siendo el Siervo de Dios Sa-
cerdote mozo , le juzgó fu Prelado 
cómpl i ce en cierta travefura de los 
Jóvenes , y govcrnado por efte erra-
do juicio , Te mando azotar con ex-
traordinario rigor, y le reprehendió 
con voces tan aípefas, y llenas de ca^ 
lumnias,que pudieran dcllemplar á la 
paciencia mas acorde, á no acompa^ 
nat ía el contrapefo de una humildad 
profundiísima. N i para la quexa , ni 
para la efeufa tuvieron voces los la-
bios del imaginadoReo,que,en la te-
pc í ladde la reprehcnfion,confcrvaba 
inalterable l u interior quietud 5 por-
que fin embargo de hallarfe innocen-
te en el defedo, que fe le imputaba, 
como miraba fus acciones por el de-
licadifsimo microfeopio de la humil-
dad , que abulta defectos en á t o m o s 
de imperfección ^ fiempre encontra-
ba en si los bailantes, para merecer 
los calligos. Certificado defpues e l 
Prelado de la plena innocencia de el 
Venerable Subdito, y peíarofo jui la-
mente de aver tratado con tan exor-
bitante afpereza, al que mcrecia por 
fu virtüd,la mayor benignldad,le p i -
dió pe rdón de i l i j u i c io , y exceáo> 
acción , que d e x ó en la mayor con-
fuíion al V i Fr. Andrés , que fupo 
con ingenuidad humilde , templar el 
defconlüelo de fu Prelado , a í íegu-
tandole que l o hecho eftaba bienj 
porque íus pecados merecian m u -
cho mas» £íle defengaño, humildad^ 
y man íedumbre capaces de del ar-
mar los mas judos enojos, y de in-
fundir para lo futuro un perpetuo 
efcarmiento, bien lexos de contener 
en adelante los imprudentes ardi-
mientos de aquel feverO Prelado, 
parece le dieron aliento para nueva 
demafia, porque fiado en el falvo 
condudto de aquel invencible fufr i -
miento , repino el atropellamiento^ 
con menos apariencia de razón . 
9 Eran por elle t iempo en el 
V . A n d r é s muy frequentes los 
raptos , fin que la fuerza ^ con que^ 
obediente á fu Prelado , procuraba 
reprimir las ardientes avenidas de fu 
efpintu , baílaííe á contenerlas de el 
todo , efpe.cialmente quando fe t ra -
taba de ios excefibs del amor divino. 
Sucedió, pues, que en una conferen-
cia efpintual , fe hicieíle aífumpto de 
aquellas incomparables finezas, en 
prefencia de un Secular Ecleíiaílicoj 
y como forceja ociofamente toda la 
induílria humana, para refiftir los 
impul íos de la voluntad divina^ por 
mas que en aífumpto tan t ierno, íbl í-
c i tó el Siervo de Dios reprimir los 
ímpetus de fu efp in tu , fe hal ló re-
pentinamente en un extaíis maravi-
l lofo , que le mantuvo con perfecta 
enagenación de los fentidos por mas 
de dos horas. Elle mental exceífo 
acaecido involuntariamente en pre-
fencia de un Secular , fue todo el 
delito^ que dellemplo aquel Prelado, 
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y 1c hizo atropellar con tanto ef-
trucndolas margenes de la cordu-
r a , que lobre el íevero caftigo de 
una difcipüna rigor oía, trato en ple-
na Comunidad al Siervo de Dios de 
hypocnta, é inobediente , con otros 
dicterios de efta calidad , que le dic-
t ó íii deftemplanza, ó fu impruden-
cia. Eíte e í b u e n d o í b ruido , que en 
efpiritu menos arraygado en las í b -
Hdcces de la humildad , pudiera dif-
pertar los arriefgados movimientos 
de la ira , era al Siervo de Dios nue-
vo incentivo para profundarfe mas 
en el conocimiento de íii miferia? y 
para dexarfe con mas alegre rel ig-
nacion en la divina voluntad,agrade-
cido á las lupenores difpoíicioncs 
de fu fabia providencia, que en la 
buena intención de lü Prelado • le 
ofrecía abundante materia para co-
nocerle , y humillarle. 
10 N o pocos de la Comuni -
dad miraron con defagrado el cafti-
go executado en el V . Fr. Andrés , 
capi tulándole , con razón , por injal-
to 5 y pareciendo á uno de no infe-
r io r carácter , que el ponderarle la 
demaíia delGuardian íeria para nuef-
t r o Venerable guítofa compafsion, 
pVocuro templarle el que imaginaba 
delconfuclo , p ropon iéndo le con 
viveza la imprudente conduda de 
aquel Prelado, y la í inrazon del caf-
t igo. Pero efta compafsion , que en 
c o r a z ó n menos fuerte pudiera abrir 
algún port i l lo á la impaciencia, de-
x ó á fu author no menos efearmen-
tado , que corrido 5 porque oyendo 
el Siervo de Dios con no poco ce-
ñ o la cenfura, le hizo ver lu temeri-
dad, p ropon iéndo le con celeítial eri-
cacia la í inrazon del Subdito, que 
ñ o contempla en fuPrelado un V i ce-
Dios , por cuyos labios, y difpo-
ciones fe manifieftan las lupenores 
de la voluntad divina. Eftos heroy-
cos ados de fu humildad, y pacien-
cia tuvieron al Siervo de Dios tan-
to interés e lp i r i tual , que animando, 
muchos años defpues, á una Señora 
fu hija de confeísion, en la pradica 
de tan imporcantes virtudes, le re-
firió con finceridad eftos fuceflos, 
aí legurandola ; que ni eila podr ía 
entender , ni él explicar , los inde-
cibles favores, con que por eftos ac-
tos , avia la dignación del Señor re-
galado fu flaqueza. 
11 N o ay duda que en ellos 
fobreíalio particularmente fu hu-
mildad j porque el golpe de los 
agravios, é injurias, Ion la piedra 
toque , que defeubre los fondos de 
efta excelente v i r tud , y elcontrafte, 
que en el comercio del Cielo, hace 
ver, íi la que fe vende á precio de 
humildad, es folo alchimia, 6 es oro . 
Mas que una vez fe vieron humi l -
dades hypocrkas que en la í üpe rñ -
cie de un aparente abatimiento, 
ocultaron con apego á fu amor p r o -
p n o , una altivez indomable. Pero 
c f golpe de los agravios diftingue 
con tacilidad la verdad de la ficción, 
mamteftando íi ay en el c o r a z ó n 
fondos de lino diamante, que lufres 
6 rudezas de pedernal, que al me-
nor golpe falta , y hecha chifpas, 
porque el verdadero humilde, que 
en el conocimiento de fu indigni-
dad abulta m i l motivos para el def-
prec io , no capitula por injurias los 
agravios , perluadido á que aunque 
parezcan demaíiados, eftán bien me-
recidos. Pero el humilde de pe r ípec -
tiva que iifongeado de lu amor p r o -
p n o , fe figura acreedor á honras,y 
re lpedos, falta , y fe immuta a la 
menor con t ravenc ión de efta digni-
dad , que le pondera lü aprehení ion, 
capitulando el agravio por injufto 
atrevimiento. Ello es cierto, que no 
huviera resplandecido tanto la h u -
mildad del V . Fr. Andrés , íi en 
eftos, y otros muchos lances, con 
que el c ry lo l de la adverüdad perfi-
c ionó fu virtud , no huviera dado 
las mas convincentes pruebas, de un 
co razón profundamente humilde, 
Sm eftos penofos gajes es menos di-
fícil la humil lación ; y aun lueie no 
pocas veces, ícr la ambición tan fú-
t i l , que abraza guftolá las humilla-
ciones , por fomentar fus vanidades. 
A l Ph i lo íopho Antiftenes , que ha-
ciendo gala de fu defaliño , y def-
nudez , afedaba grande humildad en (A) 
deíeftnnar la vanidad, que tiene el Erafin. 
mundo en elfaufto , dixo diícretiísi- Apocth. 
mo Sócrates , que por las roturas de I.3. ApoC-
fu capa, lé veia claramente, que l ia- thcm.5^ 
cía de fu humildad vanidad, y often-
tacion. (A) Efte fútil achaque, de 
que 
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que adolecen no pocas humildades, 
no es adaptable , á quien en el t r o -
pel de agravios, y adveríidades con-
ferva immutable una humildad de 
c o r a z ó n j porque á no íer muy caf-
tiza la humildad , es en lo natural, 
quafi impofsible , que pudieíle fer 
tan podero ía la cautela , que á la 
repet ic ión de los golpes , no dcícu-
bnei íe una , ü otra vez el í inreparo 
la interior altivez, que disfrazaDa el 
eftudio. , . . 
1 z Calmaron por algún tiem-
po las' adveríidades del V . irr. A n -
drés, hecho por lus exemplarilsimas 
virtudes, dignifsimo empleo de los 
comunes aplaufos , que como tan 
contra el genio de fu humildad,mar-
tyrizaban fu co razón ,mas bien halla-
do en el defengaño de los deíprecios , 
que en la lifonja de las aclamaciones, 
haí ta que ya en: fu edad crecida, boH 
vio fegunda vez al cryfol de los t ra-
bajos. Es admirable la providencia 
divina en la fabia alternativa coa 
que baraxa los íuceifos, íln permitir 
que en el mundo fe perpetúen , o las 
defgracias, 6 las dichas, para con-
folar á los defgraciados , con la ef-
peranza de dichofos, y contener los 
orgullos de los d i c h o í b s , con el te-
m o r de verfe defgraciados. Pocos^cn 
el camino de la profperidad , arriba-
ron á la cumbre, que no bolvieífen, 
por la caida, á la baxeza del valle; 
porque fon innumerables los que 
deípues de laboreados en la aparen-
te dulzura de una profperidad huma-
na, tuvieron que llorar los ceños de 
la fortuna. Ella diferetifsima Provi -
dencia que venera el refpeto en lo 
pol í t ico , fobrefrle con mas parti-
cularidad en el camino de la perfec-
ción ; para que ha l lándole , los que 
dichoíbs le íiguen , fembrado ya de 
rolas , ya de cfpinas, ni lo profpe-
ro los cmbelcíle, ni lo adver íb los 
defmaye. Piso en los principios el 
V . Fr. A n d r é s , con intrepidez co-
m o luya , los abrojos de los traba-
jos, íin que la bor ra íca de eíla adver-
íidad baílaííe á marear fu virtud-pro* 
íiguio eíla defpues íin adveríidad lü 
carrera , ellimulada de la fupenor 
dulzura, que le franqueaba el Señor 
en altifsimas contemplaciones , y 
era y a , como preciíobolvcr a ex-
perimentar los ceños de la contra-
d icc ión , para que el baxel de fü e ípi-
r i tu n ó peligraile en la bonanza-. 
13 Era el Siervo de Dios ze-
lofifsimo en la obfervancia de la 
difciplma Regular ; y en las oca-
fiones que fue Prelado , aplicaba 
el mas fobreíal iente dcfvelo , para 
que fus Subditos no contraviniclícn 
á lo que importaba tanto , aísi á fu 
falvacion , como á la confervacion 
de la mayor ef t rechezy aulleridadv 
Elle jullifsimo zelo , que para fer 
defagradable á no pocos, tiene cu 
la tibieza de éítos poderofa reco-
mendac ión , era de muchos Capitu-
lado por nimiedad indiícreta ; y l o -
bre eíla mjuíla cenfura recalad la de 
infamarle con la nota de necio, h y -
pocr i ta , ignorante de la verdadera 
lantidad, y aun fe adelantaban , í t 
publicarle a t ra íado en la v i r tud . 
C o n t r i b u y ó áe í la injuilifsima calum-
nia , el ver, que en los años u l t i m o ^ 
eran en .el Siervo de Dios menos 
frequentes los raptos , á caula de los 
repetidos mandatos , con que le 
avian prohibido los Superiores ef-
tas involuntarias exterioridades ; y 
íin hacerfe cargo fus Emulos^ de qu& 
era eíla íiifpenlion una fupereroga-
cion de los primores de fu obedien-
cia,con que elSeñor ,en cuyo arbitrio 
eíla el continuar, ó fufpender ellas 
fuperiores avenidas del eípiritu, ma-* 
nifeílaba lo agradables que le I o n 
los rendimientos de un verdadera 
obediente , fe propaífaban á cenfu-
rar como tibieza, lo que era , en la 
verdad, adelantamiento en la v i r -
tud. Nunca mas regocijado fu co-
r a z ó n , que entre la adveríidad de 
eílas no merecidas calumnias, con 
que los mal contentos lifonjeabaa. 
íu humildad , mortificada en los 
aplaufos ; porque bien lexos de ma-
mfcílar aquel delagrado , que en las 
injurias es tan del genio del humano 
pundonor. , las o l a , como juílos= 
defengaños de quien conoc ía bien-
fu indignidad , agradeciéndoles co-
mo beneficio el agravio,con un fem* 
blante tan de güi lo ^ que daba bien 
á entender , que "tenia fu h u m i l -
dad fus glorias, en 
las. injurias. . » 
CA-
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M O R t l F I C A C I O N E S , T 
psnitemiíis del V , Fr . Andrés , 
i T T N amor , y un odio fon 
los dos poderofos impu l -
fos , que motivan en los 
Juftos fus r igürofos tratamientos? 
porque el amor de Dios , y el odio 
de quanto puede fer ocafion de fu 
o f en í a , eftimula fu voluntad para 
mortificarfe, y afligirle. El amor I b -
licita obligar con finezas, y hallan-
dofe executado con el coftofo be-
neficio de la redempcion, defea en 
el modo pofsible, defempeñar ella 
deuda, haciendo en penitencias, y 
mortificaciones, guí lofo facrificio de 
fu propria comodidad, para feguir á 
l u amado por los palios de la Cruz* 
El odio a l a culpa, p o n e á la peni-
tencia las armas en las manos , fin 
mas diferencia, que la de fer en unos, 
para caftigo de lamalicia,y en otros, 
para fegundad de la innocencia^ por-
que las almas muy puras, aun antes 
que las pafsiones tengan brios para 
re velar fe contra el efpintu , las def-
arman con la mor t i f i cac ión , tenien* 
dolas aterradas , y medró la s , an-
tes que lleguen á fer delinquentes. 
U n o , y o t ro mot ivo fobrefalió con 
particularidad, en el V . Fr. Andrés j 
porque amaba a Dios con indeci-
ble ternura, como lo evidencia el a l -
tifsimo grado de c o n t e m p l a c i ó n , á. 
que ar r ibó la fuperioridad de fu ef-
p in tu 5 y miraba á la culpa con tan 
implacable odio, que aun la mas le-
ve aluiión á ella, era mfufnble á la 
rectitud de fu c o r a z ó n . Tienefe poc 
cierto, que no perdió la gracia bau-
t i f m a l , y que p roced ió tan fuma-
mente cuydado ló en evitar todo de-
fedo , que á excepción del que en 
el e í lado de Secular, puede contem-
plarfele en la diftraccion del juego; 
con dificultad le encontraban los 
Confeífores materia cierta , fobre 
que recayeife la abfolucion. Pero 
con todo , travo en rigurofas pe-
nitencias , tan perpetua guerra con 
fu carne , y apetitos, que anticipan-
dofe al conocimiento del delito, el 
de la pena, t r iunfó con defengañó , 
fin ver con propriedad, la f o r m i -
dable cara del efcarmiento, en que 
la culpa l l o rada , hace á la pena de-
bida. 
-2 Vimos ya en nn folo Habito el 
defabrigo de fus carnes 5 a u í k n d a d 
que le drdaron igualmente fu pobre-
za fumma, y penitentifsimo eípiritu, 
y en la que folo en fus úl t imos años , 
pudo difpenfarle la obediencia,obli--
gandole á que fe conformaíle con 
los d e m á s , eftimulada de los acha-
ques, y crecida edad , del V . Fr. 
A n d r é s . T o d o el t iempo que fe l o 
permitieron fu falud,y losDireclores, 
que fue la mayor parte de fu vida,an-
duvo totalmente defcalzo, íin aquel 
cor to reparo, que para defenla de 
los pies, fe permite en la Religionj 
y . de efte modo hacia todos fus 
viages, fin que la indecible i ncomo-
didad, con que le maltrataban lafra-
gol idad, y afpereza de los caminos, 
baftafle á que una, ü otra vez pau-
falfe en un r igor , que n o es cabal-
mente c r e í d o , íi no es experimenta-
do. A u n defpues que la obediencia, 
y fu neceís idad, le precifaron al ufo 
de las Sandalias, iba totalmente def-
calzo por los caminos, hafta entrat 
en los Pueblos, quando adualmente 
no le moleftaba alguno de los acha-
ques , que avian motivado el man-
dato ; porque entonces , decia, que 
faltando con la necefsidad el m o t i v o 
de la ley , no podia tener fuerza pa-
ra inducirle obligación. Con una ce-
leftial emulac ión procuraba remedar 
los incomparables rigores de fu San-
tifsimo Hermano San Pedro de A l -
cantara ; y efte nobilifsimo pen-
famiento^ cuya puntual execucion 
apenas puede caber en las margenes 
de lo pofsible , le hacia •, que c o m o 
aquel alfombro de penitencia, fu -
frieífe en los caminos , á cielo defeu-
bierto , las inclemencias del tempo-
ral. Nunca usó de fombirero en los 
viages , n i cubr ió con la Capilla fu 
cabeza ; por mas que fuelíen exor-
bitantes los ardores del eílio,excef-
fivos los frios del invierno , ó copio-
fas las lluvias; porque para todo ha-
llaba fufrimiento la animoíidad de 
fuefpiritu> mas bien hallado en las 
mortificaciones , que en las como-
didades. L o mas en que una, ü otra 
vez c o n t e m p o r i z ó con la neceísidad 
de 
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de fu cuerpo ; qnaftdo era demafia-
da la lluvia , fue cubrir la cábeza 
con una punta del M a n t o , defpues 
de bien lleno de agua ^ y aun efta d i -
ligencia , que pudo contribuir mas á 
íu tormento , q u e á fu alivio , pare-
cía al hiervo de Dios demaíiada i n -
dulgencia. Sin embargo de que con 
la edad7y rigurofas penitencias le f o -
brevinieron algunos achaques ^ baf-
tantes á juftificar la acción de cami-
nar á cavallo ; nunca uso ^ aun por 
poco r a t o , de efte a l iv io , por mas 
que fueífen largos los viages, é i m -
pradicables los caminos con el r igor 
del temporal. 
3 L a cama mas acomodada, 
que uso toda fu vida , fueron unas 
ma l unidas tablas cubiertas con Una 
manta vieja, y por almohada una 
piedra , íin mas mu tac ión , que la 
de trocar una, ü otra vez efte r igor , 
por la dureza de un l eño > y difpuef-
to todo con tal arte ^ que por necef-
í i d a d , quedaife el cuerpo encogi-
do. En efte no lecho pá ra el defean-
fo,íino pot ro para el tormento^ que 
para aligerar el fueño j tenia fobra-
da r e c o m e n d a c i ó n en fu prOpriá i h -
commodidad , le tomaba con tal 
efeafez nueftro Venerable,que la no-
che que fe alargaba á mas,aun no lle-
gaba á q ü a t r o horas j porque folo 
deftinaba á efte alivio aquel cor-
to t iempo, que, defpues de fus acof-
tumbrados exercicios, le reftába haf-
ta Maytines. Defpues de ellos fe re-» 
tiraba como los demás á la celda, 
cautelando con prudente difsimulo 
aquellas particularidades, que fobre-
lalian á la vida c o m ú n ( m á x i m a en 
cuya obfervancia aplico í iempre fu 
humildad el mas diligente eftudio) 
hafta que recogidos todos, y ya en 
fu concepto, íin el riefgo de que la 
curioí idad examinaífe íus acciones, 
fe bolvia á la Igleíiá , á empezar los 
exercicios , que le tenia prevenidos 
fu ardiente devoción* A l l i foltaba 
las riendas á fu penitentifsimo efpiri-
tu , atormentando fu cuerpo con r i ^ 
gurofas difciplinas de fangre ; por-
que por evitar el fonido , era el inf-
trumento de ellas, ya unas cadenas 
de hierro , ya un artificio fembra-
do de agudas puntas , que con po-
qiufsimo ruido, hacían horrible cí-
trago. Una de éftas , que entre otros 
ejercicios, le íervia de preparac ión 
para celebrar el Sacrificio de la M i f -
íájera todas las noches indifpenfablé, 
con mas, ó menos acerbidad en fu 
r igor , á p r o p o r c i ó n de la folemni-
dad j pero lobre ella folia recaer a l -
gunas veces otra^no menos c rue l , 
que renovando la^ heridas^ le dexaba 
tanto mas complacido, quanto ma* 
mortificado. En eftos, y otros exer-
cicios que le dictaban fu devoc ión , 
y ardentifsima charidad , Ocupaba 
aquel tiempo hafta tocar á la peldé , 
que fe retiraba á continuarlos en la 
celda; de la que falia para la hora 
de Prima,difsimulando fu vigiliaiCon 
dar á entender , que entonces le le-
vantaba de la cama. 
4 Efte methodo feverifsimOy 
que ilecefsita para fu cont inuac ión 
una fortaleza indecible, obfervó in-
violablemente ^ aun eftando fuera 
del Convento, fin mas novedad, que 
la de no mortificarfe algunas veces 
con tan afperas difciplinas, cedien-
do, con harto dolor ^ á fü humildad, 
fu buen defeo , porque no hallaba 
Oportünidád fü cautela ^ párá to-
marlas de m o d o , que no lo enten-
dieífen los dueños de la Cafa. Pe-
ro efta involuntaria difpenfacion á 
que le obligaba el fumo cuydado 
de ocultar fus acciones virtuofas^ 
jamas tuvo lugar en aquellas fre-
quentes difciplinas , que en la Pro-
vincia fe á c o f t u m b r a n p o r ley; por-
que en eftas, decia, no ay pretextoj 
que pueda juftificar la omifsion > 
quando en aquella hora , por no fer 
i r regular , puede bufearíe Un re t i -
r o , donde íin contravenir á las u t i -
lidades de la cautela , quede el Efta-
tu to cumplido ) y el cuerpo m o r t i -
ficado. En confequencia de efte dic-
tamen , que le influía, aun mas fu i n -
clinación penitente , que la fuerza de 
fu defpejada r a z ó n , obfervaba ^ ha-
llandofe fuera del Convento, la ho-
ra eri que la Comunidad pradica 
femejantes difciplinas, y retirando-
fe í donde 110 pudiefle acecharle a l -
guna cürioíidád piadofa, executaba 
una , con el acoftumbrado r igo r» 
que le d i í t ava la valentía de íu efpi-
r i tu . Si por alguna cafualidad le co-
gía la hora de viage , caminanda 
gconv 
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a c o m p a ñ a d o , hacia adelantar al 
C o m p a ñ e r o , preteftando fu deten-
ción con alguna neceísidad 5 di lcre-
ti lsima amphibologia , con que ca-
pitulaba por neceíliaria la mortifica-
ción de íu cuerpo. Fue í iempre i n -
violable fu puntualidad en la aísif-
tencia á todas las Horas de el Cho-
ro íin que el í ü m o c a n í a n c i o , con 
que á veces llegaba de fus viages, le 
lirvieíle jamás de indulto, para no le-
vantar íe áMaytines á las doce,y p r o -
feguir delpues de ellos, empleado en 
los penólos exercicios, que avia he-
cho como ley, lu devoción. Para no 
interrumpir en caía de los Secula-
res efte religioíiísimo t e són , no ne-
ceísitaba en aquella hora intempef-
tiva, mas difpertador que el de lu v i -
gilante coftumbre, que lólia antes 
que poíponer le , anticiparle la v i -
gilia , y encendiendo luz con los 
inftrumentos, que para efte efedo, 
tenia prevenidos fu cuy dado , reza-
ba los Maytines de rodil las; reve-
rente penalidad con que folia rezar 
todo el Oficio , quando alguna au-
fencia del Convento le impofsibil i-
taba la afsiftencia del Choro. 
5 En el ufo de rigurofos fifi* 
cios fue igualmente inexorable. El 
mas ordinario, fue uno de alambre 
faDncado á medida de fu penitente 
ammoiidad i porque fembrado por 
la paite interiot de aípenfsimas pun-
tas , eftaba difpuefto de modo , que 
con indecible penalidad abrazaba 
gran parte de una pierna. Con-
lervóle por mucho tiempo en ella, 
íin que la vehemencia del dolor 
baftalfe , á que compadecido de 
s i , le mudafíc , ó afloxafte una , ü 
o t ra vez , hafta que bien internadas 
las puntas en las carnes, vinieron á 
refultarle unas moleftifsimas llagas, 
que dieron á fu invencible fortaleza 
bien prolongado exercicio j y hu-
viera íido aun mas durable, íi enten-
didos de la indocilidad del humor, 
no huvieran procurado, que fl'uyeífe 
á otra parte, abriendo en la pierna 
una fuente, que con el tiempo le h i -
zo mudar fu curfo. Efte no previfto 
acaecimiento, que bien contra el ge-
nio de fu humildad , y devoción , le 
inhabilitaba en parte , para la exe-
cucion de algunos penofos minifte-
r ios , y í iun tal vez para el puntual 
íequi to de la Comunidad, que acof-
tumbraba, le obligó á que defpues 
mudafle con frequencia aquel íilicio, 
.haciendo,con cuydadofa alternativa, 
.participantes de fu rigor^ á piernas, 
muslos , y brazos. N o latisfecha 
con efta perenne mort i f icación la 
gran valentia de lü efpiritu,tenia pre-
venidos otros íilicios acomodados 
con p r o p o r c i ó n á efpaldas, cintura, 
y pecho , para que apenas quedalle 
en l u cuerpo parte alguna principal, 
.que no guftalíe las amarguras de una 
rigurofa penitencia. Con eftos , ó 
algunos de ellos fe prevenia,con mu-
cha ant icipación , para las fieftas f o -
lemnes, y quando la precií ion de al-
guna necefsidad le obligaba a lálir de 
el Convento j confervandolos puel-
tos todo el tiempo que fe manten ía 
fuera de é l ,pata revatir con eftas po-
derofas armas los alevofos inlultos 
del enemigo c o m ú n , que aun en e l 
forzofo comercio con el l i g i o , fabe 
fugenr peligrólas diftracciones. En 
eftas ocaí iones obfervo inviolable-
mente , ponerfe fobre el pecho una 
Cruz , fembrada en la parte interior 
de bien penetrantes puntas, que en-
t rándole con la oprefsion en la car-
ne , dexaban en fangrientos veftigios 
maniftefto teftimomo de fu indeci-
ble r igor . 
6 El que con tan rigurofas 
penitencias procuraba debilitar las 
fuerzas de lu cuerpo , para que no 
fe revelafte contra el impeno de fu 
e íp i r i tu , era muy coníiguiente, que 
letratafíe con igual rigor en la co-
mida , y bebida, cuyo cxccQó pu-
diera burlar fácilmente los intentos 
de otra mort i f icación exter io t , f o -
mentando^ aun aumentando con el 
aquella fuerza, y rigor, que penfaba 
debilitar con el azote, y íiücio. Sin 
paflar las margenes de la verdad,puc-
de decirfe, que obfel'vó toda fu vida 
un exadifsimo ayuno^porque aun cu 
los pocos dias que no le pradicaba 
con la correfpondiente formalidad, 
era fu par í imonia tan notable , que 
en apetito menos mortificado pu -
diera pallar plaza de ayuno ngurofo. 
Sobre los eltablecidos por la Iglelia, 
Regla , y coftumbres de la Provin-
cia , ayunó í iempre las demás Qua-
re í -
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rcñi ias ,que obfcrvo el Seraphico Pa- que fe contempla aventajado , 6 le 
t r ia rcha , que vienen á ocupar entre caufe alguna bien (imple compla-
todostan gran parte del año ,que eran cencia, al ver que de íus íobreía l ien-
muy pocos los diasque le reftaban de tes acciones fon tantos ios teftigos. 
vacante. La fuperioridad de éfta,que Por efta m á x i m a , cuya inobfervan-
á los Idolatras de fu apetito parece cia rebajo mas que una vez muchos 
infufrible mortificación , no confif- grados de v i r t u d , regulaba el Siervo 
tia tanto en el numero, quanto en el de Dios fu notabilifsima abftinencia, 
modoj porque fu comida en los dias aun en los pocos dias que no obfer-
de ayuno era un pedazo de pan, con vaba la forma del ayuno, 
unas yervas mal guiíadas, 6 unas i b - 8 Alimentabafe fiempre de los 
pas, de no mejor calidad, á. que aña- manjares mas humildes, y gro í feros , 
diarara vez alguna Sardina,con que y no pocas veces con íb lo pan , y 
le regalaba el Cocinero, agradecido, agua , quando hallaba oportunidad, 
acafo, de que, por exonerarle de el de obrar efta mort i f icación fm tefti-
trabajo , tomaba el Siervo de Dios á gos, fin que las inftancias de la devo-
fu quenra, el poco aderezo de aque- cion,que no pocas veces le combida-
llas rudas viandas. Efte m é t o d o ob- ba á fu mefa, logra lie jamás el que una, 
fe rvo , hafta que los Oficios de Pre- ü otra probaíle cofa de ave , u 'o t ra 
j idente, y Prelado , le e í l o r v a r o n e l alguna vianda de íuper ior calidad á 
que , fm reparo, pudieffe aderezar fu las ordinarias, que en la Comunidad! 
comida i porque, de alli delante, por fe adminiftran. Motivabafe en la ver-
no fer molefto al Cocinero , eftable- dad efta refiftencia , parte de el gran 
c ió en los ayunos otra pradica,muy defeo con que anhelaba á la propria 
correfpondiente á fu gran pruden- m o r t i f i c a c i ó n , y parte de contem-
c ia /y cautelofa vir tud. Comia la ta- piar con r azón , que femejantes re-
za de caldo, y las yervas fin tocar en galos fon poderofos incentivos de 
cofa de carne, y por la noche obfer- arriefgadas pafsiones ; pero con t o -
vaba en cantidad, y calidad r iguro- do juftificaba fu eícufa con el pre-
í a colac ión , que fe reducía , por lo texto , de que por no eftar acoftum-
c o m ú n , á muy poco pan, y una, ü brado íü eltomago á femejantes c o -
otraaceytuna,difsimulandoeftaauf- midas, pudiera acafo la novedad, 
teridad , con decir , que acafo le ha- oca í ionar le algún daño . L o mi fma 
«ríamal lacena. pradicaba en el Convento ,>íi con 
7 Con efta difereccion p ru - m o t i v o de alguna gran folemnidad, 
dentifsima lograba fu c o r a z ó n peni- fe adminiftraba alguna cofa mas de 
nirente el fruto de una excelente lo ordinarioj y aun de efto , fm e m -
mort i f icacion, y fu humildad el de bargo de fer tan conforme á la par-
cautelar fus particularidades, que en ticularifsima eftrechez de nue í t ra 
las publicidades de una Comunidad fuma pobreza , rebajaba tan gran 
fuelen, por bien contrarios t e rmi - parte ^ que por lo regular , fiempre 
nos, malquiftar la virtud, 6 infaman- comia lo menos , difsimulando efta 
dola con el nombre de enfadofa h y - m o r t i f i c a c i ó n , con tomar rodos los 
pocresia, ó amelgando fu folidez platos, y comer algo de rodos. C o n 
con las voces de el aplaufo. Ello es efta diligencia , que le didaban fu 
cierto , que aunque no debe fer tan cautela , y humildad , acrecentaba 
cobarde la virtud, que dexe de obrar fu mortif icación i porque era natu-
lo mejor , por el temor de que fe fe- r a ímen te dotado de una fobrcíal ien-
pa; fin embargo, el exponer fus par- te robuftez de eftomago , que le ha-
ticularidades á la publicidad, quando cia necefsitar , y apetecer mas can-
l i n omitirlas, puede bien cautelarlas, tidad de comida, y le era indecible 
es un í i n r e p a r o , que puede infundir penalidad , hallarle tan hambrien-
peligro de pre íumpcion 5 porque es ÍO 7 y apenas fe faboreaba el guf-
fumamente difícil, que las fubtilezas to , aver de dexar el plato. Efta fue 
del amor proprio dexen de fuge?ir nna de las mayores mortificaciones, 
al co razón cierta efpecie de fuperio- que padeció el Siervo de Dios en 
í idad , que le pondere excelente a loi Pfflfc el ptogreftb de fu admirable 
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vida 7 como e lmifmo lo teílificó á t if icadon de fu v i í l a c o n q u e faar -
un Religiofo muy confidente de fu mada cautela prevenía los ricfgos de 
efpiritu j porque la fuerza de fu na- la caftidad j y con el mi fmo cuy da-
tural complexión , y fu excelente do la apartaba de aquellos objetos, 
fobriedad , le traían í iempre en la que aunque por fu naturaleza i n d i -
fatiga de una no pequeña hambre. ferentes?pudieran motivar con la cu-
N o era fácil que con la con t inuac ión r ioí idad alguna di í l raccion , que en 
de eíla moleíl ia pudieífen fublevar- el camino de la vir tud Hiele atrafar 
fe otras pafsionesj porque es efta muchos pa í fos .Temerofo de los deí1 
efpecie de l i t io la mas poderofa ba- lices de la lengua ^ guí taba mucho 
t e r í a , para rendir á los enemigos, de la foledad , y h u í a , en quanto 
que defendidos en la fortaleza d é l a l e e r á pofsible, aun de aquellas con-
abundancia , fe reíiftcn oflados, ver íaciones , que ha hecho bien quif-
mientras eftan abaftecidos. tas el comercio rac ional , y p o l i t i -
9 El mi fmo rigor que en la co , rezelofo de que el fuego de la 
D. T h o m . comida , practico en la bebida, cu- m u r m u r a c i ó n deíprendiefle alguna 
in 2. de ya privación , quando iníta la ne- chifpa en perjuicio del p r ó x i m o . Pa-
Cod. l ib . cefsidad, es, en fentir de Santo T h o - ra habituarfe al í i l enc io , que es 11a-
22. text. m á s , tanto mas m o l e í l a , quanto ve maeftra de los teforos de la gra-
so, menos tolerable. A excepc ión de cia , t ra ía de ordinario una piedre-
aquella moderada cantidad de agua cilla en la boca , de mas , 6 menos 
que bebia en la comida , y la cena, t a m a ñ o , fegun le parec ía conve-
nunca fe le vio beber ía ,aun en la fór - niente á la opor tunidad, y á la oca-
zofa fatiga de bien penofos viages; fion; para lo que tenia prevenido un 
porque quando la vehemencia de la buen numero de ellas. Ellas, que con 
íed le inftaba por fu a l iv io , t ra ía á el con tado de aquella pura boca l o -
la memoria la que padeció fu A m a - graron para la e iümac ion íüper ior 
do en las aras de la C r u z , capitulan- precioí idad , fueron pretendidas con 
do por dcslealtad de fu fineza , el anfia deípues del dichofo t r an í i t o 
malograr aquella oca í ion de imi tar del V. Fr. A n d r é s , y apreciadas co-
á Chr i í lo fediento 5 y eíla fantifsima m o efpeciales reliquias, 
reflexión le endulzaba tanto las n De la mor t i f icac ión pafsi-
amarguras de aquella penalidad, que v a , é interior de fus afedos, á cu* 
hallaba fu amante devoción mas guf- yo importantifsimo logro fe dirigen 
to en el tormento , que el que fu como medio las mortificaciones ex-
cuerpo mortificado pudiera en el teriores, fon teftigos bien abonados 
alivio. N o bebió vino, hafta que por lospaífages que dexo eferitos de fu 
fu edad, y achaques parec ió necef- rendida obediencia, invicta pacien-
fario j y entonces cor reg ía fu a d i - c i a , y profundifsima humildad, fin 
vidad con mayor po rc ión de aguaj cuya poífefsion falta aquella cabal 
que era el arbitrio con que fin def* a r m o n í a , que coní t i tuye la p r imo-
atender fu necefsidad , tenía refpec- ro la idea de la perfección myíl íca , y 
to á fu mor t i f i c ac ión , efiorvando chriftiana. T r a t á r o n l e como á hy -
con efta mezcla aquella no muy pocrita , y necio , y aun huvo quie-
conveniente a n i m o í i d a d , que fuele nes í iendo Prelado, le capitulalfen 
infundir en ios efpiritus efta efpecie ante el Superior por hombre i m p r u -
de bebida. dente, arrojado, y atrevido j ( que 
10 En la mort i f icación de los fiempre las í inrazones de una tibie-
demás fentidos fue nada inferior fu za bautizaron al buen zelo con cftos 
cuidado ; porque entendido con ra - obfeuros nombres) y en tan enfure-
zon, de que el mantenerlos licencio- cida borrafca de injurias era el Sier-
fos , es franquear á los apetitos vo de Dios un firmifsimo efcollo, en 
muchas puertas, para que roben fin que desbravaban las olas de la per-
reíiftencia la quietud del c o r a z ó n , fecucion, fin que en él fe vieíle fc-
no les permit ía o t ro ufo , que el que nal de ira,afedo de venganza, ni voz 
para los empleos muy predios pa- de quexa , porque en medio de la 
xecia indifpeníable. Vimos y a la m o r - tempeftad con íe rvaba íu c o r a z ó n 
una 
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una fcrcnidad inalterable. Fue al 
pallo que perfcguido de ios menos, 
e í l i m a d o , y venerado de los mas, y 
eíla cftimacion, que es la mas alha-
gueña lilonja, y el foborno mas po-
d e r o í b del amor proprio , no hizo 
ea íu pecho)aun la mas leve impref-
í ion ; porque le tenia aterrado cu las 
frias cenizas de fu proprio conoci-
miento. 
C A P I T U L O I X . 
A R D I E N T E C H A R I D A D C O N 
el próximo , y rara modefiia 
del VA Fr , Andrés . 
i " [ 7 L nobilifsimo impulfo de la 
charidad ázia el p r ó x i m o , 
que en pluma de S. Pablo, 
hace olvidar conveniencias proprias 
por íblicitar las agenas, es un afec-
to , que en los verdaderos amantes 
de Dios,es prenda indiípenfable, alsi 
porque no es fu amante verdadero 
el que no es con puntualidad obe-
diente á fus mandatos, como por -
que el fanto amor del p r ó x i m o fe 
contiene en el de D i o s , como en 
r a í z . Todos los palios de la p rod i -
giofa vida de efte V a r ó n Extá t i co 
confpiran á demoitrar el eminente 
grado de fu ardiente charidad para 
con Dios j porque á no dirigir fus 
operaciones efte fuperior impulfo, 
no fuera fácil , que emprendiera á 
tanta cofta la perfección , haciendo-
fe con la mort i f icación tan d u e ñ o 
de fus pafsiones. Era pues coníi-. 
guíente , que empleaífe con el p r ó -
x i m o los efmeros de fu charidad; 
porque con templándo le imagen del 
Criador , hallaba en efta conlidera-
cion fobrada r e c o m e n d a c i ó n para 
fus afedos, y ternuras. Erale m o -
leftifsimo ver fus necefsidades , y 
aflicciones, y no íbífegaba fu cora-
zón , hafta folicitarle el alivio, re-
curriendo á los arbitrios , que para 
remedio de aquella neceísidad,le dic-
taba fu compaí ion . Veces huvo, que 
no bailando diligencias humanas pa-
ra el logro , e m p e ñ ó en fu execu-
cion á la Omnipotencia Divina, que 
con milagros, que tendrán en otra 
parte fu merecido lugar , j hizo ver, 
quan grata le era la ardiente chari-
dad de l u Siervo. 
z Laftimabanle fumamente las 
miferias de los Pobres; y folo en ef-
te aprieto pudo ferie molefta fu pOT 
breza ; porque padeciendo guf to ía 
fus forzoías penalidades, le era fen-
íible j el no tener para dar , que es la 
penuria, que aflige fobre manera á 
un animo gene ró lo , y compafsivo». 
Pero fupliaefta impofsibilidad, re-* 
curriendo á la liberalidad de perfo-» 
ñas devotas , y acomodadas , que 
con t r ibu ían guftofas al a l i v io ; con 
lo que á un mifmo tiempo lograba 
fu c o m p a í i o n , para el necefsitado,d 
f o c o r r o , para el bienhechor,cl me-
r i to de fu piedad, y para si, el no pe-
q u e ñ o de fu diligente med iac ión . 
Con igual , y aun mayor prefteza 
acudia a remediar las aflicciones del 
animo , quando advert ía , que algu-
no eftaba dominado de alguna p o -
der o fa p a í s i o n , que es efpecie de 
necefsidad, tanto mas digna de las 
c o m p a í l o n e s , quanto fupermanen-
cia en el c o r a z ó n es mucho mas ar-
nefgada. Aviale dotado , 6 natura-? 
leza , ó la gracia de una dulzura fin-
guiar , que a c o m p a ñ a d a con la v i -
vacidad , que le infundía la valentía 
de. fu efpintu , c o m p o n í a n una fu-
perior perfualiva ; y empleada ea 
el remedio de aquella gran necefsi-
dad , lograba que el afligido depu-
fieiTe la violenta pafsion , que turba-
ba fu quietud, abrazando con refig-
nacion el mo t ivo , quando algún 
acaecimiento adverfo le fufcitaba 
en el c o r a z ó n aquella melancol ía . 
3 Los primores de fu chari-
dad , que le didaban eftos empleos 
de fu gran mi íe r icord ia , fobrefalie-
r o n mas particularmente en el zelo 
de la falvacion de las almas, que es 
el mas vivo carader de los aman-
tes de Dios , y de el p r ó x i m o . Efte 
ze lo , y folicitud gloriofa fue en el 
Siervo de Dios una de las principa-
les tareas de fu trabajada vida ; por-
que fus Oraciones, fus efpirituales 
exercicios,y continuas mort i f icacio-
nes, iban en gran parte dirigidas á efte 
nobilifsimo fin. Erale de indecible 
amargura el contemplar expueftas á 
fu perdición las almas, que r e d i m i ó 
Je íü -Chnf to con el infinito precio de 
fu fangre , y efte dolor le facaba al^ 
gunas veces lagrimas á los o jo s , y 
fre-
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frequentemente tales exprefsiones 1 
los labios , que como penetrantes 
faetas herían los corazones poífei-
dos de algún vicio. Eran muy o r -
dinarias en fu boca las palabras 7 em-
mendemonos, encomendémonos d Dios, 
el mayor mal de los males , es el pecado 
mortal, que diclias con aquel fervor, 
yefpiritu , que le didaba la vivaci-
dad de fu ze lo , hicieron maravillo-
fos frutos para la emmienda en m u -
chas almas , que dominadas de fus 
pafsiones, vivian delinquentes en el 
c í lado mas infeliz. L a frequencia 
de ellas fervorofas palabras,hizo,quc 
c i Siervo de Dios fueífe conocido 
por el Padre Emmendemonos, epi-
theto con que halla eíle t iempo fe 
venera authorizada la fama de fu 
vi r tud . 
4 Las enemi í l ades , y turba-
ciones de los Pueblos, en que fon 
ios bienes temporales l ó m e n o s que 
fe aventura , merecieron á fu ze-
lo mas Ungular aplicación, Afligiale 
en extremo ver á ílis individuos em-
bueltos en el fuego de las contradic-
ciones 5 y para íolfegar eílas inquie-
tudes, en cuyas furiofas tempeí lades 
naufragan tantas conciencias , fe 
abocaba an imo íamen te cón los mas 
interelfados , p roponiéndoles con 
celeftial eficacia las grandes uti l ida-
des de la paz, y quietud. Pocas ve-
ces fe vio fin lu deíeado fruto fu t r a -
bajo; porque aquella exemplarifsima 
c o m p o í l u r a , notoriedad , y folidez 
de fu vir tud daban á fus voces una 
fuerza tan fuperior , que haciendo 
en ios corazones la imprefsion mas 
poderofa , con dificultad fe reíiftian 
á una condefeendencia, en que eran 
fus conciencias las mas intereífadas. 
Mas que una vez fue, en eíle parti-
cular , fu Patria teí l igo fiel de eíle 
gran zelo,y fus frutos, que con otras 
heroyeidades de fu excelente vir tud, 
que allí fe hicieron notorias , gran-
gearon al Siervo de Dios una vene-
r a c i ó n muy fmgular, que apoya tan-
to mas el concepto de fus ventajofas 
prendas, quanto es menos regular 
lograr en la propria Patria crecidas 
eftimaciones. 
5 N o exercib nueí l ro Vene-
rable el Oficio de Predicador ; por-
que empleadas fus potencias en otra 
cíaíTe de ocupaciones, que robaban 
mas fu c o r a z ó n , no eí ludio aquellas 
facultades , que fe coníideran necef-
farias para tan alto minií lerio. Pe-
r o con todo , fue la muda rhetorica 
de fu exemplo el Orador mas eio-
quente , que perfuadia con mas efi-
cacia á los ojos, que pudiera á los 
ordos la mayor energía de los labios. 
L a religiofa armonia de todos ílis 
fentidos , que templados al c o m p á s 
de la r a z ó n , f o r m a b a n una modeí l ia , 
y c o m p o í l u r a indecible , era un po-
derofo foborno de las atenciones de 
todos,que coinmovidos al ver aquel 
v ivo exemplar de perfección, fentian 
en fus corazones una p o d e r o í a i n -
clinación á la vir tud. Permitiafe an-
tiguamente, que, í iendo combidadas 
de los Pueblos , afsiílieífcn nueí l ras 
Comunidades á los Autos Sacra-
mentales , con que folemnizaba la 
devoc ión las fieílas del Sacramento: 
y fiendo el Siervo de Dios Preíiden-
te Ordinario en el Convento de Va-
lencia , fue combidada la C o m u n i -
dad , para afsiílir á dos, que con el 
expreífado mot ivo fe reprefentaban 
en la Vi l la . Afsiílio el Venerable Pre-* 
íidente con la Comunidad el pr imer 
dia ; pero tan negado á aquella i n -
diferente diverfion , tan ocupado in-
teriormente en la profunda c o n í i d e -
rac ión del m y í l e r i o , y con tan ex-
traordinaria c o m p o í l u r a , y modes-
tia , que a r r eba tó infenfibicmente 
todas las atenciones de aquel nnme-
rofo concurfo. En fu femblante de 
Cielo,cuyas encendidas mexillas ref-
piraban fantidad, hallaron los ojos 
mas incentivo para la •compunción, 
que en la reprefentacion para el g ü i -
t o ; y fue tan atracliva fu modeí l ia 
que bai ló á divertir las atencio-
nes de todos fin que defpues pudief-
fen dar r a z ó n de lo reprefentado en 
las tablas. 
6 Eíle acaecimiento , en que 
fin duda intereflaba mas la devo-
ción , y en el que la repet ic ión fe-
r ia authorizar mejor la íb lemnidad , 
no fue el mas agradable á los que 
bien lexos de anhelar devociones, 
bufeaban en el Theatro o t ro güi lo . 
En confequencia de cílo , fuplico la 
Vi l l a al Guardian, que el dia í igmen-
te m aísiíheííe el Siervo de Dios 
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á la comedia, alegando que en el 
antecedente fe la avia maUm-ado fu 
cxemplanlsimo modo, prevalecien-
do en la atención á todas las inven-
tivas , con que provocaba á la cu-
ríoíidad la deít teza de los Reprefen-
tantes. Huvo de condefeender con la 
fuplica el Prelado , juí lamente com-
placido de ver los maravil lólos efec-
tos , que aun en corazones adual-
mente entregados á la diveríion, ha-
cia el poderofo exemplo de tan pro-
digiofa v i r tud , y las rifas, voces, y 
otros efhucndos de regocijo con 
que fe explicó el concur ío en aquel 
día , confirmaron la fuperior fuer-
za , que para eftorvar ellos efedos, 
avia tenido en el antecedente la ra-
ra modeftia del V . Fr. Andrés . Po-
cos exemplares de modeftia fe en-
con t ra rán de efte t a m a ñ o ; porque 
fer capaz de fuprimir todos los afec-
tos del gozo , y de infundir en lugar 
de entretenimientos devociones, á 
un tan n u m e r ó l o concurfo,qUe con-
ducido de fu inútil curiolldad, viene 
al Theatro, fin masfin,que el de ale-
grarle , y divertirfe, es una efpecie 
de-fuerza, que á no recaer fobre la 
realidad de un hecho tan notor io , 
apenas cupiera en las margenes de 
prudente credibilidad» 
C A P I T U L O X . 
ORACION M E N T A L D E E L V , 
Fr , Andrés \ y maravillofos exta/ts^ 
y raptos , con que Dios fe dig-
no favorecerle, 
1 T A Orac ión menta l , que es 
I y la mejor efcuela, en que 
con divina erudición fe 
cftndian las perfecciones, y el ta-
ller j en que fin el eftrepito de los 
golpes , le perficionan las virtudes, 
fue en efte Siervo de Dios exercicio 
tan continuo , que mas que por ho-
ras debe contarle por días. La i n -
cefante mort if icación de fus fenti-
dos , y pafsiones tenia defembaraza-
da íu alma de aquellas imprelsiones 
peregrinas , y temporales depen-
diencias , que detienen los buelos 
del efpiritu 5 y con efta dichoía fe-
renidad, que mantenía en profun-
do filcncio las ariaoues terrenas, fe 
hallaba tan embebido en la confi ie-
racion de la divinas pertccciones, y 
fus beneficios inefables, que pared a 
ya un hombre foraltero del M u n d o . 
Sobre las dos horas y media, que 
diariamente fe emplean por la C o -
munidad en tan importante exerci-
clo , ocupaba en él todo el t iempo, 
que le reliaba defde Maytines á Pri-
ma , á excepción del que gaftaba en 
una r igurolá diíciplina , que era la 
ordinaria prevención , con que fe 
difponia fu alma para la execucion 
de aquella celeftial tarea. Por el dia 
empleaba en ella, encerrado en la 
celda, todas aquellas horas , que 
fe lo permi t ían fus forzólas ocupa-
ciones , que era con mucho exceftbj 
la mayor parte del tiempo , que le 
quedaba deípues de la aísillencia al 
Choros porque la vehemencia con 
que le llamaba fu efpiritu á la profun-
da contemplac ión del Sumo Bien> 
le intundia cierta efpecie de promp-
t i tud en fus operaciones exteriores, 
que le defembarazaba con facilidad 
de las que pudieran diftraer fu apli-
cación de tan nobilifsimo empleo* 
2 Exerciale í iempre puefto de 
rodillas, fin arrimo alguno , en que 
eftrivalfe el cuerpo 5 y con la con-
tinuación de efta penalidad fe le en-
gendraron en ellas unos moleftifsi-
mos tumores , que , por mucha 
t i e m p o , le precifaron á tener la 
O r a c i ó n en pie , á excepción de 
aquel, que gaftaba en fu prepara-
ción , y entonces con indecibles do-
lores , y quebrantos. La continua-
ción , y fobrefalientes fervores con 
que pradicaba efte exercicio , vinie-
ron á conftituuie en eftado tan feliz, 
que ni las ocupaciones , en que le 
tenian atareado fus minifterios, eran 
bailantes á diftraerie , ni los ruido-
fos bullicios delSiglo capaces de per-
turbarle fu quietud interior ; por-
que la inaltcraole tenacidad , con 
que mantenia imprefla en fu c o r a z ó n 
la prefencia de íu Amado , era un 
poderofo contrapefo , que no dexa-
ba en íus potencias lugar á forafteras 
impreíiones. Qualquiera objeto de 
fus bien empleados fentidos, le era 
incentivo, para contemplar, y cnJ 
grandecer las perfecciones divinasi 
y arrebatándole dulcemente fu con-
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í ldcracion ázia la que rcfplandecia 
con particularidad , fegnn la cali-
dad del objeto , hallaba abundante 
materia para una profunda medita-
ción en lo m i í m o , que á o t ro me-
nos contemplativo pudiera fervir de 
cftorvo, 
3 El principal empleo de fus 
bien alicionadas potencias era el 
amor de Dios , explicado en las i n -
comparables finezas de fu Huma-
nidad Santifsima : y el coní lderar 
la inefable dignación de aquella i n -
finita Mageftad abatida á las baxe-
zas de Siervo, motivaba en fu aman-
te co razón una celeftial inquietud, 
que en los efectos con que fe mani-
feftaba en la 'Oración , daba bien 
á entender la poderofa fuerza , con 
que le arrebataba fu Amado . Unas 
veces fe allomaba el c o r a z ó n por 
los ojos en copiólas lagrimas, que 
fon fieles interpretes del amor , y 
el idioma mas natural , con que ef-
te terni ís imo impul íó explica fus fi-
nezas. Otras fe vertia al roftro el 
fuego de charidad , que ardia en 
fu pecho , manteniéndole tan en-
cendido , mientras duraba la Ora-
c ión , que parecía , que íus mexillas 
fe abrafaban en llamas. Alguna vez 
fe admi ro , que eftando con la C o -
munidad en la O r a c i ó n , á la h o -
ra que defpues de Completas fe acof-
tumbra , íe b a ñ o fu roftro de un 
reiplandor íbbre la l icn te , motivado 
de unos maravil loíos rayos de luz, 
que por Perfona Venerable fe vie-
r o n falir de una Imagen de Dios N i -
ñ o , que fe veneraba en el Al ta r , 
encaminados directamente al que, en 
profunda c o n t e m p l a c i ó n , eftaba en-
golfado en el mar de fus finezas. 
4 Otras veces, embriagado 
con el gene ró lo vino del amor fan-
to , p r o r r u m p í a en ruidofas exte-
rioridades de vozes , fufpiros , y 
movimientos defatentados, que, con 
harto dolor de fu humildad , no 
podian refiftir fus fuerzas naturales^ 
porque no íiendo entonces bailante 
dilatados los fenos de fu c o r a z ó n , 
era eíle e í l recho cauce, para dar 
m a n í a corriente á las avenidas de la 
gracia. Sucedíanle ordinariamente 
eílas exterioridades , quando agi-
tado fu e íp in tu de alguna profunda 
cOnfideracion , avia de arribar i m -
petuofamente á alguno de fus pro-
digiofos cx ta í i s , y raptos^ pero def-
pues quedaban en un tan profundo 
íilencio fus fentidos , que apenas, 
en una cali imperceptible refpira-
cion , mantenia fu cuerpo las l é -
ñales de vida. Her ían entonces de 
lleno fu c o r a z ó n las poderofas fle-
chas del amor divino, y exhalando-
fe á veces los efpiritus por un co-
pioíifsimo fudor , fe dilipaba tan 
gran parte de las fuerzas naturales, 
que la fuma debilidad le hacia pa-
decer delyquios , y defmayos, fi 
dulcifsimos para elefpir i tu , peno-
fos para la carne , que fa lk de la 
O r a c i ó n debilitada , y afligida. 
5 En alas de continuas , y 
heroyeas operaciones fue eíla d i -
chofa alma afcendiendo de grado, 
en grado á las alturas de la fobrena-
tural con templac ión ; y dio bieit 
pre í lo á conocer, que los fobera-
nos esfuerzos de la gracia no miden 
fus pafos por las perezofas lentitudes 
del tiempo. Su continua aplicación 
á eíle utilifsimo e m p l e ó l e elevó tan 
fin tardanza á un eminentifsimo gra-
do , que á los tres, ó quatro años , 
que defpues de fu Profefsion, a r r ibó 
al Sacerdocio , c o m e n z ó á padecer 
aquellos maravillofos ex ta í i s , y rap-
tos , que fon carader propnfsimo 
de la altifsima con templac ión en que 
la dignación del Señor ha colocado 
las almas de fus excelentes Siervos. 
Defde entonces fueron dichos ex-
taíis , y raptos tan frequentes, que 
apenas fe pallaba dia fin que la ve-
hemencia de fu efpiritu dexaífe de 
gozar las dulzuras de eíla fuperior 
felicidad, haíla que aviendo inter-
venido para la luípcnfion el man-
dato de fus Prelados , y Direclores, 
m e r e c i ó la eficacia de fus humildes 
ruegos , que el Señor le dignafle 
minorar tanta frequencia , aunque 
nunca pudo lograr , el que fe íuípen-
dieílc tan del todo , que una, ü otra 
vez no le arrebataí le la fuerza de íii 
efpiritu. 
6 Eílos maravi l lo íos efe í los 
de la gracia, que aunque no de igual 
d u r a c i ó n , apenas huvo alguno , que 
baxaífe de una hora,eran de diverfos 
modos, y todos admirables. En unos 
fe 
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fe quedaba puefto dé rodillas, los 
brazos á veces abiertos i y á veces 
arrimados al pecho * los ojos en ele-
vación , vertiendo lagrimas ^ el rof-
t r o agradable > y fobremanera en-
cendido ^ el cuerpo muy aligerado, 
pero íin perder la t ierra , y el ufo de 
los fentidos con una efpecie de cal-
ma , y fufpeníioiij que ni bien dexa-
ba al cuerpo con entera infenílbili-
dad, ni le permitía con perfección el 
ufo de lo íbnfible» En otros con per-
fecta enagenacion de los fentidos, fe 
quedaba el cuerpo enteramente i n -
feníible , firme j y derecho, b a ñ a d o 
en un copiofifsimo fudor, y con una 
refpiracion fumamente defmayadaj 
y congoxofa, efectos con qUe expli-
caba íu profunda coníideracioii en 
la Imagen dolorofa de Chr i í to Cru-
cificado i y en la ingrati tud de los 
mortales, que pród igos de fu eterna 
felicidad, malogran el infinito pre-
cio de aquella Sangre vertida. En 
otros encendido y penetrado del 
fuego del amor fan to , eran tan po-
derofos los impul íbs de fu efpintu, 
que fe llevaba tras de si la groífera 
pefadumbre del cuerpo ^ a r reba tán-
dole impetuofamente á la región del 
ayre, y á veces haciéndole volar por 
ella con la celeridad, y prompti tud, 
que pudiera el ave mas ve loz , con-
ducido en alas de fu amor al íitioj 
en que con alguna particularidad, fe 
veneraba fu Amado. Fuera moleílif-
í i m o aver de individuar el fin nume-
ro dee í tas maravillas, con qUe favo-
recio el Señor á efte fu fidelifsimo 
Siervo, y avre de contentarme con 
referir una ^ ü otra de las mas par-
ticulares, bailantes para íatisfacer á 
la d e v o c i ó n , y para que forme ca-
bal concepto del eminentifsimo gra-
do de con templac ión j á que a r r i -
baron los fervores de efta dichofa 
alma. 
7 Recién Ordenado Sacerdo-
te vivió en el Convento de Burgui-
llos, y aviendo paliado á la Vi l la , en 
compañ ía de o t ro Religiofo, fueron 
combidados á la mefa de un Ecle-
liaílico de muy buena virtud, y afec-
to á la Religión. Trataronfe fobre-
comida algunos puntos conducen-
tes á las medras del efpiritu, que pa-
ra corazones devotos fon potties de 
gran regalo, y como el intenfiísimo 
amor que ennoblecía lu pecho, al 
menor íop lo de quaiquicr incentivo 
brotaba indecibles llamas, acomet ió 
al Siervo de Dios un arrebato tan 
grande, que con Ímpetu increíble 1c 
levantó del a í s i en to , y le hizo andar 
íin t ino, rcboleteando-, y dando go l -
pes en las paredes de la íala j hafta 
que tropezando con la potrada de 
una alcoba , fe ent ró á deíahogar en 
ella las impaciencias de fu eipiri tu. 
Alli,follegados ya los violentos m o -
vimientos del cuerpo , y conftiuu-
dos los fentidos en una pcrfedta ena-
genacion , el cuerpo derecho ^ y fir-
me j eftrivando folamente fobre los 
dedos de los pies, y los brazos puef-
tos en C r u z , fe q u e d ó en un extaíis 
fuperiórifsimo , con a d m i r a c i ó n , 
y no fin lagrimas , de quancos j n o -
tando en una tierna juventud p ro -
¡grefíos tan ventajofos, hallaban en 
fus mayores edades mucha inferiori-
dad de virtudes. Permanec ió por 
mucho tiempo en efta maravíllofa 
abftraccion ^ gozando de aquellos 
fuavifsimos regalos j que en eftado> 
tan d íchofo comunica á fus Siervos 
la dignación divina, y aun fe ignora 
la duración, á que fe huviera alarga-
do la recia avenida de fu efpintu; 
porque para que le dexaífe lugar de 
retirarfe al Convento , fue necefta-
r i o interponer la authoridad de la 
obediencia. Efta,cüya poderofa fuer-
za era para fu prompto rendimiento 
infuperable , le. hizo reftituirfe en 
efta, y otras ocaí lones al ufo de los 
fentidos; porque íin embargo de que 
la permanencia, ó fufpeníion de eA 
tas admirables abftracciones no efta 
en el arbitrio del alma ^ que las pa-
dece , fino en el del Señor, que con 
liberalidad las comunica; con todo , 
es la obediencia para Dios victima 
tan agradable , que en clara mani-
feftacion de efta verdad,difponc m u -
chas veces,que obedezcan promptos 
fus Siervos, aun en lo que, por f u -
perior á fus fuerzas , no fe fujeta á fu 
arbitrio. 
8 En una feftividad de ía infig-
iié Vi rgen , y Mar tyr Santa Cathali-
Ua de Alcxandria^íe lela en el Refec-
tor io la vida prodígiofa dé la Santa* 
y al referirfe el fuego de amor d i v i -
no . 
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n o , que ardia en fu pnriísimo pe-
cho, y la íupenor íabiduria con que 
da doto el Señor, para confutar erro-
res de Gentiles, acomet ió al Siervo 
de Dios un ran vehemente rapto,que 
elevándole íubi tamente por el a y re, 
dio con la cabeza en la bobeda, no 
f in laítima de los Re l i g io íb s , que 
oyendo el eftrepito del golpe, temie-
ron llorar la defgracia de alguna 
fuerte lefion. Pero defpues de refti*-
-tuido del rapto , vieron , con no po-
co aflbmbro , que l in embargo de el 
grande eí l ruendo del golpe, no dexo 
fu violencia aun el mas leve veftigio. 
9 Semejante en todas íus cir-
cunftancias á éfte, le fucedib o t ro 
cafo en un Viernes Santo, á t iempo 
que en el Refedorio p r a d k a la 
Comunidad aquellos devotos, y pe-
nitentes exercicios, que aun en co-
razones menos dií'pueftos á ternu-
ras, facaron mas de una vez lagr i -
mas á los ojos. E n t r ó el Siervo de 
Dios con los demás defnudo de cin-
tura arriba, y todo rodeado de zar-
zas , cuyas oprimidas puntas abrían 
portillos á la íágrada impaciencia de 
íu amor, para deíahogar en corrien-
tes de fangre la inflamación de fu 
pecho. Apenas, medio fuera de si, fe 
avia defembarazado fu anínioíidad 
de efta ngurofa penitencia , quando 
falíendo ya de madre la caudalofa 
corriente de fu efpiritu , fe a r r eba tó 
impetuofamente por el ayre , hafta 
tocar también con la cabeza en lo 
fuperior de la bobeda , adonde fe 
mantuvo por mas de dos horas, í ien-
do dignifsimo empleo de la admira-
ción, que en tan devoto expectacülo 
aprendía para fu aprovechamiento, 
la lección mas importante. En el 
m i í m o dia del a ñ o antecedente, avia 
padecido o t ro femejante rapto , íin 
mas diferencia, que la de fer algo 
menor íu d u r a c i ó n , y elevación en 
el ayre; porque folo diftaba de la 
tierra poco mas de una vara , y aver 
comenzadole con un gri to formida-
ble; expreísion con que r o m p í a m u -
chas veces la vehemencia de fu e ípi-
r i t u , hafta que dilatado con la dul-
zura , y fuavidad el co razón , goza-
ba en apacible fofsíego la intima pre-
fcncia de fu Amado. • 
xo Hilando el Siervo de Dios 
una noche en una pieza de la Enfer^ 
mer ía de Zafra, fe recogió á la hora 
ordinar ia , como los demás Religio-
íbs 5 y á poco tiempo , por mas que 
qui lo difsimularlo fu cautela , pror-
r u m p i ó en lamentables llantos, y íuf-
p i ros , que provocaron la atención 
de los que , acoftumbrados á ver en 
el tantos efedos maravillofos de fu 
Orac ión fervoróla, elperaban ahora 
alguno , que dieíle abundante mate-
ria á fu cunofidad, y devoción . M u y 
poco fe les r e t a rdó el logro de íü ef-
peranza ; porque defahogado algún 
tanto el c o r a z ó n con aquellas exte-
rioridades, en que fe explicaba la ve-
hemencia de íu efpiri tu, fue levan-
tándole con alguna lentitud por el 
ayre, hafta tocar en el techo ; y afsi 
fe mantuvo enagenado t o d a , ó la 
mayor parte de la noche, fm mucha 
novedad de aquellos, á quienes la 
frequencía de etta maravilla avía qui-
tado la eftrañeza. 
11 Siendo Eftudiante M o r a -
l i f t a , y hallandofe fuera de Cafa, en 
c o m p a ñ í a de o t ro Religiofo, íe hof-
pedaron una noche de la Paíqua de 
Natividad en una Hermí t a de Nuef-
tra Señora^ que con t i tu lo de Beleiij 
fe venera en termino de la Vil la de 
Sancho Pérez* Ten ía en fu x\ltar el 
H e r m i t a ñ o reprefentado con m u -
cho afleo, y curioíidad el palló del 
Nacimiento j y engolfado fu eípiritu 
en las indecibles finezas de un Dios, 
que abat ió fu incomprehení ible M a -
geftad á las pequeñeces de n i ñ o , le 
fobrevino un ímpe tu tan rec io , que 
tendidos los brazos, y los ojos en 
e levac ión , fe a r reba tó de un buelo 
deíde la rexa del arco t o r a l , haíla el 
íitío adonde fe reprelentaba aquel 
ternifsimo paífo. A l l i p e rmanec ió 
extá t ico gran parte de la noche, ele-
vado en el ayre, lo que bailaba para 
igualar con la altura en que le repre-
lentaba e l m y f t e r í o , tan perfeda-
mente enagenado de los fentidos, y 
con tan imperceptible refpiracion, 
que parecía averie negado á la vida 
íenfible , para vivir con mas perfec-
ción la vida de íü Amado. 
12 Siendo el Siervo de Dios 
Guardian en el Convento de la Fuen-
te , aísiftió con fu Comunidad á una 
Proccfsion de Rogativa, en que hu l -
ea-
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caba el remedio de fu nccefsidad la 
devoción 5 porque la gran falta de 
agua efterüizaba los campoSi Iba íu 
enaL-decido co razón ocupado en inv 
plorar el í b c o r r o de las divinas pie-
dades , quando para enfervorizar 
rnas la d e v o c i ó n , fe reprefentó el 
ferniísimó patío de encont rar íe una 
Imagen de Mana Santifsima, con 
otra de fu Divino H i j o , que cargaba 
fobre íus ombrosel granpefodela 
Cruz. Eíle devotifsimo expedaculo, 
Cuyo trifte recuerdo enterneció los 
ojos de los mas, forprendió tanto fu 
c o r a z ó n , difpuello con la continua 
preíencia de Dios á fobrenaturales 
imprcfsiones , que rompiendo en la-
grimas, laftimoíos follozos, y íu íp i -
xos,le ar rebató impe tuo íamen te por 
el ayre, facandole del lugar que ocu-
paba 7 halta colocarle á la frente de 
toda la Procefsion. A f s i , foftenida 
la groí lera pefadumbre de fu cuerpo 
en las poderofas alas de fu profunda 
con templac ión , c a m i n ó ün tocar en 
la tierra , todo lo que reliaba de la 
Carrera1, hafta la entrada del T e m -
plo , con a l fombro, y no fin impor-
tante compunc ión de aquel nume-
rofo concurlb , que en las peniten-
tes ternuras de fus ojos, prefentaba 
el mas poderofo alegato, para em-
peñar en fu alivio las piedades d i -
vinas. 
13 En un dia de los que def^ 
pues de comer, fe deftina parte de la 
Comunidad para rezar el Oficio de 
Difuntos, fue nucllro Venerable af-
í ignado para preíidir aquel acto, por 
hallarle entonces Prelidente O r d i -
nario del Convento. C o m e n z ó con 
los demás Rcligiofos á rezar el O f i -
cio 5 y al pronunciarfe aquellas pa^ 
labras , Domine , ne in furaré tuo ar-
guas me, ñeque in ira tua corripias me, 
p r o r r u m p i ó en un formidable gri to, 
que fe o y ó en todo el Convento 5 y 
l lenó de tal pavor,y e ípanto á l o s dos 
Religiofos, que pueíios en pie, ha-
cían el Oficio de Cantores, que bál -
t ó á que polfeidos de el fobrefalto, 
cayelfcn en t ie r ra , embargadas las 
voces con la vehemencia del temor. 
ISlo fue menor el que concibieron al 
ver,que de iniprovifo íalió el Siervo 
de D ios , como un r a y ó d i íparado, 
fubiendo con mcrciblc velocidad 
una efcala de madera, y que enca-
minándole , como deía t inado, y fue-
ra de s i , al retiro de la Celda , fe 
oyeron al entrar en ella recifsiinos 
golpes en la puerta, y ventana, ca-
paces de que en todo el Convento 
le percibicífe el ruido. SoíTcgadasya 
ellas exteriores inquietudes 5 á que 
le obligaba la í ü p e n o r embriaguez, 
que refundia en íu c o r a z ó n la fuerza 
del amor íanto^ fe quedó con entera 
enagcnacion del uío de los fentidos, 
en un extalis maravillofo, que le du-
r ó hafta labora deVifperas. 
14 Entre el fin numero de eftas 
maravillas, con que au thó r i zó el Se-
ño r la gran virtud de fu Siervo , ex-
cede á toda ponderac ión la que te l i -
gue. Siendo Eftudiante Moralifta en 
el Convento deBurguillos,difpuíó el 
Guardian, que en los Viernes de una, 
Quarefma fe cantaíle por la C o m u -
nidad el Miferere, delante de una dc-
votifsima Imagen de Jefu-Chnfto, 
que fe Venera en uno de los Alta res de 
laCapilla mayor. Aísiftióel Siervo de 
Dios con los demás 5 y al cantarfe el 
v t r foTibt folipeccavi^lc a c o m e t i ó un 
arrebato tan impe tuo íó ,que no fien-
do baftante fu cuidado á contener la 
recia avenida de fu e íp i r i tu , le elevo 
repentinamente por el ayre, hafta 
ponerle con immediacion, y á cor -
refpondencia de aquel devoto Si-
mulachro , que era deliciólo i m á n 
de fu amante co razón ; A l l í , dobla-
das las rodillas, y hechos raudales de 
lagrimas fus ojos , fe mantuvo ex tá -
t ico , hafta que concluido el Pfalmo 
con fu correfpondiente Orac ión , le 
m a n d ó el Guardian, que deicendief-
fe , y fe reftituyefle á fus fentidos 5 y 
al punto fe vió , no fin admirac ión , 
que con una cali imperceptible ve-
locidad , fe halló puefto de rodillas^ 
en el m i í m o lugar de donde avia fa-
lido. 
15 Sin embargo de que efte 
rapto no pudo ocalionar mucha n o 
vedad á los que eftaban acoftumbra^ 
dos á verle en otros femejantes, fuf-
ci tó en el Prelado cierta eípecie de 
cur io í idad , que t u v o , aunque i m -
pertinente , un efedo maravillofo* 
Qui tó probar el Viernes figuiente, 
hafta donde llegaba la fuerza de 
aquel fuperior efpiritu j y difpufo, 
Ss que 
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que puefta laComnnidad de rodillas, 
le aíicíTc cauteloíkmente de la cuer-
da de nueftro Venerable el Rel igio-
f o , que eftaba immediatamente de-
t rás de é l , y á la de éfte el que le an-
tecedía , y afsi fuceísivamente hafta 
quatro Religioíos. Executada efta 
idea, c o m e n z ó la Comunidad á can-
tar dicho Pfalmo, y al llegar al verlo 
Tibí f o l i peccavi^io el Siervo deDios 
un temero í i l s imo fufpi ro , que con 
la fuerza del e ípan to e m m u d e c i ó á 
todos las voces, y fe a r reba tó con 
tan foberana fuerza por el ayre, que 
c o m e n z ó á llevar tras de si al prime-
r o de dichosRelígiofos ,violentando-
le á una tan peregrina elevacion,que 
huviera parado en mayor alfombro, 
fi reconocida la infuperable fuerza, 
que le arrebataba, no huviera toma-
do el arbitrio de dcfaíiríe, y retirar-
íe . Efta extraordinaria maravilla,que 
fue capaz de forprender á toda la 
Comunidad , fin dexarle lugar á que 
proílguieíTe en el canto , hizo nota-
ble imprefsion de í cn t imien to en el 
Prelado , que pefarolo de íu vana 
cur ioí idad, pidió con aníia al Señor , 
fe dignaíie íu ípender un prodigio, 
cuya digna admirac ión les embarga-
ba las voces. Fue p o d e r o í a para ei 
logro la humildad de fus ruegosj 
porque í i i ípendiendoíe en breve una 
maravilla con otra , fe a d m i r ó re-
pentinamente, que el Siervo de Dios 
fe hallo en el mifmo orden, y lugar, 
que antes de el rapto ocupaba. De -
fqmbarazada de eñe a í l o m b r o , p ro -
. í iguio la Comunidad lo que reltaba 
del Pfalmo '•> y para que en adelante 
no fe repitielie el mo t ivo de efta in^-
voluntana i n t e r r u p c i ó n , fue menef-
te r , que el Prelado mandaí íe al V . 
Fr. A n d r é s , que no afsiftieífe á aquel 
íi^lo en los Viernes, que reftaban. 
16 L legó ,en fin, la fuperiori-
dad de fu efpiritu á fer tan d u e ñ o de 
fus fentidos, y potencias , que con 
dificultad les dexaba lugar á emplear-
fe en o t r o objeto, que en las i ncom-
parables finezas de fu Amado j y ef-
ta noble ocupac ión le t ra ía en una 
abftraccion tan continua, que ape-
nas avía dia , en que dos, ó tres ve-
ces no le íacaífen de si las poderofas 
influencias de la gracia , y frequente-
mente con Ímpetu tan r ec io , que le 
trasladaban de un vuelo, defde el 
Choro al Al ta r . Eftas continuas ma-
ravillas, que hermanadas con la he-
roycidad de fus virtudes, formaban 
una bellifsima armonia,capaz de ha-
cer indubitable , fer partos de buen 
eipiri tu, fui citaron en el juicio de fu 
Prelado, y D i r e d o r algunas-juftas 
coní ideraciones , que les determina-
ron á folicitar , por el modo mas 
proporcionado , la lüfpeníion de 
unas exterioridades, en que pudiera 
arríeígarfe la folídez de fu virtud,íi el 
gran contrapelo de la humildad de-
xaba en el c o r a z ó n algún r e í q u i c ^ 
por donde pudieíie el amor propr io 
introducir íus futilezas. Manaaronlc^ 
que con las mayores veras pidief-
le á D i o s , fe dignaife fulpenderlc c í -
tos exccfsivos favores , e lpecía lmen-
te, quando la publicidad pudielié ha-
cerlos notorios 5 y fin embargo de 
que no eftaba en ei arbitrio del Sier-
vo de Dios el principal fin de eftc 
mandato , como lo eftaban los rue-
gos , los pufo en execucion con las 
mayores inftancias, y m e r e c i ó , que 
el S e ñ o r , á quien es tan agradable la 
obediencia, minoraífe mucho iai 
frequencia de eftos extalis, y raptos* 
N o pudo lograr,el que fe lulpendief« 
fen del todo > porque por mas que 
con diligencias, y luphcas procura-
ba reprimir la caudaiofa corriente 
de fu efpiritu , era muchas veces tan 
recia la avenida, que la dexaba ei Se-
ñ o r correr con l iber tad, hafta po-
nerle perfedamente a b í o r t o , y ena-
genado, y no pocas veces elevado 
en el ayre. Entre las muchas, acae-
cieron las referidas en los n ú m e r o s 
diez , doce, y trece del prc íente ca-
pitulo^ 
CAPITULO XI. 
I N T E N T A C O N V A R I A S 
tentaciones el Demonio contrafiar 
la. Oración , y virtud del V, F r . An-
drés j y queda en todas afrento-
Jámente vencido, 
i / ^ V U i e n prefume coger rofas 
\ } de celeftiales favores, íin 
averfe laftimado en las 
efpinas de la mort i f icación; ó fubir 
á la cumbre de virtudes heroicas, 
lia 
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íin fórzcjar en vencer los ceños de la 
fragoía cueíla de tentaciones , no 
picnic adelantar paílb en tan im^ 
portante cícnela , pues aun fe ha-
lla ignorante de fus mejores rudi -
mentos. Vimos ya al V . Fr. Andrés 
muy favorecido del C i e l o , que le 
tuvieron de cofta eftos favores m u -
cho precio de mortificaciones, y pe-
nitencias , y ahora veremos, como 
en el crylbí de intérnales tentaciones 
manifefto fubidos quilates el oro de 
fu virtud. El Demonio á quien la 
O r a c i ó n , Pobreza, Humildad, y de-
más virtudes de los Santos fon for -
midables armas , que hacen cruda 
guerra á fu altivez indomable, fe ha-
llaba tan irri tado , viendo en el Sier-; 
vo de Dios tan maravillofos progref-
fos , que fe a r m ó de cabilaciones, 
y aftucias, para contrallar fu firme-
za , y atraífar fu perfección. Una de 
las mas peligrofas, en que fu infernal 
fagacidad explico fus malas artes, fue 
aparecerfele en figura de Chrifto 
Crucificado* 
2 HallabaíTe el Siervo de Dios 
una noche defpues de Maytines en el 
acoftumbrado exercicio de fu Ora -
c ión fervorofa , empleado en con-
templar las imponderables grande-
zas del Cr iador , y las indecibles fi-
nezas , con que fu piadofa digna-
c ión fe manifiefta en fus cnaturasj 
y efta atentifsima confideracion pro-
ducía en fu alma un tan profundo 
conocimiento de fu baxeza , é in-^ -
dignidad, que le hacia contemplarle 
por el hombre mas indigno de los 
divinos favores. A r d i a en furiofa 
rabia el D e m o n i o , viendo que un 
h o m b r e , en el juicio de fu fobervia, 
defpreciable , ateforaba en los aba-
timientos de fu humildad la incom-
parable felicidad, que el pe rd ió por 
íü altivez 5 y por tantear , fi con apa-
rentes alhagos podia ganarle el amor 
p r o p r i o , le le aparec ió repentina-
mente en figura de Chrifto Crucif i -
cado , alentando los encogimientos 
de fu humildad con el fuperficial 
confuelo de muy dulces palabras; 
aífegurandole , que fus heroicas v i r -
tudes le hacían acreedor á mas fa-
vores divinos 5 y pretendiendo, que 
como á fu Dios le creyeíle , y ado-
raffe* Pero el Venerable V a r ó n , que 
bien lexos de engreirfe con la disfra-
zada lifonja de eftas voces alhague-
ñ a s , fe contemplaba aun mas i n -
digno de un favor , que en fu mifma 
filperioridad traía para íü humilde 
conocimiento r e c o m e n d a c i ó n de 
í o f p e c h o í b , rezeló al pun to , que 
en aquella vi l lon fe ocultaba algun-
e n g a ñ o , con que el c o m ú n enemi-
go procuraba combatir fu h u m i l -
dad , ó ingerir á fu efpiritu alguna 
vana iluílon. 
3 Sobre defatender h u m i l -
de fus voces , defe íhmó prudcii" 
te fus confejos, y le refpondio , que 
paífaria á confultar fobre ello al 
Confe í lb r , en quien como Padre^ 
y Director tenia fiado el acierto de 
todas fus acciones. Añad ió l e , que i i ^ 
como reprefentaba, era fu Dios ver-
dadero, fabria muy bien fu providen-
cia governar los labios delDireclor^ 
para que, como vinole o r á c u l o de 
la divina voluntad, didaffe en efta 
oca í ion , lo que fuelle de fu agrado: 
y que i i era el D e m o n i o , que d i t 
í imulaba en aquella figura alguna de 
fus malas artes , no permitirla el Se-
ñ o r , que ios rendimientos de fu obe-
diencia fueíTen el inftrumento de fu 
e n g a ñ o : y finalmente, que fi Dios 
por fus ocultos juicios permitielTe^ 
que el Confeí lbr fe engañaí íe , nun-
ca el c o m ú n enemigo interelTaria en 
la venerac ión mas fruto , que un 
defprecio 5 pues abominando de fu 
mal ic ia , é indignidad , le dirigirían 
los refpetos al Señor , cuya infinita 
grandeza refplandece con pr imor , 
aun en fus mas viles criaturas. Eftas 
palabras dictadas por una profunda 
humildad , que infundía en el Siervo 
de Dios la entera defeonfianza de 
fus proprios didamenes , teman á 
la impaciencia de aquel infernal 
D r a g ó n embueltaen rabiólas acer-
bidades de un iníüfrible tormento; 
pero con todo , fupo mantener co -
m o aterrada, y íilenciofa fu fober-
v i a , fin atreverfe á difuadirle de que 
confultafle al Confel íor temerofo 
de que acafo fu refiftencia podr í a 
hacer notoria la perverfa in tención, 
que diisimulaba fu engaño . 
4 Perfeveró en fu vifible , y 
mageftuofa apariencia,mientras que, 
en aquella hora intempeftiva, pafso 
Fr, 
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Fr . Andrés a confultar con fu Con-
fciíor lo acaecido ; y apenas efte 
capitulo por engañofa la v i í ion, fe 
deshizo en perfílente humo aquella 
vana per ípediva , l in efperar á que 
el Siervo de Dios bolvielle al Cho-
ro , por no futrir los vergonzofos 
deíaVi'es, que en deíprecio de tan 
orgol loía altivez, le t ra ía preveni-
dos lu invencible humildad. E l l a , 
que con la victoria profundaba mas 
lus raices , dio nuevos incentivos á 
á i amor , para engolfarle en la con-
í ideracion de las grandezas divinas, 
que con indecible piedad toman á 
íu cargo la detenía de fus Siervos 5 y 
muy luego le a r reba tó fu elpiri tu a 
un extaí isprodigiofo , que dexando 
el cuerpo derecho , é immoble a 
qualquier impul ío e x t r a ñ o , le duro-
todo el t i empo ,que reftaba de )a 
noche. Afsi le e n c o n t r ó por la ma-
ñ a n a el Portero , cuyo olfato fue 
buenteftigo del moleftifsimo olor , 
que aviadexado en el Choro el da-
ñ a d o aliento del immundo huefped. 
N o ay noticia cierta , de que en otra, 
alguna ocaí ion le acometiefle el ene* 
migo , difrazada en alguna viíion fu 
maldad; y aun la refcrí'da fe ignora-
ra , íi la devota cutiofidad del Por-
tero , que en la novedad del mal 
olor aprendió con r azón algún fu-
cello e x t r a ñ o , no huviera íol ici ta-
do con infancias faberlo del Con-
feüór del V . Fr. Andrés . Pero avien-
do fido tan frequentes los combates, 
es muy ver iumi l , que la obífinacion 
del Demonio , que aun quedando 
muchas veces vencida , nunca que-
da efearmentada , doblafle con nue-
vas aífechanzas las fuerzas, por ver 
íi con otras inventivas podia lograr 
fu aftucia el fruto de fu engaño . 
5 Q u e d ó de efta refriega el 
Demonio muy mal herido , pero 
tan mal efearmentado , que repitió 
los a í l a l tos , no ya con rebozos, l i -
no á cara defeubierta, dándole fu a l -
t iva prefuncion confianza de la vic-
toria: Alentado con el natural cono1-
c imien to , que tenia de la pafsion, 
que en la complex ión de nue í t roVe-
nerable pudiera fer mas poderofa, 
( que es muy del genio de fu infernal 
fagacidad acechar las naturales incl i -
naciones , para aíTéílar á Ja parte 
mas flaca fus importunas bater ías) 
le hacia continua guerra con i a gUlá> 
intentando defmoronar aquella peni-
tent i ís ima templanza, con que mor-
tificando las actividades de fu e í lo -
mago , aumentaba el Siervo de Dios 
las fuerzas á fu efpiritu. Commovia , 
y alreraba los humores , irritando el 
Icntido del güi to , y ai mifmo t iem-
po le ingería viviísimas elpecies de 
viandas , que con fuerza extraor-
dinaria provocaban el apetito: y con 
efta traza, que tenia poderofo íobor-
no en la complex ión natural , le ex-
citaba una hambre tan infaciablc, 
que era bien menelkr todo el valor 
de fu efpiritu , para no rendirle al 
golpe de paísion tan violenta. Ven-
ció í iempre el V . Fr. A n d r é s con tal 
valentía eftos repetidos aílaltos, que 
por no dexar lugar al Competidor, 
de que pudieile gloriarle, aun de la 
mas leve v i c to r i a , emprend ió una 
rigidifsima templanza, que caí l p i -
faba á veces ia raya de la pruden-
cia. 
; ^  Viendo inexpugnable fu for-
taleza por efta parte, in ten tó apor-
diiar íii paciencia , aífeftando la ba-
tería con el horrible corage , que le 
hacia concebir el verfe ajado de un 
hombre, en cuyo c o r a z ó n no po -
dían hacer mella los golpes d t fu 
enojada malicia.Valiófe de la permif-
í i o n , que tenia , y t r a t ó de tomar 
venganza en malos tratamientos 
corporales , dándole crueles golpes, 
que al pallo que dexaban al pacien-
te mas maltratado, quedaban al A u -
thor mas mal herido. La inalterable 
íe remdad con que el Siervo de Dios 
los fufria , y la fuperior conformi-
dad , con que ios voceaba juftas per-
miísiones de Dios , que para caftigar-
las culpas de un tan ruin delmquente, 
hechaba mano de un tan infame 
verdugo, eran flechas, que herían 
de lleno la implacable foberbia de 
aquella beftia infernal. T iempo hu-
vo , en que fueron tan frequentes ef-
tos malos tratamientos, que apenas 
fe paíába noche, fm que en las celdas 
immediatas fe percibieífen los go l -
pes , cuyo eftrepito atemorizaba fo^-
bremanera á los Religiofos, que las 
habitaban^ aunque la acreditada def-
treza, y notoria vir tud del Paciente 
les 
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les infundía entre fus temores gran 
legundad del triunfo. Una noche, 
que canfado elDemonio de forcejar, 
im mas fruto, que fu defpecho, avia 
comprado íü defengaño, bien á cof-
ta de íü deícnfrenada a l t aner ía , to -
mo el defpique de commover en el 
1 ayre una furiofa tempeltad de true-
nos , y re lámpagos , que difparando, 
aunque íin efecto laftimoíó, algunos 
rayos, pufo en medró la coní íerna-
Cion á la Vil la de Zafra , que era el 
Theatro de elle fuceifo. Ei defeo de 
la feremdad tuvo de colla al Siervo 
de Dios una rigurofa difciplina; y 
viendo, que efta penitencia no baila-
ba , para fufpender la divina permif-
í i o n , que con íobrefal to de aquel 
Pueblo , dexaba al c o m ú n enemi-
go ufar de fus malas artes, t omo en 
la una mano un Cruc i t ixo , y en la 
otra una grueíla piedra , determina-
do á falir por las calles publicas, pre-
dicando penitencia, y dándole re-
cios golpes. Apenas avia dado el 
primer pal io , para la execucion de 
elle fanto pen íamien to , quando el 
Demonio , que bien á peífar de fu 
al t ivez, temía en el exemplo , y efi-
cacia de efta diligencia mucho fruto 
de c o n t r i c i ó n , le precipi tó de una 
efcalera abaxo , dexandole muy laf-
t í m a d o , pero no arrepentido. Elle 
maltratamiento dio mas vuelos á fu 
efpir i tu; y faliendo con íü predica-
c ión por las calles, fe a d m i r ó muy 
en breve, que defpejado el Cielo i fe 
q u e d ó repentinamente el ayre en 
una apacible ferenidad; porque la in-
terminable íbbervia del que la avia 
turbado , no tuvo valor , para fufrir 
mas tiempo los combates de un hu-
milde. 
7 N o hallaba el Demonio p ó r 
donde hacer port i l lo á la incontraf-
table fortaleza de fu v i r t ud ; p o r q ü c 
por todas partes encontraba , bien 
á íu dolor, fu afrentoío rendimiento; 
y fin acabar de entender,que las m o -
leftas tentaciones, con que fu arma-
da cabilacion exercita á las almas 
juilas , ion c ry fo l , en que , para 
mas tormento de íü altivez, fe re-
finan en las virtudes, procedía por-
fiado , aunque vencido , penfando 
lograr una entera venganza, ó que 
los defayres le fueíTen menos fenii-
bles. L a humi ldad , íá refignacion, 
y defprecio con que el Siervo de 
Dios refpondia á íüs malos trata-
mientos , eran iníüperables tiros, 
que dexaban defarmada fu malicia^ 
y para embargarle las voces , en cu-
ya aguda art iculación hallaba tan 
mor ta l defmayo fu orgullo , le apre-
taba con tal violencia la garganta, 
que apenas le dexaba lugar á una í a -
tigadnsima refpiracion. Una noche, 
en que defpues de una porfiada , y 
ruidofa lucha , pulieron las podero-
fas armas de la humildad en mayor 
defpecho al enemigo , le pufo la l a -
ña de éfte en tal aprieto , que l o ^ 
mal formados ayes de íü corporal 
defmayo hicieron acudir en fu íócor -
ro al Chonf ta , que defpertaba a 
Maytines , y al Confeílbr , que vivia 
en una Celda immediata. Hallaron 
al Siervo deDios con las manos puef-
tas en la garganta, con ademan de 
quien pretendía eftorvar íu violenta 
oprefsion , la voz defmayada , y la 
refpiracion tarda, y'Congoxoia,efec-
to de aquella infernal obftinacion,que 
aun en efte eftrago de fu tiranía que-
daba mal fatisfecha; porque quiíiera, 
íi fe lo permitiera el Señor , acabar 
de una vez con una vida , cuya i n -
violable red i tud era á iü rabiofa em-
bidia formidable tormento* 
C A P I T U L O X I I . 
D O N D E PROFECIA , T OTRAS 
gracias gratifdatas que comunicó 
Dios al V . Fr , Andrés,, 
1 T T N alma que por el camino 
\ J feguro de la mortifica-
c i ó n , y p r a d í c a de v i r -
tudes, heroicas, ñ ipo en alas de una 
inteníifsima chandad , arribar á la 
cumbre de la perfección chríftiana, 
tenia mucho andado , para parti-
cipar de aquellas gracias , que i i cn -
do en Dios pura liberalidad , fuele 
en teftimonio de iü agrado , repartir 
fu dignación á. los que fieles le fir-
ven. Una de eftas que c o m u n i c ó á 
íü Siervo Fr. A n d r é s , fue el don de 
profecía. Manifeftófe efte mas paf^ 
ticularmente en el conocimiento de 
ios feCretos del Corazón humano, 
queiiendo un abifmo impenetrable, 
T t j é , 
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rcfervado á la pcrfpicaciade la d i -
vina l áb idur ia , í h d e dcícender por 
privilegio á los encogimientos d é l a 
humildad, preferida en la política del 
C ie lo , á todos los alcances de la fa-
biduria humana. Eítc don fue un def-
ahogo de fu abrafado zelo ; porque 
penetrando con él lo mas efcondido 
de algunas conciencias, íacó á m u -
chas de la infelicidad de fus pecados. 
Quando paradle efedo no hallaba 
oportunidad de hablar con la i n d i -
viduación conveniente, ufaba d é l a s 
palabras : emm ende monos , el mayor 
mal de los males es el pecado mortal, 
que dichas con aquel fuperior efpi-
r i t u , que le dictaba fu ze lo , hacian 
en corazones delinquentes podero-
lifsima imprefsion , parala emmiexv-
da, 
2 Quien mas experimento en si 
losefedos de efta gracia , fue una 
Religiofa de uno de los Conventos 
de Zafra , que hacia de el Siervo de 
Dios la particularifsima eftimacion, 
que le merec ían fus virtudes. Efta ex-
p e r i m e n t ó , mas que una vez , que 
con la mayor dift incion, y claridad 
c o n o c í a , y le manifcftaba fus mas 
ocultos penfamientos , con notable 
utilidad de fu conciencia , que en 
importantes documentos , y aviles 
intereífaba, unas veces la dicha de 
corregirle, y otras la de mejorarle. 
A efta mifma predixo vanas veces 
fuceííos futuros, pertenecientes á los 
penfamientos, que ocultaba l u co-
r a z ó n ; y e x p e r i m e n t ó , que pun-
tualmente fe cumplieron los prefa-
g ios , cuya prevención le fue por 
lo c o m ú n impor tan t i í s ima, para evi-
tar a lgún d a ñ o corpora l , ó cípíri-
tual , que pudieran acarrearle los 
acaecimientos , á coger defarma-
da fu cautela. De otras prediccio-
nes ay individual noticia , que aun-
que en rigor pudieran eftrivar fobre 
el conocimiento de caufas naturales, 
con todo , la luperior v i r tud del V . 
Fr. A n d r é s , y otras circuftancias de 
los fuceffos, hacen creer con una 
mas que prudente veriíimilítud , que 
tuvieron la calidad de verdaderos va-
ticinios. 
3 U n a Señora de Zafra fu 
hija de confefsion le p id ió permifo, 
para paliar á divertiríé una tarde 
a una heredad de fu cafa, diftantc 
fobre una legua de la Vi l la . Permi-
t i ó l o el Siervo de Dios fin reparo; 
y fin embargo de eftar el Cíelo del -
pejado , en una •apacible ferenidad, y 
íin el menor indicio de mutac ión , 
bo lv ió muy en breve a cafa de dicha 
S e ñ o r a , con animo de eftorvarla el 
viage, por efcufarla el golpe de una 
formidable tormenta , que aquella 
tarde inundarla los campos, Gozofa 
con el pe rmi íó avia íálido ya abuf-
car fu d i v e r í i o n , pero no le íálió 
tan devalde fu impaciente p romp-
t i t u d , que no tuvíefíe que llorar ar-
repentida , lo que emprend ió rego-
cijada. L e v a n t ó l e aquella'tarde una 
hor r ib le , y muy durable tempeftad 
de agua , r e lámpagos , y truenos, 
que con indecible incomodidad t u -
vo que fufnr á Cielo defeubierto; 
porque el ¡ufto temor de que la re-
cia avenida de una ribera le eftorvaf' 
fe el pa f íb , para la retirada , le hizo 
anticiparla , íin efperar la lérenidad. 
En otra o c a í i o n , eftando el Cielo 
igualmente fereno,y deípejado, falla 
en c o m p a ñ í a de o t ro Relígiofojdef-
de,dichaVilla para elConvento de la 
L a p a j y á pocos palios de íu viage, 
previno a l C o m p a ñ e r o , q u e aceleraf-
i cne l paílbí porque caería tal abun-
dancia d e nieve , antes de llegar ai 
C o n v e n t o , qual bailarla para ce-
gar los caminos , y p o n e r á los ca-
minantes en no poca tu rbac ión .Bu t -
lófe el buen C o m p a ñ e r o del anun* 
c í o , aísi porque la gran ferenidad de 
el Cielo no p r o m e t í a tan irregular 
novedad, como porque el tempe-
ramento del País no íuele permit i r , 
que fragüe tanto la nieve; pero muy 
prefto le de íengañó, bien á fu cofta, 
la experiencia. A u n no bien m e d í a -
do el camino , eftaba ya tan cubier-
t o de nieve , el que dirigía fus paífos 
que fue nccclTano, para no errarle, 
caminar congeturando , con la in-
comodidad que en tan penofas c i r -
cunftancias íe hace fácilmente c rc i -
ble. 
4 Notófe le también una extraor-
dinaria agílídad,y ligereza, que en la 
circunftancía de una í u m a debilidad, 
á que le tenia reducido íu continua 
mor t i f i cac ión , tuvo muchos vifos 
de m i l a g r o í a ; fin embargo de que 
por 
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por ninguna necefsidad hizo jamas 
á cavallo fus viages, era tal la breve-
dad , con que fe dcfembarazaba de 
los caminos, que llegó á dudar-
fe con r azón i íi caminaDa conduci-
do en alas de fu con templac ión fcr-
vorofa , ó al tardo movimiento de 
unos paífos naturales. Siendo Guar-
dian en el Convento de la Fuente, le 
fuplicaron unos Sacerdotes de aque-
lla Vil la , fe llrvieíle a c o m p a ñ a r l e s 
hafta el Santuario de la Lapa. Gon-
deícendió el Siervo de Dios con la 
aco í tumbrada condic ión de hacer á 
pie fu viage, y aviendo falido juntos, 
fe les defapareció tan p r e ñ o y fe 
adelantó tanto , que no bolvieron á 
darle alcance , aun con la vifta, por 
mas que , caminando en ligeros ca-
vallos, qui í ieron probar con la ace-
leración , hafta donde llegaba la 
agilidad de un hombre -, en quien las 
valentías del efpiritu aligeraban las 
pefadeces del cuerpo. Celebraron 
con la admirac ión tan nunca vifta 
agilidad \ y mucho mas » quando 
aviendo llegado al Convento, fupie-
r o n el largo efpacio de t iempo i que 
fe les avia anticipado^ 
5 Adonde íóbrefalió con mas 
particularidad efta irregular ligere-
za , fue en fíete leguas muy largas, 
que ay defde el Convento de L o n a -
na hafta la Vi l la del A r r o y o , cami-
n o , que , fiendo morador de aquel 
Convento i tuvo que andar mucnas 
veces. En todas fe exper imentó , que 
Tiendo fobrada diftancia para ocupar 
á un buen Caminante un día entero^ 
folo ocupaba al Siervo de Dios tres^ 
ó quatro horas, quando mas;de m o -
do, que faíiendo temprano del Con-
vento , iba á decir Mi l l a á dicha V i -
lla , y faliendo de ella, iba á celebrar-
la al Convento. L a cont inuac ión de 
efta experiencia difpertó la a tención 
de todos , para celebrar tanta agili-
dad por uno de los prodigios de fu 
excelente virtud j por lo que el V . 
Fr. A n d r é s , para cuyo humilde co-
r a z ó n eran muy feníibles los aplau-
fos, t r a t ó de ufar con toda cautela 
de efta gracia , que dexaba por no-
toria, mortificada fu humildad. A n -
tes de llegar al termino de fu viage^ 
fe retiraba á algún parage oculto, fe-
f arado de los c a n c o s , y allí em-
plcaio en fus exercicios efpírituales^ 
fe detcnia todo el tiempo , que baf-
taba, para hacer creer , que avia 
ocupado en el viage, todo el que, eñ 
o t ro menos ágil ^ fe conliderana ne-
ceftario. 
6 El eficaz imperio fobre los 
irracionalesj que es g lor ió lo gage de 
la inocencia , fue también privilegio 
de fu v i r t u d , como lo acredita el 
cafo íigLiienté, entre otros de que 
folo ay noticia con una confulla ge-
neralidadi Llego en una ocafion a l 
Convento de Coria , de camino pa-
ra la Extremadura baxa j y para que 
palfafte Con menos incomodidad el 
R i o Alagó la d ü p u f o e l Prelado, que 
ün Donado del Convento le acom-
pañalíe hafta la opñefta oril la con 
una jumenta , que en fu natural pe^ 
fadcz,y mucha edad tenia mucho an-
dado, para íe rv i r mas de tormento ^ 
que de alivio. Llegaron alRio-,y ape-
nas el V.Fr. André s fubió con el D o -
nado j para paftarle , depulo el b ru -
to , afsi el temor que en ellos lances es 
tan del genio de los de fu efpecie^o^ 
i n o la tardanza,y pefadez,que le eran 
tan natura l , y entrando, y cortando 
el agua con notable intrepidez, y 
p rompt i tud , los traslado a la parte 
opuefta en breve efpacio de t iempo. 
Qui lo el Donado b o l v e r á pallar el 
Rio,para reftituirfe alConvento^y ya 
avia olvidado la jumenta aquella 
prompta expedición , é intrepidez* 
que por muy extraordinaria > pudo 
parecer milagrola s porque aunque 
defeargo fobre ella tal tormenta de 
golpes , que pudiera aver hablado, 
quexofa de la íin razon,nO Coníiguió 
o t r o efecto j que el de una grande 
impaciencia íin lograr, el que la bef* 
tía entraífe en el R io un paílb. Las 
impacientes voces del Donado eran 
á la manfedumbre , y rectitud de el 
Siervo de Dios íümamen te nioleftas, 
y para relevarle del motivo^ que era 
íin duda grande, m a n d ó á la jumen-
ta , que entrafle , y paftaífe el Rio , 
porque era necellario que el Dona-
do fe bolvieífe al Convento. A u n no 
bien avia acabado de pronunciar el 
mandatOj quando íin necefsitar o t r o 
impul ío , que el de fu obediencia , íe 
en t ró el Bruto en el R i o , y le pafsó 
con el defembarazo , y celeridad, 
que 
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que o t ro de natural ligereza pudiera tante paciencia,cra poderofo atraen 
en un camino l lano, y enjuto. Pero t ivo , que les ganaba las voliintades? 
en prueba de que íüperior impulfo y Ies hacia fuplir la falta de habil i-
governaba fus paíros7luego que pafso dad con la fobra de aplicación, 
d R i o , fe reí t i tuyó tan de veras á fu 2 Entre los demás Novicios 
antigua pefidez , y lentitud , que tenia un Lego de part iculari ís ima 
ocupo mas de una hora en la corta rudeza, que fin embargo de elfar ya 
diílancja,que ay defde elRio al Con- p r ó x i m o á concluirfe el a ñ o de fu 
vento. Noviciado , aun ignoraba los pre-
ceptos de la Regla , fin cuya cabal 
C A P I T U L O X I I I . noticia no podia fer admitido á la 
profefsion.Mortificaba fobremanera 
P R E L A C I A S D E L V . F . A M D R E S , al zelofo Mae í l ro , ver tan malogra-
f Ju glorio fo de/empeño, do fu trabajo , fin que calhgos \ y 
confejos huvieflen bailado , á ven-
1 Ecaen bellamente las digni- cer tanta incapacidad j y por f i p o -
Xv dades fobre excelentes v i r - dia determinarle á una extraordina-
tudes; porque los mér i to s ria aplicación , capaz de contrape-
del que govierna hacen tan bien epif- far al bulto de fu rudeza , l lamo al 
t o el mando; que adquir iéndole f o - Novic io á la celda, y fupo p ropo-
bre los corazones mas noble efpccie nerle con tal viveza los inconvenicn-
de imper io , engrandecen la digni- tes de fu ignorancia, y con tal dulzu-
d a d , dándola aun mas authondad ra , y fuavidad las utilidades de fu 
de la que tiene por si. Eran notorias aplicación , que obligado, aun mas 
á todos las ventajólas prendas del V . de la fuerza del al hago, que del te-
Fr. A n d r é s ; y aunque el prudente mor del ca l i igo , p r o r r u m p i ó ofre-
temor de íu humilde encogimiento ciendo T que de allí á uno, ó dos dias 
aplicaba el mayor conato para la fu- no errada una jota. O y ó ei Siervo 
ga de quanto pudiera oler á digni- de Dios con total defeonfianza U 
dad , todavía tue tan poderofo para oferta j pero el efecto le hizo véi^ 
con los Superiores el caoal c o n o c í - quan poderofa es, para la inftruc-
miento de íus buenas calidades, que cion, la blandura de el M a e í t r o , y la 
poniendo al mér i t o en íu correfpon- apl icación del Difcipulo. O c u p ó eíte 
diente lugar, hic ieron, que cedieife con notable t e lón todo aquel t iem-
fu numüde repugnancia al poder de po intermedio , en encomendar á la 
ia obediencia. El primer empleo en memoria , lo que hafta entonces ig-
que fe dexó ver la antorcha de fus noraba, y fue tan feliz fu apl icac ión, 
virtudes, fue el de Maef t rodeNo- que al tiempo padado cumpl ió lo 
v ic ios , en cuyo c r i t i co , y no muy prometido,no fin extrañeza de quan-
facil d e f e m p e ñ o , llenó enteramente tos en fu tarda memoria imaginaban 
el íubido concepto , que de fu zelo, tan cabal inftruccion punto menos 
prudencia, y rectitud avian forma- que impofsible. 
do con r azón los Supenores.Era v i - 3 En todos los exerciciosde 
gilandfsimoeninftruir á fus Difcipu- m o r t i f i c a c i ó n , y humildad l e p ó -
los en todas aquellas reglas, cuya nia el devoto Maeftro á la frente de 
puntual practica conduce á compo- aquella fu vifoña milicia 5 y cite 
ner un Religiofo enteramente per- exemplo , con el de fus notorias v i r -
fecto; y para el logro de ella impor- tudes era una pradica efcuela, en 
tantifsima idea, no perdonaba d i l i - que aprendían , para fu aprovecha-
gencia alguna , o trabajo, por mas miento efpiri tual , la mas importan-
que el acaecimiento de alguna m o - te lección. Para aficionarlos á la rc-
lefta enfermedad parecielle impoís i - fignacion, y paciencia en los cafti-
bilitarle efte ruidofo excrcicio. L a gos, aun quando por hallarfe , en fu 
notable fuavidad , y manfedumbre juicio , inculpados, parecieífen def-
con que lo ponia en execucion , aun merecidos, le defpojaba frequente-
quando la rudeza de algunos pudie- mente , y mandaba, que le dieftc 
ra alterar el íoísiego de menos con í - cada Novic io una rigurofa difei-
p l i -
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p lü i a , rcprehcndicndolc dcfpues fus 
defedos, y omi í ioncs ; y aunque en 
todos reíiíiia el re ípe to , lo que i n -
tentaba el mandato , venia por fin á 
ceder fu repugnancia á fu obedien-
c ia , no fin lagrimas de los que ad-
vertidos de aquella gran rectitud, 
velan , que involuntaria fu mano, 
caltigaba á un inocente, r a r a i n í -
truirlos en la humildad, que es la 
b a í a , fobte cuya firmeza eltnva el 
edificio de la perfección 7 fe tendia 
de efpaldas á la puerta del Choros 
mandando á lo s Novicios, que le pi -
faíTen , y no pocas veces que puiief-
fen fus pies fobre fu ^oca. Era muy 
ordinario lavar por fus propnas ma-
nos los pies de los Novic ios , ani-
m á n d o l o s á que nunca le deideñaf-
fen de las humildades de eíle acto, 
que tiene en él exemplo de C h n í t o 
la r e comendac ión mas eficaz. Para 
imprefsionar en íus corazones el 
afedo de charidad, y c o m p a í i o n á 
favor de necefsitados, y afligidos, 
era extremada con todos fu piedad, 
y ternura, folicitandoles el alivio en 
quanto eftaba en fu mano , fin per-
donar para el logro aun la mascof-
tola diligencia. 
4 U n o de fus Novicios tuvo 
que fuñir algún tiempo en una pier-
na unas moleftifsimas llagas, cuya 
gran malignidad, y mal olor eran pa-
ra los Afsiftentes faftidio , y para el 
Paciente defconluelo; porque lu ma-
la calidad le dexaba para la famdad 
bien tardas efperanzas. Compadeci-
do el V . Maeftro , t o m ó á iu car-
go la curativa, y afsiftencia, aplicán-
dole aquellas medicinas, que le dic-
taban fu genial compafsion, y ar-
diente charidad 5 y para la execucion 
de efta piadoíifsima obra , que en la 
copia , y aíquerol idad de las mate-
rias daba horrible tormento á los 
ojos i y al olfato , ponia primero fus 
labios fobre las llagas, zugandole las 
materias. Proí iguio fin melindreen 
el coftofo methodo de elta curativa, 
hafta que logró el enfermo iu per-
fecta lanidad, á cuya breve relt i tu-
cion pudo contribuir mucho la gran 
í a n t i d a d d e aquellos puri ísimos la-
bios. Con eftos, y otros exemplos, 
cuya fuperior perfuaíiva es para co-
razones racionales la uilU'uccion 
mas eficaz , lograba en los procede-
res de fus Difcipulos ventajoíifsimas 
medras, que íiendo preludios ciertos 
de fus futuras acciones, acreditaban 
entonces , y defpues la iníigne vir -
tud , y perfección de fu Venerable 
Maeftro. 
5 Su acreditado de fempeño 
en eíle Of ic io le a r r ibó al de Guar-
dian, que ílrvió varias vecesj porque 
aunque el obedecer , era mas con-
forme al genio de fu humildad , íin 
embargo, la acertadifsima conduda 
con que una vez governaba, obliga-
ba , á q u e los Superiores le repiticf-
fen el Empleo. Quatro Conventos 
lograron la fortuna de tenerle por 
Prelado , que fueron, el de la Fuen-
te , el de la Lapa , el de Fuente de 
Cantos, y el de Aguas Santas de X e -
rez. En todos dio bien á conocer, 
que la gran capacidad de fu c o r a z ó n 
no fe eftrechaba ¡a íolas las v i r t u -
des de Subdito , que puedas en las 
Prelacias, defmintieron mas que una 
vez , con defengañadas experiencias 
muy buenas efperanzas. Es fin duda, 
que fon facultadesmuy diftintas las de 
laber mandar,y faber obedecer, po r -
que á muchos que defeubren gran-
des virtudes en eleftado de obedien-
tes, faltan aquellas prendas, que fon 
proprias de Prelados. En la e lección 
del Emperador Saturnino , que era 
en el eftado de Vaílallo V a r ó n de ex-
celentes prendas, exc lamó un Po l i -
t ico diciendo ; que avia perdido el 
Pueblo el mejor Vaílallo , poniendo 
en el t rono el mas mal Emperador. 
L a fmgularifsima cordura , fobre-
faliente zelo, y prudente an imoí i -
dad , con que fe p o r t ó nueí l ro V e -
nerable en la ocupac ión de Prelado, 
hicieron vér ,que la armoniofa igual-
dad de fus virtudes reíplandecia en 
todos eftados, fin defeaecer de aquel 
fuperior concepto, que le tenian 
merecido en la c o m ú n eftimacion. 
6 En t ró fiempre en el exerci-
cio de fus goviernos con el temor 
grande de quien conocia , que en 
fu acierto , ó defacierto eftriva ref-
pedivamente, ó la felicidad , ó la 
deígracia de Subditos, y Prelado; y 
aunque templaba elle jufto rezelo 
con el teftimomo de fu conciencia, 
y lanidad de i n t e n c i ó n , fe aplicaba 
V v con 
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con fumo cftudio, y cuidado • á en-
contrar arbitrios , con que défeal-
barazar íe con acierto de las oceur-
rentes dificultades. Para efto coníul -
taba, aun en las menores, á íugetos 
desintereí lados, y advertidos; con 
lo que á un tiempo mi í ino aflegura-
ba el acierto, y contemporizaba con 
el genio de íii profunda humildad. 
Las prudentes adividades de fu zelo 
dieron leñas evidentes , de que fu 
ju l io temor no era c o b a r d í a , l ino 
animolidad de fu co razón ? que que-
ría armarfe con el conocimiento de 
lo mas jufto , para hacer valerofa 
frente á las floxedades , y relaxacio-
nes,que desfiguran el bello fembían-
te de una vida monaftica. Zelaba 
acé r r imamen te en fus Subditos la 
obfervancia de todas aquellas re-
glas , y conftituciones , que c o m -
ponen la eftrechez de nueltra difei-
plina Regular,lin que la reíiftencia de 
algunos authonzados, que bien ha-
llados en la comodidad de excefsi-
vas permifsiones , capitulaban por 
fe vero fu reparo, baltalie á conte-
ner las valentías de íu zelo , arma-
do contra los dcfeclos - i in acepta-
ción de Perlonas. N o fue fola una 
vez, la que efta religiofa animolidad 
le acar reó , pefadas delazones, que 
brindaron á fu inalterable pacienw 
cía no pequeño exercicio; pero nin-
guna tue bailante, para que fu v i * 
gilantifsnno te lón afloxatíe en tan 
jufta empreíTa, bien perfuadido , á. 
que por ningún mot ivo debia dexar 
quexo ía una eftrecha obl igación, á 
cuyo cumplimiento le guiaba el pe-
í b de la r a z ó n , y la jufticia. 
7 Poco i m p o r t a r í a n para el 
efedo de fu ardentifsimo zelo las 
amoneftaciones , y coníejos , l i n o 
apoyaíTe fusf palabras con la redtitu-
tud de fus obras ; porque es tal el ge-
nio del co razón humano , que fe 
dexa vencer mas fácilmente por l o 
que tocan los ojos , que por l o que 
perciben los o ídos . Ella juila con í i -
deracion, cuya practica necefsita-
ba p o c o , 6 ningún cuydado en una 
voluntad tan inclinada , y a c o í l u m -
brada á lo bueno , le hacia fer inde-
feftiblemente el primero en el cum-
plimiento de las obligaciones re l i -
gioías , (in que o t ro m o t i v o , que 
el de alguna enfermedad coní idera-
b l e , baílafle á difpenfar en s i , ó en 
los demás un ápice , de lo que pref-
criben las fantas leyes, y co l íumbres ; 
porque no reconoc ía fu inviolable 
r e d i t u d otra interpretación , que la 
pureza de la letra, íin gloíía. Por no 
difpenfar n i un minuto en las horas 
de O r a c i ó n , que por ley fe acoftum-
bran , l legó á parecer tan excelsivo 
el t iempo , que íe ocupaba en ella, 
que prefumieron algunos , que eí la-
ba ab ío r to en Dios , y otros menos 
coní iderados , que fe dexaba dormir . 
O c u r r i ó al remedio de efta vana 
aprehenfion entregando el relox de 
arena al Campanero, que creyendo 
eílar ya en fu arbitrio la brevedad, ó 
durac ión , execu tó el primer día 
una traza , que le d i d ó la propria, 
y agena tibieza j pero no le falló fu 
travefura tan de valde,que no apren-
dieíTe en fu caftigo fu efearmiento. 
Eíle continuo tefon oblcrvaba el 
Siervo de Dios, aun en las feílivida-
des mas folemnes , con nota de n i -
miedad , é indi ícrecion , en el juicio 
de los que para alguna difpeníacion 
juzgan caula baftante la de una I b r 
lemnidad; pero fe delcartaba de efta 
cenfura fu prudencia, diciendo : que 
las feílividades no fe authorizaban 
con defedos; y que al palló que fuef-
fen mayores, dcvian celebrarle con 
mayores virtudes. 
8 Sin embargo de efta ince-
fante au í le r idad , y obfervancia , era 
en extremo compafsivo para losne-
cefsitados, y amantilsimo de todos. 
Bailaba á fu p iado ío c o r a z ó n adver-
t i r en algún Subdito la mas leve i n -
difpoficion de enfermedad, para dif-
pciifarle en el fequito de todos los 
ados penofos, lin que el fofpechar-
fe á veces, que la pretextada necef-
íidad era inventiva de la tibicza,pu-
dieífe eftorvarle la gracia de aquella 
difpeníacion > porque íólia decir 
prudentilsimo , que no queria ex-
ponerle á ricfgo de defatender los 
clamores de una necefsidad verdade-
ra , por caíligar el atrevimiento de 
una ficción dudofa. En los caíl igos, 
á que bien contra la manfedumbre 
de fu genio, le precifaba una, ü otra 
vez la r a z ó n , relplandccia en elle 
Siervo de Dios una particular m i -
1c-
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í e r i co rd ia , fin dexar quexofa á la 
jufticia. Quando en caítigo de algún 
defefto mandaba comer íolo pan, y 
agua á algunos de los Reiigioíos jo-
venes i íe repar t ía la penitencia entre 
Subdito j y Prelado , cargando elle 
con el rigor del ayuno , y aquel con 
el de íü afrenta, íin mas carga, que 
la de pedir mifericordia. En las tres 
veces que por coftumbre fe pide, le 
iba el V . Prelado enviando luceísi-
vamente los "platos , que le ponian 
delante 7 aviendo hecho antes la ce-
remonia de empezar á comerlos,afsi 
por difsimular con efta diligencia fu 
propria m o r t i ñ c a c i o n , c o m o por dar 
á entender al Subdito , que lo que le 
concedia era folo las lobras. 
9 En proveer á lusSubditos de 
quanto para fu conveniencia tempo-
ral permiten las leyes en nueftra gran 
aufteridad,y eftrechez,era fumamen-
te vigilante,y cuydado ío . Sin embar-
go de fer tan amante de la pobreza 
pradicada en si con el extraordinario 
r igor , que hemos vifto, no podía fu-* 
fnr fu atenta providencia j el que á 
fus Subditos faltaffe cofa alguna de 
l o neceflario , y permit ido; porque 
' íbbre fer dotado de una fobreJalien^ 
te generoí idad de c o r a z ó n , mi ra -
ba con efta puntualidad á cerrar la 
puerta á perniciofos abufos,que m o -
tivan en fus Subditos los Prelados eP 
cafos. Para el efedo de efta fu íabia 
providencia fe aplicaba con notable 
clesvelo,á que eftuvielíe el Convento 
proveido de todo lo neceflario ; y 
l o lograba fu buena intención fin 
mucha dificultad 5 porque la mifma 
puntualidad, y r e d i t u d , con que en 
los ados de Comunidad fe p roced ía , 
executaban á la piedad divina, para 
que moviefte las voluntades de los 
Bienhechores. Con efta religiofa ge-
neroí idad acallaba las voces de la t i -
bieza, mal hallada quizá en la fuma 
puntualidad , con que el Siervo de 
Dios obíervaba,y hacia obfervar las 
leyesj y con la mifma daba mas fuer-
za á las amoneftaciones, y coníejos^ 
con que perfuadia á fus Subditos la 
obfervancia de nueftra aufteridad, y 
eftrechez; porque la gran liberalidad 
con que les concedía lo permitido, 
les hacia ver la r a z ó n , con que les 
negaba lo vedado. Ello es derto,que 
hacen p o c a , ó ninguna imprefsion las 
Correcciones, quando la efeafez de 
losPrelados tiene ambricntos losSub-
ditosi porque fobre eíperar mal ha-
llar promptos los o ídos ágenos para 
la co r recc ión , quien tiene los fuyos 
cerrados á los clamores de la necct* 
í i d a d , bafta la natural defeftimacion^ 
que con los Subditos les merece fu 
miferia ^ para que carezcan las per-
lualiones de aquel aprecio,que es tan 
nece í l ano , para hacer algún fruto. 
L a fentencia de C a t ó n , que querien-
do per íuadi r á un Pueblo tumultua-
do de hambriento, dixo, que el vien-^ 
tre neceís i tado carecía de o í d o s , es 
pradica vc ídad ,que tiene en la expe-
riencia repetidilsimos apoyos. 
C A P I T U L O X I V . 
D I C H O S A M U E R T E , T F A M A 
pofíhuma del Venerable Fr* 
Andrés» 
1 ^T^Rein ta y un años avia, que^ 
X con el Habito de la Re l i -
g ión , andaba efte felicif-
fímo hombre previniendo la funefta 
hora de fu ultima quenta j ocurrien-
do prudente á los inciertos rebatos 
de la v ida , que mas que con pafos 
con vuelos camina al punto cr i t ico 
de la muerte. Efte debido cuydado^ 
con que afpiraba fu e íp in tu á hacer 
dichofo el t raní l to de efta vida mor-
tal á la eterna ^ le t ra ía liempre con 
las armas de la mort i f icación en la 
mano , cult ivando, qual dieftro L a -
brador , la viña de fu alma, hafta ar-
rancar de ella toda la maleza de tor -
cidas inclinaciones, que en el terreno 
inficionado con el dañado aliento de 
la culpa , brotan con facilidad, íi no 
fe arrancan de raiz. Merec ió ver bien 
logrado efte vigilante cultivo en 
abundantes frutos de perfeccion,que 
fazonaron el riego de fus lagrimas,y 
el calor de la gracias y alegre ahora 
creyendo cercano el tiempo de la 
c o í e c h a , fe avivaba mas la llama de 
fu amante co razón i enardecido en 
finifsimas aníias de lograr el g l o r i ó l o 
premio de l av i f t ade fu amado. 
2 Era morador del Convento 
del Almendralejo,de donde con m o -
t ivo de diligencia precifa le Hamo el 
P ro -
Erafm* 
A p o d h . 
deCaton. 
Sénior . 
A p o d h . 
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Provincial al de San Marcos, y avien- agonias , t omo en la mano nn Cru-
do hecho en ida , y buclra fu viage, c i f ixo , que aplicó con indecible ter-
con la ninguna comodidad7que acof- nura al pechos y poniendo fus labios 
tumbraba, ( que en fu adelantada en la facratifsima llaga del coftado, 
edad , achaques, y muchas lluvias fe exalaba en lagrimas^ dulces jacu-
era fobrado mot ivo para un notable latorias, que aunque ya muy poco 
quebranto ) apenas fe reftituyó á fu perceptibles , daban bien á entender 
Convento , le a c o m e t i ó una mor ta l las violencias, que fu efpir i tu, an-
enfermedad, que en pocos dias de- í iofo de fubir á fu esfera, padecía en 
x ó burladas las engañadas efperan- la pn í lon de la carne. Abrazado,y fi-
zas del Medico.Cobraba efta por inf- xados los ojos en aquella Santifsima 
tantes mas fucrzas,debilitando á pro- Imagen , en t regó fu efpiritu el a ñ o 
po rc ión las dclEnfermo,que recono- de m i l , feiícientos y noventa y qua-
ciendo iba ya de prifa fu jornada,pu- t r o , tan íin los violentos ademanes 
fo todo fu cuydado en las diligencias de parafifmo, con que anticipa fus 
mas importantes. Confefsóí ie , y pi- horrores la muerte , que parecía 
d ió los demás Sacramentos con h u - averfe trasladado alas apacibles quie-
m i l d a d , y al ver entrar en la celda tudes de un fueño. Sabefe que fue 
á Chr i í to Sacramentado, fue tan ex- fu dichofo t raní i to en uno de los 
orbitante fu alborozo,que í iendo ef- tres mefes úl t imos del expreífado 
trecha margen el pecho á las aman- a ñ o 5 pero no ay certeza,ni aun baf-
tes impaciencias de fu abrafado co- tante congetura, para afirmar qual 
razon,fe derramaba en lagrimas por de ellosfuefle j porque era el Siervo 
los ojos, y en jaculatorias por los l a - de Dios Preí idente Ordinario del 
bios. Quifo con fanta impaciencia Convento, y ellaba, y eftuvo mucho 
faltar de la cama,para recibir en tier- t iempo , auíente el Guardian; y e í to 
ra de rodillas á una luprema Magef- m o t i v ó el defcuydo de poner en los 
t a d , de cuyo hofpedage fe con ten í - libros la partida correfpondiente,pa-« 
piaba indigmísimojpcro por mas que ra hablar oy en eíte particular con la 
forcejaron las valentías de fu efpiri- certeza neceflaria. 
t u , huvo de ceder á la fuma flaque- 4 Q u e d ó fu cadáver por mucho 
za del cuerpo, cuya extremada ae- t iempo tratable, y flexible, fu r o í l r o 
bilidad impoísibil i to el logro de ef- con una modeftia,y religiofa m a g e í -
tas finas anlias. Solicitó el auxilio de t a d , que infundia devoc ión , y todo 
los Religiofos , para la execucion de i u cuerpo tan fin los h o r r o r o í o s ef-
efte reverente ado , que le d i d a - tragos de la muerte , que manifefta-
ba fu gran religiofidad i y folo pudo ba bien, aver fido digmfsima concha 
lograr el que le ayudaílen , para po- de tan preciofa perla. M u r i ó al p r i n -
nerfe de rodillas fobre la cama; por- cipio de la noche de un Miércoles ; y 
que la juila a tención á fií mor ta l de- aunque los Religiofos tenían deter-
bilidad les hizo efcaíearle con r a z ó n minado fepultarle la m a ñ a n a íiguien-
efte arriefgado confuelo. te, huvieron de ceder á las infiancias 
3 A f s i , foftenido en brazos de la devocion,que fentia perder tan 
de los Religiofos, rec ibió aquella i n - prefio de vifta , quando muerto , al 
finita prenda de la Glor ia , tan ane- que avia í ido, quando v i v o , digniísi-
gado en la coní iderac ion de fus i n - m o empleo de fus refpetofas vene-
comparables finezas, que no fiendo raciones. Luego que fe publ icó 
bailante la capacidad de fu co razón , fu muerte , fue innumerable el con -
para tener repreliadas las avenidas cur ió , que acudió ,á ver fu cadáver , 
del gozo , rebofaba en ta l ternura de defahogando en clamorofas voces 
Ealabras, follozos, y fufpiros, que de fantidad fu gran veneración; y fue 
aliaron á hacer á los circunílantes bien menefter , que los Religiofos 
participantes de fu ternura,publican- fe aplicaílen á fu cuí lodia con í u m o 
do en abundancia de lagrimas la po- cuydado , y vigilancia , para que i n -
derofa imprefsion , que aquel exem- difercta la devoc ión no hiciefle giras 
p ío hacia en fus corazones. A l bata- el Habito, aníiofa de lograr en a lgún 
llar ya fu c o r a z ó n con las ultimas retazo una pecciofa rcliquia.Con af-
iif-
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íiftencia de la Nobleza, y Clerecía, e 
innumerables peiibnas de todas claf-
fes, y eftados, que atraídas de la fa-
ma, y experiencia de fu virtud, avian 
concurrido á authorízar elFuneral,íc 
le dio fepultura en la tarde figuiente, 
en un SepuichrO) que dicho Conven-
to tiene en la Capilla de Santa Barba-
ra. Separáronle antes los luteíTos de 
otros Religiofos,que ellaban allí en-
terrados, para que no fe confundief-
fen con ellos los de un V a r ó n Vene-
rable , en cuyas heroycas virtudes 
avia admirado el rcfpeto fobreía-
lientes ventajas» 
5 Luego que fe dio fepultura 
á fu cadáve r , comenzó á mamfeftar-
fe la íingulanfsima fama , que fu i n -
ligne virtud dexaba á la poílcridadj 
porque aun no bien fe avia defemba-
razado la Comunidad de las ocupa-
ciones del Entierro,quando con i m -
portunos ruegos folicitaban todos á 
porfía alguna de las alhagitas, que el 
Siervo de Dios avia tenido á fu ufo, 
creyendo averies merecido fu con-
t a d o la fuperior eftimacion de muy 
preciofa reliquia. N o era pofsible,fa-
tisfacer en eíte particular a la devo-
ción, afsi porque eran innumerables 
los pretendientes, como porque de-
xaba poquifsimo arbitrio la fuma po-
breza del Difunto;y fue precifo aten-
der a la reprefentacion,y authoridad 
de las perfonas mas principales , de-
xando involuntariamente quexofas á 
las d e m á s , con harto dolor de los 
Re l ig io íós , que en teftimonio de fu 
grat i tud,quií ieran hacer á todos par-
ticipantes, de una, que no fin r azón , 
imaginaban dicha. Todas las alhajas 
repartidas fe reduxeron á los retad-
tos de lienzo , que tenia el Siervo de 
Dios deftinados para la curativa de 
la fuente, á doS) ó tres cilampas pe-
queñas de papel, que fervian á fu ve-
nerac ión en la celda , á ocho, ó diez 
piedrecitas,que para la inviolable ob-
fervancia del í i lencio , folia traer en 
la boca, á algunos retazos de papel) 
eferitos de fu mano , y á otra alguna 
colilla de efta inferior calidad , que 
por la excelente vir tud del que las 
avia ufado, la tuvieron muy fuperior 
para la eftimacion , y el refpeto. 
6 Los que avian tenido la for tu-
na de entablar alguna precifa corref-
pondiencia con el Venerable Difun-
t o , confervaron con efpecialifsimo 
cuydado , y veneración la rcfpuefta 
de fus cartas; aísi por el grande efpi-
ntu,que refpiraba fu contexto,quan-
do eran fobre puntos pertenecientes 
á la conciencia, como porque iiendo 
eferitas por la mano de un V a r ó n 
tan íingular en virtudes, las cre ían 
dignifsimo objeto de fu mayor efti-
mac ion ; íin dcfcaccer en la debida,, 
con que las guardaron entonces, las 
coníervan oy ( mas que una vez con 
ínteres de la devoción necefsirada) 
los que tuvieron la fortuna de l o -
grar alguna de dichas prendas: y ef-
pecialmente fe guardan algunas de 
fus cartas en fu patria el A r r o y o , c o n 
bien merecido aprecio de ios que en-
tendidos de la íanddad de fu Au thor , 
no han querido enagenar de fu cafa, 
lo que les mantiene la memoria de 
tan inligne Payfano. Es , particular-
mente en dicha Vi l la , muy venera-
ble la fama de fu v i r tud , y lo es afsi-
mifmo en todalaProvincia,que con 
el nombre del Padre Enjmendemonos, 
gloriofifsimo tymbre,que le ganaron 
fu gran zeio , y red i tud , authoriza 
la fama po í lhuma de fu lantidad ad-
mirable. 
C A P I T U L O X V . 
M I L A G R O S A S S A N I D A D E S y 
con que en vida , y muerte confir-
mó Dios las virtudes de f u 
Siervo, 
1 A Unque fin la conf i rmación 
J l \ , de los milagros,tienen en 
fu m i í m a calidad el mas 
firme apoyo las virtudes, cuya fupe-
rior heroyeidad, es en nueílra frágil 
naturaleza.no pequeño miIagro;con 
t o d o , es muy del genio de la divina 
dignación, maniicllar en una, u otra 
maravilla lo mucho , que le merece 
la virtud de fus Siervos , haciendo 
por íntercefsion de ellos o í len tac ion 
de fu poder , en prueba del alto va-
limiento á que arribaron fus virtudes» 
Manifeftóíe el que merecieron las 
del V . Fr. Andrés en diverías fanida-
des, que tuvieron para el juicio h u -
mano las calidades de milagrofas, de 
las que las mas principales ferán el 
affumpto de elle capitulo. 
X x 2 Do-
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3 D o ñ a Maria de Yegros, ve-
cina del A r r o y o , Patria de nueftro 
Venerable,padeci6 por mucho tiem-
po una penoíiísima diarrhea , acom-
pañada de vómitos igualmente con-
tinuos, y niolcftos,que con defpccho 
de la medicina, la tenian conftituida 
en una fuma debilidad, y en eviden-
te peligro de una cercana muerte. 
Tenía de la vir tud del Siervo de Dios 
aquel fuperior concepto , qpe en la 
verdad merecia^y aníloía de fu defef-
peranzada falud , imploro fu inter-
cefsion encomendandofe á fus Ora-
ciones con aquella gran fe , y devo-
cion,que fabe fugenr el dolor de una 
necefsidad extremada. A d m i t i ó el 
Siervo de Dios el encargo , aunque 
p ro te í l ando ia t ibieza, queden fus 
Oraciones le figuraba fu humildad, 
y comenzando á poner en execucion 
lo prometido , la pufo las manos fo -
bre la cabeza, rezándola con fingu-
lar fervor un Evangelio.Aun no bien 
le avia concluido, quando c o m e n z ó 
la enferma á fentir fu mejoría , expe* 
rimentando en si mucho menos cai-
miento de fuerzas naturales ; y muy 
en breve fe a d m i r ó perfedamente 
reftituida á el]as,enteramente libre de 
tan mole í lo achaque. 
3 L a con t inuac ión de unos 
vehementifsimos dolores tenia á un 
hijo de eftamifma Señora entera-
mente tullido , y poftrado por mu-
cho tiempo en la cama , fin que la 
repetida aplicación de varias medici-
nas huvieiíe bailado á aliviar, aun l i -
geramente, la incomodidad, y el do-
lo r . Valióle del poderofo auxilio de 
íu vir tuofo Payfano , haciendo que 
unPariente de eíle le eícribieííe en fu 
nombre , folicitando para con Dios 
fu intercefsion; y el V . Fr, Andrés le 
refpondió, animando fu reíignacion, 
y fu fe, y efperanzandole de fu falud, 
íi puíielíe en Dios fu entera confian-
za. Apenas el Paciente recibió la car-
ta en fus manos, e n c o n t r ó en ella fu 
confuelo,y faludjporque defde aquel 
punto comenzaron á corregirfe los 
dolores,y á minorarfe el impedimen-
to , que en los nervios, y articula-
ciones avia caufado fu acerbidad 5 y 
en pocos días fe h a l l ó , fin mas d i l i -
gencia , reftituido á una cabal falud, 
y perfecta robuí lez , con harta extra-
ñ e z a , y admirac ión de la facultad, 
que avia penetrado bien las rebeldía^ 
del accidente. 
4 Una Religiofa del Conven-
to de Santa Cathalina de Zafra, muy 
íingular veneradora de la virtud de 
Fr. A n d r é s , padecía habkualmente 
un mo le í l o achaque de eílomago,-
que la afligía diariamente con dolo-
res defeompaflados, y le hacia fentir 
notable incomodidad aun en las 
viandas mas ligeras. M u y confiada 
en la gran fantidad, y religiofa c o m -
pafsion del Siervo de D ios , fe enco-
m e n d ó en fus Oraciones , fuplican-
dole las interpuíieíle para fu alivios y 
defpues de alentarla á la paciencia, y 
reí ignacion con aquella eficaz per-
fualiva,que le di¿laba la iupenondad 
de fu efpir i tu , la a l l e g u r ó , que m u y 
pre í lo fe veria totalmente libre de 
aquella penóla dolencia,en cuya con-
t inuación iba experimentando fu fa-
lud el mas notable quebrantoJEl efec-
t o hizo vér la fegundad de ella p ro -
mefa : porque haciendo el Siervo de 
Dios efpecial O r a c i ó n por fu falud, 
íe ha l ló al tercer día enteramente 
fana, fin que en toda fu vida bolvief-
fe á fentir aun levemente aquel dolor, 
que, fin efperanza de remedio , avía 
íüfrido diariamente halla entonces. 
5 Siendo Lector de M o r a l Fr. 
Fernando de Albuquerque , hijo de 
eíla Provincia, le acome t ió un inten-
fifsimo dolor de muelas, que le tuvo 
por muchos días en un continuado 
mar tyr io . U n o de ellos,quc por cier-
ta cafualidad fe hallaba prefentc el 
V . Fr. A n d r é s , fe le agravaron con 
tal acerbidad los dolores, que era 
bien meneller armarfe de profundas 
confideraciones religiofas, y chriftia-
nas, para no atropellar las margenes 
de un juílo fentimiento.La vehemen-
cia de fu aflicción le hizo armarle de 
fé;y formando de la interceís ion del 
Siervo de Dios la que co r r e ípond ia 
al gran concepto , que tenia de fus 
virtudes, le l l amó á folas,y le fuplicó 
puíieíTe fu mano íobre la parte dolo-
rida , é intercedieífe por fu alivio^ 
creyendo le debería enteramente á 
eíla diligencia, que le didaba fu pia-
dofa confianza* Refiíliófe Fn André s 
de humilde,contentandofe con rece-
tar al afligido lautos aphonfmos de 
pa-
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paciencia 5 pero el buen dolorido, al punto falto de la cama, y fe hallo 
que mal hallado con fu horrible pe-. repentinamente con tan entera falud, 
nalidad,no bufeaba confejos,íino ali- y robuí lez , como íi nunca huvielíc 
v ios , le cog ió caute lo íamente la ma- padecido tan molefta enfermedad, 
n o , y violentamente en t ró un dedo 7 U n a Señora vecina del A l -
de ella en fu boca, aplicándole á las mendralejo , confeífada de nueftro 
muelas, que le motivaban tal tor- Venerable, que fe hallaba en el mor -
mento. El inflante de efte contado tal aprieto de un peligroíifsimo par-
fue el de fu total alivio ; porque re- t o , mando llamarle, afsi para hacer 
pentinamente fe defvaneció todo el con él fu confefsion, como para ver 
dolor j é hizo prorrumpir al Pacien- íi con la poderofa mediac ión de fu 
te en feftivas demonftraciones , bien vi r tud lograba falir con felicidad de 
hijas del gozo^que le caufaba el efec- un conflido,que le iba poniendo por 
t o de fu jufta confianza. El Siervo de minutos en los umbrales de la muer-
Dios,que fin dexar en efte alivio que- te. O c u r r i ó á fu gran fe el impor tan-
xo ía fu compafsion , lentia en fus re- te arbitrio de pedir al Siervo de Dios 
fultas mortificada á fu humildad,pro- la cuerda con que fe ceñia;y al pun-
c u r ó perfuadirle, que avria fido pura t o que,bien efperanzada de fu felici-
ap rehen í ion el dolor , y por eflb tan dad , fe la c i ñ ó la enferma, fe defem* 
fácil el alivio : pero el paciente, que b a r a z ó , fin efpecial incomodidad, de 
tuvo que fufrir la realidad, con bien los peligros de fu parto, con admira-
cottofa experiencia, q u e d ó plena- cion de los afsiftentes , que creían n o 
mente certificado,de aver fido el a l i - poder lograrfe efte e fedo , íin el ar-
v io tan milagrofo , como cierta la riefgado arbitr io de violentas d i l i -
afliccioiii genciasi L a S e ñ o r a , que b i e n á f u 
6 Una criada de una S e ñ o r a de íátisfacion , ap rend ió en fu propria 
Zafra , avia mucho tiempo, que , íin experiencia las eficacias de aquel re-
cfperanza de remedio, eftaba impe- medio , hizo prefla de la cuerda, y 
dida, y poftrada en la cama; porque la confe rvó toda fu vida con notable 
la malignidad de fu dolencia avía interés de la propria j y agena devo* 
apurado, íin ut i l idad, todos los ar- cion , que en femejantes conflidos, 
bitrios del arte. Efta ninguna efpe- expe r imen tó muchas veces en ella 
ranza de remedio, que pudiera con - las mifmas eficacias. Defpues de la 
tr ibuir mucho á una chriftiana reí ig- muerte del Siervo de Dios fue, (y aun 
nac ión , haciendo vi r tud de la mifma creo es) apreciada dicha cuerda co-
necefsidad, la tenia en una efpecie de m o particularifsima reliquia,y como 
defconíuelo ,que la manifeftaba poco tal fe apl icó con manifiefta utilidad 
rcfignada,y mal fufrida.Entró el Sier- á diverfos enfermos, 
v o de Dios en la cafa de dicha S e ñ o - 8 Igual poderofa eficacia fe ha 
r a , y la buena muger, que noticiofa experimentado defpues de fu muerte 
de fus prodigiofas virtudes, efperaba en la apl icación de otras cofas, que 
deber á fu intercefsion la fanidad, á aviendo eftado á fu ufo , merecieron 
que no avian alcanzado todas las me- á los Fieles particular veneración, 
dicinas, le fuplicó muy aníiofa, que Semejante en todas fus circunftan-
rogaífe á D i o s por fu a l iv io , encare- cias al referido ^ acaeció o t ro cafo á 
ciendole el fumo defconfuelo,en que una muger , vecina de Salvatierra, 
fe hallaba, y lo mucho que fu m o l e í - con Una faxa de Sayal, que en vida 
ta enfermedad le iba apurando el fu - avia ícrvido al V . Fr. A n d r é s , para 
frimiento. El V* Fr. A n d r é s , que en abrigar el eftomago en ocationes,que 
el accidente del cuerpo, y poca con- necefsitaba de efte reparo fu mucha 
formidad del animo, hallaba dos fu- debilidad. En la muerte del Venera-
periores motivos á fu generofa com- ble la avia refervado para si un Re l i -
pafsion, la dixo como con gracejo, giofo , pariente de dicha muger , y 
que fe levantafle de la cama , y no viendo ahora , que puefta éfta en la 
fuefle floxa, pues no padecía ya la aflicción de un dificultofifsimo par-
enfermedad, que dccia .Quedó como to , batallaba a juicio de los M e d í -
a toai ta , y coafufa la eatemia 3 pero cos,coa las agoaias de la muer te , la 
man-
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mando ceñir dicha fax a con el 
p rompto , y maravi l lólo efecto, que 
fe efperaba de una prenda, que avia 
férvido al ufo de un V a r ó n tan fin* 
guiar. N o pudo lograr el Religiofo 
que bolvicíle á fu poder aquella alha-
ja , que apreciaba fu veneración co-
m o eípecial rel iquia, porque fe re-
íiílió á fus importunas inítancias la 
muger creyendo aver logrado en ella 
fu íexo un feguro remedio de fus ma-
yores aflicciones. Con efe ¿ lo lo acre-
d i tó la experiencia, en muchas que 
ciñendofe dicha faxa en femejantes 
peligros, vieron vinculado á eíle re-
medio el buen éxito del parto. 
9 A D o ñ a Cathalina Golfín, 
vecina del Almendralexo , acome-
t i ó una tan mor ta l enfermedad, que 
aviendo concurrido para fu afsiílen-
cia los mas celebres Médicos de la 
Extremadura , todos confpiraron 
unán imes , en que .fu infuperable 
malignidad ie quitarla muy enbre-
be la vida. C o n eteclo la pufo en 
el u l t imo ex t remo, por mas que la 
arreglada condutla de los Médicos 
apuro , íin efperanzas, quanto para 
fu reparo pudo inventar fu aplica-
ción. Ya enteramente defauciada de 
remedio , y efperando cercanas las 
funellas amarguras de la muerte ef-
taba afsiftiendola para auxiliarla un 
Religiofo de nueltro Convento del 
Almendralexo , que tenia en fu po-
der un relicario, (aunque ya fin r e l i -
quias) que avia fido del V^ Fr. A n -
drés , y le eftimaba con el grande 
aprecio,que le merec ía la iníigne v i r -
tud del Difunto. Ocur r ió le tantear 
ha í la adonde alcanzaba la gran f é , 
que de la vi r tud de aquella reliquia 
le avia infundido fu piadofa devo-
ción ; y al punto pufo el relicario al 
cuello de la Enferma,efperanzado,en 
que Dios, por los mér i tos de fu Sier-
v o , no dexaria infrucluofa fu mu-
cha confianza. L a prompt i tud del 
efedo hizo ver , l o poderofos que 
fon para con Dios los mér i tos de los 
ju l ios ; porque defde aquella hora, 
que era una de las de la noche, co-
m e n z ó á calmar con tal acelera-
ción la enfermedad, que por la ma-
ñana íe hallaba enteramente libre de 
peligro , y calentura, con admira-
d o n de los M é d i c o s , que capitulan-
do la fanidad por milagrofa , di-
xeron , no necefsitar ya mas afsif-
tencia , que la de recuperar las fuer-
zas con proporcionado alimento. 
10 Eíloy hecho cargo, de que 
la naturaleza provida, que con ad-
mirable iníl into forceja , por facu-
dir de si quanto la i n c o m ó d a , fuele 
caufar tales cní is en las enfermeda-
des , que en repentinas mejorías 
fe equivocan con milagros, íi una 
juiciófa critica no hace en eílos ca-
los la debida díílincion. E í t a c o n -
í ideracion , cuya falta hizo mas que 
una vez , que aun hombres de no 
vulgar nota capitulaífen por p rod i -
gios de la gracia , los que fueron 
efedos de la naturaleza , pudiera re-
baxar la calidad del fucellb referido, 
á no coníiderarfe en fu acaecimien-
to circunftancias bailantes, para 
creerfe milagrofo , fin nota de lige-
reza. Ello es cierto , que las cní is 
d é l a s enfermedades fe manifieílan, 
por lo c o m ú n , en una muy íenfible 
exterioridad , con que la naturaleza 
fe purga de los malos humores, que 
la mole í lan i y que aunque eíla p ro -
videncia (que no puede ocultarfc á 
los Médicos afsií lentes) iba la fufi-
cientc, para librarfe del pel igro, no. 
fuele ferio para librarfe de la calen-
tura con tanta prompti tud, que baf-
te , ( como ba i ló en eíle c a í o ) para 
convencer el juicio de los Médicos 
á capitular la íánidad por milagrofa. 
Eíla c i rcun í l anc ia , y la de no aver-
fe manifeflado alguna crifis , con la 
de . ave r íbb reven ido l a ñ o efperada 
mejor ía al mifmo t i e m p o , que fe 
aplicó la reliquia de un V a r ó n tan 
finguiarmente v i r t uo fo , coní l i tuyen 
una mas que prudente verifimili tud, 
para la credibilidad, que íi no co* 
locan al milagro en la linea de in -
dubitable , le dexan en la 
de prudentemente 
creíble. 
*** *** *** 
•V *** ^ *** 
*** ^ 
• V *** 
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E L E C C I O N D E E L M I N I S T R O 
Provincial fexagejimo prímero^y 
fucej/os memorables de 
f u tiempo. 
Onckúafe ya el trienio del 
Provincial Fr. Antonio 
Bautifta 5 y aviendo viíi-
tado fegundavez la Provincia Fr. 
Juan M o l e r á s , L e d o r de Theolo-
gia , y Diñnidor de la de S. Pablo, 
fe afsignó para la celebración del 
A n o i ó p ó Capitulo el dia quince de Diciembre, 
del«año mi l leiícientos y noventa y 
feis. Prelidióle el R m o . Cardona, 
Vice-Coini l lar io General de elta Fa-
milia , que creyendo hacer las elec-
ciones muy á fo íat isfaccion, fobor-
nado acaíb por agena voluntad, v io , 
bien i fu pelar, en el malogro de l'us 
cfperanzas, quan poco poderofa es 
laauthoridadde un Superior, para 
contrapefar á la libertad de los Elec-
tores , e m p e ñ a d o s en hacer lo que 
juzgan mas acertado. Con bien pre-
venida cautela contemporizaron en 
la (indicación con fu deleo, por evi-
tar el r ieígo de algún violento fobor-
no j y el dia figuiente, manifeftando 
con el hecho la determinación , que 
avia difsimulado íu prudencia,eligie-
Fray Juan ron ^ Fr.Juan Duran del Monti jo , fu-
Duran del &eto ^ ventajolifsimas prendas,bien 
Montijo acreditadas en la integridad \ y fo -
Miniftro breláliente deftreza , con que enton-
Provincial ccs' Y dcfpues manejo cftc íu govier-
d j , no.Segunda vez fe experimento aho-
ra la cafualidad de íalir electos con 
votos bailantes cinco Difinidorcs, y 
fueron declarados por tales Fr.Fran-
cifeo del Almendralexo , L e d o r de 
Theologia, Fr. Manuel de Plafencia, 
L e d o r de M o r a l , Fr. Francifco Cif -
neros, de Guadalupe , Predicador, y 
Fr. Alonfo de Villanueva,Confeiror, 
y fue eledo en Cuftodio , Fr. Juan 
Encinas del Cafar , L e d o r de T Í i e o -
logia. 
2 La pérdida de los Juros,y no-
table menolcabo de las rentas, con 
que la gran piedad de D o ñ a Beatriz 
de Trexo,avia dotado en Plafencia la 
curativa de enfermos pobres, era ya 
tal por efté t iempo, que fin embar-
go de aver fido quan t io í i&mas en h 
fundación , apenas eran las bailantes 
para la afsiílencia de los R d i g i o í b s 
enfermos de nueftro Colegio, pre-
feridos por la Fundadora con clau-
fulas expreífas. El lo , y la ninguna 
eíperanza de que en adelante pudicí-
fen contribuir dichas rentas con el 
caudal fuliciente, para hacer efedi-
vo el único deiiino del Hofpital, h i -
zo ahora contemplarle, enteramen-
te inútil : y en ella coní ideracion, 
determino la Ciudad, como Patro-
na, que feaplicaífe á orro empleo, 
que liendo igualmente piadofo , fe 
creía muy conforme á la voluntad 
de la Fundadora , interpretada con 
la terniísima d e v o c i ó n , que refpira 
en todas fus claufulas ázia la C o m u -
nidad de dicho nueftro Colegio. A 
inftancia de éfte fe 1c concedió el ufó 
de dicho Hofp i t a l , en once de Ene-
ro , de m i l feifcientos y noventa y 
ocho, fin mas reíerva , que la de en-
tenderle por folo el tiempo , en que 
las rentas no produxeifen lo necef-
fario para la curativa de los pobres, 
que en atención á la ninguna proba-
bilidad de que Uegaífc efte cafo, era 
lo mifmo , que concederle fin algu-
na l imitación. A dmi t i ó efta cefsioa 
el Dif ini tor io en una Junta,que cele-
b ró en el Convento de Salvatierra» 
á dos de Febrero , del mifmo a ñ o , 
y m a n d ó en fu confequencia , que 
otorgadas reciprocamente las E fc r i -
turas neceífarias, fe tomaffe la pof-
feíión correfpondiente , y fe paifaf-
fe á fu ufo. La mal fundada contra-
dicción de un Pariente de la Funda-
dora , á que fe cedió íin mas fuer-
za , que la de no querer la Provin-
cia un beneficio tan á coña de fu 
quietud, ex to rvó el efedo de efta 
de terminación, cuyo logro huviera 
fido fin duda importantifsimo ; afsi 
porque para una Comunidad de las 
mayores, es muy coníiderable la ef-
trechez, é incomodidad del C o n -
vento , como porque agregado á él 
el Hofp i ta l , y cerradas por confi-
guicnte íüs puertas cxteriores,íe evi-
tarla el nelgo de graviísimos inco i i ' 
venientes, que bien en perjuicio de 
las conciencias, tuvo que llorar mas 
que una vez la razón. 
3 En diez y nueve de Julio del 
mifmo a ñ o de íeifcientos y noventa 
Y y y. 
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y ocho, fe celebro en el Convento 
de Badajoz la Congregac ión inter-
media 5 y en ella fe pre tendió por 
parte de D o n Francilco V i d o r i n o , 
Molano , y Hereo , vecino de A l b n -
querque , que dcclarafle el Dif ini to-
n o , deber gozar en la Igleíla de 
nueí i ro Convento de aquella Vi l la , 
de una fepultura con fu lofa , y ef-
cudo de armas , íllla , y eftrado pa-
ra fu afsiento, fm proponer para el 
logro mas alegato , que el de aver 
gozado efte privilegio D o n Francif-
co Martinez , Hereo , fu T i o , y el 
harto vulgar de fu mucha devoc ión , 
que es con el que no pocos execu-
tan nueftra g ra t i tud , para obligar-
nos á la rccompcnfa de exorbitantes 
pagas. Sin embargo de que la con-
celsion hecha á favor del referido 
D o n f rancifco Martinez , era folo 
cxteníiva á fus Dcfcendientes, y no 
á los parientes por linea tranfver-
f a l , y que por lo refpectivo á aver 
gozado éfte el privilegio de eftrado, 
y afsiento , era nada conforme á la 
verdad la narrativa , como todo fe 
evidenció por la A d a puefta en ra-
z ó n de ello en diez y íiete de Junio, 
de m i l feifeientos y letenta y nueve, 
con todo , defeftimando el Di f in i to-
r io eítas c o n í i d e r a c i o n e s , que p u -
dieron atraífar la voluntad para el 
favor, concedió libcralmente la gra-
cia , fm mas reftnccion , que la de 
no entenderle para eíl:rado,y afsien-
to , atendiendo en ello á los mani-
íieftos inconvenientes, que en per-
juicio de la c o m ú n d e v o c i ó n , fue-
len tener en los Templos ícmejantes 
preeminencias. 
4 Por ú l t imos del a ñ o m i l 
feifeientos y noventa y í iete, fe con-
c luyó la Igleíla del Convento de S. 
A n t o n i o del Almendralexo, y puef-
ra en la per fecc ión , que convenia, 
pafsó á bendecirla el Provincia l , y 
el dia catorce de Septiembre del íi-
guicnte a ñ o de noventa y ocho , fe 
c o l o c ó en ella el Smo. Sacramento 
con toda la magcftuofa folemnidad, 
que en la pobreza de una C o m u n i -
dad pudo didar la devoc ión . Cele-
brófe la función por quatro días 
continuos, en que la deftreza de los 
Oradores de fempeñó el a í fumpto , 
con aquel fobrefalicnte lucimiento, 
que fe cfperaba de fu acreditada ha-
bilidad 5 y aviendola authorizado el 
Provincial con muchos Rcligiofos 
de carácter , convocados para eftc 
intento , fue innumerable el concur-
fo de perfonas, con que c o n t r i b u y ó 
aquella V i l l a , juftamente regocija-
da de ver ya puefto en execucion l o 
que por tantos a ñ o s íólicitaban fus 
defeos. Por el mes de Junio, del a ñ o 
liguiente de noventa y nueve, fe l o -
g r ó la no efperada for tuna , de que 
fe confagralle la campana j porque 
la caíualidad de averfe hofpcdado en 
el Convento el Ulmo. Señor D o n Si-
m e ó n Domingo,Arzobi fpo de Ada , 
en Mefopotamia de Syr ia , ofreció 
la opor tunidad, de aquel Principe 
quilieífe tomar efte trabajo. Puío lc 
por nombre Santa Barbara, que pa-
ra adelantar la piadofa fe , con que 
en las campanas confagradas fe ima-
gina vir tud para defvanccer tempef-
tades, fue el mas a p r o p o í i t o , que 
pudo arbitrar fu devoción . 
5 A v i a mucho tiempo , que 
fufpiraba la Provincia por la forma-
ción de nuevas leyes 5 porque la gran 
brevedad de las antiguas avia hecho 
ver fu inluficicncia, para la decifsion 
de muchas cofas, no previftas en la 
ocafion de fu eftablecimiento, y def-
cubiertas defpucs con el t iempo , y 
la experiencia , que fon dos grandes 
Maeftros , que manifeftan con de-
fengaño lo que aprovecha, ó daña . 
Suplían efta falta los Superiores con 
diverfosmandatos,y Decretos pero 
aun no baftaj^an, para dar á la ne-
cefsidad cabal fatisfacion , afsi por-
que la poca conformidad de los j u i -
cios humanos fe dexaba ver muchas 
veces en la contrariedad de los De-
cretos , como porque cftando éftos 
fin la neceífana eftabilidad , y íin 
aquella conveniente unión , que i m -
portaba , para que con facilidad an-
duvieífen en manos de todos, pod r í a 
encontrar fin mucha dificultad la ne-
gligencia un efpeciofo pretexto, con 
que dilculpar fu inobfeívancia. Efta 
juila con í i de r ac ion , que en el gran 
zelo con que la Provincia ha procu-
rado íiernpre eftablcccr quanto con-
duce á la confervacion de fu mayor 
cftrechez , y auftcridad , hacia nota-
bilifsimo pelo para el reparo,la ob\i~ 
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«¡6, á qne en el Capitulo celebrado 
el dia dos de Septiembre del año m i l 
íeilcientos y ochenta y quatro , de-
terminaíle la fo rmac ión de nuevos 
Eftatutos, comprometiendo enRe-
ligioíbs de todas claiíeSjpara que con 
el conveniente acuerdo , y madurez 
puíicllen en execucion un negocio, 
cuya importancia , y gravedad era 
digni ís imo empleo de lus mayores 
atenciones. Quando creía la Provin-
cia ^ ver logrados con brevedad fus 
defeos en la execucion de un Decre-
to tan acertado 7 como generalmen-
te aplaudido, experimento, bien á fu 
pefar, que , por no sé que cafualida-
des, fe caminaba en fu expedición 
con tan perezofa lentitud» que no 
tuvo efedto hatta el a ñ o ul t imo del 
trienio , que vamos hiltoriando , y 
acafo fe huviera retardado mas, íi 
el gran zelo del Provincial no huvie-
ra pueí lo en fu execucion toda la 
a t e n c i ó n , que convenia. 
6 Delpacho patente circular 
por la Provincia ^ encomendando á 
las Oraciones de todos el acierto de 
lo que mas importaffe al buen go -
vierno , y confervacion de la Refor-
ma , y mandando á Subditos, y Pre-
lados , que, á excepción de lo que 
citaba difpuefto en Eftatutos, man-
datos, y Decretos, le noticiaffen por 
efer i to , quanto juzgaüen conducen-
te al logro de eííe íantifsimo fin: y 
recibidos los varios apuntamien-
tos , que en razón de ello fe le r e m i -
tieron , c o n v o c ó en el Convento de 
Brozas al D i f i n i t o r i o , y Padres de 
Provincia i para el mes de Mayo del 
a ñ o m i l feifcientos y noventa y nue-
ve. A l l i congregados, fe regiftraron 
afsi los papeles remitidos, como los 
Eí la tutos antiguos, pofteriores De-
cretos, y mandatos, formados hafta 
aquel t i e m p o , y conferidos todos 
con el fofsiego, acuerdo, y madurez, 
que pedia la gravedad de negocio 
tan importante , formalizaron unas 
leyes , cuya bellifsima armonia 
manifiefta la fabia conduda d é l o s 
Legisladores i porque íin echarfe 
menos en ellas quanto puede con-
ducir á la confervacion de la mayor 
aufteridad, refplandece con mucha 
particularidad el bien quifto eftable-
cimiento de una urbanidad religiofa. 
prenda bien defeonocida de aufteri-
dades h a z a ñ e r a s , como íi pudieran 
agradar á las virtudes groileras ruf-
ticidades. Ya formadas , fueron 
convocados los Compromii lar ios 
nombrados por la Provincia , y v i f -
tas , y aprobadas por todos en 
once de Julio del mifmo a ñ o , que-
daron con la fuerza n e c e í l a n a , para 
inducir fu correfpondiente obliga-
ción. Sin embargo de tan bien dige-
ridas leyes : en prueba de lo pode-
tofo que es el tiempo , para mudar 
el femblante de los negocios, y de l o 
limitada que es la capacidad huma-
na, para comprehender los acciden-
tes futuros, todavía fe defea en algu-
nos puntos de ellas otra claridad , y 
dift incion, y fe hechan menos algu-
nas determinaciones, que la varie-
dad de los tiempos ha hecho pare-
cer necesarias. Ello ha hecho penfar 
en la formación de otras nuevas 
conltituciones , que íin var iación 
fubftancial de las antiguas,fean com-
preheníivas de quanto ocurre al pre- Bucharan. 
lentejy aun éftas parecerán en la pof- in Dial , de 
teridad igual variación 5 porque la jur. Regn^ 
fentencia de Bucharano fobre no apéScotos^ 
permitir la alternativa del tiempo en 
alguna ley perpetuidad j es extenfiva 
á todas las humanas , íin que la c i r -
cunílancia de bien acordadas, bafte a 
eximirlas de efta forzóla penhon. 
7 Por la p r o m o c i ó n del R m o . 
Cardona i Vice-Comiflario General 
de efta Familia al A r z o b i í p a d o de Va-
lencia , Convoco fu Rma* á nueftro 
Provincial , y Cuftodio para la Cor-
te de M a d r i d , con mot ivo de que 
en la Junta que avia de celebrarfc 
para la elección de Suceftbr, litigaf-
fen el derecho del voto j en compe-
tencia de las Provincias de SantiagOj 
A r a g ó n , y los Angeles, que fe le dif-
putaban. Q u e d ó folamente entre la 
nueftra , y la de los Angeles la com-
petencia , cuya ruidofa,y harto cof-
tofa duración tuvo el éxi to, que con 
la correfpondiente individuación fe 
hi f tonará en otra parte. Fue c ledo 
enVice-Comilfario General el R m o . 
Fr* Luis de la To r r e , Lef tor jubila-
do , Secretario General, y Padre 
de la Provincia de 
Santiago* 
CA^ 
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C A P I T U L O X V I I . avia aparecido fu A n g e l , dexandole 
con íb lado , y certificado de íü cer-
t>E ALGUNOS V A R O N E S P A R - cana muerte. Era Enfermero el V . 
ticulares en virtud, que por efte Fr. Juan de Feria % V a r ó n í ingular-
tiempo florecieron. ^ente Praaico en d conocimiento 
v , . 1 de e ípmtus , cuyas excelentes v i r t u -
i T Os rigores del olvido , que des tendrán en otra parte fu merec ió 
I ¿ aun por lo refpedivo á do lugar, y aunque difsimulaba cau-
tiempos poco diftantes, telofo fu creencia , obíervaba aten-
dexaron fepultadas en fombras las tamente los fucelibs , para certifi-
virtudes individuales de muchos V a - carfe de la verdad de un favor, que 
roñes iluftres,perdonaron á los nom- tenia para la eftimacion todas las cir-
bres de los figuientes fugetos, cuya cunílancias de grande, 
fama da bien á conocer la excelencia 2 El dia defpues , fin obfer-
de fu v i r t ud , aunque no con la dif- varfe en la enfermedad novedad al-
t incion , que bafta , para fatisfacer á guna fofpechofa, pidió , que fe le 
la d e v o c i ó n , y curioíidad. En la En- adminiftraffen todos los Sacramen-
fermeria de Badajoz m u r i ó p o r u l t i - t o s , que recibió con afeduoí i ís ima 
mos de Julio del a ñ o m i l feifcientos d e v o c i ó n , é igual ternura de lagr i -
Die^o y noventa y ocho Fr. Diego de Bar- mas : y el (iguiente r o g ó al Enferme-
deBarcS:- carrota , Confeí lbr , que aviendo v i - ro , que le rraxeífe un Cruci f ixo , y le 
t vido con fama de perfedo Rel igio- ayudatle á bien m o r i r , porque era 
f o , manifeftó en las particulares cir* ya llegada la hora de fu partida. E l 
cunftancias de fu muerte el gran cau- no aver fobrevenido á la enferme-
dal de virtudes , que en los comer- dad particular accidente, que ame-
cios de el efpiritu avia intereífado íu nazaífe efta prompti tud, y el no ver-
alma. Ya anciano le acome t ió , fo- fe en el Enfermo aquellos caimien-
bre otros achaques de fu trabajada tos v y feñales , que pronoftican las 
edad, el penoí i ls imo de una mor ta l proximidades de efte golpe , hacian 
hydropeí ia , en cuyas moleftas pen-, parecer la fuplica intempeftiva ace-
íiones e n c o n t r ó fu paciencia el mas leracion, y huvieran bailado á eftor-
crecido exercicio.Como quince dias var la condefeendencia , íi el gran 
antes que el rigor de efta enferme- juicio del Enfermero no huvicra 
dad le pufieífe en los umbrales de la contemplado , que era fupenor 
muerte , fuplicó al Enfermero , que inftinto , el que regia efte lance, 
en quanto fueífe pofsible no fe apar- T o m ó en las manos el Crucifixo, 
tafle de fu afsiftenciaj porque las cer- manten iéndole con la una por el pie 
canias de fu t raní l to ( de cuyo dia, y de la Cruz , y con la otra por la ef-
hora fe cree, con no poco funda- palda ; y exhalandoíe fu c o r a z ó n en 
m e n t ó , aver tenido efpecial revela- encarecidas exprefsiones> repetía ter-
c i o n ) pedian para fu confuelo pre- nifsimos oículos en aquellas Divinas 
vención tan importante.Condefcen- Llagas, y p r o r r u m p í a en tan finas 
dio el Enfermero con la fuplica, fin jaculatorias , que apenas dexaban lu-
apartarfe de el Enfermo mas que lo gar al Enfermero, para auxiliarle con 
neceíTario para el cumplimiento de alguna devota exortacion. P id ió ,quc 
fus precifas obligaciones ; y aviendo le canta í fen , y cantaron el Credo, 
feparadofe por breve r a t o , tres dias ayudando el Enfermo al canto hafta 
antes de fu muerte , quando bolv ió el ul t imo acento, y lo mifmo al ver-
á íü afsiftencia , le e n c o n t r ó con una fo In manus tuas Domine, que fe re-
cxtraordinaria alegría , que mani- pitió tres veces. A l acabarle la u l t i -
feftaba en el roftro el fupenor m o t i - ma exc lamó , diciendo en voz ani-
vo , que ocultaba fu c o r a z ó n . L a ef- mofa : Señor peque, tened mifericor-
t r añeza de efta novedad eftimuló la dia de mi--, y o ícu lando ternifsima-
devota curioíidad de el Enfermero, mente al Crucifixo en la Llaga de el 
para la averiguación de lacaufaj y coftado , mur ió en aquel ofeulo d i -
pudo lograr la importunidad de fus chofifsimo tan fin los exteriores ade-
rAiegos, faber, que al V . Enfermo fe inanes de agonía , que mas que apa-
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rato de muerte , parecía fu quietud 
blanda prevención de un fueño* 
3 N o bailaron los defmayosde 
la muerte ^ enflaquecer el valor,con 
que mantenía el Crucifixo; porque 
ya cadáver le mantuvo en fus ma-
nos , íb í lenido en ellas, y elevado 
del mifmo modo, que le tenia quan-
do v i v o , fin que en algún tiempo 
que fe t a rdó en quitarle el Enferme-
r o , huvicíle hecho el menor mov i -
miento aquella divina Imagen, acafo 
bien hallada en las manos, de el que 
le avía confagrado con entera fide-
lidad fu corazón . Su venerable rof-
t ro quedó tan diftante de los horro-
res de la muerte , que bien lexos de 
mantener aquel color terreo , y fu-
mamente pálido , que le avia hecho 
Contraher fu enfermedad, fe m u d ó 
en un viíloíifsimo encarnado, que 
con admirac ión de todos hacia pa-
recer v i v o , quando muerto , al que 
en el color de el femblante parecía 
m u e r t o , quando vivo. Luego que 
efpiró c o m e n z ó á exhalar fu cuerpo 
un olor fuavifsimo, que bailó á que 
los que concurrieron á verle , perci-
bieflenfu fragrancia, cuyafuavidad 
perfeveró haí ta el fepulchro, en tef-
r imonio del buen olor , que dexaba 
á la poíleridad la fama de fus v i r t u -
des. Sin embargo de que era poco, ó 
nada conocido en aquella Ciudad; 
porque avia venido deíde el Con-
vento de Valverde á la Enfermería , 
quando agravado de íu moleila en-
fermedad , apenas le dexaba lugar, 
para levantarfe de la cama, con to-
do , luego que fucedió fu dichofo 
t ran í i to , fe admi ró , que con extra-
ñ o in í l ín to , concur r ió un gran t r o -
pel de Niños al quar to , donde e í la-
ba el c adáve r , y que deponiendo 
aquel gran temor, que es tan del ge-
nio de fu edad, fe arrojaban impa-
cientes , y á porfía á beíar unos pies, 
que en la circunílancia de difuntos 
pudieran ferie otra vez incentivo pa-
ra la fuga. Hizo parecer mas myl l e -
r i o íó el fuceílb, el averfe obfervado, 
que algunos Niños de pecho, q u e e í -
taban en los brazos de o t ros , force-
jaban , por imitar á ios demás en 
aquella diligencia, y fe mantenían 
con notable inquietud, hafta poner-
los en parage de poder executar lo 
que velan. Av ia deíl inado el Ciclo 
aquellos inocentes labios, para prc^ 
goneros de la virtud de un hombre^ 
cuya dichofa muerte daba bien á 
conocer los mér i tos de fu vida $ y 
aviendo percibido en los ofeulos la 
extraordinaria fragrancia, que defpe-
dia el cadáver , falieron publicando 
fin referva la fuavidad de elle olor ; 
diligencia, que dio mucho créd i to 
á la v i r tud del Ditunto. 
4 En el Convento de Coria m u r i ó 
el día treinta deEnero,dcl a ñ o 1699. 
F n B a r t h o l o m é de losHoyoSjConlef-
f o r , de cuyas particulares virtudes Ei'^y Bar-
no ay mas individual not ic ia , que la tholorae 
generalmente conteí lada, de que fue- de los H o ' 
ron excelentes. Su inviolable puntúa- yos. 
lidad en la obfervancia de la Regla, 
y coní l i tuc iones , la rara c o m p o í l u -
ra , y modeíl ia, que en todas íus ac-
ciones refplandecia, y el extraordi-
nario fervor con que fu gran devo-» 
cion pradicaba fus efpintuales exer-
cicios, fueron para la c o m ú n efti-
macion poderofos argumentos,qUc> 
con harto dolor de íu humildad , le 
ganaron la fama de Varón muy V e -
nerable. Previno Dios fu muerte coa 
el prolongado exercicio de moleftií^ 
fimas enfermedades, en cuya alegre 
tolerancia, y exemplar retignacion 
manifeí ló bien íu c o r a z ó n la ani-
moí idad de fu efpintu. Por el mes de 
Septiembre, del año antecedente le 
a c o m e t i ó un recio dolor de col la-
do , a c o m p a ñ a d o con tabardillo^ 
que defpues de afligirle muchos días, 
hizo cní is con una general eriíipcla» 
que reduxo todo íu cuerpo auna 
horrible monílruofidad; Pudieron, o 
la medicina , ó la naturaleza corre-
gir cílc accidente , pero no bailaron 
á vencer la malignidad uc la calentu-
ra j que muy eíí breve fe declaró en 
una tyíis , cuyo rigor le hizo perder 
la vida. En la penoliísima alternativa 
de eílas enfermedades, que pudieran 
entriílecer la tolerancia de o t ro co-^  
r azón menos robullo no íe le ola 
otra exprefsíon , que la de dar gra*-
cías á D i o s , que fe dignaba cafugar 
con tanta blandura la mult i tud de 
fus pecados^y lá de repetir á menudo 
que íe cumpliclíe en todo fu divina 
voluntad. En prueba de que pronun-
ciaban fus labios la gvan conformi-
dad, 
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dad , que rcfpiraba fu c o r a z ó n , aun en aquella Sacratifsima Imagen, cn-
quando apretaban las incommodi- t r egó fu efpiritu al Cr iador , al en-
dades de lUfdolencia, fe dexaba ver tonarfe el ver íb In manus tuas Domi-
en fu roftro tal apacibilidad, y ale- ne commendo ffiritum meum, 
gria , que eran leguro indicante, de 6 En veinte y íiete de Febrero, 
que hallaba fu reílgnada voluntad del mifmo a ñ o ^ mur ió en el C o n -
guito en aquel tormento. vento de Brozas Fr. Juan del Pedro- p ^ y juan 
5 El continuado golpe de fu fo , cuya temprana muerte aun no ddPakQ^ 
enfermedad, que no pudo hacer aun dexó lugar , para comprehender las f a 
leve mella en fu paciencia inaltera- excelencias de fu ajuftada vida. M u -
ble , defmayó algo la del Eftudiante r ió Chonfta en la tierna edad de 
Enfermero, que entibiandofe con el diez y í ie te , á diez y ocho a ñ o s , y 
tiempo en la charidad, y mifericor- apenas en efte corto tiempo fe le no- • 
d í a , con que empezó fu afsiftencia, t ó otra prenda fobreíaliente , que 
fentia ya notable moleftia en una una fuma iencillez, que los Umita-
obra , cuya continua ocupac ión le dos alcances de la prudencia huma-
impofsibilitaba en gran parte la apl i- na capitularon por íimpleza. O b í e r -
cacion a fu eftudio. Viéndole Fr.Bar- vabafele una particular compoftura, 
t h o l o m é , un dia de el mes en que y devoción en los excrcicios comu-
acaeció fu muerte, muy afligido con nes, una extraordinaria apl icación á 
cita confideracion, y con la de con- los humildes, que eftaban de fu car-
templar -, que la entermedad ten- go , una inalterable igualdad enre-
dna largo íu termino , le a lentó con p rehen í iones , y caftigos , con una 
gran dulzura á la paciencia , aífegu- promptifsimaobediencia,yhumildad 
i-andole, que en aquel mes faldna íin afectación j pero cotexadas eftas 
de fu cuydado; porque fe acabarla ventajas con fu genial candidez, íc 
con la vida tan ruidofa enfermedad* c r e í a n , no primores de íü e íp in tu , 
Efta noticia,que en la acreditada vir- í ino naturales docilidades de íü ge-
tud de el Enfermo tema gran reco- nio. Mas el Señor , que penetra bien 
mendacion para la credibilidad, dif- los corazones, no qui íó jque tan ade-
p e r t ó un í u m o cuydado en los Rel i - lantados principios fe mareaften con 
giolos, para no perderle de vifta, fin el t i empo , y dio bien prefto á cono-
embargo de no obíervaife en la en- cer el harto vulgar de íac ier to^ con 
fermedad accidente , que pronofti- que capitulan los hombres por f i m -
caíie la muerte tan cercana j pero pieza la lanta ü n c e n d a d de los juftos. 
advirtiendolo el Enfermo, p r o c u r ó A c e r c ó l e , á violencias de una en-
foiTcgar íu turbación , alentándoles fermedad, al lance de fu muerte, y 
á que depuiieílcn íu cuydado , íobre con vergonzofa confuíion de la fa-
cí íegur o de que él miímo los avifa- biduria humana hizo ver en é l , que 
na á íu tiempo. La puntual execu- baxo aquella ruda corteza de fu ex-
cion de eftos pronofticos hizo creer terior íimplicidad ocultaba fu alma 
con una mas que prudente verií imi- muchos fondos de virtud , y una f u -
litud7que el Siervo de Dios avia teni- perior fabiduria, que hacían m u y 
do lupenor avifo del dia , y hora de dofto á lo divino, al que parecía i g -
fu muerte. Aviendo recibido con ño r ante á lo humano, 
exempianís ima devoción los Sacra- 7 T o m ó en la mano un C r u -
iaentos, avisó á tiempo oportuno, c i f ixo, y exhalandoíe fu c o r a z ó n en 
para que aísiftieífe á fu t raní i to toda arroyos de lagrimas, era tal la ele-
la Comunidad , que en las amantes ganciacon que fe deíahogaba íücf-
ternuras, y devotas exclamaciones pintu en ados de f e , efpcranza > y 
con que el moribundo a c o m p a ñ ó fu charidad, y tal la ternura de difete-
agoma, quedó igualmente enterne- tiísimas jaculatorias, con que cnco-
cida, y edificada. Pocos minutos an- mendaba fu alma á Chrifto Crucifí-
tes de eípirar, pidió que le puíieílen cado, que ocupada toda la Comuni^ 
de efpaldas, para poder mirar al dad del llanto , y la a d m i r a c i ó n , no 
Cie lo , y á un devoto Cruci f ixo; y huvo R e l i g i o í o , que fe atrevielfe á 
pucftaslas manos, y fixados los ojos decirle una palabra exhortatorias 
J * por-
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porque ni Ies permit ía effa diligencia 
la vehemencia del llanto 7 ni les pa-
recia razón , interrumpir con la t i -
bieza de fus voces la incomparable 
díferecion , con que- preparaba fu 
t raní i to el no efperado fervor del 
Moribundo. Ya en la poí l re ra ago-
nía , dio el ul t imo esfuerzo á fu ef-
pir i tu , y en un a d o de contr ic ión , 
que en notable encendimiento de el 
roftro manifeílaba el gran fervor de 
charidad, que ardía en fu candido 
pecho , acabo fu innocente vida, con 
a í fombro de toda la Comumdad,que 
aprendip importantes defengaños en 
ta precióla muerte. Hallábale pre-
fente el Medico , que le avia aísilH-
d o , y fue tan poderofa la impref-
l i o n , que hizo en fu co razón el ma-
ravi l loíó ejemplo , que avian to-
cado fus fentidos, que anegado en 
lagrimas, y como fuera de si, pror-
r u m p i ó diciendo y aun jurando, 
que á hallarfe con libertad i le haría 
tomar el Habito el de íengaño de 
aquel N i ñ o . Tan perfuaiivo es co -
m o efto el rhetonco idioma de el 
exemplo, para quien no cierra á fus 
importantes documentos los oidos 
de la razón* 
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fexagefimo fegunde , y noticia de lo 
mas memorable acaecido 
en f u tiempo, 
Or cómifs ion del R m o . Vi-» 
ce-ComilTario General,vi-
no á viíitar laProvincia F n 
Anton io de la Peña , L e d o r de 
T h e o l o g í a , Padre , y Cuftodio ac-
tual de la de San Pedro de Alcán ta -
ra , del Reyno de Granada, y natu-
ral de Valencia de A l c á n t a r a , cir-
cunftancia, que le hacia mas apre-
ciable el cometido \ porque le fa-
cilitaba la ocafion de ver , y fer vifto 
de fus Parientes, y Payfanos^ Pero 
las tyranías de la muerte anticiparon 
funeftos llantos á la poftefsion de los 
güilos 5 porque antes de acabar la 
carrera de fu Viíita termino la de fu 
vida mortal en el Convento de Sal-
vatierra , el día doce de SeptiembrCi 
del a ñ o de m ü ícifcientos y noventa 
p 
y nueve , con harto dolor de eftá 
Provincia , que en fus acreditadas 
prendas fe p rome t í a el cabal defem-
peño de un perfedo Prelado , y apér 
ñas fe avia laboreado, tuvo que l l o -
rarle perdido. Celebróle con toda 
la pofsible oftentacion íü Funeral,, 
aísiílíendo á él no ío lo la Comuni -
dad de aquel Convento, l ino tam-
bién la de Rocamador, llamada pa-
ra elle fin , y fe defpachó por los 
Conventos avilo circular de íu 
muerte , encargando los crecidos 
fufragios , que nueftras leyes difpo-
nen. Por íu muerte fubftituyó el 
R m o . enteramente la cómifsion en 
Fr. Blas de Ubeda , L e d o r de Theo-
logía , Hijo de la m i í m a Provin-
cia , que avia venido por Vice -Co-
mi í l ano del Difunto , y concluida la .Año 1706 
Vi l i t a , c o n v o c ó á Capitulo para el 
día diez y feis de Enero , del año m i l 
y fetecientos.Por efpecial cómifsion 
del R m o . Fr. Luis de la Tor re , que 
era ya Vice-Comiflario General, le 
prelidió en el Convento de Brozas el 
mencionado Fr.Blas de Ubeda, y fue 
eledo enMiniftro ProvincialFr .Juan 
Encinas del Cafar , L e d o r de 1 heo-
íogía , que en efte Capitulo acaba-
ba de fer Cuftodio , y en Cuftodio 
Fr. Juan Duran del M o n t i x o , que 
acababa de fer Provincial. En Diíim-
dores fueron eledos Fr. Fernando 
de Albüque rque , L e d o r de Theo-
logía M o r a l , Fr. Francifcb del A r -
quil lo , Fr. Pedro Blanco ¡ del Gni -
xo , y Fr. Matheo de Mcrída , Pre-
dicadores. P romulgá ron le en efte 
Capi tu lo , y fe admitieron con ge^ -
neral aplauío los nuevos Eftatutos, 
y ya ímprelTos , c o m e n z ó fin la me-
nor con t rad icc ión fu puntual ob-
fervancia; 
2 El fetenó de efte figlo aca-
b ó haito cl imatérico para la Iglelia, 
y efta Monarchia^ porque en elle íu 
ul t imo a ñ o , á pocos días de dife-
rencia perdió aquella la apreciabilií-
í ima vida de íu Paftor uníveríal el 
Summo Pontífice Innocencio X i l . 
y efta la de fu Cathól íco ,y legit imo 
Monarcha el Señor Carlos IL Prc í -
to enjugó Efpaña fus lagrimas en la 
debida ac lamación de fu invicto M o -
narcha , y legitimo Señor Phelipe 
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:Animofo hizo immortal íii memoria. 
Pero la porfiada preteníion del Sere-
nifsimo Principe Carlos, Arch idu-
que de Auftria , que fundando fu 
pretenfo derecho mas en las armas, 
que en la razón , pre tendió innutil-
mente defpojar de la Corona,al que 
la cenia, fundado en la folidez de 
m derecho incontraftable , l lenó 
muy luego de amarguras efte güi to , 
motivando en perjuicio de la pu-
blica quietud indecibles trabajos , y 
turbaciones , de que t o c ó tan gran 
parte á eíta Provincia, como con al-
guna individuación fe verá en o t ro 
lugar. 
3 A pocos días defpues de la 
celebración del Capitulo, partieron 
para Roma nueí t ros Provincia l , y 
Cu l tod io , con mot ivo del General, 
que avia de celebrarle , y fe celebró 
en aquella Curia el día veinte y nue-
ve de Mayo del mifmo ano^ y avien* 
do fido electo en Mi l i l i t r o General 
el R m o . Fr. Luis de la Tor re , que 
concu r r i ó con el ca ra í te r de Vice-
Comilfario General de cita Familia, 
lo fue en Difimdor General nue í t ro 
Cultodio. L a elección de éíte, que, 
aunque corto premio á fus mér i tos , 
tuvo tanto de celebrada, quanto de 
bien merecida , dió mot ivo á una 
arreglada determinación , que tuvo 
por reinita bien ruidofa novedad. 
Ileftituidos a la Provincia , fe juntó 
el Difini torio en el Convento de Bcl-
vis, por el mes de Septiembre de eíte 
a ñ o ; y entre otras determinaciones de 
cita Junta, fue la principal , el admi-
t i r al Cultodio la renuncia de fu Of i -
cio , en a tención á que por el actual 
empleo de Difinidor General, tenia, 
fegun la ley , voto en todas las elec-
ciones. En confequencia de efta re-
nuncia , y fu admiís ion fe procedió 
á la elección de nuevo Cultodio , y 
fiie electo Fr. Miguel de Albuquer-
que , Secretario que era de Provin-
cia ; por cuya muerte acaecida diez 
meíes defpues , lo fue en otra Junta 
Fr. Juan Duran de Garrovillas, Pre-
dicador , y Guardian del Convento 
de la Serena. 
4 Por úl t imos de dicho a ñ o 
de í e t ec ien tos , ó principios del de 
fetecientos y uno , mur ió Fr. Pedro 
Banco del Guixo , Difimdor actual. 
y la fubrogacion de efta vacante,dif-
pe r tó en la atención del Dif ini tor io 
algunas dudas, motivadas del con-
trapelo , que en Fr. Juan Duran ha-
cia el íuperior carácter de Difinidor 
General á la mayor antigüedad, que 
afsiftia á Fr. Juan del Calar , en ra-
zón de Padre de Provincia. Congre-
gado elDifinitovio el dia veinte y fie-
te de Enero , del a ñ o mi l íetecientos 
y uno, y pefadas con maduro acuer-
do las razones, que en fuerza de la 
ley pudieran hacer por una, y otra 
parte, de te rminó , que cafo de va-
car el Oficio de Provincial, debian 
entregarle los Sellos al expreflado 
Difimdor General , como Padre, 
aunque no el mas antiguo , el mas 
digno: pero que en atención á ha-
llarfe éfte adualmente con voto, de-
bía entrar Fr. Juan del Calar en la 
fubrogacion de la prefente vacante, 
y como tal fer convocado para aque-
lla , y demás Juntas. Parece, por 
lo que fe manifeító defpues, que ef-
ta reíblucion fue al Padre Calar po-
co agradable : pero íin embargo > 6 
ya porque entonces no le ocurr ieí ic 
reparo , ó ya porque lo difsimulaíle 
fu prudencia, concur r ió á las elec-
ciones , que huvo en e í t a , y otras 
Juntas, fin oponerfe al vo to , que 
en todas tenia el Difinidor General, 
ni manifeító el efcrupulo , que en 
efte particular le afligía, halla que 
juntos para la celebración del Cap í -
tulo intermedio, hizo ver la pode-
rola con t r ad i cc ión , con que fu em-
peñado didamen fe refiítia al vo to 
de que ufaba el Difinidor General 
por determinación de la ley. 
5 A tiempo competente con-
v o c ó el Provincial para la Congre-
gación , que avia de celebrarle el dia 
diez y feis de Julio , de fetecientos y 
uno ; y not ic ió de ello al R m o . M i -
niftro General > para que, ó baxaf-
fe á prefidirla , ó concediefte autho-
ridad , para que el Provincial la prer 
fidiefle. Aunque es muy dudable íi 
la omifsion del Rmo.fue caíüalidad, 
ó intención , no lo es, que contr i-
buyó mucho á la ruidofa turbación^ 
que con harto dolor de laProvincia, 
fufpendió por mucho tiempo la ce-
lebración de un acto tan foleinne j 
porque la vifpera del dia íeña lado , 
n i 
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l i i ávia llegado fu Rina. ni cmbiado 
íbbrc la prefidencia la mas leve ra-
z ó n . Efta notable falta hizo que el 
Dif in i to t io decretaíle protrogar la 
Congiregacion hafta el Sábado í i -
guiente, veinte y tres de Julio con 
las proteftas necelíarias, para que 
no cediefle en perjuicio eííe exern-
plarj porque íin embargo de que en 
las circunítancias que ocurrian , po-
dría muy bien ufar de fu derecho, 
celebrando la Congregación i tuvo 
por conveniente dilatarla, aquellos 
ocho dias, ocurriendo con efta pro-
videncia al deíagi:ado,que de lo con-
trario pudiera fobrevenir al General. 
L a perfona , 6 facultad de éfte que 
fehecharon menos para el día pr i -
meramente feñalado, faltaron iguala 
mente para el fegundo , y ya deter-
minado ci Difini tono á celebrar las 
elecciones, y demás funciones Ca-
pitulares , t r o p e z ó en otro mas po-
derofo eftorvo , que le hizo lulpen-
der enteramente los progreilbs. El 
Padre Fr.Juan del Calar , que funda-
do en la Bulla de Urbano VIH. : Altas 
profflici i eftaba firmemente per íua-
dido , á que la calidad de Padre de 
Provincia, que reíidia en el Difinidor 
General, le inhabilitaba abiertamen-
te para el voto de que ufaba, mani^ 
feílo ahora refueltamente fu difta-
men , oponiendofe al ufo de dicho 
vo to , y protellando nulidad de 
quanto con él le executaíle: achaque 
de que expreilaba aver adolecido, en 
fu dictamen , todo lo obrado halla 
entonces. 
6 Efte embarazo , al que h i -
zo entonces invencible la inflcxibili-
dad de fu author, apoyada con gra-
ves razones j que íupo esforzar fu 
gran ciencia , y perfuaíiva, obligo á 
que el Dif ini tono decretaíle fuípciv 
der la Congregac ión , haí la tanto 
que propucítas ante el Minif t ro Ge-
neral las razones, que pudieran ha-
cer por una, y otra parte, determi-
naílc en fu vifta lo mas conforme 
á derecho. Efcnbieronfe por am-
bas partes papeles difcretifsimos, en 
que lamodeftia, reciproco amor, y 
religioíidad que refpiraban fus A u -
thores, hizo ver que en una contra-
riedad de juicios íe mantenía perfec-
ta unión de voluntades: pero preva-
leció el derecho que éñ el punto 
controvertido afsiftia al Difinidor 
General j porque pefadas por el 
RniOi las razones, con la madurez 
que pedia la gravedad del negocio^ 
declaró pertenccerle legitimaracnte 
el voto en todas las elecciones,y que 
por tanto, debia fer convocado para 
ellas. Defembarazado ya el Dif io i to-
r io de efta ruidofa cont radicc ión » 
bolvió el Provincial á convocarle; 
y en tres de Septiembre del m i f m o 
a ñ o fe celebro la Congregac ión 
prorrogada con la paz, y quietud,, 
que íe eíperaba de quienes litigaban,, 
íin mas íin que el de acertar. N o 
obftante que el Padre Cafar obede-' 
ció r e í i gnado , no quedó enteramen-
te fatisfecho , y fue precifo para 
acallar fus efcrupulos^y acabar da 
una vez con tan ruidofa contienda, 
que en perjuicio de la paz publica; 
pudiera acarrear fenfibles turbacio-
nes , el hacer defpucs nuevo r e d a r í a 
al General,qiie por muerte del elec-
to en Capitulo lo era ya el R m o . £& 
A l o n í o deBiezma^quien oidas,y con-
fultadas las razones , de terminó en. 
quatro de Diciembre,del a ñ o m i l fe-
tecientos y dos > lo mifmo que fu 
Antecellor avia determinado en efte 
particular, mandando en fu confe-
quencia á la Provincia , que aísi f ia 
novedad alguna lo entendiefle, y o b -
fervaífe. En el cr i fol de eftas por f ía -
das contradicciones quedó purifica-
do , y juftificado el eftablecimienta 
de una ley , que acafo íin tanto exa-
men pudiera en la pofteridad fufcitai: 
ruidofos efcrupulos á los que fin ad-
vertir , que calidades diverfas indu-
cen diftintas facultades , leyeran el 
tenor de la Bulla, cuya fevera pro* 
hibicion dió caula á efte l i t igio. 
7 Nueftro Provincial , que fu-
m á m e n t e zelofo del cuito divino im* 
raba con indecible defagrado , quan-
t o pudieíle inducir irreverencia, avia 
experimentado la no pequeña que en 
n u m e r ó l o s concurfos, motivaba la 
incomparable eftrechez de lá Igleíiá 
del Conve nto del. Pal anear, y para 
ocurrir a un inconveniente tan d ig -
no de fu a tencion, t ra tó ahora de edi-
ficar nueva Iglcfia , que fin la d i í b -
nancia de grande, tuvieüe una razo-
nable capacidadjpara executar íin i n -
Áaá, de-^  
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decencia las funciones en ios grandes la conciiirrencia de períbnas eftrañas 
concur íbs que atrahe aquel Santua- que pudieran ocupar las cortas d i -
r io . Hizo que con la mayor prefteza meníiones de aquel Templo. Ya ca-
fe preparaífe lo necesario para la nonizado el Santo , hizo ver la ex-
obra , y en trece de Odubre del a ñ o periencia, que las imponderables cf-
milfetecientosy dos, fe aí íentó la trecheces d é l a fabrica , bien lexos 
primera piedra en la efquina de la de contribuir á la mas importante 
Capilla Mayor7que mira ázia la par- d e v o c i ó n , motivaban en las gran-
te del C a ñ a v e r a l , authorizando el des feílividades notables irreveren-
mifmo Provincial efta func ión , que das, é inquiecudes, bailantes a reba-
fe executb con las folemnidades que xar muchas veces parte del fruto e í -
el Ritual difpone. N o pudo tener en piritual , que pudiera mtereflar la 
fu tiempo mucho adelantamiento la devoc ión . Él nümeroí l fs imo concur-
fabrica , porque efpirb de alli á dos fo que atrahlan , y atrahen , afsi las 
mefes fu Oficio 5 pero defembara- virtudes del Santo, como los vefti-
zado de él,fe quedo por fobre-eftan- gios, que de fu maravillofa fantidad, 
te de la obra , y concluida perfeda- conferva aquel l i t io Venerable , pre-
mente , fe traslado á la nueva Igle- cifaba á que las folemnidades mayo-
íia el Sacramento,en tres de Odubre res, fe celebraflen en el A t r i o de la 
del a ñ o m i l fetecientos y diez. N o Iglefia, con el riefgo de in te r rupc ión , 
faltaron, y aun no faltan en el SiglO) é inquietud , que pudiera oca í iona r -
quienes con una mal dirigida critica, fe , y oca í ionb mas que una vez el 
capitulen por defacierto efte penfa* temporal 5 y que los Confeí íbres h i -
miento , y de terminación del Pro- cielfen Confeí ibnarios de las peñas» 
vincial 5 porque difeurriendo al ge- y rífeos, cercanos al Conventoj por-
nio de lu debü devoción , creen ha- que la fuma pequenez de la Igleíia, 
yerfe menofeabado la lüper ior que pudiera, quando mucho, dar lugar á 
infundía el Templo antiguo , acor- un Confellbr, ñ para efte efedo fe 
dando en lu imponderable eftrechez, dcíaloxaílcn de ella los mas. que la 
la fuma aultendad , y pobreza de un ocupaban. Afsi por la venerabilidad 
San Pedro de Alcán ta ra . Pero co- del Santuario , como por el fagrado 
m o efte di ícur íb ,aunque didado por fin de recibir la C o m u n i ó n , era tan-
la devoción , nace de no advertir, to el numero de perfonas , que en 
que fe conferva fin la menor muta- confufo tropel de hombres, y m u -
cion toda la fabrica del Santo; es un geresfe agolpaban de una vez en el 
debilifsimo reparo, que íc dcfvarece Templo , que forcejando cada uno, 
con la viCra , á menos que éfta, bien con mdifereta porfia por hacerle lu^-
contra lo natural y figuic el Templo gar , fe veían "por lo c o m ú n ruidofos 
antiguo menos p e q u e ñ o , porque le atropellamientos, que comenzando 
ve junto al grande. á veces con elcandalo de los oj06,ío-
8 N o es dudable que el gran- lian acabar en defedíficacion de los 
de efpiritu de un San Pedro de Al-» o ídos . 
cantara, juzgo baftante la eftrechif- 9 Eftos gravifsimos inconve-
finia capacidad de aquel Templo , nientes que en la profunda coufide-
para el fin que le deftinaba fu religio- rac ión del Provincial hacían notabi-
fa devoción. Pero acallarán fácil- liísimo pefo , le trahian fumamente 
mente los efcrupulofos fus reparos, inclinado á fu remedio, fin detencr-
contemplando que el Santo le edifi- le para la execucion o t ro reparo que 
cb íin mas necelsidad , que la de te- el de los cortos arbitrios , con que 
ner en aquella í o l e d a d , para s i , y para obra tan coftofa fe hallaba la 
fus pocos C o m p a ñ e r o s , un pro- Provincia 5 pero el fucetlb íiguieMtc 
porcionado O r a t o r i o , en que pagar azoib fu buen defeo, y le hizo d é -
las divinas alabanzas , y crnplcarfe poner efte temor , confiado en que 
en fus efpirituales exerciciosi porque Dios contribuirla piadofo á la con-
como entonces no avia el fupenor cluíion de una obra , que tenia en fu 
mot ivo de adorarfe fu gran vir tud abono la fantidad de fu intención, 
en los Altares, era poca, o ninguna Hallábale diciendo M i l l a en dichi) 
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Convento , en tino de los 'días 7 que 
es mas n u m e r o í ó el con curio , y al 
acabar,[legaron innimicrábles perfo-
ñas á recibir la C o m u n i ó n de íu ma-
no , con el t rope l , y confufion que 
la fuma eftrechez motivaba en la 
inconíideracion de las gentes. Con 
la violencia de efte irremediable 
deforden ^ hicieron dar en tierra á 
una milger, preCiíandola al tormen-
to de que unos, y otros la piíaíTen, y 
clamando dolorida de ve rk tan mal-
tratada p r o r r u m p i ó en d e í c o m p u e í -
tos gritos,que debiendo mover á laí: 
tima,liicieron en una juventud licen-
cioía bien contraria impreís ion. A l 
oi r un Joven fus gemidos, viéndola 
caída en tierra fue tal el defearo con 
que atropello la veneración debida á 
la infinita Mageí lad , que fe adoraba 
patente en manos del Sacerdote,que 
prorrumpiendo en t ruhaner ías , y 
deshoneftifsimas voces , dexo á t o -
dos efcandalizádos, y fentidos de ver 
que un hombre , que citaba para re-
cibir la Sagrada Comunión^ tuviciie 
aliento para tal deíacato . E í k facri-
lego atrevimiento i que hüviera í ido 
digno empleo del zelo Provincial , á 
no contener fus ardimientos el r e í -
peto de la Mageftad que tenia en fus 
manos, le ob l igo , á que con fanta 
impaciencia, UamalTe aquel mi fmo 
dia Maeí t ros para que trazaffen, y 
empezaífen la Igleí ia , en cuya con-
clulion creía hacerfe á Dios el mas 
agradable ob íequ io , cilorvando por 
efte medio irreverencias, y aun cul-v 
pas. 
10 Cinco dias defpues de la ce-" 
lebracion de el Capitulo que vamos 
hiftoriando , m u r i ó Fr. Franci íco de 
C o r i a , en el Convento de aquella 
v v Ciudad, dexando de fu vida la vene-
i-ray tran- rable meQlona} qUe Je merecieron 
cilco de jas gi:anties prcncias de fu gran atabi-
Lü^a• l idad , y virtud. Dcxaronle ver citas 
con mas particularidad en el empleo 
de Prelado Superior,en cuyo delem-
p e ñ o , dio bien á conocer , que fabia 
hermanar fu gran juicio las inviola-
bles reditudcs de Juez,con las atrac-
tivas benignidades de Padre 5 porque 
fin dexar en la cor recc ión de los de-
fettos quexofa a la juít icia, ufaba de 
tal dulzura en la aplicación de indif-
penfablcs ca í t i gos , que fe conocía 
eran igualmente didados por la cha* 
ridad, y la razón . Fue í lempre pun-
tualifsimo en la obfervancia de laRe-
g la , íin permitir en si la menor dif-
penfacion , aun en aquellos precep-
tos , que por fu calidad, admiten íin 
mucha diheultad, interpretaciones, 
que juítincan fu inobíervancia. Ref-
plandecio particularmente efta pun-
tualidad en el precepto de andar á 
pie , que es ^ en el que con mas faci-
lidad , halla la neceísidad difpenfa-
c i o n ; porque por mas que fuellen 
largos, y mole í tos lós caminos ,üem-
prc en fu obfervancia le hallaron in-
exorable los clamores de la necefsi-
dad. A u n iiendo Provincial, circunf-
tancia en que la edad j trabajos , y 
cont inuación de viages , pudieran 
muy bien concederle en eíte preccp^ 
to algún indulto , no uso jamás de 
o t ro ^ que el muy breve que neceísi-
taba para paitar íin peligro algún 
n o , b arroyo cauclalofo 5 y enton-
ces apenas le avia paitado, íe apeaba^ 
11 Fue acé r r imo zelador de 
la fanta pobreza, y procuraba i m -
prefsionar en fus Subditos las gran-
des utilidades , y excelencias de cita 
divina v i r t u d , aficionándolos a fu 
practica ^ afsi con fantas a m o n e í t a -
ciones, como con la fuperior per-
fualiva del exemplo. Eftaba perfua-
dido á que el ufo de las fandalias de 
cuero, era , por mas col tolbj poco, 
6 nada, conforme á la fuma pobre-
za , que preferibe la eftrechez de 
nueí tra Reforma; y en cita a tención, 
p r o c u r ó , iiendo Provincial ,deí terrar 
éíte que juzgaba abufo , mandando 
que folo fe ufáifen de c á ñ a m o , en la 
conformidad que en otras Provm-
ciasDefcalzaSiObfervóíc algún tiem-
po eíte mandato; pero como era 
forzofo traher dichas fmdalias de 
muy lexos , por no aver en la Eftre-
madura Maeitro de fu obra 5 y aun 
quando algunos Religiofos, como 
íe intentaba ^ la aprendieilen , era 
precifo conducir de otras partes el 
c á ñ a m o , por fer cofecha en efte 
País , poco j ó nada ufual; hizo ver 
preito la experiencia , que la co l to íá 
circunítancia de eítas conduciones, 
con la de fu poca durac ión v facaban 
al fin del año tanto , ó mas c o i t o í o 
el ufo de dichas fandalias, y por eífo 
no 
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no tan conforme á la pobreza, co-
m o Ce figuraba al buen zelo. Efta ex-
perimental calculación, hizo que no 
durafife mucho tiempo la execucion 
de dfec mandato ; pero la í ingular 
pobreza de eípiritu que ennoblecia 
al gran corazón de el Provincial, le 
diftó una rar i ís ima traza, con que 
ufar toda fu vida de las fandalias de 
c á ñ a m o , fin incurrir en el diípcndio, 
que avia acreditado la experiencia. 
Fortalecíalas -por el afsiento con ca-
llos de herraduras,que para elle efec-
t o pievenia fu cuidado , teniéndole 
igual de entallarle otros de nuevo, 
quando eílaban ya gaiiados los anti-
guos j y con efta inventiva lograba 
en aquella débil materia tan no ef-
perada du rac ión , que no pudieran 
tenerla igual , íi fueran, fin elle re-
paro , de material mas conftante. L a 
rudeza de elfos remiendos acrecen-
taba tanto el pe ío de dichas landa-
lias, que cada una pelaba por lo co-
m ú n tres, á quatro libras , fin que 
efta peladez, capaz de embarazar á 
los pies mas robuftos, baftaíic á ef-
tor varíe una íingular velocidad, con 
que , aun en fu edad crecida, hacia 
ít)S viages. 
C A P I T U L O W Í 
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fexagefimo tercero ¿ y relación de al-
gunos de los muchos fucejfos me-
morables que en fu trienio 
Je comprehenden. 
Pray Juan 
K o m e r o , 
Mini f t ro 
provincial 
p iOR comifsion del Rmo. Alonfo de Biezma, ya M i -
niftro General de la O r -
den , baxó á vifitar la Provincia Fr. 
Juan de la Aífumpcion , y Vi l la lo-
bos , Ledlor de Theologia, y Ex-Di-
finidor de la de S. Pablo ^ quien con-
cluida la Vifita con la quietud, y co-
m ú n aprobación, que p rome t í an fus 
buenas prendas, c o n v o c ó á Capitu-
lo , para el dia diez y feis de Diciem-
bre, a ñ o de mi l fetecicntos y dos» un 
mes antes de concluirle el trienio. 
Preíidióle el mencionado Reveren-
d i í s i m o , y fue eledo en Mini f t ro 
Provincial Fr. Juan Romero de la 
Tor re , L c d o r de Theologia , Ca-
lificador de el Santo Of ic io , y Ex-
Difinidor ; lugeto en quien una n o -
table afabilidad > fin rieígo de defef-
timacion , hizo bien quiftas para to-
dos , las authondades del govierno. 
Fue eledo en Cuftodio Fr.Juan San-
tano de Membrio , Leclor de Theo-
logia , y en Difinidores, Fr. Simón de 
Brozas,Ledor deTheologia,Fr.Juan 
Duran de Garrovillas, Fr. Juan í ñ i -
guez de la Peraleda, y Fr. Mathias 
de Guadalupe Predicadores. 
2 El gran juicio del Minif t ro Ge-i 
neral,que atento á los Decretos Pon-
tificios expedidos en razón de la ex-
pulíion de delinquentesincorregibles^ 
defeaba fe procedieífe en efte par t i -
cular con el acuerdo,y madü tez ,que 
necefsitaba una de terminac ión de ef-
ta magnitud, mando ahora, que el 
Dif imtor io feñalalle feis Rcligiofos 
graves, que fueífen Jueces en las cau-
fiis de efta calidad , refervando á si 
la confirmación de la ícntcncia , y 
mandando , que fin efta precifa c i r -
c u n f t a n c i a n o pudieífe pallar á fu 
debida execucion. En confequencia 
de efte jufto mandato, fueron n o m -
brados, Fr. Juan del Cafar, Padre de 
Provincia, Fr. Francifco Caceres de 
la To r r e , Ex-Vicario Provincial, 
Fr. Francifco del Almendralexo , y 
Fr. Manuel de Plafencia, Ex-Dif in i -
dores, y el Guardian, y L e d o r de 
Prima, que entonces eran, y en ade-
lante fuelfen del Colegio de San M i -
guel de Plafencia, á los quales con-
firmo el Reverendifymo en la cali-
dad de tales Jueces. 
3 El e m p e ñ o con que el A r -
chiduque de Auftria forcejaba, por 
deípojar de la Corona de Efpaña ai 
que la poíTeia amparado de la juft i-
cia, y la razón , le hacia folicitar con 
esfuerzo el auxilio de las Potencias 
Extrangerasj y aunque la de P o i t u -
gal fe mantuvo neutral por algún 
t i empo , y aun con una efpecie de 
indecifsion , que la p romet ía favo-
rable al que poíleia la Corona i con 
todo el atractivo de unas malogra-
das efpcranzas, que l i íongeando fu 
buen defeo, le alfeguraban dilataría 
no poco ¡as eftrechas margenes de íii 
Rey no, le hicieron acceder á las pre-
tenliones del Archiduque. El a ñ o de 
m ü fetccientos y tres, fe declaro fu 
con-
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confederado, con notabilifsímo de-
trimento de laExtremadLira,que con 
mot ivo de la immediacion á dicho 
Reyno de Portugal , fue theatro de 
fangnentiísimas hoftilidades, capa-
ces de aver del mayado los ardimien-
tos de íü valor immortal , á no reíif-
t i r lo el contrapelo de fu fidelidad in-
comparable. Hafta principios de el 
a ñ o liguiente, fe mantuvo por efta 
parte en amagos el rompunientoj 
pero aun no bien fe avia enfangren-
tado la guerra, quando nueftra Pro-
vincia , "que lobre ceñirle á fola la 
Extremadura , tiene muchos de fus 
Conventos en la raya , c o m e n z ó á 
experimentar las indecibles penali-
dades, é inquietudes, que con la pof-
fible individuación , tendrán en los 
capítulos íiguicntcs íü merecido l u -
gar. N o valían á nueftros Religiofos 
las immunidades de fu ci tado, para 
hacer fus viages con aquella feguri^ 
dad , que pudiera creerle en unos 
hombres d e í á r m a d o s , y fin mas i n -
te rés en la prefente con t rover í i a ,que 
el de implorar las piedades divinas 
para la paz, y quietud 5 porque abu-
fando los contrarios de aquellas l i -
cencias que introduxo en la guerra 
mas la enemiftad , que la r azón , á 
unos llenaban en los caminos de ma-
los tratamientos, y á otros llevaban 
prilioneros con afrenta, y efearnio. 
L a experiencia de eftas incomodi-
dades , obligo á que acercando fe ya 
el t iempo de celebrar la Congrega-1 
c i o n , convocaí le el Provincial para 
ella en el Convento de Brozas, ju i la-
mente ternero lo de que las cercanías 
de el de Badajoz, á Portugal, pudief-
fen acarrear á losVocalcs algunas ex-
t o r í i o n c s , que incomodallcn fu via-
ge^ó retardallcn con alguna prifsion, 
ó detención la celebración que fe 
cfperaba. Celebróle pues fin clpccial 
novedad , en dicho Convento de 
Brozas, el dia cinco de Julio del a ñ o 
m i l fetecicntos y quatro. 
4 Sin embargo de las impon-
derables calamidades que m o t i v ó en 
nueftros Rcligiofos, y Conventos, 
la inconfideracion, ó faña de algu-
nos Portuguefcs, que de enemigos 
en lo polí t ico, folian hacer paílb pa-
ra ferio en lo Chrif t iano, no falta-
r o n unos, u o t r o s , que en tan ar-
riefgados tiempos conferVaíícn las 
atenciones de fu antigua devoción* 
Sobrefalió entre todos un Rcligiofo 
Obfervante de la Provincia de los 
Algarves, llamado Fr. Lorenzo de 
S. A n t o n i o , cuya extremada devo-
ción ázia el Convento deVaiverde 
executa nueftra gratitud para una 
eterna memoriak Era morador en la 
Vi l l a de Olivencia , que por diftar 
folamente una legua de dicho C on-
vento, es la que con las limolhas or-1 
dinarias ^ contribuye mas al fuftento 
de los Religiofos; y viendo que a ef-
tos , con mot ivo de la guerra, efta-
ba prohibida la entrada á pedir en 
aquel > y demás Pueblos del Reyno 
de Portugal , tomaba á fu cargo el 
ru ido , de pedir en dicha Vi l la las l i -
mofnas, aníiofo de no ver defampa-
rado un Convento , que por el gran 
afedo que le merecian íus morado-
res , y por la milagrola imagen de 
Maria Salinísima , que fe adora en 
fulglefia, era dignifsimo empleo de 
fu particular devoción. Hallábale ya 
en edad baftantemente crecida, y 
con el carader de Predicador jub i -
lado ; pero eftas circunftancias, que 
pudieran embarazar la voluntad de 
o t ro c o r a z ó n menos de voto,no eran 
baftantes á eftorvarle, el que puefta 
la alforxa al ombro , falielfe por las 
calles publicas, pidiendo todas las fe-
manas, las Umofnas para dicho Con-
vento , con Ungular edificación de 
los juiciofos , que en un hombre de 
fus circunftancias i admiraban á un 
tiempo , con una extremada devo^» 
c i o n , una profunda humildad.. 
5 Para que nueftros Rel ig ió-
fos,fin pifar la raya de lo vedado,pu-
dieílén recibir dicha limofna, la con-
ducía todas las femanas hafta una 
Ribera , que mediando el camino 
entre el Convento, y.dicha Villar es 
la que por aquella parte , divide los 
dos Reynos j diligencia que le tuvo 
de cofta bien pefadas defazones. Efta 
expreísion piadolá qüe le didaban 
fu gran charidad , y devoción , def-
pe r tó zelos en fus Paifanos, que en 
la condición de Portuguefcs, tienen 
lo mas andado para el achaque de 
zelofos; y fofpechando en efta ac-
ción alguna disfrazada infidelidad, 
no pudieron acallar fus efcrupulos. 
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hafta capitularle de infidente, ante el 
General de las Armas. Mandóle éíle 
comparecer en lü prefencia, hac ién-
dole el grave cargo7que le avia inge-
r ido un mal fundado recelo 5 pero 
como las fencilleces de una verdad, 
tienen un lenguage tan perfuaíivo, 
que manifieftan íin mucha rhetor i -
ca, la íinceridad del c o r a z ó n , ha-
ciendo que aboguen en fu crédi to 
aun los movimientos del femblante, 
fe defembarazó fu ingenuidad fácil-
mente de los cargos j y quedando 
el General enteramente fatisfecho, 
practico defpues fin con t rad icc ión 
fu piedad.Reliaba á fu religiofa com-
pafsion o t ro embarazo, que quanto 
menos cfperado , pudiera atraflar 
mas fu devoción 5 porque pallando 
Ja raya los partidarios Efpaño les , le 
hacian á veces bien malos tratamien-
tos. Una de ellas le quitaron un j u -
mento en que llevaba la limofna, íin 
que para contener fu atrevimiento, 
baílafle el hacerlos laber el deí l ino 
que llevaba j porque íin embargo de 
que las circunftancias de el le , ha-
cian mal viílo el robo, prevaleció la 
codicia á la r a z ó n , en una calla de 
gentes, que no conoce mas devo-
ción que á fu interes.Eíle fuceilb de-
xo al V . Padre prevenido , pero no 
escarmentado , porque proliguio en 
fu diligencia , íin mas novedad, que 
la de íacar en fu c o m p a ñ í a algunos 
Soldados de aquella plaza , ocur-
riendo con elle arbitrio al defacato 
de los Efpañoles , que ptocediendo 
fin mas fin , que el de la preífa, pen-
íaban ellorvarle una obra , que por 
favorable á los de fu mifma nac ión , 
debiera ferie antes que e í lorvada, 
agradecida. Fue en fin dicho Padre, 
afedo fobre manera á dicho Con-
vento , y Religiofos, que debieron 
principalmente á fu infiuxo , el que 
los Jueces de dicha V i l l a , aplicallcn 
las mas eficaces diligencias, para la 
entera reíl i tucion de las alhajas, que 
algunos vecinos de el la , avian roba-
do al Convento. 
6 Sufriendo defamparos de 
Conventos, moleftas vexaciones de 
Rel ig io íbs , y otras innumerables 
incomodidades,que motivaban en la 
Provincia los eitruendos de laguer-
í a , iba ya á concluirfe el trienio, 
quando para la celebración del fi-
guíente Capitulo ocurrib a lDif íni-
to r io una duda , que pudiera emba-
razar fus p rog re í l o s , á no prevenir 
con tiempo la deciísion competen-
te. L a pérdida de Valencia de A l -
cantara acaecida por Mayo del a ñ o 
de fetecientos y cinco , obligo á 
que entonces fe deíamparaí le tam-
bién nueí l ro Convento , y fe retiraf-
fe fu Comunidad al de Brozas 5 pero 
como íin embargo de elle delampa-
ro , parecia mantenerfe el Guardian, 
en el caracler de Prelado , fe duda-
ba , íi d e b í a , b no fer convocado, 
como legitimo Vocal para el Capi-
tulo . Is;ualduda íe lülci tb fobre el 
Convento de Albuquerque , porque 
aunque no eílaba eíle totalmente 
defamparado, le habitaban folamen-
te dos , b tres Religiofos , governa-
dos por un Prefidente, pueí lo á con-
t emp lac ión de el Governador de la 
Plaza, íin mas arbitrio en la Pro-
vincia , que el de condefeender por 
necefsidad con fu antojo^ y avía mu-
cho t i e m p o , que los enemigos te-
nían auíente j y pr í í ionero al Guar-
dian. Propuficronfe al Míni í l ro Ge-
neral ellas dudas, y conferidas con 
la feriedad que era r azón , declaro 
en nueve de Octubre de dicho a ñ o 
de fetecientos y cinco , que los men-
cionados Guardianes, eran legíti-
mos Vocales, y que como tales de-
bían fer convocados, para la cele-
brac ión de el Capitulo. N o pudo 
ella de te rminac ión tener efecto en 
el de el Convento de Albuquerque, 
porque la permanencia de fu prifsion 
inhabüi tb fu afsiílencia. 
C A P I T U L O X X 
COAT MOTIVO D E L A S G U E R R A S 
fe retira del Convento de Valverde 
la Imagen de la Madre de Dios fu 
tTitülar\traha]os que en el padecierorí 
los Religiofos hafta fu total 
defamparo, 
1 T I ? L golpe de una dcfgracia, 
Jl_j que íi acaece por deí-
pre venidos, fue le dexar 
efearmentados, es un dieílriísimo 
Mae í l ro , en cuya ciencia aprende 
el 
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6. in fine. 
el defengaño la mas importante inf-
truccion 7 para evadirle en lo futu-
ro , de lo que le afligió en lo paQado. 
En las guerras que con motivo de la 
rebelión de Portugal fe movieron el 
a ñ o de m i l feifeientos y quarenta ^ 
entre aquel, y efte Reyno, robaron 
los Portugueíes la milagrofa Imagen 
de Maria Santiísima^ que es Titular , 
y Patrona del Convento de Valver-
de; dexando á fus moradores con el 
jufto defeonfuelo, de ver enagenado 
un teforo , con cuyo comercio in-
tereflaba fu devoción, celeftiales ulu-
las. D i o ocaí ion á eftaenagenacion 
violenta, una mal fundada leguridad 
de los Rel igioíos , que fumamente 
confiados en la particular devocioiij 
con que los de aquella nac ión los 
miraban, y en la fobreíal iente ter-
nura con que í iempre han venerado 
á dicha Imagen, creían no permi -
tiría fu refpeto que fe defaloxalfe de 
fu t rono , la que era dignifsimo em-
pleo de fus reverentes atenciones* 
Pero la flaqueza de efta nimia con-^ 
fianza, que abr ió entonces paflb á 
dicha fatalidad ( cuyas refultas, y re-* 
medio pod rá ver el curiofo en el l u -
gar de la margen) dexó en la me^ 
moria de la pofteridad la imprefsion 
neceflaria , para proceder ahora, 
con la cautela, y prevención, que en 
la prefente hoftilidad, fueiTe baltante, 
á precaver la repetición de una def-
gracia, que fue entonces mas l lo ra -
da quanto menos temida. 
2 Dixe ya, que el a ñ o de í e -
tecientos y tres , fe declaró el Rey-
no de Portugal auxiliar del Arch idu-
que , y aunque hafta el íiguiente no 
íe exper imentó en laExtremadura l o 
formal del rompimiento, y recipro-
ca hoftilidad; con todo, eran de una, 
y otra parte tan eftruendofos los 
aparatos, y tan general la contefta-
cion de efta defgracia, que no dexa^ 
han lugar á la duda, ni avia aun la ef? 
peranza mas leve,de que fe ajuftaíTen 
las diferencias íin eníángrentarfe las 
armas. Efta certeza, con la de publi-
carfe en la Vil la de Olivencia, que 
luego que llegaíle el cafo del r o m p i -
miento,harian preiía de aquella San-
tilsima Imagen, para adorarla en 
uno de fus Templos , con la fobre-
faliente ternura, y folemnidad, que 
fupo pradicar en o t ro tiempo fu 
gran veneración, obl igó al Guardian 
á que, conferido con los Superiores 
fu t emor , tratafle de poner en co-
bro la Imagen , antes que algún tar-
do efearmiento , le dexaíle un ar-
bi t r io para remediar la deigracia. 
Cau te ló quanto fue pofsible, íu bien 
dirigida determinación por no ex-
ponerle á algún embarazo , que i m -
pofsibilitafte la retirada , y entrando 
la Imagen en una caxa de madera, 
falló con ella la noche del dia cator-
ce de Julio del a ñ o de fetccientos y 
tres, para el Convento de San Ono-
fre de la Lapa, a c o m p a ñ a d o de dos, 
ó tres Religiofos, que empleados en 
la feguridad de aquella divina A r c a 
del teftamento , caminaron íin mas 
alivio , que el que infundía en fus 
corazones la preíencia de tan Sagra-
da Reliquia. La cont inuación de la 
v ig i l ia , y exorbitante calor del dia 
íiguiente indifpuíieron tan grave-
mente al Guardian , que falto to ta l -
mente de fuerzas, para profeguirfu 
yiage ^ fió á los C o m p a ñ e r o s la con-
ducion , determinando quedarfe á 
la fombra de un árbol > hafta que del 
Convento de la Lapa bolvieifen á 
bufcarle con una cavalleria. Erale 
muy feníible efte defmayo, que le ef* 
torvaba un a c o m p a ñ a m i e n t o tan de 
fu gufto ; y montando en la gran 
fé que le ingería fu devoc ión , implo-
r ó confiado el auxilio de aquella fo-» 
berana valedora , cuya gran mifetí-» 
cordia , no fupo dexar burlada fu 
confianza. A u n no bien avia acabado 
la fuplica, quando fe hal ló repenti-
namente tan reftituido á fus fuerzas, 
y íin aquella indifpoíicion, que le i n -
comodaba , que no íólo pro í iguio 
íin el menor quebranto fu viage, í ino 
que concluido , fe hallaba con v i -
g o r , y aliento para mucho mas ca-
m i n o . 
3 Colocófe la Santa Imagen 
en el Al tar de el Capitulo de dicho 
Convento de la Lapa 5 pero viendo 
que aníiofa la devoción aípiraba á te-
ner mas franca la entrada, para con-
fagrar á tan digno objeto , las debi-
das veneraciones, fe t rasladó poco 
defpues á la Igleíia, en la que fue i n -
numerable el concurfo de íos Pue-
blos comarcanos, que acudió á ado-
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rar las aras de aquella Soberana Pe-
regrina. Tres meícs con corta dife-
rencia fe mantuvo en aquelTemplo, 
haíla que atento el Superior á la 
mayor feguridad , hizo que en la 
m i í m a conformidad , íe trasladaíle á 
Badajoz, y colocada en el Al tar Ma-
yor de aquel Convento , fe confer-
vó en él hafta el dia once de Mayo 
del año í iguiente , en el que el ardi-
miento de las guerras hizo mudar 
de confejo. L a íituacion que fuera 
de la Ciudad tenia el Convento, y la 
bien fundada prefumpcion,de que ca-
fo de cercarla el Enemigo pondr ía 
por aquella parte los ataques, hizo 
creer , que eftarla en él la Imagen 
mal fegura 5 y en confequencia de 
efte juíto rezelo, fe t ras ladó á la En-
fermería , que tenia el Convento en 
lo interior de la Ciudad, en cuya 
Capilla fe mantuvo colocada , todo 
el tiempo que duraron las hoftilida-
des, í iendo poderoí i fs imo imán de la 
c o m ú n devocion,que efpecialmente 
en el t i empo, que eftuvo íitiada la 
plaza , exper imentó algunos favores, 
que aunque en r igor pueden c o m -
prehenderfe en la esfera de natura-
les caíualidades, le capitularon, con 
alguna veriíimüitud , por miiagrofas 
mercedes, 
4 Entre muchas de efta cali* 
dad, fue una la íiguiente, que íin per-
juicio de lo natural tiene muchos 
viíos de milagro.En la Capilla adon-
de íe adoraba la Imagen , eftaba d i -
ciendo Miíla un Religiofo convale-
ciente en dicha Enfermería, y o y é n -
dola gran numero de p e r í o n a s , que 
aüuí tadas con el formidable eftruen-
do de bombas, y piezas , que difpa-
raba el Enemigo , imploraban en 
fu focorro las piedades de la Virgen, 
quando viniendo á caer perpendi-
cularmente una bomba fobre dicha 
Capilla 5 ya cercana á ella fe reben-
t ó en el avre, infundiendo con fu 
cftrepito aquel gran fobrefalto, que 
dexa creerfe fácilmente en quien 
coní idera p róx imos los cftragos de 
fu indecible violencia. Entre los frag-
mentos , que a r ro jó ázia varias par-
tes , difparo uno , como de veinte l i -
bras de pefo, fobre el texado de la 
Capilla i pero tan íin el mas leve 
efedo de los que en fu mucho pefo, 
y violencia pudieran efperarfc, que 
ni aun hizo leíion alguna en las te-
xas , refpetando fu voracidad, aísi al 
lugar en que fe veneraba la Virgen, 
como á los que citaban acogidos al 
patrocinio de fu Imagen. 
5 Sin embargo de aver retira-
do á éfta del Convento de Valvcrde 
permanecieron en él los Religiofos, 
íin mas novedad, que la de inante-
nerfe ya con una notable efeafez; 
porque fentidos los Portuguefes de 
que le huvieííen aufentado á la que 
adoraba fu refpeto con extraordina-
ria ternura , y de ver malograda 
la efperanza, que avian concebido, 
y ex pr efta do de trasladarla á fu 
Reyno , fe negaron por algún t i em-
po enteramente á las límofnas:y aun-
que defpues movidos de piedad per-
mit ieron , que bolvieífen á pedirfe, 
liempre la gran rebaja de ellas ma-
nifeftó , que el impullo de fu com-
pafsion no era bailante á borrar fu 
de íagrado. L a cont inuación de efta 
efcaíez , y las forzofas incomodida-
des , que con ella , y otros contra-
tiempos fe aumentaban cada dia, 
hizo creer impradicable , el que 
en dicho Convento fe confervalfe 
Comunidad con la integridad , que 
acoftumbraba 5 y efta con í ide ra -
cion , con la feguridad , que ofre-
cían los Portuguefes, de que íleni" 
pre , por fu parte , fe confer-
varia aquel Convento ; hizo pen-
farenqueen todo acontecimiento 
fe mantuvieflen en él quatro , ó íeis 
Religiofos. Efte p e n f a m í e n t o , que 
íi huviera íido practicable , pudiera 
conducir para efeufar gran parte de 
la cofta , que en la re í lauracion de 
aquel Convento oca í ionó el reparo 
de fus ruinas, t r o p e z ó con una i m -
pofsibilidad antes de vér fuexecu-
cíon. Entrado ya el a ñ o de fetecicn-
tos y quatro , citaban tan encona-
dos , y encendidos los án imos de los 
dos Reynos, que dieron bien prefto 
á conocer los Portuguefes la n in -
guna confianza, que , por lo ref-
pcdivo á la confervacion de dicho 
Convento,debiera tenerfe en l i i ofre-
cida feguridad. Antes de publicarle 
las gucrras,fe arrojaron algunos veci-
nos de Olivencia alConvento,y a vif-
ta de fus moradores hicieron preíla 
de 
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de algunos Carneros, fin que la re-
prefentacion, reüftencia , y fuplicá 
de los Rcligiofos baftaííe á contener 
un defafucro, que aun quando etfu^ 
vieffe permitida la hotliildad) debie-
ra no efperatfe en í i rvoceada devo-
cioiii Ya pudieran fer reparables éfte,' 
y otros ícmejantes daños , que hacia" 
temer eñe exemplar 7 íi quando por 
una parte robaban lo adquirido, de-
xaffen libertad para pedir^ Antes tam-
bién de publicarfe las guerras^íe p ro -
hibió enteramente á los Rel ig io íbs 
la entrada en aquel Reyno , y á ios 
individuos de el la permiís ion de 
pallar á dicho Convento , aun con el 
í an to fin de Confe l l a r í e ; que era lo 
m i í m o , que preci íar los á que por 
neceísi tados defamparaffen íu habi-
tacionspues no les dexaban mas Pue-
blos para pedir fus l i m o í h a s , que 
uno, o dos de Caftilla, que íbbre íer 
de cortifsimos fondos, eftaban ya 
totalmente d e í l e r t o s , por hallarfe 
l i n defenía , y con mucha immedia-
c ion á la raya» 
6 Eftas calamidades, que eran 
funefto prefagio de otras aun mayo-
res , obligaron ^ á que luego , que fe 
publicaron las guerras , penfalfe el 
Guardian en defamparar totalmente 
el Convento , y aunque coníeguido 
brevemente el permillb de ei Supe-
r io r , quifo poner quanto antes en 
execucion fu penfamiento , fe le an-
t ic ipó una pefadifsima experiencia, 
que íbbre acreditar fus rezelos , juf-
tificó fu refolucion* L a noche de el 
dia diez y feis de Mayo de dicho a ñ o 
de fetecientos y quat ro , cinco dias 
defpues de el de la publicación de la 
guerra en Badajoz j fe entraron v i o -
lentamente en la claufura veinte Por-
tuguefes armados, que haciendo fe 
Je franqueaflen las puertas de of ic i -
nas , celdas, y caxones, robaron en-
teramente quanto eftaba al ufo de la 
Comunidad , y los Religioíos par t i -
culares , íin perdonar aun las menu-
dencias, que éftos tenian en las man-
gas.Como la fuma pobreza del Con-
vento adminifiraba á fu íin r a z ó n 
menos materia, que la que defeaba 
fu codicia, fe íes figuraba, que ocul-
taban los Rel igioíos algunas alhajas 
de mas precio 5 y preocupados con 
cita vana ap rehen í ion , inlUbaa con 
indignos tratamientos , y amenazas 
por el defeubrimiento de lo que 
imaginaban oculto.Huvo de ceder á 
fu defengaño fu porf ia , viendo, que 
íin alguna referva, fe avia franquea-
do á fus ojos,quanto avia en el C o n -
vento 5 pero obfervando , que en el 
Capitulo fe refervaba con í l i luz cor-
re ípondiente el Sandís imo Sacra-
mento de el Al ta r ( porque el Ta-1 
bernaculo de la Igleíia i con algunas 
alhajas de ella fe avian retirado ya 
tierra adentro) fofpecharon, que ak» 
guna cantidad de dinero eílaba acó-* 
gida a aquel fagrado, fiando fu fe-
guridadentan refpetables i m m u n U 
dades-. Azorado con eña imagina-
ción fu buen d e í e o , h ic ieron, que 
los Religiofos abrieflen el Taberna-
culo i y aun mal fatisfecha con efta 
manifeftacion fu codicia, p ro í igu io 
importuna, y defGontenta,hafta que 
abierto el Vafo, en que fe con ten ían 
las Formas confagradas,cedió,á mas 
no poder, al defengaño de fus ojos. 
7 El refpeto de un Dios Sacra-
mentado , cuya real prefencia fuele 
hacer en pechos carbólicos podero-
íiísima imprefsion, para reprimir los 
infultos de una pafsion defordenada* 
no fue bailante á eftorvaiies la p ro -
fecucion de el faqueo, en el que , ya 
algo refpetofa fu codicia,vino á p e r -
donat lo perteneciente al culto d i v i -
no ; y una, ü. otra cofa de las que 
por fu poco valor , y mucho p e í b , 
pudieran fervirle mas de embarazo, 
que de utilidad. A m a n e c i ó el dia diez 
y fíete de Mayo,figuiente á la noche 
del robo ; y viendofe ya los Rel igio-
fos impofsibilitados a mantenerfe 
alli mas tiempo , con íümieron en 
una Miffa el Santifsimo í retirandofe 
toda la Comunidad á Badajoz, con 
algunas pocas alhajas de la Sacriftia, 
que pudieron conducir en fus o m -
bros; y dexando en el Convento las 
d e m á s , con animo de bolver á buf-
carlas. Creían , que las que avia , 6 
deíeftímado la codicia, ó refpetado 
la conciencia, gozar ían de eñe mi f -
m o indulto , aun defamparado el 
Convento ; pero prefto les hizo vé r 
la experiencia fu ninguna fégundadi 
porque apenas los Portuguefes fu -
pieron el defamparo , fe arrojaron 
nuevamente al Conven to , y r o m -
Ccc picu ' 
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piendo fus puertas , robaron guan-
tas alhajas avian quedado en él 5 de-
xando burlada la confianza de los 
que aviendo bueito de Badajoz con 
animo de conducirlas , no lograron 
o t r o f ru to , que el de un inutü can-
íancio. 
8 Muy luego fe publicaron 
eílos robos en la Vi l l a de Olivencia, 
con indecible fentimiento de fus 
principales vecinos, que explicando 
en afectuoílfsimas lagrimas las acof-
tumbradas ternuras de fu gran devo-
c ión , encarecian el execrable atre-
vimiento de fus Paifanos, pidiendo 
á voces venganza de un in fu l to , que 
delmentla la fuperior eftimacion, 
con que aquel Pueblo avia venera-
do á dicho Convento, y fus Rel ig io-
fos. Eftos comunes clamores, y el 
igual íent imiento , que en el hecho 
nianifeftaban los Juezes, e m p e ñ a r o n 
fu rectitud en la aver iguación de los 
agreí ibres , y reftitucion de lo ufur-
pado 5 y aviendofe defeubierto a l -
gunos por diligencias del Governa-
dor de la Plaza, m a n d ó , que defini-
dos de medio cuerpo arriba los Ue-
vaíien afrentofamente por las calles, 
hafta entrarlos en riguroíifsimas p r i -
íiones.Eíla diligencia,con la de aver-
ie promulgado en r a z ó n de ello, 
por el Vicar io Eclefiaftico, f o r m i -
dables cenfuras, hizo , que á excep-
ción de algunas cofas comeftibles, 
y otras de poca conüderac ion , fe re-
cuperare enteramente, quanto avian 
robado en el Convento > que todo 
huviera buelto muy en breve a poder 
de la Provincia , íl éfta con no sé qué 
pretexto de fidelidad, no huviera 
defatendido el avifo de dicho G o -
vernador, que empleado con el ma-
yor ardimiento en fu r e c o b r o / e ñ a -
16 dia para que paíTaflen á bufcarlas. 
R e t a r d ó l e dos años y medio ella d i -
ligencia, cuya dilación tuvo de coila 
la pérdida de toda la ropa de lana, 
que con el tiempo fe p i c ó , y 
deshizo enteramente. 
*** ^ *** *** *** ^ 
*** ^ *** 
V *** 
*** *** 
C A P I T U L O X X I . 
R E T I R A S E P A R A E L C O N V E N -
to de Aguas Santas la Imagen dt 
Marta Santífsima , Patraña de el de 
la L u z de Moncarcbe : confervanfe 
en el los Religiofos fufriendo indeci-
bles trabajos, bafía que expelidos 
por fuerza , defamparan 
el Convento. 
'M ' Enos fenfibles fueran los eftragos de la guerra, íi 
eftrechando á lo profa-
no fus funeftos infultos, perdonaran 
las immunidades dé l o í ag rado , cuya 
innocencia en las hoftilidades debie-
ra fer bailante r e c o m e n d a c i ó n para Deutcroa 
el refpeto. A u n á los arboles fruct i - cap. 20, 
feros m a n d ó Dios perdonar por i n -
nocentes , prohibiendo fu perjui-
c io aun en la invaíion mas j u i l a , 
y fangrienta 5 porque la circunf-
tancia de fu innocencia era para 
fu immunidad el mejor falvo con-
diiífto. Pero como el imaginar poí l -
tivamente contrario al que en opo-
ficion muy reñida no fe declara Í2r 
vorable , es m á x i m a , que ha ufurpa-
do la í inrazon con notable i m p r o -
priedad , no ay quien, encendidas las 
guerras, le exima de fus eftragos; 
porque aun los mas indiferentes paí-
fan por enemigos. Eíla coní idera-
cion , bien acreditada con repetida 
experiencia en la Provincia, tenia 
ahora con el mayor íobrefal to a los 
Moradores del Convento de la Luz^ 
cuya foledad, y mucha numedia-
cion á Por tugal , facilitaba á los de 
aquel Reyno la ocaí ion mas opor-
tuna , para hacer en él • fin contra-
dicción , los robos , y defacatos,que 
les diclaíle íü antojo. 
2 Por fines de el a ñ o de fete-
cientos y tres, era ya tal ia turbac ión 
de los Pueblos de Caí l i l la , que por 
la parte de dicho Convento confi-
nan con la raya, que á excepción de 
muy pocos de fus Moradores, fe re-
t i raron los mas con fus cafas , tierra 
adentro, con detrimento notable de 
los individuos de aquella Comuni -
dad, que , quedando (ln mas lugares 
para pedir las limofnas, que uno , u 
o t r o , en Portugal , de poca eoní i -
de-
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deracion , Te hallaba ya cali impof-
íibilitada á mantcnerfe. Noticiofo el 
Provincial de la infelicidad de aquel 
eftado, faco del Convento el mayor 
numero de fus Religioíbs ^ dexando 
folos ocho, para cumplir con el O ñ -
cio Div ino , y demás minifterios de 
la cafas y aun éftos fe mantenian con 
la grave incomodidad , que motiva-
ba la mucha efcafez. Sin embargo 
de éf ta , que fe a u g m e n t ó notable-
mente , luego i que entrado el a ñ o 
ele fetecientos y quatro fe p roh ib ió 
enteramente el comercio^ que el 
Convento tenia en Portugal 5 perfe-
vero en él, con harta penalidad^ d i -
cho numero de Moradores , pero 
íbl ici tos í iempre de poner en cobro 
las alhajas,para precaver alguna v i o -
lenta enagenación de las que ame-
nazaba indubitablemente el p r ó x i -
m o rompimiento. Ocultaronfe con 
buena traza la campana, puertas, ta-
rimas , y demás maderas ufuales , y 
todo lo demás , á excepción de l o 
m u y precifo > fe r e t i ró al Convento 
de Aguas Santas. Solo reliaba la 
precioíifsima prenda de la Imagen 
de la Virgen , que con t i tu lo de la 
Luz , fe adora Titular de aquel Con-
vento i porque bien hallados los Re-
ligiofos en la continua veneración de 
tan poderofaPatrona, no tenian va-
lo r para aufentar de fu cafa, á la que 
era el único confuelo de todas fus 
aflicciones. Pero luego, que con las 
correfpondientes folemnidades fe 
publicaron las guerras, fue precifo, 
que , con harto defeonfuelo > y no 
íin lagrimas, cediefle á la necefsidad 
fu d e v o c i ó n , determinando poner-
la en falvoj porque la patticularifsi-
ma afición, con que veneraban los 
Portuguefcs á aquel Divino Simula-
cro , hacia creer, que á la menor in-
v a í i o n , feria efte el primer empleo 
de fu prefa. 
3 El dia catorce de Mayo del 
a ñ o de fetecientos y qua t ro , tres 
dias dcfpues de el de la publicación 
de la guerra , falió de fu Convento 
aquella prodigiofa Imagen , previ-
niendofe, y executandofe el viage 
con tal oftentacion, y mageftad, que 
dio bien á conocer , que fe retiraba 
de prudente , la que nunca pudiera 
huir de cobarde. Pu ío íc á fu Magef-
tad en unas andas adornadas con l u -
ces, y toda aquella curioíidad , para 
que hal ló pofsibilidad la devoción; y 
cantada folemnemente la Mi l l a , la-
l io de fu cafa en ombros de los Reli-
giofos, que formados en Proccfsion, 
caminaban enconando con la mayor 
gravedad la Letania. Hl juftiísimo 
dolor de ver , que fe les aufentaba 
la Piadoílfsima Madre , que era en 
aquella foledad todo fu amparo , y 
confuelo, les hizo, masque una vez, 
confundir con el idioma de los ojos 
el lenguage de los labios i porque 
embargados con los llantos los 
acen tos ,ó paufaban enteramente en 
el canto , ó aludía mas á ternura de 
quien l l o r a , que á a r m o n í a de quien 
canta. Concluida ya la Letánia , con 
todos aquellos Verlos, y Oraciones* 
que en tan gran necefsidad les d i d o 
fu devoc ión , interrumpieron la for-
malidad de Procefsion, con que ca-»1 
minaban hafta entonces ; y proíl^ 
guiendo defde alli el Guardian , con 
otros tres de fus Subditos, hicieron 
guí tofo t rono de fus brazos, cargan-
do alternativamente con aquel d i -
chofo pefo, cuya incomparable pre-
cioíldad excitaba fu juila emula-
c ión , para fer á porfía participan^ 
tes de una carga , que bien lexos de 
fatigarles, les aligeraba con fu du l -
zura el canfancio del camino. C o n 
una , ü otra forzofa in te r rupc ión , 
pro í iguieron halla un campo cerca-
no al Convento de la Margarita , 
adonde pueíla la Santa Imagen fe-
gunda vez en fus andas, falió á reci-
birla, y conducirla la Comunidad de 
aquel Convento , con todos los apa-
ratos de Procefsion folemne 5 y co-
menzando éíla á encaminarfe, hicie-
ron la falva á la Emperatriz del Cie-
l o , y tierra, con una general defear-
ga de fuíileria, que para defenía de 
algunas haciendas, y perfonas, te-
nia prevenida la Ciudad en la cafa 
fuerte del Patrono. 
4 En dicho Convento de M 
Margarita fe mantuvo tres dias la 
Imagen, dando lugar con eíla de-
tención, á que fe previnielle la entra-
da en la Ciudad de Xerez,y Conven-
to de Aguas Santas, que era el def-
tinado para fu feguridad, hafta que 
mudando cofas de femblante>pu-
dicfi 
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dieííe fin ricfgo rcílitnirfe á fu cafa. 
Dicha Ciudad,que bien hallada o t ro 
tiempo con la aísiíkncia de efta. So-
berana Valedora , celebraba ahora 
con indecible regocijo la repet ic ión 
de efta felicidad , hizo oftentofa ma-
mfeílacion de -lii devotifsima noble-
za , authorizando con innumerable 
concurfo ^ y magettuofas demonf-
traciones la entrada, y recibimiento 
de la que era dignifsimo empleo de 
fu particular veneración. El dia diez 
y ocho de Mayo de aquel a ñ o , fe 
f o r m ó una Procelsion General, que 
c o m e n z ó defde una Hermita cer-
cana á la Ciudad , adonde para eíte 
efedo fe avia puello la Imagen , y 
encaminándole por todas las calles 
principales 1 era devotifsimo el feto 
vo e í t r u e n d o , con que la faludaban 
las campanas, y las armas l que en 
continuos repiques , y frequentes 
deícargas voceaban el fobrclalientc 
•gozo 7 que refpiraban todos con la 
apetecida enriada de tan gran M a -
gettad. E ímcra ron íe fobre.-manera 
en íu culto los Conventos de Rel i -
gioias; pero íobrcía l io con mas par-
ticularidad el de Nueftra Señora de 
Conlblacion , en el que explicando 
fus Moradoras las grandes ternuras 
de fu afedo, entretuvieron gran ra* 
to á ia devoción , y cur iof ídad, en -^
tonando al ion de dulces inftrumen-
,tos myftcriolbs Villancicos , cuya 
•desimaginada propricaad pata el i n -
tento , concilio mas guftofa aten^-
cion a la gran a r m o n í a de las voces. 
5 Llego, en fin, la Procefsion 
al Convento de Aguas Santas, íin 
que en ella fe hechalíe menos cofa al-
guna , de quantas pudieran conducir 
á fu mayor folemnidad , y oftenta-
cion ; y como era tan innumerable 
el concurfo, que aun el Templo mas 
anchurofo no fuera bañan te á com-
prchender fu mul t i tud , fue precifo 
hacer Al ta r para la Virgen en el 
A t r i o de la Igle í ia , y poner alli el 
p u l p i t o , en que avia de predicarfe el 
S e r m ó n , para que ninguno fe p r i -
vafle de oír á un Orador , que en fu 
mucha habilidad , y fobrefaliente 
v i r t u d , t é m a l a r ecomendac ión mas 
poderofa para el agrado de todos. 
Eralo el V ; Fr. Pedro Bravo , que en 
íu lugar correfpondiente fera digno 
aíTumptO de cita hiftori'aj y fue tal 
la propriedad de los conceptos , y 
ternura de las voces, con que en 
concurrencia de tan melancólicas 
circunítancias ponde ró fu grande e£-
p in tu la retirada , y recibimiento de 
la Virgen, que equivocados los afec-
tos de lentimiento, y g ü i l o , quando 
el gufto de oir fu deítreza conciliaba 
admiraciones, la ternura con que 
pintaba el affumpto facaba á todos 
lagrimas.Colocada lalmagen con to-
da la pofsible decencia en uno de los 
Altares de la Capilla mayor íe re-
t i ró el Guardian con fus C o m p a ñ e * 
ros á fu Convento de la Luz, nunca 
mas fin ella , que quando fe vela 
ahora fin la brillante antorcha de 
Mar ia . 
6 Los Religiofos , que hafta 
efte t iempo no avian padecido mas 
incomodidad coníiderable , que la 
que, motivaba fu turbación , y mu-
cha falta de l imoínas , comenzaron 
muy luego a conocer , que el imme-
diato valimiento de fu Sagrada Pa-
trona , era el refpetable alylo, á que 
avian, debido fu libertad , y quietudj 
y que fin fu abrigo , y amparo que-
daban expueftos a m i l infultos, y 
lamidades , que les acarreaban lasli-
cenciofas delembolturas de tan en-
cendida hoftiiidad. Defde-luego co-
m e n z ó á augmentarle tan notable-
mente la efeafez, que íi la com-
pafsion de unos Capitanes , que ef-
taban de guarnición en el Call i l lo de 
Alconchel , no huviera contribui-
do á fu í b e o r r o con panes de muni-
ción , que daban frequentcmente de 
l imoíha , no fuera pofsible, que Re-
ligiofo alguno íe huviera mantenido 
en aquel Convento , ni aun efto hu-
viera bailado , íi viíla fu gran necc-
í i dad , no fe les huviera permit ido, 
que pidieífen en Xercz , y otros L u -
gares las l imoínas . Las vexaciones, 
atropellamientos, y fobrefaltos, que 
defde elle tiempo comenzaron á fu-
fnr , y fufrieron los Religiofos, ex-
ceden á toda ponderac ión ; y fuera 
hacer la relación molcíli ísima , aver 
de referirlos con la individuación, 
que fucedieron. C o n t é n t a t e m e con 
individuar uno , ü o t ro fuceílb, baf-
. tan tepara ía t i s faccr a la curiolidad, 
y cntní lecer la compafsion. 
7 Muy 
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7 Mny poco dcfpues de pu-
blicadas las guerras , fe arrojaron 
feis Soldados al Convento, y ha-
ciendo preíía de dos Cavallerias,que 
e n c o n t r á r o n l a s llevaron á Portugal, 
íin qile las fupíicas de los Religioios, 
y la rCprefentacion de la neceísidad, 
con que penfaban obligar fu compaf-
íion , bartaíTen á contener el dcíaca-
to , que les didaba fu codicia..No 
pudo éíla tener entonces el cabal l o -
gro de fu buen defeo 5 porque con-
fervando todavia los Governadores 
de las Plazas de Portugal cercanas 
alConvenco fu antigua veneración á 
aquel devotifsimo Santuario , fe l o -
g r ó defpucs de bien ruidofas diligen-
cias , que el que reíide en la Plaza de 
Olivencia mandaíle reílituir dichas 
Cavallerias. Aunque tuvo el corref-
pondiente efcdo efte mandato, fué 
al Convento la poffefsion poco du^ 
rabie ; porque en menos de un a ñ o , 
que fe mantuvieron en él los R e l i -
g io ios , bolvieron los Portuguefcs 
repetidas veces á robarlas: y íin em-
bargo de que en todas íe debió la 
reftitucion, ó á la compafsion^ ó á la 
cafualidad , con todo fue tanto el ef-
pacio , que en el termino de dicho 
tiempo cftuvieron enagenadas, que 
con la impertinente moleftia á que 
obligaba fu recobro , pudo dudarfe 
Con r a z ó n , i i fervian, mas que de 
provecho,de ruido. A l g o de menos 
fcníibles huvieran tenido ellos robos, 
a n o venir a c o m p a ñ a d o s de malos 
tratamientos. Vez huvo, en que dcf-
pues de maltratar con injunoíás pa-
labras á un Donado , que conducía 
las cavallerias , y de averie robado 
éf tas , con una corta cantidad de d i -
nero que llevaba ; fe propafsó fu 
atrevimiento , á quitarle con í ó b r a -
da indecencia los paños de la ho -
neftidad, por no malograr el cor-
tifsimo i n t e r é s , que en aquella pref-
fa adelantaba fu codicia. 
8 Aunque en aquel Reynoi 
entonces enemigo, no faltaban fu-
getos, que compadecidos de los tra4 
bajos de los Religiofos, miraban con 
notable defagrado fus vexacionesj 
con todo avia muchos , en quienes 
ficndo mas poderofa, que la com-
pafsion, la enemiftad , ó la codicia, 
que la d e v o c i ó n , hacían frequentc-
mente preíTa de quanto hallaban x 
mano , aunque para el logro de fu 
intento fuelle neceflfario violentar 
la Claufura. Por ú l t imos de el a ñ o 
de fetecientos y quatro , robaron 
enteramente la partida de carne-
ros , que eftaban deftinados para 
el fuftento diario de los Religiofosr 
dexando á éftos con el irremedia-
ble defeonfuelo , en que les conf-
tituia la total falta de un alimento, 
cuyo ufo contr ibuía mucho al f u -
frimiento de otras incomodidades. 
LosFvateros, que laboreados con c i -
ta preda, no quedaron enteramente 
fatisfechos con fu va lor , puíieroit 
ios ojos en unos cerdos, que para 
la matanza fe avian recogido de l i -
mofna , y bolvieron el dia í iguientc 
al Convento, con animo de robar-
los. El agafajo, y agrado del Guar-
dian , que penet ró la in tenc ión , pu-
do retardar fu execucion por enton-
ces ; pero ni eíla cautela , ni la de 
aver recogido dichos cerdos á lo in-
ter ior de la Claufura para íu mayor 
feguridad, bailaron á eftorvarles el 
que aquella noche vioientaífen las 
puertas, y executaden el robo , fia 
que las importunas fupíicas de los: 
Religiofos necefsitados , pudieden 
lograr en la dureza de aquellos ava-
ros corazones,aun lamas leve c o m -
mife rac ión . 
9 El grande aprieto , en qus 
con eílos defacatos pufo á los R e l i -
giofos fu mucha necefsidad, ob l igó 
ál Prelado , á que atento á los juf-
tos clamores de éf ta , folicitaíTe con 
la mayor preileza en la piedad de los 
Bienhechores fu remedio , y pudo 
lograr el de feis, ó fíete ovejas, que 
por fu vejez, y mala calidad folo pu-
dieran fer ápropofi to para los n in-
gunos melindres de una hambre. 
Carece que los Portuguefcs adoie-^ 
cian de ella 5 porque not ic iólos muy 
luego , de que avia entrado en el 
Convento efte pequeño fócorrOj 1c 
apetecieron para si. En medio del dia 
fe arrojaron al Convento, y íin eva-
cuar aun la violenta cortefania de 
pedir, que le franqueaften iSfc puer-
tas , rompieron las que neceísi taban 
para entrar á donde eftaban las 
ovejas , haciendo preña de el lasá 
viftá de los Religiofos, que contem-
Ddd plan-
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plandolos con razón inexorables, 
huvieron de íufr i r , y callar. Solo el 
Preí idente Ordinario p r o c u r ó afear-
les el hecho con alguna impacien-
cia , ponderándoles fu ningún pro-
vecho en tanto d a ñ o : pero le h u -
viera coí tado fu juílo ardimiento la 
vida, íi providencia, al parecer , fu -
perior, no huviera e í lo rvado el go l -
pe , que le amenazaba la muerte» 
' Jno de ellos, que defeonociendo 
mas l e y , que a fu avaricia , o y ó 
la acufacion con defagrado notablej 
le apun tó , é intentó difpararle al pe-
cho una efeopeta: y aviendo hecho 
fus lumbres el fuego correfpondien-
te , fe detuvo fin penetrar á lo i n -
terior del c a ñ ó n , ó aca íó fi penetra, 
fufpendió fu adividad el que mas 
que una vez, fupo quitarla a elle v o -
raz elemento, para que no ofenda á 
la innocencia de los que fe emplean 
en fcrvirle. Sufriendo ellas, y otras 
innumerables vexaciones, le man-
tenian con indecible incomodidad 
los Religiofos , e m p e ñ a d o s en no 
arriefgar con el defamparo la fabri-
ca de un Santuario,, cuyas particula-
ridades eran, y fon acreedoras á la 
mas excelente veneración, haica . r ¡ : 
el dia diez y nueve de AlarZv),dcI a ñ o 
de fetecientos y cinco, fue precifo, 
que fu devot i í s imo tc íón cedieile a 
la violencia. 
10 L a noche antecedente aco-
m e t i ó una partida de Portuguefes al 
Convento , y arrojando de el á los 
Religiofos que le habitaban , losen-' 
cerraron juntos en la cafa , que fuer, 
ra delaClaufura , íirve de Hofpede-
r i a , obligándoles con amenazas, y 
malos tratamientos, á que íin re-
ferva alguna les entregaílen las llaves. 
Apoderados del Convento , y todas 
fus Oficinas, hicieron preífa , íin 
contradicion , de quanto les pareció 
poder conducir en fus ombros, y en 
una cavalleria del Convento , que 
encontraron á manou'efpetando fo -
lo lo poco que avia, perteneciente al 
culto divino , y una, u otra cofa de 
las que por fu poco valor, ó mucho 
p e í o , ó defmerecian fu e í l imacion, 
6 pudieran fervirle de embarazo. 
Cargados con eílos defpojos de lu 
impiedad,que aun no bien fatisfecha 
con la inhumanidad prefente , deja-
ba lo poco que reliaba para ocafion 
mas oportuna , falieron del C o n -
vento j y dando puerta á los Re l i -
giofos, que hafta entonces tenian 
encerrados, les mandaron , que le 
defamparalíen -, amenazándoles , que 
de no executarlo quanto antes , fe-
rian defalojados de él con mas cof-
to ía violencia. El jufto temor de c i -
ta , y la impofsibilidad de permane-
cer , en que los tenia coníl i tuidos la 
total falta del fuftento neceftario, 
obl igó á los Religiofos , á que el dia 
diez y nueve por la m a ñ a n a fe con-
fumieíle en una Miífa el Santifsimo, 
y á q u e , evacuada eíla diligencia, fe 
retiraíien á la Vi l l a de Alconchel,con 
el imponderable defconfuelo,que les 
motivaba la tierna coní ideracion, de 
ver expuefto á los eftragos de la i m -
piedad un devotifsimo Santuario,cu-
ya fuperior venerabilidad era dignif-
í i m o empleo de las mas profundas 
atenciones. 
n Buen numero de vecinos 
de dicha Vil la pallaron armados al 
Convento , para trasladar á ella la 
poca ropa , y demás alhajas , que 
avian perdonado los enemigos; y de-
poíkadas para fu mayor legundad 
en la fortaleza del Ca l t i l l o , íe man-
tuvieron en el por algún tiempo , 
hafta que creyéndolas alli mal fegu-
ras, le de t e rminó pallarlas al C o n -
vento de la Margarita , que por mas 
diftante de la raya , fe figuraba me-
nos amelgado. Efta no mal digerida 
de terminac ión tuvo una execucion 
bien azarofa; porque íin embargo 
de ir comboyadas las cargas con 
una pequeña efcolta de Soldados, 
que paliaban defde dicha Vil la á Xe-
rez , dieron en el camino con una 
partida de ochenta cavallos Portu-
guefes, cuyoluperior numero der-
r o t ó enteramente á los nueftros, dc-
xando en el campo algunos muer-
tos , y heridos , con total pérdida 
de cavallerias, y cargas» A u n no 
bien fe avia defamparado totalmen-
te el Convento , quando c o m e n z ó 
á fentir lu fabrica los eftragos licen-
ciólos de una inconfideracion codi-
cióla ; porque profanando los de 
uno , y o t ro Reyno aquel lugar-
venerable , que avia íido dignifsinu 
concha de la mas precióla perla, 
co-
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comenzaron a arruinarle, quitando 
de aquel Real Palacio quantos ma-
teriales hallaron en él conducentes 
al reparo , y mejora de íus ruíli-
cas caías. 
C A P I T U L O X X I I . 
P O N E S I T I O E L E N E M I G O 
d Falencia de Alcántara : Oficio i de 
piedad , que en favor de los fitiados 
pratficaron los Religiofos de nuef-
tro Convento : Total defamparo dé 
efie \ y otros éfiragos la/iimofoSy 
que fobrevinieron a la pér-
dida de la Plaza,. 
1 T A fortuna , que aviendofe 
_ j moftrado r i íueña en el 
primer a ñ o del r o m p i -
miento , p rome t í a en los íiguientes, 
progreflbs ventajofos, hizo ver en 
el fegundo, que quando fe mani -
íiefta mas agradable , debe temerfe 
ceñuda . Comenzaron con profpe-
ridad las Armas Efpañolas el a ñ o de 
fetecientos y quatro ; porque pueí lo 
fu i n v i d o Monarcha á la frente de 
fus Tropas , logro íin mucho dif-
pendio el rendimiento de algunas 
Plazas de la frontera, y huviera aca-
í o logrado el de otras muchas, íi 
ocultas razones penetradas folo por 
los que comprehendian la ninguna fi-
delidad , que algunos refpiraban, no 
le huvieran obligado á retroceder, 
quando la débil refiftencia del con-
trar io parecía irle poniendo en las 
manos la palma de la v idor ia . Efia 
retirada facilitó mas, el que unidas 
las Tropas de Portugal , é Inglaterra 
formaílen unExercito baftantemente 
numerofo, capaz , en fu opinión, no 
folo de una poderofa reíi í tencia,í ino 
también de una venrurofa conquiftaj 
y para emprender é í t a , con cuyo 
entero logro fe lifonjcaba ya fu buen 
de íeo , pulieron íitio por Mayo del 
a ñ o de fetecientos y cinco á la Plaza 
de Valencia, acafo porque í iendo de 
las menos fuertes, quií ieron tantear, 
hafta adonde llegaba fu valor en lo 
xnenos, para medir en lo mas, los 
e m p e ñ o s con las fuerzas. 
2 Supofe en dicha Plaza eíle 
intento algunos dias antes de fu exc-
Cucion, y como en éfta quedaba 
nucí l ro Convento fumamente auí 
r i e í g a d o , por eftar fuera, y algo dif-, 
tante de los muros, y tener ázia la 
raya de Portugal fu í i túacion ; pare-
c ió conveniente facar de él todas las 
alhajas , é introducirlas en la Plaza, 
á excepción de una , ü otra valija, 
en cuya enagenacion feria la pérdida 
muy poco coníiderable. L a critica 
coy untura de el apretado conf l ido, 
que amenazaba por in l lántcs , hacia 
dudar á los Religiofos fobre el dc l l i -
ho , que para fu habitación -, y íegu-
ndad feria mas convenientej porque 
les quedaba el arbitrio de retirarle á 
o t ro Convento , ó el de mantenerfe 
en el íüyo , dando á eí E n e m i g ó 
promptamente la obediencia ^ ó el 
de entrarfe en la Plaza , exponiendo 
fus vidas en obfequio de fu fidelidad» 
y compafsion , para que á los í i t ia-
dos no faltaífen Minif t ros , que en 
tan incomparable aflicción los con-
folaflen , y afsiftieilen. Sin embargo 
de que los dos primeros arbitrios 
eran, íiti compa rác ion j mas condu-
centes á fu total fegundad, prevale-
ció el ul t imo en fu piedad j y g ra t í -
tudj porque coní lderando á los íitia-
dos, tanto mas necefsitados, quanto 
mas afligidos, les pa rec ió , no lin ra-
z ó n , deslealtad de fu obligada fine-
za, defampararlos en la ocation, que 
necefsitabán mas de fu coníuelo . En 
confequencia de efta piadofa r e íb lu -
Cion j íe pafsó toda la Comunidad á 
la Plaza , haciendo afsiento para fu 
habi tac ión en cafa de D o ñ a Maria 
Barrantes, Señora principal de aque-
lla V i l l a , nunca mas guftofa, que 
quando vela á fu domicilio transfor-
mado en MonafteriO, y honrado 
con la permanente afsiítencia de una 
Comunidad, que era dignifsimo em-
pleo de fu mayor veneración. A ñ a -
diéronle dos Altares al que tenia an-
tes el Oratorio de dicha Cafa, y co-
locadas en ellos con la pofsible de-
cencia las Sagradas Imágenes , fe h i -
zo el repartimiento de los Oficios^ y 
minifterios , en que , á favor de los 
í i t i ados , debían emplearle los Reli-
giofos ,. diftribuyendolos con tan 
acertada difpoficion , que adonde 
quiera, que apretaíle la aflicción, a l -
canzallen los oficios d é l a piedad. 
Af-
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Afsignaronfe para el Hoípital Enfer-
meros : ConíeiTores, aísi para las 
Igleíias i como para las murallas 5 y 
otros para que anduvieílen por él 
Pueblo , acudiendo adonde quiera^ 
que la nccefsidad lo pidielVe. Para 
que no quedaífe quexofa la piedad 
de los Religiofos Legos, y Donados^ 
fe dcítinaron los primeros á la coci-
na , empleados en aderezar la comi -
da , afsi para los Re l i g io ío s , como 
para aquellos vecinos, y Soldados, 
á quienes, 6 fu t u r b a c i ó n , ó fu v ig i -
lancia no dexaba lugar para efta d i -
ligencia í y los fegundos, á aquellos 
minifterios, en que íin tomar las ar-
mas, pudieífen a y u d a r á la defenfa 
de los íitiados. 
3 El dia tres de Mayo fe dexo 
ver el Enemigo, y aviendo ocupa-
do aquel d i a , y el íiguiente en hacer 
los ataques , y otras preparaciones 
para el l i t io , c o m e n z ó el dia cinco á 
jugar reciprocamente con tal ardor 
la ar t i l ler ía , que ni en la fortaleza 
mas incontraltable pudieran hacer 
mayor e m p e ñ o los Enemigos , n i 
mas poderofa reíiítencia los íitiados. 
Sin embargo de que apenas llegarían 
á quinientos hombres los que guar-
necían la Plaza, dexaron en la mas 
glor ió la defenfa, para la poí ler idad, 
un immorta l teftimonio de lu fideli-
dad incomparable ; porque perfeve-
rando en lu valeroía porfia hafta el 
día odtavo, que abierta ya la brecha 
^ alfalto a la Plaza el Enemigo , aun 
en effe e í l recho no fe dieron á parti-
do , hafta que fue precifo, que fu va-
lor cedieífe á la mult i tud. Los Re l i -
giofos de nueftra Comunidad, que 
como fe ha dicho , eftaban deftina-
dos á diverfas ocupaciones, hicieron 
vér en eltos dias los extremos de fu 
chandad , y compafsion ; porque 
empleados con indecible vigilancia 
en fus refpedivos minif ter ios, facri-
ficaban enteramente fu comodidad, 
feguridad , y quietud, exponiendo á 
evidentes riefgos fus vidas, por af-
liftir en tan horrible turbac ión al 
confuelo, y necefsidad de todos. 
4 L a valerofa defenfa de la 
Plaza, no efperada en fu pequeña 
gua rn i c ión , y la repulía , que aun 
abierta ya la brecha, dio el Gover-
nador al General del Exercito con-
trario , quando, con las Corrcfpon-
dientes ceremonias, m a n d ó pedirle 
las llaves, tenia fobremanera i r r i ta-
dos á los vencedores , juftamente 
corridos de ver, que un tan p e q u e ñ o 
numero les huvielfe difputado tanto 
tiempo k victoria j quando el o rgu-
l lo , que les infundía la fuperioridad 
de fus fuerzas , los figuraba trium-* 
phantes, apenas íe declaraiíen com-
batientes» Eíte enojo , que en íus 
efedos fe manifeftó furiofa íaña , 
h i z o , que a viendofe apoderado de 
la Plaza , cometieífen con execrable 
inhumanidad, é irreligión tan e ícan-
daloíos infultos, que con dificultad 
podrán o i r fe , fin que la ternura de 
los ojos manifiefte la laftima,quc con 
la noticia aflige al co razón . Sobre 
las muertes,y heridas,que con afren-
ta del va lor , hicieron en innumera-
bles , ya defarmados, y rendidos, 
dexaron enteramente definidos, á 
quantos por entonces cogieron á las 
manos, l in que valielle á los Sacer-
dotes íu immunidad para libertarfe 
de efta indecente ofíadia , ni para 
que , como á otros muchos, dexaf-
íen de azotarlos con impiilsima 
crueldad , viendo tan buena oportu-
nidad en fu total deíhudez. C o m o 
eranHercges los principales Au tho -
res de eftas laftimas, íe propafsó fn 
furOr á cierta efpecie de barbaridad, 
bien agena aun de los que, fin r azón , 
b la íonan del nombre de Chriftianos; 
porque aviendo entrado en el Hof-
p i t a l , y encontrado en él unos en-
fermos , los entraron vivos en el fue-
go , hafta que perdieron fus vidas en 
las llamas. 
5 La indecente inhumanidad, 
que por lo lefpectivo á la deíhudez 
pradicaron con los hombres \ fue 
para con las mugeres algo menos 
immoderada 5 porque ^ 6 ya fucile, 
que hizo en íu barbaridad alguna 
imprefsion aquel natural pudor, que 
infundió naturaleza para no expo-
ner á la vifta , lo que no puede nu-
rarfe íin c ícandalo de los ojos; ó ya, 
que los contuvieíle algo el temor de 
los PortUguefes , que como tan ca^ -
tholicos , no podr ían mirar fin c e ñ o 
tan gran deshoneftidad : aunque las 
quitaban los vel l idos, que bailaban 
para no poder verfe íin rubor, no las 
de-
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dcxabatl enteramente defnudas. M a -
chas í en quienes fus buenas prendas 
confpiraban contra fu mifma honef-
tidad i huvieron bien menefter una 
fortaleza indecible, para no fer vio-
lento ho locau í lo del brutal apetito; 
porque fobornada la impureza de 
los vencedores con el podcrofo 
atractivo de fu belleza , procuraban^ 
ó ccnquiftar con promeflas fu v o -
l u n t a d ^ vencer con amenazas fu va-
lor . Hizolesver fu defpecho , que 
para una honeftidad bien pertrecha-
da de chritlianas reflexiones, y forta-
lecida con foberanos auxil ios, fon 
enteramente inútiles aftucias , y vio-
lencias ; porque paliando" mas que 
una vez, de la amenaza á la execu-
cion de la fuerza , a d m i r ó no fin 
afrenta, fu torpi í s ima ceguedad,que 
por confervar intada fu pureza^per-
dian animofaslas vidas. 
6 Llego ya el licenciofo atre-
vimiento al extremo de fu maldad; 
porque atropellando facrilegamente 
todos los fueros del refpeto divino, 
explico el Herege fu implacable odio 
á la verdadera Rel ig ión , profanando 
Igleílas, ultrajando I m á g e n e s , y ar^ 
rojando con horrendo defacato el 
Auguftifsímo Sacramento. En am-
bas IgleíiasParroquiales fe vieron ar-
rojadas, y pifadas en el fuelo las For*-
mas Confagradas; porque haciendo 
los Hereges prefa de los preciofos 
Vafos , en que fe refervaban , derra-
maron con facrilego defprecio por 
tierra aquella prenda divina, que era 
en fu obít inada infidelidad la de me-
nor e í t imacion. Efte incomparable 
facrilegio, que en la firmifsima fe de 
los íitiados hacia mas imprefsion pa-
ra la pena, que quantas temporales 
defgracias les acarreaba la adve rü -
dad de fu fortuna , hizo aun mas 
infufrible fu dolor , al ver , que no 
fatisfechos con tan indecible maldad, 
en cuya efcandalofa execucion pudo 
tener mucha parte fu codicia < fe 
adelantaron á executar lo mi fmo 
con las Imágenes Sagradas, fin ref-
petar á las de C h n í f o , y fuSantif-
í ima xMadre. Arro já ron las con ef-
carnio de fus tronos, haciéndolas pe-
dazos , y entrando á muchas en el 
fuego: y concibiendo no sé qué ef-
pecic de atys ftSaj coa m% ele M ^ -
ria Santifsima i que concillaba con 
mas particularidad las veneraciones 
de todos , la llevaron a r ra í l rando á 
un eftablo, para que fuelle en aquel 
immundo l i t io deípojo de las llamas. 
Solo fe eximió de efte general e í t i a -
go una de S. Francifco , Nueftro Pa-
dre , aca ío , porque el C i e l o , que 
aun en Naciones mas barbaras le fa-
ci l i tó veneraciones, infundió en el 
Herege , con efpecial providencia, 
alguna efpecie de refpeto , bailante 
á contenerle en las margenes de una 
reverente mode rac ión . L o cierto es, 
que en la circunftancia de hallarle 
entre las demás dicha Imagen $ y en 
la de emplearle los Hereges en el u l -
traje de todas con el furor , que les 
d ida fu infidelidad obíl inada , no 
aparece dicha exempeion con m u -
chos vifos de caíualidad. 
7 C o m o la general enemiftad, 
con que los Hereges aborrecen al 
Ca tho l ic i fmó , fobrefale particula-
rifsimamente ázia las Religioncs,que 
con las poderofas armas de fu exce-
lente doftrina , y vir tud, hacen c ru -
da guerra á fus inconftantes dogmas, 
temieron los Religiofos de nueí l ra 
Comunidad, que á no acogerfe á a l -
gún afylo,en que pudieíle fu commo-
didad vivir menos amelgada, expe-
r imentar ían los peores tratamien-
tos en el furor d é l o s Inglefes. Efta 
coní ideracion los obl igó á que lue-
go , que el Enemigo e n t r ó , y fe apo-
de ró de la Plaza, fe retiraflen todos 
á la Iglefia del Convento de las R e -
ligiofas, perfuadidos á que en la c i r -
cunílancia de mugeres, y Monjas te-
nían la r ecomendac ión mas urgen^-
t e , para que los Portuguefcs em^ 
peñaflen en fu immunidad las ter-
nuras de fu devoción. El feliz fucef-
fo hizo ver lo acertado del penfa-
miento ; porque á inftancias de Re-
ligiofos i y Religiofas pulieron los 
Por tugueíes una compañ ía de los de 
fu N a c i ó n , para que guardaílen. , y 
defendieífen las puertas de la Igleíia: 
con lo que,no folo libraron bien las 
per lonas ^ lino que ni fe l loraron en 
aquelTemplo los efcandalofos inful»-
tos , que en los ot ros ; ni fe pe rd ió 
alhaja alguna de las que , para l a 
refguardo , fe avian entrado en él. 
Debio íe mucha parte de cíU feguri-
Éeq dad 
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dad á un Gefe Inglés, que, 6 ya,poi> 
que en fu buen genio hallaíie algún 
lugar la compaís ion 5 6 ya , porque 
el í b b o r n o de algunos regalos que le 
h ic ie ron , fuefle pode ro ío para con-
quiftar fu voluntad, arrojo del C o n -
vento á unos Inglefes, que fecreta-
mente fe avian introducido en él 
por los texados, y mando poner á 
ia por ter ía guarda Irlandefa , para 
que eftorvaííe fu vi l la la repet ic ión 
de aquel hecho. 
8 En efta cafa de refugio fe 
hallaba nueftra Comunidad , laft i-
madifsima con la noticia de los fu-
neftos de í aca tos , y facnlegos atre-
vimientos, que executaba en las Igle-
í i a s , y en los vencidos la iníidelidad 
de los unos , y la codicia de todosi 
quando á las tres , 6 quatro horas, 
defpues de aver entrado el Enemigo 
en la Plaza , le llegó un orden de el 
M a r q u é s de Fuentes, para que t o -
dos los Rel ig io íos paílaífen á fu tien-
da. Efte mandato , que la gran cor-
tefania,y mucha devoción de fu A u -
thor huviera hecho fuavifsimo, á no 
temerle , que fu execucion feria pre* 
Judio de bien feníibles afliccioncs,de-
x o á todos en una fuma congoxajpe-
r o con la precií ion de obedecer con 
p rompt i tud , por no empeorar con 
íü tardanza fu fortuna. Defde luego 
c o m e n z ó á tenerles de coila fu obe-
diencia muchos baldones ^ é in ju-
rias: porque aviendo atraveíTado ca* 
íi todo el Exercito , conducidos del 
Soldado , que avia llevado el orden, 
fueron innumerables las e ícandalo-
fas indecencias, y agravios, con que 
la í inrazon mor t i f icó á la modeilia 
de fus o ídos > íin que les íirvieíle de 
indulto la vencrabilidad de fu cita-
do , aun para algunos , que por la 
í l iperioridad de fu carader , debie-
ran hablar con otra moderacion.Rc 
cibiólos el M a r q u é s con íingularif-
í i m o agrado: y aviendoles hecho la 
honra , de que aquel dia comieífen á 
fu mefa, los defpachó á la tarde á la 
prefencia del Conde de las Gálveas 
General del Exercito , comboyados 
de algunos Portuguefes, que aunque 
bailaron á e í lorvar malos rratamicn-
tos en fus perfonas , no pudieron 
contener la o í l a d l a , de los que lía-
ablando con mofa,y afrenta del Rey, 
y laNacion,abominaban de la conf-
tante fidelidad de los Religiofos, 
defeargando en ellos el golpe de fus 
efearmos. Contr ibuyeron mucho á 
la defazon, y el fcntimiento unas pe-
fadas razones , con que deteí ló fu 
lealtad el Almirante , que aviendo 
llegado entonces al Exercito , fe en-
c o n t r ó Con nucí l ros Religiofos, an-
tes que éfto^ fe prefentaífen al Ge-
neral: porque mirando con notable 
defagrado á quantos no feguian la in-
fidelidad de íu partido , los t r a t ó de 
alucinados, é ignorantes en no re-
conocer al Archiduque por fu legi-
t i m o Kcy* Pero el Guardian , que 
entre las melancol ías de fu aflicción 
confervaba en fu lealtad una fuma 
entereza , fupo rebatir la calumnia. 
Con aquel r e í p e t o , y m o d e r a c i ó n , 
que le didaban la r a z ó n , y la ne-
cefsidadj haciendo cargo al A l m i -
rante , de que no podía fer igno-
rancia , feguir el exemplo de un tan 
gran Principe, como lu Excelencia, 
que con juramento folemne avia re-
conocido por Rey al que poíleia la 
Corona 5 ni menos fer alucinación, 
ob lé rvar con fidelidad la obl igación 
de un juramento. 
9 Pallando por ellos encuen-
tros , y calumnias, que mort i f ica-
ban harto fu incontrallable lealtad. 
He garon los Religiofos a la tienda 
del General exprel íado, que, defpues 
de averíos recibido con atentifsimas 
exprefsiones, les dió pa í rapor te ,para 
que fe retiraffen todos al Convento 
de Brozas. Ya les pareda,aver refpi-
rado de los grandes ahogos, que les 
abultaba en fu imaginac ión la funef-
ta coní iderac ion de la prefente co-
yuntura j y gozofos con el buen def-
p a c h ó , fe paliaron á la tienda de el 
M a r q u é s de Fuentes, para defeanfar 
en fu amable c o m p a ñ i a aquella no-
che, libres ya de los m e d r ó l o s fobre-
faltos, que congoxaban fu corazón^ 
y turvaban fu quietud. Pre í lo fe les 
a h o g ó en o t ro fuílo eíle contentoj 
porque, fegun fe manifeiló defpues, 
fue p o d e r o í o el influxo del Almiran-
te , el Conde de la Corzana , y 
otros Eípañoles desleales, para que 
el General, bien Contra íii güi lo , re-
vocaíTe el decreto, y embiaílc orden 
al Marqués de Fuentes, para que no 
de-
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dcxaíTe falir del Exercito á los Rel i -
giofos, íin que primero bolvieffen á 
íu tiendas diísimulandoles efta buelta 
con algún juño pretexto , baftante á 
que por entonces no entendieííen la 
revocación. Quando por la m a ñ a n a 
qui í ieron deípediríe de (á gran favo^ 
recedor , para retiratfe á fu deftino, 
les dixo : que antes de executarlo, 
bolvieffen á defpedirfe de el General; 
pero íin darles á entender, que efta, 
q u é parecia folo politica atención^ 
era precifion de nuevo orden. Exe-
cutaronlo guftofos, bien desimagi-
nados del íinfabor, que les e íperaba; 
y aviendofe pre íen tado al General, 
les m a n d ó , que fe détuvieíTen halla 
nuevo orden; porque para proceder 
en la de te rminac ión con aCuerdo, 
necefsitaba antes hacer Confejo de 
Guerra* Efta no efperada novedad, 
que defmayó tanto mas fus cora-
zones , q u a n t ó con la antecedente 
refolucion avian refpirado mas g o -
zofos, tuvo el melancó l ico efe¿to, 
de que hecho él Confejo de Guerra, 
fe les in t imó i que quedafte prifione-
ra toda la Comunidad , afsignando-
les para habi tación fu mifmo C o n -
vento, íin que lo malparado de éfte, 
y la total impoísibidad de adquirir 
en él lo neceflafio para el faftentOj 
q u é para impedir lá execucion , les 
hizo ver él Guardian, baftaíTe á la 
commiferacion de los que, para con 
fus Nacionales ^ debieran fer menos 
crueles, íi la torpe infidelidad de que 
vivian tercamente preocupados , les 
dexaífe mirar fin c e ñ o á los que no 
fymbolizaban con fu e n g a ñ o . El 
Conde de la Corzana ^ cuya impie-
dad parecia lifongearfe con la aflic-
c ión de los Religiofos ^ al o í r , que el 
Guardian les p ropon ía la incomodi-
dad del Convento , ponderándoles 
fu ru ina , fu total falta de ornamen-
tos para celebrar el facrif icio; dé 
ropa , y tarimas para dormir , y dé 
todo lo necellario para mantenerfei 
bien lexos de moverfe á compafsion, 
fe manifeftó aun mas inexorable, ref-
pondiendo con defmedido defenfa-
do : que de efté modo podr ían i m i -
tar mejor las mortificaciones, y pe-
nitencias de un San Pedro de Alean-
tara. 
i o Efta cfpccie de inhumani-
dad , que experimentaban , bien á fü 
peíar,inflexible á los ruegos, y el ad-
vertir, que los que la mantenían con 
tenacidad, eran folo Efpañoles , les 
hizo prefumir, que íi en aufencia de 
éftos logralícn hablar al General, 
tendr ían acafo fus fupKcas algún def-
pacho favorable. Efperanzados de 
efta dicha, ó por tantear d tc arbi-
t r i o , que les avia dictado fu aflic-
c ión , anduvieron el Guardian , y un 
C o m p a ñ e r o acechando cuydadofos 
la oportunidad , que eiperaban : y 
aviendola logrado á medida del de-
feo , fue tan perfualiva la rhetoricaj 
aun mas de lagrimas, que de razo-
nes , con que puí ieron íu quebranto 
en la atenta coní ideracion de aquel 
devoto Cavallero , que haciendo en 
fu c o r a z ó n compaís ivo la impref-
í ion mas p o d e r o í a , les conced ió de 
nuevo el paffaporte antecedente, fia 
mas gravamen, que el de que difsi-
mulalien la gracia, y procedieílen 
con recato, hafta falir del Exercito, 
C o n efte favor , que vivificó fus co-
razones , defmayados con eí dolor 
indecible de fu decretada p r i í i on , fé 
ret iraron todos para el Convento de 
Brozas, dexando al de Valencia en-
teramente deftituido , y tan facrile^ 
gañ ien te profanado, que la abomi-
nación de los Hereges hizo carnice-
r ía de fu Iglelia^ y c o m e t i ó en ella 
otras indecencias ^ didadas por la 
torpe ceguedad de fu infiel obftina-
Cion. Los Religiofos, que en todo elT 
t iempo de fu conf l ido avian tenido 
en fu c o m p a ñ í a una devot i ís ima 
Imagen del N i ñ o D i o s , que fe vene-
raba en fu Convento , la entregaron 
ahora al Marques de Fuentes; afen-
tos á que fu mucha d e v o c i ó n , y fa-
vores le hacían acreedor ala poííef-
í ion de efta prenda,hafta que ferena-
da con la paz tan fangrienta turba-
ción , pudielíe , y debieífe réftituirfe 
con feguridad á fu t r ó i i o ; fobre I d 
que el devotifsimo Marques 
hizo papel de o b l i -
gac ión . 
*% *** *** 
V *** *** *** 
V A *** 
*** *** 
- *** 
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C A P I T U L O XXÜI. 
S A C R I L E G A P R O F A N A C I O N 
' de d Convento de Albuquerque : 
• breve relación de fus laf-
timo/os fucejfos. 
L A fabia a tención de la providencia Divina, que 
qnando eslabona cala-
midades , para perficionar con el 
íufr imiento las virtudes , íliele no 
exercitar con las mayores , hafta 
que enfayado con las menores el co* 
r a z ó n , lienta menos reílítencia en 
•fu tolerancia, previno á la Provincia 
con los trabajos referidos, para que 
xecibieíTe con menos ext rañeza los 
incomparablemente mayores , que 
darán a l íumpto á efte capitulo. A u n 
no fe avian enjugado las lagrimas, 
que la facaron los acaecidos en el 
Convento de Valencia , y fus R e l i -
giofos , quando v io en el de A l b u -
querque, y los íuyoSjtanto mas agu-
da mater ia .á fu dolor, quanto la ca-
lidad de los fuceübs her ía mas de lle-
n o , la gran piedad, y rel igión de tan 
catholica Madre^ Ufano el Enemigo 
con la toma de Valencia, cuya vale-
rola refiftencia pudo dexarlo mas 
afrentado, que engre ído , íe dexó ver 
el día quince de Mayo de-el mi fmo 
añOjfobre la Plaza de Albuquerque, 
efperanzado, aun mas íin contingen-
c ia , en la victoria ; acafo porque 
contribuyo á fuefperanza, aun mas 
que la poca p revenc ión , alguna i n -
íidelidad. L a circunftancia de eftar 
nue í t ro Convento fuera de los m u -
ros , hizo, que fus Religiofos, c o m o 
los de Valencia, dudaífen íobre la 
d e t e r m i n a c i ó n , que en el prefente 
fyftéma feria mas conveniente : y 
alicionados con las pefadas refultas, 
que experimentaron aquellos, por 
averfe entrado en la Plaza , refolvic-
r o n dar promptamente la obedien-
cia al Enemigo, creyendo, que por 
efte termino mejorar ían fu fuerte. 
Contr ibuyo mucho á efta determi-
nac ión la noticia de aver voceado 
en Valencia ios Generales del Exer-
c i t o , que fi los Rcl ig io íos de aquel 
Convento fe huvieran fometido def-
de luego á fu obediencia, huvieran 
librado , fin la menor i n c o m m o d í -
dad,y vexacion. 
2 Efta exprefsion, que proce* 
diendo fegun ella, p romet ía una fe-» 
gundad indubitable, o b l i g ó , á que 
con expreflb permií lo del Governa-
dor de la Plaza, y Alcaldes de la V i -
lla , paflaífe Fr. Pablo de Cil leros, 
Predicador , y Guardian de aquel 
Convento á manifeftar fu rendimien-
t o al General,Conde de las Gálveas, 
fuplicandole al mifmo tiempo, fe íir-
viefte ponerle guardas , para evitar 
los iníultos, que pudiera cometer en 
él la inconí ideracion de los Solda-
dos. Rec ib ió le dicho General con 
agrado j pero bien contra toda efpe-
ranza , fe negó á darle para el C o n -
vento la feguridad , que pedia, pre-
textando fu repulfa, con la inadver-
tencia del Guardian, que como na-
da practico en eftos lances, no lleva-
ba de la Plaza el papel corrcfpon-
diente, para que no peligraflcn los 
Soldados, que avian de aplicar fe á 
fu cuí todia j fin que para vencer la 
reí i f tencia, baftaife hacerle faber el 
confentimiento, que para efta íupl i -
ca avia dado la Plaza, que como tan 
intereflada en la confervacion de el 
Convento , mirada con benevolen-
cia quanto conduxefíe á fu feguri-
dad. Nunca faltó auna injufticiaal-
gún efpeciofo colorido, con que dif-
frazar fu í in razon . N o es dudable, 
que en otras circunftancias íeria juf-
t o el reparo j pero la de fer c ó m p l i -
ces en la fuplica los mifmosjde quie-
nes pudiera temerle el perjuicio, y la 
ninguna dificultad, con que el día í i-
guientc fe r e m e d i ó la inadvertencia, 
hizo fofpechar defpues, que tenia 
la repulfa mucho de myftenofa. 
3 Defelperanzado ya de en-
contrar en efte tribunal fu reme-
dio , palsó el Guardian á folicitar 
para fu logro la poderola recomen-
dación del Almirante de Caftilla, 
perfuadido á que en un Principe de 
fu carácter , hallada otra compaf-
fion fu mucha necelsidad. Pero bica 
lexos de correfponder el etecto á fu 
efpcranza,le e n c o n t r ó no íó lo igual-
mente inexoraülc , lino también lü-
mamentc defcomedido, y deftem-
pladojporquefentidode que laPro-
vincia no acccdieíle á la deslealtad 
de 
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de fa d i f a m e n , decia con notable 
defcompoftiiraique no eran íusFray-
les acreedores á la piedad, í iendo, 
como eran la cania , de que no re-
conociefíe la Extremadura por Rey 
al Archiduque ; pues debieran en 
Pulpitos, y Confjitbnarios perfuadir 
á todos el cumplimiento de ella obli^ 
gacion , fundada en la r azón de .un 
atropellado derecho. Tanto como 
cito puede con los hombres, 6 la ce-
guedad de una alucinación , ó la 
terquedad de un interés. N o neceísi-
taba la Extremadura mas mfluxo, 
que el de fu lealtad incomparable^ 
para empeñar fu valor i m m o r t a l , á 
favor de el que tan juí lamente po í -
feia la Corona. Pero quando le ne-
cefsitafle, fabria la Provincia de San 
Gabriel emplear en él los esfuerzos 
de fu acreditada fidelidad, por todos 
aquellos t é r m i n o s , que no defdixef-
fen de fu eí lado j y de hecho con t r i -
b u y ó m u c h o , y contr ibuirá igual-
mente , í lempre que contra la j u l l i -
cia quiera prevalecer la violenciaj 
porque la ocáfion de eílar muchos 
de fus Conventos confinando con la 
raya, le ofrece la mas oportuna,para 
demonftrar la inalterable venera-
ción , con que reconoce á fus legíti-
mos Soberanos.Si efto es culpa, bien 
lexos de negarla, hace de elia tan 
gloriofa vanidad, que fe cree mas 
engrandecida , quanto en eíle parti-
lar la capitulen mas culpada, Har to 
abochornado con la repulfa,y avien-
do dado al Almirante aquella fazo-
nada refpueíla,que pedia fu íinrazon^ 
quifo el Guardian retirarle á fu Con-
vento i afsi para vér el eí lado en que 
fe hallaban fus Subditos j como para 
folicitar el papel de feguridad, que 
fe avia hechado menos: y quando 
creía una luma facilidad en el logro 
de ella pretenílon , halló en el Gene-
ral no menor reíiftencia, ni pudo lo -
grar fu defeo , haíla el dia íiguiente, 
cerca del medio dia. 
4 Mientras que el Guardian, 
bien desimaginado de lo que paíTaba 
en fu Convento , eílaba futriendo en 
el Exercito eílas de íazones , y mo-
leílias , padecían fus Subditos otras 
incomparablemente mayores. Entre 
tres, y quatro de la mañana , del dia 
diez y íeis de M a y o , íiguiente al eu 
que fe dexó vér el Exerci to, fe def-
tacaron de él favorecidos de una 
denfifsima niebla, como trecientos 
Inglefes, que guiados de alguno» 
Portugaeícs , íé encaminaron al Con-
vento , determinados á apoderarfe 
de quanto encontraflen en él. Llega--
ron fin fobrefalto , porque el falvo 
condudo de la obfeuridad les hizo 
no temer, el que los regiítraífen de 
la Plaza : y arrojadas en tierra las 
puertas d é l a Iglel ia, quebrantadas 
violentamente fus cerraduras, e í l r e -
naron fu infiel codicia en el Taber-
nácu lo del Sandís imo Sacramemx^ 
robando los Vafos Sagrados, con la 
infinita prenda de los Cielos, que re-
fervaba en fu precioí idad la catholi-
ca veneración. Sobre dexar á las 
Imágenes Sagradas enteramente deP 
nudas , y quitarles con los vellidos^ 
una, ü o t r a joya, que la devoción les 
avia puefto para adorno , las derri-
baron de fus tronos con efcarnkv 
maltratando á unas, y haciendo pe-
dazos á otras,para que adonde fe ce-
baba fu codicia, no quedaíie d e í c o n - ' 
tenta fu terca infidelidad. L a gran 
precipi tación , con que fu facnlega. 
oífadia p r a d i c ó eílos defacatos, mo-
t ivó el que quando j aviendo los Re-
ligiofos percibido el eftruendo, acu-
dieron azorados á faber quien le 
caufaba , hallaron ya executado t o -
do lo referido, con indecible dolor 
de fus catholicos pechos, que enar-
decidos con el fuceífo en la incon-
trallable firmeza de fu gran f e , y re-
ligión, fentian aver perdido una oca-
í ion, en que opon iéndo le á tan hor -
rendos facrilegios, pudiera interef-
far fu fortaleza la palma del mar ty-
r io . El arrebato con que executaron 
el r o b o , y la notable confuíion, que 
causó la mul t i tud , hizo, que aun no 
baílaífen las mas vivas diligencias^ 
para averiguar el deílino, que dieron 
á las Formas Confagradas; ni pudo 
conjeturarfe ot ro , que el de algún 
facnlego vil ipendio, de los que en 
defprecio de tan gran Mageílad¿ 
acoilumbraba fu heregia. 
5 Bien lexos de contener fu$ 
defafueros, con la prefencia, y la -
grimas de los Religiofos,que ya t e í ^ 
tigos de la maldad l tenian embarga-
das las voces con la vehemencia del 
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d o l o r , acometieron á lo demás, que 
reftaba en el Convento, haciendo 
pedazos las puertas, aísi de Oficinas, 
como de celdas, y caxones 5 y no 
huviera quedado cola alguna r e í e r -
vada de íü codicia , á no eftar m u -
chas de ellas ocultas con cuy dado, y 
aver acudido los vecinos á t iempo, 
que pudieron eftorvarle mucha par-
te del robo. A l verfe los Religiofos 
íin arbitrio para reíiftir al deiáfuero 
de tan defenfrenada mu l t i t ud , falie-
ron fugitivos del Convento , dexan-
dolé enteramente defamparado en 
poder de los Hereges, y fe entraron 
en la Vi l la por un defaguadero de la 
muralla 5 porque la grande urgencia 
de la necefsidad no dexaba lugar á la 
precifa detención , de que fe abrieíle 
alguna puerta. Apenas los vecinos 
los vieron defconfolados,y afligidos, 
y examinaron el fuperior mo t ivo de 
fu jufto fentimiento, gr i taron enar-
decidos , por la venganza : y faltan* 
do por las trincheras , fobre trecien-
tos de ellos armados, fe arrojaron 
al Convento , defeargando fobre los 
Inglefes con tal valor i é impacien-
cia , que fobre defaloj arlos entera-
mente del Conven to , pago un gran 
numero de ellos fu atrevimiento con 
la muerte , y huvieran padecido t o -
dos efta bien merecida defgracia, á 
no aver debido muchos á fu l igere-
za la vida. Los que en efte arriefga-
do e m p e ñ o manifeftaron fu fobre-
íaliente devoción, tomaron á fu car-
go el poner á falvo,quanto avia que-
dado en el Convento , i n t roduc ién -
dolo fobre fus proprios ombros en 
la Plaza, hafta depoí i tar lo en la cafa, 
que los Religiofos avian elegido pa-
ra fu feguridad, y habi tación. 
6 Siete, ü ocho horas defpues 
de eftos laftimofos fuceífos, dio el 
Conde de las Gálveas permi í íb al 
Guardian, para que fe retirafte al 
Convento , con orden de que bo l -
vieífe al Exercito con todos los Re-
ligiofos , íi quer ían, durante el l i t i o , 
v iv i r con feguridad. E m b i ó en fu 
c o m p a ñ í a una efcolta de Soldados, 
afsi para el refguardo de íü perfona, 
como para que dixeífen en fu n o m -
bre en la Plaza, que no difparaílen 
ázia el Convento , por tener deftina-
do un Regimiento á fu cuftodia* 
T u v o efte recado la refpuefta, que 
merec ía fu tarda prevención ; por-
que fentidos juftamente , de que á 
t iempo conveniente no fe tomafle 
efte arbitrio, refpondieron, que def-
pues de la deftruccion del Conven-
t o , era la cuftodia inút i l , y como 
tal incapaz de gozar tal privilegio-
Quando, bien ignorante de lo fuce-
d i d o , l legó el Guardian á fu Con-
vento , y tuvo noticia de los h o r r i -
bles facrilegios 7 y execrables malda-
des , con que avia vulnerado fu i m -
munidad la ceguedad del Herege, fe 
dexó apoderar fu c o r a z ó n de tan i n -
decible congoxa, que ahogadas las 
voces en los fo l lozos , y fuípiros, no 
tenia otras frailes, que las lagrimas, 
para explicar fu dolor. Av i só á fus 
Subditos ^ de lo que íob re la feguri-
dad de fus perfonas, avia determi-
nado el General 5 pero como el falir 
voluntariamente en aquella ocafion 
de la Plaza, para el campo del Ene-
migo , parecía refolucion poco con-
forme á íü acreditada lealtad, y nada 
correfpondiente al jufto fentimien-
t o del facnlego agravio , que á ma-
nos de los enemigos avian padecido 
Chrif to Sacramentado, y las Sagra-
das I m á g e n e s , fe negaron con urba-
nidad á la iní inuacion de fu Prelado, 
que , íin el menor defagrado , capi-
tu ló por juftificadas fus razones. 
7 T o d o pofleido de el dolor, 
d e t e r m i n ó bolver al Exerci to , afsi 
para dar r a z ó n al General de la jufta 
de te rminac ión de fus Subditos, co -
m o para poner en íü noticia la íacri-
lega profanación de el Convento, y 
las indecibles maldades, que en v i l i -
pendio de la verdadera fé,yRcligÍon, 
avia practicado en él la ciega barba-
ridad de fus Soldados.Llego á la pre-
fencia de^el General i que íe hallaba 
a c o m p a ñ a d o del A l m i r a n t e , y Ge-
fes principales del Exercito, afsi Ca-
thol icos , como Hereges^ y le lleva-
ba tan fuera de si el pe l í a r , que eftu-
vo demás fu expre í s ion , para com-
prehender todos ^ que alguna caufa 
muy fuperior motivaba en íu cora-
zón el quebranto , que dexaba verfe 
en fus fentidos. Preguntáronle el mo-
t ivo de fu aflicción j y aviendolo íig-
nificado , aun mas que con la elo-
quencia de fus labios,con la rhetorica 
de 
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de fus ojos , hizo la noticia en los 
Catholicos tan poderola imptclsion 
para el fentiniientój que enfurecidos 
juftamente contra los authóres de 
tan facnlega maldad •> procura^ 
ron templar al Guardian lu defeon-
fuclo j ofreciendo pract icar ían las 
mas vivas diligencias } para delcu^ 
brir , y caftigar ios agreliores y ha-
cer de todo al Convento la mas ca-
bal reftitucion* Bien qüiliera la gran 
chriftiandad del General, que las d i -
ligencias fueífen compre henil vas á 
todos los individuos de el Exercito; 
pero pudieron mas •, que fu buen ze-
l o , las razones de euado > porque 
ia circunftáncia de fer los ingleies 
folo tropas auxiliares ^ le hizo con-
temporizar , en efte particular c ó n 
la infidelidad de fus Gefes , por no 
defeontentar con la aver iguación, 
y í u s r e in i t a s , á l o s que paia la ie-
guridad de fus progredbs, neceísita-
ba guftofos» 
8 Pradicbfe exadifsimamen-
tc entre los -Portugueíes la pcíqui ia; 
y con efecto fe logro el a e í c u o n -
miento de muchas colas aísi per^ 
tenecientes a la Sacnftia como al 
d e m á s ufo del Convento, que depo-
rtadas en la tienda del General , íe 
reftituyeron enteramente delpues de 
tomada la Plaza* T o d o efte hallaz-
go fue muy pequeña dicha para t em-
plar el dolor,no aviendo podido raf-
trearfe el deftino de los V a í o s , y 
Formas confagradas ^ que eran la 
dragma infinitamente precióla , cu -
ya defmedida pérdida motivaba i n -
comparablemente mas fentimientOj 
y llanto 5 porque aviendo natural-
mente caldo en manos de los He-
reges, no huvo lugár á conjeturar 
o t ra cofa ^ que la de aver cebado 
en la material precioí idad fu cod i -
c ia , y defahogado en injurias de el 
Sacramento fu terca infidelidad. En-
tre los Portuguefes, enenyo poder 
fe halló lo que pudo r e c u p e r a r í a 
fe defeubrieron dos, á quienes fer-
vianunos Corporales de p a ñ u e l o s / 
Salióles muy coftofa efta irreve-
rente oifadia ; porque prefos * y 
fentenciados en Coníe jo de Guerra^ 
fe decre tó contra el uno , que m ü -
rieíTe alcabuceado; y contra el otro^ 
que fuetfe echado á Galeras, acaíó 
porque la menor culpa de éfte,hizo, 
que la equidad templaífe algo el r i -
gor. El Guardian que no aípiraba 
tanto al caitigo de los culpados > 
quanto á la r e f t aü radon de lo per-
dido , e m p e ñ ó los esfuerzos de fu 
piedad, por libertar la vida al que 
eftaba condenado á la muerte , l i a 
masefedo , que el de acreditar ía 
compafsion, y edificar con fu gran 
chandad á los Jueces de la fentencia> 
porque deícar tandofe éftos de la re-
c o m e n d a c i ó n piadofa , con la acre^ 
ditada m á x i m a , de que la impuni -
dad de linos delitos abre puerta con 
facilidad á íu licenciofa repet ic ión, 
mandaron executar el caftigo mexo* 
raoles al ruego. 
9 Los Religiofos,que precifá-
dos de los delafueros cometidos ea 
el Convento ^ íe avian retirado á 
la Vi l l a , le mantuvieron en ella t o -
do el t iempo ^ que duro el l i t io , em-» 
p ieado í en pedir por las caías pan^ 
vino , y cecina , para adminittrar á 
los qiie ocupados en la defenla de la 
murada j apenas tenian lugar para 
comer. De efte modo contribuiaa 
leales á la defenfa fin contravenir k 
fu eftado 3 y al mi fmo tiempo con ' 
temporizaban con fu obligada gra-
t i tud 5 porque eftaba dicha defenfa^ 
cali fiada enteramente á los vecinos, 
cuya lobreíal iente devoc ión ázia el 
Convento^los hacia acreedores á efte 
obfequio, y á quantos en aquel con-
flido pudieíien arbitrar los Religio-
fosj conducentes á fu eftado, para fa 
alivio , y commOdidad. El día vein-
te de Mayo , de dicho a ñ o de cinco, 
fe a p o d e r ó el Enemigo dé íá Plazary 
d liguiente fe e n t r ó el Guardian, 
con otros Religiofos en fu C o n -
vento j para prevenir fu decente ha-
bi tación cón fu limpieza, cuya exe-
cucion le tuvo de cofta muchos 
días de trabajo. Conduxeron á é l ; 
quanto para mayor íéguridad fe avia 
retirado á la Vil la , y lo robado^ 
que fe avia recuperado en el Exer-
cito j determinados firmemente á 
no defampararléj afsi por atender al 
Conlüelo, y devoción de los vecinos, 
como pOr no árriefgár fu btiená fa-
brica ^ exponiéndola auna ruina,quc 
en fu total d e í a m p a r o pudiera oca-
üonarlc fácilmente * 6 la inconíide-
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rac ión , 6 el temporal. Merec ió ef-
ta refolucion la aprobación de la 
Provincia ; y con efedo nunca fe 
v io aquel Convento enteramente 
defamparado ; pero tuvo fu con-
fervacion tanta coila de amarguras, 
que pudieron contrapeflar , quando 
menos, á la que huviera tenido fu 
entero defamparo. 
i o Sin embargo de efta apro-
bación ^ fe dudaba mucho , íi en la 
prefente conftitucion podria man-
tenerle efte Convento, afsi porque 
los mas de fus Religiofos fe avian 
retirado , quando el l i t io , al C o n -
vento de Loriana, y no parecia muy 
fác i l , que la fuma defeonfianza de 
los Portuguefes quiíiefle permitir 
aquellos, u otros , que vinieften de 
nuevo; como porque quedando ya 
elConvento fuera de los dominios de 
Efpaña , era muy de temer , que el 
zelo de los Superiores no pudiefte 
manejar fu govierno , con aquella 
particular vigilancia , que en las tur -
baciones de una guerra, necefsita 
aun la Comunidad mas relígioía. Ef-
tas razones, que en la a tención d d 
Provincial hicieron no poco pelo, 
le obligaron á que llamaíle al Guar-
dian á íu prefcncia, para que, como 
quien debia compreiiendcr mejor el 
eftado de las colas,le informalfe con 
individuación , refuelto á tomar en 
fu villa , la de terminación conve-
niente.lgnorafe enteramente el infor-
me , que hizo en efta ocalion el 
Guardian; pero conjeturafe , que no 
fue muy favorable ázia la habi tac ión 
del Convento 5 porque hizo en el 
Provincial tanta imprefsion, que fu -
poniendole abíuel to de fu oficio, 
d e í p a c h o á o t ro Religiofo , que le 
governalfe por algún t i empo , con 
el t i tulo , y authondad de Preliden-
te abloluto j y con orden, de que 
coramutadas , con intervención del 
Sindico, todas fus alhajas , ó reti-
radas á parage feguro de la Provin-
cia, fe ret írale él t ambién á ella, con 
los demás Religiofos. Pafsó dicho 
Prelidente al Convento, habitado ya 
folamcnte por dos Sacerdotes, y un 
Re l ig io ío L e g o , y deípofleido de 
una gran porc ión de fus alhajasjpor-
que aunque fe recuperaron algunas 
de las enagenadas en el faqueo, hizo 
ver el inventario antecedente , que 
fin embargo fubla la falta á una gran 
fuma. Y aviendo dado parte de fu 
llegada , y empleo al Governador de 
la Plaza , ( que lo era D. Carlos de 
Palma, Cavallero afedifsimo ) con-, 
cibió en fu notable agrado , y urba-
nidad unas grandes efperanzas, de 
que en quanto conduxelfe al con-
luelo de los Religiofos , hallarían 
propicia fu fingular devoción. 
11 Quifo, con todo,poner en 
execucion el orden de el Provincial; 
y aviendo pedido para ello el per-
m i í l b , afsi al Governador de la Pla-
za , como á otros algunos Portu-
guefes , Oficiales mayores , hallo 
en ellos tan confiante reíiílencia, 
que no folo fe mantuvieron inexo-
rables á fus fuplicas , fino que 1c 
impuí ieron graves penas, para que 
ni el ^ ni los demás deíainparalfen el 
Convento. Efta levera prohibición^, 
cuya inobfervancia amenazaba á los. 
Religiofos graves incommodida-
des, y á la fabrica del Convento al-, 
guna ruina total,hizo,que el P r o v i n -
cial mudafle de coníejo , determi-
nando, que no fe hicieííe novedad,, 
afsi por no defagradar á los que. 
confiantes la eftorvaban, como p o r 
atender á las inftancias, y gran de-
voc ión de los vecinos , que bien h a -
llados con el exemplo, y comercia 
efpiritual de los Religiofos, miraban 
á lu aufencia , como á una de fus 
mayores calamidades. Mantuvieron-
fe los dos mefes primeros , fin a lgu-
na incommodidad confiderablei por-
que la gran Chnftiandad, afabilidad, 
y devoc ión del Governador de la 
Plaza, les facilitaba una fuma quie-
tud , y oblervancia inalterable en 
fu govierno regular | fin que la c i r -
cunftancia de aver mudado de d o m i -
nio el t e r r i t o r i o , les hicieífe fendr 
otra novedad que la de alguna ex-
t r aña depcndiencia al Governador 
expreflado, que con la nobleza de fu 
bella condic ión la hacia á veces, mas 
que feníible, apreciable. Pero efta fe-
licidad , que hacia bien quilla la ha-
bitación de el Convento , manifeftó 
prefto el achaque de humana, en U 
deígracia de breve, 
12 A los dos mefes de fu 
govierno , le fucedio en el D . B a * 
nar-
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nardo de Frcfnéda , y Mclo , cuyo 
afpcriísimo genio hizo ver , que en 
el mundo eftá, como vinculada a las 
de íd i chas , la condición de mas du-
rables ; porque fe mantuvo en el go-
vierno todo el tiempo , que en po-
der de los Enemigos la Plaza. Era 
hombre de condición defapadble, 
nada afedo á la Religión ^ de una 
notable entereza, y fe vendad : y ha-
viendo paflado elPreíidente á viíitar-
le.luego , que llego á la Plaza, hallo 
en fu defeortés recibimiento certif-
í imos prefagios de graves calamida-
des. Sobre averie recibido con en-
fadofo deíagrado , y fin aquella po-
lítica a t enc ión , que aun para con 
hombres de inferior c a r á c t e r , dic-
ta la urbanidad, le trato con harta 
indignidad de palabras j y mando^ 
que retirados él ^ y los demás I l e l i ^ 
giofos á íu Provincia, defamparallen 
el Convento. Eíte inurbano de íabi i -
mien to , para cuyo fufnmiento fue 
b ienmene í t e r todo el valor de una 
chri í l iana paciencia ^ conturbo fo-
bremanera al Preí idente j y le hu^-
viera hecho ver , con religioíá m o -
deftia, fu torpe groferia , íi cedieiv 
do á la neceísidad la r azón , no hu-
viera tenido por conveniente tan-
tear, íi con humildad ^ y man íedum-
bre podia de ía rmar las deftemplan-
zas de fu condición indigeíla. Debió 
á efta blandura-, y Tubmiision, el que 
permitielfe dicho Governador ^ que 
los Religiofos no delamparaíTen fu 
Convento 5 pero con la inloportable 
carga de tan gravólas condiciones, 
que mas parecía la permifsion efeóto 
de fu malevolencia , que concefsion 
de una gracia.Entre los gravámenes , 
con que hizo moleftifsima la habita-
c i ó n de aquel Convento , fuerom 
Que no fe admitieífe en él hueíped 
alguno Secular , Ecleíiaftico , ó Re-
l i g i o í b , de qualquier Orden, 6 Pro-
vincia , fin fu expreíTa Ucencia : Que 
defde las Oraciones , hada lalir el 
Sol el dia figuiente, no fe tocaí le la 
campana i cuya fufpeníion fe alar-
g ó deípucs , hafta el medio d í a : Que 
nunca fe admitielfen juntos tres Pay-
fanos, ni t r igo , ó alhaja alguna de 
la Vi l la : Que í lempre eítuvieílen 
cerradas las puertas del Convento ^ 
para que nadie halUUe eu hi reguríb 
tempora l , ó efpiri tual: Y que fi al-
gún Cavallo Caftellano , ü otra 
alguna perfona liegafle de noche á 
él, con qualquiera mot ivo , fe le avi -
lafle de ello con la mayor p rompt i -
tudv La impoí ic ion de efta intolera-
ble fervidumbre , en cuyo rigor íc 
mantuvo í lempre inexorable, file-
ron los eftrcnos de fu govicrnojpor-
que con pretexto de afiegurar laPla-
za , que fe avia cometido á fu cu i -
dado , ó ( l o que ferá mas c ie r to ) 
porque la gran deíconfianza, que le 
didaba fu medrofa cobardía , le fi-
guraba infuperables peligros , aun 
en delpreciables cafualidades , a r ro-
gó á si todas las jurifdicciones, ufan-
do de la Ecleíiaftica , con la mifma 
defemboltura, que ufaba de la Secu-
lar. 
15 Como íin embargo de ef-
tas incommodidades, y moleftias, fe 
mantenía el Convento poblado de 
Religiofos , pareció , con razón ^ 
ai Provincial ^ que no podia fer el 
Guardian defpojado de fu govierno; 
y en confequencia de efte dictamen, 
le defpacho orden , para que b o l -
bieííe á regentar fu Prelacia. A buen 
partido huviera tomado el Guardiaa 
la entera privación de fu oficio, por 
no exponer fu paciencia al golpe de 
vexaciones gravifsimas , que , en 
perjuicio de fu quietud le acarreo 
efta determinación-. L legó á los pr i -
meros de Septiembre á fu Conven-
to i y aviendole intimado el Preí i-
dente el orden del Governador de la 
Plaza , fue precifo paflar á prefentar-
fe , haciéndole faber ^ que era legi-
t imo Prelado de aquel Convento , y 
embiado por el Provincial , para 
que como tal lo governaíTe. El G o -
vernador , que para eíto , y para to -
do defeonocia otra authoridad j que 
la ftíyaj y la de fus Gefes mayores, fe 
n e g ó á permitirle el cumplimientOj 
hafta tanto , que prefentado al Mar -
qués de las Minas ^ General de las ar-
mas en Yelbesj lograffe de éfte, para 
e l lo j el orden neceífario: In ten tó el 
Guardian evadirfe de efta molefta 
diligencia, proponiendo el mucho 
conocimiento, que de fu empleo , y 
perfona tenia el Conde de la Corza-
naj pero aviendo eferito á éfte inter-
poniendo fu authoridad, no l o g r ó 
Cjgg otro 
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o t ro fruto , que el de ofrecerle fü 
r e c o m e n d a c i ó n , í l empreque fe pre-
fentaífe al General expreflado.Defef-
peranzado ya de otro arbitrío,eligi6 
el de prcíenrarfe ; y aviendolo exe-
catado el dia nueve de Septiembre,eii 
ocaíion,qMe a c o m p a ñ a b a al General 
dicho Corzana, no les merec ió fu 
principal repreícntacion mas refpuef-
ta,que la de entretenerle con imper-
tinentes preguntas, pertenecientes al 
Exerc i to , fortaleza , y fidelidad de 
Caftilla. Con orden de que íin ex-
preflb permiífo , no faliefle de la 
Ciudad , le mandaron hofpedarfe 
en el Convento , que la Provincia 
de la Piedad tiene en ella ; y allí fue-
ron entreteniendo con engañofas 
efperanzas íu defeo, hafta que por 
fines de Septiembtc íalio el General, 
con el Exercito, á íitiar á Badajoz. 
14 Quando fe efperaba, que 
fegun fus repetidas p romeí fas , de-
xalle orden , para que el Guardian 
feretiraíTe á fu Convento 5 le dexo 
al Governador de la Ciudad , pata 
que le trasladalle con feguridad á 
E x t r e m ó z , á menos de que efen-
biendo á Badajoz algunas cartas,pu-
dieífe lograr la libertad dé los Re l i -
giofos de M a r b á n , que eftaban en 
aquella Ciudad pr i í loneros 5 que en 
cafo de lograrla, mandaba^que fuel-
le retlituido al Convento de A l b u -
querque.Efcribiólas el Guardian con 
la eficacia, y períüaíiva , de quien 
contem plaba á fu buen efe d o el úni-
co medio de fu defeada libertad ; pe-
ro aviendo íido enteramente infruc-
t u o l á s , aca ío , porque citando en-
tonces finada aquella Plaza pareció 
para femejante conde ícendenc ia , 
m u y intempeít iva la ocaí ion ; fue 
trasladado á E x t r e m ó z , y depoí i -
tado en o t ro Convento de la mifma 
Provincia. En uno , y o t ro merec ió 
á la gran charidad de aquellos Re-
ligiofos fmgulares honras ^ y favo-
res ; pero con t o d o , no fueron baf-
tantes á contrapeífar la notabilifsi-
ma aflicción, que le motivaba fu 
deftierro 5 porque la funeíla coní ide-
racion de hallarfe en tierra extra-
ñ a , puefta en pn í ion fu libertad, era 
durilsimo torcedor , que le hacia 
fufpirar continuamente , por las 
amables quietudes de fu Patria. L a 
fangrienta cont inuación de las guer-
ras , y la ninguna imprefsion , que 
fus diligencias, y fuplicas hacian en 
los Generales , para levantarle la 
priílon , y remit ir lo á fu Provinciaj 
le tenian íin efpCranza de lograr en 
mucho tiempo fu defeada libertad; 
y penfando en tomat pot fu volun-
t a d l o que íe le negaba por la agena, 
usó de un arbitrio , que le ofreció la 
cafualidad , y co t re fpondió á fu de-
feo con entera fatisfaccion.Con mo-
t ivo de una feria , que el dia de San 
A n d r é s de aquel a ñ o fe hacia en Ex-
t r e m ó z , concurrieron alli algunos 
vecinos de Albuquerque, y con ellos 
un Religiofo de nueí l ro Convento 
de aquella V i l l a , que paíTaba á Lif-
boa , con un paífaporte del M a r -
qués de las Minas, y o t ro del G o -
vernador de la Plaza. T u v o m a ñ a el 
Guardian para recoger , y quedarfe 
con el ul t imo i y aviendole entre-
gado á los vecinos de Albuquerque, 
para que con el í i l enc io , y precau-
ciones c o n efpondientes, le refien-
daífen con los fuyos, l o g r ó afsi un 
falvo c o n d u d o , para la leguridad 
de fu retirada , íin mas Cofia , que 
la de fingir, que fu nombre era el 
m i f m o , que fe expreífaba en el def-
pacho. Aunque caute ló de los Por- / 
tugúeles efta ttaza, fin embargo, c o -
m u n i c ó fu ret i tadacon el Guardian, 
y Religiofos graves de aquel C o n -
vento i que, o compadecidos de fu 
afl icción, ó por defeartarfe de un 
r u i d o , que en fu larga durac ión ten-
dtia aca ío harta r ecomendac ión pa-
ra molefto,aprobaron uniformes d i -
cha retirada: y con efedo la exc-
cuto íin peligro , paífandofe al Con-
vento de Brozas , abfuelto ya de fu 
of ic io , por averfe celebrado en ef-
te t iempo el Capitulo Provincial. 
C A P I T U L O X X I V . 
D E P L O R A B L E E S T A D O E M 
que Je mantuvo dicho Convento 
todo el rejio de la guerra, 
1 A Unque los fuceífos, que fe 
± \ , comprehende rán en eftc 
capitulojíé alargan á mas 
trienios, que el que vamos hif to-
nando , ha parecido fo rzó lo , darles 
cu 
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en éílc fu conveniente lugar^ afsi por 
no divertir con o t roa í lumpto la aten-
ción de los Leftores, como por no 
interrumpir la narrativa de unos tra-
bajos,qUc en la circunftancia de con-
tinuados, tienen mayor recomenda-
ción para el concepto de grandes* 
Mot iva ron íc éftos por una efpecie 
de defpoti l ino, con que la tyrana 
politica del expreflado Governador 
de aquella Plaza, dominaba en toda 
claííe de pe r íbnas , ün (Jue valielie á 
alguna la immunidad de lu eí tado,ni 
baftaíTen ñibmiís iones , y renduuiea-
tos , para conquiftar la voluntad de 
un hombre , mas injuftamente en-
gre ído , quando mas atentamente 
rogado. 
z L u e g o , que el Provincial 
tuvo noticia de la pní ion del Guar-
dian , y de la invencible realtencia, 
que paragovernar íu Convento,avia 
cncontraao en el Governador, y 
Generales, prorrogo en l u Oncio 
¿ t Prelidente á Fr. Francnco Cle-
mente de las Caías» Predicador Ge-
neral,qne lo era delde poco delpucs, 
que la l iaza fé entrego á los miemi-
gos. Efte, que aviendo encontrado 
al Convento en un eí lado infeliz, 
aplico á lu remedio la mas fobrela-
liente diligencia,logro en el termino 
de tres a ñ o s , que l i rvio aquel em-
pleo , ponerle cumplidamente repa- , 
r ado , y abaftecido de todo , un mas 
auxilio ^ que el de las limoiaas ord i -
narias 5 porque la gran devoción de 
los vecinos, que Tolicitabá íu con-
íervacioñ por todos los medios con-
ducentes , contribuyo con larga ma^ 
no , aun mas de lo que íe e íperaba 
en íns contratiempos, y atralos. En 
medio de efta corporal convenien-
cia , que pudo hacer menos i n l u t n -
bles íus muchas calamidades , re lp i -
raban los Religiolbs tan notable 
aflicción ^ que oprimidos de la tyra-
nia del que governaba la Plaza , ape-
nas íe paliaba dia^ que no tuvieüen, 
que mezclar íu í u l k n t o con íu llan-
t o . Sobre la obíervancia de los gra-
voli ís imos mandatos ^ que dexainos 
referidos en el numero doce del ca-
pitulo antecedcntc,zelaba fu í lnrazon 
con tan eícrupulola nimiedad, que á 
la mas leve f r acc ión , y aun al def-
Cnydo menos coníiderablc , de ícar -
gaba fobre los Religiofos afpcrifsi-
mas reprchenfiones , y malos trata-
mientos de palabras i hafta propaf-
farfe muchas veces , á querer arro-
jarlos, con ignominia^ del Convento. 
Huvieralo executado fu depravada 
voluntad , á no averie hecho con í -
tante reílltencia los PrefidenteSj que 
amparados de el permií lb , que para 
mantenerfe alli j tenian del General, 
defarmaban , ya que no fu fu ro r , íli 
poder j amenazándole , que de exe-
cutarlo j pondr ían fus juilas quexas 
en los competentes Tribunales. N o 
falio de valde á uno efta juftifsima 
amenazaj porque irritado dicho Go-
vernador al o i r í a , defahogó facrile-
gamente fu enojo , dándole con el 
bai lón un recio golpe en el pecho, 
que dexando en él una pel igróla 
contulion , fue principio de la enfer-
medad , que de alli á poco tiempo, 
acabo con fu vida, hecna vift ima de 
la crueldad de un hombre , qué def-
mentia éii muchas de fus acciones 
los refpetos de catholico; 
^ Los efectos de fu inhuma-
nidad , y í inrazon ^ qué fe emplea-
ban con mucha particularidad en los 
Religiofos del ConventOj eran tam-
bién comprehen í ivos á los vecinos 
de la Vil la ; porque íin mas delito, 
que el de confervar fu afedo á fu le-
g i t imo Rey , fin contravenir en un 
punto al e x t r a ñ o dominio , en que 
los avia conftituido fu defgracia, 
tenian que fufrir f reqüentemente 
afrentofas priüOnes, y deftierros ^ íin 
que para librarfe de las mas ignomi-
hiofas i valieíle á los Nobles el in -
dulto de fu calidad j ni á los Sacer-
dotes el privilegio de fu eíladoj por-
que en todos, íin diferencia^ excrcia 
íu authoridad ^ en cuya fevera exe-
cucion , perdieron muchos l a í l imo-
famente fus vidas.Sin otra culpa,quc 
la expreilada j privaba á los Sacer-
dotes de fus Beneficios Ecleíiafticos, 
y los conferia á fu arbi t r io: y p r o -
palíandoíe íü diífolucion j aun mas 
allá de lo que pudiera imaginarle^ 
a r r o g ó á si la jurifdiccion lobre el 
Convento de las Rehgiofas, al lanán-
dole freqüentemente por íu authori-
dadj con eíquadras de Soldados(que 
juftiíicaban la violación dé l a Clau-
iura , con el pretexto de ver íi en-
cona 
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conrraban armas) y mandando, que 
íin fu cxprcfla licencia , no pudicííe 
da ríe a alguna el Habito , y Profcf-
íion. Ellas violentiísimas extortio-
nes \ que herían de lleno la gratitud^ 
y piedad de los Rcl igiofos , hicieron 
decir una vez ai Prelidente Fr. Fran-
ciíco de las Cafas , que eftaba el Go-
vernador incur íb en Excomunio-
nes de la Bulla de la Cena , por las 
violencias, que fin r azón pradicaba 
con los Ecleíiafticos. Parece,que los 
ardimientos de fu buen zelo no le 
dexaron lugar á toda aquella caute-
la, que en tan critica coyuntura, .pe-
dia exprefsion femejante j y aviendo 
llegado éíla á noticia de dicho Go-
vcrnador, le condenó á un deftier-
ro , y á que por algunas horas, fueflc 
p u e f t o á l a vergüenza en un publico 
argollon. Huvicra , íin duda, teni-
do que fufrir efta afrentofa fenten-
cia ,, á no aver intervenido en fu l i -
vertad las inftancias, y fuplicas de 
algunos principales CabosPortugue-
fes, que interponiendo con el Go-
vernador fu authoridad , lograron, 
el que fe commuta l í e en una repre-
hení ion aípenfsíma j en cuya inde-
cente , y exorvitante execucion, fue 
bien menefter , que fe ayudaíie d é l a 
necefsidad la paciaicia, para no ha-
cer ver al Governador fu delatenta 
olíadla, 
4 Efta, que por todos t e rmi -
j i o s , apenas reconocía margeneSj 
fe propaísó á querer averiguar , con 
ind iv iduac ión , las limofnas y-afsi pe-
cuniarias, como en otra efpecie,que 
tenia el Convento j y para efto folia' 
j eg i í l ra r los Libros de caxa , como 
íi faltaran trazas a la cautela, para 
burlar las aftucias de una injuila cu-
r io í l dad , que acafo, fobre defcome-
dida,procedia intereífada.Por lograr 
por o t ro termino , lo que fe le i m -
pofsibilitaba por éí te , ó , lo que lerá 
mas veriíimü , por mortificar á l o s 
Religiofos con aquella frequencia, 
que le diciaba el defabnmiento de fu 
indigefta c o n d i c i ó n , hacia regiílrar 
con mucha repetición todas las O f i -
cinas , celdas, y caxones de el Con-
vento, queriendo juílificar eíla r e í ó -
luc ion , con el pretexto de averi-
guar i íi fe ocultaban en él algunas 
armas. Todas citas vexaciones h u -
vieran fido menos intolerables, a no 
averfe adelantado , 6 fu crueldad, 6 
fu ambic ión á tocar en lo mas fagra-
d o , ufurpando enteramente el go-
vierno del Convento, con gravifsi-
mo perjuicio de la regularidad, y n o 
poco menofeabo de la virtud. N o 
dexó en los Provinciales mas arbi-
t r io , que el de contemporizar invo-
luntarios con fu antojo , en las po-
cas veces, que efperaba fu confenti-
miento ; porque fe le figuraba tan 
abfoluto íu dominio , que íi algún 
Rel ig ió lo paflaba á aquel Convento 
con orden del Provincial , bailaba la 
circunftancia de eíle orden, para n a 
íer admitido. N o podian los Preí i-
dentes trampear con alguna induf-
tr ia efta irregular reíiftencia 5 po r -
que tenia prohibido dicho Governa-
dor , con la mayor feveridad, que 
Rel ig io ío alguno pudieüe entrar en 
el Convento, íin prefentarfe prime-, 
r o en fu.prelencia, y manifeftarle las 
letras, que t r a í a , para en vil la de 
ellas permitir le , o negarle la en-
trada. 
5 Elle tyrano d o m i n i o , que 
pradicaba por lo refpedivo á los 
Religiofos particulares, que avian 
de v iv i r lo no en aquel Convento, fe 
alargaba también á los Preí identes, 
que avian de governarlej porque de-
íeft imando comunmente á los que, 
como legitimo Superior embiaba el 
Provinc ia l , nombraba á fu arbitrio» 
al que fymbolizaba mas) ó con fu 
genio , 6 con fu antojo. Pero como 
elle nombramiento no cftrivaba en 
mas r a z ó n , que una voluntad anto-
jadiza/olia durar el empleó lo lo que 
en los Preíidentcs la con templac ión , 
ó lo que en el Governador el antojo 
de fu inconftante voluntad j porque 
poniendofe con poco, ó ningún mo-
t ivo muy de contrario fembTantc, íé 
veía enteramente repudiado ^ el que 
antes fue e ícogido . Sin embargo de 
que losProvinciales,con harto dolor 
de fu zelo, veían vulnerada en elle 
particular fu jurifdiccion ^ y que a l -
gunas veces fe nombraban para el 
oficio fugetos totalmente incapaces^ 
tomaban la providencia de conce-
derles la cor re ípondien te authori-
dad , para ocurrir con ella forzada 
condcfceadencia á los gravifsiaios. 
"cf-
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efcrüpulos , que para muchas fun-
ciones eípiritualcs pudiera íuícitar 
en ios Subditos la falta de junídic-
cion» 
6 El cortifsimo numero de 
Rcligiofos , que avia en aquel Con -
vento ( que llegó al ellrecho de re-
ducirle á dos Legos , con íolo un 
Sacerdote) impoísibilitaba el que en 
él fe celebraíicn los Oñcios Divinos, 
y fe figuieífen los demás ados deCo-
munidad,en cuya puntualidad eftnva 
en gran parte la importante coníer-
vacion de la vida Monaftica. N o era 
efta falta la menor de las amarguras, 
que el infeliz eftado de aquelConvem 
to motivaba en el zelo de los Prela-
dos,que anfiofos de remediar efte de-
fedo , en cuya permanencia experi-
mentaban harto arrieígada la regu-
Jaridad de fus Subditos, impor tu -
naban con fuplicas á dicho (jover-
nador , para que con tan lanto mo-
t ivo permitieífe mas Religiofos 5 y 
fiempre hallaron á fu impiedad 
igualmente inexorable. Las fuplicas, 
que aunque apoyadas con la fupe-
rioridad de tal m , defmerecieron 
las atenciones de un Cathol ico, h i -
cieron poderofa imprefsion en la 
commileracion de un Hercge, que 
dexando á parte los errores , con 
que infamaba fu entendimiento , ef-
taba adornado de unas prendas mo-
rales , cortadas mas al genio de la 
piedad, que al de la tyranla. En el 
tiempo de la Prelidencia de FnFran-
cifeo de las C a í a s , pafsó dicho Go-
vernador á Lisboa , dexando fubfti-
tu ido fu empleo en un Coronel I n -
gles , que aunque Herege , tenia pa-
ra los efedos de la compaís ion muy 
diítinta docilidad. Pareció á dicho 
Preíidente efta ocaí ion muy opor-
tuna ; y aviendole hecho la fuplica 
con la fubmilion , y encarecimiento 
de quien comprehendia bien lo mu-
cho que tan coníiderable falta ne-
cefsitaba de remedio , logró permif-
fo, y paí íaporte , para que de la Pro-
vincia fuellen quatro Religiofos. O 
ya fueHc,porque lo determinalle afsi 
dicho Coronel s ó ya que la Provin-
cia juzgal íe , que por entonces no 
convenía otra cofa, llegaron eu los 
quatro ío lo dos Sacerdotes,que aun-
que corto numero , con el Preíiden-
te para celebrar los minifterios divi-
nos, con aquella exaditud, que qu i -
lieran j íin embargo, fueron los baf-
tantes , para que en aquel t iempo 
no íe faltaííe en lo fuftancial á cofa 
alguna del Choro 5 porque en é l , y 
en el Altar fe celebraban los refpec-
tivos Oíicios , íin mas novedad, que 
alguna variación en el tiempo. 
7 En el de eftc indulto favora-
ble refpiraron algo los vecinos, afsi 
por ver con alguna mas formalidad 
al Convento , cuya infeliz conftitu-
cion motivaba en fu ardiente devo-
ción no pocas amarguras , c o m o 
porque tomando á fu cargo el Pre-
íidente , el predicarles rodos aque-
llos Sermonas, que antes fe acoftum-
braban , hallaban á íatisfacion aquel 
paito efpintual, que , en perjuicio 
de fu mas importante interés , echa-
ban menos á veces. Kuviera impor -
tado mueno la cont inuación del cx-
preliado Preíidente en fu oficio^ por-
que lobre aver debido el Convento 
á lu buena conduda el repararfe en-
teramente de las ruinas, y menofea-
bos,que padeció en el í aquéo , no fe 
experimentaron en íu tiempo aque-
llas alteraciones, novedades, é i n -
quietudes j que m o t i v ó la veleidad, 
con que el Governador ponia, y 
quitaba Prefidentes á fu arbitrio. Pe-
ro la fatiga de fus continuas tareas, 
abultada mucho con la de tantos f in-
labores , como ocaí lonaba la opre-
í ion , en que vivían , le hizo renun-
ciar con inftancia la Prelidencia j y 
fue pree i ío , que capitulando el Pro-
vincial por juftificadas fusrazonesj 
condeícendieí le con fus ruegos. Sin 
mucha dificultad log ró de el Gover-
nador el paffaporte, que necefsitaba, 
para retirarle á la Provincia 5 pero 
con orden de que le acompañaífen 
en la retirada todos los Religiofos^ 
que fe avian introducido en el C o n -
vento con permiflb del Coronel I n -
gles j porque aunque alguna efpecié 
de refpeto ázia éfte le avia hecho 
difsimular la novedad, con todo^ ca-
minaba con la condeícendencia tan 
contra la corriente de fu genio ^ que 
no pudo mantener mucho t iem-
po un difsimulo, que martyrizaba 
los defeos de íu levera condic ión . 
Pudi-eron^m embargo los e m p e ñ o s , 
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y las fuplicas negocia^ el que de los 
quatrofe quedalien un Sacerdote, y 
un Lego i pero el defagrado en que 
le dexo ella caíi forzada condefcen-
dencia, h i zo , que intempeftivamen-
te mandafle falir al Prelidente, y á 
los otros dos, íin permitirles, que 
fe deípidieílen de aquellas perfonas, 
que por fu carác ter , y favores eran 
acreedoras á efta cortefania. 
S Avian aprehendido los Ene-
migos á Fr. Francifco del Arqu i l l o , 
Confeflbr , que caminaba para el 
A r r o y o , defde el Convento de L o -
r iana , y avia t iempo, que le tenian 
en Albuquerque •, en calidad depr i -
fiotiero. Efta circunftancia, con la de 
fus buenas prendas de religiolidad, 
hicieron creerle á p r o p o í i t o para el 
oficio de Prefidente 5 y de hecho le 
nombro el Provincial , y admi t ió el 
Governador , acafo porque íin em-
bargo de fu tyrano dominio ^ reco-
nocía todavía en el Provincial algu-
na jurifdiccion, capaz de ferie priva-
t ivo el nombramiento de Prelado. 
C o m o el poco comercio de dicho 
Governador con el Prénden te nue-
vo le tenia totalmente ignorante de 
fu porte,hizo venir de Portugal qua-
t r o Religiofos Recoletos de la I r o -
vincia de los Algatves, con el m o t i -
vo ( fegun fe dexo entender | de que 
acechando con fumo cuidado quan-
to paliaba en el Convento, lo pulief-
fen en fu noticia > 6 ( l o que no es 
muy inverifimil ) para que con el 
t iempo fueífe habi tación perpetua 
de Fray les de fu Nac ión 5 porque en-
gañados de fus buenos deleos,creianv 
que aquella, y otras Plazas le man-
tendrian í i empre en los dominios de 
Portugal. El mucho orgullo que in-
fundio á dichos Frayles elfuperior 
va l imiento , que fe les figuraba te-
ner con el Governador de la Pla-
za , les hizo penfar , que podr ían 
dominarlo todo , y fer, íin alguna 
fubordinacion, ablolutos dueños de 
fus acciones i pero el Pre í idente ,que 
en medio de fu model t ia , y humi l -
dad , confervaba una entereza, y 
fortaleza notable, fupo mantener fu 
jur i fdiccion, con no vulgar valentía, 
haciendo conftante opoí ic ion á fus 
licenciofas libertades.Efte reciproco 
enquentro de la dc ícmbol tura , y la 
r a z ó n turbaba la paz del Convento, 
•con frequentes defazones, é inquie-
tudes, que pueftascon individuación, 
ingenuidad, y fencillezen noticia del 
Governador , bailaron á imprelsio-
nade mal contra dichosFrayles Por-
tugueles, y á que delagradado de 
fus operaciones, mandal íe , que íin 
dilación le bolvieílen á fu Convento. 
Pocas veces fe a d m i r ó en fu condi-
c ión ella efpecie de humanidad* 
9 Eíle Prelidente, á quien por 
otros t é rminos acarrearon las l inra-
zones de el Governador frequentes 
amarguras , y entre ellas la de el la-
crilego golpe , que referimos en el 
numero fegundo , a c a b ó aun antes 
de tres años fu govierno con la vidaj 
y fue prec i lo , que el Superior em-
biaile o t ro en lu lugar. Apenas tuvo 
elle el bailante para ver el Conven-
t05 porque reiiltiendoíe el Governa-
dor á la poll'eísion de fu oficio , íin 
mas r a z ó n , que la de venir á él con 
Letras del Provincial , le compe l ió , 
á que íin dilación fe re t i ra í fe , antes 
de exercer aólo alguno. Sin mas au-
thoridad , que la de fer el único Sa-
cerdote , que avia en el Convento, 
q u e d ó governandole el que hacia 
oficio de Predicador Conventual, 
quien defde luego c o m e n z ó á exer-
cer aquellos a d o s , que fon pr iva t i -
vos de un Prelado legitimo í y n o t i -
ciado de ello el Superior, huvo de 
ceder á la necefsidad, conced i éndo -
le para todo las competentes facul-
tades, halla t an to , que mudando las 
cofas de femblante, huvielle lugar á 
ot ra mejor providencia. Con ella fe 
manten ía el Govierno , no muy á fa-
tisfacion del buen zelo , que miraba 
á la regularidad , íin aquella bella 
a rmon ía que la dá la puntual confor-
midad con las famas leyes, y cof-
tumbres; y congoxada la Provincia 
•con el pefo de ella funefta conlide-
r ac ion , d e t e r m i n ó tantear , fi con 
las exorbitancias de una cortefania 
podía conquiftar la voluntad de un 
hombre , que vinculaba ala prenda 
de inexorable las opiniones de recto. 
i o Con mot ivo de celebrar una 
Congregac ión fe juntó el Dnmitor io 
el día diez de Junio de mi l fetecien-
tos y trece 5 y de c o m ú n acuerdo eí-
cribió á dicho Governador una car-
ta. 
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ta, cncarcciendolc,arsi el infeliz ef- turbación. Con efto fe quedaron las 
tado , en que tenia al Conventola cofas en la mifnia infelicidad,que te-
falta de Religiofos, como el notable nian , íin que repetidas fuplicas , y 
detr imento, que de dicha faltare- empeños baftaüen, á ablandar la du-
fuítaba en Vecinos, y Soldados, p r i - reza del Governador , que encapri-
vados de aquel pafto c ípi r i tual , en chado en fu tema , no qUifo de-
que pudieran intereílar tanto fus íiílir de tan ex t r año e m p e ñ o , 
conciencias; y fuplicándole, que co- 11 Por Agóf to del mifmo a ñ d 
m o tan catholico fe firviefle inclinar fe reftituyó á la Provincia un R e l i -
fuícompafsion á los claltiores de ella g io fo , que avia eftado en el Cole-^ 
necefsidád; A y fugetos, que bolvien- gio de Miísioneros Apoí lo l i cos de 
dofe mas defcortéfmenle engreídos, Sahagun. En t ró por Albuquerque fu 
quanto mas pród igamente obfequia- Patria, con animo de pallar defde 
dos , empeoran con las cortefaniasj al l i á prefentarfe al Provincial i pero 
perfuadidos,á que las mas reverentes prendado el Governador de fu ex-
atenciones fon enteramente debidas tenor compoftUra ^ lé m a n d ó , qué 
á fu prefumida authoridad , ó á fu fin fu orden no falieíle del Conven-
authorizada preínircion* Concluía el t o ; porque era fu voluntad , que 
Dif in i tor io l u carta , atregurandole, fe mantuvieíTe en él de morador, 
que íe pondr ían en aquel Convento Para el Provincial , que nada defea-
los Religiofos , que fueífen de fu ba tanto \ como ver aquel Conven-
agrado , como no eftuvieílen impe- t o poblado de ReHgiofos, fue cíla 
didos con algún oficio incompati- de te rminac ión muy agradable ; y l o 
ble , y quando fe efperaba , que eá fue mucho mas ^ quando v i o , que 
cotrefpondiencia de efta urbanidad, aviendo ganado dicno Mifsionero la 
dexaííe la afsignacion en el arbitrio Voluntad del G o V e r n a d o r j o g r ó per-
de la P r o v i n c i a l e t o m ó la mano, mi í ro ,pára que o t roRe l ig io ío fuher-
remitiendo expresados en una lifta mano pallafte también de morador 
los Religiofos ^ que admitir la de á A lbüque rque . La juiciofa exterio-
moradores en el Convento 5 f en -^ ridad -y y otras prendas que en dí-
t re ellos ün Difinidor a d u á l , el Se- t h o Mifsionero avia Concebido el 
cretario de Provincia , y otros al- Governador, le inclinaron á crecr-
gunos, en cuya conceís íon avia m u - le muy á p r o p o í i t o , para exercer la 
cha dificultad. Reprefentóíe le éíta^ Preíidencia : y con efedo , entro 
esforzándola mas por lo r e lpe í t ivo guftofo el Provincial en la elección, 
al Difinidor ; y aunque c o n ü n t i o , en peí fuadido , á que por efte medio fe 
que por algunos de los expreli'ados endulzarian en parte íus frequentes 
le lubftituyeften otros, í i e m p r e , p o í amarguras. Quando íe creía , íque 
l o que tocaba al Difinidor , fe man- efta elección lei ia ün buen p a í l o , 
tuvo inexorable a í fegurando , que afsi para efcüfar la arriefgada varia-
de no embiarle Con los demás , no cion de Preíidentes , como para 
admit i r ía o t ro a lgüno. Bien quiliera mantener el Convento en aquella 
el Provincial contemporizar con ef- regularidad , que podia fer adapta-
te antojo , que fe p ropon ía co- ble á las calamidades de un t iempo 
m o condición i para el etedivo l o - tan turbado , fe vió con no poco 
gro de lo que tanto defeaba; pero la d o l o r , que el nüeVo Preíldente aca-
circunítancia de eftar ya aquel Con- b ó prefto con afrenta , l o qüe avia 
vento en ex t raño dominio , y la n in - empezado con honra. Capitulaba 
guna libertad j que tenian los Re l i - por defarreglada la conduda de fu 
giofos, para falir de é l , quando la Antcceífor , én la permifsion de al-
necefsidad lo pidieífe, hacia imprac- gunas cofas, que n ó parecían muy 
tkable la condefeendencia en un conformes á nueftras cftrechas leyes, 
t i e m p o , que neCefsitaba á ÍOs D i f i - y coftumbres , y declinando con al-
nidores mas d e í e m b a r a z á d o s , para gun abufo ázia los extremos de ze-
acudir c o n p r e f t e z a á las conferen- lofo ^ qüifo reformar de un golpe, 
cias, y juntas , que pudieran m o t i - quanto , en tan critico tiempo , avia 
var las ocurrencias de tan general introducido, ó la forzad* contem-
plar 
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placion , b la dcmaíiada libertad. 
P ropa í so í c á cftorvar toralmeme la 
entrada de los Seculares en lo inte-
r io r de la ClauÍLira 5 y éfte fue el u l -
t i m o tropiezo y que perñc ionó fu 
c a l d a ; porque ícntidos todos de 
eftas intempeftivas novedades , le 
conceptuaron tan mal con el Gover-
nador, que brevemente le depufo 
de fu empleo. 
12 Con efta depoíicion reca-
y ó el govierno en el que-antes le fer-
v i a , no muy á gufto del Superior, 
aunque con el indulto de una forza-
da condefeendencia , para ocurr ir 
al remedio de inconvenientes ma-
yores. En tan delicado lyftéma no 
era fácil tener en.pcrfeClo equilibrio 
el pefo del govierno , fin declinar ya 
á una parte, ya á la opuefta ^ por -
que efta excelente igualdad podr í a , 
quando m u c h o , f e r d e l é m p e ñ o de 
una ventajolifsima prudencia , de la 
que carecían, por lo c o m ú n , los 
fugetos que el Governador nombra-
ba por Preíidentes. El nuevamente 
nombrado , que alicionado con el 
•cxemplar de l u Anteeeftbr , mi ra -
ba á los ardimientos del zelo como 
á inftrumentos de ruina , quiíiera 
acertar con un porte,que fuelle á t o -
dos agradable; y por huir de los ex-
tremos de ze lo ío , dio en los de un 
difsimulo, y libertad poco jufta, que 
á poco tiempo le hizo perder el 
mando. Los que de íconten tos con 
la imprudencia, y nimiedad del Pre-
íidente anteceftbr apetecían aquella 
libertad , que en el eftado en que fe 
hallaba el Convento parecía razo-
nable, miraban ahora con igual def-
agrado la demafia , que practicaba, 
y permi t ía el Preí idente nuevo ; y 
íent idos de ver desfigurada en parte 
aquella hermofura , con que la vida 
religiofa concilla car iños , y refpe-
tos , apelaron para el remedio al 
tribunal del Superior. Sin embargo 
de que éfte fe hallaba con bien cor-
tos arbitrios, y nada e íperanzado de 
que quiliefte admitir el Governador 
al P re í iden te , que embiafle, fe re-
folvió á elegir o t ro , con orden de 
que el que lo era, falieífe de alli con 
nuevo o f i c io , para ocurrir por eíte 
termino á la ex t r añeza , ó reliften-
c i a , que pudiera producir en el Go-
vernador la novedad ; que en la cir-
cunftancia de dimanar de agena ju-
rifdiccion,tcnia fobrada recomenda-
ción , para ferie defagradable. 
13 Aunque convino en la re-
tirada de dicho Preíidente , que fe 
pufo enexecucion, íinefpecial dif i-
cultad , fe reíiftió á la poíiefsion del 
que embiaba el Provincia l , como 
legi t imo , y obligándole , á que 
quanto antes falieífe del Convento, 
bolvió la Preíidencia al Mi ís ionero , 
íin mas authoridad , que el gufto del 
Governador , y la aprobac ión gene-
ral , con que el Provincial confirma-
ba por fuerza, al que fu ufurpada 
jurifdiccion elegía por antojo. A l i -
clonado con fu proprio e íca rmien-
t o , ó defeofo , acalo , de perpe-
tuarfe en una autboridad , á que 
íu zeloía feveridad no acoftumbra-
ba hacer aícos, gove rnó algún t i em-
po , a c o m o d á n d o l e en la contem-
plación, difsimulo, y condefeenden-
cra á la infelicidad del que cor r í a . 
Pero toda elfa m á x i m a pra&icada 
con el fumo cuidado , que le d i d a -
ba fu mas que ordinaria fagacidad, 
no fue baftante , á efcufarle de la re-
caída ; porque el Governador de la 
Plaza, que regulaba la firmeza de 
fus determinaciones , por la rara 
veleidad de fu afición ^ la conv i r t ió , 
con no poca extrañeza , á o t ro f u -
geto. Por el mes de Noviembre de 
dicho a ñ o , de fetecientos y trece, 
lo l ic i to un ReligiofoConfeífor licen-
cia del Provincial, para paffar á que-
Ua V i l l a , íu patria , y la logro con 
facilidad , afsi por aver parecido juf-
tificados los motivos, que p ropon ía , 
como porque fe efperaba , que por 
medio de algunos empeños pudieífc 
confeguir del Governador permií lo , 
para quedar fe de morador en aquel 
Convento , cuya falta de Religio-
fos era uno de los muchos cuydados, 
que en las turbaciones de aquel tiem-
po afligían á los Superiores, A poco 
tiempo de fu arribo á aquella Vi l l a 
hizo ver la experiencia , que la fu-
ma l imitación d é l o s juicios huma-
nos, para la comprehen í ion de acae-
cimientos fu turos , obliga , á que 
muchas veces adonde le efperaba 
una conveniencia , íe enquentre una 
defgrada. Aviendo logrado facil-
men-
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mente dicho Hcligiofo , el quedar- que la que le permitieíTe. Llego i él 
fe en aquel Convento , fue fu per- atadas afsi las manos j y aunque 
manencia en él ocafion de indecibles le recibió el Govcrnador íin aqüe^ 
defazones ^ é inquietudes. lia indigeftion, que acoftumbraba j 
14 Sin embargo de fer fugeto de con fodo fe explico mas al ayre de 
muy inferiores alcanzes,y íin aquellas quexofo , que al de propicio , a cá -
prendas, que pudieran conciliar eili* í o porque íu íagacidad avia ideado 
maciones, y refpetos, todavía ace- eñe efpeciofo pretexto^ con que juf-
chaba en él el. Governador un linage tificar fus í inrazones. El Provincialj 
de Í!nceridad,y candidez, muy opor- que fofpechaba cerrada la puerta a 
tuna para las ambiciofas ide^s de fer las gracias con las mal fundadas que-
mas arbitro en el manejo,y govierno xas, las o y ó algo rezelofo , de que 
delConventojy efta única prenda,taa fus pretení iones no tendrían el buen 
Conforme á los defeos de fu injulta- l o g r ó , á que afpiraba 3 pero íin 
mente arrogada authoridad ^ le hizo embargo^pudieron negociar fus rue-
concebir tal añe ion ,que contra toda gos , que en aquel Convento habi-
efperanza le dió la Prefidenciá* Con- tallen üete Sacerdotes, tres Legos, y 
íiderabaífe ya el Governador , con un Clioritfa , con tal ^ que fe inc lu-
ía incauta docilidad de fu nuevo Pre- yeífen en efte numero, los que le ha-, 
lidente , dueño abfoluto de todoj y hitaban entonces ^ que quena per-
aunque en un hombre , cuya ningu- manecieífen en él íin novedad, 
na experiencia, y poca luz eran ca- 15 Parecía efte muy buen 
lidades muy contrarias á los acier- paíTo ^ para que las cofas m u d a ü e a 
tos de un govierno, pudieran eíiar de íemblantespero reftaba, que v é n -
denlas los nocivos influxos de tan cer otra diñeultad j porque pren-
mal aftro , todavía no fe defcüidaba dado el Governador del Confeí lor , 
efte , en ingerir le , quanfo baftaba, que por fu authoridad fervia de 
para que confpiradas contra la pu- Preí idente ^ pediftia inexorable , en 
blica quietud la ruda fencillez de el que avia de pro íegui r exerciendoel 
u n o , y la aftuta fagacidad del o t ro , m i f m o oficio. El Provincial , que^ 
puíieífen al Convento en no peque- comprehendia bien , que íin allanar 
ñ a turbación. El Provincial, que do- efte efcollo , quedaba la quietud del 
lor ido con la noticia de eltas ar- Convento' igualmente amelgada, 
rieígadas novedades , é inquietudes, p r o c u r ó esforzar íu perfuaíiva , en-
íe hallaba fin más arbitrio , que el de careciendole los gravilsimos incon-
eícucharlas,y íentirlas,paQaba d ig in- venientes, que relultanan íin duda, 
endo mal las amargui as de fu pecho, de mantener en el govierno á un 
hafta que por Mayo,del a ñ o íiguicn- hombre notoriamente incapaz j y 
te de fetecientos y Catorce j íé re* íin embargo de eftar el Governa-
lo lv ió á folicitar permillb para paf- dor í u m a m e n t e encaprichado , pu-
far á aquel Convento , afsi por ver, do lograr , el que defiftiefle de fu 
íi la r ecomendac ión de fu prefencia e m p e ñ o , permitiendo j que o t ro 
podía aquietar los án imos , turbados fe nombraífe por Preíidente abíolu-
con la mala conduda del Preí idente, to , y dicho Confeílor por Pre í i -
como por tantear , íi a b o c á n d o l e dente Ordinario. Con efta p rov i -
con el Governador^ podía merecerle dencia , y la de diverfos mandatos, 
íu rclígíofa perfuaíiva , el que fe conducentes al eftablecimiento de la 
puíieííe el Convento en menos regularidad , y quietud, creía el Pro^ 
mal eftado. Sin mucha dificultad l o - vincial aver coníeguido caíi entera-
gro el benepláci to de. dicho Gover* mente íudefeo ; pero preftomanH 
nador i (que efta vez le e n c o n t r ó la feftó la inconftancia del Governa-8 
fubmiísion con otra urbanidad, que dor , que echaba menos en el nuc-
ía que acoftumbraba la acedía de fu vo Preíidente aquella incauta fenci* 
genio) pero con la gravóla condi- Héz, y docilidad, con que tanto fe l i -
c ión , de que ni avia de viíitar el fongeaba en el o t ro fu curioí idad, y 
Convento , ni exercer en perjuicio ambición j porque,aun no cumplido 
de íus moradores mas jurisdicción, LUÍ mes, delpojó del govierno al que 
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le ícrvia,bolviendole al que en fu p o 
ca luz tenia lo mas andado, para ícr 
fu valldo.Sin embargo de que elle du-
r o poco en el govierno, por aver ce-
dido el Governador á la reconven-
ción del Provincial , nunca pudo l o -
grarfe, que los que elle embiaba, 
manmvicíren en paz la poflefsion; 
porque ni la variedad ruidofa de 
cinco Preíidentes ab íb lu tos , que fu-
cefsivamente governaron el C o n -
vento en el u l t imo a ñ o de la guerra, 
fue bailante para que alguno de tan-
tos agradafle á un hombre , que re-
gulaba ftj afición por el dictamen de 
fu antojo. 
16 En efta infelicidad fe man-
tuvo el Convento , hafta que con la 
paz defcada refpiraronlos corazo-
nes de aquella violentifsima opref-
íion en que los tenían las continuas 
inquietudes de tan fangrientas hoft i -
lidades ; y publicada la paz en Bada-
joz el dia cinco de Mayo , del a ñ o de 
letecientos y quince, eligió el Di f in i -
t o r i o Guardian para dicho Conven-
to,eI dia ocho,dei m i í m o mcs,y a ñ o . 
Sin embargo de mantenerfe toda-
via la Plaza en poder del Enemigo, 
fe c r e í a , que finalizada ya la guerra 
no avrla embarazo en la poílcision) 
y exercicio de aquel nuevo Prelado: 
pero los Portugucles , que de íampa-
raban bien contra fu güi to , lo que, 
engañados de fus buenos defeos , 
avian creido poiTeer con p e r p e t u é 
dad '5 y que de íazonados con la 
p r ó x i m a enagenacion de la Plaza, 
eftaban ahora mas que nunca iníufn-
bles, dieron á entender; que en el 
poco tiempo que les reliaba de pof-
lefsion , era muy fuyo el dominio . 
Pa í so el nuevo Guardian á fu Con-
vento , y como á fu elección , y 
arribo no avia precedido el permil-
fo del que governaba la Plaza, fe re-
íiftió éfte á fu poí le fs ion , hafta tan-
t o que fe lograí le el beneplác i to del 
General , quien bien lexos de con-
cederle , como fe efperaba , m a n d ó 
al Governador, que al punto1 arro-
jaífe del Convento,afsi á d icho^uar -
dian , como á o t ro q*jalquiera, que 
íin fu permiíTo huvicffe venido de 
nuevo , ufando , en cafo de reíiften-
c i a , de toda la fuerza , y violencia 
neceífaria. En vifta de tan arreftada 
refolucion , t o m ó el Guardian la de 
retirarfe á o t ro Convento, hafta que 
allanada tres mefes deípues efta d i -
ficultad , bolvió , y en t ró pacifica-
mente en el fuyo el dia doce de 
Agof to del mifmo a ñ o , con indeci-
ble regocijo de la Comunidad, que 
íe vela ya reftituida al antiguo es-
plendor j¡ ijon que la ennoblecían 
antes fus puntualidades, y virtudes» 
CAPITULO XXV. 
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vidas de F r , Chrtfioval de Garro-
villas , y María de la Concepción^ 
bija de la Venerable Orden Ter-
cera de Penitencia, 
i • " f i l a n d o no tuviera o t r o 
y / apoyo , para capitular 
por algo culpable la no-
table omifsion que experimento en 
obfervar, y noticiar las operaciones 
virtuolas de los innumerables, que 
en efta Provincia han merecido á Ja 
pofteridad una immor ta l memoria , 
baftaria lo mucho que feFecha me-
nos en los dos fugetos, que da rán 
materia al capitulo prefente. De una 
partida que le regiftra en el l ibro de 
Difuntos del Colegio de San Miguel 
de Plafencia , conlta, que Fr. C h n f -
toval de Garrovillas fue Rei ig iolo 
obfervantifsimo de nueftra Regla, 
y conftituciones , y de una vida muy 
perfeda , y ajuftada 5 y íln embar-
go de vivir oy algunos de los que 
pudieron conocerle, y tratarle, ape-
nas fe labe otra cofa , que la fama 
de aver fido V a r ó n de íingular v i r -
tud , noticia que no fatisface al con-
cepto , que le merecieron fus pren-
das. > 
2 Defde fu niñez en la Re l i -
g ión, d ió bien á conocer,que le avia 
dotado el Cielo de unas belliísimas 
inclinaciones, cortadas muy á me-
dida de las virtudes 5 porque aun en 
aquella edad, cuya inconí iderac ion 
íuele hacer ineficaces perfectilsimos 
defeos, fe le notaba una fuma pun-
tualidad , y ap l i cac ión , al cumpli-
miento de fus obligaciones chriitia-
nas, y re l ig io íás , f inque jamás fu 
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repugnancia en la practica de quan-
to pudiera conducir á conftitiurle 
V a r ó n de vida inculpable. A l fre-
quente exercicio de la Orac ión 
menta l , y á íii continua mortif ica-
c ión de íentidos , y potencias debió 
el irfe perficionando con la edad en 
las virtudes 5 cuya notoriedad le hi-
zo arribar á los empleos de M a e í t r o 
de NovicioSj Guardian , yDi í in idor . 
D e f e m p e ñ ó ventajofamente en t o -
dos aquella íuperior confianza , que 
de fu gran religioíidad , y deftreza 
concebian los Superiores ; porque 
hermanando con una religiola ente-
reza aquella natural afabilidad, que 
con íüavifsima fuerza conquifta las 
voluntades > impreís ionaba ? fin mu-
Cha dificultad en fus D i í c i p u l o s , y 
Subditos los fantos afedos, que con-
ducen á fa obfervancia de nueftra 
mayor eftrechez , y au í l endad . Su 
fobrefaliente modeífia , y compof-
tura, y el fingular exemplo , que ref-
piraba el lleno de fus virtudes , era 
un eficaz m a g i í t e r i o , en que , fin el 
eftrepita del caftigo , aprendían t o -
dos la mas importante l e c c i ó n : los 
bien inclinados, para mejorarfe en 
las coftumbres 5 y los de inclinacio-
nes aviéfas , para contenerle en los 
defordenes , á que les provocaba fu 
genio, medrofos de aquella íuper ior 
v a l e n t í a , con que los delinquentes 
contemplan juftamente armada á la 
v i r tud . 
3 Aviendo corrido la breve 
carrera de efta vida m o r t a l , con el 
cuydado, y prevención , de quien 
í i empre tuvo en fu memoria la hora 
de fu muerte, le a c o m e t i ó éfta en d i -
cho Colegio de Plafencia, en nueve 
de Diciembre , del a ñ o m i l fetecien-^ 
tos y tres, con notable fentimiento 
de aquella Comunidad , que en la 
pérdida de V a r ó n tan Venerable,pu^ 
do echar menos aquella gran forta^ 
leza, que para mantener, y aun ade^ 
Jantar la perfeccion,infunde la c o m -
pañía de íügetos fmgularmente v i r -
tuofos. Una Perfona efpintual , fe-
gun fe refiere en la partida citada 
en el numero primero , le vio , en 
viíion imaginaria , aísiftir corporal* 
Vncntc á fus exequias, y que dete-
nido brevemente en el Purgatorio; 
paisa á las vcmte y quatro horas, á 
5? 
gozar los eternos defeanfos, Sin em-
b a r g ó l e que las circunftancias de di-
cha vifion,y íu objeto no pueden ex-
traerle del concepto de una p u r a f é 
piadoíaj con todo, la acreditada v i r -
tud del V.Fr.Chriftoval,y la fobrefa-
liente fama de ella, con que vivió, y 
m u r i ó la V .Mana de Jefus, l a T o í l a -
da, que fue la que tuvo la exprcí íada 
vi í ion,hacen muy veriíimil la verdad 
de- ella, y fu objeto, y dexan en qual-
quier juicio prudente una poderofa 
r ecomendac ión ,pa ra la piadofa cre-
dibilidad. D o y en prueba de la v i r -
tud de efte Siervo de D i o s , unas pa-
bras formales de dicha V . Madre, 
que fe regiftran entre otras, que po r 
mandado de fus Diredores dexó ef-
critas. „ Fueme dicho ( habla del V . 
„ Fr. Chnf tova l ) de íu Divina Ma-
,, geftad,que no avia perdido l agra -
„ c iabaut i fmal , que recibió. Le he 
„ vifto muchas veces en el Cielo. L a 
„ gloria que m i Señor le dió , no fe 
íábe decir como es. Hame dado 
muy buenos confejos , como que 
fea muy obediente; que no le ocul-
„ te nada al Confeílor . Efte Padre 
, j era, un Santo á boca de todos. 
4 Sobre toda ponderac ión en-
carece el defcuydo, y olvido, de q u é 
me quexé en el principio de efte ca-
pitulo, la ninguna noticia individual, 
que, aun evacuadas las mas vivas 
diligencias , he podido adquirir f o -
bre las particularidades virtuofas de 
la Venerable Maria de la Concep-* 
c ion , Tercera de Habito defeubier-
t o , que como hija de Habito,y Pro-
fefsion denueftra Provincia , debie-
ra tener en efta Chronica la extenfa 
r e l a c i ó n , que la merecieron fus v i r -
tudes* N o alego mas teftigo para la 
juftificacion de mi quexa , que unas 
claufulas, que fe regiftran en el L i -
bro de Difuntos de nueftro Conven-
to de Cor i a , que trasladadas aqui á 
la letra , ferán lo único , con que por 
ahora fa t i s fa reá la d e v o c i ó n ; por -
que fon lo que únicamente he podi^ 
do indagar de fu prodigiofa vida* 
Dicen , pues, afsi. 
5 „ E n quatro de Odubre de el 
„ a ñ o de m i l fetecientos y tres, fe 
en t e r ró en efte Convento de N. Po 
S. Franci íco de Cor ia , la Hermana 
, , Mana de la Concepción, Beata 
de 
Mar ía de 
la Cocep-
cion* 
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5^  de la Terc t ra Orden de N . P. San mot iva rá de aver íldo conocida por 
„ Franc i íco ,de Habito exterior, Eftá o t ro algún apellido , que el que en 
„ enterrada en la Igleíia de efte Con- dicha partida fe expreHaj pero ti coit 
vento. Fue Muger de eípecialiísi- el t iempo pudieííe raftrearfe alguna 
„ ma v i r t u d , y grande exemplo en circunftancia , capaz de excitar la 
„ cfta Ciudad, y i b comarca j de ele- memoria de los fugetos, que pudie-
5, vada con templac ión ; de charidad ron conocerla , y tratarla , 6 á l o 
„ ardiente para con Dios, y los pro- menos aver tenido noticia de íü fa-
ximos j zeloíiísima del culto d i v i - mofa vir tud j fe ha rá de ella, en otra 
5, no, y veneración de los Altares, y parte , aquella mas extenfa relación, 
„ fus Imagenes.Fue penitente en gra- que permitiere la individuación de 
do heroico; y tan dedicada á las las nuevas depoíiciones. 
„ fagradas Vigilias, que apenas fe fa-
„ be durmiefle 5 y para algún breve CAPITULO XXVI. 
„ defeanfo , fe fervia de una corcha. 
„ Suabftinencia fue fingular. Ayuna- O R I G E N D E L A M I L A G R O S A 
„ b a todos los dias con tanto r igor , Imagen de Chrifio ^ que con titulo 
„ que folia á las quat-ro de la tarde ¿ , / Hocino^ Je venera, en el Convento 
„ defaynnarfe t o n un poco de pan ^ u Magdalena de Truxillo • y 
„ remojado en agua fría. Y íi tal vez f„susion ¿ dicb9 
„ comía algunas yervas, era de las 4 ? *r*»™*?* * 
que hallaba deshechadas en la Pía- Convtnto. 
5, za. N o hacia efto por necefsidad, 
„ pues hacia de ordinario olla en fu 1 T TNa Imagen, en cuyasTagra-
„ caía p á r a l o s pobres^En fin,fue una \ J das aras han encontrado 
„ Muger de rara vir tud, y de tan ex- ( Ja necefsidad , y la devo-
3, t raord iñar ía pureza , que apenas cion patentes los theforosde las pie-
chal laba el ConfeQbr materia, para dades divinas, tiene en fu famofa 
„ echarle la abfolucion. Fr. A l ó n - venerabilidad la mas poderofa reco-
„ l o de Truxi l lo confirma efto mi f - mendacion, para merecer en cíla 
„ m o , por averia confeílado tres hiftoria lugar muy preeminente. 
„ años. Hafta aquí la partida de d i - Aunque fe ignora , fu ant igüedad, 
cho L i b r o , que íe halla firmada por fe congetura cOn una mas que p r u -
Fr. Juan Roco de Brozas, Guardian dente ven í imi l i t ud , que quenta, á 
que era a la fazon de aquel C o n - corta diferencia, dos ligios j porque 
vento. confta aver venido á T r u x i l l o , por 
. 6 El tenor de dichas claufulas, los años de mi l quinientos y cinqueiv 
teftincado por quienes comprehen- ta, entre otras alhajas, que D o ñ a 
dian bien el efpintu, y operaciones Mana de Alvarado , muger de Juan 
de Zvluger tan Venerable, hace for - de Efcobar , he redó de Pedro A l o n -
niar de fu vi r tud un concepto muy fo de Hinojofa , fu hermano , Capi-
fuperior, fin que, para capitularla tan General de la nueva Efpaña.Efto, 
de muy infigne, íe eche menos he- y el averfe conocido íer de cedro la 
roicidad alguna de quantas, en el ca- madera, de que eftá formada dicha 
mino de la perfección , pueden con- Imagen , hace creer, aver íido mau-
ducir á formar un Sugeto verdade- dada fabricar en aquel nuevo M u n -
ramente grande. Pero como el con- do,o por dicho Hinojofa, 6 por o t r o 
tenido de dicha depoí ic ion fuponc alguno de ios iníignes H é r o e s , á cu-
cxcelentes particularidades,que apo- ya conduda , y valor fe debió tan 
yaron la íolidez de fus virtudcs,que- g lor ió la conquifta, muy luego , ó 
datodavia mal fadsfecha la devo- pocodefpues, que aquellos vaílifsi-
cion , que en las proezas de una M u - mos Imperios íe reduxeron á los do* 
ger tan .cercana á nueftro t iempo, mimos de Eípaña . 
pudiera efperar toda aquella indiv i - 2. Con la expreflada herencia 
duacion , que correfponde á la gran entro aquella prenda divina en la 
fama, con que acabo fu vida. Acafo ilultnísima Cala de los Efcobarcs, 
ia falta de mas extenfas noticias, fe que a íp i rando á tenerla con decente 
ve-
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veneración, la colocaron en el Ora-
tor io de una Cafa de campo, lla-
mada del Hoc ino , por eftar lita en 
Una fu dehefa de elle nombre, de el 
que á la Sagrada Imagen fe deribó el 
ti tulo , con que oy la adora el ref-
peto. Mantúvo le en aquel l i t io m u -
chos años , authorizando con fu 
mageí luola prefencia aquel deílerto, 
que dexo de íerlo muchas veces, 
porque le poblaba con frequencia 
la devoción, o ellimulada de los po-
der ofos atractivos de tan refpeta-
ble,y bello Simulachro,6 efperanza-
da de lograr en fus piedades el alivio 
de fus aHicciones.Contribuyo mucho 
á fu mayor veneración la notorie-
dad de un milagro , con que íin de-
xar lugar ala duda, qui lo fu labia 
providencia hacer mamfeí lacion de 
fu poder. Confumiófe enteramente 
el azeyte de la lampara, que en d i -
cho Orator io ardía í i e m p r e , para 
mayor culto de la Imagen , íin que 
el lugeto , á quien eftaba cometido 
fu cuydado, tuvieíle arbitrio para 
remediar ella falta , afsi por carecer 
entonces de efta efpecie en aquel l i -
t io , como porque las copiólas l l u -
vias impofsibilitaban el recurfo á la 
Ciudad. Quando fe efperaba, que 
con la falta de cebo fe apagafíe la 
l u z , fe admi ro , que llenandofe de 
azeyte repentinamente el vafo , re-
b o s ó con tanta abundancia, quanta 
bai ló á recoger i en diverfas valijas, 
no pequeña porc ión . Efte prodigio, 
con que , íóbre apoyar fu omnipo-
tencia , parece quifo el Señor mani-
feftar también las abundantes cor-
rientes de fu gran mifericordia , ex-
ci tó en la devoción mas efperanzas, 
para concurrir con mas frequencia 
á la adorac ión de aquella fu Imagen, 
en cuya foberana generoí idad creían 
lograr á p r o p o r c i ó n de fus neceísi-
dades, las mercedes. 
3 O ya fucile para honrar mas 
fu Cafa con la aísiftencia de tan d i -
vino re t ra to , ó ya para gozar mas 
de cerca las celeftiales afluencias,que 
derramaba por él fu originah le traf-
ladaron los polTeedores á las Cafas 
de lu morada en T r u x i l l o , adonde 
la mayor commodidad de viíitarle 
con frequencia, augmen tó notable-
mente la devoción de aquellos Ciu-
dadanos , qüe faborcados con los 
beneficios,que en fu refpetofa vene-
rac ión intereftaba fu neCelsidad, le 
repetian Novenas , y colgaban pre-
fentallas , para perpetuo te í l imonio 
de los favores recibidos. N o fe labe 
el a ñ o j en que fe executó efta traf-
lacion 5 pero confia , que defde ella 
pe rmanec ió la Imagen en cafa par-
ticular , hafta que íe depoü to en 
mteftro Convento , del que íe con-
tribuía con todos los ornamentos 
neceftarios , í iempre que , á iní tan-
cias de la neceisidad, o devoción^ 
avia de celebrarle el lacriticio de la 
Miíía ; porque la caía , que (al me-
nos los úl t imos años ) authorizo el 
Divino Señor con fu pre ícnc ia , fue 
una de los Marquefes de Sofragajita 
á la puerta de Ramiro , y cercana á 
dicho Convento. En dicha Caía mu-
r ió el año de mi l fetecientos y tres 
D o ñ a l f a b e l de Efcobar, que poíieia 
entonces tan venerable reliquia j y 
aviendola dexado en poder de una 
Criada , pareció á todos no poder 
mantenerle con aquel culto , y de-
cencia , que contribuye no poco á 
fomentar la c o m ú n veneración, que 
en el alhago de los fenndos íuele 
adelantar muchos grados» 
4 Ello , y el temerle ( que la 
poca firmeza de la cala pudiera,con 
el t iempo , ocaí ionar algún detr i -
mento en la Imagen, que era dignif-
í imo empleo de una devoción muy: 
íingular , hizo penlar , en que fe íó-^ 
-licitafte la honra de ver adorado en 
nueftroConvento á tan foberano ve-
cíno.Dudabafe para la acertada folí-
citud,el legitimo proprietario de tan 
divina prenda; porque diíputabmi, y 
aun creo difputan,íu propriedad tres 
nobiliísimas Cafas , fagradamente 
codiciólas de fer dueños de una a l -
haja , que pudiera incomparable-
mente enriquecerlas, mas que á los 
avaros fus theíoros» Sin embargo de 
efta difputa, prevaleció en laeltima-
cion , y en la verdad, la del M a r q u é s 
de Santa Cruz , á quien el Guardiarí 
cfcribio en lu nombre, y en el de 
toda fu Comunidad , fuplicáadole, 
que, ó como legitimo d u e ñ o , ó co-
mo tutor de D . Antonio Ramiro , fu 
fobrino, fe litviefte tener á bien, que 
la Imagen fe depofitaile en c i C o n -
Kkfc ven-» 
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vento j proponiéndole para el logro 
aquellas poderofas razones, que en 
una gran generoí idad , y religión, 
pudieran facilitar la condefeenden-
cia á efta gracia. El Marqués , que en 
fu refpuefta affeguro fer , fin duda, 
el legitimo proprietar io , vino guf-
toíifsimo en la traslación fuplicada; 
pero con t a l , que fe entendieffe fer 
mero depofito, y no enagenacion: 
fobre lo que , antes de la execucion, 
deberla entregarle la Comunidad la 
protefta nece i ía r ia , con la folemni-
dad correfpondiente .Entregófele fe-
llada, y firmada de todos j y en fu 
vifta, dió orden á fu M a y o r d o m o en 
T r u x i l l o , para que facando el reci-
bo conveniente, dexafte la Imagen 
á la difpoíicion del Guardian. 
5 Eralo entonces el V . Fr. M a r -
t in Curiel de Talavera , que en la 
gran particularidad de fu v i r tud te-
nia lo mas andado , para concebir 
un gozo muy fuperior , al ver enri-
quecido fu Convento con el impon-
derable valor de tan preciofa joya; 
y por no retardar aquel fobreíal ien-
te gufto , que fe prometia en la exe-
cucion, aísi la c o m ú n d e v o c i ó n , a > 
m o toda la Comunidad , ace leró , é 
hizo acelerar con tal zelo las pre-
venciones neceifarias, que aviendo-
fe hecho la entrega el día trece de 
Septiembre del a ñ o de fetecientos 
y tres, fe e f e d u ó la t ras lac ión en la 
m a ñ a n a del dia figuiente. Acompa-
ñ a d a de un n u m e r o í i f s i m o concur-
fo , compuefto de todas las claííes 
de peribnas , que ennoblecen , y au-
thorizan aquella iní igne Ciudad,aun 
masfamofa por los incomparables 
H é r o e s , que produxo, que por otras 
muchas circunftancias , que la i luf-
tran, falló la Comunidad en procef-
ílon defde el Convento , á la cafa 
donde eftaba la Imagen ; y bolvió 
defde la cafa al Convento , publican-
do todas las campanas con fus len-
guas el univerfal regoci jo , que ref-
piraban los corazones, al ver , que 
aquel Simulachro Div ino mejoraba 
de t rono. E n t r ó aquel foberano 
amante en la cafa de Magdalena, 
acafo bien hallado con el guftofo 
hofpedage, que en ella tuvo o t r o 
tiempo, ó galanteando con fina cor-
rcfpondiencia á la que, mas que una 
vez , fupo bufcarle enamorada,para 
verle , y adorarle; y puefto en me-
dio de la Capilla mayor en un Al ta r , 
que para efte efedo avia prevenido el 
cuydado, fe can tó folemnemente la 
Mifta, y predicó el Se rmón el Guar-
dian,que azorado de fu ardiente de-
v o c i ó n , y fuperior valentía de fu ef-
pir i tu , pudo infundir particulares 
veneraciones, y ternuras, aun en los 
que por mas diftraidos, fe hallaban 
menos difpueftos á celeftiales i m -
preísiones. 
6 Por tres dias fe mantuvo á 
fu Mageftad en aquel l i t i o , expuefto 
íin re fer va á la c o m ú n venerac ión , 
para que las innumerables perlonas, 
que concurrian á adorarle,lograften 
mas de cerca aquellos afedos de la í-
t i m a , refpeto, y con t r i c ión , que in -
funde , como infenfiblemente, una 
Imagen, que en fus venerables c i r -
cunftancias, tiene para effos afedos 
poderofos incentivos. El dia diez y 
liete del mi fmo mes fe c o l o c ó en el 
A l t a r mayor , en un nicho que avia 
en la parte fuperior del retablo, def-
alojando de é l , y trasladando al Ca-
pi tulo á otra Imagen del mifmo Se-
ñ o r , que le ocupaba. Los extremos, 
con que el Pueblo c o m e n z ó defde 
luego á manifeftar fu devoción,obl i -
garon á una de terminac ión , que pu-
do conducir mucho á mantenerla, 
y augmentarla ; porque fe dec re tó , 
que la Imagen fe mantuviefíe í i em-
pre refervada con velos, y que íiu 
encender antes luces, no fe fran-
queaífe á la venerac ión , ó á la cu-
rioíidad. Con efta efpecie de culto 
perfevera , y ha pe r í eve rado í iem-
pre ; porque fin embargo, de que 
los innumerables favores, con que 
fu gran benignidad ha obligado á la 
devoción , pudieran bailar á conci-
llarle los mas gratos re ípetos : con 
t o d o , la flaqueza de nueftra condi-
ción , que para tributar veneracio-
nes, fe pagano poco de la liíonja de 
los fentidos, acafo procediera me-
nos refpetofa , viendo tratada a la 
Imagen con inferior oftentacion, y 
mageftad j ó rebajara de fu cl l ima-
cion muchos grados, teniéndola íin 
reíerva á la vifta j con cuya fic-
quencia , aun las maravillas mas 
grandes, deícaccen de aquel fupe-
n o r 
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rior aprecio, que las merec ió fu ca-
lidad. 
7 El fobrefalicnte ze lo , con 
que los individuos de aquella Comu« 
nidad fe aplicaron al debido culto 
de la Imagen, logro ponerla en bre-
ve con tal aífeo, be rmoíü ra , y ador-
no , que aventajandofe incompara-
blemente el primor de la obra á la 
precioí idad de la materia , era, y es 
dignifsimo aífumpto de la c o m ú n 
admi rac ión j que fin regiftrar en él 
aquellas fuperiores precioiidades, 
con que á coftofifsimas expenías fe 
authorizan otros Templos , no echa 
menos cofa alguna de quantas pue-
den conducir al mayor culto , y 
ornato. Debiéronle principalmente 
eftos adelantamientos , y ventajas 
al incanfable zelo , y ardiente de-
voc ión de Fr. Franc i íco del A lmen-
dralexo, Lector de Theologia,Ex-
Difinidor, y morador que era , y fue 
el refto de fu vida en aquel Conven-
t o ; quien conlhtuyendole , por ef-
pecial promefla , Camarero de la 
Imagen , e m p e ñ ó en el logro de 
quanto pudiera contribuir á fu ma-
y o r adorno , afsi las eficacias de fu 
gran perfuafiva , c o m o el fuperior 
va l imien to , que para con toda la 
Ciudad le avia grangeado fu v i r -
tud . El dia Catorce de Septiembre, 
que fue el de la traslación de la Ima-
gen al Convento , fe celebra, y ha 
celebrado í iempre fu feftividad, con 
S e r m ó n , y toda aquella folemnidad, 
que baila á colocarla en la claíTe de 
las mas authorizadas, y oftentofas, 
que en aquella Ciudad confagra la 
devoc ión . 
8 Con efte efpecial culto , y 
venerac ión , fe mantenía la Imagen, 
fin que perfona alguna penfafle i n -
quietarnos en la poíTefsion de una 
prenda, que en las mejoras de fu 
t rono avia interellado crecidas ve* 
neraciones 5 hafta que una S e ñ o r a , 
que por aver í ido muger, y herede-
ra , en parte, de Don Anton io Ra-
m i r o , creía tener en ella derecho de 
propriedad, in ten tó , defpues de diez 
a ñ o s , lacada de el Conven to , y 
colocarla adonde fueffe mas de íu 
gufto , ó devoción. Elta pretenlion» 
i-eíiftida por todo derecho , en vilta 
de no eftar todavia decidido, á quien 
pertenecía la propriedad fobre U 
Imagen j y de que en cafo de duda, 
debia prefumir la Comunidad á fa-
vor del Marques de Santa Cruz,que 
con nombre de legitimo proprieta-
r io , avia hecho la cefsion para el de-
poí l to : fue fuma mente de (agradable 
a la Ciudad, cuyos Cavalleros ofre-
cieron refiftir fu execucion en cafo 
neceífario , por todos los t é rminos 
d é l a jufticia, y la fuerza. Efte favor, 
y el dictamen de Abogados,que afir-
maron no poder fer en tiempo al-
guno defpojados nueftros Rel ig io íós 
de la poíTefsion de aquella prendaDi-
v ina , afsi por la fuperior decencia, 
y v e n e r a c i ó n , que avia debido á fu 
cuy dado 5 como por la mayor u t i -
lidad , que de fu permanencia en el 
Convento , avia percibido, y perci-
bía el C o m ú n 5 h izo , que la preten-
fion quedaffe folo en amagos , fin 
que defpues aya fobrevenido la mas 
leve novedad , contraria á la perpe-
tua poíTefsion de una Imagen que fo-
bre 1er nobil i ísimo empleo de nuef-
tros car iños , y refpetos; es en t o -
da aquella comarca el imán de la 
devoc ión . 
C A P I T U L O X X V I L 
B E N E F I C I O S M I L A G R O S O S , 
von que en dicha Santifsima Ima-
gen y ha manifefiado el Señor, 
azia la devoción f u 
piedad, 
1 T TNa Mageftad, en cuyo cul-
to , y obfequio fe tía ex-
tremado con diferecion, 
y piedad la devoción > nunca en efte 
particular mas entendida, que quan-
do mas extremada, tiene en fu mif -
ma foberania la mas poderofa reco-
m e n d a c i ó n , para repartir con ge-
nerofidad el caudal de fus favores, 
en los que adorándole rendidos, le 
bufean necefsirados. Es poderoíif-
í i m o nueftro culto , y r e í p e t o , para 
executar á la dignación de fus pieda-
des 5 porque aunque ningunos ob-
fequios pueden inducir rigurofa obl i -
gación en un Señor , para quien,aun 
los mayores, no fon bailante paga; 
con t o d o , al vernos bien empleados 
ea 
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en fu culto, y obfequio , hace como 
juílicia de fu mifma grandeza, favo-
reciendo de compadecido , como 
pudiera de obligado.Quando efta im-
portantifsima verdad no eftuviera 
tan acreditada, en quantas fagradas 
Imágenes adora, con fobreíaliente 
veneración , nueftra fé ; bailarían 
los innumerables beneficios, con que 
en la del Chr i í lo del Hocino, ha pa-
gado Dios fus obfequios. N o es da-
ble reducir á numero los que cada 
dia ha cre ído deber la devoción á fu 
gran miíer icordia; afsi porque la fre-
quencia ha hecho menos reparables 
á muchos, para tener oy de ellos la 
conveniente certeza, y noticia 5 co-
m o porque,aun de los que ay la ne-
ceflaria , fuera moleftifsimo hacer 
relación individual. Contcntareme 
con referir brevemente unoSjü otros 
de los que autén t icamente conftan, 
baftantes á manifeftar la gran razón , 
con que la devoción de los Fieles 
cree,tener en aquel Divino Simula-
chro un remedio para todo. 
2 Fiado en fu habilidad 
fe hallaba Juan André s , vecino de 
T r u x i l l o , forteando un toro en la 
Plaza de Lisboa , quando, 6 engaña-
do de fu confianza, 6 vencida fu def-
treza de la aftucia del bruto , fe ha-
l lo impenfadamente entre fus haftas, 
con manifiefto peligro de una def-
graciada muerte. En efte aprieto i r -
remediable, invoco confiado las pie-
dades del Santifsimo Chrifto del Ho-
cino 5 y fueron tan poderofos para 
obligar la Divina d ignac ión , los cla-
mores de fu gran f é , y necefsidadj 
que, aunque para manifeftar Dios fu 
poder , noef torvolos enojos d é l a 
fiera, lufpendió los efedos laftimo-
fos del golpe. Con la punta de un 
hafta le difparó uno recifsimo en la 
boca del eftomago, defendido folo 
con la camifa, y un jubón de lienzo: 
y íin embargo de aver fido tal la v io-
lencia , que bafto á arrojarle muy 
alto j ni con el golpe de la calda re-
cibió aun la mas leve leíion , ni con 
el de el hafta o t ro d a ñ o , que una 
ligera feñal en el cutis, bailante pa-
ra teftigo de un favor , que en todas 
fus circunftancias íé acredi tó mi la -
grofo. 
3 A una hija de Francifco 
Chaviano, vecino de la mifma Ciu-
dad , fobrevino en la garganta una/ 
apoftema , que á juicio de todos, la 
pufo en p r ó x i m o peligro de ahogar» 
íé ;porque fobre eílorvarla aun el paf-
íar coía liquida j la hacia fentir en la 
refpiracion notable dificultad.Deter-
minofe ocurrir á efte peligro,abnen-
do la parte ofendida; pero contem-
plando el Padre la execucion arricf-
gada ,ó (lo que ferá mas cierto) con-
fiado mas, que en diligencias huma-
nas , en las piedades Divinas; apeló 
á las experimentadas del Santilsimo 
Chrifto,mandando celebrar una Mif-
fa en fu obfequio: y íin otra diligen-
cia l o g r ó vér , que repentina, y v i -
í iblemente c o m e n z ó á defvanecerfc 
en fu hija el impedimento de la gar-
ganta,reftituyendofe muy en breve á 
una entera falud. Igual favor,aunque 
en diftinta necefsidad, exper imentó 
A n a de Monrroy,muger dePedro de 
Rodas,vecinos también de T r u x i l l o , 
con una hija, á quien poco defpues 
de fu nacimiento acometieron mor -
tales accidentes : que folo con i m -
plorar la benignifsima piedad de 
aquel Divino Señor , ceiParon ente-
ramente aquellos violentifsimos aco-
metimientos , que la ponian por 
inftantes en los umbrales de la muer-
te. L a gratitud á efte favor, y otros 
muchos , que los exprelfados mar i -
do , y muger , creyeron aver de-
bido , en aquella Imagen , á la mi -
fericordia Divina , y la cordialifsi-
ma d e v o c i ó n , con que reverentes 
la adoraron ; les hizo coftear por 
muchos años fu fiefta , contribuyen-
do con las expenfas neceflarias, pa-
ra una oftentofa folemnidad. 
4 Una niña de üete años , h i -
ja de Ifabel Ximenez,vccina de T r u -
xi l lo , fe quedó enteramente tullida, 
é impoísibili tada á moverfe de una 
á otra parte, fin que las moleítias, y 
circunftancias del accidente dexaflen 
para el perfecto alivio las mayores 
efpcranzas. Pero la madre que tenia 
en el amparo del SantifsimoChrifto, 
las que no acertaba á concebir en 
las medicinas naturalcs , t ra tó de pro-
bar primero hafta donde alcanzaba 
con la Divina piedad fu buena fé í y 
cargando fobre fus ombros con fu 
h i ja , paísó á preíéntar la á las plan-
tas 
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tas de la Sagrada Imagen, imploran-
do fu dignación con aquella ternu-
ra , y eficacia , que fabe dictar una 
gran neceísidad, defeoía de fu reme-
dio. T o m o de la Lampara una cor-
ta porc ión de azeyte creyendo llevar 
en ella el alivio de íu aflicción 5 y 
aviendo llegado á fu cafa, y ungido 
con el azeyte,á la n i ñ a , hizo ver el 
Señor , quan poderofa es la fé de 
los que reverentes le imploran, pa-
ra obligar las ternuras de fus Divinas 
piedades. Repentinamente fe defen-
cogieron losnervios;y fe defvanccio 
tan perfectamente aquel embarazo, 
que le impofsibilitaba el movimien-
to , que al punto c o m e n z ó a faltar, 
y correr con la ligereza , y alegría, 
de quieil avia tenido reprefladas las 
bulliciofas inquietudes de la edadi íin 
que jamás bolvieíle á fentir el menor 
acometimiento de tan moletto ac-
cidente. 
5 Symbolizan mucho con el 
cafo referido los dos iiguientes,acae* 
cidos también en la mifma Ciudad. 
Defembarazada ya de los aprietos de 
un parto , acometieron á Juana Ca-
lillas Quadrada, unos acerbifsimos 
dolores , cuya vehemencia baf toá 
dexarla enteramente valdada de t o -
do el cuerpo , íin mas movimiento 
proprio , que el de la lengua, que 
le quedó refervada para explicar fu 
necefsidad , y pedir con impor tuni -
dad confefsion. En efte deplorable 
cftado i n v o c ó , tan confiada, como 
afligida , las piedades del Sandís imo 
Chrifto , ofreciéndole el obfequio 
de viíitarle nueve dias , y el de una 
corta po rc ión de azeyte para fu 
Lampara : y apenas avia hecho eíla 
deprecación , y promeí ía , comen-
zaron á ceder los dolores, y á cor-
regirfe el embarazo , que la impof-
íibüitaba el movimiento^ con tal ac-
celeracion, que dentro de media ho -
ra , fe halló totalmente fana, y íin 
mas veftigio del accidente , que la 
incommodaba , que la i^emoria de 
averie padecido , para correfponder 
agradecida á la gran piedad de fu D i -
vino Bienhechor. 
ó Hallandofe en la Plaza de 
Truxi l lo Diego Mart in, vecino de 
aquella Ciudad , le affaltó á lós qua-
daies uu tau intenfo dolor, que íin 
mucha tardanza, le dexó paralitico 
de medio c u e r o o abaxo 5 y tan faltos 
de los efpiritus vitales piernas , y 
muslos , que denegridos, y fecos 
parecian en todas fus circunftancias 
miembros de un cadáver. Solo en lo 
mas interior de la parte fuperior de 
los muslos fe coniervaba alguna v i* 
tal idad, capaz de permidrlc el fen-
timiento de unos cruelifsimos do lo -
res, que le hadan prorrumpir con t i -
nuamente en el ef trepito de gritos, 
y lamentos, baftantes á c o m m o v e r á 
compafsion la vecindad, que en la 
melancolía de los ayes hallaba f o -
brado incentivo para lalail ima. Bur-
lando, íin el menor alivio , quantos 
medicamentos juzgó á p r o p o í i t o l a 
medicina , fe mantuvo , liifricndo 
cfta indecible aflicción, todo el t i em-
po , que t a rdó e n recurrir al M e -
dico Celeftial, que fue a corta d i -
ferencia , el de c i n c o femanas. Exe-
cutolo p a ñ a d a s éftas , alicionado 
y a con fu propria neceísidad, y def-
e n g a ñ o , o f r e C Í e n d o para obligar mas 
la piedad de aquel Divino Señor , v i -
fitar p o r nueve dias fu Igleíia,entran-
do en ella de rodillas deíde cierta dií-
tancia , y cebar en todos ellos la 
Lampara con e l azeyte que necefsi-
taüe . £1 fin de fu promeífa fue e l 
principio de fu mejoría . Dentro d e 
tres horas , fe halló con la fuficien-
te para p o d e r levantar fe de la c a -
m a , y andar alguna diftancia por 
fu pie 5 y á breve tiempo , íin mas 
remedio , q u e el de l a íóberana ape-
lación , que le áiftb fu gran f é , y 
nccefsidad , fe halló perfectamente 
reí lablecido , y reftituidos fus m u í -
los , y piernas á fu natural carnoli-
d a d , y c o l o r . 
7 An ton io Coftano , natural 
de Valencia de Alcántara , y vecino 
de T r u x i l l o , padeció por algunos 
dias un horrible dolor de mUelas ; 
q u e le atormentaba en extremo , iva 
que e n varios remedios , con que 
folicitó mitigar íli vehemencia i l o -
graife otro efefto , que el de p a r e -
cerlé fe aumentaba C o n las medici-
nas la acerbidad del dolor. Ü n dia, 
que fu crueldad , nunca bien cre ída , 
l i n ó e s experimentada, le tenia e n 
términos de perder la paciencia,con 
u a a efpccie de dcfpecho, a p e l o c o n 
LJi taa 
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tan feliz cfcfto á las piedades del 
Santifsimo C h n í l o del Hocino , que 
pairando á viíitarle en fu Igleíia , y 
ungiendofe la parte dolorida con 
azeyte de fu Lampara, fe hal ló re-
pentinamente tan cabalmente libre 
de aquel inteníiísimo dolor , que 
el exorbitante gozo de verle tan aca-
bado , pudo borrarle aun la memo-
ria de averie padecido. M u y feme-
;ante á éfte acaec ió o t ro prodigio 
con Ifabel L ó p e z 7 vecina de dicha 
Ciudad,y natural de la Serradilla,que 
atormentada, en todo un lado del 
r o í t r o , con unos vehementifsimos 
dolores , que Je avian fobrevenido 
de averie facado, íln mucha deftre-
z a , y agilidad , una muelai r ecur r ió 
confiada á las piedades del Sandís i -
m o Chrifto , haciéndole cierta p ro-
xnefla,para obligar mas fu dignación. 
E n t r ó á vifitar á la Santifsima Ima-
gen , manifeí tando la gravedad de 
la caufa, con el eftrepito de gritos, 
y llantos 5 que efta vez tuvieron mas 
de d o l o r , que de facilidad > quando 
tantas en l u fexo , tienen mas de fa,^  
cilidad, que de dolor 5'y acompa-
ñ a n d o á la ternura de fus iYiplicas la 
diligencia de ungir la parte do lo r i -
da con azeyte de la Lampara , íe ha^ 
l io repentinamente libre de la acer-
bidad de fus dolores , con admira-
ción de quantas per íonas la avian 
viftp entrar en la ig ld ia , haciendo á 
íus ojos, y á fus labios teftigos de fu 
aflicción. 
8 A la Hermana Juana de S. 
Éranc i fco , hija de Habito exterior 
de nueí l ra Venerable Orden Terce-
ra , y vecina de la mífma Ciudad, 
a c o m e t i ó un gravifsimo dolor de 
vientre , cuya vehemencia le hacia 
morder la ropa ( con eílas voces ex-
pl icó en fu jurada declaración fu 
acerbidad5)y ¿v iendo hechofe una 
leve untura , con azeyte de la L a m -
para del Santifsimo C h r i í t o , é i n -
vocado con firme f e , y devoción ÍU 
piedad, q u e d ó repentinamente al i -
viada , y dormida. Por dos veces le 
a c o m e t i ó , en diverfas ocafioneS 
cíle mifmo accidente; y en ambas 
exper imentó fu buena fé igual mifc-
ricordia. Hanla experimentado afsi-
mi fmo innumerables , que juicamen-
te confiados, han apelado alas efi-
cacias de efte divino remedio 5 y 
aunque en él pudiera coníiderarfe al-
guna vir tud natural7capaz de mitigar 
á veces femejantes dolorcs,con todo, 
la circunftancia de averie experimen-
tado , que repentina,y enteramente 
han quedado deívanecidos á la mas 
leve untura , hace creer, que el ali-
vio ha í ido efedo de virtud mas fu-
perior : porque no es dable , que la 
natural obralle en caufas gravifsi-
mas , con fola una leve aplicación, 
tan prompta, y eficazmente. 
9 Cathalina Sánchez , vecina 
de la mifma Ciudad , padeció un i n -
tenfifsimo dolor de vientre, que en 
un extraordinario bulto , que elle 
manifeftaba en lo exterior , hacU 
creer, que las tripas avian padeci-
do algún movimiento igualmente 
v io l en to , que arriefgado. A pro-
porc ión de efta novedad eran exor-
bitantes los doloresjy como una gran 
necefsidad fuele abrir fácil pallo á 
una gran devoción , la concib ió muy 
fobreíaliente al Santifsimo Chnl to , 
efperando deber á fu piedad , lo que 
en medicinas naturales imaginaba 
difícil. A p e l ó confiada á fu acoftunv 
brada milcricordia,ofreciendo man-
dar celebrar en fu obfequio una 
MiíTa , y vifitarle en fu cafaj y aun 
no bien avia acabado de hacer la 
promefla , quando calmando ente-
ramente los dolores, y dcfvanecien-
dofe aquel violento tumor , que 
amedrentaba fu cuydado, fe hallo 
repentinamente trasladada de una 
peligrofa enfermedad, á una perfec-
tifsima falud* 
10 A una muger de el Lugar 
de Zor i ta , llamada Geronyma Gon-
zález , a c o m e t i ó en la garganta un 
tumor de tanto bulto, que íobre po -
ner , con horrible monftruofidad, 
igual el cuello con la cabeza,la mor-
tificaba continuamente con inteníif-
í imos dolores. Debió brevemente el 
alivio de éftos á las piedades del San-
tifsimo Chrif to del Hoc ino , que i n -
v o c ó igualmente confiada, que afli-
gida ; pero perfeveró , fin embargo, 
la monftruolidad de la h inchazón , 
burlando la deftreza de varios Peri-
tos , que aviendo tanteado , para fu 
remedio , quantos pudo dictarle fu 
obfervacion ? y facultad, no adelan-
ta-
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taron otro alivio i que el de preve-
nirla para la muerte ; aflegurandola, 
que aquella dolencia acabada con 
lu vidai La mclancolia de cfte p ro -
noí l ico avivó mas íu fe, y dcvocionj 
ázia el que con íbberana dignación 
avia mitigado íüs dolores, füplican^ 
dolé j que pues avia comenzado á 
experimentar en fu alivio las dulzu-
ras de fu piedad, fe íirviefle perficio-
nar el beneficio; por cuyo logro 
ofrecía paflar á vifitarle á pie > y def-
calza , y confeítar ^ y comulgar eü 
fu obfequio. Hizo Una tarde ella 
promeí la , y fu plica •> y aviendofe re-
cogido aquella noche j difpertó del 
fucño enteramente fana, y íin la mas 
leve feñal de aver padecido tal t u -
mor , con alfombro de quantos 
avian vifto , y tocado fu monftruo^ 
í idad , y rebeldia» 
11 El íiguicnte cafo es, al paf-
fo que incentivo para la devoción , 
poderofo avifo j y efcarmiento para 
los que í lendo en las necefsidades 
pród igos de promeífas i trampean 
defpüeSjíln mucha dificultad4el cum-
plimiento, abultando pretextos, con 
que juftificar fu omifsion. A Mariá 
M u ñ o z a , vecina de Trux i l lo , que 
carecía enteramente de una viíta, 
a c o m e t i ó en la otra una nube, cuya 
cxtenl ion, y deníidad la iba por inf-
tantes poniendo en la defgracia de 
quedar totalmente Ciega. P róx ima 
ya á tener que fufrir efta gravifsima 
infelicidad •> apeló á las acoftumbra-
das piedades del Santifsimo Chrifto, 
ofreciéndole i c ó m o en recompenfa 
del alivio efperado, algunos dones, 
y mortificaciones corporales , pero 
íin omit i r la apl icación de algunos 
inedicamentos ,qué fe juzgaron con-
ducentes , con cuya adividad l o g r ó 
alguna t aunque no total mejoría. 
Sin e m b a r g ó de que efta fue la bai-
lante > para vivir íin la incommodi -
dad , que le amenazaba , cumpl ió 
í o l o una parte no muy coníiderable 
de la promeflajcreyendofe, con age-
no confejo , defobligada de lo ref-
tantc s afsi por figurarfele, no averfe 
purificado la condición del alivo to-
tal J como por imaginar, que el que 
avia experimentado , era efedo de 
las medicinas naturales: como íi pa-
l a manifcftiu Dios los maravillgios 
efedos de fu gran fabiduria, y mife-
ricordia, no fe valiera muchas veces 
de las caufas fegündasi ó esforzando 
las flaquezas de fu vir tud , para que 
arriben á tener la correfpondiente 
al efedo , que fe efpera j ó dirigien-
do la conduda del Artífice , á cuya 
quén ta debe correr la aplicación, pa-
ra que la haga de aquellas medici-
nas,en que el Author de todas pufo, 
para el efedo defeado ^ la necel íana 
Vi r tud , y adividad. 
12 Mantüvófe con la expref-
fada m e j o r í a , por el tiempo de un 
a ñ o , Con corta diferencia, refuclta 
ya totalmente á no cumplir con i n -
tegridad lo prometido ; y aviendole 
íobrevenido de nuevo el mifmo ac-
cidente de que fe creía mejorada, y 
dexadola tan enteramente cicga,que 
mi aun percebia los bultos, huvo de 
abrir bien los ojos, para ver quan-
do ciega, lo que no alcanzó qUando 
Vela. El golpe de fu defgracia le h i -
zo , que fin tardanza capitulafie por 
culpable fu omifsion, atribuyendo a 
jufto caftigo la repetición , y peor 
refultá dé l u accidente 5 y en confe-
quencía de elle juicio ^ determino 
cumplir puntualmente fupromeíTaj 
fin recurrir á otra medicina, que á 
la de fu arrepentimiento^ gran pie-
dad del Señor ,en cuya fuprema d ig -
nac ión efperába confiada , lo que 
pe rd ió defagradecida. Dió principio 
al cumplimiento de fu voto , viíi tan-
do por nueve días en fu Iglcfia á la 
Santifsima Imagen j pero haciendo 
en uno á t los primeros tan clara 
manifeftacion de fu total ceguedad, 
que en lugar de entrar por la puerta 
de la Iglel ia , fe encaminó deltinada 
á la por ter ía del Convento, force-
jando á entrar por ella,hafta que de-
bió á ex t raño avifo el conocimiento 
de fu engaño. Con t inuó fu Novena 
con íingular fé, y devoción; y citan-
do el quarto día en la Igkí ia ,en oca-
íion , que un Sacerdote , que citaba 
diciendo MilTa , elevaba la Hoftia 
C o n í á g r a d a , íintió repentinamente 
en la villa tanto de í cmbarázo ,quan -
to baító á poder ver la Hoftia con 
diftiíicíion , y claridad. Defde aquel 
inítante fue deívaneciendofe tan per-
fedamente el impedimento , que la 
cegaba, que á muy pocos días l o g r ó 
en 
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en aqnclk vifta toda la vivcza,y perf-
picacia j de que la avia privado l i i 
accidente 5 quedando igualmente 
agradecida, y avi íada, para no fer 
ingrata á las piedades de un Dios, 
que aun provocado de una infideli-
dad, íabe diíponer para las dulzuras 
de un favor 7 con las amarguras de 
un caíligo, 
13 Para que eftuvieíTe la Ima-
gen con mas decencia, y adorno, 
que el que , en lo predio de la talla 
le avia dexado el Artífice , determi-
n ó la devoción cortar el nudo de la 
toballa de madera, que no íin cor-
• refpondiencia al íuceílb original, ha 
inventado la decencia, y honeftidad 
en la formación de femejantes I m á -
genes, A medida de la fuperior ve-
nerac ión , con que es, y ha íido fiem-
pre adorada la de aquel Sand í s imo 
C h r i l l o , fue en todos el deTeo , y 
lol ic i tud de lograr alguna reliquia 
de aquella madera , mas preciofa i n -
comparablemente por el nobil i ls i-
1110 empleo , á que la avia aplicado 
la caílialidad , que por la buena ca-
lidad de íu ser: y repartida hafta don-
de alcanzaron fus menudos frag-
mentos , le refervo en el Convento 
uno de ellos, bailante á formar una 
Crucecita , que guarnecida en plata, 
es el aíylo , y coníue lo de los Enfer-
mos , impofsibilitados á viíitar per-
íona lmente la Santifsima Imagen* 
Afs i con el contacto de dicha Cruz, 
y demás Reliquias, como con el 
agua en que acoftumbran entrarfe, 
para darla á beber a los Enfermos, 
ha experimentado la devoción innu-
merables fanidades, y beneficios 5 y 
entre ellos el de de íembarazar íe 
repentinamente de peligrofifsimos 
partos: de los que algunos fe hallan 
teftificados con baltante folem-
n idad , para merecer 
entera fe. 
*** 
. m * * * * * * v 
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fexagefimo quarto. T colocación del 
Santifsimo Qhrifto de la Mi fer i cor-
dia , en el Convento de Fuente 
de Cantos, 
s ! ü f n e n d o milamarguras,con que los incendios de la 
guerra, y fus peladas re-
initas avian martyrizado, y martyr i-
zaban el c o r a z ó n del Provincial, iba 
ya á finalizaríe fu goviernoj quando 
por comifsion del R m o . baxo á v i -
íitar la Provincia Fr.Jofeph de U t i e l , 
Lector de Theologia , y Cuftodio 
aftual de la de S. Joleph, quien,con-
cluida fu viíita, c o n v o c ó á ,Capi tu lo , 
para el dia veinte y quatro de O d u -
bre,del a ñ o m i l íetecientos y cinco. 
L a cercania del Convento de B r o -
zas á los confines de Por tugal , ocu-
pados ya por el Enemigo , hicieron 
contemplarle no muy á p r o p o í i t o , 
para la celebración del Capitulo : y 
eíta coníidcracion , fundada • en la 
previfsion de graves inconvenientes^ 
obl igó á quc,con benepláci to del Pa-
t rono, fe paíIafiTe por elta vez al C o -
legio de S. Miguel de Plafencia , con-
fola la condicion,de que en él fe cele-
bra í l en los mifmos íufragios , que 
fe acoftumbran en el o t ro . Preí idió-
le el mencionado Comilfario 5 y fue 
electo, fegunda vez, en Provincial, 
Fr. Juan Duran, del Mont i jo , Lector 
de Theologia , y Difinidor General 
de toda la Orden , fugeto , á cuyas 
ventajofas prendas , y acreditada 
conduda , pudieran venir eí trechas, 
ann mas;ftíperiores dignidades. Fue 
electo en C u í t o d i o , Fr. Aguít in de 
Badajoz, L e d o r de Theologia, Y en 
Difinidores, Fr. Francifco Urbina> 
Lector de Theologia,Calificador de 
la Suprema , y Predicador del Rey p 
Fr. Sebaítian de la Zarza , L c d o r de 
Theologia 5 Fr. Pedro del Gui jo , y 
Fr. Juan Afeníio del M o n t i j o , Pre-
dicadores. 
2 La Provincia , que en fus 
coftumbres, y obíervancias ha aípi- ' 
rado í iempre á la mas perfeda uni-
formidad , como á una de las pr in-
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celeftiál a r m o n í a , avia determina-
do años antes , que para lograr la 
conveniente , en la practica, de las 
fagradas ceremonias, leformalle un 
Ceremonial, que fuefle comprehen-
ílvo de quanto , en efte particular, 
pudiefte ocurrir en el A l t a r , y en el 
Choro ; y viéndole ahora , también 
acabado, como fe efperaba de la 
fuperior Capacidad de fu Author , 
determino , que fe imprimiefle. Re-
ta rdó le , mas de lo que le creía , la 
execucion de efte decreto j acalo, 
porque en las previas diligencias , y 
aprobaciones, le caminó con menos 
prefteza , de la que correlpondia al 
c o m ú n defeo : y por ello, en veinte 
y quatro de Octubre , del año de fe-
tecientos y nueve , repit ió el decre-
to elDihmtono del trienio liguiente, 
mandando , baxo de graves penas, 
que en toda la Provincia le proce-
diefl'e con puntual arreglamiento a 
dicho Ceremonial. En fuerza de eí : 
te decreto , íalio el a ñ o liguicnte 
a la luz publica con umveríal apiau-
fo de quantos juicioíos le han leído, 
defembarazados de las indigeftiones 
de la embidia, y toda t e m o í a adhe-
ílon á una , ü otra ceremonia de las 
quedantes practicaban ? que fon dos 
achacólas preocupaciones, que fue-
len indifponer no poco , para m i -
rar con agrado las producciones 
agenas. 
3 En efte trienio l o g r ó el 
Convento de Fuente de Cantos la 
honra de verfe authorizado, con la 
milagrofa Imagen del Santifsimo 
Chnfto^en cuya venida á dicho Con-
vento concurrieron circunftancias, 
que períuaden con bailante verií imi-
l i tud , aver intervenido en ella p ro-
videncia , mas que ordinaria. Por 
fines del a ñ o de ferecientos y feis, ó 
principios de el de íetecientos y hete, 
la i ió de aquel Convento un Religio-
l ó para la Ciudad de Sevilla, fin mas 
fin, que el de conducir algunos qua-
dros, que para adorno de la Igleíia 
avian mandado pintarfe ; y pallan-
do cafualmente cercano á la ofici-
na de un Tal l i f ta , tuvo la curiofrdad 
de entrarle en e l la , con animo fo-
lo de divertirfe u n r a t o c o n la apli-
cación del Artífice. Eftando en efta 
t l i v e r ü o n , vió arrim^díi, á un na-
cen una bellifsima Imagen de Chrif-
to Crucificado^ que fin embargo de 
faltarle todavía las inanimadas vive-
zas del pincel,baftó á robar todas lüs 
atenciones, y á motivarle la curio-
fidad de preguntarle por fu deilino. 
Refpondió el Ar t í f i ce , que no te-
nia o t r o , que el que fu Mageitad 
con fu providencia quilieíic prepa-
rarle; porque avia catorce años ,que 
fe avia labrado i devoción de un 
Cavallero de aquella Ciudad , y qüe 
aviendo muerto antes de perhclo-
narle, no avia declarado en e í k par-
ticular , íu intención , ni la teman 
los herederos de recobrarle,por mas 
que para ello avian íido diverlas ve-
ces requeridos. El buen R e l i g i o í o , 
que prendado fumamenre de aquel 
he rmofó Simulachro, ó ( l o que pa-
rece mas ver i l imi l ) governado in -
advertidamente por íuperior mftin-
to , en nada peníaba menos, que 
en difeurrir , íi feria , ó no del guf-
to de fu Prelado , el contribuir con 
las expenfas neceflarias, para la com-
pra , t r a tó de ajuftar la imagen, pa-
ra que fe llevaíic a fu Convento; y 
con efecto fe padtó lo conveniente, 
con la c o n d i c i ó n , de que el d u e ñ o 
avia de perficionarla a lu cofta, po -
niéndola lo poco que faltaba, para 
fer una maravilla del Ar te . 
4 El Guardian , que bien le-
xos de manifeftar defagrado en el 
coftofo adelantamiento del Subdito, 
conc ib ió notable gufto en el piado-
fo exceífo , á que lin fu orden le avia 
animado fu íinceridad , y devocionj 
t r a t ó de que á fu tiempo fe traxeííe 
la Imagen , impaciente ya por ver 
adorada en fu Convento , á la que 
fegun el informe , que avian perci-
bido los o í d o s , feria fin duda , un 
embelefo de los ojos. Log ro entrar-
la en é l , el dia die^ y nueve de A b r i l , 
del a ñ o de íetecientos y íietejy avien-
do peníado en darla t i tulo , con queí 
la diftinguiefle , y veneralle el refpe-
t o , fe hallaron di ícordes los pa-
receres ; porque entre muchos, que 
fe adaptan con propriedad al ter-
nifsimo p a l l ó , que r e p r e í e n t a , ca-
da uno le aplicaba el que le dictaba 
fu devoción. Efta devota contra-
riedad hizo tomar el arbitrio , de 
que fe íór teal íe por cédulas iguales, 
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poniendo cada uno en la íuyae l t i - hal lándote un dia en lo mas recio, y 
t u l o , que juzgaíle mas proprio j y arricfgado de una acceíion , la i m -
fe p a d ó que fe le apropriaí le el de ploro con tan maravillofo efedo, 
aquella, que mezclada, y confnfa que repentinamente fe defvanecio 
con las demás en un vafo,fe facalle de la calentura , que le m o l e í l a b a , y fe 
él por tres veces continuas. P r a d i - hallo enteramente fano , fin mas 
cofe Ja diligencia, precedida de de- incommodidad , que alguna debili-
votas deprecaciones, dir igidasá que dad en las fuerzas. Elle maravillofo 
por efte medio , manifeílalfe el Se- exemplar difperto en aquella oca í ion 
ñor fu voluntad 5 é hizo ver el efec- la (é > y devoción de otros muchos 
t o , que era conforme á ella el t i t u - enfermos, que noticiofos de lo acae-
lo de Chrir to déla Miferícord/a;por' c i do , recurrieron con igual f r u t o á 
que todas tres veces ialio , fin me- las maravillofas eficacias de tan f o -
diacion de otra alguna , la cédula , berana medicina, 
en que fe expreííaba eüe t i tu lo . Con ó En o c a í i o n , que un D . D i c -
él fe venera, y ha venerado í iempre , go Phelipe C a r o , reíidia en la V i -
hecho imán de la devoción , que ha- Ha del Bodonal, le a c o m e t i ó una en-
Uando en aquella magef tuonís ima fermedad peligrolifsima, que le pu-
hermofura, un a t radivo poderofo i b en el deplorable eftado, de que 
para las ternuras del ca r iño 5 y en los el Medico , y afsiftentes deíefperan-
bien reprefentados veítigios de fu zaffen enteramente de fu falud. En 
Paísion Sacro lán ta , un incentivo pa- confequencia de efte juicio , difpu-
ra la laftima , fin los afectos de el í l e r o n , que quanto antes recibieíTc 
ho r ro r , le confagra rendidas vene- los Sacramentos j y aviendole admi-
raciones , í i empre afeduofa, y á ve- niftrado el Parrocho el de la Pern-
ees intereífada. Es imponderable el tencia, y reconocido , por algunas 
interés , que en efte reverente culto obfervaciones , que Jo executivo de 
ha percibido la devoción 5 porque la enfermedad no permitia tardan-
defempeñando el Señor el t i tulo de za , pa r t ió fin dilación á traer á fu 
Mifericordia, que hizo ver fer de fu Mageftad, para adminiftrarle el V i a -
agrado , fon innumerables los bene- t ico. El temor natural de la muer-
ficios, y milagros, con que frequen- te pufo alas á fu fé , y devoc ión 5 y% 
teniente favorece fu atenta benigni- azorado con un vehemente defeo de 
dad, á los que en graves aflicciones la v ida , apelo , religiofamence con-
imploran fu f o c o r r o . A p u n t a r é uno, fiado , al Chrifto de la Mifericordia, 
ü o t ro , que conftan aurenticamen- ofreciendo contribuir con una cof-
t e , baftantes para fatisfacer á la cu- tofa dadiva á fu cu l to , íi debieííe a 
r ioí idad , y fomentar la devoción . fu piedad la falud. Hizo efta fuplica, 
5 Quando, poco defpucs de y p r o m e í i a , muy poco defpuesdc 
aver entrado en el Convento la Ima- averfe confeíTado; y fue tan pode-
gen , fe celebro fu co locac ión con rofa fu fé j para el logro de fu de-
la mayor folemnidad, fe hallaba un feo , que quando el Cura bol vio con 
Religiofo padeciendo unas pernicio- el V i a t i c o , le e n c o n t r ó levantado de 
fas tercianas, cuya malignidad, y la cama , y libre enteramente del pe» 
rebeldía entibiaba no poco la efpe- ligro,que á juicio de todos,lc acerca-
ranza de fu falud j y le avian impof- b a á la muerte:por lo que huvo de rc-
íibilitado la dicha de vér , y adorar t i rarfe , íin adminiftrarle el Via t ico , 
á una Imagen, cuyas bellas circunf- deftinado folo á los que forcejan con 
rancias, juftamenre encarecidas^ avi- el peligro de una grave enfermedad, 
vaban fu defeo. El de lograr éfta, 7 Bien sé , que el levantarfe 
que con razón , imaginaba fortuna, tan prompta, y defembarazadamen-
y el no menor de verle reftituido á te de la cama , no hará en la eferu-
íu falud , le hicieron concebir una pulofa critica de algunos la mayor 
fuperior confianza , de que apelan- unprefsion , para capitular á dicha 
do á las piedades de aquel Div ino fanidad por milagrola j porque fe-
Señor , eí t renaria en íu alivio los mejante a r r o j o , fue mas que una 
prodigios de fu gran mifericordia: y VCÍ , efedo natural de un vencmen-
t i l -
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tifsimo t e m o r , que haciendo forze-
jar al c o r a z ó n contra los natura-
les caimientos, y defmayos , pienfa 
defvanecer el peligro , que le aflige 
con dar á entender á los demás, que 
fu debilidad, y aflicción es menor de 
lo que p i e n í m P e r o la circunftancia 
de averie enContrado,al mifmo tienv 
po , enteramente libre del peligro, y 
caíl totalmente de la enfermedad, 
que le ocaí ionaba , es ^ en m i con-
cepto , una relevante prueba, de que 
intervino en la fanidad, fuerza muy 
fuperior i p o r q u é además de que la 
natural es muy d é b i l , para tan re-
pentinos, y abultados efedos; es 
muy correfpondiente > que el gra-
vi ís imo fobrefalto , que podia i m -
pelerle al exceflb de levantarle de la 
cama, bien lexos de aumentar á la 
naturaleza alguna fuerza, capaz de 
difponerla, y proporcionarla para 
tan grave efedo; le debilitaíle, y m i -
norafle algunos grados la poca que 
antes tenia. 
8 Otras algunas fanidadesfe 
hallan teftificadas, baxo de juramen-
t o , que aunque tienen vifos d e m i -
lagrofas , y como tales fueron c r e í -
das por la piedad, y devoción ; con 
t o d o , Carecen de aquel lleno de cir* 
cunftancias, que pudieran extraher* 
las del concepto de efedos natura-
les: y por tanto, no me parecen dig-
nas de publicarfe, Como milagros. 
N i efta coní lderac ion debe entibiar 
la gratitud de los que huvieren reci-
bido , 6 en adelante recibieren fe-
mejantes favores , recurriendo á la 
Divina piedad , por medio de aque-
lla, ü otra Imagen > porque no í iem-
pre , que Dios manifiefta fu mi fe r i -
cordia , en favorecer, á los que afl i ' 
gidos la imploran confiados, obra 
lobre la vir tud de las caulas natura-
les , quando en ellas ay la bailante, 
para el efedo á que fe inclina fu pie-
dad : antes bien , es muy COrreípon-
diente á fu labia providencia, de-
xarlas en aquella bella a r m o n í a j erl 
que las pufo fu poder, quando para 
el logro del pretendido efedo, baila 
difponerlas, y proporcionarlas cotí 
aquella preparac ión , y dilpoíicion^ 
qucacalo íe ocultarla á los agentes 
naturales. Y quando á é f tos , para el 
efedo de la, talud d e í e a d a , ocurra la 
aplicación de aquellos medicamen-
tos, que fon, con fuficiente adequa-
cion,proporcionados para el logro , 
fobran motivos , para perfuadiríc, 
á que efte acierto es , no pocas ve-
ces , particular empleo de la piedad 
Div ina ; porque la poca , 6 ninguna 
feguridad , que tiene aquella facul-
tad en fus dogmas, y los freqUcntes 
defaciertos , que en perjuicio de la 
c o m ú n utilidad , ha llorado la expe-
riencia, dexan abierto un gran cam-
p o , para efta piadofa credulidad. 
C o n efta coní iderac ion , que en í c -
mejantes recurfos a imágenes devo-
tas, me parece muy conforme á una 
piedad, y gratitud chriftiana, fe ajuf-
ta el deber agradecerfe como part i -
culares beneficios, aun los que care-
cen de la fuficiente r azón , para ca-
pitularfe por milagroios : y al mif -
m o tiempo , queda én fu correfpon-
diente lugar la Religión, que mas fe 
defauthoriza, que adelanta, con fic-
ciones , y ligeras credulidades. 
CAPITULO X X X 
P I D A D E L S I E R V O D É DIOS 
F r , Pedro Bravo , del Almen-
dralexOé 
i T ^ L V . Fr. Pedro Bravo , na-* 
J C i tural de la Vi l l a de el A l -
mendralexo, fue uno de 
los muchos Varones fingulares, que 
haciendo en efta Provincia á fu cau-
tela tercera dé fu humi ldad , han 
procurado ocultar los grandes fon-
dos de fu vi r tud : y lo han confegui-
d o , fégun lo han intentado , hafta 
que Dios fe ha dignado manifeilar-
los , para los julios fines de fu fabia 
providencia , difpertando la aten-
c ión de los demás , para que obfer-
vando con o t ro cuydado las virtuo-
fas operaciones de fus Siervos, for-
men de ellas aquel fuperior concep-
t o , que merecen. Muy luego , que 
defémbarazádo dé las pel igrólas 
borra ícas del íiglo,amb6 al í a g r a d o 
puerto de la Rel ig ión SéraphiCa, 
trato de dar fobreíaliente cooro á. 
fus obligaciones, e m p l e á n d o l e , no 
foío en las comunes, y cor re ipon-
dientes á fu refpedivo eftado, l ino 
también en excelentes ados de m o r -
t i -
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tificacion , y penitencia , con que 
iba íugetando las rebeldías de la car-
ne á las importantes leyes del e íp i -
r i tu . Sin embargo de eíla utiliísima 
aplicación , y de que íu r a r a m o d e í -
tia , y compoftura, nada vulgar en 
una juventud , eran indicantes cier-
tos de un interior muy mortificado, 
y comedido, con todo , paíTaba en 
la c o m ú n eftimacion , por un Reli-
g io ío ordinario , íin mas particular 
cuydado, que el de de íempeñar con 
puntualidad las obligaciones comu-
nes. El .podcroíiísimo peí'o , conque 
íu c o r a z ó n , í a b o r e a d o ya en las 
grandes dulzuras, que trae anexas la 
practica de las virtudes,le a r ra í t raba 
a l a cont inuación de fus eípirituales 
cxercicios, hizo , que di ípertaíe la 
a tención agena, para obfervaríe Va-
ron de otra particularidad, que la 
que comunmente fe creiajy efte con-
cepto le preparo en los ceños de la 
contradiccion,los gages de la vir tud. 
2. Faltábale ío lo un a ñ o , para 
cumplir fu eítudio de Theologia, 
quando. defagradado el Le¿ to r , que 
le avia enfeñado defde el principio, 
de que ócupafle en fus devociones 
mas tiempo , del que creía conve-
nir al cabal defempeño de fus exer-
cicios literarios, t r a t ó de valerfe de 
la authoridad, y la fuerza , para de-
tener por entonces la comente de 
fu devoción , mandándole minorar 
aquellos fobrefalientes exercicios, 
cuya cont inuación parecía embara-
zarle el de las letras, á cuyo aprove-
chamiento le tenia deítinado la obe-
diencia. Eftaba perfuadido el Siervo 
de D i o s , á que ninguna otra fuerza, 
que la de fu ConfcíTor , y Prelado, 
era baftante á eí torvar le la pradica 
de unos exercicios, en que interef-
faba fu efpiritu ventajoíilsimas me-
dras , y efte juicio le hizo creer, que 
el de el Le¿ to r íe governaba ío lo 
por una prudencia humana 5 y en 
confequencia de ello, fe hizo fordo, 
en efte particular, á fus confejos, y 
mandatos, íin que para deíiftir de 
fu íánto tesón , baftaften amagos, y 
aun caíbgos. Eíta humilde reniten-
cia , que quando tuvieíle algo de i n -
jufta voluntariedad, podía admitir 
diículpa en la fanidad de fu inten-
a o n , h i z o , que enconado fobre-
manera el L e d o r , hombre de no-
tabilifsima feveridad , y entereza, 
recurrieíTe al Superior , encarecien-
do fumamente la que llamaba inflé» 
xibi l idad, é inobediendia del D i f c i -
pulo , y fue tan poderofa para con 
el Provincia) fu reprefentacion, que 
ióbre privarle enteramente de los 
cftudios , que era lo que el L e d o r 
pretendía , le de í t inó , como en pe-
nitencia , á una cafa de Noviciado. 
Efte golpe , que en c o r a z ó n menos 
mortificado, pudiera hacer fobrada 
impreís ion para la congoxa, y la 
quexa, bien lexos de ferie fcníible, 
le fue en extremo agradable 5 por-
que de íembarazado ya de aquellos 
eltorvos, que fobre fufpender , en 
parte, los impulios de fu devoc ión , 
no le dexaban obrar con la quietud 
conveniente , halló en fu penitencia 
la oportunidad, que áefeaba , para 
foltar las riendas á los fervores de fu 
e í p m t u . 
3 Dos años fe mantuvo en la 
cafa del Noviciado , con fuma edi-
ficación de aquella Comunidad, que 
laít imada jHitamente de ver m a k H 
gradas las excelentes prendas, con 
que , para el empleo de la predica-
ción , le avia dotado el C i e l o , fe 
t o m ó la mano de eferibir al Min i f -
t ro General, informándole con in-< 
dividuacion, y verdad de todo l o 
fucedido , poniendo en fu con í ide -
racion las conocidas virtudes del V , 
Fr. Pedro , y fol ici tando, el que le 
inítituyelle Predicador, para no p r i -
var á las almas del gran fruto , que 
en íu exemplo, y fobrefaliente habi-
lidad , debia , con r a z ó n , efperarfe. 
Convinieron en la fuplicael Provin-
cial , y el L e d o r 5 y aviendo tenido 
el logro , á p r o p o r c i ó n del defeo, 
hizo ver el efecto la fuma i m p o r -
tancia , de que aquella brillante an-
torcha, efcondida hafta entonces, íc 
puíieífe en altura baftante , para ef-
parcir en los corazones las luces de 
lu eficacia, y doctrina. Avian cóttC* 
pirado uniformes la naturaleza, y la 
gracia , á colocar en el todas aque-
llas bellas calidades, que componen 
un Orador inligne : L a naturaleza 
( ó hablando con mas propnedad 
íü A u t h o r ) do tándole de un enten-
dimiento perlpicaz, para compre-
hen-
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hender la inteligencia de las Sagra-
das Efcrituras 5 de una notable faci-
lidad, en acomodar á las ncccísida-
des , y auditorios los a í lumptos , de 
Una v o z , y expedición penetrante, 
y c lanísunaí y de una razonable elo-
quencia , que fin las extravagancias 
de la afeftación , tenia una luma na-
turalidad i y propriedad , para ex-
plicar ios conceptos: y al mifmo 
pallo la gracia , le adorno de unas 
excelentes virtudes, que con la fupe-
rior perfuaíiva del exemplo , daban 
á las voces una fuerza infuperable. 
4 Luego , que el Siervo de 
Dios fue iníli tuido Predicador, ma^ 
nifeíto , que qual Siervo ñel , no 
queria tener ociofos tan ventajólos 
talentos; y aplicandofe con notable 
frequencia al defempeño de tan i m -
portante exercicio, merec ió , en pre-
m i o de fug ranze lo , laconverl ion 
de innumerables pecadores, que he-
ridos con las penetrantes eticadas 
de fu dodr ina , hacian á fus ojos t e í -
tigos de fu dolor. Aunque en todos 
a í lumptos fué fubllme Orador , fue 
particular fu aplicación ázia los Ser-
mones morales, como mas á p ro -
po í i to , para engendrar en los cora-
zones aquellos afedosde cont r ic ión , 
y penitencia, en que ateforan las a l -
mas el premio de fu immorta l fel ici-
dad. Solía comenzarlos, cantando 
algunos verfos, fundados en un tex-
to de Efcritura , que entonados con 
aquella dulzura, que era tan natural 
á íü voz , y con aquel fingularifsimo 
fe rvor , que era tan del genio de íu 
efpiritu, difponian la atención de los 
oyentes, para que ios reliantes do-
cumentos, y avifos hicieflen en ellos 
mas eficaz imprefsion. Eran en fus 
Sermones muy ufuales las exclama-
ciones : 0 punto 7 de que depende una 
eternidad ! 0 infierno para Jiempre ! O 
gloria fin terminal que pronunciadas 
con la incomparable propriedad, y 
viveza , que les infundía la valentia 
de fu efpiritu 7 hacian extremecer al 
auditorio j que po í fe ido , refpediva-
mente, 6 del e í p a n t o , 6 del güi to , 
iegun era el objeto de la exclama-
c i ó n , explicaba fu contr ic ión en 
abundancia de lagrimas. Cont r ibu ía 
mucho á eftos importantes afedos 
la vcnerabilidad , y modeftw de fu 
penitente femblante; porque dexan-
dofe ver en el la heroyea perfección 
de aquella bellifsima a lma, que 1c 
animaba , era fu rcfpetable afpedo 
un poderofo incentivo , que hacia 
concebir , horror á las maldades, ó 
inclinación á las virtudes. 
5 Las fantas impaciencias de 
fu zelo, que con extraordinaria fuer-
za le hacian folicitar la íalvacion^dei 
las almas , lograron mas á íatisfa-
cion fu defahogo, en las muchas ve-
ces, que predico en diveríbs Pueblos 
las Quarefmas. Sobre la gran u t i l i -
dad , que facaba fu indecible fervor 
en los Sermones ordinarios, fe to^ 
maba el trabajo , de andar todos los 
Viernes con el Pueblo los paflos del 
Via-Crucis , p r ed i cándo l e s , - á t re-
chos , diverfas platicas , refpedivas 
al pafíb,que íe reprefentaba en aque-
lla Eftacion ; y era tal la ternura de 
palabras , la dulzura de jaculatorias, 
y la eficacia de dodrinas , con que 
le defahogaba fu c o r a z ó n , igual-
mente enamorado , que zelofo, que 
caufando en los oyentes univerfal 
e o m m o c i o n , era precifo, que cal-
maflen muchas veces las voces, em-
barazadas con el eftruendo de los 
griuos, y los llantos» El lo mifmex 
executaba a c o m p a ñ a d o de la Orden 
Tercera, en algunos años , que exer-
ció el oficio de V i i i t a d o r , no folo 
en las ocaí iones , que andaba el V i a -
Crucis, fino t ambién en los Domin-
gos de todo el a ñ o , que faliendo 
por el Pueblo * cantando con nota-
ble edificación la D o d r i n a Chr i l l i a -
na , les predicaba algunas platicas 
conducentes ala reforma de las cof-
tumbres j y les cantaba al mifmo i n -
tento algunos verfos, que eran con 
propriedad faé tas , que herían ios 
corazones. 
6 Efte ardentifsimo ze lo , y 
fus maravillofos frutos, eran efedos 
legí t imos de fu intenfa charidad ázia. 
D Í o s ; porque empleando fu mas 
profunda atención en las infinitas 
perfecciones de fu A m a d o , y en el 
amor indecible , con que, comproí 
nueítra falvacion, á precio de fu ían-
gre 5 era infufrible á fus aníias el 
ver , que la grofiera defatencion de 
ios mortales malograí le los frutos 
de tan copió la redempeion, por l o -
Nna grar 
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grar los antojos de una v i l voluntad. 
Eftas confidcraciones eran los L i -
bros , de que principalmente facaba 
los mas propnos , y delicados con-
ceptos , para períüadir al fequito de 
las virtudes ; y en los que , í b b r e 
aprender ventajoíifsimos adelanta-
mientos p ropr ios , eftudiaba , para 
los agenos,doCumentos bien impor-
tantes. Para efte efedo ocupaba la 
mayor parte de la noche en fus es-
pirituales exercicios, efpecialmente, 
en el de la O r a c i ó n mental 5 en cuya 
celeftial continua efcuela , a r r ibó á 
los fuperiores grados de excelente 
Maeftro , y m e r e c i ó gozar de aque-
llos grandes privilegios , con que 
fuele Dios favorecer á fus Siervos 
mas efcogidos. El fumo cuydado, 
con que p r o c u r ó ocultar fiempre a 
los ojos del mundo la particularidad 
de fu virtud,para que en la lilbnja de 
alguna efpecial eftimacion no pel i -
graffe fu humildad, hizo , que caíi 
enteramente fe ignoren oy los fobe-
ranos favores, Con que fe cree, aver 
regalado el Señor en la O r a c i ó n á 
efle fu fidelifsimo Siervo > ni aun hu -
viera otra noticia , que Ja de aver 
fido en él muy frequente e í k cxerci-
cio , á no aver intervenido , para la 
obfcrvación , una cafualidad , que 
una vez prevaleció á fu cautela» 
7 Ya con el carader de Pre* 
dicador General, fe hallaba de m o -
rador en el Convento de S. Onofre 
de l aLapa j y aviendo ofrecidofe á 
un Novic io , tomar de noche luz en 
un f a r o l , que eftaba frente la celda 
del V . Fr. Pedro, al emparejar con 
el la , o y ó dent ro , como llanto de 
un N i ñ o , que bien lexos de engen-
drar en él aquel fobrefalto, que , en 
hora femejante, era muy correfpon-
diente á n o v e d a d tan ex t raña ^ fe le 
infundió una efpecie de curiofidad, 
que con poderofo pefo le provoca* 
ba á fu examen. Sin tropezar en 
aquellos grandes encogimientos, 
que para con un Religiofo gradua-
do , y crecido, eran tan naturales á 
las humildades de fu eftado , fe ar-
ro jó impaciente el buen Novic io á 
la celda > y pudo quedar agradecido 
á fu cu r io í idad , é intrepidez, que le 
hicieron teftigo de una maravilla, 
que fe huviera ignorado totalmente. 
fi como le an imó el finreparo, 1c 
huviera detenido el refpcto .Vió,quc 
abfor tó el Siervo de Dios en altifsi-
ma con templac ión delante de una 
Imagen deChrifto Crucificado,que 
adoraba entre unos libros , eílaba 
puefto de rodillas , perfedamente 
cnagenado de los fentidos, elevado 
como media vara fobre la tierra , y 
fíxados los ojos en aquel Divino Si-
mulachro , cuyo iangnento o r i g i -
n a l , era el imán poderofo , que ar-
rebataba fus potencias. N o ay n o t i -
cia individual de o t ro favor de efte 
t a m a ñ o j pero el referido hace creer, 
con una mas que prudente veri í inu-
l i t u d , que un hombre , que en la ta-
réa continua de fus fantiísimos exer-
cicios , a r r ibó á tan alto grado de 
con t emplac ión , recibida en ella 
otros muchos femejantes , que que-
daron ocultos á la pofteridadi o por-
que íi entonces, fe íupieron algunos, 
faltaron ya los fugetos, que pudie-
ran dar noticia 5 o porque la fuma 
cautela del V . Fr. Pedro no dexó l u -
gar á obfervarlos , para referirlos. 
8 El que eftaba tan verfado en 
el exercicio de la O r a c i ó n mental, 
que es la Efcuela, de donde faca ei 
alma aquellos importantes afectos, 
que con dulciísimo pefo la aficio-
nan á las virtudes, era como coní i -
guiente, que eftuvieílé adornado de 
todas aquellas, que conftituyen á un 
V a r ó n cabalmente perfeclo. Su Un-
gular compoftura , y modeftia , fu 
invencible paciencia en los grandes 
trabajos, con que acr i íb lo Dios fu 
v i r tud > fu inviolable obfervancia, 
aísi en los tres votos eíícnciales, c o -
m o en las mas leves conftituciones, 
y el buen olor de Santidad ^ que en 
todas fus acciones refpiraba,le gran-
gearon generalmente el concepto 
de hombre verdaderamente v i i t u o -
fo, y como tal íe acredito en la con-
fcfsion general, que hizo para mo-
r i r . Entre lo mucho , que t u v o , que 
admirar el Confeí lor de íu vida i n -
culpable i fobrelalio particularmen-
te , el no aver quebrantado jamás el 
delicadifsimo voto de la caftidad, 
que como tan a r n e í g a d o en los po-
derofos í o b o r n o s d é l a humana fla-
queza, es prccioíifsima prenda, que 
quando no ceda á las i m p o m u u s 
vio-
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violencias de una aftuta pafsion^ tie-
ne en fu confervacion la mayor d i -
ficultad. 
CAPITULO XXX. 
JBS D E L A T A D O ÉL V, F R A T 
Pedro al Tribunal de la Inquijjcion, 
Determinare favorablemente fu cau-
f a '.y muere diebofamente ^ antes 
de publicar fe la fen-
tencia, 
i T TNa alniaíqúc con tanto def-
velo afpiraba á arrancar 
de si todas las inclinacio-
nes ávieíTas, hafta habituarfe al fe-
quito de heroicas perfecciones i te-
nia mucho andado , para guftar las 
amarguras de perfecuciones y t ra -
bajos, que fon el taller mas vulgar, 
en que elArtifice fupremo fuele per-
iicionar las virtudes de los jultos. 
Defdc que el V . Fr. Pedro fue inf t i -
tuldo Predicador, avia gozado en 
paz las apetecibles fuavidades,que en 
la practica de las virtudes, le infundía 
el buen teftimonio de fu condenciaj 
y ya en los úl t imos años de fu vida, 
p r e p a r ó Dios á fu paciencia un 
abundant i í s imo exercicio, tanto mas 
íen í ib le , quanto heria mas de lleno, 
en los delicados pundonores de la 
honra. Era morador del Convento 
de Aguas Santas , que tiene la Pro-
vincia en Xerez de los Caval leros» 
adonde ^ para difponer Dios el re-
cifsimo golpe > que tenia preparado 
á fu conftancia, p e r m i t i ó , que el 
Demonio fe apoderafife de los cuer-
pos de algunos fugetos de muy buen 
efpiritu , que oprimidos con la in^-
humanidad de tantyrano huefped, 
eran frequentenicnte dignos objetos 
de la laftima. Eftimulado de éfta,que 
en el Siervo de Dios era muy del ge-
nio de fu charidad fervoróla j t o m o 
á fu cargo el a l i v io , valiendofe, afsi 
de la interpoí icion de fus continuas 
Oraciones^como de los conjuros^y 
cxorcifmos , en cuya pradtica cor-
rían ya con crédi tos fu eficacia , y 
deftreza. Parece^ que eítas fe mani-
feftaron en algunos efe ¿los maravi-
l lofos , que a c o m p a ñ a d o s de una, 
U otra palabra, al parecer, e n i g m a 
tica , hicieron concebir algún reze-
lo , de que en los que fonaban exor-
c i ímos , intervenía la fuerza de a l -
gún i l ic i to pafto. Elle efcrupulo, que 
l in mucha dificultad, pudiera tener 
contrapefo en una vir tud tan cono-
cida , difperto el cuydado de un fu-
geto, que refentido de algunas cor-
recciones fecretas ^ con que el Sier-
vo de Dios avia procurado refrenar 
fu modo de vivir ^ eftaba bien dif-
puefto á efta efpecie deimprefsio-
nes j y pretextando con puro zelo 
de la Rel igión , lo que, acafo tuvo 
íu refabio de venganza, le dela tó en 
toda forma al Tr ibunal de la In-* 
quificíon^ 
• i Efte , cuya inviolable redi-» 
tud tiene bien acreditadas las pure-
zas de fu ze lo , m a n d ó hacer , en 
vi l la de la delación la correfpon-
diente fumaria "; y aviendo refulta-
do de ella el mandar ^ que dentro 
de ocho dias compareciere en aquel 
Tr ibunal el V* Fn Pedro lo execu-
t ó reíignadifsimo , el dia ocho de 
Scptiembrej del a ñ o mi l fetecientos 
y quatro, funiámente Confiado en el 
teftimonio de fu conciencia j cuya 
innocencia j y fanidad de in tenc ión , 
abogaban por fu impunidad. M a n d ó 
el Tr ibunal > que fe mantuvicíTe re-
cluíTo en nueftro Convento de L l e -
rena ^ hafta tanto ^ que fuftanciada 
la caufa, fe determinafíe i en fu v i f -
t a , lo que huvieffe lugar ; y quando 
fe creía , que el t iempo de un mes 
feria fobrado , para la concluí ion de 
ün negocio , cuya expedición fe fi-
guraba muy fácil > fe r e t a rdó fobre 
dos años , con harto fonrojo de la 
Provincia ^ que en el éxito, que, no 
fin r a z ó n , imaginaba favorable, cx-
peraba con impaciencia refpirar de 
íü dolor* Para mitigar el veliemen-
t i is imo , que un golpe de efta cali-
dad pudiera motivar en o t ro íufri-
miento menos ál icionado en la ef-
cuela de la mortif icación propria, fe 
acogia el Siervo de Dios al profun-
do Conocimiento de fü miferia, ca-
pitulándola acreedora de efta, y ma-
yores calamidades ; y fubiendo de 
aquí á contemplar la incompara-
ble grandeza del Cr iador , que con 
tanta benignidad fe dignaba caftigar 
á un hombre, el mas delinqueacc, en 
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íli j u i c i o , quedaba, antes que enoja-
do , agradecido á ia mano del que, 
como inftrumento de la Divina , 1c 
avia dirparado el golpe. 
5 Sin embargo de eíla gran re-
íignacion , que para no de ímayar en 
la duración de la afrenta, neceísi-
taba el continuo auxilio de fu hu-
mildad profundi í s ima, todavía en la 
po rc ión inferior , hacia notable i m -
prefsion para el fentimiento la ca-
lidad del infortunio 5 porque íobre 
herir fu pundonor en lo mas deli-
cado , qual era la firmeza de fu gran 
f é , y Rel ig ión , le era ^en extremo 
fenfible , el que la innocencia de fus 
hermanos los Religiofos , tuviefle 
que fufrir en aquella prifsion el fon-
rojo , que no merecían. Eítas con-
íideraciones t ra ían á fu c o r a z ó n , 
aunque muy -reíignado , fumamen-
te afligido , fin que las profundas, y 
chriftianas reflexiones, con que p r o -
curaba defarmar las quexas de lo 
feníible , produxefíen o t ro efecto, 
que el de una gran conformidadj que 
dexando á la parte flaca, y terrena 
fus fueros, acreditaba los fuperio-
res de fu conftante fortaleza , nada 
ex t rañada de las bellas calidades de 
v i r t u d , con el dolor na tura l , que 
el co r azón padecía. Engáñale m u -
cho , quien pienfa , que la pacien-
cia neccfsita de la infeníibilidad, pa-
ra acreditarfe vir tud ^ porque ay 
mucha diferencia entre fer julios, y 
íer infenfatos. Los primeros íienten, 
pero fufren 5 los fegundos no fufren, 
porque no íienten 5 acafo , porque 
clpccialmente en las aflicciones de el 
an imo , les efeufa del fentimiento la 
ignorancia , cuya ineptitud para la 
penet rac ión de los males, es cierta 
cfpecie de indulto , que ahorra el 
fentimiento *, porque la torpeza 
de no conocerlos , efeufa el linfa*-
bor de fentirlos. M i r o con notable 
defagrado el í inreparo de algunos, 
que governados por una errada c r i -
tica , malquiftan algunas buenas vir-
tudes , porque azechan, que en las 
adveríidades fe afoma una, ü otra 
vez á los Icntidos la natural consiio-
xa , que martyriza el c o r a z ó n : co-
m o íi la gracia, que mira á p e r ñ c i o -
narla naturaleza, tirara á arrancarle 
de raíz aquellas naturales peni iones. 
que bien lexos de ofender la v i r tud^ 
pueden contribuir á fu augmento.El 
gran "juicio de S. Gregorio Magno 
capitula por ignorante temeridad la 
de algunos , que obfervando en el 
Santo Job , las fentidifsimas pala-
bras con que explico íii congoxa> 
fe propatlaron á cenfurarle de mal 
fufndo , y aun de no poco culpa-
do. 
4 Ello es c ier to , que el pr i -
mor de la paciencia no eftá en no 
padecer, fino en vencer , y fufric 
con igualdad aquel natural dolor , 
y repugnancia , que en lo que le iií-
commoda , padece el c o r a z ó n : y 
que íi á veces, un inteníifsimo amor 
á Dios , hizo que los grandes San-' 
tos abrazallen las adverlidades con 
gufto, y aunque por lograr el de pa-
decerlas, fe adelantaífen á bufcarlas, 
no es porque en ellas no íintieífen 
aquella aflicción, y dolor que es na-
tural, que antes el no experimentar-
l e , feria minorarles el merecimien-
to y el güi lo 5 íino porque un vehe-
ment i í s imo defeo de padecer por fu 
Amado , ü o t ro fobrenatural m o t i -
vo de eíla clafle, les hizo aprehender,-
con razón , en el íufLÍmiento> y pof-
íefsion de aquella adveríidad > c o m -
modidad incomparablemente mas 
luperior , que la que pudieran inte-
relfar en fu a l iv io : y la fuerza de e í la 
confideracion les hacia , 6 encon-
trar en fu tormento fu gufto 5 6 que 
la recia avenida del güi lo defahogaf-
fe el fentimiento. H á m e parecido 
precifa eíla advertencia^afsi para que 
los Lectores menos inílruidos , no 
capitulen por impaciente á un 
hombre., que en medio de una gran 
conformidad , mantuvo en íu cora-
zón las naturales congoxas 5 como 
para prevenir , en eíle particular, la 
inteligencia de la v i í ion , que ya re-
fiero. 
5 Quando el V. Fr. Pedro fue 
delatado, y llevado defde Xercz al 
Tribunal , comerciaba efpiritual-
mente en aquella Ciudad , con la 
V. Maria de San Franci íco , hija de 
nueílra Orden Tercera , de cuyas 
heroicas virtudes, y maravi l lólos íu-
ceífos avre de hacer en fu lugar lá 
correfpondicnte relación. Eílajpucs» 
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pára amar tiernamente al Siervo de 
Dios, tenia la podero ía recomenda-
ción de fymbolizar no poco con íü 
efpintu , íentia íobremanera íu m o -
lellia afrentofa ; y orando iíjcefan* 
te^iiente , por el que, no fin razón , 
coní ideraba afligido, tomo muy á fu 
quenta , afsi el buen éxito de la can-
ia , como la firme reíignacion de el 
paciente. Una noche, que como en 
otras , eftando en O r a c i ó n , dirigía á 
Dios ellas fuplicas, fe le riianifeftó el 
V.Fr. Pedro,tan flaco , tan ár ido , tan 
macilento, y tan fin aquella natural 
corpulencia, en que le avia conoci-
do , que parecía un efqueleto ani-
mado : y tan combatido , aunque 
re í ignado , de las aguas de la t r i -
bulación , que en una rcfpiración 
violenta, trabajofa , y muy paufada, 
daba feñas de acabar prefto la vida^ 
Elle efpiritual p h e n ó m e n o , á cuya 
cabal penetración no pudo arribar 
la natural inteligencia,dexó á la Sier-
va de Dios fumamente congoxada, 
y confufa , y en la precií ion de pe-
dir al Señor fu interpretación , para 
faber , qualera , 'en aquella viíion, 
íu divina voluntad. Merec ió fer oidaj 
y le fue dicho interiormente , que 
¡o que miraba , era el efpir i tu , y 
no el cuerpo 7 cuya extremada fla-
queza fervia de metaphora,para íig-
nificar los grandes dcfcon íue los , y 
congoxas, que en la gravedad , y 
inole í ta lentitud de fu caufa fufria 
aquel Religiofo ; y que para no def-
mayar en la conformidad , que ne-
cefsitaba, en tan gran golpe , íu i n o -
cente paciencia , era neccffario el 
auxilio de continuas Oraciones. 
6 Tan de veras t o m ó la Sier-
va de Dios á fu cargo efte negocio, 
que para fu feliz expedición , palla-
ba en la O r a c i ó n mental noches en-
teras ; tomaba rigurofas difciplinasj 
veftia afperifsimos füicios 5 y anda-
ba , en hn , en una continua m o r t i -
ficación , dirigida á que el Señor fe 
dignaífc animar la reí ignacion de 
aquel innocente reo^y avivar la apli-
cac ión de los Jueces,para la c o n c l u í 
fion de una caula, cuya afrentofa de*-
tcncion pudiera parecer exorbitante 
caftigo. Paliado mas de un a ñ o , en 
que la ardiente charidad , y gran 
compafsion de efta Venerable M u -
ger le avia hecho coftoílfsimaslas 
aflicciones agenas, bolvió á reprc-
fentarfele en la O r a c i ó n , muy de 
o t ro femblante , el V . Fr. Pedro; 
porque le vio en fu perfeda corpu-
lencia natural^ el ro l t ro muy alegre, 
y feílivo , Índice de aver refpirado 
ya fu c o r a z ó n de la terrible aflicción, 
que le opr imía : y fe le dió á enten-
der , al mifmo tiempo , que la rec-
t i tud del Tribunal eftaba ya determi-
nado a definir la caufa , declarando 
fu inocencia. Eftas v i í lones , que pa-
ra fu piadofa credibilidad tuvieron 
pode ro í a r ecomendac ión en la fo-
brefaliente vir tud de una muger tan 
famofa, fe acreditaron baftantemen-
te en la puntual conformidad de 
ellas, con lo que paífaba en el in-
terior del V . Fr. Pedro j y en que 
efte , muy poco defpues de la u l -
t ima , y antes de publicarfe la fen-
tencia, efcnbió i la Sierva de Dios, 
not ic iándola de lo mifmo, que fe le 
avia dado á entender en la ultima v i -
f ion. 
7 Parece , que fin embargo 
de la de te rminac ión del Tribunal , 
faltaban todavía para la formal defi-
nic ión de la cania, algunas folemní-
dades , bailantes á retardarla mas 
t iempo , del que al Siervo de DiO> 
duro fu canfada vida 5 porque m u y 
poco defpues j que vifto lo que re-
fultaba del procelÍó,fe determinaron 
los Jueces á declarar fu innocencia» 
not ic ia , que fe debió á la confianza 
de un Minif t ro , le a c o m e t i ó la en-
fermedad de la muertCi Las buenas 
circunftancias de éfta , muy confor-
me en todo á los procederes de un 
h o m b r e , que afpiró fiempre á ha-
cer efta hora fe l iz , hicieron conce-
bir unas fuperiores eíperanzas,de que 
le llamaba el Señor al immor ta l pre-
m i o de fus muchos trabajos. Puef-
to en la Enfermer ía , que en la C i u -
dad tiene el Convento , recibió los 
Sacramentos con aquella extraor-
dinaria devoción , que era muy cor -
refpondiente al gran fervor de fu 
efp i r i t i l : y porque al recibirlos, fo-» 
lo avia tenido lugar , para una Or-
dinaria reconcil iación ; t r a t ó luego 
de confcllarfe generalmente , deter-
minando las horas , que avian de 
aplicarle á efte empleo. P a f s ó a v i -
O o q Ü' 
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í i tarle el Medico á las tres de la tar- los labios , y los ojos > y aun cal vez 
de de aquel día j y no sé, íi ex t r añan- embarazando con el lenguage de los 
do un gran foísiego,y notable fereni- o jos , el idioma de los labios j hicie-
dad , que interior, y exteriormente ron prorrumpir á los circunftantes 
confervaba el Siervo de Dios, como en copiofas lagrimas de devocion,y 
tan nada vulgar á quien, mantenicn- ternura : afectos , que les causó 
do con entereza fusjpotencias, y fen- igualmente el obfervar, que avien-
tidos , eípera cercanas las acerbida- do cantado , á fu inftancia , la Msg* 
des de la muerte , le pronoftico muy nificat^ el Te Deum laudamus^com* 
íatisfecho , que eíla le acometerla, p a ñ a b a el Siervo de Dios á los Can* 
l i n duda , antes que anocheciefle» tores,con un defembarazo^ntereza^ 
Pero el Siervo de D i o s , que com- dulzura, y claridad de voz , nada 
prehendia mejor el e í lado de fus defemejante á la que confervaba en 
fuerzas naturales, 6 lo que es mas el citado de fu mas perfecta robuftezj 
ve r i í im i l , tenia fuperior avifo de porque fuplia con las valentías de 
fu ultima hora > foísiegó el cuy dado fu efpintu los naturales defmayos de 
del Confe í lb r , y el Enfermero, af- fu cuerpo. 
fegurandoles, que , mediante la d i - 9 En eílas utilifsimas prepara-
vina dignación , avria t iempo para clones , y en la de cantarle , á l u de-
todo j porque no m o r i r l a , ha í ta el v o c i o n , e l E v a n g e l i o , ^ « ^ ^ w / ^ ^ / » 
dia íiguiente , á las dos de la ma- Pa/cha , mientras que atento el Sier-
ñ a n a . v o de Dios á fus ternifsimas claufu-
8 En confequencia de eí la fe- las , contemplaba la immenQdad de 
guridad , que en el concepto , que fus profundos myílerios,fe gafto haf-
á los afsiftentes merec ía íu v i r tud , ta cerca de la una de la mañana j que 
tenia lo mas andado para el ai ieníoj defeando entregarfe enteramente k 
dífpufohacer fu confelsiongeneral, fu recogimiento in te r ior , para re -
deilinando para la del t iempo , que cibir al Divino Efpoíb , que e í laba 
fue Seglar, el que ay deíde las oc i io , ya á la puerta i pidió , que le dexaf-
á las nueve de la noche j y para el de íen folo , haí la tanto , que él aviíaf-
RcliG;iofo , el de las nueve, alas diez» fe para cantarle el Credo. Ocupo 
Executolo afsi con admi rac ión , y no un buen rato , empleado, ya en fan-
fin lagrimas del Confclfor , que de- tas c o n í i d e r a c i o n e s , ya en a m o r o -
duciendo del tenor de la confcfsion ios coloquios con Chr i í l o Crucifica-
un gran lleno de virtudes, vela que do , cuya bellifsima Imagen no de-
haciendo el Siervo de Dios pallo xaba de las manos ; y ya p r ó x i m o á 
de los muchos beneficios recibidos, dar el relox las dos de la m a ñ a n a , 
á la ingratitud de fus pecados, en- aviso para que le cantaffen el Credo, 
carecia fus defectos, con tales ex- y lo d e m á s , que en aquel funeílo 
prefsiones de dolor , que parec ía lance fe aco í lumbra . Con alfombro 
aver í ido fu vida la de el mas exe- de los circunílantes , les a c o m p a ñ ó , 
crable delinquente. Pid ió , que fe le con notable entereza de voz^ en t o -
admini í l ra í íe la E x t r e m a - U n c i ó n , do el canto , hafta entonar el v e r í ó , 
para recibirla con aquella impor tan- I n manus tuas Domine , commendo 
te difpoíicion , que impofsibilitó fpiritum meum > que abrazado con 
mas que una vez , el abufo de re- aquel devotifsimo Cruc i f ixo , cuyo 
fervar fu admini í l rac ion^para el tur- original era el imán de fu amor 5 y 
bado lance de las poí l re ras agonías; aplicando , con indecible ternura, 
y concluido eíle a d o , t o m ó en las fu boca á la Llaga del Collado; le en» 
manos un devotifsimo Crucifixo , t r e g ó felizmente fu efpiritu á las dos 
que , para m o v e r á con t r i c ión los de la m a ñ a n a , (fegun avia anuncia-
auditorios , le avia férvido en la ta- do ) del dia doce de Diciembre de el 
rea de fu fe rvoró la predicación. Los a ñ o m i l fetecientos y ícis. 
ardentifsimos aclosde amor deDios, 10 Su cuerpo , que folo en 
ternura de palabras , y jaculatorias, la falta de refpiracion tema aparien-
con que mirando aquel Divino Re- cias de cadáver , manifeí lo en una 
t r a t o , f c d e f a h o g a b a í u c o r a z ó n poj; apacibiiidad, m o d e í l i a , y belleza cfc 
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(u r o f t r o , la fobrcfaliente hcrniofu-
ra de fu alma : y mucho mas, en una 
durable flexibilidad , que como tan 
nada natural en los rigores de un D i -
ciembre , tuvo para el c o m ú n con-
cepto las circunftancias de milagro-
fa. Con m o t i v o de no averie p ro -
nunciado , 6 al menos, no averie 
publicado la fentencia de fu cauía^ 
fue forzofo , que, por mandado del 
Tribunal) no fe fepultaífe el cadáver, 
hafta tanto , que , en di ver los inter-
valos , dieííen fus Notarios teft imo-
t i io de la muerte; Y aviendo retar-
dado eftas diligencias el entierro 
mucho mas t iempo del que ordina-
riamente fe acoftumbra, mantenien-
doí ie el cadáver en el f é r e t r o , con-
fervo hafta el fepulchro una entera 
flexibilidad; que como tan ex t r aña 
á los rigores de aquella fngidifsima 
cftacion , admiro al innumerable 
Concurfo,que authorizo fu Funeral. 
Paliado un a ñ o , fue neceí lar io abrir 
el fepulchro , para enterrar en él el 
cadáver de o t ro Religiofo ; y fe ha-
l ló el de el V . Fr.Pedro con una per-
fecta integridad í circunftancia j que 
aunque abfolutamente no es prueba 
eficaz de v i r t ud , tiene en la acredi-
tada del V; Fr. Pedro mUcha reco-
m e n d a c i ó n , para creerfe particular 
privilegio de fu ajuftada vida. 
C A P I T U L O X X X L 
V I D A y T M U E R T E D E L S I E R V O 
de Dios F r . J u a n de Nogales, 
X V* Fr. Juan de Nogales, 
J t j i natural de la Vi l l a de fu 
apellido,tuvo mucho ade-
lantado para la general op in ión de 
vir tuofo, en el concepto, que al ad-
mit i r le á la Rel ig ión , f o r m ó de él 
el Provincial , hombre de profundo 
j u i c i o , y obfervacion exadifsima, 
para comprehender las difpoíicio-
nes del alma, en el concierto, ó def-
concierto de los movimientos natu-
rales. Examinó al Pretendiente i 
Í)or lo refpedivo á. fu inftruccion en as letras, cuya fuficiencia, acredi-
tada muy prefto, fue lo menos, que 
llevó fu a tención ; porque una í ó -
brefaliente compoftura, y modeftia, 
fio clpcrada en un joven , criadQ cíi 
las licenciofas defembolturas del l i -
gio , r o b ó principalmente fu cuy-
dado , para tantear las folideces de 
una vocac ión , que t r a í a en el íóbre -
eferito del femblante gran recomen-
dac ión de verdadera. Puíofte á ex-
plorar muy defpacio los fondos de 
fu voluntad, con varias preguntas, y 
repreguntas, conducentes , afsi al 
mot ivo , que la inclinaba á la elec-
c ión del nuevo eftado 5 como á la 
obediencia , fufrimiento , humildad, 
y ó t ras virtudes, que en él tienen á 
cada pallo fu exercicio: y le tenia 
tan embelefado la bella d i fpo ík ion 
de efpir i tu , que en fus concertadas 
refpueftas reí piraba el Pretendiente} 
que bien hallado en la converfacion 
el Provinc ia l , le mantuvo en ella 
fobre una hora , fin acertar á defpe-
dirle. Apenas lo executó , fe bol v io 
á los circunftantes , aífegurandoles, 
que en fu juicio feria aquel mancebo 
un perfedo Religiofo , l ino el mas 
aventajado en las ciencias humanas^ 
por no coní iderar le con la mas fu-
perior capacidad} al menos muy ex-
celente en las divinas, para cuyo i m -
portante aprovechamiento , con-
templaba en fu doci l idad, é inclina-
c ión , la difpoficion mas oportuna. 
2 A efte feliz prefagio corref-
p o n d i ó puntualmente la execucion 5 
porque luego que el V . Fr. Juan fe 
v ió aliftado en la Mil ic ia Seraphica^ 
manifeftó calidades de veterano , en 
una particular madurez, defempe-
ñ o de obligaciones, y aplicación á 
las virtudes. Sin embargo de que en 
los primeros años , no fe n o t ó f o -
brelál iente en alguna, acafo, porque 
las ocupaciones del eftudio, y otras, 
en que la Rel igión fuele emplear á 
la juventud j tenian como repreila-
da la corriente de fu devoción fervo-
rofa 5 con todo, fe le obfervabauna 
notable exaditud en el cumplimien-
to de quanto eftaba á fu cargo ; una 
promptifsima obediencia, que fin 
la menor cont rad icc ión de la volun-
tad , hallaba í iempre fuavidad en el 
precepto} y una inalterable igualdad 
en el íu fnmien to de quantas penali-
dades le o f rec ía , ya la caí'ualidad¿ 
ya la intención : prendas todas, que 
para el concepto de los juicioíos , 
arguian m interior muy mort i f ica-
do¿ 
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d o , y comedido. Defembarazado 
ya de los eftudios , é inílituido Pre-
dicador , co r r ió con mas libertad el 
c í c a b r o í b , aunque fuave, camino 
de las virtudes; y alicionado en la 
eficacifsima efcuela de fu continua 
pradlica , hacia, de dia en dia, en ef-
ta divina facultad ventajofos p r o -
greífos. 
3 Debió los principalmente al 
poderofo magifterio de la Orac ión 
menta l , adonde , fobre aprender el 
alma los mas importantes documen-
tos , concibe las mas cabales ideas 
de la perfección chriftiana. Sobre 
las horas, que por ley eftán deílina-
das á eíle utilifsimo exercicio, le 
continuaba defpues de Maytines, 
hafta las cinco,en el Invierno, y ha í -
ta las quat ro , en el Verano j fin que 
algún impedimento baftaífe , á que 
en el C h o r o , ó fuera de él fufpen-
dieífe efta celeftial tarea , en cuya 
con t inuac ión intereflaba tantas me-
dras fu efpiritu. La luz de ella fobe-
rana doctrina le excitaba un viviísi-
m o conocimiento de fus imperfec-
ciones , y miíérias, que abultadas en 
el delicado microfeopio de fu p ro -
funda humildad , pallaban, para el 
arrepentimiento, como enormes de-
Utos : y efta coní iderac ion le hacia 
concebir contra si una enemiltad 
tan faludable , que ordinariamente 
finalizaba la O r a c i ó n con una r igu -
r o í a difciplma, de cuya fevendad 
era fiel teít igo la fangre de fus venas. 
A efta , y otras penitencias, con que 
íuge taba la s geniales rebeldías de la 
carne á las leyes de la r a z ó n , acom-
pañaba una particular mort i f icación 
de los fentidos; porque juftamente 
rezelofo, de que el defcuydo en ef-
tas puertas facilitalle la introduc-
ción de algunas eípecies vedadas, 
que pudieflen perturbar la paz de el 
c o r a z ó n , aplicaba á fu cuftodia un 
inceífante cuydado. 
4 T u v o l é aun mas particular 
en la guarda dé los ojos , cuya de-
femboltura es tanto mas amelgada, 
quanto las eípecies de los objetos, 
que introducen , hacen, por lo co-
m ú n , en el alma mas tenaz impref-
íion j y efta coní iderac ion , con que 
t ra ía í iempre armada fu caute-
la, le hacia no mirar jamás al ro i t ro 
de las mugeres , en cuyo a lhagueño 
afpeclo hallaron ojos incautos, mas 
que una vez , fu perdición. Efte jufto 
recato, y el tener amedrentados con 
el azote los orgullos de la carne, te-
nían en tal íilencio , ó al menos, tan 
efearmentados los alhagos impuros 
de la pafsion mas violenta ; que tef-
tificó un Confellbr, que o y ó fus con-
feísiones muchos a ñ o s , que no fe 
acusó en tddos ellos, aun del mas le-
ve penfamicnto impuro , fin embar-
go de aco í lumbra r en la acufacion 
de fus defedos una notable delica-
deza , que no pocas veces p a r e c i ó 
nimiedad. N o confta , íi efte nada 
vulgar privilegio n a c i ó , de que las 
voracidades de efte fuego relpeta-
ron la immunidad de un c o r a z ó n , 
polícido del fupenor incendio de la 
charidadj ó de que, íi tan alluto ene-
migo prefentó la batalla, nunca en 
el Siervo de Dios fue dudoía la 
v ido r i a . Pero fea lo que fuere, no 
es dudable, que fobre los poderofos 
esfuerzos de la gracia , fe debió efte 
indulto á la fuma vigilancia , con 
que, á coftade mortificacioneSjpro-' 
c u r ó de ía rmar las allechanzas de 
una pafsion tan alevofa, que fe i n -
troduce lifongera , para hacer me-
nos dificil el logro de fus trofeos. 
5 N o fue inferior fu puntua-
lidad en la obfervancia de los otros 
dos votos eíTencialesj porque la ale-
gría con que efeuchaba, y obedecía 
aun los mas duros preceptos, man i^ 
feftaba una entera reí ignacion de fu 
voluntad en la del Superior; y la 
gran efeafez , y defafsimiento con 
que a d m i t í a , aun las cofas mas nc-
ceíTarias á íü ufo , hacian vér el per-
fedo defapego, con que fu cora-
zón , faboreado en los bienes eter-
nos , miraba los temporales. Mas 
que una vez , capi tu ló la pruden-
cia humana , por impertinentes n i -
miedades , los reparos , y eferupu-
los , con que d i í cu rna , y obraba el 
Siervo de D i o s , en materia de p o -
brezajpero como la celeftial c o n í ó -
nancia de todas fus operaciones ma-
nifeftaba fer pr imor de fu v i r t u d , l a 
que en o t ro menos arreglado pu-
diera parecer hazañer ía , pallaba 
prefto á fer edificacion,lo que el í in-
reparo juzgaba nimiedad.Su notable 
apii-
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ápíicacion al culto D i v i n o , le avia 
hecho dicftnísuno en la compofi-
cion de algunas laminas , para cu-
yo efedo lolia prevenirfe de algunos 
dcíperdicios de ra íb de divcrlos co-
lores, que iblo podian fer ucilcs,pa-
ra lo que los deílinaba íu buen zelo. 
Hallabafe con algunos de cllos,quan-
do le acomet ió la enfermedad de la 
muertejy haciendo reflexión de que, 
por olvido no los avia maniteftado 
al Prelado , y de que por alhajas, en 
fu juicio , no las mas propnas á íu 
cftado, pudieran eícandalizar á los 
R e l i g i ó l o s , que deípues de íu falle-
cimiento, las vieííem l lamó al Guar-
dian , y todo bañado en lagrimas le 
íuplicó las recogieíie , y le diclíe la 
laludable penitencia cor re ípondien-
te á fu culpa. Quando creía el Guar-
dian, aver logrado algunos pedazos 
de tela importantes para algún con-
íidcrable deftino j fe e n c o n t r ó con 
quatro , ó feis retacitos, tan peque-
ñ o s , que el de mayor magnitud no 
pallaba de dos dedos de ancho, y 
tres de largo : quedando juftamente 
admirado , y edificado con la exce-
lente virtud de un hombre, que en 
el ufo de cofa tan defpreciable ima-
ginaba aver contravenido á la ob l i -
gac ión de fu pobreza. 
6 Con efte cuydado , y defve-
l o previno felizmente la hora de fu 
t r a n í i t o , que dexó conocerfe bre-
vemente en el implacable rigor, con 
que le acome t ió la enfermedad» A 
la fegunda viíita, que con mot ivo de 
ella i le hizo el M e d i c o , compre-
h c n d i ó , que fu malignidad burlarla 
todas las deftrezas del Ar te : y pro-
nofticando cercana la muerte, hizo 
en el Siervo de Dios la noticia tan 
guíloía imprefsion , que rebofando 
por los labios la exorbitancia de el 
gozo , p r o r r u m p i ó repentinamen-
te diciendo: Lgtatus fum in bis , que 
di¿ia funt mihi, in domum Domini 
ibimus. Eíta alegría, á que contr ibuía 
el fiel teftimonio de íu conciencia, 
le hizo íuplicar encarecidamente al 
Medico , que en todas las vilitas le 
rcpitieüe el mi lmo avifo 5 porque el 
•vehementiísimo defeo de gozar eter-
namente la eíperada preíencia de íu. 
Amado , no le permitía ^ que fe fa-
ciaílc lu co razón en o k folo una vez, 
lo que le anunciaba cercano el logro 
de fu efperanza. Para hacer mas íu -
perior la feguridad de e f t a q u e 1c 
infundía la juftiíicacion de íus ope-
raciones , valoreadas con los m é r i -
tos de Chrifro ^ recibió los Sacra-
mentos con la figulanfsima ternura^ 
y devoción , que bai ló á edilicarj 
y enternecer á todos los circunífan-
tes 5 y aviendo pedido de limolha un 
habito para fu mortaja , con pala-
bras tan fervorofas, y humildes, que 
dió bien á conocer , que eran d ida -
das por una fuma pobreza de efpi-
r i t u , le concedió el Prelado el mif-
mo de que avia ufado en tiempo de 
fu falud. 
7 Efta, que por eftar bien tra-
tado dicho habito, pareció al Siervo 
de Dios gracia exorbitante-, y por 
aver férvidoá un hombre | en fu j u i -
cio , tan pecador ^ tema la inferior 
e í l imacion para mortaja \ le hizo fu-
plicar encarecidamente al Guardian, 
le dignaffe-concederle el habito mas 
viejo , que huviefle en la roperiaj 
porque qualquiera tendría para íü 
apreció la circunftancia de aver férvi-
do á fugeto, que deíempeñafle mejor 
la.s obligaciones Religiofas. Obl igó | 
la condefeendencia la perfcverariCia 
importuna de fus ruegos i y aviendo 
traldole el habito más viejo, que pu-
do encontrarle, y veílidoícle por fus 
proprias manos, con el particular al-
borozo, que dexaba verfe en los ter-
nilsimos ofculos^que pov mllantes le 
fixaba:pidió,que le pulielíen en el de£ 
nudo fuelo,para recibir al Divino Ef-
p o í o en cama, cuya dureza fymboü-
zafle mas con el fangriento lecho de 
lüCruz.Reíift iófe áefta valeroíainP-
tanciala compafsion del Preladojpc-
ro con todo , pudo lograr el Vene-
rable Enfermo , que depueíto de fu 
perfona ^ y de la cama , quanto pa-
ra lu particular alivio avia concedi-
do el indulto de la enfermedad,le de-
xaílen morir en la que ordinaria-
mente acoftumbran los Religiólos, -
que aun para los de falud muy ro^-
bulla, tiene lo que bafta para incom-
modidad cOníiderabíe. 
8 Hallabafe ya cali enteramen-
te deftituldo de fus fuerzas naturales; 
y á poco rato le acome t ió un acci-
dente, que-fe c reyó fer el de fu mor* 
Ppp tal 
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v inc ia ló j . 
tal agonía. Pero bol viendo en s i , y 
viendo á la Comunidad en la turba-
ción , que en íemejantes lances es 
forzofa, aíTeguró al Prelado , que 
aun le reftaban de vida dos días na-
turales. La conformidad del fucellb 
al vaticinio,hizo creer, que éfte avia 
íido didado por inftinto íliperiorj 
porque puntualmente eípiro al cum-
pliríe dichos dos dias, en el veinte y 
uno de Marzo, del a ñ o mi l íe tecien-
tos y ocbo. Apenas íc publico fu 
muerte , fueron generales las acla-
maciones de fu fantidad ; y nada in -
ferior el fendmiento de aver perdido 
un V a r ó n , que con la eficaz per fuá-
íiva de fu exemplo infundía para el 
fequito de las virtudes la inftruccion 
mas importante. Su Cuerpo, que en 
una extraña hermofura defmentia las 
funeftas peníiones de c a d á v e r , fue 
íepul tado baxo la lampara del San-
t i ís imo Chrifto de la Mifericordia, 
que fe venera en el Convento de 
í uente de Cantos: que fue el theatro 
de fu dichofa muerte. 
C A P I T U L O XXXII. 
E L E C C I O N y T T E M P R A N A 
muerte del M'tniftro Provincial fe-
xagejimo quinto» T reftauracion del 
Convento de San Bartbolomé 
de Valencia, 
1 A ^ concluirfe el trienio an-
X \ , tecedenteavia vifitadola 
Provincia Fr. Juan de la 
T r i n i d a d , L e d o r de Theologia, y 
Difinidor actual de la de San Pablo; 
y ufando de la facultad , que para 
ello tenia dcIRmo.Minif t ro General, 
c o n v o c ó á Capitulo , para el día 
trece de Octubre, del a ñ o m i l fete-
cicntos y ocho.Pre í id ió le en el Con-
vento acoftumbrado de Brozas; y 
fue eledo Minif t ro Provincial, Fray 
Aguftin de Badajoz , L e d o r de 
Theologia , que acababa de fer Cuf-
t o d i o ; y en Cuftodio Fr. Franci íco 
Vázquez del Almcndralcxo , L e d o r 
de Theologia. Con la mifma con-
formidad fueron eledos en Dinnido-
res , Fr. Francifco de S. An ton io , y 
Cilleros, y Fr. Scbaftian de Burgui-
llos,Ledores de Theolo^iajFr.Fran-
cifeo de Santa Ana , y Fr. Juan 
Alexandre de Burguillos , Predica-
dores. Quando en las fobreíalientes 
prendas del Provincial creía la Pro-
vincia aver logrado un Superior, á 
cuya acertada conduda deberla fu 
r e l i g io í i dad ,y po l í t i ca , ventajofos 
p rogre í fos ; tuvo que llorar con la 
muerte malogradas fus efperanzas, 
porque aun le falto tiempo , para 
ver acreditado en todo , el fuperior 
concepto, que avia formado con 
razón . A u n no bien avian corr ido 
quatro mefes, quando troco el Pro-
vincial fu vida mor ta l por la eterna, 
con notable defeonfuelo de la Pro-
vincia , que algo faboreada ya en las 
prudentes dulzuras de fu govierno, 
íent ia en extremo fu falta de dura-
ción. Efta vacante, que para la cir-
cunftancia de feníible , tenia quan-
to bailaba en la pérdida de tan bien 
quifto Prelado, acarreo nuevo fen-
timiento en una duda poco favora^ 
ble al c o m ú n . 
2 Sin embargo de que el a ñ o 
de fetecientos y uno avia el Difíni to-
r io ocurrido á el la, determinando, 
como queda dicho en el numero 
quarto del capitulo diez y ocho de 
efte L i b r o , que en cafo de tal vacan-
te , deberían entregarfe los Sellos al 
Difinidor General, para que como 
Padre, aunque no el mas antiguo, 
el mas d igno, convocaíTe , y pre í i -
dieíTe la elección : con t o d o , ó ya 
fea, porque fe coníideraífe infuficien-
te dicho Decreto, como acordado, 
íin la luz de la reciproca contradic-
ción de las partes interefladas , ó ya, 
porque aviendo ceíTado la authon-
dad de aquel Difini torio j fe creyeíTe 
carecer de la fLibfifl:encia,y fuerza ne-
ceííaria, para dcfvanecer oy la duda, 
fe fufeitó ahora nuevamente, é hizo 
fufpcndcr la elección de Vicario,haf-
ta tanto , que conlü l tado el Mimí l ro 
General , determinaíTe en fu vifta l o 
mas conforme á derecho. Bien en-
tendido el General , de que efperar, 
para la dcterminacion,á que las par-
tes deduxeífen con toda formalidad 
fu juílicia , feria retardar mas una 
elección, en cuya fuípcníion podría 
arrieígarfe el buen govierno : deter-
minó providencialmente , que por 
entonces c o n v o c a l í e , y prcíidielk el 
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P. Fr. Juan del Cafar , como Padre C o n g r e g a c i ó n , el dia diez de Mayo 
mas antiguo de Provincia , dexando del a ñ o mi l fetecientos y diez, pre-
á ambos á ía lvo fu derecho, para íidiendola el Vicar io Provincial, por 
que le deduxeíTen defpues , fegun comifsion, que para ello tuvo de el 
vielTen convenirles. Accedieron los R m o . 
incerellados á efta determinación, 5 Sin embargo, de que los re-
haciendo el P. Difinidor General las ciprocos, y fangrientos enconos de 
correfpondientes protextas : y con- los dos Reynos dexaban pocas, 6 
gregados en el Convento del Palan- ningunas efperanzas, de que en el 
car el dia diez y nueve de Marzo del fyfthemajque corria, pudieíle reí lau-
a ñ o mi l fetecientos y nueve, eligie- rar la Provincia algún Convento, de 
ron Vicario Provincial á Fr. Juan los que le avia hecho perder la hof-
Iñiguez de laPeraleda,Predicador, y tüidad : con todo , la providencia 
Ex-Difinidor } fugeto, á quien fu Divina, que con diferetiísimo acuer-
buen crédi to , y experiencia en ma- do proporciona fácilmente las cofas 
terias de govierno, hicieron aeree- al logro de fus altos fines , difpufo 
dor á fubftituir el acertadifsimo,que efte a ñ o una , que bien contra l o 
en la muerte del Minif t ro Provincial que fe creía en un t iempo tan tur -
avia perdido la Provincia. bado , fue el ú n i c o medio , para que 
3 El nuevo V i c a r i o , que c o - fe reftauraífe el Convento de Valen-
m o Guardian , que era al tiempo de c i a , fin la menor contradicción, 
fu elección del Convento de la Mag- Aquella Vi l la , que fufriendo el pe-
dalena de T r u x i l l o , comprehendia fado yugo de fu obediencia a extra-
bien fu mucha eftrechez para la pre- ñ o d u e ñ o , contaba á la aufencia de 
cifa habi tación de los Reiigiofos , y nueí t ros Religiofos, por una de fus 
que efta penuria hacia imprad ica- mayores calamidades j fentia fo« 
ble la providencia de poner en él bremanera carecer enteramente de 
una Comunidad cor re ípondien te á aquel gran fruto , que éftos con fu 
las fuperiores circunftancias de C i u - dodr ina , y exemplo avian antes 
dad tan iluftre , t r a t ó luego de aug- producido en fus almas: y para re-
mentar notablemente fu fabrica. Sin mediar en parte efta falta, que mar-
embargo, de que emprend ió la obra tyrizaba fus defeos, fol ic i taron, y 
en a ñ o de los mas penofos, que por coní iguieron licencia , afsi de el Gc-
todos t é rminos ha conocido efte neral de las Armas Portuguefas, co-
Pais, l o g r ó en el augmento de diez mo delProvincial de nueftra Provin-
celdas, y algunas muy buenas piezas, cia , para que un Religiofo de ella 
y oficinas, ponerla , fin mucha tar- paífafle á predicarles la Quarefma, 
danza, en la capacidad que oy t ie- en aquel a ñ o de fetecientos y di£z. 
ne : que aunque conforme en todo 6 Señalófe para efte Apof to-
d las eftrechas ideas de nueftro pau- l ico minifterio a Fr. Juan Mohcdano 
perrimo Inf t i tu to , es la baftante, pa- de M e m b r i o , fugeto de amabilifsi-
ra que una Comunidad de las ma- mas prendas, y de un genio apaci-
yores, pueda vivir en él fin notable b le , prudente , muy callado, y fu -
incommodidad. f r i do , que era lo que mas impor ta-
4 El implacable ardimiento, ba en un Pueblo , que por agregado 
con que por efte t iempo profeguia entonces á los dominios de Por tu-
Ja guerra, hizo creer improporc io- g a l , necefsitaba un particular cftu-
rado para la celebración del Capitu- dio en obras , y palabras, para no 
lo intermedio al Convento de S.Ga- hacerle foípechoíó á los que en el 
briel de Badajoz, cuya cercania á la orgullo de dominantes tenian nuevo 
laya amenazaba á los Vocales algu- incentivo para la calidad de zelofos. 
nas extorfiones, que pudieran, ó íuf- Con efedo en t ró en dicha Vi l la el 
pender , ó retardar la execucion de dia primero de Marzo de aquel a ñ o , 
un a£bo tan folemne.Efte rezelo obli- y. el dia íiguicnte pafsó , a c o m p a ñ a -
g ó , á que para dicho a d o fe feña - cío de muchas perfonas principales, 
laífe el Convento del Almendrale- á regiftrar el Convento, refuclto fir-
x o , 7 COA efedo íc celebró en él la ínemente i hofpcdarfe, y mantc-
acr* 
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nerfe en él todo el t i empo, que con 
m o t i v o de íu pi-edicacion, fueíFe f o r -
zosa íu detención en aqáel Pueblo. 
L a ternura de íus ojos , con que al 
regiftar aquel Santuario , íe d e í á h o -
go íli corazón, fue teitigo de la gran 
congoxa , que conc ib ió al ver con-
verLido en peílilente muladar á el 
que avia íido tiieatro de continuas 
alabanzas Divinas, y arruinada en 
tan gran parte íu fabrica , que neceí-
Ikaba coifofiísimas expenías para á i 
entero reparo. 
7 Aunque la immundicia, en 
que abundaba el Convento, y la c ir-
cunftancia de aver férvido de Hoípi^-
t á l a l o s Soldados , le hacia exhalar 
tan mal olor , que pudiera eí lorvar 
fu habitación ai que no quiíiera la-
brarle en fu m i l m o olfato un tor -
mento : con todo , pudo menos con 
dicho Predicado^ íu propria com-
modidad , que fu añeion á aquel 
Santo Ret i ro ; y pafsó en él aquella 
noche , harto m o r t i ñ c a d o con la 
raoieítia de impertinentesfabandijas, 
que tau delcortclcs,como hambrien-
tas , hicieron al nuevo hueiped bien 
mal recibimiento. Eífa infufnble 
mortificacion,que fue bailante á i m -
pedirle enteramente elfueño, le obl i -
g ó a que Iblicitaile , y coníiguieile, 
que muchas pcr íbnas de la Vi l la fe 
cmpleaifen algunos días en la l im-
pieza del Convento, hafta ponerle 
capaz de una razonable habitación^ 
y conefto pudo permanecer en él 
t o d » el tiempo de la Quarcfma, con-
tribuyendo, afsi la Vi l la , como otras 
perfonas devotas, con todo lo que. 
para fu afsiftencia fe coníideraba ne-
celíario. Pafso de efte modo las dos, 
ó tres femanas primeras , hafta que 
noticiofo el Provincia l , de que fe 
mnntcnia en el Convento , le embió 
un Religiofo Lego , para que le 
acompaña l íe , y afsiítiellc ; y defde 
entonces fe mantuvieron de las l i -
moínas ,quc por las puertas recogian 
todas las femanas, que eran las baf-
tantes, no folo para la decencia de 
los dos, íino también para el focor-
r.o de muchos pobres, que diaria-
mente acudían á la puerta. 
8 Efte modo de vida , que f y m -
bolizaba en algo con el que los de-
votos Vecinos avian experimentado 
antes que fe defampariaífe el C o n -
vento , y lo bien hallada que eftaba 
fu devoc ión con las utilidades efpi-
rituales , que interefaban fus almas, 
en la ftequencia de los Sermonesj les 
hizo concebir firmes propoí i tos de 
fol ic i tar , por todos los medios con-
venientes , la nueva población de 
aquel Convento, cuyo defamparo 
les privaba de los importantes docu-
mentos , que para no defeaecer en 
la gran pérdida de fus cafas, y ha-
ciendas , necefsitaba fu reíignacion* 
En confequencia de efta refolucion, 
que para fu mayor eftabilidad fue 
acordada en Conílf torio : defpacho 
la Vil la un memorial al General Por-
tugués, fuplicandole, tuvieiié á bien, 
que dicho Predicador fe mantuviefle 
en el Convento , y que de la mifma 
Provincia vinieílen otros Religiofos 
á poblarle , esforzando con tal vive-
za las razones , que coní ideraron 
conducentes á el l o g r o , que baila-
ron á mover el piadofo animo de 
aquel Catholico Minif t ro , para 
concederles fin dificultad , lo que 
juftamente pedían. Logrofe efte be-
nepláci to antes de concluirfe la 
Quarefma; y noticiado de él el Pro-
vincial , dcfpacho fus letras, por las 
que nombraba á dicho Predicador 
Preíidente ab íb lu to del Convento , 
y embió á éfte otros dos Religiofos 
Confeííores , y un Donado ; que 
aunque corto numero, fue el bailan-
te,para que defde entonces fe figuief-
fen con el pofsiblc rigor los ados de 
Comunidad, y fe rezaífen en el Cho-
ro las Horas del Oficio Divino fin 
mas diferencia, que alguna pequeña 
variación en el tiempo. 
9 El Preíidente , que tan go-
zofo ahora con la nueva poílcfsion 
del Convento , quanto fu ruina , y 
defamparo avia lido dignifsimo ob-
jeto de fu laítima, fe vela con la pre-
ciíion de aplicarle con particular 
defvelo á fu reparo,le c o m e n z ó reco-
brando, afsi los Vafos Sagrados, co-
mo las Santas I m á g e n e s , y demás 
alhajas, que avian podido refervarfe 
de las furias del aftalto , y'el laqueo. 
Colocado con la pofsible decencia eí-
Sacramento, y remediadas en las 
Imágenes las quiebras, y fealdad, eiV 
que las avia dexado la facniega oila-'" 
d u 
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día de los Hcrcgcs, fe aplico al repa-
ro de la fábrica 5 y en año y medio, 
que l i m o aquel empleo , logro po-
nerla > íi no con toda la convenien-
cia , que fe defeaba ; al menos , coa 
l . i baftance , para que los pocos Re-
ligiofos,, que la ocupaban , pudicf-
fen vivir en ella fin incommodidad 
conliderablck 
10 Aunque el permiíTo de el 
General Portugués fe alargaba folo á 
dicho Predicador, o t ro Religiofo, y 
un Donado : con todo, como el que 
governaba la Vi l la , con t i tulo de A l -
calde Mayor,era natural de elUjimiy 
afedo al Convento , y merecia a los 
Portuguefes tan entera confianza, 
que por lo refpedivo á dicha Vil la , 
obraba como abfoluto, no huvo re-
paro alguno , en que los Provincia-
les mudaílen Preíidente , quando lo 
pedia , 6 la ocaí ion, 6 la neceísidad-; 
como ni tampoco , en que fe aug-
rnentaGTe , íin embarazo , el numero 
deReligiofos , que con el tiempo 
arribo al de catorce. Mantúvo le aisi 
el Convento todo el refto de la gucr* 
r a , debiendo á la diligencia, y buena 
conduda de fus Preíidcntes notables 
adelantamientos, afsi en el reparo 
de fu fabrica, como en todo lo de-
mas perteneciente á fu ufo.; hafta 
que viéndole la Provincia fuficicntc-
mente abaftecido , y enteramente 
reparado , trato de elegir Guardian, 
para que no fe diferenciañe de los 
demás un Convento , que era ya en 
fus buenas circunftancias nada infe^ 
r ior á o t ro alguno. Avia fufpendido 
efta providencia importante la per-
feverancia de la guerra > y apenas fe 
quito elle embarazo con la paz,qae, 
entre los dos Reynos confinantes, fe 
publicó en Badajoz , el dia cinco de 
Mayo,del a ñ o mi l fetecientos y quin-
ce» fe juntó el Dif ini tor io en el C o n -
vento de aquella Ciudad; y en ocho 
del mifmo mes, y año eligió Guar-
dian para el de Valencia , que coa 
efta ultima providencia fue cabal-
mente reftituido á la mifma forma.-
liéjtaiv, qtie antes tenia. 
VIDA PRODIGIOSA 
DE L A V-MARIA DE JESUS 
L A T O S T A D A , 
HIJA DE NUESTRA ORDEN TERCERA DE PENITENCIA. 
C A P I T U L O X X X I I L 
WKAClUlEKro, VAT^A, VADEES, T $^m0é 
fajfos de f n ajuftada Uidá. 
1 T A vidá de una muger, Cu^ 
i y yo int imo trato , y co-
mercio en el Cielo* la ar-
r ibó al feliz eftado de una altiísima» 
y continua c o n t e m p l a c i ó n , acom-
pañada de innumerables, y extraor-
dinarios favores, capaces de ocupar 
foda la a d m i r a c i ó n , aun á los que 
felizmente p r á c t i c o s ca efta divina 
cfcuela , perciben la fuperior dignan 
cion i con que manifiefta Dios fu 
benevolencia > y poder en los que 
fieles le íirven ^ pudiera embarazar 
ea efta hiftoria los progreífos de m i 
pluma ; á no contemplar i que la 
celeltial a r m o n í a , y reciproca con-
íonancia de todas fus operaciones 
confpiran Cn la folidez de fu v i r tud , 
Q m t 
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y buena calidad de iu d p i n t u . Ello 
es c ie r to , que íi huviera intervenido 
en íus vúioncs , y favores üngulares, 
6 el hypocrita diíimulo de la malicia 
humana, o la altucia de la D i a b ó -
lica 5 no fuci a fácil, que en mas de 
quarenta años , que perfeveraron, 
y fueron en augmento ellas part i-
cularidades ranlsimas v dexallen los 
Confeílbres de azechar en ella uno, 
ü o t r o defouden , quando menos, 
de los que contravienen á la pureza 
de una folida vir tud , 6 algún afec-
to peligrofo de los que fucle dexar 
el Demonio en fus iluliones , y en-
gaños 5 porque ni es tan poderofa 
Ja hypocreí ia , que pueda tener (lem-
pre contenidos ios ímpetus de la paf-
l i o n , para que no manitiefte por 
una parte el linreparo , lo que por 
otra oculta el di l imulo : ni el Diablo 
emplea tan en vano íü aftucia , que 
quando íe manihefta á las almas en 
apariencia de Angel de luz , no les 
fugiera arrieígadas inclinaciones , é 
inquietudes , que quando no pro-
duzcan o t ro efecto , dexan bien per-
turbada la paz del co razón . 
2 Eltas reflexiones, con otras 
pertenecientes al alfumpto, que ten-
drán lugar mas oportuno en diver-
fos paüages de ella hií loria , defva-
necen , en m i juicio , qualquier ef-
crupulo, y recelo,quc pudiera ocur-
r i r en la vida prodigioia de una M u -
ger , que manifefto en fus tempra-
nas virtudes la poderofa impre ís ion , 
que hizo defde luego la gracia en la 
docilidad de íü efpíritu. La Ciudad 
de Plaíencia, en Extremadura, fue el 
dichofo Oriente de efta luz : y aun-
que no ay certeza autentica del dia, 
y mes de fu nacimiento, (duda, que 
o c a l i o n ó , masque una vez , eldef-
cuydo de los Parrochos) la ay de 
que nació el a ñ o de mi l íeiícientos 
y quarenta y quatro ; porque m u r i ó 
en el de m i l letecientos y nueve, 
aviendo acabado fu carrera con fe-
fenta y cinco de edad. Llamaronfe 
fus Padres, Francifco T o í t a d o , y 
Maria N u ñ e z j el primero natural de 
Plafencia , y el fegundo de Cargue-
ra , Aldea de la mi íma Ciudad, am-
bos íügetos de conocida limpieza, y 
buena fama , a c o m p a ñ a d a de una 
mas que ordinaria chnftiandad, y 
modeftia de coftnmbrcs, que con-
tribuyeron no poco al buen l o g r o , 
que tuvo en íus hijos fu cuydadofa 
enfeñanza. Trcze fueron los frutos 
de bendición , que produxo fu caf-
to vinculo j y en todos logró fu buen 
zelo-, ó una entera certeza, ó , ref-
pectivamcntc , una gran confianza 
de fu immor ta l felicidad j porque los 
diez murieron fin aver contrahido 
mas culpa, que la original , r emi-
tida ya por el Bautifmo i y los tres, 
que íobrevivieron , de fempeñaron , 
como Siervos fieles,los talentos, que 
el Señor avia repartido en fus al-
mas. 
3 Uno de eftos fue Er. Pedro 
Toftado , hijo de efta Provincia de 
S. Gabriel , que á poco tiempo de 
aver arribado al Sacerdocio , pafsó 
á las Philipinas , adonde manitcftó 
un fobreialiente ¿elo en muchas al-^  
mas, que debieron á fu do¿lr ina , y 
exemplo , ó fu converlion á. la fe, 6 
la mejora de fus coftumbres. Otra 
fue la V . Inés de J c í u s , hija también 
de nueftraOrden tercera,con Habito 
defeubierto 5 que adornada de unas 
be'lifsimas inclinaciones , cortadas 
muy al genio de las virtudes , m u r i ó 
en los principios de fu juventud, con 
harto dolor de los que, aviendo tan-
teado los grandes fondos de fu efpi-
r i tu , fe prometian maravillofos p ro -
greftbs en tan ventajofos principios. 
A u n en aquellos pocos años eran fre* 
quentemente un mar de lagrimas fus 
ojos i po rque ,ó la humildiísima con-
íideracion de fus imperfecciones, y 
miferias, ó la profunda contempla-
ción de laPafsion de fu Amado,eran 
para fu amante c o r a z ó n dos pode-
rofos incentivos, que la dexaban fin 
libertad para contener las exprefbio-
nes del dolor. Vivia fujeta á la obe-
diencia , y dirección cfpiritual del 
V.Fr. F ranc i íco de Guinaldo, de cu-
ya gran vir tud hace digna mención 
la fegunda parre de nueftra Chron i - 2. part.lib. 
ca, en el lugar de la margen; y mere- 5. cap.4« 
ció á efte iníigne varón tan gran con-
cepto la bella difpoíicion de aquel cí ; 
pintu , que deípucs del temprano 
tranli to de la V , Inés, íolia decir fre^ 
quentemente : que íi huviera vivido, 
íeria muger de vir tud muy íingular. 
Mada inferior á efte concepto es, el 
que 
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que fe manifíefta en un teft imonió, 
que de efta íu dichofa hermana,dex6 
ciento la V . María de Jeíus : No me 
parecía (dice) que mi hermana Inés te-
nia pecado-, porque úomo yo la irie def~ 
de que mi Madre la parid i fobia y ó 
quien era ella. Todo era llorar en en-
trando en la Oración. E l P, Quinal-
do la hecho el Habito de [cubierto ; y 
profefid en la cama d los nueve me/es, 
y hizo los votos, y je fue al Cielo. 
Adonde , legun teftifica la mi ín ia 
V . Toftada, la vio diverías veces, 
gozando el premio de fu mucha 
virtud. Mur ió por Jumo del a ñ o m i l 
feiícientos y fetenta y uno 5 y efta 
fepultada en nueftro Colegio de San 
Miguel de Plaíencia* 
4 Efte dichofo fruto , á que 
con t r ibuyó mucho el zelo de tan 
Chriftianos Padres , fobreíalio par-, 
ticularmente en la V .Mana de Jeius, 
la Toftada 5 que para arribar á 1er 
muger de excelente v i r t u d , tuvo 
mucho andado en las poderolas 
prevenciones , con que,aun antes de 
amanecerle la luz de la r a z ó n , p r o -
p o r c i ó n o Dios aquella belliísima al-
ma , para los altos fines, á que la 
deftinaba fu providencia. Fuera del 
Angel aísignado á íu cuftodia, fe le 
concedieron en el Baut i ímo otros 
ocho , aplicados á diverfos minifte-
rios , conducentes á la feguridad, y 
buen régimen de fu efpintu , y a ani-
marla en la practica de las virtudes, 
fortaleciéndola para la reliftencia de 
los vicios contrarios. Muy luego, 
que defembarazada la Sicrva de Dios 
de las utiliísimas preparaciones de íu 
puericia, c o m e n z ó á fentir los ma-
ravilloíos extalis , y dulzuras j que le 
comunicaba el Señor en la Ora -
ción mental , comenzaron á co-
municarla familiarmente eftos Ce-n 
leftiales Efpiritus j con una gra-
ve , y feria benignidad, que reípiraba 
pureza ; dirigiéndola impor tan t i í s i -
mas platicas, y coloquios inter io-
res , conducentes á íu enfeñanza ^ 
co r recc ión , y aliento en el camino 
c íp i r i tua l : y í iempre á la puntual, 
y ciega obediencia , con que debi^ 
íeguir los coníejos , y mandatos de 
íus Diredores. Semejante privilegio 
conced ió Dios á la V . Maria de Je-
íus de Agjteda, como confta de la 
relación de fu v i d a , eferita por el y f ^ ^iar< 
I l lmo . Samaniego j y aunque fue al- Acrre-
g ó inferior en cí numero de clpir i - da, en el t . 
tus , feria, ó porque , acafo , aquella l 6 . 
grande alma neceísitalfe menos au-
xiliares , para la emprel ía de las v i r -
tudes s ó por o t ro iuperior mot ivo , 
comprehenlible folo por quien con-
cedió el privilegio. 
5 Muy luego dió á conocer 
la V . Toftada la pamcular i í s ima 
afsiftencia, con que el Cielo avia 
tomado á fu quenta la redi tud de íus 
operaciones ; porque , aun care^ 
Ciendo de aquella r a z ó n , que baila 
á diftinguir generalmente lo bueno 
de lo m a l o , manifeftó una particu-
lar averí ion á los juguetes , y entre-
tenimientos de la edad, bien hallada 
folo en la aplicación á devociones,/ 
piedades : que arinque parecían en-? 
ronces naturales inclinaciones de na 
buen genio,eran fegUros preíagios de 
fus inlignes proezas. Haciau en ella 
tan fácil impreís ion los buenos do-
cumentos , é inftruccion de fus Pa-
dres , que á los quatro años de fu 
edad fabia, con notable puntuali-
dad j todo el texto de la D o d r i n a 
Chriftiana, y tenia de fus Myftenos 
una razonable inteligencia j que co-
mo no e íperada en la cortedad de 
aquellos a ñ o s , la hacia digno ob-
jeto de particulares atenciones. A v í a -
la inftriiido íu Madre en la impor-
tante devoc ión de rezar todos ios 
días el R o í a r i o entero en oblequio 
de la Virgen ; y conc ib ió íu doci l i -
dad tal afición á efte Santi ís imo 
Excrcicio , que aun en aquella tier-
na edad no huvo ocupación | o dif-
tracCion , que pudiefte hacerla o m i -
t i r en dia alguno efte reverente ob-
fequio , en cuya pradica comenza-
ba ya á fentir fu alma una particular 
dulzura , que con iníeníible peío la 
robaba el corazón . 
ó La ternura de fus años j c u -
ya natural inconí ideracion embarar-
za aquellos adultos afedos j que en 
mayor edad fuele producir la vir tud, 
no era . bailante á cftorvarle ^ para 
con los pobres , encarcelados ^ y 
enfermos, una compaís ion notabiU-
fsima, que la t raía lumamente afli-
gida , y defvelada, por darles algún 
a l i v io , en lo poco que podían al -
ean-
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canzar fus cfcaías facultades. Con 
inftancia,y frequencia pedia á fu M a -
dre , le dieíTe algo de fuftento para 
llevar á los pobres de la cárcel j y íi 
alguna vez fus importunos ruegos, 
y aun fus lagrimas, no eran bailan-
tes para el logro, folia fuplirle con la 
mayor parte de lo que la daban para 
alimento , y lo llevaba muy regoci-
jada á los prefos, que ex t r añando 
tales extremos de compaís ion en una 
Niña,quedaban, í i no bien fatisfechos 
en fu mucha necefsidad , poíTeidos, 
al menos., de juila admiración. L a 
mifma mifericordia pradicaba con 
los demás pobres; porque inftruida 
ya de que unos, y otros figuraban á 
C h r i í l o pobre , y ,prefo, por lograr, 
bien á fu cofta^uefira falud i m m o r -
tal } miraba en todos fu ternura efta 
devodfsima Imagen , y le era muy 
fenfible el verlos, fin remediarlos. L a 
extraordinaria modeftia, compoftu-
r a , y feriedad de fu niñez, acompa-
ñadas de unas bellas,prendas natura-
les, eran poderofo atradivo para el 
c a r i ñ o de todos : y efta e í l imacion 
hacia , el que los que la trataban , la 
regalaften frequenternente algunos 
dulces, que admit ía fu í inceridad íin 
melindre, porque defde luego los 
deftinaba á los nobilifsimos empleos 
de fu generofa compafsion. Apenas 
los recibía , los llevaba á los Enfer-
mos , gozofa de aver encontrado 
algo, con que remediar fu inapeten-
cia ; y aunque en vifitarlos, y afsif-
tirlos en aquel modo , que permitia 
la pequeñez de fu edad, era mas que 
ordinaria fu frequencia j con todo, 
quando no encontraba cofa alguna, 
que llevarles, no íabia fu compafsi-
vo c o r a z ó n diísimular el fentimien-
to; porque fe dexaba ver fácilmente 
en la melancol ía del femblante. 
7 Luego, que, defembaraza-
dg yá de aquellas í o m b r a s , con que 
la^üierna edad obícurece la r a z ó n , 
c o m e n z ó á conocer algo de las fu-
periores utilidades, que dexa Chri f -
t o Sacramentado en las almas , que 
dignamente le reciben ; c o m e n z ó á 
fenrir una efpecie de hambre cfpir i -
tual de aquel pan foberano,quc con 
dulcifsimo pc íó la inclinaba á reci-
birle. Viéndola fus Padres con tan 
buenas dilpoíicioncs , y bailante-? 
mente inftrulda en la inteligencia de 
aquel Divino myfter io , huvieron dé 
contemporizar guftofos con fus juf-
tifsimas anfias; y con e fe¿ lo , fe 1c 
adminif t ró la Euchariftia á los diez 
años de fu edad. Apenas fe a p o d e r ó 
de fu c o r a z ó n , aquella prenda D i -
vina , quando los buenos afectos de 
chandad , é inclinación á la vir tud, 
que engendraba , en fu a lma, la dif-
pertaron nuevo fentimiento de aver 
carecido hafta entonces de una d i -
cha , en cuyo logro podr ía aver i n -
tere í lado adelantamientos impor -
tantes ; y por efto fe le pe rmi t ió def-
de aquel d í a , el que comulgafte en 
todos los principales de el a ñ o , fre-
quencía ,que en los pocos de fu edad 
íe con l i de ró la inficiente. 
S A los doce fe aliftó baxo lasVan-
deras del Alférez de Chnfto S.Fran-
cífeo N.Padre, recibiendo el Efcapu-
lar io ,yCordon de fu Tercera Orden 
en elConvento de IaObfervancía,quc 
la Provincia <le S. Miguel tiene en la 
Ciudad de Plafencia ; y cumplido el 
año ,h i zo allí fu ordinaria profefsion, 
añadiendo al nombre ácMaria el fo* 
brenombre dcjftfus, apellido, que le 
d i d o fu devoción á efte dulcifsimo 
nombre. L a fobrefalicnte devocion> 
ternura , y abundancia de lagrimas, 
con que el gozo ^ que en efte acto 
percibía fu c o r a z ó n , fe defaho-
gaba por los labios, y los ojos; dexo 
á los círcunftantes enternecidos, e 
igualmente admirados, de ver en 
una N i ñ a aquella madurez, circunf-
peccion , y reflexiones Chriftianas, 
que aun en edades crecidas fe obíer-
van en los mcnos.Coní iderabafe con 
efta efpecie de nuevo eftado cftre-
chada al r ezo , y demás exercicios 
penitentes, que en efte Santo Inf t i -
tuto preferibe la benignidad de fu 
Regla ; y en efta a tención era pun-
tualifsima f afsi en el rezo, como en 
las abftínencias , y ayunos, que cor-
refpondian á fu profefsion ; aunque 
en efto ul t imo folla , por la c o m ú n , 
cautelarle de la advertencia de fus 
Padres, rezelolá de que , atentos á 
la delicadez de fu edad,podrian5 aca-
fo , eftorvarle efte exercício. Poco 
defpues recibió también los Efcapu-
lanos del Carmen , el de la Santifsi-
ma Trinidad , y la Correa de. San 
Aguf -
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A ^ u f t i n ; en cuyos refpcdivos rezos 
era fu puntualidad nada inferior,por-
que por eíte t iempo fe aplicaba, con 
notable a í i c ion , á devociones v o -
cales. 
0 Defde los doce, hafta los 
quince años de fu edad, fe confeí-
só la Sierva de Dios , en el Conven-
to de P. Santo Domingo de Pla-
fencia,con un Rel ig io íb muy ajufta-
do,liamado Fr.Juan.de Aráyaj quien 
comprehendiendo muy prctfo los 
grandes fondos de v i r tud , que en fus 
buenos defeos, y bella dilpoíicion 
de efpiritu p romet ía fu confcllada, 
la d ixo: que Ci pudieffe tener todos 
los dias media hora deOracion men-
tal , feria para fu aprovechamiento 
exercicio muy importante. L a Sier-
va de D i o s , que para la execucion 
de lo que podia acarrearle alguna 
utilidad cfpiritual, en nada reparaba 
menos, que en el embarazo de ocu-
paciones terrenas, no parola coníi-
derac ión en las que diariamente la 
t ra ía empleada la obediencia á fus 
Padres 5 y con una fanta intrepidez, 
que la didaba fu buen defeOjreípon1-
dio,que ocupada guftofa en la Ora-
ción el t i empo, que fu Confeílór la 
feñalaba. Poca diligencia necefsitó 
cfte para lograrla íüíicientemente 
iníbriúda en la pradica de tan celeí-
tial ocupación 5 porque un efpiritu 
tan defnudo de terrenas efpecies, y 
adornado con unas inclinaciones 
muy conformes á las foberanas m i -
preísiones de k gracia, tenia mucho 
andado, para alicionarfe brevemen-
te en una efcuela, que debe fus ven-
tá jase las que á las reglas de la theo-
rica , á las inftrucciones de la prac-
tica. 
10 Los empleos, en que de 
día la ocupaban fus Padrcs,y la gran 
cautela , con que ya procuraba fu 
humildad ocultar aquellos particu-
lares exercicios, que en los ojos del 
mundo pudieran hacer alguna extra* 
ñ e z a , para conceptuar la Muger de 
vida mas que ordinaria ; la obliga-
ron , á que pradicafle éfte en las 
horas mas íilenciofas de la noche, 
valiéndole de las que juzgaba opor-
tunas , para que ninguno de la cafa 
pudietle obfervar fu devoción. Las 
dulzuras, e importantes efedos, que 
éfta muy deícic luego c o m e n z ó á 
producir en fu alma , fueron un po-
de ro íb a t radivo , para aficionarla 
mas á tan excelente v i r t u d , y para 
que no fatisfecha con el tiempo fe-
ña lado , ocupaífe en fu pradica dos 
horas cada noche,con notable con-
fuelo de fu efpiritu , que ya comen-
zaba á experimentar aquellas fupe-
riores mercedes, con que la digna-
c ión divina fuele regalar á los que 
afpiran de veras áfervirle, y amarle* 
U n o de eftos favores fue el de ofre-
cerle , que, íi convinielíe , le conce-
dería , quanto le fuplicaífe por los 
nueve mefes, que fe digno ocupar 
las Virginales entrañas de fu Santií si-
ma Madre ; y a eíle p o d e r o í o alega-
to , que era el que, por lo c o m ú n , 
reprefentaba defpues en fus peticio-
nes, debió la Sierva de Dios el logro 
de muchas gracias* 
11 ' Muy luego que el expref-
fado Confcllbr obfervó cuydadofo 
los ventajólos paffos de aquel efpiri-
tu,la admit ió i fu obedienciaj y dif* 
pufo,que cada ocho diasconfefaíre,y 
comulgaflc para que en aquellas fa-
gradas fuentes bebicífe los raudales 
de la gracia,mas áfatisfaccion de fus 
fervorólos deféos. Veíala c o n í i n g u -
lar p ropen í ion ,y notable alicnto,pa-
ra emprender fin melindre la penali-
dad de mortificaciones corporales^ 
y aunque la prudencia del Confel íbr 
tenia a tención á las ternuras de fu 
edad , para contener en lo modera-
do los impulfos de fu defeo, con t o -
do , le permi t ió las que bailaron, 
para que, aun en edad mas robufta, 
pudiera capitularfe por muger muy 
mortificada. Una corcha era ya por 
eíle t iempo la única cama , en que 
daba á fu delicado cuerpo algún def-
canfo j y para compenfar el peque-
ñ o , que pudiera percebir en la i n -
commodidad de eíle lecho, gaftaba 
todas las noches una hora en una r i -
guroía difciplina,que no pocas veces 
hizo á la fangre teíligo d é l a cruel-
dad del iní l rumento.Era indefedible 
fu puntualidad, afsi en los ayunos, 
que correípondiíui al Efcapulario de 
nueftra Tercera Orden , como en 
los de la Quarefma; y Cal vez fe le 
permi t ió ,qae ayunalTe en éfta á pan, 
y agua,practica en que expe r imen tó 
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fu dclicAdcz, notable incommodi-
dads porque la natural reíiftencia, 
que la Icquedad de aquel manjar ha-
llaba en íu apetito, la preciíaba á que 
una , ü otra vez, le mojaíTe en vina-
gre 7 pata poder comerle. 
12 Él Demon io , que en los 
adelantamientos de una Niña , pre-
via , bien á íu defpecho , la gran 
guerra, que en lo futuro le baria con 
íüs virtudes^ c o m e n z ó por eíle tiem-
po áe í t r ena r con ella fus malas ar-
tes, en una efpccie de ten tac ión ,que 
la tuvo algunos dias harto eferupu-
l o í a , y turbada. Parece, que el ten-
tador avia regi í l rado con cuydado 
los Libros del Bautifmo 5 y no en-
contrando en ellos la partida perte-
neciente ai de la Skrva de Dios,por-
que el defcuydo de el Parrocho 
avia oca í ionado efta notable falta: 
la a r ro jó una vivifsima imaginacioa 
de que no etfaba bautizada, efpe-
cie, que a to rmen tándo la inceíTante-
mente , la t ra ía en una horrible tur-
bación , íin que para foílegarla, baf-
taílcn coníejos, y perílialiones; por-
que la vehementilsima impreí 'sion, 
que avia hecho en el la, la tenia caíi 
l in libertad para el aí leníb. Difcur-
r i e ron , que el medio mejor para 
aquietarla, feria manifeftaile la par-
tida de íu Bautifmo j y no aviendo-
la encontrado, fue precifo , que el 
Padrino ( que era un hermano de fu 
Padre , Racionero de la Santa Igle-
íia ) hicieíTe una declaración jurada, 
exprelfando quantas circunftancias 
podian conducir á defvanecer toda 
duda, afsi para foífegar por eíle ter-
mino la turbación de la paciente,co-
m o para que un aclo de efta calidad 
no carecieífe en lo futuro de la cer-
teza neceílaria. Con eí to fe follegó 
aquella interior borrafca , que la 
afligía en extremo ; pero de íemba-
razada ya enteramente fu paciencia 
de efte penó lo exercicio, le íbbre -
vino otro,que aunque de inferior ca-
lidad , tuvo la bailante para hacerla 
guftar las amarguras de un jufto fen-
timiento. CKiando eftaba mas bien 
hallada fu devoc ión baxo la direc-
ción del Confeífor referido,le tra|sla-
daron á otroConvento fus Prelados, 
con particular defeonfudo de la V . 
Toftada 5 que coní iderandofe hu-
milde muy á los umbrales de la v i r -
t u d , y con loios quince años de 
edad , recelaba, que la auíencia de 
un ConfeíVoisque con íantas inftruc-
ciones, y conlejos avia dirigido fus 
pa í lo s , podr ía acafo contravenir á 
los aprovechamientos de fu eípiritu. 
CAPITULO XXXIV.. 
E N T R A L A V. T O S T A D A E N L A 
dirección de nueftro Colegio de San 
Miguel de Plafencia, V i fie en el el 
Habito defeubierto j hace la Vrofef-
Jion con los votos de obediencia , y 
cajlidad '.y fu puntualidad en 
J¿ obfervancia de efios 
votos* 
l T 7 L defeonfuelo, en que de-
J"^^ xó á la Sierva de Dios la 
auíencia del Confeífor re-
ferido, la pufo en el correlpondien-
te cuydado, íobre la elección de el 
que debia lubftituirle, en cuyo acier-
to tuvo poco que dudar fu buena i n -
clinación 5 porque para decidir en 
efte particular toda duda, tenia en la 
univerfal conteftacion de la fama el 
mas desintereftado Confeje^o. Era 
por efte tiempo muy celebre en Pla-
lencia la del V . Fr.Francifco de Gui-
naldo , Predicador, y Ex-Difinidor 
denueftraProvincia, que emplean-
do continuamente los grandes ta-
lentos de fu efpintu en la dirección 
de muchas almas, hacia ver en el 
notor io aprovechamiento de ellas 
la felicidad , con que íu buena con-
duela dcíempeñaba las reglas de efte 
efpiritual magifteno. La fama de ef-
ta fuperior deftreza, que era muy 
conforme al deleo de quien afpiraba 
al logro de una cabal perfección, 
hizo >, que la V . Toftada fe le agre-
gafle por Difcipula i íbl ic i tando efta 
gracia con tan perluaíivas exprelsio-
nes de devocion,y humildad, que no 
fupo el V.Coníeftor retardar el con* 
íent imiento á quien,en fu buena dif-
poficion , t ra ía para la condeícen-
dencia la r ecomendac ión mas pode-
rofa. Fue tanteando con exadiís i-
ma obíervac ion los fondos, y cali-
dad de aquel efpintu , imponiendo 
á la nuevaDifcipula en los exercicios, 
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e infracciones acomodados al efta-
do de principiantcs,para ir adelantan-
do dcípucs lo que^íegun ios aprove-
clvamicntos, didalie la prudencia; y 
á poco tiempo conoc ió > que la cx-
cclcnce diipoíicion de aquella alma 
pedia no caminar con paíibs tan 
perezofos. 
2 Sin embargo de que en ef-
ta confideracion ío l tó bailante la 
rienda á l o s fervores, y valentía de 
íue íp i r i tu7 para la execucion dé l a s 
grandes mortificaciones, y peniten-
cias , de que haré en o t ro lugar indi-
vidual relación 5 con todo, tuvo por 
otra parte bien mortificados íus de-
feos,embarazandola el ciimpliimento 
de algunos ^ á que anhelaba fu devo-
cion,con particularifsimas anlias.Era 
muy conforme á fu virtuofa inclina-
ción laafpereza, y eftrechez de nuef-
t r o Habito.Y muy del genio de fu in^ 
nocente caftidad, el obligarle á ella 
con voto;y e í lo la t ra ía en Un conti-
nuo defeo de veftir nueftro Sayal, y 
hacer voto abfoluto de caftidad per-
petua , para cerrar por eñe termino 
la puerta á la contingencia, de que el 
mandato de fus Padres la obligaíle á 
tomar e í lado, en que no podria con-
fervar con entereza cfta Angél ica 
vi r tud. Comunicaba eftas vivas an-
íias con íú Confe í for ; pero coní i -
derando éfte , que los años de la V. 
Toftada no parecían los baftantes, 
para reíóluciones de efte t amaño, fue 
acrifolando fus defeos en el mar ty-
r io de una dilatada efperanzajíin per-
mit ir le la execucion, hafta que paf-
fados feis, ó íiere años , dio á co-
nocer en la perfeverancia de fus p r o -
pofitos 7 la tuerza con que le infun-
dia el Cielo efta efpecie de voca-
c ión . 
3 Erale ya tan defagradable 
Ja blandura , y fuavidad del vefiido, 
quanto moleí lafu a ípereza á l o s que 
bien hallados en íu propna com-
modidad , anhelan folo á conten í* 
porizar con los melindres de fu cuer-
po ; y viendo 1 que no le permit ía el 
Confeífor veftir lo que defeaba , usó 
con íu pe rmi ió de una traza , que 
pudo por entonces acallar fu buen 
defeo. Hizo por íu mano unos j u -
boncillos blancos de jerga; y coíien-
doles unos cuellos de lienzo , para 
que parecieífen c'amifas , fe los ve f 
t ía immediatos á la carne i cubiertos 
con la demás ropa exterior : con lo 
que, huyendo^en fu mort if icación la 
agena curioíi'dad , intereflaba á un 
mifmo tiempo fer penitente , y hu-
milde. Abor rec ía í u m a m e n t e en el 
veftido aquellas cur io í idades , y ade-
rezos , con que , por lo coman, las 
mugeres pretenden alhagar los ojos; 
y eí to la hacia mirar con tal delagra-
do todo loque no era forzofo para 
el abrigo , y decente para la hone í -
tidad , que fi alguna vez lus Padres 
la daban alguna coía dilbnante a ef-
ta fu inclinación , y defapego , folia 
efconderla, por no ufarla. 
4 Aviala dotado naturaleza de 
un cabello tan copiofo , y hcrmoío» 
como grande , que en aquella p r i -
mavera de fu juventud realzaba,mas 
que ordinariamente , fu hermoí l i ra ; 
y efte adorno natural , que en aquel 
t iempo merecía á las mugeres de íU 
edad las primeras atencioncs,era pa-
ra el de íengaño de la V. Toftada un 
continuado tormento; porque la pa-
recía difonante á quien para acertar 
con la perfección , anhelaba al def-
precio de si mifma , confervar una 
prenda natural , que íin la calidad 
de necelfaria , podia contribuir mas 
ala vanidad,que ala v i r t u d . R o g ó re-
petidas veces afsi áfus Padres^ como 
al Confeífor el que le permit ieí len 
cortarle; y no a viendo bailado á la 
condefeendencia la importunidad de 
fus ruegos, debió el logro de fu de-
feo á una ligera cafualidad, que tuvo 
de guftofa para fu efpiritu , lo que 
de penofa para fu cuerpo. Sobreví -
nole una fluxión á una vifta ; y pare-
ciendole cfta buena ocaí ion , para 
lograr lo que defeaba, íüpo encare-
cer con tal viveza lo que, para la 
perfeverancia de aquel molefto acci-
dente podria contribuir la mult i tud, 
y p e í a d e ¿ de fus cabellos , que los 
mifmos, que hafta entonces íc avian 
mantenido inexorables á íus ruegos, 
condefeendicron ahora guftofos^por 
ver , íi fe libertaba ^ por efte me-
dio , de íu corporal penalidad^ Efte 
animofo facrificio , en que j con la 
copióla madeja de fus cabellos, cor-
t ó la Sierva de Dios las raices á la 
vanidad,fue á los ojos divinos fuma-
men-
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mente agradable j y la mereció , que tor izo mas, con el voto cxpreíTo de 
engolfada , algún tiempo de ípucs , catlidad perpetua, y con el de obc-
en una altifsima contemplacion,vief- diencia , aísi á los Superiores de 
fe á D i o s , que, en premio de ac- nueí l ra Provincia, como á fus efpi-
cion tan heroyea, Je fonia fobre la rituales Diredores. Bita eípiritual 
cabeza una riquiísima madeja de he- h a z a ñ a , que para el concepto de los 
bras de oro. que comprehenden bien fu ardui-
5 El Confeííor , que en la ale- dad, fubió mucl io de punto la f o l i -
gria , con que la V . Toftada feguia dez de fu vir tud , dexo á la Sicrva de 
el afpero camino de la penitencia, y Dios en una quietud, y foísiego muy 
cu los adelantamientos, con que ca- fobreíaliente 5 porque con el voto de 
minaba por el fuaviísimo de la Ora- caít idad vela cerrada la puerta , afsí 
cion mental , obfervaba una exce- á qualquier d e t e r m i n a c i ó n , que,en 
lente difpoíicion para negarfe en- con t ravenc ión de efta vir tud , pudie-
teramente al mundo , t r a t ó de con- ran intimarla fus Padres, como á las 
deícender con fu fanta por f í a , per- licitas p re t en í iones , que , para el ef-
mit iendolc, que virtieíle exterior- tado del M a t r i m o n i o , podian con-
mente nueftro Habito j para que, ciliar las buenas prendas de fu florida 
fobre la nobililsima vileza de eíle tra- juventud: y por el de la obediencia, 
je , recayeifenmejora fu tiempo, los fe coníideraba libre de los efcollos 
vo tos , á que afpiraba. El a ñ o de m i l de ía propna voluntad , que aunque 
feiícientos y felenta y c inco , hallan- es en todos arncigada, lo es mucho 
dofe la Sierva de Dios en los veinte mas en los que , liguiendo el cami-
y uno de fu edad , le recibió en di- no de la perfección , andan fin mas 
cho nueftro Colegio de Plafencia^y condudor , que el de fu proprio dic-
queriendo, que fueífe en todo femé- tamen, y alvedrio. 
jante al que viften los Religiofos de 7 Sin embargo, de que con 
nueftra Provincia, ie imi tó , no folo eftos votos adelantó la obligación^ 
en afpereza, y rigura , l ino también tuvo poco , 6 nada , que añadir á 
en cuenia grueíla de efparto. El fin- la puntualidad de fu obfervancia> 
gular i ís imo regocijo,qiie pe rceb ia íu porque defde que amanecieron en. 
alma en la polieísion de aquel trage, ella las luces de la razón , la merecic-
que tanto avia merecido fus deíeos, r on particularifsima afición eftas dos 
lobrepujaba á las margenes de íu de- grandes virtudes. La d é l a caftidad, 
vo to co razón , y fue precifo , que que por medio del voto miraba ya 
rebolatle en lagrimas por los ojos, con íagrada á fu EfpofoJelu-Chrifto^ 
y en m i l ternuras por los labios,que, robaba particularifsiniamcnte fus 
con notable edificación de los c i r - afedosj y con templándo la , c o n r a -
cunftantes, baftaron á adelantar m u - z o n , tan delicada, como prec io ía , 
cho el concepto, que, con r a z ó n manifeftaba el grande aprecio que 
avian formado de lu virtud. hacia de fu poífefsion , c n l o s c o í t o -
6 Como, haíla ligarfe la Sier- los medios que aplicaba para fu 
va de Dios con los votos , á que af- guarda, y feguridad. Rezelabafe, co-
piraba, no vivían cabalmente fatif- mo prudente, de las míolcncias de cL 
fechos fus defeos, fe le avivaban mas apetito, que auxil iado de la humana 
de dia, en dia, con las cercanias de el fragilidad, fabe fabricar de la natu-
logro j y efto la t ra ía en una fanta ral flaqueza fu mayor ofladia; y para 
impaciencia , de que fe cumplielle el tener en calma el violentifsimo o r -
a ñ o , para hacer íii Profcfsion. L ie - güilo de efta nativa paísion , no de-
g ó el dia , muy feftivo para fu a l - xaba de la mano el azote de la m o r -
ma , en que avia de hacer de si tificacion, y penitcnciami permitia á 
mifma á Dios el mas apreciablc los fentidos mas Ucencia , que la ne-
íacrificio y aviendo ratificado en ceífaria para el u ío de las funciones 
manos de fu Confeflbr, el V . Fr. naturales, y la que pudiera conducir 
Francifco de Guinaldo, la Profcf- al aprovechamiento eípiritual pro-
fion correfpondiente á hija de la Or- prio , ó ageno. Medrofa de que los 
den Tercera de Penitencia, la au- ojos fueron, por lo común , alcvoíos 
py-
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Fyratas, que robaron la prcciofifsi-
ñla joya de efta Angélica v i r tudj iu ia 
con ftímo cuydado, todo comercio 
con las criaturas j y quando alguna 
cola prcci ía le impoísibilitaba efta 
total abltraccion , coníervaba tan 
inclinada,y mortificada la vifta, que 
í b l o por fus parpados fe conoc ían 
fus ojos. 
8 Ningún rezelo, aunque fuef-
fe remotifsuno , 1c parecía í ob rado , 
para cautelar los nefgos de efta v i r -
tud; porque contemplando á fu p ro -
pria carne , coma á enemigo cale-
ro , y Como tal,mas pel igrólo: creía , 
que aun la mas exada diligencia no 
podía fer ociofa , para ocurrir á las 
aftucias de un L a d r ó n , que, para ha-
cer fus robos, azecha los deícuydos. 
N o por efto dexo de fentir , una , ü 
ot ra vez, los alíaltos de la fragilidad, 
que allliftaban fu pureza; para que 
en el contrafte de la tentación bien 
rcíiftida , fe defcubrieften mejor los 
lübidos quilates de fu caftidad. Pero 
como eftos arriefgados combates la 
encontraban bien pertrechada, con 
las armas de la mort if icación, los re-
bada conftante , y valerofa; y folo 
venian á fervi r , para hacer mas g lo-
r iofo el triunfo , en la confervacion 
de una v i r t u d , que á pefar del con-
trapefo de la carne, eleva á una cria-
tura humana á las immunidades de 
cípiri tu. 
9 En una ocafion, que rabio-
fo el Demonio j intentaba derribar 
á la Sierva de Dios de aquella gran 
fortaleza,y conftancia, con que üur^ 
laba fu aftucia, la arrojo unos pen ía -
micntos impurifsimos, muy latiste-
cho , de que en una batalla en que 
confpiraban , con fus infernales dc-
í ignios , los eftimulos de la carne,ef-
taba mucho adelantado , para hacer 
indubitable fu v idor ia . Fue tan v i o -
lenta la fugeftion i que bafto á poner 
á la V . Toftada en la turbación mas 
horrorofa ; pero apenas advirt ió ios 
grandes esfuerzos , con que la aco-
met ía el Enemigo, apelo á los So-
beranos auxiliares Jesvs, y Maria, i n -
vocando fervoróla fus dulciísimos 
Nombres s con cuya luz clarifsima, 
comenzaron á defvanecerfe las t o r -
pes íorabras de impureza , que mar-
tynzaban la candidez de fu imagina* 
cion. A c o m p a ñ a b a efta ut i l i fs imi 
i n v o c a c i ó n , con profundilsimos ac-
tos de humildad, y con una graa 
afluencia de lagrimas, que facaba á 
fus ojos el miedo de ofender á fu 
Amado; y eftas important i fs imás d i -
ligencias , que contra la altivez del 
Demonio Ion fuerzas infuperables, 
baftaron á defarmar fus aflechanzas, 
y á que afrentado de verfe tan con -
tra fu efperanza vencido , dexaíle á 
la Vencedora el campo de la bata-
lla. 
i o L a íbbervia de tan incan-
fable enemigo, que nunca , aunque 
mas vencido , queda bien efearmen-
tado , viendo , bien á fu pefar , bur-
lada la impureza de fu t raza , t rato 
de armar o t r a , por ver , l i pod í a 
aportillar por o t ro lado , la for ta-
leza de aquella virtud. O b í e r v a b a 
la Sierva de Dios una fuma delica-
dez en fujetar al Sacramento de la 
Penitencia , quanto pudieífe terter 
refabio de imper fecc ión ; y ternero-
fa , d e í i e n la arriefgada batalla de 
tan impuros penfamicntos, podr í a 
quedarle alguna, fe acusó de ellos¿ 
con tan humildes exprefsioiies de ar-
repentimiento , y l l an to , como pu-
diera en un delito de la mayor gra-
vedad» Efte hecho fue nuevo mar-
tyr io para el Demonio ; y diíimu--
lando el implacable furor , que 1c 
caufaba el verla mejorada en v i r tud , 
con l o mifmo que avia procurado 
manchar el candor de fu pureza , fe 
le aparec ió muy car iñofo,y alhague-
ñ o , afeándola el hecho de aver con-
feíiado unos p e n f a m i e n t ó s , en que 
bien lexos ( l a decia ) de aver áv ido 
culpa , avia refpíandecido la grait 
fortaleza de fu v i r t u d , triunfando 
g lo r io í amen te de los poderofos af-
faltos , con que fu infernal fagaci-
dad avia intentado defmoronar fu 
conftancia. Pero la Sierva de Dios, 
que en eftas mal disfrazadas lifonja^ 
vela afleftar nueva bateria , para 
abrir brecha á fu humildad, le o y ó 
con ademanes de defprecio ; y pro-
fundando mas las raizes de efta fun-
damental vir tud en un baxifsim^ 
conocimiento de fu flaqueza , y m i -
feria, hizo huir con buen ayre al ten* 
tador , que mal herido con eftos rc« 
gios golpes,no tuvo valor para íufric 
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mas los defprecios de una Muger, 
que en lo m i í m o que la folicitaba 
engre ída > quedó mas humillada* 
11 El rendimiento de íü p ro-
pria voluntad al didamen , y confe-
jo de fus Diredores , que avia p ro -
met ido , y varias veces ratificado, 
fue el mas abonado fiador , en que 
aífeguró fu excelente vir tud los 
aciertos de fu empleo , para no pe-
ligrar en algún mal ufo de la propria 
l iber tad, que en el camino de la per-
fección fue fiempre d i redor muy 
fofpechofo. Miraba á las determi-
naciones de fu proprio alvedrio,co-
m o á pel igrólos efcollos ; y rezelo-
fa , de que el lifonjero amor propr io 
le hablaife alguna vez , mas al genio 
de alguna natural inc l inac ión , que 
al de la v i r tud , n i aun quiíiera tener 
refpiracion , que no fe la governaíTc 
la obediencia. Efta era el ún ico m ó -
v i l de todos fus p a t í o s , y exerci-
cios j porque no reconociendo para 
ellos mas regla, que la voluntad del 
Confeflbr, ni aun una leve devoc ión 
fe atrevía á pradicar , fin que fe lo 
mandalle, ó permitieile» Unas veces, 
foltaba el Confeflbr la rienda á los 
fervores de fu eípiritu, para la exe-
cucion de rigurofas penitencias ; y 
otras, ó atento á fu debilidad , ó pa-
ra exercitar l u ooediencia , la hacia 
paular en el r igor 5 y de todos mo-* 
d o i encontraba la Sierva de Dios 
fuavidad en el precepto , fin que el 
de ful pender fu penitencia , baftaíTe 
á eftorvarla el m é r i t o de fu gran 
mortificacion,nunca mas meritoria, 
que quando anfiofa de mortificarle, 
mortificaba en obfequio de la obe-
diencia la vivacidad de fu defeo. 
12 L a experiencia de las i n -
decibles dulzuras, fervorofa devo-
c i ó n , y ardiente charidad, que la 
comunicaba el S e ñ o r al recibirle 
Sacramentado, la t ra ían con una i n -
íaciable hambre , de comer diaria-
mente de aquel Manjar Celeftial; pe-
r o íin embargo,procedia,en efte par-
ticular tan relignada fu obediencia á 
la mas leve inlinuacion del Confcf-
i o r , que , o le permitiefle, ó le ve-
dafle recibir le , í iempre le e n c o n t r ó 
el precepto con notable igualdad. 
Solo en un mandato encontraba no 
poca repugnancia fu obediencia) 
porque aunque fiempre hallaba éfta 
aparejada fu reí ignacion ; íin dexar 
de fer obediente , reíiftia de humil-
de. Mandáron le los Confeflbres,con 
apretados preceptos, que efcribieífe 
los íingulares favores, con que Dios 
la regalaba en la O r a c i ó n ; y efte 
mandato era para fu alma un mar-
ty r io 5 porque coníiderandofe m u -
ger índignilsima de unos favores tan 
grandes, rebufaba eferibir , c o m o 
celeftiales mercedes , las que, nimia-
mente efcrupulofa, temia fueflen en-
gaños de fu mifma aprehení ion. 
CAPITULO XXXV. 
P R O F U N D A H U M I L D A D D E 
María de Jefus , la 
Tojlada. 
1 ^ y i e n e la humildad con la 
X obediencia un eftrecho 
parentefeo, porque con 
dificultad fujetaria el amor propr io , 
con verdadera r e í i gnac ion , fus ge-
niales orgullos á los imperios de age-
na voluntad, á no vivir el fugeto en 
una fuma deíconfianza de s l m i f m o , 
nacida del conocimiento de fu i n -
eptitud , ó fu flaqueza. Efte, que en 
la V . Maria de Jefus con t r ibuyó á 
una entera fubordinacion de fu vo -
luntad á los mandatos, y confejos de 
fus efpirituales Diredores , fue el 
mifmo,que la hizo profundizar mas, 
y mas las raizcs de íü excelente h u -
mildad , para fabricar en fu volun-
taria baxeza fu mas importante ma-
yor ía . Es ingenioíifsima en los San-
tos la folidez de efta vir tud ; porque 
por los mifmos paflbs, que los apo-
ca en el mundo , los engrandece en 
el Cielo : en cuya fabia política fe 
gradúan las eminencias de la eftima-
cion, por los fondos de la humildad. 
Pero efta ingeniofidad, que, bien a 
pefar del verdadero humilde, fe ade-
lanta t ambién á grangearle eftima-
ciones en el mundo , lacando aplau-
fos de los mifmos defprecios, es muy 
arriefgada , íin un continuo, y baxií-
í imo conocimiento de si m i l m o ; 
porque haciéndole bien quifto el lu -
geto con el p o d e r o í o atractivo de la 
modeftia, y m a n í e d u m b r e , que es 
tan del genio de una humildad ver-
da-
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dadcra, viene á tener fu mayor pe-
lio-ro en el mifmo agrado , conque 
le miran todos» 
2 En eíle importante cono-
cimiento eftaba la Sierva de Dios 
bien inílruida > ob íe rvando en rodas 
fus operaciones las máx imas de efta 
v i r tud i con tal cirCunfpeccion , y 
cautela i que rezelofa í iempre ^ de 
que el ayre de algún apláufo pudief-
í c marear fu perfección i procuraba 
ocultarla de la agena cuno í idad^ y 
defvanecer en quanto podia los 
c réd i tos de virtuofa. Efte utilifsimo 
defeo la hacia no tener mas co-
mercio , que en la Iglefia i y fu ca-
fa i confervando , í iempre que afsif-
t ia en e l la , bien cerradas por den-^ 
t r o las puertas exteriores j para cau-
telar de la curioí idad fus exercicios: 
y por efte medio pudo lograr íu hu* 
mildad el vivir bailante t i empo , fin 
aquella general fama , que le tenian 
bien merecida fus virtudes. Una per-
fona de vir tud no vulgar ^ á quien la 
de la V. Toftada avia merecido un 
patticularifsimo concepto , la afeo 
una vez el extremo de fu encogi-
miento , y r e t i r o , y ía dixo : que le-
n a conveniente darfe á conocer á 
todos ^ para que alabalfen á Dios en 
íü virtud.Pero la Sierva de Dios,que 
eftaba bien alicionádá en las máxi -
mas de la humildad ^  refpondió con 
fanto defenfado : que lo que impor-
taba , y defeaba era, que Dios la co-
nociefle por fuyas que íi todos la co-
nocieífcn, como era, feria antes ef-
candalizarlos con íus maldades, que 
edificarlos con virtudes 5 y que cafo 
de que , íin razón , la creyelfen ador^ 
nada con éf tas , no era jufto tener 
e n g a ñ a d o al mundo ^ paliando por 
ajuftada una muger tan pecadora. 
3 Pero como la verdadera v i r -
tud es una riquifsima mina, que,aun 
quando mas refervada en los p r o -
fundos fenos del corazon,arroja á la 
fuperficic u n o , ü o t ro veftigio, baf-
tante á congeturar la precioí idad 
que fe oculta í no bai ló el cuidado, 
y cautela de la V* T o í l a d a , para ef-
to rva r , el que con el tiempo viniefte 
á fer c o m ú n en la Cuidad la fama de 
fu vir tud j porque fu exemplar m o -
deftia, y compoftura, con otras par¿ 
t icnlandades , que de dia > en diaj le 
fue obfervando la curiofidad, mere-
cieron la c o m ú n Opinión de muger 
muy virtuofa á la que, por muy re-
tirada , vivia défeonocida. Eftas juf-
tas aclamaciones, defmerecidas eii 
fu concepto, dexabañ martytizada 
fu humildad, mas bien hallada en 
los defprecios, que en los aplaufos;' 
y f i alguno mas inconíklerádo , que 
entendido, mortificaba fu modeí l i a , 
encareciéndola el general aprecio, 
que mereCia á todos fu v i r t u d , folia 
refponder : que rogaífen á Dios^uef' 
íe tal , como penfaban* Con efta dif-
creta m á x i m a fe hacia detcntendida 
á las voces del aplaufo ; y fin o í r las 
como alabanza j en que pudiera fa-
borearfe el amor proprio , las efeu-
chaba como avifo , q ü e í a e m p e ñ a ^ 
ba en adelantar con la realidad, lo 
que le atribuía la aclamación. 
4 Sobre la folidez j que avia 
dado a fu humildad la cont inúa con^ 
í ideraclon de fu mifer ia , y fu nada, 
c o n t r i b u y ó mucho á efta fuperior 
defeftimacion , con que m i r ó los 
aplauíbs ^ un importante avifo , que 
m e r e c i ó al Cielo en la viílon íiguien-
te. Avia muerto j años antes , en 
aquella Ciudad una Muger, con Un-
gular fama de vir tud, que aunque en 
la verdad avia correfpondido á la 
realidad la opin ión , con todo , pa-
dece , que aunque humillada , no le 
amargaba lo aplaudida. Eí lando la 
Sierva de Dios una noche en fu acof^ 
t u m b r á d o recogimiento,fe le apare-
c ió dicha muger en trage de g lo r io -
f a j e r o con apariencias de no fer tan 
fubidos los grados de fu eterna fe l i -
cidad j como parcela correfpon-
der á la g rán opinión de fu v i r -
tud. Efta ext rañeza ^ y el deíeo de 
inftrüirfe en algún importante def* 
e n g a ñ o , qué efpéraba intereflar eri 
la reípuefta, le hizo preguntar á la 
Difunta la caüfa de aquella no pre^ 
fümida novedad i y le fue refpondi-» 
do i que los fobrefalientés aplaufos^ 
t o n que avia vivido en el mundo, le 
avian rebajado muchos grados de 
g lor ia , dé los que ^ íin tantas acla-
maciones , correfponderian I fus 
Virtudes* L á Sierva deDiOs, cuya 
virtud corda ya con gran fama,que-
d ó en una fuma confülion con la 
íefpuefta , oyendo, que j o s aplau-
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fos del mundo minoraban los gozos 
del C ie lo ; y bolviendo á preguntar-
la, que ñ en el mundo avia apeteci-
do los ap lau íos , y aborrecido los 
defprecios ; r e ípondió la Difunta, 
que aunque no avia defeftimado los 
defprecios, avia hecho mejor cara 
á los aplaufos j y que alguna í implc 
complacencia, y natural embe lc íb , 
que eftos le caufaban, avia minora-
do no poco el valor de fu vir tud. 
5 Efte celeftial avifo, que pa-
ra eftimulo de fu profunda humildad 
pe rpe tuó la Sierva de Dios en fu me-
mor ia , la hacia no poder o i r íin f o -
brefalto las voces de fu gran famas 
porque medrofa de las caíi infeníi-
bles dulzuras, que en éfta percibe el 
amor proprio , rezelaba, como h u -
milde , que el peftilente vapor de al-
gún aplaufo pudieífe e m p a ñ a r en al-
go la pureza de fu vir tud. N o ay ef-
collo p á r a l o s virtuofos mas arnef-
gado , y t e m i d o , que el eftrepito, 
con que, ó la í i n c e n d a d , ó la devo-
ción encarece la fuperioridad de fus 
relevantes prendas í porque como 
ninguno efta tan mal con fu fama, 
que le amargue , aun quando no la 
bufque : es Iumamente difícil , que 
el dulce veneno de un aplaufo dexo 
de introducirfe al c o r a z ó n , con una 
cípecie de luavidad, baftante á dc-
xarle complacido, de verle tan ala-
bado. Efta coní iderac ion , cuya falta 
a p o c ó , mas que una vez, la precio-
íidad de bien heroyeas virtudes , es 
la que á los verdaderamente v i t tuo -
fos hace vivir retirados, para fer 
defeonocidos ; y la que á la V . T o f -
tada traia en un fumo r e t i r o , y con-
t inuo conocimiento de fu miferiaj 
íin que para defarmar las prudentes 
cautelas de fu humi ldad , baftafteel 
advert ir , que fu mort i f icación con-
tinua, y trato in t imo con Dios,avian 
dexado en calma al borrafeofo m o -
tín de las pafsiones. 
6 Sin embargo de aver a r r i -
bado á un al t i ís imo grado de c o n -
templac ión , a c o m p a ñ a d a de í ingu-
larilsimos favores , que, con la de-
bida i nd iv iduac ión , referiré adelan-
te , era admirable la fencillez, é i n -
genuidad , con que e ípec ia lmente al 
verfe tan favorecida , fe conocía , y 
publicaba por la muger mas rmn , y 
pecadora de el mundo. P o n d r é á la 
letra algunas de fus palabras, por no 
desfigurar con ot ro eftilo aquella 
gran humi ldad , que refpira la í in-
ceridad de fus voces. En una oca-
í ion, que fe le aparec ió Chrifto, m a -
nifcftandola el lumo agrado, que 1c 
avia merecido fu excelente c o m p a í -
í ion con una pobre enterma, q u e d ó 
la Sierva de Dios , como acoftum-
braba, en un profundo conocimien-
to de fu indignidad para el favor ; y 
defahogando aun tiempo por los la-
bios las recias avenidas de fu amor, 
y humildad, p r o r r u m p i ó diciendo: 
Bendito íea tan buen Señor , que de 
„ lo mi fmo que es bueno para nofo* 
„ t ros , hace eftimacion. Y o no sé, 
„ quien no te ama, dulce D u e ñ o de 
„ m i alma.No sé, como no nos m o -
rlmos los mortales por tu amor. 
„ N o s é , Padre aman t i í s imo , como 
„ ay quien te ofenda; y Y o mas que 
„ nadie, te ofendo. N o sé, como me 
„ con í i en t e s , dulce Paftor de m i al-
m a : que quando llego á la Pila, 
, , en que me bautizaron , me da un 
, , fentimiento , que me mata , de no 
, , averme c o n í e r v a d o , como fali de 
„ ella. M i Padre, m i Señor , m i Duc* 
„ ñ o , dulce Efpofo de m i alma, ten-
, , me de tu bendita mano , para que 
» no te ofenda, y me abraife en fue-
„ go de tu Div ino amor,coino abra-
, , f a ñ e á la Magdalena, y á Santa 
„ Maria Egypciaca ; que mayor pc-
„ cadora íoy , que clhs fueron. Haí^ 
ta aqui la Sierva de Dios , que en ef-
tos utilifsimos afectos , que dexó en 
fu c o r a z ó n la vi f i ta , d ió bien á co -
nocer la foberania , y fantidad de el 
Div ino Huefpcd , que avia honrado 
la cafa de fu almak 
7 Refiere la Sierva de Dios 
otra íingularifsima merced, con que 
la dignación divina fe firvió regalar-
la ; y aniquilada en si mifma, al con-
íiderar la exorbitante mifericordia, 
con que Dios reparte fus mercedes, 
íin atender á dignidades, concluye 
la relación con cftas expreísiones 
humildifsimas : , , Bendito lea tan 
„ gran Señor , que tanta quenta tic-
„ ne con efta v i l , ingrata , y de íco-
„ nocida á tantos favores, como le 
„ ha hecho, y hace íin merecerlos; 
„ teniendo merecidos m i l millones 
« d e 
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' dé Infiernos, por tantas maldades, 
á como tiene hechas contra unDios 
„ tan bueno í Qnc me parece 7 no 
„ avia en el mundo otra peor que 
„ Y os y me atrevo á jurarlo. Veome 
„ cada dia peor ? que todo el Inñer-
n o ; y no se á que compararme, 
„ porque los Infiernos, me parece, 
7, que ion mejores que To* De eftas, 
ó equivalentes expreísiones, que le 
didaba la grandeza de íu humildad, 
fe hallan á cada pallo en el efento, 
en que , por mandado de Dios, y los 
Conteí lbres , como diré delpues, re-
firió , para edificación de la poller i-
dad ^ los iñfignes beneficios, con que 
el Señor , fe digno authonzar las vir-
tudes de aquella alma. 
8 A l concluir otros paflfages 
de fu relación , fe regiítran otras 
cxemplarifsimas claufulas, con que 
la folidez de fu efpintu explicó el ba-
xifsimo concepto, que formaba de 
si mifma: „ Soy ( dice ) malifsima, y 
muy perverfa: fu Divina Magcf-
„ tad me haga \ como es fu divi-
„ na voluntad. Yo buenos defeos 
5, tengo de acertar á fervir á m i Se-
ñ o r ; pero mi maldad , y m i ru in-
dad no medexan. Pidan todos los 
„ vivientes por eftavil criatura, que 
no fe pierda, que ferá grande la l t i -
„ ma , aviendo tenido tantos llama-
3, mientes del Señor ,y todavía forda 
„ para refponder. Bendito fea el Se-
,) ñ o r , que tan liberal anda con cfte 
,, vilifsimo eítropajo , que parece le 
„ anda rogando con los favores , y 
„ dándomelos áfuerzaj ferá por ver, 
„ fi me puede llevar por bien : pero 
5, foy tan v i l , que foy como la Énci-
„ na , que da el fruto á palos. Que 
„ no ha de aver , ni avrá otra mas 
„ vilifsima, ni mas ingrata que Yo» 
ni á quien mas auxilios aya dado 
„ fuMagefiad , y los he malvarata-
„ d o , y perdido: y me hallo íin tan-
>, t o , como una anua , de virtud: 
„ que á qualquiera, que ie huviera 
„ dado íu Magcílad lo menos , que 
„ me ha hecho merced, avia de aver 
aprovechado mejor. Bendito íea 
„ ta) Señor , que tanto me lufre. 
9 E l los , y otros innumera-
bles afeftos de humildad, que dexa-
ban en la Sierva de Dios losfrequen-
tes favores, villoncs ? y revelacio-
nes que tuvo,fon una relevante pruc^ ! 
ba de la folidez de fu virtud , y uú 
te í t imonio irrefragabiejde que aque-
llas particulariísimas gracias coman 
á quenta del C ie lo , íin intervención 
del que, t r ans formandoíe á veCes en -
falaz Angel de l uz , íuele vincular 
en lo a lhagueño el crédi to de fu en-
g a ñ o . Ello es cierto , que por mas-
que efte aftuto enemigo quiera difsi-
mular iu falacia , dexa í iempre en e l 
alma unos peftilentes vclhgios , que 
en fu mal olor dan á conocer , l in 
mucha dificultad,la abominable pre-
fencia de tan immundo hueíped. 
Nada tan diftante de fu indomable 
altivez , como producir afeólos de 
humildad j porque como fymboi i -
zanlos efectos con la c a u í a , que los 
produce j quando el Demonio es 
Author de las locuciones , viliones, 
6 favores, dexa en el alma un e íp i -
r i t u de prefumpeion, que la figura 
merecedora de aquellos beneficios, 
y un apetito de vanagloria , y efti-
macion mundana , con otros efec-
tos de eíla ruin calidad , muy cor-
refpondientes á la íobervia de fu 
cauía^ Pero, por el contrario, quan-
do es Dios el Author de femejantes 
f ivores , dexan al alma tanto mas 
humillada , quanto mas favorecida; 
porque aterrada en fu propno co -
nocimiento , al admirar la amante 
dignación , con que la Mageftad del 
Criador humana fu grandeza; al paf-
fo que la coní ideracion de eftas cir-
cunftancias la eleva á conocer con 
mas viveza la exorbitancia de el fa-
vor , le crece el conocimiento de fu 
propria indignidad. 
CAPITULO XXXVI. 
RIGUROSAS P E N I T E N C I A S , T 
mortificacíónes de Marta 
de JefuSt 
i T 7 L amor Divino , que, def-^  
conociendo fofsiegos, y 
ocioíidades , intenta d n 
vertir con penalidades fus andas, por 
aci-editar fus finezas , ingenia vo -
luntarias mort if icaciones» que fa-
criticadas en obfequio de el A m a -
do i authorizan la noble fidelidad 
del amante. Por efta r a z ó n , el cora-
Ttc zon 
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zon fogofo de la V . Toí tada bufca-
ba ddahogos en los rigores de la pe-
nitencia cafligando lü inocente 
cuerpo, como íi el mundo , y la va^ 
nidad huvieíTen desfrutado la mayor 
parte de fu vida. Afpiraba á desbaf-
tar la carne , para que aligerado.fu 
eípiritu d e i u molella pefadumbre, 
tendieflc libre los vuelos á la esfera 
de la divinidad j y para que debilita-
da con el r i g o r , no embarazaíle á la 
r azón las glorias de fus triunfbs.Pero 
reconociendo , que en el güilo , que 
percebia fu efpintu en la exteriori-
dad de eftos exercicios penales, p o -
día fugerirla cl amor p rop r io a lgu-
na vana-complacencia, prevenia ef-
te r í e ígo ; cautelando d é l o s ojos dci 
mundo qualquier efpecie de penali-
dad exterior , y bu ícando la legur i -
dad de todas en la obediencia de fus 
ConfeíTores i fin cuya confuirá, y be-
nepláci to , no executaba, ni aun la 
mas leve mort i f icación , ó peniten-
cia. T u v o para fu dirección Confef-
fores muy doctos, y d i e í l r o s , que 
teniendo bien fondada, con pruden-
cia , la profundidad de aquel animo-
fo efpintu 5 unas veces, le permit ían 
mortificaciones graves , foltando 
la rienda de fus fervores 5 otras, la 
mortificaban , mandándo le -difmi-
nuir el r i go r : y fi con la permií ion, 
cobraba la Sierva de Dios para las 
penitencias nuevos, y mayores alien-
tos j con la prohibición , hallaba en 
la obediencia el m é r i t o de el íacr t -
ficio. 
2 Vimos ya en el numero once 
del capitulo primero de efta fu vida, 
la valentía con que eí t reno en fu de-
licada infancia los rigores de la peni-
tencia , previniendo en fu corazón el 
antidoto á la culpa, aun antes que, 
por fu inocente niñez , llegaífe á co-
nocerla ; y ahora veremos, como 
aquellos fueron ligeros enfayes, para 
las arduas empreñas de mas penólos 
rigores. Su Confeflor, el V . Fr.Fran-
cifco de Guinaldo, que bien alicio-
nado en la efcuela de la propria mor-
tificación , fabia por experiencia las 
grandes medras , que en las volun-
tarias aflicciones del cuerpo adelan-
ta el efpintu : viéndola ya en c o m -
petente edad, con firme falud, y no 
vulgar robuftez, para el defempeño 
de fusanimofos fervores, le permi-
t ió fu execucion, con toda aquella 
amplitud „ que, para no impofsibi-
litar fu duración con alguna extre-
mada flaqueza de las fuerzas natura-
les , parec ió conveniente á fu difere-
cion , y prudencia. Con efte indulto, 
tan conforme á fu defeo, refpiró fu 
animofidad7oprimida en mucha par-
te hafta entonces con el poder de la 
obedienciaj y c o m e n z ó á trabar mas 
cruda guerra contra las geniales re-
beldías de la carne , mort i f icándola 
en quanto pudiera conducir a fu ca-
bal rendimiento 5 pero fin pallar ja-
más la raya de lo permi t ido , por no 
aventurar con alguna voluntariedad 
el m é r i t o de fu mort i f icación. 
3 Defde entonces no usó mas 
ropa de l i n o , que laque en las m u -
geres fe confidera neceífaria para fu 
l impieza; porque defeofa de i m i -
tar en efto á los Religiofos de 
nueftra Provincia , viftió interior , y 
exteriormente una túnica talar de 
Sayal, el mas afpero, y groflero ; íin 
que en efte rigor, pudiefle difpeníar-
le o t ro m o t i v o , que el de alguna 
grave enfermedad, ó el mandato de 
fus Confeífores: que atentos defpucs 
á fus achaques , folian prohibirle 
una , ü otra vez, el ufo de efta afpc-
reza. Como íi éftafefpecialmente en 
la delicadez de una muger) no fuera 
en la verdad , fobrada para filicio, 
ufaba de otros r iguro í i í s imos , que 
ie didaba fu eípiritu penitente , que 
ceñidos apretadamente al cuerpo, 
ni aun le dexaban plena libertad para 
la refpiracion j porque al movimien-
to natural de é l t a , caufaban, con fu 
oprefsion , y acerbidad > vehemen-
tifsimos dolores. De eftos Cilicios fe 
valia alternativamente, creo , que 
mas para limpieza , que para alivioi 
porque en los efedos de fu afpereza 
no era fácil diftinguir , qual era mas 
inhumano. A d e m á s de eftos afpcril-
í imos , que acomodaba fu devoción 
á la cintura, avia ingeniado dos C r u -
zes para pecho, y eípalda ^ que lem-
bradas de aceradas puntas por la 
parte anterior, abultaban, con hor-
rible acerbidad, las calidades de Cru-
ces. Tenia treinta y tres puntas, la 
que fervia á la efpalda, y quince , la 
que fervia al pecho: y como ufaba 
coiv 
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continuamente de una, y o t r a , con 
harta laftima de la carne ^ que abri-
gando en si aquellos agudos inftru-
mentos í coníervaba en las heridas 
unteftimonio de íuafl iccionjquando 
el cuerpo dolorido queria aligerarfe 
del tormento , que le afligía por la 
c ípa lda , hada crecer el dolor de el 
que le martyrizaba por el pecho. 
4 Eran diarias, y tan riguro^ 
fas las diíciplinas,quetal vez, íe paf-
faba á cruel de mortificada , y peni-
tente 5 porque ufando muchas veces 
para ellas de unos afperifsimos ra-
males de hierro, hacia ver en la m u -
cha > fangré que derramaba , afsi la 
levendad del inftrumento, como el 
fe rvor , y a n i m o í i d a d , con que le 
jugaba la mano. N o fiempre alarga-
ban la luya los Conte í ibres ,para per-
mit i r le ella efpecie de rigor i y enton-
ces ufaba de unas difcipiinas de hi lo 
cnceradOjfbrmadas con notable def-
igualdad, que aunque no era la fufi-
cicnte,para hacerla verter fangre,era 
la que íbbraba para dexar á la CáitíéJ 
bien acardenalada, y molida. En to -
do el t i e m p o , que confervó una ra-
zonable falud , fue fu cama , mas 
pot ro para el tormento , que lechó 
para el defeanfo j porque no ufaba 
de otra , que una corcha defnuda, 
tendida fiempre en el fuelo, l in ref^ 
pedo alguno al temporahpor lo qué 
con la humedad , y frialdad , que la 
Sierva de Dios percibía en el Invier-
no , vino á contraher algunas indif-
poíiciones , que comenzaron á debi-
litar fus fuerzas naturales. Efta expe-
riencia , que bien á pefar dé fu fer-
vor , le embarazaba eíle exercicio, 
obl igó al Confeífor á mandarle, que 
mcjoraífe de cama > ordenando^ que 
la pufiefle levantada del lüelo ^ y en 
ella un jergón de pajas,6 un co lchón ; 
refervando el Confeífor al arbitrio 
de fu prudencia la alternativa, quCj 
fegun las difpoíiciones del cuerpo, 
deberia obfervarfe en el ufo de c i -
tas dos ligeras commodidades* A m -
bas parecían á la Sierva deDios muy 
exorbitantes, á lo que correfpondia 
á una muger , la mas delinquente en 
fu juicio ; y c ñ o la hizo idear una 
traza , con que i íin faltar á la obe-
diencia , pudiclfe guftar en aquella 
cfpccic de commodidad, las amar-
guras de la mort i f icación. O fucífc 
el co lchón , ó el j e r g ó n , lo que po-
nía en ta cama , no bolvia á mover-
le , hafta que le mandaban mudar-
le ; y como era fo rzó lo , que el re-
petido pefo del cuerpo fueífe o p r i -
miéndole , y aun desigualándole, ve-
nia á contraher con el t iempo tal 
dureza, y desigualdad , qual bailaba 
para fervir antes de t o rme i i í o que 
de al ivio. 
5 En efte lecho, que para ha-
cer perpetua la vigilia , tenia fufi-
cicnte i-ecomendacion en fu mifma 
incommodidad , tomaba Con nota -
ble efeafez el defeanfo del fueño , 
ocupando la mayor parte de la n o -
che en íus efpintuales exerCiclos. Y" 
aunque la Sierva deDios folia decir 
que ello no era virtüdJ, lino dlfpoíi-
cion natural de fus humores^fe cono-
cía fácilmente , en los nobili ísimos 
empleos de fu vigilia, qué intervenía 
en fu durac ión , mas que la natura-
leza la gracia. Su abftinencia fue 
igualmente admirable": rara vez, lle-
gaba á media libra cada diá fu ordi^ 
naria vianda ; y efia era, por lo co-
m ú n , de tan débil calidad, que,á ex-
cepción de algunas veces,que atento 
el Confeífor á fu necefsidad, le man-
daba comer carne , í iempre era fu fuf-
tento pan , y agua , con algunas yer-
vas mal cocidas,6 frutas lecas;y una* 
ü otra vez, por mucho regalo, unas 
fopas con un huevo. Sus ayunos eran 
cali cont inuos; porque, ademas de 
aquellos dias^que por hijadenueftra 
V . Orden Tercera ^ córrefpondian á 
fu devota puntualidad ayunaba las 
íiete QuarefmaS) qué áco'ftumbraba 
ayunar N . Seraphico P.y alguna vez, 
toda la mayor á pan , y agua; rigor 
que folia practicar en todas las V i -
gilias de las fíeftas principales, quan-
do el Confeífor no ponia coto á fu 
devoción fervorofa. 
ó La gran debilidad, en que 
llegaron á ponerla el r i g o r , y com 
tiniiacion de eftas penitencias, o b l i -
g ó á los Confeífores > á que le man-
daífen moderarlas ^ con harto pelar 
de íu valor , que midiendo la gran-
deza de los rigoreSj mas por las va-
lentías de fu c o r a z ó n , que por la 
tolerancia de las fuerzas naturales, 
íe conlideraba con fobrados alien-
tos 
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tos , aun para erapi-cndcr la acerbi-
dad de mas arduas penitencias. Su 
puntual rendimiento á eíle mandato, 
que en la mort iñcacion de fus de-
ícos le añadió nueva eípecie de pe-
nalidad , hizo , que la Sierva de Dios 
minoraÜelos rigores en los úl t imos 
años de Tu vida ; pero íin omit i r los 
neceifarios para coníervar en un ex-
celente ibfsiego el rebelión de las 
pafsiones , que en la blandura, é i m -
punidad íuelen cobrar oiladia. Ade-
más de la debilidad de fus fuer-
zas, con t r ibuyó mucho áef ta pru-
dente humanidad de losConfeiforcs, 
el tener bien penetrados el e í lado , 
y fondos de aquel efpintu j que bien 
purgado y a , con las grandes amar-
guras de las mortihcaciones palla-
das , de los malos humores, que 
engendra el amor p rop r io , fe halla-
ba prompto , y expedito, para v o -
lar l in embarazo á las alturas de una 
con templac ión eminente. 
7 Los fubidiísimos motivosJque 
cftimulaban lü corazonv para tratar-
le con la mayor aipereza, realza-
ban mucho la heroicidad defu mor t i -
ficaciomporque fe defcubna en ellos, 
6 lo ardiente de iu amor , 6 lo p ro-
fundo de fu humildaduVleditaba con-
tinuamente en la pa4sion7 y amoro-
fos excellos de fu Divino É ípo íó ; y 
aípirando , como amante , a imitar 
lus dolores, quiiiera vivir í iempre 
mortiticada, y dolorida , para acre-
ditar con la pena las lealtades de fi-
na. Como humilde , fe tenia por tan 
r u i n , y pecadora , que le parecia no 
eran baitantes los mas crueles r igo -
res jpar a purgar las manchas de fus 
culpas 5 y fentia carecer de aquellas 
gr andes fuerzas, que coníideraba ne-
ceífar ias , para vengar á fatisfaccion 
en si las prefumidas ofenfas de fu 
Amado .E í t a coní ideracion de fu hu-
mildad , que con el defeo de pade-
cer , la hacia pallar mas allá de lo 
poísible á íus fuerzas, fe explicaba 
bien por fus ojos, pocas veces bien 
enjutos del humor preciofo de fus la-
grimas. Abultaba íus imperfecciones 
en el delicadifsimo mic ro í cop io de 
fu profunda humildad , y contem-
plando las ofenías de fu Dios , tanto 
mas grandes, quanto , viéndole de 
fu mano liberal mas favorecida > fe 
confideraba la mas ingrata: explica-
ba la vehemencia de fu arrepenti-
miento , con lafrequencia de íu l lan-
to , para fuplir con eíle mas caftizo 
dolor , el material , que por medio 
de las mas rígidas mortificaciones, k 
impoísibil i taban fu debilidad , y la 
obediencia. ,, Dios me dé fu gracia, 
(decia anegada en lagrimas ) y me 
,5 abrafe en fu Div ino amor , y me 
„ lleve de efte mundo , para que no 
, , aya tantos pecados, por e l l a ryo 
„ en él. Dios tenga mifericordia de 
m i , y me libre de los muchos I n -
fiemos, que tengo merecidos por 
„ mis pecados. 
8 Eílas afperas penitencias, 
que , como importantifsimo medio, 
miran á refrenar el orgullo de las 
pafsiones, la dexaron tan bien afi-
cionada en la mort i f icación pafsiva 
de ellas, y todos los íentidos , que 
no reconocía para íus movimientos 
interiores , y exteriores o t ro i m -
perio , que el poderolo de la razón. 
Ella mor t i f i cac ión , que al paífo que 
es la mas ardua , es la mas excelen-
te , es el pulfo mas cierto, en que fe 
conoce la falud d^l alma j porque 
de í a rmando , y rindiendo las altane-
rías del amor propr io , allana el ca-
mino , para que el elpiritu vuele fia 
embarazos, á la región dichofa de 
fu pacifica , é interior tranquilidad. 
Poco importarla para los apeteci-
bles progrefibs de la verdadera per-
fección el eftrepito de las peniten-
cias , y mortificaciones corporales, 
fi quando fe atormenta á la carne 
con el azote , fe dexaílen intaftas las 
pafsiones, para que corrielíen ' bres, 
ázia donde las lleva el pefo de fu 
aviefa inclinación. La cabal pene-
tración de eíla m á x i m a ^ cuyo de-
fedo ha hecho ver muchas veces, 
que también galla fus vanas perípec-
tivas el arte de la vir tud, hizo , que 
la Slerva de Dios puíieíle fu princi-
pal conato , en tener á raya las paf-
lionesj y locon í igu ió con tanta fe-
licidad , ayudada con los poderofos 
esfuerzos de la gracia, que reducidas 
á un profundo í i lencio, logró ver re í -
tituido fu natural imperio á la ra-
zón . 
9 C o n t r i b u y ó mucho al lo -
gro de eíla incomparable dicha el 
fo-
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íobrcfalicntc cnydado,con que mor-
t iñcaba fus ícntidos,que fon las puer-
tas , por donde íe introducen al co-
razón muchas efpecies vedadas^baf-
tantes á difpcrtar en las paísiones ar-
ricígados movimientos. La modclba 
de lus ojos tue íingulariísima ; por-
que rezelando el peligro de alguna 
diftraccionjque embeleíando fus po-
tencias , pudielTe detener los vuelos 
á fu efpintu , prevenia con fu cau-
tela los infultos de la cunohdad, por 
no malograr de incauta^ lo que inte-
rcllaba por devota. Sm embargo de 
cite fumo cuydado, no faltaban oca-
í i ones , en que, 6 la cafualidad , o la 
precilion, la hacian derramar , una, 
u otra vez, en varios objetos la vi í -
ta j pero como efta ligera ocupa-
ción de los ojos la cogía bien per-
trechada de fantas conhderaciones, 
bien lexos de diftraherla , fervia de 
enfervorizarla 5 porque en cada ob-
jeto humano figuraba fu devoc ión 
una imagen, en que hallaban abun-
dante materia los altos empleos de 
íii eípiritu. En los Varones, defde fu 
niñez , hafta la edad de fu perfeda 
juventud, fe le reprefentaba Chrif to, 
fu Divino Eípofo , en aquella ref-
pediva edad,que coníideraba fu can-
didez en los Varones , que veia. Si 
eran ancianos, miraba en ellos una 
Imagen del Patriarcha S. J o í e p h 5 íi 
Sacerdotes, coní ideraba á Chrif to, 
como Sacerdote fumo;y íi eran Re-
l ig io los , miraba en ellos á fus ref-
pedivosPatriarchas. Con igual con-
í ideracion miraba á las Mugeresj 
porque , fegun fus eftados, y eda--
des, figuraba en ellas una Imagen de 
la Virgen j y fi eran de edades creci-
-das, contemplaba á Santa Ana-Con 
cfte celeftial a rb i t r io , que le d i d a -
ba fu fervoróla devoción , lograba 
crecidos interefles en la forzada l i -
cencia de fus o jos , nunca mas u t i l -
mente recogidos, que quando tan 
bien empleados, 
1 o La lengua , con cuyas fa-
cilidades , y deslizes, fe defperdician 
mucho los preciofos theforos de la 
gracia,mereci6á efta Sierva de Dios 
un íobrefaliente cuydado , dando 
í iempre medidas fus palabras á la 
neceísidad , ó á la edificación. Cono-
c ía , que en el comercio con las 
gentes, podr ía precifarla la urba-
nidad á algunas converfaciones 3 y 
por efeufar ellas , en que lo menos 
que fe pierde, es el t iempo, vivía en-
tregada í iempre á una caíl perpetua 
foledad , íin que o t ro mot ivo , que 
el de fu compafsion con algún po-
bre, 6 el de otra diligencia muy pre-1 
cifa pudielie facarla > ó de fu r i ncón 
en la Igle í ia , 6 de fu retiro en fu ca-
fa. Por efte medio lograba t ambién 
la mort i f icación de fus oídos; en cu-
yas licencias peligra mucho aquella 
íanidad de intención , con que regií-
tran los Juftos las operaciones age-
nas. Erale efta mort if icación de no 
poca utilidad 5 porque con ella fe ef-
cufaba fu zelo de las amarguras, que 
dexa en oídos charitativos la i m -
piedad de la det racción j y fu m o -
deftia, del fonrojo que pudiera cau-
farle la opinión de fa v i r t u d , fi algu-
no menos confiderado , penfaba ga-
nar fu benevolencia con la noticia 
de fu fama. A efte pafo fue fu mor-
tificación en los demás fentidos,par-
t icu lá rmente en el del gufto , trata-
do con el excefsivo r i g o r , que dexa 
veríe en la cont inuac ión de fus ayu-
nos , particularidad de fu abftinen-
cia, y vileza de fus viandas. 
CAPITULO XXXVII. 
A D M I R A B L E P A C I E N C I A D B 
la V . Marta de Je fus en fus 
adverjidades , y tra-
bajos, 
1 T A paciencia en los traba-
j a jos , y aflicciones, que es 
la mejor piedra toque , 
por donde fe conocen los quilates 
de la verdadera v i r t u d , fue una de 
las principales prendas, que en efta 
Sierva de Dios acreditaron la folidez, 
y íublimidad de fu rarifsimo efpin-
tu. Queria el Artífice Supremo la^ 
brar en ella una h e n n o í a imagen 
de perfección 5 y como los traba^ 
jos ion el taller , donde fu gran def-
treza desbafta las grofterias del bar-
ro , para proporcionarle á los a l -
tos fines de fu íbberana idea ; rega-
io á efta Muger con muchos, y bien 
grandes rque aunque fobraron para 
Y y v exei> 
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cxercicio de fu paciencia, no bafta-
r o n á derribar la conílancia de fu 
igualdad, y quietud. Caminaba con 
velocidad , adelantando ventajofas 
medras en la praftica de las v i r t u -
des y recibiendo frequentes regalos 
de favores Divinos i y quando goza-
ba en paz aquellas grandes dulzuras, 
que dexa en el alma el buen tefti-
monio de la conciencia , tuvo que 
fufrir , en los zeños de una horrible 
c o n t r a d i c c i ó n , los gages de la vir-
tud. 
z Las particularidades de eíla 
( 6 lo que ferá mas cierto , la i m -
placable faña del Demonio, que mal 
contento con los virtuofos progref-
fos de la Sierva de Dios,quií iera def-
acreditar fu v i r t u d , y embarazar la 
corriente de fus gloriofas empref-
fas) difpertaron en fugetos de no i n -
ferior carader vehementes eferupu-
ios de que eftaba endemoniada j y 
como fi fuera poco eíla fofpecha, fe 
propaí faron á juzgarlo , y publicarlo 
por íin duda, con ju r ándo l a , y tra-
t ándo la como á tal. Eíle juicio, que 
aun quando huviera í ido conforme 
á la verdad , pudiera muy bien de-
xar intafta h opinión de fu vi r tud, 
con el conocimiento de que eíle v i o -
lentifsimo trabajo, fue, mas que una 
vez , providencia del Cielo , para 
pur iñcar ,y exercitar á las almas, que 
afpiran á fu esfera , huviera tenido 
menos circunftancias de feníible , á 
no aver íido preludio de o t ro mas 
af ren tó lo . C o m o la importuna d i -
ligencia de los Exorcifmos no def-
cubria en la Sierva de D i o s , aun la 
mas leve feñal de Energumena, pa-
r e c i ó á algunos j que lo que fe pre-
fumia involuntario trabajo , era fic-
c ión de fu antojo 5 y comenzaron á 
tratarla de hypocri ta , y embuí lera , 
que , bufeando crédi tos por medio 
de los e n g a ñ o s , hacia á fu aparen-
te v i r tud tercera de fu vanidad. En 
calumnia de eíle t a m a ñ o , que en co -
r a z ó n menos fufrido difpertaria los 
arriefgados movimientos de la ira, 
con íe rvaba la Sierva de Dios en el 
r o í l r o una igualdad tan alegre , y r i -
í u e ñ a , como íi en los agravios en-
contrara beneficios, y folo refpon-
dia : que era abonada fu vileza para 
aquella > y mayores maldades j pe-
r o que tenia una fuma feguridad en 
el t d l i n i o n i o de fu conciencia, de 
que aun quando inadvertidamente 
padecieífe algún engaño , vivia fu 
intención muy lexos de engañar . Sin 
embargo de que el recio golpe de 
eíla contumelia era para fu i n v i d o 
fufrimiento delicioíb exercicio , la 
dexaba por otra parte en una tan 
horrible turbac ión nacida de la ma-
teria fobre que recala el agravio, 
que era bien menefter fu obediente 
reí ignacion en el didamen de los 
Confe í l b r e s , para deponer los gran-
des rezelos, que con efte mot ivo la 
afligían. Vivia la Sierva de Dios en 
unos continuos temores, fobre fi lle-
varla errado el camino de la perfec-
c iona que afpiraba,y íi los que creía 
favores Div inos , í e r l a n , acafo, i l u -
íiones de fu aprehenfion, ó enga-
ñ o s del Demonio j y viendo ahora 
authorizados fus temores, con el 
juicio de los que la capitulaban de 
embuí le ra , concebía nuevos, y ma-
yores rezelos , bailantes á perpe-
tuar fu t u r b a c i ó n , á no tener vincu-
lada fu ferenidad en fu obediencia, 
que era en eílos conflidos el í egu ro 
a í y l o , á que fe acogia reí ignada. 
3 Defembarazada ya de efte 
penofo exercicio, con que la erra-
da aprehenfion de el juicio humano 
malqui í laba la folidez de fu v i r tud , 
gozo defpues fin c o n t r a d i c c i ó n , la 
fama de virtuofa 5 porque la mara-
villoíá,y reciproca a rmon ía de todas 
fus operaciones bai ló á defvanecer 
aquel rezelo , con que la efcrupulo-
fa critica de algunos ponia dudas en 
la feguridad , y buena calidad de fu 
efpintu. Pero Dios , cuya fabia p r o -
videncia lleva á los fuyos por el cf-
cabrofo camino de la C r u z , para 
que purificados de la e ícor ia de a l -
gunas imperfecciones arriben mejor 
al logro de eternas felicidades , dif-
pulo , que eíla fu Sierva guílaífe nue-
vamente fus amarguras en losacer-
biísimos dolores, y quebrantos de 
una prolixa enfermedad. El rigor de 
fus penitencias, la efeafez, y mala ca-
lidad de íus viandas, los continuos, y 
aníiofos vuelos de fu efpii i tu , la i n -
teníion fervoróla de fus afedos , y 
dulciísima violencia de fus raptos,lle-
garon a debilitar tanto fus ñicrzas, 
y 
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y a turbar, e indifponcr de tal mane-
ra fus humores, que 1c íbbrcvinie-
ron pcUgr©fifsimos accidentes , y 
achaques, que aunque por algún 
tiempo daban una ^ u otra vez algu-
nas treguas, fe le continuaron con 
mayor rigor en los úl t imos quatro, 
6 íeis años de fu vida» Las vehemen-
tes anfias, con que anhelaba á pade-
cer por fu A m a d o , y los poder o íos 
c í l imulos , que para eíle deíeo íentia 
al contemplar los laílimofos fucef-
ios de fu fangrienta pafsion, la ha-
cían pedirle con inftancias trabajos, 
y aflicciones; y log ró en eíta rigurofa 
enfermedad ver l o bien que el Señor 
c o n t e m p o r i z ó con fu defeo. 
+ L a calidad de ella era impe-
netrable , aun para los facultativos, 
que con mas exaditud obfervaban 
lus movimientos; porque la varie-
dad , y ex t rañeza de íus accidentes 
folo dexaban lugar á capitularla por 
gravifsima. Unas veces, le fobreve-
nian al c o r a z ó n inteníifsimos do lo -
res, que oca í ionandola mortales de-
lyquios , parecía > que cada relpira-
cion era el u l t imo aliento de fu vida* 
Otras, le refultaban en las plantas de 
los pies unos moleftifsimos t u m o -
res , que fobre afligirla en extremo, 
embarazaban enteramente el m o v i -
miento de fus paífos. Otras, fe co-
municaba á todas las partes de el 
cuerpo la acerbidad del dolor , con 
ext raña convulí ion , y rigidez de los 
nervios , y fybras mas neceífarios al 
ufo , hafta impoíibi l i tar lc el ptecifo 
para las funciones naturales, Y algu-
nas veces le acomet í a interiormente 
un ardor tan implacable , que pare-
cia,que con tizones de fuego le abra-
faban las ent rañas . Ellos pel igrólos 
fymptomas, que fobrevenian á una 
ardiente calentura, que cali la afligía 
de continuo , tenían tan poftrado al 
cuerpo , y tan defmayado el vigor 
de las fuerzas naturales, que deíef-
peranzando los Médicos enteramen-
te de fu v ida , creían fer cada hora 
la de el u l t imo pa ra í i l l no ; y ene í l a 
inteligencia fueron divcríás las oca-
í iones , en que la mandaron recibir 
los Sacramentos, y prevenir Re l i -
g io íos , para que la auxilialfen en fu 
t í an í i to . 
i Las aflicciones de efta mo-
leí l i fs ima, y prolongada enferme-
dad , que por muchas, y grandes, 
parece, que pudieran fofocar los 
alientos de fu efpir i tu , daban nueva 
materia al ardor de fu charidad, pa-
ra que fe avivaífe la llama en que fe 
abrafaba , guftofa victima de la pa* 
ciencia. Las valentías de efta v i r t u d 
generofa , á quien no agovia el pefo 
de los trabajos, fuavizaban la vehe-
mencia de fus dolores; y laboreado 
fu c o r a z ó n en la co í lo ía poífeísioa 
de ellos, cuya tolerancia le acercaba 
mas a la imi tac ión de fu DivinO 
exemplar, quando parecía i que no 
har ía poco en fufrirlos,cobraba nue-
vo aliento para defearlos. Afloxaba 
una, ü otra vez en fu acerbidad el 
d'olor; y pareciendola, que efte cor-
t o alivio era querer Dios foltar el 
azote de la m a n o , le dirigía anílofa 
aquellas animofas palabras > con que 
el grande efpiritu de Santa Therefa, 
explicaba la magnanimidad de fu pa-
ciencia, y fogofidad de fu amor: P^-
dece?, ó morir (decia) es, Dueño mioy 
lo que quiero ; porque d vi/la de vuef-
tros tormentos no podre vivir fin pA* 
decer* 
6 Efta añila generofa, que ref-
piraban los incendios de fu c o r a z ó n 
enamorado , la hacia portarfe con 
tanta magnanimidad , quando la 
apretaban con mas vehemencia fus 
accidentes, y dolores , que bien le -
xos de permirirfe al defahogo de la 
quexa, daba gracias \ D i o s , porque 
l levándola por el feguro camino de 
fu imi tac ión , le daba en las penalida-
des un importante av i fo , para me-
jorar fu v ida , y un exercicio muy á 
p r o p o í i t o para perficionar fus obras* 
L a fobrefaliente laft ima, y compaf-
í i o n , que la cont inuación de fus d o -
lores avía concillado en los que, por 
tratarla mas de cerca, Comprehen-
dian íu acerbidad, motivaba, el que 
deíboíos de fu a l iv io , le preguntaf-
fen muchas veces por el ellado de 
ellos ; y rcfpondia con Un femblantc 
alegre , y íereno 1 que aunque fe pa-
decía muy bien , todo era nada pa-
ra lo que merec ían los pecados 
de una muger tan miferable i pues 
otros , con menos culpas, eftariau 
padeciendo las penas de el Infier-
no. Con efta humilde c o n ü d e r a c i o u 
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endulzaba tambkn las amarguras de 
fu calamidad 5 porque es íin duda, 
que los males fe figuran tanto me-
nos defapiadados, quanto fe confi-
rieran mas merecidos. 
7 No huvieran íldo tan g lo -
riofos los triunfos de fu invida pa-
ciencia , fi como venció en las fre-
quentes calamidades del cuerpo, no 
huviera triunfado en mayores aflic-
ciones del efpiritu. En medio de fus 
frequentes enfermedades le fobre-
venian á tiempos grandes defampa-
r o s , fequedades, y tinieblas inter io-
res , que dexandola en un profundo 
chaos de confuíiones, y rezelos, eran 
bien meneller las vivezas de fu fe, los 
incendios de fu charidad, y las va-
lentías de fu paciencia, para no def-
mayar al golpe de tan gran tribula-
ción. Faltábanle enteramente aque-
llos frequentes regalos, con que el 
Señor fe dignaba favorecerla ; r e t i -
rabanfele aquellas celeíliales dulzu-
ras , que fu enamorado efpiritu per-
cebia en la Orac ión ; y hallaba para 
el exercicio de éíta tan embebidas 
fus potencias en una efpecie de ocio-
í i d a d , que por mas que forcejaba fu 
defeo en aplicarlas á íoberanas con-
íideraciones , folo las encontraba 
expeditas para la de fus mifenas, y 
pecados. La viveza, con que ellos fe 
abultaban en fu ap rehen í ion , la de-
xabaen horribles temores, de que 
por delmquente avia perdido la gra-
cia de fu Amado j y ahogada en un 
abyfmo de confuíiones, fe inclinaba 
á que afsi las aflicciones que padecía 
en el animo , como las que Infria en 
el cuerpo , eran averfe confpirado 
contra fu iniquidad la naturaleza, 
en juíliísima venganza de fu Author 
ofendido. 
8 Para no peligrar en eíla i n -
terior borrafca, que para labrar la 
paciencia fu C o r o n a , es la que ad-
miniftra materia mas abundante; 
man ten ía la Sierva de Dios confian-
tes las vivezas de fufé , efperanza, y 
charidad: con lo que,tomando puer-
t o feguro en una firmifsima re í igna-
c i o n , fe libraba del peligrofo e í c o -
l l o del de ípecho. El confufo tropel 
de eftas turbadas imaginaciones pau-
faba algo , una, ü otra vez , con a l -
gún rayo de luz í u p e r i o r , que le da-
ba á conocer , no fer efte trabajo 
efedo de las prefumidas culpas^ que 
le figuraba fu alucinada conciencia, 
fino exercicio que le preparaba la 
Divina m i í e r i c o r d i a , para acrifolar 
mas fu vir tud. Pero defpareciendofe 
brevemente eíla luz divina, con que 
refpíraba algún tanto de fu ahogo, 
bolvian á quedarfe en las mifmas 
formidables fombras fus potencias, 
que aterradas con el miedo de per-
der el bien que adoraba la voluntad, 
zozobraban nuevamente en un mar 
de turbaciones , y rezelos. Quando 
ya en la formidable noche de eíla 
defolacion tuvo el Señor labrada 
una g r ; u Corona á fu paciencia , la 
defeubrió, no ya por refquicios, co-
mo antes , fino de lleno, los hermo-
fos rayos de fu amor ; y dándole á 
conocer , como en aquellas batallas 
avia tenido particular afsiílencia de 
fu graciada aíieguró de los temores, 
con que el rezelo de la culpa o p r i -
mía fu co razón . Finalmente , avien-
do í ido la paciencia de eíla V . M u -
ger probada en el crifol de tantos 
exercicios de diverfas calidades, fa-
l ló í iempre v idor io fa , íin que n in -
gún golpe, por grande , baftaíle a 
aportillar la fortaleza de fu efpiritu, 
ni á derribarla de aquella con í l an t c 
refignación , con que efperaba , y 
admit ía los trabajos. 
C A P I T U L O X X X V I I I . 
R E F I E R E N S E LOS C O N F E S S O -
res que rigieron fu efpiritu \ mAn-
denle Dios y y eflos y que eferibx 
los fuceffoi maravillofos de fuvidA\ 
refijiefe de temerofa , y humilde^ 
y lo executa de obediente, 
1 T ^ N t r c los principios mas con« 
Í Z , ducentes á formar en la 
poí ler idad cabal concepto de las 
particularidades , y solida vir tud 
de un fugeto , que a c a b ó con fama 
de ella , fe numera, con razón , la 
noticia de los Dircalores, que go-
vernaron, y aprobaron fu efpiriui; 
porque (i cftuvicron adornados de 
aquellas lóbreíalicntes calidades,que 
fe coníideran neceftarias para tan al-
to Mac;illcrio j es fu ap robac ión una 
de 
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de l i s ' relevantes pruebas, que califi-
can por hijas de buen cípintu las íin-
gularidades marav i l lo ías , en que fe 
manifefto aquella virtud. La de la-
V . María de Jc í l i s , que tenia vmcu-
lada fu feguridad en los aciertos de 
iu obediencia , merec ió la aproba-
ción de Varones igualmente dodos, 
y expertos, que con una íuma exac-
t i tud , y puntual obíervacion exami-
naron lus acciones ; porque enten-
dida , de que en la detbreza del Pi^ 
lo to , que govierna el t imón , con-
í i í l e e l q u e la agitada nave del e íp i -
r i tu , no de en el-peligrofo efcollo 
de iluíiones, y engaños , eligió l i e m -
prc para Confeíibres ? y Mací t ros a 
iugetos cuyas prendas eran corref-
pondientes al logro de fin tan fupc-
rior» 
2 Dixc ya en el primer Capí-, 
tulo de efta fu vida , el que la d i r i -
gió i defde los doce, halla los quin-
ce años de fu edad j tiempo en que, 
aunque pafsó mucho la raya de pr in-
cipiante 7 pudieron parecer lus ade*. 
lantamientos bofquexo de la gran 
pcrfeccion,á que la elevaron delpues 
los poderofos esfuerzos de la gracia. 
Quando en edad mas adulta comen» 
zaba á tomar mas altos vuelos fu ef-
p i n t u , fue fu primer D i r e d o r , el 
V . Fr. Francifco de Guinaldo, de 
quien hice menc ión en el fegundo 
capitulo de efta vida, y la hace con 
cftcnlion la Segunda Parte denuef-
tra Chronica , en el capitulo quar-
to , del l ibro quinto. Efte V a r ó n 
í ingularmente penitente , que en la 
continua pradica de las virtudes, y 
íVequcnte excrcicio de la O r a c i ó n 
mental avia elludiado una excelen-
te difcrecion de efpiritus , con que 
regla á los muchos que baxo fu 
dirección afpiraban á la virtud, con-
fefsó , y dirigió á la Sierva de Dios 
once años continuos; y huviera 
profeguido í i e m p r e , a no aver cor-
tado la muerte la v i r tuoía carrera 
de fu vida. Por confejo del mifmo 
Je fuccedió en eñe difícil m i n i í k n o 
c lP . Mac í l ro Fr. Juan Correa , de 
la cfclarocida Orden de Santo D o -
mingo N . P. morador en fu Con-
vento de aquella Ciudad, que f o -
bre las notoriedades de lu gran 
ciencia, tenia en la general fama de 
vir tuofo la mas poderofa recomen-: 
dación para los aciertos de un car-
go , cuyo cabal defempeño efta v in -
culado , mas que á los alcances de 
la naturaleza, á las íóberanas luces 
de la gracia. Doce a ñ o s , con corta: 
diferencia, que d u r ó la vida á efte-
docto Maeftro, fe mantuvo la Sier-
va de Diosa fu obedienciajy viendo-
fe privada, con la muerte, de los 
confejos, é inftruccioncs de un Pá-. 
dre , en cuya difereta dirección ef-
taba bien hallado fu efpir i tu , fe ref--
t i tuyó á nueftro Colegio , que avia 
fido la principal cuna de fu vida ef-, 
piritual. 
3 Mantuvofe en él los veinte 
y fiete años reftantes de fu vida , y. 
aunque no ay certeza individual de 
los Confeftbres , que tuvo en los 
trece primeros, la ay, de que fueron 
fugetos adornados con las prendas 
neceíTarias j porque fe fabe , que. 
fueron í iempre , ó el Prelado de 
aquel Colegio , ó fu primer Lector 
de Theologia. L a ninguna perpetui-* 
dad de domici l io , que motiva en 
nueftros Religiofos , ó la juíta dif* 
poí ic ion de los Prelados , ó la varia-
c ión de fus empleos, h i z o , que en 
los catorce años úl t imos de l u vida 
tuviefte fuccefsivamente la V . T o f -
tada los quatro Confeftbres ílguien-
tes : Fr. Juan Santano de M e m b r i o , 
entonces Lector de Prima , y def-
pues Cuftodio , fugeto de profundif-
í i m o juicio,y de una excelente c o m r 
prehení ion en todas aquellas facul-
tades , que pudieran contribuir al 
logro de una dirección acertada : 
Fr.Juan Encinas del Cafar , entonces 
L e d o r de Theologia , y Cuftodio , 
y deípues dos veces Provincial , que 
en las relevantes prendas de fu gran 
ciencia, y virtud tenia quanto fe ne-
cefsitaba para efte efpintual magifte-
r io : el V . Fr. Chnftoval de Garro-
villas , Predicador , y Ex-Difinidor, 
de cuyas virtudes dexo hecha men-
ción en el capitulo veinte y cinco de 
efte Libro : y Fr. Sebaftian de la Zai> 
za , L e d o r de Theologia , prime-
ramente liendo Difinidor a d u a l , y 
úl t imamente Guardian del Colegio, 
iugeto en quien no fe e c h ó menos 
cofa alguna de las conducentes al 
deícmpeñQ .de efte cargo. Parece 
Xxx fue 
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fue paiticular providencia divina ef-
ta involuntaria variación de C o n -
fe í ío res ; para que íiendo muchos, 
los que con oblcrvacionexacUrsima 
fondaron Jos fondos de lu elpintu, 
tuvielíe otros tantos teftigos la he^ 
roicidad de íus virtudes. 
4 El ver á eftas acompañadas 
de innumerables favores, vinones, y 
revelaciones, con que la dignación 
divina fe le comunicaba intimamen-
te en los fecretos de íli extática con-
templac ión , pulo á todos fus Con-
feflbres en un lumo eftudio , y cuy-
dado de examinar, con profunda 
atención , la calidad de eltas par t i -
cularidades marav i l lo íás , oblervan-
do en ellas quanto podía conducir, 
para formar el concepto necellano. 
En todos fue uniforme la conc lu í ion , 
que de los principios ob íe rvados de*" 
duxo fu prudencia 5 porque todos 
confpiraron en la folidez, y buena 
calidad de aquel elpiritu > y en que 
la excelencia de lus favores era ex-
orbitante magnií icencia de la mano 
divina , que no mide por nueltras 
vulgares credulidades la gcncroí idad 
de lus mercedes. Es íin duda , que k 
mult i tud > y grandeza de ellas, que 
fe regiftran en el ciento de cita fió* 
guiar xViuger , pudiera parecer diíi-
cü á los que, abreviando en fu i n -
credulidad la mano poderola de el 
A l t i f s i m o , no advierten que en lá 
execucion de grandes maravillas, es 
r azón principal la omnipotencia de 
fu A u t h o r ; que como h u m a n ó fu 
grandeza á las baxczas de Siervo, 
para refeatar al hombre ingrato con 
la infinita precioíidad de l u muertej 
íabe,qUando es de fu agrado familia-
rizarle con los que atentos le íirven, 
fin que efta gencroí idad de fu amor 
pueda igualar á la incomparable-
mente grande , que manitclfó en 
hacerle hombre , y dar la vida por 
nofotros. 
5 N o apruebo rufb'cas fencillcces, 
y ligeras credulidades , que l in mas 
examen,que el efpeciolo pretexto de 
una indilcreta picdad,admiten como 
viíiones,y revelaciones divinas, no 
pocos delirios íupcf t idoíos ,y vanos, 
que no reconocen mas principio, 
que la deftemplada dilpoíicion de los 
humore» naturales, y dcíconcjicrtos 
de la phantafia ; ó la aftucia del co-
m ú n enemigo , que tiene fu interés 
en engañar . Pero tampoco es tole-
rable la indigeíla condición de algu-
nos, que incrédulos á carga cerrada 
de aquellas nuevas,y ventajofas prer-
rogativas celcftiales , á que no pudo 
arribar la inferioridad de fus m é r i -
tos , apenas ha llegado á fus o ídos 
la noticia de alguna nueva viílon, ó 
revelación celeí t ial , quando íin mas 
examen , que el deftemple , que en 
fu dureza halla effa noticia , la r ica 
con efearnio, la defechan con indig-
nación , y la acufan con acedía 3 ve-
rificándole con propriedad , lo que 
dixo el Apof to l Santiago : que blaf- g .« 
feman de lo que ignoran. Apenas fe ^ J ^ . ' j 
encon t ra rá favor particular en ella co^'A 
V.Muger,que no tenga en lasHif to- * 
rias Ecleliallicas exemplar , ó exem-
plares , 6 en vidas de Santos, y San-
tas canonizados , 6 en las de íugetos 
í ingularmente Venerables, cuyas fa-
lliólas virtudes merecieron á la pof-
tendad eipecial veneración. Pero 
aun quando alguno de íus particu-
lares tavores carecicífe de efteapo-
yo , le baftaria el mas p o d e r o í o de 
lus heroyeas virtudes j y el venir to-
dos a c o m p a ñ a d o s con aquel lleno 
de circunítancias , que para el con-
cepto de los juiciofos los arguye d i -
vinos , íin mezcla de aquellos enga-
ñ o s , é iluíiones , con que el c o m ú n 
enemigo luele infeílar el buen olor 
de la vir tud. 
ó K o es fácil -, que aun la mas 
fevera critica r a t e é en fus vilioncs, 
y revelaciones dilonancia alguna con 
las reglas de la fe , y las coitumbresj 
antes bien, por lo c o m ú n , eran to -
das dirigidas al propno , o ageno 
aprovechamiento, mezcladas, como 
fe verá delpues , con importantes 
defengaños, y avifos conducentes al 
defprecio de aficiones terrenas. I a 
ocalion mas regular de elfos exquiíi-
tos favores, era, o delpues de una 
larga, y fcrvoroíiísima Orac ión , o 
delpues de aver recibido á Chr i í to 
Sacramentado 5 que unido intima-
mente con aquella dichola alma, Ce 
familiarizaba con ella, acariciando-
la , y regalándola , como á Eípofa , 
que en la gran fidelidad con que le 
iervia , conciliaba lus agrados , y 
obl i -
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obligaba fus car iños . Los cfcdos, 
que^dexaban en ella eftos inlignes 
beneficios, eran nn profundilsimo 
abatimiento, y una foberana luz,quc 
le abultaba íü indignidad i una í u n u 
afición á lo divino,con notable aver-
íion á lo terreno ; unas horribles 
amarguras al contemplar l a í l n r á -
zon 7 con que los mortales ofendían 
á fu Amado 5 un ardentifsimo zelo 
de que todos le amaücn, y ürvicíren, 
para que todos fe falvaifcn ; y una 
indecible dulzura, fercmdad, y quie-
tud interior , que Con invencible pe-
í o la inclinaban al lequito de las v i r -
tudes , y avivaban la llama de fu 
amor á lá Magcftad, que tan íin me-
recerlo ; empleaba fu dignación en 
favorecerla, y regalarla. Sin embar-
bodeeftas celeftiales afluencias, en 
que intereílaba tantas medras la pu-
reza de fu efpiritu , pedia frequentc-
mente á D i o s , que la Uevalíe por ú 
camino, regular de la virtud , ün las 
exquifitas particulatidades de tan ra-
tas mercedes; porque m e d r ó l a de 
las aílutas aíTecbanzas del Demonio , 
la t raía fu humildad en un continuo 
temor de íl feria engañada en la par-
ticularidad de unos favores, para 
cuyo logro fe coní ideraba indignifsi-
ma. Efte rezelo,que le dictaba íu hu-
mildad , le hacia no refervar á los 
ConfelTorcs aun las mas ligeras c i r -
cunftancias , de quanto le pallaba en 
laOracionj y quedaba en todo acon-
tecimiento reíignada en fu dicta-
men, a tendiéndolos como á O r á c u -
los , en cuyas voces tenia librada el 
Ciclo la íeguridad de fu conciencia. 
7 L a perfeverante concurrencia 
de citas bellas circunltancias,que fon 
las mas feguras reglas, pot donde los 
Maeí t ros de la Myítica han capitu-
lado por verdaderas , y de buen ef-
pir i tu las vi í iones , y revelaciones de 
los Jultos, hizo el debido pefo en 
el juicio de los Confellores, para re-
conocer por tales á las de la V . T o í -
tada , y para que en confequencia 
de cito le mandaííen , con eltrcchos 
preceptos de obediencia, poner en 
cxecucion un mandato divino , que 
frequentemente fe le intimaba en la 
Orac ión . Viviendo baxo la direc-
ción de fu primer Goníbtfor,d V.Fr. 
francifeo de Guinaldo, eran ya fre-
quentifsimos los favores, y locucio-
nes divinas , que en el trato famihau 
con Dios experimentaba efta fu Sicr-
v a ; y en una de ellas ocaí iones le 
m a n d ó el Señor , que fueíie elcribi^c-
do los Ungulares favores, conque íU 
dignación la regalaba.La novedad de 
efte precepto la dexó en un m e d r ó l o 
fobrefalto, que le fugenan los enco-
gimientos de fu humildad, rezelofa 
de alguna vana i lu í ion; y dándo le 
por entendida, refpondio : que íi le 
mandaran efcnbir fus pecados, ten-
dría certeza de que era D ios , quien 
le hablaba ; pero que mandar p ikrb 
bir favores Divinos á una Muger tan 
pecadora , parecía querer ponerla á 
riefgo de alguna vanidad, ;6 de que 
engañaíTe al mundo, juzgándola vir-
tuoia. Pero Dios , que bien lexos de 
deíagradarfe de ellos primeros Í m -
petus de la humildad, le da por mas 
obligado para continuar el favor , le In Prolog, 
dixo , como en lance femé jante á revelar. S. 
Santa Erigida: que depulietle los te- Birgit . 
mores , y executalle lu mandato, 
bien entendida, de que los favores 
q u e l e hacia , no eran para ellafola. 
8 Con t inuófe por mucho t i em-
po la repet ic ión de efte mandato, 
íin refervarle vez alguna al Confef-
f o r , quien como prudente, conferia 
el cafo en los íecre tos de fu profun-
do juicio, y citaba á la villa de quan-
*to iba acaeciendo, para tomar á fu 
t ié inpo la refolucion , que le didalfc 
fu prudencia. La perfeverancia en la 
repet ic ión de aquel orden celeftial, 
examinada á la luz de excelentes ca-
lidades , que calificaban de Divinas 
aquella, y demás locuciones, obligo 
á dicho Confel íor , á que , confor-
mandofe con el que creía fer bene-
pláci to d iv ino , lemandalfe efcnbir 
con individuación , quanto en la 
Orac ión le paliaba. Efte nuevo man-
dato fue un tormento , que la pufo 
en el mas apretado conflicto 5 por-
que afpirando con igualdad á íer 
obediente, y humilde , reliftia el en-
cogimiento de fu humildad á la cxe-
cucion de lu obediencia; en cuya 
noble pugna de afcétos le. derrama-
ba el corazón por los ojos, explican-
do fu congoxa en la cop ió la corrien-
te de fus lagrimas. N o podia ya du-
dar de la verdad de el orden divino, 
afsi 
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aísi porque al intimarfele , Ic infun-
día el Señor una lüpenor certeza; 
como porque Ja vela ya apoyada 
con la aprobación de el Confei íbr , 
que era para fu aprecio el vúible or-? 
gano i por cuya voz fe le no t iñcaba 
la voluntad Divina. Pero con todo, 
en tendía , que uno , y o t ro precep^ 
to le dexaba lugar á las íuplicas de. 
humilde , y en eíta a tención i m p o i -
tunaba frequentemente á Dios , y al 
Confeifot / para que la relevalíen de 
fu cumplimiento ; íi bien reí'uelta 
í i e m p r e , con una conliante re í igna-
c i o n , á hacer de fu humildad co i to -
íifsimo facníicio á fu obediencia, ñ 
fus ruegos, y lagrimas no eran baf-
tantes al logro de li^defeo.. 
9 Al te rnáron le por algún t iem-
po los ruegos, y los mandatos, Un 
que en éítos cJefiftMb la fupremaau-
thoridad-de el que mandaba, ni eu 
aquellos la humildad de quien pe-
dia*, haita que alicionadala Sierva 
de Dios en fu proprio efcarmiento, 
c o n o c i ó , bien á fu coí ta , quan en 
vano fe reíiftia fu humildad a la i n -
vencible fuerza de un mandato- d i -
vino. Hallábale orando en fu cafa 
en los ülencios de una noche, favo-
recida con aquellas viiiones , que 
eran ya frequentilsimas en la p r o -
fundidad de lu O r a c i ó n ; quando el 
S e ñ o r , que en eftos fmgulares tavej-
res afpiraba á la manifeltacion de íi!' 
Omnipotencia , y gran mifencar-
d i a , le repitió con mas viveza el 
mandato , haciéndola vér en la feve-
ridad de fu femblante , que le era ya 
defagradable íu porfiada reíifteiKia. 
Sin embargo * de que las circuní tan-
cias de elle orden í u p e n o r alentaban 
no poco fu obediencia > todavía no 
fe dieron por vencidos los continuos 
temores, con que la afligía fu humil-
dad 5 porque rezelofa de. algún en-
g a ñ o , forcejaba, aunque relignado, 
fu refpeto , repitiendo con mas añ -
ilas las fuplicas. Eftas, que hafta en-
tonces , aunque defatendidas para el 
l o g r o , avian fido apreciadas como 
julios encogimientos de un c o r a z ó n 
humilde , tuvieron ahora bien c o l -
tofa refpuella ^ porque para efear-
mentar l i i i nobeü ienc ia ,mandoDios 
á l u Angel Cul lodio , que la azotalTe 
con r igor i y eíle hdelilsimo M i m l t r o 
l o e x e c u t ó con elbaftante, pafaque 
en los dolores, y feñales, que ios 
golpes del azote imprimieron en el 
cuerpo , fe conocieífc la realidad del 
cafngo. L a fuperior perfuafiva de 
éfte, en cuyas penofas refultas fe a l i -
cionaba fu efearmiento, la obligó á 
que confultado el cafo con fu Con-
feífor , y recibido nuevamente fu 
mandato , puíieíTe en execucion el 
Div ino 5 bien enterada, de que de-
bía ceder fu porfía al foberano i m -
perio de una voluntad tan mani-' 
íieíla. 
i o Arreglada á las infl:ruccio-< 
nes de ellos poderofos mandatos, 
c o m e n z ó á eícribir , afsi los par t i -
cularifsimos fuceíTos de fu Orac ión , 
como las fmgulares mortificacio-
nes, y penitenciasen que, con la 
ap robac ión del Confeífor , íe exer-
citaba á íus folas; pero como nunca 
fu obediente reíignacion fue bailan-
te á defvanecer enteramente aque-
llos temores, que fobre fer e n g a ñ a -
da le ingería fu humildad, lo execu-
taba con tan notable quebranto, que 
no pocas veces efcribió con tinta de 
lagrimas, en el papel fu dolor. Def-
cuydabanfc, ó aiioxaban una, ü otra 
vez, algunos Confeífores en la repe-
tición del mandato , fufpendiendo 
por algún t iempo fu cont inuac ión; 
y valiendofe la Sierva de Dios de el 
indulto de ella fufpenfion, contem-
porizaba con íu medrofo encogi-
mientOjliaciendo en fu eferito aque-
llos intervalos , en que confideraba; 
que el íilencio del Confeífor podía 
fervir á fu inobediencia de difeulpa. 
Algunas veces no le falieron de val-
de citas humilcies trampas j porque 
viendo Dios , que con elle pretexta 
levantaba la mano de fu efcrito,inas 
tiempo del que parecía diísimulablc 
ch el genio de fu humildad, cor rigió 
fu omi í ion con aíperiísimas repre-
heníiones, é hizo, que fu Angel Cuf-
todio repitielfe el antecedente calti-
g o , con la íevetidad que bailaba, 
para manifeílar la afpercza del i n l -
truniento , y la valentía de la mano. 
Con ellos pefados avííos , que cerj 
raban del todo la puerta á quan tas 
inventivas pudiera idear fu humil-
dad para la lulpeniion, deíiílió ente-
ramente de fu porfia.; y , á excep-
ción 
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don de aquel tiempo , en qué fe lo 
embarazaban fus graves enfermeda-
des , y accidentes, fe aplicó defpucs 
con vigilancia al cumplimiento de 
efte mandato , aunque, nunca íin 
aquel quebranto , y íufto , que le in-
fundía la incredulidad de fu temor. 
11 Efcríbio , en fin , muciios 
quadernos, de letra ballantemente 
abultada j que aunque íin mas or-
den y que el de los íüceífos, quando 
cftos le eferibian immediatameñte á 
fu acaecimiento, 6 el de fu ocurren-
cia á la mcmoria,quando pallaba al-
gún tiempo lin cícribirfe : con todo, 
fon los que principalmente contri-
buyen ala formación de efta vida, 
con algunas otras noticias, que fe 
han debido á uno, u otro apunta-
miento, que dexaron algunos de fus 
Confeííores, y á la veracidad de Per-
f jnas fidedignas , que en la Ciudad 
de Plafcncia la conocieron , y tra-
taron. La inculta naturalidad de fu 
eftilo,acompañada de una fuma can-
didez , e ingenuidad j la patticularif-
lima humildad, que refpira en todas 
fus locuciones j la humilde porfia, 
con que, para eferibir los lüceftbsde 
fu vida, fe reílftio á tan fuperiores 
mandatosíy la gran veriíimilitud que 
cmbuelve , afsi por la calidad de los 
fuceííbs, como por la coherencia 
de ellos con las excelentes virtudes 
de efta extática Muger, fon circunf-
tancias, que dan a fu eferito toda 
aquella fé que es adaptable á una re-
lación puramente humana,(in que pa-
ra el concepto de los juiciofos, pue-
da difminuirla, el fer Authora de ella 
la mifma , á quien regalo el Altifsi-
mo con tantas particularidades , y 
mercedes. 
i z Es fin duda , que fe echa-
ra menos en la Igleíia la noticia de 
innumerables favores, que , ó en los 
íilencios de la Oración , o en los re-
tiros de la foledad, ha hecho Dios 
á fus Siervos, para digna oftentacion 
de fu Omnipotencia, y Mifericor-
dia, á no averfe debido á la depo-
íicion de ellos mifmos; que , ó por 
cxprelfo mandato, 6 por fuperior 
inítinto, manifeftaron, 6 efcnbicron 
aquellas grandes exorbitancias de la 
dignación divina , para no privar á 
ía poftendad de los poderoíbs efti* 
mulos, que para emprender la prac-
tica de las vir tud^ , fuele ingerir la 
noticia de femejantes mercedes. 
Quien fupiera el fubidifsimo rapto 
de S. Pablo , á no averfe debido fu 
noticia á la ingenuidad del Apof tol 
Careciera la Igleíia de la común uti-
lidad , que reipiran los maravilíofos 
fuceflbs de Santa Therefa de Jcfus, 
íi aquella incomparable Maeíira de 
efpintus no huviera eferito , aunque 
mandada , IQS fuceífos de fu vida. 
13 N i las viíiones , revelacio-
nes , y particulares favores de San-
ta Brígida , ni los que admira la ve-
neración en Santa Angela de Fulgi-
no,Santa Gertrudis, Santa Plildegar-
dis, laV. Agreda, la iníigne M u -
ger Sor Juana de la Cruz , y otra 
infinidad de Santos , Santas, y Mu-
geres admirables , á quienes venera, 
refpedivamente, la fé , ó la devo-
ción , tuvieron masteftigos orkina-
les, que fus bocas , b fus plumas^ 
Seria mas que oüada temeridad, ne-
gar á eftas maravillas de la gracia 
el crédito, que , refpedivamente,les 
correfponde, fin mas razón , que la 
de fer únicos teftigos de ellas los la-
bios , b eferitos de los mifmos, que 
las recibieron ; quando , fobre tener 
en apoyo de fu verdad la poderoíif-
íima recomendación de l is virtudes, 
las noticiaron, ó efcribieron, apre-
miados de un precepto, y haciendo 
coftofo facrificio de fu repugnancia 
á fu obediencia. Es cierto que el tef" 
timomo de los Santos, y Santas, que 
por definición de la Igleíia adora 
nueftra fé en .los Altares, tiene en la 
canonización de fus virtudes una 
credibilidad incóparablemente ma-
yor , que la que correfponde á la de 
otros fugetos de famolá virtud, que 
aunque muy aplaudidos, no eftáa 
canonizados. Pero es igualmente 
cierto , que antes de arribar al cul-
to publico , los que gozan oy de effa 
gloria aGcidental,tuvieron en la fama 
defusvirtudes,quanto íé neccfsita,pa-
ra que la piedad diefte á fus forzadas 
depoíiciones todo aquel crédito, que 
cabe en una fé puramente humana, 
que es la que únicamente correfpon-
de á los que,como efta virtuofa Mu-
ger,eftan contenidos en las margenes 
de una piadofa venerabiüdad. 
Yyy C A -
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CAPITULO XXXIX. incentivo a fu ternura i porque con-
íideraba en ellos el fumo defprecio, 
S U E X T R E M A D A C O MPASS ION) á que abatió fu grandeza aquel Se-
y miferhordia ton los Pobres, Enfer- ñor , que, en metaphora de David, 
mos^y Encarcelados , acredita- Parccl0 en % Pafsion»c" c] v^Pen" 
• M i a- i dio , un ^ufano 5 y engolfada fu me-
da con cele/tíaíes ra- • Di ' i • 
J J mona en las excelencias de tan in-
y$r*fy comparable humildad, fe liquida-
ba por los ojos íu amante corazón. 
1 T TN corazón , en quien, aun Con eftas confidcraciones,hacia apa-
fin edad para diftinguir cible el horror , con que aquel af-
íos primores de la mife- querofo objeto pudiera detener pa-
ricordia , hicieron tan laftimofa i m - ra fu curativa los ojos, y las manoss 
prefsion las necefsidades agenas, te- y como aun efta compafsion no baf-
ma mucho andado , para que per- taba , para entero alivio del que 
licionadas las inclinaciones con la para fu fuftento carecía de todo» 
edad , y la virtud, pudiefte decir con empleaba en fu focorro , quanto 
Job , que defde fu infancia creció fu le permitía fu propria pobrcza,aun-
mifericordia. Figuraba en cada Po- que tal vez para hacerlo neceísitaf-
bre , y defvalido un retrato de fu fe recurrir al afylo de agena miferi-
Amado 5 y con efta inventiva , que cor día. La malignidad de fus acha-
fueílenapretraza ingenióla del amor, ques llegaron á poftrar del todo al 
para mitigar con lafemejanza los r i - paciente, y viendo la Sierva de Dios, 
gores de la aufencia , hallaba fu ft- que para pallar fu enfermedad , no 
neza á Chrifto en otros tantos re* tenia otra cama , que la dureza del 
rratos, quantos fu genial commi- fuelo , juzgó muy de fu obligación, 
leracion vela pobres ; y entre éftos, el defpofteerfe de Ja que tenia pa-
la merecían mas aíicion los mas del- ra si , á fin de que el pobre Enfer-
preciados, como mas parecidos. mo tuviefte algún defeanfo* Cedióle 
z Aviaen Plafencia uno ,que una manta , y un xergon de paxas, 
fobre la penuria de íu extremada que era lo único de que ella le 1er-
pobreza , tenia la de carecer de una via ; y con efte mérito de compade-
mano , y un pie, y la de padecer en cida , logró el de mortificada 5 por-
uña pierna unas moleftiísimas ulce- que enagenandofe enteramente de lo 
ras, que apenas calentaba el tiempo, que á fu canfado cuerpo podia fervir 
íe le llenaban de afquerofos gufanos. de alivio,trasladó en si la incommo-
Efte hombre , cuya cabal miferia, didad, que fu gran commiferacion 
é infelicidad era dignifsimo objeto fue á remediar en el Pobre, 
de la laftima, traía en un continua- 3 Como en los Enfermos po-
do martyrio al compaísívo corazón bres vela fu compafsion duplicados 
de efta V. Muger , que para defaho- tí tulos, para empeñarla en el focor-
gar las ternuras de fu congoxa, apli- ro de lus miícnas , era regularmen-
caba á fu remedio quantos arbitrios repara con ellos mas fobreíklicnte 
la permitían fus limitadas facultades, la atención de fu piedad. Viíitabalos 
ApUcabafe con fumo defvelo á la con frequencia, afsi en el Hofpital, 
curativa 5 y contemplando en aque- como en fus cafas ; y compadecida 
Has llagas, las que en el inocentifsi- de lus dolores , y penalidades, los 
mo cuerpo de lu Amado , imprimió exhortaba á la paciencia, con gran 
la crueldad, hacia tan eficaz unguen- dulzura de palabras , que en la uni-
to de fu llanto , que tal vez halló el veríal fama con que corrian fus vir-
paciente mas alivio en el balfamo tudes , tenian poderoliísima fuerza, 
preciólo de fus lagrimas, que en la para alentarlos á la rcíignacion. Sm 
creída adividad de los remedios na- embargo de no tener para fu pro-
turales. Quitábale íin melindre los prio luítento mas fondos, que el tra-
gulanos, que le rolan las carnes, y bajo de fus manos, nunca las llevó 
aunen eftos immundos vivientes vacias á cala de los PobresEnfcrmos; 
hallaba fu profunda atención nuevo porque íiempre fu ingenióla mile-
ri-
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ricordia 1c deparaba algunos regalos, 
que quando no fuclíen balances a ía-
tistacer la neceísidad , daban bien á 
conocer la gran commiíeracionjque 
rclpiraba íu pecho. Suílentaba para 
elle intento buen numero de gallinas, 
que eran las que ordinariamente 
contribuían á los empleos de íu 
compalsion ; porque unas veces les 
llevaba los huevos , y otras con lü 
producto compraba algunos dul-
ces , y bizcochos, que repartía ÍU 
diicrecion á proporción de la neceí-
íidad. Algunas períbnas devotas , á 
quienes la virtud de la Sierva deDios 
merecía una eltimacion muy íingu-
lar , folian regalarla una, ü otra vez, 
algunas cofas comeftibles , que apeo-
nas llegaban áfus manos, fe deítma-
ban á ios empleos de fu gran mife-
ricordia. Ufaba en el repartimiento 
de ellas una notable difcrecion; por-
que l i eran cofas delicadas, y de güi-
to , las daba á los pobres enfermos; 
y íi ordinarias, á los fanos; cuya fa-
llid , y necefsidad no íabrla defelti-
Inatj aun las viandas mas groíferas» 
4 Los Pobres de la Cárcel, 
que fobre la aflicción de fus priíio-
pes, padecen , por lo común,no po-
ca necefsidad , merecieron á efta 
compalsiva Muger frequentifsimos 
focorros. Hacíanle mucha laitima 
las interiores amarguras ^ que moti-
varla en fus Corazones la afrenta de 
fu delito i y el dolor de fu merecida 
pena; y conílderando i que fu ham-
bre haría menos fufribles fus dolo-
res , íe aplicaba con íingular defvelo 
á fu alivio, aniiofa de minorar iu 
duelo con el pan. Apenas fe paliaba 
íemana , íin embiarles algunos, de 
los que en medio de fu pobrezaj po-
día negociar fu induftna { y pare-
ciendo eíto á fu piedad poca expref^ 
íion , les aderezaba de quando j en 
quando j algunas ollas de carne,aco-
modadas en la cantidad al numero 
de los neceísifados,que avían de par-
ticipar de eíle focorro. No fe eltre-
chaba íu compaísion al nempOj en 
que fe permitía eíta Calidad de vian-
das; porque en la Quarcíina^ y otros 
días de abltinencia > les componía 
otros manjares acomodados al tiem* 
po,para que en todos experimentaí-
len aquellos trilles delinquentes ios 
efedosde fu mifericordia. Nofatif-
fecha ella con el empleo de aquel 
material alivio,paffaba algunas veces 
ala cárcel, y los alentaba al fufri-
miento de fus trabajos, proponién-
doles con notable eficacia, íuperio-
res motivos,que confortaban fu pa-
ciencia , para hacer mentó de fu 
mifma necefsidad. 
5 Sin las efpecíales circunf-
'rancias , con que ellas dos clalíes de 
Pobres executaban , Con mas parti-
cularidad , fu compalsion , bailaba 
en todos la general de fu pobreza, 
para empeñar á la Sierva de Dios en 
fu alivio, aun mas allá de lo que po-
día difeurrirfe en fus cortas faculta-
des. Jamás llego alguno á fu puerta, 
interponiendo , para fu focorro , el 
nombre de Dios, 6 de fu Santífsima 
Madre , que no expenmentalle las 
liberalidades de fu piedad ; fino con 
aquella abundancia, á que fe alar-
gaba el defeo de la mano , ai menos 
con la bailante , para afrentar la po-
quedad de muchos Poderofos. Solo 
en eílos cafos le era moleíla fu pro-
pria pobreza; porque citando tan 
bien hallada en fus penurias, por lo 
que á si mifma podía tener de in -
commodidad , le era en extremó 
feníible, el carecer de los fondos ne-
ceifarios,para remediar á fatisfacion 
todas las necefsidades , y ocurrir á 
la defazon de los que , aun en gran-
des Palacios ^ logran muchas veces 
el fonrojo de deípedidos^ iin el con-
fuclo de remediados. La defnudez 
de los Pobres hacia tan laílímoía im-
preísion en fu corazón compafsivo, 
queá permitirfelo la honeítidad , y 
decencia, fe hirviera defpojado mu-
chas veces del Habito que lifaba^por 
lograr el cohfuelo de veílir al defnu-
do. Pero lo que le eílorvaba fu de-
cencia , lo íuplia fu induílria. Para 
defenderle de las inclemencias de el 
temporal * ufaba baxo el Habito ex-
terior , de otras algunas ropas de 
lana, que eran en la defnudez agena 
elrecurfo de fu compaísion; por-
que apenas vela la necefsidad j apli-
caba á fu remedio la que de dichas 
ropas le parecía mas á propoíito , y 
con la repetición de efta excelente 
obra , venia á quedarfe muchas ve-
ces j iin mas abrigo? que el de el Ha-
bí-
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bitocxcerior,queenriicaaíadaedad, mas rentas, que la induftria de fus 
y frequentcs achaques, era muy in- manos, y íin mas tiempo para el tra-
fenor al que neceisitabafu flaque- bajodecftas, que el poco que le ref-
za. taba de fus eípirituales exercicios, 
6 Es > en efte particular, muy da indicios, de que tenia por fiador 
graciofo el cafo liguiente. Saliendo de fu mifencordia al thcforo inago-
un día de la Iglefia de nueftro Colé- table de la Providencia Divina, que 
gio de Plafencia, vio á la pueréa á contemporizando con el genio de fu 
un pobre Sacerdote , que íóbre te- corazón compafsivo , acrecentaba 
ncr bien malparado el veftido, traía elfrutodefu ordinario trabajo. La 
los pies enteramente defcalzos. La común tarca de fu diligente aplica-
Sicrvade Dios, que veneraba á los cion , en aquellas horas, que no fe 
Sacerdotes con indecible refpeto , y lo embarazaban los fuperiores em-
veia á efte íin aquella decencia , y pieos de fu efpiritu , era la de larue-
commodidad, que corrcfpondia á la ca, en cuyo manejo fue primoroíif-
alteza de fu eftado i fe dexo apode- íima,afsi por lo mucho que en poco 
rartan fubitamente de la laftima, tiempo adelantaba en íu oficio,co-
que, íin reparar en la deíigualdad mopor la íingular delicadeza de el 
de los pies, que la diverlidad de el hilado. Concita particular deftreza 
fexo, y corpulencia hacia como for- lograba unas telas muy fobrefalicn-
zofa, le fuplico, fe dignaíle de ad- tes, que fe hacían muy apreciables, 
mitir para alivio fus zapatos. El buen afsi por fu excelente calidad, como 
Sacerdote , que aunque celebro la porque la famoía virtud de la Hilan-
íinceridad, admiro la compafsion: dera les daba , para el común con-
diisimulo la rifa , y admitió la ofer- cepto, otra efpecie de eítimacion^ 
ta , no íin cfperanzas, de que al ríe- que íóbre facilitar fu venta, fubia de 
go de una tan gran miíericordia, punto el precio.El de efte -fu trabajo, 
díelle de si el material de aquel pe- y el que producían los huevos de las 
queño calzado. Muy agradecida al gallinas que criaba , eran las fincas 
beneplacito,íe aparto á un lado,para en que fu necefsidad vinculaba fl t 
defcalzarfe, y entregó los zapatos fuftento , y fu compafsion el de los 
al Sacerdote 5 que aviendo hecho la pobres *, porque miraba con nota-
prueba , experimentó, bien á fu pe- ble defagrado , la mal vifta oc ioü-
lar, fu pequenez , con no menor dad de aquellas mugeres , que alha-
dolor de la V. Toftada , que fentia gadas con d buen nombre de Bea-
ver malogrados los efectos de fu tas devotas, gaftan el tiempo en v i -
mifencordia, en un lance , en que fitas , haciendo , por ahorrar-fe del 
íu veneración á tan alta dignidad trabajo, negociación de fuvirtiid. 
a-umentaba a fu compaí'sion las ex- La prenda de penitente, contribuía 
celencias del mérito. mucho á los defempeños de com-
7 La falta de veftido en las paísiva 5 porque como fu gran mor-
Mugeres pobres, y la defnudez de tíficacion rebajaba una gran parte 
los Niños merecían á fu commife- aun de lo neceftano á fu fuftento, 
ración efpecialcs atenciones; por- pudo fobtatle, para el focorro de 
que los coníideraba tanto mas acre* agenas neceísidades; que aun lin cite 
cdores de la agena mifericordia, coftofo arbitrio, lerian íin duda me-
quanto mas faltos de arbitrios para nos , í i quanto íirve en el mundo á 
lu remedio. Socorrió á muchas Mu- íblo los empleos de la vanidad , fe 
geres con bafquiñas; á Niños i ya aplicafle al remedio de neceísitados, 
con veftido entero , ya con parte de y defnudos. 
é l , fegun le permitía fu pofsibilidadj 8 Dios | que con fuprcma dig-
á unos , y á otros con zapatos, y nación fe da por muy obligado de. 
mas frequentemente con canillas: quanto reparte la piedad en bencli-
liberalidad , que en fus ningunos cío de los Pobres , no quilo i ctardar 
caudales, ni rentas pudo parecer mla á efta fu Sierva la manifeftacion de 
lagro de fu extremada compafsion. fu agrado, para que cmpezalíc á ía-
Es l fin duda, que una Muger , fin borearíe en el premio 7 que le pt<á* 
ve-
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venia en el Cielo fu gran mifericor-
dia. Llegó tiempo , en que apenas 
fe pafíaba obra de efta iníigne vir-
tud , íin que fe le manifeftalie el Se-
ñor , ó fu Santifsima Madre, hacien-
do gloriofo alarde de aquella alhaja, 
que avia dado en iimolna j pero tan 
mejorada en preciofidad , como 
adornada , ó convertida en riquifsi-
inas piedras con cuyos brillantes 
refplandores , pudieran parecer los 
de el Sol folo un rudo boíquexo. La 
extrañeza de una incomparable pre-
cioüdad , á cuya femejanza no eran 
capaces de arribar todas juntas las 
de el mundo, hacia que la Sierva de 
Dio^ preguntafle el myfteriojy le era 
rcípondido,que aquella era la limof-
na , que avia dado á tal pobre 5 y 
que íu admirable transformación era 
feñal del mucho valor que tenia pa-
ra el Cielo, y del gran caudal de 
gloria,que con ella atheíbraba fu al-
ma. Efta indecible dignación , que 
Ja fumergia en el abyímo de fu pro-
funda humildad , le era nuevo incen-
tivo para la praftica de una virtud, 
que tan apoca cofta negocia tantas 
ufuras en los comercios del Cieloj 
y laftimada,de que los mortales ma-
lograílen la ocaíion de un tan cre-
cido interés , defahogaba fu fenci-
miento en voces, dignas de fu defen-
gaño. 
9 „ Benditos fean (decia) tal 
Padre , y tal Madre , que de nada 
„ fe pagan.Los que pueden comprar 
„ el Cieloxon un andrajo,y no quic-
„ ren, üno atheforar, y guardar pa-
„ ra perderfe, no faben el mal que 
„ hacen á fus almas ; y íi fueran lar-
„ gos con los necefsitados , fuera 
?, Dios largo con ellos. Y afsi le fu-
plico á todos, por la Pafsion de mi 
5, amantifsimo Jefus, tengamos laf-
„ tima de nofotros mifmos. PaíTaban 
cftasviíionesen el profundo íilencio 
de fu altifsima contemplación j y no 
fatisfecho el Señor con efta indeci-
ble fineza , fe adelantaba á ador-
narle el alma con aquella mifma jo-
ya , 6 veftidura, imprimiendo en qlla 
tales incendios de amor , tan pode-
rofa inclinación á la virtud , y tal ef-
pecie de dulzura , y fuavidad, que 
al dar la Sierva de Dios quenta al 
Confelíbr de eftas exorbitantes mer-
cedes , no hallaba otra fraile con que 
explicar fu grandeza, que dicien-
do : no alcanzaba á explicarlas, aun-
que fabia fentirlas. Fuera moleftifsi-
mo aver de individuar todos ios fu-
ceííbs, que en efte particular acae-
cieron 5 por lo que avre de conten-
tarme con referir uno , ü o t r o , 
bailantes áfatisfacer á la devota cu-
riolidad. 
10 Andaba tratando de. veftir 
enteramente á un niño , cuya extre-
mada deíhudez, y pobreza facaba a 
fu compafsion muchas lagrimas 5 y 
eftando una noche en el acoftum-
brado recogimiento de íü Oración^ 
fe le repreíent6Jefu-Chnfto,que íin-* 
gularmente cariñofo, y atáble le en* 
careció el güito que le daba en aque! 
buen peníamiento la piedad de fu in-
tención. Compufo el veftido coa 
aquella integridad, á que afpiraba 
fu mifericordia ; y aviendole dado 
al pobre, fe le apareció el Señor , 
adornado con un veftido de extraña 
hermofura, y riqueza. Quedo la V . 
Maria con aquella vergonzofa con-
fuíion , que en femejantes favores 1c 
fugerla fu humildadj pero Dios, que 
en prueba de fu agrado hacia gala 
del veftido, le hablo al alma con las 
dulcifsimas voces de Hija , y Efpofaz 
y le afleguró que aquella nquilsuna 
gala que veftia , era la miíma coa 
que fu compaísion avia veftido at 
Pobre. 
11 En otra ocaíion , llegó á 
la Sierva de Dios un Pobre , de 
aquellos á quienes el empacho na-
tural eftorva la mendiguez, y enca-
reciéndola el citado miferable á que 
le tenia reducido fu pobreza , le d i -
x o , que aun carecía de una manta^ 
conque defenderíc por las noches*: 
de las incomodidades del Invierno* 
La V. Toftada , que para los em-» 
pieos de fu compafsion no necefsi^ 
taba mas petición, que el clamor: 
de la neceísidad, ocurrió prompta-
mente á fu remedio , dividiendo en 
dos partes iguales una manta gran^ 
de , que fervia en fu cama ; y dando 
al Pobre la una, vino á fer en la ef* 
timacion,partir la manta con-ChriA 
to. La noche iiguiente , eftando en 
el exercicio de íu Oración, fe le re-
prefecto iu Mageftad, coji ia media 
man-* 
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manta > pnefta , como capa ^ íbbre 
lus lagrados ombros 5 pero tan me-
jorada en una precioíidad incompa-
rable , que lolo pudiera la compaí-
íiva Bienhechora no defconocerla en 
la figura ; porque la coníervaba pa-
ra manifeltacion de la identidad» 
Quedó la Sierva de Dios con aque-
lla extrañeza, que le hacia concebir 
fu humildad, en la excelencia de íe-
mejantes favores 5 pero el Señor 
alentó fu encogimiento con las ca-
ricias de Efpoío, y la aíleguró, que 
fe daba á la íoberania de fu perfona, 
quanto repartía la compafsion á los 
Pobres en lu nombre. Semejante en 
todas fus circunílancias á efte cafo, 
fucedió otro á eíla V. Muger , con 
motivo de aver dado á otro Pobre 
la media manta que rcílaba* 
C A P I T U L O XXXX. 
H E R O I C A S V l k f ü D B S T H E O -
logales de la V , Toftada* 
i T 7 N t r e el glorioíb cfquadron 
ti 4 de virtudes, con que íe 
fortaleció efta dichofa 
Muger, para hacer poderofa reíií-
tencia á la rebelde turba de los v i -
cios , fobrefalieron las theolo^ales: 
en cuyos refpedivos ados, dio bien 
á conocer la heroicidad , con que 
defempeñaba fu alma la feliz pof-
fefion de tan foberanas virtudes. De 
la incontraftable firmeza de fu fe,fue 
teftigo aquella fervoroíifsima devo-
ción , con que veneraba fus Myíte-
rios, preparandofe para fu celebra-
ción con meditaciones continuas, 
correfpondientes á la íoberania del 
Myfterio que fe celebraba 5 y confa-
grandoenfu obfequio otras vanas 
devociones, mortificaciones, y ayu-
nos, con que fe difponia fu almaza-
ra recibir en aquellos dias elpecialcs 
iluftraciones v y mercedes. Gozaron 
fus potencias de una notable immu-
nidad en el exercicio de eíla virtudj 
porque íiempre fe hallo fu enten-
dimiento , tan oblcquiofamcnte 
rendido á las verdades catholicas, 
que jamás fe le ofreció , ni aun le-
ve fombra , que pudiefie hacer opo-
íicion ala valentía de fus luces. Re-
cibíalas particularifsimas , en los 
dias que lalgleíía celebraba losMyf-
teriosjy como las efpecies deeftas ce-
leftiales iluftraciones fe le perpetua-
ban en una poderoía imprefsion pa-
ra la credulidad, dexaban á fu fe tan 
libre del contrafte, que aun en las 
deíolaciones, y obícuridades interio-
res que padeció la Sierva de Dios, ja-
más le acometió el Demonio con íu-
geftiones de infidelidad. 
z Su efperanza fue igualmen-
te confiante , y no menos intrépi-
da , y valerofa. Teftigo es de efta 
verdad aquella animoía audacia,con 
que afpirando á lo mas arduo de la 
perfección evangélica, elegia las ef-
cabrolas fendas de una rigurofa 
mortificación, para arribar al en-
cumbrado monte de la Gloria, don-
de le tenia prevenido el Señor fu 
altifsimo refugio. El baxifsimo con-
cepto que hacia de fu fragilidad, y 
niifena , y el altiísimo que formaba 
de la miíericordia Divina, eran dos 
fuertes ancoras , que no la dexaban 
tropezar en los extremos de la pre-
fumpeion^ y defeíperacion, que fon 
los dos efcollos, en que zozobra la 
efperanza. Conoc ía , que de lacofc-
cha de íu natural barro no podia ef-
perar , fino es eípinas ; y quando ef-
ta coníideracion le infundia una 1 l i -
ma defeonfianza de si miíma. j ad-
miraba la gran magnificencia , con 
que reparte Dios el caudal de fus au-
xilios j y cobrando con la feguridad 
de efte amparo, ammofos alientos 
para 4as empreíías de la virtud, le 
go ver naba contal deftreza entre los 
dos viciólos extremos, que quedaba 
íu cíperanza arbitro de los peligros. 
Sin embargo de la gran confianza, 
que le infundia el conocimiento de 
la mifcricordia Divina , confervaba 
aquel continuo fufto , y temor fan-
t o , que es compañero iníeparable 
de la efperanza verdadera ; porque 
mirando en si aquel gran numero de 
culpas, y defeótos , que le figuraba 
fu humildad, temblaba de la eftre-
cha quenta , que avia de dar al Juez 
Supremo > y poífeido fu candido 
corazón de efte temor filial, le def-
ahogaba muchas veces en lamenta-
bles voces, acompañadas de triftes 
follozos , y luípiros. 
3 ,7 Que lera de mi (decia) al 
ver-
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„ verme en aquella quenta , que ef-
k toy engañada de mi tibieza, y def-
mayo ? Y mas 1 quando entre en 
„ quenta , el que ha muchos años, 
„ que tengo merecidos mil millones 
„ de Infiernos 5 y mi Señor me da 
„ una aldavada , y otra, con enfer-
^ medades , y cada dia me hago íbr-
„ da, y me veo peor. Mucho temo, 
| que arda mi alma en el Inñerno, 
„ li la mucha piedad de mi Dios no 
^ lo remedia, y haze que lea me-
„ jor , y me emmiende de mis mu-
„ chospecados. Eftas exprcísiones de 
fu temor reverencial, dictadas por 
el magifterio de íu humildad profun-
difsima , diípertaban las lugeltiones 
del común enemigo , que ingeniólo 
obfervador de los afettos, en per-
juicio de las almas, íblla armar con-
tra éftael tropel de íus malas artes, 
para derribar la firmeza de fu eípe-
ranza. La ocaílon, en que con mas 
particularidad esforzaba para eífc 
intento fu aftucia, era en aquellos 
tiempos, en que privando Dios á c i -
ta fu Sierva de los frequentes rega-
los , dulzuras , y confoiaciones e l -
pirituales, la dexaba en las formida-
bles melancolias de una defolacion, 
fequedad , y obfeundad interior. 
Veíala entonces fumergida en una 
horrible turbación , nacida de con-
fiderar , que acafo fus muchos peca-
dos avnan defmerecido la gracia, y 
agrados de fu dueño ; y pareciendo-
le efta ocafion muy oportuna, pa-
ra no malograr las empreílas de lu 
infernal cabilacion , arrojaba con 
viveza á la Sierva de Dios fugeítio-
nes de de (confianza , que fervian fo-
jo para labrar á íu efperanza la co-
rona 5 porque el inflante de cono-
cerlas , era el de rebatirlas. 
4 A las demás virtudes fobre-
pujo la de fu ardentifsima charidad, 
que, como reyna de todas,era la que 
imperaba el acierto de fus operacio-
nes, para que , fobre el mentó cor-
refpondiente á cada una , partici-
palfen todas el de tan excelfa virtud. 
Todas las acciones de efta Venera-
ble Muger eran teftimonios del in« 
tenlifsimo amor á Dios, que en-
noblecía fu pecho 5 porque como el 
amor lanto es tan oriciofo , y adi-
vo , no daba treguas á la dulce Ur 
rea de foIicítar,por todos los medios 
pofsibles , los agrados , y oblequios 
de iu Amado. Teniale entregada en 
fus potencias, y fentidos toda el al-
ma, confagrando á la memoria de 
lu Pafsion continuas mortificaciones 
interiores, y exteriores , para acre-
ditar fu carino en la imitación de fu 
Dueñojy lin embargo de eftos cofto-
fos facnticios, fe quexaba continua-
mente , de la mucha ñoxedad de fu 
amor , porque á vifta del bien infini-
to , á que anhelaba fu corazón 
amante , hafta la continuación de fu 
fatiga le parecia perezofa ociofidad. 
Contribuían á eíte humilde juicio 
aquellas íüperiores luces, y frequen-
tes iluftraciones, con que en los fe-
cretos de íu altifsima contempla-
ción, le daba Dios á conocer las 
immenfidades de fu bondad; por-
gue confiderandole tanto mas ama-' 
ble , quanto le conocia mas bueno, 
hallaba, que aun las mayores inten-
íiones de todo el amor criado, eran 
floxedad, y tibieza para lo que fu 
bondad merecía. 
5 Por efta caufa, al bolver en 
si de aquellos fuperiores raptos, en 
que, entre otras iluftraciones, le da-
ba Dios á conocer los exceftbs de fu 
mifericordia, y bondad infinita, fe 
quexaba amargamente de si mifma, 
acufando fu tibieza , y floxedad, en 
amar á un Dios , tan digno de fet 
amado ry capitulando á efta íü pre-
lumida omilion, por abominable in-
gratitud , defahogaba las amarguras 
de íu amante corazón , en triftesfo^ 
llozos, y fufpiros , que apenas le-
dexaban lugar , para articular las 
voces defuquexa. „ Í?m¿/>o fea tal 
„ Señor (decía) que tanto nos quie-
,, re , y Yo le quiero tan poco. No 
, , sé como no ando hecha loca por 
, , elfos mundos , pregonando lo que 
,, Dios nos ama, y lo poco que Yo 
le amo. No sé, como no me corro 
,, de tan grande ingratitud. Eftas 
quexas , que la acreditaban de tan-
to mas amante , quanto eran mas 
hijas de un inteníifsimo amor , que 
pallaba en los defeos , aun mas allá 
de lo pofsiblej venían acompañadas, 
por lo común, de una copióla aflu-
encia de lagrimas, que eran el len-
guage mas proprio , con que á un 
üenv 
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tiempo mifmo, explicaban fus ojos 
las dulcifsimas ternuras de fu ar-
diente claridad, y las amarguras de 
que no arribalfen las inteníiones de 
íu amor á los íuperiores grados , á 
que afpiraba íu deieo. 
6 Los ímpetus amorofos de 
fucfpiritu cauíaban admirables efec-
tos, ya arrebatándola enteramen-
te el ufo de los fentidos, ya manifef-
tandofe en otras exterioridades, que 
daban bien á conocer la dulcifsima 
violencia de ia noble llama , que en-
ardecia fu pecho. En una de las in-
numerables ocaíiones , que unido 
intimamente elSeñor con eíla dicbo-
fa alma , le comunicaba interior-
mente tales refplandores, é incen-
dios , que parecía , que feníible-
raentc le le abrafaba el corazonj fe 
íintio tan rendida á la fuavifsima 
violencia de efte fuego, que cnage-
nada perfectamente del ufo de los 
fentidos , prorrumpió fubitamente 
enlos íiguientes verfos: 
P^or amarte padezco 
(Dulce "piolencia. 
Que a quererte, btén mio5 
L a lej me fuer^¿ ' 
No una ley ¡fino todas 
Las leyes juntaSy 
T u eres criador mio^ 
Y Yo criatura. 
Eftos fon aquellos fantos defatinos, 
que pondera Santa Therefa de Jeíus, 
como partos íegitimos de un al-
ma , que abrafada en incendios de 
charidad, fe halla en un altifsimo 
grado de Oración 3 y embebida to-
da en las foberanas afluencias de la 
gracia , fe vé como fuera de si, 
pero con mucho acierto para con-
Sta. The- tentar á fu Amado. Dke mil defati-
refa de Je- nos fantos (eícribe la Santa) atinan" 
lus , cap. do Jiempre a contentar a quien la tie-
16. de íu ne anfi. To sé perfona que con no Jer 
vida» Foeta , le acaecía hacer de prefio co~ 
pías muy/entidas , declarando fu pe-
na bien j no hechas de ¡ u entendimien-
to ,Jino que para goz¿ir mas la gloria-, 
que tanjabrojapena le daba ^ fe que-
xabadt ella d fu Dios, Entonaba U 
Sierva de Dios muy al compás aque-
llos verfos, abrafada en el amor do 
fu Dueño amantifsimoj y-bolyien-
do en si de aquel rapto, exclamo d i -
ciendo , con gran ternura: Alabado, 
y engrandecido fea mi dulce Pafior, <02 
los Cielos , y en la tierra. 
7 Encarece fobremanera los 
fubidifsimos quilates de fu amor -un 
ca íb , en que fupo explicar bien -íü 
corazón los fentimientos de fu fine-
za. Acababa de recibir á fu Efpolb 
Sacramentado, con aquella indeci-
ble ternura , que le didaba íü devo-
ción amante: y quedandofe en una 
admirable íufpenlion, le fobrevinic-
ron tales fervores, que dice la Sierva 
de Dios, que fe le abrafaba todo d 
cuerpo, y que le daban unos fenti-
mientos tan grandes, que no la per-
mitían fer ducao de si mifma , por-
que parecía averie bebido una tinaxa 
de vino,fegiin lo embriagada que ef-
taba. El Señor , que, como ént re te 
nido , y prendado de eftas ardien-
tes avenidas de la charidad, íe de-
kytaba en eftas nobles inquietudes 
de fu Efpofa, le habló dulcemente al 
corazón, como galanteándola , y 
le pregunto , que íi le amabaí Efta 
pregunta fue un rayo , que avivo 
mas la llama de fu pecho 5 y no lien-
do elle capaz de contener a i fus 
margenes á un bolean tan de otra ef-
fera, prorrumpió enamorada di-
ciendo : „ Como , Señor, que íi os 
„ amo ? tanto es, dulce Dueño de 
„ mialma, lo que, á mi parecer , os 
„ amo, que (i todas las vidas, que 
„ fon , y íerán , fueran mias; todas 
„ me parecieran poco, para dadas 
„ en una por vos. Y íi Yo fuera Dios, 
„ y vueftra Mageíhdefte vil gufani-
„ lio 5 dexára Y 9 de íer Diosrporquc 
„vos lo fucradeis,y fueraYo el vilifsi-
r, mo¿^/rf^.Encxpreísion femejante 
defahogo San Aguítm la llama de íi 1 
amor. Paílaban interiormente'eftos 
ímpetus amorofos, en la ocafion de 
fus extaiis, y mentales exceífos. Y 
porque de eftos lera preciío hablar 
cn otra parte , con la individuación, 
que merecen fu calidad, y mnltitudi 
omito por ahora la relación de otros 
fucelíos, conducentes,á manifeftar la 
gran charidad de efta Venerable Mu> 
gcr. . . . 
El 
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8 El fcntimicnto de las ofen-
fas, é injurias de el Amado , que es 
una de las mas nobles calificaciones, 
en que fe acredita la legitimidad del 
amor, fue en efta Sierva de Dios á 
medida de fu fineza; porque falta de 
valor , para mirar ofendido al que 
dcíeaba venerado , explicaba en las 
amarguras de dolorida, las finezas 
de enamorada. Como ion tantos, y 
tan continuos los agravios, con que 
la oíTadia de los mortales atropella 
el refpeto debido á una mageftad 
tan íoberana, como buena 5 eran 
frequcntifsimas las ocafiones,en que, 
haciendo Chrifto guftofo trono del 
candido corazón de efta Venerable 
Muger, fe le reprefentaba vivamen-
te todo laftimado, y herido , que-
xandofe de la ingratitud de los hom-
bres , que repetian con la íinrazon 
de los delitos,la acerbidad de fus tor-
mentos.Efte ternifsimo expedaculo, 
que aun en corazón menos amante 
ierla poderofo incentivo á la con-
goxa , caufaba en el de la Sierva de 
Dios tan mortales paraíifmos, y def-
mayos, que dexandole , apenas, lu-
gar'para una tarda refpiracion , hu-
vieran bailado á privarla de la vida, 
á no averíela confervado , como 
Omnipotente, el que la martynza-
ba, como amante. No cabia en las 
eftrecheccs de fu pecho la zozobra 
de fu enamorado corazón i y rom-
piendo impetuofo en lagrimas, í o -
llozos, y íufpiros , preguntaba á fu 
Amado, por la caufa de tan laftimo-
fas heridas : ,', Quien (decia) dulcifsi-
„ mo Dueño mío, pudo fer tan atre-
„ vido, que os hicieífe tan grandes 
„ agravios, quando eftais ya en el 
„ Cielo, gozando de tanta gloria? Si 
5, acafo, Señor, he íido Yo, porque 
„ no tenéis criatura mas mala en el 
„ mundo , aqui me tenéis á vueftros 
„ pies, para vengar en ella vil M u -
„ ger vueílros agravios i que no es 
„ razón , que pague vueftra inocen-
„ cia, lo que Yo tengo tan merecido. 
9 Dabafc Dios por obligado 
de cftas ternuras , y congoxas , que 
le didaba fu fineza j y defpues de 
averia tenido algún tiempo crucifi-
cada , con las funeftas amarguras de 
aquella laftimofa vifion, fe le repre-
fentaba en trage de gloria 7 defvaue-
cida la reprefentacion de fus afren-
tas , y heridas , para que con la dul-
zura de efte deliciofo objeto , refpi-
raífe algún tanto de la pena , con 
que la afligía fu compafsion aman-
te. Pero el Señor , que fe compla-
cia de ver forcejar á fu Efpofi con 
aquellos fentimientos , y dclyqulos, 
que le fugeria la fineza de fu amor, 
en las afrentas de fu Amado, repe-
tía las reprefentaciones funeftas, va-
riandolas á proporción de las cul-
paste que quería manífeftarfe ofen-
dido. La continuación de ellas me-
lancólicas viíiones vino á ponerla en 
una efpecie de celeftial delirio , que 
le anegaba en la vehemencia del do-
lor toda el alma , fin dexarle mas ar-
bitrio,que el de clamar á fu Amado, 
explicándole en fentidifsimas quexas 
fus congoxas : ,, Qué queréis. Señor, 
„ de mi (le decia) que afsi atormen-
„ tais mi corazón \ Parece, que que-
„ reis acabar conmigo ; pues fabicn-
„ do lo que liento el que feais ofen-
j , dido , no dexais de poneros en mi 
„ corazón , tan laftimado con ofen-
7,ías. Si vueftra compafsion no le-
>, vanta la mano de eftas repreíenta-
„ dones, Yo me voy de aqui, m i 
„ dulce Efpofo, que no tengo ya 
„ animo para fuñir tanto dolor. La 
amante ternura de eftas quexas ro -
baba á Chrifto el afedo, para endul-
zarle fus amarguras con las cariño-
fas voces de Efpofa querida, y rega* 
lada ; pero aunque por entonces da-
da treguas al dolor, fufpendicndo la 
tnfte reprefentacion , que tanto la 
afligía, no tardaba mucho en bol ver 
á ponerla en efta efpecie de marty-
rio 5 porque bien hallado en los do-
loroíos afedos, que rcfpiraba la fi-
neza de aquella alma, repetía con 
frequencia los motivos de fu amante 
compafsion. Entre los muchos, con 
que enterneció fu fineza, íobrefale 
el que fe ligue. 
. . 10 Hallandofe la Sierva de 
Dios en Oración, vio á Chrifto , en 
figura de Niño , que , como huyen-
do de alguna perfecucion^ venia á 
favorecerle de fu amparo. Sorpren-
dido fu corazón con la eftrañeza de 
efte paftb, fe defahogaba en ternifsi-
mas lagrimas de gozo ^ y fentimien-
to3 y arrebatada de un ímpetu amo-
AÍUÍ* ro-
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rofo , le acogió entre fus brazos^ 
apretándole con indecible ternura, 
y diciendole : Que es ejio , dulce Due-
ño de mi alma*. Vos huyendo ? de quien 
huís > Relpondióle el Señor , que 
huia de los mortales, que querían 
nuevamente cruciñcarle con lus cul-
pas Í en cuyo teftimonio , podria 
oblervar, en el trage de maltratado, 
que traía, el deímedido atrevimien-
to, con que intentaban bolver á po-
nerle en las penofas afrentas de fu 
Cruz. Reparó la Sierva de Dios, y 
ya vio á fu Amado defnudo, atadas 
las manos, y con una foga al cuello, 
con cuyo laftimofo afpeclo fe dexó 
poífeer fu corazón de un mortal de-
lyquio amorofo , y esforzando en* 
tre fu defmayo las valentías de fu fi-
neza, le decia mil ternuras, y le pro-
ponía la infinidad de fus méri tos, y 
la excelencia de los de fu Santifsima 
Madre, para que la gloria de tan 
exorbitante fatisfacion contrapeííaf* 
fe en fu miíericordia á los dolores 
de la ofenfa, y le hicielle mudar en 
glor ió lo , el trage de dolorido, Con 
efta traza , que le dictó el ingenio de 
fu amor martyrizado > logró ver 
muy de otro femblante á Dios Niñoj 
y que , como agredecido á la inge-
niofa charidad de fu Efpofa, la pa-
gaba en dulcifsimos regalos, lo que 
fufrió en defconfuelos» 
C A P I T U L O XXXXL 
' E X T A T I C A O R A C I O N M E N T A L 
de Maria de Jefus \ y algunos de 
fus efeóios maravillo/os, 
i V i Unca efta Venerable Muger 
X \ | hubiera fubido al monte 
de la perfección Evangé-
lica , íi para arribar á fu cumbre, no 
huviera hecho efcala de fu fervoro-
fa Oración mental ^  que es el divino 
taller , en que fin eftruendo de gol-
pes , labra Santos la gracia. Engáña-
le mucho, quien, careciendo ente-
xamente de efte foberano exercicio, 
pienfa lograr, perfeclo triunfo de 
fus pafsiones, por mas que, para 
vencerlas , forceje fu buen de feo; 
porque en no elevando la conílde-
racion á aquellos fuperiores moti -
vos , que hacen abominable la cul-
pa , faltan de la memoria los podc-
rofos incentivos , que con dulce 
peló aficionan el corazón ala belle-
za de la virtud. La de efta Sierva de 
Dios, que , como vimos en el capi-
tulo primero de fu vida, tuvo muy 
tempranos prefagios de excelente, 
debió principalmente la gran venta-
ja de íus medras al fervor lobrefa-
liente de fu continua Oración. Era 
en ella el ordinario empleo de fus 
potencias racionales^la vida, y muer-
te de Chrifto bien nueftro j y en efte 
celeftial libro , que con fuperior 
magifterio enfeña á quien le repafla, 
aprendía con notable firmeza la 
pradica de las virtudes, concibien-
do en la meditación de fus refpccti-
vos paílbs un indecible aliento, para 
emprender las que le hacian mas 
"conforme á tan divino exemplar. 
2 A muy pocos años de aver-
fe faboreado íu corazón en lasce-
leftiales dulzuras de efte importante 
exercicio , llegó á contraher una co-
mo naturaleza en fu pradica, fiendo 
en ella no folo indifpenfable, fino 
cafi continua j porque aunque ocu-
paba algún tiempo en las tareas del 
trabajo , afsi para remedio de fu ne-
ceísidad , como para los empleos de 
fu compafsion j con todo , faliade 
la Oración tan enardecida en el per-
fedo incendio del amor divino^ que 
fiempre, en los ojos de fu confide-
racion , eftaba prefente fu Amado. 
La continuación de efta efpecial pre-
fencia divina,llegó á poner la volun-
tad en un eftado tan feliz, que nin-
gún exercicio exterior era bailante á 
interrumpir la intima union,qüC con 
fu Amado lograba aquella dichola 
potencia i porque dexando á las de-
más algo defembarazadas para el 
ufo de fus funciones naturales, fe 
confervaba ella, toda embebida en 
el inlóndable piélago de las divii-a> 
perfecciones. Sin embargo de que íu 
humilde modeftia Cautelaba, quan-
to le era pofsible, efte particular pri-
vilegio de fu efpiritui pudo raftrear-
le una , u otra vez la curioíidad, que 
diligente obíervadora de fus opera-
ciones, congeturo, mas que una vez, 
que baxo de un exterior al parecer 
diftraido, difsimulaba un interior di-
chofamente arrobado. 
3 Re-
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^ Rctirandofe una mañana 
para fu cafa, defde la Iglclia de nuef-
tro Colegio , en ocaíion de una gran 
lluvia i iba por las calles con aquel 
fofslcgo i y quietud, que pudiera en 
la mayor ferenidad 5 porque aunque 
la fuperior ocupación de íu efpiri-
tu le dexaba libres para el precifo 
ufo los ojos , y los palios, le emba-
razaba el de los oídos, para per ce-
bit el ruido de la lluvia , y aun el de 
los ojos, para ver fus eíedos. Re-
paró en fu tranquilidad una Mu-
ger , que aunque bien entetada de íü 
virtud , creía 1er folamente efedo de 
alguna debilidad , 6 de anhelar por 
aquel termino á fu mayor mortiüca-
cion; y compadecida de la Sierva 
de Dios, le dixo con algún defento-
n o , que acceleraíle el paílb, 6 fe 
cntraíTe en una cafa. Como no ex-
prefso el motivo de fu inftancia, co-
noció prefto , que el de el íbfsiego, 
que miraba, era muy otro del que 
avia penfado ; porque la extrañeza, 
con que la Sierva de Dios pregun-
t ó por la caufa de tanta prifa, hizo, 
que,defengañada la muger,advirtieP 
fe, que el fumo conato , con que ef-
taba ocupada en Dios la profunda 
atención de fu efpiritu, no le dexaba 
todo el arbitrio neceflario, para ad-
vertir lo que paflaba. Creció mas fu 
admiración, quando acercándole á 
Ja V.Toftada , reparó , que la lluvia 
avia refpetado fu ropa > no fe fabe, 
íi por dexar libre el cami:-io,que avia 
de ocupar la Sierva de Dios, ó por-
que el privilegio de fu virtud dió cita 
immunidad á fu cuerpo. 
4 A l paffo , que el exercicio 
de fus ocupaciones exteriores' no le 
embarazaba el de fu Oración conti-
nua, la dexaba capaz de tener en 
ella aquellas vifiones intelectuales, 
que fon privativas de un altifsimo 
grado de Oracion.Entre los muchos 
cafos, con que fe acreditó efta ver-
dad , referiré en fu apoyó folamen-
te el que fe ligue. Avia difpuefto 
fu compafsion hacer para una Po-
bre enferma una camiía , para cuya 
mas breve concluíion le ayudaban 
otras Mugeres devotas, con quie-
nes la Sierva de Dios fe pufo á re-
zar el Rofano de la Virgen. Como 
jü el rczo,ni el trabajo eran baftantes 
á perturbarle la perfeverancia de fu 
Oración fervoróla , vió en ella in-
teledualmente á Chrifto,en los dul-
cifsimos brazos de íü SantifsimaMa-
dre, á quien los Angeles ofrecian las 
Ave Marias j y que convertidas en 
hermolifsimas rolas , las prefenta-
ba la Madre al Hijo , quien forman-
do de ellas una riqulfsima corona, la 
ponía amorolo en la cabeza de íü 
Madre. En efta celeftial v i l ion , cuya 
fuperior dulzura la robaba toda el al-
ma, le hacia notable fuerza, para no 
interrumpir el rezo , y el trabajo, 
medrofa de que las compañeras pu-
dieflen obfervar algo de lo que paf-
faba por fu eípiritu; pero con todo, 
fu mal difsimulada turbación en el 
cofer,y rezar,y un extraordinario en-
cendimiento , que le fobrevíno al 
roftro, les hizo advertir , que fe em-
pleaba en otra, aun mas noble, ocu-
pación , que la que en lüs manos, y 
fus labios examinaban los ojos. 
5 Por eíte termino de Ora-
ción , perceptible folo al que feliz le 
poíree,lograba efta dichofa alma her-
manar las oíicioíidades de Martha, 
con los fantos ocios deMaria,conl er-
vandofe en una unión conocida de 
toda el al^ia con Dios 5 que por tal 
la capitula la Seraphica Doctora, cu-
yo fuperior didamen hace , en ma-
terias tan elevadas, un incompara-
ble pefo. Pareceme ejie modo de Ora-> 
don (dice la Santa) unión muy cono-
cida de toda el alma con Dios. T pue-
de entender en obras de charidady ne-
gocios , que convengan á fu eflado , y 
leer ; aunque no del todo ejian Señores 
de si los tales,y entienden bien,que ejid 
la mejor parte del alma en otro caboa 
Eíte privilegio de fu efpiritu fue urt 
indulto muy conforme al genio de 
fu humildad \ porque le daba lugar 
á que , en citando acompañada, pu-
dielle diísimular, con el manejo de 
obras exteriores , la celeftial ocupa-
ción de fu voluntad ; que defconíia-
da íiempre de si mifma, fe rezelaba 
de aquellas exterioridades, que pu-
dieran manifcitar la fuperiondad dé 
fus virtudes. Por efta caufa, luego 
que en los íilencios de fu profunda 
Oración , comenzó á fentir aquellas 
celeftiales avenidas de la gracia , que 
con infuperable fuerza arrebatan el 
S-Thcrefa 
en fu vida 
cap. 17. 
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cípiritu, y aligeran la groííera pefa-
dumbre del cuerpo , pidió encare-
cidamente á Dios , que la UbraíTe 
de femcjantes exterioridades j y me-
reció la confiante porfía de fus rue-
dos, el que , en mucha parte , con-
temponzaíle el Señor con fu hu-
mildad. 
ó En confequencia de efta gra-
cia , no ay noticia, de que en fus 
frequences extaiis , fe ele valle alguna 
vez fu cuerpo íobre la tierraj porque 
aunque arribó fu alma á un altilsimo 
grado de Oración, no dexaba en el 
cuerpo otro efedo, que el de unos 
poderofos raptos,que privándole en-
teramente de el uío de los fentidos, 
le dexaron , mas que una vez , con 
muchas apariencias de cadáver. Pa-
ra cautelar eftos involuntarios efec-
tos , que fe hicieron muchas veces 
notorios , bien á pefar de fu modef-
tia , tenia deftinado para theatro de 
fu Oración, por las mañanas , á un 
rincón efcuíado de la Iglelia de nuef-
t ro Colegio i y el refto del dia , y 
por la noche, á las foledades de fu 
cafa. Con motivo de impofsibilitar 
en efta los azechos de la curioíidad, 
6 devoción, cerraba , y afianzaba las 
puertas por dentro , fin permitir la 
entrada á perfona alguna, á excep-
ción de una, ü otra de fu confianza 
efpintual, que lograba rara vez efte 
indulto , en las horas , que la Sierva 
de Dios tenia deftmadas al trabajo. 
7 En efta extática Oración, 
fe quedaba fu alma tan intimamente 
unida con íu Amado, que mas pa-
recía polfeedora de un Cielo , que 
moradora de un mundo.Referire ef-
ta iníigne prerrogativa , con la plu-
ma de efta V. Muger $ porque para 
la acertada narrativa de cofas tan 
fuperiores, ion muy groíTeras fraf-
í e s , quantas pueden ocurrir á la rhe-
torica humana. Sucedeme (dice , 
hablando con fu Confclfor, en fu 
„ eferito) que fe queda mi alma uni-
9, da con íu Amado. Es, á mi pare-
cer, efta unión , de efta manera. 
Qucdaíe el alma unida con todas 
„ tres Períonas Divinas > en una fe 
5, tan viva, que no puede decir el al-
5, ma, íino es. Dios, y mas Dios, fin 
„ imagen, ni figura alguna. No me 
„ se dar á entender, como foy tan 
,,-beftia. Los favores, y regalos, que 
„ hazeDios á mi alma,ello no fe fabe 
„ decir : fabenfe entender , pero « o 
„ fe faben explicar. El corazón , y 
„ el alma fe queman , y fe abraífafi, 
„ y no faben , que fe hacer. En me-
„ dio de aquel fuego, y aquel ardor, 
„ fe fumen en íü vileza. 
8 Como en eftos maravilkí-
fos extafis fe hallaba fu alma defen*-
barazada del confufo tropel dé los 
íent idos, quedaba en una dilpol-i-
cion admirable , para los efedos de 
fentimiento , ó de gozo, conformes 
refpedivamente, al palfo, ó Myf-
terio, que era digniísimo objeto de 
fo elevada atención. En los Myfte-
rios gloriofos, fe le ponia fu Ama-
do en el corazón con tal redundan-
cia de gloria 7 que anegada el alma 
en el mar de un gozo indecible , le 
fobrevenian tan dulces delyquios,que 
parecía quedar toda fuera de s i , y 
como rendida , y aniquilada á las 
fuavifsimas violencias del gozo. £ n 
los paífos dolorofos» que ora el :iaas 
frequente empleo de fus potencias, 
fentia con igual viveza los dolores, 
cuya vehemencia folia ponerla en 
mortales parafiímos , y defmayos. 
Referiré con fu pluma uno , ü orro 
fuceffb , por no privar á la curioíi-
dad de los Lcdorcs de un teftimo-
nio , que puede conducir mucho 
para la credulidad, Ocupabafe todos 
los Viernes en la meditación de ef-
tos paffos , y dando quenta á fu 
Confeifor de lo acaecido en uno, lo 
refiere, como fe íigue, 
9 Eft t Viernes (dice ) por ia 
j) mañana , eftaba Yo mirando á mi 
„ Redemptor , íin figura, ni imagen, 
„ n o mas de contemplándole, como 
„ Redemptor. El alma fe quemabii, 
„ y fe ardía en el amor de íu Scñoi 5 
„ y me daba á conocer raras coías, 
„ que ya no sé decirlas. A todo erto 
>> que digo , eftaba mi Redemptor 
j , prefente; pero no le vela , íino 
5-, conocíale en una fe , que yo no 
» l o podía negar. Pufieronme en la 
Cruz , como las demás veces j y 
j? puefta, me llevó mi Señor para 
, j que le recibieílc. Yro eftaba tan 
,> fuera de íentido , que no eftaba en 
m i j porque avia eftado tan prn 
9? vada, mientras pallaron los azo** 
tes* 
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^ , y lo demás, que parecía no 
cftaba en el fuelo. Y al tiempo que 
„ hüve de recibir á íu Mageítad, me 
j4 dixo mi Señor : Ea, anda acá j ven 
„ á recibirme. Bol vi algún poqiullo 
„ en m i , y con tantos dolores, que 
íi mi Señor no me íuÍLcntára , y 
„ me diera fuerzas, me parece, que 
acabara la vida. Recibile también 
en la Cruz, y al inttante que le re-
„ cibi, íin darme lugar á nada » lino 
„ es alsi, como eftaDa, de rodillas en 
!a varandilla , me quedé 7 íin po-
der moverme. Efto pallaba dentro 
„ de mi alma , que no avia ninguna 
„ reprefentacion. Bendigante7$eñor, 
los Angeles, y todos los Jultos, y 
Santos del Cielo. 
10 Con mas individuación, 
por lo refpe¿tivo al íucetfo, y fus 
efedos, dio quenta al Confeifor de 
lo acaecido en otro Viernes : „ EJie 
„ milmo dia , Viernes, ( dice ) antes 
„ de comulgar , eftabame yo prepa-
„ rando , quando veo, que me po-
„ nen mis Santos Angeles de Guar-
,> da delante de mi Señor , que me 
„ m i r ó , y les dixo, que hicieOTen en 
„ mi alma los exercicios de la Paf-
„ (ion.Pufo fe el alma de rodillas de-
„ lante de mi Señor, como fudando 
„ langre 5 y afsi fe eftuvo en grande 
,, agonía. Luego la prendieron, y la 
ataron con defprecio , como ata-
ron á mi Señor , y la daban empe-
„ llones 5 y el alma en todos ellos 
„ defprccios eftaba tan guftofa, que 
„ quiliera fer defpreciada de todos 
j> los hombres, y aun de los Demo-
,> nios: que como conoce el amor, 
con que fu Amado lo padeció to-
,» do , le deshace en todo lo que pa-
„ dece. Afsi quando la traen de T n -
,> bunal en I ribunal, y quando la 
„ dan tantos azotes, y la coronan 
„ de efpinas, y la ponen como Ecce 
„ Homo, y la dan con la caña, y í'e 
„ ríen , y mofan los Angeles de ella, 
„ y luego la ponen la Cruz á cuef-
„ tas, y lleva con giandifsimo tra-
„ bajo, y dan empellones para que 
cayga; todo lo lleva con gran guí-
„ to , y contento. Siente unos dolo-
res, del pues que ha pallado todo 
„ efto , interiores, y exteriores, que 
„ no Ion como los dolores de por 
„ acá.Mi Señor me puib en la Cruz, 
„ y parecía , que fe complacía de 
„ verme en ella 3 y aísi comulgue 
„ llevándome mi^ Señores'los A n -
„ geles en fus brazos: y afsi me que-
,, dé en la Cruz , aviendo recibido á 
mi Señor en el Santiísimo Sacra-
mento,y unida con mi Señor. í J 
„ go me daban unos íentimientos 
„ tan grandes en el cuerpo , que le 
conocía por de fuera. Y todo el 
,, dia , hafta que mi Señor elpiró a 
„ las tres. Eftá de efta forma 5 y iue-
„ go efpira el alma , al parecer, v íe 
„ queda , como muerta : y dcí'pues 
laveo embuelta en la íabana , y 
„ afsi fe eftá hafta el Domingo , que 
,v refucita con fu Dueño. Hafta aqui 
la Siervade Diosj cuya ardentifsima 
fineza la arribó á merecer la dicha 
de tan celeftiales Verdugos, y tan 
divino Tyrano. 
11 Hallabafe falta de voces, 
para explicar la foberanla de cftos 
efedos , fegun lo pedia fu cxcclcncc 
calidad 3 y viéndole preciíada á exe-
cutarlo , porque contra fu medrofo 
encogimiento forcejaba fu obedien-
cia , dice al Confeílor lo que fe l i -
gue : , , Acerca de ellos exercicios de 
„ laPafsion,ay ílempre cofas de nue^ 
„ vo , que decir, que aunque el alma 
„ las conoce , no fabe decirlas. Har-
„ to pido á mi Señor,que me dé luz, 
„ y palabras, para faber explicarme; 
pero quando mas me quiero ex-
pilcar, me explico menos. A mí 
me parece , conforme á la luz que 
„ mi Señor me da, que ícrá un po-
„ quito lo que yo me podré expli-
„ car. Sobre el myfterio de quando 
„ mi Señor fe quedo Sacramentado, 
„ y el lavatorio de los pies, aviatan-
„ to que decir á lo que mi alma en-
tiende, y á lo que recibe, que aun-
„ que todas las plumas , que fon, y 
„ íerán, elluvieran efcnbiendo í b -
bre ellos, dos myllenos, hafta el 
„ fin del mundo , y lo milmo en los 
„ demás, leria nada. All i el alma fe 
„ anega , y fe queda fuera de s i ; y 
„ conoce el grandifsimo amor íin 
7> termino, ni taifa , con que fe que-
„ do en el Santifsimo Sacramento 
„ del Altar. Parece, que mi Señor 
„ eftaba fuera de si, de amor ; y afsi 
fe pone el alma fuera de si, como 
„ loca,quando le dan áconocer tan-
Bbbb 
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>, to cxceííb de amor. Dándole á en-
„ tcnder,y conocer la humildad que 
„ tuvo , quando fe poftró á los pies 
„ de losApoñolcs, para lavarlos,y á 
„ los pies de Judas. Aqui fe queda el 
„ alma, como muerta, de conocer 
„ tanto amor, y tanta humildad. 
Conoce aqúi tantas grandezas pa-
„ ra las almas, y para enriquecerlas, 
3, que Yo no sé decir nada. El alma 
3, fe deshace de amor , de dolor, y 
„ de agradecimiento. La mifma al-
„ mapide á fu Amado por fusHer-
„ manos, conforme á la necefsidad 
que vé en las almas, como vé á fu 
„ Amante tan liberal; y lo mifmo 
„ fucede en los demás paíTos. Y me 
dice mi Señor, que fe agrada mu-
„ cho, de que los Fieles fe exerciten 
„ en eftos paífos, y que no fe olv i -
„ den de lo que padeció por nofo-
„ tros. El alma fe anega en entran-
„ do en la Pafsion j que aunque to-
,, das las lenguas, que fon, y ícrán, 
„ quideran explicarlo , no han po-
„ der decir lo que mi Señor pade-
j , ció , y el bien que les ganó á las al-
,, mas : que avia mar de mares , que 
„ conocer, y agradecer. Yo no me 
„ puedo explicar mas: fu Divina Ma-
„ geílad fe lo declare á V. Paterni-
„ dad, que Yo foy un topo en todo; 
„ pues quando mas me quiero expli-
„ car, me pongo mas torpifsima, y 
„ mas beftia. 
12 Los extaíls, y raptos, en 
que efta venturofa alma experimen* 
taba éftos, y otros efedos, eran caíi 
continuos, y muy durables ; porque 
paliaba en ellos gran parte de la no-
che , y las mas horas de la mañana, 
fin mas diferencia, que la de fer en 
unos mas lárgala entera enagena-
cion del ufo de los fentidos, y en 
otros fer menos durable eíla perfec-
ta privación ; aunque entonces fe^  
confervaban con una efpecie de in-
habilidad , y torpeza, que daba bien 
á conocer, no eftar del todo refti-
tuidos á fu ufo. Acaecianle de va-
rios géneros eftos extaíis , porque 
en unos fe mantenía de rodillas, el 
cuerpo firme, los ojos pueítos en 
alguna elevación, no pocas veces 
vertiendo infeníiblemente lagrimas, 
y el roftro fobremanera encendido. 
En otros, atenta á la fuma debili-
dad del cuerpo , fe mantenía fema-
da , el roftro pálido, y melancólico, 
los ojos baxos, y l lorólos, la rcfpi-
racion, unas veces, tarda, y violen-
ta , otras accelerada, y congoxofa; 
efeótos todos , ocaíionados de la 
Imagen dolorofa de Chrifto en la 
Cruz , ü otro algún paffo de fu Paf-
íion, y de la conlideracion profunda 
de la ingratitud de los mortales, que 
con torpe ceguedad, defpcrdician el 
theforo infinito de aquella divina 
fangre , que vertió prodigo el amor 
de Chrifto , para comprarles á tan-
ta cofta fu libertad eterna. 
C A P I T U L O XXXXIL 
SINGÜLARISSIMOS F A V O R E S , 
y mercedes, que en la Oración 
mental recibid de Dios 
efia f u Sierva* 
i / ^ \ U e r e r reducir á numero, e 
\ / individuación los favo-
res, con que la dignación 
divina fe firvió regalar á efta Vene-
rable Muger , fuera emprender una 
relación lumamente dificultofa, y 
molefta •> porque fobre aver (ido cali 
innumerables , tienen , por lo co-
mún , la circunftancia de fer muy 
femejantes, y era menefter en los 
Ledores una extraordinaria difpo-
ficion, para leer fin faftidio la larga,y 
repetida narración de cofas tan pare-
cidas. Referirélos con alguna gene-
ralidad , bailante á formar concepto 
de lo mucho , que con efta fu Sicrva 
fe humanó la piedad divina, conten-
tándome con individuar folamente 
aquellos, que, por mas particula-
res , merecen en efta hiftoria men-
ción mas eípecial. 
2 Los frequentes, y aun cali 
continuos extafis,y raptos, con que, 
efpccialmente en ¡os diez y ocho , 6 
veinte años últimos de lu vida, ma-
nifeftó Dios el fubidiísimo grado de 
Oración, á que avia arribado efta íu 
Sierva, fueron un favor excelente, 
que poniendo en perfecta calma los 
ícntidos, dexó deíembarazadas las 
potencias racionales , para recibir 
mas de lleno las íoberanas afluencias 
de la gracia.En eftos mentales excef 
fos, 
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fos, a la elevaba la poderofa 
llama de ía amou, la regalaba fre-
quentemente íli Amado , con cclcí-
tiales viíioncs r, ya intelcdualcs , ya 
imaginarias 7 que á proporción de 
jas circanftancias del objeto , la de-
xaban , 6 bañada en gozo > ó anega-
da en llanto. Recibía en ellas parti-
calariísima luz de los myftenos , 6 
paObs, en que íe empleaban íus po-
tencias ; y no pocas veces logro la 
dicha, de que fe le manifeffcaire la 
incomparable íblemnidad , con que 
en el Cielo los celebraban íus Cor-
tefanos1. 
5 En una noche de la Nati-
vidad del Señor, eftaba abforta en 
los exceíTos del amor divino, vien-
do, que fus dulces violencias obli-
garon al Principe de las eternidades, 
á que abrevialie fu immenfidad á las 
eftrecheces de NiñOj y dieíle lugar» 
á que los rigores de el frió pudielleñ 
imprefsionarfe en los ardores de un 
Sol, que con el calor de fus influen-
cias , es vida, y aliento de las almas. 
Contemplaba el indecible gozo del 
corazón de Maria Santifsima, vien -
doíe fiiblimada á las altezas de tal 
Madre, que mejoró las ñores de 
Virgen , con la gloriofa poífefsion 
de fu mifma fecundidad. Y poífeido 
fu efpiritu de un ternifsimo amor, 
que con deliciofo pelo le inclinaba 
á la adoración de tan excelfasMagef-
tades, concibió amoroías andas dé 
verá fu Dios Niño en los brazos de. 
fu dichofa Madre, y tener alguna luz 
particular de la folemnidad3con que 
en el Cielo fe celebraba eíte incom-
parable exceíío de la dignación divi-
na. Quando el conocimiento de fu 
miferia la figuraba menos capaz de 
cite favor, aquietó el Señor la i m -
paciencia de íus aníias, alargándole 
aun á mas de lo que anhelaba fu de-
feo. Vió con los ojos del alma los 
obfequios reverentes , que tributa-
ban al Divino Infante los Cortefa-
nos del Cielo ; y oyó la fuavilsima 
armonía, con que en fu alabanza en-
tonaban lá Gloria , citando el fobe' 
rano Niño en los brazos de fu Divi-
na Madre t que obligada de las amo-
rofas aníias de efta fu devota Sierva, 
le entregaba fu Hiio,para que le ado-
raíic revcrcnte,y le acanciaífe aman-
te.La Sierva de Dios, que fumergida 
en fu profunda humildad, fe coníide-
raba indignifsima de un favor de ef-
te tamaño , batallaba con dos con-
trarios afectos j porque por una par-
te fe retirtia, y efcuíaba de humilde, 
y por otra fentia unos Ímpetus amo-
rofos, que con poderofa fuerza la-
inclinaban á hechar los brazos á íü 
dulcilsimo Dueño, para defahogar 
fus aníias , haciéndole mil caricias. 
Decidió el íbberano Amante la con-. 
tienda, hechando los brazos, á íu 
Eípofa., que anegada en la recia ave-
nida de tanto amor , quedó fuera de 
si , y toda unida á fu Amado; 
4 Como el Libro defquader-
nado de la Pafsion de Chriíto era el 
mas frequente empleo de fu cftudio 
efpiritual, para que fecundada con 
tan tiernaseí'pecies la memoria, pu-
dieífe dar á la voluntad mas indivi-
duales noticias de las finezas de fu 
Amador fueron íin numero las viiio-
nes de fus laftimofos palios , con 
que regaló el Señor á efta extática 
Muger, que tenia pueítas las deli-
cias de fu amor > en guftar las amar-
guras déla Cruz. Acaecía elfo mas 
ordinariamente en los Viernes, y en 
los dias , que median entre la Sep-
tuageíima , y la Refurreccion ; por-
que empleando entonces fu medita-; 
cion en las amarguras de aquellos 
ternifsimos Myftenos, era raro el 
dia , que no fe le reprefentaba 
Chrifto , en diverfas figuras de laíti-
ínado. En una ocalion, entre otras, 
acabando de recibirle Sacramenta-
do , eftaba abforta en la contempla^ 
cion de aquel memorial perpetuo de 
fu Pafsion Santifsima ; y quando 
mas engolfada fu voluntad en el mac 
de tantas finezas, le manifeftó fu dul-
ze Jefus la inhumana Crueldad, con 
que fus enemigos le perfiguieron , y 
atormentaron, repreíéntandofele vi-
vamente con los fangrientos eftra-
gos, que en aquel innocentifsimo 
cuerpo executo fu tyrania. A villa 
de eíte funefto efpedaculo, rindió á 
un tan mortal delmayo los alientos, 
que aun reítituida del rapto , la tu-
vo veinte y quatro horas , con una 
notable poftracion de todas las fuer-
zas naturales ; porque la vivifsima 
inipreísion que dexo en fu corazón 
aque-
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acuella vifion imaginaria i no le da-
ba lugar á recobrarle del quebranto, 
que le morivaba fu congoxa. El Eí-
polb aniantiísmio, que vela á íli hu-
milde Eípoía tan poLtrada á los dul-
ces delyquios de el amor , mudo de 
trage 5 y aviendole recibido Sacra-
mentado el dia ílguiente , bol vio a 
manifeftaríele íbjremanera hermo-
íirsimo , abrazándola con indecible 
ternura , y acariciándola con las vo-
ces de Eíboía muy amada. Reco-
brófc el corazón del deímayo, pe-
ro empezó á zozobrar en otro mas 
dulce peligro , inundandoíe el amor 
con celeftiales delicias, para cuyas 
avenidas era eftrecKo cauze el de fu 
cfpintu , il el Señor no dilatara íüs 
íenos. „ To no se decir { dice ella Sier* 
9| va de Dios en fu eferito ) los deli-
„ nos de amor, que me daban: Ella-
„ ba fuera de mi , como loca, y me 
parece, que íi mi dulcifsimo Due-
ño no me huviera confortado, hu-
viera perdido la vida de amor, 
5 Su intimo trato con Dios, 
y total abftraccion de comercio con 
las criaturas mortales, le grangeó 
un linage de familiaridad con los 
Cortefanos del Cielo, que lograba 
firequentemente en la Oración fus 
viíitas, dexandola enriquecida con 
importantes ilultraciones , y confe-
jos, conducentes á los aciertos de fu 
cfpintu , y a la pradica de las vir-
tudes. Acaecíale ello mas ordinaria-
mente en los dias, que la Igleíia ce-
lebra fus feftividades ; porque em-
pleandofe entonces la Sierva de Dios 
con mas particularidad en fu cul-
to, y obfequio , le pagaban en aque-
llos celelfiales favores , las ternuras 
de fu reverente devoción» Aun fuera 
de eftas ocaliones,eran muy frequen-
tes las vilita8,afsi de los Angeles def-
tinados á fu cultodia , y á la feguri-
dad de fu virtud , como de los San-
tos fus particulares devotos : que 
muy pagados de las cfpecialcs ve-
neraciones , que les tributaba aque-
lla alma, tomaban á íu quenta, el 
aconfejarla, y dirigirla, alentando-
la, para que en las arduas empreífas 
de la perfección , caminaíTe íiempre 
con ventajólos progreífos. Entre las 
frequentes mftrucciones , con que 
la favoreció afsi la dignación de 
Cíirillo , y fu Santifsima Madre, co-
mo la de "los Santos fus devotos, fue 
muy ordinariaja de que no refervaf-
fé á fus Confeíibres cofa alguna de lo 
que le pallaba en la Oración y fue-
ra de ella , y que ílguieíle con obe-
diente refignacion íu dictamen. Eñe 
confejo, que, bien á pelar del ene-
migo común , le hacia notable i m -
prefsion para fu indefed:ible pradica, 
era un foberano resfuerzo , que aca-
llaba en gran parte fus temoresj por-
que fe perfuadia á que con dificultad 
podria intervenir engaño en una luz, 
que conduciéndola al feguro puerto 
de la obediencia, la feparabx délos 
peligrólos efcollos de la propcia vo-
luntad» 
6 Sin embargo de efta fecun-
dad , y de la que frequentementc la 
daban Chrifto, fu Santifsima Macare, 
los Angeles, y Santos , nunca quedo 
fu corazón bien foífegado de aque-
llos temores de fer engañada, en qa e 
continuamente la traía el conocí" 
miento de fu miferia 5 porque aun-
que al tiempo de recibir los celef-
tiales favores, fe le comunicaba una, 
fuperior luz de fu certeza, que poc; 
entonces no le dexaba lugar á la du-< 
da ; con todo , íiempre la grandes 
2a de ellos hallaba un poderofo con-
trapefo en fu humildad, bailante ÍL 
mantenerla en las defeonfianzas do 
fu rezelo. La perfeverancia de éfta 
la obligaba á hacer las mas exquiíitas 
diligencias,para precaverfe en las v i -
íiones, de los engaños del Demonio. 
Las mas ordinarias eran,decir al obje-
to, que fe le reprefentaba en la viíion9 
que no alfentiria á fu verdad, hafta 
tanto que dixeífe el Verbum Caro 
faBum , y fe pedignaífe. Y íl era 
de algún Santo , ó Santa, le anadia, 
que tributaíle reverente adoración 
á las Imágenes, que tenia en fu Ora-
torio , 6 fe veneraban en la Igleíia, 
fegun el lugar, en que acaecía la vi-
fionj y laprompta execucion de ci -
ta diligencia , con la luz que recibía 
del Cielo, la dexaba por entonces 
certificada en fu duda. Otras veces, 
les hacia higas , y otros del precios, 
que le avian dictado íii defeonfianza, 
y la prudencia de fu Confellbr j en 
cuyo linage de tentativa, halló, mas 
que una vez , fu amor un indecible 
mar-
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martyno 1 porque no pudiendo du-
dar 4 que le hablaba íu Amado, for-
cejaban contra las demofcraciones 
de fu dcfconfianza los impulfos de 
fu ñncza. 
7 Manifeftofele una vez el Señor 
laíiimadifsimo , brumados fus ino-
centes ombros, con la pelada carga 
de fu Cruz , y qucxandofe amarga-
mente de los mortales, que por fe-
guir fus antojos , malogran los fru-
tos de una redempcion tan coftoía, 
renovando , quanto es de fu parte, 
los fangrientos eftragos de íu Paf-
íion Santifsima. Aunque las com-
paísivas ternuras, y ünezas , y un 
fumo horror á la culpa, que con 
aquel laftimofo efpedaculo conce-
bía fu efpintu , no la dexaban du-
dar , que intervenía en la reprefen-
tacion la fantidad de fu Dueño; con 
todo , le hacia, por otra parte , un 
notable pefo el conocimiento de fu 
indignidad , y valiéndole del confe-
jo , que para eftos lances le tenia da-
do el Confeílbr , fe refolvio , bien á 
pefar de fu fineza, á hacer higas , y 
otras demoftraciones dedefprecio, 
por tantear , íi en la vifion fe mez-
claba algún engaño. Pero el Señor, 
que, bien lexos de defagradaríe de 
eftos materiales menoíprecios, fe 
complacía de ver á fu Sierva tan 
obediente , y humilde, la dixo : No 
temas, hija , ni dudes , que foy tu 
Efpoíó Jefus; dexame entrar en tu 
corazón, y cúrame en él eftas lla-
gas , que motiva en mi cuerpo la 
defatencion de los mortales. Con la 
íbberana luz de efta dulelísima voz, 
ib le defvanecieron enteramente las 
fombras de fus dudas, y reboíándo 
por los ojos los incendios del cora-
zón , levantó la voz, y dixo, toda 
enardecida , á fu Amado : Confio, 
Señor, que no ha de permitir vuef-
tra milcricordia, que efta vueftra in -
dignifsima efclava fea engañada del 
Demonio ; porque fois mi Padre,mi 
Señor, mi Paftor , y mi Dueño. Afsi 
es, replicó el Señor; To foy todo tu-
yo ,y tu era toda mia. 
8 En otra ocafion , eftaba ab-
forta en las incompreheníibles gran-
dezas de Dios; y profundando mas 
con efta luz el conocimiento de fu 
miícria, y fu nada, la combatían 
unos horribles temores, y rezclos, 
de íi los que apreciaba fu indignidad, 
como beneficios divinos, ferian acá-
fo engaños de el Demonio. En eftc 
conflicto , fe dignó el Señor de ha-
blarla al corazón, y como reprehen-
diendo la perfeveranciade fus temo-
res , la dixo : Hija, aunque fon de 
mi agrado eílbs rezelos, nacidos de 
tu indignidad, es ya tiempo de que 
te fies de m i , y no me reíiftas, ni me 
ates las manos para los favores; en 
cuya concefsion , no atiende mi 
amor á los méritos de quien \ o j re-
cibe , fino á las liberalidades de mí 
bondad infinita. Conlldera en t i la 
largueza de mis beneficios, y cono-
cerás, que no ha de querer perderte, 
quien tanto te ama , íi tu por tu vo-
luntad no eliges tu perdición. Oye 
los confejos de tu Confelíbr , como 
vifibles oráculos de mi voluntad d i -
vina , fin refervarle cofa alguna de 
quanto paila en tu efpintu , que por 
quenta de mi íabiduria, y bondad 
corren los aciertos de fu dirección. 
Y quando inadvertidamente pade-
cieífes algún engaño, baftaria , para 
la feguridad de tu conciencia, el co-
municarlo al Confcflbr,y feguir con 
entera reíignacion fu dictamen. 
9 Aunque efta locución inte-
rior deshizo cali totalmente la nu-
be de fus temoreSjfin embargo, con-
templando los varios ardides, en 
que el común enemigo emplea íus 
malas artes, confervaba todavía al-
gún leve rezelo, de fi intervendda 
algún fraude en la miíma locución; 
y viéndole no bien foflegada en fus 
medrofas dudas , fuplicó al Señor, 
fe dignafle darle alguna feñal, que 
entonces , y dcfpucs le hicieife de-
poner todo rezelo. Traía puefta en 
un dedo una fortija muy delgada, 
que la Sierva de Dios llama argo-
ll i ta; y viéndola el Señor , tan reze-
lofa de engaños, le mandó , que fe 
la entregalfe , porque queria aflegu-
raria de lu verdad , y fu amor , po-
niendo en ella manifieftas Señales, 
que á un mifmo tiempo acallallen 
ius temores \ y avivalicn la llama de 
fu fervor, y charidad. Tomóla el fe-" 
ñor en fus facratifsimas manos ; y 
a viéndola echado fu bendición , y 
convertido fu materia en la de un 
Cccc oro 
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oro finifsimo, la entregó, en prenda 
de fu feguridad , y amor, á fu ñdelif-
fima Sierva, que anegada en las re-
cias avenidas del gozo , y fumergida 
en las baxezas de fu proprio conoci-
miento , tuvo que admirar en la da-
diva las maravillas, y efectos, de que 
ella mifma dá quenta á fu Coníef-
íbr. 
i o „ Tiene una piedra ( dice) 
„ que hace tres, en reprefentacion 
„ de la Santifsima Trinidad: en la 
„ piedra veo á mi Amado, y mi 
„ Amado me vé á mi j y al redondo 
del anillo eítá dibuxada de pedre-
„ ría toda fu Pafsion. En medio de 
„ la piedra , que hace tres, y es una, 
„ veo un medio cuerpo de mi Re-
„ demptor,con un roltro fumamen-
„ te hermoíifsimo, como hafta de 
diez y fíete años. Es cofa muy fu-
„ perior : y cada, y quando que mi-
„ ro la fortija , le veo que me mira 
„ con grande amor , y cariño, y me 
„ abraíla el alma, y el corazón con 
„ los ojos. Son dos Cielos hermo-
„ fifsimos. La frente , no sé á que 
„ me la compare. Pues la boca , y 
?, mexillas ? No ay cofa en todo el 
„ mundo , ni en el Cielo , á que lo 
5, pueda comparar. Los cabellos Ion 
¡..como hebras de oro,pero no como 
„ el oro de por acá. Cada cabello es 
„ un rayo, que me roba el corazón. 
„ No eftoy en mi, quanto ha que me 
„ paísó efto, que he dicho; y parece 
no foy la que era antes.A los ojos 
„del mundo es una argollita futililsi-
„ ma de metal 5 pero á los de mi al-
„ ma eílá como tengo dicho. Bendi-
„ to fea tan buen Señor, que tan hu-
„ mano fe mueftra con elte vil gufa-
„ no hediondo. Gracias á mi Dios, 
„ por todos los beneficios, que me 
„ ha hecho en toda mi vida , que pa-
„ rece , que efte es el mas grande. 
„ Bendito , y alabado fea para íiem-
„ pre jamás , que pudiendo averme 
„ hechado al Infierno , por mis mal-
„ dades, me ha fufrido tanto tiem-
„ po , fin caftigarme. 
11 Efta riquifsima prenda era 
un continuo diípertador de fus fer-
vorólos aféelos, y aunque ( á excep-
ción de aquellos alternados tiem-
pos , en que padecía alguna defola-
cion) bailo á corregir la nimiedad 
de fus temores, con todo, fiemprc 
la dexó con aquel temor ían to , que 
en el camino de la perfección fugie-
re la verdadera humildad, y es el 
laftre en que afianza fus feguridades 
Ja nave de el efpiritu. Por efta can-
í a , quedando tanto mas humillada, 
quanto mas favorecida,hallaba Íiem-
pre en fu indignidad una notable in-
capacidad para tan grandes merce-
des , y efto la obligaba á no poder 
recibirlas fin algún íbbrefalto, hafta 
que la foífegaba aquella luz fupe-
rior , que le comunicaba el Cielo, 
mirando las maravillólas impreísio-
nes de el anillo. Semejantes á efte 
particular favor, en que , como en 
arras de Eípofo , quilo oftentar el 
divino Amante las efpeciales finezas 
de fu amor, fe hallan otros en las 
Hiftorias Ecleíiafticas , íin mas dife-
rencia, que la de no fer en todo uni-
formes los adornos , b imprefsiones 
de los anillos j y la de fer, por lo co-
mún , los demás fabricados por el 
Artífice Supremo , ó fus celcftiales 
Miniftros > y éfte fer el mifmo , que 
Ja V. Toftada traía en el dedo , que 
por la dignación divina fue elevado á 
la alteza de tan myfteriofas calida-
des. Efcriben , aver concedido el Se-
ñor efta exorbitancia de fu fineza , á 
Santa Cathalina de Sena , Engelgra-
ve en el tom. 1 .de fu Cielo Empyreo, 
fol. 296. A Santa Coleta, nueftro 
Wadingo, en fu Epitome, tom. 1. fol. 
1125. A la extática Virgen Sor Bea-
triz Maria de Jefus , de la efclareci-
da Orden de Santa Claraj Montalvo 
en el lib. 1. de fu vida, cap. 34. A las 
Venerables Ifabel de la Cruz, y Ma-
ria de Chrifto, hijas de nueftra Or-
den Tercera ; la íegunda parte de 
nueftra Chronica, hablando de la 
primera , en el lib.7. cap. 3 ó. Y el P. 
Capilla en la vida de la fegunda, lib. 
2. cap. 12. Y á la V. Sor Martina de 
los Angeles, de la iluftre Orden de 
Predicadores , el P. Maya en fu vida 
cap. 12. 
12 Otro efpecial favor con-
cedió Dios á la V. Toftada, que aun-
que no es tan particular , que carez-
ca de exemplares, tiene todas las cir-
cunftanciasde merced muy fuperior. 
La noble llama de fu charidad en cen-
día en íu corazón unos viviísimos 
dG-
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defeos de cncontras: algún arbitrio, 
con que ocurrir á las necefsidades ef-
pintuales de fu próximo , y al alivio 
de las almas del Purgatorio , cuyas 
horribles aflicciones eran dignifsimo 
objeto de fu laftimofa compaísion* 
El Señor, que haciendo mérito de 
las religiólas aníias de fus Siervos, 
fabe premiar fus defeos con la an-
ticipación de fus gracias^contempo-
rizó con los de la V. María , conce-
diendo á fu Rofarío privilegios con-
ducentes á una, y otra intención. 
El cafo pafsó afsi. Eftando engolfado 
fu elpiritu en las altezas de luacof-
tumbrada contemplación , v i ó , 
que María Santifsima la quitó un 
Rofarío , que tenia en el cuello, 
y le prefentó á las tres Divinas Per-
íbuas , para que le hechaílen fu 
bendición, y concedieífen los privi-
legios , que fueífen de fu agrado. 
Vio afsimifmo, que, aviendole reci-
bido , le bendixeron todas tres, cor} 
loberana dignacíom y que aviendor 
le entrado el Hijo en la Sacratiísima 
llaga del coftado , concedieron á 
cada una de fus quentas, á la Cruz, 
y alas medallas, que íiempre que en 
qualquiera de ellas rezalle la Sierva 
de Dios un Padre nueílro, y una Ave 
Mar ía , facaífe un Alma del Purga-
torio. Además de efta gracia privati-
va de quien recibía el favor, fe les 
concedió virtud 6 para reíiftir á los 
impulfos de lafenfualidad,y para re-
batir las aífechanzas del Demonio, 
con otras gracias de efta Calidad, ef-
teníivas á los que traxeffen coníigo 
qualquiera de dichas quentas, ó me-
dallasjcon tal, que eftuvieífen en gra-
cia, y no defmerecíeHen con fu mala 
correfpondiencía los divinos auxilios* 
Todo efto pafsó en viíion imagina-
ria ; pero lo que no fue imaginación, 
es averie quitado realmente el Ro-
farío del cuello, y averie reftituldo 
á é l , palladas las expreífadas diligen-
cias. 
13 La efpecie de incredulidad, 
que en un favor de efte tamaño le 
infundía fu humildad , y temor, fue 
cauíá , de que quando quería reíif-
tirfe á la merced recibida, le viefte 
en la repetición tanto mas obligada, 
quanto era en la exteníion mas gran-
de la merced. Túvole efte favor de 
cofta muchas lagrimas, que le faca* 
ba el rezelo de algún engaño 3 y ce* 
diendo á la fuerza de fu temor , fe 
quitó del cuello aquel Rofarío , y 
pufo otro. Pero viendo, que en e£ 
te, y otros , que fucefsivamcnte fubf-
titula , repetía el Cíelo la concefsion 
de iguales privilegios , no le quedó 
mas arbitrio , que el de clamar á fu 
Dios, interponiendo fu amor, y m i -
fericordia , para que no permitielle 
algún engaño , en la que íbio deíea-
ba feguírle por el camino real de la 
virtud. „ Todo fe me iba en llorar^ 
„ (dice en fu eferito) y pedir á fii Di-
vina.Mageftad , que no permitief-
„ fe,quefuefle engañada,que me de-
„ fendieífe de las aífechanzas delEne-
migoiy fu Mageftad todo era con-
>, folarme , y atlegurarme. Bendito 
fea tan buen Dios, que tanto nos 
,) ama , íin tener neceísidad de no-
„ forros , folo por fu infinita bon-
dad. ISlo sé como ay quien le ofen* 
„ da, y no fe abraífe en amarle, folo 
, f por fer tan bueno , y tan digno de 
fer amado ; que íiempre anda en-
„ trandofenos por las puertas con el 
3 bien, y rogándonos con la gloría, 
„ y nofotros andamos huyendo de 
„ ella. Por expreílbs preceptos de 
obediencia, que la impufb el Con-
feifor , fuplicó algunas veces al Se-
ñor fe di^nalTe conceder las mifmas 
gracias á otros R o í a n o s , y a algu-
nas Imágenes fabricadas de la higue-
ra de S. Pedro de Alcántara^ y vién-
dola Dios, que fuplicaba de obe-
diente lo que reíiftia de humilde,tu-
vo á bien de premiar fu coftoía obe-
diencia con el buen defpacho de fu 
fuplica* Navarro, 
14 Efte linage de favor fe lee en fu vida 
también concedido á la Santa Vir- intitulada, 
gen Juana de la Cruz , Religiofa de Favores de 
la Tercera Orden de S. Erancifco elCielo^ib. 
nueftro Padre, á las Venerables Ma- 3. cap. 1. 
ria de Agreda, Ifabel de la Cruz , y Sainanieg. 
Sor Martina de los Angeles , como, en la re-
culos lugares de la margen , confia lac, de fu 
de las refpectivas hiftonas de 1 lis vi- vid. §.30. 
das.Pero ni en unas,ni en otras mere- Chroni— 
cen dichas gracias mas fé , que la ca de efta 
de una píadofa credulidad , fundada Prov. cít¿ 
en las virtudes, que íe conlideran en cap. 31. 
losfugetos, á quienes fe concedie- Maya ciu 
ron i y princípalméate ca la bondad, cap. z i . 
Y 
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y mifericordia Divina , que con in-
efable dignación, labe oitentau las 
bizarrías de íü fineza , con los que 
empleados en lervirle , aípiran folo 
á agradarle. Ni aun en el íupucílo de 
la certeza de dichas gracias ha de 
prcfumirie infalible, ó cierta cone-
xión con fus rcfpectivos efettosípor-
que éftos dependen de la voluntad 
divina , que los fufpenderá , quando 
fea de fu agrado i 6 porque la indif-
poíiciondel fugeto relifte á l i i pia-
dofa liberalidad 5 ó por otros ocul-
tos fines, refervados á la compre-
heníion de fu fabiduria infinita. La 
falta de ellas coníideraciones , que , 
en privilegios de efta calidad, fon la 
luz , por donde debe governaríe la 
r azón , para no dar en el efcollo de 
Iigeras,y aun íüperfticiofas credulida-
des, ha hecho mas que una vez, que 
la ruda limplicidad del vulgo maln 
quifte la buena opinión de algunos 
elpeciales privilegios, y gracias, que 
fe dice aver concedido el Señor á las 
virtudes, e ínter cefsion de fus Sier-
vos. 
15 El ConfeíTor de la V. Tof-
tada, que bien enterado de la foli-
dez de lu virtud , daba á los privile-
gios de fus quentas aquella piadofa 
fe , que , con razón , creía corref-
ponderles; la mandaba una, u otra 
vez, que diefíe alguna á las perfo-
nas devotas, que movidas de la fa-
ma de fus virtudes, defeaban tener 
contigo alguna alhaja de fu mano. 
Obedecía la Sierva de Dios , bien á 
pelar de fu humildad j pero íin ha-
cerles la mas leve mención de privi-
legio alguno , les exhortaba, á que, 
como Catholicos, ufaflen bien de 
aquella devota menudencia, implo-
rando los divinos auxilios en fus ne-
ccfsídades, y aflicciones 5 y alguna 
vez experimentaron éftas viíible-
mente íü alivio. De refultas de un 
parto, fe hallaba Maria Rodríguez, 
vecina de Gata, gravemente enfer-
ma , y falta enteramente de leche, 
para criar á fu hijo, íin que medica-
mento alguno huvíeííe alcanzado al 
remedio de efta fu neceísidad. Co-
munico el Marido fu defeonfuelo 
con un Relígiofo de nueftro Con-
vento del Hoyo , que con devoto 
aprecio traia contigo una de dichas 
quentas 5 y aviendofela entregado, 
para que invocando las divinas pie-
dades , la pufieíle al cuello á fu Mu-
ger , debió á efta celeftial medicina, 
lo que no alcanzó la humana. Pufo-
íela al cuello una noche , y al dif-
pertar por la mañana,-fe halló abun-
dantifsima de leche, con no poca 
admiración fuya , y de el Marido, 
que deíefperanzados ya de deber á la 
naturaleza efta dicha , la publicaban 
por milagro de la quenta. 
16 De otros particulares 
favores fe hará mención en losíi-
guientcs capítulos , que por fer 
concernientes á fus determinadas 
materias , deberán tener en ellos 
mas oportuno lugar. Las aparicio-
nes, vitiones , y revelaciones , con 
que Dios favoreció á efta fu Sier-
va, no pudieran, íin mucha difi-
cultad , eftrecharfe á numero de-
terminado j porque llego tiempo , 
en que deípejado íü candido cora-
zón de todas afecciones humanas, 
era caíi ordinario fu comercio con 
los Celeftiales Cortefanos. El mif-
moSeñor,con impaciencia de aman-
te , tomaba varios disfrazes, y da-
ba materia á fus virtudes , para ex-
perimentar en fus afedos, y aníias 
¡os lübidos quilates de fus finezas. 
Apareciafele , yá en trage de Pobre, 
ya de Peregrino, yá de Niño , yá de 
Crucificado,ó afligRlo,y en otras for-
mas 5 con cuya variedad difpertaba 
en la Sierva de Dios varios afedos, 
que alimentaban la llama de íü pu-
rifsimo amor. 
C A P I T U L O XXXXIIL 
D E V O C I O N S 1 N G U L A R I S S I M A 
de la V , Toftada al Santifdmo Sa-
cramento del Altar , correfpon-
dida del Señor con favores 
admirables, 
1 T 7 L Auguftifsimo Sacramcn-
JLJJ to del Altar , que es una 
divina Efcuela , en cuya 
digna frequencia aprenden los Julios 
las máximas celeftiales del amor mas 
perfecto, era para la V. Toftada ua 
poderolifsimo imán, que la robaba 
el corazón. Sedienta íiempre de eílc 
v i -
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vino gencrofo , que engendra virgi-
nales purezas; bebia con fed impla-
cable, hafta caer rendida alas dul-
zuras de un nedar tan íbberanoj pa-
ra que en íu candido coxazon encen-
dicílc el amor puriísimas llamas, que 
coníümiendo todos los rcíabios de 
tierra , le dexaííen volar, fin remiten-
cia á la esfera de la divinidad , que 
era el centro de fu defeanfo. Como 
aquel divino Pan de entendimiento 
íüunenta las almas con las luces de la 
verdadj apenas le recibió vez alguna, 
en los últimos treinta,6 mas años de 
fu vida, que no la Uenaíie de admira-
bles noticias,conducentes á penetrar 
las grandezas del amor,y poder divi-
no , cifradas en efte abreviado Mapa 
de fus milagros.Eita luz, que al patio 
que la hacia conocer el immenío va-
lor de aquella preda inánitaje infun-
dia un vivo conocimiento de la gran 
diípoíicion,que ha meneller quien la 
recibe: la ponia en un continuo,y v i -
gilantifsimo cuydado de preparar fu 
corazón, para que la pureza de tan 
Ibberano Huefped no hallaíTe en él 
cofa,que defagradaífe á fus ojos.Los 
de laSierva deDioseran el cauze mas 
ordinario, por donde , antes de reci-
bir el Sacramento fe defalioga fu co-
razón en amorofas ternuras j por-
que cotexando con fu indignidad la 
grandeza del Señor, que avia de re-
cibir , hallaba fu fineza dos pode-
rofos incentivos para el llanto 5 el 
uno de dolor, en la propna indigni-
dad ; y el otro de ternura ,. en la 
amantiísima dignación, con que fe 
allanaba á entrar en fu indigno pe-
cho todo un Dios Sacramentado. 
2 Hecha cargo , de que la 
principal difpoíicion , para comer 
en las bodas de efte Divino Cordero, 
es el aífeo del alma, y la gala de las 
virtudes , dirigía á efte intento aquel 
continuo defvelo, conque anhelo al 
logro de todas j para que delterrado 
con futeliz polfelsion el defaliño,que 
hace indigno al combidado , pudiel-
fe entrar tín rubor , á guftar lasfo-
beranas delicias de tan abundante 
combite. Hacia todas las noches n -
guroliísimo examen de lu concien-
cia , refpedivo á la Confeísion Sa-
cramental j y declarándola el tribu-
nal de fu hiumldad reo de muchas 
culpas, fe condenaba á la pena de 
una rigurofa difciplina , y á la de un 
inteníilsimo dolor de fus prefumi-
dos pecados, que liquidaba fu cora-
zón en llanto de arrepentimiento» 
Apenas avia tomado aquel ligera 
fueño , con que reparaba en algo las 
quiebras de íus cantadas fuerzas na-
turales , dexaba la cama , para em-
plear la vigilia en fervorólas prepa-
raciones , conducentes á la diíma 
recepción del Augufto Sacramento. 
Sobre la de algunas Oraciones, y 
otros exercicios, que tenia fu de-
voción deftinados á efte ñn , era la 
Oración mental, la que como prin-
cipal entre todas, le ocupaba mas 
tiempo 5 porque defpues de averfe 
faboreado bien de lleno fu alma en 
las dulzuras de efte celeftial exerci-
cio, nunca llegaba a comer de aquel 
Pan Celeftial, tin aver empleado dos, 
ó tres horas , en coptemplar la alte-
za de íus myfterios, 6 la excelencia, 
y finezas de otros, en cuya atentifsi-
ma meditación fe quedaba , por 
amor, transformada en fu Amado. 
3 Con efta excelente diípo-
ficion , llegaba tan fuera de si á la 
mefa del Altar , que, por lo común, 
confervaba notablemente defmaya-
dos los fentidos, y frequenrementc 
fin mas ufo, que el neceflario para el 
manejo de aquellas acciones natura-
les,que fon forzofas en la fenlible re-
cepción del Sacramento. La pro-
funda confideracion de fu indigni-
dad , que, ya cercana á recibirle, 
hacia en fu corazón puro, mas pefo, 
tenia un fiel teftigo en la ternura de 
fus ojos , rara vez bien enjutos del 
humor preciofo de fu llanto. Luego 
que al recibirle, fentia el corazón la 
real prefencia de fu Amado , bebia 
tan á fatisfacion delidas,en la fobera-
na botillería delEípofo,que apenas Ic 
dexaban lugar las recias avenidas del 
elpintu , para el rezo de aquellas de-' 
votas Oraciones, que tenia deftina-
das íu veneración al hacimiento de 
gracias. Como al tiempo de reci-
birle no llegaban bien defembaraza-
dos los íentidos de la fufpenüon ma-
ravillóla, en que los avia dexado la 
poderola elevación de fu mentci ÍIH 
cedia una, ü otra vez, que avivada 
íubitamente la llama de fu pecho al 
Dddd con-
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contado purifsimo de aquel activo 
bolean del divino amor, le íbbre-
venia de repente un extaíis íubidilsi-
jmo, que enagenandoia enteramente 
del uló de ios lenddos,ni aun le daba 
lugar á íepararíe de la varandilla del 
Comuigatano, para tctirarie al lu-
gar elcufado, que acoftumbríiba fu 
cautela. La prudencia de los Con-
fetrorcs,que oblervando exadifsima-
mente los movimientos de fu eípiri-
t u , vela que en aquel Pan del Cielo 
tenia efta Venerable Mtiger las caí-
tas delicias de fu amor , la permi-
t i ó ^ aun mando, la comunión quo-
tidiana. Y fin embargo de la conl-
tante pureza de corazón , á que la 
avia elevado fu defvelo, ayudado de 
lospoderoíos esfuerzos de la .gracia, 
nunca llegaba á recibir la Euchatiñia, 
íin la preparación de la Confefsion 
Sacramental, porque fiempre ha-
llaba fu humildad imperfecciones, 
que creía contravenir á la altadil-
poíicion, que pedia el Sacramento. 
4 La que alicionada con las 
fuperiores luces , y frequentes favo-
res, que en él recibía, penetraba bien 
la grandeza del beneñcio , que de fu 
recepción reinita á los Fieles, fen-
tiaen extremo la groífera deíáten-
cion de aquellos, que poco , 6 nada 
reconocidos á la immenlidad de efte 
favor , gaftaban poco , ó ningún 
tiempo en dar las debidas gracias. 
Contribuía á efte fu dolor, el ver, 
que el miímo Señor frequentemente 
íe le manifeftaba en eftas ocaíiones, 
quexofo de la torpe groflciia, con 
que algunos , haciendo de tan in-
comparable beneficio poco aprecio, 
fe retiraban á comerciar con el mun-
do, poco dcfpues de recibirle. „ Veo, 
„ ( dice en fu eferito ) que el Señor 
„ me mira con un aníia grande, dan-
j , dome quexas de que fe vayan á 
„ tratar con las criaturas, teniendo 
„ al Rey de la Gloría en fu pecho, 
5, Y es tanto lo que fiento yo cfto, 
„ que fe pongan á parlar , acabando 
i , de recibir á mi Señorj que quifiera 
5, ir por elfos mundos dando vozes 
„ á todos, para que tengan mas ve-
„ neracion á un Dios , que fe digna 
,> de entrar en nueftros unmundiísi-
mospechoi. 
5 En CQnfequcncia de eüc fen-
timiento, que le dictaba el alto con-
cepto , que tenia formado de un fa-
vor tan admirable , empleaba en ha-
cimiento de gracias, todo el tiempo, 
que le reftaba delde la comunión 
hafta el medio dia 5 ocupando una 
ligera parte de él en Oraciones vo-
cales,quando fe lo permitian los Ím-
petus de íu eípiritu 5 y el refto, en 
una altifsima -contemplación , que 
con fuavifsima fuerza , le arrebata-
ba ordinariamente el ufo de los íen-
tidos. Eftaocafion érala mas ufual, 
en que recibia fu purifsima alma 
los regalos de el Cielo 3 porque uni-
da entonces mas intimamente con 
fu Amado, la hacia participante de 
los fecretos de fu Sabiduría , y Mii'e-
ricordia, comunicandofele , yá en 
dulcilsimos coloquios de enamora-
do, yá en ternifsimos abrazos de Ef-
pofo, y yá en otras reprelentaciones 
myftenofas 5 que haciendo lalir de 
madre á la caudalofa corriente de fu 
cfpiritu, la motivaban inexplicables 
delyquios de amor, bañantes á pof-
trar, mas que una vez, las fuerzas na-
turales del cuerpo. Tenia mucho am 
dado para eftos prodigiofos efe¿tos, 
en una reprefentacion,que ordinaria-
mente acaecía. Luego que comulga-
ba,foria vér á fu corazón hecho cuf-
todia de Chrifto Sacramentado, que 
reberverando en él las ardientes lu-
ces de fu gracia, le abrafaba en los 
puros incendios de fu amor , hafta 
purificarle enteramente de la efeoria 
de qualquiera inclinación terrena; 
para que hecho digno trono de tan 
gran Mageftad quedaife mas capaz 
de fus benignidades ^ y niercedes» 
6 La ardentiísima fé, y devo-
ción con que efta dichofa alma vene-
raba á aquel Pan de los Angeles,y la 
anfia con que fe preparaba , para 
recibirle dignamente, la merecie-
ron eftupcndos beneficios , dignos 
íólo de las finezas de un Dios, que 
fabe oftentar las grandezas de fu l i -
beralidad , con los que por el cami-
no de la perfección afpiran á fu agra-
do. Sobre los maravillofos extaíis, 
con que antes, y defpues de recibir-
le, premiaba ordinariamente las ter-
nuras de fu devoción, referiré uno, 
ü otro favor de los mas particulares, 
por no privar á los Lectores de un¿5 
no-
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noticias, qnc acafo podrán alentar 
el defmayo de los que, con nueftra 
indevoción , y floxedad , nos indil-
ponemos para recibir los efectos, y 
afedos de efte Pan íbberano. El D i -
vino Eípoíb Jefu-Chrifto , que vela 
bien empleadas las afluencias de íu 
gracia, en el corazón de efta fu Ef-
poía , purgado ya de todos los ma-
los humores, que engendra el amor 
proprio , llegó a eftar tan bien ha-
llado en la pureza de fus fenoS) que 
no fabia dclamparar aquel vivo tro-
no , que, adornado con preciolida-
des de virtudes, le avian preparado 
una fervorofa devoción, y una ar-
diente charidad. Defpues que, avien-
do arribado fu efpintu á las altaras 
de la perfección, parecía ya en fu 
trato, mas moradora del Cielo, que 
del mundo j fentia, que al confumir 
la Euchariftia, le ladeaba la Forma 
confagrada ázia la parte del cora-
zón i y que coníervandofe en el in -
corruptas las efpccies Sacramenta-
les , hafta la comunión íiguiente, le 
honraba el Señor con fu real preíen-
cia, íirviendole de un continuo dif-
pertador, para arreglar todos fus 
movimientos á la voluntad del Ef-
pofo. 
7 Mucho tiempo ha ( dice, 
„ dando quenta al ConfelTor de efte 
prodigiofo fuceífo) que me fuce-
„ de, que al tiempo de recibir á fu 
„ Divina Mageftad, me parece, que 
„ al paíTar la Forma , fe ladea a la 
„ parte del corazón , manifeltando-
3, íeme fu Divina Mageftad, como es 
„ férvido, fin figura, lino en una fe, 
„ tan viva , y cierta , que no lo pue-
„ do negar. Afsimiímo, me mam-
„ ficfta grandes myfterios en el San-
„ tifsimo Sacramento. Y me parece, 
„ que todo el tiempo que ay , deíde 
„ una comunión hafta otra , me du-
„ ran las efpecies del Santifsimo Sa-
„ cramento en medio del corazom 
„ y allí cftá el mifmo Señor , Como 
quando le recibo. Sírveme de un 
„ difpertador , que me eftá avilando 
„ fiempre, aunque efte entre gente; 
„ y algunas vezes eftá , como una 
brala muy viva, que me quema, y 
„ como que me llama, íi me divier-
to. A i tiempo que palla la Forma 
„ en la íigiuentc eomumon, me pa-
„ rece , que fe deshacen las efpecies 
„ de la comunión antecedente ; y 
„ va proíiguiendo todos los días afsi. 
Efte favor exorbitante , que no ca-
rece de exemplares en las Hiftorias 
Ecleíiafticas, pudo fer pura rcpre-
fentacion 5 íin que , para los maravi-
llofos efedtos, y frutos,que de el re-
fultaban á la Venerable Maria, lea 
neceflario , que el Sacramento per-
maneciefte real, y verdaderamente 
en fu corazón ; y á efta efpintual 111,^  
teligencia parece dar lugar las vo-
ces , con que refiere fu pluma la Ca-
lidad del fucefta 
8 Como el verdadero amor 
defeonoce la ociofidad , en quanto 
puede conducir á la utilidad de el 
Amado : el Señor, que prendado de 
las finas anfias de fu Eípofa, perma-
necia Sacramentado en fu corazón, 
6 fueffe en pura reprefentacion, 6 
en philka realidad j fe le reprefen-
taba deíde a l l i , una , ü otra vez , en 
diverfas figuras, que , feguil la ca-
lidad de la vifion , producian en fu 
alma importantiísimos efedos. Def-
pues de aver comulgado en undia 
de Refurreccion, citaba adorando 
en la cuftodia de fu corazón á aquel 
Divino Sacramento , y contemplan-
do los inefables triunfos, con que le 
avia coronado en aquel dia fu inven-
cible paciencia, debió á la dignación 
de Chrifto, el que fe dexafte ver glo-
riofo , veftido fu Santifsimo Cuerpo 
de indecibles refplandores, y dotes 
de gloria. AbfortalaSierva de Dios 
en tan incomparable hermofura, 
quedó rebofando gozo , y admira-
ción ; y mirándola el Señor con ma-
geftuofa benignidad, fe dignó ha-
blarla al corazón , y la dixo : Eítas 
galas , que admiras, me ganaron la 
pobreza , el defprecio, la humildad, 
y la paciencia en las dolorofas afren-
tas de mi Cruz ; y con otras feme-
jantcs, cortadas á proporción de tus 
méritos,te veitirás en mi prefencia,íi 
fiel imitadora de mis palios, te abra-
zares conftanremente, por mi amor, 
con el deiprecio , pobreza , humil-
dad , y la Cruz de la mortificaciom 
9 En otra ocaíion, en un dia 
de Pafqua del Efpiritu Santo , eftaba 
para recibir el Sacramento , toda 
enardecida en fu Amado, y con fer-
VO-' 
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vorofifsimos dcleos de tener una pu-
reza de Angel, para hacer digno 
hoípedage á tan íbprcma Mageílad. 
Interponía para el logro los méri-
tos , y poderoía intercelsion de Ma-
ría Sandísima 5 y mereció á la dig-
nación de ella piadofifsima Madre, 
el que, acompañada de los Angeles 
deítinados á la defeníá de la V. T o í -
tada , le adornaíTe el alma con t i * 
quifsimas galas de virtudes, propor-
cionándola para digno tálamo de 
tan purifsimo Eípoíb. Efte linage de 
favor , que adelantaba ventajofas 
medras á fu efpiritu, era muy ordi-
nario al tiempo de recibir la comu-
nión j íin mas diferencia , que la de 
fer , unas veces, el milmo Dios el 
Anchor de efte efpiritual adornoi 
otras, fu Santifsima Madre ; y otras, 
los Angeles, 6 Santos 5 que, como 
fieles Miniftros del Altifsimo , exe-
cutaban efte orden , que decretaba 
fu amor , en beneficio de fu Efpofa. 
Aun pafso á mas el favor. Luego 
que con efta celeftial diípoíicion re-
cibió la Euchariftia , fe quedó fu al-
ma intimamente unida con Chrif-
to Sacramentado j y vio en viíion 
imaginaria , que regalándola con 
fíete myfterioíós anillos, fe dignó 
decirla , que eran los fíete Dones del 
Efpiritu Santo , con que fortalecía 
fu alma, para que, como Efpofa 
fiel á fu amor, zelaffe üempre fu 
honra. 
10 La notable poftracion de 
fuerzas, á que, en los últimos años 
de fu vida, la tenían reducida , afsi 
fus rigurofas mortificaciones, como 
fus continuos achaques , le eftorva-
ba algunas veces, el poder ir ala 
Iglefia, para recibir la Euchariftia; 
porque , aunque íiempre la valentía 
de fu efpiritu quiíiera facar fuerzas 
de la flaqueza de fu cuerpo , trope-
zaba en la refiftencia del Conteflor, 
que , atento á fu debilidad , la man-
daba , que fe mantuvieífe recogida 
en fu caía. La privación de aquel 
manjar celeftial, que , fobre fer dul-
cifsimo, y delíciofo objeto de fus 
afedos tiernos , y carinólos, era'el 
afylo mas feguro de fus neceísiHa-
des, y aflicciones; la dexaba con i m -
pacientilsimas aníias , que la gran-
gearon una merced fobre toda pon-
deración. En muchas de eftas oca-
íiones previno el Señor fus amoro-
fos deíeos, y fe dignó darle la comu-
nión de fu fantifsima mano; orde-
nando para efto * que fus Miniftros 
los Angeles traxeíkn el Vafo de las 
Formas confagradas, de alguno de 
los Templos, en queden aquella 
Ciudad, íe adora facramentado. En 
efte exorbitante favor , que la dexa-
ba fumero;ida en el conocimiento de 
fu indignidad , y miferia , eftudiaba 
fu docilidad importantes lecciones 
de veneración ; porque los rendi-
mientos, y humildades, con que vela 
á aquellos foberanos Efpiritus en la 
prefencia de Chrifto Sacramentado, 
era una luz muy fuperior, que con 
eloquente avilo le daba á entender 
la fuma humildad, pureza, y reve-
rencia , con que deben aísiftir los 
hombres en la prefencia de un Dios, 
que hace ertremecer á los Angeles. 
11 Sobre las fuavilsimas deli-
cias , que eftas comuniones dexaban 
en fu alma , le acaeció una vez, co-
municarfe fenfiblemente al palador 
una dulzura tan fuperior, que en 
mas de veinte y quatro horas , no 
percibió en el alimento, ni aun en la 
faliva otro gufto , que el que aquella 
Divina comida le avia dexado en la 
boca. Como íiempre la ponderaba 
fu humildad cargada de imperfec-
ciones , que , en fu juicio, la indif-
ponian , para recibir dignamente el 
Sacramento; reufaba la admiíion de 
efta excefsíva merced , pretextando 
fu reíiftencia; con que, lin purificar-
le en la Confefsion Sacramental, no 
citaba capaz de recibir la comunión. 
Pero el Señor , que en efte humilde 
encogimiento hallaba nuevo incen-. 
tívo , para multiplicar fus favores, 
ocurría á fu reíiftencia , con el de 
confeflarla por si mifmo ; y dándole 
penitencia, y íaludables confejos, 
conducentes á*la perfeverancia , y 
adelantamientos de las virtudes, ícn-
tia en el buen olor de fus afectos la 
eficaz pcríuaíiva de Confclíor tan 
celeítíaK Semejante en todo á efte fa-
vor fe lee otro, en el capitulo 15. de 
la vida prodigíola de la V. Sor Mar* 
tina de los Angeles, Religiofa de la 
efclarecida Orden de Predicadores, 
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ya: y por lo rcfpedivo á la comu-
nión, tiene bien authorizados exem-
plares en Santa Cathalina de Sena, 
Santa Coleta , Santa Angela de Ful-
mino , y la V. llabel de la Cruz , co-
mo puede ver el cunoíb en los luga-
res citados á la margen. Sola ay la 
diferencia, deque a unasadmimftró 
Chrifto por si mifmo el Sacramen-
to , y a otras por minifteno de íus 
Angeles. 
12 Finalmente, fueron tantos 
los favores, que le grangeó fu ar-
diente devoción al Augulto Sacra-
mento , que defpues de aver ainoa-
do fu efpiritu a las alturas de la con-
templación , rara vez llegó á reci-
birle , íin que la benigna liberalidad 
del Señor correfpondielíe á fu fer-
vor , con particulares regalos. Unas 
veces, veia, que llegaba lu alma 
acompañada del mifmo Chrifto, y 
fu Santifsima Madre; otras, de algu-
nos Angeles, ó Santos ; otras, que 
poftrada á los dulces delyquios de fu 
amor, era llevada en brazos de fu 
amantiísimo Efpofo, ó de alguno 
de fiís celeftiales Miniftros; y otras, 
que en efpiritu era llevada á los Cie-
los, para admirar la inefable folem-
nidad, con que feftejabaníusCorte-
fanos los myííerios, que en aque-
llos dias celebraba la Igleíia. 
CAPITULO XXXX1V. 
S ü C O R D I A L I S S I M A D E V O -
cion a Marta Santifsima : y mara-
villo/os favores , con que ¡a cor-
refpondid efta foberana 
Reyna, 
1 " V I O huviera fido tan fino el 
amor de efta Venerable 
Muger al Divino Eípofo 
Jefu-Chrifto, á no aver empleado 
también en fu amantifsima Madre la 
ternura de fus afedos; lólicitando 
por efte termino los agrados de el 
Hijo, que fe complace en la amante 
aplicación , con que venera la devo-
ción las excelencias de íu Madre.Mi-
rábala como Maeftra , con cuya luz 
celeftial fe defvanecen las fombras de 
ignorancias ,iluíiones, y engaños: y 
como á ta l , confagraba á fu protec-
ción fus efpirituales exercicios, para 
que corriendo todos por efte purif-
íimo canal, llegaílen íin infección, 
á las íoberanas aras de fu dulciísimo 
Hijo. Coníideraba , con razón , en 
fu alto Patrocinio , un riquiísimo 
erario de las Divinas miíericordias; 
y efto alentaba íu confianza , para 
recurrir á fu afylo en las proprias, y 
agenas tribulaciones , efperanzada 
de hallar alivio en el poderofo vali-
miento de tan piadofa Madre. La 
coftumbre de apelar primero á las 
piedades de efta íoberana Señora, 
aun quando fe le manifeftaba acom-
pañada de fu Hijo , la entró una vez 
en efcrupulo, de fi acafo , en efta 
prelacion , contravendría al refpeto 
debido á la mayor fuperiondad ; y 
fuplicando al Señor , le perdonafle 
efta defatencion , fi lo fuefle; fe dig-
nó hablarle al corazón , con notable 
benignidad, y la dixo : Hija, ni tu, 
ni otro alguno me defagrada, en re-
currir primero á la gran mifericor-
dia de mi Madre ; porque ella es la 
puerta principal, que abrió mi dig-
nación, por donde, en todas fus ne-
cefsidades, vengan á mi los Pecado-
res. Aunque fu tierna devoción no 
necefsitaba de fobornos , para amar 
de corazón á la Virgen ; con todo, 
quedó tanto mas enardecida con c i -
te Divino Oráculo , quanto la certi-
ficaba , fer fu patrocinio el mas fe-
guro pafíb, para llegar á los delició-
los brazos de fu Efpofo , que era el 
fin principal,á que afpiraba fu amor. 
2 La que defde fu niñez avia 
puefto fu corazón al amparo de ef-
ta Emperatriz de Cielo, y tierra, fue 
creciendo con la edad en la devo-
ción , hafta tocar con aquellos ex-
tremos de ternura, que la dignación 
de tan piadofa Madre fabe infundir 
en las almas, que con amorofas an-
íias la veneran. Apenas fe veía en pre-
fencia de alguna de fus Imágenes, fin 
que fe le allomaire al femblante la 
redundancia del gozo : unas veces, 
en un extraordinario encendimien-
to , que publicaba los ardores de fu 
amor al divino original; y otras, en 
dulces jaculatorias por los labios, 6 
en gozólas lagrimas por los ojos. 
Ninguna enfermedad > ni ocupación 
fue baftante, para hacerla omitir el 
Eece re-
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rezo del Rofario, ni otras devocio-
nes , y virtuofas diligencias, que te-
nia coníagradas á fu cultos y muclias 
veces la facaba tan fuera de si la pro-
funda coníideracion de los Myfte-
rios del Rolarlo , que la dexaba en-
teramente extática; tal vez, con to-
tal enagenacion de los fenridos, y 
mas frequentemente, con folo el ufo 
de los labios para el rezo. 
3 A medida de efta fu ardien-
te devoción era el zelo, con que de-
feaba, y folicitaba imprefsionarla en 
todos los Fieles, para que no malo-
graflen , con fu indevoción , y poca 
f é , el poderofo amparo detanfo-
berana Valedora. Entre las conver-
faciones efpirituales, que tenia, una, 
ü o t r a vez , con algunas perfonas 
devotas, que bufeaban en fus con-
fejos el aprovechamiento de fus al-
mas , era muy frequente la de acon-
fejarles la devoción á la Virgen: atfe-
gurandoles , como tan experta en 
fu pradica , que confagrandofe de 
todo corazón á las dulzuras de fu 
piedad , podian efperar confiados el 
logro de fus juftos defeos. Efta fegu-
ridad, en que la avia alicionado fu 
devoción, la hacia prorrumpir en 
quexas, contra los que íiguiendo el 
genio de fu tibieza, y floxedad , no 
aman, y veneran á efta divina Pro-
tedora, con el fcrvor,y refpeto, que 
es debido : „ No se (dice en fu efen-
„ to ) quien ay, que tenga juicio, que 
no fea muy devoto de efta gran 
„ Señora , y Medianera; y la pague, 
„ como pudiere , el bien que nos hi-
„ zo, eftando en efte mundo , y nos 
„ hace ahora también en eLCielo: 
„ pues por mi Madre, y Señora, que 
?, efta íiempre pidiendo por nolb-
3, tros, no nos deftruye Dios. Y afsi 
„ fuplico á todos ios Fieles, por la 
Pafsion de nueftro Redemptor, y 
„ por la fangre que derramo por to-
do el genero humano, que Iban 
3, devotifsimos de fu Madre Santifsi-
ma: que ferá laftima , que algún 
„ alma íé pierda por fu culpa , te-
^ mendo en nueftro favor tan gran 
„ Abogada. A buen feguro, que no 
>,nos perderémos, íi mi Señor quie-
„ re j que íi quer rá , que íiempre 
„ quiere , lo que fu Santifsima Ma-
„ dre: que como le eftuvo fujeto. 
„ y obediente en la tierra , también 
,, le eftá en el Cielo. Scamosle, pues, 
„ todos devotos , que para nofotros 
„ hacemos; y otro día nos pefará 
„ de no averio fido, quando no ten-
„ ga remedio. 
4 Efta ternura , y amor, con 
que la Sierva de Dios veneraba á la 
Virgen, fe manifeftó , con mucha 
particularidad, en la íbbrefaiiente 
preparación, con que prevenía la 
celebración de fus ñeftas principa-
les. Comenzaba muchos días antes, 
confagrandola ayunos , horas de 
Oración , rezos, y otros exercicios 
de virtud 5 que dirigidos, en meta-
phora de veftidura, componían un 
riquifsimo adorno , para que la Ma-
dre de las mifericordias faliclle aquel 
dia de gala. Referiré con fu pluma, 
lo que pradicaba fu religioía devo-
ción antes de la Anunciación, y En-
carnación del Verbo > y efto bailará, 
para conocer fu fervorofa preven-
ción en las demás feftividades, que, 
á excepción de alguna corta diferen-
cia en el numero de los días, mere-
cieron á fu piedad igual prepara-
ción : „ Quiero ( dice, dando quenta 
„ al Confeílbr de fus efpirituales 
„ exercicios) hacer una gala á mi 
„ Madre , y Señora , para el dia de 
„ la Encarnación; y comienzo deí-
„ de el dia primero de Marzo. Para 
„ veftidura , le ofrezco íiete comu-
,, niones, íiete ayunos, y feis horas 
„ de Oración , cada día de los íiete. 
„ Parala toca, feis comuniones, dos 
„ ayunos, y doce horas de Oración. 
,, Para el calzado , tres ayunos, tres 
,, comuniones, y tres Rofarios de 
,, á íiete díezcs. Para fortijas, en los 
„ demás días que fobran, cinco Ro-
sarios de quince diezes,diez y ocho 
„ horas de Oración , y tres ayunos. 
,, Y para perfumar el veftido de mi 
„ Señora la Reyna de los Angeles, 
„ embio unos panes, y un poco de 
,, tocino , u otra cofa á los prelos 
„ de la Cárcel. Concluida efta fu re-
lación , dirigida al Confeílbr, proíi -
gue , hablando con la Virgen , y co-
mo haciéndola el ofrecimiento de 
eftas fus devociones, la dice: „ Alfiriy 
„ mi Madre , y mi Señora , todo lo 
„ que yo pudiere hacer en eftos veín-
„ te y quatco días , lo pongo á vuef-
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v, tros Divinos pies, hecho un rami-
„ lletito; que puefto en vueítras divi-
„ nasmanos,íe bolverá de flores,para 
„ que fe las ofrezcáis al PadreEterno, 
„ para que me dé verdadera humil-
„ dad,verdadero amor de Dios,y las 
demás virtudes, que fu Divina Ma-
?, geílad íabe,que he menefter ; para 
},qae mi alma elte bien preparada, 
„ para celebrar elle tan alto Myíte-
„ rio de la Encarnación del Verbo 
„ Divino en vueftras purifsimas en-
„ trañas para nueítro remedio. 
5 A l paíTo que la Sierva de 
Dios fe efmeraba con tanto deívelo 
en la devoción de la Virgen , era 
corrcfpondida de fu atentilsima pie-
dad, con tan exorbitantes merce-
des , que quando neccfsitaffe de elli-
mulos fu fervorofa devoción, fobra-
xhn , para dexarla, tanto mas en-
fervorizada, quanto mas favorecida. 
La mas ordinaria era, que el dia de 
la feftividad á cuya preparación d i -
rigía fus exercicios , fe dexaba ver 
la benignifsima Madre , haciendo 
como gala del veftido, que de U 
rica tela de virtudes le avia nego-
ciado la devoción de fu Sierva: 
y en recompenfa,la adornaba el alma 
con otra efpiritual gala , cortada 
muy á medida de lüs dulcifsimas 
piedades, para que con el hermofo 
aderezo de tan fuperior veftido, co-
míeífe bien á la mefa de Chrifto Sa-
cramentado. U n dia de la AíTump-
cion , que avia recibido de la So-
berana Reyna efte linage de merced 
particular, r epa ró , que al recibir á 
Chrifto Sacramentado , le avia dig-
nado el Señor, de veftir á fu alma de 
si mifmo : y fobrecogida con la cx-
trañeza de favor tan íingular , co-
menzó fu humilde encogimiento á 
zozobrar en el común fobrefalto 
de fus continuos temores. Pero el 
Señor , que ya eftaba intimamente 
unido con fu alma , fe los delvane-
ció promptamente , diciendola: N o 
temas, Hija, ni rezeles i porque íoy 
todo poderofo , para veftir de mi 
mifmo á quien vifte á mi Madre : 
cuyas purifsimas entrañas fueron la 
precióla tela,de que fe cortó mi hu-
manidad. No fatisfecha la piadofifsi-
ma Reyna con la fuperior merced 
del expreífado veftido, adelantaba íu 
dignación , hafta el extremo de lle-
var á efta alma en fus dulciísimos 
brazos, para que recibielíe el Sa-
cramento: alcanzándola el favor, de 
que transformada, por amor , en 
aquel Pan Celeftial, arribafte á la 
penetración de los ocultifsimos Myf-
terios , que en aquellos refpeítivos 
dias celebraba la ígleíla. 
ó Un dia de la Concepción 
Purifsimade laVirgen,fe le mamfef-
t ó efta gran Señora, acompañada de 
íus Santifsimos Padres Joachin , y 
Ana j y adornándola , y llenándola 
el alma de riquifsimos dones , muy 
conformes ala bizarría de fu gran 
mifericordia, fe dignó hablarla, con 
notable afabilidad, diciendola : Efto$ 
adornos, Hija , fon en premio de los 
fantos exercicios , con que ha pre-
venido tu devoción efta mi folemni-
dad y con otros mas excelentes te 
premiará en la Gloria la infinita bon-
dad de mi Hijo , fi obediente á fus 
altas infpiraciones, procedieres en 
todo conforme á fu voluntad. Paira--
ba efta viíion , y locución interior, 
eftando para recibir la Euchariftia; 
y aviendola recibido > y quedadofe 
el alma unida con fu Amado, debió 
á la piadofa intercefsion de laVirgen, 
el que en una viíion inteledual , fe 
le dieífe mucha luz de efte foberano 
Myfterio. Vela á la Soberana Rey-
na , en la idea del Padre Eterno , co-
mo un Sol purifsimo , á cuyos bri-
llantes rayos refpetaban medrofas 
las fombras : y que teniendo al Hijo 
Dios en fu pecho , en feñal de fu ce-
leftial maternidad,debia á las incom-
parables excelencias de tal Madre, el 
particular privilegio de fu original 
pureza. Vela afsimifmo, y fe le da-
ba á entender, que en aquel Sol her-
mofifsimo depoíltaba el Señor los 
theíoros de fu piedad; y que fiel dif-
penfera de fus gracias, enriquecía 
todo el Orbe con las benignas luces 
de fus rayos. 
7 No fue inferior la merced, 
que debió á efta piadoíifsima Madre, 
el dia, en que la Iglelia celebra fu 
Nacimiento. Manifeftófele en bra-
zos de fu Madre Santa Ana, tan en 
extremo hermofa, y con gracioli-
dad tan atradiva , que rendida la 
Sierva de Dios al poderofo hechi-
zo 
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zo de prendas tan ccleílialcs, fede-
xo robar con dulciísima violencia 
toda el alma, fin que las margenes 
del pecho fuellen bañantes, á con-
tener las avenidas del corazón j que 
rebofando gozos 7 y cariños, pare-
cía, fegun fu amante inquietud, que 
quena defamparar fu lugar. La di-
chofa Madre de la Virgen, que vio 
ja gran ternura de afectos , con que 
fe enardecía efta alma en el amor 
de fu Hija j fe la ofreció, para que 
acariciándola en fus brazos, defaho-
gafte las anfias de fus ardientes fine-
zas. Pero la V. Toftada, que entre 
los recios Ímpetus de amante , con-
fervaba las máximas de humilde, fe 
arrojo humillada á los pies de la D i -
vina Infanta : que viendo á fu Sierva 
leular efte favor , por coníiderar-
íe indigna de fubir á la altura de fus 
brazos, fe los hechó benigna al cue-
llo , abrazándola con indecible afa-
bilidad, y dignación, Quando fumer-
gida la Sierva de Dios en las baxezas 
de fu proprio conocimiento, admi-
raba la bondad divina, que tan fin 
mérito de parte de íus criaturas, les 
reparte liberal el caudal de fus favo-
res 5 ofreció el Cielo nuevo motivo 
á fu admiración, dándola á entender 
las foberanas excelencias , con que 
nada al Mundo, la que eftaba idea-
da , en la eternidad, para madre de 
Dios, y de los hombres. Vio al mif-
mo tiempo la indecible veneración, 
con que losCortefanos del Cielo ce-
lebraban el nacimiento, de la que 
adoraba fu refpeto , como Reyna, y 
Señora : y que comprehendiendo, 
como iluftrados, el imponderable 
beneficio, que, en fu gran patroci-
nio , avia nacido á los mortales, da-
ban gracias á la Mageftad del Cria-
dor , por aver hecho al Mundo un 
favor tan fingular. 
8 El modo, y efedos de eftas, 
y otras viíiones , é iluftraciones , 
con que favoreció el Cielo á efta di-
chofa alma , podrán congeturarfe 
de lo que dice fobre ellas, dando 
quenta á fu Confeífor. „ Todo efto 
(dice ) pafta efpiritualmente en mi 
alma , aunque algunas veces pafta, 
mi parecer,corporalmente5 pero 
eftas fon pocas. Efta el cuerpo tan 
„ extático , que parece, que le que-
,> dan eftas cofas efpiritualizado; y. 
„ puede dedr,que ya no vive él,fino 
„ que vive en él fu Redemptor, y fu 
Dueño.Queda el alma en eftas oca-
„ (iones mas dulce , que la mieh mas 
refplandeciente , que mil Soles; 
„ viendofe á si mifma en fu Dios, á 
„ donde vé las mas mínimas i m -
„ perfecciones de si mifma , miran-
dofe en el efpejo de fu Redemp-
tor. Toda íe deshace, como la 
nieve al Sol ; y quifiera, no ic 
„ defagradar , ni aun en cofa muy 
„ leve. Yo no puedo tener en eftas 
cofas genero de duda; porque vie-
„ nen con una certeza tan clara , y 
„ con unas iluftraciones fobre los 
Myfterios, que nos manda creer 
„ la Fe Catholica, que me queda el 
„ alma tan iluftrada, como íi lo vie-
„ ra con los ojos corporales, y lo 
„ palpara con las manos. Aunque, 
como foy Muger tan ruin , y pe-
„ cadora , fuelen, defpues que han 
paífado eftas cofas, acometerme 
unos temores, y dudas, de íi fe-
„ r á e n g a ñ o : que unas veces nacen 
„ de conílderarme tan mala , y tan 
indigna de tales favores; y otras, 
„ me parece, que es tentación del 
„ Enemigo ; porque, como ya he 
„ comunicado á V . P., me ha dicho 
algunas veces , que foy una em-
„ buftera ; y que todas eftas cofas 
„ fon enredos mios: Pero me pa-
„ rece,que para deícargo de mi con-
„ ciencia , puedo aflegurar , que mi 
„ entendimiento no puede fingir ef-
„ tas cofas de malicia. 
9 Enotrodia , que la Sierva 
deDios contemplaba las excelencias, 
y myfterios del mifmo Nacimiento 
de la Virgen , debió á la poderofa 
mediación de efta Soberana Prince-
fa , el que el Señor mandaífe á fus 
Angeles, que la llevallen en efpin-
tu á los Cielos ; para que admiraílc 
los inefables cultos , y refpetos, con 
que en aquella glorióla Patria íe ío-
lemnizan las grandezas , de la que es 
digniísimo objeto de íus reverentes 
atencioues. Reíiftiaíe el alma de hu-
milde ; pero, en fin, huvo de ceder 
á la fuaviísima fuerza del mandato: 
y arrebatada en eípintu , vio el or-
den admirable,con que poftrados los 
Ccleftiales Corteíanos ante la Sobe-
rao 
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rana Emperatriz, confagraban á fas 
reales plantas fus coronas, protef-
tando el guftoíó vallallage, que á 
tan benigna Magcftad reconocía fu 
refpcto. Quando anegada toda el 
aúriá en el gozo , parecía faborear-
fe íin termino , en la pacifica pof-
fefsion de una gloria j tuvo que fu-
frir la amargura de una funefta vi" 
fion, que la dexó igualmente def-
mayada, y dolorida. Vio á ia Ma-
gcftad de Chrifto , como zeñudo, y 
enojado contra la ingratitud de los 
mortales , que defatendiendo , con 
torpe olladia, las voces de fu infpi-
racion, renuevan con fus delitos los 
agravios de la Cruz i y quereveftido 
del rigor de fu jufticia, les ofrecía la 
venganza , dando el correfpondien-
te caftigo á tan atrevido defabogo. 
La V. María , cuya ardiente chari-
dad hallaba doblado motivo para el 
fentimiento, confiderando á fu Dios 
ofendido , y á fu próximo caftigadoj 
apelo al patrocinio de la que , con 
amante dignación , es Madre de pe-
cadores : y vio que , interponiendo 
cita piadoíifsima Reyna la poderofa 
eficacia de fus ruegos , aun fe man-
tenía inexorable la jufticia del Hijo. 
Mirad , Madre mía amantifsima (la 
decia) la atrocifsima crueldad, y tor-
pe ingratitud , con que elfos defaten-
tos pecadores tratan al fruto dulcif-
íimo de vueftras virginales entrañas. 
Eftos fon los eftragos, que hacen en 
mi innocencia íus culpas : y fi ellos 
ciegamente groíleros al beneficio 
de la redempeion , me ofenden tan-
to , haciendo de mis continuas pie-
dades paflb para fus ingratitudes; có -
mo quiere vueftra dignacion,que íuf-
penda el rigor de mi jufticia, con los 
que abufan afsi de mi continua m i -
íericordia í Efta amorofa repulfa fue 
para la V. Toftada un rayo, que la 
trafpafso el corazón ; y huviera ren-
dido el aliento á la fuerza del defma-
yo , á no aver vifto , que poftrada 
Juego á las reales plantas del Hijo la 
Soberana Reyna,le alegaba los nue-
ve mefes , que avia ennoblecido fu 
purifsimo clauftro , y la virginal le-
che , con que le avia alimentado á 
fus pechos : y que convencida la 
Jufticia Divina con la fuerza de tan 
poderofos alegatos, avia depuefto 
¿us >alhfsanos enojos. 
10 Una mañana del dia de la 
Vífitacion, eftaba la Sicrva de Dios 
recogida en fu cafa , bien empleadas 
en la acoftumbrada Oración íus po-
tencias , para recibir Sacramentado 
á aquel Señor, que era deliciofo ali-
mento de fu efpintu : y quando mas 
desimaginada de otro favor , que el 
fobrcfaliente de hallarle unida con 
fu amado , logró el de viíitarle cari-
ñofamente la Reyna de los Cielos, 
acompañada de fu dulcifsimo Eípo-
fo S. Jofeph , fu Prima Santa Ifabcl, 
y ZachanaSjdichofos Padres del Bau-
tifta. No cabla en si de gozo , vien-
do á fu humilde Oratorio transfor-
mado en un Cielo , y oyendo , que 
faludandola afables aquellos Corte-
fanos del Empyreo, le hacían fa-
ber la dicha, de que fu venida era 
á fin de acompañarla, y afsiftirla, 
hafta que recibieífe en la comunión 
el foberano resfuerzo de aquel Pan 
celeftial. Quando llególa hora , fa-
lió de fu cafa para la Igleíia de nuef-
tro Colegio, authorizada con tan 
gloriofa comitiva; y al llegar á re-
cibir el Sacramento , fe vio ir entre 
la Soberana Reyna, y fu prima Santa 
Ifabel, que reberverando en fu al-
ma muchos rayos de fus virtudes, la 
déxaron celeftialmente enriquecida, 
y adornada. La tarde del mífmo 
día , aísiftiendo en el Convento de 
nueftro gran P. Santo Domingo , á 
tiempo que los Religiofos fe exer-
citaban en fu acoftumbrada devo-
ción del Rofario , vió , que por ca-
da Ave Maria, quitaba á cada uno 
fu Angel una rofa blanca de la bo-
ca; y por cada Padre nueftro , otra 
roía encarnada: y que prefentadas á 
la Virgen, que fe dexaba véren un 
magelluofo trono formaban precio-
íllsima corona á fu fagrada cabeza. 
La Soberana Reyna, que admitía el: 
te facrificio con particularifsimo 
adrado ; fe diímó dar á entender á fu 
Sicrva , lo mucho que obliga a fu 
piedad efta importante devoción. 
n La vífpera de un dia de la 
Purificación , contemplaba la Sicr-
va deDios la indecible humildad, con 
que las dos Mageftades , Hijo , y 
Madre , fe avian lujetado ^ fin obli-
gación , al cumplimiento de la ley: 
y quando á vifta 4G eftc fupcrioi: 
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exemplo, fe hallaba tanto mas hu-
millada , y abatida, quanto coníidc-
raba á fu corazón íin raftro de hu-
mildad 5 le dignaron viíitarla los dos 
Principes de la Gloria , puefto el H i -
jo , como Niño , en los deliciólos 
brazos de fu Madre. Infpiró efta dul-
ciísima viíion en fu alma aquellos 
afc¿tos de gozo, ternura, devoción, 
y virtud , que eran muy conformes 
ala pureza,y fantidad de los objetos, 
y viéndola Maria Santifsima con tan 
excelente difpoíicion para el logro de 
fus favores , le hizo el de entregar-
le como en depoíito , á fu Hijo ¡San-
dísimo , hafta que el figuiente día 
huvieífe de celebrarfe en la Gloria la 
folemnidad de fus Mytknos. La 
amantilsima Madre , que fiaba elle 
riquilsimo depoíito al amor , y cuy-
dado de íu devotifsimaSierva,fe dig-
no hablarla con mageftuofa benigni¿ 
aad, y la dixo al entregarle : Reci-
be , Hi ja , á tu Amado, en premio 
de tu ardiente devoción, y charidadi 
acaricíale , como á Efpoío , y vene-
rale como á Dueño 5 y no defme-
rezcas las mercedes , que para el día 
de mañana te tiene prevenidas íu 
amante dignación. Enriquecida la 
Sierva de Dios con la delicióla pof-
fefsion de prenda tan infinitare man-
tuvo hafta el día íiguiente , viviendo 
lolo en fu Amado ; fin que la fuer-
za poderofa de fu efpecialilsima pre-
fencia dexaífe lugar al corazón, pa-
ra divertirle, á otro objeto , que al 
que felizmente le ocupaba, y pof-
lela. 
12 El dia figuicnte de la Pu-
rificación, bolvio á rnanifcílarfcle la 
Virgen , para recobrar el Divino In-
fante , que le avia entregado en de-
poíito ; y aviendo la Sierva de Dios 
recibido el Sacramento,y unidole in-
timamente con fu i^mado, fe quedó 
en un extaíis fubidifsimo, que, con 
total enagenacion de los fentidos, 
le duró fobre quatro horas. En efte 
t iempo, fue llevada al Cielo en ef-
p in tu , para que admirafle la incom-
parable folemnidad , con que cele-
braban íus Cortefanos los Myftenos 
de efte diaj y aviendo logrado la di-
cha, de hacer numero en fu glorióla 
proceísion , logró también , el que, 
como á los demás , que la compo-
nían, le entregaífen una riquifsima 
vela. Reliftiafe á efte excefsivo favor 
fu humildad j pero en fin , huvo de 
ceder lo humilde á lo obediente j y 
concluida la proceísion entregó fu 
-vela aun Angel , á cuyo cuy dado 
citaba fiada la diligencia de recoger 
-lasde todos. Eftas velas, que lolo 
parecían ledo en la figura , dice la 
Sierva de Dios en fu eferito , que 
•eran unas hachas de oro finifsimo, 
cuya admirable luz excedia,fin com-
paración ala de muchos Soles. Sin 
embargo deque efto pallaba fola-
mente en efpiritu, quifo el Ciclo de-
xar en el cuerpo un teftimonio de fu 
verdad , imprimiendo en el brazo 
derecho una efpecie de caniancio, 
y dolor , que como l i huviera man-
tenido un gran pefo, fe coníervó to-
do aquel día fatigado , y dolorido. 
Semejante á efte favor , y con mu-
chas circunftancias de mas grande, 
puede ver otro el curiólo en la fe-
gunda parte de la Chronica de efta 
Provincia , lib. 7. cap. 34- hablan-
do de la V. llabel de la Cruz. 
13 La amante dignación de 
la Soberana Rcyna^ue en la ardien-
te devoción de fu Sierva , hallaba un 
poderofo atradivo para las largue-
zas de fu piedad , la favoreció mas 
de una vez , con la apreciable gracia 
de hacerfe fu Macftra de efpiritu. 
Entre otras fe le manifeftó una ve¿, 
alentándola en la frequente aflicción 
á c fus temores , y rezelos 3 y hu-
manando fu foberama á las caricias 
de Madre , fe dignó hablarla con 
dulciísima afabilidad, y la dixo : Hi -
ja , por quenta de mi interccfsion 
corre tu íesuridad, fi agradecida á 
las mercedes, con que mi Hijo, y 
Yo te regalamos , correfpondiercs 
atenta á las fantasinfpiraciones, que 
te franquean íu piedad, y mi media-
ción , para no apartarte jamás del 
léguro camino de fus conlejos , y 
mandatos. Huye en quanto permi-
ta tu eftado el trato, y converfacion 
de criaturas mortales,de cuyo incau-
to comercio fuele facar el alma al-
gunos refabios de tierra ; y coníer-
vate en el íilcncio, y el retiro, que 
es el lugar mas á propoíko , para 
que el Principe de las eternidades te 
hable bien al corazón. No le inrcr-
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Tunipa en tus potencias la rcrpe.table 
prefencia de tu Amado 5 que feria 
violar las leyes de Efpofa tiel á fu 
amor el dar lugar á foraíleras eípe-
cies , que arrebatarán tu cuy dado, 
caulando algún olvido. Los conti-
nuos regalos con que la dignación 
del Señor te favorece, executan tan-
to mas, para la gratitud, tu obliga-
ción, quanto fin méritos tuyos te 
ha enriquecido, y fortalecido con 
mas dones , para que obedezcas íin 
reíiftencia los impulfos de fu gracia. 
Serias, fin duda, mas culpada, quan-
to mas favorecida, fi teniendo tan 
de tu parte , fus poderofos auxilios, 
no alpiráras,por el camino de todas 
las virtudes, á las alturas de la per-
fección, emprendiendo animóla uiia 
vida, que, por la pofsiblc imitación 
defuspaí lbs , te haga conforme á 
tan perfedo exemplar. Sea tu Con-
felfor el vilible Oráculo , que riga 
tus movimientos: y comunicándo-
le quanto pallare por tu efpintu, 
obedece con reíignacion fu dicta-
men j que á quenta de la íábia pro-
videncia de mi Hijo , correrán los 
aciertos de fu dirección, Íiempre 
que , con fana intención, anheles tu 
a lo mas jufto. Ellas máximas tan 
acertadas, como didadas por la Ce-
leftial Sabiduría de tan excelente 
Maeftra , fe imprimieron en la me-
moria de la Sierva de Dios , con tal 
tenacidad, que eferitas para immor-
tal recuerdo en el candido papel de 
fu corazón , eran el arancel perpe-
tuo , por donde ajuftaba fu puntua-
lidad todas fus operaciones. 
14 Omito otras muchas mer-
cedes, que á ella Venerable Muger 
hizo María Santifsima 5 porque lo 
mucho, que, á excepción de una, ü 
otra ligera circunftancia , fymboli-
zan unas con otras, haría demaíiado 
moletla la relación, en perjuicio, tai 
vez , de la utilidad de los Ledoresj 
que para los impulfos de devoción, 
que en noticias de efta calidad fuele 
concebir fu buen deíeo, necefsitan, 
no pocas veces, el foborno del agra-
do. En todas las Feftividades de la 
Virgen, era cali ordinaria la mer-
ced de manifeftarfele la Soberana 
Reyna con fu Hijo preciofo en los 
brazos, y acompañada de una glo-
riofa comitiva de Santos, fin mas di-
ferencia, que la de no fer en todas 
unos mifmos; íl bien, era muy fi e-
quente la de fus gloriofos Padres, y 
Efpofo. Era muy c o m ú n , llegar fu 
alma al recibir la comunión, 6 en 
los brazos de la piadoliísima Madre, 
ó en los de alguno de fu celeílial co-
mitiva ; y quando no arribaba á la 
dicha de favor tan fingular, lograba 
el de que la acompañaticn benigna-*-
mente, hafta recibir el Sacramento; 
infpirandola dukifsimos incendios 
de devoción , y charidad , que la 
abrafaban en el amor de aquel Se^ -
ñ o r , que baxo el velo de las eípecies 
Sacramentales, era el centro de fus 
finezas, y delicias. 
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locuciones, que tuvo en la Oración la 
V . Tóftada, conducentes al común 
avifo , y efearmiento, 
1 T TNo de los artículos, que 
\ J con mas fuerza per fuá-* 
den el buen efpintu de 
efta Venerable Muger , y que capi-
tulan fus viílones, por effentas de 
aqsel mal olor , que en fus fantafti-
cas reprefentaciones dexa la malig-
nidad del enemigo común , es el de 
los formidables avifos, que darán 
abundante materia al capitulo pre-
fente. Hallafe en cada uno de ellos 
un poderofo incentivo para la prac-
tica de las virtudes, y una efpantofa 
acufacion contra la licencia de los 
vicios, capaz de infundir, aun en los 
mas diftraidos , tal horror á la cul-
pa , que íi la torpe ceguedad de el 
amor proprio no trampea los avi-
fos , 6 no íerá fácil, que el corazón 
fe arroje offado al delito ; 6 íi peca-
re de frágil, tendrá mucho andado 
para el arrepentimiento, en fu mif-
mo fobrefalto. Ellos importantes 
efcdo$, muy conformes á las ideas 
de una viíion celeílial, fon muy dií-
tantes de los deílgnios del Demonio; 
que quando fe reprefenta á las al-
mas , en falaz Angel de luz , bien le-
xos de inípirarles afición á las virtu-
des, las dexa, quando menos, con 
una 
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una tcdiofa avcrfion , que á veces Ies 
íigura iníuperabJe la emprella de íü 
practica. No es fácil, por mas que 
íuinfcrDal aftucia procure cautelar 
fus malas artes, que la impureza de 
íü convcríacion dexe de quedar al-
gunos efedos, ó afectos, en cuyo 
mal olor fe conozca el dañado alíen-
lo de tan defapiadado huefped. 
2 Eñando la Sierva de Dios 
empleada en aquellas porfiadas íü-
plicas , con que fu ardiente chandad 
apelaba al tribunal de la divina mife-
ncordia , para la emmienda , y per-
don de los pecadores fus hermanos; 
fe le apareció Chrifto, cargados fus 
innocentifsimos ombros con la in-
lignia principal de nueftra redemp-
cion, y desfigurado fu fantifsimo 
cuerpo con el eíkago fangriento de 
fus laltimofas llagas. Venia acompa-
ñado de fu Salinísima Madre : y le 
v io , que haciendo papel de mendi-
go , llamaba, con golpes de inlpira-
ciones, á las puertas de los corazo-
nes humanos, acordándoles la im-
menfa coila de trabajos , con que 
los redimió fu fíneza,por ver íi agra-
decidos le franqueaban la entrada. 
A tan extremada dignación , capaz 
de conquifiar la voluntad mas rebel-
de , á no íer los corazones mas du-
ros, que pedernales 5 vio la V. Ala-
ria , que , á excepción de muy po-
cos, todos defeftimaban las vozes, 
con que galanteaba fus potencias la 
piedad Divina; porque bien hallados 
en la torpe ocioíidad de fus antojos, 
daban con la puerta en los ojos al 
Señor , que los llamaba , fin que les 
merecieíie fu grandeza infinita, aun 
la urbanidad de una refpuefta. Ella 
funeftifsima viíion dexó á la Sierva 
de Dios en un deíinayo indecible j y. 
huviera rendido el aliento á la vehe-
mencia de la congoxa, íi fu aman-
tifsimo Jefus no la huviera confor-
tado el corazón , entrándole en él, 
para reípirar del dolor , en que de-
xaba á fus amorofas anfias la grof-
íera deíatencion de los mortales. 
3 Por las bodas del Señor de 
Galifteo con hija del Conde de la 
Enjarada, fe celebraron en aquella 
Villa unas folemnes fieftas , que en 
lacircunftancia de profanas, tuvie-
lon la recomendación mas podero-
fa, para atraher un numerofo con-
curíb. La noche de aquel dia, fe ma-
mfeftó Chrifto á la V. Toftada, re-
prefcntandofele,como íi actualmen-
te eíluvieran clavándole en la Cruz, 
deíencaxando fus hucííos, y execu-
tando el fangriento eñrago,que,con 
p a í m o , y vehemente dolor de los 
nervios heridos, hizo en fus manos, 
y pies la crueldad. A villa de tan laf-
nmofo efpeftaculo rindió la Sierva 
de Dios á un mortal defmayo los 
alientos; pero refpirando fantas im-
paciencias la refpetofa valentía de jft 
amor, fe atrevió á preguntar á lu 
afligido Amado : Quien , mi bien, y 
mi Señor , ha tenido aliento , para 
trataros con crueldad tan execra-
ble \ Quien , duicifsimo Dueño mío, 
y mi refugio, ha íido tan locamente 
atrevido , que inhumano ofendió 
vueftra grandeza , y ajó vueílra her-
mofura í A ella amante pregunta fe 
dignó el Señor refponderle: Hija, 
en el Calvario fueron Authores de 
ellos mis agravios la embidia de los 
Pharifcos, y la fiereza de fus Miml-
tros; pero elle mifmo facrificio han 
repetido oy con fus feftejos, y pla-
ceres los pecadores, que abriendo 
puerta franca á los defeos, con la l i -
cencia de los fentidos, han ideado 
los arriefgados obfequios de un Se-
ñor temporal, para atropellar el reí-
peto de fu legitimo Dueño, y Cria-
dor. Los clavos, que han forjado de 
fus muchos yerros, fon los crueles; 
inílrumentos, con que ves me cruci-
fican : que á tanto llega en los mor-
tales la ceguedad de m antojo, que 
haciendo á fus fieílas profanas repe-
tición de mis penas , celebran con 
regocijo la incomparable infelicidad 
de fu eterna perdición. 
4 La viíion que fe figue, es 
tanto mas formidable, quanto fu-
pone igual difolucion en las injuílas 
licencias del antojo, en ocafion, que 
el refpeto debiera tener en mas me -
dróla calma al Ímpetu de las pafsio-
nes. En un día del Corpus, avien do 
recibido á Chriílo Sacramentado, 
fe le repreíenró el Señor afíigidiíi i -
m o , previniendo fu corazón paríl 
la laftima, que, bien á pelar de íl\ 
amor, tendría que llorar en fu Ama-
do. Quaudo afligida , y lallimada 
con 
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conlafuncfta cfperanza de efte gol-
pe , fe hallaba fin fuerzas , aun para 
fufrir fu prcvifion^obíervo, que ape-
nas la Procefsion comenzó á andar 
fu carrera, fe le mamfefto el Señor, 
hecho blanco de efcarnios, injurias, 
y dcfprecios; porque unos le mofa-
ban atrevidos, otros le azotaban 
defapiadados 5 unos le apriíionaban 
en cadenas, otros le coronaban de 
cfpinas :y todos eftos confpiraban 
en renovarle la fangrienta tragedia 
del Calvario. La vehemencia del do-
lor dexo á la Sierva de Dios , en un 
linage de pafmo , que le embargaba 
los movimientos naturales s y que-
nendo defamparar la Procefsion, 
por hallarfe yafin corazon,para ver 
en fu dulcifsimo Dueño tanta lafti-
ma; le hablo el Señor , y la dixo: 
No me defampares, Hija, figueme, 
y acompáñame; que quiero feas tef-
tigo de la torpifsima olfadia, con 
que ingratos los mortales al impon-
derable beneficio de quedarme con 
ellos Sacramentado, atropellan con 
enorme defacato mi refpeto, em-
pleando en las criaturas fentidos, y 
potencias; fin que el medrofo efti-
mulo de mi Real prefencia bafte á 
contener el infulto de fu groflera 
diftraccion. Eftos fon, alma, los cul-
tos , que, con nombre de venera.-
cion., me confagran tus hermanos 
los pecadores , por quienes tanto 
clamas á mi piedad: mira , fi malo-
grando afsi las benignidades de mi 
clemencia , merecen bien las indig-
naciones de mi fevera jufticia. 
5 Obediente al mandato, pro-
íiguio efta Venerable Muger la Pro-
ceísion, hecha un mar de lagrimas, 
y pidiendo á Dios mifcricordia : pe-
ro viendo , que crecían las afliccio-
nes de fu agraviado Dueño, al paflb 
que la Procefsion fe iba adelantando 
en fu carrera; le falto poco para gr i -
tar contra la defatencion de los mor-
tales. Huvieralo executado, rendida 
i las impaciencias de fu zelo , fi el 
piadoíiísimo Señor , que veía á fu 
fiel Sierva agonizar en parafiímos 
de amante , no huviera endulzado 
algo las amarguras de fu corazón, 
manifeftandole la indecible venera-
ción,con que le celebraban en laGlo-
u a , al m ñ m o tiempo, que los mor-
tales le ultrajaban en la tierra. Efta 
mifma vilion fe le repitió otros al-
gunos años; y es, fin duda , que aun 
fin la importante luz de avifo tan fu-
perior , fe dexa conocer fácilmente^ 
que la defemboltura de los ojos, que 
en ado tan fagrado fe obferva , es 
una amelgada puerta, por donde, 
fobornado el regiftro de la razón 
con losalhagos del apetito, fe intro-
ducen al corazón géneros bien veda-
dos. 
ó En uno de los dias de Car-
nestolendas , que , con motivo de el 
Jubileo de lasQuarenta horas , efta-
ba patente fu Mageftad en el Cole-
gio de la Compañia de Jefus , maní-
íefto el Señor á fu Sierva la vigilante 
folicitud, con que los Demonios,, 
armando lazos de las que llama, fia 
r azón , el abufo licencias juftas de el 
tiempo, procuraban conquiftar las. 
voluntades, apartándolas de quanto 
en aquel Jubileo pudiera contribuir 
á fu interés efpiritual. Poco hubiera 
extrañado efta infernal empreífa, tan 
conforme al odio implacable, con 
que el común enemigo mira todo lo 
bueno > á no aver vifto al mifmo 
tiempo el copiofo fruto, que en efta 
ingeniofa traza lograba fu fevicia. 
Aun no bien fe avia defembarazado 
fu efpiritu de efta melancólica v i -
íion , quando le manifeftó el Señor-
una formidable cadena , que com-
prehendiendo todo el Mundo, apri-
íionaba en fus anillos innumerable 
multitud de hombres, y mugeres, 
que rendidos á los engaños del De-
monio , gemian baxo el infoporra-
bie yugo de una infernal fervidum-
bre , pagados de fu inhumano Due-
ñ o , con la ufual moneda de que-
brantos , y malos tratamientos. En-
tre efta immenfa multitud , fe le dio 
á conocer una Muger,que aquel m i f 
mo dia avia afsiftido en el Templo^ 
con menos decencia,modefi:ia,y ho-
neftidad, que la que corrcVpondia k 
la treméda prefencia de >rnDios,quc 
Sacramentado, fe adoraba patenta 
7 Un dia dé la Invención de 
la Cruz , que contemplaba la Sierva 
de Dios las grap/áes prerrogativas, y 
excelencias , que el Authot de la v i -
da comunico al fagrado madero 
con las preciofidades de fu muerte; 
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le manifeftó el Señor un gtan nume-
ro de almas , que llevando al ombro 
las reípedivas cruces de fus traba-
dos » daban á entender en fu materia, 
y fu pefo, los grados de reíignacion, 
con que las abrazaba la voluntad. 
Unas, las llevaban de oro ñnifsimo, 
que fabricando fu precioüdad á me-
dida de íü reíignacion , caminaban 
con el defembarazo, y ligereza , de 
quien las miraba, no como carga, 
que bruma, fino como afán glono-
f o , á que eftán vinculadas las eter-
nidades de un premio. De efta clalfc 
de almas era muy corto el numero. 
Otras, las llevaban de plata, que 
aunque no las abrazaban con entero 
defagrado > íin embargo, algunos 
arbitrios, que ideaba fu amor pro-
p r i o , para hacer menos moletta la 
carga, les acrecentaba el pefo de lu 
Cruz; porque laboreados en las dul* 
zuras de la propria conveniencia, 
les caufaba defpues mas extrañeza la 
incommodidad del trabajo. Otras, 
las llevaban de hierro > y otras de 
madera , que fabricadas , por la im--
paciencia, tanto mas peladas , quanr 
to era de menos peíb la materia de 
la Cruz, apenas daban paiio íin t ro-
piezo; porque agoviadas con el gran 
peío ; que les figuraba en los traba-
jos íu impaciente ocioiidad, anhela-
ban inútilmente á facudir la carga, 
que coníidcraban fupenor á fus fuer-
zas ; perdiendo por mal fufridos el 
gran mentó, que, á faber hacer virfc 
tud de fu mifmanecefsidad, les gran* 
gearia fu reíignacion. en las penali-
-dades , y aflicciones.^ Otras, en fin, 
llevaban Cruces de paja , en leñal de 
la ligereza, y levedad de lustraba-
jos ; pero gemían tan brumadas de 
fu pefo, como íi fueífe L en la ver-
dad , de carga infoportable; porque 
afpirando íu amor propno foloá 
conveniencias, y delicias, miraba 
con tal horror , aun las incommo-
didades mas leves, que en el traba-
jo mas ligero hallaba fu mdindroíá 
paciencia un intolerable martyrio. 
Tanta variedad, como éfla , caufan 
en los trabajos la tolerancia,y la i m -
paciencia. No coníifte lu grandeza 
tanto en la gravedad de fu peío, 
quanto en la reíignacion, b e l def-
agrado , con que los recibe el cora-
zón. A un animo generofamente re-
íignado parecerán pequeños, aun 
los trabajos mas grandes;pero á uno 
mal fuñido fe figurarán muy gran-
des , aun los íinlabores mas peque-
ños. 
8 Una noche, que la Sierva 
deDiosellaba en el acoftumbrado 
exercicio de fu Oración mental, tu-
vo otra viíion formidable 7 que la 
dexb harto aíTuftada , y dolorida. 
Vio dos Demonios de unaeílatura 
moníhuofamente efpantoía , que, 
como apoderados de la Ciudad de 
Plafencia, comprehendian baxo íus 
pies quatro puertas principales de 
la Ciudad, levantando fobre ella íu 
monítruofa figura. Quando eftaba 
aílbmbrada cOn la extrañeza de elfa 
horrenda viíion, v i o , que fobre los 
texados de todos los Conventos an-
daba muy oficióla una gran chuf-
ma de ellos malignos efpiritus , que 
xliligentes obfervadores de las incli-
naciones naturales , ideaban, y con-
ferían las trazas, conque debería 
fu aftucia acometer á cada uno. La 
novedad, que en fu corazón hizo 
efta diveríidad, fue caufa de dcíear 
íü inteligencia; y mereció , que fe le 
dieííe á entender , que para todo ua 
Pueblo bailaban dos infernales ten-
tadores ; porque la infujecion , tac** 
mortificación, y licenCiofa libertad 
de fus individuos, junto con fu ente-
ra aplicación a los negocios tempo-
rales , fon achaques, que delma-
yando íes alientos del alma, para 
reíiftir al tumulto de las paísiones, 
ahorran muchos defvelos , y cuyda-
dos al común enemigo , que pene-
trando aftuto efta debilidad de fuer-
zas, fuele dexar á quema de una def-
armada fragilidad el logro de fus 
triunfos. Pero , que, para con la 
Religión , doblaba, y aun multipli-
caba las fuerzas, á caula de fer muy 
de otra calidad fu modo de vivir; 
porque la obediencia,continua apli-
cación á exercicios eípintuales, ábl-
traccion, retiro, y reciproco excin-
pío , que en todas hace forzólo la 
perfección del eftadOífonpodeiíoíbs 
resfuerzos , que quando no deíar-
men del todo ia batería de ius itsfet-
nalesairechanzas,lc obligan á empe-
ñar todo fu podéis por ver ü á t anta 
.col-, 
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cofta logra el triunfo , á que af* 
pira. 
9 Las viíiones , que fe figucn, 
fon formidable efearmiento , para 
ios que, íin méritos , gozamos la al-
teza de la dignidad SacerdotaL En 
una ocaíion , fe dexó ver Chrifto en 
el alma de la V . Maria, tan lleno de 
llagas, y tan poftrado á las impie-
dades de una execrable crueldad, 
que dexandole , apenas, fu defmaya-
da refpiracion lugar , para unos 
trilles ayes , y fufpiros, parecía aver 
llegado ya á los mortales defalientos 
de fu poftrera agonla.Efte laftimoliísi-
1b objeto hizo en el compaísivo co-
razón de la Sierva de Dios igual i m -
prefsion para el defmayo i y quan-
do la tenia apique de efpirar la ve-
hemencia del dolor, fe digno el Se-
ñor expreífarle los authores de tan 
íacrilega oífadia. Eftos horror o fos 
eftragos (la dixo) hace en mi la im-
piedad de los Sacerdotes delinquen-
tes, que aviendolos levantado del 
polvo de fu nada, á la altura de mis 
Vice-Diofes en la tierra , fubftitu-
yendo en ellos mi poder , y autho-
ridad, abufan con torpe ingratitud, 
de eftas prerrogativas , y excelen-
cias , haciendo indulto de fu i i rn 
munidad, para ofenderme licencio-
fos. Eftuvierales mejor fer míticos 
Paftoresdel campo, que, íiendolo, 
por mi dignación, del rebaño , por 
cuyo amor perdí guftolb la vida, 
averfe convertido en voraces lobos, 
para arruinar con la perverlidad de 
lu exemplo las almas, que redimió 
mi piedad con el iníinito precio de 
mi fangre* 
i o Quando toda poífeida del 
pavor, tenia tralpaífado el corazón 
con lo juftificado de eftas fentidifsi-
mas quexas , le manifeftó el Señor 
quarenta Sacerdotes^ llenos interior-
mente de horrorofos gufanos , y 
otras efpantofas fabandijas , que les 
xoian las entrañas j y rebolcandofe 
en las afqueroíldades de un muladar 
immundifsimo, en feñal de la mu-
cha impureza , con que manchaba 
fus almas la ceguedad de fu viciado 
corazón. Entre eftos, fe le dio á co-
nocer uno,cuya fama era un fiel teí-
timonio de la verdad de efta viíion: 
y efte conocimiento traía defpucs á 
la Sierva de Dios en un quebranta 
indecible j porque cada vez, que por 
alguna cafualidad fe encontraba con 
é l , fe le congoxaba el corazón de 
laftinia , viendo muy fellivo, alegre, 
y rifueño al que era por fus delitos 
lamentable objeto de la indignación 
divina. 
I I A otro Sacerdote vela 
frequentemente, muy cortexado, y 
afsiftido de dos Demonios^ en figu-
ra de dos horrendos maftines : Y aí-
íiftiendo caíualmente en el Templo, 
en que un dia celebraba el Sacrificio 
de la Múla , vió , que las infernales 
fieras hadan vorazmente pafto de 
aquella infeliz alma 5 y que defpues 
la vomitaban, afquerofamente abo-
minable. La Sierva de Dios, que d i -
ficultaba , íi podria tener tanto do-
minio el Demonio, para hacer im-
mediatamente en las almas efte lina-
ge de malos tratamientos , comen* 
¿ó á rezelarfe de algún engaño; y 
proponiendo al Señor fu rezelo, fe 
dignó refponderle : Hija, es afsj,que 
en las almas,que eftári en mi gracia, 
nada puede executar fu perveríidadj 
íin mi licencia ; pero en las que por 
fus graves culpas carecen de mi 
amiftad, obra como dueño en fus 
efclavos; y ellas le obedecen pun-
tuales , anteponiendo efta dura obe-
dienciaj que las pierde, á la fuavidad 
de mis preceptos , que las gana. Deír 
embarazada de efta duda, que la ha-
cia bacilar en fus temores , v ió , que 
al confagrar el Sacerdote , baxó 
Chrifto á fus manos laftimadifsimo, 
confervandofe en la hoftia confagra-
da, hecho un mar de fangre fu San-
tifsimo Cuerpo ; y que defde alíi m i -
raba con indecible ternura, y con-
goxa á fu Sierva, que poftrada á la 
infuperable fuerza de un dolor vehe-
mente i fe bañó en un fudor mor-
tal , capaz de acabarle la vida, á no 
mantenerfela el Señor , para que 
fueífe teftigo de otra laftinia. A l 
confumir el Sacerdote las cfpccies 
Sacramentales, v ió , que aquella def-
graciada alma ^ bien lexos de experi-
mentar los buenos efedos de tan ce-
leftial comida,íe convirtió en la infa-
me figura de un horrorofo maftin 5 f 
que gozólos con la íemejanza los dos 
PemQuios afsiftentes j celebraban 
con 
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con grande algazara la gloria de fu 
triunfo. 
1 2 Otras muchas vifiones tu-
vo fobre efte particular, que dan 
hiena entender lo mucho , que la 
dreunftancia del Sacerdocio abulta 
para con la indignación divina los 
deíedos,y delitos,de los que por fu 
excelente carader debieran fer tan 
otros en la condición , como lo fon 
en la dignidad. Unas veces le mani-
fcftabaDiosen elPurgatorio las exor-
bitantes penas, con que purgaban los 
defedos de fu tibieza, difracción, y 
floxedad, aísi en la celebración del 
tremendo Sacrificio , como en fu 
preparación, y hacimiento de gra-
cias. Otras, la hacia ver en el Infier-
no las formidables penas, con que 
pagaban en aquel eterno fuplicio 
íüs culpas: que aunque en la dreunf-
tancia de perdurables eran iguales 
á las de los demás condenados , eran 
muy de otra calidad en fu intenlion, 
porque al paífo, que fu carader 
avia elevado la gravedad de íüs deli-
tos , era muy fuperior la acerbidad 
de fus tormentos. Lo mas ordinario 
era, manifcftarle en la M i lía la enor-
me fealdad, en que fe hallaba por 
fus culpas el alma del Celebrante > 
quando tan falto de confejo, como 
obediente á fu antojo, incurría en la 
facrllega oíTadia de llegarfe al Altar, 
indifpuefto con la mancha de alguna 
culpa grave. 
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Q U E S E C O N T I N U A L A 
materia del antecedente, 
i T A frequencia. Con que acae-
Jj t cía á la Sierva de Dios efte 
linage de viíiones, era para fu zelo 
un martyrioj porque viendo , con 
harto dolor de fu ardiente charidad, 
á fu Dios ofendido, y á fu próximo 
culpado, fentia carecer de las facul-
tades , y arbitrios neceífarios, para el 
entero remedio de efta incompara-
ble defgracia. Avia años , que i m -
ploraba los auxilios de la piedad 
divina, para la felicidad eípiritual de 
un fugeto , de no inferiores circunf* 
tancias, que folia encomendarfe á 
íus Oraciones i y citando la Sierv-a 
de Dios una noche contemplando 
Jas formidables penas del Infierno, 
fue llevada á él en efpiritu, para que 
fuelle teftigo de la calidad de tor-
mentos , que para caftigo de aquella 
alma tenia prevenidos la jufticia di-
vina , íi con el dolor, y la emmien-
da, no defarmaba los rigores de fu 
jufta indignación. Manifeftofele con 
grande oftentacion, y boato en un 
voracifsimo fuego,cortexada de una 
gran comitiva de Demonios, que 
advertidos de fu eterna melancolk, 
procuraban divertirla, ya con el fu-
nefto fonido de efpantofas trompe-
tas , ya con la muílca enfadofa de 
confuías griterias,y algazaras.Vio af-
fimifmo , que muy oficiólos aque-
llos Miniftros intérnales le adere-
zaban una gran cama defuego,ador-
nandola de penetrantes puntas, y 
ponzoñofas ñeras, para que en aquel 
eterno lecho tomaíle el defeanío^ 
que correfpondia á los in ful tos, que 
avia cometido en otros fu impeni-
tente oíladia. A medida del conato» 
con que la Sierva de Dios deíeaba, y 
folicitaba con fus Oraciones la fal* 
vacion de aquella alma fue el cfpan-
to , y íenamiento, que concibió en 
efta viíion, y quando anegada en la-
grimas, empicó cafi toda la noche^ 
en implorar las benignidades de U 
divina Mifericordia , fe le manifefto 
por la mañana fu dulcifsimo Jefus, 
tan laftimado , y herido $ que parea-
da verfe fus entrañas facratifsimas 
por las efpantofas roturas de íiis lla-
gas. La vehemencia del dolor la em-
bargó las voces, y aun cafi entera-
mente los alientos^ y viéndola el Se* 
ñor tan poítrada á las dulces vio-
lencias de fu amor, ladixo : Hija^ 
ella alma, por quien tanto me fu-
pllcas , ha hecho en mi efta noche 
los iaftimofos cftragos, que en mi 
Santifsimo Cuerpo eftás viendo s )' 
llorando, mira, íi tiene bien merecí-
dos mis enojos, quien con execra-
ble impiedad aísi me maltrata , y 
atormenta. 
2 Contemplando otra vez en 
las acerbidades de cftas horribles pe-
nas , vio en ellas una InnumcraDlc 
multitud de lenguas monftruoías, af-
fi por fu grandeza, como por íu co-
l o r , y Irgura , que pendientes de 
unas 
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Unás crpantofas efcarpias de hierro, 
ardían en vorazes llamas, manifeí-
tandolü deípeclio, y fu dolor, en 
rabioíbs aves, y fnfpiros. La V . T o l -
tada, que en femejantes vifiones 
aprendía importantes lecciones de 
eícarmiento para mirar con mas 
horror á vicios, que tenian tal re^ 
tribucion por toda una eternidad, 
quiío faber los que avian motivado 
aquel linage de penas; y fe digno el 
Señor refponderle:que aquellas eran 
lenguas de murmuradores 5 que el> 
taban pagando íu injufta deíembol-
tura , con la terrible feveridad de 
aquel eterno fuplicio. Aunque la 
Sicrva deDios no neceísitaba mas cf-
timulos, que el de fu ardiente cha-
ndad, para mirar á efta efpecie de 
culpa con un ceño implacable ; íln 
embargo, el efpanto , en que la de-
xo efta viíion , le acrecentó el hor-
ror , con que también le miraba en 
los demás:y efto la hizo prorrumpir 
en una fuerte invediva , contra las 
nocivas licencias de efte abominable 
vicio. „ No se (dice al referir en fu 
#, eferito efte fuceffo) como ay quien 
9, no tiemble de murmurar de fu 
„ próximo. Por efte vicio efta per-
dido el mundo , y fon innúmera-* 
#, bles las almas, que fe pierden por 
j , éh porque es, el de que menos ca-
„ ib fe hacen , y afsi le beben co mo 
3, agua, y fe quitan las honras , íin 
„ temor de Dios. Es un pecado , cu-
„ yo daño jamás fe reftituye bien; 
P, porque es como un Clavo , que fe 
„ clava en la pared, que aunque le 
5, encale,íiempre queda el agujero, y 
j , la feñah Y afsi íuplico por las en-
„ trañas de Dios, que nos emmen-
demos, y efearmentemos en cabe-
„ zas agenas , para que no vamos á 
„ parar adonde eftán eftas desdicha-
„ das, que folo de penfarlo íe me 
eriza el pelo. 
3 En otra ocaílon aviendo re-
cibido á Chrifto Sacramentado, vio 
á lu Mageftad en fu corazón , en fi-
gura de un Pobre muy defaliñado , y 
andraxofo , que fe manifeftaba en fu 
femblante, como deíagradado , y 
mal férvido. La extrañeza de efte 
objeto dexo á fu alma en una me-
dróla confuíion, nacida de el vehe-
mente rezdo , que le lugcrUfw hu-
mildad, fobre íl alguna indifpoficiou 
fuya avria defmerecido éí agrado de 
fu amantifsimo Dueño 5 y viéndola 
el Señor tan turbada de temerofa, 
y humilde, le manifefto un Religio-
ío (á quien la Sierva de Dios trata-
ba , y conocía , ) y la dixo: Efte es, 
el que con fu voluntariedad , y po-
ca reíignacion me ha veftido efte 
trage j y el mifmo me viften los que 
obedientes, como él, mas al dicta-
men de fu amor proprio , que á las 
düpoíiciones de fus Prelados , recal-
citran , mal fufridos, contra el po-
der de la obediencia , ideando dif-
culpas , y pretextos, con que tram-
pear fu execucion, quando no pro* 
cede á medida de fus guftos , y de-
feos. Aconfejale, y dile, que execu-
te fm efcufa,y difeulpa, lo que deter-
mina fu Prelado , íl no quiere , que 
provocada mas mi indignación , le 
haga ver con el caftigo , lo que me 
deíagrada fu inobediencia. Aunque 
la execucion de efte divino mandato 
tenia no poco eftorvo en el enco-
gimiento humilde , y profundo ren-
dimiento , con que la V. Tofta-
da miraba á los Sacerdotes 5 coa 
todo , cedió obediente á la fuer-
za de imperio tan fuperior: y avien-
volé puefto por obra, debió el Reli^ 
giófo á la blandura , y eficaz per-
fualiva de fus confejos, el mudar en-
teramente de didamen, reíignando 
el fuyo en el ageno , por no peli-
grar enelefcollo de fu propria vo-
luntad. Poco defpues manifeftó el 
Señor á fu Sierva el alma de dicho 
Religiofo, muy reconocida , y hu-
millada j y que habitando en ella íin 
aparatos de ofendido , daba á enten* 
der en fu afabilidad, que el verle ya 
arrepentido , le avia hecho deponer 
el trage de enojado* 
4 Murió en Plafencia una M u -
ger cafada, que aunque en el nota-»' 
ble recogimiento, y modeftia, coa 
que fe avia criado, y vivido, afian-
zaba juftamente la opinión de mu* 
ger muy cabal j íin embargo, ado-
leció no poco de la afición á las gal-
las , íin mas fin, que aquella biea 
íimple complacencia,con que la frá-
gil condición de fu fexo pienfa real* 
zar con los accidentes del aderezo^ 
¿a fubftaftcjaJl belleza de las prendas 
Hhhtt 
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naturales. Paílados bailantes años, 
fue llevada la V. Toftada en eípintu 
al Purgatorio 5 y aviendo vifto aque-
lla alma, entre las innumerables, que 
penaban en aquel dichoíb fuplicio, 
je hizo mucha novedad la duracionj 
porque el concepto , que avia me-t 
xecido en el mundo lu honeftidad, y 
virtud , parecía prometer penas me-
nos durables. Preguntó la cauía á 
la paciente ; quien explicando en un 
trille íufpiro fu proprio íinreparo, 
la refpondio : que el ninguno, que 
avia tenido enveftir aquellas galas, 
y treges, á que , tal vez mas allá 
de lu pofsibüidad , la arrallraba íu 
inclinación, era la cauía principal 
de averie alargado tanto ius tor-
mentos. Encargóla , dixeíle á íu Ma-
rido , mandafle celebrar para fu ali-
vio ciertos fufragios; y aviendofe, 
entre otros, cantado ennuellro Co-
legio á efte intentó una MiíTa, vió 
la Sicrva de Dios , que, afsiftiendo 
aquella alma al Sacrificio, le le ca-
yó al concluirle un señero de vefti-
do muy profano , y fe dexo ver 
adornada de una túnica, cuya her-
moía blancura podia diíputar cando-
res á la nieve. 
5 Era la Sierva de Dios lle-
vada con mucha frequencia al Pur-
gatorio , ya para que la mayor pe-
netración de fus tormentos empe-
ñaffe mas las ternuras de fu com-
pafsion en el alivio de aquellas feli-
ces almas > y ya para que mas bien 
inftrulda en el rigor , con que fe 
purgan en él aun los defedos mas 
leves , fe fecundaíTe de eftas impor-
tantes efpecies la valentía de lu zelo, 
á fin de hacer por efte termino mas 
eficaz fu perfuaíiva , para los que 
careados, mas que á lo racional, 
á lo bruto, ceden mejor á los te-
mores del caíligo , que á las blan-
duras del alhago. Acompañada de 
Chriílo , y fu Santifsima Madre, fe 
halló una vez en aquel theatro de 
tormentos, y vió en ellos á una al-
ma , que con gran ademán de devo-
ción Infria entre voraces llamas 
atrocifsimas penas. Ellaba puefta de 
rodillas , y unidas devotamente las 
manos ; pero tan comprehendida 
del fuego , que íirviendo las negras 
llamas deobícuro velo á furoí t ro , 
como que le ocultaba cuydadofa de 
avergonzada, y corrida. Preguntó 
la V* Toftada la culpa, cuya infatis-
facion avia motivado efte linage de 
tormento ; y fe digno el Señor ref-
ponderla, que aquel era jufto caf-
tigo de la irreverencia,é indevoción, 
con que eftando en el Mundo , avia 
afsiftido en los Templos s porque 
era muy conforme á la inviolable 
rectitud de fu jufticia , que quien coa 
groflero deíacato avia vulnerado eí 
refpeto debido á fu Real prefencia, 
y á la fantidad de fu cafa, executaífc 
con penofa necefsidad , lo que no 
avia executado con reverente de-
voción. 
6 U n dia o ¿lavo de la Af-
fumpeion de la Virgen, fue tam-
bién llevada en efpiritu al Purgato-
rio j y entre fus penas fe le manifef-
tó una gran multitud de almas, que 
fegun fe daba á entender en la repre-
fentacion, parecía fer de fugetos de 
corta edad. La dificultad que apre-
hendía , en unir la execucion de 
aquel caftigo , con la que creia en-
tera innocencia de una infancia,la 
hizo bacilar en fus acoftumbrados 
temores ; y viéndola el Señor reze-
lofa de algún engaño , la dixo : No 
temas, Hija, ni extrañes c í la , que 
parece repugnancia á la limitacioa 
de tu juicioi porque la alta pureza de 
mi Reyno,no confíente por mora-
dores , lino á los que purificados en-
teramente de fus imperfecciones en 
el cryfol de las penas , fe hallan ca-
paces de las inefables delicias , que 
les perpetúa en laGloria mi juila dig-
nación. Eifas almas, que miras, fon 
de Niños, y Niñas de íicte , ocho , y 
nueve años , que haciendo indulto 
para íus traveíluras, del difimulo , y 
mala crianza de fus Padres, figuie-
ron fin el freno del temor los impul-
fos de íu genio, cometiendo algunas 
culpas leves , para cuya malicia no 
les faltó advertencia. La falta de 
efta coníideracion en fus Padres les 
hace defcuydarfe enteramente , de 
folicitar, por medio de algunos fu-
fra-gios, íu alivio 5 y efta injufta omi-
fion hace permanecer íus penas, haf-
ta purgar á coila de tormentos, lo 
que pudiera fuplirfc á precio de fu-
fragios. 
7 Aua 
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7 Aun masefpantofa csla v i - cfpirim una rokmnifsíma Procef-
fion, que fe ílgue. Hilando la Sierva fion de triunfantes Virgines, pre-
de Dios en Oración, le manifeílo el íldida de las dos Mageftades Chrif-
Señor las eternas penas del Iníierno; t o , y fu Madre Santiísima, en cuyos 
y quando eftrcmecida, y aííuftada deliciofos brazos, caminaba, como 
con el horror de reprefentacion tan en gloriólo trono , una Niña riquif-
funefta , parecía rendir el aliento á íimamente adornada. Deíeó faber el 
un mortal defmayo, que le manifef- myfterio de tan glorióla comitiva; y 
tó defpues en el quebranto del cuer- condefeendiendo con fus ruegos la 
po , oyó una voz de fu Amado, que Soberana Reyna, la dixo: Ella Niña, 
la dixo ; M i r a , y obferva. Apenas que admirasen la foberanla de mis 
obedeció fu rendimiento al manda- brazos, es el alma de una Rcligioía. 
to , quando vio á un Niño , y una Aguftina Recoleta , que acaba de 
Niña , que en aquellos infernales fe- morir en Italia: cuya paciencia,can-
nospagaban con eternos tormén- didez, y devoción la merecieron la 
tos fus delitos. Toda poíTelda de dicha, de fer llevada ala Gloriaron 
pavor, y efpanto , pregunto al Se- tanto aparato de triunfo. La cor-
ñor por la culpa, cuya final impe- dialifsima devoción, con que vene-
nitencia avia merecido en tal edad ró mis excelencias 5 la íingular fe, 
tal caíligo; y fu Magcftad la refpon- con que imploro en fus aflicciones 
dio , que la preguntaífc á los dos pa- mis gracias; la gran paciencia, guf-
cientes, que, pues, fin embargo de to , y reíignacion, con que en mu-
fu edad, avian tenido la bañante, chos años de enfermedad tolero fus 
para advertirla, y cometerla, fa- trabajos > y el ternifsimo amor , con 
brian bien decirla, quando con éter- que amaba á mi Hi jo , fueron el ta-
ño defpecho la penaban. Preguntó- Uer, en que ayudada de la gracia, 
la , en fin, y o y ó , que quexandofe fe labró la Corona , y el crylol , en 
amargamente aquellas defgraciadas que purificada de imperfecciones, fe 
almas de la íinrazon de fus Padres, proporcionó para fer llevada al Cic-
la refpondieron: que el necio amor, lo , fin la penalidad de el Purgato-
con que éftos avian difimulado las rio. 
intrepideces, y atrevimientos de fu 9 U n dia de S. Francifco N . 
niñez , les avia dado aliento , para P. que abforta en la contemplación 
incurrir en la impia oíTadla de dar la de las grandezas divinas, avia rendi-
Niña una bofetada á fu Madre, y do todos los arbitrios del cuerpo á 
aver amagado el Niño á fu Padre, la poderofa fuerza del eípiritu , vio, 
con el ílnrefpeto de femejante arro- que interponiendo el Seraphico Pa-
j o ; y que teniendo uno, y otro triarcha la alta recomendación de 
bailante edad, y advertencia, para fus ruegos , pedia á Dios favores, y 
conocer fu malicia, ambos avian auxilios para fus Hijos, y devotos, 
muerto impenitentes , por no aver- con tan feliz efedo,que refpondien-
fe arrepentido, y confclfado, fordos dolé el Señor , pidieffe quanto guf-
con la inconfideracion de fu niñez á taíTe, le franqueó los infinitos thefo-
los remordimientos de fu concien- ros de fu pecho, para que en dia tan 
cia , que , fin embargo de fu edad, fuyo íacalie á fatisfaccion. Vió afsi-
Ics acriminaba fus delitos. mifmo, que valiendofe el glorioíifsi-
8 Concluyo eíte capitulo,con mo Padre de la foberana dignación 
la guftofa apacibilidad de las dos v i - de eíte indulto , facaba de aquel i n -
fiones figuientes, para endulzar la apurable Erario immeníidad de ce-
amargura , que podrá concebir la leltiales riquezas, que repartidas en 
compafsion , y piedad de los Ledo- los que por Hijos, ó devotos , cor-
res en el horror de las paíTadas. Ef- rian á quenta de lu profeccion,obra* 
tando la Sierva de Dios una tarde en ban con mas, ó menos efedos, fe-
las foledades de fu cafa, contem- gun la mas, ó menos difpolicion, 
piando el indecible premio,que cor- que hallaban en unos, y otros, ios 
reíponde en la Gloria á los momen- favores, y auxilios. Adonde cfte en-
tancos trabajps de etU vida, vió en nquecido valimiento tuvo mas cunv 
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plidamente el logro de fu eficacia/uc genes de lo juño. Efte duplicadd da-
enclPurgatonoj de cuyas atrocirsi- ñ o , que confideraba la Sierva 4c 
mas penas vio Ja Sierva de Dios filie Dios en un vicio , que, bien á peía.c 
aquel dia innumerables almas, que de la razón , fe ha hecho ya coma 
por de Uijos, ó devotos , debieron faifa de las converfaciones, la haciaí 
efta dicha á los méri tos , é intercef- no poder oírle, fin particularifsimo 
íion de fu piadoíiísimo Padre. quebranto: y parece, que el Señor 
quifo por efte termino mortificar fu 
CAPITULO XXXXVII . charidad , poniéndola en ocafion de 
oir frequentemente, lo que tanto 
S U A R D I E N T E AMOR A L P R O - aborrecía, 
ximo , explicado principalmente 2 Huvo por algún tiempo en 
fn el zdo de lafalvacion fu vecindad una Muger,que hacien-
de las almas. do de ^ vicio,apenas vela., 
1101a acción agena , que en la licen-
i T "TNaMuger, en cuyo can- ciofa defembokura de fu lengua n o 
y^J dido corazón tenian las tomaíTe mal femblante. El chifte , y 
noblezas de la charidad defembarazo, con que entablaba, y 
el lugar mas preeminente , era con- profeguia la malignidad de ellas con-
íiguicnte, que empleafle fus dulces verfaciones, era un poderofo atrae* 
ternuras en el amor del proximo,quc t ivo , con que aficionadas incauta-
es uno de los excelentes empleos, en mente las vecinas, concurrían guf-
que fe explica la poderoía adividad cofas á lo que fu ignorancia, 6 luí 
de efta regia virtud. La cordial com- malicia celebraba con el nombre dc^  
miferacion , con que fe dolía de las indiferente defenfado. La V. Toña—' 
agenas aflicciones, y la fobrefalicnte da , que en la frequencia , y altane-^ 
mifericordia, con que afpiraba á re- ria , con que en las cercanías de íii* 
mediar todas fus necefsidades , efee- c-afa fe practicaba efte abufo de con-^ 
tos eran de efte foberano impulfoj verfaciones , tenia fobrado motiva 
que dando celeftial vida á todas fus para faberlas , y no pocas veces para' 
operaciones morales, las colocaba oírlas, vivia en un terrible martyrioy 
en otra dalle , incomparablemente fin mas efperanza de alivio , que el 
mas fuperior , que la que, por lu na- que fiaba al continuo clamor de fuá 
íuraleza, y calidad , tendrían íin efte ruegos, y lagrimas , con cuyas hu-» 
imperio. La anfia, con que fu amor mildes voces intentaba obligar la 
puro anhelaba á quanto pudieííe dignación de las piedades divinas, 
conducir al beneficio ageno,la hacia para evitar á fu ardiente charidad la 
mirar con particulariísimo horror, ocafion de tal tormento. Una ves 
todo linage de murmuracionesj que inclino el Señor á la humildad de fus 
como tan perjudiciales al buen olor fuplicas la foberanla de fus oídos,, 
de la fama , privan de un bien tem- ofreciéndola entero remedio, de l a 
poral, que fobre fer de los mas apre- que tanto la afligía 5 pero tan á Cof* 
ciables,tiene la circunftancia de con- ta de fu amor, que tuvo por menos 
tribuir no pocas veces á las medras infufnble^ que la medicina,á fu pena, 
del efpiritu.Mucho tiene andado pa- Dixola , que íi era de fu agrado i ha-
rá no emprender los aciertos de fu fia , que aquella delinquente Muger 
cmmienda , quien ya perdió fu hon- fe emmendafle efearmentada , cafti-
ra , porgue es íin duda, que corrie- gandola con la feveridad, que mere-
ran mas a rienda incita las pafsiones, cia la difolucion de fu atrevimiento, 
á no temer cada uno los rubores de y defacato. Pero la Sierva de Dios^ 
lu infamia. Aquella glorióla fatiga, que aunque aborrecía la culpa,ania-
con que afpira a la confervacion de ba tiernamente á la perfona, le ref-
íu buen nombre el corazón, que es pondió con una fanta intrepidez i 
racional, es un poderoío freno, que Effo no, dulciísimo Dueño mio^quc. 
tiene á raya el orgullo de las avielias no futre mi amor , ver caítigado á 
inclinaciones naturales, contenien- mi próximo. Poderoía es vucft.ra 
do á fus ímpetus fuuofos en las mar- piedívdd, pava aííegutat íu emoMen-
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da , fin el eftrago del caftigo. Repár-
tale vueftra benignidad íus eficaces 
auxilios,para^qnc corrigaíus yerros; 
y no deba la dicha de arrepentida, á 
la feveridad de caftigada. Sin embar-
go del poco fruto , que prometía á 
íus correcciones la indocilidad de 
cíla Muger , no dexaba la Sierva de 
Dios de emplear una, ü otra vez en 
ella las valentías de fu zelo,por ver íi 
al imperio de la blandura fe rendía la 
terquedad de aquel corazón;y donde 
fembraba flores de celeftiales doc-
trinas , cogia efpinas de baldones, y 
dicterios; materia, fobre que diel-
tro Artífice fu humildad, levantaba 
los altos trofeos de fu conftante pa-
ciencia. 
3 El bien , y zelo de la falva-
cion de las almas, y la folicitud glo-
nofa de facar á los pecadores de el 
tenebrofo caos de las culpas, que es 
el mas vivo carácter del verdadero, 
y puro amor de el próximo , fue en 
efta venturofaMuger uno de los prin-
cipales empleos de fus continuos 
exercicios. La funefta coníideracion 
de ver en el hombre la Imagen de 
Dios, arrojada en las immundicias 
de la culpa; y puefta en las duras ca-
denas de una infernal fervidumbre á 
la que redimió Jefu-Chrifto con el 
infinito precio de fu fangre, avivaba 
la llama de fu ardiente charidad, pa-
ra emplearfe continuamente cnOra-
ciones, y lagrimas , á fin de que fe 
lografle en todos el inefable fruto de 
redempeion tan copióla. El Se-
ñ o r , que vela forcejar á íuSie iva 
con unas añilas, que fymbolizaban 
tanto con las que refpiró en el Cal-
vario la fineza de fu amor, fe le 
manifeftaba frequentemente ayrado 
contra los pecadores, cuyos inful-
tos provocaban para la execucion 
del caftigo la indignación de fu jufti-
cia. Efte aprieto ponia á fu corazón 
en una terrible congoxa, que no 
pocas veces la hizo dar en tierra, 
rendida á un mortal defmayo; y cf-
forzando las fuplicas, interponía los 
méritos de Chnfto , y fu Santifsima 
Madre, para que con tan poderoíos 
alegatos , depuíieífe el Señor fus jul-
tiísimos enojos. Rara vez dexó la 
Mageftad irritada de contemporizar 
conlainllancia importuna deeftos 
ruegos; porque la viviísima fé, con 
que los abrigaba fu humildad á los 
méritos de Chriílo, le daban una íu-
perior eficacia, para mudar en tra-
ge de milericordia , los aípedos de 
jufticia. Referiré uno , u otro cafo 
de los mas particulares, que mani-
íieftan bien los incendios de fu cha-
ridad, y lomucho,que, para defeno-
jar á Dios , pudieron con fu piedad 
las fuplicas de fu Sierva. 
4 En una ocaíion fe le mani-
feftó la Mageftad de Chriílo, en tra-
ge de ofendido, y laftimado, pero 
no ya, como otras veces, explican-
do en tiernas quexas fus congoxas; 
fino con un femblante ayrado, y fe-
vero , amenazando á condenar á 
eterno fuplicio gran numero de per-
fonas, que rebeldes á fus infpiracio-
nes, avian provocado con torpifsi-
ma ingratitud fu indignación. Sin 
embargo de que efto palfaba en efpi-
ritu , quando , aviendo recibido á 
Chriílo Sacramentado , fe hallaba 
fu alma intimamente unida con fu 
Dios, fue tan recio el Ímpetu del fen-
t imíento, que concibió fu corazón 
en efta formidable amenaza, que ro-
bando al cuerpo todo el vigor de fus 
fuerzas naturales, le hizo caer en 
tierra defmayado , y dolorido. Afsi 
poftrada á la vehemencia de fu do-
lor , imploraba, toda bañada en la-
grimas, las piedades divinas á favor 
de fus Hermanos; pero por mas que 
para el logro interponía el infinita 
precio de la fangre Deífica, y los 
crecidifsimos méritos de la quc,con 
piadofa dignación , es Madre de pe-
cadores, fe hacia el Señor defenten-
dido, manteniéndole enojado. N o 
fe dio por vencida fu ardiente chari-
dad con efta aparente extrañeza > 
antes bien, esforzando las valentías 
de fu amor, aun mas allá de lo poí-
íible , fe poílró á las reales plantas de 
aquella irritada Mageftad, y la dixo: 
„ Cómo , Señor , y Bien mío , no fe 
,, defenoja vueftra jufticia , aviendo 
,,recurrido al fagrado de vueftra mi-
„ fericordia ? Aquí, dulcifsimo Due-
„ ño mió , tenéis á efta vil Muger^ 
„ mas pecadora, que todos; y po-
„ deis executar en mi el caftigo, que 
„ merecen los demás pecadores mis 
„ hermanos, Y o , Señor , con tal, 
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„ que no pierda vucftra amiftad, y nes naturales, fe retiro muy tcm-
„ gracia , me ofrezco á padecer to- prano á la Iglefia , con animo de 
„ das las penas del Inñerno, y quan- ofrecer la comunión al remedio de 
„ tas penalidades 7 y tormentos han efta .necefsidadj y aviendofe reftitui-
„ padecido los Santos , porque no do á fu caía, y entradofe en el reti-
„ permita vueftra piedad, que algu- ro de fu quarto , fe quedo por qua-
„ na alma fe pierda. t ro , 6 cinco horas, en un extaíis tan 
5 Eftos lautos delyrios de fu profundo , que en una congoxofa, y 
amor fueron poderofa batería, que violenta reípiracion daba á enten-
defarmando las iras divinas, pulie- der, que el defalicnto del cuerpo ba-
rón al Señor ofendido deunfem- tallaba con los paraíiirnos de íu pol; 
blante apacible 5 y viendo tan empe- trera agonía. En efte rapto bol vio el 
ñada á íu Efpofa á favor de aquellos Señor á pronunciar la amenaza ; y 
delinquentes, que avian provocado quando la Sierva de Dios, alentada 
fu venganza, la preguntó j para per- con la confianza, que le infundía la 
donarlos, que íi quedaba de fiadora animoíidad de fu efpiritu, forcejaba 
por ellos ? Dexóla algún tanto fobre- humilde, en oponerfe á la execucion 
cogida efta preguntas porque para de efta juftifsima feveridad, alegan-
tan gran fianza, la ponderaba fu hu- do los méritos de fu Pafsion Santif-
mildad con ningún caudal de meri- í ima , y apelando al patrocinio de 
tos. Pero refpirando del ahogo, con la Madre de las Miíericordias, oyó 
que fu humilde encogimiento avia la voz de fu laftimadifsimo Amado, 
embargado fus voces, refpondió: que con afable benignidad la dixo: 
„ Bien fabeis, Señor, que Yo no ten- C ó m o quieres , Hija , que perdone 
go con que pagar ; pero , pues, mi piedad á los que , íordos á mis 
vueftro infinito amor os hizo fia- infpiraciones, é ingratos á mis bene-
3, dor de todos en la Cruz, Yo que- ficios , eftán repitiendo cada dia los 
„ daré por fiadora de ellos, con tal, ultrages de mi Pafsion, y poniendo-
„ que vueftra Mageftad me fie á mi, me en efte laftimofo trage , que en 
„ y pague por unos, y otros, con mí inocentifsimo cuerpo eftán Uo-
„ el infinito precio de fus méritos, raudo tus ojos. Del piadofo diíimu-
„ lo que Yo no puedo pagar con mi lo , con que innumerables vezes los 
„ indignidad , y miferia. Con efta he fnfndo , y perdonado, hace in -
reípuefta tan dilcreta, como humil- dulto fu atrevimiento , para no em-
de, logró quitar de la divina mano prender las feguridades de fu em-
e) azote de la venganza, haciendo mienda, íin acordarle , que ofenden 
que el caftigo no paftaífe del amago, con fu oíTadia al que tiene en fu ma-
6 Con igual femblante de eno- no la efpada de la venganza; mira,íi 
jo , fe le manifeftó Chrifto nueftro quien aísi fe burla de mis piedades,es 
Bien una noche , diciendola, quería acreedor á mis rigores. Ahora ve-
condenar á eternas penas tres mil rás,como caftiga mi jufticia á los que 
almas, que abufmdo de los fufri- tan íin fruto fufrió mi mifericordia. 
mientos de fu mifericordia , tenian 7 A l punto le manifefto , co-
muy provocada fu jufticia. Desíálle- mo baxaban las almas de los Con-
ció fu amante corazón al golpe de denados al Infierno ; y vió con ef-
tán efpantofa fentcncia 5 y aviendo panto , que calan tan efpefas, como 
ocupado toda la noche en fnfpiros, gotas de agua, quando llueve. Toda 
Oraciones, y lagrimas, por vér l i poííclda del dolor, clamaba délo 
la eloquente porfía de eftas humildes intimo de fu corazón , pidiendo 
vozes podía hacer alguna imprcf- á Dios mifericordia ; y viendo , que 
fion en el Tribunal Divino; aun no aun no celfaba aquella dcfgraciada 
logró el perdón , á que anhelaba fu lluvia , la arrebató fu charitativo 
ardiente charidad. Falta de fuerzas amor á tal ímpetu de fentimiento, 
con la vehemencia del íéntimiento, que defahogandoíc involuntana-
y fin mas ufo de los fentidos,que mente por los labios, prorrumpió, 
uno muy tardo, y perezofo, baftan- diciendo , en una voz dolorida, y 
t e , apenas, para las precifas fundo- lamentable : No mas, Señor , no masy 
mi 
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mi Bien. Hall aban fe á efta fazon en 
fu cafa dos Mugcres devotas , que 
retiradas de fus Patrias, con motivo 
de las guerras , avian hallado en ella, 
por algún tiempo , fu abrigo, y afuf-
tadas, con la extrañeza de aque-
lla voz congoxofa, acudieron di-
ligentes á examinar .el motivó* 
Hallaron á la Sierva de Dios fuera 
de si, rendida á un total defmayo,re-
tirados los pulfos, tarda, y apenas 
perceptible la refpiraCion , y cubier-
ta de un fudor mortal j y creyendOj 
que todas eran feñas de eltar ya á loá 
umbrales de la muerte^ partieron á 
toda diligencia á llamar alConfcíibri 
Eíle , que tenia bien fondados los 
fondos de aquel efpiritu ^ y era íabi-
dor de lo que la noche antecedente 
le avia martyrizado ^ foípcchó lue-
go , que alguna funefta reprefenta-
cion de la mifma calidad motivaba 
ahorii efta efpecie de congoxas mor-
talesj y rezelofo de que la vehemen-
tifsima fuerza, que eftas manifefta-
ban/ueíTe bailante a desfallecerla en-
teramente los alientos j le mando 
por obediencia, que bolvieífe del 
rapto. Cedió obediente á la pode-
rofa fuerza de eñe imperio , dando 
un trille fufpiro, y pronunciando los 
dulciísimos nombres de Jeíus, Ma-
na , y Jofeph 5 pero tan tenazmen^ 
te eílampada en fus potencias la me-
lancólica efpecie de aquella formi-
dable viíion , que en muchas horas 
no la dexó reílituirfe perfedamente 
al uío de los fentidos* 
8 En otra ocaíion vió en fu corazón 
á Chnfto , que fumamente irritado 
contra el deíacato de los pecadores, 
tenia defembaynada la cípada de fu 
juíb'cia,para emplear en ellos la fe-
veridad de fu provocada indignación. 
La terrible Mageílad de lu lemblan-
te,armada ya con el inftrumcnto del 
caí l igo, hizo cílremccer á la V .To l -
tada , que apelando, como íiemprc, 
al íagrado de la divina milcncordia, 
íiaba el buen éxito de fu caula al po-
derofo alegato de los méritos divi-
nos. N i fus alegatos, ni fus ruegos, 
ni fus lagrimas fueron bailantes á 
templar el furor de las divinas irasj 
porque bien lexos de darle el Señor 
por entendido , manifeílaba querer 
ya diíparar el golpe , fobre los que 
Con torpe ofíadia , le tenian al paíTo 
que ofendido, irritado. En eíle con-
flido, cuya extrechez daba alas á fu 
ardiente chandad, para remontar-
fe á la eminencia de íiniísimos excef-
fos , ideó fu ingeniofo amor una tra-
za , que fue la mas poderoíá para 
conciliar las dulzuras de fu divino 
Amante. Alentada de aquella con-
fianza , que le infundia la intimidad^ 
y llaneza, con que el Señor fe le fa-
miliarizaba , concibió un linage de 
fanta oíladia i y moftrandofe como 
enojada, fe opufo,qual otro MoyfeSj 
al caíligo de fus delinquentes herma-
nos , diciendole : j . Cómo , Señor , 
„ que no aveis de perdonarlos ? Si 
tan implacable , dulciísimo Due-
?, ño m i ó , fe mantiene vuellra juíli-
„ cia, yo me voy de la Oracionj ni 
j , quiero , que me llaméis mas Ef-
>>pola , ni quiero que feas mi Ef-
„ pofo, ni quiero vueftros favores >' 
„ ni quiero vueftros regalos. C ó m o 
„dice vueftra foberania,que me quie-
,) re tanto , fi no me queréis con-
„ ceder una gracia j por cuyo logro 
derramó vueftro amor tanta íán-
„ gre ? Ea pues Señor, hagan fe las 
„ paces con mis hermanos los peca-
„ dores , que fi fois poderofo para 
j , caíligarlos i también lo ibis, para 
,, darles auxilios, con que fe emmien-
^den. A la fuerza de ellos delyrios 
amantes, que, (fobre ícr fubftancial-
mente muy parecidos al que en lan-
ce femejante refpiró la piedad de 
Moyíes) tienen exemplar muy con^ 
forme en las finezas de Santa Lut-
garda , fe dió por vencido el Divi-
no Enamorado; y contemporizan-
do con las finas añilas de fu Efpo-
fa, la refpondio : Hija ^ muy de mi 
agrado fon eflbs fervorofos defeos, 
con que íblicita tu zelo el bien, y 
y íálvacion de las almas i qUe cofta-
ron á mi amor ^ no menos que el in-
finito precio de mi vida : hágale lo 
que pides ; pero no cefles de interpo-
ner á eíte fin tus ruegos, y Oi-acio-
nes j que es muy feníible á la fineza 
de mis anfias, el ver , que lá íinrazon 
délos mortales malogre con torpe 
ceguedad los frutos de mi Pafsion, 
9 Agradado el Señor de ella 
ánfiofa íolicitud , con que el amor 
de fu Sierva alpiraba a la faiud de las 
al-
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almas , para que no deímerecicíTcn e&a Rcyna de las virtudes , es la no-
el premio de fu eterna fcíicidadiofre- ble folicitud , con que afpira el co-
cía abundante materia a fu zelo, en razón al alivio de aquellas almas, 
la clara manifeftacion de muchas que, aviento debido á la dignación 
conciencias, qpe rendidas al pefo de divina la dicha incomparable de fu 
íus inclinaciones viciofas, gemían en penitencia final, penan en indecibles 
la afrentofa cadena de una infernal tormentos , hafta purificarfe de 
fervidumbre. Bien quifiera fu humil- aquel reato ,tque , bien á fu peífar, 
de encogimiento defeartarfe de unas les retarda la polfelsion de fu gloria, 
amoneftaciones, y confejos, ágenos, Efta compafsiva devocion,tanto mas 
en fu juicio, de fu fexo,é ignorancias meritoria , quanto es mas extrema-
pero los ardimientos de fu zelo le da la neceísidad, en que fe emplea, 
hadan poderofo contrapefo , para mereció á la V. Toftada una aplica-
no omitir lo que fe figuraba á f u a r - cion particularifsima j porque i m -
diente charidad, obligación : y en preífa con notable viveza, en fu ima-
confequencia de efte concepto, da- ginacion la grandeza de aquella m i -
ba á los delinquentes aquellos con- feria feliz, apenas pradicaba exer-
lejos, que confideraba correfpon- cicio , ofrecía Oración , 6 empren-
dientes al vicio de que enfermaban, dia penalidad , íin que aquellos di-. 
La blandura de fus manías palabras, chofos difuntos entraífen á la parte.* 
acompañada de la fuperior perfuaíi- Además de las continuas fuplicas % 
va , que les daba la fama de fu mu- con que, en los filencios de íu Ora-^ 
cha virtud, eran penetrantes faetas, cion mental, interponía los méritos: 
que herian profundamente los cora- de Chrifto, y fu Madre Santiísima ^ 
zones,pocas veces rebeldes á la fuer- para el refeate de tan venturofos: 
te batería de tan fanos confejosjpor- Cautivos, tenia deftinados diana-! 
que aquel abraíado efpintu , que fe mente, á efte mifmo fin , buen nu-í 
vertia por los labios , los conftituia mero de exercicios, y fufragiosj que 
en una claíle de infuperable eficacia, merecieron íiempre á fu atención, 
quedexaba á los culpados, corre- una puntualidad inalterable, por mas 
gidosj 6 al menos poííeidos de aquel que ocupaciones , y enfermedades 
temor ,que en la emmarañada ma- parecieften bailantes á eftorvar fu 
leza de los vicios abre palfo á la em- execucion. Exercito el Señor fu i n -
mienda. No pocas veces, viendo lo vencible fufnmiento,con una inapca-
poderofa que era , para con Dios, ble calidad de males, y dolores, que 
fu ardiente charidad, fe le aparecían en violentifsima oprelsion , parecía, 
los Angeles Cuftodios de aquellas deshacerla en un molino los hueífos^ 
Perfonas , cuyas conciencias le avia y quando la vehemencia de eftos ac-
manifeftado el Señor , fuplicandola, cidentes moleftifsimos parecía de-
les ayudaífe con fus ruegos, y Ora- xarle apenas lugar, para atender á fu 
clones, á folicitar la converíion de aflicción, le excitaba un ternifsimo 
las almas , que avia el Ciclo come- recuerdo, muy importante al alivio 
tido á fu cuy dado. de la agena. Alicionada con la exor-
bitancia de fus proprios dolores, te-
CAPITULO XXXXV1IL vantaba la coníideracion á los in-
comparablemente mayores, que fu-
S U A M A N T E D E V O C I O N A L A S frío Chrifto en el Calvario, y fufren 
Animas del Purgatorio jj y eficacia ks alQias en el Purgatorio ; y toda 
de efta f u devoción , apoyada poífeida de la anfia , que ázia el ali-
J / c - ~ i r vio de eftas le mpiena fu ardiente 
del Señorean tnfwnes i J J , JR n ^ -
, n - charidad, y com.pafsion, ofrecía a 
beneficios. erte intcnt0 ia horrible penalidad, 
que padecía, acompañada de la que, 
s T TNa de las devociones, que, en fu Pafsion , fufno la innocencia 
\ J como hija legitima de la de fu Amador para que con tan ere-
verdadera charidad , da cido focorro, reípiraífen del ahogo, 
bien á conocer las heroicidades de en que las tenia íu pena» 
2 Su 
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2 Su intimo trato con Dios en 
la Oración , la ambo á la dicha, de 
que agradado , particularmente, el 
Señor de algún eípecial íervicio, que 
avia hecho en fu obíequio,la pregan-
talle muchas veces , qae?que quería, 
en premio de aquella acción virtuo-
fá. Sin embargo , de que íüimmuea-
ble relpuefta era íiempre, que no af-
piraba á otro premio , que á si mi l -
mo ; con todo,viendo que fu aman-
te dignación eftaba tan inclinada á 
la liberalidad de las mercedes , le íu-
plicaba humilde, que del Purgatorio 
le concedieffe algunas almas^ y (iem-
pre lograba en el reícate de no po-
cas el fruto de fu petición , aunque 
nunca bien á íatistacion de fu de-
ico j que anhelando a la libertad 
de todas , quiíiera, H le fuera pofsi-
ble , acabar de una vez, con el tem-
poral fuplicio de aquel juftiísimo ca-
dahallb. Fueron fin numero , las que 
al fervor de ellas peticiones debieron 
íü feliz libertadjporque íbbre la gran 
frequencia,con que la Sierva de Dios 
empleaba fu charidad en efta iníignc 
obra, era muy ordinario, no daríc 
con pocas por fatisfecho fu defeo: 
y forzejando con amante porfía, á 
linde lograr mas numero , del que 
primeramente fe ofrecía á fu peti-
ción , folia la Divina Magellad ceder 
piadofo á los importunos ruegos de 
lü Sierva. Entre vanos fuceííbs, que. 
acreditan cfta verdad , fobrefale el 
que fe ligue. 
3 Acoftumbraba andar QI Via-
Crucís en el campo , para alivio de 
las Animas; y un di a , que fobre 
la gran deílemplanza del temporal^ 
ic hallaba, a caufa de fus continuos 
achaques, falta de fuerzas para efte 
fanto exercicio, pensó en omitirle, 
bien á pefar de fu compaision , que 
quiíiera poder practicar , quanto 
conduxcífe al alivio de aquellas di-
cholas almas. Recibió á Chritlo 
Sacramentado ; y quando batallaba 
lü. amante corazón con ellas aníias, 
cuya execucion. le impoíibilitaba fu 
gran debilidad, fe le manifefto el Se-
ííor,csforzandola,y ofreciendo cum-
plido premio á fu quebranto , íi de-
puefta la defeonfianza, que le mfun-
dia el defaliento de fus fuerzas natu-
ralcs,emprcndielVe aquella obía, con 
animo de aliviar á los Difuntos fus 
tormentos. Alentada con tan podc-
íoíb resfuerzo, falió de nuellra Igle-
íia, acompáiiada de la mifma Ma-
geítad , cuya dulcifsima voz avia 
defvanecido fu natural defmayo ; y 
al llegar á la primera Cruz , que efta 
entre el Chrifto de las Batallas,- y la 
cerca de nueftro Colegio , v io , que 
en figura de ovejas, le efperaba un 
gran numero de almas. Preguntóla 
el Señor , que quantas de ellas que-
na , en premio de aquel exercicio» 
que iba á practicar fu devoción: y la 
Sierva de Dios, que en quanto ce-
día en beneficio ageno , no conocía 
margenes, le refpondió diciendole, 
que todas. Mucho pides , replicó 
el Señor;contentaraíte con la miradí 
„ Muy necia feria yo (refpondió la 
Toftada) fi pidieíle poco á quien 
Í, puede dar muchojpero,pues,vuef-
„ tra dignación me ofrece la mitad^ 
en premio del quebranto,que ten-
„ dré en elle exercicio : relta aho-
„ r a , que hecha la otra mitad tres 
„ partes, m® deis las dos, no ya por 
„ mi j íino la una , por los méritos 
de vueílra Santifsima Pafsion , y 
„ la otra, por los de vueílra Aman-
„ tifsima Madre. Cedió el amor de 
Chrifto á la valentía de ella devota 
inftancia: y en confcqucncia de efte 
favor,veia la Sierva de Dios, que en 
cada Eftacion , iban faliendo de las 
penas ya unas, ya otras, de aque-
llas, que fegun la determinación de 
la divina voluntad , eftaban deftina-
das para complemento del numere*. 
4 Las almas, que con nota-
ble interés experimentaban la gran 
recomendación,que para con la pie-
dad divina tenian los ruegos de efta 
devota Muger , la viíitaban frequen-
temente, encareciéndola , la extre-
ma necefsidad , en que fe hallaban^ 
y pidiéndola el fufragio de fus Ora-
ciones, y fuplicas* Las laftimofas vo* 
ees, con que le ponderaban la acer* 
bidad de lu dolor, y la funefta repre* 
lentacion de formidables penas, con 
que dexaban verle de ordinano^ercin 
i fu ardiente charidad,y compaision 
unos poderofos eftimulos , que la 
empeñaban en ofrecer ^ cali ente-
rametire, á fu alivio el m e n t ó de fus 
obras; Una de Perfona Ecicíiaítica^ 
i m de 
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de no inferior carácter, que en un l i -
nage de averfion á las períbnas de 
virtud , avia dado á conocer lo na-
da, que en fus procederes íymboliza-
ba con ellas , era tan continua en 
aparecede , é implorar el íbeorro 
de Ja V. Toftada , que en todo lu-
gar , y tiempo , la acompañaba ob-
íequiofa, paliandofe, al parecer, de 
necefsitada , á impertinente. Acaíb, 
como vivia ya en la región del def-
«ngaño , pagaba en oblequios , lo 
que avia delinquido en delellimacio-
pes. La Sierva de Dios, que con luz 
íuperior fabia , que aquella alma ci-
taba condenaba al tormento hafta 
el dia del juicio , vivia toda pofleida 
delaftima, y noceífaba de implorar 
en iu alivio las blanduras de las d i -
vinas piedades, por ver, íi lograba, 
por importuna , lo que tanto anhe-
laba fu defeo. A l palio , que duró 
muchos años el acompañamiento, y 
anfiofa folicitud de dicha alma, fue-
ron otros tantos , los que la Tolla-
da perfeveró en las luplicas j hafta 
que á precio de Oraciones,lagrimas, 
y íüfragios , y principalmente , á Ja 
interpolicion de la fangre de Chrif-
to , y los méritos de Maria Santií-
íima , que eran la precióla tinta, con 
que ílempre rubricaba fus peticiones, 
compro muchos años de lioertad 
para aquella alma , rebajando alus 
penas gran parte de duración. 
5 Era muy ordinario , entrar 
á la parte en todas fus confeísiones, 
y comuniones , el fufragio de los 
Difuntos , y con efpecialidad , tenia 
deftinadas únicamente á iu alivio las 
de todos los Lunes. No pocas veces 
fe vela impoisibilitada á la execucion 
de eíta charitativa obra j porque la 
nociva imprefsion ) que en fus pof-
tradas fuerzas podria hacer la luma 
deftemplanza del tiempo , le hacia 
impracticable la fallda de fu cafa á 
la Igleíia. En eftas ocaíiones, fe de-
xaba ver un gran numero de almas, 
que aníiofas de fu proprio alivio, 
procuraban alentar fu defmayo 5 y 
compadecida la Sierva de Dios de 
fus juftos llantos, y lamentos , atro* 
pellaba por el inconveniente de fu 
amelgada incommodidad , hacien-
do , á trueque de aliviar la agena, 
,que cedieílen al valor de fq charita-
tivo efpiritu los caimientos de l'u 
cuerpo. Algunas veces que el man-
dato del Confcífor reíiília á elle ge-
nerólo impulfo de fu piedad , com-
penfaba aq^uel fufragio, con el de 
un buen numero de Oraciones, que 
valoreadas con el facrificio , que en 
lu mortiñcado defeo avia hecho á fu 
obediencia , producían un fruto ad-
mirable. Quando defembarazada ya, 
ó deloseftorvos del temporal, 6 del 
impedimento de alguna grave enfer-
medad , fe hallaba capaz de ir á la 
Igleíia , lailán á recibirla guftofas las 
almas de aquellos fugetos, que ci-
taban en ella fepultados , dándola á 
entender el fentimiento de fu aufen-
cía , por lo que les avia privado de 
alivio , en la falta de aquellos fuñ a-
gios,que en el Templo acoftumbra-
ba ofrecer fu devoción. 
. 6 El Señor , que en efta aman-
te folicitud de fu Sierva vela una 
poderoía recomendación, para con-
temporizar con fus defeos , abrió l i -
beral los theforos de fu mifencor-
dia, concediéndola iníignes favores, 
reípedivos al mayor valor de los 
fufragios, para que en ellos fueílc 
mas abundante el fruto de fu devo-
ción compafsiva. Llegó á fer muy 
ordinario , el de llevarla en efpirim 
al Purgatorio, para que alfombrada 
con la atrocidad de fus penas, cm-
peñaííe con mas fuerza las valentías 
de fu amor, en alivio de los que 
relignados las Infrian : y como cito 
acaecía en lo mas profundo de fus 
extaíis, quando unida intimamente 
con Chriíto fu Amado, fe familiari-
zaban reciprocamente las dos vo-
luntades ; era admirable el fruto, 
que en la libertad de muchas almas 
cogia (iempre la porfiada inftancia 
de fus ruegos. En cita importante 
jornada iba , regularmente , acom-
pañada de fu divino Eípofo, y mu-
chas veces de fu Santifsima Madre, 
y otros Santos, á¿ cuyos méritos 
hacia poderofos alegatos , para el 
buen defpacho de íus fuplicas. Un 
dia del Jubileo de Porciuncula , que 
lentia la Sierva de Dios unos infacia-
bles delcos de facar Almas del Pur-
gatorio , la concedió el Señor , que 
todos los años de fu vida , afsi en 
aquel día , como en los de las nueve 
fícf-
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fieftas principales de Nucftra Seño-
ra j los de los doce Aportóles , el de 
N . Seraphico Padre , y el de íus Lla-
gas , íacalíe ün Alma de el Purgato-
rio, cada vez , que , permaneciendo 
en É gracia j lucieíie la íiguiente íü-
plica: Jefas mió , por tu Pafsion San-
tifsimate fuplico > que me faques un 
alma de las penas, El buen efefto de 
efte indulto fe dexaba ver en el alivio 
de las Animas, que por dirpoíicion 
Divina , fe manifeftaban á la Sicrva 
de Dios, agradecidas al beneficio, 
que de íh vigilante compaísion les 
7 Ya hice mención en otra 
parte del privilegio , que á favor dé 
las Animas, concedió el Señor á las 
quentas de fus Roíanos 5 que como 
merced mas manual, y que podia 
desfrutarfe á todas horas, era la que 
mas copiofamente contribuía al lo-
gro de fu commiferacion charitati-
va.En una ocalion,que7gozando,co-
mo folla, de aquella deliciofifsima 
unión, á que, por dignación divina^ 
avia arribado la fuperioridad de fu 
cípiritu, eftaba , con notable aníia, 
pidiendo á fu Amado la libertad de 
aquellos Difuntos, que eran en el 
Purgatorio digniísimo objeto de fu 
laítima j fe firvió el Señor refponder 
á fus deíeos , con la conceísion de 
otra merced muy digna de fu pie-
dad* Mandóla, que todos los días vi-
íitalfe una vez á efte fin los Altaresj 
y la concedió,que íiempre que prac-
ticaflc efta devotiísima obra,íe libei-
tarlan de fus penas quince almas del 
Purgatorio. El Señor j que con pía-
doía liberalidad avia concedido efte 
favor , fe dignaba certificarla de fu 
buen efeóto, dándola luz fuperior de 
la libertad de aquel numero de al-
mas 5 unas veces, en la glonofa ma-
nifeftacion de ellasmilmasi y otras, 
en otra alguna eípecie de celeftiaí 
avifo , que no la dexaba lugar á los 
rezelos de la duda. 
8 Es en efta materia muy efpe-
cial el favor, que ya refiero. Dixe en 
otra parte la lóbrefalietite reliilen-
cia , que hallaba la Sierva de Dios 
en fu humildad , para efcnbir ios 
favores , con que la regalaba en 
la Oración la dignación de fu Ama-
do : y un día j que rendida al con-
fufo tropel de fus temores, parecía 
reíblverle ya á foltar la pluma de la 
mano , ocurrió el divino Amante á 
eftorvar fu refolucion, galanteando, 
con una ingenioía traza, la medróla 
voluntad de la que fe reíiftia de hu-
milde. Veíala, al pallo que rezclofa, 
aníiofa de encontrar arbitrios, con 
que libertar á las almas de fus penas; 
y para que el crecido, logro de fus 
vivos deíeos contrapefalfe á la rcíil-
tencia , que para eíCribir la fugedá 
futemerofa humildad , le concedió 
el favor , de que por cada renglón, 
que efcribieffe , faldrla del Purgato-
rio un alma. Efte indulto tan confor-
me á las ternuras de fu compafsion, 
era defpues eftimulo, que la hacia 
aligerarla pluma, aníioía de adelan-
tar, por efte termino,un fufragio,ea 
cuyas foberanas eficacias reípiraba 
fu corazón del ahogo, en que le po-
nía la confideracion de penas tan 
atroces. Con igual piivilcgio, y fa-
vor , venció Dios la reliftencia, que 
la V. María de Villani, Religioía de 
la efclarecida Orden de N . gran 
Santo Domingo , tenia en eferibir el 
Libro, que , por mandado del mif-
mo Señor, intituló: De tribus divinis 
flammis. \ 
9 La vehemencia, con que le 
acometía algunas veces la fuerza de 
fus continuos achaques , y pnnei-
palmente,algunas enfermedades mas 
graves , que le fobrevinieron , i m -
pofsibilitaban algún tiempo los im-
portantes empleos de fu pluma, con 
harto dolor de fu compafsiva chari-
dad, y mucho fentimiento de Jas 
Animas ^ que en aquella forzada fuf-
peníion, echaban menos el crecido 
focorro , que intereftaba en ia.efcri-
tura fu necefsídad extremada. A me-
dida de efte fentimiento era el gozo^ 
que manifeftaban los Difuntos,quan-
do defembarazada de la enferme-
dad , que avia detenido los progreí-
los de íu pluma, bolvia á tomarla, 
para continuar la narrativa de los 
divinos favores; porque en nume-
rofa multitud fe dexaban ver en fu 
quarto , regocijados, y agradecidos 
al alivio , que lograba fu aflicción, 
con tan venturofa tarea. Animában-
la , á que , pues eran tantos los favo-
res , fuefie pronta, y larga la eferi-^ 
tu-
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tura; y qnando una, n otra vez, pof-
feida la Si^rva de Dios del embara-
zo de fus temores, fe los proponía 
por motivo, para no proceder con 
toda aquella celeridad, que pudiera 
fer mas útil á fu alivio, la alentaban, 
diciendola 5 que depuíieíie la nimie-
dad de fus rezelos, pues con ellos les 
retardaba el beneficio de una liber-
tad , á cuyo apetecido logro citaba 
vinculada la poücfsion de fu gloria. 
CAPITULO XXXXDC 
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tratamientos, con que pretendió el 
Demonio contraftar la fortaleza ¡vir-
tud , y devoción de la V , Toflada^ 
que Jiemprc viBoriofa le dexo 
burlado ^ y corrido. 
N Ingun alma, que, por la fenda eftrecha de la vir-
tud , afpira a remontarfe 
a. las eminencias de la perfección, 
pienfe lograr la dicha de arribar á la 
cumbre ^ -fin-afanar , venciendo fra* 
gofas cueftas de tentaciones diabóli-
cas 5 porque el zeno implacable,con 
que el común Enemigo mira codo 
lo bueno , le hace idear trazas , con 
que dificultar fu execucion , íin ad-
vertir , alucinado, que tiendo tan 
débiles fus fuerzas contra el poder 
de la gracia , viene á fer , bien á fu 
defpecho, tanto mas gloriofala em-
preña, quanto fu infernal cabilacion 
la pone mas difícil. Hemos vifto el 
gloriólo empeño , con que, ayuda-
da de la gracia , anheló eíta devota 
Mnger á lo mas heroyeo de las vir-
tudes , y los infignes favores , con 
que acreditó el Cielo fu feliz poílef-
lionjy ahora verémos,como efta di-
cha le tuvo de coila, el forcejar ani-
* mofa contra el poder del Infierno, 
que rabiofo de verla tan adelantada, 
y favorecida, confpiró en fu perfe-
cucion el tropel de fus malas artes. 
2 Una noche, que citaba re-
cogida en fu cafa , empeñando , en 
fcrvoroíaOracion,á favor de los pe-
cadores la eficacia de fus ruegos, 
oyó , que , mal heridos los Demo-
nios con el golpe de eíta depreca-
ción charitava?íe juntaron en el def-
van, haciendo un gran conciliábulo, 
en el que , esforzando las inventivas 
de fu ingenio, conferían los arbitrios 
de perderla, ó maltratarla. Pero la 
Sierva de Dios, que penetraba bien, 
que todas aquellas ideas, y trazas 
eran reguladas , mas por los impul-
lós de íu buen defeo, que por el po-
der que les figuraba fu fobcrviaj las 
oyó íin mas fobrcfalto , que el de 
conílderarlascomo avifo, para con-
fervar íiempre armada fu cautela , á 
fin de hacer frente poderofa á los 
ardides cabilofos de tan cruel Ene-
migo. Viendo éíte malograda la idia 
de interrumpir, y eítorvar una Ora-
ción , que tanto mortificaba fu co-
nato , y defeo , levantó un ruido e£í 
truendoíó , que haciendo eítreme-
cer las paredes , y techos de la cafay 
parecía, que toda fu fabrica amena-
zaba cercana ruina. Bien lexos det 
aíluítarfe la Toítada con cite ruido 
hechizo , prorrumpió en rifa, bur-
lándole del Author , con voces de 
efearnio, y defprecio : que íiendd 
infufnblcs al orgullo de fu indoma-
ble altanería , le hicieron huir corri-
do , pero no efearmentado. Otras 
algunas veces repitió, con igual mo-
tivo, el mifmo eílruendo; pero íiem-
pre íin mas fruto , que el de fu no el-
perada confuí ion. En dos ocaliones 
fue teftigo de cite ruido efpantofj 
una muchacha de catorce, á quince 
años , que, con motivo de hallaría 
la Sierva de Dios acometida de fus 
achaques , le hizo dos noches com-* 
pañia. Difpertó en la primera ib--
brecogida , y aíTuílada con la velic-
mcnciadel eltruendo ; y creyéndolo 
en algún grave peligro , dio voces a 
laToítada,que pudo aquietar lu tur-
bación, diciendola: que acafo 1erian 
ratones, que andaban en los dclva-
nes. Mal foílegada con eíta reípueP 
ta , fe reíblv^ió á bolver íegunda no-
che 5 pero aviendo experimentado 
en eíta el mifmo, y aun mayor el-
truendo , que en la otra, fe acobar-
dó de modo , que ninguna perfua-
íion fue baítante, para que repitieí-
fe defpues una acción , que le avia 
tenido tanta coíta de fobrefalros, / 
fuítos. 
3 Viendo el Enemigo la nin-
guna imprcísion , que en la tartalc-
23, 
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za de cílaiMugei: hacia fu cabilacion, 
con el cfpanto de los oídos; trató de 
acometerla por los ojos, manifef-
tandofele en vanas íiguras,yá ridicu-
las , ya laílimofas, ya formidables, 
ya apacibles, por ver íi por efta puer-
ta, podia introducir fus contravan-
dos á la magnanimidad del corazón. 
Una vez , que en un quarto alto de 
fu cafa eftaba tomando una rigurofa 
difciplina/por ver íi con efta mortifi-
cación podia defarmar las juftas iras 
de Dios , que fe le avia manifeftado 
contra los pecadores fumamentc 
enojado; fe le apareció el Demonio, 
,cn figura de un Erhiope , que pen-
.diente del techo, procuraba diltraer 
fu atención con ademanes ridiculos. 
Miróle-la Sierva de Dios muy feria, 
y meíürada ; y apretando la mano 
en la fevendad de los golpes, era ca-
da uno un infufnble azote, para la 
impenitente altivez de aquel mal dif-
frazado hazañero , que á precio de 
burlas fingidas , compraba veras pe-
ladas. Luego, que concluyó fu exer-
cicio , bolvió, con ademan de def-
precio, la efpalda al tentador 3 y re-
tirándole al quarto deftinado , ordi-
nariamente , para fus exercicios ef-
pintuales, fe pufo con notable quie-
tud , en Oración, armándole para 
el nuevo combate, con que , enga-
ñado de íii arrogancia , le amenaza-
ba el vencido. Bolvió éfte á apare-
cerfele á la puerta de dicho quarto, 
no ya ridiculo, como antes , lino en 
figura de una efpantofa fantafma, 
que forcejando por entrar al Orato-
rio , arrojaba llamas por la boca , y 
por los ojos , rabiólo de que oculta 
fuerza le embarazaíle los paílbs. A 
todo efte medrofo aparato, fe man-
tenia, con apacible ferenidad , aquel 
gran corazón , haciendo , en la per-
jeverancia de fu Oración , la bateria 
mas formidable al contrario, y oyén-
dole , que , defpechado , fobre lle-
narle de baldones, le amenazaba de 
muerte, le efearneció, diciendo: que 
como el Señor tenia tan acobarda-
da fu oífadia, quería fuplir con ame-
nazas , lo que le faltaba de fuerzas. 
4 En otra ocaíion , que emplea-
ba también los fervores de fu cha-
ndad en implorar, á favor de los pe-
cadores , las divinas piedades, fe de-
xó ver, colgada de las maderas del 
techo , una figura de Muger, con un 
Niño en los brazos, que explicando 
en laftimofos ayes, y fufpiros, la 
grandeza de fu congoxa , procura-
ha conciliar las ternuras de una aten-
ta compafsion. Poco tuvo que adi-
vinar la Toftada , para penetrarlos 
fondos de aquella laftimofa perfpec-
tiva ; porque obfervando, que i m -
primía en fu corazón, no aquella 
commiferacioi^que era tan cop.fbr-
me á fu genio compafsivo, íino un lí~ 
nage de horror , que le reprefentaba 
abominable aquel objeto ; conoció 
luego,qiie aquel efpantajo era el De-
monio, que con el efpeciofo pretexto 
de una mal empleada compafsion» 
penfaba embarazarle, la que , para 
folicitar las benignidades de la mife-
ricordia Divina, le merecía la infeliz 
cidad de los pecadores fus herma-
nos. Tratóle con el defprecio , que 
correfpondia á efte juicio, diciendo-
le, que por mas que fus cabilaciones 
fingieífen infelicidades, aun no alcan-
zaba la ficción á la que , en pena de 
fu altivez, padecía en la verdad ; y 
que, pues , fu iniqua jufticia le avia 
condenado á eolgarfe , como delin-
quente , feria bien, perfeverafle pa-
ra fu afrenta, en aquella pena fingi-
da ; porque una Muger , de fu cali-
dad, parecía bien colgada. Falto 
de valor, para oir tales defprecios 
de la boca de unaMuger,que era ob-
jeto de fus odios, defpareci'b repen-
tinamente , dexando en fus peftilen-; 
tes huellas, un fiel teftimotiio de fu 
impureza infernal. Otras veces, pe-
netrando, bien á fu dolor, m ofício-
ía piedad , que á la Sierva de Dios 
merecía la necefsidad de los pobres, 
fe le aparecía en efte trage , por ver. 
íi con efta calidad de difsimulo, po-
dia introducirla algún engaño 5 pero 
íiempre fin mas efecto , que el de re-
tirarle defpechado, y vencido. 
5 El continuo defvelo, coa 
que fe empleaba en la pradica de las 
virtudes, y en folicitar el remedio de. 
agenas necefsidades, tenia muy ce-
nudo al Demonio; que enfurecido 
contra una Muger , que burlaba afsí 
fus alíechanzas, rabiaba de verfetan 
fin fuerzas, para arruinar la fortalc-^ 
^a de fu vutud. Una ixochc, que ea-
L i l i tre-
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trcgada la Sierva de Dios al exerci-
cio de fu Oración mental, lentia el 
común Enemigo la poderofa fuerza, 
conquedefde allí le acobardaba, pi-
dió licencia á Dios , para emplear 
contra aquella Muger, todos ios ar-
bitrios de fu natural fabiduria; muy 
arrogantemente confiado, en que, 
á permitirle el Señor el libre ufo de 
todas fus facultades, ninguna fuer-
za feria bailante á reíiitir fu poder. 
El Angel Cuftodio , que obfervaba, 
y comprehendia el depravado fin de 
cfta infernal preteníion , la pufo en 
noticia de la V. Toítada j que ame-
drentada con la ninguna confianza, 
que en fu propria flaqueza , le fuge-
ría fu humildad, comenzó á recur-
rir al afylo de la divina mifericor-
dia, implorando el invencible poder-
de los divinos auxilios, para no fer 
defpojo de aquella implacable fiera. 
En efta aflicción, fe dignó el Señor-
de aflegurarla , que para triunfar de 
la infernal aftucia, tendría de fu par-
te la gracia 5 y que en teftimonio de 
que fu poder reprimia el oífado or-
gullo de los que fiaban tanto en fu 
vanidad arrogante, haría , que muy 
prefto lia lirvieflen de criados. La ma-
ñana ilguiente, la fueron cortexan-
do dos , defde fu cafa, a nueftra Igle-
íia , rabiofamente enfurecidos de 
verfe tan atados; pero no falió á la 
Sierva d e Dios tan de valde efte for-
zado oblequio , que los que no po-
dían dañ arla en el alma , no la h i -
cieflen cía el cuerpo una moleftifsi-
ma imp<refsion. Alteraron fuma-
mente la no bien concertada armo-
nía de los humores naturales 5 y con 
efta hor rible deftemplanza la tuvie-
ron todD el día, fufnendo el marty-
riode acerbifsimos dolores, cuya 
vehemencia la hacia prorrumpir in-
voiunta riamente, en laftimofos llan-
tos , y lamentos. 
6 El Enemigo, que vela in -
expugnable aquella fortaleza por 
efta parte, trató de aportillarla por 
otra , acometiéndola con un linagc 
de fugeftiones, para cuyo buen lo-
gro, creía tener mucho adelantado 
en los continuos rezelos de la V . 
Toftada. Avia comprado una mano 
de papel, para obedecer , apuntan-
do los favores d i v i n o s c o n que el 
Señor la regalaba 5 y niaí contento 
el Demonio con la puntualidad de 
efta obediencia, en cuya execucion 
fentla no poco daño , le le apareció, 
manifeftandofele vifsiblemente,en fi-
gura de un Jayán, nadadefagradable 
á los ojos 5 y hablandola muy á l o 
de piadofo, la dixo : „ E n qué pien-
„ las, Muger engañada, é ilufa? Elle 
dinero 7 que emplea tan mal tu 
„ finrazon, no fuera mas á propoli-
„ to , para remediar la necefsidad 
„ de algún pobre, que para un cl-
crito , en que publicando por 
favores divinosjlosque unicamen-
„ te fon delyrios de tu loca fantasía, 
9,vas bufeando , por el camino 
„ de tu vanidad, tu perdición? Picti-
.„ fas, que has de engañar al Cielo, 
como engañas al Confellor , que, 
„ contemporizando necio con la 
^, ceguedad de tus antojos , capitula 
3, tus vanidades, por virtudes? Quien 
„ eres tu , para creerte capaz de me-
recer á la gracia unos favores, á 
,, que arribaron, apenas , los gran-
des merecimientos de los Santos ? 
„ Defengañete mi ingenuidad , ya 
„ que te engañó tu prefumpeion j y 
trata -de emmendar eflbs deíati-
„ nos, á que te arraftra la terque-
„ dad de tu ambiciofa hazañería, 
„ fino quieres l lorar, con tardo eí-
,, carmiento, el defprecio de los avi-
„ los, que ahora te da mi aompaf-
7 Ene horrible la turbación, 
que dexó en aquella alma el medró-
l o eco de ellas fraudulentas voces, 
porque aunque el mifmo dcfaíblsie-
go interior la fervla de luz; para fof-
pechar el dañado aliento , que def-
pedia de fu boca el Author de las 
palabras, con todo, el poderofo fo-
botno , que el aflumpto de ellas ha-
llaba en los encogimientos de fu te-
mcrofa humildad , la hacia confer-
varfe en los efcrupulos de un vehe-
mentiisimo rezelo. Rendida á los 
Ímpetus de éfte , y hechos arroyos 
de lagrimas fus ojos,partió á toda di-
ligencia en bufea del Confeftbr 5 y 
refiriéndole con individuación el fu-
ceflb, le concluyó, diciendole : „ Pa~ 
„ dre, por las entrañas de mi DiOS,le 
,,fuplico , que pues fabe bien mi 
„ vida, y lo que palia por mi efpi-
ri-
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„ r i tu , examine bien mi conciencia, 
„ y me defengañc.Bicn fabe mi Dios, 
„ que mi animo no es mentir, ,ni eiv-
„ ganar 5 ni yo puedo negar, que lo 
„ que por mi palla , es aísi 5. porque 
dexa en mi alma unos afectos tan 
„ buenos, y fe me da entonces tanta 
J7 cert eza, que me parece no puedo 
„ dudarlo. Además , que íiendo yo 
,, tan beftia, cómo podria compo-
„ ner tantas cofas, que me fuceden, 
„ quando mas , defeuy dada etloy , y 
„ menos pienfo en ellas 5 £1 pruden-
te Confellbr , que veia la terrible 
borrafca , que avia levantado en 
aquella alma la aítucia del Enemigo^ 
procuró foílegarla , atlegurandola, 
que Dios fideiiísimo con lus Siervos, 
no avia de permitir tales engaños, 
en quien , afpirando a fu agrado por 
el camino de las virtudes , tenia, con 
todas veras, coníagrado el corazón 
á íü férvido. A buen partido huvie-
ra tomado el Demonio , no averia 
acometido con un iinage de fugef-
t i on , que íin. otro efecto, que la 
turbación, le dexó nías prevenida, 
y humillada i porque el hecho de 
aver apelado en fu aflicción ai ía-
grado de la obediencia, fue á fu in -
infcrnal altivez un afrentofo recha-
zo , que le obligó á defamparar fu* 
gitivo el campo de la batalla. 
8 Mal herido en efta refrie-
ga, viéndole ajado de una flaca M u -
ger, en cuyo corazón no podían 
hacer mella tan repetidos golpes de 
íu enojada malicia , trato de venir 
á las manos i y valiendofe de la per-
miíion divina , que tema, comenzó á 
tomar venganza en malos trata-
mientos corporales. La experiencia, 
que la Sierva de Dios tenia, de que 
todas fus arrogancias,y amagos eran 
fanfarronadas de fu altivez, linmas 
arbitrios para la execudon , que ios 
que íü impotencia mcndigallede la 
permifsion divina j le avia iníundido 
una cfpecie de animolidad Í que la 
hacia no dar ya mas refpuefta á las 
propoíiciones de íü aftucia , que la 
eloquente del defprccio , y una , u 
otra vez , alguna palabra de irnlion, 
ydeefcarnio. Una vez» que apu-
rada fu fobervia , fe hallaba ya íin 
valor para fufrir, y difsimular efte 
image de golpes , le arrojo rabiólo 
á la V. Toftada , y llenándola da 
crueles bofetadas el roftro, dexó en 
él unos vehementes dolores , que 
con notable acerbidad le duraron 
muchas horas. Muy mal falló efta 
idea al Enemigo, porque puliendo 
con ellos recios golpes á la Sierva 
de Dios la corona de lu pacienda,vi-
no á quedar' mas herido, -en lo mif-
m o , que fe creía vengado. Recibió-
los la paciente con apacible magna-
nimidad ; y motejando con eícarnia 
al agreflbr , le dixo : Por mas que 
5, lea, depravada tu intención, la ma-
^ logras de alucinado. Da y da Iin 
,, miedo , íi mi Señor te lo permite j 
„ que una Muger.tan ruin ^ y peca-
5, dora, como Yo, merece el caftigo 
-„ de una mano tan v i l , como la tu-
ya. No conoces mala beftia, que 
„ fufriendo Yo por mi. Dios, y mis 
^ pecados, efte mal que me haces , 
„ adelantas , contra tu voluntad, el 
^ m é r i t o de m i paciencia^ K o há 
mucho, quemedixifte, que por 
„ el camino queilevaba,büfcaba mi 
perdición : Pues á fe, que quando 
Yo no tuviera otra feguridad, m t 
„ bailaría el vér , que mi camino te 
„ defagrada tanto. A buen feguro, 
„ que no procuraras eftorvarmele, 
„ con malos tratamientos, y alíe-
„ chanzas, íi vieras, que por él iba 
.„ á perderme; pues vive muy lexos 
„ la malignidad de tu intención de 
folieitar remedios, para que los 
,, Pecadores no íc pierdan, Efta ref-
puefta fue un golpe, á cuya füerzá 
no pudo refiftir la pettinacia del De-* 
monio 5 pero, como , aun quando 
mas vencido , queda á íü fobervia 
aquel orgullo , que figurándola pof-
íeedora de un imperio inlüperable, 
la precipita á los delyrios de una ne-
cia confianza, olvido prefto el do-
lor de efta refriega , y bolvió á pro-
bar fus fuerzas en otra femejante* 
9 Salió una mañana de nuel-
tra Iglefia,toda engolfada en las dul-
zuras del Señor Sacramentado, que 
llevaba en fü pecho 5 y aviendo en-
trado en fu cafa , y afianzado , co-
mo acoftambraba,interiormente las 
puertas , pareció éfta al Enemigo 
oportuna ocaíion de emplear fu 
crueldad, muy confiado de que en la 
burla pelada, que prevenía fu áftu-* 
cia3 
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cia i tendría aquella invída pacien-
cia no poco menoícabo. Subió la 
Sierva de Dios Ja eícalera , y aun no 
bien avia pucíto eJ pie en lo mas alto 
de ella, qLiando dándole el Demo-
nio un empellón violentiísimo , la 
hizo deícender precipitada, con par-
ticuJariísimo quebranto del cuerpo, 
que en la vehemencia de los golpes 
recibió el dcraliento de una entera 
jpoftracion. Deímayada la voz, pa-
ra implorar en fu aflicción el ageno 
focorro , alentaba unos fuípiros tan 
laílimofos, como delicados , que 
oídos por una vecina confidente, 
procuró examinar el motivo de 
aquella extraña novedad. Pero co-
mo la Sierva de Dios no eftaba ca-
paz de refponder , ni de manejarfe, 
para franquear la entrada, fue pre-
d i o violentar las puertas : con cu-
ya diligencia fe logró, la de verla en 
el fuelo , rendida á un penofo def-
mayo , y no poco laftimada con la 
violencia de los golpes. Tuviéronle 
cítos la cofia de unos dolores recif-
íimos , bailantes a mantenerla , por 
ocho , ó diez dias, en la cama : que 
en todos ellos fue el campo de def-
afio , en que, haciendo la Sierva de 
Dios poaerofa frente al contrario, 
con la batería de un fufrimiento in-
alterable , logró vencerle con las 
mifmas armas, en que afianzaba fu 
triunfo la preluncionde fu altivez. 
CAPITULO XXXXX. 
¡PRECIOSO D O N D B P R O F E C l A y 
y conocimiento de los fecretos del co-
razón , con que enriqueció Dios 
d la V . Tojiada. 
i& " C - L previo conocimiento de 
Í J los fuceíros,que, ó por fu-
turos,ó por ocultos,ó por 
remotos, es privativo de la fabidu-
ria divina, es también una de las in-
íignes prerrogativas,puramente gra-
ciofas , con que el Señor , mara-
villofo en fus Santos, fuele dar á co-
nocer al Mundo las excelencias de 
la virtud, haciéndola, por fu digna-
ción , participante de una prenda, 
que la remonta fobre la esfera de 
todas las providencias naturales. La 
V, Toftada, que en la eftrecha unión 
que tuvo, por amor, con el fumo 
Bien , tenia mucho andado , pa-
ra participar algunos gajes de fu 
grandeza infinita , logro con mu-
cíia particularidad,el de efte profeti-
eo conocimiento , como , entte 
otros calos, lo acreditan los íiguien-
tes. 
2 A María Davila, vecina de 
la Sierva de Dios, y muy confidente 
fuya , acometieron en una pierna 
dolores bailante recios, cuya con-
tinuación la afligía fobremanera , y 
la hacía quexarle con frequencia, 
de fu molefta penalidad. La Tofta-
da , que con el continuo golpe 
de fus penofos achaques , eftaba 
bien alicionada en máximas de pa-
ciencia , procuró alentarla al fufii-
miento , pcrfuadiendola , a que h i -
cicíle virtud de fu mifma necefsidad, 
Y para que debieíTe á la prevención 
de avilada la felicidad de fufrida, la 
xlixo: que fe armaífe de fortaleza, y 
xeíignacion , para la tolerancia de 
mayores males, y dolores, que la te-
nia preparados el Cielo. Bien á fu 
pelar experimentó la verdad de el 
vaticinio; porque fobre averfe acre-
centado la acerbidad de aquellos do-^  
loresja fobrevinieron defpues horri-
bles trabajos, que la tuvieron en un 
martyrio, todo el refto de fu vida. 
Añadiofe á la moleftia de fu habitual 
penalidad, la de dos rebeldes apofte-
mas, que la deftemplanza de fus ha* 
mores formó en diverfas partes de 
fu cuerpo: y aun no bien defemba* 
razada de efta mortificación , tuvo 
que llorar , por fíete años , la de ver 
la mitad de fu cuerpo enteramente 
valdada. La porfiada fuerza de ellos 
accidentes, y el defeoncierto de fus 
humores llegó á turbar la armonía 
de fus potencias , hafta ponerla de-
mentada, en ios dos últimos años de 
íu vida; y por fin, la acabó con una 
gangrena ^ en cuya moleftia tocó i 
los Afsiftentes no pequeño trabajo. 
3 El V. Fr. Pedro de Gata, de 
cuyas virtudes fe hará digna memo-
ria en fu correfpondiente lugar, pa-
deció en laEnfermeria de nueftroCo-
legio de Plafencia , un mortal tabar-
dillo, con cuya rebelde malignidad, 
era, á juicio de los Médicos , caíi 
iiv 
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infalible U muerte» En confequencia 
de eíle dictamen mandaron»que rc-
cibieire el Viaticojy aviendo entrado 
la Toftada en la clauíura , con mo-
tivo de acompañar al Sandísimo, 
tuvo, con efta ocafion , la de ver , 
y hablar , aunque de paffb , al En-
fermo , cuyas virtuofas prendas me-
recían á fu charidad una particular 
afición. Viéndole, aunque reíigna-
do , afligido con las moleílias de fu 
achaque , le alentó brevemente á la 
jiaciencia, y le predixo , que aunque 
ci rigor de fu enfermedad le pondría 
en los últimos vales de la vida , no 
guftaria, por entonces , las amar-
guras de la muerte. El efecto acredi-
to al vaticinio. Qaando la entera 
poltracion de todas las fuerzas na-
turales parecia tenerle ya cercano 
á los últimos paratifmos, mandó el 
Medico , que á toda diligencia fe le 
adminiftraíTe la Extrema-Unción i 
y eftando ya la Comunidad en la En-
fermería para la execucion de eíle 
acto , cobró el Enfermo un aliento 
no efperado, bailante á coníiderarfe 
fin neccfsidad de recibir un Sacra-
mento , que fe adminiílraba en la 
extrema. Exprefsó elle fu concepto 
al Prelado : que para deponer el que 
formó, de que propoíicionfemejan-
tc era efecto de algún delyrio , fue 
nieneíler, que el Enfermo pidicífe, 
y comieíie un vizcocho ^ con la fa-
zon que pudiera, lin el quebranto á t 
tan penóla enfermedad. Defde aquel 
inflante fue la mejoría en aumentoi 
y aviendofe reñitoido á fu perfecta 
i al ud , fobrevivió mas de cinquenta 
años , nunca olvidado de eíla que 
conlideró fu defengaño merced par-
ticular , para defcmpeñarla agrade-
cido con una vida ajuílada. 
4 Doña Rofa Mana de la Con-
cepción, Religiofa oy en el Con-
vento de Carmelitas Deícalzas de 
Plaíencia , profefso en fu niñez, y 
juventud una particular aiieion á las 
virtudes de la V. Toftada 5 afsi por-
que el mucho comercio con ella le 
avia concillado eíle Image de vene-
ración , como porque fe la avia inf-
pirado el buen exemplo de fus de-
votosPadres^ue muy conceptuados 
del grande efpiritu de la Siente de 
l^ ios , la comimicabau con notable 
confianza, y frequenda. Hallabafc 
dicha Religiofa en fu juventud bien 
desimaginada del eílado , que oy 
tiene ; y aunque la V. Toltada la de-
cía frequentemente, que eíle era el 
único, á que la deílinaba el Cielo, 
la ola íin mas concepto , que el cor-
refpondiente á una converíacion ca-
fual i porque la natural reíiílencia, 
que hallaba en fu inclinación , la ha-
cia efeuchar la propoíicion , fin el 
aprecio de anuncio. Su Padre, que 
era Medico en Plaíencia, pafsó coa 
el mifmo excrcicio á Coria , y de 
allí á Valencia de Alcantarajy ellan-
do de afsiento en aquella Villa , íc 
aficionó Doña Rofa á un Joven, cu-
yas cabales prendas fe le figuraban 
las mas á propofito para el eílado k 
que fe inclinaba fu voluntad , íiem-' 
pre que fe proporcionaífe por los 
términos decentes, y juftos , cor-
refpondientes a fu chriíliandad, y 
crianza. Paífaba eílo únicamente en 
fu interior , fin que el fugeto, ni otra 
perfona alguna pudieíle , aun remo-
tamente , aver raílreado fus inten-
tos j y quando los creía negados á 
otro conocimiento , que al de Dios, 
fe halló con una carta de la V.Tof-
tada , en que la decía , que era en 
vano forcejar contra las fabias dif-
poficiones de la voluntad divina 5 
que no pufielle la fuya en aquel hom-
bre , ni en otro 5 porque Dios, con 
piadofa dignación , la quería folo 
para si. Quedó forprendida la Don-
cella, viendo tan manifieíla una ima-
ginación , que refervaba enlo mas 
íilenciofo de fu pecho ; y defde lue-
go comenzó á mirar con otro ref-
peto el vaticinio, perfuadida, á que 
el Señor , que por tan raro termi-
no , manifeílaba íü voluntad j fabria 
á tiempo conveniente mudar las i n -
clinaciones de la fuya. De allí á po-
co , fe halló poíleida de una pode-
rofa vocación , que con invencible 
fuerza la determinó al ellado Reli-
giofoi para cuyo logro tuvo no po-
co que fufrir fu fanta impaciencia, 
mortificada por algún tiempo con la 
reíiílencia de fu Padre. 
5 A una hermana de la mií^ 
ma , Novicia en dicho Cónvento , 
acometió una prolixa enfermedad , 
que tuvo de colla á la Madre buen 
Mtnaiiu nu-
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numero de promeflas , por ver íi 
á precio de devociones,/ lacrificios, 
lograba fu cariñoía piedad la íani-
dad de fu Hija. Un día que en com-
pañía de la V. Toftada , pafsó ai 
Convento , con animo de faber el 
citado de laEnferma,encargo á otras 
Jleligiofas, la dixeíien,ofreciefl.e por 
fu falud un vellido , y quanto guf-
taíle á un Niño Jefus , que era de 
fu efpecial devoción. Oyóla la Sier-
va de Dios con una modefta riíaj y 
para que no le liicieíle novedad ef-
ta no efperada exprefsion , la dixo, 
que fe eícufaííe de ofertas , porque 
c iNiño Dios no quería promeíias, 
lino á la Efpofa. Dentro de pocos 
días , vio la Madre, bien á fu dolor, 
el cumplimiento de efta verdadjpor-
que íin embargo de aver implora-
do las piedades del Cielo con bien 
coñofas promeflas, y de aver apu-
rado la Medicina quantos arbitrios 
conílderó proporcionados , no fe 
vio otroefedo, que el de la anun-
ciada muerte. 
6 Quando los Padres de las di-
chas determinaron paQarfe defdc 
Coria á Valencia, noticiaron fu de-
terminación á la V. Toftada , pro-
poniéndole los motivos de mayor 
comodidad, que podía tenerles la 
traslación > pero la Sierva de Dios, 
que bien lexos de aflentir á la futura 
conveniencia, que fe les figuraba) 
previo con lüpenor inftinto, que les 
feria efta refolucion paftb para des-
imaginadas calamidades, y afliccio-
nes, procuro difuadirlos de íu in -
tento , anunciándoles, que le feria 
íu execucion de mucha defeonve-
inencia; y que á no mudar de con-
lejo, guftanan muy prefto las amar-
guras de fu anuncio. Solo en efta 
ocaíion no hizo imprcfsion en ellos 
]a perfuaíiva de una Muger , á quien 
fu cordial devoción veneraba Como 
á Oráculos pero prefto tuvieron que 
llorar, con tardo efearmiento , las 
pefadas refultas de fu indocilidad, y 
pocafé. Enlascueftas de Taxo , y 
Salor,vieron hechas pedazos las me-
jores alhajas de fu cafa > porque la 
fragofidad del camino, y el dclcuydo 
de los Criados motivo, el que fe del-
peñaflen las cavallenas, con las car-
gas : y aun no bien defembarazados 
de efta aflicción, tuvieron que llorar, 
la de ver, por igual caufa, á un Hijo, 
en próximo peligro de fu muerte. 
Menos iníufnble les huviera (ido efta 
calamidad , íi huviera venido fola. 
Los carros, y cargas, que defpa-
charon con ropa, y otras alhajas, fe 
extraviaron de modo, que en mas 
de un mes, fe ignoró fu paradero, 
teniendo que fufrir , con efta cafua-
lidad , la defazon de coníiderarlos 
ya , o robados, ó perdidos : y en fin, 
vieron en fu refolucion tan contra-
rios a las efperanzas los efedos , que 
adonde fe prometían adelantamien-
tos, experimentaron notables atraf-
los, que con tardo defengaño, les 
hicieron venerar, como profecía el 
anuncio , que en fu determinación 
avia defeftimado fu íinceridad. 
7 En el día , y hora que falle-
ció en fu Obifpado nueftro 111 mo» 
Cornejo , fe hallaban en fu cafa dos 
Religiofos de nueftro Colegio dePia-
fencia, y á poco rato obfervarón en 
la Sierva de Dios una notable muta-
ción , con un linage de embeleló, 
que la reprefentaba preocupada de 
alguna imaginación poderoíá. Aun 
no bien libre de efta , que parecía 
cnagenacion de los fentidos, pror-
rumpió , caíi indeliberadamente, di-
ciendo : Ahora Padres , acaba de ef~ 
pirar aquel grande Efcritor de Vuejas 
Paternidadet el Señor Cornejo , Obif-
pv de Orenfe. Obfervófe el día , y ho-
ra; y hechas para la averiguación las 
correfpondientes diligencias, fe ha-
l l ó , aver acaecido con puntualidad 
la muerte de aquel dignifsimoMitra-
do , decorofo luftre de nueftra Re-
ligión Scraphíca, en la ocaíion mif-
ma que la Sierva de Dios la avia no* 
ticíado. 
8 El conocimiento de losfc-
cretos del corazón humano, abifma 
folo penetrable á la perfpicacia de 
la divina fabiduria , fue en la pro-
funda humildad de efta Venerable 
Muger un fublime teftimonío de la 
grande intimidad , con que fu D i -
vino Efpofo le fiaba aquellos fecre-
tos, que efeonde fu providencia de 
los que fabíos prcíuntuofos, fein-
difponen para efta excelente gracia 
con fu altivez, y vanidad. Como íu 
ardiente chandad la hada emplear 
fus 
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fus Oraciones en beneficio efpiri-
tual de aquellas períbnas , que tra-
taba, vino a fer tan ordinario, el re-
velarle el Señor el eftado de fus con-
ciencias , que apenas la comunico 
con alguna familiaridad fugeto al-
guno , lin que una, ü otra vez expe-
lí mentafle ios efedos de efte don 
puramente gracioib,quando la Sier-
va de Dios los coníideraba condu-
centes á la agena utilidad* Sus Con-
feííbres, que como mas familiares, 
la trataban mas de cerca, fueron en 
si proprios teftigos de efte lingular 
privilegio , oyendo muchas veces 
de los labios de fu Confelfada los 
mas ocultos fecretos, que referva-
ban fus corazones. Entre varios ca-
los , que conftaron por depoíicion 
de ellos mifmos, referiré para apo-
yo de cita verdad folamente el que 
fe íigue. 
9 Un dia de todos los Santos 
canto la MiíTa de Tercia fu Diredor 
Fr. Sebaftian de la Zarza, y antes de 
ella tuvo con el Reiigiofo , que le 
afsiftia , una defazon , que aunque 
de poca coníideracion > en fu juicio, 
todavía fue la baftante para turbar 
algo fu quietud, y tenerle en la Miífa 
notablemente diftraldo , íin acertar 
á defembarazarfe bien déla memo-
ria de un fuceífo, que, fobornado 
acafo de alguna fútil prefuncion,avia 
creído poco decorólo á fu grado. 
Hallábale la Sierva de Dios en la 
Igleíla, quando fe cantaba la Miífaj 
y en todo el progreífo de ella le fue 
manifeftando elSeñor,con puntualií-
lima individuación, y claridad, la 
coníiderable diílraccion,que fuCon-
feífor padecía : conocimiento, en 
que fu candido , y chantativo cora* 
zontuvo que fufrir las amarguras 
de un grave fentimiento. Bien quiíie-
ra fu ardiente zelo avifar de efte de-
fecto á un hombre, cuyos buenos 
oficios eran acreedores á fu grati-
tud , y charidad j pero la poderofa 
reliftencía , que hallaba en fu vene-
ración , y humilde encogimiento le 
embargaba las voces, y le huvieran 
faltado para tan importante avifo, 
á no aver cedido fu reverente humil-
dad al imperio de la obediencia. La 
contrariedad de afedos, con que 
reciprocamente fe combatían en fu 
corazón, los encogimientos de hu-
milde , y los ardimientos de zelofa, 
fe dexo ver en un íemblante conjio-
xo lo , que advertido por el Confef-
for, la impufo precepto de obedien-
cia, para que le manifeftaífe la caufa; 
y por efte medio logró oir con mu-
cha^ utilidad propria, quanto avía 
paliado por fu corazón en la cele-
bración del Sacrificio. 
10 Era muy ordinario pene-
trar con luz divina la mas, ó menos 
difpoficion , con que llegaban los 
Fieles á recibir el Sacramento de el 
Altar j y de efta efpecial gracia acre-
ditada muchas veces, fueron algu-
nas teftigos los Religiofos de nuef-
tro Colegio de Plafencia, en cuyá 
Iglefia afsiftía, por lo común, quan-
do comulgaban los Nuevos. Como 
íu charítativo corazón los amaba 
tiernamente como á hermanos) fo-
lia corregir á folas el defcuydo, flo-
xedad i 6 caimiento de efpiritu, coiv. 
que uno, ü otro llegaba á comer de 
aquel Pan foberano , refiriéndoles 
individualmente la imperfección, de-
fedo ? 6 tibieza con que avia llega-
do fu inconfideracion al Altar. Elta, 
y otras experiencias les hacían mirar 
á la Sierva de Dios con un línage de 
temor reverencial, que á veCes les 
dexaba fin valor, para parecer de-
lante de una Muger i que con tanta 
claridad leia fus corazones. 
11 Aunque efte don celeftial 
fue un defahogo de fu abrafado ze-
lo , con el que, al paffo que pene-
traba lo mas efeondído de las con-
ciencias, reducía muchas almas al 
camino de la verdad j y la virtud; 
con todo,le tuvo de colta cita gracia 
no pequeños efcrupulos, que ator-
mentaban los anhelos de fu reditud, 
y charidad j porque apenas patfaba 
aquella luz fuperior > con qUe pene-
traba las interioridades i comenzaba 
á zozobrar en el rezelo, de que aCa-» 
fo aquella ímprefsion, que le queda-
ba j feria efedo de algún juicio me-
nos charítativo > y piadolb. Cofta-* 
bale á veces efta coníideracion no 
pocas lagrimas, y tomara á buen 
partido carecer de efte privilegio, 
por no fufrir las amarguras de fu 
martyrizada charidad j mal fatisfe-» 
cha coa U ocafion de creer algunas 
ve* 
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veces menos juftificacio 3 fa próxi-
mo. Pero el Señor , que veía en efta 
cfpecie de efcrupulos un embarazo 
á los empleos de fa zelo charitati-
v o , -alentó mas que una vez fus te-
mores i aíiegurandola , que quando 
la hacía íu dignación aquella íupc-
ríor merced, era á fin 7 de que aplí-
caffe al remedio fus Oraciones, y íu-
plicas, y aconfejaífe zeloía, á los que 
íe repreíentaba delinquentes 5 bien 
entendida, de que corría á quenta 
de fu poder , el dar la conveniente 
eficacia á la pcrfuaíiva de fas voces. 
CAPITULO XXXXXI. 
XJVTIMA E N F E R M E D A D , 
dichofo tranjífo , y fama pofthuma 
di la V,Toftada\ y una^u otra mará-
villofa/anidad) conque confirmé 
4¡ Stñor f u virtud. 
1 QJObre fefentay qaatro anos 
\ 3 avÍ3. vivido la Toftada, ca-
minando por las cftrechas 
fcndas de la perfección Cluiílana , y 
abrazada con la cruz de la mortifi-
cación , para arribar al templo de 
la ímmortalidad , adonde , acabada 
la carrera de fu canfada vida, lo -
graílela corona, que le labraron fus 
méritos. Faltaban todavía á fu co-
rona primores de preciolidad, pa-
ra cuya labor le tenia preparado el 
Cielo cafi un año de martyrio en la 
tolerancia de acerbifsiraos dolores. 
Hallabafle en edad tan crecida bru-
mada del pefo de fus años , poílrada 
al golpe de fus dolores, y achaques, 
y debilitada con el rigor de fus con-
tinuas penitencias; y quando pare-
cía faltarle ya enteramente las fuer-
zas , para el fiifrimíento de eftos tra-
bajos , tuvo que hacef en otros ma-
yores nuevo facrificio á fu pacien-
cia. Apenas entró el año de mil fe-
tecientos y nueve, que fue el ultimo 
<áe fu vida, comenzaron á agravarle 
enormemente aquellos habituales 
dolores , que la atormentaban á 
tiempos y al paflb que iba corrien-
do el ultimo de fu vida, fueron co-
brando mas fuerzas , halla ponerla 
prefto en eftado de una total poftra-
cion. Por el mes de Julio era ya fu 
cama un potro de crueles tormen-
tos , fin que en todo fu cuerpo hu-
vieífe parte alguna, en que no pa-
decieífe dolores acerbiisimos, que 
coníiderados como dichofa partici-
pación de los incomparablemente 
mayores, que en el lecho de la Cruz 
fufrió la inocencia de fu Amado, 
eran deliciólo palto á fu efpiritu, 
bien hallado en la imitación de 
aquel divino exemplar. 
2 El Señor, que en la borraf-
ca de tan horribles aflicciones , veia 
áfuSierva tan guftofamente fufrida, 
como enteramente reíignada , en-
dulzaba á tiempos la amargura áe 
fus dolores , con vifitas celeftiales, 
cuyo exorbitante gozo la hacia o l -
vidar el fentimiento en la acerbidad 
de fu dolor. El día ^loce de Agoft», 
que el rigor de la enfermedad paro 
ció averia puefto fubitamente cer-
cana á los últimos parafifmos, maa-
do el J^iedico, que fin tardanza te 
adminillraílen todos los Sacramen-
tos; y citando fu ConfcíTor en fui 
compañía al tiempo .de recibir cí 
Viatico, reparó , que con desimagi-
nado aliento, fe incorporó , y pufo 
de rodillas íóbre la cama , manifef-
tandoen un -extraordinario encen-
dimiento del roítro , que en las.in-
terioridades de fu efpintu paffaba al-
guna particularidad maravillo-fa. De* 
xola que guftaíTe con fofsiego las in -
comparables dulzuras de aquel man* 
jar divino s y poco rato la mandó 
por obediencia , que le revelaífe fin 
referva toda lacaufa de aquella ex-
terior novedad. Cedió la reíiítencia 
de fu humildad á la fuerza del man-
dato^ hizo faber alConfeílbr,que fe 
le avia manifeftado entonces clScñor 
con afabilidad benignifsima 7 acom-
pañado de fu Santiísima Madre , f 
los doce Apodóles 5 y que animán-
dola la piadofifsima Reyna , para 
que recibieíle á fu Hijo , avia debido 
tal aliento á la inefable dulzura de íus 
voces,que le parecia,averfc recobra-
do enteramente del caimiento de fus 
fuerzas. 
3 Con efedo" fe conoció def-
de entonces algún tanto recobrada, 
aunque nunca fin la aflicción , que 
fobraba para exercicio; porque nun-
ca por elte tiempo le dio mas tre-
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guas el dolor, que lasque una, ü de aquel dia preguntaba anfiofa i 
otra vez ocaíionaba en lu olvido la los Aísiftentes, que ñ llegaban pref'-
exorbitancia de los divinos favores, to las tres de la mañana, fantamentc 
Corno íu poílracion le impoísibili- mal hallada con la tardanza de una 
taba Iafrequcncia7conque acoílum- hora, en que, fegun el preíumido 
braba recibir á Chrifto Sacramen- avilo del Cielo, avia de delembara-
rado j que era el deliciofo centro de zarfe fu efpiritu de las penofas pr i -
fus a morolas añilas, y el nedar, en ñones de la carne. El punto , en que 
cuya fuavidad percibía en fus aflic- el relox dio las tres, fue el de lu pre-
ciónos nuevos alientos fu efpiritu, ciofa muerte, con harto dolor de 
quifo el benigniísimo Señor con- quantos en la eficaz perfuafiva de 
temporizar algunas veces con fus lu exemplo tenian , para fu aprove-
dcfeos,dandole por fu mano la Por- chamiento, y defengaño, la mas i m -
rna Confagrada , que para efte efec- portante inftruccion.El temor deque 
to traían de algún Templo los A n - alguna piadola contienda retardailc 
geies. Alternandofe trabajos, y con- el Funeral, 6 privafte á nueftra Igle-
luelos, 6 , hablando con mas pro- fia de un cadáver , que, por aver íi-
priedad, mitigandofe algo con los do concha de tan precióla perla, te-
confuelos la inecífante acerbidad de nia en la común eltimacion muchas 
fus trabajos , fe mantudo hafta el dia circunftancias de apreciablc, hizo 
veinte y quatro de Octubre, que que el Prelado acceleraífe fuentier-
acometida de nuevos, y exquifitos r o , aun mas da: lo ordinario. La 
accidentes, conoció aver llegado ya mañana del dia veinte y feis fe le dio 
el termino de fu trabajofa jornada, fepultura en medio de la Capilla 
Defde efte inftante conlideró á fu Di- Mayor de nueftra Iglefia, con harto 
vino Efpoíb llamando á las puertas enojo, y bien fentidas quexas de las 
de fu corazón, y previniendo como Períbnas principales del Pueblo, que 
prudente Efpofa , fu lampara, con capitulando tanta brevedad por lin-
luces defé,y oleo de perfeda chari- razón , quifieran aver honrado con 
dad, fe exhalaba fu efpiritu en ternu- fu afsiftencia en la muerte, á la que 
ras, y finezas, fin dar lugar á que las les avia merecido tantas veneracio-
perezas del fueño atrafaífen la fek* nes en la vida, 
cidad de las bodas. Aníioia el alma 5 Su cuerpo ^ que con el ri* 
de fu esfera la divinidad, forcejaba gor de las penitencias, é inceftantc 
lautamente impaciente , por falir de tropel de fus dolores, y achaques, 
lapr i l ion, rompiendo los lazos de avia contrahido de antemano las 
la carne j y á efte fin dirigía fervoro- palideces de la muerte , en un fem-
fifsimas peticiones á fu Amado , fu- blante desfigurado , y denegrido, 
pilcándole la facaífc en paz de efte quedó , y fe mantuvo hafta el Se-
penoío deftierro á la Patria, adonde pulchro con un color agradable , y 
unida fu alma con el fumo Bien en en todos fus miembros tan dócil, y 
eterno vinculo de charidad , go- flexible , que á no teftificar fu def-
zaílc fin zozobras de fu bienaventu- aliento la total frialdad , y faltt 
rada vifta. de rcfpiracion defmentiiia entera-
4 Atendió el Efpofo enamo- mente las apariencias de difunto, 
rado á los tiernos gemidos de efta fu Kueftra Comunidad , que defeaba 
candida páloma j y anunciándole las fatisfacer, afsi á las juftas quexas del 
cercanías de fu deíeada libertad, la Pueblo en la íntempeftiva accele-
dio , fegun fe conoció delpues, no- ración de el Funeral, como al gran 
ticias ciertas de el dia , y hora de fu concepto , que merecía á todos la 
muerte. Entrado el día veinte y cin- virtud de la Difunta ^ determinó, 
co de Odubre de dicho año de mil que fe le hicieífen unas folemnes 
letecicntos y nueve, recibió los Sa- Fionras j y avicndolas publicado pa-
cramentos de Pcnitencia,y Extrema- ra el dia doce de Enero del íiguien-
Unción, impofsibilitada á recibir el te año j de fetecientos y diez , fe ce-
de la Euchariftia , por la continua- lebraron aquel dia, con afsiftencia 
cion de unos bomitos) y en la noche no folo de todas las pecfonas de al-
Nnan gun 
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gun carader , afsi Seculares, como 
EdeíiaíUcas 5 fino cambien de un tan 
crecido concuríb de la Plebe , que 
xio fue bailante á tanto numero la 
capacidad del Templo. 
6 Rcfpedivo á efta folemne fun-
ción fucedio el cafo que ya refiero. 
Encargóle el Sermón de Honras al 
P. Fr. Domingo de Alcántara , em 
ronces Ledor de Theologia, y oy 
dignamente Padre , el mas antiguo, 
de Provincia , quien confiriendo en 
fu corazón las arduídades de un af-
íümpto , en que referir lo mucho, 
pudiera parecer arriefgada nimie-
dad , y callar lo fuficiente , feria 
defauthorizar la fama de una acre-
ditada virtud, procuró evadirfe del 
encargo , bien entendido, de que el 
mandato del Prelado dexaba lugar 
á las humildades de la fuplica. Con-
tribuyó á fu refiftencia la incerteza, 
que de la íalvacion de la Difunta , le 
avia infundido la lección de algunos 
efpantolbs exemplares , acaecidos 
en perfonas de famofa virtud , que 
avian malogrado en la hora de fu 
muerte todo el caudal de méritos 
adquiridos en fu vida. Permane-
ciendo confiante en efta humilde re-
liftencia, tuvo, paflado algún tiem-
po , la figuiente vifion, que no fe 
atreve á afirmar, íl fue corporal, ó 
folamente imaginaria. A la hora, 
que la Comunidad iba entrando en 
Maytines , eftaba bien defpierto en 
fu Celda, y vió , que fin abrir la 
puerta , fe entró en ella , muy íilen-
ciofa la Toftada, en el mifmo trage, 
con que en vida la avia conocido , y 
tratado ; y que fentandofe en la 
cama, eftrivo en ella el codo de-
recho , reclinando fobre la mano la 
cabeza. A i mifmo tiempo , fe dexó 
ver fobre una mefa una pequeña 
peana, en cuya parte fupenor fe le-
vantaba un viftoíó entretexido, que 
batiendofe íuavementc á modo de 
ondas de agua , caufaba con fu mo-
vimiento , íingularifsimo gozo. Fi-
nalmente, leparado de dicha mefa 
fe dexó ver un Altar , que hermo-
feado con el mifmo entretexido, 
motivaba con fu belleza no inferior 
alegría. Entretuvóle efta vilion al-
gún riempo , embargadas con la ad-
miración las potencias j hafta que 
fin pronunciar mas voces , que hs 
liguientes: Párete , que efio va de ve-
ras ; Beata , fe bolvió á otro lado, 
quedándole inftantaneamente dor-
mido. 
7 El no aver tenido de efta 
vifion la inteligencia necellaria/nizo, 
que coníirielle dcfpues fus circunf-
tancias en la profundidad de fu jui -
cio , fin mas efedo , que una ligera 
ocurrencia , de que , acató , feria á 
fin de defvanccer fu incredulidad, 6 
fu temor , en la falvacion de un al-
ma , que tenia vinculada la piadoí a 
credibilidad de fus felicidades , en la 
heroyeidad de fus virtudes. Pero 
con todo,como no pallaba efta con-
fideracion las margenes de una pru-
dente conjetura, no fue bailante á 
vencer fu repugnancia, hafta que 
cedió á la fuerza de otro , que para 
deponer fus temores, creyó lupe-
rior aviló. Pallados algunos dias, fe 
le bolvió á manifeftar en fueños la 
Toftada ; pero no ya con lemblan-
te agradable, y apacible , lino co-
mo enojada, y ceñuda, exprellán-
dole el defagrado , con que miraba 
fu reíiftencia, y como amemuan-
dole, que de permanecer en efta, 
que ya parecía terquedad, compra-
ría fu defengaño, á cofta de fu ef-
earmiento. Efta amenaza, cotexa-
da con algunas palabras refpcdivas 
á efto mifmo, que, viviendo la Sier-
va de Dios, folia decirle por gra-
cejo , le hizo poderofa fuerza , para 
encargarle de un empeño , que avia 
reíiftido hafta entonces , ó de teme'-
rofo, ó de humilde: perfiiadído , a 
que por quenta de el Cielo, corre-
rían los aciertos de fuOracion,quan-
do por ran raro termino, parecía 
dar á entender fu beneplácito. 
8 Las bien digeridas noticias, 
que de la admirable vida de cita V. 
Muger fe publicaron en (?fte Sermón 
de íus Honras, confirmaron á rodos 
en el gran concepto , que teman 
íormado de fus virtudes , y contri-
buyeron mucho á la gloria acciden-
tal de fu fama pofthuma. Es aun oy 
en Plafencia muy famofa fu memo-
ria , fin que el rranícurfo del tiem-
po aya fido bailante á borrar la de 
la virtud de una Muger , que , por 
lo común , merece a todos clepi-
tec-
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t-cíto de Venerable. Mantnvofe al-
¿Üti tiempo la icpultura fin algún 
diftintivo, que ccrtificafíe á k poltc-
ridad , íer ella el depoíito de tan ve-
nerables cenizas 5 hafta que a devo-
ción de D. Leonardo Ortiz , Cava-
llerizodefu Mageftad , y Regidor 
perpetuo de dicíia Ciudad de Pía-
lencia, fe cubrió , por Mayo del 
año 
fa 
liguiente, con una gruelTa Lo-
que eterniza íu 
figuiente Epitafio. 
fama, con el 
A Q U I YACE 
L A V E K E % i ® L E M J I X ^ E M A ^ I A m JESUS, 
la Toflada 3 (Beata Trofejfa de la Tercera Orden de 
TSl.T. S, Francifco : H i j a de Habito,y Trofe/sionde 
efie Colegio de S. Miguel de ^lajencia: natural de e/ia 
Ciudad, Floreció enfingular virtud. Murió en z6 , 
de OBuhre del ario de 1709. 
9 Sin embargo de que la fa-
mofa virtud de efta extática Muger 
mereció en vida, y muerte, una par-
ticularifsima f é , muy á medida del 
luperior concepto, que fe formaba, 
y forma , de lo mucho que fu vir-
tud pudiera alcanzar con Dios; con 
todo , apenas ay noticia cierta de 
uno, ü otro prodigio , acafo , por-
que los excelentes de fu maravilló-
la vida robaron á la memoria todas 
fus atenciones. En la Enfermeriade 
nucílro Colegio de San Miguel de 
Plafencia, fe hallaban enfermos cin-
co Religiofos, defamparados ya de 
la afsiftencia del Medico , que ob-
fervando en unos la malignidad de 
una larga calentura continua , y en 
otros la moiefta refulta de unas 
quartanas , fe efeufaba , con el pre-
texto , de que para quartanarios, y 
cthicos, eftaba demás lu facultad. El 
íicfconluelo , que en unos, y otros 
motivó eñe deíamparo , les avivó la 
fé , con que veneraban la virtud de 
la V. Toftada 5 y efperanzados de 
hallar por fu mano algún remedio, 
folicitaron por un recado , el que 
compadecida de fu aflicción , les 
aprontaíle el eficaz de fus fervoro-
fas Oraciones. La Sierva de Dios, 
que para los empleos de fu commi-
íeracion, necclbiuba pocos eíUmu-
los , les embió cinco higos de una 
higuera, que tenia en fu cafa , y con 
ellos tan eficaz medicina, que avien-
do comido uno cada Enfermo , íe 
hallaron repentinamente todos l i -
bres de larelpediva enfermedad,quc 
los afligía, con admiración del Me-
dico , y de quantos avian tocado la 
rebeldía de fus achaques. 
10 Aunque el liguiente fucef-
fo pudo fer efecto de alguna caufa 
natural, tiene muchas apariencias de 
prodigio ; y por tal le capitularon 
entonces , quantos entendidos de él, 
fueron capaces de pefar fus circunl-
tancias.En la mifma Enfermeria,aco>-
metió al V. Fr. Pedro de Gata una 
inflamación de garganta , tan vio-
lenta, que pufo á todos en el cuyda-
do , que es precifo en aprietos de 
eíta arriefgada Calidad. Mantuvófe 
algunos dias rebelde al arbitrio de 
las evacuaciones, y otros remedios 
naturales; y quando en la repetición 
de éftos fe efperaba algún alivio % 
liibio la apretura al extremo de em-
barazarle enteramente la voz , de-
xandole apenas lugar , para una ref-
piracion trabajóla. Forcejando con 
elle conflido, logró prorrumpir en 
unas defmayadas voces, que aunque 
pronunciadas con poca diftincion, y 
claridad, tuvieron m baftante, para 
que 
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que el Religiofo que le aísiftia , per- de San Mignel de la Regular Obfcr-
cibiclíe , que le embiaba á veríe con vancia de N . P. S. Francifco , quien 
laToftada,á ñn de encomendar á íus cfmerandore, con notable puntuaii-
Oraciones , (n neceísidad, y aflic- dad , en individuar el inñuxo , que 
cion. La Sierva de Dios, que i b - los Individuos de la Regular Ob-
bre los impulíbs de fu charidad, te- lervuncia tuvieron en la virtud , y 
nia en ias virtuofas prendas del Em- progrelfos de dicha Venerable Ma-
fermOj-im poderofo incentivo de íu dre , y el que pudieron tener en la 
gran milericordia,hizo Oración por fundación de fu Beatcrio de la Par-
d 5 y componiéndole de fu mano xa procede tan íilenciofo en quanro 
unas gárgaras, fe las embio, encar- puede conducir al efplendor de-ef-
gandole, que procuraííe paífar algu- ta Provincia de S. Gabriel, que íien-
nagota. Apenas, con harto trabajo, dolé forzofo hacer mención de al-
hizo efta diligencia el paciente, arro- gunos de fus Hijos obferva íiemp.re 
jo dos efpantofas flemas, con cuya un exadifsimo cuydado , en no dcs-
cxpulfion,quedó tan del todo defem- lizarfe á decir , qual Provincia es 
barazado, que ün nías diligenciado- Madre. 
menzo por inftantes á ceder la infla- 2 Efcribe en el capitulo quin-
macion 5 de la que en breve rato, to de fu Libro primero, los grandjs 
fe vio enteramente libre. progrelfos de virtud, que hizo aque-
lla Venerable Muger , fugetandoíe á 
CAPITULO XXXXXIL Ja obediencia de un Diredor cípiri-
tual; y aunque confieífa, que efte fue 
BUENOS O F I C I O S y E I M P O R - el R. P. Fr. Francifco de S. Nicolás, 
Untes inftmccimeí , con que efta & contenta con decir , que fue Pre-
Provincia de S. Gabriel contribuyó dlcador Apoftolico, y yaron exra-
i j 7 r 1. • /» • • - -1 j 1 n i tico , íin nombrar aun a la Religión 
d la fabrtca efpíritual de los Beate~ „ •] a. - 1 r 1 J J r 
. J , „ \ J 7 queiluírro con el efplendor de íus 
nos {ya Conventos ) de las Villas gerolcas virtlldcs> Y/fuera diíillluIa. 
de la Farra , y Almem- ble efte defedo, diciendo , como 
dralexo, dice deípues, que de mano de efte 
grande hombre recibió la Sierva de 
1 A Unque el aíTumpto del prc- Dios el Habito oculto de nueftraOr-
¿ X , íente capitulo merece la den Tercera ; pero como es ex-
memoria de la pofteri- teníiva á diverfos inftitutos la fa-
dad, para no dexar quexofa la juf- cuitad para efta acción, no es pofsi-
ticia en la omifsion de una narrati- ble, que quien carezca de el cono-
va , á que adquirió no poco dere- cimiento individual de un Varón 
cho la iingulandad de unas accio- tan prodigiofo pueda formar mas 
nes^contodo, ha no precifarrae á concepto, que el de aver per te-
dia el defcuydo, ó cuydado de un necido al vaftifsimo cuerpo de U 
Efcritor , acafo la omitiera guftofo. Religión Seraphica , íin poder certi-
bien fatisfecho, de que todo el tranf- ficarfe, no folo de la Provincia , que 
curfo del tiempo no ferá bailante á iluftró con fu virtud, pero ni aun del 
borrar en la religiofa gratitud de Inftituto , que produxo en efte fruto 
unas Venerables Mugeres, la memo- iníigne , un excelente teftimonio de 
riade un beneficio, que heredaron fu gran fecundidad. Elta debida ex-
de fus Mayores , por conftante tra- prefsion, que fe hecha menos en la 
dicion. El año de mil fetecientos y relación de un fugeto, por todas cir-
diezyfeis, falió á luz la vida déla cunftancias memorable , fe halla 
Venerable Maria de Chrifto, Fun- muy puntual en la de otros,cuya no-
dadora , fegun fe dice, de los Beate- ticia parece hizo mas al intento de 
ríos de la Parra,y Almendralexo,ef- efte Dodo Efcritor.En el mifmo ca-
crita en quarto, por el M . R. P. Fr. pirulo dice,que dos años defpues em-
pernando de San Antonio , Capilla, bió Dios á la Extremadura,y Villa de 
Ledor Jubilado, y dos veces M i - la Parra , á los Apojlolicos Mijstone-
niftro Provincial de la Provincia res , i r . Sebajiian de la Chica , Blfct 
en 
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tn el trueno de fu Predicación . y d F r . 
fuan Cañas ; E l i feo en el E/piritu, 
"Religiofos Observantes de N.P.S.Fran* 
ei/co. Eítas ion íus" palabras. 
3 Valga pues la verdad , y la 
razón. Es, aca íb , mas acreedora la 
Regular Obíervancia, á que fe nom-
bren como Mijos fuyos, ios que con 
fus buenas prendas pudieron condu-
cir á fu efplendor , que la Deícalcez 
Seraphica, á 1er nombrada Madre 
del que ( aun quando ella careciera 
de otras glorias) bailarla á realzar las 
de fu aufteridad, y eftrechez 5 Parece 
á fu Paternidad muy Revercnda^ue 
aun quando los Padres Fr. Sebaltian 
de la ChicajyFrJuanCañaSjtuviellen 
todas effas buenas prendas, que le 
pondera fu pluma, y otras muchas 
mas, capaces de llenar los efpacios 
de fu minifterio Apoftolico , harían 
poco en parangonear con las que en 
el V.Fr.Franciíco de SanNicolás,ce-
lebro la admiración , afsi en la eficaz 
pcrfuafiva de fu Miísion Apoltolica, 
como en la continua pradica de fus 
heroyeas virtudes, apoyadas en vida, 
y muerte con no pocos milagros^ 
El intento , para que en efte palfage 
hazc digna memoria de los Padres 
Chica, y Cañas, es, el de manifeftar, 
que del gran fruto,que en la Villa de 
la Parra produxo fu predicacion^e-
fultó , difponerfe los ánimos de al-
gunas Doncellas para la fundación 
del Beaterio , y empeñarfe el abra-
fado corazón de la Sierva de Dios 
Maria de Chriílo en la gloriofa em-
prcíía de exercicios mas arduos. El 
hacer mención del V. Fr. Francifco 
de San Nicolás, es á fin de expreilar, 
que elle Varón extático fue el pr i -
mer Confelfor , á quien la Sierva de 
Dios rindió prompta fu obediencia, 
y baxocuyo fupenor magifterio , y 
acertadiísima conduda, dobló las 
fuerzas á la valcntia de fu efpiritu, 
para arribar fegura á la cumbre de 
la perfección , libre de ios elcollos 
de la propria voluntad. 
4 Decida, pues , ahora el def-
apafionado, íi fera , ó no mas acree-
dor á hacer papel en la hiíloria de 
una vida , el que penetrando, y con-
firiendo todas fusinterioridadeSjCoiv 
tribuyó á fus prodigiolas mcdras,con 
el poderofo infiuxo de fu magilk-
rio , y dirección, que los que con 
la perfualiva de unas dodrinas gene-
rales , extenílvas á la multitud de un 
Auditorio , avivaron fervorólos de* 
feos, en el corazón de una Muger, 
que alsi por la docilidad de fu eípi-
n t u , como por la dirección de fu 
Maeftro , citaba dil'puefta á impref-
fionarfe fácilmente , de quanto pu-
dieíle conducir á fu mayor perfec-
ción. Pues no feria mas conforme á 
razón , y equidad , que afsi como 
fe dice , que los Padres Chica, y Ca-
ñas fueron de la Regular Obíervan-
cia , por no privar á efta iluftre Fa-
milia de la gloria , que puede pro-
ducirle el tal qual influxo de dichos 
Padres en los adelantamientos de 
Muger tan Venerable , íe expreífaf-
fe liquiera , que Fr. Frncifco de 
S.Nicolás era de laDefcalcez,por no 
privar á éfta no menos iluftre Fami-
lia, de la gloria que intereliaen otro 
mayor influxo ? Ya pudiera pallar ef-
te filencio por olvido , á no obfer-
varfe repetido en otro paflage de fu 
Hiftoria, que le hace mas foípecho-
fo de cuydado. Hace en el capitulo 
primero de fu Libro fegundo , una 
nomenclatura de los ConfeíVoresy 
que rigieron el efpiritu de la Sierva 
dfi Dios j y á excepción de los Pa-
dres Fr. Juan Cañas , y Fr. Francifco 
de San Nicolás , todos fe regiftran 
expreílados con los diftintivos de 
Religión , empleos , ó dignidades^ 
que refpedivamente les pertenecen, 
para fer conocidos con diftincion i y 
claridad.En el P.Cañas diaria demás 
efta exprefsion , aviendo dicho ya, 
que era Religioíb de la Obíervam 
cía, y un Elil'eo en e! Efpiritu. Pero 
ya que de Fr. Francifco de San N i -
colás, ha callado hafta ahora el Inf» 
tituto , no nos dirá íiquiera , á que 
Religión pertenece para ahorrar,aun 
á los inteligentes, la moleftia de an-'. 
darle á congeturas > á fin de depo-
ner la no mal fundada duda, de l i el 
que dió á la Sierva de Dios el Habito 
oculto de nueftra Orden Tercera , 
feria Religiofo de la de San Francif» 
co, ó alguno de otra , á quien por 
Superior competente fe huvietfe de-
legado la necelfana facultad para ef-
ta acción. 
$ Aun es mayor , y menos 
Ooo© dif-
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diísimulable fu ülcncio, en él pafía-
ge que figuc. Rcíiere en el citado 
capitulo quinto deíu Libro prime-
ro , el anhelo con que la ¿Jicrva de 
Dios íblicitó , y negoció el coníen-
timienro de íu Conteííor , para veí-
tir ci Habito dcí'cubierto de nueílra 
Orden Tercera ; y exprellando con 
Ja mayor individualidad todas las cir-
cunílancias , que intervinieron en la 
execucion de cfte devoto ado , ni 
nombra al Confeíibr, de quien con-
ílguió dicha licencia, ni exprella al 
Sugeto, que la viftio dicho Habito» 
Para conocer,que ni uno,ni otro fue 
de fuProvincia,ni aun de laFamilia de 
la Obíervancia, es relevante prueba 
fu íilencioj porque bien fe dexa ver, 
que el que, á favor de ella , no 1c 
pradlca en puntos de inferior con-
íideracion , menos le obfervana en 
uno, que por tan fubñancial pudiera 
producirle mucha gloria. No es ve-
iifímii , que efta omifsion fuelle 
efecto de ignorancia, en un Sugeto, 
por cuya dirección le governo mu-
chos años, no lolo la V. Mana de 
Chní lo , lino también todo el liea* 
teño j porque es natural, que á un 
hombre á quien para los aciertos de 
fu efpiritual conducta , le revelarían 
todos los principios, y progrelios 
de aquellas Venerables Mugeic-s, no 
feocultaíien unas paiticuiaiKladcs, 
que ion , por lu calidad , de no pe-
queño bulto. Pero aun quando de-
mos, que por elle capitulo no ad-
quiricíle toda la inftruccion necefla-
iia,rcfta otro mas urgente que paira 
qualquiera razonable juicio, conven-
ce de cuydadvyío fu ülcncio. No es 
dudable,que un hombre de fuau-
thoridad , empeñado en cícribir la 
vida de una Muger ^ con el acierto, 
y aprobación, que era correfpon-
diente á la gravedad de fu carácter, 
aplicaría las mas exactas diligencias, 
á fin de averiguar , quanto pudieífe 
conducir á la verdad, y entero def-
empeño de íu idea i y con efedo, 
fe dexa ver efta exaditud en la pun-
tualidad , con que ( á excepción de 
lo que toca á la Deícalcez ) refiere 
los fuceflos, efpecialmente el de la 
recepción del Habito deícubierto. 
Será pues, crcible, que viviendo en-
tonces dentro, y fuera del Beaterío 
innumerables perfonas, que prefen-
ciaron cite devoto ado , íe ocultaífc 
á tan diligente Eícritor el nombre 
del Confcílor , de quien la Sierva de 
Dios negoció para ello la licencia, 
y el del lugeto de quien recibió di-
cho Habito í O ferá veriílmil , que 
un hombre de fu juicio capitulalle, 
por impertinente en lu hiftoria, una 
individual relación , qL1e quando 
no deba coníiderarfe fundamental, 
no puede negarfe fer de las mas prin-
cipales í -No es fácil , que en eítas 
circunllancias fea tanta la candidez 
de los Lectores, que dexen de raf-
trear alguna falta de íinceridad, nada 
conformeá la fuma ingenuidad, que 
neceísita un Hiítonador. 
ó Eíte julio reparo, con otros 
de no pequeña conlideracion , que 
motivó en los juiciofos el hiendo^ 
que obferva dicho Author en algu-
nos palfages de fu eferito, obligó, 
á que poco defpucs de dado á luz, 
ie avenguaile con toda exaditud la 
verdad j para que la incontraítable 
depoücion de teítigos fidedignos, y 
oculares deívanecieífe á la poíteri-
dad qualquiera duda , que contra ei 
poder de la tradición , pudiera mo-
tivarle el referido ülcncio. Era en-
tonces Prelada del Beaterío de laPar-
ra la Madre Clara de la Encarna-
ción , hermana de la V. Maria de 
Chnlto 5 y aun vivía Juan de Salas 
Saavedra , de quien el Author hace 
digna memoria , en el capitulo fex-
to de fu Libro primero ^ quien -, co-
mo Varón de í obre fállenle virtud, 
y principal Agente en las diligencias 
de aquella fundación, hace en eíte 
particular, una fé iníupcrablc. Eítos 
pues, intachables teítigos, que , con 
otros muchos , fe hallaron pteícntes 
al fuceflo,teítificaron unánimes, que 
el V. Fr. Francifco de San Nicolás 
era Confeíibr de la Sierva de Dios 
Maria de Chriíto , quando recibió el 
Habito defcübierto: y que fe le vi(-
tió Fr. Juan Molinos de la Concep-
ción, hijo de eítá Provincia de San 
Gabriel, y Predicador Conventual 
entonces del Convento de Salvatier-
ra, que es el mas immediato á la Par-
raj en Cuyas manos ratificó también 
el voto de perpetua caítidad,con los 
de obediencia,y pobreza en el moda 
pol-
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pofsiblc a fd cftado. Efta noticia,con 
otras que llegaron > 6 debieron He^  
gar á la de dicho Aiithor,pLies conf-
tan por depoíkion de unos teíligos 
que como nías inftrindos en losíu* 
ccflbs de íu hiftoria , contribuirían 
á íü formación con abundante ma-
teria , hace ver la íinrazon de fü to-
tal íilencio i por lo reípeítivo á efta 
Provincia de S> Gabriel, y el no po-
co influxo que efta tuvo en los prin-
cipios, y progreftbs del Beaterío ( ya 
Convento) de la Parra. Referiré el 
caíb, fegun confta por depolicion 
de los dichos, y otros teftigos ocu-
lares , contentándome con lo muy 
predio ^ por no hacer molefta ia 
relación» 
7 La frequencia conque loá 
Religiofos del Convento , que efta 
Provincia de S. Gabriel tiene en la 
Villa de Salvatierra > afsillian en la 
de la Parra , como Guardianu or-
dinaria , que es únicamente de d i -
cho Convento , y el buen exemploj 
y dodrina con que contribuían en 
ella á los adelantamientos de la vir-
t ud , difpertóen muchas períbnas 
vivos deíeos de veftir el Habito ocul-
to de nueftra Orden Terceras y con 
efedo i le viftieron (entre otras) dos 
Hermanas doncellas ^ llamadas las 
Piconas y que y como todas las de-
más, . le recibieron de mano de di-
chos Religiofos. Las dos referidas 
Hermanas, que bien halladas en 
la practica de fobrefalientes exec-
cicios, aípiraban * por el deípre-v 
ció de si miímas, al logro de mas 
alta perfección, íc reíolvieron á veí-
tír Habito dcícubierto i para cuya 
cxccucion negociaron con el Guar-
dian , el que de fü Convento de Sal-
vatierra les cmbiaíie un Rcligioío. 
Recibiéronle de mano de cite j lla-
mándole defde entonces la una Ola-
lla de Si Franciíco , y la Otra Mana 
de la Trinidad (en cuyo nombre 
parece cftar equivocado el Author 
referido) j y aunque no ay certeza 
del dia j y mes de íii recepción, la ay 
de que fue en una tarde del ano de 
mil íeifeientos y íetenta , hallándole 
prelente Juan de SalasSaavedra,heL-
mano de las dichas, que como Ter-
cero también de Habito exterior, 
avia apoyado , y aun fomentado (m 
intentos. 
• 8 La fuerza de cfte cxcmplar 
( por mas que el mencionado Eicri-
tor quiera invertir el orden ) hizo 
poderoia impreísion en el corazón 
de otras Doncellas virtuofas , que 
atrahidas de la eficaz perfuaíiva de 
efte exemplo , viftieron exterior-
mente el humilde trage de nueftro 
tolco fayal Defde el dicho año de 
feiícientos y fetenta, hafta el de ícií-
cientos y fetenta y quatro ^ le viftic-
ron fuceísivamentc Mana de San 
Franciíco , hija del expreffado Juan 
de Salas j Cathalina de jeius, natu-
ral de Feria, la V . Mari a de Ghrifto, 
y fu hermana Ana de Si Buenaven-
tura 5 á quienes muy luego íiguio 
líabel de & Andrés , Sobrina de Ma-1 
ria González Lozano ^ á quien por 
equivocación llama dicho Author 
Cathalina* Todas cftas , que c ó m o 
piedras labradas al golpe de mort i -
ñcaciones, y penitencias, fueron las 
bafas firmes ^ fobre que fe levantó la 
eminencia de aquel myftico edifi-
cio , recibieron el Habito de mano 
de Religiofos de dicho Convento: 
para cuya innegable verdad efta de~ 
más el apoyo de los referidos, y 
otros teftigos oculares i pues bafta 
laber la corta diftancia, que ay def-
de Salvatierra á la Parra , y el que 
dicho Convento era el único de la 
Orden i que por medio de fus M o -
radores comerciaba con frequencia 
en dicha Villat En confequencia de 
cfte trato ^ y comercio, fueron loá 
que, antes de juntar fe en el Béate-
rio,governáron los eípiritus de aque-
llas devotas Mugerés ^ dirigiéndolas 
por el camino de la virtud , é inftru-
yendolas en quanto podia Conducir 
á la feguridad de fus medras. Confta 
por dicho informe , qué en aquel 
tiempo fe emplearon íucefsivamen-
te en efta infigne obra, Fn Aíonfo 
de Berzocana Confeftbr ^ y Guar-
dian dé dicho Convento ( de quien 
hice mención en el capitulo 2. de 
cfte l ibro) > Fn Juan de el PózuelOj 
Predicador^ y el V* Fr. Francifco de 
S. Nicolás; todos Sugetos de mucho 
efpiritu , y dotados de Unas prendas 
muy corrcfpondientes á los aciertos 
de fu magifterio ^  y dirección. 
9 Luego que el devoto Cona-
to de cftas virtuoías Mugeres logro 
la 
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la apetecida dicha de entrarfe en for-
ma de Congregación en IaCaía,que 
para eñe efecto les cedió la referida 
Maria González Lozano, paísó á 
Badajoz el mencionado Juan de Sa-
las, á fin de confeguir del Ordinario 
la correípondiente facultad , para 
que íe celebralle en aquella Caía el 
Sacrificio de la Milla , y paliaíle de 
profana á fer Caía de Oración. La 
novedad de efta pretenílon , con al-
gunos no deípreciables reparos, que 
pedían en fu determinación una ma-
durez mas que ordinaria , dificultó, 
y retardo el logro i y viendo el Pre-
tendiente, que lu detención en aque-
lla Ciudad no producía otro fruto, 
que el de unas buenas eíperanzas, le-
retiro, dexando fiado el negocio á 
la actividad, y buena condutta del 
V. Fr. Miguel de la Parra, Religiofo 
Lego de efia Provincia de S.Gaoiiel, 
y Procurador en el Convento de 
aquella Ciudad: cuyas famoías vir-
tudes podrá ver el cunólo en la íe-
gunda parte de nueílra Chronica, 
horo 8. cap. ió . Eíte , que , Ibbre íu 
diligente encacia, tema para el buen 
deípacho de íus pretenliones, pode-
rofiisimo íoborno en la fama de íus 
virtudes, logro de aquel illmo. Ca-
bildo , en í>ede vacante , la conve-
niente facultad, á que alpiraba íu re-
ligiofo deíeoi y avieudo llegado con 
ella á la Parra , el día veinte y qua-
tro de Agofto , del año mil íeilcien-
tos y fetenta y quatro , le pulo en 
execucion el dia ocho de Septiem-
bre del mifmo, con particulanísimo 
gozo, y no menor gratitud de aque-
lla Venerable Congregación, que 
bien hallada en la polieísion de la 
que , con razón, creía felicidad, mi-
raba á íu vutuoío Payíano , como á 
principal Agente de íu dicha. 
i o La polícíaion de éíta , que 
fue nuevo incentivo á fu veneración 
para con los Religioíos de nueítra 
Provincia, con cuya acertada direc-
ción citaba bien hallado, fu efpiritu, 
las confirmo en la voluntad de pro-
íeguir baxo íu magilterio 5 y con 
efecto , continuaron algún tiempo 
confellandoíe con Rehgioíos de 
nueltro Convento de Salvatierra. 
Solo ay memoria, de que entonces 
íe emplearon en eíte importante mi-
niítcrio, Fr. Gabriel Benitez , Predi-
cador famofo , natural de Cabeza 
del Buey, el extático Varón Fr, A n -
drés de el Arroyo , cuya maravi-
llo fa vida queda eícrita en eíte L i -
ba:o,defde el capitulo quinto de el j y 
Fr. Alonfo de S. Miguel, y Azcbo, 
Lector de Moral. Como la diítan-
cia , aunque corta , que ay deíde la 
Parra al Convento , impoísibilitabi 
el que los Individuos de efte afsillieí-
fea continuamente en aquella Villa, 
tenian llibftituida fu dirección, en 
quanto no tocaba al Sacramento, 
en la acreditada deítreza del men-
cionado Juan de Salas, Varón de 
mucho eípirku , y íingularmeiw 
te practico en las máximas de vir-
tud j quien las empleaba zcloío en 
utilidad de aquellas devotas Muge-
res, que le ooedecian, y venerabAii 
como á Padre , afsi por eíte deívelo 
con que contribuía á fusmedras,co-
mo por el incanlable cuydado , coa 
que trabajaba en el eítablecimiento, 
y progreifos de aquella Congrega-
ción Venerable. 
11 Toda cita intcrvencioix 
exprcifada , que , íobre conítar por 
declaración del miímo Juan de Sa-
las, y otros teftigos oculares , fue. 
publica, y notoria en dicha Villa, 
tuvo la Provincia de S. Gabriel, afst 
en la excelente virtud de la V. Ma-
na de Chriíto , y demás Compañe-
ras , como en ios principios del Bea-
terío s fia que pueda negarla otrro^ 
que el que preocupado de alguna 
pafsion , intente privar á la polten-
dad de unas noticias, que acafo, pa-
ra immortal gratitud , permanece-
rán en la memoria de aquel famofo 
Convento. Vea, pues, el menciona-
do Eícritor , fi es corrcfpondientc a 
la gravedad de fu pluma el íilencio 
de unas verdades , que quando fe 1c 
figuralíen foraíteras de fu intento, 
por lo que producen de gloria á efta 
Provincia de S. Gabriel, debió con-
íiderarlas muy del cafo, por la no 
pequeña, que de ellas reinita a la 
Religión Seraphica; á menos de que 
quiíielle períuadir al Mundo , que el 
gran juicio de éíta es capaz de de-
íeítimar el lultre, y efplendor, que 
de la Defcalcez le reinita. 
12 Acaío , para obfeurecer 
mas 
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mas de Heno cftc honrofo interés, 
que pudo producirla el influxo ex-
presado , nos pondera en el capitu-
lo fexto de íu primer Libro , las po-
derofas contradicciones ^ que con la 
Villa de la Parra hicieron el Con-
vento , y Guardian de Salvatierra; 
porque claro cílá , que quien regif-
trare en íueícrito , aquello defurio-
fa borrzfca de opofisicnes \ con otras 
ponderaciones de efta calidad, que 
reprcíentan una empcñada,y formi-
dable contradicción , no fe períua-
dirá fácilmente , á que los que fe pu-
blican Authores de ella, lo fucilen 
de algún influxo favorable al Beate-
río , y íus Fundadores. No es razón 
privar á los Ledores de la forma-
Jidad de fus palabras. Omitiré las que 
hacen á la opoíicion del Pueblo, cu* 
yas razones ( no se íi con frafte fe-
gura ) llama de Machiavelo; porque 
no es de mi infpcccion, examinar 
todos los paftages ^ que en dicho 
ciento merecen algún reparo, lino 
lolamentc aquellos que contravie-
nen al derecho , y eíplendor de efta 
Provincia de San Gabriel. Dice pues: 
¡¡Por otra parte, un Conventocir-
cunvecino movió opoíicion, con 
5, el motivo de que ay íobra de Con^ 
„ ventos, falta de limoíhas , y otras 
razones , que preferiben las Bul-
las Apoftolicas i mas como á la 
,, voluntad divina no ay rcliftencia, 
„ defendió con milagros efta podc-
j , roía contradicción :: (y mas ade-
„ lante ) ofufeado el común Ene-
„ migo con tantos prodigios,derra-
„ mo con mayor esiuerzo fu venc-
j , no :: ingiriendo al P. Guardian de 
Salvatierra , y á cierto Sacerdote, 
para que, por mas immediatos, 
„ íácaften deícubiertamente la cara 
ala contradicción. 
13 El primer reparo , que fin 
mucha reflexión , ocurrirá en eftas 
clauíulas á qualquiera hombre de 
mediano juicio, es, la facilidad con 
que cfte Efcntor tropezó ahora con 
el Convento de Salvatierra, quando 
en los demás paííages de fu obra, 
no hace de tal Convento, ni aun la 
mas leve mención. Digame , pues, 
In P. muy Reverenda: todos los Su-
gctos mencionados, que fin diípu-
ta , intervinieron en la dneccionj 
y medras de aquellas Venerables 
Mugeres, de que Convento eran > 
El V. Fr. Francifco de San Nicolás, 
de quien coníieífaj que fue el primer 
Confeíibr de la Sierva de Dios Ma-
ria de Chrifto, y el que primero le 
dio el Habito , en qué Convento vi-
vía? El que, pallados dos anos, la 
viftió el Habito defcübierto, en qué 
Convento habitaba £ De modo , que 
en aquellos fuceftbs , cuya indivi-
dual relación puede fer honróla á 
dicho Convento , y fu Provincia, 
pareció á fu Paternidad mucha ra-
zón , qué > ó no fe nombralíen los 
Sugetos, ó en cafo de nombrar al-
guno , fe callaíle el Convento en 
que vivia , y aun la Provincia de 
donde era; pero quando los Suge-
tos fe ponderan dominados de una 
fugeftion diabólica, y empeñados ea 
hacer refiftencia á una voluntad di-
vina , es razón , que fepa el Mundo,-
que fon del Convento de- Salvatier-
ra j porque no aviendo en aque-
lla Villa otro , que el de la Provincia 
de San Gabriel, precifamente fabráa 
todos , que efta tiene que fufrir la 
afrenta, de aver reílftido al. Cielo» 
rendida al impulfo de infernalesfu-
geftiones. Si eftc linage de deíinterés 
ha lugar en la hiftoria , muy arrief-» 
gada vive la fé de fus verdades. 
14 Pero examinemos efta, que 
llama fu Paternidad diabólica l u -
geftion -y que íi no me engaña m i 
reflexión , levantó en efto al Dia-
blo un gran fallo teftimonio. N o 
dice , que efta opoíicion fe mot i -
vo , deque ay fobra de Conventos^ 
falta de limo/nas , y otras razones, 
que preferiben las Bullas Apofiolicas> 
Pues qué , es obrar impelidos de 
fugeftiones diabólicas i el proceder 
con arreglo á determinaciones Pon-, 
tíñelas ? Seria capitularlas, mas que 
oíadámente , de injuftas, contra lo 
que dida la ley , y la razón 5 por-
que el Diablo no acoítumbra etTK 
plear fu fugeftion ^ en que fe ar-
reglen los hombres á lo fanto , y 
lo jufto. Las mifmas, y otras urgen^ 
tes razones , que en los Breves Pon-
tihcios, fe regiftran en los Decre-
tos Reales, expedidos á fin de eftor-: 
var nuevas fundaciones de Conven^ 
tos j y lin embargo de poder coníl-
rppp de* 
{ i 
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dcrarfe en todos tantas, 6 mas ra-
zones de conveniencia , que las que 
pondera el Author en la fundación 
del de la Parra , nadie dirá con ra-
zón , que las contradicciones, que, 
con arreglo á dichos Decretos , le 
pradican frequenternente por Re-
ligiones , y Provincias, ( fin excep-
ruar á la muy fanta , y doda de San 
Miguel) fean ef:do de lugeíliones 
diaoolicas. A buen partido tomarla 
la Provincia de San Gabriel, que la 
de San Miguel cíUiviclle en elle con-
cepto; porque repugnando á la gran 
lantidad de eíia el executar, loque 
conceptuaífe conforme á una íugef-
tion diabólica, es natural^ que la de 
San Gabriel fe huvieUe alionado , y. 
ahorraíle de no pocos ímlabores, y 
amarguras; y lograiie importantes 
fundaciones, que pudieran condu-
cir mucho á iu elplcndor , y uti l i-
dad. 
i $ Demos, pues, de gracia, 
que el Guardian hicielíe fu opo.i* 
cion, fugendo del enemigo común, 
y vea i no j la poderoia calidad de 
efta cnmadiccion , para cuyo ven-
cimiento, k-gun nos dice el Author, 
fue meneiter que el Cielo obeafie 
tantos milagro^. A buen íegur j , -]-ie 
no le hará conllar, que, al menos 
por lo refpechvo á üiciio Conven-
to , fe reduxelfe á tela de juicio; y 
íerá muy fácil al que eftuviere im-
prefsionado en lo contrario, averi-
guar con plena exactitud la verdad, 
recurriendo al Convento de la Par-
ra, adonde , cafo de aver havido al-
guna juicial contradicción, es natu-
l a l , que íe conlcrven para firmeza 
los correípondientes' inltrumentos. 
Con que toda ia fuerza de la con-
tradicción fe reduxo „ d que, ( ufare 
de lus voces) acercandjíc(el Guar-
„ dian, y el Sacerdote ) á los tra-
,V bajadores, para obligarlos á que 
levantaden la mano del trabajo, 
9, fe embarazaron entre si con pa-
„ labras; y olvidados de fu intento, 
„ dexaron correr la fabrica, no atre-
„ viéndole á comparecer mas en la 
demanda. Pero parecicndoles que 
„ les favorecia la equidad , y juiti-
„ ticacion de las leyes, embiaron á 
„ inftar en iu opoíicion al P. Fr. An-
«dres del A r r o y o , Religiofo ei l i -
„ mado,y venerado por Sañto,quien 
„ paliando al Beaterío, exorto á los 
„ trabajadores, ceifalfen de íuor«-
,,pactor]. Efta es toda la opoíicion, 
que, por lo que toca á dicho Con-
vento , íe regiftra en el eferito; por-
que lo que lin la neceflaria diílin-
cion , inlinua muy luego en el ca-
pitulo ieptimo, íobre que crecieron 
las quexas bajia iot Superiores , qute-
nes determinaron acabar con la fun-
dación , luponieudo que contra ella 
huvo al^un Decreto de Juez com-
petente ; es propoheion que carece 
del apoyo neceflano ; porque en d i -
cho libro íe echan menos aun aque-
llas circunftancias, que podrían co-
locarla en la dalle de veriíimil.Pcro 
fea como fuere; es lin duda,que poi* 
•paite de efta 1 rovincia de San Ga-
briel , no huvo mas opoheion, que 
las referidas inftancias extrajuiciaies; 
para cuyo cabal vencimiento no 
eran mendter mas armas, que las 
de callar,y profeguir, delclhmando-
las , como Hechas por Sugetos , que 
carecían para el ctldfo de la junf-
dicion neceüána; y de hecho , aí-
íi fe oyeron, y cftimaron. No es 
bien terrible opoíicion 5 Sin duda, 
que fu vencimiento feria un glorió-
lo triunfo. 
16 Eftc linage de ligera opo-
íicion, y aun quando huviera tenido 
todas las calidades de poderoia, 
en nada contraviene al influxo , y 
buenos oñcios, con que los Religio-
ios del Convento deSalvatierra pro-
tegieron , y adelantaron la virtud de 
aquellas devotas Mugcres; porque, 
aun quando no huvieíle , como hu-
vo , diverfos tiempos , en que veri* 
íicaüe uno, y o t ro , ay mucha dií-
tancia entre refiftir la fundación, y 
deíagradar la virtud; y feria hacerles 
poco favor, creer , que el emba-
razo de una íuperñcial opoíicion, 
que eftrivaba, quando mucho , en 
contrariedad de dictámenes , avia 
lido capaz de hacerles levantar la 
mano de una obra tan conforme á 
lu profeísion , y á la chandad. Fue-
ra de que eüamos en un calo , en 
que la uniforme depolicion de tef-
tigos enteramente ndedignos , que 
prelenciaron los íucelfos, defvanece 
qualquiera duda , que contra efta 
conf-
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confiante verdad; pudiera fufeitar 
la voceada opolicion. Y en fin, te-
nemos en eíle particular, en nueftro 
abono una tan grande auchoridad, 
como la del mifmo Eícritor, que en 
el citado capitulo íeptimo , dice: 
Que defengañados ios qm contradecían 
Ia nueva fundación , ablandaron Jus 
corazones , y dándole por vencidos^ 
ellos mifmos ayudaron , y fomentaron 
la fabrica. Con que, ó ha de negar, 
que los Religioíbs del Convento de 
Salvatierra contradixeron la funda-
ción j 6 íi dice que la contradixe-
ron , ha de confeílar que la ayuda-
ron. Lo dicho, por lo refpedivoá 
la V. Maria de Chriílo , hija de Ha-
bi to , y Profefsion de dicho Con-
vento de Salvatierra , era bailante 
motivo, para iníertar en ella hillo-
ría fu vida, que acabo en el trienio, 
que vamos hilloriando ; pero avien-
dola eferito dicho Author con baf* 
tante latitud, avre de contentarme 
con remitir á fu Libro la devota cu-
noíidad de los Lcdores, por dar lu-
gar á otros aílumptos, mas- del in-
tento de eíla Chroilíca. 
17 Con igual, y aun quizá 
mayor cautela , procede dicho A u -
thor , quando refiere el eílablcci-
miento del Beaterio, ya Convento 
del Almendralexo, como fe mani-
ficíla en los paílages, que fe liguen. 
Dice en el capitulo catorce de lu L i -
bro fegundo , que quando arribaron 
á él la V. Maria de Chriílo , y fus 
quatro Compañeras , tomaron el 
Habito muchas Doncellas de aque-
lla Vi l la : y como ellas fueron las 
piedras firmes, en cuya fortaleza 
cílrivó la perpetuidad de aquel in -
íigne Beaterio ; á buen feguro , que 
no fabrá el Mundo por fu pluma, 
quien les dio dicho Habito. Efcribc 
en el immediato capitulo quince, el 
fucelfo de la Profelsion , y dice: que 
cumplido el año de la aprobación, 
la hicieron. Pero en manos de quien? 
Refpondere con lus voces. E n ma-
nos de un P. Vifitador de la Tercera 
Orden de Ju Padre S. Francifco. Ay 
rcfpueíla mas cabal! Solpecho , fe-
gun el diísimulo que obfervo en elle 
Author , que el nombrar algunas 
veces la Provincia de S. Gabriel, le 
le figuro cola de hechar otros tan-
tos borrones á las planas de fu L i -
bro,© que feria deíauthonzar la gra-
vedad de fu pluma, ó acafo menoí-
cabar la alteza de fu idea. Que Viíi-
tador vago es elle, en cuyas authori-
zadas manos hicieron aquellas M u -
geres fu dicholá Profelsion ? Fue al-
guno allá de partes remotas, embia-
do de algún Superior General para 
la exccucion de un acto tan devoto? 
O fue alguno de la Santa Provincia 
de S. Miguel, llamado para eíle in -
tento , con repulfa del que en aque-
lla Villa tenia , y tiene la Provincia 
de San Gabriel \ No es ello barajar 
con equivocaciones las verdades, 
dando lugar á fentimientos , y fatif-
faciones apologéticas, que l i fe leen 
fin difgufto, le eferiben con enfidoi 
porque roban el tiempo á otros aí-
lumptos , que quando no lean de 
mayor necelsidad , fon mas condu-
centes á la utilidad común \ 
18 Pero ya que efte doclo Ef-
critor procedió en elle particular tan 
íilenciofo , yo haré patente al Mun-
do la verdad , apoyada con la noto-
riedad, é irrefragables inítrumentos. 
Eí dia primero de Enero , del. año 
mil fetecientos y tres, un dia., ó dos 
defpues de aver llegado a-LAUnen-
dralexo la 'V. Maria de Chr i í lo , le 
celebró enla cafa dellinada á Bea-
terio la folemne función, de que el 
Author' hace -mención en fu citado 
capitulo catorce i y dcllic aquel dia 
fueron íucelsivamenté tomando el 
Habito exterior las que conllan por 
las partidas íiguientes, que fe regif-
tran en el primer Libro de la Vene-
rable Orden Tercera , fundada en el 
Convento de S. Antonio , que tiene 
en dicha Villa eíla Provincia de San 
Gabriel. Entre los afsientos ,.y par-
tidas de dicho mes, y año, fe hallan 
las Iiguientes. E n catorce de Enero de. 
mil fetecientos y tres, tomaron el Ha* 
hito exterior en el Beaterio, que ahora 
ha inftituldo D. Leonor Goífin; dicha 
D* Leonor, que ahora fe llama Leonor 
de la Ajfumpcion,y las Hermanas Ma-
ria de San Francifco , y Cathaliña de 
S.Juan. Recibieron el Habito de manj 
de N. H . F r t j u a n Alexandre, de Mur* 
guillas, Difinidor , por aufencia de el 
Vifitador F r . Gonzalo de Badajoz. — 
E n veinte y tr es de Enero deelmijmo 
año 
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año , tomaron el Habito exterior en el mana Leonor de la A[fumpcion , y (4 
Beaterio .por mano de el P. Ifijitador Hermana Inés de San Andrés. — E n 
F r . Gonzalo de Badajoz , la Hermana veinte y una de Enero de milfettcum* 
Leonor de Santa Clara , y Margarita tos y cinco, profesaron en manos de di-
de San lldefon/o. — En dos de Febre* 
ro , tomó el Habito exterior en el mif~ 
mo Beaterío , de mano de dicho Vifi-
tador^ la Señora Inés de S. Andrés. ¿ 
E n doce de Agofto de dicho año. tomo el 
Habito en el Beaterío de mano de dicho 
cho Vifitador , las Hermanas Maria 
de Je fus, y jofepba de S. Jorge. — E n 
feis de Febrero de mil fetecientosy ocho, 
profejsd en el Beaterío de efta VHUy en 
manos de N* H . Predicador Conven 
tual . y Vi/itador , la Hermana L o -
Vifttador.Maria Ortiz de S.Jofeph, de renza de S. Francifeo . natural de i 
buena v/^.Entre las partidas del año Villa de Riúera. Y por ñ alguna en 
íiguiente de íetecientos y quatro, le 
regiftra la que íe íigue. E n diez y feis 
de Enero de mil fetecientos y quatro. 
tomaron d Habito exterior en el Bea* 
terio de mano de dicho Vi/itador . la 
Hermana Maria de Jefus . natural de 
¡a Villa de la Parra . y la Señora J o -
fepha de San Jorge , natural de la de 
Hornachos. Entre las del año de í e -
tecientos y ocho , ay la íiguiente. 
E n veinte y quatro de Enero , tomó el 
Habito en el Beaterío de mano de F r . 
Francifeo de Robledülo , Vifitador, en 
ti año de milJetecientos y ocho Ja Her-
mana Lorenza dt S. FramiJ'co , natu-
tica eícrupulora echare menos laex-
preísion del Beaterío en algunas 
las trasladadas partidas , advierto,, 
que lasque no le nombran, cftaíl 
notadas con efta voz Beaterío. Acá*, 
ib , alguno menos inílruido pouiá.' 
reparar , en que la Hermana Loren-
za de S.Franchco hizo íuProfeísioiv 
á los trece dias deípues de reciüuU* 
el Habito deicubierto , como le evi-
dencia por las fechas de fus refpcc-
tivas partidas j pero elle reparo fe 
delvanece fácilmente, conlidcrando-
que la circnnftancia del Habito c\te-
nor no la elevaba á otro eífadojquc 
ral de Rivera. Entre ios papeles, que al de fer hija de la Orden Tercera r 
fe confervan en el Archivo de dicha y que , como fue muy regular en ci 
Tercera Orden , ay uno , cuyo con-
tenido es la preteniion, que para 
veítir el Habito exterior de ella en eí 
cxpreíTado Beaterío, hicieron l^s re-
feridas Mana de Jelus, natural de la 
Parra, y Joíepha de S. Jorge , ved-
Beaterío de la Parra,' pudo eftar ya 
en efta filiación , aviendo recibido 
ci Habito oculto , con la anteriori-
dad inficiente^ para que el dia feis de 
Febrero del año mil fetecientos / 
ocho , eftuvieQe cumplido el año d& 
na de Hornachos : por el qual conf- aprobación, 
ta , que aviendo precedido los re- 20 n * J 
ntucioncs, c lesdwd.cha l.ccncia, año w i l íctcc.cntos y nueve n n i 
y Habito, el día, y ano, que expreí- hallándole en amiclla Vi lh r l 
h la pártala de arnba, que las nom- Don^e™arcl!noq Francos t V . t o 
bra. 
19 En el mifmo Libro , entre 
el afsiento de las Profeísiones , íe re-
giftran las figuientes partidas. E n 
veinte y flete de Enero de mil Jetecien-
tos y quatro, profejfaron en manos del 
P. F r . Gonzalo de BadajoZy Vi/ítador} 
y en el Beaterío . las Hermanas Maria 
de Santa Rofa , natural de la Parra, 
y Leonor de Santa Clara. - E n trein-
ta y uno de Enero de dicho año . pro-
fesaron en manos de dicho Vifitador) 
las Hermanas Cathalina de S.juan , y 
Margarita de San lldefonjo. — E n dos 
de Febrero del mifmo año , profesaron 
sn manos del mifmo Vifitador. la fítfs: 
dor General de la Provincia de Lcon# 
íe íujetb el Beaterío á la obedien-^ 
cía de el Ordinario , fue noble por-
ción de la Tercera Orden , fundada 
en dicho Convento de S. Antonio; 
y como tal corrió á quenta de fu 
Prelado , y Vifitador , alsi el dar Ha-
bito, yProfeision alas Beatas, como 
el inftruirlas , dirigirlas , y governar-
las, en quanto pudiera conducir a 
lu quietud ) y perfección , y á la fir-
me feguridad del Beaterío. En con-
fequencia de efto, obiervaban una 
notable uniformidad con los Ue-li-
giofos de dicho Convento^neglan-
doí'e, ea quanto permitía íü iexo, 
y 
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y cílado, afsi a los importantes do-
camentos de nueftra Doctrina deNo-
vicios i como á las demás leyes , y 
cortunibrcs: con cuya ecleftial prac-
t4ca quedo tan bien aiieionada,y aft-
cionada íiuievocion , que aun def-
pucs de íüjetas al Ordinario Ecle-
íiaftico, la confervaron inviolable-
mente, alómenos halla el año mil íe» 
tecientosy veinte y íiete , que por la 
íblemne profelsion,paliaron del efta-
do de Beatas al de Religioí'as. Ni efta 
mutación, ni la de aver paliado antes 
á la jurifdiccion delOrdinario,fueron, 
bailantes á deímembrarias entérame-
te del Venerable cuerpo de aquella 
Tercera Orden; porque halla oy fe 
conícrvan fm novedad , como Indi-
viduos de ella, en quanto no contra-
viene á la juriídiccion , y authoridad 
de íu legitimo Superior. La lerie de 
cltosíucellos, cuya conllante verdad 
tiene aun oy en dicha Villa innume-
rables teíligos,hace ver la no peque-
ña intervención , que efta Provincia 
de S. Gabriel tuvo en quel Beaterío, 
y el ningún favor que la hizo dicho 
Author en eícaíearla , una gloria, 
que aunque no fea de las que mas la 
ennoblecen , hace , fin duda, nume-
ro entre las muchas, que acreditan 
íu cfpiritual fecundidad. 
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fexto Minijiro Provincial^ fu-
cejfos de fu trienio. 
\Oi comifsion del Rmo. Fr* 
Alonfo de Biezma , M i -
niftroGeneral de la Orden, 
aviavifitado la Provincia Fr. Pedro 
de Jeíus, Predicador , Padre, y Cuí-
todio actual de la de S. Pablo : quien 
ufando de efpecial facultad que tenia 
para ello , convoco , y preíidio el 
Capitulo , que fe celebró en el Con-
vento de Brozas,cl dia diez y íiete de 
Octuore , del año mil fetecientos y 
once. En él fue electo Miniítro Pro-
vincial , legunda vez , Fr. Juan En-
emas delCaíar,Ledor deTheologia, 
Padre de Provincia, y Diñnidor lub-
rogado , que acababa de fer en aquel 
Capitulo, Varon,cuya religiofidad,y 
acreditada deítreza eu el maaejo del 
govierno , le hadan acreedor, aun ci 
luperiores dignidades. Fue electo en 
Cuitodio , Fr, Aloníb de Truxil lo, 
Lector de Theologia; y en Difinido-
res, Fr. Juan Coníolacion de Garro-
villas, Lector de Theologiaj Fr.Juan 
Martyres de Fuente de Cantos,. Pre-
dicador General j Fr. Pedro Ivlartyr 
de Feria, y Fr. Antonio de Badajoz, 
Predicadores. 
2 Poco mas de un año avia 
corrido el nuevo Provincial , deí-
empeñando en fu religiofa conducta 
aquella gran confianza , con que la 
Provincia le avia arribado al Manií-
terio; quando la que bien hallada 
en la polfefsion de un tan cabal Vmr. 
lado , celebraba guftoía los aciertos 
de fu elección , tuvo que trocar las 
dulzuras de fu güito, por las amar-
guras de fu llanto. El dia primero 
de Enero del año mil fetecientos y 
trece , le ahogó la muerte todos los 
regocijos,quitando la vida alProvm-
cial , en el Colegio de S. Miguel de 
Plafencia, con harto dolor de quan-
tos dentro , y fuera del Clauítro 
avian penetrado la amabilidad de fus 
relevantes prendas. A la feníibilidad 
de eíte golpe , que tenia por íola fu 
calidad , todas las circunltancias de 
grande , contribuyó no poco un 
embarazo , que retardó la elección 
de Vicario, mas tiempo del que pa-
ra la común utilidad fe conlideraba 
conveniente. 
3 Por aver muerto el año aiv 
tecedente el P» Fr. Juan del Cafar, fe 
hallaba ya el P. Fr. Juan Duran del 
Montixo con la calidad de Padre 
mas antiguo de Provincia , y co-
mo á tal fe le entregaron ahora los 
Sellos , para que convocaíle, y pre-
íidieífela elección. Aunque efte pr i -
vilegio fe creía privativo de fu ma-
yor antigüedad i con todo fe dudo», 
íi podría reliítirle la circunítancia 
de fer del cuerpo del Diiinitorio> 
por el carácter de adual Difimdor 
General en que fe hallaba i y en ci-
ta atención fe confultó fobre ello al 
Mimftro General de la Orden , que 
decidió la duda á fu favor , expo-
niendo varias razones, que períua-
dian fu derecho. Efta decifsion he*, 
cha folamente á inftancia > y reprc-
íentacion del mifmo íntereílado, no 
Q ¿ m baf-
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bailó á íbíícgar el cfcnipulo de algu-
nos Vocales, que esforzando las ra-
zones de fu duda, negociaron,cl que 
íe ÍLifpendieíTe la elección , halla que 
propucftas ante el Rmo. con la dif-
tincion, y claridad necclíaria, deter-
jninaííe en fu villa , lo que juzgaíTe 
nías conforme. ElMiniílro General, 
que en los esfuerzos de eíla fegunda 
inílancia , vela al negocio muy de 
otra gravedad , que la que fe le avia 
figurado, confulto para fu decifsion 
Religiofos Graves, y Do£los de la 
Orden; y conformándole con el dic-
tamen de éílos, determinó nueva-
mente en nueve de Febrero de dicho 
año,qiie la expreílada presidencia era 
privativa de dichoDiíinidor Generali 
como Padre mas antiguo de Pro-
vincia. 
4 Eíla juila declaración aquie-
tó los ánimos de los que la reíillian, 
fin mas tesón , que el zelo de la que 
creían juílicia; y congregados nue-
vamente el día quince de tebrero 
de aquel año, eligieron Vicario pro-
vincial . con todos los votos , al V. 
Fr. Matheo de Merida, Predicador, 
y Ex-Diíimdor,de quien adelante ha-
ré digna memoria. £lte Varón peni-
tente , que en la voz publica tenia ya 
un leguro preíagio,de ella que mira-
ba lu Humildad como carga formi-
dable , avia pedido á Dios, que an-
tes le pnvadc de la vida , que arries-
gar lu quietud , y íerenidad, con la 
impoíicion de un pelo tan faperior 
a íüs fuerzas: y parece que el Señor 
íe dignó de oírle , y atenderle , por 
que nueve, ó diez horas fe anticipó 
a la de fu elección la de lü dichofo 
tranfito. La funeíla noticia de eíla 
fatalidad hizo,que el Diñnitorio bol-
vielk á juntarle el dia veinte y fíete 
del miímo mes, y año j y de común 
acuerdo eligieron Vicario Provincial 
á Fr. Manuel de Plafencia, Lector de 
M o r a l , y Ex-Difinidor. 
5 El nuevo Vicario , que con 
motivo de fu tarda elección,le halla-
ba lin el tiempo neceílario para def-
embarazaríe de fu primera viíita, en 
el poco que reliaba del año y medio 
primero del trienio, fe detuvo en ce-
lebrar la Congregación , hada el dia 
•diez de Junio de dicho año de fete-
- cientos y trece. En ella le pretendió 
por parte de D . Antonio Maravcr, 
Ponce de León, Vecino de Xerez de 
los Cavalleros , el que para si, y fus 
SuceíTores, fe concedieífe el Patro-
nato de nueftroConvento de la Mar-
garita, padando reciprocamente, lo 
que para fu perpetuidad parecicífe 
neceítario. Avia muchos años , que 
pretendia fu Cafa ferie privativo elte 
derecho , fin mas fundamento, que 
el de una gracia, que á titulo de gra-
titud, y benevolencia avia hecho la 
Provincia á uno de fusAfcendientes. 
D. Alonfo Maraver , Señor de la 
Cafa , y Torre de la Margarita, y fu 
Dehefa, folicitó con el Difinitono 
congregado el año de mil quinien-
tos ochenta y ocho, en el Conven-
to de Monte-Virgen , que para si, y 
fus Sucetibres, le concedieífe un Se-
pulchro en la Iglelia de dicho Con-
vento de la Mar garita j y con efe d o 
fe accedió á íu preteníion , con ex-
preífa declaración , y proteíla, de 
que elle hecho no era reconocerle 
por Patrono, ni deberla fer moti-
vo , para que alguno de fus SucelTp-. 
res aicgalfe pertenecerle tal derecho, 
xeíiílido por la plena libertad en que 
eftaban, y permanecian dicho Con-
vento , é Iglelia, 
6 Toda ella cautela , que pareció 
entonces fuñciete para cerrar entera-
mente la puerta á pretenfioncs mal 
fundadas , no bailó á embarazar las 
importunas con que los Sucelfores 
perturbaron no pocas veces, la quie-
tud de aquella Comunidad. El men-
cionado privilegio de Sepultura, con 
el de entregarle, en lo común , por 
atención el Jueves Santo la llave del 
Santifsimo, eran,en fu jiiicio,dos po-
derofos tundamentos, que perfua-
dian el derecho de fu pretendido Pa-
tronatoj y en eíla atención, inllabaa 
por lograr en aquella Iglelia las cor-
rcfpondientes prerrogativas, molef-
tando á la Provincia con quexas, 
quando atentos los Guardianes á la 
plena libertad de fu Convento , fe 
negaban á centellarles elle linage de 
efclavitud. Eíla reciproca inílancia, 
y reíiílencia perfeveró haíla el año 
mil íeilcientos y veinte y ocho, que 
deíengañado D. Francifco Maraver 
Portocarrero de la ninguna juílicia, 
que alsiília á fu preteníion 7 pidió el 
Ta-
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patronato de qne antes carecí a jy con 
efedo fe le concedieren veinte y fíete 
de Febrero de dicho año, pactando-
fe reciorocamente aquellas cargas, y 
condiciones, que fe juzgaron conve-
nientes á fu perpetuidad, y firmeza. 
7 Quando por eñe honrofo 
termino fe creían finalizadas las di-
ferencias , fe vio muy prefto un fe-
guro prefagio de fu entadofa con-
tinuación j porque en quatro de 
Marzo del mifmo año, fe pretendió 
por D . Juan Maraver Ayala, im-
mediato Suceílbr por linea tranfver-
l a l , en el Mayorazgo de la Marga-
rita, que fe anulalle, 6 reícindieíle el 
contrato, pretextando fer hecho fo-
bre un Patronato , que fin las efti-
puladas cargas , avia íido legitima-
mente de fus Mayores. Aunque aho-
ra, ni defpues de la muerte del men-
cionado D. Francifco , legitimo Pa-
trono en fuerza de la nueva Eícritu-
ra , no tuvo efta preteníion mas lo-
gro , que el de avivarle el defeo, 
con todo, como ninguno de los Su-
ceífores quifo entrar en el Patro-
nato con el pactado gravamen, con-
tinuaron las quexás, y las inftancias, 
apoyadas tal vez con la candidez, 6 
dilsimulo de uno , ü otro Guardian, 
que, 6 poco advertido, 6 menos ze-
lofo de los fueros de fu Iglefia , les 
permitia algunas acciones refpedi-
yas al pretendido Patronato. 
8 Mas que todo contribuyo 
defpues á efta reíiftida inftancia elDe-
creto de un Difinitorio , acorda-
do fin todo aquel examen , con que 
en negocios de tanto bulto debe pro-
ceder la razón. En la Congregación 
celebrada en cinco de Marzo , del 
año mil feiícientos y ochenta y nue-
ve , fe prefentaron por D. Pedro 
Maraver Ponce de León unas fenti-
das quexas contra el Guardian, y 
Religiofos de dicho Convento , fo-
bre que en las ocaliones que aísiftia 
en el á las Milías foiemnes, no fe le 
adminiftraba incieníb, paz , y lo de-
más , que era correfpondiente á las 
preemmeacias, y prerrogativas de 
un Patrono. Hizo formar para ello 
uningeniofo alegato, exornado con 
eípeciofas razones, capaces de con-
quiltar el aífenfo de una defarmada 
cautela j y como i i fuera nuevo en 
un intereHado , el abultar , y aun * 
fingir tirulos , con que juítificar fu 
preteníion , accedió plenamente el 
Difinitorio á la de dicho D. Pedro, 
mandando, fin mas citación, ni in -
forme , que como á legitimo Patro-
no , fe le obfervaífen todos los fue-
ros , y prerrogativas, que echaba 
menos en la omifsion del Guardian. 
Elle linage de fencillez, no sé fi muy 
airofa á la madurez, y gran juicio de 
un tan grave congreífo, huviera te-
nido perjuicialifsimas refultas j íi he-
cho faberel Decreto a la Comuni-
dad , no huviera reíiitido con jufta 
animofidad fu execucion, hafta tan-
to que bien informado elDifinitorio, 
procediflfe en fu refolucion con ple-
no conocimiento. Sin embargo de 
que en viíta de efte informe, le ca-
pituló por arreglada la refiítencia, 
todavia no calmaron las inítancias,y 
preteníiones de los intereíTados,hafta 
! que viíta en la Congregación que 
vamos hií toriando, la folicitud de 
D.Antonio Maraver Ponce deLeon, 
fe le concedió de nuevo el Patrona-
to, pactandofe por fu parte unas car-
gas, que en circunftancia de menos 
ruidos, y diferencias , ferian de lige-
rifsima confideracion, para el logro 
de un tan honrofo derecho. 
9 Efte enfadofo ruido,con otros 
de igual calidad, que , bien á peíar 
de la Provincia, fe han experimen-
tado , y fufrido, hacen ver el gran 
tiento , con que debe procederfe en 
un linage de gracia , que fuele de-
xar quexofa á la jufticia , motivan-
do en la pofteridad diferencias, y l i -
tigios, que vienen á parar, por lo co-
mún , en efclavizar las Igleíias ; á 
cuya plena libertad deben aplicar los 
Ptélados fus mas profundas atencio-
nes , quando no confta, que contr^« 
peía á efte genero de efclavimd fu 
manifiefta utilidad. 
*** *** %* *** %** 
r^^ r^ 
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DEL COiNTEMPLATIVO VARON 
Fa SIMON DE MER1DA. 
CAPITULO PRIMERO. 
SUS f W g E S , T J T ^ t A , K A C 1 U I E K T 0 \ Y MODO. 
de proceder en el figlo. 
i T I N hombre , que 
V_J verial aclamación de el 
Pueblo tuvo,y tiene toda 
aquella poderoia recomendación, 
que acaío en la antigüedad fe coníl-
deraiia .inficiente para íu venera-
ción , y culto publico ^ pedia mas 
apoyo de individuales noticias, que 
el que fe regiítrará en efta hiftona, 
porque fin embargo de íer las baf-
tantes para mamteftar la heroyei-
dad de íu virtud, con todo , dudo, 
que alcancen á llenar aquel fuperior 
concepto , que de fu míigne fanti-
-dad formó la devoción. Ello es no-
ble condición de las verdaderas vir-
tudes, el ocultarle de temerofas, por 
no arricfgarfe de elogiadas, quando 
ennoblecen á Sugetos, que unen la 
dicha de virtuoíos, con la natural 
miferia de frágiles j y efta importan-
te máxima, en que afianza fus triun-
fos la humildad , priva á la devota 
curiofidad de la noticia de muchas 
particularidades maravillofas, cu-
ya Ciencia cníalzarla en la común 
en la úni- eftimacion la grandeza los de juf-
tos. 
2 La de el V. Fr. Simón fe in-
finuo con tempranos indicios, en 
una, que con lemblante de cafuali-
dad, tuvo muchos vifos de prefa-
giofa. Sus Padres, que fe llamaron 
Juan Martin Carrafco, yMaria Ro^ 
driguez, vecinos, y naturales de Ta-
lavera de Badajoz, fe deílerraron do 
fu Patria , fugitivos de las hofiilida-
des de la guerra , que motivo el re-
belión de Portugal j y encaminán-
dole á Metida , reílieltos á eftablc-
cer en aquella Ciudad fu habitación, 
llegaron á ella el dia diez y nueve de 
Huero del año mil feiícientos y qua-
renta y tres. Traía la Madre en fus 
entrañas á eftc fruto venturofo de íu 
caño vinculo; y la noche de fu lle-
gada fe íintió acometida de los do-
lores de el parto, con no pocos de 
fu Corazón , viendofe fin la comodi-
dad íuíiciente, para deíembarazar-
fe de los rieígos de tan apretado 
confUdo. Avianfe hoípcdado en un 
Me-
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Mefon, adonde la multitud de otros (iva para la enfeñanza de fus hijos, 
hueípedes no dexaba lugar al convc- emplearon en é ík aquellos buenos 
niente retiro 5 y viéndole en eíte def- documentos, que les dictó fu chnf-
coufuelo , fin arbitrio para pradicar tiandad, y no vulgar advertencia ; y 
fu arriefgada función , con el recato como encontraban en él una natural 
que era correípondientc á fu honef- docilidad, difpueíla á imprefsionaríe 
tidad , y modeília , le ocurrió el de fácilmente de íus inftrucciones , y 
acogerle, con fu Marido, al aíylo de confejos, lograron aun mas allá de 
un eftablo, que por menos expuetfo fu efpcranza los frutos de fu doctrina, 
á la curiofidad de los racionales, era Aun no bien deípejada la luz de la ra-
cntonces mas á propoíito para def- zon,le vieron fuñcicntementc inflrui-
embarazaríe, fm mas teftigos extra- do en los preceptos , y myfterios de 
nos, que las beftias. Allí, poco def ¡a fé , y razonablemente alicionado 
pues de las doce de la noche , dio á en la modeília de cofturnbres, que, 
luz el Infante, que para eníayaríe de contra las inquietudes de aquella 
ñntemano,en la gran pobreza, y def- edad, preferibe la política chriitiana. 
precio , que , á esfuerzos de la gra- JSÍo ay noticia.de que en diez y íeis 
cia , avia de fer á fu tiempo, glonofa años, que vivió en el citado de Sccu-
empreífa de fu virtud , tuvo por pri- lar , fobrefahefle en alguna particu-
mera cuna aun peíebte , adonde le laridad memorable; acafo, poique 
alvergaron los Padres, mientras que la modeftia > y arreglado concierto 
empleaban fu atención en las forzó- de todas fus operaciones fe capitula-
fas diligencias , que ocupa un fobre- ban mas por efe&os de un buen ge-
parto. nio,que por celeftiales partos de una 
3 Eíte myíteriofo aCafo, en que fecunda virtudw 
con tan humilde eítreno, parece qui- 5 L o cierto es , que le dotó 
fo marcar el Cielo al que avia de for- el Cielo de unas bellas inclinaciones, 
cejar gloriofamente por arribar ala .cortadas muy al genio de las vírtur 
imitación de Chriíto, y el Seraphico des; y que en confequencia de eíta 
Patriarcha, que nacieron al mundo dicha, lele obfervaba una compof-
cn un eítablo, hacia dcípues en el V . tura, y modeftia mas que ordinaria; 
Fr. Simón una imprefsion poderofif- una particular obediencia , y vene-
fima ; porque coníiderandole como ración á fus Padres, y Mayores; una 
fuperior avifo , para el puntual arre- fobrefaliente humildad, y fumifsion 
glo de todas fus acciones, ai piraba á en el trato con fus iguales j una eípe-
copiar en si,por la imitación, la ima- cial devoción, y reverencia en los 
gen de los que avia imitado en las cir- Templos , con otras prendas de eíta 
cunítancias del nacimiento. Para no calidad, que como tan nada confor-
olvidar un fucefló , cuya memoria mes á la natural liviandad, e intre-
le inípiraba afedos de proprio def- pidez de una inconílderada juventud, 
precio, pobreza , humildad, y otras pudieron parecer mas que efectos 
virtudes, folia al pallar por aquella de la naturaleza,prodig!os de la gra-
calle, dcípues de Religioío , entrarle cia. Miraba con un Image de natural 
en el eítablo, y viíitar el pefcbre,que, averíion los juegos, y entretenimien-
fegun noticia de fus Padres, avia íido tos pueriles, folamente bien hallado 
fu primera cuna; y levantando allí la en la tarea del eítudio , devociones, 
coníideracion á la incomparable hu- y otras ocupaciones domeíticas, a. 
mildad del Redemptor,que avia aba- que le aplicaba la obediencia de fus 
tido fu loberania á las baxezas de un ^adresjporque fintiendo ya en si una 
lugar tan defpreciable, concebía fer- fuave infpiracion, que con poderofa 
voroíos defeos de empreender á to- fuerza le llamaba al eítadoReligiofo, 
da coíta , la imitación de una Magef- fe enfayaba fin refiítencia en las maxi' 
tad, que con incompreheníible dig- mas de obediente, cuya practica avia 
nación avia unido la mayor baxeza de 1er en fu futuro citado el arre-
á la mayor foberania. glado arancel de todos fus mo-
4 Los Padres, cuyas honeítas vimientos. 
coílumbrcs eran la mas chcaz períua-
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CAPITULO IL 
V I S T E E L S I E R V O D E D I O S 
nueflro Habito % hace U Profefsion^ 
y refiere/e fu excelente puntualidad 
tn el cumplimiento de los tres 
votos ejfenciales. 
• ü Nos vivos defeos, martyri-zados en el potro de una 
efperanza, hacen crecer 
el gozo de la poíTefsion,á medida de 
la aníia , con que anhelaba la volun-
tad la felicidad de fu logro. Avia dias 
que el V. Fr.Simon fe hallaba polfei-
do de una vocación poderoíiísima) 
que con dulce violencia le hacia con-
cebir ardientes defeos de arribar al 
puerto feliz de la Religión i y no 
se , íi por la mucha pobreza, que 
ya por efte tiempo afligía á fus Pa* 
dres , ó acafo porque diftraido á 
otras forzofas ocupaciones , tuvo 
menos lugar para los aprovecha-
mientos de fu eftudio * fé le retardo 
el logro de fus aníias mas tiempo del 
que anhelaban fus deíeos. Viólos 
logrados el dia veinte y cinco de 
Enero , del año mil fcifcicntos y 
cinquenta y nueve,cumplidos ya los 
diez y feis de fu edad, que aunque 
pequeña tatdanza,refpecto del tiem-
po neceílario^ era para íus impa-
cientes anlias bien prolongada dila-
ción 5 y mirándole poílcedor de una 
dicha porque tanto fufpiraba fu de-
feo, fue fu regocijo en eftafeliz pof-
fefsion muy á medida del dolor, que 
padeció en fu tardanza* Contemplá-
bale defembarazado de las borraf-
cas del ligio, peligrofo golfo en cu-
yas amotinadas olas pereció mas 
que una vez, la rectitud de propo-
íitos, y deíeos s y al palfo que fe le 
avivaba efta coníideracion, cre-
cía fu gratitud, empicada Continua-
mente en tributar gracias, y alaban-
zas á Dios, á cuya piadofa dignación 
avia debido el logro, del que capi-
tulaba fu reconocimiento por favoí 
exorbitante. 
2 Era con{iguiente,que el que 
•fe hallaba fumamente gozofo en la 
pofieísion de fu nuevo eftado, def-
empeñalfe fus obligaciones con ex-
celente puntualidad. Muy luego fe 
dexaron ver en fu candido' cora-
zón unas bellifsimas difpoíicioncs, 
paralas imprcísiones de la gracia, 
que obfervadas con prudente refle-
xión por lu Prelado, y Maeftro, les 
hicieron concebir grandes efperan-
zas, de que en aquel modeílo No-
vicio intcreflaria la Religión un 
exemplar de virtud. Poco tardaron 
en ver apoyada fu efperanza en la 
experiencia j porque defembaraza-
do brevemente de aquel linage de 
inoficiofo encogimiento, que mo-
tiva , por lo común ^ la extrañeza 
del eftado, le vieron obrar en lo per-
teneciente á l a virtud, no ya como 
' vifoño en la milicia religiofa , lino 
'con la deílreza de hombre experto, 
y veterano. Sobre las poderolas in-
fluencias de la gracia , que no mide 
fus obras con el tiempo,fe debieron 
en gran parte eftos tempranos ade-
iantamientos á la excelencia de lu in-^  
dolé j porque íiendole por fu bella 
calidad , como connatural la virtud, 
tenia mucho andado, para impref-
fionarie fácilmente en quanto pu-
diefle conducir á fus aciertos, y me-
dras. En lo que encontraba algo me-
nos facilidad , era en aprender las 
reglas \ y ceremonias ^ en que i para 
fu perpetua obfervancia, deben inf-
truiríe los Novicios^ porque carecía 
fu memoria de la conveniente dif-
poficion , para imprefsionarfe con 
promptitud de las noticias que leía. 
Pero fuplia ella dificultad con una 
extraordinaria aplicación ; y en 
breve tiempo debió á efta el hallar-
fe tan cabalmente inftruido, como 
íi eftuviera dotado de una memoria 
feliz» 
^ Por eftos dichofos paños 
corrió el V. Novicio el año de la 
aprobación , mereciendo la de to-
dos ^ que fumamente edificados con 
fu exemplo, le miraban como á de-
chado de perfecciones, y Virtudes, 
y aviendo llegado el dia veinte y ibis 
de Enero , del año mil feifeientos y 
fefenta, hizo en el Convento de San 
Onofre de la Lapa , fu defeada Pro-
fefsion , con la Ungular ^  devoción, 
^ fervor de quien eíperaba con i m -
paciencia elte dia. El gozo que per-
• cibió fu corazón al verfe ya marca-
do con una dichofa efclavitud, t j jpt 
me-
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mejoraba fa libertad , fe manifcftó 
en la íinceridad de fus ojos , y fus 
labios: en aquellos y con la copio fa 
afluencia de íus lagrimas^ y en ellos, 
con exprcfsiones gratulatorias, dirn 
gidas principalmente al Señor , á cu-
ya gran mifericordia avia debido 
tanta dicha* El que coii tan gloriólo 
lazo fe vela eftrechado á nuevas, y 
mayores obligaciones , trató de 
darías buen cobro ^ afpirando , por 
fu puntual obíervancia, á la altura 
de la perfecciona y afcendiendo, con 
velocidad, de grado en grado , lo^ 
gró tan prefto el arribar á la cum-
bre , que como íi midiera fus paflbs 
la gracia por las perezofas lentitudes 
de la naturaleza, huvo quien fof-
pcchaífe por faltos de la convenien-. 
te fazon * á los frutos de íus tem-
pranos adelantamientos. Efta fofpe-
cha le tuvo de cofta no pocas mor-
tificaciones j en cuyo inviclo fufri-
miento dio bien á conocer, que fus 
ventajofos progrelfos corrían á quen* 
ta de la gracia* 
4 Aunque el. eficaz empeño, 
con que emprendió fu animoíidad 
la pradica de las virtudes j dexa po-, 
co lugar á difeurrir , quales mere-1 
cieron á fu afición mas defvelo , y 
cuydado j con todo j fe le mere-
cieron, entre las morales, particu-
larifsimOj las qué por los tres vo-
tos eífenciales executaban con mas 
cftrechez fu obligación. La obedien-
cia, que es un honrofo fepulchro 
de la propria voluntad ^ defterrada 
por el voto á la región del olvido, 
fue en efte Venerable Varón el mo-
bil de todas operaciones 5 porque 
defeonfiadode fu libertad ^ las mi -
raba como fofpechofas,íiempre que 
la obediencia no las imperafle^ ó 
gieífe. En todos fu exercicios efpiri-
tuales no reconocia mas regla , que 
el prudente arbitrio de fus Confef-
fores, á quienes comunicaba fin re-
ferva, todas fus inípiraciones ^ é in -
terioridades, efperando fu dirección, 
y didamen, enagenado enteramente 
defuproprio juicio. Los Prelados, 
á quienes nunca amarga efta pun-
tual refignacion , aun quando pro-
ceden en fu imperio fin mas con-
fejo , que fu antojo, probaron fus 
quilates con biea coftoías experien-
cias : cuya prompta execucion dió á 
conocer, que la obediencia de aquel 
Subdito no reconocia mas marge-
nes , que la voluntad de fu Prela-
do - • •'' 
5 Antes de arribar al Sacer^ 
docio , eftaba el Siervo de Dios de 
morador en el Convento dé Albu^ 
querquejy como en aquel tiempo 
no avia ley , que prohibiefte, el que 
los Choriftas lalielicn á los Pueblos, 
á qualquiera diligencia que le en-
comendaífen fus Prelados , le encar-
gó el fuyo una , mandándole llevar' 
un jumento , que fe coníideraba 
precifo para fu cabal expedición; El 
Bruto , que en fu mucha edad,y po^ 
cas fuerzas tenia lo mas andado pa-
ra fu corta duración, fe dexó mo-
rir en el camino de bueíta ya para el 
Convento j con harto ; defeonfue-
lo del Venerable Chórifta, que con-
fiderandofe fin las fuerzas tuhcientes, 
para cargar en fus ombros con to-
do el aparejo , le ocultó en parte fe-
gura , para que fin contingencia pu-
dieífe recobrarfe á fu tiempo. La 
forzofa detención de efta caíualidad 
retardó fu llegada al Convento, haf-
ta entre ocho, y nueve de la nochei 
y noticiofo de la defgrácia el Guar-
dian , que fobre la indigeftiOn de fu 
genio,tenia en la poquedad de fu co¿ 
razón un poderofo eftiniulo , que 
íe abultaba la pérdida, mandó dar 
al Siervo de Dios una rigurofa difei-
plina, y que al punto bolvieíle, y 
traxeíTe el aparejo, que avia dexado 
oculto. El devoto Chorifta , que 
para la puntualidad de fu obedien-
cia tenia poderoíifsimo foborno en 
lü profunda humildad, executó con 
alegre promptitud el mandato, fin 
que baftaíle á entibiar fu voluntad 
para la execucion la incomodidad de 
la hora, la diftancia del camino, ni la 
gravedad del pefo; y cargando fobre 
Ius ombros la albarda , y lo demáá 
que avia dexado oculto, lo condilxo 
al Convento , muy gozofo de verfe 
cargado como bruto , el que en fu 
juicio j no merecía otro trato,que el 
de beftiai 
ó Efte mifmo Prelado , defti-
nado acafo por el Cielo para cabal 
exercicio de aquella invida pacien-
cia , fi es que ya no fue, que lifon* 
jea-
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jeado con las fantas ceguedades de le dexo tan afiarizado en fu coneep^ 
obediencia tan excmplar , hacia in- to, corno obedecido en fu mandato-
dulto para íu imprudencia del mifmo Iba de vilita á un Convento en que 
rendimiento, yfumifsion, executo habitaba el V. Fr. Simonjy fmtiendo-
en el Siervo de Dios otrafeverifsima íe algo fatigado de la fed, le mando 
prueba , que á corazón menos fnfn- mentalmente , que le cfperaííc en la 
do,y rcíignado huviera parecido i m - Portería con un barro de agua. Ape-
pradicable. Sin mas motivo , que el ñas llegó el Provincial, vio en las 
de tantear haíta adonde alcanzaba, fu manos del Siervo de Dios el efed:o 
obediencia , le mandó , que defeu- de fu mandato ; y haciendofe defen-
hierras las carnes defde los pies, haf- tendido, y aun manifeftandofe en k> 
ta toda aquella porción de los muf- exterior defagradado, le preguntó: 
ios, que permitieíle la honeftidad, íe que á qué fin falla á recibirle, carga^ 
cntralfe en una efpeífa mata de bien do de un barro de agua \ El obedien-« 
crecidas hortigas, y fbrzejando con te Subdito , que en fu defeargo , 
fu mordaz afpereza , las tnllafle , y defeníá gallaba pocas palabras, reíH 
molieífe. El V. Fr. Simón , cuya ani- pondió : que no avia tenido mas ra^ 
mofa voluntad jamás fupo recono- zon , que la de fer hijo de obedien^ 
cer trabajo en el precepto, tardó en cia. 
obedecerle, lo que en oírle ; con ad- 8 De fu extremada afición i ! 
miración, y no poca laílima, de la pobreza fueron teftigos fieles las' 
quantos obfervaron en la execucion alhajas de fu ufo, nunca bien hallado^ 
fu promptitud, viéndole obedecer con otras , que con las que pudieran* 
con gufto las arduidades de un man- conducir á íu penitencia,y devoción^ 
dato, en cuya coftofa obfervancia, Silicios, difciplinas, Ro íanos , Re-' 
hacia á fu gran paciencia bien peno- Jiquias, y uno , ü otro librito devotos] 
fo facrificio. Eite linage de rigurofas eran todo el preciofo ajuar de íip, 
pruebas , con que á un tiempo mif- Celda; íin que las importunas inftan-*i 
mo fondaron los Prelados los gran- cias de muchas Perfonas devotas, áí 
des fondos de fu obediencia, y conf- quienes merecía el mas alto concep^ 
rancia , fue muy ordinario en la ad- to fu virtud , pudieflen recabar cont 
mirable vida de elle V. Varón , co- é l , que admitieífe otra alguna alha^ 
mo con alguna exteníion fe hará ver, ja , que aunque pobre , pudiera fer^  
quando íe trate de fu invida pacien- á propoíito para decente adorno , c* 
cía. conveniencia. En lo que no acoílum^ 
7 Aun en la interrupción de braba fer muy melindrofa fu virtud^ 
ios extaíls, y raptos , que por tan de era en admitir lo que le daban para 
otra esfera no fe comprehenden en Pobres, y Enfermos : perfuadido , á 
los arbitrios de la libertad humana, que > efta grata condeícendencia era 
quifo Dios manifeftar la puntual obe- un importante arbitrio , en que , fin 
diencia de efte fu fidelifsimo -Siervo, dexar quexofa á fu pobreza,contem-
Fueron muy frequentes en fu vida porizaba con el genio de fugran m i -
eftos exceübs mentales; y fin embar- fericordia. Acérrimo obfervador de 
go de que , por io común, quedaba las loables coftumbres, con que en el 
en ellos enteramente enagenado de Noviciado aviaíido inftruido,no usó 
los fentidos, fe reftitula del rapto al jamás para fu limpieza de otro pa-
menor imperio de la obediencia,con ñuelo , que un pedazo de fayal, mas 
no poco alfombro de quantos avian á propoíito para íilicio , que para 
admirado los altos vuelos de fu efpi- aífeo ; porque íin embargo de que 
ritu. De algunos fuceflbs de efta ca- importunaban no pocos, para que 
lidad haré puntual relación en íu lu- admitietTe otros, en que íin contra-
gar oportuno. Un Mimftro Provii> venir á la eftrechez de fu pobreza, 
c ia l , que cftaba inteligenciado del podria ocurrir á íu necefsidad , con 
íuperior inftinto , con que el Siervo menos mortificacion,refpondia; que 
de Dios governaba las puntualidades en una cofa , que íé permitía para 
de fu obediencia, u só , para fu con- aífeo , y no para regalo, era nnper-
íirmacion, de una rara tentativa, que tinente delicadeza bufear comodida-
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des, fícmpre que fin ellas, pudieíTe 
lo^rarfe el fin de fu jufta permifsion. 
^ g En la Angélica caitidad, vir-
tud tanto mas an ieígada, quanto 
tiene en la fragilidad propria mas im-
placable enemigo, fue admirable la 
conftancíaiy fortaleza de efte Varón 
iníigne. Nunca bien feguro de si , el 
que Tabla , que en elle particular fon 
las confianzas paíTo para lasdefdi-
chas, huía, en quanto le permitía 
fa obediencia, el trato , y conver-
facion con mugeres, fin que la noto-
ria honeftidad de ellas ballaíle jamás 
á defarmar íü recato 5 porque me-
drofo ílempre de fu mifma fragili-
dad , aun en la mifma feguridad re-
zelaba peligros. Previniendo fu cau-
tela, los que íe introducen por los 
ojos, puertas mal feguras, por don-
de el domeftico ladrón de la fenfuali-
dad roba al alma cfta precioíifsima 
joya , aplicaba á fu cuftodia un vigi-
lantifsimo cuydado,íin cfperar á que 
alguna ligereza de éftc, no pocas ve-
ces malogrado, fentido, le hicieífe 
aprender fu defengaño en fu cofto-
fo efearmiento. Traíanle fobrefalta-
do los alevofos infultos de la carne, 
tanto mas atrevida , quanto mas re-
galada j y para defarmar la terrible 
batería , que fabrica fu oífadia en fu 
mifma immortificacion , afpiraba 
con fanta impaciencia a defmayarla 
los alientos, refrenando fu orgullo 
con feveros golpes de rigurofas pe-
nitencias. 
1 o Quando el dcfmayo de fuer-
zas naturales, que motivaba efta juf-
ta feveridad, parcela un indulto fa-
vorable á la immunidad de fu pure-
za , le hizo ver el atrevimiento de 
tan importuno enemigo , que entre 
las muertas cenizas de una continua 
mortificación , confervaba vivas las 
centellas de fu impuriísimo fuego. El 
que trabajaba animofo por la con-
fervacion de efta delicada virtud,apli-
cando á fu pacifica pollcfsion quan-
tos penólos arbitrios le d idó fu vigi-
lancia , tuvo que fufrir poderoíiísi-
mas contradicciones, que liendo in-
útiles para derribar fu fortaleza , l i r -
vieron para eníalzar las glorias de 
fu triunfo. El Demonio, cuya aftu-
ta fagacidad azechaba en la natural 
complexión de aquel hombre, algún 
foborno conducente al logro de fus 
infernales ardides, combatió algún 
tiempo con impurifsimas íugcftio-
nes la candidez de fu corazón 5 y al-
terando los humores naturales, hafta 
ponerlos en aquella diípoíicion, que 
conüderaba oportuna al logro de fus 
intentos, le armaba una formidable 
batería , en cuya plena defearga, ya 
fu arrogante íbbervia fe figuraba 
triunfante.Pero en todas fus aícehan-
zas encontró í'u altivez fu confufion; 
porque pertrechado el Siervo de 
Dios con las poderofas armas de las 
virtudes , é implorando en fu locor-
ro los divinos auxilios, quedaoa la 
victoria por la gracia , fin hacer la 
menor mella en la íiempre mvida 
pureza de fu caíto corazón. No po-
cas veces le tuvo de cofta mucha ían-
gre efte gloriofo trofeo j porque ha-
ciendo frente al combate con horro-
rofas difciplinas , era la fangre de lus 
venas la preciofa lluvia,con que apa-
gaba las llamas de tan perniciofo in -
cendio. 
11 Esforzaba la implacable fie-
ra cftas peligrofas batallas, quando 
el Siervo de Dios iba folo por ios ca-
minos j porque aunque llevaba bien 
ocupadas fus potencias, por no aorir 
puerta con la ocioíidad al neígo de 
alguna cabilacion, manchaba fu can-
dida fantasía con el aíTalto deimpu-
rifsimas efpecies, cuya impreísion te-
naz no cedía al esfuerzo de las armas 
ordinarias. Algunas veces, caminan-
do folo , le pulo efta importuna fu-
geftion en tan apretado coafiido, 
que viendo , que ni á los eftruendos 
del azote , ni á la poderoía fuavidad 
de la Oración fe daba por vencida^ 
fe arrojó deíhudo á rebolcaríe entre 
unas zarzas , que haciendo con fus 
agudas puntas, innumerables roturas 
en la carne, fueron otros tantos por-
tillos , por donde rompió fugitivo 
aquel impaciente, ardor.Otras veces, 
que para hacer refiftencia á tan recio 
combate , no hallaba la oportunidad 
de puefto tan ventajólo, le tomaba 
igualmente deínudo en una mata de 
ortigas , cuya íevera mordacidad, y 
acrimonia purgaba el mal humor de 
la fenfualidad, dexando tan triunfan-
te al elpiritu ? como atofanentado al 
cuerpo. 
Ssss 12 Pa-
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12 Para que fobreíalieíTe mas 
la heroycidad de efta virtud, tanto 
mas glóriofa, quanto mas combati-
da , íi íabe conícrvar fía entereza 
entre los aflaltos, é iníultos, no fal-
taron al V. Fr. Simonineentivos ex-
teriores , que defafiaron, con efear-
micnto, la animoíidad de fu valor. 
En una ocaíion, que iba pidiendo el 
pan, fe entro con elle motivo en la 
cafa de un horno , en la que por ca-
fualidad eftaba fola una muger, que 
en la circunftancia de fu poca edad, 
y mas que ordinaria hermoíura, te-
nía poderofo atractivo para fer inf~ 
truniento de una traza, que avia ma-
quinado la aíhicia del Enemigo co-
mun.O ya fueífe,que le aílaltaife vio-
lentamente alguna fugeílion diabóli-
ca, 6 ya que fu genial defemboltura 
efeufañe al Demonio eífe trabajo , fe 
atrevió á tantear la fortaleza del Sier-
vo de Dios , con efcandalofas pala-
bras , y ademanes , explicando con 
lenguage i m p u n í s i m o l a enorme 
torpeza á que afpiraba fu deshonef-
to corazón. Sobrefaltado el caftifsi-
mo Varón con los enganofos alha-
gos de eíta infernal Syrcna , corrió 
intrépido para la boca del horno, 
combidandola con la voracidad de 
fus llamas, para que en la íuavidad 
de aquel lecho, faciafle á fatisfacion 
fu deleyte. Iba ya entrandoíe en el 
horno , quanto bailo para chamuf-
caríe bien las cejas , y el cerquillo; y 
viendo la deshonefta muger , que 
aquel fanto arrojo iba de veras, le 
detuvo impetuofamente, ya bien cf. 
carmentada , y dolorida : de lo que 
hizo teftigos á fus ojos, manifeftan-
do fu arrepentimiento en la abun-
dancia de fu llanto. A l punto fe pof-
tró á los pies del inocente ofendido, 
pidiéndole perdón de fu atrevimien-
to , y defacato 5 pero el Siervo de 
Dios que íabia,que en las refriegas de 
Venus eftán vinculadas las vidorias á 
las fugas, no aguardó á mas razones, 
que á la de huir la ocaíion, fin pen-
far en detcnerfe, aun á confirmar 
ia delinquente en fus arrepenti-
mientos?y propofitos. 




P R O F U N D A H U M I L D A D D E L 
V . F r . Simon\y fu admirable pa-
ciencia en las perfecuciones , 
y adverjídades. 
' N vano trabaja por arribar 
á la perfección, quien pa-
ra fubir á fu altura no hace efcala de 
la humildad i porque por mas que 
fin efte preciólo laftre, parezca que 
la nave del efpiritu camina viento en 
popa , al menor íoplo de una ligera 
tentación , fe verá en peligro de pe-
recer en el golfo.Muy defde los prin-
cipios avia ideado el Siervo de Dios, 
el eílablecer en fu alma la armoniola 
maquina de todas las virtudes} y pa-
ra que correfpondieífe bien la execu-
cion á la alteza de fu idea , comenzó 
por el defprecio,y baxo conocimien-
to de si mifmo, que es la puerta mas 
fegura, por donde á menos colla, fe 
introduce un alma al templo de la vir-
tud. Tan baxamente íentia de si mif-
mo,que folia decir muy de ordinario, 
que era el Afno del Convento, y que 
como t a l , eran <ie fu obligación ios 
oficios de mas pefo, y vileza;porquc 
no era razón , que cargaflen los ra-
cionales con aquellas ocupaciones, 
que eran peníion de los brutos. Elle 
afrentólo epitheto, con que á un 
tiempo miímo explicaba fu imperi-
cia , y prefumida vileza , le hacia to-
mar liempre á fu cargo la penofa ta-
rea de los oficios humildes, en cuya 
anticipada puntualidad,le hacia bien 
tp i í lo fu humildad á los demás com-
pañeros, que gozofos de verfe,fin un 
cuydado, cuya omifsion, ó tardan-
za pudiera tenerles la coila de alguna 
penitencia , celebraban la dicha de 
verle con tan buena devoción. 
2 En conlequencia de elle Ínfimo 
concepto, que de si mi fino forma-
ba, quifiera tener entre todos el lu-
gar mas inferior; y viendo defpues 
que la dignidad del Sacerdocio le co-
locaba en otra esfera, ideó fu inge-
nióla humildad una traza , con que 
fin contravenir a la alteza de fu ca-
racler , pudieífe mantener en la Co-
munidad bailante inferioridad en el 
afsiento. Salió de fu Eíludio de M o -
ral con la fuficientc inílruGcion pan 
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Ja adiiimifti'acion del Sacramento de 
la Pcnitencia;y íin embargo^ pretex-
tando aquella íiipenor iníuüciencia, 
que para tan alto minifterio le dieta-
ba í'a humildad , renunció el Oficio 
de Confcílor. Sus humildes inllan-
cias, apoyadas con no defpreciables 
razones ^ que íupo bien ponderar la 
llipcnoridad de íu efpiritu , faborea-
¿o ya en las quietudes de la Oración, 
negociaron con los Prelados el buen 
delpacho de íu ínplica : en cuyo lo -
gro intereísó íü abatimiento el de 
quedar en la claQe de los (imples Sa-
cerdotes , que ion los que ^ entre los 
de íu dignidad, ocupan el lugar ul -
timo. 
3 Efta efpecie de voluntaria 
aniquilación , que dexaba veríe en 
todas fus operaciones, fe manifeíló 
con mas particularidad en el fufri-
3iiiento de lus agravios, y adveríi-
dades , que fon la piedra toque, que 
deícubre los fondos de tan preciofa 
virtud. Symboliza mucho con la 
paciencia la humildad , porque con 
dificultad ferá virtuoíamente pacien-
te , quien no fuere bien humilde. No 
es fácil, que quien liíbngeado de fu 
amor proprio fe figura merecedor, 
no de menofprecios,y agravies, fino 
de atenciones, y obfequios , dexe 
de explicarle mal fufado á la menor 
adveríidad ; porque alpaílb que la 
imagina defmerecida, la contidera 
demafiada , y fi ral vez con alguna 
paciencia de perfpediva manifiefia 
un exterior fufrimiento , fuele ier, 6 
achaque de fu temor, o ganar tienv 
po con el difsimulo , para defcubni* 
masá iufa lvo el furor de fu impa-
ciencia. Por lo contrario,el humilde 
de corazón , que figurandoíe carga-
do de imperfecciones , y defedos, 
halla, que todo es poco para cabal 
correípondiencia de la indignidad 
que aprehende, tolera con guílofa 
reíignacion qualquier advcríidad; 
porque el miímo coníiderar , que la 
merecerle infunde nuevo aliento 
para abrazarla , y fufrirla. Quando 
la humildad de Fr. Simón no tuvie-
ra mas teftimonio , que el de íü in-
alterable paciencia, baftaria para ca-
pitularle por Varón de un corazón 
verdaderamente humilde. 
4 La Ungular fama con que 
corrk fu virtud , acreditada ya con 
maravillofos extaíis,y raptos, moti-
vó en el zelo de los Prelados ícve-
ras tentativas , dirigidas á examinar 
con los golpes , l l ;ocultaba en fus 
fondos precioíidad de diamante, que 
futre , ó groferia de pedernal, que 
falta echando chifpas. Dábanle en 
plena Comunidad afperiísimas re-
prehcnfiones,abultandoledefcuydos, 
y defedos, y aun malquiftandole a 
veces fu virtud con el afrentofo nom-
bre de hazañera hypocreíia, y vien-
do que en medio de efta tormenta 
de dicterios, confervaba fu corazón 
una gran ferenidad > pallaba la pre-
textada corrección, del eftrepito de 
las palabras á la íevendad de las 
obras. Aun defpues de muchos años 
de Sacerdote , folian mandar darle 
en Comunidad, y fuera de ella íeve^ 
ras difciplinas, en cuyo rigor queda* 
ba, por lo común j mas'dolorida» 
que íu cuerpo , la mano que juga-
ba el azote , y aun el corazón de el 
que ordenaba el caftigo4, porque la 
laftima de ver tan peladamente cor^ 
regido á un inculpado, les erater-
niísimo eípedaculo , que compade-
cia caftigado , quanto edificaba fu-
frido. En efte linage de perfecucion, 
que le duró mucho tiempo , mante-
nía íü corazón con tan excelente 
igualdad , que bien lexos de oirfele 
palabra, que le explicalfe quexofo, 
fe manifeftaba agradecido á los Pre* 
lados , que entendidos (decia) de fus 
muchas culpas , y defedos $ folicita^ 
ban zelofos la felicidad de fu alma, 
mal fegura en los arrojos de íü avie-
la inclinación^ íl no refrenaban fu 
oífadia los rigores del caftigo. 
5 Efte concepto , en que 
le tenia bien afianzado fu humildad, 
le hacia defear con añila, el que no 
calmaífe efta borrafca de perlecLi-
ciones, y exercicios, cuyo fufrimien* 
to iba labrando á fu paciencia la mas 
excelfa corona; y logró bien á fa-
tisfacion fus defeos , porque los Pre-» 
lados Provinciales, que como tan in-
terellados en fu virtud , querian te-
ner también parte en la gloria de 
fus medras, contribuyeron al logro 
de fus áníias con generofa mano. 
Un breve tiempo exerció el Sier-
vo de Dios el empleo de Macftro de 
Ho^ 
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Novicios en el Convento de la Lapas 
y llegando á él de Vilita el Provin-
cial , á la fazon , que el relox daba 
la una , advirtió que el Campane-
ro fe detuvo en tocar á leccioncs,el 
brevifsimo efpacio, que pudiera gaf-
tarí'e en rezar un Padre nuejlro. Co-
mo íi eíle ieviísimo defedo del No-
vicio hirviera íido en el Venerable 
Maeftro lamas enorme culpa,eftren6 
con el la feveridad de fu rigor7man-
dando, apenas entro en el Conven-
to , que antes de tomarle , con los 
demás, la bendición, fe pufielie al 
cuello una campanilla en penitencia. 
Llegó el Siervo de Dios con efts tra-
ge de delinquente á la prefencia del 
Provincial , que acriminándole fu 
defecto , é infiriendo de él fu mala 
conduda en la crianza de los No« 
vicios, le dio una repreheníion afpe-
rifsima, qual baftó, para que aun los 
que no eran objeto de eftas iras apa-
rentes , la oyeíícn con defagrado , y 
aun la efcuchaíTen con miedo.No ía-
tisfecho el Provincial con eíla peífa-
da vexacion , le mantuvo con la 
dicha penitencia , halla que conclui-
da fu viíita, fe retiró de aquel Con-
vento ; con íingulariísimo confuclo 
del paciente,y no menor edificación 
de los Novicios^que en la humildad, 
fufrimiento , y gufto con que el V. 
Maeftro la abrazaba, eftudiaban pa-
ra fu aprovechamiento la lección 
mas importante. 
6 Otro Provincial, que no se 
fi enteramente fatisfecho de la íoli-
dez de fu virtud , pretendía deparar-
le de las lifongeras voces del aplau-
fo , rezelofo, acafo, de que fe ma-
reaífe con el viento de alguna fútil 
prefumpeion, le tuvo , caí! todo el 
tiempo de fu trienio , reclufo en el 
Noviciado de los Angeles , con or-
den expreífo al Prelado , para que 
le mortificafle, haciéndole feguir 
puntualmente las penofas tareas de 
los Novicios, fin que le valieíle el 
indulto de fu edad , para la menor 
difpeníacion. Tenia ya el Siervo de 
Dios muchos años de Sacerdote^ y 
efta antigüedad , que pudiera figu-
rarle moleftifsirna una carga , que 
no pocas veces pareció infoporta-
ble á la juventud mas robufta, le era 
nuevo eílimulo, para atarearfe con 
mas gufto , y dcfvelo , en el defem-
peño de exercicios tan penofosj por-
que confiriendo en lu corazón los al-
tos impulíos de fu vocación prime-
ra , íolia decir , que viviría mal lé-
guro, íi viendofe , como le veia en 
eftado de aípirar á la perfección, no 
trabajaQe, porque fe adelantaflcn al-
go con las edades las virtudes. La al-
teza de efta confideracion, cuyo i n -
jufto olvido maleo en no pocos el 
fervor de unos principios, que pro -
metian grandes adelantamientos con 
los años , le hacia mirarfe com.o 
uno de los Novicios , para acou^a-
ñarles, y aun adelantarfcles oficio^ 
fo en el penofo afán de, fus taxea^ 
con no pequeña admiración de 
aquella Comunidad, que en el agrá -
do , y alegría , que reípiraba en-cCU 
ocupación fu femblante , leia áfóft 
gran magnanimidad de corazon,d0'-
tado glonofamente de una excelen-
te obediencia, y tolerancia. 
7 Calmó con el tiempo efta 
borrafca defeveras tentativas j por-
que aífegurados ya los Superiores 
de la folidéz de fu v i r tud , les pa-
reció jufto levantar la mano de 
unas pruebas, que no tenian mas 
motivo , que el de aflegurarle, y co-
nocerle : pero reliaba todavía otra 
cfmalte á l a corona de fu pacien-
cia en otra penalidad;que le acarrea-
ba la feguridad de eííe conccpto.Los 
Prelados, que en la fingular venera-
ción que para con los Pueblos avía 
concillado al Siervo de Dios la ta-
ma de fu virtud , veian una impor-
tante recomendación, para el logro 
de las l imoíhas, le traían frequente-
mente empleado en efte molcllo 
exercicio, finque el indulto de l i i 
crecida edad baftafte á relevarle de 
efta carga , aun en los tiempos, que, 
por muy deftemplados parecían abo-
gar por fuexempeion» En efta mo-
lefta tarea , que le tuvo de cofta mu-
chas incomodidades, aísi por el r i -
gor del temporal, como porque la 
carga de las limoínas, que condu-
ela en fus ombros, era, por lo co-
mun^íuperior á fus ya caníadas fucr-
zas,le portaba el Siervo de Dio'i con 
una indecible igualdad de animo, fin 
que jamás tuvielfen fus labios voces 
para la quexa, ó para la elculá \ por-
que 
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que mientras hallaba oeaílon de 
exerdtarfe en alguna virtud , peía-
ba mas en íu aíicion el güito, que 
el quebranto* Por el Sufrimiento de 
éftos, y otros trabajos, y adverfida-
dcs, que ion el mas leguro taller, en 
que el Artilice Supremo ha labrado 
las grandes cilatuas de íantidad, ar-
ribó el V. Fr /Simón al concepto de 
Varón íingularilsimamente virtuofoj 
porque el miímo verle tan imrnoble 
á las adverlidades, era un. convincen-
te argumento , de que tenia á raya 
los orgullos del amor proprio, en 
cuyo caoal vencimiento eitnva la 
glorióla maquina de toda la per-
íeccioii. 
C A P I T U L O IV* 
P E N l t E N C I A S , r M O R t l F l C Á -
dones del V. F r , Simón. 
l T~^Lque afpiraba cuydadofo á 
formar en s i , por la imi-
tacion^ la imagen de Jeíu^ 
Chriílo, copiando con los bellos co-
loridos de la virtud, las arduas eni'-
preílas de aquel divino exemplai'iera 
coniigmente , que preparaífe la ma-
teria , desbaííando las groflerias del 
tronco de fu cuerpo , para que 
cortadas las imperfecciones, íalief-
fe perfeda la imagen. Mucho con-
tribuyeron á ella primoroía labor los 
trabajos, y aiiicciones , con que pu-
lió íu paciencia el golpe de agen a 
mano 5 pero con todo , no parecie-
ron á íu animolidad los íüñcientes, 
para que falielfe el retrato con toda 
aquella perfección , que anhelaba fu 
deíco. A poco tiempo de aver lo-
grado en la Profefsion la felicidad 
de abandonar el Mundo, y fus cuy-
dados , emprendió una vida peniten-
tiísima , caminando por la mortiíi-
cae ion de la carne á poner á la ra-
zón en la pacifica pollcfsion de fu do-
minio. 
2 Todas las noches recreaba 
fu penitente efpiritu con una horro-
rola diíciplina , que en los íangnen-
tos veíligios que dexaba , mamfella-
ba la inhumanidad del inílrumcnto, 
y la valentía de la mano. Para la 
execucion de eíla penalidad, fe que-
daba deípues de Maytines en elCho-
co ? cipe raudo la hora mas filencio^ 
fa de la noche,por cautelar de la age-
na curioíldad íu penitencia 5 por-
que nunca infrio bien fu Humildad, 
el que fe fupiellen aquellas particu-
laridades, que pudieran cxtraherle 
del concepto de una vida ordinaria. 
Como cada una de ellas diíciplinas, 
fobre las ftcquentcs de la Comuni-
dad á que afsiília $ dexaba bien im-
prelfas en íu cuerpo las feíiaícs del 
r igor , le motivaba íu repetición un 
dolor intolerable , que para no ha-
cerle aligerar la mano, era bien me-
neíler endulzarle con la memoria de 
los íeverifsimos azotes, que por re-
dimir al genero humano fufrio la 
dignación de Chnfto en íu Pafsion 
facroíanta. No fue inferior fu íeve-
ridad en el ufo de los íilicios, que^í 
palfo que con menos eílrepito íuelen 
hacer mas eílrago , fymaolizaban 
mas con el genio de fu humildad pe-
nitente. Tres eran los que por lo co^ 
mun martyrizaban fu carne \ uno de 
alambre, otro de cerdas, y otro de 
cardas, que acomodados, con pro-
porción , á diverías partes de fu 
Giierpo,á ninguna dexaban quexofa* 
por menos mortificada j porque la 
igualdad con que fe introducían por 
las carnes, no dexaba lugar á diílin--
guir , qual de los tres hacia mejor 
fu oficio. Avia ingeniado fu valor 
una buena proviísion de eftas fagra* 
das armas, que mudaba á tiempos 
fu cuy dado , no para alivio, lino 
para affeo 1 y con efta ocalion lo-
graba la de acrecentar fu martyrio> 
porque fobre el que le motivaban los 
recientes filicios con la nueva pene* 
t ración de fus puntas , tenia que fu-
frir el no pequeño, que caufaban los 
antiguos al defprenderfe de la carne^ 
3 Su particular abílinencia fe 
dexó ver en el continuado rigor de 
fus ayunos, en cuya pradica no ad-
mitió mas difpenficion > que la que 
con motivo de alguna peftada ocu-
pación le ínfima la obediencia, ó la 
que le daba alguna grave enferme-
dad , ü otra necefsidad muy utgen* 
te. Sobre los dias, que por la IgléNí 
íia, y la Regla le eran obligatorios^ 
ayunaba lasv^iarefmas^ue acoítum-
bró el Serapmco Patriarcha 5 y ~n 
muchos días hacia á pan ^ y agua fus 
ayunos. A i palio que alpiraba por 
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cíte termino á fu propria mortifica-
ción , le era moleítiísimo el íer gra-
vólo á los demás Í por cuya razón, 
en los dias que para la Comunidad 
no eran de ayuno , fe ingeniaba con 
pan , yervas, y otras viandas de ef-
ta claífe, íin permitir, que fe hicieíle 
para fu alimento pervencion parti-
cular. En los pocos dias que reliaban 
del a ñ o , íe contentaba con una re-
ligiofa templanza, qual bailaba para 
entretener con cíle ligero parenteíis 
las fuerzas naturales, que defeaeci-
das con el rigor del ayuno , y de-
más penitencias, necefsitaban de al-
gún resfuerzo, para no defmayar en 
la trabajóla emprefla de fus peniten-
tes exercicios. Sin embargo de fu eí-
pecial cuydado en mortificarfe , ya 
con el ayuno , ya con el ufo de las 
viandas mas groíferas , condefeen-
dia íin dificultad á los ruegos de Per-
fonas devotas , que le combidaban á 
fu mefa , comiendo Qn melindre aun 
de los manjares delicados, porque 
fu virtud nada hazañera , hallaba 
apoyo á ella fu Religiofa cortefa-
niaenel coniejo Evangélico. Pero 
no falla de valde á fu cuerpo eile bre-
ve regalo 5 porque al tiempo de guí-
tarle, le recetaba la medicina de una 
rigurofa penitencia, para purgarle 
de qualquier mal humor , que pu-
diera aver contrahido en el recreo 
del paladar , contra las faludables 
immunidades del efpiritu. 
4 Por mucho tiempo pade-
ció en eila materia una horrorofa 
mortificación, en que á excepción 
de los oídos, todos los fentidos fue-
ron participantes de la pena. Ape-
nas le ponian los platos á la mefa, fe 
transfiguraban las viandas en faíli-
diofa apariencia de afquerofos gu-
íanos , que en el afpedlo , ta¿lo, ol-
fato , y güilo tenian todas las cali-
dades de tan immnndas fabandijas. 
La moleílifsima imprefsion , que ef-
te abominable objeto hacia en los 
fentidos,le obligaba á recurrir por fu 
remedio á las poderoí'as armas de 
la Cruz, haciéndola íobre las vian-
das transfiguradas , perfuadido, á 
que eila repentina mutación era ar-
did del Enemigo común , que inten-
taba con eila traza burlarfe de fu 
abílinencia, ü obligarle á otra ma* 
yor , de la que era conveniente á los 
progreífos de fu efpiritu. Sin embar-
go deque las fuerzas de la Cruz def-
vanccieron una , ü otra vez aquella 
afquerofa perfpcdiva, todavía era 
lomas ordinario el mantenerle re-
velde , fin ceder á la fuerza de aquel 
poder celeilial, permitiéndolo el Se-
ñor para excrcicio de fu Siervo, que 
atropellando animofamente por la 
reíiilencia de los Icntidos , comía de 
los aparentes gufanos, lo quebaf-
tabaparano fer immoderada íh abf-
tinencia. Eile triunfo del apetito, cu-
ya horrible mortificación era para 
el Demonio un defquite intolerable, 
vino á defarmar con el tiempo eila 
enfadóla maquina de fu cabilacion 
artificiofa, porque viendo , bien á 
íu defpecho, malogradas fus malas 
artes, levantó la mano de una idea, 
en que no interetraba otro fruto,que 
el de fu vergonzofa confution. 
5 A l pafib que fe efmeraba 
fu animofidad en el exercicio de c i -
tas penitencias , y mortificaciones 
voluntarias, era aun mas puntual fu 
aplicación al de aquellas penalida-
des , que en fuerza de nueílras conf-
tituciones, y coilumbres, fon en la 
Comunidad ordinarias , yforzofas. 
Toda fu vida mantuvo el fantiisimo 
tesón de no admitir la mas leve dif-
penfacion en la afsiilencia alChoro, 
y demás adiós penofos de Comuni-
dad , fin que la fatiga con que mu-
chas veces llegaba de fus viagcs,baf-
taífe jamás á eximirle de aísiftir á 
Maytines á las doce de la noche, aun 
en los últimos años de fu canfada 
edad, en que el quebranto de las 
fuerzas naturales parecía abogar por 
el defeanfo del cuerpo. Como íi éf-
te no tuvieife harto que fufrir en 
la íncommodídadde aquella hora, 
continuaba defpues de ella la vigi-
lia haita la mañana , empleándola 
ya en el Choro , yá en la Celda , en 
la tarea de fus elpirituales exerci-
cios. 
ó El que por los pafíos de cf-
tas mortificaciones adlivas caminaba 
á la mas importante de fus paísiones, 
logró ponerlas en una cali entera cal-
ma : de modo , que apenas hallaba 
ya reíiilencia en la pradica de alguna 
virtud^ porque aterradas al continuo 
gol-
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golpe de las penitencias, dexaban 
defembarazada la razón , para que 
uíaffe con libertad de íu natural im-
perio. Tiempo llegó, en que ni en 
los aplauíbs lentia aquel lilongero 
fuíurro , que galanteando al. amor; 
proprio , le hace oírlos con un lina-; 
ge de futíl e.mbeleíb,que aun quando 
no le guftan , no le amargan i ni en 
los de ("precios, y adveríidades perce-
bia aquellos primeros Ímpetus , con 
que el ardor de la .iralcible fuele ca-
lentar, aun los ciados movimientos^ 
del coiazon mas pacifico. Entre las. 
excelentes interioridades , que en, 
coníequencia de íu obediente icndi-j 
miento, reveló á í u Diredor eípiu- , 
tual, fue una; el que por la gran bon-
dad, y milericordia de Dios, avia ae-
bidoá los esfuerzos de íu gracia la 
dicha , de que no baftallen á inter-
rumpirle la continua meaitacion de 
la prefencia divina los aplauíos i los 
defprecios , ni otros eltruendos dei 
mundo , que introduciéndole por 
los fentidos, íuelen difpeitar los mo-
vimientos de alguna palsion , 6 los 
ímpetus de alguna cunolidad , baf-. 
tante á diílraer el corazón , en fus 
mas importantes atenciones, 
C A P I T U L O V. 
O R A C I O N M E N T A L D E E L V. 
F r , Simón ^ y Jingulares mercedes¡ 
que en maravillo/os extajis , y 
rapos recibid de Dios 
en ella* 
i T T N corazón, que bien purga* 
y^J do , con las mortificacio-
nes, y penitencias, de los 
malos humores , que fuelen engen-
drarle las altanerías del amor pro-
prio , lograba ver en profundo filen-
cio las aficiones terrenas; tenia la 
mas excelente difpoficion , para re-
montar á la esfera de la divinidad los 
altos buelos del efpiritu. Aviafe fa-
boreado muy prello en las dulzuras 
de eíte foberano exercicio , cuya ce* 
leftial pradica es una importante ef-
cuela , en que aprende el alma las 
mejores lecciones de virtud ; y bien 
hallado en la continuación de una 
tarea, que le producía á poca cofia 
maraviUofos afedos, no acertaba X 
interrumpir fu Oración, aun quando 
fu obediencia, ó fuhumildad le ocu-
paban en el atan de excrcicios exte-
nores. En todos levantaba fu confia 
deracionalas grandezas divinas; y-
engolfadas fas potencias en el. piéla-
go iníbndablc de tan infinitas peifec-
ciones, folla quedarle con un linage 
de íulpenlion , y cmbckfo , que da-
ba bien á coaocer, la ninguna fuer-
za que teman las voces ,'obras , y 
otros ruidos exteriores 7.para defna-
prefsionarle de aqucli-i nroíiirainsi-
ma atención, que aichoumente pre-^ 
ocupaba fus potencias. 
- z Vanas veces obfervaron al-
gunas Perfonas ,. que hablando c^a 
ci Siervo de Dios j íc le aiiomaL>3 al 
rpítro un nocable encendimiento, 
que ledexaba en perfeda iulpeníion 
todas las operaciones naturales; y taL 
vez, mov^Mtaole viol^ h^uncntc, pa-
ra que ÍC !Xu.'.aiyciic á.los icDtídos, 
apenas le locaba un ligero.deje^ba-. 
razo , que Un interrumpir .del toao 
la enagenacion.daba lugar á que, 
con aiguna dificultad , pudieífe arti-. 
cular una, íi otra palabra. Acoitum^ 
braba í u oficiofidad empieatfe en fa-
bricar algunas Crucecnai de la pro^ 
digioíá Higuera deS.Pearo de Alcán-
tara, que deítinabafugran fe , y dc-
yociOn al remedio de agenas necef-
íidades; y. confiderando la eípantofa 
penitencia , y altilsuna contempla-
ción con que arribó el Santo á me-
recer las nnmortalidades de íu d i -
cha , íe encendía fu efpiritu en una 
fanta emulación , que arrebatándole 
enteramente los feriados, le dexana 
immoble con el cuchillo , y la ma-
dera en las manosXa profunda aten-
ción , con que continuamente medi-
taba yá la alteza de las excelencias 
divinas, yá la exorbitancia de fus 
grandes miíericordias, le hacia fer 
muy frequente en cantar , con voz 
baxa, algunos Hymnos, Píalmos , y 
Verios devotos j que tenia preveni-
dos íu memoria, para alabar > y enw 
grandecer al Criador; y rara vez 
acontecía, poder acabar el canto, fin 
que la caudalofa corriente de fu ef-
piritu le ahogalle las voces. En algu*-
ñas de eítas ocafiones mejoraron de 
melodía fus oídos; porque arrebata-
do Al eípiricu á la incomparablemen-
te 
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te mayor , con que engrandecen á 
Dios los Corteíanos del Cielo, le pa-
rec ía , que ola la dulzura del divino 
Triíagio , que tributan los Angeles 
al inefable Myfieno de Ja Trinidad 
Santifsima. 
3 £1 mas ordinario empleo,1 
que daba en la Oración á fus poten-
cías racionales, era la vida, Pafsion^ 
y muerte de Chnfto Bien nueftro, de 
cuya practica efcuela facaba utilifsi— 
mas lecciones para la emprelía de las 
virtudes; y abforto en las incompa-
rablemente grandes de aquel exem-
plar divino , manifeftaba frequentev 
mente en maravillofos extalis,y rap-
tos , la dulcilsima violencia con que 
la íoberanla del objeto rovaba lu co-
razón. Eftos extaíis, y raptos,eran de 
diverfos modos j y todos admira-
bles. Unas veces, le quedaba íufpen-
fo en el ayre , pueftos los brazos en 
cruz , ün que en el largo efpacio de-
tiempo, que permanecía en la Ora-
ción, manifeftaífen los brazos la mas 
leve flaqueza. Otras, íin perder tier-
ra , le mantenía de rodíllasj pero tan 
immoble al extraño impullo, que 
tal vez la firme confiftencia de fu 
cuerpo lo parecía de una roca.Otras, 
fe dexaba ver encendido, y bañada 
en luces fu roftro, Índice del ardor 
fagrado , que abraíaba íu pedio. 
Otras, pueftos los ojos en elevación, 
fe allomaba á fu ícmblante una pali-
dez melancólica, que acompañada 
de terniísimas lagrimas , que iníen-
üblemente fe vertían, mamfeftaba la 
trífte imprefsion i, que hacia en íu 
amante corazón la doloroía imagen 
de Chrífto en la Cruz, u otra alguna 
reprefentacíon de fus laftimofos paf-
íos. Fuera moleftifsimo individuar 
todos los fucefíbs, en que por algu-
no de dichos modos le admub en 
perfeda calma el ufo de fus íentidos; 
y avré de contentarme con referir 
algunos, bailantes para formar con-
cepto del altiísimo grado , á que ar-
ribo fu Oración. 
. 4 Siendo el Siervo de Dios mo-
rador en elConvento de laLapa,aísií-
tia con la Comunidad,á cantar en la 
Milía el Gloria in exceljis üeo^y poiiel-
do íu corazón de una indecible aie-
gria,que no cabiendo en la eftrechez 
de fus fenos,r eDolaba por ios íentidos, 
fobrevino á fu efpiritu mi ímpetu tan 
violento,que improvifamente le hizo 
prorrumpir en faltos, y otros extra-
ños movimientos, muy correfpon» 
dientes al gozo que abundaba en fu 
alma. A breviísímo tiempo calma-
ron los eftruendos de eftas extariori-
dades , que le motivaba la fanta in-
quietud de íu amante corazón ? y d i -
latando el Señor íus fenos, para ka -
cerle capaz de tan recia avenida dei 
efpiritu , fe quedo en un maraviiloíb» 
folsiego, fuípenfo en el ayre, los 
ojos en elevación, el roftro íuma^. 
mente encendido , arrimado al pe-; 
d i o un brazo , y el otro tendido ,. y , 
elevado derechamente ázia el Cielos 
De efte modo fe mantuvo mas de.' 
una hora, con admiración de aque-
lla Comunidad, que en la ternuraJ 
de fus lagrimas explico la devota im— 
prelsion, que hacia en los corazones, 
de todos tan maravillólo elpec-
taculo. 
5 En el mifmo Convento f u -
cedió el cafo que fe íigue. Concluida, 
la hora de Oración , que defpues de-
Completas tiene la Comunidad , íc 
quedó el V. Fr. Simón continuándo-
la en el Choro , enagenado,y abibe* 
to en las inefables dulzuras de una al* 
tifsima contemplación. Hallabaíb á la, 
fazon en elRetcdorio el Guardian^ 
que bien enterado de las obedientes; 
promptitudes de fu extático Subdito^ 
le mando mentalmente , no se por 
que motivo , que fin la menor tar-
danza íc puíieíie en fu ptefencia. A l 
punto vieron algunos Religiofos,quc 
acato para azechar fus movimientos 
fe avian quedado en el Choro , que 
levantandofe el Siervo de Dios coa 
intrépida violencia, y dando, catí.i 
inftantancamente, dos, o tres buel~ 
tas al atr i l , íalio para el Refectorio 
con tan deíufada ligereza, que no 
pudieron diítinguir, l i iba corriendo, 
o volando. Sin embargo de efta du-
da , en que quedaron por entonces, 
fe perfuadieron tacilmcnte y á que 
avia caminado por el ayre en alas de 
fu efpiritu , aísi por la extraordina-
ria prefteza con que íe puío en la 
preíencia del Prelado, como porque 
la repentina brevedad con que def-
aparecio de íus ojosaio parecía adap-
tarle bien á unos palfos naturales. 
6 A 
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'6 A l a mi fina hora , e igual-
mente extatico/c quedo otra vez en 
el Choro,íknvio Morador en elCon-
vento de Meridaj y aviendo faltado, 
por eftc motivo , al Refectorio, 
dcípacho el Prelado á un Religio-
íb, para que le buícalle, y conduxeí-
ic. Creyendo encontrarle en el mif-
ino litio , en que le avian dexado, 
fubió diligente al Glioro, y á poco 
examen conoció, que aquella gran 
devoción avia mudado lugar i por-
que baxando á la. íglelia , le vio en 
d Altar mayor enteramente enage-
nado del ufo de los íentidos, y abra-
zado con la devotilsuna Imagen de 
la Virgen , que con titulo de la Aa* 
tigua íc adora en aquel Convento. 
Viendo el Religioio , que, embar-
gados, con el rapto los oídos, era 
infruduofa diligencia la de lus voces 
importunas, dio noticia.del íucef-
1b al Guardian , que .quando acom-
pañado de otros Reiigioíos , quiíb 
hacer teftigps á íus ojos de lo que 
ola con tantas circunílancias de ad-
mirable , halló nuevo motivo para 
íu mayor admiración.Mandó alSiei> 
vo de Dios por Santa obediencia, 
que del mifmo modo , que avia ve-
nido á aquel lugar , bolvieíTe al que 
antes ocupaba jy defpareciendofe al 
punto de los ojos de todos, fe halló 
repentinamente en el mifmo íitio 
que- antes tenia en el Choro, íin que 
el Guardian, ni otro alguno pudielle 
íaber cómo , ni por donde le savia 
vuelto fu efpiritu á fu antecedente 
lugar. 
7 En la mifma Ciudad de Me-
rida , afsiftia una vez en compañía 
de otros Religioi'os de nueílro Con-
vento á laOcíava del Corpus, que 
fe celebraba en el de N.P.S. Francif-
co de la Obíervancia » y aviendole 
entregado una vara de el Palio, al 
tiempo de comenzar la Procelsion, 
dio bien preño á conocer la iuavifsi-
ma violencia , con que aquel Pan 
Divino robaba fus atenciones. Aun 
no bien avia comenzado la Procef-
íion lu carrera , quando fixando el 
Siervo de Dios los ojos en aquel ío-
berano centro de fus amantes deli-
cias, fe le ailbmaron al roílro los 
bolcanesdel corazón, en un color 
íümamente encendido j y arribando 
á un linage de fuípenfion, y cmbelc" 
ío , que apenas le dexaba lugar á 
unos lentiísimos palios , le huvieran 
faltado del todo para acabar la Pro-
celsion , á no averíelos avivado el 
imperio de la obediencia. Lo poco, 
ó nada que en fu carrera adelantaba 
la Procelsion, aísi por la: fuma difi-
cultad con que el V. Fr. Simón fe 
inovia, como porque la admiración 
de verle tan extático , embargaba 
los palPos del concurfo, hizo que 
el Guardian de la Obíervancia fupli-
caife al de nueftroConventode man-
dalTe,ódexar lavara del Palio^ 6 
caminar con menos lentitud ; por-
que de lo contrario , aun feria cor-
to el dia para acabar la función. 
Condcfcendió el Guardian con la 
fuplica; y apenas oyó el Venera-
ble Subdito el mandato , vieron 
todos , no fin admiración , que fui 
perder aquella excelente abftraccion, 
que fe manifeftaba en fu femblante, 
y fus ojos,caminaba á compás de los 
demás Rehgiofos, que Devanan el 
Palio. 
8 Una noche de la Nativi-
dad del Señor , en cuya gran feftí-
vidad falla de madre la caudalofa 
corriente de fu devota ternura , fe 
ocupaba el Siervo de Dios en to-
car un tofeo inftrumento , que para 
los julios regocijos de tan dichofa 
noche avia labrado fu ingenióla de-
voción. Empleaba fus potencias en 
la altifsima contemplación de aquel 
dulcifsimo Myiterio, quando entre-
tenia en el inftrumento la material 
diligencia de fus manos; y á poco 
tiempo le fobrevino un Ímpetu tan 
recio del efpiritu , que aligerando 
la natural pefadumbre del cuerpo» 
le arrebató por el ayre. Bañado el 
roílro en un admirable refplandor. 
Índice de las fuperiores luces , que 
reverberaban en fu alma , fe man-
tuvo bailante tiempo en ella eleva-
ción maravillofa^ íin dexar de la ma-
no el inftrumento , á cuyo compás 
refonaba el juiciofo dclyrio de fus 
labios , diciendo en altas voces: 
Bjia noche todos fomos locos \ BJia 
noche todos fomos locos. 
9 Otra noche , que con mo-
tivo de fer la primera de las Oes, 
eílaba coa ios demás Religioíbs en 
yvw i» 
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Ja Celda del Prelado, le mando éf-
te , que en obfequio de lafcftividad 
hicielíe alguna coía, con que entre-
tenerlos, y alegrarlos. Elcuíbfe el 
humilde Subdito, proteftando fu ig-
norancia , en quanto pudiera con-
ducir á diverfion 5 y el Guardian,qne 
gaíhba buen humor , 1c mando que 
quando no hiciefle otra cofa, á lo 
menos baylaffe. Pufofecl Siervo de 
Dios á obedecer, abriendo los bra-
zos con ademán de comenzar la 
función 5 quando fixando los ojos 
en los brazos abiertos de un devo-
to Crucifixo, que fe veneraba en la 
Celda, fe quedó de efte modo repen-» 
tinamente abíbrto en las incompa-
rables finezas del divino original: y 
comenzando á levantarfe del Hielo, 
fe elevo fobre é l , como tres palmos 
de diílancia,fegun conftó por la me-
dida , que mientras duraba el rapto, 
hizo tomar el Guardian. Mantu-
vofe de efta forma , con alfombro 
de los Religioíos , que desimagina-
dos de efta maravilla , manifeftaban 
en la ternura de fus ojos la impref-
íion , que efte gultofo objeto hacia 
en fus almas 5 haltaquc diciendole 
con voz imperiofa el Prelado , que 
ya efíaba bueno, pues avia hecho ya la 
mas apreciablefiejia , comenzó á deí-
cender , ferenandofe el Ibbrefalien-
te ardor que tenia fu roftro ; pero 
fin perder del todo la enagenacion 
de los íentidos. 
10 Hallandofe en Madrid hof-
pedado en el Convento de N . P. S. 
f ranciíco de la Obfcrvancia , en 
compañía de otro Religiofo de 
nueftra Provincia, fe aficiono á una 
Capilla de íu Igleíia, que por mas 
retirada , y oculta , le pareció la 
mas á propoílto para vacar de noche 
á fus acoftumbrados exercicios. La 
noche del día en que arribaron á 
dicho Convento , fe retiró r 'a Ca-
pilla , que para los empleos de fu ef-
piritu le avia deftinado fu cautelóla 
devoción Í y á poco tiempo de eftar 
en ella preparandofe para la Ora-
ción mental, v io , que extático otro 
Keligiofo íe elevaba por el ayrc, 
hafta tocar en la bobeda. Efte ma-
ravillólo efpeclaculo difpertó en fu 
enamorado pecho una emulación 
íanufsima, que cobro mas fuerza. 
quando reparando poco defpues en 
otroReligiofo,quefe empleaba en el 
mifmo exercicio,vió, que igualmen-
te extático comenzaba á feguir por 
el ayre los palios del primero. A 
vifta de efte repetido prodigio , que 
avivaba indeciblemente las luces de 
fufé,y las llamas de fu amoivio pudo 
ya el V.Fr. Simón contener las lautas 
impaciencias de fu efpiritu ; y arri-
mándole al Religiofo que comenza-
ba á elevaríe,le facó tan fuera de si la 
foberana afluencia de la gracia, que 
levantándole impetuofamente de la 
tierra , le elevó también hafta acer-
carle á la bobeda, adonde en com-
pañía délos dos permaneció bebien-
do abundantemente en la inapurable 
fuente de celeftiales dulzuras. 
11 Avia aplicado el Siervo 
de Dios fervorofas Oraciones , y íu-
fragios por el alma de un Religio-
fo difuntoj y purgada ya enteramen-
te del reato, que retardábala pof-
íefsion de fu felicidad , le apareció 
un día á fu compalsivo Bienhechor 
en los íilencios de fu Celda , para 
certificarle de fu dicha , y darle las 
gracias por el piadoío zelo , con 
que la avia folicitado. Acompaña-
ban á efta dichofa alma Mana San-
tilsima , y el Seraphico Patriarcha, 
con fus dos gloriofos hijos S. Pedro 
de Alcántara, y S. Diego de Alcaláj 
y regocijado el V. Fr. Simón con la 
dulcifsima prefencia de tan fobera-
nos hueipedes, comenzó á fentir en 
fu corazón unos amantes delyquios , 
que fufpendiendole con fuaviísima 
violencia toda el alma, la dexaban, 
por amor, fuera de si. A poco tiem-
po vió , que iba á falir aquella glo-
riofa comitiva por la ventana de la 
Celdajy pareciendole muy agenode 
fu celeftial cortefania , no falir tam-
bién , defpidiendo una vilita ) que 
avia honrado tanto fu retiro, pu-
fo alas á fu efpiritu , y falió con un 
buelo velocifsimo por la miíma ven-
tana , hafta quedarfe fuera de ella 
fufpeníó maravillofamentc en el ay-
re. Mantúvole de efta forma algún 
tiempo , hafta que viéndole por ca-
fualidad fu Confelfor , y aviendo 
llamado á otros Relígiolos graves, 
para que fueften teftigos de un pro-
digio, en que tanto rcfplandecian los 
£)0-
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poderoíbs esfuerzos de la gracia, 
mandó al Siervo de Dios , que al 
punto fe reftituyeíTe á íu Celda. El 
que, aun quando mas enagenado 
del ufo délos fentidos, coníervabá 
expeditos los oídos de fu alma á las 
voces de la obediencia, hizo ver 
ahora la immutable conílancia dé 
fu obediente prontitud; porque aml 
no bien avia acabado el ConfeíTor 
de pronunciar fu mandato , quando 
con igual buelo fe reftituyó á la Cel-
da , por la mifma ventana. 
12 El indecible fervor con qué 
celebraba fu devoción el tremendo 
Sacrificio de la Miíra,enCendia tanto 
las luces de fu fé b y las llamas de fu 
charidad, que apenas le celebraba 
alguna vez, íin que en una , ü otra 
maravillóla exterioridad, fe mani* 
feftaífe la grandeza de fu efpiritu. Su* 
cedia efto , por lo común , al tierna 
po de elevar las efpeCies coníagra-
das; porque las fuperiores luces, coñ 
que penetraba fu fé las incompara-
bles finezas del Señor , que disfraza 
fu foberanla en aquellos leníibles ac-
cidentes , producian en fu alma tal 
ternura de afectos, que coninvenci-^ 
ble fuerza fe dexaban ver en lo exte-
rior.Ünas veces (que era lo mas or^ 
dinario) al elevar la Hoftia,y el Cá-
liz , perdia tierra ^ levantandofe fo-
bre ella , ya un palmo , ya dos, y y i 
tres; y permaneciendo en eíla elevan 
cion folo aquel tiempo , que duraba 
la elevación de las efpecies, defeen-
dia al compás de ellas > para profe-
guir con expedición lo que redaba 
del Sacrificio* C ó m o eíla prodigiofa 
exterioridad fe hacia fácilmente no-
toria á la curioíidad de todos, force-
jaba fu humildad contra los arreba-
tos de fu efpiritu, por ver íi repe-
liendo la fuerza con la fuerza, lo -
graba ía fuípenfion de un rapto, que 
para fu humilde corazón tenia de 
mas feníiblc i lo que de menos ocul-
to. Por eftá caufa , quando lograba 
fufpender eíla exterioridad i fe le af-
fomaba la fuerza al roílro en un l i -
nage de obfeuro encendimiento,que 
declinaba en morado, y en una ef-
pantofi intumefeencia, y rigidez de 
Jas cuerdas de el cuello , Índice todo 
del violentiísimo conato, con que 
ttabajaba fu humildad en eílorvar la 
elevacion.Eílo fe le obícrvó muchas 
veces, no folo celebrando Milla, 
fino también en otras ocaliones,qae, 
eílando en parage publico , comen-
zaba á fentir en fu efpiritu alguna 
moción impetuofa, capaz de po-
nerle enagenado, y abítraido» 
C A P I T U L O V I . 
b < . . ; f • écñ nt B 
V O M P A S S I O N CHARltAriVA 
de el V . Fr, Simoriy apoyada con 
prodigio/os fucejfos, 
t T A compafsion con los ne-
I | cefsitados^ y afligidos, fue-
en cfte Varón extático 
muy á medida de fu ardentifsima 
charidad; que como Reyna de to -
das las virtudes, tiene á la mífericor-
dia en el mas alto valimiento , para: 
comunicar por ella al próximo las 
dulzuras de fu amor. Miraba fu cha-
ridad , como proprias, las afliccio-
nes agenas; cuyamiferia atormen-
taba íu corazón en el torcedor de la 
laílima , quando careciendo de laá 
necellarias facultades \ fe hallaba íin 
manos, y medios para fu alivio. So* 
lo en eíle confli¿lo le era pelada fu 
pobreza; porque viviendo para si 
tan defafsido de quanto pudiera te-
ner refabio de interés temporal, qui-
íiera tener algunos arbitrios, con 
que focorrer á los Pobres; y viendo^ 
que fu compaísiva voluntad no po-
día tener en eíla materia mas execu-
cion , que fu buen defeo, defahoga-* 
ba las fantas impaciencias de elle eri 
faludables confejos, con que alenta-
ba la reílgnaCion , y fufrimiento, dé 
los que fufpiraban oprimidos con la 
infelicidad de fu involuntaria po-
bre za^  
1 En la commiferacion con 
los Enfermos fobrefalió con mas 
efedo fu iníigne mifericordia; por-
que compadecido de fus penalida-
des , y dolores, empleaba en fu ali-
vio todos los conatos de fu fetvoro-
fa Oración j pocas veces fin algún 
fruto j bailante á dar á Conocer fu 
poderofa eficacia. Para que ella cor-
refpondiefle con mas fegundad á ící 
piadoía intención , ideó fu inge-
nióla charidad una celeílial medici-
na ? en cuya aplicación experimento 
mas 
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mas que una vcz) el entero logro de 
íus dJÍeos. Traía pendiente en la 
cuerda un decenario de grueíías 
quentas, fabricadas de la prodigiofa 
Higuera de S. Pedro de Alcántara, 
y por remate una cruz de la miíina 
madera ¡ con una medalla, que te-
nia en el un roftro la Imagen de la 
Virgen. Avivadas las valentías de fu 
fé con los poderoíbs eftimulos de fu 
ardiente charidad, aplicaba efta re-
liquia á la cabeza del Enfermos y ha-
ciendo al mifmo tiempo íobre él 
tresíignosde cruz con la dermifrao 
decenario, imploraba fu falud con 
la íiguiente deprecación : Cbrijius 
vincity ^ Chrijius regnaty sjt Chri¡~ 
tus ab tnfirmitate te defendat. Per 
Virginem Matrem concedat tibí Do~ 
minas falutem , & pacem. Fueron fin 
numero los Enfermos, que con la 
actividad de eíle divino medicamen-
to recobraron fu falud 5 porque el 
Señor, que vela á fu Siervo tan an-
íiofamente folicito de el alivio de el 
próximo , contemporizaba con fus 
piadoías aníias, empeñando no po-
cas veces lu Omnipotencia, para que 
pudieíle defabogar fu gran mileri-
cordia. Referiré algunos cafos par-
t iculares/contentándome con los 
que bailen para apoyo de efta ver-
dad. 
3 En el Convento de Monte 
de Piedad de Merida , fe hallaba una 
de fus Religiofas tan mortalmente 
enferma , el año de mil fctecientos y 
diez , que fobre aver recibido ya la 
Extrema-Unción, batallaba al pa-
recer con los últimos paralifmos de 
la vida. Ella fatalidad puío en fumo 
delconíuelo á la Prelada , aísi por-
que el golpe tenia por fu naturaleza 
todas las circunftancias de fenlible, 
como porque aviendo de celebrarfc 
el día liguiente la elección de nueva 
Abadeía, le era muy amargo el aver 
de mezclar los fúnebres aparatos de 
un entierro, con los felbvos de una 
elección. Recurrió á la piedad de el 
V . Er. Simón en eíte apretado con-
v ido , fumamente conñada , en que 
al contacto de fus innocentes ma-
nos , obrarla el Señor algún prodi-
gio , con que celfaífe fu congoxa ; y 
aviendo entrado el Siervo de Dios 
cu la clauíura, compadecido de las 
dos aflicciones, que eftimulabaliü 
un tiempo, fu genial compafsion, 
dio bien preftoá Conocer ? lo pode» 
rofa que es para con Dios la media-
ción de los íüyos. Rezó á la Enfer-, 
ma un Evangelio, é hizo con la Cruz 
del decenario fus acoftumbradas de-
precaciones , y al punto fe vio , con 
admiración de aquella Comunidad,, 
que la que inimoble, y cali dertitui-
da de fcntidos,maniteftaba en fu d f-
aliento apariencias de cadáver, co-
menzó á refpirar de íu deímayo i y 
que pidiendo alimento , fue mejo-
rando por inftantes , hafta recupe» 
rar enteramente fu perdida falud. 
4 A D. Lorenzo de Vargas 
( Ahijado del Siervo de Dios) aco-
metió , Íiendo-Niño, una gravís i -
ma enfermedad, que , á juicio de los 
Médicos, dexaba ningunas eíperan-
zas á la vida. Solicitaron el alivio^ 
con quantos medicamentos les dic-
to íu facultad > y viendo , que á tan 
rebelde enfermedad era infufieicnte 
toda humana medicina, le defpidie-
ron, diciendo á los afligidos Padi esr 
que ya no avia mas remedio , quer 
6 quedarfe íin hijo , 6 apelar á t r» 
Simón , para que hicieífe un mila-
gro. Elle , que aun quando para ef-
forzar fu compafsíon , necefsitaílí: 
otro eílimulo, que eldelamifma 
necefsidad, le tenia fobrado en el 
parentefeo efpiritual de el paciente, 
avivo fu gran te , y devoción en una. 
Oración fervoroliísima; y poniendo 
las manos fobre el Enfermo, hizo 
con notable efpiritu la deprecación 
acoftumbrada. A l punto fe alloma-
ron al cadavérico femblante léñales 
de mejoría 5 y comenzando á tomac 
alimento , de que en muchos días 1c 
avia hecho carecer la enfermedad » 
recobró brevemente la falud perdi-
da , y defeada. 
5 Cathalina Bautifta, natural, 
de la Villa de Montemolin,y lirvien-
te á la fazon en la de Fuente de Can-
tos , llegó en una enfermedad á los 
umbrales de la muerte, que ya ío 
anunciaba cercana en el ahogo de 
los pulios , y en el quebranto de los 
ojos. Hallábale entonces el Siervo 
de Dios en el Convento de aquella 
Villa j y como en todas era general 
la fama de íu virtud , le fuplico el 
Amo 
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Amo de la Enferma, fe firvicífe paf-
far á verla , y exhortarla: muy con-
fiado , en que la vilta de aquella ex-
trema necefsidad bailarla a fu com-
palsion , para empeñar en fu re-
medio todos los esfuerzos de fu ef-
piritu. Apenas vió el Siervo de Dios 
la congoxofa aflicción de la pacien-
te , íe dexó poífeer de la laítima ; y 
exhortándola á que tuvielfe gran fé 
cu la poderoía interceí^ion de San 
Pedro de Alcántara, hizo la acof-
tumbrada deprecación con la Cruz 
del decenario. No fatisfecha ahora 
fu compasión con efta fola diligen-
cia , faco de la manga una Crucecita 
de la prodigiofa Higuera, y entrán-
dola en una porción de agua, dilpu-
fo que la Emerma la bcbicife. Poco 
tardó efta medicina en manitcftar fu 
cíicacia ; porque deide luego , def-
cubiertos los pulios, y avivados los 
ojos , comenzó la Enferma á reco-
brar fas deimayados alientos, coa 
tan deíufada prontitud, que en muy 
pocos días fe hallo con todo el vigor 
de fus fuerzas naturales. 
6 Efta f y otras innumerables 
fanidades , que fe debieron á la pie-
dad del V. Fr. Simón , por medio de 
las Cruces, y otras reliquias dé la 
niilagrofa Higuera , á cuya virtud, 
participada de la de tan gran Santo, 
atribula íiemprefu humildad la feli-
cidad de los lucellos 5 diipertaron en 
la devoción de los Fieles una fantil-
limacodicia, de lograr alguna de 
cftas reliquias fabricadas por lu ma-
no , perluadidos á que en fu pollcí-
fion tendrían vinculada íu Talud. Por 
efta cauía, en aquel tiempo que le 
dexaban lugar fus exercicios, y pre-
citas ocupaciones, íe mantenía en 
la Celda, empleado en la guftoía 
tarea de fabricar Cruceciras , no 
tanto por defterrar con efta noble 
ocupación la ociofidad, quanto por 
feguir el genio de fu chantanva 
compafsion. Como la viveza de efta 
aligeraba la diligencia de fus manos, 
lograba en poco tiempo una provi-
ílon copióla 5 pero por mas que 
afanaba fu cuydado , nunca alcan-
zaba á latisfaccr la devoción j por-
que la experiencia del beneñcio, que 
intereífaba en efta efpecic de reli-
quias , 1c encendía un míaciabie de-
feo de folicitarlas, y adquirirlas. D i -
chas Cruces, ideadas por la charidad 
del Siervo de Dios para los arbitrios 
de íu mifericordia , fervian también 
para defempeñar fu religioía grati-
tudj y eran para fus devotos Bienhe-
chores la recompenía mas cabal, j 
porque la circunftancia de fer labor 
de aquellas innocentes manos, en 
una madera, que , por fu milagrofa 
calidad, merece el mayor aprecio, 
eran para la alteza de íu eftimacion 
dos reípedos excelentes. Es en efta 
materia muy particular el cafo , que 
yarcí iero. 
7 AD.Sebaftian deVelaíco, 
Diredor en la Ciudad de Merida,fu-
plicó el V. Fr. Simón, k íirviclfe ha-
cer una limoíha á una fu SoDrina, 
para el efe d o de poder tomar e lia-
do. El Cavallero , que le veneraba, 
y amaba con ternura íobreíaliente, 
condefeendió guftofo con la ihplicaí 
pero no aviendo tenido ef.do antes 
de morir el Siervo de Dios, porque 
no le tuvo la condición de tomar 
eftadola Doncella, luego que vio á 
efta cercana á fu matrimonio, cum-
plió puntualmente íu palabra, en-
tregando la limofna , que avia pac-
tado con el Venerable Difunto. Eite, 
que en la folidez de fu virtud tenia 
lo mas andado, para fer agradeci-
do , fe apareció la noche figuiente al 
Cavallero en lo mas profundo de fu 
fueño 5 y mirándole con un alegro 
fcmblante,que conciliaba á un tiem-
do mifmo car iños, y refperos, 1c 
dexó interiormente bañado en un 
íingularirsimo gozo, que pudo fácil-
mente reftituirlc ala vigilia. Capitu-
ló entonces por fueño natural efta. 
viíion, nacida acaíb de la mucha im1* 
prefsion, que confervaban en íu ref-» 
pero las virtudes del Difunto 5 hafta 
que un fuceiló , que tuvo que admi-
rar fu atención la mañana liguiente, 
Je hizo creer, aver (ido en la reali-
dad el V. Fr. Simón, que reconoci-
do al favor executado en íu Sobri-" 
na , venia á darle las gracias. 
8 La mañana íiguienre fue la 
Muger de dicho Cavallero á facar 
chocolate de una arquita deftmada 
folamente á eífe finí y al abrirla, 
halló íobre el chocolate un pliego 
de papel, Ucno de pequeñas Cruces 
Xxxx de 
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de la Higuera , en todo parecidas á 
las que , para dar á fus devotos, fo-
lia fabricar el V. Fr.Simoru La extra-
ñeza de cfte hallazgo , en lacircunf-
tancia de no aver antes en fu cafa 
tales Cruces , y en la de que, tenien-
do íiempre la llave en fu poder , no 
era pofsible , que períbna mortal las 
huvieílc puefto en aquel l i t i o ; le ba-
ñó los ojos en lagrimas de ternifsi-
ma alegría, y rebofando el gozo por 
los labios , exclamó diciendo en al-
tas voces : Milagro , milagro del P a -
dre F r . Simón, i relio fe ofreció oca-
íion , con que authorizar eíte con-
cepto. Frente de fu cafa fe hallaba á 
la lazon una Muger, poííeida de un 
letargo tan mortal , que privada en-
teramente de ios fentidos, é impof-
íibílítada á recibir los Sacramentos, 
batallaba ya con las agonías de la 
muerte.El mencionado LXSebaílian, 
á quien elapreciable hallazgo de fu 
Muger tenia polleido de no inferior 
ternura, cogió al punto una de d i -
chas Crucecitas, y pallando con fé 
imnetuoía á cafa de la moribunda, 
no dudó conícntir, en que á fu con-
tacto obraría el Cielo algún prodi-
gio. Hizo con ella una Cruz en los 
labios de la Enferma , y alentando 
eíla un ternífsimo fufpiro , recobró 
repentinamente todos los fentidos: 
con lo que pudo recibir los Sacra-
mentos,)^ reíliturrfe con brevedad á 
fu falud, fegun coníló por la aveii-
guacíon,quepoco defpues fe hizo de 
eíle fuceílb. Todas las circunílan-
cias de él contribuyeron entonces al 
común concepto , de que aquellas 
Cruces eran milagrofas alhajas, con 
que pretendía el V. Fr. Simón de-
fempeñar fu gratitudjy en eíla aten-
ción , luego que por la Ciudad fe 
divulgó el prodigio , folicitaron á 
porfíalas Perfonas principales el lo -
grar alguna de dichas Cruces,en que 
coníideraba fu devoción tantas cir-
cunílancias de preciólas. 
9 Entre los gloriofos defem-
peños de íü milagroía compafsion, 
tiene muy preeminente lugar el que 
leíigue.En la mifma Ciudad de Me-
rida , enfermó a una Muger un hijo 
de pocos meíes, que cediendo bre-
vemente á la fuerza de la enferme-
dad , pareció aver acabado entera-
mente con la vida. No me atreveré 
á decir, íi eíla fue muerte en la rea-
lidad , ó folamente en la apariencia; 
pero lo cierto es , que fue capitula-
da entonces por verdadera muerte, 
porque las permanentes leñas de ca-
dáver manifeílaban realidades de 
difunto. La afligida Madre, que para 
las amarguras de i l i defconíuelo te-
nia quanto fobraba en las ternuras 
de fu amor , clamaba al Cielo con la 
muda rhetorica de fus llantos, y luí-
piros i y en eíle defeíperado conflic-
to , le ocurrió , que acafo la com-
paísiva virtud del V. Fr. Simón po-
dría defvanccer el motivo de fus la-
grimas. Partió diligente á buícarle, 
tan reveílida de f é , como fobrada 
de íinceridad j y defeonociendo en 
aquella ocaíion , para íü fuplica, 
otro lenguage, que el que le diciaba 
fu dolor , le pidiO, fin mas ambages, 
que refucítatlé á fu hijo. Sonrojado 
el Siervo de Dios con una petición 
de eíle t a m a ñ o , reprehendió como 
temeridad fu candidez; pero íin em-
bargo , viendo que la reprehenfion 
no hacia otra imprefsion en la M u -
ger , que la de exacerbarle la pena, 
y hacerle avivar la fuplica, fe dexo 
vencer de una ternifsima compaf-
íion; y no fin efperanza de algún lo -
gro , la mandó, que pulieífe el Niño 
fobre el Al t a r , en que iba á decir 
MííTa. Executófe afsi: y avivando 
en ella el V . Fr. Simón las valentías 
de íu fé , pudo tanto con Dios el eí-
fuerzo de fu Oración fervoróla, que 
aun no bien fe avia acabado el Sacri-
ficio, quando fe admiró vivo, el que 
íe creyó cadáver , con alfombro , o 
indecible confuelo de la Madre [ que 
bolviendo con fu hijo fano, y bue-
no , fe hacia pregonera del milagro, 
por mas que le encargó el lilencio 
la humildad de fu Author. 
10 La fama de é í l c , y o t r o s 
fuceflbs ganó á fu compaísion el 
concepto de milagroía; y á eíla cau-
fa , íiempre que ei Siervo de Dios íc 
hallaba en algún Pueblo, acudían in-
numerables achacólos á hacerle re-
prefentacion de fu necelsidad , efpe* 
ranzados de que con folo darles fu 
bendición, o hacer orra depreca-
ción , que le diclailc lu elpintu , lo-
grarían algún alivio las moieílias del 
acha-« 
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acliaque. Bien quifiera fu humildad 
defvaneccr eilc ícquito, y aplaulb, 
que , contra el baxo concepto , que 
formaba de ú ínifniO , le tributaba la 
necefsidad, y buena fe de los que en-
carecian fu virtud ; pero como por 
otra parte le executaban los impul-
fos de fu gran mifericordia, no labia 
levantar la mano de los empleos de 
fu compaísion j aunque atento íiem-
pre á no dexar quexofa fu humildad^ 
atribula á agenas virtudes fus fre-
quentes fanidades. Lo mas ordinario 
era, refundirlas en la poderofa in-
terceísion de S. Pedro de Alcánta-
ra , de cuyas reliquias, como ya di-
xe, uíaba por lo común, quando 
hacia fobre los Enfermos fus acof-
tumbradas deprecaciones. 
11 El que con tanta ternura 
aplicaba fu compaísion a), alivio de 
los vivos, la empleaba con no me-
nor conato en el de losDifuntos,quc 
al paflb , que masnccefsitados , fon 
mas acreedores al fruto de una efi-
caz conpafsion.Ofreciales continua-
mente Oraciones , Indulgencias, y 
otros fufragios; que valorados con 
los méritos de Chrifto l cuya Paf-
íion , y muerte interponía ? produ-
cian en el Purgatorio Un excelente 
fruto, ya en la entera libertad de 
muchas almas, y ya minorando la 
acerbidad de fus penas. Por eíla cau-
fa , eran tantas las que le cercaban, 
pidiéndole el ílifragio de fus fervo-
rólas Oraciones,que no pocas veces, 
concibiendo en fu defconocida mul-
titud un natural fobrefalto, toma-
ria á buen partido , doblar las fi^pr-
zas á fus exercicios, y Oración, con 
tal que le ahorralfen el pavor de fus 
importunas viíitas* Muy á los prin-
cipios del citado Religiofo tomó el 
Siervo de Dios tan á pechos efta 
devoción con las Animas, que en la 
gloriofa tarea de fus cfpintualcs 
exercicios , eran ellas el empleo 
principal de fu charitativa compaf-
iion. 
12 A los diez años de Ha-
bito con corta diferencia,hizo un pa-
pel, que intitula funeral de fu alma, 
en el que maniheíta bien la grande -
za de fu mifericordia, para con los 
aliigidos Difuntos. Efta efento, y fir-
mado de fu mano, y fu tenor, á m 
letra, es como fe figue.Aplico por 
mi alma el funeral del Entierro, y 
„ las treinta Midas cantadas de los 
j , Conventos, que tiene mi Santa 
„ Madre la Provincia de S. Gabriel, 
j , Las que me han de decir los Reli-
giofos, todas las aplico por las 
,, benditas Animas ciel Purgatorio : 
„ y en todo rcíignandome , como 
„ Catholico CtinftianOjen la volun-
„ tad de Dios nueílro Señor, el qual 
,,me libre de toda íuperfticion,y ma-
„ leñeio contra íu lanta ley. junta-
„ mente me haga muy fuyo : exer-
„ cite aqui fu gran mifericordia , y 
„ charidad con efta vil criatura j y 
dé fu gracia en vida,y mucite,para 
„ gozarle en la Bienaventuranza , 
„ donde vive, y reyna en los ligios 
„ de los ligios. Amen. Diciembre á 
„ 4* de 1669. 
C A P I T U L O V I I . 
A S S É C H A N Z A S , T M A L O S 
tratamientos , con que el Demonio^ 
Jin mas fruto que el de fu confufion 
vergonzofa, pretendió conquijiar 
la virtud del Venerable 
F r , Simón* 
1 T ^ N v a n o trabaja todo el po* 
j j der del Infierno para der-
ribar á los juftos de la al-
teza de fus virtudes, quando el Se^  
ñ o r , que le dk permitió para em-
plear en efte depravado fin fus ma-
las artes , toma á fu quentael triun-
fo de los perfeguidos, y tentados, 
armándoles contra tanta malicia, 
con los esfuerzos de fu gracia* Los 
ventajofos progreífos, que de dia en 
dia hacia el V.Fr.Simon en fu virtud, 
tenian al Demonio muy zeñudo , y 
enojado; y quiíiera darle un abanze, 
en que no fe malogralíen fus ardides, 
íi bien íkmpre rezelofa fu altivez, de 
que la infuperable fuerza ^ que bien á 
fu pelar , fentia en la reditud de un 
hombre miferable , podria dexar a 
fufobervia afrentada, por vencida* 
Efte rezelo , que le didaba fu jui-
cio , no bailó á contener los Ímpe-
tus furiofos de fu indomable pre-
fumpeion ; porque corriendofe aun 
de penfar 7 que podria ceder fu pre-
ÍU-
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fumido Valor á la dcbil refiftencia de 
un hombre , que era objeto de íus. 
mortales odios , armó contra él la 
ruidofa batería de íus alicchanzas, 
probando vanas tentativas, en que, 
ya por maña, y ya por fuerza,, fe 
lifongeaba fu vanidad pofleedora del 
triunfo. Vimos en el capitulo legun-
do , la horrenda defearga de impii-
ras fugeftiones, con que fu infernal 
porfía intentó aportillar en el Siervo 
de Dios la fortaleza de fu invida caf-
tidad 5 y á efte modo le prefentó 
otras batallas interiores contra dif-
tintas virtudes, íin mas fruto que fu 
efcalabro , tanto mas afrentofo, 
quanto era fu altanera ofladla la que 
avia provocado la refriega. 
2 Para ocurrir el Siervo de 
Diosá las terribles, que ya le anun-
ciaba fu cautela en los enojos de tan 
implacable Enemigo, tema pintada 
en una Caruz de madera , una bella 
Imagen de Chrifto Crucificado, á la 
que llamaba fu devoción E l Señor 
de las Batallas , por fer el poderofo 
afylo, en que vinculaba fu confian-
za la feguridad de la vidoria.La que 
conliguió en el interior combate de 
fus pafsiones, agitadas por el De-
monio , ya en la nociva alteración 
de los humores naturales, y ya en U 
imprefsion de arriefgadas eípecies, 
no bailó á efearmentar la pertinacia 
de aquella inhumana fiera, que mas 
rabiofamente porfiada, quanto mas 
ignominiofamente vencida , echó 
mano de otros arbitrios , que le 
dictó fu malograda fagacidad, por 
ver íi podia abrir brecha á la forta-
leza de un corazón , cuya inocen-
cia irritaba tanto ^ fu malicia. 
3 En una ocafion que el Sier-
vo de Dios iba folo por un camino) 
empleado en la devota tarea de fus 
Oraciones, fe le hizo encontradizo 
un Mozo , que encareciéndole con 
notable urbanidad, la dicha de aver 
encontrado en aquella foledad un 
tan honrado Compañero , travó 
con el V. Fr. Simón una converfa-
cion muy afable. Era el Demonio , 
que diíimulando las canas de fu ma-
lignidad en aquella aparente juven-
tud , peníaba conquitlarle la volun-
tad con los poderoíos atractivos de 
la blandura j y conociendo el Sier-
vo de Dios, con fuperior luz, el en-
gaño de el fingido Compañero , fc 
abrazó con él intrépidamente am-
mofo , llenándole de baldones, y 
diderios, muy correfpondientes á la 
ruindad, y cobardía del que, para 
triunfar de un hombre flaco, fiaba 
mas en fu alevoíla , que en fus fuer-
zas. Duro bailante tiempo la lucha, 
finque el Enemigo, mas arrogante, 
que valiente, pudieíle hacer flaquear 
al competidor , halla que haciéndo-
le elle frente poderofa con el Cru-
cifixo, que traía pendiente, al cuello, 
defamparó el Enemigo el campo de 
batalla , defpareciendofe vergon-
zofamente fugitivo, aunque dexan-
do en fu mal olor , fobrado teftimo-
nio de fu infernal impureza. 
4 Efte linage de refriega , en 
que brazo á brazo difputaba valen-
tías con el Demonio, fe repitió in -
numerables veces , y muchas con 
tanto eftruendo, que bailo á diípcr-
tar el cuydado delosReligiofos, pa-
ra que extrañando la novedad de el 
ruido, acudieffen diligentes ¿exami-
nar fu caufa. Naclan,por lo común, 
ellas porfiadas luchas , del dcfprecio 
con que el V. Fr. Simón ola fus 
amenazas, capitulándolas por fan-
farronadas de íu engañada prefump-
cion j y rabiofo el Demonio de ver 
afsi ajada fu vanidad por un hom-
bre , en fu juicio , tan inferior a fus 
fuerzas, le acometía fuñólo , por 
vér íi le dexaba, ya que no vencido, 
á lo menos bien maltratado. Mas 
que una vez, logró en efte particular 
ius depravados intentos j porque el 
vioTentifsimo Ímpetu con que aco-
metía al Siervo de Dios, hacia, que, 
derribado efte en tierra , tuvielié que 
fufrir el dolor de atrocifsimos gol-
pes , y otros martynos , que en ven-
ganza de fus afrentas ideaba la im-
placable laña de aquella infernal ca-
bilacion. No fallan de valde á fu al-
tivez eftos malos tratamientos, en 
que con el quebranto del cuerpo, 
doblaba el Siervo de Dios las fuer-
zas á fu elpintu i porque la animo-
fidad, y guftoíareíignacion conque 
los toleraba lu paciencia <, era para 
el Demonio un deíquite intolerable, 
que le hacia deíamparar la emprel-
fa de corrido, y defpechado. 
^ En 
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5 En n m de cftas ocafioncs, 
qne fue laCelda de FnSimon el cam-
po del dcíafio, tomo el Enemigo un 
dcípique tan pe fado , que pufo al 
Venerable paciente en el extremo 
de una aflicción muy congoxofa. 
Trabófe éntrelos dos combatien-
tes la refriega, batallando cuerpo á 
cuerpo la altivez con la humildadj 
y éíta que tiene vinculados fus tro-
feos en ias baxezas del conocimien-
to proprio , embiítió confeliando 
indignidades j porque inmergido el 
Siervo de Dios en la que en si re-
conocia ^ atormento la prefump-
cion del Enemigo , diciendo , que 
un hombre tan delinquente no me-
recia i paraíu caftigo , verdugo me-
nos infame. Rabiaba de corage el 
Demonio con eíta efpecie de embef-
tida , en que á un tiempo mifmo le 
martyri¿aba la humildad, yelme* 
recido baldomy acalorada mas con 
cita afrenta fu futióla oífadia , ideó 
contra el virtuoío competidor una 
venganza, en que lo menos mo-
Icílo fue el violentifsimo empellón, 
con que le hizo dar en tierra. Der-
ribado el Siervo de Dios en ella , le 
embolvió apretadamente entre las 
mantas 5 y echando lobre él las ma-
deras de la tarima, fupo darlas fu 
aítucia un petó tan enorme , que 
oprimido de la violencia, tenia ape-
nas lugar para unos laftimofos luf-
piros. Paflaba á la fazon por el Dor-
mitorio un Religiofo , que oyen-
do el bulliciofo eltrepito del com-
bate, percibió también la aflicción, 
que manifcltaba el Siervo de Dios 
en fus laílimoías quexas;y entrando-
fe en la Celda á lócorrerle , le vió 
tan enredado , y oprimido , que 
huvo meneñer buena maña, parali-
bracle del ahogo,en que le avia puef-
to el Enemigo. 
6 En otra ocafion cftaba en la 
Ciudad de Menda , auxiliando á una 
Muger cercana ya á las agonías de 
fu muerte ; y aviendo dado el relox 
las doce de la noche , fe puío á re-
zar Maytines , con aquella gran de-
voción, que acortumbraba lu elpi-
ritu. No podía íufritel Demonio la 
profunda atención, y íingulanísimo 
fervor con que el Siervo de Dios 
empleaba, íu c o u ^ n en k celcftul 
tarea de las divinas alabanzasjv vien-
do , que por mas que acometia \ fas 
potencias con peregrinas efpecies,no 
podía lograr la difracción á que af-
piraba íu defeo , trato de venir á las 
manos, para defagraviar vengativo 
el defcredito , que en 1 a reíiftencia fe 
figuraba á fu arrogancia. Arrojóle 
con tan extraña violencia del afsien-
to , que por preílo que acudieron a 
focorrerle algunas Períonas, que le 
acompañaban, avia rodado ya por 
el fuelo íeis, ó líete varas de diftan-
cia, con no poco quebranto de el 
cuerpo, quelaftimado con los gol-
pes , teftificaba en fu dolor los triun-
fos del eípiritu. Qnando creían los 
circunftantes , que alguna molefta 
leision le haria explicarfe en fenti-
mientos, vieron, no íin admiración, 
que fe levanto riendofe, y burlándo-
le del Demonio , que alucinado con 
fu mifma malignidad , no acertaba 
con los arbitrios de fu venganza; 
porque labrando con la inhumani-
dad de íüs golpes, mas gloriólo t ro-
feo á la paciencia , venia á quedar 
vencido, en lo mifmo que íu orgullo 
fe figuraba vengado. 
7 Quando cargado el Siervo 
deDios del pefo de fus muchos años, 
y achaques, carecia de las fuerzas 
neceilarias para hacer fus viages en-
teramente á pie i le mandaban los 
Prelados, que llevaífe alguna cava-
Ueria , en la que deícanfaba algunos 
ratos de las fatigas de el camino. L a 
noble ocupación, en que llevaba el 
Siervo de Dios empleadas fus poten-
cias , era moleftifsima al Dcmonioi 
que rabiofo de ver tan bien emplea-
do al que apetecía diftrahido , def 
ahogaba fu corage, arrojándole en 
tierra con Ímpetu tan furiofo , que 
le hacia dar en ella deícomunales 
golpes. Efta miíma inhumanidad,tan 
del genio de fu venganza , repetia 
muchas veces, quando el V. .Fr. Si-
món practicaba fus conjuros en al-
gún litio elevado > del que mas que 
una vez , le precipitó fu aftucia, coa 
harta laltima de los que, bien deí-
imaginados del fucelTo , percibían el 
eftruendo del golpe. Pero fiempre 
quedaba el tyrano agreífor mas do^ -
lorido 5 porque la humildad , reíig-
j w i o n , y tolerancia con que iufru 
Yyyy. d 
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el agraviado eñas injurias, eran pa-
ra el Demonio un azote intolera* 
ble. 
8 El Enemigo, que en eílas 
refriegas falla muy mal herido, aun-
que nunca efearmentado, viendo ya 
que por la fuerza le malograban fus 
ardides 7 con vergonzofa confuíiou 
de fu altivez,apelo á otras tentativas, 
fi menos mal digendas,no mas afor-
tunadas. Tenia el Siervo de Dios 
natural horror á todo genero de fa-
bandijas iramundas, y ponzoñofasj 
y el Demonio, que para lograr los 
tiros de fu malicia, es diligentifsi-
mo obfervador de las inclinaciones, 
y averfiones naturales, aüeítaba por 
cfta parte la batería de fus aliechan-
zas, por ver fi apuntando á lo mas 
flaco abria portillo á la fortaleza de 
un corazón , que con otras inven-
tivas experimentaba inexpugnable. 
Tomaba figura,ya de horrorolas cu-
lebras , ya de afpides, ya de baíilif-
eos , y otros animales igualmente 
abominables, que eípantofosj y pre-
fentandofe al Siervo de Dios coa 
ademanes de furia , intentaba íbbre-
faltarle el corazón , por ver íi con 
Jas imprefsiones del miedo, podia 
embarazarle un exercicio, que con 
la mas cruda guerra, enflaquecía las 
fuerzas á fus cabilofos ardides. N o 
dexabade motivar algún natural fo-
breíalto eíle horroroío aípedoj pe-
ro como conocía el V. Fr. Simón, 
que toda aquella efpantofa aparien-
cia era una vana perfpediva, en que 
diílmulaba fus malas artes la malig-
na oficiolidad de tan aftuto Enemi-
go,fe defembarazaba fácilmente con 
las armas de la Cruz; porque enar-
bolando el Crucifixo, que continua-
mente traía al pecho , y ufando de 
aquel animólo imperio, que le in-
fundía la prefencia de Mageítad tan 
poderofa, fe defvanccia aquel me-
drofo efpantajo, unas veces en peili-
lentes humos, que martyrizaban el 
olfato , y otras en ruidofos eftruen-
dos,que manifeftaban la rabióla vio-
lencia , con que rebentaba la mina 
de fu infernal cabilacion. 
9 Eíle linage de invafsion, en 
cuya porfia fe prometía el Enemi-
go, ya que no entera victoria , á lo 
menos alguna ligera diílraccion, con 
que entretener fu vanidad , fe repi-
tió por mucho tiempo cali todas las 
noches j y íiempre fin mas efecto, 
que el de defamparar el pueílo,aver-
gonzado de vencido , el que fiado 
mas en fu prefumpcion,que en fu po-
der , provocaba coneftos disfrazes 
la batalla. El campo mas ordinario 
de ella era un tranlito,que en elCon-
vento antiguo de Merida avia, defde 
ta Sacnftia á la Capilla Mayor de fu 
Igleíiai porque con motivo de fer el 
palio común,por donde el Siervo de 
Dios entraba en ella á pradicar fus 
efpirituales exercicios,intentaba em-
barazarle la entrada con terrores, y 
efpantos, cuyo engañofo artificio 
tuvo de coíta al Enemigo muchas 
vergonzofas confuílones. Poníale al 
pallo en tan numeróla multitud de 
figuras horrendas, que reprefentan-
do á la vifta tina iníuperable mura-
lla , creía fer muy contra la flaca 
condición de los alientos de un hom-
bre, el atropellar por la relifrencia 
de tan formidable efquadron. Pero 
compraba fu defengaño á coila de fu 
tormento? porque enarbolando el 
Siervo de Dios fu devoto Crucifi-
xo, fe abria camino por entre aque-
llos infernales figurones , que corri-
dos de ver burlada fu idea 5 unas 
veces defpejaban el tranfito, igno-
miniofamentc fugitivos 5 y otras, eí-
peraban haíla la buelta , por ver íi 
con nuevas trazas, podia tener al-
gún efedo fu depravada intención. 
En todas vio igualmente malogrado 
fu defeo; porque el V.Fr.Simon,que 
tenia bien tanteados ya los fantaiti-
cos esfuerzos de aquella tropa ene-
miga , fe entraba por ella fin temor, 
biuiandolc de ver , que quiíielTen fu-
plir con el efpanto, lo que les faltaba 
de aliento» 
1 o En una ocafion iba el V. Fr. 
Simón paífando á pie el Rio Gua-
diana ; y llegando á la fuerza de la 
corriente , íe vio cercado de una in-
numerable multitud de monílruoias 
culebras, que con no poco elpanto 
de los ojos cubrían la íuperficie del 
agua. No dexó de forprenderle al-
gún tanto aquel formidable afpecto, 
viendo que rebeldes á las diligencias 
del baculo,bien lexos de retirarle, fe 
acercaban s pero conociendo por 
fu-
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íuperior inftinto , que aquellas cf-
pantofas figurad fe avian forxado en 
la turoueía de alguna infernal cabi-
lacion^que intentaba eftorvar el paf-
fo á íii obediencia , hizo animofo 
fobre ellas ia feñal de la Cruz, con 
cuya podeuofa fuerza íe deivanecio 
el ruido liechizo de aquel medro* 
fo embarazo. La ninguna eñeacia, 
que, para cfte efeclo • experimentó 
ahora en el baculo,le difpcrto el cuy-
dado de labrar en él diverfas Cruces, 
para tener en íemejante aprieto 
otras tantas armas, con que triun-
far de un Enemigo obítinado , que 
con menores fuerzas no fe daba á 
partido* 
11 Viendo lo mal que fallan 
á fu aftucia las cabilofas maquinas 
de eípantofas apariciones, mudo de 
rumbo fu idea, apelando á la mo-
leftia de peladas burlasjpero en bur-
las , y veras , quedo íiempre, ya que 
no eícarmentado , mal herido. V i -
mos en el capitulo quarto, la inge-
nióla traza con que intento burlar 
fu abftinencia, transfigurándole las 
viandas en aíqueroí'os gufanos j y 
ahora veremos otro lanze , en que 
la iracunda ferie dad de tan fober-
vio Enemigo quifo reprefentar el 
papel de enfadólo truhán. Falto el 
Siervo de Dios á Maytincs una no-
che , que , por aver llegado fatigado 
de un largo viage, pareció muy con-
gruente aT Difpertador, no interrum-
pirle el defcanlo del fueño j y pa-
reciendo efta al Demonio muy opor-
tuna ocafion para zaherir una vir-
tud que tanto le atormentaba, efpe-
ró á que íaliendo la Comunidad del 
Choro , eftiiviellen recogidos todos 
lo¿ Religiolbs. Cerca de las tres, de 
la mañana , que vela á todos en 
un puofundo íilencio , fe entró en la 
Celda de Fr.Simon,tocando un taii> 
bordillo ; y tacándole violentamente 
de ella, le llevó por todos los dormi-
torios del Convento , alterando la 
quietud de éfte , afsi con el funefto 
íomdo de fu deftemplado inítrumen-
to , como con el ruido de grandes 
algazaras, y rifas, con que mote-
jando aquella involuntaria omiíion 
en la afsitlencia á Maytines, capitu-
laba por hazañeria fu virtud. 
12. Imploraba d ¿ñervo de Dios 
en fu focorro el dulcifsimo nombre 
de Jefas j pero el Author de tan pe-
fada burla fe hacia defentendido, de 
obítinado , hatta que bolviendo á 
emparejat con. la Celda, pudo en* 
traríe en ella el V. Fr.Simon, defen-
redandofe repentinamente de aque-
llas impuias manos, que, bien á pe-
íar de lu corazón , le detenían. Lue-
go que logró elta dicha, que tanto 
anhelaba íu delco , fe abrazó con íu 
devoto Crucifixoj y haciendo frente 
al Enemigo con elle efeudo inlupe-
rable , le defarmó todas fus machi-
nas , haciéndole defaparecer coil 
tanta brevedad, que calmaron re-
pentinamente íus enfadofos feítejos. 
t i l e fucelíb fue un perpetuo avilo, 
.para que el Siervo de Dios no faltaf-
le jamás á la hora de Maytines , por 
mas que alguna notable fanga pare-
cielle íoDrada caula para dar al cuer-
po algún alivio 5 y u tal vez los Re-
ligiolos compadecidos de íunecef-
íidad, le aconíejaban, que tomatfe 
algún deítanlo , folia reíponder con 
gracejo ; Que no era para dos veces el 
£haJeo del tambortlilloi 
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admirable conocimiento de los fecre-
tos del corazón , con que ilujird 
Dios la virtud dé efie 
f u Siervo* 
i eftrañará los relevantes 
1 \ | favores,con que la mano 
poderola de Dios fubli-
ma á los que fieles le íirven, quien 
contemplare las coftofas diligencias, 
con que folicitaron merecer fus 
agrados, y obligar íus grandes m i -
fericordias, venciendo animofos el 
zeño de dificultades j que trae con-
ligo la emprcíía de las virtudeSi El 
V. Fr. Simón , que para arribar á la 
pacifica poíieísion de las fuyas j ca-
minó pilando duras efpinas de ngu-
rofas mortificaciones ^ fue uno de 
los que con mucha particularidad^ 
merecieron á la iVlilericordia Divina 
los preciólos dones de fugraciajiluf-
trandole con el conocimiento, afsi 
de los fuceílos diftantes, y futuros. 
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como de los mas ocultos íccrctos 
del corazón humano, que como ex-
celencias reíervadas á Ja altiísima 
comprehenfion de la íabiduria infi-
nita, fon fideliísimo teílimonio de el 
íüperior agrado, que mereció á la di-
vina dignación ia hcroycidad de íu 
virtud. Entre muchos caíos , que 
acreditan efta verdad, referiré algu-
nos de ios mas particulares. 
2 Quando eftaban mas encen* 
didas las guerras entre Catlilla, y 
Portugal, le hallaba en Merida el Ex-
celentiísimo Señor Marqués de Bayj 
Capitán General de nueftras T r o -
pasque afeclilsimo al V. Fr. Simonj 
y muy conceptuado de fu virtud, 
fiaba mucho en la poderofa eficacia 
de fus devotas Oraciones. Encomen-
dó á ellas la profperidad de los fu-
ceífos, con las veras, de quien com-
prehendia bien fu incertidumbre, en 
los enquentros de una guerra j y 
oyéndole el Siervo de Dios, alentó 
fü confianza, affegurandole , que 
de alli á pocos dias confeguiria una 
viftoria , que acreditarla mucho la 
deftreza de fu conduela, y valor mi-
litar. Poco dcfpucs fe dio en el ter-
mino de Badajoz, baxo la conduda 
de eílc General, la batalla de Lagu-
diña, en que el gloriólo triunfo de 
nueftras armas hizo ver el eípiritu 
profetico , con que el V. Fr. Simón 
avia anunciado el importante logro 
de efta dicha. A la fazon de hallarle 
los dos Exercitos en lo mas fan-
griento de la batalla, fucedió un ca-
fo rarifsimo , cuyas circunftancias 
perfuadieron con no poca veriíimi-
Jitud, que el Siervo de Dios avia (ido 
llevado al campo por minifterio de 
Angeles, ó para que fuefíe teftigo 
ocular de la gloria, que tan de ante-
mano avia anunciado fu efpiritu, ó 
para que mas de cerca avivalíe con 
lus Oraciones el valor del General;, 
que tanto fiaba en la eficacia de fus 
ruegos. El cafo pafsó afsi. 
3 Eftaba el Siervo de Dios 
conjurando no sé que plaga , en 
el termino de la Zarza de Alan* 
ge > y quando fe empleaba en ef-
te exercicio, afsiftido de muchas 
Perfonas, oyeron éftas un ruidofo 
eftrucndo , cuya extrañeza les in-
fundió mucho fufto, y fobrcfalto, 
que fe aumentó , obfervando , cjuc 
ai mifmo tiempo fe avia dcfaparcci-
do ílibitamente de fus ojos el V. Fr. 
Simón, fin faber la cauía,ni el modo 
de efta inopinada novedad. Mantu-
vieronfe mucho rato en el íitiojpof' 
feidos enteramente del alfombro, y 
lin acertar á delamparar un puefto^ 
en que creían, que, con, la refukj; 
de efta maravilla, encontraría nue-
vo motivo fu juila admiración '•> y 
quando la grandeza de efta les tema 
ahogadas las voces en un profundo 
íilencio, vieron , que repentinamen-
te bolvió á manifeltarfe el Siervo de 
Dios en el miímo lugar que antes 
tenia , profiguiendo con notable fe* 
renidad la tarea de fus conjuros. 
Ignorofe por dos , o tres días etj 
aquella Vüla no folo la felicidad de 
la vidoria > fino aun el acaecimien-
to de la batalla; y retirandofe a Me-
rida el Siervo de Dios el dia íiguien-
te á ella , fe encontró , cercano ya á 
la Ciudad, con algunos Sugetos, que 
refiriéndole la noticia de la vidoria> 
manifeftaban algún rezelo de fi ferh^ 
ó no, verdad. Pero en breves voces 
les defvaneció efte efcrupulo, ref* 
pondiendolcs : Si , fi, verdad tsí% 
d mi me confia j y se que por parte ds 
nuefiras "tropas buvo muchos que ayu-
áajfitn. Efta refpuefta en un hombre 
de fu virtud , que venia de un para-
ge , en que totalmente fe ignoraban 
los fucelfos 5 y la circunftancia de 
averfe averiguado, que la hora , en 
que fe encendió mas el combate, fue 
la mifma , en que repentinamente 
defapareció del puefto, en que prac-
ticaba el conjuro; contribuyeron al 
concepto , de que, por fuperior mi* 
nifterio , avia prefenciado los lances 
de tan empeñada refriega. 
4 Una Señora de Merida, 
Muger de D. García de Vargas, tuvo 
tres partos, en el tiempo que vivió 
el Siervo de Dios en el Convento do 
aquella Ciudad 5 y en todos tres, le 
prcdixo con mucha anticipación el 
dia, y hora del fuccífo , cuya execu-
cion correípondio puntualmente al 
vaticinio. En una de eítas ocaílones, 
que por faltar tres mefes para el par-
to,eftaba la Señora bien desimagina* 
da de tener que fufnr en él alguna fa-
talidadja dixo el Siervo de Dios: Qu» 
lo$ 
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Jos que tenhn ovejas, folian en malos 
años matar los cordcrtUos, por ajfegU-
rar las vidas de las madres. Aunque 
cíla locución metaphorica , por no 
venir al cafo de la converfacion en 
que fe eílaba, pareció por entonces 
fuera de propoíito j íin embargo ? fe 
creyó,que no carecía de algún myf-
terio : y con efecto , hizo ver la ex-
periencia , que avía fido anuncio 
aquella propoíicion,que pareció ca-
ítialidad.CumplidOs los nueve mefes, 
íálió á luz animado el fcto,pero ma-
nifeftando tan corta duración en los 
periodos de fu vida , que apenas tu-
vo lugar para recibir á toda diligen-
cia las aguas del Bautifmo, dexando 
arriefgadifsima á la Madre,que con-
tra lo que prometían los penólos 
accidentes de fu peligrofo fobrepar-
to , aífeguró la vida en la pecezofa 
reftauracion de fu falud. 
5 Hallandofe otra Señora de 
Merida , Mugcr de Don García de 
Contreras , en los aprietos de un 
parto , llamaron á Fr. Simón para 
que rezaíle los Maytines de Nativi-
dad ; muy fatisfechos de que el fer-
vor , que rebofaba fu corazón por 
fus innocentes labios , feria el mas 
importante auxilio para la felicidad 
del fuceífo. Correfpondió el efedo 
á la cfperanza j y aviendo dado á luz 
felizmente una Niña, difpulb el Sier-. 
vo de Dios, que por lo que pudief-
fe acaecer, fe aíTeguraire quanto an-
tes fu eterna felicidad, con las aguas 
del Bautifmo. Pareció efta diligen-
cia intempeftiva, por no obfervarfe 
en la criatura aun el mas leve indicio, 
que hicieííe temer alguna fatalídadi 
pero con todo,cedió la rcíiftencia de 
losPadres á las inftaftcias del V.Fr.Si-
mon, afsi por contemporizar con 
la folicitud de fu defeo, como por-
que , muy conceptuados de fu vir-
tud, les pareció tener aquella inllan-
cia algo de myfteriofa.Con efedo,el 
miímo Siervo de Dios le admimítró 
por fu mano el agua del Saucifmojy 
aviendo entregado la Niña al Ama, 
para que fe recogielíe con ella; olvi-
dada la incauta Muger de fu obliga-
ción , ó lo que es mas verifimil, ren-
dida á las violencias del fueño , opri-
mió baxo de si, y ahogo á la criatu-
Ca/íiti advertirla fataiidad,haíl:a que 
difpertando, conoció que avia fido 
el pefo de fu cuerpo author de aquel 
homicidio. Luego que tuvo el Pa-
dre noticia de efta defgracia , man-
dó llamar á Fr. Simón, que eftaba 
ya en el Convento ; y antes que ex-
plicalFe el criado la caufa de fu veni-
da , fe anticipó el. Siervo de Dios, 
diciendole, que ya conocerían, que 
no avia citado'de mas la prevención, 
pues los avria defengañado la deí^ 
gracia de la Niña. 
6 El Marqués de Aythona, 
que era uno de los muchos Princi-
pes, que veneraban la virtud del V. 
Fr. Simón , carecía de fucefsion en 
fu cafa ; y la defeaba con las veras 
de quien comprehendia bien lo m u -
cheque importaba á fu familia. Ha-
llabaifeen Merida , y encomendan-
do efta necefsidad al Siervo de Dios? 
le refpondió éfte: que no tardada 
mucho la piedad divina en contem-
porizar con fu defeo, pero que po-
co defpues, fe le trocaría efte gufto 
en las amarguras de un llanto ; por-
que vivida poco tiempo el hijo, por 
cuyo logro tanto fuípiraba ahora. 
La puntualidad de el efedo acredito 
el preíagio , con harto dolor de el 
Marques, que quando mas faborea-
do en la poífefsion de fu anunciada 
dicha, tuvo que llorarla perdida , y 
malograda. 
7 Hablando D. García de Var-
gas con el V. Fr. Simón, notició k 
éfte, como el Marifcal de Campo, 
Montenegro,que fe hallaba en aque-
lla Ciudad , paliaba á tomar los Ba-
ños de Puerto Llano, fin mas mo-
tivo , que la ligera moleftia de algu-
nós achaques , que habitual mente 
padecía. Apenas le oyó el Siervo de 
Dios , quando, conociendo con luz 
fuperior, el golpe fatal,que en aque-
lla diligencia le efperaba, refpondió; 
que lo que tenia que hacer aquel 
Cavallero era, difponer las cofas de 
fu alma , y prevenir fu conciencia, 
para fu cercana muerte ; porque en 
los mifmos baños acabada U vida. 
El referido D. García , que no atre-
viendofe á martynzar al intcrelfado 
con efta infaufta noticia , la avia re-
Iérvado,en fu corazón , tuvo que 
fentir defpues no poco fu íilencioj 
porque avieado acaecido la muerte 
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en la mifma conformidad, que le 
avia vaticinado el Siervo de Dios, le 
defazonaba fobre manera el con-
templar , que avia privado á aquel 
Cavallero de un, importante avifo, 
en que , quando con la omiíion de 
Jos tóanos no huviera intereífado 
la duración de fu vida , pudiera a ver 
adelantado mucho bien á fu alma. 
8 Doña Maria Antonia de 
Atienza, vecina de Merida, vivia en 
una cafa de arrendamiento; y quan-
do eftaba mas desimaginada de que 
el Dueño intcntaífe hacer novedad, 
fe vio defpedida de ella, con motivo 
de necefsitarla para otro fugeto mas 
de fu obligación. La ninguna opor-
tunidad de encontrar entonces otra 
cafa á fu gufto, la acrecentaba el 
fentímiento ; y en efta aflicción re-
currió al amparo de el Siervo de 
Dios, no ya para que fe revocaifc 
cña fenüble determinación , cuya 
execucion creía indubitable, lino pa-
ra que á la interpoíicion de fus rue-
gos , la deparalfe Dios otra cafa de-
cente. Apenas oyó Fr. Simón el mo-
tivo de fu congoxa , la diíüadió del 
intento de bufcar otra caía , aftegu-
randola , que no tendría efedo la in-
tentada novedad. Efte anuncio , que 
por entonces pareció impracticable, 
tuvo prontifsimo apoyo en el efec-
t o ; porque dentro de pocos dias 
murió el Sugeto, para quien fe def-
tinaba dicha cafa: y defvanecido con 
efte golpe, el motivo de el intento, 
quedó libre á fu antiguo morador, 
con mucho gufto del Dueño. 
9 El conocimiento de las aflic-
ciones , y fecretos del corazón, que 
fue en efte iníigne Varón no menos 
admirable, fue un guftofifsimodef-
ahogo , ya de fu charidad, yá de fu 
zelo; porque la fuperior luz con que 
penetraba fu efpiritu las mas ocultas 
interioridades, le ofrecía abundan-
tifsima materia, para deíempcñar 
con efecto feliz lo charitativo , y ló 
zelofo. La Hermana Maria de S. Jo-
feph , Beata con Habito exterior de 
nueftra Orden Tercera, y vecina de 
Merida, fe íentia con vehcmentifsi-
mos impulfos de arribar al eftado 
Religiofo , y con efcdo , fe refolvió 
a recibirle en uno de los Conventos 
de aquella Ciudad. Reftaba todavía 
que vencer otra dificultad, en H 
afsignacion de Convento; porque 
los Seculares intereífados eran de 
parecer, que entraífe en el de Santa 
Clarary para recibirle en el deMonte 
de Piedad, que era al que principal-
mente fe reconocía inclinada, no 
tenia mas di ¿lamen , que el de el V. 
Fr. S imón, que con eípiritu verda-
deramente profetico , le avia anun-
ciado,que en él le tenia el Cielo pre-
parada fu Cruz. La devota Muger, 
en cuya reverente atención pelaba 
mas efte único dictamen , que el de 
todos, tuvo que fufrir en fu execu-
cion poderofas contradicioncs ; y 
hallandofe un dia en nueftra Igleíla, 
fumamente afligida, y congoxada, 
imploró interiormente el focorro de 
Fr.Simon,en cuya celeftial eloquen-
cia tenia librado el confíelo de to-
das fus aflicciones. Sin embirgo de 
hallarfe á la fazon e l Siervo de Dios 
en el Montixo, hizo ver el efedo, 
que la diftancia no avia embarazado, 
el que llegalie á fu corazón el eco de 
eftos clamores; porque faliendo la 
afligidaMuger brevemente de la igle-
íia , fe encontró en el camino con fu 
valedor , que anticipándole la rela-
ción de quanto en fu interior pade-
cía, la dexó con particulanfsimo 
confuelo, y afianzada en una conf-
tante refolucion, de atropellar ani-
móla por qualquier linagc de opo-
ficion, que intcntaífe eftorvar la exe-
cucion de fus defignios. La admira-
ción de oir la puntualidad conque 
avia penetrado fu interior , fe au-
mento , obfervando, que en un dia, 
en que avia (ido copióla, y muy por-
fiada la lluvia, venia el Siervo de 
Dios tan fin veftiglos de humedad, 
como pudiera en el temporal mas 
enjuto. 
. i o Efta mifma Muger, que al 
entrarfe Religiola fe llamo Mana de 
la Antigua, comenzó á guftar en el 
Noviciado, con moleftas perfecucio-
nes, las amarguras de la Cruz , que 
le avia anunciado el Siervo deDios> 
porque una Rcligiofa,deftinada aca-
fo por el Cielo para inftrumento de 
efte penólo exercicio, la ponía fre-
quentcmente en un Unage de deípe-
cho , que hallandofe aveces fin fuer-
zas para la correlpondícntc toleran-
cia, 
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cía, llegaba á zozobrar en fu cora-
zón la perfeverancia de fu ellado^ 
Una vez, que mas reciamente com-
batida de ellas furiofas olas, pare-
cía eftar mas apique de ahogarfe fus 
propoí i tos , defamparando fu voca-: 
cion , clamo al Siervo de Dios de lo 
intimo de fu alma diciendo : P. Fr , 
Simón favorecedme. Hallabaííe éfte a 
la fazon en el Convento,y percibien-
do con luz fuperior , aísi" los triftes 
clamores de el\a fuplica, como la in-
terior batería que los motivaBa, paf-
só al inftante á verfe con la Novicia, 
para alentar con faludables confejos,, 
los peligrofosdefmayos de fu afligi-
do corazón. Llamóla al torno, y íin 
efperar á que la defconfolada Mu-
ger defahogafle fu congoxa, la refi-
rió individualmente todas fus pre-
fentes aflicciones , reprehendiendo 
con dulce afabilidad fu defaliento,en 
la tolerancia de unas adveríldadcs , 
con que el Artífice Supremo iba la-
brando á fu paciencia la mas glorio-
fa corona. La eficaz perfuaíiva , con 
que animó fu fufrimiento,fue un po-
derofo resfuerzo, que la dexó bien 
afianzada en fus propoíitos , y con 
una confiante animofidad , para 
abrazar con gufto unos trabajos, que 
ya miraba fu defengaño como á inf-
trumentos de fu dicha. 
11 Siendo Morador en el 
Convento de Brozas , vivia en uno 
de los Lugares circunvecinos un 
Hombre de mala vida , que afligido 
con la formidable acufacion de fu 
deprabada conciencia, comenzaba 
á mirar ya con algún faílidio fus def-
ordencsjpero fin acertar á deícartar-
fe de unos vicios , cuyo tyrano do-
minio tenia á fu infeliz corazón en 
la mas afrentofa fervidumbre.El De-
monio , que eftaba á la mira de to-
dos fus movimientos , y rezelaba, 
que aquel principio de tedio á la cul-
pa podria fer patío para la emmien-
da , trató de armar fus ardides j y 
haciendofele encontradizo en trage 
de Sacerdote , fe le ofreció muy hu-
mano a oírle de penitencia, muy fa-
tisfecho , en que con la fagaz exe-
cucion de cfta obra , le dexaria en 
vez de arrepentido , empeorado. El 
incauto Hombre , que ignorante de 
fu engaño , creía aver encontrado 
un ConfeíTor, con todo aquel def-
embarazo , blandura , y afabilidad, 
que necefsítaba la multitud de fus 
deslizes, admitió guftofo la oferta, 
deítinando afuexecucion la mañana 
íiguiente , en parage retirado , y 
oculto. 
l a Eftando el V. Fr. Simón en 
Oración aquella nochc,tuvo puntuar 
lifsima revelación de todo el fucef-
lo mencionado i y acaíorado fu ze-
lo con las fagradas impaciencias de 
fu ardiente charidad , íe entró antes 
de amanecer en laCelda del Prelado, 
pidiendo fu permifo para palfar á 
dicho Pueblo á una diligencia forzo-
fa. Partió á buen paflb , y cncami-
nandofe al íitio aplazado para la fin-
gida confefsion , llegó á él á la fa-
zon que el engañado Penitente cita-
ba á los pies del ConfeíTor infernal, 
refiriéndole muy fatisfecho la enor-
midad de fus culpas. Pufofeel Sier-
vo de Dios á una corta diftanciajha-
ciendo exorcifmos, y deprecaciones 
contra aquella inhumana fiera , que 
mal herida de eílos golpes, y de el 
de ver manifieíto fu engaño al ,quc 
tantas.yeces avia burlado fus aile-
chanzas, defamparó fugitiva el puef-
to, defpareciendofe repentinamen-
te. Quedó el Penitente defpavorido^ 
y aflombrado , al ver que inítanta-
neamente fe halló íin fu ConfeíTor» 
pero el infufrible o lor , que éíte de-
xó en teítimonió de fu mucha im-
pureza, le hizo; conocer fácilmente^ 
que el que diíimulaba fu malignidad 
en trage de ConfeíTor , era el común 
Enemigo , que intentaba aflegurar fu, 
perdición con eíta ingenioíá traza-
Acercóle el Siervo de Dios al afuf-
tado Hombre, y haciéndole indivi-
dual relacion,afsi de todos los paíTa-
ges de fu engaño , como del citado 
infeliz de íü conciencia, empleó la 
celeítial perfuaíiva de fu zelo, en ha-
cerle prefentes los rieígos de fu aN 
ma,y eninítruirle en importantes 
doctrinas conducentes á los acier-
tos de una buena confefsion j con lo 
que le dexó bien arrepentido , y avi-
lado. • 
i ^ En otro Pueblo vivia un Su-
geto rendido á los atradivos de una 
belleza, cuya bien experimentada fa-
cilidad era podcrofilsimo foboruo i 
fu 
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l u apetito : pero fin embargo de fer 
no poco frequentes fus deslices, to-
davía los confervaba fu ingenióla 
cautela, fm aquel:mal o lor , que 
los publica con cfcandalo. U n día, 
que pallaba por uña calle, refuelto 
á contemporizar plenamente con fu 
impunísimo antojóle encontró con 
el V. Fr. Simon,que penetrando con' 
juzfuperior, afsi el defenfreno ha-
bitual de aquel hombre, como el ac-
tual confentimiento , que abrigaba 
en los filencios de íu deshoneAo co-
corazon , armó contra fu torpe ce-
guedad las valentías de fu zelo, y re-
prehendiendo con fevendad fu lin-
razon, le dixo: Adonde vas bruto? 
Con cíía facilidad buelves las efpal-
das á un Dios, que compró tu íalva-
cion con el infinito precio de fu ían-
gre ? Eífe breve dele y te, á cuyo lo-
gro te encamina ahora tu apetito, y 
en que tantas veces fe ha encenagado 
la brutalidad de tu corazon,es capaz 
de contrapefar el eterno fuplicio, á 
que por cada una de ellas culpas te 
condenas í Deíifte ya de ella depra-
bada intención , y buelvetc á cafa á 
llorar con verdadero dolor , la enor-
midad de tus pecados, antes que mas 
indignada contra t i la jurticia divina, 
llores con tardo cfcarmiento la fe-
veridad de fus rigores. Quedó el re-
prehendido admirado, viendo la cla-
ridad con que el Siervo de Dios le 
avia leído íu conciencia 9 pero igual-
mente herido con las penetrantes 
flechas de eftas eficaces razones, pa-
ra emmendar los defaciertos de íu 
vida , abominando las impurezas de 
un vicio , que con engañólos alha-
gos tenia en duras cadenas fu infeliz 
libertad. 
14 Hallando fe Fr. Simón en 
unalglcfia , vió á otro hombre, que, 
aviendo incurrido en una culpa muy 
grave, eftaba poílcido de un horrible 
pudor , que le dexaba fin aliento pa-
ra confeílár fu delito. Llego fin em-
bargo á confelfarfe ; y aunque ocul-
t ó aquella culpa, neciamente rendi-
do á la fuerza de fu empacho , toda-
vía tftvo valor para acercarfe al A l -
tar, refuelto á recibir la Euchanílía. 
Viole el Siervo de Dios , que con 
clanfsima luz eftaba penetrando fus 
defordenadas interioridades 5 y lla-
mándole en fecrcto para reprehen-^ 
der el defacato de fu facrilega oífa-
dia, lehizo patente la íinrazon de 
fus arrojos, con admiración , y no 
poco rubor de aquel hombre, que" 
obfervandola fuma puntualidad,coa 
que el Siervo de Dios avia conoci-
do unas maldades , que fepultaba fu 
corazón en el íilencio mas profun-
do , creyó con razón , que avia íido 
traza de la milericordia divina , pa-
ra corregir por eíte fuave termino, 
un deforden, en que tanto provoca-
ba contra si la divina indignacíon.La 
fuerza de efte concepto,y la podero-
fa imprefsion , que hicieron en fu al-
ma los documentos de un Varón, 
cuya maravillóla luz, miraba ya co-
mo á inftrumento de fu dicha, fue-
ron.los vehementes impulfos, que le 
hicieron bolver á los pies del Con-
feflbr, para emmendar con una con-
fcfsion entera, y dolorofa, losgra-
vifsimos daños de fu facrilcgo íilen-
cio. 
15 Eftando caíiulmente en 
otra Igleíia vió á un Sacerdote , que 
muy fatisfecho de fu conciencia, iba' 
á entrar en la Sacriftia para celebrar 
el Sacrificio, fin averfe confeiíado, 
ni penfar enconfeflarfe. Llegófe á el 
el Srcrvo de Dios, y con aquel ref-
peto, que mereció liempre á fu cor-
tefania la alteza de efta dignidad, 
le preguntó, que pues iba á decir 
Muía , cómo no íe confeífaba ? El 
Sacerdote que en la verdad , eftaba 
bien dcsimaginado , de que huvicífc 
en íu conciencia cofa alguna , que 
le indifpuficllc para llegar al Airar, 
Je rcfpondió : que por la mifericor-
dia de Dios, no advertía entonces 
defedo, que le dicífe cuydado. Pues 
Señor , replicó Fr. Simón, íin em-
bargo de efta gran feguridad de fu 
conciencia, hágame favor de em-
plear antes un breve rato en exa-
minar fu vida , y hallara en ella 
un poderoíiísimo eftorvo, muy con-
tra la pureza, y fantidad , que pide 
la celebración de tan tremendo Sa-
crificio. Quedó fobrefaltado el Sa-
cerdote con efta efpecie de avilo ; y 
creyendo, que acafo le hablada Dios 
por aquellos inocentifsimos labios, 
trató de examinar con exacliísimo 
Cuydado fu conciencia, y la halló 
ma-
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^-acuíada cón lina culpa grave, que 
co , avia confeffado por, olvido, ,6 
a c a í b , porque en el examen no avia 
aplicado fu memoria la diligencia 
debida. . . , 
CAPITULO IX. . 
O T R O S D O N E S G R A t U l T O S , 
€on que authorizd Dios la virtud de 
efle fu Siervo', y maravillofa eficacia 
de fus conjuros ydtompañada de cir-
cunftamias admirables% 
l T A mifericordia Divina , que 
i / fe complace en el obfe-
quio, y veneración, que 
tribútala piedad á los que,por el 
camino de la perfección, arriban 4 
merecer fus agrados, reparte gene-
rofa en ellos la liberalidad de fus 
dones, para que acreditada con cf-
tas ccleftialcs prerrogativas la vir-
tud \ pueda conciliar nia^ fácilmente 
la veneración de todos. Sóbrelos in-
íignes dones, de que en el capítu-
lo antecedente acaba de hacti-íe 
mención, iluftró Dios al V. Fr. Si-
món con otros muy dignos de fu li-
beralidad infinita, que manifeftaron 
el gran valor de la humildad, para 
negociar en los comercios del Cíe-
lo , el crecido interés de celeftiales 
riquezas. El don de fabiduria, y con-
fejo, que tuvo mucho tiempo ocul-
to en los fenos profundos de fu hu-
milde encogimiento , fe defeubrio 
defpues por un cafo, que hizo ver 
el engaño de los mortales , en regu-
lar las altezas de la verdadera fabi-
duria , 6 por los naturales alcanzes 
de la humana capacidad, 6 por los 
penólos afanes de un continuado ef-
tudio. El Siervo de Dios, que fe ha-
llaba apenas bien intimido en las re-
glas de la Grammatica, avia eftu-
diado defpues folamente el Moralj 
y aun étte con la moderación de 
quien no penfaba exercer la adminif-
tracion del Sacramento de la Peni-
tencia , porque le llamaba fu afición 
á las gloriólas tareas de mas alto ef-
tudio. Efio , y el verle íin aquel def-
embarazo, y fuperior capacidad, que 
fe coníidcraba neceífaria para la re-
íblucion de dudas graves , le hacia 
fer tenido en la cftimacion de los 
mas i por hombre > en cita wateri^ 
bueno folamente para si, y entera^ 
mente inhábil para la acertada decif-
fion de agenas dudas. Pero como la 
virtud tiene no sé qué efpccie de ima-
nes,que con fuavifsima violencia ro-
ba las atenciones, llegó tiempo, en 
que la mifma fama de íu fantidad 
abrieífe puerta al conocimiento de 
fu celeífial fabiduria. El cafo paisa 
afsi. 
-2 Avia llegado eíla fama á los oídos 
del P.Maeftro D.Fr. Francifco Flores 
Picón , natural de Merida, Abad del 
Monafterio de Jaén , y Ex-Dinnidoi: 
del efclarecido Orden del Gran P. 
Baíilio,que fin embargo de íer hom-
bre de los mas doctos, y graves, que; 
celebraba entonces la Andalucía 
fe hallaba combatido de horribles,, 
aflicciones , y dudas. , fin que la . 
gran ciencia de otros famofos Maef-. 
tros huvieíle baftado a foilegar fus in*. 
tenores inquietudes.Pafso.a Merida> 
aun mas con el motivo de comuni-
car al V. Fr. Simón , que con el d<; 
otras dependiencias dignas de fu cuy-
dado; y a viendo llegado a la Ciudad, 
y confirmadofe en la grande opi-
nión , que merecia á todos fu vir-
tud , pidió permifo al Guardian de 
nueftro Convento , para hofpedadc 
en é l , á fin de vivir mas defemba-
razado de los bullicios de el Sigio-
El Guardian, que condefeendio guf-< 
tofo en la íüplica, ignoraba el fin de 
ella; hafta que paíVaios diez dias^ 
fe defpidió el Padre Maeftro, ex-
prcifandole el fentimiento de ver: 
malogrado enteramente el fin de 
fu venida; porque el P. Fr. Simón 
(decia) ¡en cuyo trato, y grande ef* 
piritu tenia librado el confuelo, y 
fofsiego de mi alma, fe ha negado 
á dar á mis preguntas, aun la mas 
leve refpuefta , pretextando grande 
ignorancia, en quanto le he confuí-* 
tado conducente á mi quietud. Ex»* 
trañó el Guardian efte linage de foli-v 
citud en un hombre de fu carader, 
para con un Religiofo capitulado^ 
por indoóto, aunque en opinión de 
Santo (como íi la pradica de la vir-
tud no fuera importante efcucla, en 
que fe crian iníignes Maeftros de U 
mejor fabiduria;) pero fin embargqi 
contemporizando con el pi^dofa 
juicio de .aquel afligido hombre, 
Aaaaa man-
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mando a Fr. Simón , que rcfpon-
didíe, fcgun le didalle Dios, á quan-
to le propuíiclfe, y preguntaflc. 
3 EJ Siervo de Dios, para cu-
yo humilde encogimiento era un 
tormento efte mandato, íuplicp de 
el , alegando á fu favor fu notoria 
incapacidad j pero en fin , defdc 
aqnel dia hizo de fu martyrizada hu-
mildad coftofo facrificio á fu obe-
diencia, refpondiendo'tan adequada-
menteá las dudas de aquel Padre 
Mae íko , que admirado efte con la 
profundidad de refoluciones tan ca-
bales , no acertaba á defpedirfe del 
que veneraba como author de fu 
apetecida quietud. Dos mefes fe 
detuvo en el Convento , admiran-
do con indecible confuclo, la afluen-
cia de eeleftiales doctrinas ¿ en un 
hombre, á quien el Mundo capitu-
laba de ignorante ; y llegando ya 
ci cafo de retirarfe á fu Monaftcrio, 
fe defpidio muy reconocido á la 
atencioa del Guardian, y expreíTan-
dole fu agradecimiento , le dixo: 
„ Padrgi no cabe en ponderación mi 
„ gratitud , por averme facilitado el 
reciproco trato, y comercio de 
„ efte Varón admirable,en cuyos in-
t, nocentifsimos labios tenia vincula-
ndo fu alivio el deíconfuelo de mi al-
ma. Efte, á quien VV.Paternidades 
„tiencn por idiota,es igualmente doc-
„ to, que Santo j porque Dios, que 
revela fus altifsimos fecretos á los 
¿ humildes de corazón, le ha co-
^municado un excelentiísimo don 
3, de fu celeftial fabiduria, con que 
3, penetra , para la refolucion , gra-
vifsimas dificultades, que fe re-
„ montan á los alcances de los Sa-
9, bios del mundo. Vivia combatida 
mi alma de moleftifsimas dudas, 
„ é inquietudes, fin que la mucha 
„ ciencia de hombres grandes , a 
quienes he confultado, aya (ido 
a, capaz de ferenar efta defecha bor-
9> ralea; y la fuperior luz de efte Va-
^jton de Dios me ha dcfvanccido 
„ con tan manifiefta claridad la fu-
nefta confufíon de eftas fombras, 
f, que ha hecno amanecer en mi 
Ib corazón una indecible ferenidad, 
9, baftante á perpetuar en mi agrá-
i , deciraiento la memoria, de tan 
incomparable btnefoÍ9f 
4 El Guardian, que no \& 
dia dudar de un teftimonio, que te* 
nia para la humana credulidad to* 
das las circunftancias de irrefraga-
ble y quedo defengañado del baxo 
concepto , en que vivia fobre la 
aptitud del Siervo de Dios, para la 
acertada decifsion «de dudas efpiri-
tuales; y defdc entonces comenzó á 
mirarle en efta mateEÍa,como á ora-
culo. Divulgófe fácilmente el fucef-
fo, porque el intereffado, que mi-
raba muy ageno de fu reconocida 
obligación el filencio de un benefi-
cio , que le avia puefto en la poífef-
üon de fu quietud, fe hizo prego-
neto de é l , con mucho interés es-
piritual de no pocos, que impref-
lionados ya de la celeftial deftreza, 
con que el V. Fr. Simón manejaba 
los negocios del alma, le confulta-
ban con feliz efedo los ahogos de 
íu cfpiritu. Fi . Juan de S. Francifco, 
y Mohedas , hombre de profundo 
juicio > qne arribo defpues á los em-
pleos de Difinidor, y Miniftro Pro-
vincial , fe hallo una vez combatido 
de efcrupulos, fobre íi le conven-
dria , ó no, admitir el Oficio de 
Guardian, á que por los términos 
regulares, letenian ya próximo los 
años de fu Cathedra; y aviendo con-
fultado fobre ello al Siervo de Dios, 
le mereció en refpuefta una carta, 
que copiada de la original eferita 
de fu mano,es á letra como fe ligue. 
5 S> f*fut, Maria, y Jofeph — 
„ Hermano Ledor Fr. Juan de San 
„ Francifco, de Mohedas. La gracia 
„ del Efpiritu Santo afsifta en el al-
» ma de V. C . , juntamente con la 
„ buena falud que le defeo, afsi efpi-
„ ritual, como temporal. - En quan-
„ to al parecer que me pide, eftraño 
„ el que V . C . eftuvieífe de efic pare-
„ ccr i (pue^ pudiera, ya que no por 
„ si miímo por fus efcrupulos) rc-
„ folver por medio de fugeto capaz, 
„ á uno i o á otro extremo, y no 
», aver elegido para relolucion tan 
„ delicada, á un pobre miferable, c 
„ idiota, que por íu incapacidad ne-
» ceísita de una total dirección en 
„ todas fus operaciones. Imagino 
„ quiere V . C . que de, lo que no ten-
„ go , contra el diftamen comuna 
„ puC6 no teniendo yo parecer en 
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^Cofaalguna„ me prceifa á queic M confequencias quien ferá la caufa^ 
„ d é , á quien debiera yo pedirloyr Difcurralo ahora V. C . ances quc 
„ no darlo j exponiéndome i un pe- llegue lance, de que le pefe el 
.jligco luanifiefto de errar, uno^y; „ diícuriirle. Otras razones onúca 
„ q p o , yo dándole, y V. C red- „ por evitir la moleftia i y hacerme 
„ bicndolc, aunque jamás podre re- „ cargo, ha'olo con quien me pu^de 
n ducirmc á creer, que fu diferedon „ enfeñar. - l^i obftará -ccritra eilo, 
„ afsifta al dicho de quien todo es „ el que V . C . difereu^ente digaj mt 
„ 0mplicidad.Con efta (por dar guf: „ temor fe queda en ü ¿ , pue* $ ¿ 
„ to á V . C ) digo con toda liíura,, 0 duda conüílc en Ci ferá, í> no de d 
„ que melias eft obedire , quam fAcri- „ agrado de Dios el admitir, 6 re-
i con que dado calo que lie- „ nundar> No obfta, lo primero 
„ gue el lance , mejor ferá rendir fe por las razones dichas: lx> íégun-
„ á las aras de la obediencia, que „ do, porque como V . C . no igno-
„ facrificarfe en el altar de fu indig- „ r a , es affentada máxima en t x U 
„ nidad imaginaria. Y añado, que cpi buena inteligencia, que el que fo-
„ tal lance obedeciendo, fe llevará „ licita el puefto, cae j mas, qi que 
„ lo bueno, y lo mejor, en .mi cor- „ entra en él po: la obediencia, í s 
„ to juicio, por muchas razones. L a „ conferva. Bien clara eilá efta doc-
Mprimera, porque el que hace la „ trina en un Absxuc, y en Luz-
obediencia, no folo lleva lo mejor „ bel; éfte cay o i porque íu mif-
cn obedecer , fino también lo bue- „ mo gufto, y fairasia , fueron las 
no del facrificio, pues rinde 1^ jui- » alas para fubir 5 aquel fe confervái 
ció proprio al diáamen del Supe- „ firme en el ayre pendiente en un 
rior, que de mi fentir,es orro nue- i, cabello 5 porque íi fuoio ^ aquella 
», vo genero de obediencia. L a fe- », esfera,no fue por güilo, si por prc-
gunda, porque dado cafo que hu- f,cepto. - V . C . fe reduzga á que mu-
viera indignidad, Dios, que vé eí t, chas veces el juicio proprio fe en-
5, conocimiento proprio de la cria- „ gaña , y eftimulado de efcrupulos, 
„ tura, y permite que la obediencia »> aun fin leve fundamento ofrece pa-
lé ocupe en lo mifmo que repug- »tente la entrada para que, con ca* 
na, fuple, y habilita con fu poder, >, pa de virtud, fe abrigue, y palie 
y gracia la humana impotencia. »> el amor proprio , que debe def-
_ Acuerdefe V. C . de un Moyfes, de „ terrar de si V . C . con fixir los ojos 
n un Jeremías, y de otros muchosi „ de la confideracion en el primee 
„ y verá, como en efpejos, defva- „ mobil, que es Dios, defediando de 
» necidos fus vanos temores. L a ter- „ fu corazón todo afedo terreno, y 
,> cera , porque como debemos dif- „ ponerlos como S. Pabío en el Cíe-
„ curtir, en las elecciones afsifte con „ io?que afsi Dios favorecerá á V . C . 
„ efpecialidad el Efpiritu Santo > de „ á quien pido, me encomiende á fu 
„ donde infiero, que cada Prelado „ Mageftad,para que le acierte á fer* 
„ eledo para qualquicra Comuni- „ virle.Merida,y Agoíto 29.de 171 j , 
„ dad , es el que conviene , mas por „ De V. C . humilde Siervo, y Cape-
elección divina, que humanaj con „ lian. Fr. Simón de Mefid*. 
„ que exonerarfe del cargo no pre- 6 El contenido de efta carta¿ 
.% tendido, diciendo que no convic- la folidez de fus dodrinasja profun-
ne, ferá ir contra un divino dida- didad de fus fentencias,y la excelente 
men. Además, que de eximirfe, naturalidad con que , en apoyo de 
puede fuceder, el que Dios dexe fu didamen, ufa de textos no vul-
obrar á fus criaturas con el auxilio gares de la Efcritura, fon un irrefra-
ordinario j y tal vez elijan un Pre- gable teftimonio de la luz fuperior, 
lado, cuya carga fea onerofa, y que remonto á fu entendimiento fo-
^ pernicioía para si, y para fus Sub- bre fus alcances naturales; porque 
^ ditos,de que íe pueden feguir con- la mucha limitación de ellos, bien 
0, ícquendas menos aceptas á Dios, patente á quantos tuvieron la dicha 
„ y mas guílofas al Diablo, lo qual de tratar de cerca á efte Venerable 
fe evita con obedecer. Y de citas Yaion ? no d^xa lugar á.prefumir^ 
qvia 
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í^ue fm ía intervención de luz divinaf 
pudiefle fu natural capacidad arribar 
a la alteza de tan delicados peafa-
jinentos. • 
7 Con efte don pr-ciofirsimo 
tiene notable conexio-i eldela dií-
crecion , y conociin/ento deefpiri-
tus, que en eííe Vraron de Dios fue 
no menos excelente. Aviale dotado 
eí Cielo de una luz fuperior, con que 
penetrába los mas ocultos fecretos 
iiel corazón humano , y como las 
inter:oridades de cite citaban muy 
de ordinario patentes á los alcances 
de fu celeftial labiduria, tenia mucho 
andado para difeernir de qué cípin-
t u , ó principionacianlosafeítos, y 
movimientos exteriores. Contenta-
rénie con referir LU íüceíTo, bailan-
te i dar á conocer la loberama de 
efte don.' A tiempo que , el dia de 
la Aíccnfion, celebraba nueftra Co-
munidad en Menda , la folemni-
dad de ib myftetiofa hora , fe halla-
ba en nucííra Iglefia la Hermana Ma-
ria de S. Jofeph, de quien hice men-
ción ea el capitulo antecedente ; y 
acometida fubitamente de un celeí-
tial parafiüiio,- quedó poftrada en 
tierra, privada enteramente del ufo 
de los fentidos. La palidez de fu rof-
t ro , el total defmayo de las alien-
tos , el retiro de los pulios, y uná 
tenuiísima reípiracion ^ apenas per-
ceptible , eran fatales tetogos , que 
conípirando en fu cercana muerte,^ 
obligaron a que á toda diligencia 
difpuficífe el Guardian, fe le admi-
niíirafle la Extrema-Unción. Llegó* 
Fr. Simón con los demás, á fer tefti-
go de eftc efpedaculo; y aviendo 
reparado coa notable atención en el 
roí l ro , y movimientos de la que fe 
juzgaba moribunda , ínfto j en que 
íe fufpendieífe la adminiftracipn del 
Sacramento, aífegurando, que aquel 
accidente era muy de otra esfera, 
que la que fe manifeftaba á los ojos, 
porque aquella feliz Muger gozaba 
entera falud. Extrañó, y aun repelió 
elGuardian efta inftancia,como con-
traria i lo que teíliíicaban tantas fe-
ñas de agonia; pero el Siervo de 
Dios, que comprchendia bien el ori-
gen de eftas exterioridades, excla-
mo , diciendo: „ O fehz muger, 
a,quedichofa í e r m , i i acabaras i * 
, i vida con cíTa gloriofa muerte, pa-s 
„ ra eternizarte en la poíTefsion del 
¿ Amado, que con amorofa dignan 
„ cion te tiene ahora elevada á que 
„ le goces! Efte parafifmo es, Her~ 
manos, una muerte myftiCa , en 
„ que fufpenfas todas las funciones 
„ naturales, eftá rendida efta Almar 
„ á los poderofos delyquios del d i -
„ vino amor , para gozar con mas 
?> quietud las inefables delicias de fm 
Amado. Dcxenla, pues, quego-
„ ce en paz las dulzuras , que la eftá 
„ comunicando el Senonque prello 
., verán, como reítituida del rapto, 
„ aparece íin la mas leve feñal' de 
„ aver padecido en el cuerpo eífe 
mortal accidente, c^ xo. imaginan. 
Acabada la hora, bolvio aquella de-
vota Muger de fu maravillofo exta-
íis i y al punto , fe dexó ver tan de* 
íembarazada, y expedita para ios 
movimientos naturales,que dio bien 
á conocer la altifsima comprehen-
fion, con que avia difeernido el Sier-
vo de Dios la calidad de tú acciden-
té;^ 
8 Para defterrar el vifible azo-
te de las plagas ., con que no pocas 
veces caftiga el todo Poderofo á los 
que abufando de fus piedades, pro-
vocamos fus rigores, tuvo el V. Fr. 
Simón una gracia efpccialifsima. La 
nncha particularidad con que avia 
bolado por la Extremadura la fama 
de fu vir tud, hacia que los Pueblos 
afiigiídos con efte azote , folicitaífen 
á porfía fus deprecaciones, y exor-
cífmos, muy confiados en que á las 
valentías de fu gran fé , y devoción 
fervorofa, defmayarla el furor de 
tan nocivos vivientes. Sin embargo 
de aver íido innumerables los Pue-
blos , que , por grata condefeenden-
Cia de ios Prelados, lograron efta 
dicha, no fe fabe de alguno, que no 
cxperimentaíTe bien á latisfacion el 
efefto de fu confianzas porque el i n -
decible fervor,y fé con que el Siervo 
de Dios clamaba en fus deprecacio-
nes al Cielo,hacia,que obedientes las 
plagas al imperio de fu voz, defam-
paralfen precipitadamente el puefto^ 
o ahogándole en los Rios,o toman-
do otro deftino, en que lin algún da-
ño,confervaflen la vida. Contribuían 
mucho a efte feii i efecto las dcvonl-
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íímas diTporiGlones,con que fe prepa- der una hogucra.para arrojar en ella 
raba, y hacia preparar a codos, para un puño de langofta, al decir las pa-
la execucion de elle aclo. Difponia- labras m igne comburentur 5 y al exe-
fe , y hacia que fe difpuííeflfe el Pue- cutar efta acción , folia entrarfe de 
blo con tres dias de riguroíb ayunoj pies en el fuego , para hollar con 
v en todos tres celebraba el ¿acri- ellos aquella nociva plaga , anfio-
íicio de la Mil la , dirigiendo fu inten- fo de acabar en aquella corta por-
ción al fin de deíarmar los bien me- cion , con la unmenía numerofidad 
recídos rigores de la jufticía divina, de fu efpecie. Sin embargo de que 
y obligarlas benignidades de fu gran en unos pies deínudos , amenazaba 
milciicOrdia, que labe no delaten- algún cftrago la voracidad del fue-
der I03 ruegos de los humildes. Ana go , fe v io , no fin alfombro \ que 
tes de comenzar el exorcifmo , y ya liemprc falló de é l , fin la mas leve 
en el parage deftinado á fu execu- lefsion j porque el incendio de cha-
cioa , excitaba la fe , y confianza del ridad , que interiormente le abrafa-
Pueblo con una breve , aunque fer- ba, era mas poderoíb para la relif-
vorolilsima platica efpintual, que tencia , que el exterior para el da-
concluia con un tierno ado de con- ñ o . 
tncion, cuya poderofa eficacia fe 11 Acoftumbraba también 
dexaba ver en las copiofas lagrimas, poner á correfpondicncia de los qua-
que derramaba el concurfo. tro vientos , quatro cruces, en que 
9 Palladas eftas, y otras im- eferibia los nombres deDios^y en una 
portantes preparaciones, comenza- ocaíion , entre otras, que le avian 
ba la obra tan enfervorizado , y en-» formado dichas cruces de papel, fu-
cendido , que tal vez pareció que fu cedió un cafo , que, fin intervención 
roftro fe abrafaba en vivas llamas, de algún milagro , pareciera impof-
efedo del noble incendio de chari- fible. Avíalas puefto, conjurando en 
dad,que rcfpiraba fu corazon,anlio- unos montes de Merida j á los que, 
fo de eftorvar aquel daño , que tan- con el mifmo motivo , le fue preci-
to incomodaba á fu Próximo. La fo bolver de alli á fíete años , afsif 
violencia de fu efpiritu, avivada con tido de muchas Perfonas , que le 
la vehemencia del fervor , folia ar- avian acompañado en la primera 
rebatarle á un linage de abftraccion, ocaíion. A breve tiempo de eftar en 
y embeleío , que íin embargarle las el parage, obfervaron, no íin admi-
voces para la profecucion de fus racion,que ni el tranícurfo del tiem-
conjuros, ni los demás movimientos po, ni las injurias del temporal avian 
naturales , que en aquella función lido baftantes á hacer la mas leve 
acoftumbraba fu oficioíidad, le ha- impreísion en dichas cruces,y letrasj 
cia á veces perder tierra, ó le infun- porque, contra lo que era natural en 
dia una ligereza tan cxtraña,que mas los calores, vientos , y lluvias de íie-
que con palios naturales,parecia mo- te años,fe confervaban unas,y otras, 
verle de una á otra parte , en alas de tan enteras , y recientes, como íi 
fu eípiritu.En la Villa de Brozas efta- en aquella hora acabaran de hacer^ 
ba una vez conjurando una plaga de fe , y eferibirfe. El ver efta admi-
oruga,que infeftaba las viñasjy avien- rabie entereza , en una materia tan 
do allomadofele al íemblante aquel frágil , expuefta á los rigores de 
extraordinario fervor, y ardimien- un tiempo tan prolongado ^ h i -
to , en que por lo común , fe mani- zo , que todos capitulaflbn por mi-
fellaban las valentías de fu fé, y los lagroíb el fuceífo 5 pero íin atrever-
incendios de fu charidad , le fobre- le á quitar de íu lugar , lo que Dios 
vino un Ímpetu tan recio , y una avia confervado en él con efpccia-
agilidad tan íuperior,que elevándole liísima providencia , por los ocultos 
íobre las parras, andaba velociísuno fines de fu gran fabiduria. 
fobre ellas, tocando apenas con los 1 z En el termino de Fuente de 
pies en fus extremidades íuperiores. Cantos , conjuró el Siervo de Dios 
10 Pertenecía á la norma de una horrible plaga de langofta , que 
cxordfmos, de que ufaba, el encen- ya amenazaba univerfal ruma de las 
JBbbbb mief-
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mieíTcs, con tan feliz , y prompto 
cfcfto, que lin embargo de compre-
hender íu cordón una legua de dif* 
/ tanda, le vio, que obediente aquella 
innumerable multitud al imperio de 
fu voz,íc encamino precipitadamen-
te á un cercano Riacliuelo,íin cortar 
en todo el campo ni una eípiga.Solo 
ala hortaliza,y arboles de una huerta 
no alcanzo efte privilegio; porque la 
indevoción , y poca fe de fu míti-
co Hortelano les defmereció la par-
ticipación de aquella immunidad. 
Hacia el Siervo de Dios el conjuro 
defde el litio , en que , por mas emi-
nente, fe defeubria mas campo, alar-
gando la intención á quanto alcanza-
ba la vifta ; y fin embargo de que la 
huerta eftaba , por poco díftantc, 
bien maninefta á los ojos, todavía 
el buen hombre porfiaba en que fe 
executafíe en ella mifma el conjuro, 
mal fatisfecho de lograr, fin efta dili-
gencia , el fruto de fu eficacia. Def-
efperanzado de confeguir lo que fo-
licitaba fu poca fé,íe retiró impacien-
tej y zahiriendo al Siervo de Dios de 
hypocrita, y poco charitativo, trató 
de fiar á íu mduftria el buen efecto, 
que en aquella diltancia no creía po-
der deberle al conjuro. Encendió en 
todo el ámbito de la huerta mucho 
fuego, muy confiado , en que el ar-
dor, y deníiísimo humo,con que ef-
te bañaba la circunferencia , impof-
fibilitaria el tranfito de aquella plaga; 
pero muy preílo compro con íu tar-
do efcarmiento íü deíengaño ; por-
que atropcllando la langofta por la 
que fe avia figurado baila impenetra-
ble , dexó enteramente arraílada la 
huerta , deíahogando en fus plantas 
la furia , que le reprimía fuperior 
fuerza en todo el refto del campo. 
Ya huviera tomado á buen partido el 
Hortelano , que huviera parado en 
efta devaftacion fu dcfventura; pero 
el anhelo de evitar un golpe,le acar-
reó otro mayor. La fatiga con que, 
entre el calor, y el humo,afanaba de 
una á otra parte , para avivar el 
fuego , y eftorvar el pallo á la pla-
ga , que ya comenzaba á burlarle de 
fu induftria , le motivó una gran 
fofocacion , y encendimiento , que 
agravado por inftantes , le hizo per-
der la vida á los tres dias del íuccílo. 
CAPITULO X. 
S O B R E S A L I E N T E S H O N R A S , 
aprecio ) y eftimacion ^ que mereció 
a todos la virtud de efte Varón 
Venerable, 
i \ No adolecer de ceguedad 
j r \ . la ambición , conociera 
fácilmente el ambiciofo, 
que fola la virtud es el medio á pro-
poíito , para arribar , aun en el 
mundo , á la altura de honras , y 
eftimaciones, porque fin efta fegu-
ra efcala, fon tropiezos para fu rui-
na , quantos le figura fu amor pro-
prio paflbs para íu exaltación. Es 
atentiísima permiísion del Cielo,que 
el Mundo fea de genio tan raro, que 
fígue con aplaníosal que generólo 
le defprecia , y huye con deívios 
del que ambiciólo le bufea ; porque 
el que fiempre engañofo , ignora el 
lenguage de güitos fin azares , logra 
con efta contrariedad , martynzar 
en los unos la humildad con el aplau-
fo , y atormentar en los otros la va-
nidad con el defprccio. 
2 Nada era tan contra el hu-
milde encogimiento de el V. Fr. Si-
món , como las lifongeras aclama-
ciones de el mundo; porque fobre 
capitularlas en fu baxifsimo concep-
to por muy defmerecidas, las mira-
ba como á borrafeofo viento , en 
que peligra la nave del efpiritu, á no 
alieguraríe bien con el laftre de una 
humildad profnndifsima. Efte. gene-
rofo defapego le hacia cautelar lus 
particularidades del examen ageno, 
cuydando en quanto eftaba en ÍLI ar-
bitrio , que folo fe dexalfe ver en lo 
exterior una vida ordinaria, fin mas 
excelencia, que la de una fuma pun-
tualidad en el cumplimiento de las 
obligaciones generales: en cuya ob-
fcrvancia, por íer a todos común la 
obligación, parecia, y bien, á fu íin-
ceridad, que debia eftar demás toda 
eftudiofa cautela. Efte exa¿tilsimo 
cuydado,que acafo privó á la polle-
ridád de la noticia de muchas pai n-
cularidades maravillólas, no bafto á 
eftorvar , que el mundo formalle 
de fu virtud un fuperior concepto; 
porque , por mas que forcejaba íu 
hu-
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humildad, nunca el mucho olor de 
íli virtud pudo contenerle en las ef-
trechas margenes del Ciauftro. 
3 Atrahidos muchos Nobles, 
y Principes de efta celeftial fragran-
cia , veneraban al Siervo de Dios, 
como á oráculo, y propiciatorio en 
fus necefsidades, y aflicciones, co-
municandoíelas, muy íatisfechos, de 
que á la poderofa eíicacia de fu Ora-
ción deberían el alivio , que anhela-
ba fu deíco. Solicitaban á porña fu 
trato 5 y los que en circunftancia de 
menos infigne virtud, prdlimirian 
acafo menofeabo de fu grandeza, 
familiarizarfe con un hombre, íin 
mas carácter, que la alteza de fu dig-
nidad Sacerdotal, ahora fe tenian 
por muy dichofos , íi lograban que 
fe dignafte de admitir fus obfcquios,y 
coníentir en una reciproca familia-
ridad, capaz de poder tratarle con 
la llaneza de amigos. El Siervo de 
Dios, que nunca adoleció de aquel 
linage de hazañería , é inurbanidad, 
que hace malquifta la virtud, fe de-
xaba tratar fin melindre,aunque nun-
ca defarmada la cautela de fu hu-
mildad, para prevenir los fútiles af-
faltos del amor proprio 5 que íi bien 
le experimentaba rendido al impe-
rio de la razón, con todo , vivia mal 
feguro de fus alevolias, mientras no 
le tenia á raya,con el baxifsimo con-
cepto, que formaba de si mifmo. 
Entre los vanos íuccflbs, que hicie-
ron ver la fuperior eftimacion, con 
que Perfonas de mucha authoridad 
veneraron á efte Varón virtuoíb, 
referiré folamente uno , u otro, por 
no alargar, en lo menos importan-
te , la relación de fu vida. 
4 En la borraíca de fediciones 
civiles, que lloró Efpaña en los prin-
cipios del Reynado de nueftro iníig-
ne Monarcha el Señor Phelipe Quin-
to , fe perdió , entre otras, la fideli-
dad del Almirante de Caftilla, quien 
alretirarfeá Portugal, llevó coníi-
go á fu Sobrino el Marques de A l -
cañizas , con tarda advertencia del 
incauto joven , que fobre la buena 
fé de que el Tio íe apetecerla lo me-
jor , le íiguió íin reliftencia. La Ma-
dre del Marques, que fentia fobre-
manera el defacierto de el Hijo , le 
conliguió íalvo condudo , para que 
con feguridad de fu Perfona fe refti-
tuyeífe á fu caía: y en teftimonio del 
fingulanisimo aprecio,que hacia del 
V. Fr. Simón, remitió^ al Marques la 
Cédula Real , aconipañada de la 
carta íiguiente : „ Hijo mió , por la 
incluía Cédula de la Reyna, verás 
„ el falvo condujo que te da , para 
que vengas á efta Corte, á p®ner-
te á fus pies, y befarla la mano i lo 
„ qual executarás luego al punco 5 y 
„ dcfde aqui pallarás á Milán, donde 
„eftá el Rey,á lo mifmo,para que los 
„ Reyes, y todos lepan lo inocente 
„ que eftas en averte ido, fin orden 
„ Real á Reyno extrangeroi y maxi-
„ me el que lepan , te apartas de los 
„ didamenes errados de tu T io el 
Almirante. Ponte luego en cami-
„ no,y vente por la Ciudad de Meri-
„ da,adonde , en el Convento de los 
„ Deícalzos de San Francifco, eftá 
nueftro devoto Fr. Simón , que 
„ conocimos , y tratamos en Rio-
„ feco. Viíitalo en mi nombre, y en-
„ comiendate en fus Oraciones, que 
„ fiojque con ellas faídrás bien de tus 
):( ahogos, 
5 El Marques, para cuya cor-
dialifsima veneración eftaba demás 
efta poderofa recomendación de la 
Madre , luego que , aviendo llegado 
á Merida, fe apeó en la caía deftina-
da á fu defeanfo , partió á toda di l i -
gencia para nueftro Convento , i m -
paciente por lograr la vifta , y con-
verfacion del Siervo de Dios. La cir-
cunftancia de eftar aulente toda la 
Comunidad, le dexó en el fumo do-
lor de ver por entonces malogrados 
fus defeos: perofuplio preftola aten-
ción,lo que avia eftorvado la caília-
lidad J porque noticioíó defpues el 
Guardian de la exorbitante honra de 
aquel Principe , pafsó acompañado 
de Fri Simón á viíitarle,atento á que 
por efte termino tuvieflen cumplido 
logro fus reverentes aníias. Apenas 
oyó el Marqués , que eftaba alli Fr. 
Simón , falló alborozado á recibir-
le 5 y abrazándole con indecible ter-
nura , no acertaba á defpedirfe de 
fus brazos, manifeftando por los la-
bios , y los ojos, el extraordinario 
regocijo que recibía en ellos fu cora-
zón amante, y reverentCi Quando 
ya le dexó con algún defembarazo 
U 
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la'recia avenida del gozo, reparo fu 
eovtclania, que avia faltado en la 
debida atención al Guardian: y bol-
YÍendoíe á eLi 1c dixo : „ Padre 
Guardian , perdone V. Rma. que 
,7 cík Venerable Religiofo aya ro-
77 bado todas mis atencionesjporque 
ha mucho tiempo , que es digmí-
„ íimo objeto de mi cariño. £b mi 
„ querido Padre eíte buen Anciano, 
„ porque me crio en Rioíeco , y le 
„ amo con todas las veras de mi 
„ corazón, y de mi alma. 
ó Detuvieronfe los dos mucho 
tiempo en un quarto, comunicando, 
y deíahogando el Marques fus aílic-
ciones, con mucha conlianza .de deí-
embarazarfe de ellas felizmente, pol-
las Oraciones de íu venerado Fr. Si-
món ; y íiendo ya hora de que elle, 
y el Guardian fe reftituyciíen al COUT 
vento , lo eftorvó la devota inltan-
cia-de aquel Principe, que quilo le 
acompañaíTen, y cenaílen á lu mela. 
En ella manifefto bien el fobrefaliea-
te apreció , con que veneraba á Fr. 
Simón j . porque difpuib , que co-
mieiren juntos en un plato: y quando 
acercaba el Siervo de Dios las vian-
das á la boca, fe las quitaba de la 
mano el Marques, que alargándole 
otro bocado del plato , le decía con 
graciofo donayre : Tome ,y com¿ mi 
Padre efie bocadito , que es de mas fa-
zon y y fua vidad j que ejis , que tenia 
en fu mano, es bueno para mi , que 
foy mozo y y tengo muy buenos dientes. 
Con ella graciola traza logro mas 
que una vez, comer el bocado , que 
el V. Fr. Simón iba ya entrando en 
la boca, con admiración , y no po-
ca extrañeza de todos los circunf-
tantes , que en aquella defuíada hu-
manidad del Marqués , velan un ir-
refragable teftunonio del extremado 
aprecio , que merecia á fu grande-
za la virtud de aquel Varón , verda-
deramente humilde. 
7 En la ocaíion que los dos 
avian comunicado á folas, fe avia 
pactado, á inlcancia de Fr. Simón, 
que la mañana íiguiente paíiaíle el 
Marques á nuellro Convento , para 
prevenir con I03 Sacramentos de Pe-
nitencia , y Euchanília, afsi la feli-
cidad de íu viage , como el logro de 
la gracia dejos Reyes , que era lo 
qiie entonces martyrizaba mas fu 
cuydado. Puíbfe en execucion efte 
devoto pado , con tal que huvief-
le de correr por cuenta de Fr. Si-
món el defayunojy el Siervo de Dios, 
que paraba poco la coníideracion 
en las invenciones de la vanidad, 
aderezó unas fopas de la olla, en 
tina taza baila de las que fervian á la 
Comunidad para fu ufo ordinario. 
Puiofc el Marqués á comerlas, y 
aviendo echado menos la cuchara, 
facó Fr. Simón de fu manga la que 
lefervia diariamente , que por fu 
rudeza , y vil materia, feria la me-
nos a propoíito^ á no darle fupenor 
precioíidad la heroyea virtud del 
Sugeto , que la ufaba. Sin melindre, 
comió con ella el Marqués aquella 
ruftica vianda, que tenia para fu guf-
to la mas cabal fazon 5 y aviendola 
concluido, limpió con la fervilleta 
la cuchara , y la entró en el bolíillo, 
mandando á un criado , que execu-
taíle lo mifmo con la taza,y la guar-
dafle. El Siervo de Dios , á quien ef-
ta desimaginada acción bañó en 
vcrgonzoíós colores el femblante, 
pidió, que le bolvielfe fu cuchara, 
pretextando, que no tenia otra j pe-
ro el devotifsimo Principe lo rclif-
tió diciendo : , , Solo en efte manda-
to no obedeceré yo á mi P. Fr.Si-
mon i porque quiero manif-íhr 
á mi Madre cftas dos pobres aliia-
„ jas, que tienen para mi aprecio 
„ un valor ineftimable. Su Excelcn-
„ cía fe quedará con la taza , y yo 
„ mantendré conmigo la cuchar.ii 
para ufar de ella en mis viages , y 
„ para perpetua prenda de mi apre-
„ ció , y cariño. Con efecto , fe lle-
vó contigo uno , y otro tan gozofo 
con la polfefsion , que mamteílo íu 
generóla gratitud en una grueil'a l i -
mofna , baftante á dar á conocer la 
mucha precioíidad, que tenian pa-
ra fu elhmacion , dos alhajas tan 
pobres. 
8 El Excelentifsimo Señor 
Marqués de Bay , fue otro de lo i 
muchos Grandes, que fe ext re n ú -
ron en la eftimacion , y aprecio del 
V.Fr.Simom Con motivo de fer Ge-
neral de las Armas,era muy frequen-
tecn Merida : y jamás hizottanlito 
por acuella Ciudad,íin que pailaíle al 
Con-
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Convento, para ver, y hablar al que 
trataba con la llaneza, y fainiliaridad 
de íu mas intimo Amigo; porque fin 
embargo de lo que,cn aquel tiempo, 
diftaba el Convento de la Ciudad, 
nunca íu fineza reparó en la diílan-
cia. Teniaíe por muy dichoío , de 
que el Siervo deDios quiíiefle acom-
pañarle en la mcíajy á' elle fin, íiem* 
pre que fe detenía en Merida, íbli-
citaba éfta que capitulaba por hon-
ra , aunque no liempre con igual 
e íví to; porque íi bien , á veces con-
temporizaba Fr* Simón con las le-
yes de fu gratitud, y urbanidad, 
otras fe reíiltia de humilde , defeon-
íiado de si mifmo , entre los hechi-
zeros alhagos de tantas eítimacio-
nes. Una vez , que dicho xVlarqués 
caminaba de Badajoz para Menda, 
fe encontró con el Siervo de Dios, 
que con el indulto , que fobre el 
mandato de los Prelados, le daban 
fu canfada cdad,y muchos achaques, 
iba cavallero en un jumento. Ape-
nas le vio el Marqués j fe apeó de 
fia coche j y executando lo mifmo el 
Siervo de Dios, fe detuvieron un ra-
to en convcrfacion amigable. 
9 Defpidicronfe con muchas 
demonftraciones de cariño i pero 
el devoto Marq' íes , que íe vela en 
ocaílon oportuna de practicar un 
íingularifsimo oblequio, que le dic-
taba fu gran veneración , no quilo 
entrar en el coche , hafta que el Ve-* 
nerable Anciano íubieíle en fu ca-
vallcria. Efcusófe éfte , alegando fu 
falca de fuerzas, para fubir lin arri-
mo, ó algún auxilio agcnoíy el Mar-
ques , que previendo cita impoísibi-
lidad, elperaba tal refpuefta,fe ade-
lantó á cogerle el pie, para ayudar-
le , y íubirle. Refutióíe Fr. Simón, 
diciendo, que para aquella diligencia 
baftaba qualquier Criado 5 pero el 
piadoío Cavallero , que avia con-
lentido en no malograr á fu refpe-
to eíta oportuna ocaíion, le conven* 
ció con gracejo, diciendole : „ Pien* 
„ fu el P. Fr. Simón , que me tengo 
„ por menos hombrc7que alguno de 
5, mis Criados , para una diligencia, 
?, que neceisita menos de fuerza, que 
5, de maña ? Pues lepa, que yo tam-
bien lóy preciado de guapo ; y pa-
„ xa que lo conozca , VCÍA \á íaci-
„ lidad con que le fuho. Acompa-
ñ ó cftaá altiáias palabras coa las 
obras 5 porque cogiendo al Siervo 
de Dios, lo pulo fobre la cavallcria 
con notable prefteza , como quien 
rezelaba, que acafo alguna porfia-
da reíiñcncia le eitorvaria cite oofe-
quio. 
CAPITULO X I . 
P R E C I O S A M U E R T E , T C E L E , 
bres Exequias del V , 
F r , Sirsion, 
j g L exaótifsimo cuydado, Con 
que elte Venerable Varón 
avia afpirado continua-
mente á hacer feliz el pallagc de ella' 
Vida mortal á la eterna, acallando 
con inceílante mortificación el ar-
riefgado motin de las palsiones -, 1^  
tenia en una excelente dilboíicion^ 
para entrar al celeítial Éfpoío por las' 
puertas de la muerte, fin aquella zo* 
zobra , y fobrefalto, que infunde á 
los dcfcuydados el mal teílimonio de 
fu conciencia. Hallabafe ya bruma-
do con el infoportabíe peíó de fe-
tenta años de edad , y confumidas 
las fuerzas naturales en la continuar 
tarea de mortificaciones, y exer 
dos : y avivada tanto mas la l'anjai 
de fu amor , quanco el conocimisl»'' 
ro de efta natural debilidad le a ran-
ciaba mas cercana, la poífefsion de 
fu Amado, doblaba las fuerzas á fu 
cfpiritu, para excederfe á si miímo-
en la gloriofa empreíía de todas las 
virtudes. Contribuyó mucho á cftc 
dichoíifsimo afán , el que, fegua fe 
creyó con no poco fundamento, tu-
vo íuperior avifo de el tiempo de fu 
muerte. Un mes,ó dos antes de ella, 
hablando con Fr» Simón el Guar-
dian , movió convcrfacion fobre fus 
muchos, y can fados añosj y el Sier-
vo de Dios, que trataba á fu Prela-
do con la confianza debida, le ref-
pondió, que en aquel invierno aca-
baña , fin duda, fu carrera» Hizofe 
defentendido el Guardian á efta no-
ticia ; pero confiriéndola en los fi-
lencios de fu corazón , con el íupe-
rior concepto que tenia de la virtud 
de fu Subdito, cítuvo á la mira de 
fus movimientos, por ver íi en ellos 
^aítreaba algunas leñas, que le cer-» 
<*cccc ti-
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tificaíTcn del anuncio.antcsqne el fu-
nclto golpe le hicicíic llorar fu exe-
cucion. ODlervóen él tan particu-
lar aDÍtraccion de todo comercio 
humano, y tan continua aplicación 
á la Oración mental, y demás exer-. 
cicios virtuoíbs, que ün emoargo de 
cftar acoftumbrados los ojos a ver en 
cíeftos excelentes exer cicios , con 
todo, hallaban ahora en íu parti-
cularidad , cierta extraneza , baí-
tante á dar á conocer, que aquel 
dichofo caminante aligeraba los paf-
fos de íu eípiritu, noticioíó de que 
para íu jornada, fe acababa ya el 
día. 
2 Efta heroyea novedad, que 
fobrefalla con mas ventajas, al palio 
que fe acercaba el termino, pcrle-
veró halla el dia veinte de Noviem-
bre , del año mil fetecientos y trece, 
en que acometido de un mortal do-
lor de coítado , fe hallo repentina-
mente con notable decaencia de to -
das las fuerzas naturaies.Él Guardian, 
que cotejando ahora lo oblervado, 
con lo oido,íc perfuadia firmemente, 
á que elle accidente executivo era el 
menfagero de la muerte , tan de an-
temano anunciada; le empeño en no 
Itar jamás de la prelcncia dei En^ 
10 , aísi por eltár mas á mano,., 
para quanto conduxenc á fu coníue-
l o ^ o m o por no privarle de la im-
portante edificación, que clperaba 
intereffar en el fervo^con que el Ve-
nerable Subdito prevendría lu tranfi-
to. Logró bien á fatistaccion fu ef-
peranza 5 porque lintiendo el Siervo 
de Dios al divino Elpofo , que cita-
ba ya á la puerta, lalia á recluirle, 
con tan fervorólos ados de amor, y 
con tan celeñial eloquencia de jacu-
latorias , que no pudiendo el Guar-
dian , y demás Afsiftentes contener 
ios Ímpetus de ternura, publico mas 
que una vez la de fus ojos, la utilií-
íima imprefsion que aquel devoto 
cxemplar hacia en fus corazones. 
Luego que la fuerza de la enferme-
dad amenazó mas cercano el peli-
gro , fe empleó el Venerable Enfer-
m o , en rezar , en voz inteligible, 
varios Pfalmos; ya conducentes á 
implorar la Mifericordia divina , pa-
ra la remifsion de fus pecados; ya á 
darle gracia^ por los beneficios reci-
bidos ; ya en unos, cuyas myfterio-
ías palabras eran ucfahogo de fu 
amor; y yá en otros, en que hallaba 
fu profunda atención lecciones de 
humildad, legun la variedad de afec-
tos, á que fe lentia movido fu efpiri-
t u , para aprovechar con mas inte-
rés la ocaíion, que le franqueaba en 
a.quel aprieto la infpiracion divina. 
En todos bomitaba el bolean de lu 
corazón tales incendios al roftto,quc 
rezeloíb el Prelado , de que aqudia 
manifielta violencia del efpiritu po-
dría aumentar acaío los defmayos 
del cuerpo, le mandaba paufar a ra-
tos,para que en aquel ligero parente-
íis,relpiraife algún tanto de fu fatiga. 
3 El primer dia de la enter-
medad , corno la voz del aprieto en 
que le hallaba>y en prueba del amor, 
y reverencia , que merecía á todos 
los individuos de aquellaCiudad,con-
curneron á poi fia todas laá r'erfonas 
de algún carácter , ofreciendo á dií-
poíicion del bnfermo, quanto pa-
ra fu alivio, y coníuelo , pudielien 
contribuir con fus cafas,y Perfonas. 
Reciüia el Siervo de Dios las vilitas 
con exprelsiones de gü i lo ; y ha-
ciéndole cargo de elle honor , que 
capitulaba íu humildad por defme-
recido á íu períona , compenfaba 
agradecido el beneficio , con alguna 
cxuortaaonelpiritual,en que les da-
l?a íaludables coníejos, dirigidos, por 
lo comun,á perfuadirles los engaños 
de la vida , con el eficaz argumento 
de íu cercana muerte. La enferme-
dad , que no daba treguas, iba co-
brando mayores fuerzas ponnl ian-
tes, y debilitando á efte pallo las de 
el Enfermo, que conociendo la mu-
cha pnía con que iba fu jornada, 
aplico íucuydadoá las mas impor-
tantes prevenciones, para el viage 
de la eternidad. Recibió los Sacra-
mentos con la ternura , y devoción, 
que era correfpondiente á la alteza 
de íu efpiritu ; y aviendo recibido el 
de la Extrema-tinción á las dos de 
la tarde, anuncio entonces á punto 
íixo la hora de fu tranlito , que avia 
de íer,la de poco antes de anoche-
cer aquel día. En eita miíma hora, 
porque tanto íuipiraba fu alma , an-
liola de verle delembarazada de las 
pnliones del cuerpo, íixo la vifta en 
un 
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(in dcvotifsimo CriiGifixo , que te-* 
nía en fu mano, dándole dulciísimos 
ofculoscn las íacratiísimas llagas de 
íus pies ; y cerrando los ojos, como 
quien le entrega alas íiiavidades de 
un íueño T dio á Dios íu feliz efpiri-
tu 7 el dia veinte y feis de Novicm^ 
bre del año de mil íetecientos y tre-
ce.4 con poco menos de fetcnta y un 
años de edad 7 y mas de cinquenta, 
y-quatro de Religión* Afsi muriój 
quien muriendo toda fu vida, apren^ 
dio la diíicultofa lección de una bue-
na muerte, para cuyo acierto no fo-
bra el eltudio de la vida mas larga* 
Gomo, pues, acertará con ella,quien 
careciendo de eíte importante eftü^ 
dio, vive entregado á la diltraccion». 
y ociolidadí 
4 A l punto que efpiro , fe d i -
vulgó la noticia de fu muerte , coa 
univerfal commocion de la Ciudad^ 
que con clamoroíos lentimientos,y 
no fin lagrimas, explicaba fu dolor 
en la perdida de un Payíáno, que era 
el confuelo de fus afiicciones j y la 
apelación en las publicas necefsida-
des j porque fiendo éftas, por la ma-
y.or parte, juftifsimo caftigo de las 
culpas, fiaban la efperanza de que 
Dios levantalle el azote de fus iras > 
en ia vir tud, y Oraciones de é í -
te íu fideliísimo Siervo. El unifor-
me clamor de todas las campa* 
ñas de Parroquias , y Conventos» 
fue un funefto pregón , que ^ como 
deluíado en otras muertes , v l i -
tio de luto los corazones de todos, 
que quando deíahogaban lu dolor 
en ternifsimas exprelsiones, fe ha-
cían lenguas de la virtud del Difun-
to , voceándola con publicas acla-
maciones de Santo. Sin embargo de 
que era univerfal el dolor , por la 
perdida de una vida , que quilieran 
les durara eternidades, todavía ex-
perimentaron muchos en fu interior 
un linagc de fuavifsimo gozo , que 
les anunciaba la fuma felicidad del 
que lloraban; y efto les hacia perlua-
dirlc , á que con el motivo de lu pe* 
na mejorarían de fortuna, logrando 
aun mas propicio en el Cielo, al que 
experimentaron tantas veces favora* 
ble en el Mundo* 
5 El obfequio, con que aho-
ra manifcito ia Ciudad ÍU gran ve-
neración, fue muy a medida del ex-
tremo , con que le amaba, y reve-
renciaba quando vivo* Apenas fe di-
vulgo fu muerte , fe lleno la Enfer^ 
ménade Perfonas de todas dalles, 
que anuofas de ver el Cadáver, fuf-
piraban por alguna reliquia del que 
veneraban como á Santo; y f je bien 
menefter un vigilannfsimo cuydado, 
para ocurrir á los arrojos de devo-
ciones indiferetas. El mas exacto no 
fue bailante para embarazar en aquel 
confufo tropel , los extremos déla 
piedad, y devoción; porque por más 
que los Religiolos, deibnados á cite 
ña , aplicaban á una , y otra parte fa 
atención, y vigilancia, conocieron 
defpaes, n o i l n dolor, que .avian de* 
xado lugar á la execuclon de algu^f 
nos piadoíos robos. Quitaron las 
fandalias, que aviun férvido al D i -
funto ; los grolleros pedazos de Sa-
yal , que le feevian de pañuelos; loa 
retazos de bayeta , y de lienzo , que 
en la enfermedad avian férvido á los 
cmplaftos , y otros defperdicios de 
cíla inferior caüdad, que en la de 
aver íérvido al ufo deVaron tan Ve* 
nerable , tenían para el común con-
cepto , ineílimablc valor. U n Hom-
bre , que aníiofo de lograr alguna 
reliquia , avia penlado hacer á fu 
veneración tercera, de fu de feo , fe 
pufo de rodillas á los pies de el Ve-
nerable Cadáver , ocupando alli al-
gún rato de Oración ; e inelinandofe 
con diíimulo á beíarle los pies , le 
clavo con tanta fuerza los dientes, 
que le arrancó la mayor parte de la 
uña de un dedo , retirándole al pun-
to con fu bocado, guftofo de ver 
tan bien lograda fu idea* Algunas 
Perfonas de las mas principales, que 
no pudieron tener parte en ellos 
precíoíós defpojos , pidieron las fa-
banas, y almohadas j que avian ícr-
vido en la enfermedad al Difunto; y 
nada,en fin, bailaba á fatisfacer la de-
voción ; porque fobre aver poca 
materia, en que cebarle fu piadofa 
codicia^ eran íin numero los que fo-
licitabanfer participantes , de lo que 
eílimaba fu veneración como pre-
cioíilsima alhaja. 
6 Luego que murió, paffaron 
á la Enfermeria, cmbiados de la Ciu-
dad , dps Cavalleros Regidores, fus 
C o -
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ComiíTanos, afsi para dar al Guar-
dian el peíame de la muerte , como 
para prevenirle , que deídiydaíle en 
quanto conduxefle á los lucimientos 
del entierro, cuyos gaftos, y íolem-
nidad avian de correr por fu quenta. 
La miíma fineza, y corteíánia prac-
ticaron el Proviíbr, y Venerable Ca-
bildo Ecleíiaftico, compitíendofe á 
porfía unos, y otros en las expref-
íiones del car iño, y veneración : íi 
bien, fue en las expenfas preferida la 
Ciudad, porqueíü anticipación en* 
el recado, le adquirió el primer de-
recho. D . Garcia de Vargas, y Mon-
r o y , Cavallero de aquella Ciudad, 
que como Compadre , é intimo 
Amigo del Difunto , fe conlideraba 
muy deudor á fu obíequio, mandó 
labrar á fu cofta la caxa, en que avia 
de ponerfe el cadáver , haciéndola 
armar con cerradura , y llave, para 
defender de lospiadofos iníukosdc 
la devoción las venerables cenizas, 
que fe creían mal feguras de la pie-
dad , aun en el refguardo del Sepul-
chro. Abrióle éfte de nuevo en el 
Presbyterio de el Altar Mayor de 
nueftra Iglefia , al lado del Evange-
lio , y quando , executada efta di l i -
gencia , difponia el Guardián , que 
el dia defpues de la muerte fe fcpul-
taííe el cadáver, tropezó con una 
poderofa reüftencia , que le huvicra 
hecho revocar fu determinación , á 
no íaber apoyarla con urgentifsimas 
razones. Llevaba muy á mal la pie-
dad , el perder tan brevemente de 
villa, al que era dignifsimo empleo 
de fus cordiales veneraciones 5 y 
abocandofe con el Guardian las Per-
íbnas principales, porfiaron, en que 
por tres, ó quatro dias, quando me-
nos , avia de mantenerfe infepulto el 
cadáver , para entretener aísi la de-
voción, que fufpiraba congoxada 
con la pérdida de un Varón, que era 
íu alivio , y confuelo. Reílftiófe el 
Guardian, afsi porque rezelaba, que 
el indifereto vulgo tocaífe con los 
extremos de fu veneración la raya 
de lo vedado , como porque los ar-
rojos , que avia experimentado en 
la piedad, le hacian temer, que nin-
gún cuydado baítaria á defender el 
cadáver de los conatos de la devo-
ción , que foicejaba impetuofa, por 
adquirir alguna reliquia del Venera-
ble Difunto 5 y con efedo, cediendo 
ala fuerza de la razón las porfías de 
la piedad, fe feñaló para el entierro 
la mañana del dia veinte y fíete del 
mifmo mes, y año. 
7 Dada, pues, por la Ciudad 
al Clero, y Comunidades la hora, 
de entre ocho y nueve de la maña-
na , y hallandoíe ya en la Enferme-
ría, unos, y otros, para dar princi-
pio á la Procefsion Funeral, fe fuf-
Gitó entre las Comunidades , y el 
Clero una honróla competencia, en 
que alegando cada parte lo que con-
lideraba hacer á fu derecho, preten-
dían todos pertenecerles el de con-
ducir en fus ombros el guftoío pefo 
del cadáver. Sin embargo deque U 
hermandad eftablecida en elte pun-
to , entre nueftra Comunidad, y la 
de Padres Obfervantes, decidla á fa-
vor de éftos la contienda, todavía 
pareció á todos, que la particulari-
dad de cite cafo no debía regularle 
por leyes generales: y en conlequen-
cia dé efte juicio , fe concordó ami-
gablemente , que cargailen con el 
Féretro dos Sacerdotes Seculares, 
dos de la Comunidad de nueítro 
Gran Padre Santo Domingo, y dos 
de la de los Padres de la Oble rvan-
cia, mudandofe á trechos, para que 
participaífen muchos de éfta que ca-
pitulaban por dicha. Con harto do-
lor de las Religiofas, que aníioías de 
ver el cadáver , inftaban, en que por 
fus Iglefías paííaíTe también la Pro-
cefsion fe encamino élta por la ca-
lle mas principal de la Ciudad en de-
rechura al Convento , authorizada 
con las Cruces de todas las Parro-
chias , con los Jueces, y Perfonaí 
principales de ambos Eftados, y una 
numerolifsima comitiva , que hacia 
mas viftofa el golpe de luces, que , á 
excepción de muy pocos Seculares 
de la Plebe, llevaban todos los de el 
concurfo en fus manos. 
8 A l paliar la Procefsion pol-
la Plaza , apagó el viento gran parte 
de las luces 5 y con efte motivo lu -
cedió un cafo, que manifeftó bien el 
rabiofo corage , con que miraba el 
común Enemigo aquel reverente ob-
fcquio , que tributaba al Siervo de 
Dios la piedad. Fr. t ulgencio de Ber-
zo-
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zocana , Sacerdote , y morador en 
élicho Convento de Metida,avia pa-
decido algunos años la iníufríble 
penalidad de vivir poíTelTo de los ef-
piritus malignos; y libre ya de la 
potfefsion de tan inhumano huef-
ped , avia quedado obící'ib, cort gra^ 
viísima incommodidad , y mortifi-
cación , que le acarreaba la frequen-
te viíion de alsiftentes tan immun-' 
dos. Viendo, pues, éftos apagadas 
las luces,hablaron con dicho Fr.Ful-
gencio , burlandoíc de el deícuydo, 
con que honraban nueftros E^eligio-
íos á íu difunto hermano j pero ad-
virtiendo muy luego , que fu efear-
nio pallaba á 1er avifo, convirtieron 
las burlas en pefadifsimas veras. Pre*1 
venido por dicho Religiolb el Guar-
dian , hizo encender todas las velas* 
y rabiólo el Demonio con la repeti-
ción de efte obfequio, que daba la 
devoción á una virtud, que tantas 
veces avia defarmado fus infernales 
idéas, deíahogó fu furia en el Reli-
giofo,que avia dado el avilo. A vifta 
de todo el concurfo le arrebató fubi-
tamente por el ayre i y arrojándole 
defde alli violentamente á la tierra, 
le hizo dar en ella un defeomunal 
golpe , bailante á quitarle la vida, íi 
el Señor, que por fus altifsimos jui-
cios , le permite efte linage de vio-
lencias , no le eftorvára en gran par-
te la inhumanidad de fus efectos. 
9 Llegaba ya la Procefsion al 
medio del camino , que ay al Con-
vento defde la Ciudad , quando los 
principales Cavalleros de ella,que le 
coníideraban no menos acreedores 
á la dicha de conducir en fus ombros 
el cadáver , tomaron á fu cargo el 
Féretro, en lo que reliaba del cami-
no , muy gozólos con el material 
trabajo de la carga, cuyo pefo fe les 
aligeraba con el gufto de verle en la 
policísionde lo que tanto defeaban. 
El innumerable concurfo j que anti-
cipándole al arribo del cadaver,avia 
llenado todas las margenes de la 
Igleíia , y Convento, dexaba apenas 
lugar , para celebrar los Oficios de 
Sepultura-; y fue bien meneíler toda 
la authoridad de los Jueces de am-
bos Eftados, para que, que defpe-
jado el litio neceílano para el Cle-
r o , huvielle oportunidad de cele-
brar la función. Apenas fe pufo el 
cadáver en el Túmulo , que adorna-
do con multitud de luces, avia pre-
venido la piedad , le cercaron Sa-
cerdotes Seculares, y Religiofos de 
todas las Comunidades, para eftor-
var los exceftbs de indifcretas devo-
ciones j pero ni toda ella preven-
c ión , niladeeftar el Proviíbr ful-
minando ceníüras defde fu íilla, baf-
tó á impedir, el que impaciente la 
piedad íe arrojafle impetuofa á cor-
tarle pedazos del habito , y mucho 
pelo del cerquillo. La función , que 
aviendo comenzado á la hora refe-
rida, fe concluyo á las dos de la tar-
de , fe executó con la mayor folem* 
nidad,y oftentacion, authorizada 
con Sermón de honras, en que fe 
hicieron manineftas muchas vir tu-
des de el Difunto i y cenada por el 
Provifor, Juez Ordinario del diftri* 
t o , la caxa en que eftaba el cuerpo,, 
entregó la llave j no sé por qué ino < 
t i vo , á D. Garcia de Vargas, que la 
avia hecho labrar á fu cofta. Admi -
rófe ahora , que el cuerpo, que folo 
en la entera frialdad, y falta de reí^ 
piracion manifeftaba realidades de 
cadáver, fe confervaba en todas fus 
coyunturas tratable, y flexible, dan-
do bien á entender, que para los juí-
tos, es la muerte un dulcifsimo fue-
ño , que allegura un felicifsimo def-
canfo. 
10 La íingular veneración de 
aquella nobilifsima Ciudad, que con 
ningunas demonftraciones de obfe-
quio fe daba por fatisfecha; viendo 
ahora el defeonfuelo con que el de-
voto concurfo lloraba la falta de un 
Varón , en cuya acreditada fantidad 
tenia vinculado el alivio de fus prin-
cipales aflicciones, acordó i que fe 
continualfen las honras por un ca-
bal Novenario , para endulzar con 
efte arbitrio las amarguras de la pie-
dad , que ya que echaba menos al 
que lloraba difunto , fufpiraba por 
la noticia de fus particularidades vir-
tuofas. En conlequencia de efta de-
terminación, proíiguieron las hon-
ras los ocho días ligulentes, todós á 
expenfas de las cafas mas iluftres, á 
excepción del ultimo , que corrió á 
quenta de nueftra Comunidad, que 
quilo no quedar fin parte en unas 
Ddddd hou-
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honras, en que fu religiofidad, y cf-
trechez intercílaba Jas mayores. En-
cargáronle de los refpeáivos Ser-
mones los Predicadores mas cele-
breSv afsi de nueftro Convento , co-
mo de Jos demás de la Ciudad ; y en 
todo el Novenario fue tan defmedi-
do eJ concurfo, que por lograr mu-
chasPerfonas la oportunidad de íitio 
conveniente, para oír las virtudes 
del Difunto, íe velan antes de rom-
per el Sol ocupando nueftra Igleíia. 
i r La noticia de las muchas 
virtudes, que publicaron los Orado-
res en aquel fagradoTheatro, avivo 
la fe , y devoción de los Fieles, para 
íolicitar con mas añila alguna pren-
da , que por aver férvido al ufo del 
Siervo de Dios, tenia, para la común 
cftimacion, la calidad de aprecia-
bJe.No era pofsible fatisfacer:entera-
mente á la devoción de una innume-
rable multitud; y en efte aprieto, en 
que llevaba á mal la religiofa grati-
iud,dexar quexofa á la piedad, ocur-
rió al Guardian un buen medio , en 
que contemporizar, fino con la fo-
licitud de todos, á lo menos con el 
defeo de muchos. Recogió los pa-
ños menores , un manto , y Habito 
viejos, que avia dexado aquel año, 
la túnica , y otro manto nuevo, que 
le avia férvido un mes con corta d i -
ferencia ; y haciendo menudos reta-
zos de eíta ropa, los repartió, fegun 
le pareció mas conforme á la razón, 
y equidad. Como el Siervo de Dios, 
defpues que, fegun íe congetura, 
fupo por avifo del Cielo el tiempo 
de fu traníko, fe aplicó con fobreía-
liente cuydado á la ordinaria tarea 
de fabricarCrucecitas de la prodigio-* 
iá. Higuera de S.Pedro de Alcántara; 
fe halló ahora en fu Celda un gran 
numero de eftas pequeñas reliquias, 
que repartidas con la efcafez , que 
pedia la necefsidad, contribuyeron 
mucho á entretener la devoción, 
liempre algo quexofá; porque 
nunca bien fatif-
fecha. 
*** ^ V v 
*** 
CAPITULO XIL 
F A M A POSTHUMA D E E L V. 
F r , Simón , apoyada con 
milagros. 
i T A tierra del fepulchro , que 
| j cfconde , para perpetuo 
olvido , á los que lin mas 
hazañas , que las de fu vanidad, y 
oitentacion, quiíieran eternizarfe en 
la fama,yá que no pueden en la vida; 
es tan obfequiofa á los Juftos, que 
bien lexos de íepultar fu memoria, 
aviva mas la de fus muchas heroy-
cidades, haciendo immortal para la 
polkridad , la celebridad de fus vir-
tudes. Las del V.Fr.Simon,que avian 
íido en vida dignifsimo empleo de 
las atenciones de todos, íe vieron 
defpues de la muerte tanto mas ce*-
lebradas, y aplaudidas, quanto la 
piedad interelfada en fu veneración, 
echaba menos las importantes lec-
ciones de íu exemplo. 
2 Poco defpues de concluido 
el Novenario, llegó el Provincial 
con fu viíita á aquel Convento; y fui 
embargo de eftar muy conceptuado 
de la virtud del Siervo de Dios, co-
noció , que era muy inferior íu con-
cepto á lo que publicaba la fama, 
porque la umverfal commocion de 
los Ciudadanos, que apenas fabian 
hacer mención de la muerte, fin ma-
nifeftar fu dolor en la ternura de íus 
ojos, fe hacían lenguas de la virtud 
del Difunto , publicando innumera-
bles prodigios, con que avia acredi-
tado Dios fu fautidad. Como eílaba 
remitido á la diípoíicion del Pro-
vincial el inventario de las pocas al* 
hajas, que avian podido reíervar 
los Religiofos de la piadofa oiladia 
de los Fieles, fueron ahora tan i m -
portunas las inftancias de la devo-
ción, por lograr parte en lo que tan-
to anhelaba fu deíeo , que fue bien 
menefter , que la gratitud ingenióla 
idealíe traza, con que hacer mucho 
de lo poco, para dexar menos que-
xofa la folicitud de tantos. El inven-
tario délas alhajas, que fe avian re-
fervado, fe reducía, á un Breviario 
viejo ; una Corona de la Virgen de 
bailas quentas, con algunas meda-
llas ; algunos íilicios, y diíciplinas; 
al-
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algunas abujas; con que hacia, y re-
mendaba íus ropas; el devoto Cruci-
fixo, que por fcrvirle de eícudo en las 
refriegas Con el común adverfario, 
intituló fu devocioñ el Chrifio de las 
Batallas; algunas eftatnpás de papel 
y las materias Morales efentas de 
fu mano* 
3 Repartíeronfe una por una 
las quentas,y medallas de la Corona, 
y fe diílribuyeron por hojas las ma-
terias Morales, exeCurando lo mif-
mo con las demás alhajas, que per-
mitían dívifion; pero ni toda eíla 
diligencia, m la de aver apurado en-
teramente aquel preciólo caudal, 
bailó á íóífegar la porfia de los áni-
mos devotos; haíla que fatigado el 
Provincial con la moleília de eílas 
impertinencias piadofas, hizo ma-
nifeílacion del inventario , para que 
por él conftalle á todos, que no avia 
ya mas que repartir* Bien quiliera el 
Provincial relervar para si alguna de 
las principales alhajas;pero por mas 
que aplico ázia eíle logro fu desve-
lo , apenas, con fuma cautela, pudo 
retener un pedazo de Sayal , que 
avía férvido de pañuelo al Difunto» 
una pequeña caxa de madera, y el 
báculo con cruces labradas á tre-
chos, de que hice mención en el nu-
mero diez, del capitulo feptimo. A l -
gimas de las muchas Perfonas, á 
quienes no pudo alcanzar el que 
apreciaban todos como fingular be-
neficio , rayeron con cuchillos, afsi 
algunas pequeñas cilampas de pa-
pel , que ellaban pegadas á la puer-
ta de la Celda, como otros papeles 
que lo eílaban en las tablas de el 
caxon; y hechos polvos , ó me-
nudos pedazos , fegun los dexaba 
el inílrumento , los guardaban co-
mo preciofas reliquias. Con difi-
cultad fe encontrará otro Varón 
Venerable , de los que no gozan 
culto publico, cuyas reliquias ayan 
merecido á la piedad mayor eílimaa 
cion; 
4 Mal contenta la Ciudad con 
ver al Venerable cadáver , en un fe-
pulchro, que aunque nuevo , y en 
¡icio no ordinario , carecía de aque-
lla oilentacion , y mageilad , que 
quiíiera fu gran veneración, acordó 
labrar á fu coila otro muy magiú^ 
neo, levantado de la tierra. Efpe-
raba folo el permiífo delProvincial, 
para la execución de eíle acuerdo; 
y viéndole ahora en oportuna oca-
íion para eíla folícitud , embió fus 
Comitfarios, que como ínitrUidos 
en las razones, que para determina-
ción femejante avian movido el jui-
cio de aquel nobilifsimoConliílorío, 
fupierón apoyar bien fu preteníion, 
esforzándola con lo muy deudor 
que era todo el Pueblo á los favo-
res del Difunto* Aunque al Proyin-
cial era muy grata la inílaUcia, por 
ver en ella la venerable memoria, 
con que vivía fu devoto Subdito en 
los corazones de todos; íin embar-
go no fe atrevió acceder á la pre-
tenfion, rezelofo de algún juílo re-
paro , en una materia ^ que por fii 
delicadez , y calidad , necefsita po-
ner margenes á la devoción, que tal 
vez indiícreta, fuele paífaríe de lo 
permitido á lo vedado. Eíla refif-
tencia , que apoyada con muy bue-
nas razones, eílorvó enteramente la 
execución de dicho acuerdo , hizo, 
que ei Venerable cadáver permane-
cieífe en fu primer fepulchro , los 
diez y nueve,ó veinte años, que me-
diaron entre la muerte y la trasla-
ción del Convento* 
5 En todo eíle tiempo fue tan 
Viva l a fé , y devoción , con que ve-
nero la piedad fus reliquias , que ca-
pitulaba á la tierra del fepulChro,por 
común afylo de fus necefsidades , y 
aflicciones. La frequencia, con que 
no folo de la Ciudad, fino también 
de los Pueblos vecinos, acudían á 
íacar , para alivio de fus trabajos , 
aquella preciofa tierra , hizo en el 
fepulchro un hoyo , que á poca mas 
profundidad , tocaría con fu fondo 
en la caxa del cadáver* No eíla bien 
averiguado , íi al contado , ó poi* 
ínedío de eíla tierra, obró Dios al-
gunas de fus excelentes maravillas; 
pero la continuación en valerfe de 
ella la piedad para el remedio de fus 
necefsidades i hace creer , que vela 
apoyada con el efedo fu buena fe, y 
devoción ; porque no es veriíimil, 
que ano experimentar una^ ü otra 
vez, el buen fruto, á que afpiraba fu 
deleo , quiíieífe repetir con tanta 
añila una diligencia, que fin el bene-
fi-
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ficio de algún buen efecto, parece* 
lia impertinente, 
6 El año de mi! letecicntos y 
treinta y tres , fe trasladaron los 
Venerables Hueífos al Convento 
nuevo, y fe depofitaron, con los 
demás, en un quarto pequeño, con 
fu puerta, y llave , que para efte 
efedo fe avia labrado en el fepul-
chro ordinario. Para que afsi ellos, 
como los del V, Fr. Francifco de San 
Nicolás, eftuvieífen con la diítincion 
correfpondiente á las particularifsi-
mas prendas de Varones tan iníig-
nes , fe entraron juntos en la mifma 
caxa, en que avia íido fepultado el 
Yencrable Fr. Simón , confundién-
dolos de modo, que ni oy , ni en la 
poíteridad podrán difeernirfe fácil-
mente 5 á excepción de la cabeza, 
que confta fer de Fr. S imón, por la 
cafualidad, que ya refiero. Aunque 
nunca fe avia abierto la fepultura de 
Fr, Francifco de S. Nicolás 5 fin em-
bargo , como fe avian abierto las 
immediatas para enterrar otros 
cuerpos , fe avia propalfado la in-
difereta devoción á romper el tabi-
que , que la dividía de las otras, ro-
bando pór eíte portillo mucha parte 
de los Hueflos de aquel Varón Vene-
rable. Abnófe ahora dicho Sepul-
chro para el efedo expreífado , y íe 
echaron menos muchos de eftos 
defpojos de la muerte , y entre ellos 
la cabeza, que-nunca pudo deícu-
brirfe , y recobrarfe ; porque las v i -
vas diligencias, que fe aplicaron á 
cite fin, baítaron apenas , para reco-
ger uno , ü otro de los demás Huef-
ios robados. De modo, que fegun 
cite hecho, deberán tenerle indubi-
tablemente por de el V.Fr.Simón, no 
folo la cabeza,que fe conferva en di-
cha caxa, fino también todos aque-
llos Hueífos, que en ella no tuvieren 
otro femejante ; porque la conflan-
te certeza de eítar allí enteramente 
los de efte Venerable Varón, y faltar 
algunos de Fr. Francifco de San N i -
colás , hace evidente, que los que no 
tienen lemejante , fon reliquias del 
primero j fin que la circunftancia de 
cncontrarfe dos de piernas , 6 bra-
zos , v. g. pueda confundir efta dií-
tincion , al que fupiere hacer una l i -
gera reflexión anatómica. 
7 De aquel pequeño íirio, en 
que eftán depofiradas tan Venerables 
reliquias.fe exhala á tiempos una fua-
vilsima fragrancia, que difundiendo-
fe una,ü orra vez á todo el cuerpo de 
la Iglefia,al paito que es deliciOío en-
tretenimiento del olfato,recrea tam-
bién la devoción, que elevada á la al-
teza de objetos menos feníibles , ve-
nera en aquel olor celeftial el de las 
heroyeas vir.tudes,que en tan infignes 
Varones admiró en otro tiempo.Co-
mo en aquel rico depoíito fe guardan 
las reliquias de tantos ReligiofosVe-
nerables, es dudólo , quales de ellas 
fon los preciofos aromas, que ref* 
piran tan delicada fragancia; aunque 
liempre cítara la prefumpeion á fa-
vor de Fr. Simón, y Fr. Franciíco 
de S. Nicolás > porque la mayor no-
toriedad , y celebridad de fus virtu« 
des Ion una poderofa recomenda-
ción , que en cita duda hace inclinar 
ázia fu paríeel juicio, 
8 La viveza con que la virtud 
del V. Fr. Simón fe ha confervado, 
y conferva en las aclamaciones de 
la fama , ha íido , y es á la piedad 
un poderoíó eftimulo,para acogerlo 
en fus necefsidades al fagrado deSfa 
protección,pocas veces fin el fruto,á 
que afpiraba el defeo.Sabefe en gene-
ral , que fon muchos los prodigios, 
que ha obrado Dios, en los que con 
piadofafé, y devoción han invocado 
lu nombre : pero, ó ya fea , que el 
aver acaecido en di verlos tiempos, 
y lugares, hace oy muy dificultofa 
la averiguación , ó ya que para em-
prenderla , no fe enquentra mas luz, 
que la voz común de aver íido mu* 
chos los milagros j fe echan menos 
en gran parte, las individuales no-
ticias , que pudieran llenar efte con-
cepto. En la ocaílon , que deípues 
del Novenario de honras , llego a 
aquel Convento el Vicario Provin-
cial Fr. Manuel de Plafcncia, oyó, 
que la piedad publicaba tantas , y 
tan excelentes maravillas, qué avia 
obrado el Señor en confirmación de 
la virtud de fu Siervo, que creyó íer 
muy de fu obligación, hacer de ellas 
un exadiísimo examen , para dexar-
las á la pofteridad , con aquella cer-
teza , que fe coníidera baltante pa-
ra la credibilidad de una hiftoiu. 
Ta-
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Para cftc efcdo crio un Notario 
Apoftoüco y quq excrajuicicilQicncc 
avcngualib, y aurliori¿aiíc las noti-
cias : pero entendido de cík encar-
go eí Froviíoisy perluadido á que íu 
execucion vulneraba fu authondad, 
b lo que íerá mas cierto , íentido de 
que quiíieíie practicaríe , íiu íu per-
inillb , lo que, aunque remotamen-
te , pudiera parecer privativo de íu 
ordinaria junidiccion , no dexo dar 
palio en el negocio , ni 1c dio por sij 
lin embargo üe icr uno de IQS mu-
chos, que celebraban las virtudes del 
Difunto con veneración íooreialien-
te. bite emoarazo elíorvo la averi-
guación de los muenos prodigios, 
con que en aquellos primeros años 
acredito Dios íu íanudad i pero un 
embargo, entonces, y delpues conf-
to baltantemente de algunos , de los 
que referiré los que oauen para cré-
dito de íu virtua , y para iatisfacioa 
de la devota cunoüdad. . 
9 Fr. Bartnolomé de la Fuen-
te, Lcdor de Moral en dicho Con-
vento de Metida , le hallaba un día 
de los del Novenario , acometido 
de un agudifiimo dolor de vientre, 
q e i e b e L x á vatios apoíitos , que 
avian dictado el arte,y la neceísiaad, 
perk vetaba con notable atiiccion de 
el paciente. Elle, que en el trato con 
el Venerable Difunto tema lo mas 
andado, para fiar mucho del poder 
de íu virtud , apelo a ella ; y apli-
cando á la parte dolorida un peda-
zo de 6ayal, que le avia í'ervido de 
pañuelo , fe hallo repentinamente l i -
bre de íu dolor, con admiración de 
los circunítantes, que con maravi-
llóla nrelleza vieron expreíiarle re-
gocijado al que fe delaliogaba do-
londo.Lo mumo íucedio por aque-
llos días á una Religiola del Con-
vento de Santa Clata de aqueliaCm-
dad, afligida con un vehementiísimo 
dolor de cabeza , aplicando á ella 
un ramito de las yervas, con que la 
devora cunolidad avia adornado el 
Féretro. 
10 La noche, que, en la oca-
íion que ya dixe , avia de anunciar 
c] Provincial íu Vilita , fe hallo tan 
poíseido de un encendimicnto,y do-
lor de cabeza,y con tan general pof-
uación , y caimiento de las fuerzas 
naturales, que no CAo fe crda i .n-
pofsibilitado á pradicar fu función, 
lino también cemerofjÁie que iqueí 
Image de indifpoíicion le aaunci.iba 
alguna grave enfermedad.Coníerva^ 
ba todavía algunas quentas de la Co-
rona , con que rezaba el Difunto ; y 
viendo que en elle aprieto le inítaoa 
ya por una parte aquel a¿to de íu 
junidiccion, y que por otra era por 
inítantes mayor la impolsibilidad, fe 
puío de rodillas, y aplicando con 
notable fe á la cabeza dichas quen-
tas , imploro la mtercefsion del Ve-
nerable Subdito , diciendole : „ No 
„ es creíble , V* Fr. Simón , que 
„ vueltra virtud , que es para age-
„ ñas necefsidades tan liberalmcnce 
„ mifericordiofa , dexc de ferigual-
„ mente compasiva para vueilra 
„ afligido Prelado, que deíeando dar 
„ cumplimiento á íu Oficio , reípi-. 
„ ra congoxado de verle lin libertad, 
„ para cumplir íu obligación. Inter-
„ poned, pues, para mi alivio vuef-
„ tra mtercelsion poderofa , á cuya 
„ eficacia cipero deber el logro de 
„ mi entera/d/W. Aun no bien avia 
acabado de pronunciar eftas pala-
bras, quando tocaron en el Choro 
á Capitulo 5 y íe hallo repentina-
meute tan deíembarazado de fu mOn 
leihísima impoísibilidad, y peladez, 
que lin emoargo de aver heciio la 
luplica fumamente confiado , pafso 
la.brevedad, é integridad del logró, 
aun mas allá de lo que íe figuraba á 
fu cíperanza» 
11 Fr. Fulgencio de Berzoca-
na, de quien dixe en el capitulo an-
tecedente , que fufna la indecible 
penalidad de vivir obíciíb , venera-
ba con particulanfsimo refpcto las 
virtudes del Difunto j y eíla piadofa 
devoción le tuvo de cofta muy ma-
los tratamientos , con que defaho-
gando elDemonio fu rabiólo corage, 
tomaba venganza del que martyri-
zaba íu altivez con efte Image de ve* 
neracion. Era mas implacable eftc 
enojo en los primeros días defpues 
de la muerte 5 y penetrando bien el 
afligido Religioío la caula de cfta fu-
ria , apelaba para fu defenfi al mif-
mo , cuya veneración motivaba fu 
tormento.En los días del Novenario, 
feacogiaal vacio interior que for-
¿ceec ma-* 
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maba el ámbito del Tumuio 5 y por 
mas que pará acometerle , y maltra-
tarle, bramaban enfurecidos los De-
monios, nunca fu oli'adia tuvo alien-
to para venir á las manos i porque 
la arrogante altanería de aquellos 
infernales Miniftros, hallaba , bien á 
íu pefar, en aquel íagrado , una im-
munidad muy refpetable. Las eípan-
tofas amenazas con que alleguraban 
tomar de él entera íansfacion en co-
giéndole fuera de aquel lugar , y la 
repetida experiencia de que ellas 
amenazas tenian muchas veces bien 
inhumana execucion, le hacia re-
cogerfe aquellas noches fobre el le-
pulchro del Venerable cadaver,cuya 
poderoía fuerza defarmaba toda la 
fiereza de aquel cruel Enemigo,que, 
bien á fu defpecho , no oíso jamás 
tocar en el Religiofo, mientras fe 
atrincheraba en aquel puefto inac-
cefsiblc a fu altivez. Una vez , que , 
furiofamente vengativo , ptetendio 
cílorvarle efta fegura acogida , le 
arrojo con tal violencia defde las 
gradas del Presbyterio antes de lle-
gar al íepulchro 7 que atemorizados 
algunos Reiigiofos, que á la fazon 
fe hallaban en el Choro, creyeron, 
que fegun el eftruendo del golpe, 
avria recibido alguna leíion deíco-
munal. Pero prefto fe conoció , qne 
aquel violento empellón, no avia te-
nido mas efecto que el fulto i acafo 
porque la virtud , en que el Religio-
fo bufeaba fu amparo , hizo ful pen-
der ios eftragos de tan defmedido 
golpe. 
12 Bien hallado el Religiofo 
con el refugio de eftos Venerables 
lugares, en que, contra las fanfar-
ronadas del Demonio , intereífaba l i -
brarfe enteramente de fus malos tra-
tamientos , folicitó , y coníiguió pa-
ra fu continua habitación la Celda 
del Difunto , bien feguto de que , la 
que avia lido theatro de fus heroy-
cas virtudes, feria ahora una forta-
leza inexpugnable, que qnebranta-
ria todas las fuerzas de lu infernal 
Perfeguidor. Vio apoyada , bien á 
fatisfacion, fu confianza en la con-
tinuación de un matavillofo efedo; 
porque ni una vez pudieron maltra-
tarle en dicha Celda los Demonios, 
que debilitados con oculta fuerza, 
fe hallaban íin la fuficiente para po-
ner en execucion fií crueldad \ por 
mas que, nunca bien defengañados, 
lo intentaron muchas veces. En tef-
timOnio de que efta impunidad, y 
eífempeion era privilegio de aquel 
lugar Venerable, le acometian mu-
chas veces furioíos al cogerle fuera 
de la Celdav ya colgándole de pies en 
pucitos muy elevados , con fuño, y 
íbbrefalto, afsi proprio como age-
noj y ya dándole golpes violentísi-
mos , en que defahogando todo el 
furor reprelTado , manifeftaban la 
grandeza del corage, que avia con-
cebido en aquella forzada fufpcnlion 
fu cruel malignidad. 
13 El Hermano Eftevan de S. 
Francifco , Donado, y Harriero en 
el Convento de Aguas Santas,íe def-
peñó con tanta violencia de una En-
cina , que fobre quebrarfele el huef-
fo del efpinazo, le le hicieron pe-
dazos otros muchos de fu cuerpo. 
La fuma dificultad, con que,pot los 
vehementiísimos dolores, podía íer 
movido de una, á otra parte , obli-
go , á que aviendole conducido al 
Convento, le entralíen en una pieza 
del Clauítro baxo, que avia de ícrvir 
á fu curativa , por ahorrarle la tan-
ga de fubirleá la Celda. Paliados al-
gunos pocos dias en que el general 
quebranto del cuerpo le dexaba ape« 
ñas lugar, para mover fe en la cama, 
fue forzólo fubirle á una O í d a al-
ta, para defocupar aquella pieza 5 y 
quando la compafsion ingenióla, no 
encontraba arbitrio para la execu-
cion , qne no fuelle al paciente un 
formidable martyno, ocurrió á la 
devota piedad un buen medio , que 
fue el mas á propoíito , para fubirle 
íin quebranto. El referido Vicario 
Provincial, que concluido i i i Ofi-
cio , avia elegido aquel Convento, 
para fu perpetua habitación, con-
lervaba en lu poder el báculo de el 
V. Fr. Simón , que avia relcrvado 
para si en el repartimiento de al ba-
jas j y viéndole en ocalion oportuna 
de mamfeftar la viva fe, con que ve-
neraba fu piedad la gran virtud Jel 
Difunto , entregó el báculo al Enfeo 
m o , alentando lu confianza, íobre 
el feguro, de que (1 invocaífe con fé 
fu mtcrcefsion , baltaria cite auxilio, 
par 
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para fubir fin incommodidad á la del Habito del Venerable Dif.nto ; y 
Celda preparada. El Enferma , que viendoíe un dia de muciia lluvia apu-
cn la dcíg;racia de neCefsitado tenia rada con la porfiada molellia1 de 
mucho andado para devoro, pulo aquella penalidad , no dudo coníen-
cn execucion el conlejo , con etedo t i r , que aquel pequeño fragmento, 
tan favorable, que fin mas arrimo, que confervaba fu veneración co-
que el de el báculo , íubio por fu mo preciofa reliquia , prodaciria el 
pie ala Celda, con admiración de buen efedo , á que no avian alcan-
qnantos comprehendiendo bien la zado las inventivas del arte, ilevef-
natural impoísibilidad, aun dificul- tida de efta valentía de fu piadofa 
taban, fi podría fubir conducido en fe, pufo el pedazo de fayal en laro-
brazos de quatro Rehgiofos. Bien tura ; y fe experimento, no fin ad-
hallado con elle admirable fruto de miración, tan eficaz efte remedio, 
íu piadofa fé,mantuvo contigo aque- que ni entonces , ni dcfpueá bolvio á 
Ha alhaja, que era el único aíylo de entrar por ella gota de agua, por 
fu necelsidad,íiempre que para ocur- mas que fuellen las lluvias porfiadas, 
rir á las precifas, necelsitaba de mo- y copiofas» 
verfe^ó levantarfe* 16 La Cafa de D. García de 
14 Aun en cofas al parecer de Vargas , Cavallcro de Merida, con-
infenor coníideracion, quifo Dios ferva con eftimacion fobrcíaiienre 
manifeftar, quan grata era á íus ojos un báculo , y un decenario de quen-
la piadofa fé , con que imploraban tas, que fueron de el V» Fr. Simón: 
los Fieles la interceision de lu ¿>ier- cuyo contado ha lido en los pcli-
vo. En el Convento de Santa Clara gros del parto un eficacifsimo reme-
de ísderida, eftaba una Reiigiofatra- dio. La experiencia de efta eficacia 
bajando un genero de dulce, cuya ha hecho , que frequentemente fe 
delicada calidad neceLsitaba para fu apele en tan apretado lance á la pia* 
logro, no dcxarle de la mano,Quan- dofa feguridad de efta celeftial me-
do afanaba el defvelo en lo mas pnn- dicina, rara vez, 6 nunca íin el buen 
cipal de fu labor, tocaron al Choro; logro , á que afpiraba el defeo. A l -
y tiendo precifo levantar la mano de gimas Mugeres, que trabajadas dos, 
la obra, con evidente peligro de ma- o tres dias con los conflidos de el 
lograrla enteramente, apelo la de- parto , parecía que batallaban ya 
vota nccelsidad á Fr. Simón, encar- con las agonías de la muerte , halla-
gandole la afsiltencia, y cuydado, ron en la aplicación de dicho bacu-
que le impoísibilitaba la obediencia, l o , y decenario , tan no efperada fe-
Retirófe al Choro la Religiofa,muy licidad, que apenas tintieron fu con-
fatisfecha de que dexaba fiada á bue- tado , fe defembarazaron del feto, 
na mano la fazon de fu dulce j y No he podido adquirir noticia indi-
aviendofe detenido tiempo fobrado, vidual de alguno de eftos fuceílbs, 
para perderle, aun otro de menor acato porque la general de fu fre-
delicadez, le hallo defpuestan ía - quencia pareció á quien dio la no-
zonado, que daba bien á conocer la ticia, bañante recomendación para 
fuperior deftreza, que en premio de la credibilidad, y no infuficiente pa-
fu piadofa te,avia manejado la obra, ra fatisfacer la devoción. 
15 En una Celda de el mifmo 17 En la falud del alma , que 
Convento , fe padeció mucho tiem- al paftb que es mas preciofa, es mu^ 
po la moleftia de entrarfe el agua cho maseftimable,fe manifcilotam-
por una rotura, que fe avia abierto bien la maravillofa eficacia de fu vir-
en una de fus paredes, Un que la deí: tud , para los que, aunque por orra 
treza de varios Artífices, que avian parte delinquentesje veneraban tier-
intentado fu reparo , baftalfe á lo- ñámente devotos. En los dias, que 
grar otro , que el de fufpender una, delpues de fu muerte fe celebro el 
u otra vez, aquella incomodidad Novenario de fus honras, fe experi-
por algunos pocos dias. Tenia una menearon en el Confeísionario ad-
Relígiofa en fu poder un pedaci- mirables convertiones de muchos 
ío de Sayal, que fe avia cortado pecadores, á quieaci el Siervo de 
Dio* 
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Dios pagaba con inTpiraciones, y 
arrepcntnmcritos, loque ic tributa-
ba en obícquios la piedad , y devo-
ción. Un Sugcto de no inferior ca-
rader, que rendido alipcío de fu v i -
ciada inclinación, íe avia hecho deí-
entendido á los frequentes coníe-
jos , con que el Siervo de Dios avia 
Xblicitado fia cmmienda, íe íintio 
jdeíde el dia de íu ii^uerte tanto^ 
cado, y movido T que al palio que 
iba repitiendo fu veneración al D i -
funto en los dias delNovenario, iba 
lintiendo mas en íli corazón la po-
der oía fuerza de la infpiracion divi-
na. Avivabalcle con vehementiísi-
ma imprelsion, la memoria de los 
deíbbedecidos conícjosj y no pu-
diendo reíiftir ahora la iníbperablei 
fuerza de los que tantas yeces avia 
hecho infruduoíos i l i libertad licen-
cióla, corrigio arrepentido los deí-
aciertos: de fu vida , deteilando en 
una buena confeísioa fus livianda-
des. 
18 Mas memorable es el fiad 
ceílb acaecido con una Muger de la 
milma Ciudad. La multitud, y enor-
midad de fus culpas, que con el fo-
borno de la c o í t u m b r e h a c u n iu-
mamente diñcultola fu emmienda, 
la teman en un linage de defpecho, 
que cali dciconíiaba ya de poder lo-
grar fu falvacion. Una noche de d i -
cho Novenario , que, combatida de 
efte arnefgado peníamiento , citaba 
apique de zozobrar fu eiperanza, íe 
le apareció el Siervo de Dios con 
notable benignidad i y alentando fu 
confianza con la digna ponderación 
de la Mifericordia Divinaba mando, 
que fe confeíade la mañana íiguien-
te , bien íegura , de que íi lo execu-
taüc arrepentida , quedaría entera-
mente perdonada. La dulzura de c i -
tas voces, con que aquella frágil 
Muger refpiró de fu aflicción , hizo 
en fu delmquente corazón impref-
lion tan poderofa, que partiendo 
muy temprano para nucllro Con-
vento toda bañada en la<2;rimas,con-
feíso. con verdadera contrición fus 
delitos, haciendo primero relación 
del luccíTo, con que benigno el Cic-
lo le avia facilitado ella dicha. Es du-
dólo , íi ella vilion fue corporal, o 
iolamente imaginaria : pero íca de 
uno , íi otro modo, ib manifieíla íh 
buena calidad en la admirable, y r o 
penrma mutación , que aquella MLN 
ger experimento en lu concienciaj 
y es muy vcriílmil ,que efte impor-
tantiísimo etedofuelle conio en pa-
ga de la cordialilsima devoción, con 
que veneraba fu piedad las virtudes 
del Difunto. 
C A P I T U L O xm. 
D I G N A M E M O R I A D E OTROS. 
Venerables Reltgiofos , que falle-
cieron por efte tiempo» 
i úFJIk. Francifco Salas, natural 
¡ y de Madrid, fue uno de los 
iníignes Varones, que en-
tre las lifongcras voces del aplaufo, . 
que tantas veces malearon con el Fr. h 
viento de la vanidad la virtud,apren- CIÍCQ ^ 
dio - lecciones de deíengaños ,.para las. 
acogerfe á puerto feguro, en que 
defembarazado délos peligros de el 
golfo, pudicflb arribar con feguri-
dad á las delicias de la Patria. A los 
diez y feis años de fu edad, fe alil\u 
voluntario en las vanderas del Rey 
Catholico, para fervir en, las fan-
grientas guerras, que avia m o t i v a d 3 
el rebelión de Portugal 5 y como 1c 
avia dotado naturaleza de unas píen-, 
das excelentes, tardo poco en con-
ciliarfe las aficiones de los Xcfcs 
principales, para afcender á los em-
pleos , que fe coníideraban debidos 
á fu deílreza, y valor militar. Su vio 
el de Capitán de Infantería , y dei-
pues el deCavallosj y á no aver mar-
chitado con íu julto delengaño las 
floridas efperanzas,quc le promcrKiu 
afsi íh acertada conduda , como la 
fobreíaliente eífimacion, que mere-
cía al Capitán General, Marques de 
Santa Cruz, es fin duda , que huvic-
ra arribado á otros empleos mayo-? 
res. Veinte y nueve años gallo en la 
noble ocupación de lervír al Princn 
pe terreno , no mal hallado con ios 
hechiceros alha?,os de íu fama, apo-
yada con las cicatrices, que en teíri-
monio de fu valor, fe coníervaban 
en fü cuerpo ; y íi bien en todo eiij 
tiempo no fueron capaces las licen-
cias de la milicia , de abrir puerta en 
fu corazón á algún confiderable del-
OjC* 
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orden con todo , pcílindo en fu 
gran juicio las amelgadas contin-
gencias de un ellado , en que unas 
veces la ocioíidad , ficqacntc-
mente la diílraccion.y íiempre la l i -
bertad conípiian contra la virtud, 
trató de aliíiauíc en otra mas noble 
milicia , antes que compraíie fu de-
íengaño con algún tnlte elcarmicn^ 
to. 
2 Hallabafe en Cataluña, con 
quarenta y cinco años de edad j y 
tocado mterionnente de la divina 
ínfpiracion, fe determinó ñrmemen^ 
te á mejorar de vida, íin mas dificul-* 
tad para la execucion , que la de no 
acertar á rcfolverfe , que dettino fe-
ria el mas a propoíito para alíegurau 
el dicliofo ñu , á que alpiraba. Lle^ 
vabale mas la inclinación áziaelef-
tado Religiofo, en que el dieftro Pi-y 
loto de la obediencia previene los 
clcollos déla propria voluntad ; pe-
ro le acobardaba el conocimiento 
de fu flaqueza , que ponderando 
bien la alteza de efte eftado , le figu-
raba muy fuperior á fus fuerzas la 
continua tarea de fus trabajos, y 
exercicios. Penfaba á veces retitaríe 
a hacer vida folitaria en una hermi-
ra ; pero confiderando , que care-» 
cicndo en ella de Director efpiritual, 
que governaílc diriamente fus ac-
ciones, vivirla mas expuefto á los 
ardides de el común Enemigo, que 
yiendole vifoño en la fagrada mi l i -
cia , armarla las maquinas de íus 
malas artes , á fin de malograr la fa-
nidad de fu intención , contempla-
ba mal íeguro para si elle linage de 
vida. iMantuvoíe algunos dias en eíta 
indeliberación , halla que ocurrien-
do con notable viveza á fu memo-
ria la vida de nueílros Reiigiofos, á 
quienes avia tratado en Badajoz i fe 
ímtió con vehementes impullos de 
abrazar fu mifma vida, y con alien-
tos muy otros de los que, para el ef-
tado Religiofo, le ponderaba antes 
el temor de íu flaqueza. La viveza 
con que le cílimulaba elle penía-
miento , le hizo no retardar íu exe-
cucion ; y aviendo baxado á la Ex-
tremadura , y confeguido la licen-
cia de el Provincial, recibió nueílro 
í-iabito para Lego , en el Convento 
de Montc-Coeli del Hoyo, en trein-
ta y uno de Octubre, del año de mil 
íeiícientos y ochenta y cinco. 
3 El aparato de Cavallos, y 
comitiva, la riqueza del vellido, y 
precioíidad de alhajas ^ con que lle-
go el Pretendiente á Ja Cala de fu 
Noviciado , infundió en los Reiigio-
fos alguna Ibípecha contra la eílabi-
lidad de fu vocación porque vién-
dole en efta ocalion tan rozagante, 
regalado, y aísiilido, rezelabai^ que 
acaío el que oítentaba en el trage 
tanta delicadez, no fe acomodaría 
bien a los rigores de el Sayal. Prello. 
les hizo ver la experiencia, que en 
las forzadas incomodidades de fu 
antigua milicia fe avia eníayado fu 
animolidad, para las penalidades de. 
la nueva j porque apenas íe vió aro-
mado fu valor con el trage de peni-» 
tente, diÓ bien á conocer \ que eu 
todas milicias labia fer buen 6olda-. 
do. Los fobrefalientcs exercicios de 
mortificación, que defde luego co*. 
menzo á emprender, con licencia de 
fu Maeítro 5 la alegre reíignacion, y 
próptitud á las mas leves iníinuacio-
nes del Prelado 5 la fanta emulación 
en anticiparle á ios demás Novicios, 
en los oficios de humildad; la inal-
terable paciencia, conque, provo-
cado á veces, reprimía los ímpetus-
de fu ardimiento, poco acoítumbra-
do á fumifsiones j y íu profunda hu--
mildad en abrazar^y folicitar la cor-
rección de fus defectos, eran heroy-
C!as hazañas, que acreditando de ve^ 
terano, al que fe creía viíono,daban 
bien á entender , que aun contra el 
enemigo efquadron de las palsioncs, 
fabla fu mejorado valor obrar co-5 
mo Capitán. 
4 Contra lo que prometía fu 
edad , le acometió algún.tiempo 
aquella no ligera pafsion de hambre^ 
que es muy regular en los Novicios 
jóvenes; y en una ocaíion, que para 
contemporizar con efte antojo avia 
facado de la mefa un pedazo de panj 
regiílró el Macftro á los Novicios, 
cuydadofo de ellorvarles con la cor* 
reccion , efte genero de exceíío. En 
ella diligencia , de que eximia á Fn 
Francifco el indulto de fu edad , y 
juiciofa madurez , fe encontró en 
otro un pedazo de pan, que avia re-
lcrvado en la manga j por lo que el 
f f f i f Maef-
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Maeftro, fobre darle una reprehen-
fion aiperiísima , aplicó á íu defedo 
el correípondiente caftigo. El devo-
to Salas, ácuya humildad era mo-
leftia iníüfrible, el no fer tratado, 
fin diftincion , como los demás No-
vicios } viendo ahora y que el privi-
legio de fu edad le ahorraba una pe-
nirencia, de que fu humilde abati-
miento le figuraba muy deudor, fa-
có de la manga el pedazo de pan, 
que avia refervado 5 y todo bañado 
en lagrimas, íe poftró á los pies del 
Maeftro , diciendole 5 „ No vine a 
„ la Religión á gozar de immunida-
„ des, y eírenciones,quc me disigua-
leu de los -que tengo á mucha di-
j ,cha mirar como Compañeros 5 
„ porque de pretender eftimaciones, 
?, que me fobraban en el l ig io , v i -
„ viera mal feguro de mi vocación 
á efte eftado. Efte pan es teftigo,de 
„ que mi C o m p a ñ e r o , y yo lomos 
igualmente delinquentes: feamos, 
„ pues, quando menos iguales en la 
3, pena, ya que lo fuimos en la cul-
pa j que quando no abogue por mi 
„ Compañero la inconíideracion de 
„ fu niñez , no ferá jufto, que fea in-
„ dulto para mi impunidad el de mi 
„ edad mayor, que debiera fer mas 
„ reparada, al paftb, que es mas ere-
„ cida. El iMaeftro, que ediíicado 
con tan excelente confefsion, no pu-
do oír efte humüdifsimo alegato im 
lagrimas, admitió fu contrición, en 
recompenfa de fu ligera fragilidad, 
contentandofe folo con alentar fu 
forraleza contra un iinage de paf-
íion , que con afrenta de fu edad le 
hacia incurrir en los achaques de 
Niño. No folo fue efta amoneftacion 
fobrada para la emmienda, lino que 
defde entonces no bolvió á fentir la 
hambre, que le avia mortiíicado; 
acafo porque el heroyco triunfo de 
fu confefsion humildilsima, acobar-
dó enteramente los eftimulos de tan 
impertinente pafsion. 
5 A medida de eftos princi-
pios fueron delpues fus progreflosj 
porque al paftb que fe vela fu gran 
juicio con mas años de Religión, fe 
confideraba mas obligado á mejo-
rarle en perfecciones , y virtudes, 
para dar buen cobro á la infpiracion 
«livina , que con indecible miferi-
dia le avia facado de los bullicios del 
íiglo. La importante prenda de fu 
exemplarifsima vida, bien penetrada 
por la atención de los Prelados, y 
fu particular conduda, y deftreza 
en la expedición de los negocios, 
fueron poderofos incentivos, para 
que por la mayor parte le aplicalícn 
los Superiores al manejo de varias 
dependiencias,que le precifaban á un 
frequenre comercio con el íiglo 5 y 
íi bien nunca efte continuo trato co-
gió defarmada fu cautela; con todo, 
defeonfiando de si mifnlo, rezelaba, 
•que acafo los alhagueños aífaltos del 
amor proprio podrían abrir portillo 
en fu alma á alguna perjudicial dif-
traccion , que embarazafte, quando 
menos , las medras de fu efpiritu. 
6 Avianle puefto últimamen-
te los Prelados por Procurador del 
Convento de Badajoz , y fu Enfer-
mería 5 y como lu extraña modef-
t ia , y compoftura , acompañada de 
exemplarifsimas palabras, eran indi-
ce de un interior muy mortificado, 
y comedido , corrió tan ptefto por 
la Ciudad la fama de fu virtud 
á poco tiempo era ya dignifsimo 
empleo de las mayores arenCiones. 
Contribuyó mucho á efta venera-
ción la cafualidad de hallarfe en 
aquella Plaza muchos Xefes de va-
nas claflcs, que le avian conocido en 
la guerra, que mirando tan triunfan-
te en la de fus pafsiones , al que en 
los eftruendos marciales avian vifto 
tantas veces ufar bien de fu valor, 
celebraban Con admiración la glo-
rióla hazaña de fus muchas virtudes. 
Mal hallada fu humildad en loslí-
fongeros alhagos de eftos aplaufos, 
y eftimaciones, y en el manejo de 
unas dependiencias , que le eftorva-
ban el retiro , y fofsiego ^ folicitó el 
bolver de morador al deíierto de fu 
Noviciado , para feguir en él aque-
llos cxercicios, y rigores, que aun 
á la robuftez de una juventud pare-
cieron mas que una vez intolerables. 
La importunidad de fus ruegos, y la 
eficaz perfuaíiva de fus razones lo-
graron á fatisfacion fu deíco 5 por-
que contemporizando el Provincial 
con fu preteníion t le pufo en el No-
viciado del Hoyo , que avia íido la 
primera cuna de fus virtudes , para 
que 
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qnc figuícndo en e l , fin contradic-
ción, los impnUos de íaelpiritu,dcí-
ahogníc á medida de fu inclinación, 
la íaíita impaciencia de lus aníiasi 
7 Colocado con pcrmillo del 
Superior en una Celda del Novicia-
do , era indecible el gozo qiie fe 
aíibmaba á íüs fcntidos^ de ver lo-
grada íu mas apreciable libertad en 
aquella dichoía priíion i porque dif-
tante en ella de los éftrüendos de t{ 
mundo , volaba mas defembarazado 
íu efpiritu á la esfera de la divinidad^ 
ocupado en Oración mental Caíl 
continua. Caminaba en todos los 
exercicios de mortilicacion al palló 
de los Novicios ^ alentando el def-
mayo de c'áos , ya con la fuperior 
cloquencia de fu exemplo , ya con lá 
dulzura de fus amonedaciones; y nó 
latisfecho fu fervor con el gravifsi-
mo pefo de las ordinarias incommoi 
didades, las adelantaba con riguro-
fas difciplinas , que en botas delufa-
das dé la noche <, dirigía á metecer 
los agrados de la divina dignaciom 
Quando emprendió fu animolidad 
cfta glorióla tarea > relUban á fu v i -
da pocos años i pero en todos dio 
bien á conocer la conílante pérfeve-
rancia con que de dia en dia fe 
aventajaba la valentía de fu efpiritu^ 
negociando Con notable edificación 
de aquella Comunidad i mas caudal 
de virtudes ^ al pallo que fu abaliza-
da edad le anunciaba mas cercano el 
arribo á la Patriái 
8 Sin embargo de que , pot 
lo cóinun ^ fe confervaba en el N o -
viciado i todavia folia embiarle el 
Prelado á una ^ ü otra diligencia 
precifa j cuya execucion no era baf-
tante á eftorvarle la continuación de 
fus efpirituales exercicios ; porqué 
ál pallo que veía atento fu cuydado 
a la expedición del negocio ^ que k 
encargaba la obediencia, doblaba las 
fuerzas á los fervores de fu efpiritUj 
tczelofo de que alguna incauta dií-
traccion pUdielíe detener el paílb á 
lus progreílbs. Hallabafe en Ciudad-
Rodrigo en una deeftas ocupaciones^ 
tn que fin contravenir á fu interior 
recogimiento, mtereífaba el metito 
de fu rendida obediencia;quando íin-
ticndole acometido de un mortal 
dolor de coiUdOjíe traslado de la ca-
fa del Hermano al Convento deN.P. 
S. FranCiíco de la Regulat Obler-
vancia, que tiene en aquella Ciu-
dad la Provincia de S. Miguel. Reci-
bidos allí los Sacramentos con ex-
traordinaria devoción, y COn fobre-
fállente edificación de aquella Co-
munidad j que bien conceptuada dé 
fus virtudes , veia aora fervOrofas 
demOnftraciones , con que apoyat 
íu concepto, acabó fu virtuofa v i -
da , el dia doce, b trece de Enero, 
del año de mil feteCientos, y doce; 
y fue fepultado en la Iglefia de dicho 
Convento, en el fepuíchto déftina-
'do para los demás Religiofos. 
9 Dixe en el capitulo cinqueñ4-
ta y tres delLíbrO antecedente , qué 
el dia primero de Enero de mil fetc-
cientos, y trece , falleció en él Cole-
gio de S. Miguel de Plafencia, Fray v..^.- T . 
Juan Encinas del Cáfar k Miniftro t J J m 
í rovincial de efte trienio ^ Varona í:'nanas* 
cuyas virtuOfas prendas merecen no 
interior lugár entre los muchos Vc-
nerables,que fon dighiísimo aííump-
to de efta Hilloriai Su extraordina-
ria aplicación al eftUdiO de las divi-
nas letras, le negoció una vaftifsimá 
erudición en la Efcritura Sagrada j y 
una tan profunda penetración de lus 
Myfterios j que aun á los muy ver-
fados en efta fuperior facultad ^ caus 
faba notable extrañeza > el oír la na^ 
turalidad , y promptitud , con que 
en todos aílumptos ufaba de los tex-
tos; Anfiofo fu buen zeló de émi-
qUecer á todos con efta importante 
labiduria, en qUe athéíbraba fu efpi-
ritu un caudal incomparable j la co-
municaba fin cmbidia } y refervaj 
gaftando muchos ratos én inílruir á 
los jovcnés,qué fe empleaban,ó efta-
baii para cmplcárfe^ en las tareas del 
Pulpito. Con efta zelofa ofíciofidad^ 
acompañada dé una particular afa-
bilidadj y llaneza l qiié hacian bien 
quifta fu dodriná 4 logró fu magif^ 
terio venrajofos Difcipulos ^ que afi-
cionados con el éxémplO al eftudioi 
y alicioiiados Coii la luz,qüe les fran-
queaba la deftreza de tan á o d ú 
Maeftro, aprovecharon mucho eri 
ciencia tan importante. 
10 A l paflb que en efta exce-
lente ciencia fe fecundaba fu entera 
dimiento con la penetración de 
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rnyftcrios pfofundifsimos, fe fcntla 
inflamada íli voluntad en di ver ios 
afedos,proporcionados ^1 myíkr io , 
que deícubria en el íágrado texto íu 
profunda atención. La* experiencia 
de cite importantifsimo fruto le ha-
cia meditar frequentemente en va-
rios palfages déla Sagrada Efcritura, 
cfpccialmente en aquellos, que pu-
dieran contribuir mas a la detelta' 
cion de los vicios, y fequito de las 
virtudes. Como afpiraba principal-
menre fu defeo ¿i radicar en fu co-
Jtazon eítos dos afectos apreciables, 
dirigía ordinariamente i í u logro los 
fervores de fu Oración mental, en 
cuya continua pradica tenia vincu-
ladas fu devoción las mejores me-
dras de fu efpiritu. Una vez, que pa-
r a concebir mas horror á la culpa, 
meditaba la grandeza de fus daños, 
mereció á la dignación divina un fa-
vor muy fingular, 
n Siendo Ledor de Theo*. 
logia, citaba orando en la Celda a 
los pies de una bellalmagen deChrif-
to Crucificado , que fe adoraba en 
una eítampa grande de papel. Era 
aífumpto de í u fervoróla Oración 
l a incomparable enormidad del pe*, 
cado 5 y comprehendiendo fu juicio» 
que eran muy limitados fus alcan-
aes , para penetrar con perfección 
la grandeza , y daños del objeto, fi-
xócne l divino Crucifixo fus ojos, 
hechos dos fuentes de lagrimas, fu-
plicandole, fe dignalfe darle á cono-
cer los daños , que en el alma hace 
una . culpa mortal. Poco tardo en 
lograr á fatisfaccion íu deieo, por-
que contemporizando el piadolifsi-
li io Señor con las tiernas anlias de 
fu Siervo , fe dignó haolarlc en voz 
clara , é inteligible , dicienidole 
con mageítuofa benignidad. Mírame 
hien , clavado en las afrentas de efia 
Cruz. | y conocerás el indecible daño, 
que caufa una culpa grave. Eítas pe-
iretranres palabras hicieron en fu 
candido corazón una imprefsion do-
loroíilsima ; y penetrando , con la 
luz fupenor, que al m i f m o tiempo 
ic f imo el Señor comunicarle, los 
mortales eítragos, que en aquel ino-
centifsimo cuerpo avia cauíado la 
culpa., logro conocer profundifsi-
íUíiUKUte ia grandeza de unos d a -
llos , cuyo reparo avia coftado á un 
Dios hombre no menos que fu vi-
da. 
12 Eftas divinas voccá, que fe 
imprimieron en fu corazón para 
perpetua memoria , eran defpuestm 
continuo dilpertador , que le traía 
ílempre vigilante en el exercicio de 
las virtudes,y fi tal vez fobornado de 
fu propria fragilidad , fe fenfia aco-
metido de alguna afición avieífa , fe 
acogia al lattimofo objeto del divi-
no Crucifixo, con cuyo fangriento: 
cfpedaculo concebía un indecible 
horror á todo linage de culpa. Su 
julta gtatitud al imponderable bene-
ficio , que avia debido al Señor por 
medio de dicha Imagen , y el gran 
fruto que fu alma perecbia en íu ai-
pedo , le hizo confervarla toda íu 
vida en la Celda, para defahogar a 
fus divinas plantas las amantes anlias 
de íu corazón, pocas fin hacer á los 
ojos teítigos de íu ternura. AlgunasL 
horas antes de fu muerte revelo á fu 
Confelfor cite íuceíTo aníiofo de que 
una Imagen , á quien avia debido ta-» 
vor tan lingular, no careciefle de al-
g una cfpccial veneración ; y en elta 
atención,defpues de la muerte de un 
Religiofo grave, que aviendo limera 
to el Siervo de Dios, le coloco en fu 
Celda , fe halla oy en la de los Prela-
dos de dicho Colegio. 
13 Como dicho fuperior avi-
ío recaía fobre unas bellas inclina-
ciones, cortadas muy á medida de 
las virtudes, produxo un fruto ad-
mirable , baftante á colocarle , par.v 
el concepto común , en la clalíe de 
Varón cabalmente pertedo. Su to-
tal abílraccion de los comercios del 
íigloj íu alegre promptitud á las mas 
leves iníinuacioncs del Prelado j fu 
afabilidad, y llaneza en el trato» 
acompañada de una circunfpcccion 
modcítifsima;y fu humildad lin afec^ 
tacion,aun delpues de aver fido Pro-
vincial , eran Índice de la gran paz, 
con que dominando la razón fobre 
losinfultos del amor proprio , te-
nia á raya el orgullo de todas las 
pafsiones. Su abanzada edad , y ma-
cha graduación eran circunítancias, 
que abogaban por la poflefsion de 
aquellas exempeiones, y preeminen-
cias^que fon privativas de fu caradec 
pe-
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pero fin embargo j le era molcíliísi-
mo el ufar de privilegios, que paue-
cian dillingide de los dcmasllcligio-
fos i porque folla decir con gracia: 
que defpues de todos fus empleos, 
no era mas que un pobre Fray le de 
S. Franciíco. En coníequencia de c& 
tedidamen, que leíugeria fu hu-
mildad , fe portaba como el mas in-
ferior Chori l ía , en la afsiíkncia á 
Jas Horas del Choro , efpecialmente 
á la de Maytines : ni admitia para 
fu comida mas vianda , que la que 
fe lervia generalmente á todos ios 
Religiofos.Tcniafc por indigno de ef 
te común fuftento,ü no afanuba con 
los demás en las tareas de el traba-
jo j y en efta atención, aun dclpucs 
de aver íido Provincial , fe encar-
gaba de predicar, afsi Quarefmas en-
teras , como otros Sermones par-
ticulares , en que fobre el méri-
to de fu obediencia, y fu trabajo) 
intereiíaba fu gran zelo la conver-
lion de muchas almas. 
14 Predicando en el Conven* 
to del Palancar el Sermón de San 
Pedro de Alcántara, quando aun no 
citaba concluida la obra de la Iglefia^ 
fucedio un cafo particular ^ que de-
xo bien admirados a todos. Amane* 
cío el día del Santo lloviendo lenta-
mente 5 y íin embargo de que era 
lo bailante para impedir , que fe ce-
lebralle la función en una Igleíia^uc 
por eftar apenas medio fabricada,ca-
recía enteramente del relguardo ne-
celfario: con todo , aviendo paula-
do algún tanto antes de comenzar la 
Mida , pareció poder celebrarle en 
ella la función , aunque no íin algu-
na incommodidad.Qjando el Vene-
rable Padre ellaba mas enfervoriza-
do en el Pulpito ^ encareciendo las 
grandes excelencias del Santo , co-
menzó á llover tan reciamente j que 
commovido todo el Auditorio , fo-
jo pcnlaba cada uno, en retirarle 
a algún pueíto , que le dcfendielfe de 
Ja lluvia. Pero enfervorizado el zelo-
Jo Predicador , y revertido de una 
vivirsimafé, levantóla voz, dicien-
do : Nadie fe muevan que mando a las 
nubes, en numbre de San Pedro de Al-
cantara , que injiantane amenté fe con-
tengan , y no arrojen gota de agua, 
bajía- tanto %m enteramente fe baya 
aabad» la función. Aun no bien avia 
acabado de pronunciar ellas pala-
bras, quando admiraron todos, que 
al imperio de fu voz, valoreada con 
el nombre de Santo tan poderolo, fe 
reduxeron repentinamente las nubes 
á una fufpeníion total , halla que 
concluida del todo la función, der-
ramaron impctuolasel copiólo cau-
dal , quj íujerior fuerza les avia re-
preftado* 
15 El que afsi en los defvelos 
de Prelado,como en los íbísiegos de 
Subdito, avia alpirado á negociir 
gran caudal de méritos , con que te-
nar en la muerte las incomparables 
riquezas déla Gloria i fe hallo bien 
prevenido en fu traníko para reci-
bir al Divino Efpofo , avivando fu 
devoción con tcrnifsimos ados de 
Fé, Efperanza, y Charidad , que pu-
dieron templar en parte el defeon-
fuelo de fus Subditos, que llorabartj 
con razón , la falta de tal Prelado. 
Recibió los Sacramentos con devo-
ción fobrefaliente; y aviendo recibi-
do el de laExtrema-Uncion}hizo que 
el Secretario efcribieífe en fu nom-
bre al P. Fr. Juan Duran delMonti-
xo, Difínidor General j noticiándo-
le las cercanías de fu muerte ^ con 
ellas fentenciofas palabras: Pocos fon 
ya los inflantes, que me refian de vida\ 
que es lo que hacemos ? Advierte Pa -
dre , y Amigo , que ahora miro yo lo 
mucho , y lo poco , el todo , y la nada^ 
A ellas breves clauíulas fe reducía 
el avilo 5 cuyo perfedo defengaño 
da bien á conocer , la excelente dif-
poíicion, con que de allí a muy po-
co le cosió fufeliz muerte. 
CAPITULO XIV. 
PIDA , r MUERTE DEL V. 
Sacerdote Pedro Guerrero de Luna | 
Hijo de Nuefíra Venerable Crden 
Tercera de Penitencia. 
1 T 7 N t r e los preCiofos frutos^ 
con que el ameno jardin 
de la Orden Tercera ha 
enriquecido el vaílifsimo campo de 
la Religión Seraphica, hacen digno 
numero las virtudes de un Varon^ 
que aviendo nacido pobre, acalb 
para enfayaríe en los generofos def-
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aímiientos, á que deftinaba d Ciclo 
la magnanimidad de fa corazón, de-
bió á la mejor felicidad de virtnoíb, 
la temporal de acomodado. En la 
Villa de la Fuente del Macílre , Prio-
rato de León , nació el V. Pedro 
Guerrero , de Padres^ aunque muy 
limpios , tan pobres , que para iní-
truirle en las primeras letras, á que 
manifeftó muy luego inclinación 
particular,fue mencíler, que un pia-
doíb Sacerdote tomaílc á fu quen-
ta el enfeñarle i a Grammatica , fih 
mas Ínteres » que el de fucompaf-
lion , y los buenos adelantamientos» 
que efperaba en elDifcipulo.Su con-
tinua aiiftencia al Templo , y los 
Oficios Divinos, fu natural averíion 
á los juegos, y entretenimientos pue-
riles , y otras beilifsimas prendas, en 
que fe vela anticipada á la edad la 
madurez, hacían ver fu particularif-
fima inclinación al eftado Ecleiiafti-
coj y fin embargo de que la pobreza 
de fus Padres dificultaba fumamente 
el logro , todavia pudieron nego-
ciarle una corta renta Ecleíiaílica, 
que valoreada, en la eftimacion de 
los Superiores , con el gran cau-
dal de fu virtud , fe coníideró la fu-
ficiente para arribar al Sacerdocio. 
2 Eneíle eftado lüfpiraba fu 
alma por adelantarle en perfeccio-
nes porque meditando profunda-
mente la alteza de fu dignidad , fe 
confideraba mal feguro,mientras no 
trabajaba en mejorarfe cada dia, pa-
ra proporcionar fe á un minííteno, 
cuya digna poílcfsion pide pureza de 
Angel. Nególe caí* ent?eramcnte al 
comercio con el mundo, para efeu-
far á fu corazón de arriefgadas im-
prefsiones ; pero le entabló intima-
mente con el V. Fr. Juan Rofado 
de Brozas, de quien hace memoria 
a.part. lib. nueftra Chronica en el lugar de la 
6. cap.8. margen, Sugcto en quien hallaba fu 
atención las prendas correfpondien-
tcsá las ideas de fu efpiritu. En el 
magifterio de eílc Varón aprendió el 
Venerable Pedro las materias , afsi 
morales, como myfticas, cuyas ven-
tajofas medras fe manifeílaron def-
puesen la acertada dirección de mu-
chas almas, que fiaron la feguridad 
de fus conciencias á fu conduela efpi-
xitualSija embargo de que la efeafez, 
y pobreza en que vivia,era muy con-
forme á la íüpenoridad de fus de 
feos, todavia le era íenfible el care-
cer de lo neceífario para los empleos 
de fu gran compafsionj y como era 
notoria á todos,no menos que fu ne« 
cefsidad, fu virtud, mereció á la fa-
ma de virtuofo abundantifsima ma-
teria , con que defahogar las impa-
ciencias de fu corazón charitativo. 
5 Murió en aquella Villa fin 
fucefsion un Sugeto muy acaudala-
do 5 y quando para prevenir con el 
teftamento fu muerte, meditaba cui-
dadofo la difpoíicion de fu hacien-
da , le ocurrió la de formar de ella, 
ó fu mayor parte una quantiofa Ca-
pellania , á cuya poflefsion llamó cu 
primer lugar al V» Pedro Guerrero, 
lin expreflar para efte exorbitante fa-
vor mas motivo , que el de fer en él 
Pueblo el Sacerdote mas pobre , y 
virtuofo. Por efte desimaginado ter-
mino, en que acafo quilo contempo-
rizar el Cielo con las aníias de fu pie-
dad , logró hallarfe repentinamente 
muy r ico , el que fe veía el mas po-
bre j pero ya fupo fu chriftiana poli-
tica hermanar las miferias de pobre 
conlas opulencias de rico,refcrvando 
para fu trato las penurias de la po-
breza , y para el ageno focorro las 
commodidades de la abundancia.Ef-
ta, que en no pocos fue pallo franco 
para fu engreimiento, y vanidad, no 
fue capaz de extraher al V. Pedro de 
aquel eftrecho trato , á que antes le 
precifaba fu efeafez j porque conli-
derandofe tanto mas obligado al 
Cielo, quanto mas lóbre toda efpe-
ranza le avia debido fu riqueza , ha-
llaba fer muy contra las leyes de una 
chriftiana gratitud,emplear efte lina-
ge de favor en obftentacion, y faufto. 
4 Por efta razón , no admitió 
jamás para fu comida otro regalo, 
que el de aquella ordinaria vianda, 
que acoftumbraba quando pobre, en 
cuya practica contemporizaba á un 
tiempo con fu abftinencia, y humil-
dad , reñida con el abufo de fuper-
fluidades oftentofas.Su vertido Cleri-
cal fue toda la vida de paño negro, 
á que fervia de ceñidor la Correa de 
S. Aguftimíus medias del mifmo pa-
ño ; y fus zapatos fabricados mas á 
medida de la neccfsidad, que de los 
piess 
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pies; porque la rudeza , y fortaleza 
de íü hechura los manifcftaba idea-
dos no para curioiidad, íinopara du-
ración. El que en el trato de íu cala^ 
y Períbna , hacia, con mucho ínte-
res eípintual, tanto alarde de pobre, 
dio bien á entender en la excelente 
diftnbucion de fia caudal, que vivía 
para el ageno locorro mas íobrado, 
al paf lb que para ú v iv ia mas ceñi-
do. Todo lo que reliaba de lo muy 
preciíb paraíu decencia, y la de una 
hermana que le acompañaba i cita-
ba deftinado á los empleos de fu gran 
mifericordia, en el locorro de l o i 
Pobres, fui mas aceptación de Per-
í o n a s , que la de mejorar una, ü otra 
vez á los que con la circunftancia del 
parentefeo executaban mas íu pie-
dad i y á los que, ó por íü calidad, 
6 por lü mucho pundonor , rebufa-
ban la mendicación de puerta en 
puerta, 
5 Adonde fobrefalió con maá 
liberalidad fu iníigne mifericordia, 
fue en el focorro de las Almas del 
Purgatorio, cuyos indecibles tor^ 
nientos martyrizaban frequentemen-
te fu compafsivo Corazón,pocas ve-
ces íin manifeftar fu dolor en las ter-
nuras de fu llanto* Sobre qúarenta, 
y hete mil reales diítnbuyo en dife* 
rentes tiempos, á fin de que en nuef-
tra Provincia de S* Gabriel fe cele-
bralfen por ellas las corrcfpondientes 
patentes de íüfragios, que por los 
Religiólos fe acoftumbran : cuya 
multitud, por el computo mas cor-
to , arriba al numero de veinte y dos 
mil Millas rezadas j fin entrar en 
quenta las cantadas, Vigilias, y Ref-
poníos 4 que fe celebran por Comu-
nidad v ni el í in numero de Oficios, 
y Rezos, que correfponden á los 
Religiofos Legos, y Choriftas* Por 
el tiempo de quince, o diez y feis 
a ñ o s , h i z o que en nueftro Conven-
to de la Fuente, fe celebraffe cada 
mes por las Animas un Oficio gene-
ral j á cuyas Miflas afsi cantada, co-
mo rezadas afsiftia de rodillas i i m -
plorando afeduofiísimamcnte las 
benignidades de la d iv ina mifericor-
dia , para que fe dignafle aumentar 
el valor de aquellos fufragios con el 
infinito de fus méritos. Además de 
pfrccei: á efta piadofa intención to-
das fus Miíras,a excepción de algunas 
pocas de fu obligación particular, 
hacia que en cada lenlana de dicho 
tiempo , fe celebralTen diez y ocho, 
que repartidas á proporción entre 
los Sacerdotes mas pobres > venian 
áfer alivio de dos nccefsidadcs. 
ó Luego que acaeció íu dicho-
fo traníito i fe encontró en un cofre 
un fin numero de Bullas deDifimtos, 
que el Siervo de Dios avia tomado 
aquel año para alivio de las Animasi 
y regiftradas con la curiofidadvque 
motivaba íü multitud , fe hallo fer 
otras tantas , como dias tiene el 
año , con la correípondicntc aplica-
ción de una Bulla á cada-dia. En otra 
parte fe hallaron otras muchas de 
efta mifma calidad, todas de un mif-
mo año , fin mas diferencia, que la 
de eftar reípedivamente aplicadas a 
folos los Miércoles, Jueves, y Sába-
dos de é l : de modo , que fe numera-
ban otras tantas, quantos fon los 
días de éftos, que componen el año^ 
No bien íátisfecha fu devoción con 
el riquifsimo theíóro de fufragios, 
efueíe comprehendia en dichas Bul-
las , fblicito, y coníiguió un Breve 
Pontificio, en el que íü Santidad le 
concedía • otra Indulgencia plenaria 
á favor de los Difuntos i por cada 
una de las Bullas, que aplicalle a eílá 
intención , como confio por el Bre-
ve original, que dcfpues de íü tran-
íito fe halló entre fus papeles* Es du-
dofo y íi practicó, ó no efta coftofa, 
y piadofa diligencia mas años , que 
el,referido j porque aunque folofe 
encontraron las Bullas pertenecien-
tes á él j fe fabe por otra parte , que 
obfervo íiempre un exadifsimo cuy-
dado en cautelar éftos, y otros ex-
tremos de íü piedad , y devoción: y 
no csínverifimíl, que en coníequen-
cia de efte dcfvelo, qüemaílc, ó def-
pareciefle las que paliado el tiempo 
de íü valor , foló pudieran fervir pa-
ra teftigos de fu ínligne mifericordiai 
Todavía parecían poco á fu infacia-
ble devoción eftos coftófos extre-
mos; por lo que, fobre rezarles dia-
riamente todo el Oficio de Difuntos, 
les tenía hecha entera donación de 
todas, ó la mayor parte de fus obras 
meritorias. A medida de efta fu ar-
diente devoción, era el zelo con que 
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folicitaba pcrínadirla á todos. Dir i - .cios, en que tenia repátido el tiempo 
gia á eíte fiii la cticaeia: de lus coníe- -Cu prudencia , era uno el de andar 
jos j pero jconíidcrando á ellos íin por la mañana el, ^ - C r ^ w 5 y aun-
toda aquella perluaíiva^que.íe necej- ,que no pocas veces parecia impra-C-
íkaba para el ]ogro,compro un gran -ticable cite excrcicio, aísi por la def-
numeip de los libros intitulados, templanza del tiempo, como por íli 
Gritos del Purgatorio, que repartidos flaqueza , y achaques , nunca íu ani~ 
i in mas ínteres, que el de algún íu- inoíidad íupo ceder á eítos eftotvos, 
fragio por las Animas,, adelantaron .bien hallada con la penalidad de una 
mucho los fervores de tan importan- -devoción, tanto mas conforme á la 
te devoción. tierna memoria de aquellos divinos 
7 Ella,en que atheforo fu cha- .palios, quanto experimentaba en ÍU 
ritativo corazón tantos méritos pa- •execucion mayor incommodidad.Ef-
ra el Cielo , no le falio tan de valde> te mifmo fanto tesón confervó íiem-
aun en el mundo, que no ie motivaf- pre en los demás exercicios, con ex-
fe el precio de algunos bencíkios trañeza , y no íin admiración délos 
temporales. Solía decir con graciofa que tenian bien comprchendido el 
íeriedad , que quanto hacia por las mucho quebranto de fus fuerzas na-
Animas) le tenia poca coila 5 porque turales., Iin que la experiencia de uu 
por mas que expendiefle en fu alivio, linage de defmayo,con que mas que 
íio parecía, que de fu dinero faltaba una vez le reftituyeron á fu Cala, 
¿amas un quarto. En lo que mas vi^ halhiííe á hacerle levantar la mano 
iiblemente experimentó el cfe£to de en la continuación de fus virtuofas 
fu efpecial devocipn , fue en el cafó tareas.Deípues del exprcílado exerci-
que le figue. Hallabafe un dia pef- cio,ocupabacn la Iglcíia todo el ref-
cando con caña en la Ribera de Gua- to de la mañana, oyendo todas las 
dagira, quando precipitado, pomo Millas con profunda meditación de 
sé qué cafualidad , cayó en un lago, fus myfterios, viíitando los Altares» 
cuya profundidad paffaba de íeis va- y rezando el Oficio Parvo, y el Ro^ 
ras. Invoco al tiempo de caer la pro- rio dé la Virgen , á cuyas divinas 
tecckm de Maria Sandísima, y la de aras coníagraba el obfequio de una 
fus devotas las Almas del Purgato- ternifsima devoción. 
r io j y acudiendo viliblcmcnte en fu 9 Sin embargo de que fu Ora-» 
focorro un gran numero de citas, fe cioruiiental era cali continua , tenia 
pufo , y anduvo en pie, cali por la deftinadas diariamente dos horas pa* 
fuperficie del agua, halla falir á tier- ra efte foberano exercicio j en cuya 
ra , fm embargo de que la violencia celeftial cfcuela aprendía fu dócil co* 
del golpe le avia arrojado bien dif- razón las mas importantes lecciones, 
tante de la orilla. Sobre efte admira- que con un linage de delicióla col-
ble favor, que á fu generóla piedad tumbre le hacían remontarle fácil-
íirvió^ de nuevo incentivo, experi- mente á la esfera de la divinidad, 
mentó el de no averie mojado,ni un Paraque no fe amortiguaífe el fuego, 
hilo de fu ropa,que en la circunltan- que encendia en fu corazón la vigo-
cia de aver dado con todo el cuerpo rofa luz de ella fu Oración fervoro* 
en el agua, fue otro nuevo prodigio, íiísima , encomendaba cada dia á fu 
c[ue le ahorro en aquel aprieto no memoria algún texto de la Eí'crip-
poca incomodidad. . tura Sagrada, reípedivo al temor 
8 El que no tuvo ojos para ían to , y á la prelencia del Señor, 
mirar fin compafsion las aflicciones que era el móvil de fus operaciones, 
agenas , fe compadecía tan nada de en cuya bien meditada repetición le 
si mi lmo, que lin embargo de fu de- fentia , á veces, con una efpecie de 
licada complexión , y una íuma de- dulciísimo embeleío , que cali le db 
bilidad, á que le avian reducido fus xaba lin la oportuna expedición para 
aufteridades, y mortificaciones,nun- las funciones naturales. Ella cómi-
ca la valentía de fu elpiritu fupo con- nua prelencia de Dios le tenia dcíem-
feííarle acobardada , ni darfe por barazado el, corazón de forallera« 
cenada. Entre los excelentes exerci- eipecies, á que contribuía mucho 
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-fu extraordinario recogimiento y en 
que, á menos de intervenir alguna 
utilidad del próximo, no admitió l.u 
Cautela la mas leve diípenlacion. 
Todo fu trato era en el Cíelo, 6 ya 
retirado á un eftrecho quarto , que 
en fu miíma cafa avia deftinado. para 
fusefpiritualcsexcrcicios, ó' ya en la 
Igleíiadc la Villa, 6 ya en la de nueí^ 
tro Convento; en la quc:, á no eftoi -
varfelo alguna prca la ocupación, 
gaftaba todas las tardes , empleado 
en aquellos ados de Religión, y vir-
tud , que , con arreglo á fu pruden-
te diftribucion, le didaban los fervo-
res de fu cfpintu. A los exercicios de 
nueftra Orden Tercera, (que íiendo 
mas que una vez fu Miniftro, debió 
ventajólas medras á las fagradas i m -
paciencias de fu zelo) afsiftia con tan 
inviolable puntualidad, y con tan 
general ediheacion, que apenas avia 
cntoncesSugeto de alguna diftincion, 
fneílc Secular, ó Ecleíiaftico, que 
aliftado en aquella fagrada milicia, 
no acudieíTe con fanta emulación á 
imitar los actos de mortificación, y 
humildad , que velan en el fervor de 
tan cxemplar Caudillo. 
i o El que fiempre afpiro á la 
dicha de poner á la razón en la paci-
fica poífefsion de fu dominio, no 
fupo dexar de la mano el azote de la 
mortificación , y penitencia , para 
que amedrentadas con efte jufto r i -
gor las pafsiones, no fe revelaften 
contra el imperio de la razón. Sin 
embargo de que, por dar lugar á fus 
ordinarios exercícios, tomaba muy 
tarde el fueño ; fe levantaba, por lo 
común , á la una, 6 las dos de la ma-
ñana , aníiofo de emplear mejor los 
^ilencios de la noche, que como me-
nos expueftos á la agena curioíidad, 
le parecian los mas á propolito,para 
defahogar, fin lobrcíalto de fu hu-
mildad , los fervores de fu efpiritu, 
Defpues de algunas Oraciones, diri-
gidas á los altos fines, que tenía bien 
meditados fu abrafado corazón, ef-
trenaba la vigilia con una rigurofa 
difciplina,que confagrabaálos crue-
les azotes que fufrio la inocencia de 
i d Amado, con cuya incomparable 
paciencia endulzaba las amarguras 
de una mortificación , epe en fan-
grientos vcftigios, hizo ver mas que 
una vez la va lentia de la mano. Veí-
tla continuamente afpcrifsimos liíi-
cios ; y íi tal vez fus achaques, o el 
mandato del Confeílbr le difpenfa-
ban el rigor de efta fevera penalidad, 
la permutaba en quitarfe la camiía, 
para que la carne no acoftumbrada 
á efte linage de dcfaudez,no carecief-
fe de algún recuerdo , que tuviellé 
a raya la oiladla de fus impctuoíbs 
arrebatos. Algunas veces añadía á fus 
ordinarios filiaos, cardos muy efpi-
noibs, que acomodados con gran 
cautela íobre el pecho , hacían lafti-
mofo eftrago en la carne con la af-
pereza de fus puntas.Otras los refre-
gaba apretadamente entre las manos, 
muy gozofó de ayer encontrado tan 
á. mano un tormento, que con bre-
Vifsima execucion dexabaen fus re-
fultas muy larga penalidad. 
11 Aunque nunca fu caudal 
fue capaz de hacerle ufar de otro ali-
mento , que el de las viandas mas 
groferas, todavia parecía efta á fu 
cfpintu penitente poca mortifica-
ción del gufto , mientras no le apli-
caba mas penofos iinfabores, que 
fin la calidad de alimento , tuvieáeu 
la de martyrío. Para lograr á latis-
facion efta idea, traía frequentemen-
te en la boca,unas veces palos de re-
tama , y otras cogollos de agenjos; 
cuya fevera amargura difpertaba en, 
fu corazón una ternifsima memoria, 
de la indecible, que fufrio Chrifto 
con la hiél en las afrentas de la Cruz, 
Tenia el Siervo de Dios en fu cuerpo 
algunas fuentes, y llagas j y no po^ 
cas veces entraba en la boca los par-
chos, llenos de afquerofas materias, 
emprendiendo fin melindre una efpe-
cie de mortificación, que necefsita. 
para el fufrimicnto de un valor inde-
cible. No fue interior fu animoíidad 
en la mortificación del oltato. Buf-^  
caba, y fe ponía muchas veces en 
los lugares mas immundos,y hedion-
dos i y contemplando alli la corrup-
ción , á que camina por inftantes la 
lozanía del cuerpo, adelantaba coa 
fu mortificación los fondos de fu hu-
mildad , facando un profundo cono-
cimiento de fu miferia, y fu nada. 
12 , Efte concepto , que tenia 
cu fu candido corazón bien profun-
das las raices, )e hacia abatirfe en fu 
Bhhtib ca-
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Cafa a los oficios mas baxos, cante-
lando de la curioiidad íu execucion, 
para que los ojos del Mundo , mas 
hechos á vanidades , que á virtudes, 
no capitulafien por difonante á la al-
teza de íu dignidad Sacerdotal la 
honrada baxeza de unas acciones, 
tanto mas virtuoíamentc humildes, 
qnanto es mas alta la dignidad de íü 
Author. Luego, que , antes de na-
cer el Sol, le defemba razaba de ttk 
acoftumbrados exercicios, encendía 
lumbre, y barría la cozina, y la caía, 
por no dar lugar , á que levantando-
fe la familia,le ganalTe por la mano. 
La rariísima modeftia de fus ojos, la 
•palidez, y venerabilidad de fu íem-
blante , y principalmente la fama de 
fus virtudes, eran poderofos atrafti-
yos , que conciliando la general ve-
neración, hacían que todo el Pueblo 
le refpetafíc como á oráculo, y efte 
clamoroíb fequito,en que perc jbian 
•defufada amargura fus oidos, era un 
martyrio de fu humildad , que def-
coníiada de si mifma , fe conlidera-
ba mal fegura entre las voces del 
aplaufo. La excelencia de eíta heroy-
ca virtud, y la de todas fas obras, y 
palabras, fe manifeftaba mejor en 
íüs confeísiones, en que apenas le 
encontraba materia leve, fobre que, 
COn certeza, pudicíTe caer la abfo-
iucion j y fin embargo acreditabci, 
por lo común , fu contrición eíi la 
ternura de lüs lagrimas ; porqife la 
delicadeza de fu humildad le cnCare-
xia como culpas,aun las imperfeceio-
nes mas leves. Lleno, en fin, de mé-
ritos, y días, el que para atlcgui ar 
el feliz de ía eternidad, avia pnefio 
en calma , con la mortificación, los 
orgullos del amor propno , mnno 
el dia veinte y quatro de Noviembre, 
del año de mil letecientos y doce, 
aviendo recibido los Sacramentos, 
con la devoción correfpondientc á 
fu exemplanfsima vida ; y fue íepul-
tado en la Iglelia Parrochial, con 
toda la pompa funeral, á que pu-
do extenderfe la reverente pie-
dad de íus Payíanos. 
V *** *** *** 
V %* V-
CAPITULO XV. 
V I D A y T M U E R T E D E L P E N I -
tente Varón Fr.Matheo de Merjda. 
i "V TO pocas veces fueron las ca-
1 \ lamidadas el mejor taller, 
en que fe labraron las vir-
tudes ; porque es íin duda , que por 
lo común han fuio mas los defenga-
ñ o s , que fe han debido á los infor-
tunios , que los que ha alcanzado la 
perleverancia de las felicidades, cuya 
alhagueña poflelsion,al palio que en-
tretiene el corazón con la afición á 
lo terreno, le indiípone no poco 
para afpirar á lo divino. Uno de los 
muchos , que debieron íü mejor di-
cha á fu defgracia, fue el V. Fr. Ma-
theo de Metida, que fin embargo de 
aver gaftado la mayor parte de fu 
vida en una ordinaria regularidad, 
bailante folo á mantenerle para el 
concepto común,en una buena opi-
nión , debió al'recio.golpe de una 
mortal enfermedad la uicha d : arri-
bar defpues á la pacifica poíiefsion 
de excelentes virtudes. 
2 PocO mas de quatro años 
antes de acábar la carrera de íü vida, 
le íóbrevino dicha enfermedad , cu-
ya agudeza le pufo en los umbrales 
de la muerte , á juicio de los Medi-
cos,que dcieíperanzados enteramen-
te de íü fali4d,no dudaron anunciar-
le la fatalidad de efie golpe.El Siervo 
de Dios, que en medio de íu gravif-
íimá enf .Túiedad conlervaba un en-
tendimiento deípejado,y clarilsimo, 
comenzó á meditar profundamente 
las tibiezas de íu corazón , no mal 
hallado haíta entonces entre las l i -
longeras voces del aplauíó, con que 
encarecía el Mundo fus lucimientos, 
y fobreíalientes prendas naturales. 
La profunda coníideracion de cite 
linage de vida , con la de la eítrecha 
quenta , que ya creía cercana , h i -
cieron en íu alma una medrolifsima 
iinprefsion , que defahogandofe en 
termfsimas lagrimas de arrepenti-
miento , le hacia apelar , para la 
rcmilsion , al benigno tribunal de 
la Miíencordra dwaia. Farecio a 
fu gran juicio, qae fu paílada floxe-
dad necefsitaba compenfaríe con 
muchos años de penitencia > y per-
fuá-
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fundido á que la execucion de eílc 
fanto peníamienco leiia muy del ge-
nio de la divina piedad , imploró de 
lo intimo de íü corazón fus grandes 
benignidades, ofreciendo emplearen 
mordíicaciones, y virtudes los años, 
que le reltalíen de vida , íi atento el 
Cielo á lu petición , le reílituyelíe la 
falud. A pocos días defpues,vio cum-
plidamente el buen logro de fus añ-
ilas ; y apenas fe hallo defembara-
zado de la enfermedad, que retarda-
ba la execucion de fus julhfsimos 
defeos , le admiró el Mundo tranf-
fbrmado en otro hombre. 
3 Defdc luego le deípoíTeyó de 
quantos libros , y alhajas tenia á fa 
uío , íin refervar otra cofa, que lo 
muy precifo para la decencia,y eíien-
cia del Habito, una Imagen pequeña 
de Chrifto Cruciftcado, y una bue-
na proviíion de difciplinas, y lilicios, 
que eran las armas, que prevenía lu 
animoddad para hacer lángnenta 
guerra á las pafsiones. Bien quiíiera 
Ih fervor quedar íin mas abrigo, que 
el de un Habito , íin túnica j pero 
aviendolo reíiftido losPrelados,aten-
tos á fu edad , y graduación , com-
pensó efta penalidad con la de no 
admitir jamás ropa nueva , ufando 
fiempre de las que deshechaban los 
Religiofos, que por muy ufadas, y 
viejas , eran menos oportunas para 
abrigo. Los continuos trabajos con 
que le avian fatigado en las tareas 
del Pulpito fu famofa habilidad, y 
deftreza, y el grado de Dihnidor á 
que le avian arribado fus méritos, le 
tenian en la poíleísion de algunas 
exempeiones de Choro ; y capitu-
lando ahota efta ligera prerrogativa 
por contraria á las penitentes ideas, 
que avia concebido fu defengaño, 
la renunció animólo, afsiftiendo de 
dia, y de noche á todas las Horas 
del Oficio Divino , íiempre que al-
guna aufencia, ó enfermedad, no lt 
impofsibilitaba ella afsiílencia. 
4 Sin embargo de que fu apli-
cación, y excelente capacidad le te-
nian bailante inílruido en los precep-
tos de la Regla , todavía pareció á 
fu defengaño, que para dar entero 
cobro á la infpiracion divina , debia 
apíicarfc con mas exafta diligencia á 
yn nuevo eítudio > capaz de hacerle 
comprehender con diftincion, aun 
fus mas menudos ápices. En confe-
quenciadeeíte concepto, fe pufo 
nuevamente á eiludiar la Regla, con 
las declaraciones , que fobre ella 
han hecho los Sumos Pontífices , y 
las interpretaciones con que han 
aclarado fus pallages los Expoíito-
res mas timoratos , y do¿los j y ella 
importante lección, que repetía coa 
trequencia, era el fixo arancel de 
todas fus operaciones , y. la luz 
con que, en el examen de fu con-
ciencia , vela mas diftintamente los 
defedos de fu vida palfada.Sobre va-
rias confefsiones generales, en que, 
nunca bien enjutos los ojos, deteíto 
fus anteriores deícuydos , empren-
dió la pradica de no celebrar día al-
guno el Sacrificio de la Milla , íin 
aver purificado en la contelsion fa-
cramental lu corazón, que tan hu-
millado como arrepentido , miraba 
y a á fus mas leves imperfecciones, 
como á poderofos ellorvos , que ib 
indifponian para la execucion de tan 
alto miniílerio. Con la practica de 
eílas firmifsimas refoluciones , que 
fueron como preludios de mas ar-
duas emprelfas , entabló una vida 
penitentiísima,muy correrpondientc 
á la natural magnanimidad, y gran-
deza de fu corazón , que mejorada 
con el defengaño, dio bien á cono-
cer lo mucho, que, con unas buenas 
prendas naturales, contribuye la na-
turaleza á la gracia. 
S Traía ceñido el cuerpo con 
un füicio, de una tercia de ancho, 
formado de afperiísimas cerdas ; y 
no fatisfecha fu animoíidad con ef-
ta mortificación , ufaba íiempre de 
otros dos de alambre,que bien apre-
tados á los brazos, y musios , no 
dexaban lugar á uíár de algún mo-
vimiento , íin martyrio j porque ha-
cían fangi iento eilrago con la alpe-
reza de fus puntas. Maceraba diaria-
mente fus carnes con difciplinas r i -
gurofas, ufando para ellas de unas 
cadenas de grudTo alambre, que en-
tretexidas de muchas agudas pun-
tas, que fobrefalian á los eslabones> 
hacían con poco , ó ningún ruido, 
laftimofifsimo eílrago. Lite , que fe 
ocultaba a ios o ídos , fe manifeítaba 
á los ojos, en la teíúficacion de las 
pa-
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paredes , que falpicadas con la ían- impertinencia^ que le hadan muchó-
gte , que deípedian los golpes, da- daño. Con etta razón v que carea-
ban á conocer con claridad,la íanrií- da ázia el daño, 6 provecho del ef-
fiaia indignacion,QDn que aquel Va- piritu,era, íin duda, verdad,cautela-: 
ron penitente caftigaba en si ios deí- ba también íu total abftinencia en el 
cuydos , y tibiezas de fu vida pal- vinojporque decia, que íi antes acoí-
fada. El que con efte. rigor aí'pira- tumbraba bebe ríe , era por no aver 
ba á debilitar la carne , para que no reparado el perjuicio que le hacia.En 
embarazafle las altas ideas del eipi- el rigor de efta abftinencia,folia, por 
ritu , dirigió á efta mifma intención lo reípedivo á la comida , difpenfar 
una fevenfsima abftinencia, baltante algo fu humildad, quando, por ef-
por si fola para enflaquecer mucho tar auíente de el Convento , comia 
ci vigor de las fuerzas naturales. en cafa de Seculares ; porque cau-
6 Tenia bien experimentado, telando de fus ojos aquellas fobrefa-
que la calabaza es un manjar caü de lientes particularidades, que pudie-
perfpecliva , que encierra, aun en ran motivarle algún aplauío , co-
mucho bulto, poquifsimo alimento; mía íin melindre,de lo que le ponían 
y como la coníideraba tan confor- á la mefa , íi fu recato no hallaba á 
me á la fuperiondad de fu intención, mano alguna efcuíá , baftante á per-
ufaba ordinariamente de ella por Iludirles, que fu abftinencia no era 
vianda,prevíniendo,que los Oriciales devoción, lino necefsidad. Con efta 
hicielien á fu tiempo la proviíion máxima tan conforme á la cortefa-
conveniente. En los dias de carne nía de fu virtud, nada hazañera, lo»-
añadia á efte .ordinario manjar unas graba el no fer molefto , lin perder 
íopas del caldo de la olla i pero en el mentó de abftinente; porque la 
Jos de ayuno no ufaba de otra vían- repugnancia con que abrazaba fu co-
da,á menos de que una,u otra vez le razón aquella immortiíicacion ma-
obügaílen losPrelados á comer unos terial, le dexaba aun mas rnortiftea-
huevos, perfuadidos , á que íi por do de no averfe abftenido. 
efte termino no daba algunas tre- 8 . Efta excelente abftinencia 
,1 guas al rigor , era muy de temer, contribuyó mucho á fu vigilia, que 
que acabaiíe prefto con la vida. Aun- fue otra de las mortiftcacioncs, que 
que era bien extremada la feveridad ideo el Siervo de Dios, afsi para en-
de efta abftinencia, todavía parecía fíaquecer las fuerzas del cuerpo, co-
á fu animólo efpiritu cierta efpecie mo para tener mas oportuna oca-
de regalo, mientras no mezclaba la ñon de pradicar fus exercicios. T o -
mortilicacion del gufto con la po- doiu lueño fe reducia,con corta difc-
quedad del alimento. Para lograr á rencia á las tres horas que ay deídc 
latisfacion efta bien meditada pena- las nueve á las doce de la noche,que 
Jidad, comía la calabaza cozida en fe levantaba á Maytinessporque del-
agua clara, íin íal, azeyte, vinagre, pues de ellos fe quedaba indilpenfa-
ru otro algún aderezo , y percibien- blementc en el Choro, hafta que por 
do en éíta total íinfazon una iníl- la mañana baxaba á celebrar el Sa-
pidez intolerable, venia á quedar íu crificio de la Milla. Para que en el ín-
nccefsidad mal férvida, pero bien dulto de efte corto defeanfo no paf-
mortiñcada. falíe el cuerpo, íin guftar las amar-
7 Prevenía fu gran juicio, que guras de la penitencia, no ufaba de 
efte afpero tratamiento caufaria al- mas cama para el í'ueño , que unas 
guna extrañeza muy contra el1 ge- tablas , deíhudas de aquella ligera 
mo de íu humildad ; y para que fe commodidad, que permite la eftrc-
atrÍDuyeife á necefsidad, lo que era chez de nueftro Inftituto ; y fin mas 
mortificación, folia decir : que la cubierta que una manta nada fufi^ 
calabaza, como tan frefea, era o por- cíente para alivio,pero. muy á propo-
tuno remedio para el encendimien- íito para que aquella mortificacioa 
todel hígado , que habitualmcnte fuelfe menos viíible á losque cntraf-» 
Í)adecia; y que los güilos que para fen en la Celda, 
a comida ha ideado el apetito, eran p Bien purgado con cftos ri-i 
go-
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gores fu corazón de los refabios del 
hombre viejo, fe hallaba en una ex-
celente difpoficion para los altiísi-
nios empleos de la Oración mental, 
en cuyo taller foberano labraba la 
bella cílatua de fu virtud7íin el eftre-
pito de los golpes.. Todo el tiempo 
que le reftaba defpucs de Maytincsy 
á excepción del que gaftaba en una 
rigurofa difciplina ,y en una, ü otra 
Oración preparatoria para la Milla, 
lo ocupaba en la guftola tarea de eíte 
fanto exercicio, en que ordinaria-
mente íe comunicaba el Señor la 
afluencia de fus grandes mifericor-
dias; unas veces con una fuperior 
luz, refpeíliva al conocimiento, y 
deteftacion de fus palladas floxeda-
des; y otras con ternifsimos afec-
tos de amor , y charidad, que en-
cendian en fu corazón viviísimas añ-
ilas de imitar por los palios de la 
Cruz, al que con indecible fineza 
emprendió tan fangrlentos patios 
por el hombre. Como eftos atedos, 
y frutos hacian en fu alma una im-
prefsion poderofifskna, incapaz de 
borrarfe con alguna ocupación ma-
terial, tenia lo mas andado para una 
Oración caíi continua i porque á 
muy poca diligencia, fe remontaba 
fu efpiritu á la esfera de la divinidad, 
que era el centro, adonde con un l i -
nage de facilidad , é inclinación , le 
llevaba ya el pefode fus bien acof-
tumbradas potencias. 
10 En el rigor de eftos exer-
cicios no difpenso jamás fu fervor, 
aun eftando aufente del Conventoj 
porque como los pradicaba, por 
la mayor parte , en los ülencios de 
la noche, íiempre hallaba oportuni-
dad para fu execucion , íin exponer-
los al examen de ios que conceptua-
dos ya de fu virtud , azechaban con 
devota curioíidad todos fus movi-
mientos. Pero toda fu cautela no fue 
bañante á eílorvar , el que una , u 
otra vez fe raftreaflen íüs rigoresj 
porque no íiendo inferior el deívelo 
de la curioíidad por faberlos, que el 
de fu humildad por ocultarlos 5 por 
mas que éfta buícaba para las peni-
tencias las horas mas deluiadas, fu-
po aquella defvelarfe para fer mu-
chas veces teftigo de fus riguroías 
áifciplinas. Adonde con mas parti-
cularidad , y frequencia tuvo la cu-
rioíidad eñe buen logro , fue en el 
Lugar de Membrio , que por efte 
tiempo tuvo la honra de tenerle dos 
años por fu Predicador de Qtiaref-
ma, con indecible fruto de aquel 
Pueblo , que en la valentía de fu ze-
lo Apoftolico, acompañado de una 
clarifsima voz, y caíi inimitable per-
fuaíiva, intcreisó la cmmienda de ai* 
gunos abulos, y excelíbs , y la guf-
tofa aplicación á importantes devo-
ciones , que aun fe confervan oy, 
para digna memoria de Varón tan 
Venerable. Tengo la dicha de aven 
íido en ambos años teftigo de efta 
verdad; y puedo deponer con in -
genuidad religiofa, que la eficacia de 
íu voz, apoyada con el exemplo , y 
con la refpetable modeftia de un 
roftro pcnitentifsimo , eran reco-
mendación poderoía, que le conci-
llaba un linage de imperio fobre los 
corazones, para que rendidos á la 
fuerza de íu doctrina, admitieífen 
con docilidad fus fantos documen-
tos. 
11 Como fu humildad , mal 
hallada en las aclamaciones , traba-
jaba íiempre en difimular aquellas 
particularidades, que, paralaage-
na eftimacion , pudieran enfalzarlc 
el concepto de virtuofo j ideo en d i -
cho Pueblo una traza ^ que creyó 
fer á propolito, para ocultar en mu-
cha parte fus rigores. El Sangriento 
eftrago de fus difciplinas dexaba en 
los paños menores mucha copia de 
fangre ; y por cautelar en lo poísi-
ble efta prueba de fu rigor , no per-
mitió jamás, que fe vieffen, y lavaf-
fen en dicho Pueblo,porque los em-
biaba á la Villa de San Vicente , a 
manos de una Mugcr de fu efpiri-
tual dirección , y confianza , que 
por fymbolizar mucho con fu efpi-i 
r i tu , era la mas oportuna para el íi-
lencio conveniente. Pero como por 
otra parte publicaba la fangre de las 
paredes, y el fuelo, lo que por éfta 
diíimulaba fu cuydado , fu miíin^ 
cautela fue otra* nueva congetura, 
para períuadirfe todos á que fu ú* 
gor palfaba,aun mas alia de lo cfpc-
rimentado, y creído. 
12 Efta excelente humildad, 
con ^ue 7 malieguro fiemprc de los 
Ixnx ai: 
¿ es 
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afialtos del amor proprio , afpiraba 
á deívanecer los rumores de fu fa-
ma , pafsó en el Siervo de Dios aun 
mas allá de la muerte , folicitando, 
el que aun defpues de ella faltaífen los 
teíligos, que con mucha particula-
ridad lo eran de fu virtud. En la gra-
viisima enfermedad de que murió, 
confervo ceñidos al cuerpo los r i -
gurofos íilicios de que uíába,defcon-
íiado aun entonces de si mifmo , íi 
no mantenia á raya las pafsiones con 
duro freno de tan íevero cartigo. 
Pocas horas antes de efpirar , íe def-
po)6 fu gloriofo valor de eílas triun-
fantes armas 5 y entregándolas, con 
las dHcipIinas de alambre , á un Re-
ligioíb crecido , digno de fu confian-
za , le fuplico; que guardándole fe-
creto, las quemalíe, o defparecieífe, 
para que nadie fofpechaíle virtud 
particular, en lo que avia íido l'ola-
ínente,aun no baftante caftigo de fus 
paífadas culpas. Finalmente, el que 
coníiderandofe indignifsimo de la 
Prelacia Superior, avia fuplicado al 
Cielo, que antes le quitaíle la vida, 
que brumar fus flacos ombros con 
aquella carga infoportable , como 
dixe en el capitulo cinquentay tres 
del Libro fegundo, vio, con mucho 
regocijo de fu efpiritu,bicn logradas 
fus aníias , acabando la vida en el 
Convento de Brozas , el dia quince 
deFebrero del año de mil fctccientos 
y trece , nueve, 6 diez horas antes 
que en el Convento de Badajoz 1c 
cligieflen Vicario Provincial. 
CAPITULO XVI . 
V I D A D E F r . P E D R O D E S A L -
valeon , Religio/o Lego, Varón de 
rarifsima candidez , y chriftiana 
Jimplicidad, 
i T 7 L Mundo, dice el gran Pa-
r 7 i dre S. Gregorio, en cuyo 
comercio tiene tanta ca-
bida el diíimulo, la falfedad, y la 
doblez, al palfo que capitula á eíta 
fu perverfidad por diferecion, tribu-
tándola , no fin admiraciones, los 
cultos de fus refpetos, mira ala fan-
ta íimplicidad , no folo con deíefti-
macion, fino aun con efearnio; por-
que , como fí en ia política del Cie-
lo no fe hermanaran bien la íimpli-
cidad de la Paloma con la pruden-
cia de la Serpiente, confunde á una 
virtud, en que eílriva el primor de 
la chriftiana inocencia, con el natu-
ral borrón de la indifcrecion,y la ig-
norancia. Fr. Pedro de Salvaleon, 
que en eíta virtuofa fimplicidad fue 
rarifsimo, dio bien á conocer en fu 
íinceridad, que ignoraba enteramen-
te los artificios de la lifonja , y las 
afedaciones de la hypocresia , fin 
entender de mas eftudio para el 
trato , que el de conformar con fu 
candido corazón fus obras , y fus 
palabras. Verdaderamente le conf-
tituyeron la naturaleza,y la gracia en 
un linage de inocencia , que en to-
das fus operaciones parecía carecer 
de aquellos refabios de Adán , que 
dirtraen el corazón , y difpiertan en 
él amelgados movimientos. 
2 Luego que hizo fu Profef-
fion en el Convento de la Lapa, paf-
só de Morador al de Llerena, adon-
de fe mantuvo todo el reílo de fu 
vida , fin ver, ni aun por cafuali-
dad, otro Convento alguno. Como 
folo tenia noticia de los dos , y no 
era capaz fu cunofidad de emplear-
fe en la averiguación de lo que no le 
importaba, le mantuvo fiempre en 
la inteligencia, de que en la Provin-
cia no avria mas Conventos; fin que 
para deponer elle error , baftaífe la 
numerofa diveríidad de Prelados, y 
otros Religiofos, que en tan dila-
tado tiempo venían nuevamente al 
Convento en que vivía. Una vez, le 
hizo alguna novedad el ver un nue-
vo Guardian en el Convento,porque 
ignoraba el tiempo que permanecen 
en fu Oficio los Prelados i y enten-
didos de fuextrañeza algunos Com-
pañeros , le dixeron , que el averie 
celebrado entonces el Capitulo, era 
la caufa de aquella mutación. El 
candido Varón, que creyó haver lo-
grado en efta noticia , quanto ne-
cefsitaba para no extrañar deíde 
entonces íemejante novedad; creía 
averie celebrado Capitulo , fiempre 
que en fu Convento veía nuevo 
Prelado, fin parar la coníideracion 
en el corto tiempo, que el antiguo 
avia tal vez férvido fu Prelacia. La 
notoriedad de efta gran fcncülez 1c 
ha-
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hacia fer el entretenimiento de hu-
mores feftivos , que fobre el feguro 
de que el Siervo de Dios ignoraba el 
lenguage de los engaños, le liacian 
creer algunos reniotifsinios7 aun de 
la mas ligera veníimilitud ; porque 
regulando por la íinceridad de íu 
intención la ingenuidad de la agena, 
jamas fue capaz de períuadiríe a 
que hombre alguno pudíeíle faltar 
á la verdad. 
3 Eíta fanta fcncillez, que el 
Mundo , no menos engañado , que 
engañofo , capitulaba por limpieza, 
era en la pradica de las virtudes íü 
mas primorofa diferecion 5 porque 
conícrvando tenazmente en fu me-
moria los preceptos de Dios, y de 
la Regla, jamás entendió, para íu 
obfervancia , de mas interpretacio-
nes , que lo que fonaba en fu mayor 
rigor la letra de los preceptos. El 
oficio de Limoíhero, que era el em-
pleo , á q u e , atentos á fu inocente 
vida,le tenian deftinado losPrelados, 
le traía por lo común en la fatiga 
de los viages j y íin embargo de que 
en muchos llevaba cavalleria para 
recoger las limofnas, nunca pudo 
confeguirfe con él , que tomaííe al-
gún alivio j porque, íi compadeci-
do de fu canfancio el Compañero, 
le proponía el indulto de fu necefsi-
dad, refpondia, que fu necefsidad 
era dudofa , y no lo era el precepto 
de la Regla, que le mandaba hacer 
á pie todos fus viages. A medida de 
cfta fu rigida obfervancia en los pre-
ceptos , era la que tenia, aun en las 
mas leves iníinuaciones del Prelado, 
de cuya voz eftava pendiente en to-
das fus operaciones , por mas que 
la arduidad de fu execucion pare-
ciefle tal vez infuperable á menos 
prompta obediencia. 
4 Sucedía, á veces , llegar al 
Convento tan fatigado , y lleno de 
agua , que aun al mifmo Prelado 
parecía impoísible, que íren aquella 
ocaíion le embiaba á otro viage , no 
alegaífe por efeufa fu mucha necef-
fidad. En conícquencia de efte con-
cepto , y por tantear hafta adonde 
llegaba la obediencia de fu Subdito, 
le mandaba , que fe dilpuíieífe al 
punto para falir á otra diligencia j y 
quando cfperaba alguna humilde re-
pugnancia , encontraba en él una 
alegrifsima promptitud, que defeo-
nociendo dificultad en el precepto,, 
hallaba en fu prompta obediencia 
un linage de fuavidad, que le en-
dulzaba las amarguras de Ja penali-
dad fuñida, y efperada. Con la evi-
dencia de efta alegre promptitud,cu-
ya digna admiración enterneció mas 
que una vez á los Prelados, fe fuf-
pendia , por lo común , la execu-
cion de un mandato , que no avia 
tenido mas motivo, que la prueba, 
para que el Siervo de Dios tomqífc 
el alivio, que tantonecefsitaba, ya 
que avia logrado en fu rcíignacion el 
mérito de obediente. 
5 En una ocaíion , que , entre 
ot:ras,le mandó elPrelado al petitorio 
que de aquel Convento acoftumbra 
hacerfe en algunos Pueblos deAnda-
lucia, le acometieron unas calentu-
ras ardientes, que fobre fer repeti-
ción de otra enfermedad , de que 
aun no eftaba bien convalecido , te-
nian por si mifmas fuíiciente grave-
dad , para embarazarle el petitorio-
Iba en fu compañía un Religiofo Sa-
cerdote , que temerofo del peligro 
á que fe exponia,íi profeguia fu via-
ge, porfió en que fe reftituyelle al 
Convento, hafta t?nto, que recupe-
rada fu falud , pudicífe executar fu 
obediencia , íin arriefgar fu vida; 
proponiéndole, que lo contrarío fe-
ria temeridad poco agradable áDios. 
Pero el V. Fr. Pedro, que en puntos 
de obediencia difeurria con una deli-
cadeza muy fuperior á lo que íc 
creía de fu natural capacidad , re-
chazó con valentía la inftancia , dí-
ciendole ; que él no tenia .entonces 
mas prueba de la voluntad divina , 
que la voz del Prelado ; y que avien-
dole éfte mandado , que hicieífe el 
petitorio , íin expreífarle , que si cn-
fermaíle, fe bolvieífe , debía creer, 
que efta era la voluntad de Dios, por 
cuya quenta correrla , difponcr en 
la enfermedad , lo que mas fuelle de 
fu agrado. Con efta animóla refo-
lucion , que dexó al Compañero no 
menos edificado, que vencido, dio 
cabal cumplimiento á fu obediencia, 
tanto mas meritoria , quanto avien-
dole durado algún tiempo fus moleí-
tas calenturas, la hacia guftoíó fa-
cri-
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crifido de fu mifma enfermedad. 
6 No Tabre decir, (i en premio 
de cfta íü obediente reíignacion, 6 
en teftimonio de íu candidifsima ino» 
ccncia,dirpnío Dios, que en eíla oca-
jQon obedecieíle un bruto á í u man-
dato, con circunftancias no menos 
admirables, que conformes á la ían-
íidad de fu íimplicidad , y candidez. 
Llegaron al Rio Guadalquivir , que 
caudalofo con la mucha continua-
ción de las lluvias, iba fuera de ma-
dre j y deícofos de no perder fu jor-
nada, pidieron al Barquero que los 
pallaífe á la otra orilla.Reíiftiófe elle 
á los ruegos, compreliendiendo,co-
mo practico, el fumo peligro que 
amenazaba tan, caudaloía corriente^ 
y viendo que fus razones no baila-
ban á difuadirles de una importuna 
iolicitud, que fu conocimiento capi-
tulaba por temeridad, les ofreció 
pallarlos, con la condición, á fu 
juicio impoíible , de que el Mulo 
íe tcndielfe bien en la barca, fin ha-
cer en ella el mas leve movimiento. 
Ei V. Fr. Pedro, que, como tan acof-
tumbrado á obedecer, no dudó con-
fentir , en que también el irracional 
¿eria muy obediente, le entró en la 
barcai y convirtiendofe al bruto con 
una fe animoíifsima, le dio una pal-
mada , diciendole: „ E a hermano 
„ M u l o , yo hago promptamente lo 
que me manda mi Prelado; y pues 
„ éfte te ha entregado á mi cuydado, 
„ para que firvas en lo que yo dif-
„ puQeíle , te mando por fanta obe-
„ dicncia, que te tiendas con mucho 
„ fofsiego en la barca, y no buelvas 
„ á moverte, hafta que aviendo paf-
„ fado á la otra parte , eftémos ya 
„ fin peligro. Apenas avia pronuncia-
do fu íinceridad efte mandato,quan-
do obediente el bruto al imperio de 
fu voz, le tendió con el lofsiego, y 
quietud,que pudiera un racional,con 
aflbmbro del Barquero, que desima-
ginado de un hecho, que avia creído 
impoísiblc, folto íin rezelo la barca 
perluadido á que fu íeguridad corre-
xia por quenta del Señor, que avia 
manifeftado fu voluntad con tan def-
ufada maravilla. 
7 En la caftidad, virmd tanto 
tnas dificultofa, quanto tiene contra 
A los poder oíos iobomos de la pro-
pria fragilidad , gozó efte dichofa 
Varón de un raro privilegio, que 
con notable propriedad colocó á ef-
ta fu virtud en la claífe de Angélica. 
Sin embargo de que fu continuo ofi-
cio de Limofnero le hacia tratar con 
Sugetos de todos fexos, y eftados, 
jamás acometió á fu imaginación 
aun la mas leve impureza ; porque 
Ja ofladla de efte fuego , de cuya im-
portuna boracidad fe exime con di-
ñcultad,aun la nieve de las canas,ref-
petaba al candidiísimo corazón de 
cíle joven; como formado muy á 
medida de aquel eftado feliz, en que 
eíta violenta pafsion defeonocia la 
perverfidad de fus impetuofos arre-
batos. Como efta dicholá immuni-
dad tenia á lus potencias tan fbrafte-
ras de efte vicio , ignoraba entera-
mente el idioma de la fenfualidad,íin 
icr capaz de aprehender cofa de im-
pureza , aun en voces que la íignifi-
caban con manifiefta aluíion. 
8 Hallabafe en la Villa de Ber-
langa, en los dias cercanos ai de la 
Natividad del Señor > y defeando 
aprehender una copla para cantar 
aquel dia en el Refeftorio , fegun es 
collumbre , fuplicó á la hermana , le 
enfeñafle una,quc fuelle bien del Myf-
teno. La buena Muger , que en me-
dio de íu notoria honeftidad,gaftaba 
un humor fumamente feftivo, le 
hizo aprehender una, que bien lexos 
de aludir algo al Myfterio, eftaba 
compuefta de deshemeftos equívo-
cos , oportunos folamente para en-
tretener al defahogo de una licenció-
la juventud. El Siervo de Dios, cuya 
candidez honeftifsima, ni era capaz 
de comprehender la impureza del 
lonido , ni de lofpechar que la Mu-
ger pudiefle averie engañado ; creía 
aver logrado una gran coíá, con que 
deíempeñar á fatisfaccion la coftum-
bre; y aviendo llegado el dia , can-
to fu copla en prefencia de toda la 
Comunidad, que bien inteligenciada 
de lu extraordinaria honeftidad, y 
íencillez, fe perfuadio fácilmente, 
á que en aquel hecho intervenía al-
gún engaño. Hallabafe prefente el 
Provincial, que, íin embargo de fer 
hombre de notable feveridad , y en-
tereza, no fe atrevia á condenar por 
culpa , lo que creía ckCto de una 
íánr 
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íanta fiinplicidad j y afeándole con 
blandura clhccbo, le pueguntopor 
cl Author de la copla. El candido 
Varón , que aun con efta adverten-
cia no penetraba fu yerro, fatisfizo á 
la pregunta, diciendo : „ Hermano, 
„ bien pueden todos perdonarme, 
„ que yo no íabia que en efto avia 
„ cofa mala ; la Hermana de Berlan-
„ ga, como es tan afecta , me enfe-
ño muchas veces eíta copla j y en 
„ verdad, que para aprehenderla, 
.„ me coito mucho trabajo. 
9 Efta fanta íimplicidad,que fe 
manifeftaba en todas íus operacio-
nes exteriores, era conforme á la ca-
bal inocencia de fu bellifsima alma, 
que criada muy. al genio de las vir-
tudes , las feguia con. un linage de 
natur alidad , muy contraria al por-
fiado tesón, con que fuele reliftir la 
carne á las leyes del efpiritu. Creefe, 
que nunca perdió la gracia, que ad-
quirió en el Bautifmo : de cuyo par-
ticular privilegio eran teítigo fus 
confcfsioncs, mas abundantes de la-
grimas , que de culpas 5 porque fu 
profunda humildad le abultaba, aun 
en fus mas leves imperfecciones,con-
íiderablcs defedos. Jamás le encorw 
traronlosConfcííbres culpa grave, 
y rara vez alguna leve , íobre que 
ciertamente cayeífe la abfolucion, 
por mas que con exadifsimo cuy da-
do procuraffen efeudriñar fu con-
ciencia; y en eíta atención, era muy 
ordinario tomar la providencia de 
una abfolucion condicional. Con c i -
ta admirable difpoficíon, tan opor-
tuna para arribar á la poílcfsion de fu 
Bienavcnturanza,acabodichofamen-
re fu vida en el mencionado Conven-
to de Llerena, el dia veinte y íiete de 
Marzo del año de mil fetecientos y 
trece, con no poco dolor de aquella 
Comunidad , que en el poderofo 
exemplo de tan candida inocen-
cia , fentia a ver perdido la feli-
cidad de un importante 
magifterio. 
V *** *** *** 
V *** *** 
V *** 
C A P I T U L O XVII . 
E L E C C I O N D E L MINISTRÓ 
Provhuial f¿xageJt?r,bfeptimo : y fo-
¡emne colocación del Chrifto de la, 
Columna , que fe venera ,en el -' 
Convento de N . P . S . Francif-





1OR fines del trienio antece-
dente avia viíitado la Pro-
vincia Fr.Sebaftian delEfpi-
rítu Santo,y Valdés,Ledor de Thco-
logia , Ex-Difinidor, y actual Guar-
dian del Convento de Cádiz , de la 
Provincia de S. Diego de Andalucia>; 
quien , en virtud de efpeciai cornil-; 
fion, que para ello tuvo delRmo. 
Miniftro General, convocó , y pre-
íidio.el Capitulo , que fe celebro en. 
el Convento de Brozasy en quince de 
Diciembre del año de mil ietecien-
tos y catorce. En elfue electo Minif-
tro Provincial Fr. Francifco Santos Fr. Frau-
de S.Vicente, Lcdor de Theologia, cifeo San-
y Guardian del Convento de S,Sebaf- tos,Minif-
tian de Llerena ; y en Cuftodio Fr. 
Manuel de Plaícncia, que acababa 
de fer Vicario. En el mifmo Capitu-
lo fueron eledos en Difinidores Fr^ 
Juan Mohcdano de Membrio , Fi% 
Francifco Je fus de Guadalupe,Fr. Pe-
dro de Burguillos , y Fr. Manuel de 
la Fuente , todos Predicadores. 
z Eíte Difinitorio, juzgó muy 
conforme á la gratitud de la Provin-
cia la conceísion de una gracia, que 
oy la tiene en la preciíion de un bien 
ruidofo litigio. En una junta, que ce-
lebró por Mayo del año de mil fe-
tecientos y diez y fiete, fe pretendió 
por Don Alonío Zambrano de Bola-
ñoSjVecinode la Fuente del Maeftre, 
el fer nombrado Patrono de nueftro 
Convento de laEfperanza de aquella 
Villa, alegando para el logro de efta 
pretenfion, aver íido los Fundadores 
fus Abuelos. Sin embargo de que fu 
Abuelo avia í ido , con juitificadiísi^ 
ma razón, declarado por no Patro-
no , y de que la preíente inftancía 
era muy contrariaá las claufulasde 
Ja fundación \ todavia pareció al D i -
finitorio , que debía contemporizar 
con el exorbitante agradecimiento, 
g que afpiraba el Pretendiente , poi: 
Jskkkk no 
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.no dcxar fin paga, la que fe abultaba 
como dcnda.En conícquencia de eñe 
didamcn, y no íinfunefios cxempla-
res de cíia mal digerida gratitud, fe 
le concedió el Patronato , con con-
diciones muy á medida de íu defeo, 
que cxprclíaré con individualidad, 
quando villa la concluíion del litigio, 
que fobre eíle particular cítá ahora 
pendiente , haga la correlpondiente 
relación de los luceíibs , y fines de 
dicho Patronato, 
^ 3 Don Benito Gómez de Pa-
dilla , natural de la Villa del Arroyo 
el Puerco , y Prebendado de la ¿an-
ta Igleíia Gathcdral de Scgóvia, u n -
bi ó el año de mil fetecientos y dos, 
una devotifsima Imagen de Chnfto, 
amarrado ala Columna, para que 
colocada en nuefiro Convento de 
aquella V i l l a , fe perpetuaiTe en él, 
para fu mayor veneración. Sin em-
bargo de que la belleza de la Imagen 
pedia para fu culto , una extraordi-
naria decencia 5 con todo. Ja mucha 
neccfsidad,Y eílrc chcz de aquel Con-
venio no dio lugar á otra , que á la 
de abrir , y formar un Altar en una 
, b pared, fin mas adói no, que cí aíleo, 
y una, u otra de las curiofidades,con 
que ingenioía la pobreza dcíempeña 
las cortas facultades de fu mucha 
devoción. Crecía con íánta emula-
ción la de los Pieles, que rendidos 
á los poderoíosatractivos de tan be-
llo Simulachro, frequentaban reve-
rentes fus aras 5 pero como étta fu 
^ípccial veneración no paffaba de los 
atvdos á las manos, fe mantuvo la 
Imagen en la eftrechez de dicho A l -
tar hafta que paílados algunos años, 
pudo la aciividád de un Guardian ne-
gocirr algunas limofnas, con que 
üyuaar á la formación de una decen-
te Capilla. Pcrficionófe íin mucha 
tardanza la obra , en que mas que la 
precioíidad, íobrefale la particular 
t cftreza del Artífice j y como la de-
voción defeaba con impaciencia efta 
dicha, trato luego de prevenir lo 
recelTario, para celebrar la coloca-
ción ton la poíiblc íolemnidad. 
4 VSCÜL oíc para ella el dia quin-
ce de Septiemore ael año de mil lé-
u cientos y quince ; en el que autho-
rizo la función un innumerable con-
cuño de todas clafles de períonas, 
que afsi de aquella Vi l la , como de 
otros Pueblos cercanos avian junca-
do la devoción, y la curioíidad. El 
dia íiguiente fe repitió la folemnidad 
con igual oftentacion j y en ambos 
íc fansfizo en el Pulpito á la devo-
ción del Auditorio , con dignos en-
carecimientos de la gran miíéricor-
dia , con que , por medio de aquel 
hermofo retrato, pagaría el divino 
original la debida veneración , que 
le tnbutaflcnlos Fieles. La Villa, que 
al paíío que fe prometía en la lagra-
da Imagen un celeftial propiciatorio, 
fe creía mas obligada á íü oblequio, 
celebro los dos días liguicntes la co-
locación , con el acoftumbrado re-
goci j j de toros, y comedias, que 
tueron poderolo atractivo, para que 
la curioíidad mas hecna á neftas pro^ 
finas, que á divinas , abneílé palfo 
a la devoción en innumerables Per-
íbnas principales de otros Pueblos, 
que aviendo concurrido íin mas mo-
tivo que las fíeftas, quedaron muy 
prendad as de la devota belleza de la 
imagen , y explicaron la ternura de 
fus afedos, no íin la prueba de las 
manos. 
CAPITULO XVIIL 
R E S T A U R A C I O N D E L O S 
Conventos de Valverdey y la L u z \ y 
mageftuoja refiitucion de las Imá-
genes de la Virgen> titulares de 
dichos Conventos, 
1 T^Nt re las melancólicas fom-
bras de una funeftifsima . 
noche fufpiraba la Provin-
cia , brumada con el peíb de calami-
dades, que en fus Religiofos, y Con-
ventos , la hacían fufnr las hoftilida-
des de la guerra j quando por fines 
del año de mil fetecientos y trece, 
le amaneció en el general armifticio 
un rayo de luz, que en tan deshecha 
tempeftad le anunciaba ferenidades. 
Luego que fe publicó la fuípeníion 
de armas, comenzaron á poblarfe 
aquellos Lugares , que por la parce 
de los Conventos de Valverde, y 
la Luz , eftán vecinos á la raya de 
ambos Rcynos, y apenas fe avia da-
do principio al reparo de fus rui-
nas, comenzaron a fuípirar, por-
qug 
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que nucftros Religiofos bolvicíTen 
á fus Conventos , mal hallados con 
la auíencia de los que avian íido 
dignilsimo objeto de íu mas cordial 
devoción. La caí! total ruina de ios 
Conventos impolsibilitaba por en-
tonces , el dar cumplida íatisfacion 
á cilos clamores déla piedad; pero 
con xodo,contemporizando en par-
te con tan juftos defeos, fe acordó 
poner en cada uno de ellos tres Re-
ligiofos , para que limpiándole de la 
immundicia, y maleza, dieflen prin-
cipio al reparo de la fabrica. 
2 Entraron en el de Val verde 
por Odubre del año de fetecientos 
y catorce 5 y como iban corrien-
do once años deíde el de fu def-
amparo hafta entonces , tuvo bien 
que hacer fu oficioíidad , para def-
embarazarle de las montuofas male-
zas,que afsi en lo interior,como en la-
cerca,avia producido la tierra deíier-. 
ta en tiempo tan dilatado. Aunque 
la limpieza defeada era, para tan 
corto numero de obreros, empreífa 
de muchos mefes,todavia logró ver-^ 
le con brevedad lu concluíion; por-« 
que los vecinos de Valverde , que 
afpiraban aníioíos á la nueva po-
blación del Convento , fe aplicaron 
con deívelo al trabajo , que era lo 
único , con que por entonces podia 
contribuir fu pobreza al defempeño 
de íu devocion.LaVUla de Olivencia, 
que como mas poblada,y defendida, 
avia experimentado menos los eftra-
gos de tan fangrienta hoftilidad, 
concurrió con razonables limoíhasj 
y con ellas, y una buena porción de 
madera, que, con permiftb de la 
Ciudad de Badajoz , le conduxo de 
fus Piñales , pudo repararle mucha 
parte de las ruinas , hafta ponerfe el 
Convento en proporción , de que , 
aun antes de concluirfe aquel año, 
pudielíen acomodarfe en él cinco 
Religiofos, y algunos Oficiales em-
pleados en la obra. Sm embargo, de 
que , por lo refpedivo á la habita-
ción,no era ya mucha la incommo-
didad , les reftaba todavía la de una 
notable efeafez de lüftento,á que los 
precilaba la cortedad de laslimof-
nas, rara vez fuficientes para lo or-
d i n a r i o ^ precifo ; porque en los 
Pueblos de Portugal, que eran los 
que , como menos incommodados, 
le creían mas propicios; fe experi-
mentaba una extraña detencioi^bicn 
contra las grandes eíperanzas, que 
fe avian concebido de fus antiguas 
finezas. 
3 Conociófe prefto , que ef-
ta novedad nacía de hechar menos 
en ei Convento la Imagen de la Vir-
gen , que era el poderofo atratlivq 
de fu cordial devoción ••, porque íi-
guiendo la inclinación de fu genial 
defeonfianza , no dudaban publicar, 
que hafta ver en fu antiguo trono á 
la Imagen , fe fofpechanan engaña-
dos. Efte mal fundado rezelo , cu-
yos efedos retardaban mucho el re-
paro de las ruinas, obligó, á que fe 
penfafte en reftituir la íanta Imagen 
a fu Cafa,para cuya execucion fe lé-
ñalo el dia doce de Mayo , del año 
de mil fetecientos y quince. Para dar 
á efta determinación el mas folem-
ne cumplimiento , y para evitar las 
diferencias, que entre las Villas cer-
canas al Convento pudiera lufeitar 
la devoción-, fe aco rdó , que la de 
Valverde recibieíTe en fu Igiefia Par-
roquial á la Virgen , para celebrar 
el día íiguiente fu arribo , con el 
mageftuofo culto , que le didafle fu 
devoto refpetoj y que la de Oliven-
cia tuviefteá fu difpoficion la Igie-
fia del Convento , para celebrar el 
dia catorce la mifma folemnidad. 
Reftaba todavía ocurrir á otra rui-
doíá competencia , que fe temía en 
la conducion de la Imagen, defde 
Valverde al Convento 5 pero, como 
en medio de que reciprocamente l i -
tigaban mayorías los deíeos, efta-
ba muy de acuerdo la devoción , fe 
ajuftó fácilmente entre los Princi-
pales de ambas Villas, el que fe par-
tieífe la dicka , tomando cada una á 
fu quenta igual parte de camino. 
4 Con efta prudente cautela, 
que fe confideró bien importante,en 
un tiempo , en que el encono de los 
ánimos, hechos á hoftilídades reci-
procas , hacia temer, aun en ligeras 
altercaciones, arriefgadas inquietu-
des , fe preparó la execucion de una 
folemnidad , que quanto fue mas de-
feada , le admiró mas cumplida. A l -
gunas femanas antes fe avia traslada-
do la Imagen deldc la Enfermería 
al 
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al Convento de Badajoz,para implo-
rar fus grandes miíerlcordias en una 
gran falta de lluvias, que efteriliza-
ba los campos; y aviendo llegado el 
día doce de Mayo , ícñalado para 
la íblemnidad de la función , falio 
en Procefsion la Comunidad, para 
dcfpedirfe , no íin ternura de lagri-
mas , de aquella Soberana Peregri-
na. En ombros de quatro Períonas 
pnncipales,quc entre un gran nume-
ro de ellas avian falido de Valverdc 
para acompañar á la Virgen, y con 
una numerofa comitiva de Secula-
res, y algunos Religioíbs, authorizó 
la Imagen aquellos campos, nunca' 
menos deíiertos,precedida de un Ef-
tandarte blanco, que eraladivifa, 
que avia inventado la devoción,para 
que defde alguna diftancia pudielfen 
íaludarla los corazones,que fufpira-
banpor fu prefencia. Apenas íe dexo 
ver efta infignia,le falio al encuentro 
una numeroílfsima multitud dePer-
fonas de los Pueblos vecinos de aai-* 
bos Reynos, que la fama de efte via-
ge avia juntado en Valverdc 5 y para 
hacer el recibimiento con toda la 
poísibleoftentacion , que era decen-
reá tan gran Mageftad , lalieron de 
la Igleíia Parroquial en Procefsion, 
afsi nueftros Religiofos,como el rel-
io del EftadoEcleíiaftico,precedidos 
de la Cruz , Infignias, y Eftandartes 
de todas las Cofradías, con otros de-
votos aparatos conducentes á la ma-
yor folemnidadde la función. 
5 Como á medio quarto de legua 
de IaViíla,hizo aquella devota comi-
tiva el recibimiento déla Imagenj y 
aunque la cortedad de la diítancia 
prometia poca tardanza defde aquel 
litio á la Igleíia, todavía hizo ver la 
cxperiencia,que la devoción abforta 
con l agozo í a poífefsionde aquella 
dulciísima prenda, por quien tanto 
avia ínfpirado,embargaba los palios, 
quanto embeleíaba los ojos. Quatro 
horas ocupo el viage de aquella cor-
ta diftanciaj porque porfiando alter-
nativamente la devoción de todos, 
por lograr la dicha de cargar en fus 
ombros aquel dulcifsimo pefo, pre-
ciíaban, á que apenas pudiefte andar 
la procefsion con una perezoía len-
titud. Las Mugeres, que creyendo 
á efta dicha privativa de fu fexo , fe 
acreditaron efta vez de mas devotas, 
por mas adelantadas ,-fueron las que 
lóbreialieron con mas particulari-
dad en tan reverente competencia, 
feriando la poftefsion de fu apeteci-
da felicidad á precio de razonables 
limofnas, que ofrecía , á porfia , fu 
gcneroíidad., afsi para el culto de 
la Imagen , como para los repajos 
del Convento. Depolitado el divino 
Simulachro en un viftofo trono, que 
en la Igleíia Parroquial le avia for-
mado la devoción, fe le celebro el 
dia íiguiente una folemne fiefta , en 
que el Predicador Conventual de 
nueftro Convento dio la bienvenida 
á la Virgen, acordando los fuceí-
fos, y motivos de íüdeftierro, con 
expreísiones dignas del alfumpto, y 
bailantes, para que los oyenres hi-
cieften á íus ojos teftigos de fu ter-
nura. 
6 Los Portugucfes, que efpc-
raban con impaciencia el día cator-
ce deftinado á manifeltar los extre-
mos de fu veneración , avian ador-
nado ricamente la Igleíia del Con-
vento , viftiendotoda lu interiori-
dad de precíoía tapicería , y otros 
artificiólos aderezos, cuya hermo-
flirá hacia dudar á la curioíidad, íi 
excedíala materia á la obra , ó la 
obra ala materia. Commovieronfc 
tanto pata dicho día los Pueblos ve-' 
cinos de aquel Reyno, que para que 
no quedafte deíierta la Plaza de Ol i -
vencia , fue neccífario , que el Go-
vernador mandafte baxo de penas 
gravifsimas , que ningún Soldado 
lalicifedela Plaza 5 y que por io 
refpeciivo á los vecinos, í o l o p u -
dieife íalir de cada cafa un numero 
determinado. 5in embargo de efta 
precaución , no fue baftante el Con-
vento^ fu immediata circunferencia 
para contener en fus margenes la 
innumerable multitud del concuríbj 
porque el defeo de adorar ya en fu 
Cafa > á la que avia fido el antiguo' 
imán de fus afedos, les llevaba a íu 
prefencia con un linage de fuerza 
muy fuperior. La generoíidad Por-
tuguela , que quifo hacer efte dia 
una devota oíkntacion de l l i religio-
fo relpeto , hizo venir de la Cache-
dral de Yelves excelentes Mulicos» 
para que con otros de OUvencia o f i -
cia-
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ciaífen la MiíTa: y para que corricf-
fe enteramente por quenta de íu na-
ción la feftividad , fiaron el defem-
peño del Sermón á un Predicador 
famofo de fu Reyno. 
7 Colocada en fu antiguo tro-
no la Imagen con efta inageílad, y 
otras circunftancias devotamente 
feftivas, que hicieron la fuRcion í b -
Icmniísima, manifeílo la devoción 
que al paño que encogía la ma-
no antes de lograr ella dicha á que 
aípirabaíu deíeo , la alargaba con 
liberal bizarria , luego que fe vio 
en la poflcfsion de tan gran felici-
dad. Mantenianfe ya los Religio-
lós con fuficiente decencia 5 y co-
mo fu períeverancia en aquel Con-
vento era tan conforme al anhelo 
de los Pueblos vecinos , iba contri-
buyendo fin efeafez fu piedad , pa-
ra ios reparos de la fabrica , que en 
pocos años fe vio reftituida a íu an-
tigua integridad, no fin el interés de 
conocidas ventajas. 
8 . Con igual,y aun mayor fe-
licidad corrió la reltauracion de el 
Convento de la Luz , fin embargo 
de aver íido nada inferiores lus rui -
nas. En el milmo año de fetecien-
tos y catorce, que entraron en él 
los primeros P.eligioíos, íe moílro 
la devoción liberaliísima en limof-
nas, no folo de trigo , y otras elpc-
cies conducentes ai fuítento , íino 
también en dineros, ofrecidosáfin 
de que el Convento fe vieile prefto 
habitablc.Eftos ventajólos principios 
fueron favorable preludio,qLie anun-
ciaba felices progrcíios en los repa-
ros de la fabrica j y dieron motivo á 
que íe añadicílen al corto numero 
de Religiolos dos, o tres Predicado-
res , para que empleados en predi-
car los Sermones, y Quarefmas de 
los Pueblos cercanos , adelantatlcn 
con fu trabajo , y cultivo las buenas 
crperanzas,que deíde luego avia he-
cho concebir la devoción. Hizo ver 
la experiencia la utilidad, que con íu 
execucion produxo elle peníamien-
tojpcroaun reliaba parala devoción 
el principal atractivo , qual tra el de 
rellituir al Convento la Imagen úc 
la Virgen. 
9 Eftaba depofitada defde el 
año de íu deiUerio, en el Convcu-
to de Aguas Santas; y viendo aho-
ra la Provincia , que ya eftaba la 
Iglefia del Convento de la Luz en ra-
zonable diípoíicion, para recibir á 
la que le avia ennoblecido, como t i -
tular , y tutelar, fe determino fu 
reílitucion para el dia veinte y una 
de Julio, del año de mil fetecientos 
y quince. Etectuofe con no inferior 
mageftad , que la de la Imagen de 
Valverde , pero como ahora me-
diaban en el tranfito las dos Villas 
de la Higuera , y Alconchel, tuvo 
mas oportunidad la devoción , para 
anticipar á la Virgen fus reverentes 
obfequios, aísi en el numerofo , y 
mas folemne acompañamiento de 
fu devoto retrato, como en creci-
das limofnas, que aprompto fu libe-
ralidad para los reparos de fu Cafa. 
La mañana dei diá veinte y tres en-
tró la Imagen en la prodigiofa gru-
ta , que con providencia, al parecer, 
mas que ordinaria, íirve de Iglefia 
al Convento, iluftrando con fu pre-
íencia aquellos paramos, que priva-
dos por tanto tiempo de la belleza 
de fu luz, vivían en el defeonfuelo de 
funeílifsimas fombras.El fobrefalien-
te regocijo , que rebofaba la devo-
ción en la deliciofa poííefsion de ef-: 
ta divina prenda, fe dexó ver defdc 
luego , alsi en la multitud de Perfo-
nas, que de los Pueblos de ambos 
Reynos, venian diariamente á v i l i -
tarla, como en los promptos repa-
ros de la fabrica , que en breve tiem-
po arribó á fu antigua perfección 9 
á expenfas de los devotos. 
C A P I T U L O XIX. 
V I D A D E L D E V O T O PASTOR 
Andrés de ¡a Concepción^ Donad» 
profejp) de efta Provincia, 
1 T T N Hombre, que como ya 
\ J veremos, hacia de todo 
lo vegetable, y, fcnfiblc 
efcala para remontarle ala'admira-
ción de las perfecciones divinas, era 
el mas á propolito para comerciar 
en los campos > en cuya variedad 
hermofa rclplandcce la'incompara-
ble deftreza de íu Soberano Author. 
Tiende por cierto, que el Hermano 
Andrés ¿c 1^ Concepcion,natural de 
LUU Tor^ 
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Torre Milano, en los Fedroches de 
Cordova , tomó primeramente el 
Habito para Lego, en un Convento 
de laSanta Provincia de los Angeles; 
y que, ó aterrada íü humildad con 
el gravifsimo peíb de las obligacio-
nes religiofas , 6 por alejarle de fu 
Patria , mal íbguro entre las caricias 
de fus hermanos, y deudos, fe reti-
ro del Noviciado , refuelto á em-
prender otro linage de vida mas con-
forme , ó al fuperior inílmto de fu 
vocación , ó al genio de fu humil-
dad. Con efta idea, para cuya exe-
cuciontuvo que vencer fu animoíi-
dad porfiadas fugeftiones, con que 
el común Enemigo penfaba di íua-
dirle de un intento, en que ya adi-
vinaba fu malignidad fu contulion, 
llegó el devoto Varón á nueítro 
Convento de Badajoz , y pidió, no 
fin lagrimas, que fe le diefíe el Ha-
bito de Donado para guardar los 
carneros. Aunque le ignoraba la ap-
titud del fugero , para el min i íkno 
á que afpiraba , no dudó el Guar-
dian contemporizar con fu delcoj 
porque la humildad, modeto r y 
compoftura, que le lela en lu fem-
blante,cran recomendación podero-
fa, que abogaba por el logro de lu 
pretenfion. 
2 Prefto hizo ver la experien-
cia vque el deíempeño de lu obli-
gación-paíTaba aun mas alia de las eí-
peranzas , que avia, hecho conce-
bir fu buen modo ^ porque fobre 
pjoceder vigilantiísimo Pattor en la 
guarda de.lu ganado , era aun ma-. 
yor fu vigilancia en la empreífa ar-
dua de enriquecer fu-corazón con el 
caudal de las virtudes. Luego que íc 
vicr^óii .dHabito , ocupado con el 
Oficio de Paftor, comenzó a fentir 
en fu alma un íbbreialientc jubilo, 
que le perfuadia, á que aquel mo-
do de vida fe acomodaba mas á fu 
inclinación , afsi porque la foledad 
de los campos le brindaba .mas 
oportunidad para comerciar en el 
Cielo, como porque en ellos halla-
ba á cada pallo ocaíion para exer-
cicios penitentes , fin exponerlos al 
examen de la curioíidad, cuya ef-
tudiofa obfervacion era para fu hu-
mildad poderoíiísimo eílorvo. Anu-
las tareas de fu Oficio pedian no 
poco cuydado para confervar en el 
cuerpo las fuerzas naturales, toda-
vía fiaba mas efta confervacion á los 
esfuerzos de la gracia , que á los ío-
corros del alimento material, que 
á veces debilita con lo mifmo que 
fuftenta, enflaqueciendo las fuerzas 
del eípiritu, quanto adelanta las del 
cuerpo. Su ordinaria comida era una 
corta porción de lo que fobraba la 
Comunidad para los pobres; y aun 
efta parecia á fu penitente animoli-
dad tanto regalo , que á no cuy-
dar los Oficiales de adminiftrarfela 
con tiempo , falia con el ganado fia 
comer cofa alguna , ó quando mu-
cho , fin aver tomado otra vianda, 
que un pedazo de pan. 
3 Pareciendo á los Prelados, 
y Oficiales demafiada fu abftinencia 
para el cabal defempeño de fu Ofi-
cio , porfiaban en que llevaffe algu-
na cofa para comer en el campoj 
pero jamás pudieron confeguir con 
é l , que ufaífe de efta prevencionj 
porque reípondia con gracia : que 
ello de llevar merienda, y andar car-
gados de zurrón los Paftores de los 
Conventos,que falen de ellos por la 
mañana , y buelven por la noche , le 
parecia melindrofa impertinencia, 
buena folo para embarazo, y para 
andar cada inftante dando empello-
nes ázia arriba , porque el zurrón 
no fe cayeffe. Con efta gracioíidad, 
acompañada de unos movimientos, 
que remedaban con viveza,á los que 
con femejante carga acoftumbran 
los Paftores, fe defeartaba fu diíimu-
lode la inftancia, haciendo que fu 
abftinencia pareciefíe commodidad, 
y no virtud. Muchas veces, que en* 
tretenido con fu ocupación, falia 
por las mañanas del Convento , fin 
comer cofa alguna , le precifaban 
á que llevaífe en la manga unos pe-
dazos de pan ; y quando creían los 
Oficiales aver ocurrido á fu necef-
fidad con efta proviísion , hacia el 
Siervo de Dios de fu mas rigurofa 
abftinencia guftoíó facrificio á fu 
gran mifericordia. Era particularif-
íima la que relpiraba fu chantan-
vo corazón ázia la necefsidad de los 
Pobres j y diftribuyendo á veces en 
los que encontraba en el campo, lo 
que llevaba para sl,bolvia7por ía no-
che, 
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che, cn ayunas al Convento j fi bien 
dcbi!itado,no menos complacido de 
aver encontrado arbitrio , con que 
aumentar en lo compafsivo el méri-
to de abftinente. Algunos Pobrcs,que 
entendidos prcílo de efta íanta pro-
digalidad , le pallaban ya de necef-
íitados á importunos , lalian todos 
los dias a encontrarle en el campoj y 
como ignoraba fu genial compasión 
el verlos, íin remediarlos, le pre-
cifaban á que quantos dias acaecia 
ialir del Convento íin comer cofa 
alguna, otras tantas noches bolvieííe 
á ¿1 íin averie defayunado. 
4 Aunque íu excelente abfti-
nencia era un continuado ayuno, to-
davía no fe daba por latisfecho fu ef-. 
piritupenitente,micntras no 1c prac-
ticaba con aquel rigor > y formali-
dad, que acoíhimbran los muy ob-
fervantes del precepto; porque íin 
cfta circunftancia, decia, que íu ayu-
no le parecia mas cafualidad, que 
devoción. En coníequencia de efte 
devoto juicio , fobre ayunar todos 
los dias de precepto, y los que para 
los Religiolbs preícnbe la Regla de 
S. FrancifcoN. Padre, ayunaba tam-
bién laQuarefma voiuntana^ue vul-
garmente llamamos de los Benditosi 
todos los Sábados del año , y las v i l -
peras de las feftividades de Chrifto, 
y fu Madre Santifsima. Como éftas 
cncendian con mucha particularidad 
fu devoción , las ayunaba íiempre á 
pan, y agua 5 períuadido á que la ex-
celencia de dichas feftividades pedia 
para fu obícquio una prevención 
muy efpecial. A efta frequente mor-
tificación , con que debilitaba las 
fuerzas del cuerpo , para doblar las 
del efpiritu, añadía la de riguroías 
diíciplinas, con que de dia en lasfo-
ledades del campo, y de noche en. 
la Igleíia del Convento , domaba íu 
valor los infultos de la carne. Sin 
embargo de que por el dia aprove-
chaba bien fu devoción la oportu-
nidad de los campos, empleándola 
en la practica de fus cfpintualcs exer-
cicios, todavía no le parecía confor-
me á la alteza de fus penitentes ideas, 
el deícanfo de la nochejporque con-
íiderandofe al patío que veítido de 
pafsioncs,cercado de enemigos,folia 
decir, con^graciofo donayrc , que 
quien los tiene , no es conveniente, 
que duerma. Contemporizaba, no 
obftante , con la necefsidad del cuer-
po , permitiéndole algún breve rato 
de fueño ; pero ni aun en efte lige-
ro parentelis de fu vigilia, dexaba 
de guftar las amarguras de la morti-
ficación ; porque nunca usó de ca-
ma fixa , n i de otra, que el duro fue-
i o , unas veces mal reclinado cn u n 
rincón de la Iglelia,y-otras en alguno 
del Convento , efcogido mas á me-
dida de fu devoción, que de ÍU 
necefsidad. 
5 A l pafíb de que con eftas mor-
tificaciones , y penitencias, tenia 
á raya el orgullo de las pafsiones, fe 
hallaban mas expeditas fus potencias 
para los altos empleos de la Oración 
mental , en cuya importantifsima 
pradica llego a íer Cafi continuo. Sus 
ojos, íiempre cerrados á objetos, 
que pudieran introducirle al corazón 
amelgadas imprefsiones , eran para 
efta nobilifsima ocupación los terce-
ros de fu alma j porque derramados 
oportunamente en la diveríidad de 
plantas, y vivientes, que fe ofrecían 
en el campo, hacia de fu hermofa 
variedad efcala , para remontarfe a 
las grandezas de fu Author. La pro-
funda meditación de tan incompara-
bles perfecciones le arrebataba fre-
quentemente las potencias , con u n 
linage de abftraccion , que íin em-
barazarle del todo el ufo de las fun-
ciones naturales , le ponía en eftado 
de no poder , íin mucha dificultad» 
diftraerfe, aun levemente de las exce* 
lencias del objeto. Saboreado f u 
amante corazón con las indecibles 
dulzuras , que en efte celeftial exercí-
cio le comunicaba por el dia la dig-
nación de fu Amado, le continuaba 
por la noche , íin que aun la mayor 
fatiga corporal baftafte á hacerle 
paular en la profecucion de una ta-
rea , que con fuavífsima fuerza 1c 
tenia robada la afición. 
ó Aunque fu cautelofa humil-
dad elegía para efte exercicio los pa-
rages mas efeufados del Templo , y 
aun las horas mas íilenciofas de la 
noche j como por otra parte eftaba 
conceptuado por Varón de excelen-
te virtud , no fue bailante fu cautela 
para cftorvar, el que una, ü otra 
vez 
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vez avcrigUíiíTe la curioíidad las va- dempeion, para que el perfedo em-
iendas de íu eípinta. En el la-rgo nocimienco de tan indecibles finezas 
tiempo, que ocupaba cada noche en dclterrafle del humano cotazon la 
la Oración mental, fue viíto muchas ingratitud , íe empleaba en inftrqk 
veces, mantenerle por dos, 6 mas á los Jóvenes , aí'si del Convento, 
horas de rodillas, los ojos en eleva- como del íiglo , en la inteligencia 
c ion ,yáveces vertiendo lagrimas, de las verdades catholicas, con mu-
y los brazos pueftos en Cruz, tan cho interésefpiritual de los queafi-
invencibles al canfanCio, y tan nega- cionados á fu dodrina, le eícucha-
dos al movimiento , que daba bien ban como á Oráculo. La genial dul-
á entender, que abíbrto en altifsima zura de fus palabras era un poderoíb 
contemplación , íuplla con la Tupe- atradivo , que hacia íblicitar á por-
rior fuerza del eífuntu , lo que era íiaíuenleñanza j y como el Siervo 
cali impofsible en la natural del cuer- de Dios vela en efta folicitud los fru-
po. Es muy venfimil, que en la con- tos de fu buen zelo,le empleaba tam-
tinuacion de efte dichoíiísimo afán, bien en perfuadir al fequito de las 
comunicalle el Señor á fu Siervo virtudes, haciendo paífo de la expli-
muchas de aquellas celeílialesafluen- cacion de los favores divinos, que 
cias, y gracias, conque maniíiefta le encierran en los Myfterios , para 
íu dignación fus grandes mifericor- ponderar la torpe ingratitud de los 
días,* pero, 6 ya fea por el exadif- que, fin mas confejo , que fu anto-
íimo cuy dado con que ocultan los j o , pagan mal la exorbitancia de tan 
Siervos de Dios fus particularidades immenfos favores, 
virtuolas, 6 ya porque el Diredor 8 La vivifsima fé , y luz par-
Eípiritual, que era el único arbitro ticular con que penetraba fu enten-
de los fecretos de fu corazón , las dimiento las finezas, y perfecciones 
llevo al Sepulchro en los íilencios de divinas, era fragua que encendía en 
íü pecho , nos hallamos oy en efte fu corazón tales bolcanes de chari-
particular, fin mas individuación, dad, que facandolefrequentemente 
que la fama de aver recibido en la como fuera de si,le hacían prorrum-
Üracion muchos favores. pir en delyrios de enamorado. Sen* 
7 Sin embargo , fe fabe , que tiafe ordinariamente acometido de 
en efta divina elcuela adquirió una tan recios ímpetus de amor, efpe-
luz fuperioriísima, con que arriban- cialmente , quando fe vela en la lo -
do auna particular penetración de ledad de los campos , que fe mani-
los M.Yftcrios de la Fe, los explicaba feftaba fu amante inquietud en apa-
con tal diftincion, y propriedad, que riencias de loco , unas veces en deA 
era digna admiración de los mas templadas voces , con que pregun-
dodos Maeftros, oír tan delicados tabaá las plantas ¡por fu Amado; 
conceptos en un hombre fin letras, otras en ternifsimas jaculatorias, com 
Sobreíalla efta efpecial inteligencia que explicaban fus labios el frenen! 
en los Myfterios pertenecientes á la de íü amor; y otras en efpantolos 
Santifsima Humanidad de Chrifto, íbl lozos, y íüfpiros, con que el in-
que eran los aííumptos mas ordina- cendio de íu corazón , oprimido cu 
rios de fu continua Oración; porque las eftrechas margenes del pecho, 
al pallo que avivaba en ella la antor- bufeaba algún defahogo á la impa-
cha de fu fé , para encender en fu ciencia de fus aniias. Avia compueí-
alma afedos de imitación , agrade- ro fu devoción algunos verfos aco-
cimiento , y ternura , elevaba el Se- modados á las meraphorasde variar 
ñor íus potencias á un conocimiento flores, con que elogia i Dios la ía-
muy fnperior de aquellos Myfteriós, grada Efcritura; y entonándolos fre-
en que tan afcduolamente meditaba, quentemente con una extraordina^ 
Efta divina luz , que producía en fu ria melodía , que les daba, aun mas 
corazón efedos tan importantes,era que la excelencia de fu voz , la m-
un deíahogo de fu abraíado zelo; decible ternura de fu efpiritu , rcfpi-
porque aníioíb de que todos enten- raba algo íu corazón de fus amantes 
dicflen bicft los Myfterios de la Re-. aflicciones,deíahogandoíeá un tiem-
po 
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popor los labios, y los ojos; por ma confagrada, quando al tiempo 
ellos, con las lagrimas, que vertiaj de comulgar , la adoraba el Siervo 
y por aquellos, con los verfos , que de Dios en manos del Sacerdote. L a 
cantaba. Aunque en todos tiempos viveza de eílas repreíentaciones po-
fe abrafaba íu corazón en eftos in- nia á íu corazón en tan apretado 
cendios íagrados, falla con mas par- coní l ido, que fe dexaba ver en un 
ticulandad de madre la caudalofa fudor general la vehemcntilsima 
corriente de fu. amor , en los días, fuerza del combate; pero en fin, con 
que celebra la Igleíia el Nacimiento el poder de fu fe , eíperanza, y cha-
de Chrifto. La jufta admirncion de ridad , defarmaba las maquinas de 
ver aquella infinita íoberania , aba- malas artes, en que el Enemigo co-
tida á las baxezas de Siervo, para mun tenia vinculadas las vanas glo-
comprar a precio de fu vida la líber- rías de fu triunfo.La alrucia infernal, 
tad de los hombres,era un incentivo, que aunque íiempre mal herida en 
que en aquel día , y los immediatos cífas refriegas , no acertaba á deliltii: 
le traía como loco; unas veces, fal- de una empreffa , en que le avia em-
tando, y cantando coplas , conque peñado fu porfiada cabilacion, con-
gozofo fu efpiritu celebraba la hu- tinuo por mucho tiempo en la in-
mana felicidad ; y otras, prorrum- frucluoía batería de eftas reprefenta-
piendo cn llantos , y lamentos , con ciones, halla que viendo , que fu 
que explicaba íu torpe ingratitud,íe- temolidad no facaba otro intei és,que 
gun los varios afedos , é impreísio- el de fu afrentofa confulion , trata 
nes, que producia en íu alma la con- de levantar la mano de un empeño, 
fideracion del Myfterio. * en que fe vela tanto mas corndoi. 
9 A medida de efta fu ardiente quanto mas porfiado, 
charidad era la ternura, y devoción, 10 Aunque efte defengaño, y 
con que, aísiftiendo á la Muía, y co- efearmiento pufo al Siervo de Dios 
mulgando , adorábala real prefencia en parage , de que gozaííe íin fobre-
deChrifto en laseípecies Sacramen- faltos la fuavidad, y dulzura, que 
tales; porque meditándola inefable percibia fu corazón en la atentiísi-
dignacion de unDios,reducido al ex- ma adoración de Chrifto Sacramen-
tremo de darfe al hombre en comida, tado ; todavía efte fu triunfo no le 
concebia fu eípiritu una eípecie de af- firvio de immunidad, para ahorrarle 
l ó m b r o , que embargándole con la la frequente mortificación de otras 
admiración las potencias, le dexaba invafsiones, con que,en materia mas 
en prefencia de aquellaMageftad, co- arriefgada , intentaba el Demonio 
mo inmergido en el profundo abyf- contrallar la fortaleza de íu virtud* 
mo de íh nada. El Demonio, que ra- Tenia el devoto Paftor en la natural 
biaba de coi age,viendo,bien á íu pe- diípoíicion de.fus humores,una pro-
lar , que en cfta efpecial veneración porción poco eíquiva á los eftimu-
atheíoraba aquel Varón Venerable los de la fenlualidad ; y como la di -
tantas riquezas de eípuitu , trato de ligente obfervacion de tan aftuto 
armar fus allechanzas, ideando una Enemigo acecha la flaqueza de las 
traza, como íuya, por ver íi eílorva- inclinaciones naturales, para afíeftar 
ba con el horror , lo que motivaba por aquella parte , con menos infa-
cl dulce atradivo de tan indecible tisfacion , lus baterías ; acometía 
fineza. A l elevar el Sacerdote las el- frequent-cmente al Siervo de Dios 
pedes confagradas, le arrojaba á la con impuril^mas fugdlioncs, muj? 
fantasía feiísimas repreíentaciones; y cíperanzado dé un triunfo, en que 
viendo, que efte ardid no correí- tanto conípir aba con fu malicia , la 
pondia á fu ;deleo , porque cediala miíma naturaleza. La vehemencia 
fuerza de la imaginación á las valen- de eftas tentaciones , tanto mas fen-
tias de la í i ; le hacia ver fobre Ja íibles para fu caftiísimo corazón, 
Hoília , y Cáliz abominables figuras, quanto eran mas contral las á una 
unas veces, efpantolas, y no pocas virtud , que' le merecía eftimacio-
torpiísimas. Efta mifma traza repe- nes muy particulares; le ponia tan 
tjia iu infernalíagacidad íobre la fox- atribulado, y atiigido, que era bien 
Mmnauam me-
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mcnefter toda la valentía de íu efpi-
i k u , ayudada de ios poderolos es-
fuerzos'de la gracia, para no rendir-
fe á la violencia de tan alhagueña íii-
geftion. Nunca la fuerza de efta pu-
do abrir portillo á la fortaleza de fu 
caftidad j pero tuvolé de cofta efta 
perpetua vidoria mucha fangre; 
porque íi al acometerle la tentación, 
le hallaba en parage oculto , y fol i -
tar io, afligía fus carnes con una hor-
rorofa díícíplina, que haciendo eí-
tremecer al Tentador , le dexaba íin 
valor, para fufrir tal reíiftenciaen 
la flaqueza de un hoinbre.El Enemi-r 
go, que en ellos efcalabros, rabiaba 
de ver malogradas fus ideas, dobla-
ba las fuerzas á fus aílechanzas; íin 
poder perfuadírfe,áque lu prefump-
tuofa porha dexafte de aportillar la 
fortaleza de un hombre , que tenia 
mucho andado para el rendimiento, 
en el íbborno de fu natural fragili-
dad : pero aunque fiempre fe hizo 
defentendido á las voces de fu efear-
miento, folo íirvio fu tesón para la-
brar á aquella invi¿ta caftidad íumas 
iníigne corona. 
11 Como vela el Siervo de 
Dios , que ázia la parte de efta vir-
.tud armaba fiempre el Enemigo fus 
mas recios ataques, aplicaba á lu de-
fenfa la mayor vigilancia, guardan-
do bien las puertas de los lentidos, 
en cuya franqueza le arrieíga mucho 
la fortaleza del corazón mas conf-
tante. Con tal cuydado huía el trato, 
y afpecto de las Mugcres, que á ci-
tar demás alguna diligencia, para 
la entera coníervacion de tan deli-
cada virtud, pudiera parecer fu re-
cato efpecíe de hazañería. Aviafc 
hecho notoria la compafsíon de re-
partir con los pobres, que encontra-
ba en el campo , lo que le daban en 
el Convenco para comer por la ma-
ñana : y , ;ó yá fuelfe folicitud de la 
necefsidad, o yá atractivo de fu vir-
tud , acaecía en muchas ocaliones, 
veríc cercado de Mugeres, que con 
motivo de eftar lavando en el cam-
po , le pedian á poríia limofna. El 
Siervo de Dios, que en nada repara-
ba menos, que en fi era ,.ó no afec-
tación la que publicaban necefsidad, 
íolo ponía fu cuydado en fixar en 
tierra los ojos, rogándoles, íc apai;-
taífen con brevedad de fu prefenciaí 
hafta que viendo , que en eftylo de 
chanza , defatendian fu porfía , em-
bracilaba el cayado, y cerrados los 
ojos, les decía con dcftemplada voz; 
Fuera de aqut Mugeres, que doy palo 
de ciego. Efta amenaza , que en los 
movimientos del cayado tenia pre-
ludios de execucion, las hacia retirar 
con buen ayre , dando lugar á que, 
en fu aufencia, pudiefle el Siervo de 
Dios dividir el pan en pedazos , que 
ponía fobre una piedra : y avilándo-
las en altas voces , huia á buen paíTo 
del puefto, como íi fuera enfufe-
guímiento el mas cruel enemigo. Ef-
ta excelente cautela era extenliva á 
todas edades, íin que la de la ancia-
nidad , ó la niñez dieífen , por me-
nos arriefgadas, alguna libertad á la 
modeftia de fus ojosj porque defeon-
liado íie;npre de si mifmo , folia de-
cir , que mientras huvieílc en el ob-
jeto la calidad deMuger , no^efeu-
lába del peligro la condición de la 
edad. 
12 La notoriedad de efta , y 
demás virtudes, acreditadas con el 
iníigne teftimonio del exemplo , fue 
unpoderofo atractivo, que le con-
cilio tanto la común vcneracion,que 
era muy ordinario mortificar fu hu-
mildad , con aclamaciones de Santo. 
Los Pueblos cercanos á los Conven-
tos , en que, refpedivamente, tuvo 
fu habitación, lólicitaban con los 
Prelados, el que una, u otra vez 
embiaffe á ellos efte fu Venerable 
Subdito: y apenas lograban efta, que 
avian folicitado como dicha,fe com-
movian fus vecinos, aífomandofe á 
las puertas, y ventanas , afsi para 
aprehender defengaños en el exem-
plo de fu rara modeftia,y compoftu-
rajcomo para tener el gufto de ver al 
que era digno objeto de fus refpetos, 
y cariños. Como era tan fuperior el 
concepto , que tenían formado de 
fu virtud , le defahogaban en aplau-
fos, y aclamaciones, dándole re-
ciprocamente los parabienes de te-
ner en fu Pueblo al Paftor Santoj que 
efte era el diftintivó, con que le 
conocían, y nombraban. Con efta 
glorióla fama , debida á la alteza de 
lus virtudes , acabo íu dichofa vid i , 
ci año de mil letccientos y quince, 
fien-
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ílendo morador en el Convento de 
San Onofre de la Lapa, con indeci-
ble fentimiento de quantos, vene-
rando la particularidad de fus pren-
das, creían aver perdido un gran 
interés efpiritual, que negociaba la 
devoción en la eficaz períüafiva de 
lu exemplo. Creefe, que tuvo fn-
perior avifo de fu muerte ; porque 
al llevarle en efta ocalion con una, 
al parecer, ligera calentura á la En-
fermeria, que aquel Convento tiene 
en la Villa de Zafra,entreg6 al Maeí-
tro de Novicios una manta , que le 
avia férvido hafta entonces, aftegu-
randole, que de alli adelante no la 
neccfsitaria. 
C A P I T U L O XX. 
V I D d , r M U E R T E D E L H E R -
ma.no J u a n de Jefus , Donado 
profejfo de efta Provincia, 
que al paíío 
que imito al antecedente 
en las humildes tareas del 
Oficio, fue en fus operaciones un 
remedo de fu virtud , es dignifsimo 
aflumpto del capitulo prefente. El 
Hermano Juan de Jefus, natural de 
la Villa de Brozas, Priorato de A l -
cantara , fe eftreno prefto en los 
cuydadofos afanes de Paftor, para 
enfayarfe de antemano en una ocu-
pación , á que con notable interés 
de íü efpiritu , le iba deftinando la 
providencia divina,que con podero-
ía fuavidad, fabe ir proporcionan-
do los medios al logro de fus altifsi-
mos fines. En efte exercicio , que 
quanto menos expuefto á los bulli-
cios eftruendofos del mundo , dexa 
mas defembarazada la razón , para 
percibir las voces del Cielo , fe íin-
tio el devoto Joven acometido de 
unos fantos penlamientos, que le 
infundían particular inclinación al 
cftado Religiofo. Perfuadido á que 
en efta vehemente afición fe mani-
feftaba la fuerza de la infpiracion di-
vina , trató de darla buen cobro; y 
íin mas recomendación, que la po-
deroíáde fus ruegos, humildad,mo-
deftia, y compoftura, logró del Pre-
lado Superior las licencias necefla-
rias. 
2 El dia dos de Odubre del 
año de milfetecientos y ocho, t o m ó 
el Habito para Religiofo Lego, en 
el Convento de nueftra Señora de los 
Angeles: y quando creía aver logra-
do una felicidad , muy confoi m e á 
las ideas de fu efpiritu, fe halló pof-
íeido de un rarifsimo eftorvo, que 
con no poco fundamento , le hacia 
loípechar , no fer aquel el eftado, 
á que le llamaba la fuerza de la vo -
cación divina. Sin embargo de fer* 
entonces un Joven de veinte años, y 
de particular robuftez, bien hecha 
á trabajos, y penalidades , fe íintió 
con el Habito brumado de tan gran 
pefo , que como íi fuera el de una 
carga iníbportable , le traía agovia-
do , dexandole apenas lugar para 
unos tardos movimientos, que da-
ban bien á entender la peladez de 
la carga.No fue inferior á efta torpe-
za del cuerpo,la que Concibieron fus 
potencias; porque aunque fabialeer, 
y eferibir , y eftaba dotado de una 
razonable capacidad, fobrada para 
inftruirfe bien en las obligaciones de 
fu nuevo eftado, fe vió inmergido 
en un chaos de obfeurifsimas fom-
bras, que, para efte efedo, le anu-
blaron enteramente la luz de la ra-
zón. Por mas que forcejaban el ze-
lo del Maeftro,y el continuo eftudio 
del Novicio , jamás pudo efte en-
comendar á la memoria precepto 
alguno de la Regla , ni aun la mas 
leve ceremonia, de las que en Co-
munidad deben pradicar los de fu 
eftado. Ocho mefes perfeveró el de-
voto Novicio trabajando en vencer, 
con fuma aplicación, efta extraña 
incapacidad : pero por mas que afa-
naba fu defvelo , dirigiendo al Cie-
lo , para lübuen logro , fervorofas 
Oraciones, nunca facó otro fruto, 
que el de fu mií mo deléngaño; por-
que al fin de dicho tiempo, fe halla-
ba en cuerpo , y alma con la miíma 
torpeza , y rudeza, que el primer 
dia. 
. 3 La Comunidad, que por lo 
refpedivo á la conveniente inftruc-
cion de aquel Novicio, vela ya i n -
fruduoías todas fus efperanzas , de-' 
terminó defpojarle del Habito, con 
no poco dolor de verle precifada á 
la expullion de un hombre, cuya hu-
mil-
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miLüd , y buenas prendas de virtud 
prometian para lo futuro, ventajo-
jos progreíTos. La noticia , y execu-
cion de efte acuerdo luzo tan dolo-
rofa imprefiion en el devoto Joven, 
que facandole como fuera de si la 
vehemencia del dolor, prorrumpió 
en eítrucndolbs llanto > , y lanun-
tos, bailantes á aver hecho revocar 
la determinación, l i haviera (ido ca-
paz de difpenfacion la grandeza del 
motivo. En efta cong >xa, que mar-
tyrizaba fu corazón , le retiro á la 
Igleíia^ fin de implorar para fu con-
fuelo , el amparo de la Virgen : y 
aviendo hecho fervorofa Oración 
al Cielo , en prefencia de fu Ima-
gen , faiio de la Oraci j n tan confo-
lado, como perfuadiio á que le lla-
maba Dios á otro linage de vida, en 
que, fin dexar de fer hijo de San 
í rancifeo pudielfe con menoi obli-
gaciones f emprender muchas virtu-
des. Aviendo refpirado de fu aflic-
ción con eíle delengaño , que creyó 
fuperior avifo , pidió el Haoito pa-
ra Donado j y apenas ie recibió , fe 
admiró repentinamente, como mu-
dado en otro hombre. Aligerófele 
enteramente aquel formidable pefo, 
que antes fentia en el Habito : y 
dexandole ahora bien expedito pa-
ra los movimientos naturales , fe 
manejaba el deíembarazo de fu ju-
ventud,corno fi folo cubriera fu def-
nudez con el mas delicado vellido. 
El que en la extraña incapacidad 
de inílruccion manifeftaba antes 
tantas apariencias de bruto, fe dexó 
ver muy racional j porque defvane-
cidas aquellas funeilas íombras, que 
obfeurecian fus potencias, le inllrnia 
con notable facilidad, en quanto 
pudiera conducir, afsi al cumpli-
miento de fus obligaciones , como 
á la feguridad de fus virtudes, en cu-
yas mejores máximas empleaba fu 
atención todo el calor de fu eftu-
dio. 
4 Gaftole efpecialifsimo en 
comprehender bien las reglas perte-
necientes á la mejor practica de la 
Oración mcnt i l : y lo^to tan ex-
celentes adelantamientos en cfte i m -
portante eftudio, que á poco tiem-
po naolaba ya en materia de Ora-
ción, con unta propuedad, que era 
digna admiración de íos mas ver-
fados en efta divina efcuela. Debió 
ellas ventajólas medras al fuperior 
magifterio de la pradica j en cuya 
frequencia gallaba, por lo común, 
gran parte de la noche, fin que los 
canfancios del dia, con que en aque-
llas fragoíifsimas montañas le fati-
gaba el Oficio de Paftor , baftalfen 
j a m á s á difpenfarle en la puntuali-
<iad de efta dichofa tarea. Una ho-
ra al principio de la noche , y otra 
por la mañana muy temprano , era 
el tiempo mas ordinario v que quan-
do muy fatigado , empleaba en e í l e 
exerciciojaunque rara vez dexaba de 
repetirle á media noche , que era la 
ocáfiou mas oportuna,que avia idea-
do lu defvelo, para fus exercicios de 
virtud. Efta afsignacion de tiempo 
era folo para gallarle en aquella fan-
ta ociofidad , defembarazado de la 
material diftraccion de ocupaciones 
exteriores; porque en el que reftaba, 
á excepción del muy poco que con-
fumia en el fueño , andaba también 
en Oración, meditando,ó en la pre-
fencia de DiOS,ó en aquellos myfte-
rios, ó paifos , que , fegun la calidad 
de los objetos, movian con mas par-
ticularidad las atenciones de fu men-
te. Como el ningún fofsiego del ga-
nado , que eftaba nado á fu defvelo, 
le hacia trepar continuamente por 
aquellas afperifsimas fierras, halla-
ba en efta fatiga fu devoción un p o -
derofo eftimulo, para meditar en los 
paífOs de la Cruz ••> porque acordán-
dole el incomparable trabajo, que, 
para fubir al iMonte Calvario, infrió 
Chrifto con fu pelo, le hacia fixar fu 
atención en la confideracion de 
aquella laftima , cuya teifte memo-
ria le causó mas que una vez, m u -
chos fufpiros, y llantos. 
5 - La fuerza de efta meditación, 
que era por el dia el mas ordinario 
exercicio de fus potencias , le hizo 
concebir tal afición á frequentar el 
Fia-Crucisiquc ningún canfancio fue 
bailante , para eílorvarle el que to-
das las noches fe empleafte en tan 
devoto exercicio. Para eíle efeder 
tenia pueftas las correfpondientes 
Cruces, en la Hermita del Santo 
Chr i l lo , que efta fobre un fragofo 
xifeo, incluíb en la cerca del Con-
ven* 
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vento 5 y quando alguna recia lluvia 
no le dexaba ílibir a aquel par age, 
prafticaba efta diligencia en los paf-
fos, que para la devoción de la Co-
munidad eftán en el corredor de el 
Convento. La íbbrefalicnte utilidad, 
que en la ternura de ellos bien me-
dirados palios percibia lü alma, avi-
vaba los fervores de íu zelo, para 
períuadir á Legos, y Donados eíla 
importante devoción: y como para 
el logro de efte íantiísimo fin , te-
nia mucho andado en la eficaz per-
luaíiva de íu exemplo , pudo confe-
gnir el que le acompañaíTen muchas 
veces, y no pocas eftimulados de 
una devota curiofidad , que les lle-
vaba á fer teftigos de los particula-
res fervores, que refpiraba fu cora-
zón en la meditación de aquellos 
paíTos. 
6 Eíla frequente memoria de 
la Pafsion de Chnllo le infundía ta-
les alientos, para íeguir aquel divi-
no exemplar por la cruz de la mor-
tificación , que andaba lautamente 
codiciofo de penitencias, y rigores 
por remedar algo con la imitacion,al 
que coníideraba, por fu amor, tan 
afligido, y laftimado. En la foledad 
de aquellas montañas, maceraba to-
dos los diasfus carnes^con ngurofas, 
y bien largas difciplinas j y no íatis-
ílcha fu penitente animoíldad con 
elle deíahogo , cuya execucionlc 
tenia de colta mucha fangre, repe-
tía por las noches la mifma mortifi-
cación en aquellas horas, que fu 
cautela hallaba mas oportunas. Lo 
mas ordinario era , practicaría en 
la Igleíia , mientras ellaba la Comu-
nidad cenando en el Refedono 3 y 
íi alguna vez no hallaba entonces la 
oportunidad ,que defeaba , la dexa-
ba para los retiros de fu choza , 
adonde delahogaba á fatisfacion, los 
fervores de íu eípiritu. Entre los le-
veros inílrumentos, que para ellas 
fangrientas diíciplinas avia ideado íu 
valor , fe aventajaba uno, que íbbre 
la dureza de íu materia, era por íu 
figura mucho mas formidable* Era 
elle un grucllb clavo de hierro 4 afi-
lado, y doblado por la punta, á mo-
do de garfio : y aíTegurandole por la 
cabeza con una cuerda , para po-
der jugarle , defeargaba coa ci íb-
bre fu cuerpo tan defcomunales gd^ 
pes,que tal vez fe defprendia con 
mucha diheultad délas carnes, en 
que le avian hecho introduciríe,afsí. 
la agudeza del inílrumento, como 
la violencia de la mano. Como efte 
efpantoío azote abría tantos porti-
llos en fu cuerpo, vomitaban íus ve-
nas mucha copia de fangre , que í b -
bre teñir gran parte de los paños me-
nores , fe dexaba ver una, ú otra 
vez en el Habito , por masque con 
diligentiísimo cuydado procuraba el 
humilde Varón guardarle de eíla tin-
tura. 
7 Poca emprefia parecía á fu 
grande eípiritu cíle rigor , íino le 
practicaba igual en la comida 5 por-
que íblia decir con gracia^que mien-
tras al bruto del cuerpo no le acor-
taíTen el pienío , fe levantaría coa 
facilidad á mayores , burlando con 
íu lozanía los golpes de otro caíligo. 
Su ordinaria comida era un pedazo 
de pan duro , humedecido en una 
taza de agua caliente, íin mas con-
dimento, ni fazon , que la de echar* 
Je una , u otra vez , alguna porción 
de fal j y algunas veces le mojaba en 
un poco de caldo , que avia íobra-
do de la comida , b la cena , fegun 
la hora en que tomaba eíle alimen-
to. En no pocas ocaíiones commu-
tb la mortificación de eíla groilera 
vianda, en la de comer de los defper-
dicios, que en algún vafo eílaban pa-
ra los perros > y en ella acción, que 
á inferior valentía de efpintu pare-
ciera impraclícabie> procedía tan fin 
melindre, que ni aun reparaba, ll ef-
taba frío, b caliente aquel plato, que 
para regalo de fu animoíidad le avia 
deparado fu fortuna. Aunque eíla fu 
rara abílinencia era fobrada para 
ayuno, todavía le obfervaba con la1 
correfpondiente formalidad , no 
folo en los días de precepto, qu» 
cllán feñalados por la Igleíia, íino 
también en todos los que por Ley, 
y por devoción > fe acollumbraú en 
la Provincia. En los Viernes, Sába-
dos , y vífperas de las feílividadesde 
laVirgen^era liempre fu ayuno ápan, 
y agua, fin que la porfia de los Reli-
gioíos, que compadecidos de fu ne-
ceísídadjc inílaban á que tomaííe ali-
mciUQ concfpondieute á fu trabajo, 
¡Nauau pu-
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pudieífc coníeguir vez alguna, el que 
mitigalíe efte rigor. Nunca en los de-
más días de ayuno pudo lograrle 
con el, que comieílc algún peleado; 
porque rcfpondía, que no íiendo 
aquel manjar vianda ordinaria de 
Paftores, no era razón , que el Ha-
bito de San Francifco, que es trage 
de penitencia, le íirvieíle de indul-
to para un regalo , del que los de íu 
empleo no ufaban en el figlo. 
8 A medida de eftas fervoro-
fas mortificaciones era el cuydado 
de fu aplicación á otros efpirituales 
exercicios. Tenia el Siervo de Dios 
fu habitación cercana al corral de 
fu ganado ; y apenas la Comunidad 
fe levantaba á media noche á May-
tines , baxaba al portal de la Iglefia, 
adonde fe empleaba, ya en Oracio-
nes vocales por los Bienhechores v i -
v o s ^ difuntos, ya en la Oración 
mental, y ya en rigurofas diíciplinas, 
fegun ocupaba la Comunidad el 
tiempo, que permanecía en el Cho-
ro. Defpues de él fe retiraba á fu ha-
bitación , unas veces para continuar 
allí fus exercicios, y otras, para to-
mar algún delcanlb de fueño, con-
forme al mayor, ó menor quebran-
to , que vela en el vigor de lus fuer-
zas naturales. A prima noche,antes 
de falir del Convento , xezaba en la 
lgleíia,tendidos los brazosen cruz,no 
lolo la Hítacion al Santifsimo Sacra-
mento , fino también la Corona, y 
Letanía de laVirgen,con admiración 
de quantos, azechando mas que una 
vez fus acciones, extrañaban, el que 
para la continuación de aquella pe-
nalidad , huvieíTe en fuerzas natura-
les la fuíiciente tolerancia. Eíl:a cof-
tofa devoción , en que deshagoba 
íu efpiritu la efpecialifsima ternura, 
con que veneraba al hermofo Simu-
lachro de la Virgen, que fe adora en 
aquel Convento, no le efeulabade 
andar la mayor parte del dia con el 
Rolarlo en la mano,bien empleados 
fus labios en las alabanzas de la So-
berana Reyna , en cuyo poderofo 
patrocinio tenia vinculado el acier-
to de todas lus acciones. Ellos Ro-
farios, que rezaba por el dia, eran, 
al palfo que recreo de fu devoción, 
deíahogo de íu piedad , porque los 
pitecia en fufragio por las Almas del 
Purgatorio , cuyos bien meditados 
lamentos, y aflicciones hacían en íu 
compafsivo corazón una impreísion 
dolorolifsima, 
9 En ella gran commiferacion, 
que le didaba fu charidad para con 
los Fieles difuntos , intereflaban los 
Reiigiofosde la Provincia un creci-
do fufragio, quando llegaba al Con-
vento de los Angeles la noticia de fu 
muerte. Los Prelados , que avian 
comprehendido bien los grandes 
fondos, que tenia en el Venerable 
Paftor la virtud de la obediencia, fo-
lian entregarle por la noche las pa-
tentes, para que las llevaíTe al Con-
vento de S. Marcos , 6 al de el Ho-
yo , bien feguros de que, íin em-1 
bargo de diilar dichos Conventos 
quatro penoíifsimas leguas, bolvc-
na á tiempo de falir con fu gana-
do. Elfe mandato , cuya execucion 
pudiera parecer intolerable, afsi por 
la hora, y fragolidad de los cami-
nos , como porque venia á recaer 
fobre el mucho canfancio de aquel 
día; encontraba en el Siervo de Dios 
una alegre promptitud , muy cor-
reípondiente á la alteza de fus defeos. 
Deide que por la noche lalia de el 
Convento, halla que bolvia á él pol-
la mañana , fe empleaba en rezar 
Roíanos por el ReJigiofo difunto; 
y no íatisfecha con elle fufragio íu 
gran mifericordia, le ofrecía tam-
bién , afsi el mentó de fu obedien-
cia , como la mortiticacion de fu 
viage ; muy gozoío de aver encon-
trado oportunidad para un fufragio, 
que á los ojos divinos tendría mas 
de valor , lo que á fu devoción te-
nia mas de coila» La extrañeza que 
caufaba, afsi el particular güilo con 
queelSiervo de Dios abrazaba aquel 
exorbitante trabajo, como la bre-
vedad con que fe defembarazaba en 
una noche del viage de ocho mo-
leíliísimas leguas, íe aumentaba mu-
cho , coníkierando la calidad , y pe^ 
lo de íu groílero calzado. El que 
ufaba íiemprc , eran unos zapatos 
llenos de remiendos, y defendidos 
por la planta con un buen bulto de 
retazos de uñas de Buey,y otros deít 
perdidos , conducentes á fu mayor 
duración , que afianzados con mul-
titud, de clavos de madera , venían 
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h componer un pcfo dcfmedido. Una 
vez, que con motivo de ir deícalzo, 
á recibir la íagrada Comunión > los 
avia dexadoen un parage publico, 
quiíb la cunoíidad averiguar lu pcfo, 
y halló , que entrambos pelaban íb-
bre ocho libras. El pcío de eñe cal-
zado, que á menos robuílos pies pu-
diera fervir de grillos, daba motivo 
á los Religioíbs, para preíumir, que 
la extraña celeridad de lus viages fe 
debia principalmente á la gran valen-
tía de fu eípiritu , que detconocien-
do,aun el lenguage de palos perezo-
íos , daba á los movimientos natu-
rales una agilidad muy fuperior. 
10 Hn medio de cita trabajada 
Vida.fobrada para aquellas palideces, 
y defmayos , con que íüele manifei-
tarfe en el roftro el rigor de las peni-
tencias , confervaba el Siervo de 
Dios un color , y robuftez tan admi-
rable, que quien ignorali'e ios primo-
res de fu mortificación , y charidad, 
le creerla hombre de vida muy rega-
lada. Pero á poco trato conocerla 
qualquiera , que el bello color de lus 
mexillas, y la modeftifsima alegría, 
c]iie entre una bien fazonada blancu-
ra refpiraba íu femblante,eran carac-
teres de una precióla virtud, que fo-
bre imprimir en el roílro la candidez 
de fu inocencia , le marcaba con los 
incendios de íu ardiente charidad» 
Tuve la dicha de conocerle , y tra-
tarle mas de un año 5 y puedo depo-
ner con ingenuidad religiofa > que fu 
rara modellia , compoílura , y ale-
gría eran poderofo atradivo , que 
crgendraba en el corazón afición á 
Ja virtud i y un excelente tefiimonio, 
de que aquella belleza, y apacibili-
dad exterior eran efetios, en que íe 
dclcubria una belliísima alma* Ape-
nas íe ablaba en fu prefencia de las 
finezas del amor divino , 6 de algu-
na de las divinas perfecciones, le le 
allomaban al rottro los bolcanes de 
fu charidad , en un color encendidif-
íimo , que añadido al común que le 
hermoíeaba, no dexaba lugar a du-
dar , que al íoplo de aquella lauta 
converlacion íe avia encendido mas 
la fragua de ÍU pecho. Ella miíma 
impreísion fe experimentaba en él, 
quando alguno menos reparado fe 
dexaba decir en fu prefencia alguna 
palabra contra el Próximo , ó que 
tuvieüe,aun remota alulion a fcníua-
lidad ; porque fobrefaltado fu cattif-
íirno corazón con la efpecic de unos 
vicios tan diftantes de fu pureza, y 
jufiicia , manifeftaba en el íónrojo 
del femblante el vehementifsimo pu-
dor , con que el íinreparo avia mar-
tyrizado á fu modeítia. 
11 La rectitud de fu concien-
cia , que fe lela , íin mucha dificul-
tad , en el papel de fu roftro , íe ad-
virtió mas á fatistacion en fus con-
feísioncs facramentales,hechas pocas 
veces íin aquel inteníifsimo dolor, 
que facaba á fus ojos el humor pre-
ciólo de fus lagrimas. Como el Sier-
vo de Dios vivió íiempre en el Con-
vento de los Angeles, tuvo oportu-
nidad de que un Confeflbr le ngieííe 
muchos años , y de hacer con él al-
gunas veces confefsion general, afsi 
para deteílar mas fus defe¿tos,como 
para que el Diredor tuvieffe mas ple-
no conocimiento de fu vida. Ni en 
las particulares, ni en las generales 
le encontró jamás materia grave,fo-
bre que cayeífe la abfolucion 5 y aun 
para encontrarla leve , era preciíb á. 
veces, recurrir á fu vida pallada, ef-
pecialmente al eftado de fecular, 
adonde , por lo común , tropezaba 
fu delicadeza con un defecto , que 
aunque leve , y dudoíb , traía á fu 
corazón en efcrüpulofas amarguras. 
Siaembargo de que en el ligio avia 
férvido fin defcuydo el Oficio de 
Pallor , todavía le parecía defpues, 
que la inconlideracion de fu juven-
tud le ávrla hecho incurrir en alguna 
negligencia , que aunque inadverti-
damente , hüvielfe íldo perjuicial al 
Dueño del ganado. 
12 Efte efcrupulofo rezelo, 
que á poco tiempo de aver vellido 
el Habito de Donado , empezó á 
martyrizarle , le hizo eícnbir al 
A m o , á quien avia férvido, rogán-
dole , que en recompenfa de algún 
daño , que pudiefle averie ocaíiona-
do fu defcuydo, fe apropriaife un 
pedazo de viña , que el devoto Paf-
tor avia heredado de íu Padre. El 
Amo , que aun quando no eítuviera 
tan fatisfecho de fu buen fervicio, 
tenia en etta exeinplarifsima volun-
tad la mas cabal fatisfacion, le reí-
pon-
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pondio , ncgandofc á la oferta , y 
alíegurandole , que en todo aconte-
cimiento íe daba por bien pagado. 
Eíla íeguridad , que acalló entera-
mente "los-eícozores de íu juílicia, 
para coníidcraríe ya fin algnn cargo, 
no le cñorvó, el que frequentemen-
te íe acuíailc en las confeísionesde 
aquel defetlo aprehendido 5 porque 
aunque carecía de la certeza íuíkien-
te 7 todavia parecía diñcu'toío á íu 
humildad, que fu inconíideracion 
dexaíle de tener entonces alguna 
omiísion culpable. Lleno, ñnalmcn-
te, mas de méritos, que de dias, aca-
bó los de íu vida , en dicho Conven-
to de los Angeles, por el mes de Ju-
lio, del año de mil íetecientos y diez 
y íiete , aun no cumplidos los trein-
ta de íu edad, dexando de íu virtud 
bien merecida fama. 
C A P I T U L O XXL 
V I D A E X E M P L J R D E F r . 
Francifco del AlmenáraUxo^fu exce* 
leíite puntualidad en la ohfervan-
da de fu InJlitutOyy los tres 
'votos ejfenciales. 
E ?Ntro á hiftoriar la Vida de un hombre , cuya fama 
viene ellrecha á los gran-
des eípacios de íu religioíidad, y vir-
tud j porque fin embargo de aver 
vivido con opinión de \ aron muy 
ajuftado,todavia ( bien contra lo que 
ordinariamente acaece) íe experi-
menta,que no correíponde cftc con-
cepto al lleno de regularidades, y 
virtudes, con que ennobleció las 
vilezas de nueftro toíco Sayal. Ca-
reciéramos oy de las noticias mas 
particulares , á no averias debido 
la poftendad al gran juicio de Don 
Luis Calderón, Chaves, y Paredes, 
Cavallero de Truxillo , que le trató 
muchos años con la mas intima con-
fianza ; y principalmente á la Reli-
gioía obíervacion del V. I r. Martin 
Cunel, cuyo grande eípintu acecha-
ba , para la imitación, todas íus 
operaciones. Las de el V. Fr. Fran-
ciíco del Almendralexo le dexaron 
vér í iempre, con tan puntual arre-
glo , aun á ios ápices de íus obliga-
ciones chriftianas, y religioías, que 
por mas que diíimulaba íu modeí-
tia aquellas particularidades , que 
pudieran aventajarle al concepto de 
una vida ordinaria, nunca dexaba 
de raíhcaríe en íus acciones unl i -
rage de clpecialidad, que aliciona-
ba con íu exemplo. Su incaníable 
deívelo en no dilpeníar coníigo,aun 
en la mas ligera coníhtucion, ó coí-
tumbre, de quantas conípiran en la 
coníervacion de nueftro eitrecho 
Inftituto, era un íubllme teftimonio, 
que manifeílaba un eípintu muy per-
leclo, bien hallado en la poílcísion 
de una íuma aufteridad. 
2 Avia compuefto íu aplica-
ción virtuoía un admirable arancel 
de perfección , para conformar íus 
operaciones á lo que conhderaba 
mas perfedo i y leyendo frequentc-
mente algunas fuertes inve¿tivas,quc 
avia elcnto en él íu devocion,contra 
lo que en si imaginaba floxedad,con-
cebía animoíiísimos alientos, para 
no deímayar en la ventajoía carrera, 
que le avian hecho emprender las 
altas ideas de íu eípintu. , , 0 Señor 
„ de mi alma , y de mi corazón! 
(deciaen dicho arancel) conozco, 
„ que ei principal motivo de poner 
,, nombres de Santos á las criaturas, 
es, que aquel nombre íéa incen-
t ivo , para imitar íus virtudes, y 
„ una continua reprehendon de nucl-
tros vicios. Aviendome , pues, to-
„ cado el dulce nombre de Francií-
,, co , adonde efta la imitación de 
,, efte humano Seraphin \ Adonde 
„ íu rara humildad , íuma pobix^a. 
„ y Angélica caftidad \ A elte bendi-
,, to nombre íe añadió el de Religio-
y, ío. Aísi me llaman : Pero , ó tioic-
„ za mia ! Nombre de Religioío, Ctn 
„ acciones religioías, es ignominia 
para la Religión , y el Religioíb. 
„ Religioío , quiere decir, religado, 
„ atado, y reatadoá las leyes de la 
Religión. Pues , adonde eftán en 
„ mi citas prendas ? O como cs con-
„ tinua reprehcnlion mia aquella 
„ grave carta de S. Geronymo á una 
Suíana , que vivia torpemente! 
„ Que maldad es la tuya (le dice ) 
,, manchando con tus torpezas el 
nombre de aquella Matrona tan 
cafta l Quítate elle nombre , que 
men-97 
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„ mcntirofa ufurpas , 6 haz con tu 
caílidad lo que con el nombre te 
llamas. Mentiroía cofa es , que te 
¡Lunes Suíana, no iiendo caita. Lo 
„ milmo , Dios mió, puedo decir yo 
de mi. Ntf¿s enim eji ReUgiojum 
vocari , non religatutn ,fedrelaxa~ 
tum , ÜJ difolutum : quemadnjodum 
„ egp non fum joannes, fed vocor, 
dixo con grande humildad S. Juan 
, ,Chiyloík)mo. Y yo , Señor , aíir-
„ mo con eran verdad, que, non fum 
Rpljgiúfuí, fed vocor. 
3 Ellos poderofos eftimulos, 
que para avivar íu fervor , le avia 
dictado fu humildad , eran continuo 
dilpci tador , que le empeñaba en la 
practica de quanto fe avia impuello 
iu animoíidad , para cabal composi-
ción de un perfeclo Religiofo , por 
no infamar con lus hechos las exce-
lencias de un elfado, cuya políefsion 
era dignifsimo recreo de fu alma.Li-
teral obfervador de la Regla, cum-
plía íus preceptos con tan eícrupu-
lofa exacf itud,que á ojos mas hechos 
a vanidades v que á virtudes, pudie-
ra parecer tal vez efpecie de hazañe-
ría. Siendo morador en el Convento 
de Truxillo , pafsó á caía del Sindi-
co , en ocaíion que éfte contaba fo-
bre un bufete varias monedas de pla-
ta. El Sindico , que fabia bien , por 
la fama , la fuma delicadeza, con 
que el Siervo de Dios procedía en la 
obfervancia de fus obligaciones, ape-
nas le vio fentado , le arrojó caure-
lofamcnte en la falda cantidad de di-
chas monedas , creyendo aver en-
contrado en efte hecho un arbitrio, 
con que entretener íu buen humor. 
Pero prcílo vio trocado en fenti-
miento , fu mal güilo ; porque fo-
breíaltado el Siervo de Dios con el 
contado de aquella eípecic,que mi -
raba fu defengaño con zeño , fe le-
vantó con notable ligereza de la lilla, 
tan defpavorido , y afuílado, que 
hizo ver al Sindico, en la rara mu-
tación de fu lemblante , lo peífada, 
que para aquel obícrvante corazón, 
avia íido fu burla. 
4 A l palfo que fe defvelaba 
en dar buen cobro á las cílrechcces 
de fu Inílituto, era zeloíiísimo de 
que los demás Religiolbs fe aplicaf-
len cuydadoíos á íu puntual obier-
vancia ; porque anfiofodeque con-
fervaíTen, para con Dios, y el Mun-
do , aquel buen nombre, que es cor-
refpondiente á las altezas de lu dia-
do , no tenia corazón para v er , que 
deíacreditalien con fus exterionda-
des la fantidad de íu nombre.. Entre 
los documentos, que tenia eícriros 
para s i , y algunos Pveligioíoíí, que 
íc avian liado á fu dirección eipni-
tual, le lee fobre efte particular7una 
reflexión , bien hija de fu zelo , y de 
fu efpiritu. „ Los Seglares (dice) ha-
„ cen un alto concepto de nueílro 
,, cílado , y operaciones. Pero íi ex-
„ perimentan , en nueílros movi-
„ inientos,)7 procederes, menos cor-
,, reípondiencia á nueítra proteísioiv 
„ baxan fu concepto , delpreciando 
„ lo que antes aplaudían , y dcíelli-
„ mando lo que antes eftimaban. Su-
„ cédeles lo que á Tertuliano, al oic 
„ nombrar al Gamaieon.Con lo hin-
,, chado , y ruidofo del nombre, ñn-
gia efte hombre docto en fus ideas, 
,, que ej Camaleón no tendna entra 
„ los brutos íemejante, y que íeria, 
,, un animal alentado , b n o í o , bien 
„ difpuefto , y muy grande en fu ef-
„ tatura. Pero lo miímo fue verlo, 
„ que deíprcciarlo i porque adonde 
efperaba ver un gallardo León, 
„ hallo un animalexo deíprecíablc» 
tardo en fus movimientos, peque-
„ ño , feo , afqucrofo , t ímido, lio^ 
xo , y pefado. Pues efte exemplac 
,, perfuade á mi reconocimiento , / 
j , debe perfuadir al de todos , fer el 
„ Frayle un myílico Camaleón en-
tre los del íigío, quando deímien-í 
„ te con fus coilumbres lo grande de 
„ efte nombre. El nombre ruidofo, 
„ y abultado de Religiofo Delcalzo., 
„ de la mas cftrecha obíervanciam 
„ promete á los Seglares grandes 
„ operaciones. Eftos nos comparan 
„ a un San Pedro de Alcántara Í en 
„ cada uno miran un S. Palqual Bay-
„ Ion \ pues lomos hermanos íuyos, 
„ criados con una mifma doctrina^ 
f, y hijos de un mifmo Padre. Pero íi 
„ en vez de hallar operaciones , y 
„ movimientos, que llenen nueílrck 
„ abultado , y ruidoíb nombre, ha-
•,liaren, por nueltra defgracia^inas 
„ abellanas vanas, íin íubilancia, ut 
„ medula i ferá predio , que ca vez 
Ooooo „ de 
\ 
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„ de veneración , y eílíma , fe fubr-
5, rogue el deíprccio, la dcíeftima-
„ cion, y el eícarnio 5 y que los que 
„ aviamos de fcr , por nueftra Pro-
fefsion i y perfcctifsimo eftado, 
^fpeéiaculum Angdis, & hominihus, 
„ leamos pgr falta de modcftia, y 
3, obfervancia , la rila , y fábula del 
Pueblo. Si éfte halla en el Religio-
fo los mifmos defcólos, que reco-
„ noce en f i , qué veneración le ha de 
3, tener \ Si le vé vano, entretenido, 
„ regalón , juglar , immodcfto, y di-
„ foluto , y con otras coftumbres, 
?, que aun en el íiglo fe avergüenzan 
5, los que las tienen; querrá que le eí-
„ timen , y veneren como ha hom-
„ bre ajurtado , íolo porque le ven 
3, con el Habito de Pveligioíb \ Qui-
3, tad allá , que ello es querer com-
5, poner impofsibles , y hermanar 
„ repugnancias. 
5 La eficacia de ellas voces, 
y otras de femé jante calidad, que, 
íegun las ocaíiones, le fugerian fu 
reformado efpiritu, y las valentias 
de fu zelo , hacia poderofa impref-
íion en los Religioíos, que le oían, 
íin que los defmerecidos tirulos, con 
que una, u otra vez íuele malquiftar 
la tibieza á efte zeloío ardimiento, 
baftaffen á eftorvar , el que eftas fle-
chas de fus labios hirielíen de lleno 
el corazón, por mas que algún ex-
terior defagrado quifielfe dilimular 
la herida. Como lalian fus palabras 
animadas con el exemplo , hacían á 
la voluntad, y á la razón una fuerza 
jnluperable. Solo podia difpenfarle 
en la obfervancia de alguna ligera 
conftitucion el imperio de la obe-
diencia; cuya voz era para fu humil-
de rendimiento el mobil de íus ac-
ciones.El primor de eíta virtud fe de-
xó ver en el gufto, con que frequen-
temente obedecía á fus PreIados,aun 
en cofas, que á corazón menos obe-
diente , y humilde, pudieran parecer 
agenas de fü graduación, y carader. 
Dcfpues de aver concluido la carre-
ra de fu Cathedra, y de aver arriba-
do al empleo de Difinidor, le embia-
ban los Prelados á pedir el pan á la 
Ciudad las vifperas de las Paíquas ; y 
íin embargo de que fu bien mereci-
da veneración abultaba muy prefto 
el pefo de la alforja, nunca la atenta 
porfía del Compañero pudo quitar-
felá del ombro i porque refpondia, 
que ni fu graduación , ni fu ancia-
nidad podían difpenfarle en lo mas 
gravofo de un oficio, que le avia en-
cargado la obediencia. En la Qua-
refma, y algunas Fieftas principales 
del año , folian una , u otra vez los 
Prelados embiarle á confeífar á los 
Pueblos; y aunque efte mandato pu-
diera hallar en íu genial recogimien-
to alguna efeufa, todavia le hacia 
mas pefo la obediencia , para exe-
cutarle con la alegre promptitud, 
que pudiera el Confeftbr de mas in-
feriores circunftancias. Las de el V. 
Fr. Francifco, que tenian en la aten-
ción de los Prelados laeftimacion 
cofrcfpondiente , hadan, que, por 
lo común , fe le intimafíe con algún 
genero de encogimiento efte man-
dato : pero alentando el verdadero 
obediente con fu prompta voluntad 
la agena fumifsion , reípondia ; que 
lu defeo era fervir á la Comunidad, 
en lo que pudkííe , hecho cargo, de 
que, pues comia como todos, debia, 
como los demás, ganar con fu tra-
bajo la comida. 
6 Su excelente puntualidad 
en el voto de la Pobreza , fe manir 
feftó en el raro defapego con que 
miraba fu corazón todas lascólas 
temporales. La efpecial eftimacion, 
que merecian á todos fus virtudes, 
hacia, que los Bienhechores folici-
talfen á porfía , el que admitielfe íus 
regalos;pero íiempre le encontró fu 
devoción inexorable á fus ruegos, á 
menos de que una, ü otra vez admi-
tieíle alguna fruta,u otra cofa de efta 
inferior calidad , para agaíajar á los 
Religioíos nuevos, que le ayudaban 
en el aífeo, y compolicion de los Al -
tares. Ni la menudencia de eftas da-
divas le difpenso jamás en la diligen-
cia de llevarlas primero á la Celda 
del Prelado, para que la diftrib'ucion 
corrieííe por fu arbitrio, 6 le dieíTc 
facultad para repartirlas en los Nue-
vos, íegun fu mayor, o menor apli-
cación al fervicio de la Igleíia. Sien-
do morador en el Convento deTru-
xillo , fe le ofreció preciíion de paf-
far al Almendralexo fu Patria, viagc 
que fácilmente fe hizo notorio en la 
Cuidad. Los Cavalleros, y Señoras 
de 
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de ella, que creían á efta ocafion 
muy oportuna , para que el Siervo 
de Dios admiticífe fus regalos, le 
ofrecieron el de algunas preciofas 
alhajas, y otras coíasde valor , con 
que pudiefle fervir á fus Parien-
tes. Prcíro vieron fu deíengaño en 
iu repulía ;porque por mas que qui-
lo perfuadirlc el Guardian , que no 
deíayrafle la devoción de Sugc-
tos tan iluftres , fe defearto con va-
lentía de la inftancia,diciendo :.„ No 
„ permita el Cielo, que aviendo yo 
„ profeífado tan eftrecha pobreza, 
„ reciba, para el obfequio de mi 
„ Gente , cofa , que tenga color de 
,-, rico. Si es guí\o de V. C. admitiré, 
,, por condefeender con los Bien-
^ hechores, alguna coíita pobrejque 
lirva á mis Parientes mas de dc-
,, vocion, que ác interés. En virtud 
de eíte allanamiento, recibió algu-
nas eftampas de papel, y algunos 
Rofarios, que fue lo único, á que 
pudo alargarfc la permiÍMon de fu 
pobreza , reñida Íiempre con quan-
to pudiera defdccir á las eílrecheces 
de fu eílado. 
7 Bien quifiera la galantería 
de aquellos Sugetos principales, que 
citaban enteramente entregados á fu 
dirección efpiritual, que admitíeíTc 
para fu Celda, y regalo, algún cho-
colate, azúcar, dulces, y otras pre-
venciones de cita calidad, que me-
nos efcrupulofa pobreza recibirla 
íin melindre: pero nunca pudo con-
fcguirfe con é l , el que admitiefle pa-
ra fu ufo, femejante regalo i porque 
fobre coníiderarlo ageno de un tra~ 
ge de penitencia, le capitulaba íu re-
formadifsimo eípiritu, por mal con-
forme á la alteza de fu profefsion. 
Entre los votos, que baxo la pena de 
culpa venial hizo el Siervo de Dios, 
para el acertado régimen de fu ajuf-
tadiísima vida, fe regieran los de no 
admitir , ni tomar jamás chocolate, 
ni otro genero de dulce, á menos 
de que alguna indifpeníáble necefsi-
dad de obediencia, ó de política le 
puíieíle alguna vez en la preciíion de 
probarle. Es muy digua de nueftra 
memoria la reflexión, con que, en íu 
arancel, apoya fu deíengaño eítos 
votos:„£/pecíalifsímamente[dicc) me 
,>toca a mi eftelinage de abílinen-
„ cia , porque no me acuerdo, que 
„ probaílc dulces, fino es muy rara 
„ vez, en la vida del íiglo, efiando 
„ bueno. El ufo del chocolate es un 
mero regalo , y bebida de Seño-
,, res : y conneílb, que la circunftan-
„ cia de no averio probado, ni vifto 
,, en cafa de mis Padres, Parientes, 
„ ni Habientes , caula en mí tibia -
„ coníideracion tal rubor , y empa-
„ cho, que uí'arlo yo en la Religión, 
„ me pareciera cierto linage de def-
„ vergüenza , y una como crayeion 
„ á Dios , executando en la vida pe-
„n i t en t e , y pobre, los melindres, 
„ regalos, y delicadeces, que ni por 
„ íüeño v i , ni usé en la vida licen-
„ ciofa del figlo. 
8 Con efta confefsion humil-
difsima fe defeartaba fu pobreza de 
las importunas inftancias, conque 
en efte particular le martyrizaba la 
devoción j y porque experimentaba 
á veces,que ni aun efta diligencia baf-
taba á defarmar la porfía >, previno 
en fu arancel una cautela , con que 
deíempeñar fu juiciofa urbanidad, 
fin dexar quexofa á la virtud. „ M u -
„ chos años ha, (dice) ó Señor , y 
„ Dios mío , que os hice voto de no 
„ tomar chocolate en toda mi vida, 
,, obligándome por efte voto á pe-
„ na de culpa venial, íl lo quebran-
„ taífe. x\hora le ratifico 5 y os pido, 
„ conferveis en mi corazón la aver-
„ fion, y deteftacion á efte melindre, 
,, y goloíina, que os aveis dignado 
„ de imprimir en mi muchos años 
„ ha. A vos, ó Señor m í o , os lo de-
„ bo todo i y aviendo íido ( ó S e -
„ ñor infinito en piedades) vueftro 
el principio , y el medio; ha de íer 
„ vueftra la confumación , y el fin. 
„ Para cumplir con el Mundo , íi 
„ fuere inftado nimiamente, por no 
„ parecer inurbano , lo probaré, y 
,, lo dexaré , diciendo , que me ha-
„ ce mal, que finólo tomarla con-
,, mil amores: y en efto no men-
7, tíré,porque me hace daño efpiri^ 
tual, ya que no fea corporal. C o n 
igual delicadeza, y deíengaño diícut-
na fu pobreza , afsi en lo demás per-
teneciente á íu uíó , como en todas 
las operaciones, que pudieran tener 
aluílon al m \nejo de cofa temporal; 
porque para uno, y otro eran las 
e l -
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cftrcchezcs de fucilado Li regla in-
alterable.Como fu tcligioíó zelo ne-
gociaba para el culto divino muchas 
dadivas , parecia á fu reconocimien-
to , que debia correíponder á efte 
favor con algún regalo , que fin 
contravenir á fu profeísion, mani-
feftafte fu gratitud. Para efte efecto, 
hacia á tiempo oportuno muy bue-
na proviísion de bellotas de Encina, 
que Sugetos de fu devoción le em-
biaban de los Pueblos cercanos j y 
ellos eran los dulces, con que re-
galaba en fus viíitas, y los que en re* 
conocimiento de la deuda preíenta-
ba á las Señoras principales, que ía-
bian recibirlos con aquel linguíar 
aprccio,quc merecía á íu veneración 
la fanta pobreza de la mano." 
9 En la Angélica caílidad,que 
al pallo que es virtud mas delicada, 
necefsita para fu confervacion un in-
¿fiante defvelOjfue pamculanhimo 
el cuydado de efte Varón Venera-
ble. La rara modeftia de fus ojos, fu 
retiro, y abftraccion de los co-iier-
cíos del íig!o,fus abftinencias, y i.tras 
inortific¿ciones , con que afpuaDa 
á fujetar la carnéalas leyes del cjpi-
n t u , todos eran arbitrios, que le, 
avia dictado fu caftiüimo corazón, 
para no arricfgar la pofteísion de tan 
preciofa joya. Si para la conferva-
cion de ella vidriola virtud puüiera 
aver nimiedades, es fin duda, que lo 
parecieran los deheadifsimos repa-
ros , con que evitaba íu cautela, aun . 
los mas remotos peligros. Por mas -
que inílaíle la necefsidad, nunca per-
mino, que mano agena le lavalíc ¡os 
pies ; y quando una , ü otra vez era 
conveniente lavarlos por la propria, 
lo executaba acelerado , fin deíeu-, 
brir , ni tocar mas que en el pío , re-
zeloío de que la fuavidad dei con-
tacto podría difpertar en,la imagina-
ción efpecies menos puras. Medrólo 
de las nocivas reprefentaciones, que 
fuelen introducirle al corazón por 
los fentidos, ponía efpecíalífsimo cf-
tudio en no hablar , ni permitir que 
fe hablaíTc en fu preíencia de la lier-
moíura , gentileza , y otras prendas 
naturales de Mugeres; porque de-
cía, que íiendo ellas bellas calidades 
atractivos para el cariño , vendría á 
ier fu recuerdo un buen pallo, pa-
ra que con ríefgo de la caílidh'd fe 
les aficionalíe el corazón. La íuma 
delicadeza , con que procedía fu re-
cato , en que por ningún aconteci-
miento llcgalle á tocar fu mano con 
la de Muger alguna , pafsó al extre-
mo de parecer ridiculez, á los que 
gradúan la calidad de las acciones, 
mas por la política del Mundo, que 
por las maAimas del Cielo. 
10 Por diípoíicíon délos Pre-
lados, fe vio precifado muchas ve-
ces á dar la Profeísion de Nucftra 
Orden Tercera á vanas Mngcres, 
que la foücitaban. Omitía en todas. 
la ceremonia de coger immediara-
mente entre fus manos las de la Pro-, 
feilante j porque íin embargo de eí--
rar bien inílruido en lo que difpo-. 
nen los Manuales fobre elle parricu-
lar, nunca fu recatada pureza pudo-
acomodarle á la execucion de un 
contado , que, íin coníideraríe muy 
íübllancial para la Profeísion , pu-
diera ícr contagiólo «al punísimo 
aliento de fu eípiritu. La exti añeza, 
que caufo en muchos la n jeorie^ad 
de eíla omiísíon , fuícito fóbre el 
pumo algunas dudas, que precií.i-
ron al Siervo de Dios al traoajode 
componer una quellion harto larga, 
en que con erudición fobrefiliente 
probo no fer de clfencia déla Pro-
feísion la exprellada ceremonia. Con 
eíla íatisfecion, que mereció ia apro-
bación de hombres timoratos, y doc-
tos , acallo los eícrnpulos, que en 
la docilidad de algunos Sugetos avia 
motivado la duda j y logro proíe-
guir en paz, con unaomifsion , tan 
conforme á las íeguridades de lu ho-
neílifúmo recato. 
11 Siendo Mozo hizo traníi-
to por la Villa de Garro villas; y con 
eJte motivo, pafso á ver á la Madre 
de un Rcligiofo fu amigo, que te-
nia en cafa una , ó dos hijas Don-
cellas. Una de ellas, que quilo hacer 
oílentacion de fu particular agrado 
en fu genial candidez, luego que vio 
á. Fr. tranciícofentado en un banco 
largo , fe fentó muy immediata, por 
gozar mas de cerca de una conver-' 
1 ación, que creía feria muy agrada-
ble á fu buen genio. El Siervo de 
Dios , que no fe atrevía á condenar 
publicamente una cfpecie de llane-
za, 
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¡za, en que no confidcraba otro mo-
tivo , que el de una íuma linecridad, 
tomo el Arbitrio de irle retinando 
cautcloíamence azia la opucila extre-
midad del banco ; pero el buen hu-
mor de la Doncella , que advirtió 
prefto eíie diísiniulado deíviOjíc em-
peñó en proícgnir con e l u d i ó , lo 
que avia comenzado íin reparo.Coa 
el miímo difsimulo iba ikuiendo al 
Siervo de Dios fus movknientos,liaí'-
ta que a viendo llegado á la extremi-
dad , le dixo muy feftiva : Ahora, 
Padre , veretnos por dond: huye el 
banco ya fe acabó ; / i quifiere fentar-
fe en ti Juelo,en él nos acomodamos lin-
damente las Mugeres, La vergonzo-
ía imprcisión , que hizo enl l iho-
neftiísimo corazón efte feíUvo des-
ahogo , fe dexo ver en ei lonrojo 
de tu íemblante , con edificación 
de la miíma Doncella, y otras algu-
nas períonas, que aviendo obferia-
do fu cautelóla retirada,vieron aho-
ra a lü roftro , mateado con las lé-
ñales de íli caftifsimo pudor. 
i z Su notoria honcítidad^y la 
fama del fumo cuydado con que 
huía de comerciar con Mugeres^if-
perto en una Señora Religiofa , de 
las Comendadoras de Santa Olalla 
de Metida, un empeño muy confor-
me á fu genio fetbvo,y al particular 
amor con que miraba a nuellrosRe-
Jigiofos. Hitaba Fr. Franciíco leyen-
do adualmente Theologia en nuef-
tro Convento de aquella Ciudadj y 
noticiofa dicha Señora de fu virtuo-
fa eíquivez , propuío darle un abra-
zo en la primera ocaíion,que tuvief-
le oportunidad. Poco tardo eh lo-
gtar la que le avia negociado fu de-
leo •, porque paliando el Siervo de 
Dios, en compañia de otro Religio-
ro,y aviendo entrado en la Sala, que 
en dicho Convento cílá ddlinada á 
recibimientos femejanecs, fe arrojo 
á élcautcloíamente la Señora, en-
lazándole apretadamente entre lus 
brazos. Quedo el caíhfsimo Varón 
fobrecogido, y turbado con efte def-
¿maginado lance: pero defprcndien-
dole de los brazos con un ímpetu 
violcntifsimo, bolvió la efpalda á 
el alhago , con tan preíuroü fuga, 
que aun tiempo miímo fue feftivo 
entretenimiento , para,muchas Se-
ñoras , que de acuerdo eftaban á la 
villa de elta mal digerida humorada; 
y particularifsimo exemplo , en que 
fu citado virginal aprendia leccio-
nes de recato. 
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caciones del V . F r , Francifco, 
l Q j l n embargo de que efte Sier-
O vo de Dios ie aplico con 
mas conato a mortificar 
las pafsiones del animo , que á que-
brantar las fuerzas del cuerpos to -
davía fueron fus penitencias de un 
rigor nada vulgar , ba ftante á ame-
drentar las oiladias, con que fuele 
la carne forcejar contra el efpiritu; 
Avia adquirido fu bien practicado 
eítudio una excelente comprehen-
iion en las máximas de virtud;y,aco-
modaba fu prudencia los rigores á 
las fuerzas naturales , para que n i 
la nimia feveridad le privaife de las 
que necefsitaba el fequico de fu vir-
tuofa carrera • ni la blandura le íii> 
vieífe de indulto , para reíiítir coa 
audacia a la razón. Acoítambtaba 
levantarfe á las dos, o las tres de la 
mañana,fegun el tiempo , á fus excr-
cicios efpintuales ; y liempreque en 
aquella ocaiion nallaba oportunidad 
fu cautela , para que no pudielíe la 
curioíidad obiervar fus movimien-
tos , maceraba fus carnes con una 
larga , y riguroía difciplina.. Como 
paraefta mortificación no íiemprc 
hallaba fu dcfvelo la ocaiion conve-
niente , ideó por algunos años fu 
prudencia una traza, con que fa-
tisfacer á fu deleo , íin la zozobra 
del cuydado, que para difsimular tal 
penitencia, fuele gaitar la devoción. 
La omifsion , o rudeza de ahorno* 
Ettudiantes le obligaba, lien do. Lec-
tor actual, áqne lojicitaüc iu apli-
cación con el merecido caítigo ; y 
haciendo luya eíta culpa para el efec-
to de la pena, negociaba, lia mucha 
dificultad , que cada uno de ios cul-
pados le dicile una difciplina. Otras 
veces llamaba á la Celda % los que 
reconocía mas íileilcioiós , y de ge^ 
mo mas dócil i y exhortándolos con 
uotabic ícrvoc al fequico déla vir-
l^ppfp tud. 
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tud , concluía , pidiéndoles por pre-
mio de eíle trabajo , el que le dietien 
de bofetadas, en memoria de las 
afrentólas, que en fu Pafsion fufrio 
Chnfto por nofotros. Aunque efta 
fuplica hallaba íiempre rcíiftencia en 
el reípeto , y commiícracion de 
aquellos Jóvenes, todavía venia á íer 
tan poderofa la importunidad de los 
ruegos , que les precilaba á íerexe-
cutores de una penalidad , en que á 
íu refpetofo encogimiento tocaba 
no poca parte. 
2 Como la penitencia de los 
íllicios es mas acomodada á las cau-
telas de la virtud, porque hacen mu-
cho eftrago , fin ruido ; era ella en 
el Siervo de Dios la mas uíual, y la 
que congeniábanlas con íu clpiritu, 
tan humilde , como penitente. Uía -
ba de tres íllicios , todos bien rigu-
roíos , que deftinados á varias partes 
del cuerpo, hacían en todas bien lai-
timofa imprelsion. El uno era un 
como juvon de Sayal , guarnecido 
por la parte interior de cuerdas , ó 
rexos de cerdas de caballo,del grueí-
fo de un dedo, que bien ajuftado al 
cuerpo , le abrazaba deíde la cintu-
ra , hafta f 1 ombro. Por las noches 
íblla defpojarfe de eñe , y íuíhtuir 
en íii lugar otro de eníartados alíi-
leres , que aílentaban íbbre la car-
ne por las puntas: cuyo particulaní-
írmo rigor era á fuá de contener los 
impuros movimientos,que en las in-
advertencias del fueño íuele motivar 
el delyno de una loca phantaüa. Ade-
más de eftos, uí'aba otro de texidos 
alambres,qiie artificioíamente apun-
taban al cuerpo con la aípereza de 
fus agudas extremidades: y con eñe 
martyrizaba fu animoíidad, ya los 
brazos, ya las piernas, alternando , 
fegun le parecía conveniente , para 
que con igualdad participaílen de el 
rigor.Mitigó algo el de la aplicación 
de eítos filíelos en fu edad mas cre-
cida j porque la frequencia, con que 
1c acometía por entonces el acciden-
te de erifipela,que folia padecer muy 
de ordinario, íe hacia caminar con 
algún tiento , en el afán de una mor-
tificación , cuya penofa calidad po-
dría motivar mas frequencia en el 
achaque, é impofsibilitarle la prac-
tica de todos fus cxcrcicios. 
3 Para el de fu particular abf-
tinencia no huvo jamás difpenfa-
cion ; porque las indiípoíiciones del 
cuerpo, bien lexos de difminuirla, 
fervian para aumentarla : y decia en 
.tales ocafiones con gracia , que una 
larga abftinencia era para qualquier 
enfermedad purgas, y fangnas en fe-
co. La continua feveridad de efta ef-
pecie de mortificación , con que íin 
defatender la conveniente coníerva-
cion de las fuerzas naturales, mira-
ba á defvanecer las fuperfluas , que 
íirven de fomentarlos orgullos del 
apetitojfemanihelta bien en fu aran-
cel cípiritual,que en eíte palfage, co-
mo en otros , nos ahorrará de otro 
trabajo,quc el de copiarle á la letra. 
Dice, pues, afsi: „ O Dios de mi al-
„ ma,y de mi corazón! Hilando den-
„ tro de nolotros aquella propen-
íion á lo malo, aqudfomespeccatí, 
„ aquel rebelión de la carne , nijo de 
„ la primera culpa j teniendo inge-
„ rida , y compenetrada en nuef-
„ tros miembros , halla en las rnií-
mas medulas , una ley contraria á 
¿ Dios, á la equidad , y á la razónj 
„ qué elcufa tendrá d Jante de vuef-
„ tra divina Magellad el glotón , y 
„ deftempiado, quando por íu guf-
„ to á eíle árbol humano , que na-
ció mal inclinado , y bien torcido 
„ á la maldad , pone un pelo de mil 
quintales, que no íolo azore fu m-
clinacion , lino que en cierta ma-
„ ñera , le arraftre , le violente T y 
„ le fuerze á fuciedades , é immun-
„ diciasiporque como dice S, Gcro-
„ nymo : Corpus, quod gula immode-
ratis cihis replet, turpttudo nitítur 
„ lafeivis effafionibus vacare ? 
4 ,, Por todo lo qual, Señor, 
„ prometo fer templado en la co-
„ mida, fegun, y como fe ligue. Lo 
„ primero , prometo no almorzar 
„ dia alguno, por feftivo que í e a ^ o -
„ mo no aya caufa grave que lo ho-
„ neíle porque el ayuno halla el 
„ medio dia es lo mas penólo: y 
„ ofrezco efta pena diaria en fatis-
„ facción de los defedos quotidia-
,, nos.Y mientras mas feftivo fuere el 
„ dia , pondré mas cuydado ; por-
„ que , como pregunta con admi-
„ ración Alvarez , por ventura el al-
?, morzar, es algún Unage de.pureza, 
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¿f para celebrar la fiefta ? O es alguna 
eípiritual preparación, para me-
„ recer á Dios en di as un (agrados 
„ cípccialesbeneíicios: Lo legando, 
por lo qae mira á los cxrraordma-
rios, qne fuclen darfe en las comi-
das de los dias muy feítivos , pro -
,> meto , Señor, y Dios de mi alma, 
„ con la luz , que os aveis íervido de 
3, darme , que el dia de mi Padre S, 
„ Franciíco , y los demás dias de ex-
„ traordinarios, no lie de comer mas 
„ de lo ordinario , mordficandome 
en los extraordinarios por vueftro 
j,amorv acordándome de la grave 
>, ícntencia de S. Geronymo , quan-
,) do aviendole embiado la SanraVir-
», gen Eurtoch.io 7 entre otras colas, 
„ unas zerezas de regalo , para que 
„ celebraíle la ftefta del Apotlol San 
„ Pedro , la refpondió el Santo , di-
ciendola , entre otros conrejos: 
Que es cofa abfurdifsima, querer con 
„ diverfidad de manjares y demafiada 
hartura, honrar al Martyr 1 que fa -
„ hemos agradó d Dios con ayunos , y 
„ abjiinencias. Eíla ñeílale lie de ha-
„ cer á mi Padre S. Franciíco, y de-
„ más Santos: fiefta de abítinencia, 
„ fiefta de penitencia, y raortifica-
?, cion. 
S „Afs imi ímo, prometo en 
lance que aya Seglares combida-
dos á la mefa, comer por la maña-
„ na , como á las nueve , una efeu-
dilla de fopas, con un trago de v i -
no , y al medio dia he de pedir l i -
, 5 cencía , fin comer otra cofa hafta 
la noche : y con efto feftejo al San-
j , to con efta leve mortificación , y 
„ me libro del laberynto, y por-
«1 fias de Seglares. Y por quanto pue-
de acaecer, que éftos combiden 
alguna vez á fu mefa > hago pro • 
i , poíito firme de 110 admitir combi-
te alguno,como no me fea expref-
famente mandado por la obedien-
„ cia , 6 aya tal circunltancia, que 
», convenga condefeender en tales, 
„ y tales ocafiones. Y en tal cafo, lo 
„ primero, pradicare el confejo de 
„ S. Benito , mirando al plato , fin 
„ derramar la vifta por los Com-
meníalcs, eípecialmcnte íi ay M u -
„ geres: lo íegundo, picare de todo, 
„ por condeícender con el Señor de 
„ la mefa j pero con tal templanza, 
que no exceda de mi comida ordi-
j , naria. 
6 „ Efta al medio dia ferá, ya 
», que no tan cícafa, como la que 
„ ufaba en el íiglo en cafa de mis po-
,> bres Padres, á lo menos de modo, 
„ que no defdiga tanto de aquella ef-
„ cafez 5 porque fiendo yo ahora el 
„ mifmo que entonces , con la 110-
„ table diferencia de fer aquel un ef-
tado de un puro Seglar , y efte uu 
cftado de penitenciadle las mas ef-
trechas de lalgleüa , bien pudiera. 
„ vivir con los alimentos , que me 
„,criaron diez y ocho años. Confief-
„ fo , pues, Señor , mi confufionj y 
„ poftrado en vueftr'a prefencia,pro-
„ meto niortificarme,como le íigue: 
„ íi comiere el caldo, yervas , y t o -
„ ciño, 110 comeré la ración de car-
„ ne j y íi comiere la ración, me 
„ mortificare en lo demás. Si folo 
comiere parte de los dos férvidos, 
„ comeré parte de la ración de car-
„ ne. De extraordinarios jamás , los 
„ tomare , ni tocaré j pero íi por 
„ alguna caufa política lo comiere, 
„ cercenaré de lo ordinario, de fuer-
„ te , que mi comida fea íiempre 
„ una cantidad , íupueí^p que tenga 
„ un folo eftomago. En los Viernes 
„ me mortificaré en algo de los tres 
„fervicios. En quanto al vino ferá 
„ l a metadde medio quartillo, que 
„ es la media ración. 
7 „ De las faifas, que como 
dice Séneca , íiryen folo parairri-
„, tar el apetito, qué razón íeda ufar-
„ las , y pretenderlas yo en la vida 
„ de penitencia, no aviendolas pro-
„ bado en la vida del figlo ? O Señor 
„ de mi alma , y de 1111 corazón ! N a 
„ cabe en los favores , que os debo, 
„ que defatienda yo efte deiengaño: 
„ y ya que no trayga conmigo el fal-
„ pimentero de ceniza, que traía m i 
„ hermano, y Padre S. Pedro de 
„ Alcántara, para defazonar lo bien, 
„ guifado de la olla 5 qué nada harc 
„ yo en comer una olla bien guiíadar 
„ mortificándome en la faifa 1 Ya 
„ que no dexo la carne perpetuamen-
te , como lo han hecho tantos Va-
„ roñes Venerables de efta Provinciar 
„ qué haré yo en comer la carne, 
„ mortificándome en el grano de 
„ anís de la faifa 5 Por todo lo qual, 
Se-3? 
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j , Señor , os ofrezco ella nonada , y 
„ prometo no probar falla alguna, 
„ como no efté malo , fea falla de 
9, Viernes, 6 de carne. Mis fallas no 
han de fer otras, que las de S. Bcr-
5, nardoj y con éftas toda vianda ferá 
a, maná,y cierto Unage de ambrosia, 
9, y lo otro eftudiados embelecos del 
„ arte de cozina,para incitarnos con 
97 la preíencia de lo gullofo , á que 
fe trague con confianza lo dema-
„ fiado. Afsimifmo , conüderando, 
que las ñ utas recientes fon fuaves, 
7, deliciólas, y apetitoías j y que co-
y, mo dice nueftra dodbina de Novi-
„ c i o s , merecerá mucho con Dios, 
„ quien fe mortiticare en no comcr-
„ las, ofrezco á Dios el abíknci me 
de todo linage de frutas recientes, 
fean de la calidad que fueren : falvo 
,,que traníitando , llegue á caía de 
„ algún hermano, que no me ponga 
á la mefa otra cola, que fruta. En 
„ mis cenas prometo obfervar la 
>T conveniente templanza, comicn-
„ do foío aquella cantidad, que cor-
„ refponde á una colación , poco 
„ mas , 6 menos; falvo que á medio 
dia aya fido tan templado^ que 
necefsite ia naturaleza de algo mas. 
„ Coníiderando, que Ja bebida de 
„ nieve , y otras femejantes fon co-
„ fa de dcieyte, y regalo , ha mucho 
tiempo , que hice voto de no be-
„ bcr de nieve, fino es, que íc me 
„ apkque por remedio , so pena de 
„ culpa leve. Y ahora le rautico , y 
„ hago el mifmo acerca de las limo-
„ nadas, orchatas, y otras bebidas 
„ artificiales,como no efté enfermo, 
„ ó aya caula, que honefte el no 
„cumpl i r el voto, que me obliga 
„ baxo de culpa ¿evt. 
8 En ia obfervancia de cfte 
acertadifsimo régimen , que para 
confervacion de fu virtud avia dif-
puefto fu cuydado , procedió íiem-
pre con tan inalterable puntualidad, 
que por mas que fu eftudioía cau-
tela difsimulaba fu virtuofa templan-
za , con el motivo natural de con-
íervar fu falud , íe conocía facilmen-
te,que era efpiritu de mortificación, 
el que le dictaba la execucion de efta 
ligurofaabftinencia. En confequen-
ciade ella, fe iba todos los días al 
Kcfedorio, fin otro defay uno , que 
el de las efpccies Sacramentales , 'X 
menos de que una,u otra vez le pre-
cifalle á lo contrario alguna urgente 
necelsidad. Efte fantifsimo tesón era 
aun mas inviolable en los dias de ayu-
no j porque por mas que las ocupa-
ciones de la mañana , u otra alguna 
cafualidad le obligaífen á hacer tarde 
la comida, nunca tomó, aun la par-
vidad mas leve. Sin embargo de que, 
por lo común ., fe conformaba con 
Ja Comunidad', en el numero de fus 
ayunos, todavia obfervó en ellos, 
por muchos años , una particulari-
dad lobrcfahente, que aunque palia-
da con el pretexto de fer muy con-
ducente á íu fallid , le dexaba ver 
muy conforme á las ideas de íu elpi-
riru. Toda lu vianda al medio día, fe 
reduela por aquel tiempo á unas fo-
pas con unos huevos > y en lugar de 
colación una corteza de pan tottado, 
quedeciaíér muy á propoíito para 
enjugar las humedades. iJor evitar el 
reparo, que pudiera hacerle en la 
continuación de efta penalidad , ad-
mitía una, üot ra vez en colación al-
gunas yervas cocidas: pero íi , como 
luele acaecer , iban fin mas íazon, 
que la de eftar cocidas en agua , las 
comia fin mezclarles fa l , vinagre, 
u otro aderezo alguno , por lograr 
la mortificación de fu intolerable u> 
íipidez. 
9 La mortificación de los fen-
tidos, en cuyas incautas licencias 
fuele concebir el corazón amelga-
das diftracciones, fae en el V. Er. 
Eranciíco particuiariísimo empleo 
de íu virtuofa aplicación. Rezeloío 
de los deslices de la lengua, huia con 
cfpecialiísimo eftudio , aun de aque-
llas converíacíones políticas , que 
por indiferenteSjfon honefto deíaho-
go de las tareas del trabajo : y para 
lograr mas fin i icfgo el efecto de efte 
fu cuydado , íe eícuíaba , quanto 
podia , de concurrir en el Convento 
á aquellos parages públicos, que á 
tiempo oportuno fuelen fervirálos 
Religiofos para el jufto recreo de 
converfaciones decentes.Para alicio-
narfe mejor en el fiiencio, íolla traer' 
á tiempos en la boca una piedrecita, 
ó un hucifo de aceytuna, que era el 
difpertador ,que avia ideado fu cau-
tela , para que k avilade de laque 
de-
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debia obfervar en el ufo de un fenti-
do , cuyo íinreparo dcfperdició mas 
que una vez lostheíoros de laígracia. 
El defeo de habkuarfe al ülencio, le 
hacia apetecer con tanta afición la 
foledad , que fe lograba con dificul-
tad el verle fuera de la Celda , á me-
nos de que fueífe en ocafion de aíjftix 
ala Comunidad , o quando'alguna 
necefsidad propna, 6 agena le laca-
ba del redro.. Para proceder en efte 
pairicular con perpetuo arreglo á lo 
que le dictaba íu d.efengaño , y fu ef-
piritu , aftablecio en fu arancel efpi-
ritual la norma fixa , que pareció 
conveniente á íu prudencia, en las 
circunftancias de fu graduación, y 
autoridad. Dice , pues, afsi. 
10 „ Prometo no íalir del Con-
vento , fino con grave , y urgente 
caula , ó por mandato exprefio de 
la obediencia, ó por razón de cha-
„ ridad , arreglado á lo que nos en-
„ fena nueftro Padre, que no hemos 
„ de vivir folo para nofotros, lino 
„ también para aprovechar á los dc-
„ más 5 de fuerte, que efta falida fea 
„ virtuofa. Prometo afsimifmo, que 
„ cafo de ferme precifo hacer algu-
ñas vifitas, las haré de tarde en 
„' tarde, pocas, y precifas : y que 
„ eftas pocas no ferán vagarofas, ni 
„ muy detenidas, fino al alma del 
„ negocio , y al negocio del alma, 
y no mas.-Propongo afsimifmo,no 
T> 
„ canfar álos Bienhechores, por de-
„ votos, que fean , con mis vifitas, 
y mucho menos álas confeftadas: 
„ y para cautelarme de las vifitas de 
„ éftas , tendré a la villa la ícntencia 
>, del piadofo Rusbrochio : Que tales 
vifitas tienen poco , ó nada de utili-
„ dad, y vienen d parar , á vtces , en 
ignominia, y afrenta. Por todo lo 
„ qual, prometo traer á colación 
„ y reflexión en mi Oración qualel-
„ quier defeos , que me vengan de 
„ eftas vagueaciones, para refrenar-
„ los, y no llegar á perder el citado 
P7 de mi conciencia, li pongo en exe-
„ cucion tales iluíiones. Prometo 
j , también , tener recogimiento en 
„ mi Celda , fin andar por el Con-
j j vento de Celda , en Celda : y afsi-
?, milmo, de no detenerme cola no-
j , table en las azoteas , y lugares de 
„ confabulación. 
i r El olfato,en cuyo ufo fue-
le peligrar menos ia virtud, parti-
cipó también las amarguras de la 
mortificación , en la cuydadofa pri-
vación de todos aquellos olores, que 
íirven de deliciofo recreo á efte fen-. 
tido. En efte linage de mortificación, 
le era precifo difpcnfar muchas ve-
ces j porque el notable deívelo con 
que le aplicaba el Siervo de Dios, al. 
cuydado de la Iglefia, le ponia en el. 
forzólo lance de manejar , y oler las. 
flores , que para adorno de los A l -
tares, negociaba fu zelofa devoción, 
Pero á buen partido tomarla el olfa-
to la privación de efte gufto*, por no 
liifrir la moleftia, que en deíquitc 
de efta ligera fuavidad, le decretaba 
la'reditud de fu Dueño. Para com-
penfar el natural recreo, que avia 
percebido el íentido en la fragrancia 
de las flores, iba al lugar común, defv 
tinado á las necefsidades naturales» 
y poniendo fus narices, y labios en 
los vafos immundos,íe detenia algua 
^ato, coníiderando fu miferia en las. 
peníionesde la naturaleza humana,íl 
con horror de los fentidos mortifi-
cados , con mucha delicia de fu ef-
piritu , que en la aíqueroiidad det 
objeto aprendia lecciones de humil-
dad. 
12 Los ojos, que fon las puer-. 
tas por donde con mas facilidad in-
troduce el apetito al corazón fus fre-
quentes contravandos, vivieron en . 
el Siervo de Dios fin mas ufo , que 
el que, fegun las ocaliones , le dicta-
ban la necefsidad , y la razón. La 
rara modefha de fu vifta fue muy 
conforme , y aun fupenor , á las 
reglas, que para íu virtuofo uío fe 
impufo fu religioíidad , que copia-
das de fu arancel, fon las figuientes, 
„ Si por alguna preciíion huviere de. 
íalir de el Convento á la Ciudad, 
„ propongo facar á la Portería el. 
Roíano, y fantiguandome con él, 
,, diré: Señor, mueítrame tus ver--. 
„ daderos caminos, y eníeñamelas. 
„ fendas mas feguras. Iré por la ca-
vile rezando mis devociones; y aun. 
,, quando no reze , iré con la mo- . 
„ deftia , que pide mi eftado , que. 
,, íerá , la que en el capitulo íeptimo 
„ de fu Regla enfeña S. Benito á fus; 
„ Monges, y en ellos á todos los Re-, 
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„ ligioíbs 5 efto es : que el Religioíb 
„ ha de portarle de modo, que no 
„ folo tenga humildad de corazón, 
„ lino también que en los movimicn-
„ tos del cuerpo la maniñcfte á quan-
„ tos le vean , procediendo en todo 
„ tiempo , lugar , y ocaí ion, con 
?, la cabeza algo inclinada , los ojos 
„ clavados en tierra, y íiempre con-
„ íiderandofe Reo de íus miímos pe-
„ cados.Eftafolida doctrina propon-
„ go practicar en todo lugar,y tiem-
,-, po , eipccialmente entre Seglares, 
íin atender á los inlbníatos, que, 
„ por irriíion , llaman Qabecibajos á 
5(, los que practican efte linage de 
inodcftía. Por lo qual, iré por las 
„ calles, y plazas , como avcrgon-
zado, contemplando el baxilsimo 
„ concepto,que hacen los Dilcretos 
„ de el Mundo de los Frayles, quan-
„ do los v é n , que proceden mal. 
5, Llevaré prefente en mi memoria 
,»aquello de S. Cynlo : Callaré , o 
quando hablare , Jera con tenue , y 
fumilTa voz 5 pero levantaré el grito, 
„ con aiios corpulentos, llenos de edifi-' 
, , cación , y exemplo. 
13 „ Qj-iando íalicre con la Co-
^ munidad á algún Entierro , pro-
„ pongo evitar el derramamiento, 
„ y diíolucion, agena de mi eftado; 
„ y iré con la cabeza aigo incirnada, 
„ pueftos los ojos en tierra, y rezan-
„ do por el alma del Difunto: y íi 
acafo no eftuvicfe obligado , por 
losBienhechores>que con efte con-
„ dicional ofrecimiento voy por el 
camino real, agcno de toda duda. 
„ Y por quanto fuele citar efpcrando 
„ la Comunidad al Clero , ya lenta-
„ dos á las puertas de la calle, ya par-
„ lando con Seglares , &c. y 1er efto 
„ incongruo^ propongo retirarme al 
„ lugar mas honefto , que por allí 
huviere: y para que nadie hable 
conmigo , rezaré las Horas , que 
„ me faltaren, 6 llevaré un libnto 
pequeño de devoción, en que lee-
„ r é , hafta que venga el Clero. En 
„ las Procefsiones,que el Pueblo ha-
„ ce por voto , motivado de algún 
„ beneficio recibido , prometo ir, 
„ como dice S. Benito,con la cabeza 
„ inclinada ázia la tierra, los ojos 
„ baxos, íacar mi Roíario , y reza-
ndo , ofrecerlo á la Reyna del Cie-
„ lo , en acción de gracias por el bc-
„ neíicio recibido , y lo fatisfatorio 
por mis obligaciones ; y afsiftiré á 
Miífa, y Sermón. En las Procef-
„ ñones de rogativa por el remedio 
de alguna necefsidad, propongo 
„ ir con la miíma modefíia, y com-
„ poítura, encomendando á Dios la 
„ necefsidad, que infta. Lo miimo 
„ en las Proccfsionesdel Corpus, y 
otras femcjantes: y en toda oca-
,, íion , y lugar propongo portarme 
„ con tanta circunípeccion , y mo-
„ dcftia,que mi converíacion,y trato 
„ fea un continuo Sermón, apren-
diendo de Nueftro Padre S. Fran-
„ ciíco , el qual , quando iba a tra-
„ tar con Seglares , decía i vamos i 
„ predicar, 
14 Qtiantos lograron cono-
cer, y tratar al Siervo de Dios , ef-
pecialmente en los veinte años , que 
defpues de ícr Difinidor vivió enTru-
xillo,íon teftigos de la excelente pun-
tualidad, con que obfervo eftos pro-
poí i tos; y de el fobreíaliente fruto, 
que ptoduxo la eloquente predica-
ción de fu exemplanlsima modeftia. 
En ocaíion, que en Truxillo le hacia 
rogativa publica por el remedio de 
una grave necefsidad , ideó el Vene-
rable Anciano , ciue la Comunidad 
baxafle en Proceísion , llevando ca-
da uno la penitencia, o penitencias, 
que fu devoción le dictaft'e. Eligió 
para si la de ponerfe un freno en la 
boca ; y aunque para fer dignifsimo 
objeto de las comunes atenciones, 
battaba el poderofo atractivo d^'íu 
rara modeftia , y compoítura , toda-
vía fue efta devota extravagancia un 
nuevo incentivo , que con mas par-
ticularidad llevaba ázia si los ojos. 
Las fervorólas coníideraciones, con 
que fu profundo juicio meditaba la 
moral proporción de aquella peni-
tencia , para domar las orgullofas al-
tanerias del amor proprio , le faca-
ban á la cara los afectos del corazón 
en un notable encendimiento, que, 
dando mucho realze á fu modeftia,. 
infundía en los corazones delenga-
ños , y ternuras. Luego que llego la 
Comunidad á la Parroquia, en que 
fe hacia la rogativa, predico , mora-
lizando fu freno , con tal valentia de 
clpintu, y con tan fuperior perfua-» 
íi-
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fiva de razones^ aiitoridades,que co-
mo el exemplo de íu modeftia tenia 
fya bien diípueftos los corazones á las 
irnprefsionesde ternura,tue tan gene-
ral la commocion de aquel nuineroíb 
concurlb/quc no huvo quien noacre-
ditalTe fu virtuoíb arrepentimiento, 
con el teífimomo de fu llanto. 
15 Pallaba el Siervo de Dios 
por la plaza de Truxillo , en ocaíioa 
que algunos de fus CavallerOs efta-
ban en ella muy divertidos en rifas; 
y poniendo uno de ellos los ojos 
en el V. Fr. Francifco , fe mudó re -
pentinamente en una notable ferie-
dad. La extrañeza de efta repenti-
na mutación , hizo, que los demás 
preguntaífen el motivo ; y el Cava-
llero les refpondió , diciendo: No 
vén Vfledes aquel Padre, que por todas 
partes va predican do} Por cierto,que fu 
circunfpeccion , y modefiia es un fifcal 
de nueftra difolucton. A quien no com-
pondrá fu compofíuralEñ oti a ocaíion 
afsiftio de combidado á una de las 
folemnes funciones, que en aquella 
Ciudad celebran fus Cavalleros 5 y 
como éftos le veneraban con el fo-
brelaliente reípeto, que les mere-
cía fu virtud, le obligaron á que,con 
harto dolor de fu humildad, tomaf-
fe afsiento tan publico , como pre-
eminente. Eftaba encargado del Ser-
món un iníigne Orador , que con fu 
grande erudición , y natural energía 
fue hechizo de el Auditorio; y quan-
do , concluida la función fe hacían 
todos lenguas en fu aplaufo , pror-
rumpió uno de los Cavalleros prin-
cipales, diciendo: Bs a/si, que el Ser-
món hafido una maravilla-.pero almif-
mo tiempo oiayo otro Sermón , quiza 
de mas utilidad para las almas ; pues 
el Padre Almendralexo ,con fu modef-
tia, y devotifsimo femblantepodía mo-
ver el corazón mas duro. 
C A P I T U L O XXIIL 
H U M I L D A D , P A C I E N C I A , T 
otras virtudes , en que /obrefalla 
FrmFrancifco de el Almen-
dralexo, 
1 T j O c o importaría al logro de 
i una cabal perfección el 
material eftrepito de las peniten-
cias corporales , fi quien camina 
por efta efeábrofa fenda , no aípirá-
ra á la pafsiva mortificación de 
laspafsiones, que es el pulió mas 
cierto , por donde fe conoce la fá-
lud del alma , y fe averigua íi goza, 
ó no la importante dicha de una 
pacifica tranquilidad.' Todas las pe-
nitencias , y mortificaciones de el 
V. I r . Francifco fueron arbitrios, 
que le d idó fu gran corazón, para 
domar con mas facilidad los orgu-
llos del amor proprio , que íi fe de-
xa correr con libertad, es la turque-
fa en que fe forja todo el t r o -
pel de aviefaá inclinaciones. Debió 
á efta coftolá aplicación el arraygar-
fe en una humildad profunda , que 
le hacia coniiderarfe inútil para to-
do, y íolo á propoíi to, para que co-
mo de vil mftrumento , fe valiefte 
Dios una,ü otra vez de fu inutilidad, 
á fin de mamfeftar mejor las libera-
lidades de fu grandeza infinita. Uno 
de ios varios Religiofos, que debie-
ron á fus direcciones, y coníejos 
ventajólas medras efpnituales, le ef-
cribió una vez, dándole mil gracias,, 
y confeífandofe deudor á l i i virtuoíb. 
zelo, con voces muy expreísivas, y 
dignas de fu reconocida gratitud.Pe-
ro el Siervo de Dios,que eftaba muy 
íbbre si,y fabla hacer el debido con-
cepto de eftas obras de la gracia, le 
reípondió , diciendo : „ No es duda-
„ ble, Hermano mío , que el Señor, 
que de nadie necefsita, fe vale á 
„ veces para fus grandes obras de 
„ ruines inftrumentos , para que fo-
„ breíalga mas la grandeza de fu po-
,,der. Y pues Dios ha querido va-
„ lerfe de mi fu vil inftrumento, 
„ para poner a V. C. en puerto de 
„ claridad ; es un duda , para que 
„ rcfplandezca mas,y mas la obra dé 
,, Dios, y fu poder infinito , y reco-
„ nozcael inftrumento, que todo lo 
„ hizo, y hace fu Mageftad , á quien 
„ debe V. C. dar las gracias, y noa 
„ m i , que folo he lido inftrumento 
„ de fu mifcricordioiifsima mano. 
z Como fu fervoróla devoción 
afanaba zelofa en componer la Igle-
íia para las Fieftas principales de el 
año,efpecialmente en reprefentar en 
ella con primor el ternifsimo paftb 
de el Nacimiento,cran generales ios 
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parabienes , con que todos celebra-
ban fu buen gufto , en ver tan bien 
logradas fus rcligiofas fatigas. El V. 
Fr. Francifco , que íin dexar de ma-
nifeftarfe gozoíb en las aclamacio-
nes de una obra, cuya perfección era 
atractivo para conciliar á Dios mas 
'veneraciones, reconocía en ella la 
deítreza de mano mas íupenor, r d -
pondia, atribuyendo al fupremo Au-
thor , quanto en el fruto de fu tra-
íxijo fe conocicílc de bueno. „ Su» 
cédeme (decia) lo que á un Niño 
pequeño con fu Maeltro 5 porque 
áfsi como quando el Niño ella n i -
„ do en efcnbir , le tiele tomar el 
Maeltro la pluma, y la mano, y va 
tormando las letras, Uo que el Nir 
„ ño fe pueda gloriar de i.ada , pues 
' „ todo lo movió el Maeltro , mano, 
y plumas afsi aquel Maeltro divino 
ha entrado en mi corazón íupo -
„ deroía mano , que con una dulce, 
y fuave fuerza todo lo mueve.Loa* 
n da fea tan fuave benignidad. 
3 Su literatura, graduación , y 
principalmente fu virtud le avian ar-
ribado en Truxillo á una eltimacion 
tan íingular , que , con notable ef-
cozor de fu humildad, fe vela ge-
neralmente venerado comoOraculo. 
Sin embargo de que entre ellas ar-
riefgadas aclamaciones, confervaoa 
fu humilde conocimiento bien pro-
fundas las raices, todavía íc conli-
deraba mal feguro de las íophilte-
rias del amor proprio , que li coge 
defarmada la cautela/uele abrir por-
tillos al corazón , por introducir en 
él algún viento de vanidad. Para no 
peligrar en cite efcollo , en que pe-
recieron no pocas virtudes , que ca-
minaban viento en popa , traía fre-
quentemente á la memoria, ya la 
converfacion la ninguna eítimacion, 
mucha incommodidad , rniferia , y 
penuria, con que , por la fuma po-
breza de fus Padres , avia vivido en 
el íiglo: y cite humilde recuerdo era 
el lattre , que afianzaba la nave de fu 
cfpiritu , para que alguna borralca 
de vanidad no la llevalfc apique de 
naufragio.Don Luis Calderón, Cha-
ves, y Paredes, Cavallero de aque-
lla Ciudad,bien conocido por las re-
levantes prendas de fu literatura, y 
virtudjfae el que le cítrecho mas con 
el Siervo de Dios en veneración , y 
amiítad > fin permitirle jamás otro 
tratamiento , que el de Hermano, 
que era, con el que reciprocamente 
fe comunicaban. A l pallo que el V. 
Fr. Francifco experimentaba en cite 
mas eípecial cllimacion , era con el 
que mas de ordinario deíahogaba fu 
humildad j refiriéndole muy por cx-
tenfo las defeonveniencias, y mile-
rias, con que avia vivido en el ligio: 
varias veces entablo con él la (igiuen-
te converfacion, que defpucs de la 
muerte del Siervo de Dios, conlto 
por depo lición del milmo Cavalle-
ro. 
4 „ No sé , Hermano, (le de-
,, cia) como tengo aliento para pa-
„ recer delante de nadie , viéndome 
tan ingrato á ios beneficios , que 
Dios me ha hecho en traerme á la 
,, Religión , adonde íbbre poder lo-
grar con mas libertad las medras 
del cfpiritu , he interellado inu-
chas conveniencias para el cuer-
„ po. Quando fui Seglar, que leiiaa 
diez y ocho años , mi comida al 
„ medio dia, y la de mis pobres Pa-
,, dres, íe reduela á una ollita de co-
„ les, o navos, con tocino , Iin car-
ne alguna , ni aun de chivo , ni 
cabra j y tal qual vez , algún peda-
„ zo de oveja, por hallarle de lance, 
,, No me acuerdo , que vez alguna 
„ íe fuelle por carnea la carnicería. 
„ En dia de Viernes un ajo caliente, 
,, á quien tal qual vez fe echaban al-
gunos huevos. Defpucs que palsé á 
,, ier ReligioíOjla comida ordinaria 
„del medio dia ha (ido media libra de 
,,carnero, tales quales veces de chi-
„ vo,6 baca, fuelcudilla de caldo de 
„ buena olla, y plato de yervascon 
„ tocino. Con que comparando la 
„ comida del íiglo con la de la Reli-
„ gion, me hallo mejorado, y muy 
„ gratificado de aquel Señor, que es 
„infinito en piedades.En el íiglo vivia 
„con mis Padres en una cala pobre, 
„ y defacomodada-, y acá en la Reli-
„ gion vivo en otra mejor, y de me-
„ jores conveniencias,quc las de mu-
„ chos Principcs.Qué Principe,m Ca-
„ vallero tiene las conveniencias, y 
„ grandezas que Yo ? Voy á mefa 
j , pueftajvivo en Cafa magnificaron 
„ Clauítro, en que pallearme i huer-
ta-
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,T ta , en que divcrtirmcj Celda de-
„ cente , en que recogerme. Y í b -
^ bre todo, quien goza tal pdvilc-
>7 gio, como tener el Santiíiimo Sa-
cramento dentro de caía ? Qaan-
„ d o los mas Podcroios lólo coníi-
gnen privilegio , para que en íU 
^ talado le diga Muía , tengo Yo 
„ en el mió una muy rica Iglcíu. 
,7 Pues adonde. Hermano m í o , va 
á parar mi ingratitud ? En el ligio, 
„ que tenia libertad para 1er neo, 
„ era , y vivia , por neceísidad , tan 
„ pobre 5 y en la Religión, que por 
„ obligación debo fer pobre , me 
„ ha dado el Señor las conveniencias 
„ de rico ? Y con todos eltos favo-
res correspondo ingrato á un Se-
,, ,ñor, que lia hecho conmigo tan 
grandes mifencordias 5 Solo íum-
linita paciencia > y piedad pudie-
„ ran fufrirme. 
5 Pocas veces concluyo efte 
cotexo,y confeísion tan humilde, 
como deíuíada, íin que la ternura 
de fus ojos tcftificalle la ingenuidad 
de lu bien alicionado corazón: pe-
ro quando por medio de efte arbi-
trio alpiraba á minorar fuseftima-
ciones, las arraygaba mas en el gran 
juicio del devoto Cavallero, que pe-
netrando bien los fondos, en que 
cllriva la íblidcz de una vir tud, le 
conlideraba tanto mas eftimable, 
quanto le veia mas humilde. Efte 
deícngañado recuerdo , que para 
con Religioíos , y Seglares fue mu-
chas veces alíumpto de fu conver-
facion , le hacia reputaríe por in^ 
digno aun de aquel lervicio, y ob-
íequio, que era muy corrclpondien-
« te á lu graduación, y á íu edad: y en 
coní'cquencia de efte juicio 7 nunca 
permit ía , que el Keligiofo Joven 
deílinado al alíeo de íu Celda, le (ir-
vitíQb en cola alguna de las que, ün 
coníiderablc reparo , podia execu-
tar por si mifmo. Parecía á fu hu-
r mildad exorbitante obíeqnio, el que 
los Religioíos Ohciales le íirvíeiien 
con puntualidad á la mefa: y como 
no podia efcuíarfe de recibir efte 
tavor, le compcní .iba , antes de en-
trar el primer bocado en la boca,re-
zándoles un Ave María , en paga 
de íu trabajo, 
6 A l pallo que vivia bien zau-
jada en fu corazón la virtud de la hu-
mildad , fe hallaba con una difpoíi-
ciou excelente para las arduidades 
de la paciencia , que en corazones 
dominados de la altivez, y arrogan-
cia, 6 no fe encuentra , 6 íi tal vez 
aparece en un afedado futrimicnto, 
viene á fer neceísidad , y no virtud. 
„ Bn el camino de la perfección 
„ Hermano-mió ( dice el Siervo de 
^Dios en una carra^ue eferibió a un 
„ Religiofo, que apreciaba, y defea-
„ ba fus confejos) no fe camina cuef-
ta abajo , íino cuefta arriba y pa-
,> dece engaño , el que pienfa , que 
fe trepan las íierras íin íudar. Es 
„ menefter tener prevenida la pa-
íi ciencia para los trabajos, y adver-
„ íidades, que fuelen ofrecerfe de 
„ ordinario en el camino de la vir-
„ t u d ; porque íi la Gloria fe ga-
„ nára pifando flores , y hollando 
„ claveles,y azuzenas, eftaba demás 
„ el Infierno ; pues para tales exer-
„ cicios, no era menefter mas, que 
„ dexar correr el natural á lo que le 
aplace. Efta acreditada doctrina, 
que eftaba bien impreíTa en lü co-
íazon , para la practica , era el fre-
no , que tenia á raya los impetuo-
fos movimientos de la ira , quanda 
lafinrazon de alguna adveríidad pro-
vocaba fus defagrados, 6 fus enojos. 
La fanta codicia , con que fu reli-
giofo zelo anhelaba á enriquezer U 
Iglcíia de aquellas alhajas, y orna-
mentos , que íin contravenir á 1^  
eftrechez de nueftro eftado, coníi-
deraba mas conducentes á fu ador-
no , le acarreo pelladas deíazone* 
en el zeño , c indigeilion de algu^ 
nos Guardianes , que capitulando i i i 
mucha aplicación por de poca uti^ 
lidad, le quilieran menos devoto^ 
y mas folicico en negociar para el 
Convento las proviliones ordinarias. 
Efte defagrado , que fobre manífeí^ 
tarfe en el femblante , fe deíahogb 
masque una vez en voces deícome-' 
didas, no era baftante á turbar U 
ferenidad de fu corazón, ni á hacer-
le fufpcnder el afán de fu religiofa 
tarea , porque refpondia con nota-
ble apacibilidad, y manfedumbre: 
qus folo per Dios la avia comenzado^ 
y folo por el IA dexar i a \ porqut fiem~ 
prs que en ello agradajfe d JH AÍAgef^ 
Rjcrrt tad9 
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tad , no le daña tuydado , que fe 
difga¡ia[len los hombres, 
7 La bien merecida fama, con 
que corría en Truxillo iu gran cien-
cia , cfpecialmente en materias ca-
nónicas , y morales, y la íoorera-
liente deilreza con que fe manejaba 
en la dirección de las almas, avivo la 
devoción de muchas Reiigioías, pa-
ra que tiaiíen enteramente á í'u mf-
truccion los aciertos de íu eípintu. 
En todos los Conventos de aquella 
Ciudad avia algunas , que , con mu-
cho interés eípintual j íeguian fus 
coníejos , con íolo la diterenaa, de 
que en los íajrtos al Ordinario , las 
ínftruia en la confelsion i y en los 
que pertenecen á la jurifdicion de 
los Regulares, las inícruia fuera de 
ella , algunas veces de palabra , y 
mas ordinariamente por eferito. 
Efta charitativa condeícendencia de 
fu zelo , que parecía á los Regu-
lares interedados delayre de íu au-
thoridad , le tuvo de coila mu-
chos finlabores , y amarguras i poi-
que conípirando contra si los ze-
nos de la emulación , le pomafre-
quentemente en lances, para cuyo 
cabal íüfnmiento era Dien meneiter 
todo el valor de lu paciencia. De 
los di ver ios lucciros, con que los 
golpes de la embidia labraron pre-
Cioía corona á cita virtud , rerciire 
bolamente dos, oaílantes a dar á co-
nocer la magnanimidad , con que 
el Siervo de Dios toleraba lus inju-
rias. 
8 En una folemne función, 
que fe celebraba en aquella Ciudad, 
arsiího el Siervo de Dios, de comL)i-
dado, con los Reíigioíos principa-
les de las demás Comunidades^ quan-
do uno de ellos ,que íin reparar en 
las reípetables immunidades ,dc el 
Templo , creyó fer ella buena oca-
íion para defahogar fus enojos ,fue 
4 tomar aísiento junto al V. Fr.Fran-
cifeo, rcfuc'to á vomitar de una vez 
todo el veneno de fu ira. Poco tardo 
en dar a conocer fu intención } por-
que muy luego, i-efpirando en voz 
baxa un cufareGido ardimiento, co-
mienzo a reprehender en el Siervo de 
Dios la que llamaba olfidla de en-
trar la'hoz en mies agena , con YQ* 
cestau defeompueftaí», y llenas de 
diderios, que i no cftar el valor de 
el agraviado bien fobre los eftrivos 
de íu paciencia, quizá huviera que-
dado el ofeníor tan arrepentido, co-
mo oliado. Entre efta tormenta de 
baldones confervaba el Paciente un 
profundo lilencio, con unainimu" 
table íerenidad de corazón , haíta 
que viendo , que defahogadas á fa-
tísfacion las impaciencias delaem-
bidia, avia quedado en calma la bor-
raíc.i de agravios , rcfpondio con 
notable maníedumbre , diciendo: 
Padre7 ejioy perfuadido , á que necefsi-
ta de mis conftjos quien ios pide \ y 
nunca podre rugarme d lo que me dien-
tan las leyes de ta cbaridad , y mifer 
r i cor di a , /¿n que en efio pueda algu-
no, con razón , imaginar fe agraviado. 
Viendo que anula blandura de ella 
refpueita no bailaba á defarmar los 
enojos , dexo el aísiento, y pucílo 
de rodillas , quito á el ayrado la 
ocalion de pruíeguir con las expref-
íiones de íu gran deílemplanza. 
9 A companado de Períonas 
de diltincion , y aurhondad , iba el 
V. i r . Jbrancilco , haciendo uno de 
los principales petitorios \ y quando 
divertido en iu ocupación , cita-
ba mas desimaginacla lu pacieucia 
de encontrar ocaiion a íu exercicio, 
tuvo que íufnr un goipe tanto mas 
leníiOxe , quanto era mas inferior la 
cahuaddcia mano. Parece que el 
Contagio de la embidia avia traicen-
dido aun á los Reugiuíos do ttiaiS in-
ferior carácter j y cncontrandoíc uno 
de eítos con el Siervo de Dios ca-
iualmente en una calle »tmnifeítp fu 
oiiaJia , y fu colera en irreveren-
tes tratamientos de palabra, con tan 
deícortes cilylo , que defediheados 
los Seglares , huvieran tomado á fu 
quentala venganza , íi la excmplar 
moderación de el ofendido no hu-
viera íido poderoía para acallar los 
movimientos de fus juftiísimos eno-
jos. El Paciente Varón, que en ctlc 
inopinado torvellino coníervaba 
con apacible íerenidad fu fortaleza^ 
quifo dar alguna íatisfacion á las mal 
fundadas quexas del t i ayle;pero por 
mas que con fuávidad , y maníe-
dumbre le íuplico , que le efperaífe, 
y oyeÜe , no logro otro fruto , q\ic 
el de que avivalíc mas ú paüb , muy 
la-
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fatisfccho, y jadahcioíb , de que fu 
inurbano deíahogo avia hablado al 
viejo con la claridad , que merecía. 
10 Ellos exercicios9 con que 
la labia mano del Artihce Supremo 
iba, en lu mayor edad, periieio-
nando á fu paciencia la corona, fue-
ron tanto mas fenlibles en el tiempo 
antecedente, quanto paliaba fu acci-
vidad de las palabras á las obras.Sica-
do Lector de Theologia en el Con-
vento de S. Sebaftian de Llerena > le 
toco en fuerte un Prelado , cuya in-
digeílion, revertida de authoridad, 
era un pelado martillo , que con fre-
quentes golpes probaba los quilates 
de fu gran fortaleza. Por ligeros mo-
tivos , figurados las mas veces por 
la acedía de fu apreheníion, le man-
daba dar en Comunidad , y fuera de 
ella, ngurofasdifciplinas, que acom-
pañadas con la amargura de afperas 
repreheníiones , íobranan para del-
quiciar de fu fofsiego al corazón mas 
an imólo , ha no encontrarle' bien 
afianzado en la juila conlidcracion, 
de que la voluntad del Superior era 
el inítrumento, de que, para fu hu-
millación , ufaba la mano divina. 
Confeflaba el Siervo de Dios en aque-
lla Ciudad á una Señora de conoci-
da virtud > y en ocafion, que avia de 
falir á predicar á un Pueblo cercano, 
la avisó de fu viage para que íi queria 
confelTarfe con e l , efcuíaHe d 
bajo de bufcarle en el Convento. Su-
po el Guardian elle avilo, y figuranr 
do en el hecho no se que efpecie de 
íinrazon, aplico al imaginado dclin-
quente tan exorbitante caltigo , qi:íe 
como íi fuera poco el ordinario de 
una afrentóla reprehenlion , y ulia 
fcvera diíciplina , con que defahogo 
d mal humor de fu condición inui-
gefta , le mando, que en adelante 
no confeílafe á tal Muger , manda-
to en cuya, execucion íblo la inocen-
te vino á fer penitenciada. Ellos , y 
otros malos tratamientos , con quc 
acrifolo fu paciencia el zeño de ae]Uél 
Prelado , hallaban en el Siervo de 
Dios una apaabilidad de femblante, 
que manifeftaba los .fondos de lu inr 
terior resignación 5 porque aunque' 
íu complexión natural declinaba np 
poco azia lo colérico , y ardiente, le 
^via negociado fu aplicación tal do-
minio fobre las pafsioner, que con-
tenia , íin mucha dificultad, los im-
petuofos movimientos de la ira. 
11 Elle excmplar íufrimiento, 
debido mas á los afanes de la virtud, 
que á la inclinación natural, pare-
cía faltarle, quando vela algún def-
orden } porque revellido de aquella 
lauta impaciencia , con que miran 
los juílós las ofenfas divinas, hacia 
frente animóla á quanto pudiera te-
ner refabio de relaxacion , íin que 
alguna authoridad fueííe bailante á 
acobardar la íuperior valentía de fu 
zelo. Mas que una vez emmendó fu 
valor el caimiento, y floxedad , con 
que uno, uo t ro Prelado defempe^ 
naba íu oficio: y no pocas veces 
era el deíagrado de íu femblante po-
tderofa aculacion , que íin la expref-
íion de las voces alentaba los defma-
y os de la tibieza. Sin embargo de los 
ardimientos de íu zelo , uíaba en fus 
amone ilaciones de una excelente 
blandura, y atractiva afabilidad,coa 
cuya eficaz perfuaíiva reducia , por 
lo común , las voluntades a la em^ 
mienda , íin necefsitar de aquel ter-^  • 
r o f , con que íabe armarle el zelo, 
para vencer terquedades. Comofc* 
profunda atención penetraba la incli-
nación del corazón humano á la 
conveniencia propna , folia hablar 
á todos en fu lengua , no ya infun-
diéndoles efpanto , y trilleza, con 
amenazas de la vida futura , finoen,- . 
careciendoles la gran conveniencia,, -
y güilo , que aun en el Mundo trac 
coníigo la virtud : y con cíle ingenio-
fo artificio, lograba en las volunta-
des mucha afición á las virrudes.Fuc^ • 
ron fin numero los Sugeros, aísi Ser 
glares , como Religiofos, que debie-
ron á los coníejos de elle zeloío Va-
rón las medras de fu eípintu ; por-
que la ardiente chandad , que rclpi-
raba fu pecho , daba á las voces tai 
valor , y actividad, que con infupe-
rable fuerza penetraban halla lo mas 
intimo de los corazones. A los que 
citaban auícntes,daba fus inílruccior 
nes, por cartas tan exprefsivas,y tan 
•llenas de dulzura, y luavidad , que 
leyendo en ellas el grande eípiritu de 
•fu Author , fe aliclonaban con mu-
cho fruto en el duplicado magiílerio 
dcfuexemplo , y doctrina. Valiafc 
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frcqucntcmcntc de ios excelentes do-
cumentos morales, que contienen 
Jas Epiílolas de ^enecaj y ponderan-
do la gran diferencia , que para el 
fequito'de lo bueno debe aver entre 
un Chnftiano , y un Gentil, forma-
ba fuertes invedivas , capaces de im-
prcísionar delengaños,aLin en los co-
razones mas duros. He viíto algunas 
de citas íus cartas, cuyo admirable 
contenido es tettigo abonado de ci-
ta conftante verdad. 
12 Su prudencia, que qual 
diedro Medico, labia ufar con opor-
tunidad , yá de los cauterios, ya de 
Jos lenitivos, fe acomodaba en las 
aínoneftaciones á las difpoíiciones, 
que obfervaba, valiéndole para ellas 
de aquellos motivos, que , iegun la 
condición de los Sugetos, harían en 
íus corazones mas encaz impreísion. 
A un Religioíb , que hn embargo de 
ib buen deíeo , ñaua mucho en la 
igualdad de fu íalud,para manteneríc 
en el defmayo de algunas tibiezas, 
que le indifponian no poco para las 
medras de fu eípiritu,eícribioel hier-
vo de Dios la liguiente carta , cuyas 
penetrantes voces fueron vivilsimo 
fuego , que liquido todo el yelo de " 
fu tibieza. „ Ponga V..C. (le dice) una 
calabera entre los libros en el ca-
„ jon, para memoria de lo que na 
a, de fer , y en lo que ha de venir á 
3, parar. Contemple muy defpacio 
„ los benencios,queDios le ha hechu: 
„ y en efpecial, que defputs de aquel 
„ capital beneficio de lacarle del 
„ Mundo, le abrió los ojos acá en la 
„ Religión , quiza , y íin quizá, pa-
„ ra que en lo poco que le queda de 
„ vida , negocie lu, íálvacion. Innu-
„ merables fon los que murieron, 
„ quando fu robufta íálud los fingía 
r, mas diftantes de la muerte. Nmgu-
„nai :dad , ni falud es bailante para 
„ librar á nadie de eíle golpe : muer 
„ ren los fanos , mueren los eníer-
„ mizos, mueren los niños, mueren 
„ los mozos, mueren ios viejos. Y 
„ noiotros iníeníatos , como íi fue-1 
„ ramos immortales, vivimos ha-
„ ciendo ideas platónicas para lo ca-
„ duco , y perecedero, y iníenfibles 
„ para bol ver los ojos á la vida palla-
•> da, y llorar nucilros antojos con 
h la¿nmas de puagte í O que cegue-
„ dad tan infeliz! Confiderelo bien, 
y coníideremoslo todos, pues to-
„ dos nccefsitamos,dc la miíma con^ 
íideracion. 
13 Su continua aplicación al 
confelíbnario era el mas ordinario 
delahogo de fu zelo 5 porque el fm 
numero de Pcríbnas, que fe avia en-
tregado en Truxilloáfu dirección 
cípintual, atraídas aísi de la fama de 
íu doctrina, como del buen olor de 
lü virtud , le precifaba á ocupar toda 
la mañana de los días fertivos en eíle 
trabajólo empleo, nunca mas gozó-
lo , que quando vela el gran fruto, 
que cogía para Dios en ella mérito-
na carea. A l pallo que en ella logra^ 
ba fu vigilancia al aprovechamiento 
ageno , aipiraba tamoien al propiio: 
porque las medras , y fervores, que 
proüucia en ios Penitentes la íántidad 
de fu doctrina, eran poderolos efh-
mulos > que azorando lu corazón 
para las empredáb de la virtud , le 
encendían vchcmcncilsunos deleos 
de aventajarle á los que coníideraba 
tanto mas bien inltruidos, quanto 
mas aprovechados. Períuadicndo el 
Siervo de Dios á un Religioío , que 
apreciaba íus coniejos , á que no 
neliulalíe los penólos afanes del Con-
telionano, le eferibio la liguientc 
carca. 
14 „ Amado Hermano mió: 
„ Fuera de aquello de N . P. S. Fran-
„ cifeo , que no vivamos folo para 
„ nofotros, he palpado por la expe-
„ nencia , que mas que en otras ma-
„ terias, en éfta , foy enfeñado , en-
„ leñando. Eftán muy resfriados en 
el Mundo los fervores de la chan-
„ dad j y á vii\a de ellos yelos, no 
lera ageno de prudencia, bufear 
„ incentivos , que nos acaloren , y 
„ excitativos, que nos diípierten de 
„ nueílras tibiezas, y frialdades. Pues 
„ ellos incentivos, y ellos excitati-
„ vos fe hallan en las buenas almas, 
„ que dirigí mos i porque fus fervo-
„ res fon fifcales de nueílras tibiezas, 
„ y íus tolerancias confulion de nuef-
„ tras fobervias , y defpeclios. Pero 
„í iempre hemos de tener prefente 
en nucllro corazón lo que ,• coma 
t, dice S. Augull in, lucedio á los Ju-
„ dios con.los Magos : cuya ilumina-
„ cion fue nuniJÜello tellimonio de 
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fu ceguedad; parque los Magos 
f, bufeaban en tierra de los Judíos, 
„ lo que éftosno conocían, ni veían 
„ en fu miítna Patria. No hagan, 
„ pues, los dirigidos el papel de los 
„ Magos, y noiotros los dirigentes 
„ el papel de los Judiosj aquellos to-
„ do iluminaciones, y noiotros to-
„ do ceguedades y aquellos bufeando 
„ en nueftra tierra,y en nueítra caía, 
„ lo que nofotros no fabemos, ni 
„ practicamos en nueftros Monafte-
„ rios; porque íi quando aquellos íe 
„ miran iluminados para la practica 
^de las virtudes, que palpamos en 
„ el Confeílbnario,nofotros vivim-..)s 
„ ciegos para la imitación, es íin du-
^, da , que el dia de la quenta íerán 
„ ellos un teftimonio autentico de 
„ nueílra ceguedad. 
15 El que con tan religíofo 
tesón empleaba fu mifericordiofo 
zelo en las necefsidadcs de las almas, 
no fupo olvidar las del cuerpo,á cu-
yo remedio aplicaba los del velos de 
íli gran mifencordia. Solo para elle 
efecto le era á veces penofa lu pobre-
zaj porque aunque eftaba bien halla-
do en fus penurias , quiíiera tener 
á mano, con que deláhogar fu com-
pafsion,nunca bien fatisfecha, mien-
tras no ideaba traza,en que la execu-
cion correfpondieflc al defeo. Como 
fus relevantes prendas le avian ad-
quirido un particulariísimo vali-
miento con los Cavalleros , y otros 
Poderolos de Truxillo , recurría á fu 
atención, y liberalidad para el focor-
ro de los pobres , efpecial mente pa-
ra el de aquellos, á quienes eítorva-
ba la mendiguez la vehemencia del 
empacho. Fueron innumerables los 
que debieron á eíle piadofo arbitrio 
lu locorro j porque entendidos, de 
que no fabia negarle lü commiferar 
cion á los clamores de la necefsidad, 
reprefentaban frequentemente al 
Siervo de Dios, la que incommoda-
ba á cada uno , bien fatisfechos , en 
que fu poderola mediación no de-
xaria quexofa á fu mileria , y per 
nuria. Los lallimolos deílierros, que 
xnodvaron los eílragos de la guerra, 
ofrecieron nuevo , y mas abundan-
te motivo á las ternuras de fu com-
palsion, en la infelicidad de muchos, 
que fugitivos de lu Patria, fe aco-
gieron á aquella Ciudad 5 porque 
viéndolos privados de quanto pu-
diera contribuir á íu fuílento , y de-, 
cencia-, les negociaba con la piedad 
de los ricos fu ibeorro. Don Luis 
Calderón, y Chaves fue el que, á 
inílancias de eíle fu venerado A m i -
go , contribuyó con mas larga ma-
no á los efectos de ella particular 
mifericordia 5 y el que con fu intima 
trato quedó tan imprefsionado en 
los crecidos interefles de ella impor- • 
tante virtud, que acabo la vida, con 
bien merecida fama de excelente 
limofnero. Las devotas andas de una 
Doncella pobre , que bien aliciona-
da en la virtud , aípiraba á perncio-
narlaxon el eílado Religioío , : h i -
cieron en el corazón compaísivo del 
Siervo de Dios una iaiprcfsion po-
derofifsima , que le tuvo de coila 
muchos cuydados , y deivelos, haf-, 
ta negociar con limoínas la dote 
competente, cuya falta impoísibill-
taba á la Doncella el logro de fu de-, 
feo.Viole cumplido en el exeaiplanf-: 
limo Convento de Dcícalzas de 
aquella Ciudad, con mucho con-
fuclo de fu alma, y no poco güilo 
del compaísivo Agente , que en los 
ventajofos progrelibs , que prome-r 
tian tan buenos principios , eípera-
ba coger para el Cielo el fruto de, 
fu trabajo. 
C A P I T U L O XXIV. 
O R A C I O N M E N T A L , E N QUB, 
fe exercito el V, F r . Francifco* 
1 T TN almatanfacudidadeafec-
I ^ J cioncs terrenas, y que, 
aligerada con la peniten-
cia , y mortificación del pelo délas 
pafsiones , avia puello á la razón en 
la pacifica pollefsion de fu domi-
nio , tenia lo mas andado para re-
montar fus buelos á las alturas de \a 
contemplación 5 á cuya cumbre na 
pueden arribar los que dominados 
de fu amor proprio, gimen en la 
groíTera íervidumbre de la carne. 
No ay noticia de que elle Siervo de 
DiospadecieíVe aquellos raptos, y 
excefios mentales, que luden fer Ín-
dice de ellos remontados buelos: 
acafo, porque la hngular cautela, 
Sssss con 
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con que bufcaba íu humildad el íilen-
c io , y el retiro , no dexó lugar á ef-
ta noticiaj 6 porque pudo fer el cau-
ce de fu corazón tan anchurofo, y 
dilatado , que cogiclle las avenidas 
de la gracia , íin derramarlas á la ex-
terioridad. Pero ninguno, que efte 
bien inftruido en la facultad myftica, 
echará menos eftos raptos, para 
formar cabal concepto de una ver-
dadera virtud, que íin ellos puede 
fer fubidifsima j aunque quando la 
acompañan con todas aqnellas cir-
cunftancias , que los acreditan efec-
tos de buen efpiritu, fean , como 
lo fon en la verdad , clevadiísirna 
prueba. 
2 No es fácil feñalar á punto 
íixo las horas-, que tenia deftinadas 
al alto empleo de fu Oración men-
tal 5 porque como elevaba la coníi-
deracion á fervorofas meditaciones, 
íiempre que en el retito de fu Celda, 
fe ocupaba en la lección de libros 
devotos, y myfticos , ó en la de 
otros , que , fegun la neceísidad, le 
dictaba fu prudencia, venia á fer 
fu Oración tan continua , como lo 
era efte empleo de fu virtuoía ofício-
fidad. Pero con todo , tenia feñalá-
das para efte íbberano exercicio dos 
horas, quando menos : fm que la 
caíualidad de no afsíftir una, ii otra 
vez con la Comunidad en el Choro, 
ó la de hallar fe fuera del Convento, 
baftalie-jamás ádifpcníarle en una 
ocupación, á que con íuaviísima 
violencia le llevaba fu efpiritu, labo-
reado en los importantiísimos efec-
tos , y afectos, que producía en íu 
alma. Algunas veces , que oraba en 
Jugar , á íu parecer , íolitario, pu-
do acechar la curioíidad fu modo de 
Oración ; y fe le obfervó , que la 
tenia pafleandoíe , tan engolfado en 
el objeto que meditaban fus poten-
cias, que le manifeftaba feníiblemcn-
tc la vehemencia de la coníideracion, 
en raros movimientos exteriores. 
Unas veces, le fobrevenian recios 
Ímpetus, que le hacían avivar el paf-
fo, dando moderadas carreras30tras, 
apretaba, y refregaba con notable 
fuerza una mano con otraj y tal vez, 
arguyendo mentalmente contra fu 
preíumida ingratitud , daba recias 
palmadas, efedo de la gran fuerza, 
que hacia el argumento en la doci-
lidad de fu razón. En todas ellas-
ocaliones, fe aílbmaba al roftro la 
vehemencia del efpiritu, con un ex-
traordinario incendio , que abrafan-
dole, al parecer, manifeftaba el fue-
go de amor divino, en que, victi-
ma de la charidad,ardia fu corazón. 
3 Aunque para la Oración de 
la mañana efeogia el Siervo de Dios 
aquellas tempranas horas , que por 
mas íilenciofas , parecían mas con-
formes á las cautelas de fu humildad, 
todavía pafso , mas que una vez , la 
curioíidad mas allá de fu recaco , en 
la diligente obfervacion de un Reli-
giofo , que con motivo de vivir mu-
chos años immediato á fu Celda, tu-
vo oportunidad de acechar fus mo-
vimientos.Eraen aquella hora el ob-
jeto de fu meditación la vida , Paf-
íion, y muerte de Chrifto : y quando 
ya engolfadas fus potencias , le íen-
tla con mas viveza impreüá en ei 
alma U efpecie del objeto , fe derra-
maba el corazón por los fentidos, en 
exprelsiones conformes á la trifteza, 
6 alegría del pallo , que meditaba. 
Frequei.teniente fe le percibían tnf-
tes lamentos, y íollozos, que indi-
caban el corgoxolo deírnayo, que 
dexaba en fu corazón , o ya la fuaet-
ta membna de los palios íangncn-
tos , o ya la juila ponderación de la 
humana ingratit id á la incompara-
ble exorbitancia de tan coftoíos fa-
vores. Otras veces , íe vertía la cor-
riente de fu efpiritu por los íaüios,en 
ternifsimas jaculatorias, y una, ü 
otra vez fe le oyó cantar en voz ba-
xa algunos veríos amoroíos , que 
para recrearfe con fu Amado, tema 
muy en memoria fu fineza : eteCto 
todo del gran gozo , que rebolana 
fu alma, contemplando los dulces 
paífos de Dios Niño , ü otro alguno 
de fns Myfterios gloriofos. 
4 En una de eftas ocaíioncs, 
que con mas particularidad obfer-
vaba fus movimientos el Religiofo 
vecino, noto que entre eftos efec-
tos de fu Oración fervorofa, fe per-
cibía un extraordinario ruido , cuyo 
modo parecia fer de alguna porfia-
da refriega , fegun la alternativa, y 
variación con que el cuerpo del de-
voto Varón íonaba golpear ya en 
una 
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una parte , yá en la opuefta. Pufole 
en no poco cuydado elle ruido j y 
azorada la curioíidad con la cxtra-
ñeza , pafso á la Celda del Siervo de 
Dios , aolioíb de averiguar el ori-
gen de tan deíuíada novedad. Hallóle 
fatigado , laílimados nariz, y roftroi 
y preguntándole , muy lansfecho, la 
caula, no oyó otra rerpueila , que la 
de decirle rilueño; que aquellos eran 
percances del oficio. Créele , que el 
de lu fervoróla Oración provoco los 
ceños del Demonio,ó para cílorvar-
le un exercicio , cuyo poder delar-
ma las cabilaciones de fus malas ar-
tes ; ó para tomar venganza de el 
agravio , que en las humildades , 
que produce elle celcllial empleóle 
figura al orgullo de fu indomable al-
tivez. 
5 El aífumpto de la Oración, 
en que, por las tardes , ocupaba el 
Siervo de Dios fus potencias,cra or-
dinariamente , el de tomarfe eftre-
cha quenta de los procederes de 
aquel dia: y como íiempre los en-
contraba fu humildad muy inferio-
res á lo que pedian los impulfos de 
la divina infpiracion , formaba con-
tra fu prefumida ingratitud acuíacio-
nes acérrimas, que le empeñaban 
en la heroicidad de mejorar fe por 
inflantes en virtudes. Sentíale llama-
do con fuavifsima fuerza á las altu-
ras de la perfeccion;y congoxado de 
ver , que en la quenta íiempre falia 
alcanzado , por la tibia correípon-
diencia á efte don pteciofiísimo , fe 
quexaba de si mi ímo, huleando fu 
coníuelo en la Oración , que era 
el íuperior magiílerio , en cuya di-
rección vinculaba íu docilidad las 
medras de fu alma. A un Sugeto, 
que anfiofo de adelantarfe en la vir-
tud , hechaba menos quien le aca-
loraífe para el logro de eíla glorio-
fa empreífa, eícnbió el V. Fr. Fran-
cifeo la íiguiente carta, que mani-
fiefta bien,afsi el baxo concepto,que 
formaba de fu correípondiencia a 
los beneficios divinos, como el fu-
perior aprecio, que hacia de la Ora.-
c ion , para alentar las tibiezas, y 
deímayos, que en la carrera de la 
virtud infunde al corazón fu pro-
pria fragilidad. 
6 „ Ta conoce (le dice) mi 
„ e d a d , y experiencia ; y puedo de-
„ cir : que m ómnibus profeflum 
meum quíejtviyú* non inveni , nifí 
„ in angulís cum lihellis. La propen-
y, íion á lo bueno ha íido en miqua-
íi fuma. O mi Dios, cómo temo 
„ vueílra juílícia , quando veo mal: 
„ correípondido elle don , que con 
„ dulce violencia, quaíi fin querer, 
„ ni faber como , me arrallra á lo 
„ bueno ! Con efte don , no adqui-
„ rido , ni merecido , he bufeado, 
„ aunque con tibieza , provocativos 
„ que me hablen en mi lengua 5 ello 
j , es, que me acaloren en el camino 
„ del Cielo i y no los he hallado , íi-
,T no en el encerramiento del Clauf-
„ tro , y Celda , con la Oración , y 
„ libros efpirituales, y devotos. Ef-i 
», tos me han defengañado , aunque 
„ no de el todo. Ellos fon mis Pa-
dres efpirituales fuera del Padre ep 
„ piritual principal, que es el Efpni-
„ tu Santo, que por ellos, y fus fan-
„ tas infpiraciones fe digna de go-
vernar mi alma. Pues la que qui-
,,íiere aprovechar (no como yo % 
que he malogrado tan buena di~ 
reccion con mi tibieza ) recurra al 
?> recogimiento, á la Oración , y á 
>, la lección de libros devotos, que 
„ en ellos recurfos hallará unos dif-
„ cretifsimos Maeílros , por quienes 
„ el Señor le infpirará , y infundirá 
„ muchos fervores , y alientos para 
„ las virtudes. 
7 La experiencia de los i m -
portantifsimos efedlos, que produ-
cían en fu alma las lautas meditacio-
nes, le hacia tomar para ellas maa 
tiempo, que el ordinario , en las 
feílividades, cuyos myílcrios defea-
ba celebrar con mas fobreíaliente 
devoción. El Nacimiento de Ciinf-
to , íu pafsion , y muerte de Cruz, 
y fu Real prefencia en la Eucharif-
tía, eran tres foberanos objetos, que 
robaban con mucha particularidad 
fus atenciones : y pata celebrarlos 
con la difpoficion, que correfpon-
dia, afsi á la alteza del Myllerio, 
como á fu excelente veneración, te-
nia compueftas en forma de diario 
devotiísimas meditaciones, en que, 
á mas de las horas ordinarias deOra-
cion , fe exercitaba cada dia , en 
muchos de los que,refpe¿livamente. 
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antecedían á la celebración de aque-
lla folemnidad. Como efta le cogía 
con tan bella diípoíicion para las 
íbberanas afluencias de la gracia, la-
iia aquel dia de madre la caudaiofa 
corriente de íu éfpirttu , en un ex-
traordinario jubilo , que , cfpecial-
mente el dia de la Natividad , le Ta-
caba como fuera de s i ; porque to-
das las margenes de fu dilatado co-
razón no eran bailantes á contener 
las avenidas del gozo. A l palio de 
que en efta excelente preparación 
íntereiiaba íuclpiritu tan crecida uti-
lidad , anhelaba zelofo , á que los 
demás la pradicallcn i para cuyo 
efedo les comunicaba el diario de 
meditaciones, que avia formado iu 
aplicación virtuofa i muy conriado, 
en que los eftimulos del amor divi-
no , que avia trasladado á el fu de-
voción , producirían el fruto , á que 
afpiraba íu defeo. 
8 Remitiéndole á un Rcligio-
fo, que, aunque aufente, fe governa-
ba por fu dirección efpintual, le di-
ce lo liguiente. „ Los defeos de 1er-
„ vir á Dios, Hermano mío , buí-
„ can invenciones á lo divino, para 
mas agradarle. Yo á las Períonas 
„ que ri jo, difponia antes, para que 
„ recibielien al Niño Dios recién 
nacido, con algunas mortiíicacio-
„ nes con el dulce hechizo de las 
„ mantillas, &c. Pero efte ano me ha 
„ parecido difponerlas en forma , 
que valga para muchos años, con 
i , mas utilidad de las almas, y de la 
mia , que también para mi losha-
„ go. Y por quanto deieo, que V.C. 
aproveche , y aproveche á otras, 
„ le íuplico , íe íirva de trasladar 
„ efle cartapacio ,en que vá eícrita 
„ la diípoíicion , con aquellas medi-
r, raciones , que para cfto ha podido 
t, idear , y componer mi tibieza. Aí-
í imiímo, ya que Dios le ha dado 
„ gracia de hacer algunos verlos, 
„ difpondrá en cada blanco de cübs 
una jaculatoria , que hable con el 
„Niño Dios; porque toda efta dilpoíi-
„ cion vá tirando á rccibirle,y es mas 
^ devoto , que hablen las coplas. 
„ Hágalas muy devotas, que creo, 
que cite excrcicio ha de caular 
, i mucha devoción en las almas, que 
t i tratan de virtud , que en mi por 
„ lo menos lo efperimento , con fer 
„ tan tibio. Aísi á efte Rcligioíb^ 
como á quantos, añilólos de las me-
dras de íuclpiritu , apreciaban fus 
coníejos , perfuadia el Siervo de 
Dios', á que íe aplicaílen con fre-
quencia al exercicio de la Oración 
mental , proponiéndoles con autho-
ridad , y con razón la dificultad fu-
ma , con que , fin efte foberano reí-
fuerzo, pueden con fer var fe las vir-
tudes. Avia aprendido en la pradi-
ca de efta divina elcuela las experi-
mentales razones , que convencen fu 
utilidad: y eftaluperior fabiduria da-
ba tan eticaz perlualiva á fus coníe-
jos , que quantos tuvieron la dicha 
de vivir baxo fu dirección eípintual, 
cobraron , con mucho interés, no-
taole afición ácfte fuave exercicio. 
CAPITULO XXV. 
R A R 4 A P L I C A C I O N D E E L 
Siervo de Dios al culto divino \ft^ 
preciofa muerte ^ y gran concepto^ 
que Perfonas de authoridad bi~ 
cieron de Ju virtud, 
L que en alas de fu Ora* 
cion mental fe remonta-
ba con frequencia á la 
atenta meditación de las grandezas» 
y excelencias divinas,era como con-
liguiente , que fe aphcaife á lu ado-
ración , con tanta particulari-
dad quanta era la de la luz con 
que penetraba la lóberania de tan 
incomparables excelencias. Medita-
ba á la imrnenía Mageftad de un 
Dios empeñado en la indecible bizar-
ría de favorecer al hombre 5 y efta 
mifma liberalidad era nuevo eftimu-
lo á lu religiofo rcfpcto; porque ha-
llando en ella fu juicio una efpccie 
de particular obligación , le coníide-
raba, por fu incompreheníible Ma-
geftad,tanto mas acreedor á las ado-
raciones, quanto obligan á mas cor-
reípondicncia fus muchas liberalida-
des. Qué haremos los hombres ( lolia 
decir muenas veces ) en adorar, y 
venerar d un Señor que quando no 
fuera tan infinitamente foberano , no$ 
tiene van obligados con beneficies}. Eí^ 
ta reveraite rUcion , que deoio íu 
efi-
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eficacia al frequente? eíludio de fu 
Oración fervoróla , le hacia aplicar-
fe con notable dcfvclo al culto di-
vino , en cuyos primores, y alíeos 
deíahogaba fu elpiritu los particula-
res fervores de fu excelenteReligion, 
Aunque íiempre fe le notó una efpe-
cial inclinación á elle devodfsimo 
empleo, fobrelalio en él con mucha 
particularidad, quando íieudo ya D i -
íinidor eílaba de morador en Tru -
xillo. 
2 A poco tiempo de fu ha-
bitación en aquel Convento tomó á 
fu cargo el ohcio de Sacnllan, cu-
yo cabal deíempeño paíso aun mas 
allá de lo que en fu edad, y gradúa 
cion, prometían las efperanzas. Def-
de luego trató de dar buen cobro á 
fu empleo, aplicándole á conquillar 
la devoción de los Fieles, para quan-
to pudielfe conducir al mayor cul-
to , y adorno de fu Igleíia : y como 
la fantidad de iu intención daba á íus 
venerables circunílancias una reco-
mendación poderolilsima, logró,iin 
mucha diñeultad , el enriquecerla de 
algunas Imágenes , ornamentos, la-
minas , y otras viftofas cunoiidades, 
en que excediendo el primor del ar-
te, y compoítura á la precioíidad de 
Ja materia , admiraba la devoción 
un embclelo de los ojos. La íupe-
horidad de fu virtud llegó á adqui-
rirle con el tiempo tal efpecie de 
dominio en las voluntades de todos, 
que las Señoras principales le fran-
queaban , fin relerva, íus alhajas: y 
íiel Siervo de Dios encontraba al-
guna, que parecieile ápropoüto pa-
ra adorno de la Iglelia, íeia regala-
ban , muy gozólas de aver hallado 
on que íervirle , y complacerle. Elle 
iníuperable imperio de fus virtuolas 
prendas, que con el ibborno de íu 
afabilidad le hacia dueiío de todos, 
hizo decir muchas veces á un Cava-
llero de aquella Ciudad, que íi el 
Padre Almendralcxo quiliefle , les 
quitarla las capas.Como fu rara apli-
cación era tanto mas exemplar pa-
ra todos, quanto menos efperada 
en un hombre de fu carácter , voló 
la fama de fu rcligiofo zelo á Pue-
blos muy remotos , de donde, aun 
Sugetos no conocidos, íe hicieron, 
masque una vez, tributarios de iu 
devoción , en algunas alhajas , y cu-
rioíidades , cuyo gozofo recibo ha-
cia decir al Siervo de Dios , que la 
juriídiccion de la Sacriítia llegaba de 
mar, á mar. 
3 Para cada una de las Imá-
genes nombró por Camarera á una 
de las principales Señoras , que capi-
tulando por felicidad la elección , fe 
competían con fanta emulación cu 
el deíempeño de fu oficio aunque 
tal vez fu devoci on pudo parecer ni-
miedad. Era el Siervo de Dios zelo-
fifsimó de que las Imágenes fe villieí1 
fen , y adornaílen, fin aquellos ar-
tificios , que declinando á profani-
dad , fuelen no infundir veneración; 
por lo qual encargaba , que en fu 
adorno no exccdiciie la curioíidad 
las margenes de una refpetofa de-
cencia. Para un día muy fellivo , fe 
encargó á una de las Señoras la 
compoíicion de una pequeña Ima-
gen de la Virgen; y no iatisfecha íu 
devoción con averia vellido rica-
mente , la pufo un peluquín muy 
aderezado de rizos, y unos lunares, 
que colocados con aquella dcfpro-
porcion proporcionada , que para 
hacer como naturaleza la hermo-
fura , inventó el ingenio de la vani-
dad, prefentaban á la vifta un de* 
líciofiísimo objeto. Apenas le vio el 
Siervo de Dios , fe dexó poííeer de 
las fantas impaciencias de un ze-
lo religíofifsimo ••> y lin poder con-
tener el enojo, prorrumpió , dicien-
do: Que delirio es eíte? Lunares en 
„ el roltro de la Madre de la pure-
„ za ? Adornado a lo profano un 
„ retrato tan divino ? Quieren las Se-
nioras canonizar fus vanidades, ha^ 
„ cíendo participantes de ellas á las 
„ Imágenes fagradas ? No ha de po-
„ neríe en el Altar , haíla que fe em-
„ miende eífe yerro. Fue precifo que 
la ingenióla curioíidad cediefle á la 
devoción, adornando el divino Si-
mulachro , de modo , que quedaífe 
hermofo , fin abuío : y con efte lan-
ce quedaron aficionadas las Cama-
reras en larelígioía moderacioi^que 
en el adorno de las Imágenes fagra-
das debían obíervar en adelante. 
4 Aníiofo de proponer á la vif-
ta un agradable remedo del Naci-
miento de CanLto,paca que e l gufto-
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de los ojos difpertaííc en el corazón 
acciones al myíterio , negocio , y 
previno todas aquellas Imágenes , y 
íiguras , que coaíidero neceílanas, 
para repreíemar con viveza , quan-
to la fe , y devoción contemplan en 
el Portal. Comenzaba muy de an-
temano á trabajar en la formación 
de efte , levantando lobre todo el 
Presbyterio una artiñeioía montaña, 
poblada de arboles , varias plantas, 
y malezas, que con innumerables f i -
guras de Animales, fuentes, cavañas, 
Paftores, rebaños de ovejas , y otras 
viftofas inventivas, que pudieron tra-
zar la curiolidad, y devoción , com-
ponia un delicioíilsimo objeto , ca-
paz de conquiítar , para la venera-
ción , aun al alma mas efquiva. El 
zelo con que el Siervo de Dios afa-
naba en efta honrofa tarea , y el fru-
to que producía en los corazones fu 
religiofa aplicación , fe maniñeltan 
por la íiguiente depoíicion de Don 
Luis Calderón , y Chaves. ,, Quando 
me viene ala memoria ( dice ) el 
(5, tiempo del Adviento , fe renueva 
la admiración de la vigilancia, con 
,,queel Siervo de Dios afanaba en 
juntar niñerías, para la proprie-
„ dad del Myfterio del Nacimiento 
„ del Salvador , folicitando por si 
proprio , y haciendo que todos 
„ los Choriltas le ayudallen en fu 
„ mejor colocación , difponiendolo 
„ por fu mano, como el minimo 
, , de todos : refultando de fu cuyda-
,> dolo zelo, el ver cada año un nue-
vo maravillofo theatro de devo-
3, cion , que atrayendo dulcemente 
„ los corazones, acrecentaba mas 
„ los devotos; porque no vaciando-
fe en todo aquel tiempo la Igleda, 
„ fe aumentaba mucho la frequen-
^^cia de los Sacramentos, en la con-
5, templacion de las circunltancias 
de tan belio efpectaculo. 
5 Celebra el Convento de 
Truxillo la folemnidad del Sandísi-
mo Sacramento el dia de la Mag-
dalena, fu Titular, y Patrona j y co-
mo no era inferior la ternura , con 
que el Siervo de Dios veneraba á 
Chriíto Sacramentado, que recien 
nacido,no era desigual la hermofa-
ra, y adorno, con que manifeftaba 
entonces la Igledala vigilancia, y 
deítreza de tan buen Sacriftan. Ne-
gociaba muy de antemano, el que 
en muchas cafas de la Ciudad le 
criaífen gran numero de macetas 
afsi de albehacas, como de varias 
flores, que recogidas para la fun-
ción tan adornadas, como crecidas, 
ofrecían á los ojos una viftoliísuna 
primavera. A efta hermofura, y á la 
de artificiofas curioíidades , que pa-
ra adorno de Altares, y retablos la-
bia idear la devoción, acompañaba 
un buen numero , alsi de inftrumen-
tos, como de canoras aves, que con 
fus refpcctivas voces hacian todo el 
dia faráo al Sacramento:y efta agra-
dable variedad , en que fe infundía á 
los corazones devoción por los o í -
dos , y los ojos , era un poderofo 
atradivo ,para que (in embargo de 
los excelsivos calores, viniellen ef-
trechas al concurfolas margenes del 
Templo. 
6 Aunque en eftas , y otras 
fieftas folemnes trabajaba por si mif-
mo el Siervo de Dios, en poner la 
Iglelia con aquel fobrefaliente ador-
no , á que aípiraba fu religioíifsi-
mo zelo , todavía le era precifo ayu-
darle de los Religiofos Jóvenes, que 
admirados de la vigilancia , con que 
afanaba el Venerable Anciano , qui-
íicron probar, masque una vez, haf-
ta adonde llegaba el valor de fu re-
ligiola oficiolidad. Como tema en la 
Celda altileres , cintas , y otras me-
nudas proviliones, que podian ofre-
cerle para la compolicion de los 
Altares, fe pulieron algunas veces 
de acuerdo, en ver fi le canfaban, 
haciéndole fubir frequentementc á 
la Celda. Pero la extraordinaria ale-
gría , y prefteza , con que , á la me-
nor iníinuacion de necefsidad, fu-
bia, y baxaba , les hizo ver con mas 
admiración, que las valentías de fu 
religiofo zelo le infundían un lina-
ge de infatigable agilidad , muy fu-
perior á la que pudiera expenmen-
tarfe en el deíembarazo de un Jo-
ven, 
7 Pefarofo de ver al Santifsi-
mo Chrifto del Hocino , fin aquel 
culto, y veneración , que era cor-
refpondiente á una Imagen de Chrif-
to Cruciticado , no follcgo íu zelo, 
haftaenriquecer al Convento con ef-
ta 
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ta prcciofa prenda : y apenas regoci-
jado fu erpiritu,íc vio en la poíTefsion 
de ran gran dicha , íc conftituyó íu 
Hcrmi taño , con exprcífa facultad 
del Superior , para dedicarle perpe-
tuatnente á íu culto.El excelente d o 
fempeño de cite Oficio, de que fue-
ron teÜ%os7 quantos lograron ver 
el íbbrefaliente adorno de aquelLi 
devotiísima Imagen, coníta también 
por depoíicion de D. Luis Calderón 
y Chaves, cuyas fon las íiguientcs 
palabras.^Co??^/^ (dice) a todos los 
„ vecinos de elle Pueblo , y á toda la 
Provincia , que anfio ios flequen-
„ tan el Santuario del Santilsimo 
, , C h r i ñ o del Hocino, lo que eftc 
Siervo de Dios fe eímeró en íu cul-
„ to ; maravillando los afleos déla 
>, Igíeíia, primores del Camarin, y lo 
decorólo del Tabernáculo : debi-
do todo al infatigable zelo , y cuy-
.^dado de nueftro Venerable Padrea 
a viendo podido lü ardiente chari-
„ dad conícguir,que íalieflc efta rni-
„ lagrofa Imagen de un quarto de-
íierto , lleno de telarañas, para ler 
adorado íimulachro de infinitas 
„ almas devotas. Era tan ílngular 
„ fu zelo , que , fegun lo que obíer-
„ vé , por la mucha intimidad, con 
„ que, no fui crecido interés mió, 
„ nos tratamos , me parece, que 
„ aun quando dormia, eftaba idean-
do la mayor decencia de elle So-
,> berano Señor. 
8 Luego que , á diligencias 
de fu incaníable defvelo, vio el 
Siervo de Dios concluido el Cama-
rin , que avia ideado fu devoción 
para mageftuofa decencia de la 
Imagen,eícribi6 á un Keligiofo muy 
confidente de íu efpintu la íiguiente 
carta, que manifiefta el Superior 
motivo de fu religióla aplicación. 
„ To (le dice) he quedado muy ale-
gre en el Señor, de aver concluido 
#, ayer efta obra , quanto levanta el 
corazón á fu Mageftad, á todos los 
t,que le vilitan,como conviene.Quie-
„ ra fu gran piedad darme algunos 
„ dias de vida , para cuydar de ella, 
9, y provoque a fu clemencia, para 
„ que me conceda una buena hora. 
„ Eftas obras tibias, y eftos cultos 
„ remiflbs voy haciendo, como por 
JJ, tcltamento de mi edad cadente j y 
„ por la firme fé , que tengo, de que 
„ cuy dando de Dios , cuyda Dios de 
„ los fuyos. 
9 Avia muchos años , que el 
V. Fr, Francifco afanaba en ellas ta-
reas de fu zeloía religión , íin que 
los quebrantos de fu trabajada , y 
crecida edad baftalíen jamás á hacer-
le levantar la mano de una obra , en 
que atheforába íü alma tanto caudal 
de méritos i quando el Señor , que 
le queria ya en la poíleísion del pre-
mio de fus trabajos, fe digno llamar 
á las puertas de fu corazón con la 
enfermedad de la muerte. Sin embar-
go de que avia dos, 6 tres años, que 
vivia con poca , 6 ninguna eftabili-
dad fu falud , quebrantada al golpe 
de algunos achaques habituales, que 
añadidos á fu ancianidad,, le indiípo-
nian para la tolerancia de corpora-
les exercicios penofos > con todo, 
animado de fu particular devoción 
al gloriofo Patriarcha Santo Domin-
go , refolvió baxar el dia del Santo 
á fu Convento , para afsiílir á la lo -
lemne fiefta , que en aquella Ciudad 
le celebran fus Hijos. Efte deíahogo 
de fu devoción fervorofa , en que 
quifo hacer de fu commodidad ía-
crificio á fu Religión, le tuvo de cof-
ta la vida j porque lo exceísivo del 
calor , lo penoío del camino , y lo 
prolongado de la fiefta alteraron tan 
nocivamente fus humoies,que quan-
do cerca de las doce del día , fe ref-
tituyo á fu Convento , llegó con la 
calentura , que fue el menfagero de 
fu muerte. La brevifsima polkacion 
de todas las fuerzas naturales hizo 
v é r , que la enfermedad no daba 
treguas: y en efta atención, fe pre-
vino el Siervo de Dios para el viage 
de la eternidad, recibiendo los Sa-
cramentos , con la íobrefaliente de-
voción , y ternura, que fe efperaba 
de un hombre, que , triunfando ác si 
mifmo, avia aípirado íiempre á ha-
cer feliz efla hora. 
i o Quando fe le adminiftro 
el Viatico , entraron acompañando 
al Sandísimo muchas períonas de 
ambos fexos, que bien conceptua-
das de la virtud del Enfermo, eípe-
rabanlér teftigos de í-xemplaresfer-
vores, que las alicionaiiencn impor-
tantes avifos, conducentes á las fe-
gu-
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guridadcs de la vida futura. Vieron 
logradas , á fatisfacion, íus piadolas 
cíperanzas; porque fobre la cloqucn-
te pcríuafiva del cxemplo, que reí-
piraba el Enfermo en fu ardiente de-
voción, les hizo una exhortación 
fervoroíifsima , en que, alentados 
los dcfmayos de fu voz con la lupe-
rior valentia de fu efpiritu, dexó á 
todo el concurfotan commovido, y 
Ilorofo, que para IbiVcgar el eítrepi-
. to del llanto , fue mene íkr , que el 
Guardian mandaífe fufpender la ex-
hortación. Llego, en fin, el dia fcx-
.to de la enfermedad , que fue el final 
de fu vida : y clavados los ojos en un 
devotiísimo Cruciíixo , que tenia en 
]a mano , entregó á Dios fu alma,el 
•dia diez de Agoílo del año de mil fe-
tecientos y diez y feis, con tal apa-
. cibilidad , y quietud , y tan fin aque-
llos violentos ademanes , que iuele 
motivar el Ímpetu de las poftreras 
agonías , que parecía averie entre-
gado alas fuavidades de un fueño. > 
Luego que el piro , quiíieron cerrar-
le los ojos, que aunque inanimados, 
permanecían clavados en la Imagen: 
pero , por mas que forcejo la induf-
t r ia , no pudo lograr fu intento, haf-
ta que advertida de que aun tenian 
por objeto al Señor , en quien antes 
de efpirar avian empleado fu yiveza, 
fe trató de quitarle de la mano el 
Cruciíixo j y al punto fe admiró lo-
grado con facilidad , lo que , ün eíla 
diligencia, fe experimentó impoísi-
blc. Authorizó fu funeral toda la No-
bleza , y un fin numero de la Plebe, 
que , no íin aclamaciones de Santo, 
mamfcíhban tanto fentimiento en la 
muerte , quanta avia Gdo la eílima-
cion , con que generalmente fe ve-
neraba fu virtud. 
I I -El gran concepto de efta, 
que-^  con la experiencia , y la fama, 
avia formado un Padre Maeftro de 
la cfclarccida Orden de Predicado-
res , morador en el Convento de 
aquella Ciudad, le hacia decir fre-
quentemente en los concurfos: Que 
importaría mucho a las Religiones, te* 
ner en cada uno de fus Conventos un 
Padre Almendralexo , para que anhe-
lando con fu exemplo d la perfección, 
fio defcaeciíjjen en fus obfervancias re-
gulares. El Ulmo. Señoi D . í r a n a f c o 
Valero, primeramente Obifpo á t 
Badajoz, y defpucs Arzobiípo de 
Toledo, Varón en cuya gran virtud, 
y ciencia no fe echó menos circunf-
rancia alguna , de quantas conducen 
á una acertada calificación de efpiri-
tus, trató fola una vez al Siervo de 
Dios, y en ella quedó tan prendado 
de fu virtud , que ofreciendofe deí-
pues hablar de el, con otro Religio-
fo , exclamo diciendo ' . 0 1 y l o que 
tiene effe Padre de virtud \ Por ciertoy 
que le be cobrado afición grande : es d 
todas luces Religiofo, y folida la vir-
tud , que le afstfte. Heme encomenda-
do d fus Oraciones, y fio mucho en 
ellas mií aciertos. D. Luis Calderón, 
Chaves y Paredes, cuyo gran juicio 
tuvo mas oportunidad para el con-
cepto , en la intimidad , y diaria co-
municación de muchos años , entre 
lo que teftinca de la vida del Siervo 
de Dios, habla con la liguiente ge-
neralidad de fu virtud. ,, Fue fu cipi-
, ritu (dice) verdaderamente Apof-
„ tolico. Lo mas arduo , para refe-
,, nr lo que coníervo en la memo-
„ ria, es hallarle tan lingular en to-
adas las virtudes , que no dfefímbro 
„ particularidad algunaj aviendo lo-
„ brefalido tanto en fu umverfal 
„ exercicio , como íi fuellen una, en 
„ que toda fu vida íe avia exercitado. 
„ El tesón del Siervo de Dios en el 
„ exercicio de las virtudes fue paiti-
„ cularifsimo. Confielío , que nada 
me admiraba tanto , como ella 
„ fortaleza. No me acuerdo , averie 
„ vifto defeaecido , ni un dia, ni una 
„ hora, en falud, y enfermedad. To-
„ das fus ideas eran de la virtud. 
i z Aunque no todos ios que 
le trataron, pudieron tener la opor-
tunidad , que efte abonado teftigo, 
para conceptuarfe con feguridad de 
una virtud, que publicaba la fama; 
fin embargo, como traía en la publi-
cidad de fu modeftia , y en la fanti-
dad de fus palabras un infigne tefti-
monio de fus obras , bailaba verle, 
y oírle, aun fin tratarle, para capi-
tularle todos, ó los mas, por Varón 
jufto , y perfetto. En coníequencia 
de efte juicio , eran íin numero los 
que viéndole en el peligro de algu-
na grave enfermedad , foiicitaban 
fu a l s i íknda , muy confiados, en 
que 
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que quando las fervorofas Oracio-
nes del piado ib Aísiftente no fucilen 
poder oías , para recuperarles la fa-
íud , lo ferian fus devotas inífruccio-
nes, y confejos, para infundir en fus 
almas la conveniente diípoíicion pa-
ra la muerte. 
CAPITULO X X V I . 
E L E C C I O N D E E L M I N I S T R O 
Provincial fexageJímooBavo : Fabri-
ca de los Sayales \y otros algunos 
fucejfos de fu trienio. 
Or comiísion del Rmo. Fr. 
Jofepíi García, Miniílro 
General de la Orden , oy 
dignifsimo Obiípo de Siguenza, avia 
viíitado la Provincia Fr. Gabriel del 
Colmenar, Lector de Tlieologia, y 
Cuftodio adual de la de S. Jofeph: 
quien por determinación del miímo 
Rmo. convoco á Capitulo para el dia 
Año 1717 quatro de Diciembre, del año de mil 
íetecientos y diez y fiete. Baxo fu 
Fr.Loren- Reverendiísima á prclidirle en el 
zoCaami- acoftumbrado Convento de Brozas: 
zo, Minif- y fue eledo en Minilfro Provincial 
tro Prov. Fr. Lorenzo Chamizo de Badajoz, 
68. Ledor de Theologia, que acababa 
de fer Guardian del Colegio de San 
Miguel de Plafencia, y ambo def--
pues á la honra de Calificador del 
Santo Oficio ; Sugcto , en cuya fa-
bia conduda , y prudencia no fe he-
cho menos prenda alguna de las con-
venientes al defempeño de fu cargo. 
Fue eledo en Cultodio Fr. Alonfo 
de Garrovillas, LedoV de MoraU y 
en Difinidores , Fr. Bernardino Ven-
tura de Garro vi Has, Ledor de Theo-
- logia, Fr. Andrés Mayllo de San 
Miguel, Fr. Juan Chrylbftomo de 
Montemolin, y Fr. Martin Curiel, 
Predicadores Generales. 
2 Sin embargo de que la Villa 
del Arroyo el I'ucrco gozaba algu-
nas preeminencias rclpeCtivas al Pa-
tronato de nueltro Convento , íito 
extra-muros de ella , todavia fe du-
daba reciprocamente de la legitimi-
dad de dicho Patronato , porque no 
avia inftrumento, que lo acreditafle. 
La buena correfpondicnciá ,," que fe 
ha mantenido íiempre entre la Villa, 
y el Convento , y la fuma devoción 
con que miran á éfte los individuos 
de aquella , hizo, que el año de mil 
Ietecientos y diez ocho, fe ocurnciie 
á defvanecer ella duda, con una nue-
va Efcritura, por la que , fobre lo 
acoftumbrado hafta entonces,fe obli-
gaba laVüla á hacer otras determina-
das limofnas, y gracias , con tal, 
que eIDiíinitorio le concedieife nue-
vamente el Patronato. En una junta 
celebrada en el Convento del A i -
mendralexo, á treinta de Mayo del 
mifmo año , íe prefento dicha Ef-
critura ; y en fu vifta accedió el D i -
finitorio á la preteníion , concedien-
do la acoftumbrada Patente,Lin mas 
honores, que los que hafta entonces 
les avia dado la tolerancia, y la duda. 
3 A elte Difinitono , que en^ 
tre otras prendas de fu buen zelo, 
tuvo la de acometer á empreñas ar-
duas , que íe confideraron impor-
tantes al bien publico , fe debió el ef-
tablecimiento de algunas , cuya exe-
cucion avia parecido hafta entonces 
fumamente dihcil. En fu tiempo fe 
determino , y dio principio á la traí-
lacion del Convento de ivleiida, cu-
ya ruinóla fabrica, y penóla íitua-
cion avia muchos años , que hacían 
fuípirar á la Provincia , por mejorac 
de terreno , fin que en todo eiie 
tiempo fe huvieile dado mas paifo á 
la execucion , que el de tantear , y 
conocer muy desiguales los fondos i 
las cofioíiísimasexpenías, que necef-
fitaba tanta obra. Aísimifmo fe de-
termino en efte trienio la traslación 
del Convento de Badajoz , que hu-
viera empegado á tener efedro deide 
kugojia no eftor vario Ja juicial con-
tradicción , con qúe los Padres Ob-
fervantcs de la Provincia de San 
Miguel entablaron la nudoía relií-
tencia , que duro tantos años. Pero-
en lo que lobreíalib ;con mas parti-'-
cularidad la zeloi'a aiiimoíidad de ef-
te Difinitono, fue en la fundación 
de la Fabrica de los Sayales. La nin-: 
guna uniformidad ^e ellos , aísi en 
la calidad , como en el color ,x m o -
tivada ya de la deíigual deftreza de 
los Artífices , y afición de los Guar-
dianes, y ya de lo mas, b menos 
bafto de las lanas , que le trabajaban 
en las diverlas, Fabricas de Seglares, 
á que , por neceísidad , fe recurría» 
Vvvvv cau-
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caufaba tan notable diformidad en 
el veftuario de los Religiofos , que 
tal vez , aun los de un miíhio Con-
vento parecían en el trage , de imiy 
diverfas Provincias. Efta monftruola 
difonancia hacia deícar íu remedioj 
pero los crecidilsimos gaftos , que 
fe coníideraban precifos, acobarda-
ban la voluntad de los Prelados: haf-
ta que hallándole el prefente Diíini-
tono congregado en una Junta, que 
fe celebró en Truxillo , el día veinte 
y cinco de Noviembre , del año de 
mil fetecientos y diez y ocho 7 acor-
dó , que fe eftablecieife una Faorica 
común; comprometiendo en el Pro-
vincial , que era el principal motor 
de efta idea, para que tanteando con 
fu prudencia los convenientes arbi-
trios, ufafte de los que juzgaile opor-
tunos, hafta hacer la fundación efec-
tiva. 
4 Los ningunos fondos, con 
que, aísi por lo calamitoío de los 
años , como por los ellragos de la 
guerra, fe hallaba entonces la Pro-
vincia , para entrar en una obra, que 
en folo fus aparatos, y prevencio-
nes avia de confumir mucho cau-
dal, pudieran aver hecho parecer 
impracticable el acuerdo, Q la con-
fianza en la providencia divina no 
hiciera emprender con eíperanza, 
aun lo que la humana juzga por i m -
pofsible.Tratoíc luego de lacar Real 
provilion , para eftabJecerla en Tor -
nabacas, que era el parage , que fe 
avia coníidcrado mas á propolito pa-
ra el intento : pero notificada la Pro-
viílon en aquella Villa , fe reíillió á 
ín execucion, con el mal digerido 
pretexto, de que la nueva fundación 
cederla en perjuicio de fus Fabricas. 
Efta desimaginada repulía hizo re-
currir á la Villa de Cabezuela, quien 
reflexionando el crecido interés, que 
cu acceder á la preteníion podrían 
adelantar á fus Vecinos, la admitió 
guftoía , . allanándole á todos aque-
llos partidos , que para reciproca 
ut i l idad, parecieron entonces con-
venientes. Aun reliaba que vencer 
la principal dificultad de los cauda-
les, cuya toral falta fatigaba mas 
que todo la imaginación del Provin-
cial : pero aviendo venido por aquel 
tiempo de Indias una razonable can-
tidad para la Iglefia del Convento do 
Belvis, tuvo lugar de apelar á eftc 
depoíito , hafta tanto,que para rein-
tegrarle , íe encontrafle algún arbi-
trio. Sacaronfe , como preftados, 
doce mil reales , que con igual can-
tidad , que fe facó defpues , y otras 
algunas de inferior conlidcracion, 
que pudo negociar la ingemoíidad de 
la pobreza , fueron las baftantes,pa-
ra que fe eftablecieife , y comenzallc 
á trabajar en dicha Fabrica, por el 
mes de Julio , del año de mil fete-
cientos y diez y nueve. 
5 Solo un año íe mantuvo en 
dicha Villa la Fabrica ; porque la es-
trechez , y nada oportuna difpoíi-
cion de dos Cafas, que fe avian ar-
rendado para ella , contiguas á la 
Enfermería, hacían vivir con tan no-
table incommodidad, que deíde lue-
go comenzó á defearfe otro fitio 
acomodado á la execucion de una 
obra, que íe eftablecia para perpe-
tua duración. Por muerte de Don 
Juan de Marta , Cura Themcnte de 
Ja Villa de Navalconcejo , avia que-
dado en ella , entre otros bienes,una 
Cafa , cuyas anchuras , l i t i o , y dií-
poíicion parecían ideadas muy á me-
dida de lo que para el efecto podía 
defearfe. Defde principios del ano de 
mil fetecientos y veinte , comenzó 
á tantearle la compra de dicha Cala, 
trabajando en vencer algunos gra-
ves reparos , que dificultaban fu lo -
gro ; hafta que efectuada la compra, 
empezó á trasladarle la Fabrica, el 
día veinte y cinco de Julio de dicho 
año , permaneciendo hafta oy en di-
chaCafa,lin echar en ella menos cola 
alguna,de quantasíe coníideran con-
ducentes á fu empleo. Quando el go-
zo de aver eftablecido obra tan im-» 
portante, pudiera endulzar al Pro-
vincial las ordinarias amarguras de 
fu Oficio, fe las aumentaron otros 
lucellos , cuyas feníibles circunf-
tancias pudieron hacer alguna me-
lla en la magnanimidad de fu co-
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CAPITULO XXVII . cumpUcíTc el termino , que feñabba 
el dcípaclio 7 para incurrir en la cen-
E S T R U E K D O S O S RUfDOS, fura. No neceísitaban los interella^ 
acaecidos por efie tiempo en las dos para capitularla por juila , mas 
Enfermerías de Caze- r azón , que la viveza de íu dc íeo ••> y 
res, y Gata, en coníequencia de elle , pulieron á 
los Religioíbs en tablillas, declaran-
I T A atenta providencia de dolos en la Milla mayor por publi-
J L i Dios^que para los ocultos eos excomulgados, con no poco ef-
íines de íu incompreíien- cándalo de quancos delemOarazados 
íible fabiduria , franquea álos juftos de viciólas preocupaciones, daUan 
los theforos de fu mifencordia , en al fuceilo la caliñcacion que mere-
perfecuciones, y adveriidades , que cía. No tengo certeza de liefte def-
acriíólan fu jufl:icia,al pallo que exer- pacho era comprehenlivo de la vio-
citan íu paciencia , permitió á la lencia que reitaba,6 íi para ella fe ga-
Provincia en elle trienio m )' .^ftifsi- no otro de nuevo ; pero la tengo de 
mas contradicciones, en que confpi- que en virtud de orden de dicho 
raudo con la emulación el poder, Provifor , recurrieron el Cura , y 
hallo fu conílancia bien penólo exer- un Juez de comifsion al auxilio del 
cicio. Cerca de cien años avia, que brazo fecular , para quitar por si 
a expenfas , y por difpoíicion telta- mifmos la campana , fin que rciií-
mentana del Capitán D. Franciíco tcncia alguna pudielle ellorvaries la 
D uran Mofcofo , citaba fundada en execucion de íu prevenida idea. 
Gata la Enfermería , que lirve á la 3 El día veinte y íeis de Julio 
curativa de los Religiofos enfermos de aquel año, paliaron á la Enferme-
de los Conventos del Hoyo , y los na con una niuneroía cumiava de 
Angeles, íin que el hallarfc muy deí- Clérigos, Minülros , y otros Secu-
de fus principios fu Capilla, u Ora- lares , muy prevenidos de eícalas 
torio con puerta á la calle,y campa- para el logro de fu intento ; porque 
na alta, huvieíTe dado jamás zelos al- con motivo de averie retirado los 
gunos , que pudiellen perturbar la Religioíos,eftaban cerradas las puer-
quietud de fu pacifica políefsíon. La tas. Vieron ahora , bien á fu peiar, 
frequencia con que aisiifian los Fie- malogrado fu deieo en la unpropor-
les á dicho Oratorio, afsi con el cion de lasefcalasj pero remitieron 
motivo de oír eloacrificio de la Mif- la obra para el día liguiente, fiando 
fa ,como con el de recibir los Sa- fu feguridadá la induitna de mayor 
cramentoSjdifperto el año de mi l le- violencia. Sm embargo de que en 
tecientos y catorce los ceños de la elle intermedio les hizo varios requi-
emulación , para que confpirados el rimientos, y proteftas un Religiofo 
Parrocho , y Ecleiiatlícos de dicha Notario emoiado para eíle fin , y de 
Vi l la , aipiralíenal violento deípojo que les hizo faber lasgravifsimas pe-
de una polfcfsion caíl immemonaL ñas, y ceníüras, en que por Decretos 
2 A iuinitancia libró el Pro- Apoltohcos incurrirían,como noto-
vifor de Coria un nguroíó defpa- nos tranigreübresdenueílrasexemp-
cho , por el que, baxo de cenfuras clones, e immunidades; todavía le 
latas,mandaba á los Enfermeros,que hicieron defentendidos, para poner 
dentro de un breve tiempo quitailen en execucion , lo que avia maqui-
la campana , cuyo fonido martyn- nado fu temeridad. Bolvieron arma-
zaba los oídos de los Deman Jantes, dt)S de inítrumentos, con que vio-
inal humorados ya con las indigef- lentar , y quebrantar las puertas; y 
tiones de la emoidia. Los Enferme- porque ios Seglares no quiíieron to-
ros , que como Subditos de otra ju- mar por fu quenta una acción , en 
riidiccion , fe hallaban íin la corref- que hallaba fu deiembarazada razón 
pondiente libertad para obedecer , ó notable difonancia, la fio el Cura á 
reñilir , refpondieron, que aquel or- las grandes fuerzas,que le infundía la 
den debia entendería con fu Prelado: ojeriza de fu empeñada r idevocion: 
con lo que íe dio lugar , á que fe y con efecto , pudo romper, y fi an* 
que :ac 
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fcjucat las puertas, para que entran-
do los demás , y dcsliacicndo un pe-
dazo del texado, fe facilitaüe el qui-
tar, como quitaron, la campana. Po-
co tardó en manifeftaríe el achaque, 
de que adolecían los que en efte atro-
pellamiento repreíentaban los prin-
cipales papeles j porque executado 
Jo referido,fe publicó otro deípacho 
del mifmo Provifor,por el que man-
daba, pena de excomunión mayor, 
que ninguna Pcríbna concurrielíe á 
oír Milla en el Oratorio de dicha 
Enfermeria. 
4 Ellos manifieftos agravios, 
que debieron acalorar el zelo de el 
Común , para no abonar con el íi-
lencio una violencia , que fe vendía 
por juíticia, no hallaron mas correí-
pondiencia, que la total inacción de 
un diíimulo 5 halla que conlideran-
do ahora , afsi el nuevo Provincial, 
como el Guardian de .el Convento 
del Hoyo , que el ageno fufnmiento 
fue, mas que una vez, falvo conduc-
to á la oífadia para repetir fus def-
acatos, refolvieron falir con animo-
íidad á la defenía de fu caula , foli-
citando la fatisfacion de fus vulne-
rados fueros. Los Authores de la i n -
juria , que acufados acá ib de fu mif-
ma íinrazon , azechaban los movi-
mientos , para ocurrir á qualquier 
golpe , que les previnicíic la jullicia, 
raítrearon fácilmente el que ahora 
les amenazaba ^ y maquinando en 
defpique , otro aun mas defmedido 
agravio , penfaron acabar de una 
vez, con lo que les daba tantos ze-
Jos. Pretendieron arruinar la En-
fermeria , prefentando en el Coníe-
jo de Caftilla ios íinieftros informes, 
de que en ella fe fabricaban grandes 
Clauftros, Oficinas, y Dormitorios, 
todo refpedivo á nueva fundación 
de Convento : y como efto parecía 
fer contra la condición de millones, 
lograron , fin dificultad , Proviíion, 
para que los Rcligiofos fuellen de 
ella expelidos, y perpetuamente def-
pojados. Efte Real mandato, cuyo 
notorio vicio de fubreccion tenia 
tantos teftigos , quantos eran los 
ojos, que veían la eftrcchez, y nin-
gunos adelantamientos de la Enfer-
meria, fue expedido en primero de 
Diciembrejdel año de mil fetecicntos 
y diez y ocho , y en el veinte y dos 
del mifmo mes, y a ñ o , fe pufo pun-
tualmente en execucion, fin que pa-
ra fufpender por algunos dias lo que 
en aquella ocalion pareció inhuma-
nidad , baftafíe el poderofo motivo, 
de hallarfe un Rcligiofo graviísima-
mente enfermo. No es ponderable la 
amargura,que tuvo que fufrir aque-
lla Comunidad, y aun toda la Pro-
vincia , viéndole ignominiofamente 
defpojada de una pofiefsion , que íb-
bre gozar ya privilegios de imme-
monal , era el único recurfo , que, 
para la curativa de fus Religioios, 
tenian dichos Conventos folitarios. 
5 La ninguna reíiftencia que 
hizo entonces el Guardian á La re-
pentina execucion de efte Real Or-
den , les hizo figurarle perpetuos 
políeedores de fu triunfo , perfuadi-
dos quizá , á que los que algunos 
años avian pallado en lilencio por 
el agravio antecedente , quedarían 
ahora tanto mas faltos de valor para 
facar la cara , quanto la prelentc in-
juria íc abrigaba al decreto de autho-
ridad mas íuperior. Pero el tiempo 
les hizo ver, que también la virtud 
gafta fus impaciencias , quando, en 
perjuicio del Común , atropella la 
Iinrazon los fueros de la verdad: que 
también es efpecie de charidad , afi-
cionar con el efearmicnto á los que, 
abuíando de la paciencia agena, fe 
buelven viciofamente ofiados , por-
que vén á los demás virtuofamente 
íutndos.Hicieroníe copiar por nuef-
tra parte las claululas fundamentales, 
que acreditaban la antigüedad de la 
Enfermería 5 y fe hizo información 
jurídica aísi de la notoria falfedad de 
la narrativa, que avia motivado la 
Real provifsion, como de la anti-
quifsima políefsion de las demás 
prerrogativas, cuyo defpojo fe avia 
intentado por el Parrocho : y pre-
femado todo ante el Real. Conlejo, 
fe logró poner á aquel fupremo Se-
nado muy de diftinto femblante. En 
doce deOdubre del íiguiente año de 
mil fetecientos y diez y nueve, def-
pachó otra Provifsion, por la que, 
baxo de graves penas , mandaba 
á la Jufticia de Gata , que reinte-
gralTc , é hicieífe reintegrar á nueí-
tros Rcligiofos en la poircísion de 
di-
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dicha Enfcrmcria, en la milma con- f^rmeria , que íirve oy a la curativa 
formidad , que la ppaVian antes, de íus Moradores, 
íin que por ninguna razon/j pretex- 7 Sobredinquenta años avia/ 
to , padíeíle alguno enioarazar íh que fe gozaba en paz lu poÜcrsion,' 
habitación. En tuerza de cí\t Hcal con general güilo de todos , hatla 
orden , íe bizo pacificamente , y que el devoto anhelo de poner á San" 
con toda tonnalida i la entrega , el Pedro de Alcantarajli Patrono, con 
día veinte y cinco del miímo mes, aquella mayor decencia , que cstan: 
y año : con io qual calmaron las debida á la alteza de íu virtud, abrió 
contradicciones,temeio(osacaío íu.i pallo á formidables contradiccio-
Au,taores, de que á no contener íii' nes,qLie tuvieron á la Provincia de 
fmrazon , pai ada en caíti¿o, lo que coila muchos liníabores , y amar-
empezaba en amago. guras. El año de mil fetecientos y 
6 Aun mas ruidoíbs, fueron once,acometi6 al Enfermerp mayor 
los cílrucndos acaecidos por elle una apoílema en un muslo, que def-' 
tiempo en la Ep.fermjda de Cazc- pu:s de averie tenido en cama lietc 
res, cuya fundación tuvo origen de mcíes, futriendo acerbiísimos dolo-
un inligne acto de charidad , y mi- res, le dexaba en la infelicidad de no 
lericordia, que executa nueílra gra- poder dar un pallo , porque enco-
ti tud, para un perpetuo reconocí- gidos los nervios.le quedaba la pier-
micnto- Curabanfe los IVcligioíos na cali enteramente doblada. E l 
del Convento de N . P. S. Francilco aprieto de ella necefsidad avivo mas 
del A r r o y o , en el Hjfpital de la fu devoción; y montando en fé, ro-
Piedad de dicha Villa de Caceres,ün go a los Compañeros , que le baxaf-
mas prerrogativa , ni preferencia , fen en brazos á la Capilla del Santo, 
que la de numeraife entre los de- muy confiado , en que debería á tan 
más pobres Enfermos, que llenaban poderofa intercefsion fu falud. Con-
el numero determinado de camas, temporizaron con fus ruegos; y ape-
que podía mantener dicho Hofpi- ñas le vio en prefencia del que eípe-
tal. Ella confuíion nada conforme raba avia de fer fu valedor, hizo 
á fu honcílidad religiofa feria menos promeiía de trabajar en que , á ex-
intolerable , á no fuceder algunas penfas de laslimofnas, fe le fabri-
veces , que por eftar lleno el nume- calle una decente Capilla , i como 
ro de enfermos, no avia lugar á la creía del poder de fu virtud , le al-
cntrada del Ilcligiofo , que con har- canzaba fu remedio. Poco tardo en 
to defconfuelo fe veía precifado á experimentar el buen ctedo de fu 
retirarle , o a implorar para fu re- eíperanza ; porque muy luego c»-
niedío la piedad de algún Bienhc- menzaron á defencogerfe tan íeníi-
chor. Una de ellas ocaíioncs, que el blemente los nervios, que á poco 
Religioío Rntermo íe avia queda- rato pudo fubir por fus mifmos pies 
do rccollado a la puerta del Hofpi- ala Celda,íin mas quebranto, que el 
tal*, mientras el Compañero halla- de alguna ligera dificultad , nacida 
ba Cafa , en que hofpedarle , le vio de no averie reílituido todavía la 
delde la luya un Sacerdote de aque- pierna á aquella natural, y perfeda 
lia Villa , llamado D. Gonzalo H i - dífpoíicíon , que recobro muy en 
gan , que polleldo de una ternílsi- breve. 
ma compalsion , le conduxo por si 8 El reconocimiento de efte noto-
nnfmo, y entro en lu propna cama, río beneficio,que creía averfe debido 
Ella acción aunque tan chantatíva, al poderoío valimiento del Santo , 1c 
fue íblo preludio de fu gran mífe- hizo avivar el pallo, para dar cum-
ricordia ; porque apenas bolvió el plimiento á fu promelfa ; y logrado 
Compañe ro , les cedió enteramen- para ello el permillb del Provincial, 
te la Cafa, llamando á un Efcnbano, negocio con aquella nobiliísima MU 
para hacer con toda formalidad la Ha el íitio,quc , para fu mayor com--
Ele;iptura de donación : con la que modidad , avia menefter la'fundan 
logro dicho Convento verle delde cion.Señalaronlc en la plazuela, que 
entonces poiieedor de la rnifma En-, ella immediata a la Enfermeria;pera 
Xxxxx con-
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confiderando la Proviacia , que en 
aquel parage podrían íobrevenir in-
convenientes , que jetarviaffen la 
obra T determino fabricada en otro, 
que por comprehendido en los l i -
mites de la miíma Enfcrmeria , fe 
imaginaba muy diítante de dar ze-
los algunos. Quando con eftos , y 
otros reparos, íe difería la idea mas 
de lo que defeaba la devoción , llego 
alli enfermo un Religioío Lego , in-
íigne Architedo , que aunque hijo 
de una Provincia de Portugal,ell:á ya 
incorporado en la nuelfra. Pulble la 
enfermedad , á juicio de todos, en 
los aprietos de la muerte j y quando 
ya cercano á ella ertaba para recibir 
la Extrema-Unción , le ingirió el 
Enfermero mayor el penfamiento de 
recurrir al Sanco , ofreciendo fa-
bricarle una Capilla , con quanto 
primor dieife de si fu habilidad, íi 
debia á fu poderofa mediación algu-
nps años de vida. Parece , que tam-
bién ahora quifo manifeílar íu digna-
ción , que era de fu agrado la obra, 
pues el rin de la promeüafue el prin-
cipio de la mejoria 5 con admiración 
de quantos T aviendo penetrado bien 
la malignidad de fu accidente , le ef-
peraban difunto, quando le vieron 
mejorado. Apenas 7 con no efpera-
da brevedad, fe vio reílituido á fu fa-
lud , fe dio principio á las providen-
cias neceífarias ; y prevenidos los 
correfpondientes materiales, fe em-
-pezó la obra el día veinte y tres de 
Odubre , del año de mil fetecientos 
y diez y íietc , derribando para ella 
un quarto interior,que con una cor-
ta porción del corral , pudo contri-
buir á las eítrechas dimenílones de 
la fabrica. 
9 Profcguia éfta con univerfal 
regocijo del Pueblo, cuyos indivi-
duos contribuían con larga mano a 
fus expenfas, y con mas particula-
ridad los Cavalleros principales, que 
gloriandoíe, con razón, de enno-
blecer no pocos; fus venas con la 
fangre del fanto, quüieran verle, no 
íolo con el fuperior cuIto,que es de-
bido á fu gran fantidad , lino tam-
bién con aquella fobrefaliente eíli-
macion , que es correfpondiente á 
los cíplendorcs de fu cuna. Efta ge-
neral aprobación , y los artificioíos 
primores, que en medio de fu eftre-
chez iba manifeftando la obra , dif-
pertaron grandes zelos en los Pa-
dres de la Obfervancia, que adivi-
nando ; no sé con que motivo , nue-
va fundación futura, entablaron en 
el Confejo una ruidoía contradic-
ción , apoyada con algunas efpccio-
fas razones, que pudo abultar en fu 
apreheníion, 6 fu engaño , 6 lu em-
peño. Sin embargo de efta contra-
dicción profeguia la obra , hafta que 
deipues de aver forcejado mucho 
tiempo contra una vana aprchcnlioa 
la verdad, determinó el Confejo,que 
los Señores Obifpo de Coria, y Cor-
regidor de Plafeilcia informallen , íi 
dicha Capilla, y la Enfermería eran 
refpecfivas a nueva fundación de 
Convento. El Corregidor , que de 
el viage que necefsitaba cíle come-
tido , no efperaba otro interés que 
fu trabajo, le eí'cusó ,con poco guf-
to de los Opoíi tores, que coníide-
randole , en la rcfpueíla, poco fa-
vorable a fus intentos, tuvieron arte 
para inrereliar al Señor Obifpo en la 
defenlade fü caufa, ponderandofela 
privativa de fu Dignidad , vulnerada 
en el hecho de la preiumida fun-' 
dación. 
10 Eñe , y otros ingeniofos 
cftimulos, á que fuelcn dar buen bul-
to los artificios de una aníiofa pre-
tenlion, hicieron en aquel Principe 
una imprcfsion poderoiifsima baf-
tante á empeñar en la opoíicion to-
da fu authondad, que abrogándole 
á si la cometida á los dos, hizo un 
informe muy á medida de quien, co-
mo parte intereflada, afpiraba ya, a 
la ruina de lo obrado. Sin orden* 1-
guno del Confejo , y fin mas jurif-
diccion,quc la que coníiderabaen íu 
Dignidad , mandó , que por la par-
le exterior ceflafte enteramente la 
obra : pero , porque éfta por la par-
te interior eftaba cafi acabada , en-
dulzó la amargura de cfte mandato 
adverfo, con la permifsion de que 
por lo interior pudielle perficionar-
fe, y concluirfe. Como el empeño 
de la parte contraria cftrivaba lobre 
alegatos, que fe dcívanecian con la 
vifta, folo baftó el informe de dicho 
llluftrifsimo, para retardar mucho 
mas el éxito de la cauía , que, fegurt 
el 
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el didamen de Abogados,que tenían 
bien penetrada la verdad , y la ra-
zón , fe eíperaba favorable á la fub-
fiftencia de dicha Capilla. El ver á 
éfta interiormente perticionada con 
toda aquella hermolura , y primor, 
que bailaba para repreíentar á ios 
ojos una maravilla del arte , avivaba 
mas (os defeos de la devoción 7 que 
aníioía de adorar al Santo en aquel 
nuevo Relicario , que le avia prepa-
rado el refpeto , miraba con impa-
ciencia la tardanza. Parecía á todos 
los desintereQados , que no aviendo 
ávido hafta entonces mandato algu-
no , que obligaílc á fufpender inte-
riormente la obra , íin embargo del 
litigio pendiente > no podia aver re-
paro , en que el Santo íe colocalle 
en fu Capilla, y permanecietfe en 
ella , hafta tanto, que en villa de 
autos, fe difpuíieílc otra cofa por 
tribunal fuperior : y coníultados fo-
bre ello no folo celebres Abogados, 
fino también , privativamente, par-
ticulares Miniílros del Coníejo , to-
dos confpiraron uniformes en el mif-
nio didamen. 
11 Hizofe faber éíle al Pro-
vincial, quien , para poner por obra 
lo que , íin contravenir á la razón, 
era tan conforme al defeo de los 
devotos, mandó , que el Guardian 
del Arroyo paflafle á bendecir la Ca-
pilla, y colocar en ella al Santo , co-
mo lo executó á las tres de la ma-
ñana del dia quatro de Agofto , del 
año de mil fetecientos y diez y ocho, 
íin mas folemnidad , ni teftigos Se-
culares , que el Señor Don Bernar-
dino de Carbajal , Conde de la En-
jarada (en cuya gran devoción, y au-
thondad halló íiempre nueílra aflic-
ción un inligne Patrono) que acom-
pañado de un Notario , que dieífe 
el teílimonio conveniente , avia ve-
nido á authorizar la execucion de lo 
que tanto dcíeaba. Elfa acción, que 
le publicó brevemente , causo la di -
verlidad de afeólos , que correfpon-
dia á la contraria difpoíicion de los 
ánimos j porque quando para todo 
el Pueblo fue de univerlal regocijo, 
produxo en los PP. de la Oblervan-
ea una amargura indecible. Como 
no avian logrado defpacho alguno 
del Coníejo, que ínterrumpieLfc á 
la Provincia la pofefsion, en que cí^ » 
taba de continuar , y perñcionar la, 
obra comenzada, y aun proíegui-
da paciíicamente antes del litigio, fe 
hallaban ahora fin armas con que 
defahogar fu defagrado , y apelaron. 
al arbitrio de ganar á fu favor las de 
la Dignidad Epifcopal. No faldre por 
fiador de lo que fe publicó entonces 
de fu informe ; pero lo cierto es, 
que , ó por el ardimiento de éfte, 6 
por el de otros algunos Sugetos, que 
mal inftruidos de la verdad, hicielfen 
al llluftnfsimo alguna íinieftra reía- , 
don , quedo tan irritada la authori-
dad de aquel Principe , que fe refol-
vio á un decreto , cuya conformi-
dad con fu junfdiccion podrá exa-
minar el inftruido en los privilegios 
Regulares. 
12 La tarde de aquel mifmo-
dia proveyó dos autos, uno implo-
rando para la execucion de fu idea, 
el auxilio del brazo fecular , y otro, 
mandando pena de excomunión ma-
yor á todos los Sacerdotes , que ea 
compañía de un Juez de comifsion, 
nombrado para elle efedo , pailaf-
fen i la Enfermería , y íacando dd 
ella la Imagen de S. Pedro de Alean* 
tara, para llevarla á la Parroquia de 
Santa Maria , tapiaífen las puertas de 
la Capilla, en que aquel miímo día 
fe avia colocado el Santo. Acompa-
ñado de una numeroiiísima comiti* 
va de £deíiafticos,y del Corregidor, 
con otra no pequeña de Alarifes, 
y Miniftros, llegó á la Enfermcria d i -
cho Juez de comifsion , qne , 6 
uíando de íu preíumida authondad, 
ó poniendo en execucion la inftruc-
cion de fu llluftrifsimo , mandó pe-
na de excomunión mayor al Enfer-!-
mero, que entregaíTe no folo el San-
t o , íino quantas Imágenes, y Orna-
mentos fe hallaífen en la CapilIa.Biea 
demás pudiera eftar la excomunión, 
quando íe haba la execucion al po-
der de la auilntud. El defarmado Re-
ligiolo, que en eftos eftruendolos 
aparatos vela, con harto dolor, fu-
píida la jufticia con la fuerza, ce-
dió á la neceísidad , contento íolo 
con pedir para íu reíguardo el con-
veniente telñmonio , ün mas efecto,, 
que el de negarfele tan efeafos , co-
mo fe 1c ofrecieron gencroloss por-
que 
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que fui embargo de avetle ofrecido' pilla. Eftos atropellamieñtos, que k p 
al principio quantos guílaíie , hizo el implacable zeño de aquel Prelado.! 
v e r el tiempo , que clU íupcríicial anunciaban ocros mayores, obliga-
^alanteria le reduxo á entretener con r o ñ a l Superior de la Provincia , á 
vanas promeilas fus buenas cfpcran- que tomaífe ia providencia de íacar 
zas. Como cita dcsimaginada refo- del Obiípado al Religiofo , afsi p o r 
lucion pallaba á íu cxccucion con quitarle la ocafion, de que en íu ino-> 
ranto eítrepito, causo en el Pueblo cencia fe enfangrentalíe la coleta, 
una commocion tan genetal, que como por ver íi con fu aufencia, le 
aun no bien fe avia dado paito en la defarmaban algo las iras de un poder 
diligencia, quando fe dexo vec e n enfurecido. Quando fe creía, que el-
las vecindades de la Entermena una ta relolucion podria contribuir en 
innumerable multitud de Períonas parte al deíenojo , fue nuevo incen-
armadas , que tumultuadas con el tivo al deíagra-do j porque el Illuf-
cfcandalo , avian concumdo a tepe- tnfsimo , que aun no avia digerido 
ler la fuerza con la fuerza. Aunque las amarguras de la elcandalofa com-
los executores del mandato Epifco- moción , quiíiera tener á mano al 
pa l tuvieron lugar de lacar, y He- Enfermero, para que amedrentado 
varíelos Ornamentos, y demás al- del poder, le publicaüe caufa de un 
hajas pertenecientes á la celebración eleandalo , fobre cuyo Autlior le 
del Sacrificio, todavía fe vieron pie- era la opinión común poco , ó nada 
diados á fulpender la execucion de tavorable. No labre decir , (i por si 
lo demás i porque noticiólo el Se- mi imo, ó por algún Religioio de la 
ñor Obifpo del efeandaloío motín, Qbfervancia lolicito , y conliguio 
que en deshonor de fu autiiondad' orden del Mmiltro General , para 
amenazaba , mando , que le ceifaifc que dicbo Enfermero fe relhtuyeile 
por entonces , y que cerradas las áCazeres , á fin de dar entera látis-
puertasde la Capilla, le le lievaifen facion á fu llluihirsima, pero elle^ 
las llaves. Calmo con erta traza la mandato, que á recaer fobre el agrá-
turbación del Pueblo , períuadido, vio que le figuraba, feria fin duda 
á que , el amago de íu rompimiento muy conforme á la equidad , y á la 
feria bailante á efearmentar la pro- ivizon, hallo una rclpctola refiHen-
jecucion de la relolucion mtencadaj cía en el Provincial, que enterado 
pero prefto les hizo ver la expenen- plenamente dclíüceifo, creía, que 
cia , que los dilimulos de un empe- bien lexos de averie contravenido á 
ñado enojo I o n artificios de la cau- la fupenor veneración , debida á la 
tela, que acechan el tiempo para Dignidad, eran el Religiofo , y la 
delcargar mas á fatisfacion la leve- Provincia los que,en la notoria frac-
ndad de fus golpes. don de fus privilegios, fe velan agrá-
13 Reprimido por dos, ó tres viados. Sin embargo de efia riíiílen-
dias ei defagrado , parecía que def- cía , apoyada con la puntual narra-
pues de tan defecha borralca , avia tiva del fuceíTo , todavía pudo el Se-
amanecido la ferenidad j y coníide- ñor Obiipo lograr fu preteníiom 
rando á efta defarmada quietud buen porque conociendo el Miniftro Gc-
pallb para fu intento-, hizo que ia- neral, que por e í t e camino no ten-
callen , no foio al Santo , lino tam- dria electo fu mandato , le dirigió á 
bien á quantas Imágenes, y alhajas un Guardian,para que fe le notiticai-
adornaban la Capilla , y las depoli- 1c al Enfermero , quien fin dar par- ' 
taífen en la expreífada Parroquia, te al Provinciafle puío en execucion. 
Aun no le dio por lansfechocon el- 14 Tan coílola le íálio íü obe -
ta demonftracion el enfado de aquel diencia , que huviera tomado a bui n 
Principe; porque impreíionada de partido obrar con mas confejo, por 
la falledad , que le avia hecho con- no exponerle! oír tales baldones, 
cebir la emulación , hizo que le no- que bailarian á defquiciar la mas ro-
tificalfe al Enfermero una excomu- burla paciencia, á no encontrarla 
nion mayor, en que le decía avia prevenida con las humildades de una 
i f lCu iado ,pür aver ocndecidoJa Ca- reiignada ptevmon. Apenas le p u l o 
en 
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en pirefencia de aqnel Principe , def-
ahogó eñe fu furor , tratándole de 
Frayle cfcandalofo, mal intenciona-
do , perturbador de la quietud pu-
biicajquecon general deíediíkacion 
tenia ajada fu Dignidad : y quando 
la íilcnciofa njodeília, y maníedum-
bre con que el Religioío ola eftos 
agravios, pudieran defarmar los mas 
juftos enojos, fe acaloraba mas la 
deftemplanza; porque fobre repetir 
con mas ardor los diderios, aña-
día los de hablar con ignominia, y 
deíprecio, afsi de la Provincia, co-
mo de fu Prelado Superior. Como el 
fin principal de fu íbiieitud con el 
Rmo. era , el de hacer creer al Pue-
blo , que alguna íinrazon del Enfer-
mero avia íido caufa del efcandalo, 
le mandó ahora con grandes encare-
cimientos de jufticia , y conciencia, 
que en el termino de veinte y qua-
tro horas, falieíle por las calles pu-
blicas,diciendo á quantos encontraf-
fe , que él avia lido la caufa de tan 
eícandalofos alborotos, y que venia 
á pedir perdón al Obiípo , y á darle 
latisfacion de los agravios. El humil-
de Religiofo, que íe hallaba fin valor 
para la reílftcncia, ó pofleido del m i c 
do que le avian hecho concebir las 
amenazas, ó porque el orden del Ge-
neral le mandaba executar quanto 
difpufieíTe el Señor Obifpo , falló ha-
ciéndole pregonero de la culpa, que 
no tenias pero como efte allanamien-
to recala fobre un hecho notorio, 
lolo íirvió fu confefsion para acredi-
tar fu humildad , fin que por ella fe 
dcsimprefsionafle Sugeto alguno del 
concepto, que fobre lo acaecido avia 
formado hafta entonces. Efta aunque 
infruchiofa diligencia íirvió para def-
cnojar algo álu Illuftnfsima > porque 
lobre tratarle defpues con mucha hu-
manidad , fe admiró , que al defpe-
dirle,Ie abrazó muchas veces, alíegu-
randole c^oíü cariño , acaíó porque 
con aveife publicado el ReligiofoRco 
de aquella culpa , fe creía libre del 
ahogo , que fobre el author del ef-
candalo martyrizaba fu corazón. 
y Pallado algún tiempo , en 
que el gran juicio de aquel hincipe 
pudo deíembarazaríé de la funefta 
preocupación, con que anublaban íu 
bella razón las turbulencias del eno-
jo , conoció , que avia excedido las 
margenes de fu junfdiccion , vulne-
rando no poco la agena , en la noto-
ria fracción de privilegios, y exemp-
ciones 5 y defeoío de dar alguna la-
tisfacion á la Provincia , efcnbió una 
carta , por la que , para eltc efecto, 
llamaba á Cazeres al Miniftro Pro-
vincial. Condefcendió éftc guftofo, 
y aunque encontró mas tratable al 
íiluftriísimo , fe reduxo la efediva ía-
tisfacion á que fe reftituyeften , como 
fe reftituy eron, á la Enfermería quan-
tas alhajas, é Imágenes fe avian la-
cado de ella , conduciendo a la de 
San Pedro de Alcántara en Procef-
lion , con tan univerfal regocijo del 
Pueblo, quanto avia íido el dolor 
de vér delalojado violentamente de 
fu cafa , al que fe adora único Pa-
trono de todo aquel Obiípado. Co-
mo efta fatisfacion no evaquaba el 
que fe creía principal agravio , de 
averfe apropnado la Dignidad una 
Capilla, fabricada en terreno exemp-
to notoriamente de fu juriídiccion, 
proteftó el Provincial que no fe daba 
por latisfecho, y que íeguiria el l i t i -
gio, hafta que por Tribunal Superior 
le decidieííe la jufticia. Siguióle con 
efedo 5 y viftos por el Confejo los 
autos, defpachó el año de mil fete-
cientos y diez y nueve fu Real Pro-
vifion, por la que manda, que per-
manezca dicha Capilla con una puer-
ta á la calle para la devoción de los 
Pieles , y otra á lo interior de la En-
fermeria para que los Religiofos cuy-
den de fu afteo : y que obligándole 
la Provincia á no hacer nueva funda-
ción , puedan mantenerle en dicha 
Enfermería dos Sacerdotes, dos Le-
gos , y dos Donados. Venia come-
tida la execucion de efte Real Decre-
to al Corregidor de Cazeres,cn com*' 
pañia del Señor Obifpo i y coníide-
rando efte en fu tenor una gran coiv' 
travencion a los fueros tic fu Digni-
dad , debió á un nuevo recurfo otra 
Decreto, por el que declaraba el 
Goníejo , que el antecedente debia 
entenderfe lin perjuicio dé fu" Digni-
dad , á cuya jurifdiccion fe dexaba a 
falvo fu derecho. Efte Decreto , que 
venia á fer como hacer a la Dignidad 
Juez de fu mifma- cania , ha hecho; 
que ni los alegatos,ni los ruegos^ayan 
Yyyyy íi-
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íldo capaces de inclinar, ó la jnfticia, 
o la gracia , para el logro de una Ca-
pilla , que aun oy íe mantiene cerra-
da , y íin ufo , con harto dolor de 
quantos vén malograda , y desfigu-
rada una belleza , que en obíequio 
de San Pedro de Alcántara co lkó la 
devoción. 
CAPITULO XXVII I . 
V I D A D E ANA M E N D E Z D E 
Aguilar, Hija de la V. Orden Terce-
ra de Penitencia : fus Padres , y vir~ 
tupfos rudimentos , que produ-
zco en f u niñez , y mocedad 
Ja educación* 
D. Amb. 
libr. i . in 
Luc, 
L A difpoíicion admirable con que el Author de todo lo 
criado ordeno la naturale-
za á la gracia, para que contribuyen-
do á fus obras, reíplandezca en to-
das la fabia Providencia de fu Author, 
ha íido divino confejo, que hizo 
muchas veces ala gracia como he-
rencia s porque fe admiraron no po-
cas , heredadas con las inclinaciones 
las virtudes. La fentencia de S. A m -
brollo , que reconoce un como de-
recho de naturaleza , para que íl no 
lo reíiftc la malicia, paüe a los Hijos 
la perfección de los Padres, fe acre-
dita en las Hiftonas con innumera-
bles teftimonios de Hijos , que afpi-
rando con animoíidad á la virtud, 
íiguieron el genio de fus Progenito-
res exemplares. Tuvo Ana Méndez 
en la reditud de los fuyos un exce-
lente patrimonio, que heredado con 
mejoras, enriqueció á fu alma de un 
preciofo caudal. Llamaronfe Pedro 
Méndez Leal , y Maria de Aguilan 
y aunque el primero era natural de la 
Villa de Barcarrota , fueron todo el 
tiempo de fu matrimonio Vecinos de 
Burguillos , que fue la dichoía cuna 
deeífa Muger Venerable. Aníiofos 
ambos de arribar á la perfeccionjfia-
ron , de común acuerdo, la dirección 
de fus efpiritus á la acertada conduc-
ta del V . Fr. Andrés del Arroyo,cu-
yas maravillofas virtudes eran dignif-
limo aííumpto de la fama i y debie-
ron á efte eficaz magifterio tales me-
dras, qualcs bailaron para fer efii-
mados en el Pueblo por Sugetos de 
virtud muy íingular. 
2 A medida de ella fue el ze-
lofo defvelo con que criaron á fus' 
Hijos, para imprefsionarlos en el 
temor Santo 5 pero entre todos, fo-
brefalió en Ana Méndez el fruto de 
fu eníeñanza , acafo porque para 
difponerla mejor á las inñüencias de 
la gracia, avia dilpueíto el Cielo,queT 
como ninguno de ellos, bebkfíe los 
fervores en el pecho de fu Madre. 
Defde que ella la dio á luz , experi-
mentó en si una rara novedad , que 
la duró todo el tiempo ,que alimen-
t ó de íus pechos á efta fu dichofa 
Hija. Recibía los Sacramentos con 
notable frequencia , llegando al de la 
Euchariftia con aquella lóbrefaliente 
devoción , que le didaba fu bien ali-
cionado efpiritu > y apenas percibía 
fu alma las incomparables dulzuras 
de aquel divino manjar, fe dexaba 
fentir en fus pechos un intenliísimo 
ardor , que á no fer tan fuave , co-
mo fuerte el fuego , qne le encendía, 
pudiera parecer intolerable. Expe-
rimentaba al mifmo tiempo una ve-
hemente inclinación , que con pode-
roíifsima fuerza la llamaba á dar el 
pecho á la Hija, fin que jamás fe m i -
noraíle el ardor , halla que contem -
porizando con fu inclinación , q ie 
era el único alivio de fu incendio, 
conocía, que al paffo que iban def-
cargando el pecho los labios de la 
Niña , iba faltando de el el fuego que 
le abrafaba. Ella admirable particu-
laridad , no experimentada antes, ni 
defpnes en la crianza de otro alguno 
de los Hijos, fue prefagio feliz de 
no inferior fantidad , porque la que, 
con providencia fuperior , alimentó 
fu infancia de fervores, traía en eíhi 
efpccialidad mucha recomendación, 
para efperarfe al paífo que mas creci-
da, mas enfervorizada. 
5 La devota Madre-, que en 
cílos raros eílrenos de la edad, avia 
concebido grandes efperanzas , de 
que en efte tierno fruto de fu callií-
íimo vinculo obraría con íobrela-
liente particularidad fu educación, 
acechaba los progreflosdel tiempo, 
para no perder ocalion de aficionar-
la á las virtudes. Apenas la vio en 
aquelb edad, que aunque corta, pa-
re-
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recio hadante á mancjaiTe por si 
iniínia , la admitió por iníeparable 
compañera en fus devotos exerci-
Cios , perfnadida , á. que preocupa-
das tan de antemano fus potencias 
con las efpecies de la devoción, ten-
drían deipucs menos lugar las im-
prefsioncs de la malicia. Mortifica-
bafe en fu prefencia con largas dif-
ciplinas, y otras algunas aíperezas 
virtuofas , no ya para que en aque* 
Ha tierna edad las imitaffe , fino pa* 
ra que alicionada en la efcuela del 
excmplo , miraife defpucs las peni-
tencias i fin aquel horror > y fobre-
falto , que fuele figurar en ellas la 
pulilanimidad de corazón. Pero la 
inocente Niña , que en medio de lu 
natural debilidad, refpiraba un valor 
muy íüperior á fus fuerzas^ fufpira* 
ba por imitar á la Madre , halla que 
contemporizando efta con fus rue-
gos , y tal vez con fus llawtos, la de-
xaba guftar algo la amargura de 
aquella penitencia.Con ellos enlayes 
de fu devoción, en que vellia fu ino-
cencia los trages de la malicia , car-
gando , aun antes de conocer la cul* 
pa , con la pena , iban perficionan* 
dofe las bellas inclinaciones , c o n 
que la avia dotado el Cielo muy á 
medida de la gracia 5 y anticipándo-
le á la edad la madurez , era lu gra-
ve modeília, y C o m p o f t ü r a guílofo 
efpedaculo de las atenciones de to -
dos. Como en la docilidad de fu co-
razón , y buena luz natural i tenia 
una difpoficion excelente para i m -
prefsionarfe en lo bueno, logró c o n 
facilidad la Madre ¡ verla con la 
fuficicnte inftruccion para los Sacra-
mentos de Penitencia, y Euchariília: 
en cuya recepción fue mas que ordi-
naria fu frequencia, aun antes de 
aquella edad , que * por l o comun^ 
fe coníideraba competente. La am 
lia de hallar mas incentivos á fu de-
voción para llegar al Altar , con 
aquella conveniente difpoficion,que 
pide la alteza de tan gran Sacramen* 
t o ^ la empeñó en el cuydado de 
aprender i leer con brevedad; y 
como la eílimulaba para una con-
tinua aplicación la viveza de fu de-
f:o, tardó muy poco en faber,loque 
tanto dclcaba. 
4 Quando , aun fin aver l l e -
gado á fu pubertad , caminaba feliz-
mente fu efpiritu con el abrigo , y 
magifterio de fus virtuofos Padres, 
tuvo que llorarlos perdidos 5 porque 
la muerte de ambos era para fu 
amor filial un defconluelo indecible, 
no tanto por el delamparo en que 
quedaba, quanto por verfe priva* 
da del incentivo , con que fu eníe-
ñanza > y exemplo la alentaban á la 
virtud,Quedó en poder de unos Her-
manos , fujeta enteramente al arbi-
trio de uno de ellos, Sacerdote, que 
aunque bien conceptuado de fus vir-
tuolas prendas, no era tan favora-
ble alas altas ideas de fu efpiritu,co-
mo deleaba la animofidad de fu fer-
vor. Las foberanas luces de la gracia^ 
que reverberaban ya en fu corazón 
candidilsimo, la hacían fentirfe aco-
metida de unos vehementes impulíos 
que con fuaviísima fuerza, la llama-
ban á la perfección por el camino 
de la crux%, pero por mas que en al-
gunos exercicios, y mortihcaciones 
corporales intentaba defahogar e l 
fervor de eftos fantos peníamientos; 
rara vez pudo ponerlos por obra, 
porque > ó ya íu atareada obedien-
cia en el fervicio de la cafa ^ ó ya la 
falta de retiro conveniente, le emba-
razaban la oportunidad i que para la 
execucion necefsitaba fu cautela. El 
fuego de amor divino,que avia pref* 
fo en fu alma ^ le avia hecho con-
cebir tal averíion, y defprecio á lo 
mundano que aun en aquella cor-
ta edad no podia mirar fin horror> 
quanto en el trage coníideraba íü-
perfluo á lo muy precifo de una de-
cencia. Quilo una Hermana mayor 
hacerla un vellido i que en el color, 
y en el arte parecía ideado por las 
apreheníiones de la vanidad j y fen-
tida la devota Niña de un intento 
tan contrario á fu inclinacion> la ro-
go , que mudando de didamen , la 
villieilc de un color, que fobre mas 
honeílo $ feria menos coftofo. Man-
túvole la Hermana iuexorablqá fus 
ruegos, fin que la porfia , ni aun las 
lagrimas baftalfen á dcsimprefsionar-
la de Un didamen , que fu antojo ca-
pitulaba por buen güilo j halla que 
bufeando la inocente Niña fu re-
medio en las piadofas aras de Ma-
ría Santilsima , vio con mucho con-
fue-
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íliclo , que mudando la Herma-
na de intención , condeícendió por 
fu propna voluntad en lo miímo, 
que hafta entonces avia negado á la 
agen a. 
5 El pudor, y el recato , que 
fon las exteriores divifas, con que la 
naturaleza, y la gracia marcan las 
purezas del corazón , eran aun en ái 
pequeña edad tan iingulares , como 
naddas de un alma , que apenas fu-
po difeernir entre lo malo, y lo bue-
no, comenzó á mirar con horror las 
afqueroíidades de la fenfualidad, 
Quando una, u otra vez fe deslizaba 
la juventud á decir en íu prefencia al-
guna palabra menos pura , vela la 
di Ablución en fu femblante una eñ-
caz reprehcníion j porque la grana, 
que repentinamente tema la candi-
dez de fus mexillas , les hacia cono-
cer la vergonzofa calidad de una 
defemboltura, que facaba los colo-
res a la cara. Sin embargo de que , 
por lo común, baifaba cita muda re-
prehcníion para contener el deíaho-
go de licenciólas liviandades, toda-
vía fobraba valor á fu niñez para la 
corrección, quando haciendofe def-
cntendido el defacato al avifo de 
fu avergonzada modeftia, profeguia 
la liviandad en la impureza de fus 
palabras. A una Muger , que en ef-
ta eípccie de immodelta ligereza ha-
blaba muy al tono de fu ninguna ho-
neftidad , ííipo corregir con tal va-
lor , que corrida la delinquente de 
ver acufada fu íinrazon por los ino-
centes labios de una Niña , trato de 
dar buen cobro á las obligaciones de 
chriíliana , emmendando el defor-
den de fus palabras , y fus obras. Tal 
vez tuvo en íu miíma Cafa materia, 
en que fu pureza virginal emplealíe 
las valentías de fuzelo: y fila per-
fuaíiva de fus confejos no era baltan-
.te á interrumpir la eftrechez de una 
amiftad , que en la llaneza , y fre-
quencia del trato, fe dexaba ver muy 
lofpechofa, fe defvelaba , como al 
deícuydo, en no perder jamás de 
villa á los que quizá de apafsiona-
dos , no deíeftimanan la oportuni-
dad de una ocaíion. 
ó Crecía en la caílifsima Don-
- celia con la edad la afición á ella vir-
tud; y quando mas dcsimaginada de 
que intcntalíe la oíladia robarle la 
picciohdad de elle tíieforo^tuvo que 
fufar el defacato de folicitaciones 
importunas , que fon el contralle, 
iin cuya prueba fe dudó mas que una 
vez , íi fue la continencia virtud, ó 
neceísidad. Aunque fu rara honciti-
•dad , y modeília eran recomenda-
ción , que hacia á fu pureza refpc-
table, todavía confpiró contra l l u n -
munidad el poderoío atra¿livo de fu 
particular hermofura, para que con 
la batería de los alhagos, y los rue-
gos intentaíTe mas que uno conquif-
tar fu voluntad. La vergüenza, que 
cílampaba fu efcandalizada virgini-
dad en el blanco papel de fu roítro, 
era, por lo común, la rcfpueíla,coi\ 
que defarmaba los ardides de la tor-
pe folicitud : y fi tal vez el atrevi-
miento fe hacia defentendido á las 
eloquentes voces del pudor, fabia fu 
animoíidad defpedir con buen ayre 
á la oífadia , haciendo,que en pocas 
palabras huyefl.cn de corridos los o í -
fados. Ellas amelgadas tentativas, 
que nunca produxeron otro fruto, 
que el de labrar glonofo triunfo á ín 
invida caílidad , la hacían concebir 
mas odio á.un Mundo, en que ni aun 
á la mas recatada virginidad vale el 
fagrado de fu modeília ; y ardióla de 
huir fus peligros, fufpiraba por aco-
gerle al puerto de la Religión, con-
fagrandoíe á Diosen pureza de cuer-
po , y alma. Como , bien á pelar de 
ía defengaño, le impoísibilitaba fu 
pobreza el logro de eíte defeo , le 
lupliacon un particular retiro , y 
abílraccion, en,que empleando en la 
lección de libros myílicos, y devo-
tos todo aquel tiempo, que le da-
ban lugar las ocupaciones de fu ca-
fa , vivia en ella como foraílera de 
el Mundo. Aficionóle con mucha 
parriciilaridad á los excelentes libros 
de Santa Therclá de Jeíus, cuya ad-
mirable Vida, entretexida de los ce-
leíliales aviíos , y conlejos , con que 
la dió á luz el Scraphico Efpiritu de 
tan iníigne Doftora, era el fupeiior 
magillerio, por cuya luz governa-
ba la devota Doncella todas fus opp-
raciones. El arreglo, conque en ro-
das ellas le acomodaba a las iníh uc-
ciones de tan gran Maeílra , la ha-
-da fer dechado., y exempla1: de las-
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juventudes de fu fexo, que viendo los 
dichoíbs empleos, con que enno-
blecía las excelencias de l l i eftado 
virginal f aprendían en ella impor-
tantes lecciones de recato. 
C A P I T U L O XXIX. 
R E S I G N A D A E N L A F O L U N f A D 
agena, toma Ana Méndez el eftado 
del Matrimonio ^  y padece en el 
grandes trabajos. 
ilen hallada eftaba la caftifsi-
ma Doncella en la póffcC« 
ílon de fu vírginidad,íin que 
las lozanías de la juventud huvielicn 
entibiado ni un punto fus defeos de 
coníagrar perpetuamente á Dios ef-
ta precioliísíma joya, quando refig-
nada en la agena voluntad , facrifico 
á l l i obediencia íu mas poderoia in-
clinación. Sin embargo de fu vehe-
mente afición á elte dichofo eftado, 
fe avia dexado con indiferencia en el 
arbitrio de el Hermano Sacerdote, 
que era el único aíylo de fu tempra-
na horfanidad , porque mal fegura 
en qualquier reíolucion , que na-
cielie de íu voluntad propría , tenia 
como en fulpenüon íus afectos, haf-
ta que Ies dielfe conveniente aplica-
ción el que dominaba enteramente 
fus acciones. El realce , que en fu 
florida edad daba la virtud a fu natu-
ral hermolura, era un hechizo , que 
robaba los corazones de la juventud, 
para aípirar á la pacifica polieísion 
de fu bellczajy viéndola el Hermano 
tan apetecida, como agraciada,tra-
to de apreciar, para las Dodas, la l o -
licitud de un joten , que creía muy 
correfpondicnte á lo que merecían 
las prendas de fu Hermana. Retar-
dóle el Matrimonio algún tiempo, 
que aunque corto , fue el bailante, 
para que la obediente Doncella adi-
vinatíc las amarguras, que amenaza-
ban á lu corazón en íu próximo ef-
tado porque el futuro Hípofo , que 
la quiliera menos recatada , y mas 
condelcendicnte á los abanzes de íu 
impaciente íeníbalidad, miraba ya á 
fu mcontraílable pureza 4 como á 
un Unage de efquivez, nada confor-
me á las realidades de un cariño. 
z Efeduófe el Matrimonio > 
y aunque el gozo de verfe nueva-
mente en la poíleísion de una pren-
da, por quien tanto avia íufpirado 
fu deíeo, le hacia mirarla en los 
principios con aquel lleno de eftima* 
cion , que tenían bien merecida las 
apreciables calidades de la Efpofa, 
todavía dio prefto á conocer , que 
en la ínconllante inquietud del co-
razón humano , ion los bienes me-
nos eftimados, quanto mas pacifi-
camente poíTeldos. Una Mugcr her-
mofa, hoaeítiísima, vírtuoía , y que 
refpetaba áfu Mando como á due-
ño de íus acciones, era un gran bien, 
capaz de merecer al corazón todasi 
fus finezas, como mereció fus efpe-
ranzasjy fin que de parte de las pren-
das apetecidas huvieile mudanza al-
guna , que pudielfe resfriar el amor, 
perdió por polícido toda aquella eP 
timacion , que encendía los deíeos^ 
Comenzó á mirarla con tedio , tan 
ceñudamente diiguílado de todas^ 
fus acciones, que fin poder conte-
ner en el diíimulo la pérdida total de? 
fu amor , no dudaba darla en ro í -
tro con el deíagrado de hallaríe fu. 
Marido. Afanaba la devota Muger en 
acechar fus inclinaciones, y defeos, 
por ver íi galanteándole el gufto, 
podía ganarle con la voluntad el 
amor : pero haciendo ya el malhu-
mor veneno de la triaca , facaba do 
Ius afanes defazones, de fus agaía-
jos enojos, ceños de fus cariños ; y 
en fin, baftaba fer acción íuya, para 
que aun quando por otra parte fuef-
1c muy conforme al deíeo del Ma-. 
rido , la mirafle éfte con la ojeri-
za , y enfado, que le fugeria la ace-
día de fu indigefta condición, fragua-
da en la indiípoficion de fu aviefa vo-
luntad. La V. Ana, que en eftos def-
abrimientos, y afperezas, fqntía me-
nos fu mortificación , que las con-
tinuas impaciencias del Marido, fe 
afligía con la coníideracion de que 
acaío alguna inadvertencia fuya po-
dría íer la caufa ; y fin embargo de 
que,por mas que efeudriñaba íus ac-
ciones , abogaba por fu juftificacioii 
el teftimonio de fu conciencia, toda*-
via apelaba continuamente al afylo 
de laOracioi^pidiendo á Dios la con-
veniente luz , para que acertando á 
complacer á íuíVlarido,corrigicLlc ar-
Zzzzz re-
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repcntido las dcftcmplanzas de fu ira. 
3 Eftos humildes ruegos no 
producían otrofruto,quc el de alen-
tar mas para Ja tolerancia fu pacien-
cia 5 porque el Señor , que le avia 
preparado efte exercicio , para que 
el crifol de los trabajos le purificaífe 
la efcoria de imperfecciones, bien 
lexos de corregir con fu poder el 
mal humor de un hombre,quc quan-
do mas bien férvido, obraba mas 
dertemplado , le dexó en manos d'e 
fu coníejo , para que mal fatisfecho 
fu encono con lo executado hafta 
entonces, paílafle de la aípereza de 
las palabras á la feveridad de las 
obras. Ya avia tiempo , que la de-
vota Muger adelantaba méritos á fu 
paciencia en el filenciofo fufrimien-
to de defabrimientos , y baldones: 
pero aun reftaba á la magnanimidad 
de fu corazón mas coftoío facrificio; 
porque el Artífice Supremo , que 
con admirable fabiduna, queria la-
brar en ella una hermofa eítatua de 
virtud , difpufo, que la materia íe 
fuelle puliendo á golpes. Raro era 
el dia , que no experimentaíle en 
ellos el odio de fu Marido, que 
poílcldo de un furor implacable, qui-
liera , íi no fe lo eÍLomara el temor, 
acabar de una vez, con una vida, 
cuya duración venia á fer , para fu 
ojeriza , una continuada muerte. 
1 oda efta tempeftad de ofcnlas no 
pudo turbar en la dichoía Ana la fe-
renidad apacible de fu roftro , ni en-
tibiar para con fu ingrato Marido 
los fervores de íu calilísimo amor, 
antes compadecida de la mitena, 
con que en efte particular fe dexa-
ba dominar de lus paísioncs, remi-
tía á un profundo filencio fus agra-
vios , lin oirfe en lus labios una voz 
para la.quexa. 
4 I Quando eñe íilencio , y 
manfedumbre ferian capaces de deí-
armar las furias del corazón mas 
airado , íi las vehemencias del odio 
dexaran algún refquicio á la razón, 
l e m á n de nuevo incentivo al cora-
ge de aquel hombre , que bien ha-
llado quizá en el deíenfreno de fu 
colera, quiíiera tener en la quexa 
delu Efpoía algún pretexto > con 
^ue colorir fu obftinacion. Atribula 
á cfcarnio , y defprecio la apacibi-
lidad,y el filencio,que en la paciente 
Muger era virtudiy acalorado fu ar-
dimiento con efta errada aprehen-
íion,crecia el caftigo al paílb del eno-
jo.Una vez,que la impetuofa cegue-
dad xie fu pafsion no le dexó lugar á 
los eftorvosdel miedo, hecho ma-
no á un puñal , reíuelto á degollar-
la ; y á no aver fufpendido la exe-
cucion la cafual ocurrencia de un 
Sugeto, al tiempo que ya la Muger 
fe ofrecía reílgníída al facrificio, hu-
viera hecho de fu vida vidima á ÍU 
paciencia. 
5 Como la indígeftion de el 
Marido no podía encontrar en fu 
Efpofa motivo capaz de juftificar fus 
deíacatos, ideo íu alucinación uno, 
tanto mas injuriofoá la cabal rcdi-
tud de fu Muger y quarito tiraba á 
manchar la honeftiísima candidez 
de fu inocencia.Amábala fu Herma-
no el Sacerdote con aquella fobre-
faliente ternura, que íobre el eítre-
cho vinculo de la fangre, le tenia 
tan merecida el lleno de fus rele-
vantes prendas 5 y quando la afli-
gida Muger no debía á la efqui-
vez de fu genio el mas leve cari-
ñ o , folo en fer zelofo , quifo pa-
recer enamorado.Dio en folpechar, 
que aquel amor eftaba mezclado con 
infidelidad muy injurióla á fu deco-
ro ; y pofleido de efta funefta apre-
heníion (11 es que ya no fue vano 
pretexto, para difeulpar los inhu-
manos efectos de fu condición indi-
gefta) no dudaba darla en roftro con 
el afrentofo delito de fu infidelidad 
prefumida. Afíigiafe la caftiísuna 
Efpoía , viéndole imputada de un 
vicio, que fu candidíísimo corazón 
avia mirado ílemprc con horrores: 
pero como no fe atrevía á daríc por 
entendida con fu Hermano, por no 
irritar con tan efcandalofa noticia 
fu paciencia, ni la permitía el Ma-
rido , que fe rctírafle de fu comer-
cio , por no provocar ,en perjuicio 
de fu interés, fus enojos, fe vela pre-
cífada á digerir fus amarguras en los 
profundos lilencios de fu pecho , (ia 
tener íiquiera el alivio de comunicar 
fu aflicción. En medio de eftos íin-
íabores, poco v 6 nada favorables al 
fruto de bendición , á que afpíra 
el Matrimonio, logro tenerle : y pa-
r c t 
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recio, que con él le avia amanecido 
la pazj porque calmando ías períecu-
ciones, y advertidades > fe manifeí-
taba ya muy templado elMarido.Pe-
ro prefto hizo ver el defengaño, que 
„ las dichas humanas mueftran en lo 
poco durables la peníion de caducas. 
6 A poco tiempo de aver go-
zado la quietud de aquella ferenidad, 
bolvió á levantarle la borraícaj por-
que embravecidas las furias del eno-
jo , fin mas motivo, que aver folia-
do el Marido el uracan de fu genio, 
bolvió á fer l a malicia exercicio de 
la inociencia. A buen partido huvie-
ra tomado la ofendida s que los pre-
fentes agravios no paílalien las mar-
genes de los fufridos hafta entonces^ 
porque como , aunque tan grandes^ 
eran proprios, ya hallaba en lus de-
fectos el ingenio de fu h u m i l d a d al-
gunas razones , Con que capitularlos 
de juílificados, y merecidos. Diver-
tio el Marido fu voluntad á otros 
amoroíos empleos , aíicionandofe 
torpemente á otra Muger , tan infe-
rior en todas prendas á la propria, 
que ni por la parte del gufto podía 
tener difeulpa fu fragilidad , á no fer 
de tan raro Capricho el corazón h u -
mano , que fobornado de la varie-
dad % deíeílima lo b u e n o , y lo me-
jor por lo nuevo» Dcfahogaba el 
ciego hombre tan fin reparo fu an-
tojo ) que hacia á fu mifma Cafa 
thcatro de fus deshoneftidades, por-
que no pudieíle aun íu mifma Muger 
dudar fu infidelidad i y tal vez con 
abominable eícandalo , hicieron á 
fus mifmos ojos teftigos del adulte-
rio , acafo porque el fufrimiento» y 
charidad de la Eípofa le fervia de (al-
vo conduelo para el mayor defea-
ro , á que pudo llegar la liviandad 
de una Muger, y el defacato de un 
hombre. Ella patente injuria, que 
es el mas apretado lance , en que el 
pundonor-de los Efpofos enciende el 
fuego de los zelos ^ para los arreba-
tos del dolor, dexaba á fu magna-
nimidad fin mas enfado , que el de 
ver a Dios tan ofendido; porque 
fu corazón hecho todo á las dulzu-
ras de la chandad, defeonocia en 
fus proprias ofenfas las impetuofas 
furias del enojo. 
7 Bien quiílera fu ardiente 
amor á Dios poder eílorvarle eftaS 
ofenfas, pero fe hallaba fin fuerzas 
para una acción tan del genio de fu 
chandad i porque la fcvera condi-
ción del Marido, que fe manifcíla-
ba mas enfurecido, quanto mas do-
minado de tan violenta pafsion, ic 
dexaba íin mas arbitrio, que el de 
implorar la piedad divina, para que 
a l golpe de fus auxilios fe dignaíie 
abrirle los ojos de la razón. Sin em-
bargo de eíle forzado encogimiento, 
acechaba fu caílifsimo amor las po-
cas ocaíiones, en que le vela mas 
humano h y afeándole con notable 
eficacia, blandura , y manledumbre 
la perfeverancia en una ceguedad, 
que le arraílraba á fu perdición, lo-
graba ponerle en un linage de reco-
nocimiento , que á fer menos tran- 4 
íitorio , bailarla para la emmienda. 
Purificado el corazón de la dichoía 
Muger en el Cr i fo l de eílosbien fufri-
dos trabajos , p r e v i n o el Cielo á fu 
fortaleza otro golpe, aun mas feníl-
b l e , en la muerte de fu Marido. Los 
malos tratamientos,y defvios de eíle 
no avian íido capaces de resfriar las 
caílifsimas finezas de fu amor j por-
que venerando en fus defabrimien-
tos los ocultos juicios de la provi-
dencia divina , le miraba, no como 
á perfeguidor , fino como a inílru-
mento de aquella fabia mano , que 
queria caftigar con mifericordialos 
muchos deteclos , que le figuraba fu 
humildad , para perficionar en el ta-
ller de las adverfidades fus virtudes. 
A proporción de eíla fu immutable 
fineza era en la muerte fu dolor : á 
cuya vehemencia contribuía no po-
co la confideracion de verfe pobre, 
deíbmparada ^ y cargada de hijos, 
í in mas arbitrio para fu fuílento,que 
el qut le deparalle la dignación de la 
providencia divina , en cuya inapu-
rable largueza vinculaba íu reíigua-
cion toda fu confianzai En medio 
de eíla aflicción miraba á fu de [gra-
cia , como á efpecial beneficio del 
Cielo j porque aviendo faltado el 
objeto i á quien por obligación pa-
gaba parte de fus finezas, fe vela 
en la conveniente oportunidad de 
confagrar al divino Efpofo todo el 
caudal de fu amor , empleandoíe 
enteramente en fu férvido. 
C A -
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CAPITULO XXX. 
C O N L A L I B E R T A D D E SU 
viudez emprende la Sierva de Dios 
nuevos fervores de vida '.favorécela 
el Señor con una vijion^que la anima 
a feguirle por el camino de la cruz) 
y ayrofo defempeño con que corref-
pondió f u animojidad a ejla 
infpiración divina, 
i i ^ Ó m o aprifionada avia tcni-
V ^ í do la Sicrva de Dios,fu 
virtud todo el tiempo del 
matrimonio , porque las obligacio-
nes de fu eftado , y la obediencia á 
fu Marido eran poderoíbsefíorvos, 
que tenian á fu animoíidad recluía 
* en fus defeos, fin mas exercicio en 
que fobrefalieíle con particularidad 
íu fervor , que el tan repetido, co-
mo prolongado de fu incontraftable 
paciencia. Velafe ya puefto en liber-
tad fu efpiritu j y dexandofe llevar 
del caudal de fus fervores, repreíía-
dos hafta entonces en fus mortiñea-
das aníias, foltó las velas á fu devo-
ción , para emplearla en cfpirituales 
exercicios, aun mas tiempo del que 
le permitían los cuydadolos afanes 
de fu Cala. Suplia lo que le eílorva-
ban las ocupaciones del día* con las 
vigilias de la noche s en cuyas horas 
filenciofas, que eran las mas opor-
tunas á las cautelas de fu humildad, 
maceraba fus carnes con rigurolas 
diíciplinas, y enfervorizaba fu cora-
zón con la lección de libros devotos, 
que eran los eftimulos,que azoraban 
ÍLIS potencias , para remontarle á la 
efphera de la divinidad , en una larga 
Oración mental, que acoftumbraDa 
entonces , con mucho interés de fu 
efpiritu. Como la humilde Afuger 
fe coníideraba caíl en los umbrales 
de la virtud , folicitaba el trato , y 
comercio de Perfonas devotas, y es-
pirituales , que con fu converiacion, 
y íantas inlírucciones la acaloraren 
en la devoción : y aunque no faltaba 
oportunidad á eíte fu lauto defeo, 
todavía íiaba;mas el logro de ella di-
cha en la frequencia de losSacramen-
tos, que fon las perennes fuentes, en 
cuya digna recepción bebe el alma 
a latisíacion ios raudales de la gracia. 
2 Afsi pafso algún tiempo, 
mezclando á coila de defvelos las 
fantas ocioíidades de Maria con los 
afanes de Martha , hafta que coníi-
derando el Hermano Sacerdote,que 
fu deíamparo, y precifo cuydado 
de fu familia podrían eftorvar en 
gran parte las ideas de fu devoción, 
refolvio llevarla á fu Cafa, para que 
viviendo en ella con menos cuyda-
dos temporales, pudictle correr mas 
libre la caudalofa corriente de fu ef-
piritu. Defocupadas ya fus potencias 
de aquellas embarazofas eípecics, 
con que el cuydado de fuftentar fu 
familia pudiera minorar en algo los 
conatos de fu fervor , trato de me-
jorar,á medida de fus mayores opor-
tunidades , fus virtudes, dando buen 
cobro á una dicha, cuyo logro al 
paílb que la dexaba fin cuydados ter-
renos , la empeñaba en los divinos. 
Defde entonces fueron mayores, y 
mas frequentes los exercicios de 
mortifteacion , mas durable el tiem-
po de fu Oración mental, y mas las 
horas de lección en los libros ei'pi-
htuales, efpecialmente , en los de la 
Seraphica Dodora Santa Therefaj 
en cuyos admirables confejos, y doc-
trinas , hallaba fu alma la refoluciou 
de fus dudas, y fu corazón alivio, y 
confuelo en todas fus aflicciones. La 
fobrefaliente veneración con que ad-
miraba la doctrina , que el Seraphi-
co efpiritu de la Santa vació , para 
común utilidad, en fus eferitos, tenia 
un poderofo apoyo en fu experien-
cia i porque apenas, acometida la 
Sierva de Dios de algún ahogo, ape-
laba al común afylo de fu Maeilra, 
abría impenfadamente el libro , por 
el paífage , que para íu alivio neceí-
íitaba fu aflicción» 
3 Sin embargo jdc las vivifsi-
mas añilas con que lüfpiraba fu cora-
zón por adelantarle en perfecciones, 
todavía vivió algún tiempo , fin mas 
Diredor determinado, que el Con-
felibr , que le ofrecía la cafualidad; 
governada principalmente por la cf-
pecial luz , que por medio de los l i -
bros de Santa Thcrefa le comunica-
ba el Cielo. Pero confiderando,quc 
la nave de fu efpiritu podria peligrar 
en el cfcollo de alguna errada inte-
ligencia, l i no la governaba la deftre-
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2a de algún Piloto inteligente , tra-
to de elegirle á propoiito en el Con-
vento , que ella Provincia tiene en 
aquella Villa de Burguillos. Diole 
deíde luego la obediencia 3 é inllru-
yendole en una confclsion general 
de todos los íucellbs de íu vida , le 
hizo tan arbitro de Jüs operaciones, 
que en ninguna tenia mas voluntad, 
que el juicio del Coníelíor. Cami-
naba ya íu eípiritu con la íegundad, 
de quien veneraba al ageno dicta-
men , como á viíible oráculo de la 
voluntad divina, quando el Señor, 
que complacido en fus aníias, la veía 
tan íolicita de agradarle, íe digno 
manifeílarla el camino , por donde 
arribarla á l l íagrado, dándole á en-
tender íu voluntad con la liguiente 
viíion. 
4 Aviaíe recogido la Sierva 
de Dios á tomar algún rato el deí-
caníodel íueño,deípues de avergaí-
tado gran parte de la noche en íus 
fervorólos exercicios , quando ai 
romper la Aurora, oyó una fuavif-
íima voz, que la llamaba por fu 
nombre. Algo la alfuíló la novedadj 
pero al punto reparó, que bañado 
el quarto en una apacible luz , fe de-
xaba ver corporalmcnte una reípe-
tabic Perfona , cuya iMageítad, y 
trage eran divifas del Redemptorj 
porque aparecía vellido de una túni-
ca morada, con una peíada Cruz 
íobre fus ombros, foga al cuello, y 
• en la cabeza una corona ác cípinas. 
Dexó al punto la cama , y ya tuera 
de ella la habló el Señor en voz feníi-
ble , dicicndola con mageíluofa be-
nignidad : Mírame bien,y Jígueme. Sa-
lió del quarto aquella Mageltad, que 
le honraba con íu prefencia 5 y cre-
yendo la devota Muger, que el man-
dato era reípectivo á los palios ma-
teriales , caminó en fu feguimiento, 
halla que detenido el Señor á una 
corta diltancia,bolvid á hablarla con 
igual afabilidad , y la dixo : HijA^mi-
tmne bisn, y Jígueme pero advierte^ 
que mi voluntad es , qúe me figas por 
la imitación , abrazando el de/precio 
de ti mifma , la cruz de la mortifica-
ción , y las efpinas de las penas 7 que 
Jon lospaffos, por donde un alma cami-
na con feguiridad a la feliz po/Je/sion 
de mis bienes infinitos. Detuboíe al-
gún rato aquel divino objeto, dando 
lugar á que íu fiel Sierva le retratailc 
bien en fu enamorado corazón; y 
ñxando la devota Ana la ternura de 
fus ojos en el que avia de fer vi r de 
exemplar á las ideas de íu eípiritía, 
concebía indecibles alientos, para 
emprender á toda colla la heroici-
dad de las virtudes. 
5 Barajabanib en fu dichofa 
alma los afectos de tentimiento, y de 
güito 5 porque quando la memoria 
de la Palsion , que íe avivaba con 
el Ultimólo trage del objeto, le ha-
cia deíahogar íu dolor en la copiofa 
comente de fus lagrimas, le infun-
did la dulciísima preíencia de íu ama-
do un exceísivo gozo , tanto mas 
digno de fu Author , quanto la de-
xaba en el proiundo conocimiento, 
de que recala aquella dignación ío -
bre íu mucha indignidad. Defvane-
ciofe la viíion, dexando á la Sierva 
de Dios tan impreísionada en fus 
particularidades, que ninguna ocu-
pación exterior era bailante, á bor-
rar de fu memoria una idea,que azo-
raba íu eípiritu para la imitación de 
aquel divino exemplar : por lo qual 
íe le obfervaba , que en el trato con 
los domefticos, íe mantenia como 
enagenada de s i , y con un linage de 
abllracción , que lin faltar á lo muy 
precifo de las funciones naturales, fe 
raílreaba con facilidad la diverla ocu-
pación , que tema embargadas íus 
potencias. Como en éitas hacia la 
memoria del objeto una imprcfsion 
doloroíiísima , incapaz, por lo co-
mún , de eltrecharfe & las margenes 
del pecho , era muy ordinario defa-
hogaríe involuntariamente ei coia-
zon por los labios, y los ojos; unas 
veces, en fentidifsimas¡agrimas,qiie 
eran el idioma de fu dolor , por Id 
Pafsion de fu Amado; y otras, en 
lallimoíbs ayes, y fuípiros, que vo-
zeaban los amantes dclyquios de fu 
pecho. No alcanzaban las cautelas 
de íu humildad á reprimir eftos vio-
lentilsimos arrebatos de fu pena , y 
craprecilo muchas veces, qüeen-
trando los familiares en cuydado, 
preguntaften la caula, rczelofos , de 
que lo lerla acafo algún molefto ac-
cidente. La Sierva de Dios 7 que ya 
que no podia contener aquella exte-
Aaaaaa rio-
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rioridad, qnifiera ocultar el motivo, ciendo : „ Quien mira al no íér , por 
refpondia, que aquello era un cierto dexar de ver al que da el ser á to-
dolor , que le aconieria á tiempos: „ d o ? Ay Señor , qué errados viví-
pero con el de íu mucha duración vi- mos , íi fuera de t i queremos otra 
no á fer fu diísimulo infruduofoj cofa! Qiié ignorantes, y ciegos 
porque bien entendida la Familia de fon los hombres y que ponen fuera 
la particularidad de lu virtud, vino ,,de t i fus vanos penfamientos! Quien 
á perfLiadirfe,que aquellas demoftra- „ te goza , Señor , folo fabe de t i j 
clones eran defahogo de algún Supe- pero yo cómo p o d r é llegarme á t i , 
ñor afeito de fu alma. „ íi aun no he llegado á conocerme 
6 La que en la efpecie laftimo- 91 á mi í Los que te conocen, como 
fa del objeto reprefentado traía con- „ tu eres , te firven , y te aman, co-
tinuamenre impreífo un incentivo, mo tu quieres. Pero pobrecilla de 
que acaloraba fus potencias para la m i , que ni te he conocido , ni 1er-
meditacion , fe hallaba con tan ex- ,, vido en nada. A eltas fentidas ex-
celente difpoíkion para fu pradica, prefsiones de fu abraíado amor, 
que fin mas diligencia , que dexarfe y profundifsima humildad • iolian 
llevar de la viveza de aquella efpe- acompañar unos particulares deíVna-
cie,arribabaalas alturas de una con- yos de las fuerzas naturales; por-
templacion, que ordinariamente de- que la vehementiísima fuerza del eí-
xaba en alguna calma fus fenridos. piritu la dexaba en un linage de poí-
Como el perfedo ufo de éftos era tracion, que tal vez no podia, íin 
conveniente parala acertada expe- mucha dificultad, manejarfe por si 
dicion de algunas obras exteriores,fe mifma. Pero como eítos corporales 
vela precifada á hacerfenotable fuer- delyquios nacian por la mayor parte 
za , quando avia de emplearfe en al- del intenfifsimo dolor, que cauíába 
gima ocupación material; porque á en fu corazón la atenta meditación 
la mas ligera fufpenfion de efte cuy- de la Pafsion de fu Amado, fuplia 
dado, fe quedaba como embobada, con las valentías del efpiritu los que-
y diftraida , fin acertar á hacer cofa brantos del cuerpo, concibiendo aun 
alguna con concierto.Por ella razón, mas animoíidad para la imitación, 
miraba con efpecial tediólos negó- 8 Bien imprefsionada de la 
cios del Mundo , bien hallada íolo vifion referida, eftaba períuadida fir-
en las oficiofas ocioíidades de la Ora- memente á que debia afpirar á la 
cion mental, cuya pradica íe com- perfección por el camino de la cruz: 
putaba muchas veces, mas que por y efte concepto la hacia emprender 
horas, por dias. Sin embargo de que con tal anhelo las arduidades de la 
tenia deftinadas las que le parecían penitencia, que tal vez patecian fus 
mas oportunas para efte fanto exer- mortificaciones muy íobre la tole-
cicio, todavía fe le obfervó varias rancia de fus fuerzas naturales. Uía-
veces, efpecialmente en dias muy ba de riguroíósíilicios; maceraba fus 
myfterioíos, y feftivos, que íc man- carnes con largas difciplinas, y ayu-
tenia los dias enteros, no folo en nos cafi ordinarios; obfervaba las 
Oración , fino también privada de penalidades , que preferibe la íüave 
los fentidos > algunas horas con per- Regla de la Tercera Orden ; refie-
feda enagenacion de todos ellos, y naba con la humillación los orgullos 
otras con alguna, que aunque no to- del amor proprio ; mortificaba con 
t a l , daba bien á conocer la fuavifsi- rara modeftia , y compoftura las l i -
ma violencia,con que arrebataba fus cencías de los fentidos i y en fin,una 
potencias la luperioridad del objeto. Muger , que como confió por íus 
7 Era particularifsima la luz, confefsiones generales , debió á los 
con que en efta divina efcuela fe ele- poderofos esfuerzos de la gracia el 
vaba fu mente al conocimiento de confervarfe toda fu vida, fin incur-
ias perfeciones divinas, y de las im- rir en culpa grave , afanaba tan SKH 
perfecciones proprias; y bol viendo fiofa en idear mortificaciones, que 
algunas veces del rapto con un fuf- atento el ConfeíTor á fu natural debi-
piro lamentablcfolia exclamar, d i - lidad, huvo menefter muchas veces 
po-
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poner coto a la úiTpaciencia de fus 
aníias. Aterrado con eíla animóla fer 
vendad el amotinado tropel de las 
pafsiones , logro poner á la razón 
en tan pacifica poliefsion de fu do-
minio , que ya caminaba con una 
como natural afición á la virtud, y 
fe hallaba fin aquel embarazo de fo-
rafteras efpecies, que detienen á un 
alma los buelos de fu eípiritu. 
CAPITULO XXXL 
A R M A E L D E M O N I O SUS 
ajiucias contra las virtudes dé la 
V , Ana : púnela Dios en el marty* 
rio de fequedades ^ y defamparos^ 
y anima fu fortaleza con otro 
favor particular% 
'Uy bifoño fera en la m i -
licia de la virtud, quien 
penfare arribar al triun-
fo de fu pacifica poílefsion , lin ven-
cer el zeño de adverfidades , y ten-
taciones , que fon la piedra toque, 
que defeubre los fondos de la ver-
dadera fantidad i y el taller mas or-
dinario , en que el Artifice Supre-
mo labra las eílatuas de perfección, 
que pretende colocar en el magni-
fico Templo de fu Gloria. Gozaba la 
V . Ana en la Oración las inefables 
dulzuras , y confuelos, que fuele co-
municar en ella la dignación divina^ 
y eíle mifmo favor executaba fu ani-
molidad para la empreíla de las vir-
tudes, fin que las arduidades de al-
gunas baílaíTen á defmayar el valor 
de una Muger, que media los empe-
ños por las valentías de la gracia. 
Rabiaba el Demonio de corage, 
viendo , bien á fu pefar, las venta-
jofas medras de un alma , que pro-
vocaba fus enojos, al paí lb , que fe 
adelantaba en perfecciones 5 y azo-
rado de fu arrogancia , quilo pro-
bar fortuna , por ver íi la batería 
de fus malas artes le aífeguraba el 
tnunfo,que en la flaqueza de una mu-
ger le figuraba ya fu prefuncion. 
Acaecían ordinariamente eítos aco-
metimientos de fu aílucia al tiempo, 
que la Sierva de Dios eílaba en Ora-
ción mental, 6 en otro alguno de 
fus mas importantes excrcicios, para 
cuyo eílorvo ufaba de diverfas tra-
zas,todas muy conformes á las ideas 
de fu Author. 
2 Unas veces fe le ponía de-
lante en varias figuras ridiculas, que 
gallando fu aparente buen humor en 
juguetes, geílos, y ademanes feílivos, 
pretendían turbar la quietud de fu 
Oracionj pero no le falia tan de val-
de fu humorada, que defpreciando-
le la Sierva deDios con una feriedad 
inalterable, no facalle el disfrazado 
truhán defusfalazes burlas, petfadif-. 
íimas veras.' Otras veces fe le preícn-
tabaálos ojos en figuras formida-
bles, y efpantofas^ que haciendo co-
mo ademán de acometer , parecía 
que faltaba poco para hacerla fan-
griento defpojo de fus uñasry tal vez, 
ellando la Sierva de Dios en Ora-
cio^hizo en el techo de la cafa ru i -
do tan eílruendofo , que parecía 
averfe defplomado el edificio. Igual-
mente mal herida quedaba en eíla 
refriega fu arrogancia; porque con-
fiderando la devotaMuger,que aque-
llos figurones, y el ruido eran vanaá 
perípedivas de una altanera prefun-
cion , las vela, y oia con deíprecio, 
burlandofe de un Enemigo, cuya 
altivez penfaba fuplir Con amenazas, 
lo que le faltaba de fuerzas. Viendo 
que por eíla parte no facaban fus tra-
zas otro fruto, que el de fu vergon-
zofa confuílon, trató de afleílar fu 
batería al amor proprio > por ver, íi, 
haciendo bien quillos fus ardides 
con las dulzuras de la lifonja , po-
día hacer flaquear el corazón ázia 
el lado de la vanidad. Dexabafe ver 
algunas veces muy alhagueño ^ y 
cariñofo > y encareciendo á la Sier-
va de Dios el gran mérito de fus 
auíleridades, y virtudes, la ponde-
raba el alto grado de eílimacion , 
que avia merecido para con Dios 
la heroicidad de fus obras. 
% Quifo en una ocafion apu-
rar de una vez toda la fuerza de ef-
tafugeílioil peíigrofifsima, en que 
no facaba de fu empeño mas que 
fu defengaño; y reprefentandole á 
la vifta una gran multitud de Perfo-
nas, que confervaban en fus proce-
deres una razonable opinión , la d i -
xo muy á lo de ingenuo : „ Alienta 
,j pobrccilla Muger la pulilanimidad 
de 
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,> de tu corazón,y no le tengas tan 
„ apocado, y abatido, con dcícredí-
„ to del gran poder déla grada,que 
„ por dignación divina te ennoblece. 
„ La alteza de mi Sabidunaípcnetra 
,, bien los fondos de tu virtud, y la 
„ de losfugetos que mirasj y sé muy 
„ bien , que les excedes, íin compa-
;, ración, en fantidad, y que por 
„ ella eres á Dios mas que todos 
„ agradable. Prueba fon las íingu-
„ lares mercedes, que en atención 
„ á tus grandes méritos fce reparte fu 
„ jufticia , pues no acoftumbra íu 
„ providencia femejante liberalidad, 
„ lino es con fus muy amados, y 
„ efcogidos. La devota Muger , que 
fobre eftar dotada de una luz parti-
cular para penetrar las alevosías de 
tan aíluto Enemigo, fentia íiempre 
en fu cercanía un peftilente olor,que 
tcílificaba las immundicias de fu i m -
purifsimo aliento , huvo meneíter 
poco para conocer la perverfa coa- ¡ 
díciondelque mal difsimulado la ga-
lanteaba el amor proprio 5 y acogi-
da ala íníliperable fortaleza de un 
baxifsimo conocimiento, que con ei 
vano rumor de la lífonja le abulta-
ba fu indignidad , no le dio mas ref-
pueíla , que la de fu mifma humilla-
don, que fue la bailante para ha-
cerle huir precipitado de corrido. 
4 La furia infernal,cuya indo-
mable obftinacion no es capaz de 
aprender en fu proprio defengaño fu 
efearmiento , viendo , que ni por ci-
te lado fe daba á partido la fortaleza 
de un corazón , cuya defenfa corda • 
á quenta de la gracia,trató de aban-
zar por la parte , que fuele flaquear 
mas fácilmente la fragilidad huma-
na,muy efperanzado de una emprcí-
fa, en que confpiraba con fus inten-
tos la condición natural. Apenas la 
Sierva de Dios fe ponía en Oración, 
le arrojaba á la imaginación repre-
fentacíones impuriísimaS) que aviva-
das con la memoria de las caftas de-
licias , que gozó en el matrimonio, 
levantaban una borrafca formida-
ble, capaz de manchar las candi-
deces de fu corazón , á no encon-
trarle la invafsion tan bien pertre-
chado , y defendido. Fue por algún 
tiempo frequentifsimo eftc arneíga-
do combate ? fin que el efeaiabro de 
la perpetua vidoria , con que la di-
chofa Muger falia de la batalla, baf-
talfe, á que la terca porfía del Ten-
tador defiftiefíe de un empeño , en 
que le avia puefto la faña de fu ma-
lignidad incanfable. Con algún fru-
to fe liíonjeaba en efte línage de 
ailalto fu fobervia; porque el íobre-
faito que infundía en la paciente el 
temor de fu propría fragilidad , la 
caufaba alguna ligera diftraccion, 
bailante á minorar algún tanto el 
conato , con que fus potencias me-
ditaban la grandeza de las perfeccio-
nes divinas. Pero ya pudiera perdo-
nar el Demonio efte aparente triun-
fo , por no futrir el defquite , que 
fe preparaba á fu oíTadia > porque 
haciéndole frente la devota Ana con 
las armas de las virtudes , efpecial-
mente con la caftidad, humildad,te, 
y efperanza , defamparaba de corri-
do la emprelTa, falto ya de valor-
para fufar la reíiftencía de una M u -
ger , que fobre el conocimiento de 
fu flaqueza levantaba una fortaleza 
incxpugnable,con que burlar las ideas 
de tan aíluto Adverfarío. 
5 ' Viendo éfte , que fus ardi-
des no le producían el buen logro, 
que le figuraba fu arrogante prelun-
ción , t rató de jugar por otra mano 
las armas de fu aftucía, efperanzado 
de que fu idea le faldria tanto me-
nos malograda , quanto mas deico-
nocída.El vehementifsimo dolor,que 
caufaba en el corazón de la V. Ana, 
afsi la profunda coníideracion de 
fus mi ferias, é ingratitudes á los di-
vinos favores, como la de los in -
comparables tormentos, que en fu 
acerbifsima Pafsion fufríó fu Ama-
do , le enflaquecían tanto el vigor 
de las fuerzas naturales , que ordina-
ríame-nte fe hallaba en un línage de 
poftracion , que le embarazaba en 
mucha parte las tareas de el trabajo 
corporal: á cuyo efe¿lo contribuía 
también la fuavifsima fuerza con 
que fu efpiritu , bien hallado en las 
altezas de la contemplación, le lle-
vaba ala ocupación de mas nobles 
empleos. Pareció éftaal Demonio 
buena oportunidad , para dar ua 
tiento á lu paciencia , malquíftando» 
fu virtud \ y halló á mano el mal hu-
mor de otra Muger, que cfpcrau-
dd 
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do no se que cfpecic de alivio en fu 
trabajo , dio en darla en roítro, con 
la nota de que era fu inoñcioíidad 
vicióla polcroneria. Digería la Sier-
va de Dios con el calor de fu ílifri-
mienco el agravio ; y viendo la Mu-
ge r, que fe hacia defentendida , fin 
explicarle emmendada , trato de 
malquiftarla con fu Hermano el Sa-
cerdote , por cuya quenta corda en-
teramente fu lüftento. Ponderábale, 
que la ociolidad de fu Hermana era 
muy contra la obligación de una^  
Muger » que por fu mucha pobreza, 
y familia necefsitaba del trabajo 5 y 
que permitirla aquel ocio,con;cl va-
no pretexto de que fe aplicaba á la 
virtud, no venia á fer otra cofa, que 
fomentar fu haraganeria, dexandola 
en la ocaíion de que hicicífe nego-
cio de fu vicio. A eíTe precio,Señor, 
le decia, Yo también íeiia Santa, 
pues con hacer bien el papel de hy-
pocrita , y hazañera , lograrla la 
conveniencia de comer fin traba-
jar. 
6 Sin embargo de que el Her-
mano eftaba bien conceptuado de 
fu virtud, todavía hacia íus tiros la 
emulación , con tan ingeniofo artifi-
cio , que pudieron hacerle alguna 
impreísion , bailante, á que una , ü 
otra vez, dieíle á entender á la Her-
mana , que la quificra algo me-
nos devota , y mas aplicada á las ta* 
r^as de el trabajo. Con la mifma 
nota , y calumnia, procuraba la em-
bidiofa Muger defvanecer el fupe-
ñ o r concepto , que las Períbnas,con 
quienes trataba , tenian formado de 
la virtud de la Sierva de Diosj por-
que no pudiendo digerir en fu cora-
zón las acedías de íu embidia, afpi-
raba á fu juftificacion, por el aftuto 
medio de que todos apoyalien fu jui-
cio. La devota Ana , que en cf-
ta cfpecie de perfecucion veneraba 
los ocultos juicios de la Providencia 
divina, que ic valla, como de inftru-
mento para fu exercicio , de la mal 
diíciplinada facilidad de unaMugcrj 
bien lexos de manifeílaríe enojada, 
le le moftraba agradecida, tratándo-
la , y íirviendola con particular ca-
riño , y agrado 5 que eran las armas, 
con que la ferenidad de íu corazón 
burlaba las affcchanzasdíd ^ue nun-
ca bien efearmentado , aunque ven-
cido , avia penfado contrallar por 
cíle medio fu conílaate paciencia. 
7 Ya capitularía fu animoíi-
dad por delicias eílos trabajos , á no 
averia pueílo Dios en el incompa-
rablemente mayor de los defampa-
ros ,. y fequedades de Efpiricu , que 
fon el mas fevero cr i fol , que prepa-
ro fu incompreheníible fabidutía,pa-
ra purificar á las almas de fus imper-
fecciones , y dcfeclos. Senda en íu 
corazón un nobiliísimo pelo, que; 
la aficionaba á la virtud j pero al 
ponerla por obra fe hallaba acome-
tida de un raro tedio, y faftidio, que 
lobre privarla enteramente de aque-
lla efpecial fuavidad, que percibia en 
fu execucion , le caufaba tal repug-
nancia , que avia meneíler hacerle 
mucha fuerza para no ceder á ÍU 
defmayo , omitiendo lo milmo que 
por otra parte defeaba executar.Buí-
caba fu remedio en la Oracion,Y ha-
llaba cerradas todas las puertas a. fu 
alivio j porque apenas entraba en 
ella , fenda en fus potencias un lina-
ge de torpeza, que inhabilitándolas 
para fantas conlideraciones, folo las 
dexaba expeditas para imprefsionar-
fe de foraíleras eípecies muy diftan-
tes de la fantidad de fu intención. 
Forcejaba fu reíignacion, trayendo 
á la memoria aquellos fantos obje-
tos , que en otras ocaíiones azora-
ban los buelos de fu efpiritu, y fe ha-
llaba fumergida en un chaos de fu-
neftifsimas fombras, tan fin aque-
lla luz, y fuavidad , que folla facili-
tar los conatos de íu mente, que 
tropezando por todas partes con 
fequedades, y tinieblas, ni aun acer-
taba á formar una ligera confidera-
cion fobre las circunílancias de el 
objeto, que para exercitarfe traía 
á la memoria. 
8 Solo hallaba facilidad en la 
de fus imperfecciones, y defedos, 
que abultados en el concepto de fu 
humildad , y temor , la ponian en 
el horrible martyrio de confiderar á 
los retiros de fu Amado dignifsimo 
calligo de lüscujpas. Afligida en ex-
tremo con las amarguras de ella 
terrible defolacion, fe acogia a las 
vivezas de fu Fe , Efperanza, y Cha-
ñdad , par4 que eí> w deshecha 
Jíbbbbb bor-
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borrafca no zozobraííe la nave fu cf-
pirita h y armada de una reíignacion 
ariunofirsima/üípirabade lo mas in-' 
timo de fu corazón , ofrccicndofc á 
padecer quanto fucííedel guño de 
íu Amado, con tal, que por fu in-
gratitud , no le lloraííe perdido. El 
Señor , que veía la reílgnada humil-
dad i con que gemia fu Sierva en el 
potro de eftos tormentos, folia ar-
rojarle una, ü o t r a vez un rayo de 
fu luz , con que refpiraba a]gun tan-
to de fu ahogo, pero tan traníito-
rio , y por refquicios , que venia á 
fer nuevo martyrio la brevedad de 
fu duración 5 porque encendido mas 
el defeo con la ligera felicidad de 
averfe faboreado el alma en fu dul-
zura , era tanto mayor el dolor en 
la pérdida , quanto mas fui piraba 
por fu poííefsion la viveza del defeo. 
Anegada en triftezas, y lagrimas, 
bufeaba la Sierva de Dios á íu Ama-
do , dirigiéndole ternifsimas jacula-
tonas ; pero ni fus lamentos, ni fus 
llantos eran bailantes á inclinar 
aquellos piadoíifsimos oídos , tan 
acoftnmbrados áefeuchar clamores 
de los humildes.Bulcabale en las cria-
turas, en cuyas bien meditadas ma-
ravillas folla leer otras veces las ex-
celencias de fu Author, y ninguna le 
daba ahora teftimonio de fu Dueñoj 
porque la confufa oblcuridad de fus 
potencias le tenia incapaz de aque-
llas altas reflexiones con que def-
cubre el alma en lo terreno las gran-
dezas de lo divino. Como á un 
tiempo mifmo fe vela la afligida Mu-
ger martyrízada del Cielo con la 
efpantofa feveridad de ellos defañi-
paros ; del Demonio, con tentacio-
nes , y malas artes j y de otras cria-
turas con perfecuciones; fe hallaba 
ya al parecer , tan fin fuerzas para 
la tolerancia, que caíi desfallecía en 
tan deshecha tempeftad fu corazón, 
cuyos defmayos dexaban verfe en 
una fuma palidez del roBfréty poílra-
cion de las fuerzas naturales. Pero el 
Señor, que en medio de efta debi-
lidad , y aflicción la vela con una 
prompta voluntad , bien diípueíla á 
abrazar con refiimacion las oermif-
nones del Cielo , fe digno de alentar 
fu flaqueza , manifeílandole en una 
yifion el gloriólo fin de los trabajos. 
9 Eftabala'Sierva de Dioseñ 
Oración , batallando afligida con fc-
quedades , y tentaciones , fin que los 
afanes de fu defeo pudieiíen lograr 
otro fruto, que el canfancio , quan-
do corriendo Dios el velo de obfeu-
ridad , que anublaba fus potencias, 
vio una efeabrofa fenda, que fem-
brada de abrojos , y efpinas ^ p o -
blada de formidables fieras, fe ofre-
cia á los ojos igualmente impracli-
cable ; que terrible. Quando fola la 
vifta del objeto la tenia poífelda del 
efpanto , vio junto á si un Perfona-
ge,que intentando llevarla por aquel 
afperifsimo camino , la perfuadia, á 
que le figuiefle animofa , fin dar lu-
gar para la detención á los embara-
zos del miedoj y fin embargo de que 
coníideraba al empeño muy excef-
fivo á fu valor , todavía cedió a la 
perfuafiva fu defmayo, emprendien-
do de confiada , lo que rebufaba de 
teraerofa. Aun no bien avia dado el 
primer paflb á fu viage , quando co-
menzó á experimentar , que le mal-
trataban laílimofamente las efpinas, 
y que embravecidas las fieras le fa-
iian al encuentro , aterrorizándola 
con efpantofas amenazas , para que 
defiftieíle de la empreífa. Mucha i m -
prefsion hacian en fus débiles fuer-
zas ellas afperezas, y amenazas i pe-
ro en fin, forcejando animofa contra 
fu flaqueza, y fu miedo,proíiguió fu-
fnendo tormentos , fobrefakos , y 
fuños, halla que concluida fu jorna-
da , fe halló en una playa deliciofif-
íima , de admirable amenidad fobre 
toda ponderación 5 y tan trocado 
en güito fu tormento , que le pare-
cia abrazarla mil veces el tormento, 
por lograr otras tantas aquel güilo. 
Diofele á entender, que las efpmas,y 
abrojos eran los trabajos, y las ame-
nazas de las fieras las aflechanzas, y 
perfecuciones de los Demonios; y al 
mifmo tiempo oyó en fu alma una 
voz, que le decia i E n efia incompa-
rable felicidad vienen d parar los i ra -
bajos bien Jufridos. 
10 Bien hallada fu alma en 
la tranfitoria poílelsion de aquella 
imaginaria felicidad , quifiera que le 
durafie mucho tíqmpo, pero en bie-
ve tuvo que ocuparfe en otro obje-
to, que k realzo-la mtcligenaa ^ ^ 
vi-
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vifion antecedente. Vio un camino. 
igualmente eípacioíb , que apacible, 
tan íembrado de flores, y tan acom-
pañado de frondoías plantas, y ar-
boles, que íu armonioía variedad 
ofrecía á los ojos un delicioliísimo 
cípcdaculo, cuya belleza era podc-
roíb atradivo 7 que robaba los co-
razones , para aficionarlos á un ca-
mino tan deledable como ameno. 
Sobre fu diverfa calidad, fe diferen-
ciaba elle del paífado, en que para 
conocerle , no era meneíler andar-
le ; porque defde fu mifma entrada 
fe le divifaba por remate un efpan-
tofo chaos de funeftifsimas fombras, 
cuya melancólica viíta hacia cftreme-
cer al corazón. Diófcle á entender, 
que aquel era un bofquexo del def-
graciado fin , que tienen los guftos, 
y deleytes del Mundo , en los que 
bien hallados en fu falaz poíleísion, 
afanan fin mas dcfvelo , que el de 
acrecentar á fu antojo convenien-
cias , y delicias. La Sierva de Dios, 
que avia padecido hafta entonces 
UÍS trabajos no menos reíignada> 
que fufrida ^ fe recobró con la luz 
de eftas villones del natural defma-
y O j que en el martyrio de fus aflic-
ciones, y defamparos fentia fu co-
razón ; y facando nuevas fuerzas pa-
ra la tolerancia de la mifma flaque-
za de fu cuerpo , miraba ya á las ca-
lamidades no como inftrumentos de 
íu pena, fino como artífices de íü 
corona» 
CAPITULO XXXIL 
NUEVOS TRABAJOS, T PRECIO-
f a muerte de la V , Ana* 
1 T A Providencia divina, qué 
J t con dignación admirable, 
alterna en los juftos traba-
jos , y favores, para que ni por muy 
favorecidos, le amelguen de con-
fiados , ni por muy trabajados^ aflo-
gen desfallecidos, avia levantado al-
go la mano en las calamidades de fu 
Sierva, dando treguas al tormento 
de fus defamparos, y fequedades,pa-
ra que gozaílc en paz las dulzuras de 
lu amor. La devota Ana, que en las 
viíiones antecedentes avia adquirí* 
do una luz muy fuperior del crecido 
interés , que para imnlortal prcmiQ 
producen lostrabajos,miraba ya co-
mo íbfpechoío á fu fofsiegojporquc 
añilóla de hacer mas leguro el viage 
de la eternidad, quiíiera que no cal-
maílen las aflicciones, en cuya to-
lerancia iba el Soberano Artífice la-
brando corona á íu paciencia. Toda 
poílelda de eftas añilas, meditaba un 
d 1a de Santa Thereía los impacientes 
defeos, con que el ardiente amor de 
la Santa fulpiraba por penas; y azo-
rado con elle finilsimo excmplar íli 
corazón , le fobrevino un recifsimo 
ímpetu amoroío > que deíahogan-
doíe en las mifmas voces, que aquel 
bolean de amor fanto, prorrumpió 
diciendo \ Señor , d padecer, ó morir* 
2 El divino Amante, que vela 
a efla fu fina enamorada íufpirar, 
con el dolor de tener ocióla fu pa^ 
ciencia,fe dignó contemporizar coa 
fu defeo, dándola a guftar en un nue-
vo trabajo las amarguras de íu cruz* 
Delde aquel día haita el de fu muer-
te , fe fintió acometida de un vehe*-
mentiísimo dolor interior , cuya pe-
nofa calidad fabia mejor íentirle,que 
explicarfe. Parecíale > que con agu* 
dos inftrumentos le paliaban las en* 
trañasj y desfalleciendo á veces el vi-
gor natural con la acerbidad del do-
lor, fe defahogaba involuntariamen-
te el corazón en tan laftimofos ayes, 
y fufpiros , que fe hicieron recelar> 
mas que una vez, como tnftes men-
fageros de fu cercana muerte. Cau* 
labale al mifmo tiempo tan parti-
cular horror > y repugnancia á todo 
linage de comida, que en iá muy ef-
cala, con que atendía, pornecefsi-
dad , á conlervar las fuerzas natura^ 
les, le añadía nuevo quebranto el 
tormento de fu gufto. El dolor , y 
falta de fuftento le eran tan diligen-
tes difpertadores, quasdo buícaba 
en el íueño alivio á lus fatigas, que 
apenas tomaba en un ligero embele-
ló algún defeanfo ^ fe hallaba s al 
paflb que dolorida , defvelada. Eftaá 
corporales aflicciones tan confor-
mes á los defeos, y animolidad de fu 
efpirituja traían en una cafi habitual 
coníideracíon de los dolores de fu 
Amado, que dexandole poco4 6 
ningún lugar para atender á nego-
cios exteriores, la ponían en parage 
de que quantos la tratabai^conocief-
fen, 
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fcn,que fe confervaba como embo-
bada y dütraida. 
3 Aísi paísó defdc el dia quin-
ce de Oüubre del año de mil ietc-
cientos y diez y ocho,hafta el legun-
do de Noviembre del miímo > que 
llamando el divino Eípoío al cora-
zón de fu Sierva, que le avia pedi-
do con aníia el padecer , 6 morir, 
quiíb concederle el morir , ya que 
le avia concedido el padecer. A la 
vehemencia de íus dolores íbbrevi-
no aquel dia una recia calentura, 
que íe explico en eníypela , no de 
tan mala calidad al parecer , que no 
ofreciefíe á la Medicina grandes eí-
peranzas de alivio.La Sierva deDios, 
que en fu interior debilidad, y en al-
guna luz, que en la Oración avian 
recibido fus potencias, tenia no obf-
curos avifos , de que fe acercaba fu 
muerte, en nada penfaba menos,quc 
en efperanzas de vida i porque aten-
to fu enamorado corazón á los fua-
vifsimos llamamientos del Efpofo, 
trato de dar buen cobro á fu ndcli-
dad, viíliendo con mas cuydado la 
gala de fu amor , para celebrar por 
eternidades las bodas. No fe paliaba 
inflante á fu defvelo, fin afanar en 
hacer feliz aquella hora, unas veces 
pidiendo á Dios miíencordia de fus 
culpas, á cuya plenaria remiísion 
ofrecía el íacnticio de fu Uantoj 
otras en fervoroíifsimos actos de Fe, 
Efperanza, y Charidad j y frequen-
temente empleando fus potencias en 
el exercicio de la Oración mental,en 
cuya celeftial ocupación le fobrevi-
noun extafis maravillólo , que , con 
raras circunítancias,lc duro cali tres 
horas. 
4 Eftaba tomandofe cñrecha 
quenta de las muchas culpas , que 
le abultaba fu humildad , y contem-
plando la incomparablemente ma-
yor , que le efperaba en el juicio j y 
quando eftaban embebidos en tan 
funefla meditación todos los cona-
tos de fu alma, fue arrebatada en 
efpiritu, y prefentada en el Tribunal 
de aquel Supremo Juez. Apenas fe 
TÍO en la prefencia de aquella tre-
menda Mageftad, reparo, que una 
chufma de malos eípintus fe hacían 
acérrimos fifcales de fus culpas j pc-
ÍO en medio de fu turbación pudo 
advci"tir,que no le acuíaban de otras, 
que de las que ella mifma.íe avia to-
mado eftrecha quenta. Aunque vela, 
la gran milericordia , con que abo-
gaba por fu impunidad, la que coa, 
piadofifsima dignación es Madre á c 
Pecadores, todavía la tenia poiTeida; 
de un indecible miedo la mageftuofa -
feriedad , con que efeuchaba el Juez 
Supremo á los Hfcales de fu caufa. 
Mantuvofe bailante tiempo, futrien-
do los fobrefaltos, y furtos de reprc--
fentacion tan eípantofa ; halla que 
reparando , que defpedidos con una' 
imperioía voz los Filcales,dcfellima-. 
ba el Divino Juez fus acufaciones, 
refpiro de iü ahogo , empleandofe 
en dar gracias al Señor , que con in-
finita milericordia , la avia facado 
bien de tan apretado conflicto. Bol-
vio del rapto con un recio íufpiro, 
impreísionada vivifsimámente del 
íuceflo, y cali perfuadida, á que avia 
palfado ya por las agonías de la 
muerte : l i bien, examinada por el 
Confeflbr, no le atrevía á afirmar, 
íi avia íido muerte en la realidad , 6 
folo en la reprefentacion. 
5 Períeveró cerca de tres ho-
ras en efte Image de rapto , tendida 
en la cama, los brazos pueflos en 
cruz, los ojos elevados al Cielo , y 
tan extraordinariamente enagenada 
de los leñados, que en todas fus apa-
riencias manifeftaba feñas de difun-
ta. Manteníanle fus oídos fordos k 
las voces, infeníibie fu cuerpo á las 
violentas pruebas, con que afanaba 
el defeo por deícubrir fu vitalidad, 
el pulfo lin el mas leve movimiento^ 
ahogada enteramente la refpiracion, 
cubierto el roftro de una mortal pa-
lidez , y en fin , con tan uniforiiies 
leñas de cadáver , que folo algún 
calor natural, que dexaba percibir-
le en el cuerpo , pudo hacer dudar, 
íi aunque tan destallecido, íe confer-
vaba animado. Recobrofe breve-, 
mente del particular quebranto, que 
le avia motivado ella admirable nbí-
traccion j y quando fiado el Medi-
co en la poca malignidad , que parc-
ela manifeltar el accidente , citaba: 
mas perfuadido á que lin mucha di-
ficultad recuperaría fu lalud , luplr-
•co la Sierva de Dios á fu Confeflbr, 
^ue no la defamparafle, fobre el fe-
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garó de que el breve ñn de aquella 
enfermedad feria también el de fu 
vida. Muy prefto hizo ver la expe-
riencia iíi fatal execucion de eíle 
anuncio j porque faltando las fuer-
zas del cuerpo , al paífo que la en-
fermedad iba aumentando lasfuyas, 
fue precifo, que á otda diligencia, 
fe le adminiílrallen los Santos Sacra-
mentos. Recibiólos con la fingular 
devoción, y ternura correípondien-
,te á un alma , que en todas fus ope-
raciones fe eníayaba para morir;, y 
galanteando con dulcifsimas jacula-
torias los merecidos abrazos de fu 
E ípo ío , le entregó fu dichofa alma 
el dia once de Noviembre del año 
referido. 
C A P I T U L O XXXI1L 
F I D A D E I N E S D E L A E N C A R * 
nación , Hija de la Tercera Orden 
de Penitencia : excelentes pajfos de 
f u virtud en la niñez , mejo-
rados con la edad, 
1 i ; L poder de la gracia, que 
1 J para prevenir los aviefos 
de la naturaleza, fuele an-
ticipar fus paübs aun al conocimien* 
t o , con que la razón diftingue bien 
entre maldades, y virtudes, adelan-
tó en Inés de la Encarnación, fus ce-
leítiales influxos, manifeftando en 
una genial propenílon á lo bueno,las 
ventajólas prendas, con que , para 
las cmprelfas de la virtud , la avia 
dotado la dignación del Criador. 
Apenas avia amanecido bien en ella 
la luz de la razón,quando fus Padres, 
que fueron Diego Barajas, é Inés 
Nuñez , Vecinos, y naturales de la 
Fuente del Maeílre , la advirtieron 
con notable afición á exercicios de-
votos , y no menor averlion á los 
juguetes, á que por deftino de fu 
edad primera luelen aplicarfe los N i -
ños. Afsiftia al Templo , y al Sacri-
ficio de la Milla con exemplar com-
poftura , y modelfia , y rezaba con 
íobrefaliente atención aquellas tem-
pranas devociones, en que le avian 
infinudo fus Padres: y aunque eftos 
gradólos donayres de fu tierna edad 
parecían folo demoüraciones de un 
buen genio, todavia fe miraban co^ 
mo prefagios no obfeuros de una 
virtud particular. La de la Miíeri-
cordia , y compaísion tenia en fu 
charitativo corazón lu^ar tan ore-
eminente,que aun en fus tiernos años 
le hacia tal impreísion la agenane-
cefsidad , que quando fus eícafas fa-
cultades no le dexaban lugar á fu re-
medio, folla hacer á fus ojos tefhgos 
de fu pena, compeníándo con el 
caudal de fus lagrimas , el que falta-
ba á fus manos para defempeñar fu 
compafsion. 
2 Siendo de ocho , a nueve 
años, le haci 1 mucha laftima una fa-
milia de aquella Vi l la , tan diftingui-
<la , como necefsitada, que abultan-
do con íu mifma diítincion fu parti-
cular neceísidad , tenia en íu natu-
ral pudor un poderofo eftorvo,pa-
ra mendigar el fuftento. La piadofa 
Niña , que en aquella edad falla to-
dos los dias á vender pan por las ca« 
íles, hallaba en efte empleo buena 
oportunidad al de fu gran Mifericor* 
dia 5 porque al llegar á la Cafa de los 
que vela neceísitados, no fe pallaba 
dia , fin que les dexaflfe un pan. Efte 
piadoío robo,que podia con mucha 
facilidad fer manifiefto á la Madre, 
no llegó jamás á fu noticia 5 porque 
nunca al entregarla el dinero, hecho 
menos alguno del que corrcípondia 
al numero de los panes vendidos, y 
entregados. No fe labe , fi ello na-
cía de que la Madre no contaba el 
dinero , fiada en la fidelidad de la 
Hija j ó de que , fi le contaba , dif-
ponia Dios la inadvertencia de efta 
falta , para dexar lugar á un devoto 
hurto , con que la inocencia de una 
infancia defempeñaba primores de 
chriftiana compafsion. Quando eftos 
tiernos años parecían apenas los baf-
tátes para una íuperficial inftruccion 
en los Myfterios de l aFé , fe máni-
feftaba fu deípejada razón con una 
particular inteligencia , que la em-
peñaba en obras muy correfpon-
dientes á la fuperioridad de eíta luz. 
La que tenia del Sacramento del A l -
tar , encendió tan de antemano en 
fu corazón vivifsimas aniias^ por 
comer de aquel pan íoberano , que 
á los diez años de fu edad, le alimen-
taba de él íu devoción, Con frequen-
CUiimque oídinaria. Eftos venta-
Cccccc jo-
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jorosprincipios,en que , con no po-
co exemplo, admiraba la curioüdad 
adelantada á la edad lamadurez,dir-
pertaron la devota piedad de un Sa-
cerdote , para que con confejos , y 
beneficios ayudalie á fus intentos, 
cofteandola un veftido , á fin de que 
frequentaííe los Templos con decen-
cia , y bufcandola un Confeflbr, que 
encargado en el cuydado de fu alma, 
la rigiefle, y mejoraflc. Eligió en 
nueftro Convento de aquella Villa, 
el que le pareció mas á propoíito, 
con particularifsimo confuelo de la 
devota Niña , en cuya bella docili-
dad de corazón fe dexaron prefto 
ver los frutos del Magifterio. 
3 Como fus buenas inclina-
ciones contribuían con notable faci-
lidad á las imprefsiones de la gracia, 
fe dexaba llevar, como por la mano, 
á quanto podía tener olor de virtud, 
tan refignada en la obediencia del 
• Confeflor , que folo el dictamen de 
éfte era el mobil de fus operaciones 
virtuofas. Muy luego fe íintiócon 
impulfostde veflir el Habito exterior 
de nueftra Orden Tercera , para 
confagrar en aquel penitente trage 
fu virginidad al Divino Efpofo, que 
robaba fus afedos 5 pero conílde-
rando el Confeflbr , que para tama-
ña reíolucion eran pocos fus años, 
fue entreteniendo lus defeos con 
buenas efperanzas , hafta que con-
firiendo en fu prudcncia,afsi las mu-
chas canas, que en medio de fu cor-
ta edad peynaba fu vir tud, como la 
excelente difpoílcion, que en la per-
feverancia de fus reíignados dcíeos 
manifeftaba aquel eípiritu , trató de 
contemporizar con íüs devotas añ-
ilas. Tenia entonces poco mas de 
quince años de edad: y como la pru-
dencia humana regula ordinaria-
mente los arduos deíempeños por 
los años , pareció á algunas Muge-
res , que veftian también el Habito 
exterior, que en los pocos de la 
V.Inés fe arríefgaba la perfeveran-
c ía , con deferedíto del Habito ; y 
en confequencia de efte didamen, íc 
opufieron á que le víftiefle en la Ter-
cera Orden, que eftá fundada en 
nueftro Convento de aquella Villa. 
La porfía de efta opoíicion hizo,que, 
con acuerdo del Confeflor, pailaife 
la devota Doncella á folicitar el lo-
gro de fu preteníion en el immedia-
to Convento deMonteVirgen: y con 
efedo viftió en él el Habito exte-. 
rior , con indecible confuelo de fu 
alma , que bien hallada en la poflef-
lion de efte penitente trage , lufpira-
ba por el tiempo de perficionar fu 
vocación , haciendo á Dios entero 
holocaufto de s i . mifma. Cumpli-
do el año , hizo en el mifmo Con-
vento la profefsion correfpondientc, 
coníagrando fu virginidad al Divi -
no Efpofo,por expreflb voto de per-
petua caflidad, en cuya inviolable 
confervacion fueron ílempre tan 
coftofos fus deívelos, quanto pene-
traba fu juicio los muchos riefgos, 
que tiene, en la propria fragilidad, 
tan delicada virtud. 
4 Aunque fiempre efta pre-
ciofa joya le avía merecido gran 
cuydado, todavía trató de aplícarfe 
deíde ahora á fu confervacion con 
mas particularidad , afsi por la efpe-
cial obligación con que el voto la 
executaba, como porque en los fer-
vores de la juventud contemplaba un 
poderofo enemigo, que no fe da fá-
cilmente á partido,mientras no que-
branta el defvelo el orgullo de fus 
fuerzas. A efle intento tomaba rigu-
rofas difciplinas , veftia continua-
mente afperos filicios , pradicaba 
ayunos, caficontinuados, y afpi-
raba con tal valentía á defmayar por 
medio de las penitencias los alien-
tos de la carne , que ordinariamente 
era neceflario , que la prudencia del 
Confeflbr pufiefle coto á la aniino-
fidad de fus penitentes aníias. No po-
cas veces hacia coftofo facrificio á 
fu obediencia en la rebaxa de íus r i -
gores ; porque bien hallada en los 
que adelantaban tantas fuerzas á fu 
eípiritu , quantas minoraban á fu 
cuerpo , quiliera no foltar de la ma-
no el azote, para que amedrentada 
con el caftigo la carne , dexaíVe go-
zar á la razón la pacifica políeísion 
de fu dominio. El Confeflbr, que pe-
netraba bien los fondos de ellos de-
leos, foltaba una , ü otra vez la rien-
da á la impaciencia de fus aníias, de-
jándola leguir la corriente de fu pe-
nitente efpiritu j pero quando en los 
extragos del cuerpo , que dexaban 
re-
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regiílrarfc cxtcnormcntc , la vela 
bien laboreada en las dulces amar-, 
guras de la mortificación , bolvia á 
ponerle tatía , aísi por aumentar el 
mérito a íu obediencia en la mortifi-
cación de íus deícos , como por 
atender á la conveniente coníerva-
cion de las fuerzas naturales, condu-
centes ala perieverancia de íus vir-
tuoías em^ireífas. 
5 Con el rigor de eftas mor-
tificaciones , con la conrinua de íus 
ícntidos, y principalmente con la 
pahiva de íus aíiciones , y poten-
cias , logro poner cali .en calma al 
bonaicoio motin de las paísiones í 
pero con todo , aun no baítaron tan 
coitolos aroitrios , para hacer del 
todo privilegiada á íu pureza k, por-
que el común Enemigo , que mira-
ba con zeño implacable la fuma vi-
gilancia , con que atinaba la Sierva 
de Dios, por conlervar intacta efta 
Angélica virtud,uato de armar con-
tra ella íus aftec-hanzas, íiempre fin 
mas fruto , que íu airentofo efcala-
bro. Algunas veces galanteaba fu 
voluntad en figura de un gallardo 
Joven i pero con tan lucios geftos, 
y ademanes, que folo pudieran aco-
modarle á la fuma impureza de fu 
Autlior , que alucinado de íu mifma 
malignidad, penfaba introducir le a 
un corazón,horrorizándole los ojos. 
L o mas ordinario era intentar man-
char la candidez de fu imaginación 
con reprclentaciones impunfsimas, 
que fin fer capaces de mellar la for-
taleza de íu callidad, fervian folo pa-
ra labrar á tan precióla virtud fu 
mas glorióla corona. Efta perpetua 
vidoria tenia á la Sierva de Dios de 
coila mucha íangrei porque delcon-
fiada de si mifma, en una batalla, en 
que elfoborno de la propria fragili-
dad confpiraba á favor del Enemigo, 
apelaba á la detenía de fangrientas 
dilciplmas, cuyos defcomunales gol-
pes elpantaban al contrario , que 
mal herido con elle rechazo, deíiitia 
de una emprella, en que le avia em-
peñado fu engañada cabilacion. 
6 La que en la continua prac-
tica de las virtudes avia concebido 
un inteníiísimo amor á Dios, refpi-
ba tan ardiente zelo de fu honra,que 
no podía oir, aun fus leves ofcnlas. 
fin que fe manifeftaííc la congoxa de 
fu amante corazón en el defagrado 
del fcmblante. Efta noble divifa de 
fu callizo amor hacia, que por lo 
común , la trataften todos con un l i -
nage de temor reverencial, que ni 
aun los mas olíados fe atrevían á deí-
componer íe , en fu prefencia > eu 
obras, ó en palabras. Quando una, 
u otra vez no bailaba la muda re-
preheníion de fu modeftifsimo ro í -
tro, para contener la ligereza, y def-
emboltura de algunos, que íiguien-
do la corriente de fu genio , íe des-
lizaban en palabras menos juilas, 
empeñaba en la corrección las va-
lentías de fu ardiente charidad j pero 
tan fin aquel terror , y efpanto , de 
que fuelen armar fe los ardimien-
tos de un zelo-, que fiando todo el 
fruto al poderoío atradivo de la fuá-
vídad , y la blandura, daba a fus cor-
recciones una fuerza infuperablc. A l 
paílb epe por ella parte fe explica-
ba fu encendida charidad en bene-
ficio de las almas, fe defahogaba 
también en el efpiritual focorro de 
aquellas, que batallando con algu-
na grave enfermedad corporal, ef-
peraban cercano el peligrólo lance 
déla muerte. Afsiftiales continua-
mente , adminiftrandoles con nota-
ble benignidad las medicinas, y las 
viandas; y atenta principalmente al 
importante pafto del cfpintu , en-
tablaba con los Enfermos dulcifsi-
mos coloquios del amor divino , y 
fus grandes mifericordias^que acom-
pañados de faludables coníejos > per-
tenecientes á la relignadon , y á la 
deteftacion de los pecados , les de-
xaban con una excelente difpoíicion 
para el viage de la eternidad. En elle 
nobilifsimo empleo de fu corazón 
charitativo perfeveraba hafta que, 6 
fe defvanecieífe el peligro , b termi-
nalle la enfermedad con la vida : y 
quando llegaba el cafo de elle funeí-
to golpe,tomaba á fu cargo el amor-
tajar el cadáver, nunca fin leer en fu 
dcfaliento los manifiellos defenga-
ños, que ofrecen al corazón los hor-
rólos eftragos de una muerte. 
7 Como la frequente vífta, y 
continua memoria de éftos encen-
día en fu candido corazón vivifsimos 
defeos de hacer feiU aquella tril le 
ho-
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hora, miraba con íbbrcfalco qual-
quier comercio con- las criaturas, 
que pudiera diftraer fu atención de 
la execucion de efta idea, á que, 
con luz fupenor, le conduela fu def-
engaño. Por ella razón , fe confer-
vaba inviolablemente , 6 en el fa-
grado de la Igleíia , 6 en el retiro 
de fu cafa, ocupada, refpedivamen-
te en fus espirituales exercicios, y en 
Ja labor de las manos, íin que otro 
motivo, que el de alguna nccefsidad 
propria, o agena pudieffe facarla de 
ia foledad, en que, con ventajofis 
medras de fu efpiritu , recibía, íin 
embarazo, las dulces afluencias de 
la gracia. Eftos virtuofos progreflbs, 
que tardaron poco en hacer f u ñ o -
ía fu virtud , abrieron fácil paflb k 
fu agregación en la Tercera Or-
den de la Villa de la Fuente 5 porque 
á pocos años defpues de fu Profef-
íion , la folicitaron por Hermánalas-
mifmas, que en atención á fu poca 
edad, fe avian reíiftido, á que re-
cibiefle el Habito defeubierto en di-
cha Orden Tercera. Permaneció en 
ella los a ñ o s , que le reítaron de v i -
da,con notable edificación, y exem-
plo de todos fus individuos, que 
bien conceptuados del incanfable 
dcfvclo , con que la devota Inés af-
piraba á la perfección , la miraban 
ya mas que como á Hermana , co-
mo á Diredora, y Maeftra. 
CAPITULO XXXIV. 
j í S S E C H A N Z A S , T C R U E L D A -
der, con que pretendió el Demonio 
ejiorvar a l a V , Inés el exer-
cicio de las virtudes, 
} T 7 L Enemigo de todo lo buc-
JQ | no , cuya fobervia obfti-
nacion fe liíbngea ílem-
prc con vanas efperanzas del triunfo, 
por mas que , bien á fu pefar , expe-
rimente , que los ardides con que in-
tenta defmoronar la perfeverante 
fortaleza de los Santos , fii ven folo 
para perficionarles la corona de fus 
heroicas virtudes , confpiró contra 
las de la V. Inés fus malas artes, fin 
mas efecto, que el de verfe tan ver-
gonzofamente vencido , como ne-
ciamente porfiado. Avíale dcílinado 
lá providencia del Altifsimo, para 
exercitar el valor de efta devota-
Muger s y valiendofe continuamente 
del lálvo condudo de efta permif-
íiOn divina, armó contra ella las 
maquinas de fu infernal cabilacion, 
por quantos malos medios pudo 
idear fu malicia. Vimos en el capi-
tulo antecedente parte del porfiado 
tesón, con que trabajó en aportillar 
üi virginal pureza ; y como en la 
poderofa bateria de aquellas impor-
tunas fugeftiones, y alhagos , no fa-
caba otro fruto , que el de hacer 
con la batalla mas glorióla la age-
na victoria, trato de apelar á la fuer-
za , muy confiado en la que le figu-
raba fu altanera prefumpcion. Apa-
reciafele varias veces, en el retiro 
de fu apofento , en figura de un ro-
bufto Jayán , que viéndola inflexi-
ble al atradivo de los galanteos , la 
acometia furiofo , para robarle con 
violencia ía precioiilsima joya de la 
virginidad, que fu enamorado co-
razón avia confagrado á Jefu-Chrif-
to. La Sierva de Dios, que acogi-
da á los dulciísimos nombres de Jc-
fus, y Maria, y á las poderofas ar-
mas de la Cruz , cobraba en La re-
friega una animoíidad indecible,def-
pedia con buen ayre al Tentador, 
que corrido de ver la valentía, con 
que, en materia tan vidriofa, fe bur-
laba de fu arrogancia la flaqueza de 
una Muger, defparecia fugitivo,unas 
veces reíüelto en peftilentes humos, 
que teftificaban fu immundicia , y 
otras en ruidoíos eftallidos, con que 
rebentaba la mina de fu cabilacion 
infernal. 
2 Como la Oración mental 
era la rica armería , en que la Sier-
va de Dios íe pertrechaba de todo 
lo necefíario , para hacer al Infier-
no cruda guerra , ponia el Demonio 
fu principal fuerza en eftorvarle U 
pradica de cfte importante exerci-
ció. Apenas entraba en é l , fe veia 
en la paleftra del combate 5 porque, 
aun no bien avia comenzado á pre-
pararle , quando el Enemigo del ge-
nero humano defafiaba fu valor, 
ideando trazas , ya alhagueñas, ya 
cfpantofas,con que manchar el can-
dor de fu conciencia , ó turbar la 
ferenidad de fu efpiritu. Quando fe 
' cm* 
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empleaba en la Oración machas de 
las horas mas íilenciofas de la no-
chcjfolia dcxarfe vé r , muy á lo de 
compafsivo, intentando períuadirla,' 
á que fin faltar á una prudente devo-
ción , debia atender á fu necefsidady 
dando á fus quebrantadas fuerzas el 
defeanfo del faeno, para que refpi-
rando el cuerpo de las fatigas del tra-
bajo, pudiefle foportar por mas 
tiempo las penólas tareas de la vir^ 
tud. Pero la devota Inés , que pene-
traba bien los fondos de efta fuper-' 
ficial commiferacionjfe hacia defen-
tendida á fus vocesjy perfuadida poí 
lo contrario,á que fu obra feria tan-
to mas agradable á Dios, quanto , 
en aquella efpecic de tentación, fe 
manifeftaba menos guftofa al Demo-
nio , entraba en ella con mas fer-
vor , y animofidad r que eran las ar-
mas , con que por entonces hacia 
huir al Enemigo , falto ya de valor 
para fufrir fu defprecio. Lo mas or-
dinario era , turbar fu imaginación 
con torpifsimas efpccies , que aun-
que fobrefaltaban algo fu pureza, 
ilifpertaban mas ios conatos de fu co-
razón, para la fervoróla pradica de 
un exercicio, en que tenia vincula-
do fu valor fus mas gloriofos tro-
feos. 
3 Algunas veces fe le apare-
cía , tomando figura de animales fe-
rozes, que haciendo ademanes de 
eníangrentar en ella fu fiereza, pen-
faban turbar con el horror, y eípan-
to la quietud de fu Oración. Pero 
la períeguida Muger, que acoftum-
brada ya á ver ellos figurones t los 
miraba como vana perfpectiva , en 
que explicaba el Enemigo las fanfar-
ronadas de fu fobervia , fe burlaba 
de las aparentes furias con la feñal de 
la Cruz, y el defprecio » que eran 
para el contrario un rechazo intole-
rable. Otras veces, eftando la V« 
Inés en Oración , levantaba en el 
quarto tan cftruendofo ruido, que 
amedrentados con la desimaginada 
novedad los de la cafa , creyeron 
mas que una vez, que fe defplomaba 
el edificio. Algún ligero fruto (aca-
ba en los principios fu malignidad 
de ella invención ; porque la mifma 
extrañeza hacia, que los de la Fa-
milia cntraifen á indagar la caüfar 
y con efte motivo interrumpían á la 
Sierva de Dios el exercicio de la 
Oración mental, haíla que entera-
dos con la experiencia , en la vana 
calidad de aquel ruido hechizo , 1c 
oian , fm mas imprefsion, que la de 
algún pavor natural, que les caufaba 
el faber, que era enredo del Diablo. 
Viendo éí te , que por ella parte fe 
malograban fus ideas, trató de pro-
bar fortuna , valiendofe , para em-
barazar la Oración , de otro efpan-
tofo medio , que en la natural pu-
íilanimidad de una Muger le parecía 
infuperable. A l retirarle la Sierva de 
Dios á fu apofento , para emplearle 
en la Oración , folia hallarle hecho 
un orno encendido , tan lleno de 
voracifsimas llamas, que ofrecían k 
la vifta un formidable cfpedaculo* 
Algo fe le fobrcfaltaba el corazón, 
viendo el fitio impenetrable j pero 
fin embargo, advirtiendo, que aquel 
horrible fuego era un efpantajo fin 
íhbftancia , íe recobraba brevemen-
te del fufto ; y enarbolando Ja fe-
ñal de la Cruz, fe entraba intrépida 
por las llamas 7 hafta defvanecer en-
teramente fu aparente voracidad. 
4 Como ordinariamente era 
el quarto deftinado á los efpirituales 
exerciciosel campo de eftas batallas» 
tenia en él la Sierva de Dios una pila 
con agua bendita » que era una de 
las armas, conque folla hacer re-
íiílencia á la ofladia de el contrario ^  
Efte que ettaba muy mal con quan-
to podia eflorvar fus pretenfiones* 
tomaba el defpique de verter todos 
los días el agua 5 fin que la experien-
cia de vér la facilidad , con que nue-
vamente fe hacia la proviísion , báf-
tafle á hacerle deíiílir de una porfia» 
en que nointereflaba otro fruto,quc 
el de aumentar á la Sierva de Dios al-
gún ligero trabajo^ La furia infer-
nal , que experimentaba , bien á fu 
defpecho , lo inútiles que eran to-
das eftas tentativas, para abrir por* 
tillo á la fortaleza de aquel invicto 
corazón , trató de venir á las ma-
nos , en inhumanos tratamientos ^  
muy confiado , en que quando poC 
efte medio , no pudielle delquiciar la 
conftancia de aquella paciencia % á 
lo menos vengaría bien fus agra-
vios. 
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5 Para, el corto íl ieño, que 
acoftumbrabá tomar la Sierva de 
Dios , 1c preparaba la cama tan á 
medida de íu crueldad, que forman-
do en ella duriísimas desigualdades, 
le fabricaba del lecho para deícanfo, 
un potro para tormento. Frequente-
mentc le defazonaba la comida,mcz>-
ciando en ella hiél , y vinagre , que 
aunque le martyrizaban el paladar 
con la afpereza de la amargura , to-
davía fabia endulzarla fu amante co-
razón, contemplando en ella el tor-
mento femejante , que fufrio en la 
Cruz la fineza de fu Amado. Quan-
do la vela en Oración , inficionaba 
ci ayre con afqueroíifsimos olores, 
que folian provocar naufeas en la 
delicadez de fu eílomago j y aunque 
fe libraba rara vez de cite tormento 
del olfato, con todo, débia á la fer-
vo.rofa perfeverancia de fu Oración, 
el que le defembarazañe fu eíloma-
go de aquella imprefsion moleftifsi-. 
m a , que era la que con mas particu-
laridad embargaba fu quietud, para 
la pacifica proíecucion de fu exer-
cicio. Si con motivo de alguna en-
fermedad la rezetaba el Medico al-
gunas medicinas, folia defahogar el 
Enemigo fu encono vertiéndolas, 6 
quitándolas, por ver , i i dificultan-
do con efta traza la reítitucion de la 
falud, abreviaba los periodos de una 
vida cuya duración martynzaba fu 
altivez. 
6 Poco defempeño parecían 
á fu implacable enojo ellos efectos 
de fu faña j y valiendofe de la per-
miísion divina , que tenia para 
exercitar la magnanimidad de efta 
Muger, trató de tomar orí a vengan-
za , maltratándola el cuerpo con 
defcomunales golpes. Unas veccs,Ia 
daba crueles bofetadas, marcándola 
elroí tro con las léñales de fu fiere-
za 5 otras, fe abrazaba con ella > 
arrobándola con indecible violencia 
fobrc^el fuelo j y otras, la golpeaba 
con qualquier inftrumento , que ha-
HaíTc á mano , dexando fiempre en 
el cuerpo laftimofos veftígios de fu 
crueldad infaciable. La V. Inés, que 
en medio de efta borrafca de rigo-
res confervaba una gran ferenidad 
de corazón , fe fumergia en fu hu-
*nüdad, confiderandolos dignifsimo 
caftigo de fus culpas', que como 
ofenlás de un Dios, á epen fe vefa 
tan obligada,merecian bien la cruel-
dad de tan infame verdugo. Eñehu-
rnildifsimo reconocimiento , y la 
profunda reíignacion , que entre 
tantos ultrages refpiraba fu pacien-
cia, era un defquite intolerable para 
el Demonio , que viendo , que por 
ningún camino podia hacer mella en 
el corazón de una flaca Muger , ra-
biaba de corage. Amenazábala con 
fu eterna condenación, ofreciendo 
empeñar , para fu perdición , todos 
los esfuerzos de fu infernal malician 
pero la Sierva de Dios , que conli-
deraba á ellos terrores, como vanos 
bramidos de una prefumptuofa arro* 
gancia,oia las amenazas íin mas cuy-
dado, que el de doblar las fuerzas 
á fu efpiritu, para defarmar los ar-
dides, con que laaftucia del Ene-
migo ofrecía contrallar la períeve-
xancia de fu virtud. 
C A P I T U L O XXXV. 
O R A C I O N M E N T A L , A R D E N -
ti/simo amor a Dios, y diebofa 
muerte de la' V, Inés, 
I T A que en la Oración men-
I 4 fcfi armaba bien fu efpi-
ritu , para hacer frente 
animofa á los acometimientos del 
común Enemigo, que por tan va-
rios caminos intentaba defmoronar 
la fortaleza de fu virtud , cobró tal 
afición á eíle foberano exercicio,qae 
llegó tiempo , en que laboreada con 
las dulcifsi mas afluencias, que en él 
le comunicaba el Señor , vino á fer 
cali continua fu pradica. Como fu 
retiro , y abftraccion, y principal-
mente íu mortificación de íentidos, 
y potencias, tenian deíembarazado 
Iu corazón de peregrinas imprclsio-
nes, fe hallaba en una excelente dif-
poíicion , para hacer de todo lo ter-
reno paílb á loiiivino , contemplan-
do en la hc|moía variedad de las 
criaturas la incomparable grandeza 
de ínAuthor . De aqui nacía , que 
mirando algún objeto, que por her-
mofo, ó raro probocaba íu aten-
ción , folia fobrevcnirle un hnage 
de embeleíó, que acompañado de 
un 
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un extraordinario encendimiento 
del roftro 7 manifeftaba el fuperior 
empleo , á que fe remontaban fus 
potencias. Sin embargo de que fe 
avia hecho fu Oración como habi-
tual en una continua prefencia de 
Dios y todavia tenia deílinada para 
ella gran parte dé la noche , en cu-
yos ülencios recibía con mas quie-
tud las foberanas luces de la gracia. 
Entraba en la Oración á las diez de 
la noche , y perfeveraba en ella de 
rodillas, unas veces halla las dos ^ y 
otras halla las tres de la mañana,tan 
embebidas fus potencias en las fine-
zas , y grandezas del Criador ^ que 
al íalir de aquella lanta ocioíidad, 
creía aver ocupado en ella un lige-
rífsimo tiempo, hafta que la cam-
pana del relox le facaba de el civ 
gaño. 
z Algunas veces, que le pa-
rcela no eítar tan expeditas fus po-
tencias para la Oración puramente 
mental,comenzaba á las diez á rezar 
la Oración del Padre Nueftro , y di-
giriendo con el calor de fu mente ca-
da una de las palabras > folian dar 
las dos, 6 las tres de la mañana , íin 
averia concluido; porque quando fii 
humilde corazón la figuraba menos 
á propoíito para orar ^ debia á fu 
buen defeo, el que la elevalle el Se-
ñor á una contemplación fubidifsi-
ma. No eftrañará cfte linage de per-
fedifsima Oración , quien le advir-
tiere apoyado con el fuperior dicta-
men de la Seraphica Doctora. ^ Se 
S. There- •>•> (^ce en ^ ^ a^ margen) que 
la,camino muchas Perlonas, que rezan vo-
de perfec- »» cálmente, las levanta Dios (íin en-
cion, cap. •>•> tender ellas como ) á fubida con-
30. ínfin. „ templacion. Conozco una Perfo-
na > que nunca pudo tener lino 
„ Oración vocal ^ y aísida á éfta lo 
tenia todo ; y íi no rezaba ^ ibaíe-
„ le el entendimiento , tan perdido, 
que no lo podia fufnr. Mas tal 
„ tengamos todas la Oración men-
„ tal. En ciertos Padre Nueítros, que 
„ rezaba á las veces que el Señor 
„ derramó langre , fe citaba 1 y en 
poco mas , rezando dos H ó tres 
„ horas. Vino una vez á mi muy 
„ congoxada , que no labia tener 
,, Oración mental,ni podía contcm-
„ piar, íino rezar vocalmente. Pre-
^guntele » qué rezaba, y vi que 
„ alida al Pater nofter , tenia pura 
„ contemplación , y la levantaba el 
„ Señor á juntarla coníigo QU unión. 
3 Aunque la humildad de la V. 
Inés avia eícogido aquellas horas íi-
lenciofas , para cautelar de la cuno-
íidad la frequente avenida de celef-
tiales favores, con que el Señor la 
regalaba > todavia fe hicieron mani-
fieítos algunos;porque no pudo pre-
venir fu cautela la ocaíion, que á ve-
ces ofrecia la cafualidad. Como en 
los encuentros con el Enemigo del 
genero humano, fe veía muchas ve-
ces en preciílon de dar á brazo partí-
do la batalla , fucedia algunas , que 
entre loseftrcpitos de la refriega , fe 
ola decir á la Sierva de Dios 1 Tu.per* 
TO , aonmígo í No , no , que ejiá con* 
migo mi Amado. Eftas voces alenta-
das con una indecible valentía de co-
razón ^ difpertaban el cuydado, y 
curiolidad de los de la Familia , que 
quando acudían prefurofos, por ver 
íi la V. Inés citaba en algún aprieto. 
Ja hallaban pueíta en cruz \ enagena-
da enteramente del ufo de los fenti-
dos j y bañado el roítro en admira-
bles refplandores. De cita maravilla, 
que con muy corta diferencia fe re-
pitió muchas veces > fue no pocas 
teítigo la curiofidad , qué azorada 
con la extrañeza de lo que avia ad-
mirado en la primera ocafion , aze-
chaba defpues con mas exactitud los 
movimientos. 
4 Como fu continua Oración 
era la efcuela, en que aprendía fu al-
ma un profundo conocimiento de 
las finezas, y perfecciones divinas, 
era también fragua, que encendía 
en fu pecho tales bolcanes de amor, 
que tal vez impaciente fu corazón 
parecía desfallecer á la vehemen-
cia de fus amantes añilas. Suce--
día cito particularmente, al hacer 
memoria del inefable Myíterio de 
Chrifto Sacramentado. Apenas íé 
hacia mención de aquella incom-
parable fineza, quando íin poder 
contener la caudalofa corriente de 
lu amor , aflaltaban á íu corazón 
unos amantes delyqiiios,que ponién-
dola en un paraíifmo mortal , al pa-
recer , la dexaban poltrada ^ immo-
ble , con una tcnuiisima, y congojó-
la 
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Ta rcfpiradon , tan convertido ca 
vivas llamas el roftro., que daba,bien 
á entender ei nobiliísmio achaque, 
. de .que adolccia fu pecho. Efte pro-
digio de fu ardiente charidad , que 
le hacia tantas veces manifiefto, 
quantas en alguna publicidad le mo-
via Ja converlacion, era un intolera-
ble martyrio para fu humildad pro-
fundifsima, que aníioía de eílorvar 
una exterioridad , que pudiera gran-
gearle algún concepto, forcejaba 
contra los impetuolos arrebatos de 
fu amor, por lo común íin mas efec-
to , que el de ceder los encogimien-
tos de humilde á las valentías de 
amante. Por efta caufa, quando bol-
via en si del parafiímo, lolia decir á 
los preíentes : que no extrañaíien 
aquella novedad, porque eran unos 
flatos ardientes, que de el eftomago, 
y pecho le fubian á la cabeza. 
5 A la verdad eran tales los in-
cendios de amor , que fcníiblemen-
te experimentaba en fu pecho, que 
íüpueíla cíla maravilla de lá gracia, 
no parece muy diftante de lo natu-
ral , que al menor incentivo le eie-
vafíen calidifsimos vapores, que pu-
dieffen cauíar eñe genero de paralif-
mos , y deímayos. Lo cierto es, que 
ios bolcanes de fu charidad encen-
dieron en fu corazón un ardor tan 
iníufnble, que le vela ordinariamen-
te precifada á poner fobre el paños 
de agua fría, o vinagre aguado, que 
apenas fe ponian,fe enjugaban. Otras 
veces, cípecialmente al falir déla 
Oración, íe vela tan.congoxada con 
Ja vehemencia de eñe incendio, que 
no pudiendo tolerarle, fe falia en lo 
mas rigurofo del Invierno al corral 
de la cafa, por ver íi le templaba, 
recibiendo á Cielo defeubierto los 
terribles yelos de la noche. De eñe 
firdor intcnlifsimo le rcíultaba muy 
de ordinario calentura^y aunque co-
nocía , que fu rara calidad no cede-
ría á remedios humanos, íin embar-
go, por contemporizar con la Fami-
lia,confentia en que llamaflcn al Me-
dico , que empeñando los alcances 
de fu facultad , en evaquaciones, y 
medicinas fngidiísimas, que le pa-
recían conducentes, no facaba otro 
fruto, que el de confcííar íü falta de 
íomprchcníion en aquella enferme-
dad, para cuya curación eran muy 
inferiores las medicinas humanas, i 
6 Efte fuego fagrado,que avia 
encendido en fu pecho la vivifsima 
llama de fu amor , vino á fer el dul-
ce tyrano , que acabó con fu vidaj 
porque el mifmo arbitrio con que 
intentaron aplacarle , fue la caula 
-de fu muerte. En ocaí ion, que la 
Síerva de Dios fe hallaba particular-
mente encendida en efte fuego, par-
recio conveniente á fu deíahogo la 
aplicación de unas fanguijuelas, que 
aviendo iido enteramente inútiles pa-
ra corregir la caufa, firvieron folo 
para levantar una terrible cryíipcla, 
afsi en el parage que comprehendiaa 
las cifuras, como en todas fus vecin-
dades. Hallabafe fin valor fu pureza 
para la manifeftacion de efta nove-
dad i y fin embargo de que á pocos 
días le fobrevino una peligróla gan-
grena , todavía refervó el achaque 
en los íilencios de fu pecho, eligien-
do antes la muerte, que exponerfe á 
algún regiftro , que martyrizaíle la 
modeftia de fu pudor virginal. Solo 
clConfeífor , que viéndola patticu-
larmente afligida, la mando, que le-
revelafle la caufa, tuvo, aunque tar-
de , noticia del fuceífoj pero aunque 
1-a aconfcj6,quc no rehufaífe la mor-
tificación de un regiftro , en que la 
necefsidad difpenfaba con fu modef-
tia, fueron infruduofos fus con fe jos, 
afsi porque rcíiftia á fu execucion la 
vehemencia del empacho , como 
porque el eftado de la enfermedad 
no dexaba ya lugar á las efperanzas 
mas leves. No es la primera Muger, 
que en lance femejante ha hecho á 
lu caftifsimo pudor facrificiode fu 
vida. Igual valentía fe refiere de la 
Reyna Doñalfabél , Muger de Fer-
nando el Catholico. 
7 La Sierva de Dios, cuya en-
fermedad al pallo que iba cobrando 
mas vigor, iba desfalleciendo el de 
las fuerzas naturales, viendo , que 
fe acercaba el termino de fu jornada, 
trató de prevenir el viage de la eter-
nidad , con el resfuerzo importante 
délos divinos Sacramentos. Recibió 
el de la Penitencia , deteftando coa 
abundantes lagrimas fus pecados en 
una confclsion general; y íin embaió 
go de que.el. Confeííor citaba bien 
con-
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conceptuado de fu inculpable vida, 
íe certiñeo ahora, de que no avia 
perdido jamás la gracia del Bautií-
mo i porque toda íli confcísion fe 
reduxo á algunas impertecciones, y 
defedos manifieftamente leves. Co-
mo el Sacramento de la Euchariftia 
era el centro de fus amantes aníias, 
y el principal manjar de que íe ali-
mentaba íu efpintu > á tiempos quo-
tidianamentc , y á veces cada tercer 
dia, quando menos j le recibió aho-
ra con fervor tan fingular, que com-
movidos con la edificación los Afsif-
tentes, hicieron á ius ojos teltigos do 
fu ternura. En el progrcílb de la en-
íermedad , que no fue breve , avia 
dicho algunas veces al Confellbr,que 
fii muerte acaecería la Vigilia de la 
Natividad de aquel año : y con efedo 
murió en el miímo dia , del año de 
mil fetecientos y ocho, con tan ge-
neral fentimiento de fu Patria, quan-
to avia fido el concepto , con que 
veneraban todos las relevantes pren-
das de fu virtud. Diófe fepultura á 
íu cadáver en la Igleíia de dicho 
nueílroConvento de la Fuente;avien-
do authorizado fu funeral unnume-
roíifsimo concurfo de todas claífcs 
de Perfonas, que atraídas de la fama, 
con que efia feliz Muger acabo íu vir-
tuofa vida, quilieron manifeltar al 
Mundo íu cordial veneración. 
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M I N I S T R O P R O V I N C I A L 
íexage/iT72onono\y cafos}yd de efear-
miento,y a de edifícacion^caeci, 
dos por efié tiempo*. 
% T 7 R . juandelas Llagas, Lec-
Jfí tor de Tficología , y Difi-
nidor actual de la Sanca 
Provincia de San Pablo, que por co-
mifsion del Rmo* Mimttro General 
avia vifitado la nuefira, convoco 
á Capitulo para el día veinte de Oc-
Año 1720 tubre del año de mil fetecientos y 
veinte. Prelidiole en el Convento 
Fr. Martin de Brozasjy fue eledo Mimllro Pro-
CuriclíMi- vincial Fr. Martin Curiel, Predicador 
niftroPro- General^que acababa de IcrDiíinidor, 
vincial 69. -Varón pemtentifsimo, y de un eípi-
nru extático ] que con las excelentes 
prendas de i\x virtud aGompañabu m 
ardiente zelo de nueftra cílrecha Re-
forma.En Cuftodio fue eledo Fr. Lo-
renzo Chamizo, que acababa de fer 
Provinciafiy en Difinidores Fr. Fran* 
cifeo de Si Nicolás , Fr. Juan Mola-
no de S. Vicente, Fr. Juan de S. Fran^ 
cifeo , y Mohedas, y Fr. Domingo 
de S. Pedro de Alcántara , todos 
Ledores de Theologia, Sugetosen 
cuya elección pudieron hacer juila 
vanidad los Eledores 5 porque es i d 
4uda, que fe logrará con dificultad 
otro Difinitorio de prendas tan igua-
les , y excelentes. 
z La Provincia» que defeaba 
con anfia vér efeduada la traslación 
del Convento de Mcrida ^ decretada 
en el trienio antecedente, logró ver 
en éfte comenzada una fabrica, que 
a no fer , por la fuma pobreza, muy 
inferiores los arbitrios a los defeos, 
huviera arribado á fu conclulion con 
menos lentitud. El dia veinte y feis 
de Abri l de mil fetecientos y veinte 
y uno, colocó folemnemente el 
Provincial la primera piedra, au-
thorizando la función, no folo los 
Prelados > y Rcligiofos primeros de 
todas las Comunidadcs,fino también 
todas las Perfonas principales de la 
Ciudad, que con un innumerable 
Concurfo de la Plebe ^  celebraban, 
con aclamaciones de regocijo , las 
feguras efperanzas de tratar mas de 
cerca a una Comunidad,que era dig^ 
nifsimo objeto de fus reverentes aten-
ciones» 
3 Acaecieron por efte tiempo 
algunos fuceílós, cuyas graves cir-
cunftancias merecen la memoria de 
la pofiendad • para recomendación 
de la inocencia, y efearmiento de la 
injufticia. El dia catorce de Enero del 
año de mil fetecientos y veinte y unOj, 
difpufo el Guardian del Convento de 
Monte Virgen , que un Religlofo 
Lego fu Subdito ^ pafiaífe á cuydac 
de los carneros , halla que defemba-
razado el Pafior de otro negocio^ 
que fe avia cometido á fu cuydado^ 
pudielfe bolver al ordinario de íu 
obligación principal. Quando el Re-
ligioío cuydaba de fu ganado en la 
debela de ViUalva, bien desimagina-
do de lance alguno, que pudieile 
turbar fu quietud , llegó áél un Ser-
rano, hombre de condición iadigef^ 
Eecece ta, 
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ra , que enfurecido de-ver cn aquclla le avia pueílo la oculta fuerza de 
dchcíalos carneros , le afeo el hecho inftinto muy fuperior. Defahogada 
con defíemplados baldones. Ei Reli- parte de fu furor en el ganado, aco -^
gioíb , que íbbrc icr de una genial metió á un buen numero de cavalle-
manfedumbre, cíbba dotado de una rias, que eftaban cercanas á é l , pe-
particular íinceridad , y humildad de ro aquí fue mas rcfpetofa íu fiereza; 
corazón , le reí'pondio con encogí- porque eílando entre todas una fola* 
miento, protcíiando íu ignorancia que era del Paílor blasfemo, folo 
en la tierra, por fer aquella la prime- en ella enfangrentó fu crueldad,aca-
ra vez, que le empleaba en tal oficio, fo porque á las demás ílrvió de m-
La convincente blandura de efta ref- dulto la inocencia de fus Dueños, 
puefta , que pudiera defarmar las Rabiaba el hombre de corage, vicn-
furiasdel corazón mas irritado, bien ^ofe íin arbitrio para aftorvar las 
lexos de aplacar la deftemplanza de atrocidades de la Fiera ; y á poco 
aquel ruftico , íirvió folo para en- rato fe vió hecho prefla infeliz de fu 
cender mas fus enojos; porque pror- voracidad, porque acometiéndole 
xumpiendo en efcandalolos juramen- furioiamente, le deígarró las efpal-
tos, y blasfemias, comenzó á dífpa- das, y el brazo derecho, que avia íi-
rar pedradas alRcligioíó acercando- ció el que avia jugado fu oifadia pa-
fe á él, reíuelto al defacato de fiar en ra maltratar al Religiofo. 
la violencia de fus manos el deiaho- 5 Sin aver hecho el menor 
go de fu ira. Eícandalizado el Reli- daño en ganado alguno de los mu-
giólo con la defeompoftura de un chos, que pallaban en aquellas ccr-
hombre , que en fus hechos, y di- canias, le mantuvo el Lobo en el íi-
chos anteponíalos indiferetos zelos tío veinte y quatro horas cabales, 
de Paílor á las obligaciones de Chrif- ílendo el terror de los campos, y aun 
nano , le preguntó, que a que Amo de los Vecinos de Villalva, que ame-
lervia ^ Apenas oyó la pregunta, drentados con el fuceíTo , fe halla-
quando poifeidode una abominable ban íin valor para falir de la Villa, 
ceguedad, refpondió promptamen- Sin embargo , animados algunos in-
te , Q^WC al Demonio. dividuos de ella, falieron el día ü-
4 Poco tardó en llorar fu cf^  guíente armados , en compañía de 
candalofa abominación ; porque la D. Diego Bezerra , Sindico de dicho 
Jufticia Divina , que es el mas leguro Convento de Monte-Virgen , quien 
fiador , en que tiene librado la ino- concibiendo una gran confianza en 
cencía el delquite de fus agravios,to- la cordial devoción, con que vene-
m ó por fu quema la venganza de éf- raba ala Imagen de la Virgen , que 
te, por medio de un Lobo deícomu- es titular de aquel Convento,fe acer-
nal, que fue el infti umento de fus có , no fin apariencias de temeridad, 
juftifsimas iras. A pocas horas def- al Lobo , y difparandole en nombre 
pues del fuceílb , le dexó vér entre el de la Virgen , logró quedar muerto 
ganado de aquel ofladoPaftor unLo- en el f i t io , al que halla entonces íe 
bo rabiólo de corpulencia , y eftatu- avia burlado de las balas. El inícliz 
ra , tan lobre la ordinaria de fu efpe- Paftor, que aun con efte viliblc azote 
cíe , que quando no huvicflcn íido fe mantenía fordo á las voces de íli 
los ojos teftigos de fu infaciable fe- efearmicnto , vivía olvidado de las 
rocidad, podria infundir eípanto con heridas de fu alma , quando aplica-
el bulto. Comenzó á hacer tan lafti- ba fu atención , á que le curaílen las 
molo eftrago en el ganado, que ni del cuerpo : y fobre no aver fañado 
los latidos de los acobardados Mafti- bien en las del cuerpo , ay poca le-
nes , ni la gritería de los Paftores , y guridád en fi lañó de las del alma, 
lo que es mas , ni buen numero de Luego que fe pufo en cura , le em-
balas , que en diveríos trabucazos le bio recado el Guardian, perfuadicn-
diípararon , fueron capaces de ame- dolé á que, para delcargo de íu con^ 
drentar fu fiereza , que bien enían- ciencia, dieíle fatisfacion del agra-
grentada en los.inocentes-animales, v io , pidiendo perdón al Religiofo; 
aun no deílftió del .empeño , en que y aunque otras Per lonas de authori-
dad 
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dad le aconfejaron cílo mifrno , fe 
mantuvo fiempre inexorable, baila 
que por fines del mifmo mes de Ene-
ro , acabo miferablemente fu vida á 
violencias de el accidente de rabiaj 
que le ocaíioneron las mordeduras 
de la Fiera. 
6 En eíle miímo trienio fuce* 
dio otro cafo , cuyas circunílancias 
perfuaden con mas que prudente ve-* 
riíimilitud,que la Julticia divina^en^ 
gadora de los agravios de los Julios, 
tomo por fu quenta uno de no infe-« 
rior calidad, con que vulnero la fin" 
razón nueílros privilegios, é immu* 
nidades. El Convento de S. Antonio 
de la Villa del Almedralexo , que, 
6 por eílarfuficientemente abaíleci-
do con las limofnas ordinarias, 6 
por otra alguna Caufa, que parecief* 
fe juila á los Prelados, no avia pedi-
do halla entonces los granos por las 
heras, determino ahora entablar eíle 
petitorio para ocarrir a las necefsí-
dades que fe avian acrecido con la 
calamidad de los tiempos, y eíleri-
lidad de los años. La primera ve^ 
que para el efeclo expreífado avia 
íalido del Conventó el Limofnero fe 
encontró con los Alcaldes que re^ 
vellidos de una mal abrogada au^ 
thoridad, ó , lo que ferá mas cierto, 
íiguiendo el genio de fu indevoción, 
le trataron defcortefmente de pala-
bras , y le quitaron la cavalleria car-
gada con el grano, que avia reco-
gido de limoíha. Pareció entonces 
al Guardian conveniente el diísimu-
lo ; y haciéndole como defenten-
dido del agravio, embió fegunda vez 
con otra cavalleria, que corrió igual 
fortuna , por aver dado también en 
manos de los Alcaldes. Figitrabafe 
á e í los , que el dilsimulo de aquel 
Prelado era una confefsion tacita , 
que capitulaba por equidad fu íinra-
zon, ó un linage de cobardía , que 
les dexaba lugar , para obrar fin re-
íidencia , quanto les didalíe el Qm* 
coníejo de fu antojo j y haciendo 
falvo conduelo para fu temeraria of-
fadia del lufrimiento , y difsimulo 
ageno , íe adelantaron á un exceífo, 
que no pudo oírle fin efcaildalo de la 
piedad-cíuiíliana- El Alcalde por el 
citado noble , que en eíle inurbano 
atropellamiento repcefentaba el pa^ 
peí principad, hizo pregonar un van* 
do,eii el que, baxo no se que penas, 
mandaba , que ninguna per/onj fuejfe 
ojfada d dar d ¡os Fray ¿es UmoJnA de 
trigo , fíieffe fuyo 7 o ageno, 
7 Oyóle de los mas con ef-
candalo eíle inhumano pregón i y 
acalorados el Guardian , y Religio-
fos de la Comunidad con una eí'pe-
cie de defacato, que aun en las oje** 
rizas de la mas defufada indevoción 
pallaba todas las margenes de una 
prudente efperanza , hicieron fren-
ce animofa á eíla eílruendofa con^ 
iradiccion,refueltos á defender á to-
da coila la gloriofa immunidad de 
fus bien merecidos privilegios. El A l -
calde, que fe vela ahora en precilioa 
de deducir en juicio la razón, que no 
tenia, quando en los orgullos de po-
derofo fe avia creído con fobradas 
armas para atar las manos á unos 
Pobres , fin mas caudal, que la ra^ 
zon , trató de bufear quien apoyaf* 
fe fu hecho ^ por ver íi fuplia con U 
voz de la mukimd, lo que faltaba 
de juílicia á fu arrogancia. Convo-
có á fu Ayuntamiento los Sugetos 
principales de la Villaj á fin de conf-
pirar contra la Comunidad fu po-
der j pero no tuvo fu folicitud otro 
efe ¿ l o , que el de fu confafion ver-
gonzofa i porque quando efperaba. 
ver á fu hecho aplaudido , le vió ge-
neralmente reprobado. Eíle golpe 
fue un rechazo intolerable á fu i o -
bervia; y quando , fin poder dige* 
tirle, por la aCedia de íü enojo, idea-
ba arbitrios, Con que quedar ayroío 
en una dependiéncia ^ que era ya 
tema de fu empeñada indevoción, fe 
halló acometido de la enfermedad 
de la muerte* El dia íiguiente le fo-
brevino un mortal taoárdillo , con 
tan raros fynlptOmaS, y tan exti\año 
color del cuerpo, qüe cotexando 
todas eílaá Circunílancias h con las 
que en el íucefib referido avian capi-
tulado por injuilas, no dudaron pu-
blicar i que aquel mortal accidenté 
eracaíligo del Cielo* El paciente, 
qiie mal herido con elle peligrólo 
golpe ^ fe Conlideraba también ooje-
•to de la Juílicia divina , que Con oe-
nigmdad > y miiencordia caíliga'm 
en eíle Mundo la temeridad de f i 
empeño > viendo j q^ ue a toda pu-
la 
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ia íc acercaba el fin de fir jornada,-
tpátb de dar buen cobro al cfcar-
niíento de iu conciencia , man.Jan-
do llamar al Guardian, yRel ig io-
íps graves , para-peduics perdod de 
los agravios,y abíolucion de las ccn-
furas. Apenas, .con.mucho cocínelo 
del Enfermo, fe avian puefto en exe-
cucion eftas diligencias Chriftianas,. 
acabo con l ív ida ; en cuyo defen-
gañado fin pudo aprender la indevo-" 
cion muciras icccioncs de efear-
micnto. . 
8 , Sin embargo de que en éfte 
decidió la JufticiaDivina bien á nuef-
tro favor el litigio , todavia quifo 
iu providencia , que en el tribunal 
del Mundo fe condcnaíle también 
la finrazon. Como fe avia hecho al 
Coníejo el correfpondiente recurfo, 
defp achó fu Real decreto,pocos dias 
deípues de aver muerto el Alcalde; 
por el que mandaba, que á voz de 
Pregonero fe publicallc otro vando, 
que revocando el abfurdo del pri-
mero , hiciefle confiar al Pueblo, 
de la execrable abominación con 
que fe avia mandado una injufticia. 
Aunque el otro Alcalde no avia te-
nido en el atropellamicnto mas in-
fitixo, que el de contemporizar con 
la mala voluntad del Compañero, 
todavia tuvo que guftar las amargu-
ras de un caíbgo , que aunque me-
nos cortólo ; fué el baftánte para ef-
carmentar fu docilidad , y armar 
eñ femejantes lances fu cautela. El 
mifmodia qüéfobrevino al Com-
pañero la enfermedad de íu muerte, 
iálió de caía con dos jumentos, que 
tenia; y quando caminaba dcsimagi-
nado de toda fatalidad , fe le caye-
ron ambos muertos, íin aver co-
nocido en ellos achaque alguno,que 
pndielfe motivar efta defgracia. El 
buen hombre , que impcnladamente 
tuvo que Iforar cfta pérdida, encon-
tró luego con la cania j y confefian-
d o á v o c e s , que aquel fracafo era 
eaftigo vtíiblc de Dios, y de S.Fran-
cifeo , protertó apartarle , como fe 
aparto deíde luego , de la depen-
diencia , rezelofo, de que á no deíif-
tir de ella, vendría á fer aquel corto* 
fo avifo ligero preludio de mas fen-
fibles males. La relación de efte fe-
ccílb y queoy , por borrado acafo 
11 * 
de la memoria , no hé podido ave-
riguar, con la individuación conve-
niente , va arreglada á una ,que tuj 
llalla do eferita en el mifmo tiempo 
que acaeció , con corta diferencia,-
circunftancia,que la acredita de muy 
conforme á íá verdad. 
. 9 Por efte tiempo, aunque na 
fabré decir íl en efte trienio , ó en 
alguno de los immediatos, fucedia 
otro cafo , en que con vergonzofa. 
confníion de un Guardian , dió á co-
nocer el Cielo el defagrado,con que 
mira fu providencia las impiedades 
de una codicia.En un día de Advien-
fo , dió orden á unos Relígiofos jo-
'venes fus Subditos, para que pallan-
do á cierto olivar , que diftaba mas 
de legua de el Convento , cogieíleu 
unas azeytunas, que para el confu-
mo de la Comunidad avia concedi-
do un Bienhechor. La circunftancia 
de aver de emprender en día de ayu-
no efte trabajo, y la de eftar la ma« 
jaana efeabrofifsima , difpertó la 
commííeracion de el Preíidenre, pa-
ra fuplicar al Guardian , tuvíelíe á 
bien , que antes de falir de cafa , fe 
dieífe á dichos Relígiofos algún tra-
go de vino. Sin embargo, de qüe 
para todo el año avia en la bodega 
abundante proviílon de efta cfpecíe, 
todavia pudo mas con el Guardian 
la poquedad de fu corazón , que el 
honrofo defempeño de tan fácil mi-
íericordia 5 y bren lexos de condef-
cender en un favor , pa r í el que 
executaban fu charidad el trabajo del 
camino, la incommodidad de la ho-
ra , y lo rigurofo del día , rerpon-
dió enojado , y íañudo : Vino* an-
tes lo derramara todo , qm mandarles ' 
dar un trago. Como fu obftinada 
miferia eligió antes derramarlo, que 
concederlo , ya que no quifo conce-
derlo , tuvo que derramarlo. Efta»* 
ban las valijas bien proveídas de un 
vino generolifsimo > y la tarde dei 
miímo dia le v i ó , con no poco def-
pecho , convertido todo en vinagre, 
íin que quedarte una gota en la bo-
dega , que no eftuv-ielíe intolerable 
al gufto , y al olfato. Parecióle que 
alguna porción , que avia declinado 
menos al extremo de la acedía, po-
dría tener algún remedio , con algu^ 
«os fomentos , que diícurno á ve-
ces, 
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ccs i el ingenio de la pobreza: pero 
forcejo en vano contra la divina pro-
videncia fu codicia j porque en ve& 
de remediarle, fue predio verterle, 
viéndole tan empeorado con los re-
medios , que fin fer vino, ni vinagre, 
cobro un güilo , y olor faítidioiiísi-
mo-
l o Bien contrario es el cafo 
que ya refiero; en el que manifefto 
Dios , quan agradable es a fus ojos 
la charidad, y mifericordia. De ca-
mino para recibir Ordenes» llegaron 
por la noche unos Religiolbs de la 
Provincia, á. cafa de una Hermana^ 
fumamente pobre, peroigualmen-» 
te efiaritativa , que liofpedaba á los 
Hijos de San Francifco con un amoi: 
muy fingular. Era Miércoles de las 
Témporas > y los Religiofos, que 
fin embargo de fu viage, avian he-
d i ó por la mañana colación para 
obfervar el ayuno, llegaron por la 
noche con el buen deíeo, y necef-
íidad , que en las fatigas de un ca-
mino era muy natural á fu juventud. 
Áfligiafe la piadofa Muger, viendo-
fe fin los arbitrios, que quifiera, pa-, 
ra remediar á fatisfacion la hambre 
de fus huefpedes j y quando afanaba 
fu cuydado , fin efperanzas de que 
corrcfpondiefle á fu voluntad la exe-
cucion , llegó á la puerta de fu cafa 
mi hombre defeonocido con por-
ción de peces en un cefto , que po-
niéndolos a fu difpoficion j la dixo 
que tomafle los que quifieílc. Elco-
gió los que parecieron fuficientes 
a la neccísidad, que inílaba; y quan-
do , para hacer la paga corrclpon-
diente, pregunto por el precio , la 
reípondio el hombre, que íus peces 
no fe daban por paga.Extraño la de^ 
vota Mugcr efte linage de galante-
riaen un hombre dcíconocido , y 
que daba á entender en fu porte,que 
vivia de fu trabajo : y ofreciéndole 
un trago de vino, en teftimonio de 
agradecimiento , apenas bolvió la 
cípalda para facarle eüe legak) , fe 
• dcfparecio íu Bienhechor. La extra-
ñeza del íucciío excito la cunoíidad, 
para averiguar el dia liguicnte las 
circunfiancias , y deftino de aquel 
hombre , fin mas efecto , que el de 
períuadiríe todos * aver íido uno de 
los muchos prodigios, con que ia 
Providencia divina íc conílituyo fia-
dora de una gran mifericordia j por-
que en todo el Pueblo no pudo raf-
trearíe la mas leve noticia , de que 
huvieílcn entrado el tai hombre,, 
y tales peces. „ 
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auflertfsimo Varón Vítente Blanco^ 
Alvarado , Presbítero , de la Terce-
r a Orden de Kneftro Padre S.Francif-
co \ fu Patria, converjion^ eftre* 
nos de f u virtud* 
% T ^ L V, Vicente Alvarado, fue 
X2J uno de los muchos hom^ 
bres, que compraron fu 
defengaño á coila de fu efearmien-
to , y llegaron á la feguridad de ci 
puerto ortigados, y mal heridos de 
las furias del golfo. Nació en la V i * 
lia de San Vicente» Priorato de A l -
cantara : y á pocos años de fu edad 
manifeíló el Cielo en un prodigio,, 
que en medio de las travefuras que 
defeubria fu niñez, le refervaba pa-
ra los ocultos, fines de fu fabia pro-
videncia. Jugando con otro Niño 
junto á un pozo, cayo precipitado 
en él ; y quando era natural que el 
pefo, y la violencia del golpe le fe-
pultaílen en las aguas , fe vio coa 
admiración , que ibftenido perfeda-
mente fobre ellas, dio lugar f á que 
paflado un quarto de hora , pudicf-
fen acudir á focorrerle » y íacarle. 
Efta peligrofa cafualidad , que por 
entonces no hizo en la inconíidera-
cion de fu niñez mas imprefsion?qüc 
la del íüilo , era deípues uno de los 
cilimulos , que azoraban fu corazón 
para la empreíia de las virtudes;por-
que coniiderando la efpecial pro^ 
videncia, con que el Author fupre-
mo le avia confervado la vida, le 
parecia grolíera defacencion,no coi> 
lagrarla enreramente en obíequio 
de una Magcilad, que con piadofa 
dignación ie avia librado del aho*. 
t Sus Padres , que fe llama-
ron Vicente Garda , é Ifabéí Alva-
rado , naturales de la mii'ma Villa, 
luego que le vieron en edad compe-
FfifflT ten-
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tente , le aplicaron al cftudio de las 
letras: .y lográndole con brevedad 
perfedamente inftruido en la Gram-
matica r le paliaron á Salamanca, 
paríi que en aquella Univcríldad le 
empleafle.en el eñudio de uno,y otro 
Derecho. Sin embargo de que con 
el tiempo debió á íli excelente capa-
cidad, un.particular aprovechamien-
to en eftas dos facultades , todavía 
malograba fu inconíideracion'no 
pocas horas ; porque dexando cor-
rer , fin mucha rienda , las lozanías 
de fu juventud, gaftaba parte de el 
tiempo en peligrofas diftraccibnes, 
que aun fin fer algunas veces confor-
mes á la corriente de fu inclinación, 
fe le hacían bien quiftas con la efi-
caz perfuafiva del exemplo. Aun no 
bien-avia acabado la carrera de fu 
Eftudio, quando la muerte de fus 
Padres le dexo- fin el freno de el te-
mor , para feguir mas á fu falvo las 
licencias de fu edad , que mal ali-
cionada con el exemplo , y la cof-
tumbre, fe dexaba ir , fin mucha 
dificultad y adonde la llevaba el pefo 
de fus inclinaciones avielías. Quedo 
en poder de una Tia , que mirán-
dole como á hijo ^corregía con 
amor fas inquietudes 5 y aunque ef-
tas amonedaciones no hadan en él 
la lüficiente imprefsion para la em-
mienda , fin embargo eran avifos, 
con cuyo continuo calor fe iba fa-
zonando el fruto de fu arrepenti-
miento j porque las luces de la gra-
cia,que en medio de fus traveíuras 
reber ver aban aveces en fu corazón, 
le hacían ;ver la fuma importancia, 
que podria tener á fu alma la exe-
cucion de aquellos avifos, y coníc-
jos. Por efte fuave medio fue pro-
porcionando el Cielo fu converíloni 
y aunque defde que comenzó á reci-
bir Ordenes Sagradas, procedió algo 
mas comedido , y menos defarre-
glado j con todo, no caufaba parti-
cular extrañeza fu nuevo modo de 
odda , hafta que arribó ala cumbre 
de la dignidad Sacerdotal. 
,3 Apenas fev ió 'cn la altura 
de efte eftado , quando rayaron tan 
de lleno en fu corazón las fobera-
nas luces de la gracia , que conver-
tido repentinamente en otro hom-
bre, dio á conocer con brevedad, 
que aquella mutación era obra ma-
ravíllolade la dieftra del Altifsimo. 
Meditaba con profunda reflexión fu 
indignidad para tan alto minifterioj 
y coníiderando , que la divina Miíe-
ricordia avia pueíto en él á un hom-
bre, que tanto provocó fu indigna-
ción , malogrando con culpables in-
quietudes los pallados años de fu vi-
da, fe liquidaba fu corazón en incon-
íólables lagrimas,fufpirando al Cielo 
por la dicha del perdón. Mirábale 
en el nuevo eftado executado con 
mas obligación de emprender á to -
da cofta las virtudes, y concebia fir-
mifsimos propoíitos de arrojarle in-
trépido al mar de la penitencia , pa-
ra que la hiél de fus amarguras qui-
taífelas manchas, que en el paño 
de fu conciencia avia dexado caer el 
defcuydo de fu mocedad.Contra ci-
tas valentías del defengaño forcejaba 
la pafsion hecha , como natutaleza, 
con' la coftumbre 5 pero triunfo de 
la naturaleza la gracia , con cuyos 
poderofos esfuerzos cobró fu co-
razón Un valor indecible , que le fa-
cilitaba las arduidades de la empref-
fa fin que le defmayaflen las flaque-
zas de ei cuerpo , que hecho á las 
blanduras del regalo , miraba á las 
afperezas de la mortificación como 
infufnbles» 
4 Puefta ya la razón triunfan-
te del engaño en fu trono , trató 
Vicente de enriquecer fu corazón 
con los defpojos de efte triunfo. En-
tró á quentas configo , hizo diligen-
te examen de fu conciencia , y con-
fefsó fus culpas con abundantes la-
grimas , que fueron el callizo idio-
ma , con que explicó fu arrepenti-
miento la vehemencia de fu dolor. 
Tuvófe por mal feguro en una po-
blación , que avia fido el principal 
theatro de fustravefuras , e inquie-
tudes , y rezelofo de que fu biíoño 
efearmiento fe marealíe incauto con 
la vecindad de la ocaíion , trató de 
alexarfe de fu Patria, acogiendofe á 
un Pueblo, en que , por defeonoci-
d o , pudielíe feguir la corriente de 
lus propoí i tos , fin arriefgaríe entre 
lifongeros aplauíos. Entró á la di-
cha dé la perfección por la fegura 
puerta de renunciar los bienes tem-
porales y vendiendo todo fu Patri-
mo-
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mon ío , cuyo produjo repartió fu 
piedad entre los Pobres, íc quedo fia 
mas renta , que la corta congrua, 
que producía íü Capellania. Con ef-
te generólo deíapego, tanto mas 
meritorio, quanto es el primer paf-
fo , que , para caminar á la cumbre 
déla perfección , fcñaló la Sabiduría 
encarnada , preparo fu corazón, pa* 
ra hacer cruda guerra á las pafsio--
nes, que aunque amortiguadas entre 
las cenizas del arrepentimiento » to* 
davia carecian de aquel total defma-
yo , que neccf ita tu rebeldía , pa* 
ra no oponerle al dominio de la ran-
zón. 
5 Retirbfc i la Corte de Ma* 
drid , pretextando lu retirada con el 
motivo de pallar, y rehacerfe en la 
junfprudencia j y aunque al princi-
pio gallo algún Corto tiempo en la 
tarea de cíle eitudio , conoció pref-
to , que aquella ocupación era muy 
diftante de ios altos empleos, á que 
le llamaba con inluperable fuerza la 
infpiración divina. Como en los 
Hymiios de Pnma,y Sexta lela todos 
los dias las voces, M litis horror info* 
nst, extingue fitlmníáí htium i con 
que pide a Dios la Iglena, fe digne 
apagar el horrorofo fuego de los i | | 
tigios j tardo poco fu corazón ett 
mirar con horror la execucion de 
una facultad * que , no pocas veces, 
íe empleó en encenderlos, antes que 
en apagarlos. La podetofa impref-
(ion que hacían en fu alma aquellos 
quotidianos clamores de la Igleíla, 
le hicieron dar enteramente de ma-
no al eftudio de las Leyes , en cuyo 
mal digerido apoyo alianzó mas que 
una vez fus themas, contra la ino-
cencia , la injufticia, y defeofo de 
aprovechar en la perfección i que 
era ya el único mobil de fus anim(?-
fos defeos, fe aplicó al importante 
cftudio de la Theologia Myítica* Su 
bella luz natural ayudada del frequen-
te trato con Rcligiofos de virtud, 
cípecialmente con los Padres de San 
Phelipe Ner i , le negoció brevemen-
te ventajólos progrellbs en el cf-
tudio de ella divina facultad, á cuya 
fuperior peRetracion ambo por los 
dos palfos fegurosüe la theonca , y 
la practica. 
é Diez años fe mantuvo en la 
Corte , íiendo digna emulación de 
los pocos, que le trataban i porque 
entregado totalmente i las gloriólas 
tareas de la virtud, velan en fu peni-
tente femblante un dechado de per-
fección. Avia efeogido en la polla-
da un quarto retirado del comer-
cio , para que ni el bullicio de la ca-
ía pudieüe eílorvar fus exercicios, 
ni la curioíidad de los DomeUicos 
acechar fus acciones: y efta era la 
glorióla paleftra , en que deíafiaba 
lu valor á ios tres comunes Enemi-
gos, prefentandoles batalla Con Ora-
ción cali continua, y riguroías peni-
tencias ^ que enHaquecian las fuer-
zas del cuerpo, en Cuyos quéoraa-
tos cogia fu dichofa alma lo, d j ípo-
jos de la vidoria. Como los Padres 
de S. Phelipe Neri tenían bien pene-
trado íu juicio -, y la íupenor fuerza, 
que á fu gran ciencia daba íu viruidí 
para la gloriofa expedición de em-
preffas arduas \ fiaron á fu deftreza 
la converlion del Embaxador de Pru-
f u , que embuelto en los errores del 
Luteranifmo^ malquillaba, con lu 
obftinada Ceguedad > la malograda 
belleza de "unas excelentes prendas 
naturales. Aunque el Venerable Sa-
cerdote vela en efte diñcil Cometido 
un • honrólo deíahogo de fu catho-
licozelo^ todavía le acobardábala 
improporcion j que, para tan gran-
de empeño, le figuraba fu humildadi 
y quiiiera no encargarfe de un nego-
cio ^ á cuya fúpenoridad era muy 
inferior fu perluaíiva , 11 no coma 
el efedo por cuenta de la gracia, que 
para manifeftar mas fu poder » fucle 
íiar fus grandes obras á la Conocida 
improporcion de baxos inllrunen-
tos. Ellas razones j que íupo enca-
recer bien fu humildad j no fueron 
baítantes para que aquellos Padres 
deíiftieífen del enCátgo i y viendo el 
Siervo de Dios, que íe dcfeftimabau 
como inruticientes fus eícufas , hu-
yo de ceder á la poffia dennos hom-
bres, que veneraba íu reconocimien-
to como á Maeftros de lu Efpincu. 
/ 7 Como la profundidad de fu 
juicio meditaba bien las arduidades 
de ella empreífa,trató de tiar íu buen 
logro á las eficacias del Cielo , pro-
curando inclinar fus piedades con 
particulares virtudes. Encerróle por 
rau-
/ 
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muchos meícs en el quarto de íii pof-
fada , ocupado de noche, y de dia, 
ya en el exercicio de la Oración 
mental, yá en la íevciidad de ngu-
rofas penitencias, y ya en la lección 
de libros dogmáticos, y expolitivos, 
para inílruirie mejor en las contien-
das contra un hombre , que preocu-
pado de íus errores, hacia empeño 
de íü encaño. Obíervó en todo elle 
tiempo un ngurofo ayuno ; porque 
ibbre pradicar una notable parümo-
nia en la comida, no ufaba , para fu 
fuftenso , de otra vianda, que un pe-
dazo de pan,y algunas pocas legum-
bres , que íirviendo apenas para en-
tretener la neccísidad , no alcanzá-
ban á recuperar el deímayo de las 
fuerzas naturales , que le caufaba la 
continuación de fus penólos exerci-
clos. Pertrechado con ellas podero-
fas armas , ponía tuerte batería á la 
obftinacion de aquel hombre , que 
en las frequentes contiendas,y difpu-
tas con el V. Vicente > manifettaba 
tal agrado, y venebolcncia , que fe 
creía fer éfte buen paffb, para que 
hicicífen ímprefsion en fu corazón 
las luces de la verdad. No tengo no-
ticia de íl l legó, 6 no á petfecta fa-
zon efte fruto de fu zelo ; pero , aun 
quando fuelle tan themofa la cegue-
dad de aquel hombre, que ni aun 
con el golpe de la luz le dicííe á par-
tido, no pudo faltar al zeloío Varón 
la gloria de fu folicitud , tanto mas 
meritoria, quantoletavo de corta 
tantas penitencias, y Oraciones. 
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Patria , y exercitafs en efpan* 
tojas penitencias, y morti-
ficaciones» 
i T A efcafez,y groífera calidad 
I A del alimentosa dcívelada 
aplicación al eftudio de lo 
dogmatico,las rigurofas penitencias, 
y continuación de fus vigilias, pulie-
ron al Siervo de Dios en una fuma 
debilidad , que vino á parar en un 
afecto de pecho, tanto mas peligro-
i b , quanto la naturaleza quenranta-
da fe hallaba con menos fuerzas pa-
ra reíiíhr los cftragos de tan moleíto 
accidente. La rebeldía de efte á loa 
medicamentos, que para fu curativa 
pudo difcurrir la íacultad , hizo que. 
los Médicos apelaííen al ordinario 
recurío de que fe reftituyeíle á íii 
Patria , por ver, íi los ayres nativos 
fymbolizaban mas con fu falud ; y 
aunque efta refolucion era poco, 6 
nada conforme á fus deíeos, todavía 
fe vio en preciíion de contemporizar 
con unas inílancias, cuya reíiftcncia 
fe le capitulaba por temeridad. Baxo 
á S. Vicente, y aviendo dado algunas 
treguas al r igor, por ver, íi en efte 
ligero parentefis fe recuperaba de un 
achaque, que pudiera atraffar con 
el tiempo las ideas de fu efpiricu, 
logró , fin mucha dilación , la me-
joría , á que aípiraba. A l pallo, que 
avia eftado repreífada, en parte , la 
corriente de fu penitente eípifitu,fue 
ahora mas recia la avenida; porque 
fantame^re codiciofo de mortifica-
ciones , ningunas le parecían bailan-
tes, para faciar la impaciencia de 
fus anlias. 
2 Sin permitir, que Perfona 
humana le acompañare , eligió pa-
ra fu habitación una cafa de las mas 
ordinarias , é inferiores, cuva folc-
dad, y eftrechez avia de fer el thea-
tro , en que , fin el embarazofo re-
giftro de la curioíidad , pudieífc co-
merciar fu corazón en las mercan-
cías del Ciclo. Defde que fe encerró 
en* efte retiro , no le vieron jamas 
fuera de é l , por otro motivo , que 
por el de decirMilVa,andar Q.\Via Cru-
cis , y rezar el Rofario en la Iglcfia, 
que eran en fu devoción exeicic¡os 
quotidianos; ó por componer algu-» 
ñas difeordias, para cuyo ajuíle cita-
ba dotada fu virtud de una gracia 
particular. Como el íilencio de efte 
fu retiro ofrecia tan buena oportu-
nidad á las valentias de fu corazón, 
le defahogaba en horroroías peniten-
cias. Tomaba diariamente tres ngu-
roías difciplinas i una antes de cele-
brar el Sacrificio de la Milla , otra 
antes de comer , y otra antes de ce-
nar : para cuya feveridad fe valla 
iiempre de unas cadenas de hierro, 
que raígando con íu violencia las 
carnes, le . hacian derramar tanta 
íangre, quanta bailaba para hacer 
charcos en el iueio , y dexar teñida 
to-
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fóda la ropa íntcrior.Comólos gol-
pes de una diíciplma calan íbbre las 
heridas de la otra, experimentaba en 
cada repetición un dolor tan inílifri-
ble , que á no íuavizarle con la me-
moria de los acerbirsimos azotes, 
que íafrió en fu Pafsion la inocencia 
• de fu Amado , leparecia á veces, 
que desfallecido el cuerpo , citaba 
falco de fuerzas para la conveniente 
tolerancia. Ya llego tiempo, cuque 
exacerbada la parte herida, con la 
vehemencia de golpes tan repetidos, 
vino á contraher una peligróla iníla-
macion, que íbbre afligirle en extre-
mo , le hizo trasladar á otro parage 
del cuerpo los azotes , halta tanto 
que el laftimado reípiraü'e concita 
impunidad del achaque , que le afli-
gía. Aun todo cite rigor parecia in-
íuficiente a la aniniolidad de íu elpi-
i itu porque anliolb de aumentarle 
en otro iinage de mortiíicacion, to-
maba las dilciplinas del invierno en 
el lugar mas á propoíito para la cor-
reípondiencia de los ayres-, cuya 
fuma frialdad le dexaba a veces cali 
yerto. 
3 Ufaba continuamente de 
tres íllicios de alambre , que acomo-
daba fu devoción á diverfas partes 
del cuerpo, para que participaren 
todas de una penalidad, tanto mas 
para fentida , quanto mas continua-
da. Con el uno de ellos traía ceñido 
el cuerpo , y con los dos rcitantes yá 
los brazos, yá las piernas, y y á i o s 
muslos i nunca íin la violenta opre-
íion que baltaba , para que interna-
das fus puntas en el cuerpo, Incief-
fen en él un laltimoliisimo eltrago. 
Elte , y elque cauíaban las dilcipli-
nas , íe dexaba ver ordinanaineute 
en la ropa interior, que endurecida 
con la íangre, y materias, que def-
pedian las llagas, le reliítia a las di-
ligencias de la lavandera , que afa-
mando en vencer, y limpiar aquella 
dureza , no íacaba á veces mas ñ u-
to , que lü trabajo i haíta que cor-
taba los pedazos manchados, y en-
durecidos. La violencia, con que los 
filiaos oprimian los muslos, y las 
piernas,vinieron á caular en fus ner-
vios una eipecie de enípatura, y r i -
gidez , que doloridos, y encogidos 
algún tanto con el tormento , íolo 
dexaban lugar para unos palios tra-1 
bajofos. Ni los ardores del Eltio , n i 
los rigores del Invierno le obligaban, 
áque puíielfe fombrero , ü otra de-
fenfa en la cabeza ; y quando com-
padecidos algunos de íu neccísidad, 
le períuadian á que , para defender-
fe de las inclemencias del tiempo, 
ufalfe de algún reparo, refpondia: 
que citaba Dios en todo lugar , y nO 
era razón, que fe cubneUe el Ele lava 
delante de fu Dueño. Aunque la fu-
ma flaqueza del cuerpo, nacida de fu 
rara abltinencia , y continuas morti-
ficaciones , le teman en la difpoli-
cion mas á propoíito para las mo^ 
leítas impreisiones del frió , nunca 
permitía, que fe encendieííe fuego 
en fu cafa ^ porque decia, qu e el r i -
gor de la frialdad era un buen paflby 
para amortiguar en el cuerpo el ar-
dor de las pafsiones. 
4 Sabefe , que gaílaba la ma-
yor parte de la nociré en la vigilia, 
ocupado en la tarea de fus elpin-
tuales exercicios j pero fe ignora, 
quanto era á punto rixo el tiempo , 
que confumia en el defeanío del fue-
ño : íi bien, hace conocer la afocre-
za de íu cama , que i crian muy po-
cas las horas, á menos de que en ella 
quiriefle bufear fu valor , antes que 
fu defeanfo , fu tormento. U n xer-
gbn de paxa íbbre una tarima de ma-
dera , una manta , una almohada, 
y unafabana eran todos los aparatos 
de fu lecho; porque el colcnon , f 
lo demás avian férvido al dcfanoa;o 
de fu gran miíencordia con los Po-
bres : y para carecer de aquella cor-
ta commodidad , que pudiera perci-
bir el trabajado cueipo en cita cama,, 
fabla componerla íu eípiritu mas k 
medida de íu fervor , que á propor-
ción de la neccísidad. Ordinariamen-
te acomodaba la paja á las extremi-
dades del xergbn , dexandole vacio 
por el medio , con cuya traza logra-
ba , que, íin mas detenlivo que U 
tela , cayeíle el cuerpo íbbre las ta-
blas, que en fu dureza , y desigual-
dad formaban,no lecho para deícan-
f o , íino potro para tormento. Co-
mo en aquella rara inventiva de fu 
valor vela íu defengaño la imagen 
de un Sepulchro, diípertaba en fu 
corazón las funeltas memorias de la 
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muerte, cuyo dcípojofecóníidera-
ba eu aquel lecho , rezando íbbre si 
unrefponío , como íi eíhivieíle di-
funto , aun mas que en la reprefen-
tacion , en la verdad. 
5 Sus ayunos fueron cafi con-
tinuos. Muy en los principios de fu 
converíion avia tomado el Efcapu-
lario de la Tercera Orden , con fa-
cultad del Guardian de nuelko Con-
vento de Valencia, cuyos Religio-
fos eran los únicos de la Orden, 
que por aquel tiempo afsilhan con 
frequencia en aquella Villa , como 
Pueblo de fu Guardianla ordinaria:y 
para dar el Siervo de Dios ventajólo 
cobro á elle fagradolnítituto, obfer-
vaba en lus penalidades aun mas r i -
gor , del que preferibe la fuavidad 
de fu Regla. Los quatro días de abrti-
nencia, por lemana , que, con el 
Viernes, obfervan los Terceros,eran 
para el V .^ Vicente de rigurofo ayu-
no , íin que ningún pretexto baílaile 
á diípeníar conligo en la continua-
ción de ella penalidad. Preciabafe de 
Hijo de S. Francilco ; y aípirando á 
copiar en si , por la imitación , una 
Imagen de fus rigores, ayunaba, con 
poca , 6 ninguna diferencia , las 
mifmas Quarelmas , que ayunó el 
Seraphico Fatriarcha. En la defde 
todos Santos hafta la Natividad del 
Señor, que por precepto de fu Regla 
ayunan los Rehgiolos, y en la de 
los quarenta dias defpues de laEpi-
phania, llamada de los Bendiros, era 
indifpenfable fu puntualidad , íin que 
otro motivo , que el de alguna en-
fermedad grave baftaíTe á dilpenfarle 
en el rigor de efta voluntaria peni-
tencia. Grecia la feveridadde cftos 
ayunos con la eícafez , groílcria , y 
mala difpoíicion de fus viandasj por-
que fu ordinaria comida eran unas 
lopas mal guifadas, á que rara vez fe 
anadia, por mucho regalo, un hue-
vo. Difponia frequentemente, que 
le aderezaífen íin fal la comida , ni 
permitía, que aun con motivo de en-
fermedad ufaflen en ella de efpccies 
finas , ü otras invenciones, que ideó 
el ingenio del apetito:y aunque fiem-
pre le componían fuera de cafa el ali-
mento , hacia todo lo pofsiblc , por 
diísimular efta efpecie de morri-
íicacion i atribuyéndola á extrava-
gancia de fu complexión natural. 
6 Sin mas diferencia , que cu 
la calidad del alimento , era en el 
refto del año nada inferior fu abfti-
nencia; porque aunque atendia l l i 
prudencia á la confervacion de las 
fuerzas naturales , convenientes á las 
altas ideas de fu efpiritu, miraba á 
quebrantar en el cuerpo aquellas lo-
zanías , con que fu terquedad fixélé 
reíiftir á la razón. Era muy ordina-
rio entrar porción de acíbar en la bo-
ca , con cuya irifufrible amargura 
compenfaba fu devoción , el güito, 
que en el alimento percibía una , u 
otra vez el paladar. Es muy parti-
cular la valentia, con que en una 
ocaíion mortiñeó la delicadez de 
efte fencido. Encoutrófe en la calle 
con una Muger lumamente enfer-
ma , y deíaciada , que al emparejar 
con el Venerable Sacerdote, arrojó 
en el fuelo unas flemas tan alquero-
fas , y podridas, que íola fu vilta pu-
diera defeomponer el eftomago del 
mas robufto Jayán.El Siervo de Dios, 
que fe veia en tan oportuna ocaíion 
de contemporizar con las peniten-
tes aníias de fu efpiritu , le arrojó fu-
bitamente á la tierra , y recogiendo 
con fus labios aquella afquerofa im-
mundicia , la mantuvo un buen rato 
en la boca, faboreandolc en los pefti-
lentes horrores de un bocado , que 
para la indecible animoíidad de fu 
corazón era manjar deliciofo. Fue 
muy fobreíaliente fu aplicación á la 
mortificación de los demás fentidos, 
para cuya vigilantifsima guarda te-
nia lo mas andado en fu total abf-
traccion de todo comercio humano^ 
que era el arbitrio , que avia ideado 
íu cautela , para ocurrir á los abali-
ces íie la cunofidad , que alhagando 
cali infenliblemcntc el corazón, íuc-
le derramar por los fentidos los the-
foros de la gracia. Quando una , ü 
otra vez fe veia en precilion de tra-
tar con algunas Perfonas, eran muy 
pocas fus palabras, y íiempre de edi-
ficación para el próximo, que ali-
cionado con la eficaz perfuaíiva de 
efte exemplo , aprendía á fer en lus 
converíacioncs muy arreglado, y 
comedido. En la guarda de los ojoá 
fue tanto mas vigilante fu cautela, 
quanto le hacia conocer ahora fu 
ef-
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cícarmicnto, que fu mal permitida fu intercefsion poderofa. Un íbbri-
licencia avia lido antes el tercero de no luyo dio á otro una puñalada^ y 
fu defgracia. Defde í'u dichofa con- aprehendido por el Governador dei 
veríion hizo p a ü o con íus ojos, de Albuquerque , efperaba entre rigu-
no mirar el rollro de Muger al- roías prifsiones la pena de fu culpa*' 
g ú n a ; y l e obíervd íiempre con tan Quando la afligida Madre folicita-
nguroía exaditud , que no diípen- ba anliofa la libertad de fu Hijo , fe 
so jamás en ella importante caurc- le avilo , que el único medio era , 
la , aun rcípedo de aquellas, que el que fu Hermano D. Vicente fe 
por lu crecida edad parecían mas interpudelíe con el Governador, 
diftances del peligro. quien, afsi por el gran concepto que 
7 Dolíanle mucho los cica- tenia de íu virtud , como por aver 
hbros, que avia ocaíionáxfo en fu recibido de él poco antes un benc-
juventud !a deíembolrura de lus ojos, ficio , defeaba ella ocahon de com-
y eita triíte memoria era un conti- placerle, yiervide. Parecía á labue-
nuo diípertador, que azoraba lu na Muger, que con efta noticiada 
cuydado , para no omitir diligencia, facilidad tenia ya en la mano el lo -
que aunque muy coíiofa, fuerfe con- gro de fu deíeojy haciendo el encar-
ducente á la coníervacion de la caí- go á fu Hermano , la defpidio coa 
tidad, mal feguro de una aílutapaf- feriedad , diciendo: „ No permita 
fion , cuyas porfiadas terquedades, Dios , que por contemporizar 
aun quando mas vencidas , fuelen „ con la íangre, embarazas yo , que 
azechar los deícuydos. Huia de to- ,, la jufticia dé á cada qual íu mere-
car, aun por caíualidad , la mano „ cido. No conozco mas Herma-
de Muger alguna; y íi tal véz fe vela „ nos ni fobrinos , que los buenos-, 
en preciíion de dar, 6 recibir algu- „ y pues elle no lo ha lido, razón esf 
na cofa , avia de ponerle primero en „ que pague fu atrevimiento la pe-
el fuelo , ó íobre un banco , para „ na de íu culpa , para que avilado 
que alli fe recibiefle, fin peligro de „ de fu proprio efcarmiento , fepa 
un contado, que miraba como con- „ reprimir defpueslas oifadias de fu 
tagiofo fu mucha deíconfianza, E€- ^juventud, 
ta mifma cautela obíervaba con lu 
propria Hermana, íin que para otro CAPITULO XXXIX. 
trato la valieífe el privilegio de la 
fangre j y íi alguna ocaíion le afea- O R A C I O N M E N T A L , T E X C E t 
ban efta efquivez , como impropria ¡ente Religión del V . Vicente f 
al eftrechiísimo vinculo de tan gran acreditadas con efitíos 
parentelco , rcípondia, que quanto v - r 
la fenfualidad tiene de brutal apea- proAtgiojos. 
to, diílingue menos de refpetos,íiem- x y J N corazón bien purgado, 
prequevea en el objeto la calidad \ J á fuerza de penitencias, 
de Muger , que es el atradivo que y mortificaciones , de los 
enciende las voracidades de íu fue- malos humores , que con las ioza-
go. nias del cuerpo fuele engendrar el 
8 Efte chriftiano defapego de amor proprio , tenia mucho anda-
la fangre, que coníagraba lu gene- do para remontar fus buelos á las 
rolo corazón á los primores de fu alturas de la contemplación , á cu-
caftidad, ofrecía también á las rec- ya cumbre arriban con fuma dificul-
titudes de fu juílicia. Solía decir,quc tad los que no desbaftan con el azo-
para la piedad,y el amor no recono- te de la mortificación las groiíenas 
cia, mas Parientes, que á los que, déla carne. Defde que rayaron cu 
atentos a la íalud de fu alma, pro- él las luces del deíengaño, fue aheio-
cedian comedidos,y ajuftados : y eri nandofe en efta divina eícuela, pa-
coníequencia de efto , íi alguno in- ra que acalorada fu voluntad coa 
curna en defe¿lo, por el que mere- el incentivo de lautas meditaciones, 
cieífe caftigo, fe negaba á interpo- fuelle de dia , en día , afianzandofe 
ner en íu alivio el eficaz remedio de mas en los propoíitos, que le avia he-. 
cho 
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fcho concebir la fuerza de la divina 
xnfpiracion. Alguna dificultad fen-
tian á los principios fus potenciasen 
meditar con períeverante atención 
las foberanas circunftancias del ob-
jeto 5 porque acoíhunbradas á dif-
tracciones, dexaban llevarle impen-
fadamente de varias eipecics foraf-
teras, que combatían la imagina-
ción : á cuyo tormento , que era pa-
ra el Siervo de Dios intolerable,con-
tribuía también el Enemigo de todo 
el genero humano , que adivinando 
íii confufion en los fervorólos prin-
cipios de aquel hombre, quilicra ef-
torvarle un exercicio, que condu-
ce tanto á defarmar los ardides de 
fucabilacion infernal. Pero el cona-
to con que afano el Siervo de Dios, 
afsi en-deiarraigar de fu corazón 
todo linage de efpecies peregrinas, 
como en tener á raya fus potencias 
en la meditación de aquellos obje-
tos , que para aprovechamiento de 
fu alma le proponia fu devoción , le 
grangeó tal aficion,y facilidad en la 
practica de aquella celeftial tarea, 
que habituadas con la continuación 
las potencias, parecia,que ya no po-
día vivir fin meditar. 
2 Efte señero de facilidad le 
hacia fer en la Oración caíi conti-
nuo , fin faltar á ella mas tiempo, 
que el neceífario para otros cxcfCi-
cios de virtud, y mortificación; para 
el ligero deícanfo de fia corto fueño; 
y para la lección de algunos libros 
efpirituales, y devotos, que eran los 
apreciables recreos de fu virtuofa 
ofícioíidad.Como tenia buen difper-
tador en las afperezas de fu cama, 
la dexaba muy temprano; y deípues 
de algunas Oraciones vocales , y 
otros exercicios de mortificación, 
con que fe preparaba para la cele-
bración del Sacrificio , fe dilponia 
con una larga hora de Oración men-
tal , dirigida á contemplar , unas 
veces las altezas del My[terio,y otras 
la gran fantidad, y perfección , que 
para celebrarle dignamente , necef-
Zita el Sacerdote. Defpues de decir 
Mi l l a , y detenerfe en la Iglefia un 
breve rato, fe retiraba á fia cafa, 
adonde afianzadas interiormente las 
puertas , profeguia en la Oración 
hafta las doce del día , que craia ho-
ra deííinada á la corta refección de 
fu íuítento. A l ponerle el Sol , 6 
poco mas , bolvia á la gloriofa ta-
rea de efte foberano exercicio , eii ' 
el que perfeveraba tres horas , coir 
corta diferencia , engolfada fu al-.' 
ma en el infondable mar de las per-; 
fecciones divinas , 6 en las incom-
parables finezas del Redemptor , fc-
gun era el objeto , que ocupaba las-
profundas atenciones de fu mente. 
Sabefe en general, que en efte di-
chofilsimo empleo recibió de Dios 
particulares favores ; pero co-
mo en efte punto procedió con tan 
ngurofa cautela íu humildad , care-
cemos oy de muchas noticias indi-
viduales , que pudieran realzar el 
concepto de fu contemplación ele-
vadilsima. 
3 Sin embargo, eran, á veces, 
tan recias las avenidas de íu efpiri-
tu, que por mas que forcejaba fu hu-
mildad , fe derramaban á lo exte-
rior lascaudaloías corrientes de la 
gracia , en maravillofos efectos, que 
demoftraban la fuerza infuperaDle 
con que la grandeza del objeto arre-
bataba fus potencias. Quando def-
pues de aver celebrado el Sacrificio, 
le quedaba á dar las debidas gracias 
en la Iglefia, fe hallaba tan embe-
bido en las inefables dulzuras del Se-
ñor Sacramentado, que enriquecía 
fu pecho, que á muy poca detención 
le veian, en un extaíis prodigiofo, 
cnagenado por lo común del ufo de 
los lentidos, y poftrado á la vehe-
mencia de unos delyquios amantes, 
que en la fuavifsima unión con fu 
Amado fobrevenian á fu enamora-
do corazón. Eftos exceífos mentales, 
que fe creían á veces defmayos na-
turales del cuerpo , hadan , que los 
que ignoraban la grandeza del mo-
tivo,cargairen con el Siervo de Dios, 
hafta ponerle en fu cala, perfeveran-
do en ella, mientras duraba el que 
imaginaban corporal accidente. 
Aunque efte les parecia natural, na-
cido acafo de la flaqueza de fuerzas 
corporales , todavia íbfpechaban, 
que fu calidad era muy otra de la 
que fe ofrecía á los ojos j y excitada 
con efta apreheníion la curioíidad^ 
preguntaban por el origen de aque-
llos defmayos : á que refpondia elA 
Sier-
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Siervo de Dios, que eran unos ac-
cidentes » que folian darle á tiem-
pos. Como cftas prodigioías exte-
rioridades martyrizaban el genio de 
íu humildad 7 tomo el arbitrio de 
deteneríe muy poco en la Igleíia, 
deípuesde aver dieíio Milla, retiran-
doíe brevemente á íu cai'a,para aver-
íelas a íolas con íu Amado , rebe-
lólo de que el fuego de amor , que 
fu real preícncia encendía en fuñde-
lifsimo pecho, no cupicílc en loscí-
pacios de aquella esfera , y brotalle 
impaciente á lo exterior en puriísi-
mas llamas. 
4 Aunque pnra las fantas ocioíl-
dades de ette celeilial exercicio tenia 
deltinadas las horas referidas, no por 
cífo íufpcndia en las reliantes la im-
portante tarea de fuOracionjporque 
coníiderandoíe íiempre en la pre-
ienciade Dios > no avki ocupación 
exterior , en que íus bien acoítum-
bradas potencias no meditalfen ya 
las grandezas, ya las finezas de la 
Amado. Por eíU razón fe hallaba 
íu alma con tan excelente dilpoli-
cion, para foberanas imprefsiones, 
que al menor incentivo de convería-
cion efpiritual íe le azoraba el co-
razón , para volar extático á la ef-
fera de lo divino. Varias veces le 
vieron extático , fin mas motivo, 
que averie hablado de los myílenos 
de la gracia i porque aunque lo re-
íiilia íu humildad, eran tan impe-
tuolbs los arrebatos de fu efpintu, 
que infupcrables á toda humana di-
ligencia , le íacaban fuera de si con 
una violencia fuavifsima. A l palio 
de que en efia continua efcuela ad-
quiría íu alma una luz muy eípecial, 
que le arribaba á un conocimiento 
xuuy íuperior de las divinas perfec-
ciones , debia á ella mifma luz tan 
delicada comprehcnlion de fus m i -
íerias, y defeftos, que mal feguro 
íiempre de fu mifma fragilidad, vi-
via en continuos temores de per-
der á un Dios, á cuya perpetua pof-
Xefsion afpiraba todo el defvelo de 
ius virtuoíbs atañes. Hilando en con-
veríacion con una Perfona de fu eí-
pecial confianza, fe ofreció hablar 
del formidable lance del juiciosy def-
pavorido el Siervo de Dios con la 
funeila confidcracion de loscípan-
tos de aquel día, manifeílo en una 
repentina turbación de fu rolirolos 
llütos, y fobrefalros, que relpiraba 
íu pecho. Extrañó el Sugero eíte te-
mor en un hombre tan entregado X 
la virtud j y dándole á entender fu 
extrañeza, le dixo : Señor> pues Ufted 
teme l Aun no bien avia acabado el 
Siervo de Dios de oir efta pregun-
ta , quando marcandofe el roí lro 
con una cruel bofetada , exclamó, 
diciendo : Como fi temo \ 0 miferable 
de mil Mientras vivo , ejloy en gran 
peligro de pecar , y perder d mi Dios 
par a fiempre. 
5 Tenia muy imprcíTas en fu 
corazón las palabras de David , en 
que pondera á los Pecadores feme-
jantes á los brutosj y rebol viendo en 
íu defengañada memoria fus peca-
dos , quena parecer por humildad, 
lo que avia parecido antes por la ce-
guedad de fu paísion. Entre los d i -
verfos modos corporales con que 
oraba, era uno , el ponerfe en el 
íuelo eftrivando fobre las manos , y 
rodillas , porque decia , que aviea-
do fido tan bruto por fus maldades, 
y aun fiendolo todavía por fus mu-
chas ingratitudes , era razón , que 
algunas veces fe pufielíe en la pre-
fencia de fu Dios reprefentando las 
baxezas de bruto. Efte profundo co-
nocimiento de fu mifena, y fragili-
dad , que era el laftre de íu virtud,, 
para no peligrar en los efcollos de fu 
fama,le hacia conílderarfe por hom-
bre indigno de los aplaufos , atribu-
yéndolos á fanidad , y buena inten^ 
cion de fus Authores, que goveñu-
dos mas por fu chrill:íandad,que por 
agena vi r tud, teman por bueno á 
un hombre , merecedor delosdef-^ 
precios por fus vicios. 
ó Como en el eftudio de U 
Oración negociaba fu claro enten-
dimiento un profundo conocimien-
to de las excelencias divinas , era i n -
decible el reípeco, con que fu infig-
nc religión íe ponia en la prefencia 
de tan gran Mageftad. Ettimulado 
del cxemplo de S. Patricio , adora-
ba cada día trecientas veces á Dios, 
puertas las rodillas en tierrajy acom-
pañando eftas genuflexiones con i h 
verías jaculatorias, que le fugena el 
impulío de íu fervorofa religión, 
Hhhhhh & 
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íe detenía en ellas mas , 6 .menos, 
íegnn era la ternura , y devoción , 
que excitaba cada jaculatoria en la 
bella diípoíicion de íu eípintu. Re-
zaba el Oficio Divino con atención 
profundiísima , íaboreandofc en los 
myíterios, avifos, y deícngaños, que 
encierran fus íbntencioías palabras} 
porque en íu corazón, bien íacudi-
do de c ípedes , y aliejones terrenas, 
uo hallaban cabida aquellas traveíu-
ras , y embeleíbs , con que el dely-
rio de la phantaíia íuele di^raer los 
conatos de una atenta devoción. 
Avia viílo los adiós de Reiie;ion,que 
practican nueítras Comunidades en 
el rezo del Oficio Divino ; y azora-
do, de aquella íanta emulación , con 
que aípiraba á enriquecer ib alma de 
lo bueno , y lo mejor, que veía en 
otros, las imitaba en diebos actos, 
inclinandofe profundamente al Glo-
ria Patri de los Pfalmos , á los fina-
les de los Hymnos, al exprcilarfe el 
dulcifsimo nombre de JESÚS,y á todo 
lo, demás , que, rezando en Comu-
nidad , acoílumbran los Rclig.iofos. 
A l verfo Te ergo quítjumus dól TV 
Deum laudamus, no íblo fe arrodi-
llaba , íino que también fixaba en 
tierra la boca , con humildad pro-
fundifsima, implorando como reo 
el íbeorro de las divinas piedades, 
para no malograr los frutos de la 
copiofa Redempcion , que avia de-
.vido fu efclavitud á la innoccncilsi-
ma Sangre del Cordero. En los días 
de alguna íblcmnidad rezaba de ro-
dillas el Oficio j y en todos los de 
fu vida fue tan puntual en e l , def-
pues de fu converíion , que quando 
alguna confiderable enfermedad le 
dificultaba cfta tarea , fuplia la difi-
cultad con la afsiftencia de otro Sa-
cerdote , que rogado:del Siervo de 
Dios , le acompañaba en el rezo. 
De efte arbitrio uso fu devota pun-
tualidad en los últimos quatro , o 
cinco años de fu vida , que aviendo 
cegado totalmente, fe hallaba im-
pofsibilitado a rezar por si folo. 
7 En la celebración del Sacri-
ficio de la MiíTa era tanto mas reve-
rente fu religiofo refpeto , quanto 
en él adoraba entre fus manos la real 
prefencia de un Dios Sacramentado 
por los hombres. Cerca de una ho-
ra gaflaba en fu celebración, medS-
tando con tan profunda atención 
la alteza de fus myfterios, que em-, 
bebida fu alma en las inefables fine-
zas de un Dios humanado,que fere-
prefentan en los diverfos palíages de' 
la Milla, le parecía, por lo común, 
que la avia celebrado con demaíia-
da brevedad. Efta fuperior atención" 
á los myfterios no le embarazaba la 
material de las ceremonias j en cuya 
obfervancia era puntualiísimo , fui 
que aun la mas ligera le pareciefle ja-
más de inferior coníideracionj por-
que capitulaba por efpecie de abo-
minable facrilegio , falcar aun leve-
mente , en la prefencia de Dios, á 
lo que eftaba deftinado para fu de-
bido culto, y reverencia. La pun-
tualidad de efta atenta obfervancia 
mereció á fu refpetofa religión un 
favor fingularifsimo. Sin embargo 
de que en los últimos quatro, ó cin-
co años de fu vida perdió la vifta en-
teramente , no por cííb dexb de ce-
lebrar diariamente el Sacrificio, íín 
que en el manejo de el, efpecialmen-
te , defde confagrar hafta coníumir» 
fe echalle menos la antecedente 
perfpicacia de fus ojos. Caufaba no 
poca extrañeza el acierto , y^  con-
cierto con que, fin riefgo de las ef-
pecies Sacramentales , fe defemba-
razaba aun de las mas delicadas ce-
remonias ; y aunque efte no efpera-
do defembarazo fe fofpechaba pri-
vilegio particular de fu virtud, to-
davía , no acertaba la curioíidad con 
la calidad del privilegio. Como el 
Siervo de Dios tenia fus delicias en la 
real prefencia de Chrifto Sacramen-
tado , mereció á fu piadofa digna-
ción, el que todos los dias, al tiem-
po de celebrar , fe le reftituyeüe la 
vifta , defde confagrar , hafta con-
íümir las cípecies j en cuyo favor 
maravillofo hallaba mas oportuni-
dad fu Religión para deíahogar fus 
fervores, afsi en la fuavifsima dulzu-
ra con que la adorada preícncia de 
fu Amado le llevaba el corazón tras 
la vifta de las efpecies, en que dif-
frazaba fu fineza,como en el concer-
tado movimiento de fus acciones, 
arregladas puntualiísimamente á los 
ápices del Ritual. 
*** CA 
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' I N V I C T A P A C I E N C I A , SÍNGU-
lar mifericordiay y zelo del biendt 
las almas , en que refplande-
cid el V . Vicente, 
^ L q u e por el camino de la 
momñcacion,y el deíprc-
cio ai piró á repuunir ios 
orgullos del amor proprio, teniendo 
á rayaíus palsiones, para poner á la 
razón en la pacifica poíictsion de íu 
natural dominio, íe hallaba en exce-
lente proporción de gozar en las ad-
vcríidades los gages de las virtudes. 
Las del V. Vicente , que por la ma-
yor parte, eran digniísimo^líumpto 
del aplauíb , pallaron muchas veces 
por el criíbl de la advcríidad; en cu-
ya prueba fe defcubnó la grandeza 
de fus fondos, ün la eícoria de aque-
llos malos reíabicJs, con que los 
amantes de si miímos infaman, á 
pocos golpes, la preciofidad de la 
virtud. Como la extravagancia del 
corazón humano afsicntecon dificul-
tad á lo que imagina fuperior á fus 
débiles fuerzas, y á lo que no íe con-
forma con el pefo de lu inclinación 
natural, avia algunos, que íin mas 
í a z o n , que el deílemple de fu juicio, 
malquiftaban con malos nombres las 
«virtuofas hazañas del V. Vicente,ca-
pitulando de hazañería fu virtud, fu 
humildad de afectación , y todas fus 
modeftas exterioridades por una fina 
hyprocresia,conque fu vanidad muy 
íblicita de aplaufos, hacia de la vir-
tud negociacion.Eílas calumnias,que 
llegaban con facilidad a los oídos del 
Siervo de Dios, no eran capaces de 
.alterar la magnanimidad de fu pe-
choiporque oyéndolas como aviíbs, 
que diípertaban fu cuydado, para no 
afear , en la realidad , fus virtudes, 
con aquellos torpes borrones, que 
)e imputaba la calumnia , venían á 
.ferie materia de güilo , antes que de 
fentimiento. Un Sugeto de alguna 
authoddad, que hacia indulto para 
fu defearo del fufdmiento ageno,tu-
vo una vez oífadia , para baldonar-
le en íu mifma cara , llenándole de 
hypocrita, engañador del Mundo, 
y otros diferios de efta vergonzoíá 
calidad, que le fúgido, 6 la acqdia 
de fu genio , ó la ojeriza de recon-
centrada emulación. En medio de 
efte torvellino de agravios conferva-
ba el Siervo de Dios una immutablc 
fer cuidad j y quando á beneficio de 
fu íilencio avia calmado la borrafca, 
junto las manos, y reclinado algún 
tanto fobre ellas el roílro, exclamo, 
d ic iendo:Gracias á la piedad divi-
„ na, que tanto me favorece. En 
,, verdad , Señor, que quanto Ufted 
me dice, es cernísimo, y que na-
die ha penetrado tan bien mis mu-
„ chas maldades. Ojalá todos me co-
„ nocieran afsi, para que defengaña-
„ dos del error , en que viven , me 
trataran como merezco. La man-
fedumbre, y humildad de ella ref-
pueifa fue un rechazo , que embar-
gó las voces al Author de la con-
tumelia 5 aunque no s é , 11 quedaría 
tan defengañado , como corrido. 
z Era podcroíifsimo el atrae-* 
tivo de fu exemplo,para que muchas 
Perfonas le imitaílen , y liguieiTen 
en el exercicio del V.m@rmU$ o t ro i 
algunos públicos, en que íe emplea-
ba fu devoción j y al ver algunos Su-
getos aquella devota comitiva,folian 
clamorearla con el afrentólo bal-
don de decir: alia van lo< de la Sina~ 
goga. Contribuyo mucho á efte te-
merario concepto el arrojo de un 
Predicador, que citando el Y. Vicen-
te en el Audi tor io , íe a t r ev ióá re -
prehender abiertamente fu vida, ca-
pitulándola por novelera , y extraña 
á las acettadas reglas de un verdade-. 
roefpiritu. Nada de cfto bailaba á 
turbar laferenidad de aquel gran co-
razón j porque aunque no faltaba 
quien con efpeciofo pretexto inten-
talíe acalorarle para el defagravio,fc 
defeartaba de la inilancia , dicien^ 
do : „ que íi era verdad lo que pu-
„ blicaban, era razón, que fe fupief-
„ fe, para que no permanecieílc un 
„ engaño tan perjuicial al común; 
,, y que íi no lo era, debía venerar 
„ con reiignacion las difpoíiciones 
„ de la Providencia divina , que por 
„ tan fuave medio arbitraba la mer 
„ recida humillación de fu altivez. 
3 Defeaba un Cavallero , que 
una fu Hermana , hija de confelsion 
del V. Vicente, tomaíie eftado , 6 
de Religiofa, 6 de calada ; y vien-
do-
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dola inexorable á los amagos, y á los 
ruegos, interpuío la authonciad del 
Siervo de Dios, pcríuadido , á que 
por efte medio lograría verla cu uno 
de los dos citados , que igualmente 
repugnaba. El Venerable Confeílbr, 
que bien entendido de las inclinacio-
nes de aquella alma , la vela muy re-
pugnante á qualquiera de los extre-
mos , la hizo la propuelta , fin mas 
fruto , que el de conñrmaríc en fu 
concepto , y el de coní'pirar contra 
silos enojos del Hermano , que azo-
rado con la aprehcnlion de creer 
cómplice al Siervo de Dios en las re-
beldías de la Doncella , trato de to-
mar venganza de é i k , que imagi-
naba íu alucinación dcíayre de íu au-
thoridad. Muy armado de un g a n ó -
te le arrojó al V. Vicente , que vién-
dole , íbbre enfurecido 7 y armado, 
refuelto á la execucion de lu temeri-
dad facrilega , fe arrodillo a íus pies, 
pidiéndole perdón, y rogandole,que 
depuíiefle fas enojos,bien entendido, 
de que la authoridad de Confeílbr 
no le daba facultad para forzar vo-
luntades. Efta acción , y reípucíla 
defarmarón enteramente las iras del 
Cavallero , que corrido de aver in-
tentado tal arrojo comra un Varón, 
que fobre la alteza de fu dignidad, 
tenia la de fu virtud , folia decir def-
pues, que era aquel hombre un San-
to. Quedo deíde entonces al pallo 
que avergonzado , convencido i y 
definiendo de las terquedades de lu 
porfía , dexó que figuielVe la Herma-
na el rumbo de íu inclinación , y vo-
luntad. Con igual magnanimidad, y 
paciencia fufna las enfermedades, y 
accidentes del cuerpo ? pocas veces 
libre de algún molefto achaque, que 
•exercitaífe fu tolerancia 5 porque las 
auíkridadcs de fu vida , el rigor de 
las penitencias, y los continuos bue-
los de fu efpiritu le tenian en una fu-
ma debilidad, que indifponia con fa-
cilidad la armonía de los humores 
naturales. 
4 A l paífo que eftaba dotado 
de un valor particular para el fufri-
mientode las aflicciones proprias, le 
faltaba corazón para ver las agenas¿ 
porque fu charidad toda incendios fe 
acreditaba no menos en íolicitar las 
conveniencias del próximo > que en 
fufrir fus fin razones, y flaquezas. Sin 
embargo de que por aver repartido 
el valor de fu patrimonio entre los 
Pobres, le avian quedado, en la po-
ca renta de fu Capellanía, cortifsi-
mos arbitrios para ios empleos de fu 
milcricordia , tadavia era tan inge-
nio fa fu compafsion , que jamás lie-
go á fu puerta Pobre alguno, íin ex-
perimentar en algún locorro la bi-
zarria de lu mano. Como era tanta 
fu eftrechez , y auñeridad , afsi en 
la comida , como en el porte de i i \ 
Períbna, contribuía á fu extremada 
piedad lu mifma mortificación , ha-
ciendo que aun de lo poco, quedaíle 
lobrado para íbeorrer al defvalido. 
Quando por fer mas que ordinaria:' 
la neceísidad , no alcanzaban al re-
medio fus limitadas facultades, to-
maba el arbitrio de falir el mifmo 
por las calles, pidiendo limofna i y 
con efta traza, que le didaba lu cha-
ritativo corazón , negociaba lo fufi-
dente para ocurrir á una neceísidad, 
á cuyo remedio eran muy inferiores 
los haberes de íu cafa. Tuvo noticia, 
que un pobre jornalero, cargado de 
familia , padecía los aprietos de una 
extremada miferia, á caula de una 
prolixa enfermedad, que le impofsi-< 
bilitaba ganar el fuftento de fu caía, 
con el trabajo diario ; y compade-
cido de efta aflicción , apelo al arbi-
trio de mendigarle todos los dias el 
íüítento, pidiendo de puerta en puer-
ta,hafta tanto que reílablecido aquel 
hombre de fu achaque, pudielfe ad-
•quinr lo neceílano , con el ludor de 
lu roítro. 
5 Eíla mifma diligencia prac-
tico á favor de una Muger , cargada 
también de familia; pero aqui tuvo 
fu mendicación dos motivos, ambos 
bien dignos del fervor de fu virtud. 
Aconfejóla el compafsivo Varón, 
que pues fe veía tan necefsitada , pi-
dieífe por Dios una limolna; y la 
necia Muger, que entre los forzados 
abatimientos de pobre refpiraba al-
tanerías de fobervia , 1c refpondio 
con notable defenfado : que ni ella, 
ni fus Hijos citaban acoftumbrados 
á pedir. Admirbfe el Siervo de Dios 
de oir tan necia prefumpeion en una 
infeliz , á quien ni el defengaño de 
neceísitada curaba el achaque de en-
greí-
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greida ; y azorado, el incendio de fu 
charidad para íolicitar elremedio de 
ambas ncceísidades, ¿omei^zó á pe-
dir á voces limoíba por las calles pu-
blicase con lo queá un miímo tiem-
po remedio íuneceísidad, y confun-
dió ñi altivez. Como por uña parte 
las cortedades de íli renta,y.pcr otra 
las larguezas de fu mifencordia le 
tenían reducido á vivir necclsitado, 
folian algunas Períbnas focorrerlc, 
en lo que les parecía que 'nccefsicaba> 
y apenas llegaba la dadiva á fus ma-
nos , la atheforaba en las de los Po-
bres , refervando tal vez para fu ne-
cefsidad una corrifsima porciomaun-
que lo mas ordinario era > repartir-
lo todo. 
6 Regalóle en una ocaíion una 
Perfona devota la fuficience va yeta 
párannos Hábitos largos, compa-
decida de ver , que los que ufaba,ci-
taban ya fobradamente mal parados, 
y raidos ; y pareciendole élta buena 
oportunidad para un efedo, á que 
no avia podido alcanzar fu compaf-
íion, dividió por fus manos la tela, y 
hecha pedazos, la repartió éntrelos 
Pobres. Efte mifmo gloriofo deftino 
dio á una porción de lienzo, con que 
le focorrieron en otra ocaíion, pa-
ra hacer ropa blanca} porque folia 
decir en lances femejantes i qnt era 
razón atender á la mayor necefsi-
dad, y que no podía fufrir fu cora-
zón , verfe bien veftido, y regalado, 
aviendo otros Pobres mas necefsita-
dos,y defnudos. Como el miíericor-
diofoVarón empleaba tan bien quan-
to tenia,y fe le daba,quiíó maniíeftar 
el Cielo en un cafo particular , lo 
agradable que era á fus ojos la piedad 
con fu Siervo. Quifo una Perfona 
regalarle un cerdudo , que mataíTe, 
y confumíefle en fu cafa 5 para cuyo 
efecto defpachó á un Mozo , que le 
conduxeffe del ganado. Apenas íe 
acercó el Criado á la manada , la de-
íamparó uno de los mas.ventajólos, 
.que faliendole al encuentro , y olvi-
dando fu natural efquívez , fe ofre-
ció á fus manos, con la manfedum-
bre de quien , por fuperior inftinto, 
venia á entregarle á la difpoíicion de 
aquel hombre. Atóle efte bien á fu 
falvo ; y quando aun temía alguna 
ruidoía dihcultad en la eonducion, 
vió , no fin. extrañeza , que putfto 
delante el bruto , hacia bailante en 
feguirle, íin tener que encaminarle. 
Llego á la Villa ya cerrada la noche, 
á tiempo que la mucha lluvia , y las 
tinieblasdexabaii'apenas lugar á dar 
un paftb con acierto 5 y encaminan-
doíe el irracional a la cafa del Siervo 
de Dios, fm mas guia , ni diligencia, 
que el fuperior inftinto , que le go-
vernabaj quando por la íuma obf-
cundad,y deftemplanza de la noche 
aun no fabia bien el Mozo el parage 
en que fe hallaba, advirtió, que pa-
rado el bruto á la puerta, efpero á 
que fe la abrieften , para entraríc en 
la cafa , con la miíma facilidad, y 
promptirud j que ü toda fu vida fe 
huviera Criado en ella. 
7 El Señor , que en efta ma-
ravilla fe dignó manifeftar fu acepta-
ción en los beneheios , que hacían 
á fu Siervo , dió á entender en otra 
lo mucho, que las piedades de éílc 
obligaban fu poden En un año , en 
que la fuma efteniidad , y efeafez 
hizo padecer horribles hambres, an^ 
daba un Sugeto bufeando quien 1c 
dieífe íiquiera un pan por fu dinero, 
para si ? y otras tres Períbnas , que 
tenia de familia» Corrió el Pueblo íin 
mas ftuto , que el de perder las efpe-
ranzas de íu remediojy en efte aprie-
to recurrió á las acoftumbradas pie-
dades del V. Vicente, muy confiado, 
en que quando por si no pudielfe fo-
corrcrle , idearía algún arbitrio, con 
que defahogar los primores de fu 
gran mífericordia.El Siervo de Dios, 
en cuyo charítativb coraron hizo 
aquella grave necefsidad una ímpref-
íion doioroíifsíma, le entregó , íin 
interés, una libra de pan , que era 
lo único , que tenia para si j y íalio 
defpues á pedir para fu corta refec-
ción una limofna, muy fiado en los 
theíbros de la providencia divina, 
que eran las fincas, en cuya precio-
íidad tenia , principalmente, librado 
fu fuftento. Bien quinera el compaí-
fivo Varón ocurrir mas á fatisfacion 
á una necefsidad, para cuyo reme* 
dio era muy cfcaib focorro . un íolo 
pande una libras pero Dios, que 
atiende aun mas á los defeos , que i 
las manos, fuplió con fu ^oder la 
cortedad * haciendo. quQ enel ete^o 
liüii fueííb 
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fucíTc mucho lo poco. Quatro co-
midas hicieron con íólo aquel pan 
todas las quatro Períbnas, y íiempre 
tan a cumplida larisñeion de íu ne-
ceísidad , que fin embargo de fer 
Perfonas adultas todas quatro, nun-
ca fu buena hambre pudo quedarles 
quexofa. No labré decir, íi elle pro-
digio conliftió en acrecentar Dios 
aquel pan , 6 en hacer, que una cor-
tiísima cantidad abaítecieíle por mu-
cho j pero fea de uno, u otro mo-
do , fe varia poco, 6 nada la fullan-
cia del milagro. 
8 Miraba en los Pobres otras 
tantas Imágenes del Iledemptor, 
que con incomparable dignación 
abatió por nofotros fu foberania á 
las miferias de pobre ; y ella coníi-
deracion le hacia amarlos, y focor-
rerlos, con indecible ternura , aven-
tajandofe fu mifericordia para con 
aquellos , que por mas deívalidos, y 
defpreciados,reprefentaban con mas 
viveza los voluntarios abatimientos 
del divino original. En una ocaíion 
llegó á pedir limofna á la puerta de 
fu cafa un muchacho cubierto de 
afqueroíifsima lepra , y avivándole 
en fu enamorado corazón la laíhmo-
fa tragedia de un Dios cargado con 
la lepra de nueftros muchos pecados, 
llamó al Pobre , le entro eu lu Cala, 
le fentó junto á s i , haciéndole mil 
caricias, le regaloá fatisfacion de lu 
necefsidad , y en demoftracion del 
fingular aprecio, que le mcrecia fu 
miferia, le dio á beber por el mifmo 
vafo , que el bebía. Hallábale pre-
fente una Pcrfona , que miraba al 
Siervo de Dios con veneración par-
ticular j y extrañando el que le alia-
naife á tales extremos con rielgo de 
fu falud, le afeo el hecho, con el mo-
tivo de fer contagiofo aquel acha-
que. Pero el devoto Varón, que ola 
con no poco defagrado ellos melin-
dres , refpondio , que tendria por 
torpe dcslealtad de íu amor , no ef-
meraríe en el regalo de aquel Pobre 
defvalido, quando veia en el con vi-
veza la Imagen de fu Amado. 
9 En las neceísidades del alma 
era tanto mas atenta fu compafsion, 
quanto eílas ponen en mas mrferable 
eílado al que infeliz las padece. La 
notoriedad de fus relevantes pren-
das de literatura , y virtud , movíe* 
ron el animo de los Superiores, pa-
ra obligarle á que en la tarea del 
Confeífonario exercitaífe ios talen-
tos , con que le avia enriquecido la 
providencia divina.Aunque en la ad-
mifsion de efte cargo caminaba muy 
contra la corriente de fu humildad, 
que le figuraba con prendas muy in-
feriores á las que necefsita la alteza 
de tan difícil minifterio , todavía ha-
llaba en él por otra parte un deíaho-
go de fu abraíáda charidad , porque 
le ofrecía mas oportunidad de enca-
minar almas para el Cíelo. Fueron 
innumerables las que por medio de 
elle exercicio debieron áfu eficacia 
las mejoras de fu vida ; y no pocas 
lasque acaloradas con el fervor de 
fu dodrina, apoyada con el podero-
fo loborno de fu exemplo , arriba-
ron á la dicha de una virtud muy eí-
pecial. Caufabale un delconfucló in-
decible la noticia de los pecados áge-
nos, en cuya ceguedad hallaba do-
blado motivo fu dolor , por lo que 
tenia á Dios de ofenla , y á íus Au-
thores de dclgracia : y quando llega-
ba á fus oídos algún delordcn culpa-
ble, eípecialmente íi era publico,ein-
peñaba en fu remedio los ardimien-
tos de íu charidad , pocas veces íin 
el fruto, á que aípiraba fu zelo^por-
que lalupenoridad de l i i virtud daba 
á las blanduras de fu perfuaíiva una 
fuerza infuperable. 
i o Quando tenia noticia de 
algunas diferencias , 6 enemiílades, 
en cuyos inconíiderados ardimien-
tos es el caudal lo menos que fe aven-
tura , tomaba á fu quenta apagar el 
fuego de la diícordia , antes que en-
cendida mas la llama , enfangrentaf-
íe lu voracidad en eftragos lamcnta-
bles.Sin embargo de que para el ajuf-
te de eílas diferencias eftaba dotado 
de una gracia particular , todavía le 
tenia de colla muchas penitencias, y 
Oraciones 5 en cuya adividad , de-
bida á los méritos de Chní lo , con 
que esforzaba fu petición, tenia prin-
cipalmente vinculados los frutos de 
fu zelo. Por no sé que lance acae-
cido en ocaíion que eftaban mas en-
fangrentadas las guerras, determi-
naron las Armas Enemigas , que en 
la Villa de S. Vicente íe palfaifcn a 
cu-
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cuchillo quantasPeríbnas fe encon-
tralfen de nueve años arriba. Efte ef-
pantofo amago, que eftaba ya para 
pallar á fu execucion , tenia á todo 
el Pueblo polVeido de una turbación 
indecible,para cuyo remedio fe con-
íideraban muy inferiores todas las 
diligencias humanas; porque fe acer-
caba ya encargado de la defapiadada 
execucion el General Ingles, que en 
la ojeriza contra los Catholicos, que 
es tan congenial á la perfidia hereti-
cal de fas errores, tenia mucho 
andado para fer inexorable a los 
ruegos. 
11 Acordaron, pues, en eíle 
aprieto , que laliellen al encuentro 
á dicho General la Señora Vizcon-
déla dé la Torre de Albarragena , y 
el V.Vicente, por ver, íi en aquella la 
authondad,y en éfte la difcrecion, 
y la virtud eran capaces de defarmar 
las furias de un hombre, que acaíb 
eíperana lifongear fu obftinacion 
con el horrorofo efpectaculo de tan-
ta fangre vertida. El Siervo de Dios, 
que en el cercano golpe previa á in-
numerables inocentes hechos fan-
gnentas victimas de la crueldad, y 
á los Templos, y fus Imágenes he-
chos facnlegos defpojos de una fai-
fa Religión, trató de fiar á los ef-
fuerzos del Cielo las arduidades de 
fu empreífa , procurando inclinar 
íus piedades con fervorofas Oracio-
nes , que fueron baftantes, para af-
fegurar á colla de un milagro las fe-
licidades del logro. Entabló con el 
General íu prctenlion, hablando ca-
da uno en íu nativo idioma ; y fin 
embargo de que elSiervo de Dios no 
avia oído jamas la lengua inglefa , 
ni el General cílaba inílruido en la 
caílellana , fe entendían reciproca-
mente , con la claridad, y diílin-
cion , que fi á cada uno le hablallen 
en íu idioma vulgar. Efte prodigio, 
y tranfitorio privilegio de fu virtud 
apoLtolica fue preludio feliz de la 
piadofa dignacion,con que avia Dios 
inclinado fus oídos á las Oraciones 
de íu Siervo;que empeñando á favor 
de íu afligida Patria los poderoíos 
ruegos de íu atractiva humildad,y las 
eficaces razones de fu eloquente per-
liiaíiva , logró poner de tan diftinto 
fcmblantclos zeños de aquel hom-
bre, que mudando en agafajos fus 
enojos, revocó contra toda eíperan-
za la fentencia. 
C A P I T U L O X X X X I , 
D O N D E PROFECÍA , COATOC/-
miento de los fseretes del corazoríj 
y gran concepto con que en vida 
fue venerada fu virtud, 
•L conocimiento de las co-
fas , que , ó por futuras, 
ó por ocultas, eftan reíer-
vadas á la altifsima compreheníion 
de la Sabiduría infinita , es uno de 
los iníignes teftimomos , en que 
acredita el Cielo las excelencias de 
la humildad, que al paífo que fe con-
íidera menos digna de íoberanos fa-
vores , fe halla en la mejor difpo-
ficion , para que le revele el Padre 
celeftial la alteza de fus fecretos. 
Fueron muchos los fuceilbs , que 
acreditaron en el Venerable Vicente 
efte privilegio divino 5 y fuera mo-
leftiísimo aver de hacer de todos 
individual relación. Contentareme 
con referir brevemente algunos, que 
ferán los baftantes , para fatisfacer i 
la devoción, y curiolidad de los Lec-
tores. Quando la Plaza de A lbu -
querque eftaba en poder de las Ar-
mas Portuguefas , le hallaba preíío 
en ella un Vecino de S. Vicente, que 
acufado de fu mifmo delito , vivía 
con pocas efperanzas de fu cerca-
na libertad. Afligiafe íu Muger con 
el dolor de efte fracafo 5 y llegando 
un dia al Siervo de Dios fin mis mo-
tivo , que el de comunicarle fu fa-
tiga , y el de ver fi en íus documen-
tos íaludables encontraba alguií con-
fuelo, la refpondio , que dcpuiielTc 
fu congoxa, fobre la certeza , de 
que ya íu Marido bolvia libre á fu 
cafa; en la que le vio , no fin admi-
ración , poco defpucs del vaticinio. 
A otro , que por notorio homicida-
efperaba en la Cárcel de Granada la 
fatal fentencia de fu muerte, pre-
dixo, que fin embargo de la a t roci-
dad de fu hecho , confeguiria de 
alli á dos mefes fu plena libertad: 
y al fin de ellos fe vió libre de la prif-
í ion, y bolvió á fu caía abfuelto de 
fu delito. 
2 En 
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2 En la miima Villa de San 
Vicente, fedexo rendir nna.Moza 
íbltcra a las deshoneítas perlualivas 
de un Joven, que con grandes fe-
guridades, y promeflas de futuro ca-
laniiento, pudo lograr plenamente 
el antojo, á que afpirabala terca fo-
iicitud de fu paísion. Manifeftofc 
preíio en la fecundidad el efedo del 
delito , y en la fuga del delinquente 
la genial inconílancia del corazón 
luimano, en cuya beleidad fuele per-
der por polTeido,aun el bien mas de-
íeado. La frágil Muger , que corri-
da de fu deshonra , eliaba ya apique 
de aar , con mucha temeridad , oí-
dos a fu deípecho, comunico fu def-
gracia con el V. Vicente, que go-
bernado del efpiritu profetico , pro-
curo ferenar fu turbación alícgu-
randola, que el mifmo cómplice fu-
gitivo bolveria á bufcarla de fo pro-
pria voluntad para tomar con ella 
el eílado , que avia refiítido con fu 
fuga. Sin mas diligencia , que la gran 
feguridad , que en efte anuncio tenia 
fu buena fé , vio , con mucho inte-
rés de fu honor, cumplido lo anun-
ciado, 
3 El Illmo. Sr. D. Juan de 
Soufa, Obifpo deYelves, en el Rey-
no de Portugal , fe hallaba en fu 
Palacio tan mortalmente enfermo, 
que á juicio de los Médicos eran ya 
ningunas las efperanzas de falud. 
Ocurrióle en efte aprieto al Secreta-
rio , defpachar á San Vicente una 
calefa , para que en ella paQaften á 
ver alEnfenuD D.Juan Brunet de 
la S^lva , Medico de aquella Villa, 
y el V. Vicente, muy confiado en 
que a^ acreditada deftreza del uno, 
y la gran virtud de el otro podrían 
cont ribuir mucho al reftablecimien-
to de una falud, que tanto le impor-
taba. La deftempíanza de unas recif-
ílmas lluvias,fobre la de fu edad tra-
bajada, y achacofa, impofsibilitaban 
al Siervo de Dios el viagej y fubllicu-
yendo eí deíempeño de la mereci-
da confianza en la poderofa media-
don de fu Oración fervorofa , al ía-
iirdeclla , perfuadió al Medico la 
fufpeníion de fu jornada , afteguran-
do'ic , que dos horas antes que llc~ 
gaiíe á Ye Ivés la caleía , le veria 
aquel Prelado libre cateramence del 
peligro. Como la virtud del Venera-
ble Sacerdote tenia en fu notorie-
dad tanta recomendación para el 
aííenfo, no dudó el Medico confen-
tir en la certeza del anuncio j que 
correfpondió alfuceíTo puntualifsi-
mámente , fegun conftó por la ave-
riguación , que para confirmarfe en 
fu juicio , hizo fu curioíidad. 
4 A una Muger, que fe ha-
llaba en cinta, fe le antojó comer 
una cofa, de que carecía en fu cafa; 
y abultándole fu apr?heníion un 
gran peligro de aborto, í ino con-
temporizaba con la vehemencia de 
fu defeo , falió á bufear lo que tanto 
apetecía. Pafsó cafualmcnte por la 
calle , en que vivia el V. Vicente; y 
íin embargo de que la Muger refer-
vaba todavía fu afición en los íilen-
cios de fu pecho , al emparejar con 
la cafa , abrió el Siervo de Dios la 
puerta , la llamó , y entregándole 
lo que bufeaba , la dixo : Tome Se-
ñora , y fatiifaga fu antojo. Otra Mu-
ger fuplicó al Siervo de Dios , celc-
braíle por fu Marido difunto las Mif-
fas de San Gregorio ; y aviendofe 
efcufadofpor dos veces, con el mo-. 
tivo de que por entonces fe lo cftor-
vahan otras obligaciones precifas, 
ocurrió á lafimple Muger la teme-
ridad de imaginar , que aquella ef-* 
cuía nacía de conocer el Venerable 
Sacerdote , que no nccefsitaba de 
Millas , fu Marido , por eftar con-
denado. A penas avia fraguado en 
fu cor azon efte defapiadado juicio, 
lo conoció el Siervo de Dios 1 que 
afeándola , y dándola en roftro con 
fu temeridad, la dexó tan corrida 
como admirada, de ver la promp-
titud con que avia penetrado fu in^ 
rcrior, en lo que ocultaban profun-
damente los filencios de fu pecho, 
5 Un Sugeto de Valencia de 
Alcántara folia paffar, una , ü otra 
vez á San Vicente á confeílarfe coa 
el Siervo de Dios , quien en una de 
eftas ocafiones le entregó dos cru~ 
ees de metal, una mayor que otra> 
encargándole, que írefervafíe la me-
nor para si , y cntregafle la mayor á 
una Religiofa de Valencia. A l pun-
to que las recibió , confintíó intX ' 
riormente en variar el encargo, ha-
ciendo á -fu favor el UUÍÍCO 5 pero' 
aun 
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aun no bien lo avia confcntido,qaan-
do quedo efcarmentadojporque dán-
dole el Siervo de Dios en roítro con 
cfta efpecie de codicia , que oculta-
ba íü corazón , quedó advertido, de 
que no avia arbitrio para trampear-
íelas a un hombre}á quien eftaban tan 
patentes los mas ocultos fecretos. 
Avia predicho cierta ruina eípiritual 
á dos Sugetos , que fe comunica-
ban reciprocamente con notable ía-
nidad de intención 5 y pallados ties 
años , cedieron al peíb de lu fragi-
lidad , que fobornada con los dulces 
alhagos del car iño , tenia andados 
muchos paíTos, para hacer cierto 
el anuncio. Solian confetíaríe am-
bos con el Siervo de Diosj pero 
poffeidos eíla vez del rubor de íu 
delito , no fe atrevieron á hacer con 
él íu confefsion , y bufearon otro, 
que les pareció mas á propoíito pa-
ra defahogarfe fin empacho. Quan-
do creían, que por efte medio fe 
avian ahorrado el fonrojo, de que 
el Siervo de Dios fueífe fabidor de 
fu culpa , admiraron en la primera 
confelsion que hicieron con él, que 
bien lexos de ocultarfele , eftaba tan 
noticiofo de ella , como íi huviera 
fido ocular teftigo de íu hecho. 
6 Por vér mas de lexos los 
laftimofos infultos de la guerra, que 
tenianá fu charitativo corazón en 
un tormento indecible , fe retiró fe-
gunda vez á Madrid , adonde fe de-
tuvo ahora folamente año y medio. 
Subftituyó en otro Confellbr la di-
rección de aquellas almas, que efta-
ban fiadas a fu cuydado , pero íin 
dexar de darlas por eferito los con-
íejos faludables, que , legun la ne-
cefsidad, le didaba fu prudencia : en 
lo que manifeftó mas que una vez, 
la luz fuperior , con que en aquella 
diftancia penetraba los interiores. 
Antes que el fubftituto le confultaf-
fe, como acoftumbraba , la necefsi-
dad efpiritual, que padecía alguno 
de los Sugetos de fu dirección, acae-
ció por tres, ó quatro veces , eferi-
bírle el Siervo de Dios , refiriéndole 
con individuación el Sugeto, y la 
necefsidad, recetándole para ella el 
remedio , que íu particular deftreza 
juzgaba proporcionado. 
7 La notoriedad de eftos pre-
ciofos dones, con eí mas excelente 
de fu heroyea perfección , merecie-
ron á fu virtud un concepto can fu^ 
bido , que venerándola generalmen-
te como feguro propiciatorio, á cu-
yo recuríó eftaban vinculados los 
celeftiales favores , era el comua 
afylo, á que , con una fuma con-
fianza , fe acogia la necefsidad en 
fus mayores aprietos. En el de enfer-
medades peligrofas apelaban todos 
al remedio de fu poderoía intercef-
ílon: muchas veces con el prodigio-
fo interés de lograr, contra coda hu-
mana efperanza , fu defeada mejo-
r ia , como en varios cafos de eíla 
calidad conftó por depoücion jura-
da del Medico afsiftente. Referiré 
uno , ü otro , bailantes á apoyar la 
confianza, con que recurria la pie-
dad á la mediación de fu virtud. 
8 Tan dcfefperanzado de la 
vida, como de humano remedio, fe" 
hallaba un Vecino de San Vicente 
padeciendo una total fupreíion de 
orina , que aviendole atormentado 
por feis días enteros, desfallecía á U 
vehemencia de fus acerbifsimos do-
' lores. Recurrió en efta aflicción 
á la interceísion del V. Alvaradoj y 
apenas fu charitativa compaísion h i -
zo una fervoróla Oración fobre el 
Enfermo , fe admiró , que comen-
zando á defahogarfe la naturaleza, 
calmaron promptamente los dolo-
resjeon cuyo total alivio pudo reco-
brar muy en breve fus fuerzas natu-
rales. Efte mifmo Sugeto fe hallaba 
en otra ocafion tan poftrado á la ma-
lignidad de un tabardillo , que p r i -
vado de todos los íentidos, eftaba 
ya , á juicio de todos , cercano á las 
agonías de fu muerte. Ene llamado 
el Siervo de Dios , por ver íi en la. 
adividad de fu virtud fe encontraba 
el remedio , á que no alcanzaba la. 
aplicación de humanas medicinas; y 
al punto que poniendo las manos 
fobre el Enfermo, dirigió al Cielo 
fus devotas Oraciones, reípiró el pa-
ciente de fu ahogo , comenzando á 
recobrar íus íentidos, y á manifef-
tar el alivio, que bafto para conva-
lecer de fu enfermedad con no eí-
perada promptitud. 
9 En la mifma Villa acome-
tig á una Señora un tan mortal accí-
l ^ ú m * den-
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dente , que perfuadido el Medico, á 
que muy en breve acabaría con la vi-
da, mandó , que á toda diligencia la 
dieílcn los Sacramentos. En eíte 
conflido apelo la piedad de la Ma-
dre á las Oraciones del V. Vicente, 
que levantando mentalmente el co-
razón á Dios , la afleguro , de que 
era ya nada lo que padecia íu Hija: 
y con efcdlo , quando bolvió á lu 
caía, halló i la Enferma en parage 
de que por si miíma paüaiíe á dar 
al Siervo de Dios las gracias, por 
la falud , que creía aver debido á fu 
Oración. Los Familiares de un Ca-
vallcro de la Villa de xMcantara, que 
aiíaltado de una grave enfermedad, 
batallaba , á juicio de los Médicos, 
con las poftreras agonías , recurnc-
xon á las Oraciones del Siervo de 
Dios , con tan feliz fuceiío , que 
aviendoles allcgurado , de que no 
feria aquella enfermedad la de íu 
muerte , vieron en la experiencia 
acreditado el vaticinio. 
C A P I T U L O XXXXIL 
D I C H O S A M U E R T E , T F A M A 
pojibuma del Vm Vicente , acre-
ditada con alguno; pro-
digios, 
- i T A naturaleza, que en elV. 
| i Vicente avia férvido á la 
gracia , gafando la to-
lerancia de íus fuerzas en los cof-
tofos empleos, que le didaba la va-
lentía de lu efpiritu, fe hallaba ya 
en los corporales defmayos de una 
fuma debilidad, que fobre íefenua 
y dos años de una trabajada vida, 
venia á ícr íiel menfagero de una 
cercana muerte. Tres mefes antes 
de ella le defeoncertó, tan íin reme-
dio, la armonía de fus humores, que 
poftrado en la cama, tuvo que íu-
frir, con igual magnanimidad, que 
edificación , dolores acerbifsimos, 
que fueron la ultima mano , con 
que el Supremo Ar tifice perficiono 
á fu invida paciencia la corona. 
Quando la total poftracion de fus 
fuerzas le anunciaba ya las proxi-
midades de fu traníito , llamo á fus 
Hijos efpirituales, y encareciéndoles 
con palabras tan eíicaces, como dul-
ces , las excelencias dé la vi r tud,y 
la abominación de los vicios,los defi 
pidió tan llenos de faludables confe-
jos , como anegados en lagrimas, 
que fueron el único idioma, con que 
pudo explicar la gratitud fu dolor, 
por la cercana pérdida de tan gran 
Padre. Recibió los Sacramentos con 
la ternura, y devoción, de quien 
á toda cofta de mortificaciones,avia 
afpirado á prefentarfe ante el Supre-
mo Juez , llevando en fu recomen-
dación el buen teílimonio de fu con-
ciencia ; y ocupados los últimos pe-
riodos de fu vida en fervoroílfsimos 
ados de Fé , Efperanza, y Charidad', 
entregó fu alma al Criador el dia 
diez y feis de Enero del año de mil 
fetecientos y veinte y uno. 
2 Su roítro , que pálido , y 
desfigurado con el rigor de las peni-
tencias , parecía de muerto , quan-
do vivó , adquirió apariencias de v i -
vo , quando muerto ; porque ape-
nas clpiró , fe dexó ver tan encar-
nado , y hermofo , que defmentia 
en fu bello color las funeítas peníio-
nes de cadáver. Todo el cuerpo fe 
mantuvo tratable , y flexible , hafta 
el fepulchro : privilegio, que en la 
fuma frialdad de la eitacion tuvo no 
pocas circunftancias de admirablc-
Avia determinado por ultima diP-
poíicion fu humildad , que fu cada-
ver fuefle fcpultado en una de las 
mas inferiores fepulturas, en que fe 
enterraban los Pobres íin mas pom-
pa , y oftentacion , que el Cura, y el 
Sacnílan : y aunque condefcen-
dió la piedad en lo primero , no 
pudo acomodarfe á lo fegundo; 
porque la particular veneración con 
que confervaban todos la memo-
ria de fus relevantes prendas , fue un 
poderofo atradivo , que juntó en 
lu Funeral un concurfo innumera-
ble. 
3 Las aclamaciones con que 
defahogaba el Pueblo fu dolor, por 
la perdida de una vida, que con fu 
dodrina , y exemplo infpiraba afi-
ción á la virtud , fueron muy á me-
dida del gozo con que avian polTcido 
ella dicha. Solamente una Períona 
experimentó en si un extraordinario 
afedo de alegría, muy contra lo que 
Xe eíberaba de un corazón , que ío-
bre 
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brc avcr amado, tiernamente al D i -
funto , fe vela privada con fu muer-
te de mucho interés efpiritual. Era 
éfta una Señora !muy dedicada a la 
virtud , hija de confefsion del V. V i -
cente , que falta de valor para tole-
rar ckfuneftifsimo golpe de fu tran^ 
ílto , le avia fuplicado , poco antes 
<ie'efpirar , le alcanzalíc de Dios las 
fuerzas neceílarias, para fufrir el ve-
hementifsimo dolorT que le anuncia-
ba íu corazón en fu cercana muerte. 
La viveza con que fu aprchcnlion le 
abultaba la feníibilidad del efperado 
golpe, la tenia fin arbitrio , para 
dar rreguas al llanto : pero apenas 
cfpiró el Siervo de Dios, fe vio pof-
felda de un tan exorbitante regocijo, 
que quando los demás Afsiftentcs 
jnanifeílaban fu dolor en la abundan-
cia de fus lagrimas , prorrumpió in-
-voluntariamente en eftruendoías r i -
fas , que al pallo que caufaron nota-
ble extrañeza en todos los.circunf-
tantes, fe creyeron no obfeuro pre-
fagio, de que la preciofidad de aque-
lla muerte pedia antes que las expref-
fioncs de fentimiento, las del gufto. 
A una Perfona ( no fabré decir , íi 
á efta , ü otra ) de virtud fe apareció 
defpues el Siervo de Dios bañado de 
refplandores, previniéndola, avifaf-
fe á un Sugeto > de lo que debia prac-
ticar en cierta cofa, que le importa-
ba , fabida folo del V . Vicente, y 
el mifmo intereílado. 
4 Como en vida fue general-
mente tan celebrada fu vir tud, es 
aun oy muy venerable fu memoria, 
que authorizada con aclamaciones 
de Varón fanto, y perfedo , hace, 
que la piedad recurra á fu intercef-
íion , valiendofe de fus reliquias , en 
cuya aplicación logró mas que una 
vez la necefsidad el premio de fu 
confianza. Sabcfe en general, que 
á fu contado obró Dios algunos pro-
digios : pero referiré folo los que 
conftan auténticamente, que fobre 
regiílrarfe en la información con las 
circunftancias de milagros , ferán 
concluyente prueba de la Angular fé, 
con que, aun defpues de fu muerte, 
es venerada fu virtud. 
5 Defpues de aver batallado 
feis dias una Muger con los aprietos 
de un parto , cuya extremada aflic-» 
cion la tenia ya en el ultimo peligro, 
ocurrió á una Vecina aplicarle una 
almohada , de que avia ufado el V-
Vicente i y al punto que recibió el 
favor de elle contado , experimen* 
tó el de arrojar el feto , ya difunto, 
con tan manifieftas feñalcs de fu en-
vegecida muerte , que era intolera-
ble el mal olor , que fu corrupción 
exhalaba. A un hombre , que, á jui-
cio del Medico, vivia ya fin efpcran-
zas de vida , aplicaron un cuello,que 
avia férvido á una camiíía del V. Di -
funto ; y fue tan eficaz efte contac-
to , que cediendo á fu poder la en-
fermedad , fe vió el Enfermo repen-
tinamente libre de un mortal tabar-
dillo , cuya malignidad avia hecho 
infruduofas las medicinas humanas. 
6 En la Villa de Albuquerque 
padecía otro Sugeto un recio dolor 
de collado, que fobre afligirle en 
extremo , le tenia en los medrofos 
fobrefaltos de una cercana muerte, 
Confervabaíe en otra cafa, como 
preciofa reliquia , un orillo de paño, 
que avia férvido de liga á las medias 
del virtuoío Difunto > y aplicándo-
le con viva fé a la parte dolorida, 
fe vió el Enfermo liDre. enteramen-
te del dolor, con admiración de 
quantos avian tocado de cerca el r i -
gor de fu enfermedad. En la Villa de 
San Vicente fe hallaba otro hombre 
moleftado de unas importunas quar-, 
tanas, cuya larga duración le avia 
puefto ya en mas que principios de 
hydropico, con no pocos rezelos de 
que fu enfermedad fe iba haciendo 
incurable, Q fu piadofa fé no encon-
traba fu remedio en alguna alhaja, 
que huvieífe férvido al ufo de fu Ve-
nerable Payfano. Logró fu folie:tud, 
el que fe le franqueaíle una muleta, 
de que avia ufado el Siervo de Diosj 
y rayendo de ella una corta por-
ción, que hechó en un vafe de agua, 
fue tan eficaz remedio , que apenas 
bebió aquel medicamento, que le 
deparó fu buena fé , fe defvaneció la 
hinchazón , en que fe.dexaba ver fu 
hydropesia, y quedó libre de las 
quartanaSjíin que en el refto de fu vi-
da bolvieíieá padecerla moleftia 
de íemejante accidente. 
CA-
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V I D A P R O D I G I O S A D E F r . 
J u a n Bauti/ta de Feria \ f u Patria, 
variaciones de f u entrada enlaRs-
¡igion buenos prefagios de vir~ 
tudftue dífcubrid en losprin*. 
cipios de ella. 
• u 
N Varón , que en la immu-
table alegría de íu roftro, 
en la atradiva dulzu-
ra , y afabilidad de fus labios, y en 
la cxemplar manfedumbre de fu co-
razón , hizo bien quiíta la virtud, 
manteniéndola fin aquellos fobrece-
jos, y malos relábios, con que la 
infamó mas que una vez la hazañe-
ra hypocresia,tenia andados muchos 
paífos, para conciliarfe las comu-
nes veneraciones : y íi como fu ma-
nifiefta rectitud ocupó los clpacios 
.de la fama, no huviera cautelado fu 
humildad muchas de fus acciones 
heroyeas, es fin duda, que necef-
íitariafu vida de una bien prolonga-
da relación. Sin embargo, aun no 
fue bailante fu cautela, para que la 
curioíidad , y devoción dexalfe de 
azechar buen numero de íus particu-
laridades , y prodigios, cuya narra-
tiva quando no alcanze á llenar el 
íuperior cüncepto,que la piedad for-
mo de fu virtud , baftará para hacer 
conocer ala polleridad las muchas 
razones, en que fe fundó eftc con-
cepto. 
z Nac ió , pues, el V . Fr. Juan 
enlaVi l íade Feria, juriídiccion en 
lo temporal del Duque de eík t i tu-
l o , y en lo efpiritual del Obifpado 
de Badajoz. En fus tiernos años re-
cibió el Habito de Donado en la Pro-
vincia de S. Miguel, déla Regular 
Obfervancia: pero de alli á poco 
tiempo le recibió en éfta de San Ga-
briel, acafo porque tenia ya dos her-
manos Religiofos en ella, ó porque 
le iba difponiendo el Cielo, para que 
la frequente vifta de mayores aufte-
ridades le enfayaífe en las que , á to-
da cofta , avia de emprender defpues 
fu animofidad. Sus arreglados pro-
cederes muy conformes á unas bellas 
prendas naturales, que le inclinaban 
coa una como naturaleza á lo bue-
no , fueron recomendación poder o-
fa , para que á tiempo competente 
fe le diefle la capilla para Religiofo 
Lego , cuyo humilde cftado folici-
taba con aníia , perfuadido á que en 
fus afanes, y abatimientos, podria 
dar mejor cobro á los recios impuU 
fos de la infpiracion divina. Pafsó en 
íu Noviciado algunos mefes, ocupa-
do en las penólas tareas del eftado á 
que afpiraba: pero muy defde los 
principios de é l , comenzó á íentir 
en fu inclinación un linage de pode-
roía reíiílencia, que invencible á to-
dos los esfuerzos, con que trabajaba 
fu corazón , por defarraygar de si 
éfta, que fofpechaba fu cuydado íu-
geftion del Demonio, llegó á perfua-
dirfe, que no era aquel el eftado, á 
que le tenia deftinado la Providencia 
divina. 
3 Imprefsionadode efte juicio,trata 
de dcxarle en el arbitrio de fus labias 
dilpoíicionesj y defamparando el Ha-
bito de Lego , bolvió á veftir el de 
Donado, rcíüclto á fervir en él, haf-
ta tanto que inclinando Dios la í o -
bcrania de íus grandes miíericordias, 
fe dignafle darle ia luz conveniente» 
para emprender con íeguridad, y fir-
meza lo que mas fuellé de íu agra-
do. El tiempo,y la experiencia hicie-
ron ver, que lo que entonces pudo 
parecer veleidad de una inconíidera-
da juventud , fue atenta difpoíicion 
de la voluntad divina > que le quena 
en otro eftado, mas oportuno á la 
falvacion de las almas, que redimió 
fu dignación con el infinito precio 
de fu fangre. Sirvió algunos años de 
Harriero con el Habito de Donado; 
en cuyo minifterio, defempeñado 
bien á fatisfacion de losPrelados,qui-
fo tantear, fi el poco tiempo, que 
le dexaba efte Oficio, feria fuficicn-
te , para inftruirfe en laGrammati-
ca, por fi algún dia le llamaba Dios 
á fer Religioíó del Choro , á que fe 
fentia ya con alguna ligera inclina-
ción. El fumo conato , con que, aun 
caminando , ocupaba el tiempo en 
efte eftudio , y una efpccial luz, me-
moria , y retentiva , con que le avia 
dotado el Cielo, fueron los princi-
pales Maeftros, que le negociaron 
con brevedad una inftruccion razo-
nable , íin que para ella neccfsitaíle 
mas 
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mas determinado Macftro, que el 
primer Religiofo inteligente, que le 
ofrecía la caíualidad. 
4 Sus Padres,que bien desima-
ginados de que peníaífe en bolvcral 
eftado Religiofo, le querian yá en el 
de Secular , para que en íu vejez les 
ayudaífc, y focorriefle, trataron de 
concertarle parad eftado del Matri-
monio : y facilitado el confentimien-
to de una Doncella , noticiaron al 
Hijo de fu refolucion, muy fatisfe-
d ios , en que fu rendida obediencia 
daria prompto cumplimiento á fus 
defeos. El devoto Joven, que fe avia 
dexado con indiferente refignacion 
en las fabias difpoficiones de la volun-
tad divina, creyó ahora, que fe le 
daba á conocer por la exprella de fus 
Padres, en cuya obediencia le pare-
cía , que fe daria Dios por venerado, 
y bien férvido. Prefto le hizo ver un 
prodigio, que , fin embargo de eftas 
prudentes credulidades , era muy 
otra la determinación de la divina 
voluntad , que con providencia, co-. 
mo fuya,le tenia reíervado para mas 
altos empleos. Refuelto á obedecer 
á fus Padres, quifo defnudarfe del 
Habito de Donado, que veftia ; pe-
ro aun no bien avia paíTado á la exc-
cucion, quando fobreviniendolepor 
todo el cuerpo un fudor frigidifsimo, 
íe vió rendido al dclyquio de unas 
mortales congoxas , que embargán-
dole enteramente el movimiento, 
le dexaron fin vigor , para executar 
lo que penfaba. Deíiftió por enton-
ces del intento, perfuadido, á que el 
repentino accidente podria fer algu-
na caíualidad, motivada de indilpo-
íicion natural de los humores i pero 
aviendo buelto varias^eces á la prue-
ba , con el intervalo de alguno , 6 
algunos dias , halló en fu mifmo em-
peño fu cabal defengaño j porque 
quantas veces intentó defpojarfe del 
Habito , otras tantas fe halló con la 
mifma impofsibilidad , caufada del 
nu ímo accidente, que le defmayó 
en la primera. 
5 Avifado plenamente por 
efte raro medio, de que no era aquel 
el eftado , que le tenia deparado el 
Cielo, para la incomprehenlible al-
teza de lus ocultifsimos fines, no-
ticio de todo a fus Padres i que i d -
mirados del fuceíTo, defiftieron de 
fu prcceníion » gozofos de ver, que 
el acertar fu Hijo con la elección de. 
fu eftado , corría por quenta de la 
Providencia divina. Proléguia-el de-*-
voco Donado en fu exercicio deHar-
riero, íin dexar de irfe perficionah-
do en la Grammatíca i y íin embat-. 
go de que en el humilde eftado de 
íirviente vivían como deíconocidas 
íu virrud , y habilidad , todavía era 
tan poderofo el atraftivo de íus be-
llas prendas, y ran fuave el buca 
olor , que refpiraban fus acciones, 
que corriendo por clPueblo fu tama, 
fe hacia defear de las demás Comu-
nidades. La de los Padres de la Com-' 
pañia de Jefus de la Ciudad de Lie-* 
rena , que era el Pueblo , en que en-
tonces vivia el Siervo de Dios, fo l i -
citaron con inftancias, el que tomaf-
fe fu Ropa,ofreciendole fuplir quan-
to cupiefíe , por lo refpeftivo á fu 
admiísion, y coadyuvar en lo futu-
ro , á fus progreífos, y medras. L o 
mifmo pretendieron alli los Padres 
de la Obfervancia; íin que unos, ni 
otros pudieífen contraftar fu volun-
tad , perfuadida con la luz del refe-
rido fuceífo, a que efta Provincia de 
S. Gabriel era el theatro , en que 1c 
quería Dios, para reprefentar el pa-
pel y que aun refervaba fa voluntad 
en los mcomprehenfibles fecretos de 
fu infinita fabidurla. 
6 Viéndole el Provincial razo-
nablemente infttuido en las primeras 
letras, y que en el buen teftimonio 
de fus acciones manifeftaba unas 
prendas muy conformes á la perfec-
ción del eftado Religioíb,le admitió,-
para que lo fuelle del Choro , bien 
perfuadido, á que la humildad, obe-
diencia , y puntualidad, que en el 
cumplimiento de fu obligación def-
cubría el Pretendiente, eran mas que 
probable prefagio de la íobrefalientc 
exaditud, con que deíempeñaria 
deípues las obligaciones futuras. A f -
íignóle para Noviciado el Santuario 
de Monte-Coeli del Hoyo ; y apenas 
cí devoto Novicio fe avia eftrenado 
en los exercicios del eftado , á que 
aípiraba , comenzó á fentir en si un 
linage de facilidad, é inclinación, 
que endulzándole toda la amargura, 
que en los principiantes fueie caufae 
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la cxtrrñcza de tan penofos cxcrci-
cios , le hacia creer, íer aquel el cf-
tado , á que con poderoía lüavidad 
le llamaba ía fnerza de la inlpiracion 
divina. Como por aquel camino le-
guia la corriente de lu inclinación, 
arnbb con bi-evcdad á unas ventajo-
/as medras , alsi en la virtuci, como 
en la inteligencia, y compreheníion 
de fus nuevas obligaciones > porque 
la candidez de fu corazón, bien def-
embavazado de peregrinas eípecics, 
y la elpecial luz natural con que le 
avia dotado el Cielo t eran excelen-
te difpolicion, para que en fu bella puertas de la complacencia , y el 
docilidad hideüen el exemplo , y la gufto , tenia mucho andado , para 
mas á fu falvo la corriente de íu* 
fervores. 
CAPITULO XXXXIV. 
S O B R E S A L I E N T E P U N T U A L ^ 
dad con que defernpeño d V.Fr.Juaft 
Jas particularts ablfgaclones de 
fié efiado Religiofo, 
A animoíldad de un cora-
z ó n , que avia entrado á 
las penoías tareas del cita-
do Religiofo , por las efpaciofas 
L 
doctrina una impreísion muy pode-
xoía. 
7 Los demás Novicios, que 
muy dcfde LoS pii. cipios, veranen 
fu devoto Compañera ü ; decnauo 
acomodarfe íin dificultad á la elke-
chez de fus obligaciones, cuya ar-
duidad , ü fe abraza íin agrado, fe 
mira tal vez con un hor ror , que 
afuíla , y defalienta. El efpecial re-
de perfección , que con el atradivo gocijo con que el V . Fr. Juan avia 
de fus amables prendas naturales coníagrado 4 Dios en fu Piofefsion 
le hacia duef o de íus voluntades, y todos los arbitrios de fu alma, empe-
atenciones, le veneraban como á ñabaiasvalentías de fuefpiritu , ea 
Maeltr j , folicitando , y obedecien- dar buen cobro á lu eftado , íin per-
do íus coníejos , quando oprimidos donar trabajo, 6 diligencia, que 
del pelo de los trabajos , zozobra- pudieífe conducir a la masperfeda 
bañen ia borrafca de algunas amar- obíervancía de las lautas leyes, y 
guras, que los ponian á pique de del- coílumbres, que eran el arancel, a 
amparar fu vocación. Uno dé los que arreglaba fu religiolidad todos 
que en efte particular experimenta- lus nvovimientoSvLa particular com-
ron mas bien la eficacia de eftos con- preheníion con que fu diligente apli-
fejos , fueelV.Tr. Erancifco Salas, cacion penetro Jos preceptos de la 
de quien le hizo mención en. el capi- Regla , executaba íu puntualidad 
tulotreze de efte libro, que comba- para un tan e xa d o cumplimiento, 
tido de una horrible tenracion, con que oyendo, y leyendo con defagra-
que el Enemigo común le tenia cali do aquellas interpretaciones, que 
reluclto á dexar el Habito, luego, declinando algo ai extremo de la 
que comuncando con lu devoto amplitud, miraban á contempori-
C ompamro los peligros de fu fati- zar con la .flaqueza humana , no 
ga , dio okio á fus documentos, ad- entendía para fu oblervancia de mas 
miro , que deivanecidas aquellas fu- expoíicion , que la que fonaba ca 
rcitas fombi as, que anublaban la luz íu rigor la letra de los preceptos, 
de fu razón , ie loorevinieron nue- ' 2 Efta vigilancia , que fue gc-
vos, y mas firmes propoíitos de per- neral en todo ío refpedivo á íu ef-
fcverar en la vocación, con que avia tado , íobrelalió con mas parncula-
t '\iprendido el noviciado. Cumpli- ridad en la oblervancia de los tres 
do con general aprobación el año de vetos eflenciales, cuya alteza era el 
ella, hizo el Siervo de Dios lu 1 r o - empleo priDCipal de lus religiolos 
íeis:on, en el de mil leilcicutos y 
ochenta y feis, á últimos de Septiem» 
bre, con indecible juoilo de lu alma, 
que al paflo que íe vela ahftada coa 
perpetua eftabilidad en la milicia de 
la penitencia, fe conlideraba en la 
mejor oportunidad ? para íb^uir 
delvelos. Tenia faenficada conen-
rcra relignacion lu voluntad en las 
manos de la obediencia , y no qiu-
liera tener , aun el mas leve moví-1 
miento , fin que le le governaüe la 
voluntad dd superior i porque del-
coftfiado de si milmo,folia decir,.] ic 
vi^ 
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vívia mal fcguro de fu amor pro-
prio , üempre que faeílcln propria 
libertad el arbitro de fus acciones. 
Quando, viviendo en Badajoz, era 
llamado de los Conventos de Ta-
layera , y el MontixO) para coní'ue-
lo de las Religioías que eftaban en-
teramente , fugetas á fu dirección 
cfpiritual, noticiaba de ello al Pre-
lado, que bien enterado de tan juf-
tificado motivo , le concedía con 
fingular gufto la licencia. Mal fanf* 
fecho el Siervo de Dios con eíte ío* 
lo permifo , que rezelaba fuellé qui* 
za atención , por contemporizar 
con quien le pedia, fuplicaba al Pre-
lado, que íi tenia por conveniente fu 
viage, fe dignaíle mandarfelo por 
fanta obediencia i ni fe apartaba de 
fu prcfencia , hafta conleguir efte 
mandato : fin cuyo falvo condudo 
creía carecer de aquella feguridad, 
que en todas fus operaciones quifte-
ra fu reditud» 
3 La dureza de algunos man-
datos , con que los Prelados mal in-
formados de una difsimulada emula-
ción , exercitaron fu obediencia, le 
hallo íiempre con una alegre promp-
ti tud, fin faber jamás fu voluntad 
fingir trabajo en el preceptos porque 
bien lexos de mirarle con aquel def-
agrado natural, que caula una íin-
razon , le era tanto mas guftofa fu 
feveridad , quanto en fu cxecucion 
hacia á fu obediencia mas coftoío 
el facrificio. Quando fe haga men-
ción defuinvida paciencia en las 
perfecuciones, y trabajos, fe verá 
mas claramente, que ni el abando-
no de fu propria eftimacion fue ca-' 
paz de minorar el efpccial gufto,que 
fu magnánimo corazón relpiraba en 
fu obediencia. A medida del llipe-
hor concepto , que para cabal per-
fección del eftado Religiofo, tenia 
formado de efta excelente virtud, 
eraelzelo , con que trabajaba por 
arraygarla en los Conventos de Re-
ligioías , que eftaban cometidos á fu 
dirección cfpiritual, encareciéndo-
les con notable eficacia la neceísi-
dad de una prenda, en cuya con-
íervacion (les decia) eftriva toda la 
religiofa armonía de los Clauftros. 
Tuvo noticia, de que en uno de los 
Conventos que regia, avia comul-
gado una Religiofa contra el man-
dato de la Prelada j y reveftido de 
aquel ardiente zelo, que le fugeria 
el amor á efta virtud , pafsó a l 
Convento, y convocando la Comu-
nidad , Ies dixo : „ - P ^ í x Madres, 
,5 que. en efte Convento íe ignora 
,^  que es Religión. Cómo fe permi-
„ te que en él fe quebrante la -obe-
dicncia lauta, que es la vafa en 
„ que eftriva toda la firmeza del efta-
do Religiofo í Y ya que fe ha a > 
), metido un defedo , que acarrea 
tanto daño á la Religión , c ó m o 
>> es tan poco el zelo, y tanta la flo-
j , xedad de la Prelada , que dexa 
>, pallar fin caftigo un atrevimiento, 
„ cuyo difsimulo irá poco ^ á poco 
abriendo paífo á otros femejantes? 
5, Esmenefter aplicar á eífa Monja 
„ defobediente todo el rigor del caf-
tigo, para que ílrva á las demás de 
„ avifo , y á ella de efearmiento. Qon 
efta reprehenfion quedó aquella de-
vota Comunidad bien alicionada en 
el alto aprecio , que debia hacer de 
la obediencia 5 y la delinquente tan 
efearmentadaj como arrepentida de 
un defedo, en que avía tenido fu 
fragilidad mas de inadvertencia, que 
malicia^ • 
4 En la eílrechifsima pobre-
za de fu eftado, cuya fuma delicadez-
necefsita para fu cabal obfervancia 
de un desinterés incomparable , fo-
brefalió el Siervo de Dios con tanta 
mayor particularidad , quanta era 
mayor labizarriajCon que los Pode-
rolos bien imprefsionados de la fo-
lidez de fu vir tud, folicitaban á por-
fía fu regalo.La fuperior eftimacion, 
que en los muchos años que fue En-
fermero en Badajoz , mereció ge-
neralmente fu virtud , le hizo tan 
dueño de las voluntades de todos, 
que folla decir con edificación el 
Excelentífsimo Señor Don Alonfo 
Elcobar, que fi el Siervo de Dios 
huviera tenido apego al dinero, y 
demás cofas temporales , huviera, 
íin duda, juntado Caudales quantio-
íifsimosj porque fobre eftar á íu dif-
policion todos los de la Ciudad, 
tendrían á fortuna fus dueños , el 
que les pidieífe el Padre Feria confi-
derables cantidades. Lo cierto es , 
que fueron innumerables los que fe 
ma-
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manifeftaron amorofamencc fenti-
dos, de verfc deíayrados ; porque 
porüando en que admitiefle algunas, 
colas, que fe conlideraban conve-
nientes á fu u í o , y á la commodi-
dad de los Enfermos,íiempre íe dcf-
cartaba de la inftancia , con el pre-
texto de que no era conforme á fu 
Regla el admitir aquel favor,quando 
tenia la Enfermería lituadas las fufi-
cientes limofnas , para ocurrir íin 
mucha efcafez, á las necefsidades 
de unos, y otros» 
5 En el remedio de las fuyas 
procedía tan delicadamente efcru-. 
pulofo , que todo lo que no fe ceñia 
á lo mas eftrecho, y neceílario, paf-
faba en fu eítimacion por fuperíiui-
dad prohibida. En el principio de. 
una Quare íma, le regaló una Re-, 
Jígiofa con una pefcada frefca , muy 
fatisfecha de que feria en la prefen-
te ocafion regalo muy de fu gufto; y 
quando eftaba mas gozóla de aver 
hallado efta oportunidad , para des-
ahogar fu devoción, fe vió tan fen-
tida , quanto fe creyó defayrada. 
Prefto templó con el exemplo íu dif-
gufto, viendo que lo que fe le figura-
ba defayrcera primor de una virtud.: 
Bolvióle el Siervo de Dios lü regalo, 
aílegurandola , que el admitirle, no 
íe acomodaba á la fuma eltrechgz 
de fu pobreza, que tenia en la En-
fermería todo lo neceílario á lu fuf-
tento 5 y con efte poderofo alegato 
fe dio la devota Mugcr por conven-
cida , admirando el religiolo def-
apego de un hombre , que afsi aban-
donaba la admiísion de una licita 
commodidad,por hacer con fu pro-
pria mortificación mas meritoria íu 
pobreza. En otra ocalion le regaló 
un Guardian una libra de tabaco; y 
pareciendole aquella provilion muy 
Iuperior , á laque pudieran permitir 
las eftrechezes de la Regla , no ha-
lló otro medio; con que ícrenar lu 
inquietud , y turbación , que el de 
repartir entre los Compañeros el ta-
baco , refcrvando para si una corta 
cantidad. Solo para el cuito divino 
folia no fer muy melindrola fu po-
breza j porque cediendo tal vez efta 
virtud á la de fu excelente Religión, 
admitía fin efcaííez, quanto le pa-
xeua conducente al aí íeo, y adorno 
del lugar, en que avia de celebrar fe 
el tremendo facrificio de la Milla. 
Por efte medio logró enriquecer ia 
Capilla de la Ectérmeria, con tan 
decentes ornamentos, y otras alha-
jas pertenecientes á fu culto, que íin; 
deídecirde la eftrechez de nueftrot 
eftado , eran las luficientes, para na: 
echar menos en ella cofa alguna de 
las conducentes á lü hermofura, y 
adorno. 
6 No fue inferior fu vigilan-
cia en la guarda déla Angélica caf-
tidad, que como prenda tanto mas 
arrieígada rquanto , por lo comuny 
mas combatida , tenia mas armada 
fu cautela, para rebatir los aftaltos 
de la contraria pafsion, huyendo coa 
efpecial cuydado aun de los peli-
gros mas remotos. La rara modef-
tia de fu vifta , y la exemplar pureza 
de fus palabras eran un patente teftt-
monio de efte eftudiofo defvelojpor* 
que jamás permitía á fus ojos,ni á fus 
labios mas licencia, que la precifa 
paralas funciones naturales, y la que 
pudiera conducir al proprio aprove-
chamiento , ó al beneficio del próxi-
mo. Sus penitencias , Oraciones, y 
exereicios fe dirigían muy en parti-
cular ala confervacion de efta deli-
cada virtud , para que debilitadas las 
fuerzas corporales con el rigor de el 
azote, calmaften los furiofos ímpe-
tus de la ieníualidad, y no tuvielfen 
lugar las lozanías de la carne, para 
acalorar con fu mifmo vigor loa 
oliados inlultos de una pafsion tai* 
aftuta. No labré decir , íi con eftas 
coftoíás diligencias logró poner á 
efta violenta pafsion en un profunda 
lilencio ; pero confta por confefsion 
del mifmo V. Fr. Juan, que logro te-
nerla bien á raya , íin que jamás fe 
vielle gravemente culpada lü con-
ciencia , en alguna de las efpecies de 
cite vicio. 
7 La pureza de fu corazón, do-
minado dichofamente de efta celel-
tial virtud , exhalaba un tan purilsi-
mo aliento, que pallando á calida-
des de contagio,tuvo no pocas veces 
el de infundir en otros caftidad. 1 ne-
rón muchos, los que, combatidos de 
alguna impura tcntacion,expenmen-
taroncnsi efta cfpecíede prodigio, 
deüido)unas veces á la unpolicion de 
fus 
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íus manos» otras a fu bendición , al-
gunas a la honeítidad de íus pala-
bras t y no pocas á l'olo el contacto 
de íu ropa. U n famoíb Padre Maeí-
tro de la efclarecida Religión de el 
Gran Padre San Aguílin » no duda-
ba contelíar fin rcícrva , que en los 
furioíbs arrebatos del apetito avia 
bufeado muchas veces fu remedio en 
la venerable prefencia de Fr. Juan, 
con cuya excnplar converíacion fe 
avia apagado íiempre aquel fuego, 
que eacendian en di religiofo cora-
zón las oííadias de la carne. 
8 En el Convento de R.eligio-
ías del Montixo, fe hallaba en una 
ocaíion una de ellas fatigadifsinia 
con las porfías de efta moieíta paí-
í lon , fin que las devotas conüdc-
raciones con que trabajaba en ícrc-
nar cfta borraíca , baftaíVcn á def-
terrar de fu imaginación lasimpor-
tiinasefpecies, que difpertaban en íu 
candido corazón tan arriefgados 
movimientos. Hallabaíe el Siervo de 
Dios en lo interior de la Claufura, 
en virtud de faeulrad, que para la 
dirección de las Religiofas tenia de el 
Ordinario; y rcvellida la tentada de 
la piadofa fé,que tenia en la gran vir-
tud del que toda aquella Comunidad 
veneraba como á Maeftro , fe acer-
co á é l , tocándole immediatamen-
te en clHabito?con cuyo contado fe 
apaciguo el borrafeofo uracan de 
la tentación , dexandola repentina-
mente en una admirable tranquili-
dad. Igual felicidad experimento en 
el milmo Convento otra Religiofa 
afligida , fin mas diferencia, que la 
de aver penfado en comunicar fu 
aflicción con el V. Fr.Juan, quien 
penetrando de antemano, con luz 
divina, lo que pallaba en fu inte-
rior , la mandó , que fe accrcaíTe á 
el i y cn/fla cercanía hallo aquella 
horrible turbación repentinamente 
íu remedio. Como gozofas lasin-
tercífadasfe hacían pregoneras del 
prodigio, fe divulgó con facilidad 
cíle foberano privilegio de hacer 
callos , conjnteres de muchos, que 
combatidos de fugeftiones impuras, 
lograron en efte piadofo recurÍo,vér 
ioifegado el motin de tan re-
belde palsion. 
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P E N I t E N C Í A S , H U M I L D A D ^ 
y otrds virtudes, en que rtfplan-
decid el V, F r , J u a n , 
i T As afperezas, y mortífica-
X ^ j ciones corporales , con 
que los Juftos afpiran á 
domar el orgullo de las palsiones, 
para que defembarazada de fu con-
trapefo la razón , pueda ufar con 
mas plena libertad de fu natural do-
minio , fon un excelente pallo, pa-
ra arribar á la cumbre de la perfec-
ción chriftiana, que fe logra con fu-
ma dificultad, mientras fe mantie-
nen en todo fu vigor las lozanías de 
la carne. La aníiofa folicitud con 
que el V.Fr.Juan afpiraba a perfkio-
narfeenlas virtudes, le hizo em-
prender la de ngurofas penitencias, 
que desbabando las grolierias de el 
cuerpo , le facilitaron el camino de. 
la perfección, á que anhelaba. Ufa-
ba caíi continuamente de afpcrifsi-» 
mos íilicios, y maceraba fus carnes 
con íangrientas difciplinas ; y aun-
que afano perpetuamente fu humil-
dad , por ocultar ellas valentías de 
fu cfpiritu, todavia pudo la ingeniofa 
curiolidad raflrearias por fus efedos; 
porque ya los fangrientos veíiigios, 
que dexaba, y ya los extraños mo-* 
vimientos , en que indeliberadamen-
te folia explicarle la violenta opref-
íion de los Qlicios , fueron mas que 
una vez teftigos de lo que difsnnula-
ba fu cautela. 
2 La rara efeafez de fu co« 
mida contribuyó mucho á las altas 
ideas de fu cfpiritu penitentei porque 
íin embargo de fer un homDre de 
bailante corpulencia , y cftatuta,era 
ran notablemente parco en fu ordi-
nario alimento , que apenas fe con-
fideraba el Dallante para lliílento de 
un Niño. Atribula ella ordinaria pe-
nalidad á extravagancia de fu com-
plexión , que no podía acomodarfe 
a mas porción de comida : pero fe 
conocía fácilmente , que era traza 
de fu cautela , para íuplir con efta 
cícaífez el perpetuo ayuno , que bien, 
á pefar de fu defeo , le cllorvaba el 
cu y dado de ocultar en lo pofsiblc; 
fus particularidades virtuofas. Sm 
Mmmmmm cm-
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embargo de efte cuydado tan con-
foirme "al genio de l l i humildad , to-
davía le parecía, que debía deponer-
le en aquellos a yunos , que como hi-
jo de San Franchco , le acercaban á 
la imitación de fu Santiísimo Padre. 
En conlequencia de cí\c juicio, ayu-
naba no Tolo los días de preccpco,(ino 
también la Qiiareíma voluntaria,que 
vulgarmente llamamos de los Bendi-
tos^ las dcmás,que para deíahogo de 
l l i indecible devoción acoltumütaba 
ayunar el Seraphico Patriarcha. En 
todos eílos tíempos,no uíaba de otra 
bebida , que del agua i porque aun-
que en el relio del año loiia beber 
en las comidas una corra porción de 
vino , íc privaba en los ayunos de 
ella elpecie de bebida , cuya taita 
contribuía mucho á la intención de 
debilitarlas fuerzas corporales. 
3 Por elle medio , y por el de 
igual mortificación palsiva de las 
afecciones terrenas , logro tener á 
raya las geniales altanerías del amor 
propno, halla reducirle á un lina-
ge de humillación, que le hacia con-
feífarfe merecedor de que todos le 
dcíprecialVen, y abatieflen. En la bor-
rafca de fus perlccuciones era elle 
humildifsimo juicio el íeguro puer-
to,.! que fe acogía fu paciencia, tan-
to mas relignada en la adveríidad, 
quanto fe la ponderaba fu humildad 
mas bien apropnada , y merecida. 
Las grandes eílimaciones, que con 
lasPerfonas de authondad le gran-
geo fu virtud, eran para fu corazón 
un inlufnble martyrio ; y elle horror 
con que fu religíofo deíapego mira-
ba los aplaufos, le hacia decir mu-
chas veces , que fólo en obedecer 
para vivir en los poblados , ha-
llaba efpecial trabajo íu obediencia. 
Como las mayorías , y dignidades, 
de otros tan galanteadas , como in -
juítamente potfeidas,cran contra los 
defengaños de un hombre, que te-
nia en los abatimientos fus güilos, 
nunca pudo acabarle con e l , que 
admitielfe empleo alguno de autho-
ridad, por mas que, para vencer fu 
reíillencia, fueron importunas las 
inílancias. 
4 En atención á fus notorios 
mentes, le eligió una vez la Pro-
vincia Guardian de el Convento de 
Valvcrde : Pero el Siervo de Dios, 
que desímaginado de efta novedad, 
vivía bien hallado en las fegurida-
des de Subdito , apelo de fu obe-
diencia á fu humildadjinterponiendo 
la poderofa de fus ruegos , para 
huir el ombto al pefo de una carga, 
que fe le figuraba infoportable. Su 
renuncia, que fe dirigía , no folo al 
prefente empleo , lino también a 
carecer perpetuamente devozpaf-
íiva para otros femejantes, y ma-
yores , llevaba para fu admifsion la 
eficaz recomendación de unas bien 
fentidas fuplicas , que negociaron a 
fu humildad la dicha, de no tener 
jamás que fufrir las amarguras de el 
mando. El fuperior concepto, que 
de fus relevantes prendas avia for-
mado el Ulmo. Sr. D. Francifco Va-
lero , primeramente Obiípo de Ba-
dajoz , y defpues Arzobífpo de T o -
ledo , le obligo, á que con las mas 
finas inílancias, porrialfe en que el 
Siervo de Dios fucile fu Obíípo au-
xiliar , para lo que tema logradas de 
antemano las facultades ncceifarias. 
Sin embargo de la profunda atención 
con que el humilde Fr. Juan venera-
ba las grandes virtudes de aquel Prin-
cipe , rodavia no pudo lograr elle, 
qucledieífe por vencida la humil-
dad á la poderofa fuerza de fus rue-
gos j porque mirando el Siervo de 
Dios la ofrecida dignidad , como 
muy contraría á los nobles abati-
mientos de íueípintu , le mantuvo 
iiempre inexorable. 
5 A medida del dcfagrado,con 
que fu bien alicionado corazón m i -
raba toda cípecie de fuperioridad, 
era el güilo con que fe acomodaba 
á los empleos mas defprecíados, y 
abatidos, lin que para defempeñar-
loscomo proprios, nccefsitaiTc de 
mas obligación, que la que le impo-
nía el defvelo de fu humildad pro-
fundifsima. En los muchos años,que 
l i m o el oficio de Enfermero , logro 
bien á fatisfacion fu deíahogo ella 
oficióla virtudj porque aunque tenia 
de Compañeros á Relígioíbs Legos, 
y Donados, les ganaba otdínaria-
mente por la mano en la limpieza 
de los vafos immundos, afsiílencia 
de los Enfermos, compoíicion de 
fus camas, aplicación de fus medí-
ci-
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C'inás, y otros oficios de efta. claíft, 
que menos sólida virtud reliufarla 
quizi mclindrofamcnte como im-
proprios. Contribuían mucho á eí-
tos primores de íü humildad los fer- -
voroíbs impulíos de íu charidad in-
teníifsima ••, que quando fon verdade-
ras las virtudes, le dan reciproca-
mente la mano , para arribar á a<flos 
heroycos, que acrediten la grande-
za de la virtud v que los produce. 
6 Contemplaba en cada En-
fermo una viva imagen del Redemp-
tor , que con dignación incompara-
ble cargó íbbre si la enfermedad de 
iiucllras culpas; y elta conüdcracion 
le empeñaba tanto en íu regalo , y 
Coníueio j que todo le parecia po-
co , para desahogar el noble incen-
dio , con que la fuerza de cfta repre-
sentación acaloraba las finezas de fu 
corazón amante.La bulliciofa oficio-
lidad con que tomaba á fu quenta el 
férvidos, y limpiarlos, quando las 
afqucrofas materias de las llagas 
ofendian á ios ojos, ó los malos olo-
res al olfato, era un lubllme teñimo-
nio de fu abrafada charidad, tanto 
mas vicloriofa en eftos lances, quan-
to forcejaba mas contra fu aplica-
ción el horror de los fentidos. A l -
gunas veces, que el lamer las llagas 
con fu lengua , fe le figuraba opor-
tuno lenitivo á los dolores, ó el mas 
fuave arbitrio para fu limpieza,prac-
ticaba efta diligencia tan fin melin-
dre, como con admiración de quan-
tos, prefenciando efta valentia de 
íu ardiente charidad , hacian no po-
co en verla , fin atreverle áimitarU. 
Eftos cxemplares defahogos de íu 
corazón chantativo , el cordialifsi4-
Vno amor con que tratataba á los En-
fermos , y la notable dulzura, y afa-
bilidad con que los animaba á la re-
íignacion, lesera en fus aflicciones 
una efpecie de cclellial medicamen-
to , que quando no alcanzafle á mi-
tigar fus dolencias , les endulzaba 
íin duda la amargura de fus males. 
7 Aunque con los Enfermos 
Seculares, que ordinariamente íbli-
citaban fu aísiftencia , no le permitía 
tanta oficiolidad la ocafion, todavía 
lo aplicaba tan diligente á fu alivio, 
que ayudada fu charidad de las vive-
zas de fu fe , logró mas que una vez, 
que el Ciclo tomaífe afu quenta el 
defempeño. Quando el Siervo de 
Dios viíitaba , y afsiftia á los Enfer-
mos , folia razarles los Evangelios, 
ó hacer íobre ellos otras fervorólas 
deprecaciones, por ver fi por eftc 
medio les alcanzaba la íalud , á que 
afpirabanlas finezas de fu caftifsimo 
amor. Eueron innumerables los que 
creyeron aver debido á efta diligen-
cia fu total mejoría ; pero referiré 
folamente uno , ü otro fucelfo de 
aquellos, en que con mas fundamen-
to fe capitulo la íanidad por prodi-
giofa. 
8 Cafaronfe en Badajoz con 
fobrefaliente gufto- dos S'ugetos;- y 
•quando las lozanías de í u igual juven-
tud efperaban manifeftar íu recipro-
co amor en las caftas delicias, qüe 
les facilitaban las eftrecheces de aquel 
vinculo , lloro fu fineza malograda 
•fueíperanza 5 porque fe halló el W 
ron impedido , y ligado. Duróle baf-
tante tiempo efte embarazo (que biea 
-ápefar de fu conciencia experimen-
taba refpedivo folamente á fu Efpo-
fa) fin que los remedios humanos 
produxeífen otro efecto , que el de 
hacer ver fu inutilidad, para una en-
fermedad que fe creia maleficio;haf-
ta que recurriendo á la compafsion 
del V. Fr. Juan, logró en fu fervoro-
fa Oración entera medicina á fu pe-
na. Mandóle , que con mucha fe , y 
confianza en Dios, fe puíieíle de ro-
dillas;)- fin mas medicinaTque la muy 
uftlal en el de rezarle un Evangelio,, 
quedó el añigidojoven con tan plena 
libertad para defahogar las impa-
ciencias de fu amor , que no pudo 
dudar fu vigor de las eficacias del re-
medio. 
9 A tiempo que una Religio-
fa del Convento de Nueftra Señora 
de Valverde de la Ciudad de Bada-
joz , eftaba tomando el Sol en un 
corredor deftinado á efle fin , la fo-
brevino un accidente, que priván-
dola enteramente de los fentidos^ 
Ja dexó con mas apariencias de muer-
ta , que de viva. Reftituyóíe de él, 
defpues de no poco tiempo, pero 
tan tullida, y val dada.',,; que care-
ciendo de pies, y manos para el ufo, 
folo le quedaba Ubre el de la lengua, 
para clamar por el focorro del 
Fr." 
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Fr. Juan. El Siervo de Dios, en cu-
yo charitativo corazón hacían laíti-
moílísima imprelsion cños clamo-
res i apeló al aíylo de iu gran té , y 
conñanza ; y haciendo íobix la En-
ferma una breve deprecación, fue 
ci único remedio, con que reftituida 
promptamente á fu natural agili-
dad , fe ahorro de boiver á padecer 
el peligro de femejanre accidente. 
Dos Religiofas del Convento del 
Montixo , padecieron en los pechos 
unos moleítitsimos tumores , que 
fin embargo de dolores vehementes, 
procuraba difsimular en lo poísible 
Ib cautela, por no martyrizar en la 
curativa la modeftia de fu pudor 
•virginal. La fanta íinceridad , y lla-
neza conque trataban al Siervo de 
Dios,las alentó á comunicarle fu do-
lencia , muy conñadas, en que la 
ardiente charidad del que veneraban 
como a Padre,les recetaria algún re-
medio , que íin la cofta del empa-
cho , les produxeíie la utilidad de fu 
falud. No Íes falló falida fu efpcran-
za y porque echándoles el V. f r. 
Juan la bendición , y rezándoles con 
fu acottumbrada fé los Evangelios, 
comenzaron á delvancceríc los tu-
mores , calmando repentinamente 
el dolor , cuya acerbidad era lo que 
principalmente las tema dclconlola-
das , y afligidas. Con efte mifmo re-
medio , fanó repentinamente otra 
Religiofade las heridas, y contu-
íiones , que le avia caulado en el 
r o ñ r o una violenta caida 5 y con el 
ni ifmo, y no inferior brevedad, la-
ñaron otros muchos de diverias en-
fermedades , y dolores. 
1 o Los fervores de fu charidad 
le azoraban para los empleos de fu 
gran mifericordia; porque leyendo 
también en cada Pobre una copia de 
fu Amado , hacia efte objeto en lu 
candido corazón una imprefsion po-
derofiísima , capaz de empeñar to-
dos los arbitrios de fu compalsion, 
en el alivio , y focorro del que, con 
no poco dolor , veia nccefsitado. 
Solo en eftos lances le era algo def-
abrida fu pobreza > porque al pallo 
de que eftababicn hallado en fus or-
dinarias penurias, fentia en extremo, 
no poder remediar á fatisfacion la 
de aquellos, que gimiendo en la 
oprefsion de una forzada necefsidad, 
podrían malograr el mérito de necef-
íitados, con el error de mal fuñidos. 
Pero como el valimiento de fu vir> 
tud con los Poderofos le avia hecho 
tan dueño de fus bienes, que tenían 
á eípecial dicha, el que el Siervo de 
Dios les pidieíTe, ó admitielie alguna 
coíá de lus cafas, fe valia de efte ge-
nerólo indulto para el focorro de los 
Pobres, íiempre con íingular gozo 
de los que á fu inftancia hacían la lí-
mofna 5 porque fobre el mérito de 
ella, intereííaban la fortuna de tener 
por Limolnero á un Varón tan ve-
nerable. Fueron no pocas las Perfo-
nas neceísitadas, que negadas , á la 
mendiguez por el empacho , teman 
cali vinculado fu fultento en eftas 
piadofas agencias del V. Fr. Juan. 
C A P I T U L O X X X X V I . 
A D M I R A B L E P A C I E N C I A D E L 
V, F r . J u a n en fui perftencio-
nes , y trabajos» . 
1 ,K "[Ohuviera manifeftado tan 
• i .N| bien efte Varón admira-
ble la gloria , con que las 
valentías de fu efpintu avian lujetado 
á la razón todo el motín de inclina-
ciones aviellas, íi en el contrafte de 
las perfecuciones, y trabajosno hu-
viera hecho ver al Mundo , que la 
magnanimidad de fu corazón fe 
mantenía immoble al golpe de las 
injurias. Avia muchos años , que 
corría viento en popa el buen olor 
de fu virtud , haciendo laftre de fu 
humildad, para que algún ayre de 
vanidad no la arrielgallc en el golfo, 
y era ya tiempo de que guftaíTe en las 
adveriidades los gages de las vir-
tudes, para que en efte ordinaria 
crifol, que prepara el Cielo á los Juf-
tos, íe deícubrieflen mejor los gran-
des fondos, que, íin la efeona de 
malos refabios, ocultaban fus pren-
das. SJA zelo, fu general eftimacion, 
y Infama de fu virtud fueron los po-
derofos íobornos , que confpiraron 
contra si los ardides de la embidia, 
que mirando con enfadofa indigeí-
tion los lucimientos ágenos, fabrica 
de la miíma luz fu mas ruin cegue-
dad. 
^ U n 
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2 Un Sugcto de alguna aurho-
ridaddcla Villa del MóntiKo , que 
de Hijo efpiritual del Siervo de Dios, 
avia degenerado en Enemigo, fue 
el primcro,que con fu exempió abno 
palio á coníiderables péríbcuciones, 
tanto mas feníibles, quanto menos 
efperadas de quien por ios favores 
recibidos debía creeríe agradecido, 
al paffo que obligado. Reprehendía-
le elVeíierable Confcllbr algunas de-
masías , y llanezas, que por diítan-
tes de la verdadera virtud , tenían 
la calidad de peligrólas., quando les 
faltaíle la de abiertamente culpables} 
y el buen hombre, que aunque muy 
en los umbrales de la virtud, creía 
tener, á titulo de Beato , indulto 
para todo, comenzó á concebir en 
fu corazón un linage de ojeriza, que 
Je precipitó al extremo de malquií-
tar la eftimacion del que , como D i -
redtor, y Maeftro, rfpiraba á las me-
dras de fu alma. Fraguó, en la ofici-
na de fu cabilacion bien abultadas 
impofturas, con que intentaba per-
luadir lo nada exemplar , y muy no-
civa que era la fiequencia del Siervo 
de Dios en aquel Pueblos y paliando 
al Provincial, al General de la Or-
den , y al Conde del Montixo ellas 
mal. digeridas falfcdades , logró po-
ner de tan mal concepto al (Jeneral, 
que reveftido de zelo , mandó , que 
íe rctiraílc el V. Fr. Juan de aquella 
Villa,fin que por motivo alguno pu-
dieíle bolver a ella. Obedeció pun-
tualmente el orden i pero bien lexos 
de alterarfe la ferenidad de íu cora-
zón , viendo que de tan alrentoio 
mandato era motivo una calumnia, 
rcfpondió i que aunque el teílimo-
nio de lu conciencia no le aculaba 
de aver fido efcandalofo, todavía le 
parecía , que debía etiar muy agra-
decido al Author del agravio , que 
por efte medio le avia ahorrado de 
una tarea, que le tenia de cofta mu-
chos trabajos, y defvelos. Poco du-
ro contra la inocencia efte triunfo 
de la malicia 5 poique el verídico in-
forme , y reprefcntacion de Períb-
nas de authondad defarmaron la 
maquina de fus ardides , y pulieron 
tan de otro lemblante á aquel Prela-
do , que revoco fu determinación, 
con no poco zeño del Author de la 
falfedad, que quiílcra ver mas bien 
logradas fus ideas. 
3 La tolerancia de efte golpe,: 
que por la brevedad de fudura.ua 
paíso poco de amago, fue como cn-
fayaríe fu valor para otros mas mlu-
fnblcs 5 porque fue muy poco el 
tiempo , en que vivió defpues ocio-
fa fu paciencia. Los grandes frutos 
de perfección , que el efpintu, y 
practica deftreza del V.Fr.Juan avian 
producido en los Monaírenos de Ro-
ligioías del Montixo , Talavera , y 
algunos de la Ciudad de Badajoz, le 
preciíaban á comerciar frequentc-
rnente con las Religiofas; que bien 
halladas en las medras eípírituales, 
que avian debido a fu buen zelo , fo-
licitaban importunas fu aí'siftencia, 
para no deimayar en la vnrud, á 
,que las avia encaminado la dirección 
;de tan oportuno Macih o. Trauba-
las con fanta familiaridad , y fenci-
•llez , y íiu aquellas fequedades enfa-
dofas, con que algunas virtudes ha-* 
zañeras fuelen infamar los dulzes 
atradivos de la virtud: máxima coa 
que lolia defterrar fu diferecion ar-
nefgadas melancolías, nacidas de las 
graves dificultades con que le figura 
en los principios la empreifa de las 
virtudes. Efte trato, y familiaridad, 
de cuya fantidad eran abonados tefti-
gos los virtuofos progre[lbs,quc con 
general edificación Te veían en los 
Monafterios , y Religiofas , que tra-
-taba, irritaron los enojos del Enemi-
go c omún , que valiéndole de las 
acedías de la emulación, levanto 
contra el Siervo de Dios una borrai-
ca formidable. 
4 Algunos Sugetos de Bada-
joz , que acalo quiíieran á las Mon-
jas mas dadasá impertinentes con-
verlaciones, que á virtudes, tuvie-
ron la olVadia de capitular por vicio-
' aquel comercio, manchando la fa-
ma del caftiísimoVarón con el afren-. 
tofo borrón de incontinentei y ocu-^ 
pados de ella temeraria apreheníion, 
que les avia hecho concebir la laña 
de íu embídia, trataron de arbitrar 
medio, conque defterrar al Siervo 
de Dios de la Ciudad. Hallaron opor-
tuna ocalion de facilitar el logro de 
fus ideas en otros errados juicios,quc 
exercitaron por entonces la pacicn-
NliRnuí* v cía 
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cia del V. Fr. Juan ; y acnmnlando 
con eftudioí'a íagacidadlos imagina-
dos , 6 íingidos delitos, recurrieron 
al General de la Orden con una tan 
criminal acníacion, que le inclina-
ron , lin mucha dificultad , al ayre 
de íus intentos. Acalorado el zelo 
de aquel Prelado con los encareci-
mientos de un avilo, que creyó efec-
to de una ingenuidad chrilliana, def* 
pacho orden al Provincial, para que 
dentro de un breve tiempo facaíic á 
Fr. Juan de Badajoz, y le puíieííe en 
Un Convento deíierto, diílante de 
aquella Ciudad , y de las Villas de 
Talavera, y el Montixo. La noticia 
de efte mandato pufo en confterna-
cion á la Ciudad , y efpecialmente á 
quantas Perfonas avia en ella de al-
gún carader , que fentidas de ver, 
que fucile poderofa una calumnia, 
para privarles de un hombre , que 
con general edificación era el ora-
culo del Pueblo, procuraron desim-
prefsionar alPrelado del mal concep-
to , en que le avia puefto la cmbidia, 
folicitando con las mayores inílan-
cias revocación del mandato. No tu-
vo efe¿lo eíla caíi general folicitudj 
porque inexorable el poder, á cau-
la de la eficaz impreísion que avia 
hecho en fu juicio la íinicftra noticia 
del eícandalo , fe mantuvo firme en 
fu determinación, mandando al Pro-
vincial , que la executaíie lin tar-
danza. 
5 Como eíla novedad fe mo-
tivaba de unafalía impoílura , que 
hería al Siervo de Dios en lo mas de-
licado de lu fama , intentaban mu-
chas Perfonas de authondad períüa-
dirle , á que debia bolver por fu cré-
dito,procediendo contra los Autho-
res del agravio , haíla hacerles co-
nocer con efearmiento, la temeri-
dad de fu íinrazon. Pero el fufrido 
Varón, que bien dueño de fus pafsio-
taes, mantenía en fu corazón una ad-
mirable igualdad , fe deícartaba de 
la inílancia , diciendo; que de aquel, 
y aun mayores golpes eran acreedo-
ras fus culpas: y que pues, para fu 
j ullo caíligo, íe valia Dios de los 
hombres, como de inílrumentos de 
fu mano, no era razón enojarfe con-
tra un inílrumento, por cuyo me-
dio le deparaba la mifericordia di-
vina un importante avifo , que le ef-
carmentaíle , y corrigielfe. HlExCe-
lentiísimo Señor D.Alonío Ffcobar, 
Capitán General de eíla Provincia 
de Extremadura, que con mucho 
ínteres de fu efpiritu , tenia bien pe-
netrados los grandes fondos de vir-
tud , que en el Siervo de Dios vene-
raba lu reípeto , fue el que mas íc 
acaloró con ella desimao;inada no-
vedad; y defeando verle reílituido 
á fu merecida fama, porfió en que 
palíalfe á Roma á inílar por fu e l l i -
macion , para lo que correrían por 
fu quenta todas las conveniencias, y 
gallos del viage. Extrañó el V. I r . 
Juan eíla propueíla, tan contra el 
genio de lu obediencia , y toleran-
cia;y fobrefaltado con una folicitud, 
cuya execucion le era mas abomina-
ble , que fu afrenta , refpondió di * 
ciendo : „Cdmo Señor , fe me pro-
„ pone , que falga de mi Provincia 
„ contra la voluntad de mis Prela-
5, dos í Aunque en ella me hicieran 
pedazos, y me arraílraran por las 
„ calles publicas de ios Pueblos, lo 
„ fufriria cefignado ^ por no faltar á 
„ Ta obediencia , que en la profefsioa 
„ prometí á mis Superiores. 
6 Sofpecha fe tiene , de que 
no faltaba en la Provincia uno, u 
otro Sugeto authorizado , que m i -
rando el orden del General íin aquel 
defagrado , que pudiera retardar fu 
execucion , contribuyó antes que á 
detenerla, a. fomentarla. Pero lo que 
no tiene duda es , que en fuerza de 
dicho orden fue puefto el Siervo de 
Dios en el Convento de S. Marcos 
de Altamira, con umvcrfal doíoc 
de la Ciudad, que llevaba muy á mal 
ia aufencia de un hombre, cuyo tra-
to , y exemplar converfacion eran, 
para los aficionados á la virtud , un 
excelente magiílerio. El menciona-
do Capitán General, que avia traba-
jado , y trabajaba mas que todos pol-
la revocación del decreto, poríiaba 
en esforzar lu pretenlion , por los 
términos de la urbanidad; y viendo 
que por elle camino íc mantenía U 
Mimílro General inexorable , lecl-
críbio últimamente , diciendo; que 
pues fu entereza íc negaba á lo fupli-
cado , no podría negarle á oír en 
juílicaal ofendido. Logró por cílc 
me-
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medio, el que aquel Prelado Supe-
rior ofrecieííe guíloíb íus o ídos , 
í iemprequeel Y . Fr. Juan quiíieífc 
bolverenjuíticia por íu caula: pe-
ro quando la juíhficacion de éíla le 
figuraba ya como en la mano e! lo-
gro de íu defeo ^ le hizo ver la eí-
periencia , que aun le reliaba , que 
vencer la mayor dificuitad.Hizo avi-
far al Siervo de Dios, que vivía ya 
en el Convento de San Marcos, íu-
plicandole, dieíle poder en Badajoz 
para la jurídica detení a de fu caufa, 
que fe feguiria con el debido ardi-
miento , fin que tuviefle en ella mas 
intervención , que la de dar dicho 
poder. Pero el V. Fr. Juan, que en 
ella horrible perfecucion veneraba 
con humildad las fabias difpoíicio^ 
nes de la providencia divina, refpon-
dio ; que femejantes preteníiones 
eran muy diftantes de la luz con que 
conocia, que el Cielo le avia dado 
lü merecido : y que teniendo, co-
mo tenia, puefta en Dios toda fu 
caufa , feria manifiefto agravio de 
íü inviolable jufticia , fiar en dil i-
gencias humanas la declaración de 
íu inocencia. Con efte fuerte recha-
zo quedaron defarmadas todas las 
folicitudes, y preteníiones de aquel 
Principe, que admirando la magna-
nimidad, y paciencia de un Varón 
tan injuftamente perfeguido , como 
debidamente celebrado,dex6 a Dios, 
y al tiempo la dicha de ver al Sier-
vo de Dios reftituido á la Ciudad* 
7 El lllmo. Sr. D. Franciíco 
Valero, que quando arribó á Ar-
zobifpo de Toledo, avia íóiicitado 
infruduofamente, que le acompa-
ñafie el V. Fr. Juan , para fiar en fu 
acreditada dirección los intereíles 
de íti conciencia , luego que tuvo 
noticia del deftierro , creyó íer ei-
rá ocafion muy oportuna , para en-
tablar con mas elperanza fu antigua 
pretenfion. Repitió ahora fus inf-
tancias, porfiando en la de que ad-
nuticife el empleo de fuObifpo auxi-
liar , como medio el mas á propoli-
to para reparar las quiebras , que 
pudiciie aver hecho en fu eftima-
cion la iinrazon de la calumnian pe-
ro conoció prefto en la repulía,quc 
todo el tropel de la adveríidad no 
avia lido capaz de enflaquecer la for-
taleza , y Conftancia de un hombre, 
que afpirando á íeguir al Redemptor 
por los palios de 1* Cruz,hallaba def-
engañado fus gloriasen fus injurias* 
^Heben de peníar los hombres(decia) 
„ que yo tengo fiada mi felicidad en 
,,mi eftimacionjyque por efto eftare 
fenndo, y enojado contra los que, 
con fus impoíiuras, han (ido cania 
„ de que los Prelados me ayan puef-
^ to en efte deftierro. Pues aíicguro 
con toda verdad, que nunca he ef-
ii tado mas guftofo ; porque bien le-
j , xos de caufarme fentimieato la i n -
juria , liento en mi corazón un 
>, genero de facilidad, que me in-
j , clina á amar en extremo al que 
me agravia. Eftoy pcríuadido , a 
que debo á mis contrarios m:is que 
á mi Madre porque l i á efta dc-
„ b i e l ser natural, debo á ellos el 
averme quitado la ocafion de en-
„ fobervecerme quiza con el mucha 
,, trato, y eftimaciones del mundo; 
3) y que con efte golpe abra ios ojos 
„ del alma, para encaminar todas 
„ mis operaciones al Cielo , que es 
„ lo que mas importa á la felici-
dad de mi falvAcion. 
8 Efta reíignacion admirable, 
que fe m anifeftaba en el immutable 
agrado, y alegría de fu roftro , le 
tenia en aquella foledad tanto mas 
bien hallado , quanto defembaraza-
do en ella de los bullicios del ligio, 
tenia mayor oportunidad de dexar 
correr mas a fu falvo la avenida de 
fus fervores» Pero quando eftaba 
mas faboreado fu efpiritu en la ape-
tecible quietud de íu guftofa íóledad, 
fue difponiendo el Señor , que cal-
maíie la adveríidad, en Cuya permif-
lion avia labrado gloriofa corona á 
la paciencia de fu Siervo , para que 
al paftb que en fu inalterable igual-
dad avia celebrado el Mundo el 
triunfo de fu conftancia , celebrafie 
también el no inferior de íü inocen-
cia. Aviendo fufrido tiempo conli-
derable efte linage de deftierro , ya 
en dicho Convento folitario , y ya 
últimamente en el de Coria, le bol-
vieron los Prelados á la Ciudad de 
Badajoz , cuyo efpecial regocijo en 
ella apetecida poíleísion fue muy á 
medida del dolor, con que avia fen-
tido íü deftierro. El principal Cau-
di-
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dillo de los calumniadores, que cor-
rido de íu miímo hecho , fe hallaba, 
falto de valor para verle en prcfen-
cia del V. Er. Juan 5 luego que tuvo 
noticia de fu llegada, le aplicó cuy-, 
dadofo á evitar qualquicr cncuen-
tro,en que ios bochornos de íu fem-
blante mamíeílaílcn el vergonzofo 
empacho, que difsimulaba fuco- , 
razón. Advirtió el Siervo de Dios 
cite eíludiofo defvioj y aviendofe en-
contrado un dia con dicho ofenfor. 
impenfadamente en una calle , fe ar-
rojó á él 5 íin dexarle lugar para la 
fuga j y dándole un ternilsimo abra-
zo , le dixo: Hijo , por qué an-
„ das huyendo de m i , que te quie-
ro, y eñimo con eftrcmo í Pienfas. 
„ qué elloy fentido, y enojado con-
„ tra ti ? Pues defengañate , que an-
„ teste cíloy muy agradecido , por 
„ el mucho bien que me has hecho; 
„ y l i fe ofrecieren o callones de lér-
„ virte , conocerás entonces , que 
„ te hablo con verdad. El hombre, 
que fobrecogido , y turbado con ef-
ta desimaginada exprefsion,veia em-
bargadas lus voces, no dió mas ref-
pueita, que la que fe lela en fu rof-
tro , cuya funeña palidez hizo temer 
á los circunftanres, que ellaba ame-
nazado fu corazón de alguna mor-
tal congoxa. 
9 No fue menos invida fu pa-
ciencia en el cali continuo golpe de 
fus enfermedades, cuya amelgada 
frequencia, bien lexos de entriftecer, 
como era natural , fu corazón , no 
fue jamás capaz de fufpcndcr aquel 
alegre deferifado, con que la natu-
raleza , y la gracia conípiraron á 
hacer bien quiltas íus virtudes. Ado-
lecía habitualmente de pcnoíifsimos 
achaques ya de perlesía, ya de in -
flamación del bazo, y otros^ que 
le motivaban á veces moleltiísimos 
dolores ; y ni en eítos , ni otras gra-
ves enfermedades, que padeció en 
diverlos tiempos , le le oían mas 
exprefsiones, que las de moítrarfe á 
Dios agradecido, porque fe dignaba 
llamar á las puertas de fu corazón 
con el blando golpe de aquella en-
fermedad. Quando en una, u otra 
ocaíion le apretaban mas recia-
mente los dolores , defahogaba fu 
aflicción, cantando algunas coplas 
pertenecientes á los myílerios divi-
nos, cuya atenta conííderacion exci-
tada délas voces, era la traza que 
avia ideado fu paciencia, para en-
dnízar las amarguras del tormento, 
CxAPITULO XXXXVIL 
O R A C I O N M E N T A L D E F R A T 
Juan de Feria \ y algunos extafis, y 
raptes con que le favoreció en ella 
la dignación divina. 
Ucho tenia andado .para 
remontar fus buclos a la 
profunda meditación de 
los myfterios divinos un alma, que 
á fuerza de mortilicaciones , y pe-
nitencias , fe hallaba bien purgada 
4e los malos humores , con que la 
carne,y el amor propno conlpnan á 
cntorpezer las agilidades de el cfpi-
ritu. Andaba el devoto Fr. Juan an-
liofo de emplearíe en el excrcicio. 
de la Oración, como taller princi-
pal en que la deltreza de la gracia 
ha labrado grandes ellatuas de per-
fecciones , y virtudes > y aunque los 
afanes de fu zelo le dexaban por el 
dia poco lugar áeíla importante de-
voción , fabia muy bien fu cuydado 
emplear en ellalosiilencios.de la no-
che, rebajando del fueño aquellas 
horas, que parecían mas convenien-
tes á los ímpetus de fu fervor, y á las 
cautelas de fu humildad. Lo mas or-
dinario era emplearíe en cfte exerci-
cio de media noche en adelante, 1c-
vantandoíe ya á las dos , ya á las 
tres de la mañana,fegun la variedad, 
de los tiempos 5 porque en todos 
hallaba íer étte cimas oportuno,pa-
ra averíelas á íólas con Dios,íin que 
alguna eíludioíá cunoíidad pudielle 
azcehar fus movimientos. 
2 El objeto mas regular de fu 
Oración era la Paísion de Chrií to, 
cuyos bien meditados palios hacían 
en íu amante corazón una impreí-
íion dolorolilsima, que fe manifef-
taba en la ternura de lus ojos, po-
cas veces bien enjutos, mientras du-
raba en íu memoria aquel laltimolo 
objeto. Entre todos los palios halla-
ba particular incentivo á fu laftima,/ 
dolor en el de los azotes , y coro-
nación de cípmas, cuya compalsiva 
me-
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meditación le faco masque una vez 
fuera de si , reduciéndole a corpora-
les defmayos, que explicaban bien la 
vehemencia de íu interior-congoxa. 
Una vez , que con mas particulari-
dad le avia liquidado íu corazón en 
la atenta meditación de eñe ternif-
llmo palio , quedo tan vivamente 
impresionado de íu laitima 7 que fe 
conícrvo por muchos mcíes tenaz-
mente en i'u memoiia,hn que bailai-
fen a interrumpirla xo el conato con 
que una, u otra vez quena conver-
tir íu meditación á otro objeto di-
vino , 6 la diligente aplicación con 
que le empleaba en las obras exte-
riores , que citaban á íu cargo. Co-
mo la continua impreísion de eíla 
terniísima efpccie era;un inceíante 
cllimulo , que producía en íu alma 
las amarguras de un compaísivo dor 
lor , le veia a veces falto de fuerzas 
naturales, para reíiLlir los vüibles 
efe ¿tos de la pena •> y aunque T por 
lo común , debió a las trazas de fu 
humildad, el que no fe hicielfen ma-
niñeílos, todavía fue alguna vez tan 
impetuoía la fuerza del dolor, que 
embargó á fu cautela totalmente ios 
arbitrios. Hallabafe cenando en la 
Enferraeria, en compañía de otros 
Religiofos ; y azorado fu efpiritu 
con la repreíentacion de dicho ob-
jeto , que por no sé que incentivo 
exterior fe avia avivado con fobre-
faliente particularidad en fu memo-
ria , le dexó rendir a la vehemencia 
de un recio de ímayo, que aífufta-
dos losCompañeros,temieron fuef-
fe el peligro de algún mortal acci-
dente. Pallado algún tiempo , bolvió 
el Siervo de Dios en si j y aunque 
loscircunltantes mortiñearon fu hu-
mildad , preguntándole por la cali-
dad de aquel paraíifmo , ya fupo fu 
dií'crecion dexar dudóla la curioíi-
dad, refpondiendoles , que no avia 
Jido cofa alguna que pudleffe dar cuy-
dado.-
3 En otra ocaíion iba con la 
Comunidad en la Proccfsion del en« 
tierro de Chrilto , y al ver que. 
u la puerta del Capitán General ba-: 
nerón vandera , y armas los Solda-
dos , fe le avivó con ella reverente 
acción la memoria de la facnlega-
oiladia , con que en la coronaciOA 
de efpinas le avian mofado , y efear-
necido otros MiniÜros. Acalorado 
fu efpiritu con la viveza de ella r e -
preíentacion comenzó á fentir en 
el cuerpo un poderoíó impulfo, que 
con extraña fuerza, parecia , que 
iba á levantarle por el ayre ; y ar-» 
rojandole impetuofamente al íuelo 
para afsirfc de las piedras , fue bicix 
meneíler , que la muena fuerza le ni-
cieílc brotar fangre por entre las 
uñas, para no padecer la elevacioa 
que rezelaba íu humildad. Sin em-
bargo de que las circunílancias de 
ella acción dexaron á la Comuni-
dad poco , ó nada dudoía del mot i -
vo , todavía procuró el humiidG 
Varón disfrazarla con el pretexto, 
de que avia üdo caída involuntariai 
y ala verdad, fue tal el impetn de 
íu humildad al veríe acometido de 
fuerza tan liipeñor , que cali le dc^ 
xó fin arbitrio , para omitir una ac-
ción, tan del genio de fu cautela. 
. 4 Aunque obíervó fiempreU 
m-ayor en retirar de la curioiidad 
aquellos particulares favores , con 
qUe en la Oración emoargaba í u s 
potencias la dignación divina , coa 
todo, no pudo eícufar la notorie-
dad de algunos extalii , y raptos» 
que hizo maniheílos a veces la ca-
íualidad, y otras el diligente cuyda-
do de la ingeniofa devoción. U n dia 
del Nacimiento de Chrilto , que era, 
uno de los principales Iviyilerios,quc 
robaban las dulces ternuras de í u co-
razón amante,íc avia preparado pa-
ra celebrar el Sacrihcio de la Milla, 
con una larga, y profunda medita^ 
cion de aquella incomparable fine-
za , ponderando bien en íu mente 
la indecible dignación, con que la 
Mageílad de un Dios avia abatido fui 
foberania á las baxczas de Siervo. 
Cont inuó, impreífa en í u alma con 
notable vivacidad la guíloíá repre-
íentacion de elle deliciólo palio j y 
quando , celebrando el Sacrificio, 
huvo concluido la coníagracion , y 
elevación de la Hoília , le hallo tan 
abíorto en las dulzuras del Myllerio» 
que para certihearfe deípues íi avia 
conlagrado el Cáliz, y profeguido 
en lo que reliaba de la Miiia,fue me-
neíler apelar á la depohcion de el 
Acolyto» Teníale-aquel du combi-
QQQQQQ dar 
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dado á fa mcfa el Capitán General, 
cípccialiísimo venerador de fus vir-
tudes; y queriendo el Siervo de Dios 
dar las gracias, delpuesdc acabada 
la comida; apenas avia pronuncia-
do cWcrbum Caro faftum efi, quan-
do turbado , y como fuera de si 
con la vivifsima repreíencacion del 
Myíterio, no acertó á pronunciar 
mas voces , que las que le didaba el 
arrebato de fu eípiritu ; que ü pare-
cían de fp ropo íitos para graciaSjeran 
muy del caío para desfogar las ar-
dientes avenidas de fu enamorado 
corazón. 
5 Eftando el Siervo de Dios 
vifitando de enferma á la Madre de 
dos Beatas fus hijas de confefsion, 
quiíb la una comunicar con fu Di-
redor algunas cofas de fu concien-
cia , y entablar converfacion fobre 
la finezas , y gran mifericordia de 
Dios , manifeitadas en- no se qué 
myftcrio. Oíala el devoto Fr. Juan, 
digiriendo con el calor de fu men-
te las finezas divinas r que eran -af-
fumpto de aquella converfacion ; j y 
faliendo impetuofamente de madre 
la caudalofa corriente de fu eípiri-
tu , dio un recifsimo fufpiro, y 
pueftos los ojos en elevación , y los 
brazos en cruz, fe arrebató repen-
tinamente por el ayre. Permaneció 
de efte modo mucho tiempo , con 
admiración , y no fin fufto de aque-
llas tres devotas Mugeres, que co-
mo no acoftumbradas á ver aquel 
linage de exceflo, que tocaban fus 
ojos, quedaron tan lorprendidas de 
la novedad , que aun les faltaba va-
lor para hablar unas con otras. Bien 
quiíiera fu devota cunofidad averi-
guar de raiz las ocultas circundan-
cias de aquel prodigiofo rapto; pe-
ro vieron, bien á íu pefar , fruftra-
do íu defeo ; porque apenas bol vio 
en si el V. Fr. Juan , fe retiró fin ha-
blarles palabra, corrido de la publi-
cidad de un íucefib,que, íi como era 
de temer, fe divulgaba, martyriza-
r u no poco á fu humildad. 
6 Los innumerables myfterios 
que defeubria fu profunda atención 
en el Oficio Divino , le hacian re-
zarle de rodillas , quando le rezaba 
en la Celda, o en otro parage re-
moto en fu jmdo del examen ago 
no 5 y entonces hacia tan reverente 
inclinación al Gloria Patri de los 
Pfalmos , que por lo común , lle-
gaba á tocar en el fuelo con la fren-
te. Como efta atención delicadiísi-
ma era un excelente grado de Ora-
ción , con que meditaba fu corazón 
la alteza de los m y Herios , fucedió 
alguna vez , que embargados ente-
ramente los fentidos, fe ahogaron 
las vozes en la recia avenida de un 
extaíis admirable. Hallabafc con 
motivo de no sé que neceísidad en 
caía de un Bienhechor; y llegan-
do la hora de rezar el Oficio Divino, 
fe retiró á un quarto de la cafa, cer-
rando cuydadofo la puerta , para 
pradicar mas á fu falvo la atenta 
puntualidad de fus particulares fer-
vores. El dueño de la cafa, que muy 
conceptuado' de fu verdadera vir-
tud , avia fofpechado en aquel cuy-
dado algún myfterio , quifo tener 
la curiolidad de averiguar lo que 
el Siervo de Dios executaba , per-
fuadido á que en el examen delcuba-
ria alguna particularidad digna de fu 
gran concepto. Acompañado de 
una Sobrina, azecho por la cabi-
dad, que para la llave tenia la cer-
radura de la puerta ; y vieron am-
bos, que aviendo paulado el rezo, 
fe hallaba el V . Fr. Juan en un extalis 
maravillofo,elevado en el ayre, con 
no poca diftancia de la tierra. 
7 En otra ocaíion pafsóá con-
feífarfe con el Siervo de Dios muy 
de mañana un Sugeto , que para 
los aciertos de fu eípiritu le tenia da-
da la obediencia ; y aviendo entra-
do en la Capilla de la Enfermería , 
oyó que en el Confelfonario pro-
nunciaba fu Diredor bien fentidos 
foliloquios. Acercófe á e l , bien def-
imaginado de la novedad que cele-
bró fu admiración , y le vio pucílo 
en cruz, elevado en el ayre , en baí-
tante diítancia de la tierra , y fin mas 
ufo de los fentidos,que alguno ligero 
de los labios , para articular una, íi 
otra palabra tan amoroía como tier-
na. Llamole,y movi61e,fin mas efec-« 
to, que el de conocer la invencible 
fuerza con que la noble ocupación 
de fus potencias tenia en calma fus 
fentidos ; y todo podado del alfom-
bío t eítuvo üendo tclbgo de aquel 
ma-
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maravillofo cfpcdaculo, haftaqnc 
paflado un largo rato ? comenzó a 
furpenderíe aquella recia avenida de 
la gracia. Apenas el Siervo de Dios 
bolvio peitcdamentc en si, quiíó la 
ciítioíldad de el reftigo averiguar el 
Sugcto , con quien hablaba en el 
rapto , refiriéndole una por únalas 
palabras i y viendo el humilde Ya^ 
ron , que en tanta individuación no 
podia tcnQr lugar el diísimulo, ata-
jo fu curioíidad , mandándole por 
obediencia, que callalTe lo que avia 
yifto, y pulieílc CR olvido lo que avia 
cfcuchado.Tan podeiofo fue el man-
dato , que á muy poco tiempo no fe 
acordaba el Sugeto de palabra algu-
na , fin embargo de aver hecho to-
das en fu memoria notabiliísima im-
picfsion. No confta con certeza de 
mas extaíls, y raptos, que los refe-
ridos ; pero la grandeza de eftos ha-
ce prefumir , que quando en los íi-
lencios de la noche fe entregaba coa 
mas fofsiego ala Oración, lefavorc-
ceria el Señor con otros femejantcs, 
ó mayores, que con dolor de la pof-
teridad, fe perpetuaron en el fepul-
chro de fu humildad profundifsima. 
C A P I T U L O XXXXVIÍI. 
ARDIENTE ZELO CON: QUE E L 
divoto F r , Juan a/piro al bien y y 
falvaeion de las almas* 
i T Aanfiofafolicitudporlafal-
I j vacion de las almas es pri-
vativo carader de ios 
mmantes de Dios , que al paífo que 
digieren bien en fu corazón la inde-
cible fineza , con que compro nuef-
tra libertad á precio de lü fangre, 
quiíieran que todos hicieran el debi-
do aprecio de efte incomparable be-
neficio, para que en ninguno fe ma-
lografle la intención de fu Amado. 
En la oficina de fu meditación fervo-
rofa fe avia labrado el V.Fr.Juan laf-
timoíiísimas Imágenes , que con fo-
brcfaliente viveza le reprefentaban 
los fangricntoslances déla Paísion: 
y efte ternifsimo objeto, que avivaba 
los incendios de fu corazón amante, 
era también poderoíb eftimulo, que 
azoraba fu zelo , para folicitar á to-
da coila el efe-divo logro de tan co-
piofa redempeion, infundiendo ea 
las almas afición á la virtud. No e í 
decible el defvelo con que afanaba 
fu charidad, por afsiítir á los que ba-
tallaban con las arriefgadas agonías 
de la muerte, fin que para aísitlir 
con promptitud á donde quiera que 
inftaba efta efpecie de necelsidad, 1c 
detuvielíe jamás , 6 lo intempefti-
vo de la hora, 6 la deílemplanza 
del dia ; porque ninguna incomodi-
dad, 6 precifion era capaz de con-
trapefar en fu juicio al interés cfpiri-
tual, que en fus confejos , y avifos 
pudiera percibir aquella alma. 
a El raro fervor, y efpiritu 
que rcfpiraba fu corazón, quando 
auxiliabaálos Enfermos, y el gran 
fruto que en ellos producia la efica-
cia de fu celeftial perfuaíiva , le tu-
vieron de cofta muchas incomodida» 
des , y trabajos j porque íufpiran-
do los Enfermos por el apetecible 
logro de efte importante interes,ape-
nas avia alguno de peligro , que no 
folicitaífe con anfia fu aísiftencia. En 
algunas de cftas ocafiones fe halla-
ba tan poftrado , y rendido, ó ya 
con la penalidad de fus achaques, 6 
yá con las inceífantes tareas de fu ze-
l o , que compadecidos los Compa-
ñeros intentaban perfuadirleT que de-
bía atender antes que á la agena co-
modidad, á la confervacion de fu 
íalud. Pero el Siervo de Dios, cuyo 
incanfablc zelo iníundia en fu cora-
zón un valor , y animofidad muy fu-
perior al defmayo de las fuerzas na-
turales , deíatendia las vozes de efta 
fraternal compaí'sion , acogiendofe 
á las máximas de la charidad, en cu-
yo obfequio (decia) confagrare guf-
tofo vida 7 commodidad , y falud, íi 
en la falvaeion de un alma , que re-
dimió Chrifto mi Bien con fu San-
gre , lograre mi cuydado el fruto de 
m i buen zelo. 
3 Hallabafe en la Ciudad un 
Enfermo forcejando con los peli-
gros de fu cercana muerte, pero tan 
poííeido, y engañado del Enemigo 
comun^ue fobre mantenerle inexo-
rable á los ruegos con que porfiaba 
la piedad en que fe difpuliefte,y con-
feíaífe, hacia tales extremos, que 
tenia á los de la caía en una medro-
fatutbaao». £ñ efte aprieto íecur-
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rieron los Familiares k la comaiire-
íacion del V .F r . Juan, que fin cm-
bars¡o de fer en hora bien dclacomo-
dada de ianocíie, no íupo negaríe 
á una neccísidad , cuyas arncígadas 
circunftanciaseran poderoío incen-
tivo para las Tantas impaciencias de 
fu zelo. A tiempo que el Siervo de 
Dios iba á entrar en el quarto del En-
fermo , íe oyó en él una voz que de-
cía , No ha de valerte el Frayle , cuyo 
fonido igualmente dcíapacible , . que 
efpantoíb, lleno de tanto pavor á 
.quantos eíkban prcíentes, que fal-
tos de coníejo , lolo quedaron con 
libertad para la fuga. Entablo el de-
voto Agonizante la refriega , difpa-
rando exorciímos al Demonio, y 
aviíbs al Enfermo, pero íin que fe 
-dicílen á partido en el uno la alucina-
-cion , y en el otro la altivez j-hafta 
que doblando el Siervo de Dios las 
fuerzas á las valentías de fu eipintu, 
en una Oración , y deprecación fer-
voroíifsima , hizo que ccdieQe la 
malignidad al imperio de la virtud, 
defalojando al Enemigo , que en un 
jhedor intolerable dexó un íicl relb-
monio de • i'u immunda:,preiencia. 
Amaneció en el Enfermo la lereni-
dad, que avian turbado los groileros 
vapores de un inficionado aliento 5 y 
defpcjadas íus potencias de las funcí-
tas fombras del engaño, recibió los 
Sacramentos con particular quietud, 
ternura , y devoción , publicando en 
un a apacible muerte los triunfos de 
un buen zelo. 
4 En otra ocafion le llamaron 
para focorrer á otro Enfermo, que 
negandoíe también con pertinacia á 
la confeísion de fus culpas, hacia ta-
les ademanes , y extremos , que apa-
recía con leñas de loco , o endemo-
niado. Parece , que avia oido com-
parar los graves Pecadores á los cer-
dudos ; y alucinada fu fantasía coa 
cfta comparación , que acomodaba 
á la gravedad de. fus pecados , avia 
contraído una temofa man ía , de 
querer eftar folamente en el eftablo 
entre dos brutos de efta efpecie. Em-
peñaba el Siervo de Dios todas las 
eficacias de fu períuafiva endclvane-
cerle aquella nociva apreheníion,quc 
con un hnage de inflexible defpecho, 
le hacia negarte á la confeísion fa-
cramcntal 5 pero por mas que force-
jaba fu dcfvelo , no facaba otro fru-
to , que el de obltínarle mas con la 
porfia. Afligiafe el charitatlvo Varom 
con la temida perdición de aquella 
alma, por cuya falvacion daría guf-
tofo la fangre de fus venas i y en efte 
aprieto le deparó la ingenioíidad de 
fu zelo un extraño arbitrio , que fue 
el. único medio , a que vinculo et 
Cielo el defengaño de aquel hom-
bre. Siguió el Siervo de Dios el a y re 
de íu m a n í a , haciendo que puíkiicit 
al Enfermo entre los dos cerdudos, 
por cuya compañía fufpiraba-, y d e í -
alojando delpues al uno de ellos, fe 
reeoíló en la immunda cama , que 
avia dexado el bruto,por ver íi íyai-
bolizando afsi con la rara manía de 
aquel hombre , podía ganarle la vo-
luntad , para arrepcntirfe , y cOiifef-
faríe. El Enfermo , que fin embargo 
de ílaqucar por efta parte t conícr-
vaba para lo demás una razón baítan-
temeune defpejada, luego qiu- vía 
los aparatos tan conformes al defva-
rio de íu dañada aprehenüon , le re-
duxo á una apacible quietud , y lere-
nidad ,-que bailo-, para que á pocas1 
inftancias confeíalle fus culpas , c o a 
la integridad , e individuación', que 
huviera podido fin tan molelto ac-
CKtefífc. r \ 
5 La tarea del confeífonario 
era el mas ordinario delahogo de lu 
abraíado zelo i porque penetrando 
allí con mas cabal comprehennon fcl 
kiterior de cada uno, empeñaba ten 
das las.inventivas de l'u deílreza , 6 
para reducirle del extravio de los vw 
cios al camino de la virtud , o para 
mejorarle en perfección, íegun era 
el efiado en que fe hallaba el Peni-
tente. La íingular valentía de fus pa-
labras , la lupenor difcrecion de que, 
c n l o m y í t i c o , y moral abundaban 
Jus doctrinas, y la excelente períua-
fiva que daban á fus conlejos fu afa-
bilidad , y maníedumbre, eran po-
deroíos íobornos, que engendraban 
en los penitentes tal afición ala vir-
tud , que pocos fe faborcaron algu-
na vez en la dulzura de fia dirección 
cfpiritual, que no fe íintieflen, o ar-
repentidos, ó mejorados. El pode-
rofo atradivo de cftás bellas pren-
das le traía continuamente atareado 
en 
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-cnlos trabajofos afanes de efte divi-
no minifterio; porque deseando to-
dos , ó los mas participar de las 
afluencias de fu celeílial dodrina, 
eran fin numero las almas , que con 
entera reíignacion citaban entrega-
das á fu conducta efpiritual. Regu-
larmente gallaba en elConfeifonano 
las mañanas enteras , y algunas tar-
des en los Conventos de Religiolas 
fujetas al Ordinario , de las que, ^ 
excepción de muy pocas, eran to-
das íus hijas efpirituales ; porque el 
mifmo ver las crecidas medras, que 
producía en las unas fu enfeñanza, 
difpertaba en las demás una fanta 
emulación, que las hacia porfiaren 
ler participantes de efta dicha. 1 
6 Como las fantidades de fu 
zelo no tenian mas refpeto , que al 
beneficio de las almas, obfervaba 
una íuma indiferencia en admitir á 
íu dirección todas claífes, y eftados 
de Perfonas , fin que la mayor au-
thoridad , 6 reprefentacion de algu-
nas le merecieífe, en efte particular, 
alguna antelación j porque en todas 
hallaba fu callizo amor la calidad de 
redimidas con la preciofa Sangre del 
Cordero. Efta debida igualdad def-
agrado mas que una vez á uno,ü otro 
Sugeco, que governado por una po-
lítica mundana , quifiera que aun la 
virtud firvielfe á fu vanidad; pero 
prefto fe convertía en exemplo , el 
que avia comenzado enojo; porque 
la alteza del fin , con que en efta in-
diferencia procedía el Siervo deDios, 
les hacia conocer , que la política 
del Cielo no reconoce mas desigual-
dades , que las que forman las virtu-
des. En el Convento de Santa Lucia 
de Badajoz, fe confeftaba con el V. 
Fr. Juan una Religiofa crecida, que 
fobre la recomendación de aver fido 
Prelada , íblla no olvidar el particu-
lar eíplendor de fu linage. Un dia de 
confeísion fe le adelanto por no sé 
que calualidad una Religiofa Lega; 
y figurandolcle en efta anticipación 
una demasía muy contra el refpeto 
debido a fu rcpreíéntacion, y autho-
ridad, concibió notable enfado , y 
fcntimieuro , que íc dexó percibir 
con tacilidad en las fentidas expref-
íiones de íu quexa. Advirtióla el Sier-
vo de Dios; y al ir á ponerle á fus 
pies paraconfeírarfe,la defpidio con 
cntereza,diciendo : „ Vaya con Dios 
„ Hermana, que viene muy mal dif-
„ puefta para una verdadera confef-
„ (ion ; pues llega á ella tan llena de 
„ fobervia, como taita de humildad. 
„ Pienfa acafo, que yo eftimo en 
„ algo fu nobleza ? Pues fepa , que 
„ no bufeo mas nobleza , que la de 
,,'las almas , lean de quien fueren ; y 
„ q u e para mi fon mas nobles, las 
„ que ion mas humildes. Efta repulfa, 
que por entonces dexó a la Reli-
giofa tan fentida , quanto fe imagino 
deíayrada,la confirmó poco deípucs 
en el gran concepto , que tenia for-
mado de fu Venerable Confelíor y 
la íirvió de perpetuo avilo , para re-
ducir á razón los orgullos del amor 
proprio , que deslumbrado á veces 
con el vano rcfplandor de unos acci-
dentes temporales, folia tropezar 
cafiinfenfiblemente en los amelga-
dos efcollos de un fútil engreimiento. 
7 Los abuíos , y Ucencias que 
en perjuicio de fu primitiva obícr-
vancia regular, vela en algunos M o -
naíterios de Religiofas, eran para fu 
abrafado zelo una amargura indeci-
ble; porque al contemplar en ellasi 
el alto refpeto de Efpofas de Jefu-
Chrifto, las quifiera fin aquella efpe-
ciede libertad, que abriendo paffc» 
á la relaxacioh, las hizo mas que unz\ 
vez infieles á fu Eípoíb. Ellas fogo-
fas anfias de fia zelofo corazón le h i -
cieron emprender en Badajoz con 
facultad del Ordinario, la importan-
tifsima reforma del Convento de J a 
Madre de Dios de Val verde; cuy a 
primitiva regularidad, desfigurada 
en mucha parte con los mal corregi-
dos avieííbs, y abufos de la humana 
condición , neceísitaba para la reita-
blecimiento de una fobrcfalientc deí^ 
treza, y valer.tia. Como el Siervo de 
Dios tenia en la fama de fu virtud , y 
habilidad un ranlsimo atradivo, que 
con fuave fuerza conquiftaba las vo-
luntades , pudo fu ingenióla afabili-
dad ir difponiendo , fin mucha difi^ 
cuitad, los ánimos para lacxccucion 
de una tan ardua empreíía. Logro 
prefto hacerle dueño de las volunta-
des de las Religioias, que aficiona-
das con tan iuperior períiiaiiva á la 
alteza de fu antigua auftendad, y 
Pppppe per-
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perfección,abrazaron guftofas quan- Conde de aquella Villa , que defea-
to fe coníidero conducente al logro ba en la fundación unos folidos prin-
de efta idea. No faltaron,una,u otra, cipios, que con edificación del Pue-
que bien halladas en la políelsion de blo perpetuaífen fu intentada religio-
fu anchurofa libertad , fe reíillicron íidad , folicitó , que de efta ProviU'-
al principio á efte nuevo modo de vi- cia fe deftinaífe para efta grande obra 
da , mirándole como emprclfa muy un Religiofo v cuyo zelo , virtud, y 
fuperior á las débiles fuerzas, que acertada condudapudieíTcn dar buen 
le figuraba fu defmayo. Pero con cobro á una emprefla , que necefsi-
todo,eftablecida ya la Reforma,vino - taba todas eftas prendas para fu ca-
á ceder fu porfia á la poderofa fuer- -bal expedición. Con beneplácito , y 
za del exemplo ; y logró el zelo del gufto del Ordinario fue nombrado 
Siervo de Dios , que una Comuni- elV.Fr. Juan 5 que fin embargo de 
dad notada de diftraida , fuefte defde encontrar en fu humildad notable 
entonces la común edificación de la reíiftencia , y repugnancia , todavia 
Ciudad. fe refolvio á que cedieífen las por-
8 No fue menos gloriofa efta fias de humilde á los rendimientos 
cmpreíía en el Convento que ay en de obediente , muy confiado , en 
Talavera de Carmelitas Dcícalzas, que, en un cometido de efta calidad, 
que careciendo de aquella eníeñan- correrían por quenta de la gracia los 
za , é incentivos, que pudieran inf- deíempeños de fu obediencia. Em-
truirlas, yacalorarlas para la puntual prendió , y perficionó la obra , tan 
noticia, y obfervancia de lu ianta á cofta de trabajos, y defvclos, que 
Regla, y coftumbres, vivian, en afanó íu incanfable zelo algunos 
efte particular , con un linage de ru- años forcejando , ya con la rudeza 
deza, que deímintiendo en gran par- de unas, que careciendo aun del pue-
te las bellas calidades de íu fagrado r i l conocimiento de las letras, efta-
Inftituto , las hacia íer poco diligcn- ban menos capaces de inftruiríe en 
tes, y obfervantes. Inftruyólas el Sicr- las nuevas obligaciones de fu eftado, 
vo de Dios en todos los palíagesde y yá con la indigeftion , ó floxedad 
fu Regla , dándoles para íu perfecta de otras, que por aver venido de dií-
inteligencia aquellas expoliciones, tinto Convento para entablar la fun-
que parecían mas conformes á la dación , fe acomodaban con dificul-
mente de la Seraphica Fundadoras tadá las dodrinas, y particulares r i -
, y alentándolas con lautos confejos,y gores, con que el Siervo de Dios la 
bien fentidas amoncftaciones á íu cftablecia. 
mas pura obíervancia , fueron po- i o Fuele precífo tomar á fu 
derofas las eficacias de fu zelo, pa- cargo no folo la ruidofa imperti-
rá que dando todas buen cobro á nencia de enfeñar algunas á leer, fino 
Jas obligaciones de fu eftado , enta- también la de inftruirlas en el rezo, 
blaífen un reformadifsimo modo de y canto del Oficio Divino , modo 
vida, muy conforme á las ideas de de afsiítir en Comunidad, y todo lo 
una verdadera perfección. En unq, demás conducente á la bella armo-
y otro Monafteno perfeverán oy el- nia del eftado Religiofo, acomodan-
tos excelentes frutos, con notable dofe en lo poísible á las leyes, y col-
reconocimiento de ambas Comuni- tumbres de fu Provincia , para que 
dades, que bien halladas en las eftre- en aquella nueva planta reíplande-
checes de fu Reforma, fe manifieftan cieífen perpetuamente las bien quif-
agradecidas al zelo de íu Author tas modales de fueftrechez, y aufte-
.principal. ridad. Para lograr á fatisfacion efta 
9 Adonde fobrefalió con mas importante idea, les formó una doc-
particularidad la conftante valentía trina de Novicias, trasladando de la 
de fu zelo , fue en la fundación del nueftra todos aquellos puntos ¡ que 
Convento del Montixo , que de Co- podian adaptarle á fu fexo, y eftado: 
legio de Beatas de la Orden , paísd con lo que , á excepción de muy po-
con facultad Apoftolica á íer Mo- co , fe equivocaba aquella Comuni-
nafteno de Religioías Clariías. El dad con las de efta Provincia en íus 
loa-
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loables coftiimbrcs , y regular ob^ 
ícrvancia. Como el Siervo Uc Dios 
coníervó muchos años con el fecun-
do riego de fu dirección , y dodfrina 
las exemplarifsimas virtudes , que 
en aquel nuevo Santuario avia plan-
tado fu zelo, ecbaron tan profundas 
íaices,que fe mantiene haífa oy.en la 
aiifma religioíidad,Y ellrcchcz, con 
agradecida memoria de lasque,ada-
rnando al V. Fr. Juan por fu Padix,y 
Fundador , miran como á cierta ef-
.pecie de oíladia , el faltar en cofa 
alguna de las que dicto fu cnieñanza.. 
i i La fobrefaliente conduda, 
y erecto feliz , que avia manifeítado 
fu zelo en la fundación de cite Con-
vento , y reforma de los otros, aca-
loró la paitoral vigilancia del l l lmo. 
Sr. D. Francifco Valero , Obifpo de 
Badajoz , para que le comctieílc la 
Viíita del Convento de Fínibus tér-
ra , que ay en la Villa del Almen-
dral , y de los tres de fu filiación, 
que a y en la Ciudad de Xerez, muy 
efperanzado en que las fuaves efica-
cias de fu zelofa perfuaíiva produ-
cirían en aquellas Comunidades im-
portantifsimas virtudes. Sin embar-
go de que el Siervo de Dios coníi-
deraba efta honra muy fuperior á íus 
méritos, todavía fue tan poderoíá 
para fu admifsion la gran recomen-
dación de aquel V.Prelado, que ace-
tado el cometido, le huviera dado 
cabal execucion , á no averfelo ef-
torvado una desimaginada cáfuali-
dad. Salió acompañado de un Sacer-
dote fecular , que avia de hacer ofi-
cio de Secretario; y como en aquel 
tiempo citaban muy encendidas las 
guerras , dieron preíto en manos 
de los Enemigos , que defpojando-
les de los papeles, y lo demás que 
encontraron , los conduxeron con 
violencia al Reyno de Portugal. Die* 
ronles libertad antes de prelcntarlos 
en Pueblo alguno de aquel Reyno; 
pero como carecían ya de los def-
pachos neceílaríos para emprender 
laViíita ,Ics fue forzólo bolveríe á 
Badajoz , con harto dolor de aqueí 
lllmo.Principe , que defeaba con an-
íia ver los grandes frutos de lanti-
dad, y virtud , que efperaba produ-
xelle en dichos Monaíterios el ar-
diente zelo de fu Venerable Comif-
fario. N i aun con efte infortunio de-
liítió el devotifsimo Prelado de fu 
idea; pero quando efperaba mejor 
oportunidad para fu execucion , fue 
promovido al Arzobiípado de T o -
ledo , dexando ahogadas en íus de-
feos las impacientes aníias, con que 
avia folicitado fu zelo la mejora 
cfpiritual de aquellas Comunidades. 
CAPITULO XXXXlX. 
A D M I R A B L E D O N D E P R O F B -
eia y con que authorizd el Señor la 
virtud de efte f u Siervo* 
i T Os humildes de corazón, 
. L / . que con fus abatimientos 
voluntarios roban las aten-
ciones del Cielo, haciéndole acree-
dores con fus humildades á las mas 
altas mercedes , executan las libera-
lidades de la divina dignación, para 
que enfalzandolos defde fu baxeza 
natural á una como participación de 
la fabiduría divina , puedan pene-
trar los remotos fecretos , que fe 
ocultan á todos los alcances de la hu-
mana. Eíte excelente privilegio , que 
es privativo de la verdadera humil-
dad, fe manifeftó enelV.FrJuan con 
tan frequentes exemplares, que feria 
acafo faftidíar la curiofidad de los 
Ledores, hacer de todos ellos indi-
vidual relación. Contentaré me íolo 
con referir los que baíten para acre-
ditar en el Siervo de Dios efta celef-
tial prerrogativa , y para que la de-
vota piedad, que ha venerado , y 
aun venera fu virtud, no carezca de 
efte apoyo; que quando no fea por 
fu calidad la prueba mas relevante, 
loes mucho, quando recae fobre 
unas virtuofas prendas, que le ar-
guyen don foberano de la gracia. 
z Hallavafe en la Villa de el 
Montixo, quando bien diítante de 
ella murió fu Excelentifsimo Con-
de; y apenas efpíró, paísó el Sier-
vo de Dios al Convento de las Reli-
giofas, y noticio efta fatalidad á una, 
u otra de fuelpecial .confianza,en-
cargandoles el fe.creto.? hafta que 
llegafle el avifo. Érales de fumo 
quebranto efta funefta noticia , afá 
por los continuos beneficios tempo-
rales; u^e dcbiaw a la generóla ma^ 
' ; tío 
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no de aquel Principe, como porque 
fiendo entonces planta muy nueva 
el Monafterio , neceísitaba para fu 
profperidad de un tan excelente Pa-
trono i y quííleran que efta vez fa-
liefle errado el anuncio. Pero á po-
cos días les hizo ver, bien á fu pe-
lar , la experiencia , que el anticipa-
do avifo avia correípondido con 
puntualidad al día , y hora de la 
muerte , acaecida en la gran diítan-
cia, que ay defde el Montixo á Ma-
drid. El mifmo anuncio les hizo 
otra vez de un Sugeto de aquella V i -
lla , que avia muerto en Badajoz : y 
de efta calidad tuvo que celebrar la 
admiración multiplicados vaticinios. 
Como el Siervo de Dios con mo-
tivo de dirigir , y governar las Re-
Jigiofas del nuevo Monafterio, fre-
quentaba fu afsiftcncia en aquella 
Villa,era muy ordinario al retirarfe, 
y defpediríe preguntarle por el tiem-
po de fu buelta , fuplicandolc por la 
brevedad , como quienes intercífa-
ban en fu preíencia, y dirección los 
importantes frutos de fu doctrina , y 
exemplo. En algunas de eftas ocaíio-
nes les refpondió el Siervo de Dios, 
que aunque bolveria con brevedad , 
no feria por bien j y en todas ellasfe 
experimentó, que fu venida fe moti-
vó, ó de la muerte , ó de enferme-
dad mortal de alguna Religiofa. 
3 En el mifmo Convento de-
feaba con fanta impaciencia una 
Religiofa crecida , que tomafle el 
Habito en él una Sobrina fuya,incli-
nada con poderofa vocación al efta-
do Religiofo : pero martyrizaba fus 
defeos la falta de plaza vacante , por 
eftar completo el numero , que en 
beneficio de aquella Comunidad 
avia eftablecido la prudencia. Quan-
do fus largas efperanzas la teman 
mas defcuydada , y defprevenida, 
endulzó el Siervo de Dios las amar-
guras de fu mortificado defeo, avi-
fandola , que á toda diligencia fuef-
fe difponiendo lo neceífario , fobre 
el feguro , de que en breve tiempo 
tendría lugar fu preteníion. A ios 
dos mefes, con corta diferencia , fe 
manifeftó la fuperior luz, que avia 
governado el anuncio ; porque va-
cando , por muerte de una Religio-
& , uoa plaza, la ocupó la Preten-
diente , con efpecial confuelo de la 
T i a , que aviendo dado al avifo el 
entero crédito , que la merecía la 
gran virtud de fu Author , fe ha-
llaba ahora con toda la prevención 
correfpondiente , para no retardar 
la execucion de fu defeo. 
4 A l punto que nació el de-
feado Principe de las Afturias Luis 
primero , tuvo el Siervo de Dios 
luz fuperior de efta importantilsi-
ma dicha 5 y no cabiendo en fu co-
razón la exorbitancia del gozo,pror-
rumpió diciendo á varios Sugetos, 
que fe hallaban prefentes : Ta tene-
mos un Principe, que acaba de na-
cer ahora í demos gracias a Dios por 
efia felicidad. Divulgóle con facili-
dad efte vaticinio , cuya certeza fe 
confirmó pocó deípues con la noti-
cia individual del dia , y hora del na-
cimiento. Eftando confeliando á las 
Religiofas del Convento de Santa 
Lucia de Badajoz , interrumpió re-
pentinamente la continuación de 
aquel fagrado mimíterio ; y íalien-
do de allí con extraña acceleracion, 
fe encaminó á toda pnía á la cala de 
un Enfermo, que aunque , al pare-
cer , fin próximo peligro , veia con 
inftinto íupenor á los umbrales de la 
muerte. Apenas llego á la cafa, 
hizo , que fin la menor tardanza, 
le admimftraífen laExtrema-Uncioni 
y aunque fegun el aparente citado 
de la enfermedad , parecía efta di-
ligencia intempeftiva , le vió , con 
no poca extrañeza , que al punto 
que acabó de recibir el Sacramento, 
comenzó el Enfermo á batallar con 
íus poftreras agonias. 
5 Pallando el V . Fr. Juan en 
Badajoz por una calle , falia de cafa 
una Muger , que de camino para la 
feria de Zafra , tuvo la atención de 
hacerle faber fu viage , y pregun-
tarle , fi en aquella Villa fe le ofre-
cía alguna cofa. Miróla el Siervo de 
Dios,y governado del numen pcofe-
tico,que por divina dignación iluftra-
ba íu mente, la dixo: Muger, buelvete 
a cafa , que tienes que hacer otro v ia-
ge mas largo : difpon a toda prifa tus 
cofas , y recibe los Sacramentos, que 
te amenaza muy de cerca el golpe de la 
tnuertt.Sm embargo de que la Muger 
fehallaba fm la mas leve novedad 
en 
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en fu (alud, todavía no dudó dar ente- en eíte particular fe oyeíTen Tus anun-
ro aíicníb al aviío^porquc el gran coa- cios con una eípecie de indubitable 
cepto que tenia formado de la virtud cen:cza,para no omitir todas aquel'MS 
de fu Aucnou, la hizo creer , que en las di!igencias,y prevenciones^uc CÓIKIÜ-
melancollas de aquel funeílo anuncio cen al logro de la immortal felicidad 
governaba fus voces la infpiracion di- Es muy dudofoXi en las ocaiiónes, que 
vina. Bolviofe áca(a, .y executado con contra el didamen de jos. Médicos , 
puntualidad quanto ie prevenía el avi- anuncio á innumerables Enfermos, 6 
lo , acabo el día figuieure la carrera de fu muerte, 6 fu falud, hablaba con cí-
fu vida , con notable admiracion.de la piritu profetico,© governado íolo por 
Ciud.\d , que en la notoriedad , y ciu- algún conocimiento natural 5 pero no 
cuuliancias de el fuccíro hallaba nuevo -lo es,que en qtiantos hizo el proiiGÍíí-
incentivo pata la veneración de un co ; ya fueiíe favorable, 6 ya lénliDle 
hombre , cuya fantidad era digno af- correfpondio con puntualidad la exe-, 
íumpto de la fama. cucion , experimentándole refpediva-
ó No es menos pattícu.lar el cafo, mente, 6 la dicha, 6 la deígracia. A l -
que. ya refiero. Eftando en la Enferme- gunas veces fe motivaba el anuncio fa-
lla de Badajoz, llegó ai ella un Rehr ta^dc reprefentarfele como difunto el 
gioíb de laProyíncia,que aviendo COÍ> Enfermo jy má'JÜ. otra de un golpe ex-
íeguído licencia del Superior para paf- traordinario , que fentia faliLHie la ca-
lar á fu Patria, venia ya muy enfalda- beza del paciente,al poner fobre ella la 
do , y difpuefto , con animo de hacer mano para rezarle unEvangelio-.y aun-
íia detención fu viage. Preguntóle el que forcejaba fu juicio en perfuadiribi 
Siervo de Dios por íia deílinojy avien- a que tan extrañas feñas podrían lee 
dolé refpoiidido el Religiofo, que paf- cafualidad, ó aprehenfion j íin embar-
laba á lu tierra , le detuvo diciendo: go, le imprimían un linage de certeza» 
Bs a/si que iras d ta tierra , piro no d U que por mas que en desimprefsionarís 
qae pienfas. Bájate las faldas , confief- trabajaba fu cuydado,no le dexaba du-
fate y y recibe al punto todos los demds dar fobre loque avia concebido. 
Sacramentos, que te mueres muy en bre- 8 Refplandeció igualmente efte pre^ 
ve. El Religiofo , que bien lexos de ciofo don de profecía en el cabal QQ~ 
fentír en fu íalud el mas leve quebran- nocimiento de los fecretos del cona-
to , fe hallaba con una perfeda ro- zon, que aunque refervado á la altifsi-
buílez, le replicó , diciendo: qué ü ma compreheníion de la fabíduria infi-
cftaba loco, pues quería que recibíef- nita,fuelc delcender por dignación á U 
fe los Sacramentos, eftando bueno, y profunda humildad de fus mas fieles 
laño.Pero ni conefta refpueíla deíiftio Siervos.Referiré uiiOítiotro cafo de los 
el Siervo de Dios de fu porfía , hafta muchos, en que fe mamfeító efta dadi-
que cediendo el Religiofo , aun mas va prodigiofa de la gracia. Una Reli* 
que de perfuadido, de caafado , ofre- gioíadelConvento del Montixo pade-
ció , que fe confeíiaria , por aquietar- ció por muchos días una moleílifsima 
le i añadiendo , que en el citado que tentación , cuya porfía , y vcrgonzofai 
fehallaba, tenia por eípecie delocu- calidad la traía fumamente defeonfo-
ra recibir los otros Sacramcntos.Con' lada, y afligida. La vehemencia de ín 
íefsole el V.Er. Juan> exortandole para empachosa que acafo tendrían mucha 
morir \ y al punto, que con la pofsi- parte las malas artes de el común Ene-
ble brevedad fe finalizó efte Sacramen- migo, la tenia fin valor para confelíar-
to, falló á toda prífa, á traer*juntos de fe con el V.Fr.Juan> ni aun 1c atrevía 
una Igleíia de la Ciudad el Viatico,y ponerle en fu prefencia,rezelofa deque 
Santo Oleo. Por mas que aceleró ella penetraííe fu interior un hombre., en 
diligencia fu cuydado , apenas pudo quien ya avia hecho ver la experiencia 
el Relígíoíó recibir la Extrema-Un- un claro conocimiento de los fecretos 
cionj porque acometido en aquel bre- mas ocultos. A ínftancias de otra Reli-
viísimo tiempo de un accidente mor- gioia, que lela frequentemente en la 
t a l , le hallaron ya los Sacramentos trilleza de fu femblante las melanco-
batallando con las aníias de la muerte. lias 4e fu corazon,íe refolvió á confef-
7 La cxpefienciadeeftos,y otrosal- farfe con el Siervo deDiosjquien vien-
gunos caios muy parccidoSjhacla, que doia llegar á fus pies tan avergonzada 4 
C ^ q q q q y 
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y corrida, que la fuerza del pudor cafi aviendo padecido uña vchementirsi-' 
]c embargaba las vozes,akuto con ñiíh m a tentación,muy corra fu añcion d {a! 
Guiar dulzura^ afabilidad íu dclinayo, vírtud , íba á büfcar en fu buen Amigo* 
anticipándole Ja indi vidual relación de íu confueloXlegd él buen hombre taii 
(quanto afligía fu pecho,par*a que QO fe defcOnfolado, y afligido , que fe leía' 
«avergorízaíle de referir una aflicción, en íu roftro fu interior melaucoíia 5 y? 
que á la íuperior luz del ConfelTor era apenas le vio el compafsivo Fr. Jiiarí 
ya tan notoria. Admirada de ver tan con tan manifiefla t u r b a c i ó n , an t i c ipó 
nianií ieítas todas fus interioridades , é á la manifeftacion de la enfermedad ra 
inquietudes , refpiro de fu ahogo v y temedio , diciendole : „ Se muy bicni 
-viéndola ya el Siervo deDios coii'Otro ?, Amigo mío , que el motivo de t i i 
aliento, hizo que refiricile con mdivi- congoxa es tal tentacion,que has pa-
duacion quanto la afligía , y áVia oído j,decidó(expreííandofela cón todas í us 
de fu boca , para que vencieíle afsr la „ cirCunftancias,) pero alégrate , y no 
repugnancia, que le avia í'ugerrcfoia „ tencas pena, que en nadálias con-
fuerza de ñ.\ pudor virginal. i y, fenndo cíe lo que clDemonío te pro-
9 En la grada del Convento de Nra. ponia,para vencer tu virtud,y obi .ií-
Sra. de Valverde de la Ciudad de Ea- „ re con acierto en el modo con que 
dajoz, eftaba entre otras una Religió- ,> rebatirte fús acucias. El hombre, que 
ía oyendo la fanta converíacion del V; con no poco alfombro vela tan paren-
J r . J u a n ; y quando las demás le'mani- te fu interior,quedó totalmente dilua-
feftaban muy atentas á fus importan- dido, y follegado , íobreel feguro dé 
tes documentos, fe quedó tan fuipen- que un Varón, á quien avia mahifeftá-
ia,y peuíátiva,quc dio bien áentender, do Dios los interiores debates cié fu 
que citaba fu imaginación ocupada' en conciencia, tendría igual certeza de la 
otra efpecie. Preguntóla el Siervo de victoria , quaudo con tanta tirmeza 1c 
Dios , que en q u é penfaba : y aunque allegar aba de íu logro. 
quifo fu cuydado difsimular fu inte- 11 Eftaildo de Morador en el Con-
nor ocupación, conoció prcíVo , que ventó d e ^ M a k o s , le envió clPreladc* 
no avia arbitrio-para trampearíelas á á u n Pueblo cercano , con motivo de 
un hombre,á quien,en beneticio de las que confeí laire en un diafeñivo. Salió 
almas, maniteftaba el Señor los mas una tarde á divertirle en la peíca,acó-
ocultos fecrctos. Llamóla dcípues panado defCura^y como el Siervo de 
aparte,y refiriéndole individualmente, Dios gallaba un beilifsimo humor • en 
quanto en aquel lance inquietaba lu quanto no diíónabá a la virtud , anda-
imaginación, la períuadio, á que de fe- ba.muy alegre , y feflivo entretenien-' 
•chañe con promptitud íemejantespen- do alCompañero con algunas de aque> 
famientos,que aun quando- no fuellen Has geniales graciOlidades,que folia lu-
<:oníentidos,eran íin duda amelgados, genrle la viveza de fu mas que ordina-
£fta miima Religiofa-ocultaba otra ría capacidad. Obfervaba ellas feflivas 
vez, con mucha cílimacion , en el pe- expreísíonés un Criado , que avia He-
cho un papel de un fu Correíponlah'y vado el Cúrá, y 'no acertando fu 1 uiti-
quando creia,que nadie era faoidor de eidad á componer con la virtud ellos 
í u fecreto , admiró, que llamándola el lícitos defahogos de un genio nada ce-
Siervo de Dios á folas , la mando,que ñ u d o , dixo allá en fu interior : Efíí fs 
quemaífe aquel papel, cuya retención ti Santo > buena fantidad et la Juya, 
era poco conforme á la virtud. Que- Quando creía el ruftico, que fu necio 
do la Religioía atónita , aun mas que juicio fe cohfervaba en los íilencios de 
con la mamfellacion , con el avifojpe- fu pecho, admiró, que llegando aque-
ro igualmente efearmentada, para ne* Ha noche adonde eftaban el Cura, y el 
garíe perpetuamente á una correfpon- V.Fr. Juan, le dixo eíle : Dígame Uer* 
diencia,que difonaba al gran juicio de manoje opone aiafo a la fantidad la ale-* 
Varón tan Venerable. g***-, que tanto fe efeandalizd oy\ porque 
10 Quando,de camino para el Con*- me veta andar tan alegre \ yfeftivo ? Na 
vento de San Marcos, le obligaron í u s jut-gue con ejfa facilidad tan nial del pro-í 
achaques 4 detenerle en el Convento ximo^que la alegria es fanta ^ y buena7 
de Albuqucrque algunos dias, paísó á quando en ella no fe mezcla cofa algunay 
Vilitarle un Sugcto íu apaíionado, quQ que fea d Dios difagradable. Quedó el 
hoin?-
.hombre pafinado, y i in arbitriGípara- ex t r año mido. Fucle p r é c i í o , al-vc'ir-
xnas rcípuefta, queda que o t r cc i aá ios la r cbo lcando íc en el lucio , co-c-Ja, 
pjos el bochorno de ÍLL iembLmtcdiaí- y alíegurarla bien entre- lifs brazos ; y 
ta que rc íp i rando del aíjuigSí^eiTrqiíi fe c o i t o ^ ^ h ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ é í S : 1 ^ ^ ^ ] 
avia puello la„ desunagmada n o v e d ^ ' te de ía íangi : , la t ino con ella cH rof^ 
t-ro, cuello , y ve;'i io3^ g^rqne id? 
víolciitiísimbs movimientos Qt'WPk* 
•de ver patente ú i . u K e n o r , coniciso 
¿b icnamcr i tc íu errado penlaraientOj 
cuya cabal c o m p r c u e n ü o n atitiiorizO? cíente folo- dexafean'tix^k'r'pbW 
mas ips clamo res ac una me ixc ida í á^ dar de -íu dc ígrae ja , "l in ^amVder^'íií 
ma. . Lab límpiez-a-. E l - M a r i d ó ' ^ c u v o melindro-^ 
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con que £n diverf'as Wa'Peni'as favorenrr} 
' Dios a ftí Siervo : f u dichofa rntiertCj 
• y m.igcfiuofis ex eolias. 
de-zeloío, que PI aun poetó M ñ - í , q u é 
fu 'Mnget fe-apárf-affc de ÍS vinanii ¿JuS 
tuvieile el l ic i to doílniar.o de íaablat 
con V a r ó n á lgano , la avia echado y ¿i 
menos 5 y quando rcvefndo de una i n -
1 T 7 - L Señor , cuya innnita dignación decible furia ^ iHUo á-bnieaí.'.a, tan mal 
j XIA- & da por bien-pagadaj.y l l r v i d i ¿tltpncionado ,1 c o á l o eñfaíedido ? \k 
de los cps deívciudos en l u . ' o b í c q t t i o ^ hallovcn4a oculta cfpuíura deMmss-par-
piran 1 f:¡.Viile,y agradarle, hace .de fu-
m i fma bondad.¡una icomo obligación, 
que executando la-íoberania de ínsUoc-' 
¿jidacies» y mejcedcs., le hace. favJbrd-
ccrlos.de agradecido,como pudicrq.de; 
obligado, Hemos viíto la gran libeloih-
dad , con que .reíplandecio em el V^En 
Juan la niagnificencia de la graciaj afsi 
en p r e c i ó l o s dónese como en heroyeas 
virtudes ; y a h o r a . v e r e m o s c o m o ¿ f e 
ras , entre los brazos de un Vi avie , y 
b a ñ a d o s - e n í a n g r e r o f t r o ' ^ n y i í p e d ^ 
circunftancias todas cApices de ázo«-át 
ios i mperus de -ib ciega- pidsi.'on., oi n o 
a ver t o m a d o - e l Ciclo ! p o r í n ^nenta^ 
Gl fufpenaer el i u r o r de nnos-vi^olentó^ 
a i t r ebá to s^ Hite r a r o efpE&aculO 7 en 
que -a-Caío-ei ^ o ^ t f n ' Enemigó p e n s ó 
coger o f f r u t o de lu> malas arces , bien 
k x o s de-encender . como era n a t u r a l 
alargo á otros favores particulares^, ya en aquel^hombre la viólentilsinía llama 
conducentes a la leguridad de Iu Per- de fus zclos, le d e í a r m b enteramente 
lona , y ya pertenecientes á confirmar los enojos, y fué -el único remedio,par a 
que finando defde entonces-de Íiia-Cb a-
que , dexalíe reípirat- á-la Muger de la 
molelflfsima oprefsion, en que la tenia 
la folidez de íu virtud. 
2 Hallábale el Siervo de Diosen 
una cafa de campo a c o m p a ñ a n d o á 
los dueños de ella , cuyos importunos 
ruegos avia precifado íu .gratitud., y 
urbanidad i y acometido de un recio, 
dolor de cabeza , falio de. la caía .pa-
continuamcntc í u ze lo ía d e í c o n b a n z a . 
c 3 En la Ciudad de Badajoz, ellaba e l 
Siervo de Diosfentado al fuego en una 
caía,á ocaUon-que fusMoradorcsfrci-an 
ra evaquar con una pluma alguna Qma vinos peces; y derr ibada.por :no-s¿ q u é 
gre de nances, que era el ordinario 
remedio, en qne experimentaba íu ali-
v io . Obfervó la Señora Principal de 
la familia , que para ehe efedo íe avia^ 
retirado el Siervo de Dios á la efpefura 
4e unas pan as > y liguiendole de allí á 
muy p o c o , por no dexar quexoía X 
íu genial cunoiidad , no le lalio \eita 
Can de valde, que no pagañe la flaque-
za-de c u n o í a , con la pena de •afligida^ 
Rendida ja pufilanimidad de íu. cora-
r o n al horror que concibió , de ver la-
lir tanta íangre , íe dexo poííeec.de un 
recio de ímayo , cuyas vioientifsimas 
congoxas le hadan dar contra el luc-
i o , y las parras deícomunales golpes. 
ca íuahdad la íar tén, fe vert ió la azcyte 
hirviendo lo o re fus pies defnudos. Aluí-
ta r o n í e c o n eí la de si ma gi n a d a de í g ra -
cia los circunilantes , creyendo que-el 
azeyte huviera hecho el la l l in ioío ef-
trago, que era tan natural á la ad iv i -
dad de lu^irdor -í pero preí lo les hizo 
ver laexpcnecia, el particular cuydado 
conque detendia D i o s i a P e r í o n a de íii 
Siervo. 1^11 embargo de fer impoís íble 
en lo natural,que la fervefccncia del l i -
cor dexalíe de. hacer molellilsima í m -
preísion.en una carne delhuda, fe v io , 
con admirac ión , que ni por entonces 
percibió la mas leve molefíia, ni tu vo 
que íufrir.delpucs las penohís imasre ln l -
que difpcrtaron la atención del V . Fr, tas, con que exercita.por muchos días 
Juan, para cx.auiiiiar la c a u l i i l c . t a n c í t ae fpec iedefcaca ibs . 
4 Ha-
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. 4 Halbndoíe en la ViiU:dcl Moati- firsimo las piedades divinase v reveílído 
ÍJÍO, Ic mandaron llamar a toda pníia de la authondad que-lc infuiidia Ú va-
lás Religiofas de Talavcr{i7para que ai-. Icntia de íu efpiriCLi, mando impcrioíb 
P i d f e á -ana de ellas, que rendida á los al. Demonio, que deíarmando aquella 
iníaperablcs esfuerzos de una mortal maquina de fuinfernal cabilacíon, de-
enfermedad, eíperaba cercana la hora, xaíle reípirar á la inocencia del terri j íc 
de íu traníicb.Aco.mpafudo delCriado,- ahogo,en que la tenia fu malicia. Poco 
que avia venido á bujcarlc/alid el Sier- tardo la aítucia infernal en manifcílar 
yo de Dios a hora intempeñiva . de la. en fu forzada obediencia, el gran podec 
coche, y á poca diñancia del Pueblo les de la virtud; porque deshaciéndole re-
ibbrevino una copioliísima lluvia, que. pentinamente en pcftilentc humo alsi 
obfeureciendo mas las tmicblas,¡cs hizo, la hinchazón,como las demis exterio l 
extraviarle impenfadamente del cami-, ndades, que , con defeonlucio de ¡a 
no. Qnando poífeidos ya de una aluci- Doncella, confpiraban en la.culpa , fe 
nacion,en,que.los ponia la mucha obí- manifefto inculpadada que fe prefumia 
cundad, iban á entrarle inadvertida- delinquehte.' A l punto llamo el Siervo 
mente en el Rio Guadianajfe les apare-? de Dios á los hermanos, que haciendo 
ci6enel.ayreunaluzhermoíifsima,que. á fus.ojos teftigos del error , que avia 
avilándoles de fu pe l igróle conftituyo padecido hafta entonces fu engañada 
tiircclora de fus palios. Sigiueron. fus aprcheníion, pidieron perdón á la her-
movimientos, tan complacidos, como mana, trocando en carmofos agaíajos 
admirados de ver el prodigiofo pacuo ^ fLls fangricntos enojos, 
j n e n o ^ o n que en aquel aprieto los avia 6 Un hombre , que dominado de no 
favorecidoia mifencordia divinajpero se q u é pafsion,avia incurrido en la exe--
quando advirtieron, el deíhno de eílc crable maldad de cntregarfe con for-
iegundo viage, fe hallaron otra vez en mal cédula al Demonio, vivia tan ren-
(d Nlontixo, y ím aquella bella luz, que dido a las tiranías de cfte inhumano-
hada alli los avia encaminado,y dingi- dueño,que aunque una^i otra vez fen-
doj porque apenas entraron en el Pue- tia en fu corazón poderofos ímpulíos 
b lo , fe defvanecio enteramente. ¿c arrepentníc, y confeífarfe , fiemprc 
5 El imperio contra el Demonio fue ic mfundia tai defalicnto la enormidad 
también gage de fu virtud,y uno de los de fu delito, que jamás podía concebir 
particulares bcneficios,con que:.quiio el p r o p o í k o de paliar á execucion lo que 
Señor engrandecerla, y'pubucaria. De tanto g importaba. Un dia fe encon-
algunos cafos, que acreditaron cíla el- trü en- un camino con dos Relígiofos 
pedal prerrogativa, rcfenre.lolamcntc de efta Provincia , que iban haciendo 
los dos que fe figuen.Sicndo Entermero converfacion delV.Er.Juanjy apenas el 
m Zafra.lc llamaron unos hombres,pa^ afligido hombre oyó nombrar al b'ier-
j a que confcíaiTe á una fu hermana,quc vo de Dios, rcfpiró de fu dcíhuyo, íin-
aunque de eíiado foltera, manitcítaoa tiendo en si un particuiarifsimo alien-
en lo exterior bien convincentes^ fam to, para emprender á toda coila el re-
lés de aver malogrado fu virginidad,en mcdio de fu alma. Refuelto firmemen-
perjujeio de fu honra.Efta funeíla apa- tc 4 pOIlcr cn execucion efta importan-
jiencia, que era folo una vana pei ipcc* idea,fe acercó á los Religioíos, 
tiva trazada del Demonio para moti- y |cs dixo ; Parece que VV. PP. hablaban 
Var en la familia defafofsiegos, y .eltra- un Religiofo. Su nombre ba producida 
gos, avia hecho cn los hermanos i m - tn mi corazón uttliftimos efeflos -.yhedg 
prcfsion tan vergonzofa, que relueltos merecerles, me den noticia individual de 
a quitar la vida á la inocente,lblo efpc- Ptrfona , y de el par age en que habitar 
raDan parala exccucion,cl/verla prepa^ porque tengo que comunicar con é lungra* 
rada con aquel Sacramento. Encontró vijsimo negocio. Apenas logro la noti-
el Siervo de Dios anegada en lagrimas ciaj qUe anhelaba ya fu deíco , partió 
á la afligida Doncella; y certificado aísi ¿ buícar al Siervo de Dios j y aunque 
de fu inocencia,como de fu amenazada ie hacian poderofa batería las importu-
delgracia, fe perfuadió, á que en aquel nas fugeftiones, con que la aftucia del 
melancólico lance intervenían lasma- común Enemigo tiraba á derribar U 
Jas artes del común Enemigo. Levanta firmeza de íus propoíitos, todavía t t i 
fus ojos al Cielo, implorando fervoio- tal el -vaior>que, para lolicitar iu hber-
tad. 
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cstói, avia concebido fu pecho, que no 
bailó la porfía á enflaquecer fu conílan-
cia. Todo bañado en lagrimas,llegó el 
afligido hobre á los pies del V.Fr.Juan, 
quien entendido de la íuma mfeikádad 
en que yacía aquella conciencia, le 
alentó, y dirpufo para una verdadera 
confefsion,que executada con el parti-
cular arrepentimiento , que Cupo per-
iuadirle laiuperior períuaíiva de íu cí-
piritu^fue el único mcdio,con que íe l i -
bró aquella alma de íu afrentóla fervi-
dumbre. El Penitente , que creía aver 
debido efta dicha á la poderoía virtud, 
con que aun el nombre del Siervo de 
Dios enflaquecía las fuerzas del Demo-
nio , no fe atrevía fepararfe de lu pre-
fencia, rezelofo de fu propna fragi-
lidad:pero viendo,que le era impracti-
cable la execucion de efte defeo, to-
mó el arbitrio de cofervar con fu Bien-
hechor una frequente correípondien-
cia por cartas,para no arricfgar la per-
leverancia de fus propofítos con la no-
table falta de tan fantos confejos. 
7 La excelente preparación, y el fer-
vor particular con que celebraba eiSa-
criíicio de la MiflVnerecicroná la d i -
vina dignación una efpecialifsima gra-
cia,que íin agravio de otras,engrande-
ce con mucha particularidad fu vir-
tud. Sucedíale algunas veces, que al 
conlumir las efpecies lacramentales, 
le quedaba feníiblemcnte en la boca 
una incomparable dulzura, que perfe-
vcrandole todo el día con igual inten-
ílon, no le dexaba percibir el gufto de 
alimento material. Todos los manja-
res le fabian por entonces á aquella ce-
lcflial,é indecible ambrosiajy recreado 
el paladar de fu alma con el lüavilsimo 
güito de tan divino alimento , andaba 
todo aquel dia como ablorto, y fuera 
de si, azorado fu cfpintu con el conti-
nuo recuerdo de una fíneza,cn que la-
lleudo de madre la caudalofa corrien-
te del amor divino, fe reduxo al extre-
mo de darfe al hombre en comida. 
8 Ya llego el tiempo,en que quilo el 
Señor commutarle los bencfícios tran-
íitorios por elincomparableméte ma-
yor de íu eterna felicidad, para cuyo 
logro le tenian con bella dilpolicion 
los virtuoíos progreilbs de fu ajullada 
vida. Los continuos afanes de íu ze-
l o , fus moleftos achaques, y ngurofas 
mortificaciones avian defeoncertado 
U armonía de fus humores n a t u r d ^ 
y debilit idolc fumamente fls fuerzas, 
cuya gran poítracion hacia creer, 
que el acometimiento de -qítalquiec 
nueva enfermedad,^feria, lia duda, fe-
guro menfagero de íu muerte. Hizo 
ver prcíto la experiencia el acierto de 
efte fatal juicio, porque acometido de 
una calentura , cuya'calidad parecía 
diítante de peligro, comenzóá fentír 
un liuage de caimíenco^y defmayo,que 
dio brevemente á conocer el ningún 
vigor, conque para reíiftir la enfer-, 
medad, fe hallaba la naturaleza. Ane-
gado en lagrimas hizo confeísion ge- • 
neral de todos los defectos, e imper-
fecciones de fu vida , que con notable -
puntualidad tenia de antemano eícri* 
tos en un papehy admirado el Confef-
íor de ver tales extremos de arrepen-
timiento en un'Varon de vida tan ajuf--
tada , fe hacia defpues pregonero de 
íus heroicas vvmidcs.Con igual ternu--
ra , y devoción recívió los demás Sa-
cramentosj y quando ya fu total poí-
tracion le anunciaba con fegundad las 
cercanías de fu tranfito , tomó en la -
mano un Crucífixo,en cuyas facratiísi-
mas llagas deíahogaba las amantes ter- • 
nuras de íu enamorado corazón,ya en 
apretadiísimos ofeulos, y ya en dulcií-
íimas Jaculatorias,apcnas bien percep-
tibles i porque fe ahogábanlas voces,• 
o en íu natural defaliento, ó en la co-. 
piola corriente de fu llanto. 
• 9 Viendo que carecía ya de fuerzas 
para mantener por si mífmo la devo-
tiísima Imagen, fe la quitaron de la 
manoj y apenas fe vio fin aquella dul-
cifsíma prenda, en que derramaba l i i 
corazón la excelente afluencia de íus 
tcrniísimos afectos,ideó una traza,con 
que mantener vivifsimamente en íu 
memoria la funcíta reprefentacion de 
fu divino original. Pueíto de eípaldas 
en la cama tendió ios brazos en cruz, 
para imitar en el modo polsible á fq 
Amado tendido en el dutiísimo lecho 
de la luya;y aunque forzejó una,y otra 
vez la compaísion por entrarle loa 
brazos en la ropa , huvo de ceder a U , 
porfiada reliftencia del V. Moribundo, 
que bien hallado en la execudon de 
una idea, que le avia ingerido fu fervo-
róla devoción, daba á enr.cnder , que 
fentia le privaílen deeí\e gufto. Afsi íe 
mantuvo hafta el punto,de fu tranfito, 
que juntándo las manos, y elevándo-
las, con los ojos, al Cielo,dió íu alma 
R r m r a l 
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ai. Criado^ el dia primero' de Enero, 
delañode' ' 17iz. coa unívcríal ,dolor.-
de la Ciadad^que lloraba la perdida de 
un hombre, á cuya gran virtud, y zelo 
avian debido .dus Yeciíios particula-
res .favores.',) ti ' • 
10 D. Pedro Eej&ez Pache¿o , Cape-
llán del Capitán (íeneral, que aísiitio 
cali continuamente á la enfermedad 
del Siervo de Dios,le explica en fu de-
claración con las liguientes palabras. 
, No se yo decir como quedo íii rof-
?tro. Tenia talatradivo, y daba tal 
, gufto al que le miraba, que no fe fa-
5 ciaba la vifta de eftarle mirando. Y 
, aunque era grande la pena que todos 
, teniamos por la falta de un Religio-
s o tan exemplar,y Amigo tan verda-
, dero, y charitativo para remediar, y 
, favorecer á todas las Perfonas , que 
,fe vallan de él para focorro de fus ne-
, cefsidades aísi corporales, c o m o c í -
, pintuales, no obftante le percibía un 
, genero de gozo particularjporque íe-
, gun el gran concepto, que fe tema de 
7 íus virtudes, fe creía, que eftaria go-
7 zando el premio de ellas en laGlona. 
^Vieronleenla Enfermería alta mu-
, chos Amigos, y conocidos aquella 
„ tarde , y todos lloraban,y mas Uora-
, ban los que no le veian ; porque i i le 
, vieran , quizá no lloraran tanto,aun-
, que íinticran la pérdida de tanto bien,. 
, como en el Padre íe hallaba. Halla 
aqui fon palabras formales de un teíli-
go ocular, cuyo desinterés, y circunf-
tancias hacen para la publica fe un pe-, 
fo mas que ordinario. 
i z Penfaban los Religiofos mante-
ner el cadáver en la Enfermería alta 
hafta la mañanaíiguiente , pero la nu-
merofa multitud de Perfonas de am-
bos fexos , que eftimuladas de fu par-
ticular veneración , concurrían á v i - , 
Pitarle , hizo mudar la determina-
ción ; porque cediendo á la porfía de 
muchas Señoras principales , fue prc-
cifo baxarleá la Capilla , cmplcandofe 
los Religioí'os en fu cuftodia,para em-
barazar los .temidos arrojos de alguna 
pianola devoción. Fue bien menefter 
lóbre la vigilancia la fuerza, para que 
la indilcreta piedad no hicielfe gyras 
el Habito , pero viendo muchas Per-
fonas , que fe eftorvaba á üa venera-, 
cion cfte piadofo defahogo, recurrie-
ron al de quitar, los ramos que ador-
naban el fer etrOjllevandolos á fus cafas 
como preciofas reliquias. El Excmo. 
Sr. D. Alonfo de Efcobar, que era uno 
de los que con mas particularidad ve-
neraban las virtudes del Difunto, hizo 
avilar para fu entierro a todas aquellas 
Comunidades , que no debian alsiílir 
por obligación de alguna Hermandad 
cftablecidajy atento no menos á la uti-
lidad,que á la debida oftentacion, hizo 
que en cada una de ellas fe cantaííe V i -
gi l ia^ Milla, y le celchraQen por el al-
ma del Siervo de Dios quarenta M i l -
fas rezadas. Otro buen numero de ellas 
hizo celebrar aquel dia Don Sebaftian 
Chapin, Vecino de la Ciudad , que no 
aviendo podido acabar con nueftros 
Religiofos,cl que todo el canto,y cele-
bración del Funeral corrieíle á quenta 
de losCapelIanes, y Muíica de la Santa 
Iglefia, gafto en aquel importante fu-
fragiojlo mifmo que penfaba ayer gaf-
tado,fi fu devota porfia huviera tenido 
el logro á medida del defeo. Efte mif-
mo Cavallero hizo labrar á fu coila 
una caxa de madera,con fu cerradura, 
y llave correípondiente , afsi para que 
cn ella fe refervaíle el cadáver de las 
piadofas olfadias de la devocion^omo 
porque aviendo de entrar fe , como fe 
entro, en el fepulchro común de los 
demás Religiofos, fe coníervafte en 
la pofteridad con alguna diftincion. 
11 Hizofe la mañana figuiente el encierro, authorizado hafta falir de la Ciudad, con la af-
íifíencia de las Comunidades Religiofas, y una infinidad de Perfonas de todas clafles, y eftados, 
que coofervando una reverence incl inación á las vircudes del Difunto , defahogaban las ternu-
ras de fu amor en grandes aclamaciones de fantidad. Sin embargo de que defde la puerca de la 
Ciudad fe retiró mucha parte de aquella oftentofa comitiva , todavia proíiguió hafta el Conven-
to la baftante , para que con dificultad pudieííe eílrecharfe el concurfo á las margenes del T e m -
plo. Defde dicha puerta quifieron cargar nueftros Religiofos con el féretro ; pero huvieron de 
ceder por necefsidad , á la porfiada fuerza de los Seculares>que anfiofos de cargar con un pefo, 
que les hacia fuavifsimo íu efpecial veneración, le conduxeron hafta el Convento , mudandofe á 
breves eípacíos » para que gozaflen muchos de efta , que no fin razón , capitulaban por dicha. 
Apenas, fepultadoel cadáver , le perdió de vifta aquel devoto concurfo , manifeftó en el ef-
truendo de fus gritos , y llantos la gran congoxa, que afligía fus corazones por la phdida 
íie un Varón , que aviendo fido tan favorable para codos, dexaba acreditada 
til virtud en el immortal teftimonio de íu fama. 
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TABLA DE LOS CAPITULOS 
QUE C O N T I E N E ESTA TERCERA PARTE 
.1 
DE PADRES FRANCISCOS DESCALZOS 
EN EXTREMADURA. 
LIBRO I . APOLOGETICO 
E N Q U E S E E X A M I N A N ALGÜi 
nos puntos conjtderahles^ que, con pocar 
ó ninguna conformidad a fus verdade-
ras glorias efcribid el P , F r . Marcos ds 
Alcalá y en la nueva Cbronica de la 
Sta, Provincia de S.Jofepb* 
Cap. primero. Convéncele la íinrazon 
del P. Fr. Marcos de Alcalá, Anthor 
de la mencionada Chronica en al-
gunos yerros, que atribuye al P. Fr^ 
Juan de la Trinidad, Author de la 
• primera parte de laChronica de eíta 
S. Provincia de S. Gabriel, pag. & 
Cap. I I . En que proíigue el aíTumpto 
del primero¿ pag. 1 1 . 
Cap.IlI.Proponefe fumariamente con-
tra dicho Chroniíla Alcalá , el ver-
dadero,nunca interrupto, origen de 
ella Provincia de S. Gabriel, y toda 
la Deícalcez Seraphica, por coníi-
guíente , hafta el ticmpo,en que por 
authoridad de JulioII. g o z ó , aun-
que íin eftabilidad el titulo de Pro-
vincia, pag. 2 1 . 
Cap. IV* Continuafe el origen , y pro-
greífos de la Defcalcez Seraphica, 
defde el tiempo de la mencionada 
eleccion,halLla el en que ella Provin-
cia de S. Gabriel logró íegUnda vez 
el titulo , y privilegios de Provin-
cia, pag. 32. 
Cap. V. En que íe fatisface á algunas 
proíiciones, que Contra la antece-
dente relación eferibe el Padre A l -
calá. pag.40* 
Cap.VI. En que fe examina una confe-
quencia,que délas propoíiciones re-
feridas deduce el P.Alcalá, pag.47. 
Cap. VIL En que fe prueba , que aun-
quando, como quiere el P. Alcalá, 
le extínguieflc nueftraCongregacion 
el año dc.qumientos y ocho, tm fue 
S. Pedro de Alcántara Fundador dc^ 
toda la Defcalcez. ;pag. 5 7» ' 
Cap. VI I I . En que fe prueba, que aun 
quando la Congregación del San- ; 
to Evangelio fe huvieffe extinguido 
el año de 1508. no fue S. Pedro de ' 
Alcántara principal Fundador, ni 
Fundador T^ w principal de efta Pro-
vincia de S. Gabriel. pag.03. 
Cap. IX. Pruébale contra el P. Alcalá, 
que S.Pedro de Alcántara no fue en 
propriedadReformador de eílaPro-
• vincia de S. Gabriel, y que íi en al- • 
gun fentido lo fue , no pudo fer el 
único* -pag. 74. 
Cap.X. En que fe priieba,que S. Pedro 
de Alcántara no falió de ella fu Pro-
vincia de S.Gabriel,para fundar mas 
auíléra,y eílrecha Reforma, pag. 8 7. 
Cap. X I . Manifieftafe la injuria, que 
á eíla Provincia de S. Gabriel \\izo -
el P. Alcalá, en el Arbol Chronolo-
gico que hizo pintar , y eílampo en 
el principio de fu Chronica. pag.91. 
Cap. XI I . Profigue la cníis de dicho 1 
Arbol. pag. 97 . 
Cap. XI I I . Averiguáfe, qual de las dos 
Provincias de S. Gabriel, y SJofeph 
procedió en la permuta de ciertos 
. Conventos mas guítofa \ y quedó 
mas intereílada. pag. 102* 
L I B R O SEGUNDO. 
Cap, L Elección del quinquágeílmo-
otlavo Miniílro Provincial, y fu-
ceílbs de fu trienio* pag. 119. 
Cap. I I . Religiofos dignos de eípecial 
memoria,que acabaron en eíle trie-
nio íus venerables vidas, pag. 125». 
Cap. I I I . Elección de los Miniftros 
Provinciales quinquafimonono, y 
Sexagefimo 5 y fuceílos de fus ref-
pcítivos tricuios» pag.128. 
Cap. 
T A B L A DE LOS CAPITULOS. 
Cap.IV.Vencrable memoria de algunos 
Religioíos que murieron por eílc 
tiempo con fama de Santidad.p.i 30 . 
i } . . - -- - • • í 
maravil/o/a del extático Varón 
F r . Andrés del Arroyo. 
Cap. V. Su nacimiento, educación , 
modo de proceder en el íiglo, y en-
trada en la Religión. pag. 136. 
Cap.VI, Profefsion del V.Fr. Andrés,y 
exadifsima puntualidad con que fo-
breíalio en el cumplimiento de fus 
- tres votos elTenciales. pag, 138 . 
Cap.VU. Profunda humildad del V.Fr. 
Andrés. pag. 144, 
Cap. V I I I . Mortificaciones, y Peni-
tencias del V. Fr. Andrés, pag. 15 o. 
Cap.IX. Ardiente charidad con el p ró -
ximo, y rara modeftia del V.Fr.An-
drés, pag. 155. 
Cap.X.Oracion mental de el V.Fr.An-
drés , y maravillofos extaíis, y rap-
r tos , con que Dios fe digno favore-
cerle, pag. 157-
Cap. XI . Intenta con varias tentacio-
nes el Demonio contraftar la Ora-
don , y virtud del V. Fr. Andrés, y 
queda en todas afrentofamentc ven-. 
cido. pag. 163. 
Cap. XIL Don de profecía , y otras 
gracias gratifdatas que comunicó 
Dios al V. Fr. Andrés. pag. 165. 
Cap. XI I I . Prelacias del V.Fr. Andrés, 
y fu gloriólo defempeño, pag. 168. 
Cap.XIV. Dicbofa muerte, y fama 
pofthuma del V.Fr. Andres.pag. 1 7 1 . 
Cap. XV. Milagrofas fanidades, con 
que en vida , y muerte confirmó 
Dios las virtudes de fu Siervo.p. 173. 
Cap. XVI . Elección del Mimltro Pro-
vincial fexagefsimopnmero,y fucef-
fos memorables de fu tiempo.p. 177. 
Cap. XVII . De algunos Varones par-
ticulares en virtud , que por efie 
tiempo florecieron. pag. 180 . 
Cap. XVII I . Miniftro Provincial fexa-
geíimofegundo, y noticia de lo mas 
memorable acaecido en fu tiem-
po, pag. 18 3. 
Cap. XIX. Miniftro Provincial fexage-
íimotercero , y relación de algunos 
de los muchos fuceífos memorables, 
• que en fu trienio fe comprehen-
den. pag. 18 8. 
Cap. XX. Con motivo de las guerras 
. ic ictita del Convento de Valvcríie 
la Imagen de la Madre de Dios fli 
Titulantrabajos que en él padecie-
ron los Religioíos halla fu total 
defamparo. pag. 1 9 1 . 
Cap. XXI . Retirafe para el Convento 
de Aguas Santas la Imagen de Ma-
ría Santiísima , Patrona de el de la 
Luz de Moncarche : confervanié en 
él los Religiofos fufriendo indeci-
bles trabajos , hafta que expelidos 
por fuerza deíamparan el Conven-
to, pag. 194-
Cap. XXII . Pone fitio el Enemigo á 
Valencia de Alcántara : oficios de 
piedad , que en favor de los (itiados 
praricaron los Religiofos de nuef-
tro Convento :' total defamparo de 
cfte; y otros eftragos laftimoíbs, 
que fobrevinieron a la pérdida de la 
Plaza. pag-í 99-
Cap, XXII I . Sacrilega profanación de 
el Convento de Albuquerquc:y bre-
ve relación de fus laftimofos liicef-
fos. pag- 204 . 
Cap. XXIV. Deplorable eftado en que 
\ íe mantuvo dicho Convento todo el 
1 reíto de la guerra- pag. 21 o. 
Cap.XXV. Breve relación de las vidas 
deFr. Chriftoval de GarroviUas, y . 
Jvíaria de la Concepción de la Ve-
nerable Orden Tercera de Peniten-
cia, pag. 2 í S . 
Cap. X X V I , Origen de la Milagrofa 
imagen de Chnfto, que con titulo 
del Hocino , fe venera en el Con-
vento de la Magdalena de Truxilloj 
y fu traslación á dicho Conven-
to, pag, 2 2 0 . 
Cap. X X V I I . Beneficios milagrofos, 
con que en dicha Santiísima Ima-
gen , á mamfellado el Señor, ázia ía 
devoción íu piedad. pag, 223. 
Cap, XXVIII . Miniftro Provincial íé-
xagefimoquarto : y colocación del 
SSmo. Chriílo de la Mifericordia en 
el Convento de Fuente de Can-
tos, pag. 228. 
Cap.XXIX. Vida del Siervo de Dios 
Fr. Pedro Bravo de el Almendrale-
jo. pag.231. 
Cap. XXX. Es delatado el V.Fr. Pedro 
al Tribunal de la Inquiíicion: Deter-
minafe favorablemente íu cania \ y 
mucre dichofamente, antes de pu-
blicarfc la fentcncia. pag. 235 . 
Cap.XXXI.Vida,y muerte delSicrvo de 
< Píos Fr. Juan de Nogales, pag.2 3 9. 
Cap. 
T A B L A DE LOS CAPITULOS. 
Cap. XXXII . Elección , y temprana 
muerte del Miniftro Provincial le-
xagefimoquinto. Y reítauracion del 
Convento de S. Bartholomé de Va-
lencia. pag.24¿. 
• ? • ••: . b J . ' 
Vida prodigio/a de ¡a V. María ds Je fus 
la Tofiada, Hija de Nueftra Ordm 
Tercera ? de Penitencia. 
Cap.XXXlII. Su nacimiento , Patria $ 
Padresry primeros paíibs de fii a jun-
tada vida, pag. 2 4 5 . 
Cap. XXXIV. EntralaV. Toltadaen 
la dirección de nueílro Colegio de 
San Miguel de Plafencia. Vifte en él 
eí Habito deícubierto 5 hace la Pro-
fefsion con los votos de obediencia, 
y caílidadjy fu puntualidad en la ob-
íervancia de eftos votos, pag. 2 5 o. 
Cap. XXXV. Profunda humildad de 
Maria de Jefus la Toftada. pag.2 5 4 . 
Cap. X X X V I . Rigurofas penitencias, 
y mortificaciones de María de Je-
íus. pag. 2 5 7 . 
Cap. X X X W . Admirable paciencia de 
la V.Maria de Jefus en fus adveríida-
des, y trabajos. pag. 2 6 1 . 
Cap. XXXVII I . Refierenfe los Confef-
lores que rigieron fu cfpiritu? man-
danle Dios, y eftos, que eferiba los 
fuceífos maravillofos de fu vidajre-
íiftefe de temerofa, y humilde, y lo 
executa de obediente. • pag. 2 6 4 . 
Cap.XXXIX. Su extremada compaf 
íion, y mifericordia con los Pobres, 
Enfermos,y Encarcelados, acredita-
da con celeftiales favores, pag.270. 
Cap.XXXX. Heroicas virtudes theolo-
gales de Ja V. Toílada. pag. 274 . 
Cap. X X X X I . Extática Oración men-
tal de Maria de Jcíus j y algunos de 
fus efedos maravillofos. pag. 278 . 
Cap. XXXX1I. Singularifsimos favo-
res, y mercedes , que en la Ora-
ción mental recibió de Dios efta fu 
Sierva. pag, 2 8 2 . 
Cap. XXXXIIL Devoción fingulariísi-
ma de la V. Toftada al Smo. Sacra-
mento de el Altar , correfpondida 
de el Señor con favores admira-
bles. pag^SSi 
Cap. XXXXIV. SuCordialilsima de-
voción á Maria Sancifsima : y mara-
villólos favores con que la correl-
pondió efta Soberana Reyna.p.293. 
pap, XpCXV. Admirables viíionc52x 
locuciones, que tuvo en la Óraciot) 
la V. Toftada , conducentes al co-
mún avifo, y elcarmiento. pag,2 99. 
Cap. XXXXVI. En que fe continua la 
materia antecedente. pag. 304. 
Cap. XXXXV1I. Su admirable amor 
á el próximo , explicado principal-
mente en el zelo de lafaivacion. de 
. las Almas. pag.308. 
Cap. XXXXVIII . Su amante devoción 
á las Animas del Purgatorio ; y efi-
cacia de efta fu devoción , apoyada 
de el Señor con itiíighes Oenefi-
, cios. pag.j-12. 
Cap. XXXXIX. Aífechanzas , y ma-
los tratamientos, con que preten-
dió el Demonio contraítar la forta-
leza,virtud,y dcvocion.de la V.Tof-
tada, que liempre vidorioía, lede-
xó budado.y corrido. pag.310. ^  
Cap.XXXXX. Prccloíb don de profe-
r i a , y conocimiento de los ícetetos 
• del corazón , con que entiquecio 
Dios á la V.Toftada. pag.320* 
Cap. X X X X X L Ultima enfermedad,-• 
dichofo traníl to, y fama pofthuma 
de la V. Toftadaj y una., ü otra t ía? 
ravillofa fanidad, con que confirmó 
ei Señor fu virtud. pag. 324^ 
Cap. XXXXXII . Buenos oficios, e im -
portantes inftrucciones , con que 
efta Provincia de S. Gabriel contri-
. buyóá la fabrica eípiritual de. los 
Beateríos (ya Conventos) de las V i -
llas de la Parra , y Almendrale-
xo. pag. 3 2 8». 
Cap. XXXXXIIL Elección del fexage-
. íimofexto Miniftro Provincial, y fu-
ceífos de fu trienio» pag. 3 3 7, 
LIBRO TERCERO. 
Vida admirable del cmtemplativo Varon 
i r . Simón de Metida, 
Gap. li Sus Padres, Patria,. nacimien-
t o , y modo de proceder en el íi^ 
glo. pag. 340 . 
Cap.ll. Vifteel Siervo de Dios nueiüro 
Habito, hace la Profeísion , y refic-
rcíe fu excelente puntualidad en el 
cumplimiento de los tres votos ef-
fcncialcs. • pag. 342 . 
Cap. I I I . Profunda humildad de el V. 
Fr. Simón, y fu admirable paciencia 
en las perfccucioncs, y advcrlida-
' de3. pag. 340. 
S§sss§ Cs 
T A B L A DE LOS CAPITULOS. 
Cap. IV. Penitencias, y mortificacio-
nes del V. Fr. Simón., pag.349' 
Cap. Y* Oración mental del V.Fr. Si-
m ó n , y íingulares mercedes 5 que 
. en maravillos extaíis , y raptos re-
cibió de Dios en ella. pag.351. 
Cap. V I . CompaíionChantativa de el 
V. Fr. S imón, apoyada con prodi-
gioíos ñicceíTos. pag, 3 5 5 k 
Cap. VIL Aíiechanzas , y malos tra-
tamientos , con que el Demonio^ 
íin mas fruto que el de fu confulion 
vergonzofa, pretendió conquiftar la 
virtud del V.Fr.Simon. pag. 359. 
Cap. VI I I . Efpiritu de profecia , y ad-
mirable conocimiento de los fe-
cretos del corazón, con que iluf-
t ró Dios la virtud de eAe fu Sier-
vo. pag.363. 
Cap. IX. Otros dones gratuitos, con 
que autliorizóDios la virtud de efte 
lu Siervo; y maravillofacficacia.de 
fus conjuros a c o m p a ñ a d . ! de Cir-
cunftancias admirables. pag. 3 ó 9. 
Cap. X. Sobrefaheutes.honras , apre-
( cios, y; eítimaciones, que, mereció 
á todos la .virtud de ejíte Varón Ve-
1 nerable. pag. 374 . 
Cap. X I . freciofa muerte, y celebres 
exequksdel V.Fr.Simon. pag.577* 
Cap. X i l . Famn poítiiuma dei V.Fr.Si-
mon, apoyada con milagros, p.3 82 . 
Cap. XII l . Digna memoria de otros 
Venerables Rcligioíos, que falle-
cieron . por efte tiempo, pag. 388 . 
Cap. XIV. Vida , y muerte del V. Sa-
cerdote'Pedro Guerrero de Luna, 
Hijo de nueítra Venerable Orden 
Tercera de Penitencia. . pag.3 93» 
Cap. XV. Vida , y muerte del Peni-
tente Var;on Fr. Matheó de Met i -
da, pag. 398 . 
Cap. X V L Vida de Fr. Pedro de Sal-
valeon, Religiofo Lego, Varón de 
rarifsima candidez, ychníliana íim-
• plicidad. pag. 4 0 2 . 
Cap. X V I I . Elección del Mini lho Pro-
vincial fexagefsimo feptimo ; y fo-
lemne colocación del Chriílo de 
la Columna % que fe venera en el 
Convento de N . P. S. Franciíco del 
Arroyo. pag. 4 0 5 . 
Cap. XVIIL Reftauracion de los Con-
. ventos de Valverde, y la Luz > y 
mageftuoía. reftitucion de las Imá-
genes de la Virgen, titulares de d i -
chos Conventos. papi&óc 
Cap. XIX. Vida del devoto Paftor 
Andrés de la Concepción, Donado 
profeífo de efta Provincia, pag.409. 
Cap. XX. Vida, y muerte del Herma-
- no Juan de Jefus, Donado, profef-
fo de efta Provincia. pag. 415* 
Cap. XXI . Vida exemplar de Er.Fran-
cifeo del Almendralexo ; fu exce» 
lente,puntualidad en la obfervancia 
de fu Inftituto, y los tres votos cf-
fenciales'. pag.4.20. 
Cap. X X I I . Penitencias, y mortif i-
caciones del V. Fr.Francifco.p,42 5. 
Cap.- XXII I . Humildad , paciencia, y 
otras virtudes , en que fobreialió 
Fr. Francifco de el Almendrale-
xo. pag. 4 3 1 . 
Cap. X X I V . Oración mental, en que 
le exercitó el Venerable Fr. Fran-
. cifeo. pag. 43 7-
Cap. XXV. Rara aplicación del Sier-
vo de Dios al culto divino j íu pre-
cióla muerte, y gran concepto que 
penouas Uv- duthoriaad hicieron de 
.' fu virtud* pag. 4 4 0 . 
Cap. XXVL Elecciorl del Mimftro 
Provincial fexageíimoodavo : fa-
• bricade los Sayales: y otros, algu-
nos íüceiTós de fu trienio, pag.445. 
Cap. XXVIL Eftruendofos ruidos, 
acaecidos por efte tiempo en las 
Enfermerias de Cazeres , y Ga-
( ta.. pag. 447* 
Cap. XXVIII . Vida de Ana Méndez de 
Aguilar , Hija de la V., Orden Ter -
cera de Penitencia: fus Padres , y 
vktuofos rudimentos, que produxo 
.•,en fu n iñez , y mocedad la edu-
\ cacion. pag.454. 
Cap. XXIX. Refignada en la volun-
tad agen a, toma Ana Méndez el ef-
tado del Matrimonio , y padece en 
él grandesrrabajos. pag.457. 
Cap. XXX. Con la libertad de fu.viu-
dez , emprende la Sierva de Dios 
nuevos fervores de vida : favoréce-
la el Señor con una vifion ^ que la 
anima, á íeguirle por el camino 
de la Cruz 5 y ayrofo defempeño 
conque correfpondio fu animoíi-
dad á efta inípiración divina* p .460. 
Cap. XXXI . Arma el Demonio fus af-
tucias contra las virtudes de la V. 
Ana : poncla Dios en el Martyrio 
de lequed'ades , y defamparos ; y 
anima fu fortaleza con otro favor 
particular. pag.463. 
Cap. 
T A B L A DE LOS CAPITULOS, 
Cap. XXXII . Nuevos trabajes, y pre-
cióla muerte de la V.Ana, pag.407. 
Cap. XXXLÍI. Vida de ines de la En-
caraacioh , Hija de la Torcera Or-
den de Penitencia: excelentes paííbs 
de fu virtud en la niñez, mejora-
dos con la edad. . ¿ P^g-^P» 
Cap. XXXIV. Alfechanzas, y cruel-
dadescon que pretendió el De-
monio cñorvar á fa V.Ines el exc.r-
cicio de las Virtudes. pag. 472» 
Cap. XXXV. Oración mental, arden-? 
tifsimo amor á Dios , y dichoía 
muerte de la V. Inés. pag.474* 
Cap.XXXVI. Miniftro Provincial lexa-
geíimonono ; y cafos , yáde cícar-
miento , ya. de ediñeacion, acaeci« 
dos por .eñe tiempo^ pag. 477» ( 
Cap. XXXVII . Vida admirable de el 
aufterifsimo Váj^n Vicente Blan-
co Alvarado,'ffesbytero ^ de la 
Tercera.Orden dc.-R P. S. Fran-
• cifeo : ,fu Patria ^ converíion s y ef-.. 
trenos de íu virtud» . pag.48 IÍ. 
Cap. XXXcVlIL Buelvcel V. Yiccntc a, 
íu Patria ^ y excrcitafe en efpanto-
fas penitencias CfJ mortificacio-
nes, pag. 4 8 4 . 
Cap.XXXIX. Oración nicnlal , yrcx* 
célente Religión.;del .Venerable V i -
cente, acreditadas con efedos pio-
digiofos. • ; • pag. 4S7-
Cap. XXXX. Invida paciencia i l i n -
. guiar mifericordiá zelo del bien 
de las almas, en que refplandecio el 
V . Vicente. pag.49^ 
Cap. XXXXI . Dbn'de profecía, cono-. 
cimiento de los fecretos del cora-
zón , y gran concepto con que ea 
vida fue venerada fu virtud.pag.49 5. 
Cap. -^XXXil . Dichola muerte, y fa-
ma pofthuma del V. Vicente', acre-
ditada con algunos prodigios.p.498. 
Cap. XXXXflLVidap-rodigiofi de Fr. 
Juan Bautifta de Feríaj fu Patria, va-
riaciones de ili entrada en la Reli-
gión ¡ y buenos preíagios de virtud, 
- que defcubrip en los principios de 
: * ^ la . pa2;.5oo* 
Cap. - XXXXIV, Sobrcfaliente puntua-
lidad conque defempeñoeí V. Fr. 
Juan las particulares obligaciones de 
lü eftado Religioío. pag. 502» 
Cap. XXXX / . Penitenciad hílmildad,' 
y otras virtudes, en que refplande-
cio el V,. Fr. Juan. " , pag, 505. 
Cap. X X X X Vi. Admirable paciencia 
del V» Fr. Juan .enfus perfecucio-
. nes, y trabajos. . pag. 508. 
C a p . X X X X V i L O r a c i o n mental de Fr. 
Juan de Feria k, y algunos extaíis, y 
raptos con que fcTavorccío en ella 
la dignación4iviiU> * , ' pag.5i2& 
Cap. XXXXVIIL Ardiente, zelo con 
que el devoto F n Juan afpiroael 
bien,y falvacioitde las almas, p.515. 
Cap. X X X X i X . Admirable don de 
profecia,con que authorizó elSeñor 
la virtud de efte fu Siervo, pag.519. 
Cap. X X X X X . Particulares beneficios, 
, con que en diverfas materias favo-
reció Diosa fu Siervo : fu dicho-
fa muerte , y mageftuofas exe-
TA-
TABLA SEGUNDA 
DE LOS VV, RELIGIOSOS, 
Y T E R C E R O S , 
QUE SE CONTIENEN EN ESTA TERCERA PARTE 
DE CHRONICA 
A 
Fr. Aloníb de Berzocana. lib. 2. pag* 
126. 
Fr. Andrés del Arroyo, lib.z.pag.is^. 
E1H. Andiés de la Concepción (vulgo) 
el Devoto Paftor. lib.'s.pag^op. 
Ana Méndez de AguiUrUib,3.pag.4^ 
B 
Fr. Bartholome de los Hoyos. Ub.^ 
" C 
Fr. Chríftoval de Garrovillas. Iib¥ ^ 
pag. 218» 
D 
Fc.Diego de Bar cariota, likz.pag.i So. 
Fr. Juan de Nogales. lib.2.pag.239-
Fr. Juan Encinas, lib.3. pag.391. 
El H.Juan de Jeíus. lib.3. pag.4i5« 
Fr . Juan Bautifta de Feria, lib. 3^  
pag.500, 
M 
María de la Concepción.lib.2.pag.z 19-
Lo. v M^ria de Teíus la Tortada, lib. 2-
pag. 245. 
F i , Matheo deMerida. lib.3. pag. 3 98^ 
Fr. Pedro de León. lib,2. pag. 126+ 
Fr. Pedro Bravo» Iib,2. pag. 2 31. 
E l V. Pedro Guerrero de Luna,Prcsby-
tero, de la Tercera Orden, lib. 3. 
pag.393. 
Fr. Pedro de Salvakon, lib. 5. pag.402* 
-oac y 
Fr. Francifco de Coria. lib.2. pag. 187. Fr. Simón de Meridá. lib.3. pag.340, 
Fr. Francifco Salas, lib. 3 .pag-18 8. 
Fr. Francifco del Almendrakxo. Ub.3. 
pag. 420. J 
Fr. Juan de Valverde. lib.2. pag.126, 
Fr. Juan de la Fuente, lib.2. pag. 13o. 
Fr. Juan de Truxillo. lib.2. pag.i 34. 
Fr.Jofeph de Valencia, lib.2. pag.idem. 
Fr. Juan del Pedioío. Íib.2.pag,i82. 
Inés de la Encarnación, lib.3. pag^ópa 
V 
El V. Vicente Alvarado, Presbytero, 
de l a T e K C u Orden, iib.3. pag,48i. 
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